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D E C R E T A 
S A C R O S A N C T í 
C O N C I L M T R J D E N T I N I 
AD SVOS QJ-EQVE TITVLOS SECVNDVi^  
IurismerhodtjmiTda(í>a/adíundísdeclarationibus,autorhate 
Apoíloüca editisjqux haberitur inquarto volumlne 
decifionum nouiísimarum K o t x 
Romaníe. 
P E R M J C J S T R F M F . P É T R F M V I N C U N T l V J ^ 
fantfa Inc[mfitionü3&m VJXandidatum* 
Cuna «jumcjue indicibuslocqplétifsimisj^ emifsionurnj 6cr¿rtim not^ bjJiú^  
Anno 
^ p r n u k ^ M /a¿4. V i l l 
f3L dóutritmna. l/na.r&ís f í ^ ^ r 
a¿typu*aah*Q> tela*»- L é j ^ f é n U 
*r ::é CVM PRIVILE G T O V ' ^ ^ ^ v ; . / 
^^ P^ fis lomm Cp^ aaní Bibliopola 

( j n [ t m e x c o m m i p o n e R e g j S é n a H M [ a H c l l s . 
I V S S V Regí) Senatus3qua potui dextentate perleg! iíbrum cüi xkvflüs eñ i dec re t a f ac ro fm&í Conctlij Tndenitm adIft* 
ns &ommunís títulos r édáBa ^na m m concmci^ntifs decí:fiomku$ 
ac d c c í a m m m h u s lUuílnfi tmofum Cardtnahum[acn Concdff 
cencío de Marzill3,Cíeraraugiiílano, Ordinh Ben^ di^ línl, eiuft 
demqae Magíílro Generalí, & ín Alnra VniuerGrate Compo^  
ílelfanafacríeTiieologlae Primario Prcsíedore, ac etíam íiírif 
Pontlficlj Candida-co. Qui íiber non modó irnmums eíláqua-
wís errorís, fsuBlíitatís nota, concorfque proprijs archetypís á 
quibus-éíi exrraétus., vecaíh etíam cías Autor ha prudente^  
Tegerít ín omninnoda obferuamía, & huraili obedlentía decretl 
Plj ^  pee Q^rd, prohibentis quoduis Interpretatlonis genus 
propria auiorhsteemittendiim fuper decreta Concilij Triden*' 
tíní.vt ñequein íota vno ipíuin in ea redefedííe fentiam. Quo 
fitjVt íads tuíéjac f^mma cum kgentium, prasferíim luri com-
munlincumbenmimvdíítate^ opusprxfatuniinpublícum pro-" 
díre, ad i dique á Regio Seoatu Hccmiatn obdnet e fufe óptimo 
mereator. In Conuentu noítio Vidoriano Madrid dienooo 
snenfis lunlj ?annoDomini iéo .^ 
F . í m n c i [ c m d e T a m a y o l 
E L R E Y . 
OR quantoporparteáevosel MáeftroF. Pedro 
de Marzilla de la Orden de fan Benito nos fue fecha 
_ relacíon^ quevos auiádescompuefio vn libro Inti-
It^ S s^iJ! xúz&oieDecretdfacrofanBt_Concilíj Trtdenfm't ad 
íurís títulos redaBa: el qualauiades compueílo con mucho ef-
tudloy cuydsdo,y nospedíílesy.rnplícaílcs os mandaííemos 
dar licencia y facultad para que le pudieíTedes imprimir, y pri-
uílégío por veynte anos, o como la nueftra merced fueffe, lo 
quat vlfto por los del nueftro ConrejOjy como por fu mandado 
fe hiziéron las dílígenciás que ía pragmática por nos vhimamé-
te fecha fobre la imprefsion de los libros difpone: fue acordado, 
que deulamos mandar dar eíía nueftra cédula para vos en ladi-
dha razon:y nos tuuímoslo por bien. Por lo qual, por os hazer 
bien y merccd,os damos licencia y facultad,para que por tiem-
po de diez año sprimeros ííguientes, que corran y.fe cuenten 
defde eldía de la fecha delbjVOSjOia perfona que vueílro poder 
'ouiere,y no otroíilgunDjpodays imprimir, y vender cl.dl¿íio \i-
bro;qíie de fafofehaze mención,por el original que en el nuef 
flro Gonfeiofe vio? que va rubricado y firmado al fin del de 
ChriftoualNuñezdeLeon nueRro Lfcrmano de Cámara^  de 
los que en elrefiden; con que antes que fe venda lo traygays an-
teelíoS|üncamente con el dicho or3glnal,para que íé vea fila di-
cha imprefsion eftá cónforme a el: o traygays fee en publica for 
ma,en como por Corredor por nos nombrado fe vio y corrí-
glo I3 aicha imprefsion poríu orlglnal.Y mandamos al ímprcí-
for que imprimiere el dicho libro no imprima el principio y 
primer pllego,nt entregue mas de vn folo libre con el original 
al Aiuorjó perfona a cuya coila fe imprimiere, y no otro algu-
no para e fíe el: o déla dicha corred ion y taíla, haíb que primero 
el dicho libro eflfé corregido y taFado por los del nyeílro Con-
fejo.Yeflandoáfif, y node otra manera pueda imprimir el ál* 
chaiibrojpnncipio^ y primerpliegOjCn el qual feguidamence íé 
ponga 
potígá eña nueñf a licencia y prluilegío.y Improbación, tzíTa, y 
erratas/o pcna cíe caer, é incurrir etr fas pebss contenidas en la 
pragmática^  leyes de nueílros Reynos, que (obre ello dífpo-; 
fien. Y mandamoSjque durante el tiempo dé los dichos diez a-
tios perfona alguna íín vucíira licencia no le pueda imprimir, ni 
vender, ib pena que el que lo imprimiere aya perdido y pierda 
todos y qualefquicr HbroSjmoI des, y aparejos que del dicholt-
bro tuuiere: y masincurra en pena de dneuma mil maraüedis,; 
la qual dicha pena fea la tercia parte para nueftra Gtmara^ y la o-; 
tra tercia parte para el juez que lo íentenclar©, y la otf^  tercia 
parte para la perfona que lo denunciare. Y mandamos a ios del 
íiueftro Goníé jo Prefidente y Oy dores de las nucíbas Audíen-* 
cias,Alcaídes,AIguazilesdélanueftraGafa,y CGrte,y Ghanci-i 
Uerías^ y a todos los Gorregldores, Afsiftentc, Gouerriadorés^  
Alcaldes mayores y ordinar!os,y otros juezes y juílicías qüalcf' 
quier de todas las ciudadesjvillasjy lugares de los nueflros Re y-
nos y Señoríos, afsi a los que aora fon, domo a los que feran do 
aqui a delante,que vos guarden y cumplan efta nueílra cedu-fa, 
y centra fu tenor y forma y de lo en ella contenido no vay an,m 
paílen en manera alguna/o pena de la nueílra merced,y de diez 
mil marauedlspara la nueílra Cámara.Fecha en Lcrma á oqz^  
dias del raes de Iunio,de mil y feyscientosy diez años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señora 
lorge de Touan: 
f í T A S 
YO GeronlsnoNuñez-de LeonEfcriaaftO dé Cámara ¿ é fu Magcíhd,y vno de los que en fu Confejo refidcn, doy íee,queauiendore vlílopor losfeñoresdel vn libro iníkuIadot 
¿Decret'4ftcfofanStiConctlij T r i á c n t m t ^ d í u r i t utnlos redaBd. 
,C¿ompaeflo por el Maeftro &ay Pedro deMarzilia , de la Or-
•den de fan Beníto^ üe con íicenda de jos dichos Señores fue i \ % 
¡jr^ íio^ iaiíároa cadáplíego del dicho libro á cinco marauedis,y 
|)krecetciiír fcfenta,y ociío pliegos y medio ( fin tablas) que aí 
dicho relpeélo monraonze reales y diez maraoedis.LY ay ieho 
precio mandaron fe vendiefíe,y no mas, Y quc eíbíaíTs fe pon" 
ga al principiodi? cada libro de los Q^e aísi fe imprimieren. Y pa 
.ya que delíp conüe^  de mandamiento de les dichos Scñorér dd 
GoníejOjy de pedí miento de la partedel dicho Fray Pcdm de 
:MarzriÍa,diefta feejen Madridá ?eynt$dias deí-mesde Agoflsí 
roily feys cientos y trexe años. 
Gaíonímo Kuáex d¿ Lcon» 
i 
V A ' L E:fe'i::OV:lE N G Be A T i J E , 
Laraberro, e<^um%foo|sJonomeri 
^ v á l Í f e J ^ í í ^ ^ f c ^ ^ w ^ Viiicencius 
de MarziBaficnediclinuSjJfeipíuíB^ o 
tóíñiras i n íiícem Jecrnaría-
Ir eroñndí Cdnc iIij Trtáctilii i 
íhuíli oaipiam pat^ oin^ a^c Mé-
i icoenm'éa di 0aréímñ&kiSípni|i 
v-obisdümtaxat (Márt|r^in-
Uiétirsirríi) <juippeqái ilí vrbe 
• noftra cómmliní Csefaraugu-
flana proprium eífundent'es cruórem, varijfque Se 
acerbifsimís totriientorum generibus perpefsis vi 
tam cum morte cónimutantes^ íidlei Catholícse ve 
ritati teílimon icmi Fortiter prsbuiñis,c u ndas hse 
refcsinteremiftí^ paGem & vnioncm Ecclcííseco-
firmaftisjac virtiiíum veftrarumfulgoribusita ir-
radiaftis EccIeííam, ve cxempUsvcílrismorum ele 
n,&r populi Chriftiani reformationem mirum in 
modum commendaueritis: quibus profedó re-
bus3ceurcopisprieftantirsimisvniuerfahuiusoecu 
menici Cócilij decreta innituntur. Vnde iure op-
5 4 tixno 
timoíi¿cdecreta amecotac tands titufls ín Paí 
raphrafiinterrexcafupcr Pecaiheucum expreísi^ 
yob>í5 deuindo > non niíí &elicifsim^ veftr^  rhef 
^móri^dicarioportsbac. vSupereft modo atiiletce 
forrlfeimiia eximiam hiiius nianufculi retribuí 
tionemA'tfiniiliailIis^qu^runimá ammi vertri co 
ílantiain térra degentes prohuius Militantis Écf-
clelfe iucremenco, acfidei cxaltatlone perñídftís 
modoin EGclefia rriumphantecommorantesvc 
ftris oracionibas,d¿ intcrcefsionibus ab seternoRe 
gcglorisciaipetrarenondedigneminijVtinnums 
rabilisveftri cactus auxilio muniti,caqu2ein hac 
vniacrraliSynpdoTridentinaintendütur, & qux 
á vobisprocul dtibiofummopere erga nos expe-
tunturyConfcqui váleamus*Hinc enim fiet, vt ex* 
¡pcditius^ternamveftramfocietatem^ad lairdem^ 
& gloriam omnipotentis Dei per lefum 
Ghriftum Doininum noftruni 
adipifei valcamus. 
Amen. 
I L L V ^ 
i L L V S T R í S S l M O , A C 
REVERENDISSÍMO D. D. HIERON ^MO^ 
Ru^ zdeGair^ rgoEpírcopo Mirobrígeníí. loannesCo-
fnanusBiblí0poIa Sal. S^ P.D. 
^ e r o f a n B i Concilij Tndentim decreta ad fuos q u * 
que títulos redafta, quaiuor libros trihuta^u^e 
fummefiudio.atque labore J ^ M . F , T e t r m Vmcen 
t i m a ^ ^ r ^ í l l a m^num comunxtt innumerahili" 
iuf fé cTptraugujlams Jtáartynhftó pié^ ac deuoitdicauit , ad~ 
íuriBis dsclarattombHS autontate ^ pof to l tca lam ohm editts m 
¿ucem emitto: ^ y*meü expenfis commum 'bulitati con fules iquod 
honumifcehxyfefifiuwq&e ¡ t t foros exire compello. Ñeque de f u -
turos credo, qut conatumcondemnent mmm% reprehen-dant ope* 
r(imt Uhoremfruflra ¿mefufceptum dicat^autaBd agere, quodi 
Cicerone tejle.pr&uerbio >eten >siamur3tnuídiofe nimis, ^ im* 
que calummBur.Certus mfuper fum^ahos contra me li iem datu-
fos,dftm ad qutfflum mepatius animum oculofque quam ad com 
munem yfum^ C^ ^ttlitatem puhlicam affirmant cormerttjje* 
guadmde3os hommumf Colligunt^quod^t mqutt TUuiusJwu-
q u e m q u e a d f u ü qu ie f íumca lhmm ejfe oportet^nequeVident n i -
mia cupidit ate Udendi apudeundem Tlau íum effeparpan da-. 
iumhof ímentumeñ^operapropecunia , & memeoiureWti qm 
tot dnnostd.tta operamdo^t & omntbm profim, & mearum r e 
rum famihanum al íquam faltem rationem d u x i j l i ere dar. Sunt 
pr<eterea,qmhmtdfemper (ludtum esi, )>t q m lurc qnaque m* 
mna aliena >ltro tnfeBentur mh a l t u d , quam q m d aliené 
ftnt , g u é u s reffionfum abund; effe fatisque f a f l u m arbstr^ 
m u r . j i eorum calumniíís omnes , 'peí ^nms afiis ¿jl imemus^ 
\elmidemm potms , T r¿f inm cum rcm ipfam autoreí?i 
ra iiquis e¡£ tamcn, quibi i rumpicrórmn remm. h ó h d t thquem 
fenjum, fí 'mmo tfiJPi 'rauent- quantt momcntifít* qu# Ümerfis 
tnjctcro Co tic dio loen legehantw adfuá queque loca refern, 
t Q ejfe dtgefla'W fingida locumforttta decenterteneantmtrq cr* 
4tW>09 Mi i ra l i loca tA .Nam qmi o Tts tm unmortaleml t ía tn i* 
quus efl harum remm íejimiaíor^qm tantt o p e m ^ e l ¡ ¡ n o n u n au* 
d i m í aures non a r r igá t^ay wcrcdihtli p a f u f m g a u á t o coz lo d w t 
m t m tantmn bonmn ccctdiffe notibideatfignomnita temhras mt-
mmó negotto difcujjiísf dafficdta omma fumma cum f e d í t a t e 
rcdditaf Peritaíem tütdifficultatthm muolutam hrem ferhorum 
amhitu(tnc oñentat ione¡acjaj lu m apertopofita non¡íhty<& om 
mh m ferio y <zy e&amf7Íúgrtáuleturf>JFfííctgitur¿quíe zuro con~ 
i ra cará non funt fuo ordim rejhfuta t ihi Trafulamphfiime, cut 
p l u n m u m dcheo^ < ^ p i u r m u m ^olo deh ere-¡oh ingente n i tmrmyi 
mme mentorum mulittudmem dedicojohferuantmm in te tnea^ 
Í03 ambristeflificandt gratta, N a m cui fo t i f i imum quam t ih i 
ddnda haec fuiffent, quorum¡ty3^tndex¡(^nffertoresacernmm f 
Tihí tam ohm hacy <¿y pana tutecjfi cura commiffa, & pr¿£tered 
tanta efl harum rerum m te fent ta , yt f prohatterts tutvfe tn l u ' 
cem credant matores rhonchosnon tuneante fteque metus fit ne ah 
excujjo fago tn a f r a mtttantar. Efto tgiturhoc qutdqutd i d efl 
amons tn te mei certif i imum, & ohferuantt¿e pignus, & grata 
tuormn m me heneficiorum recordatio, qu¿e fi >í,í'i? reltnquatury 
qui entm Atranquepaginam facerépojjet f Conatum)>tdes,hunc 
itmics tracles yelim, quod3 q u * tua humaiutas efl te f a B u r u m 
puto'.esemm mihi tufolus inflar o m m u m . l í u c accedit quodte 
a m a r e m i & colerem nuüus c a fus f o r t u i t a autorfutt nulla occa~ 
fio, ñeque pararim interceflttpraieradmirabdem ^irtutefn > ac 
docfrinam tuam^nam te cognoui, & >¿ y id i tilico mhtjpeaet 
tila ^mutis tuapercufltt antmum. £%uarehocmunufeulum 
patrociniotuo commtjjum ( e q m h o n t c o n f u l ^ ^ 
a detraHorum linguis defe»* 
desale. 
E R R A T A . 
P AG.ZJin.i ¡SMouss.l'ég.fdncfiones. pag.2<¡: Un. 24. ámompdi. h g l amouendúpag 36.ti.th23 plus. leg.plares.pag.f^Jin»24 conmjég, 
CQtJt'raria.pag.ófJiH. 1 i.psrfonaMjeg.perfona.pag. 81 Jhu^.pQfita.kg^ 
pofita.pag.S/JithyJiipemmJe^fa^ 100.^ .20. mediantes, 
leg.meditantes.p'ag, 11 ^.lin.i%,immtmetdeg.imminet.pag,\ 20.iir1. 30, 
álme.leg,<tliud,pag,i22.linA0,11*i 2,mjl<, fiffes* ciutm,leg*tres -fiat. 
ti1m.ppgA42.lm, 13,carceJeg.farcere,pag 1 ^ Jin.24 proJeg.per,pag, 
163JmA3,earumJeg.eoyum.pag,v66Jm,2i.quaJeg,qui,pag.¡i7j. Iw, 
^o,2i.commemordri.perlpicereJeg,commounprofpicere.pagú 17^ . Un, 
zz.comijfa.leg.comitiffís.pag. í Zjdtn,2%tCGn¡lrd.kg, centrd.pag, 194, 
Un 3 y.fe«< licentiamUeg.Hde íiantia.pag.21 ódin^iquaníum imJe, 
quantumyis.pag^i^.Un^^pattisÁeg.patres.pag^iij.linMt» Ecdefia* 
leg,EccUfijstpag.26iJm.í 2*£x leg.Et.pag^'/^Jm, í 7,fita.leg.fi ha, 
pag.2Z iÁin* lóMcrethlegJecreto.pag.31 ^ Ain.Ü foltii; ieg. foluk.pag, 
340.Un. i ^quícunquejegocuicunq^e pag.j^.Un.^o.exclufas. leg. ex-
chfosVpag,3ófJm.7*ni'andeturJeg,mundí't{ir. pag. 409. Un. ^ .facta» 
P2€ntumJeg,facramenti,pag^i 3 Jin. 1 .^facerdQS.facerdotes.pag.^ . 7 I t , 
23 quidstn.leg.hi auidem.pag.433Mn,23.p(iemtenüarijs.leg.püsniten. 
iianmfpag.^yj4m iudicijs. k , 
iudtch pag.^^Jin.^ alijs rehgiofijeg .alijs^ 5 4^. Un. 11. 
flaris yerbihus.leg.falutanbíís iferhü.pag.^6^. Un, 3 1. quia. leg, quamm 
pag^fytUti.yít.originalemJeg.originale, : 
Con e(las erratas eflá ímpreíTo conroríi^ á fu original eíle libro 
m ú v á h á o t ^ e a - e í a f a c f o f a n B t C o n c d i j T r ^ E n fe de 
lo qualío firmé. En Salamanca oy 19. días del mes deíullo, 
añodeióíj. 
e l C o m B o r & c * i M a n d e l Correa 
de <Jtáémeneiro. 
% V B R I C j E L 1 B R 1 P R I M 1 . 
J V k h SFidelicet P á U r ^ & F t l m & S ^ m ' C SummaTtinltate & 
Sítate3c qtulítatc. Se ordínc pracíi-
fP.^^ > cisnáorum/nJI,1 





i^ífzo- ) r, t \Ofíiao,5cpotcíla-
nc. I Ddf '*> tcmdlcisOdega.; 
¿ t l T i t Á l l s - i M 
n ,. V^erbl D€iconcío¿ 
r P r ^ J n3itorjbuSiXI,IUI 
l 
& lioneftatc Cleríco-I 
ramtTk,VrI.p.4í>. 
Clcrícís coíu T.VII.p.ioí 
f
¡ Clcrkís.percgnnís.T. V l l h 
SeCfcJ pag. 104, 
írfreí Clcricis refidíentíbus ín Ecí 
clefía^ vel prebenda. Tít« 
J»/í-> } lX.pag.10f. 




lares , X pag«»6o. 
tate^yctfiltem W/V--Fiarepatronatm, TíteXIIIj 
R F B R I C y £ L l B R l S É C V N ' D l 
* C n" " rCanonieisfcrípturís, 5: carum 
\ ^f^-C' viUii&iRterpr/IirJVp. 2¿o. 
iScr ipJ • , 
í«f^  \ \ Conftíiutlonibus á Concílíjs 
) Ecclejta \ edendís.Tíc.il. p, .'¿26, 
{^flica, OíBnibus ad Concilmm InuN 
j tandis fub fide publica > íke 
/ íaiyoc6da¿la.TiLliLpe24i. 
^e/^ ^e í^w^ jReH9«1'iSs&: vcneratíone San* 
plmmumtaíe Ecclcfiarü» coemc-
y terj/,& reruraad caspertinea 
j tm<n.Tít.V.p.2^ 7« 
'Sacra J Tm¡>U& locÁ Rcl'giofis domibus, vt EpiTco-
i Deo dicata. / ' fint fubíeftae.Tít.VLp.a ^ 9, 
/ £cdcíi)s sdificandís, vtl repa-
> raiidis»Tit.Vií.p.268. 
rPrKbé.& dígn.Tít.VíII.p.zzr 
\ Contíeí.prab. vcl Ecckk^ noa 
\ vacantis.Tii.lX.p. 2 9 9. 
t Beneficia £c.Vt Ecclcnaftieabenefi. fine di-
clefiafiica,. ) mín.confer.Tít.X.p^ oi. 
Pluraiítate bcneficíofUiR. Tic» 
XK p. 303. 
K E S < 
¿ 
ReMitm tempo -^Decim^pntDKijs^Sf oBlatíoní-
ulis, L büS.TicXílip.3i 5. 
f Dizcefis , y el. rParochíjs.&aiíenís parochianís, 
paroctics, L Tit-XlILp»32o, 
iVo ^  Frhdlcgia, & 5 Príuílegíjs, &Jexccfsj. prmllc* 
Lf}'*• : 'i diJpenjaiiQms. C gí^ orurii.Tít.Xí.iIl. p.337. 
h Teftamentapó' ) Tefbmentís, & vltimís voíun« 
A D 
C íufljficationc.Tit.l.pag.339. 
{ luflifi < Merica bonoruin operura. Ti t , 
caíto, ¿ , Ií.pss.362. 
r Sacram emís in genere. T i t . I í L; 
f m M , /Baptirme, & eíus cíFc^u, Tí tu; 
Co/?r - S Sacram cntoConfirtnatíonís.Ti.1 
I 
Venerabilí EucKariílíaj Sacra*» 
íncnio.Tit.Vl.p(374, 
ComuJ Comttíirníoae íub vtcaque fpe* 
M c ie .T i t .Ví í .p 387. 
/ Cclebratione MUTarum, & dí-
L uínís officíjs T i t . V 1 l|.p»3 9® 
TStttdioJ u* 
n o ' J , 
Tttrptt 






teua. ¿íodulgenti |s , SefafFragijs vaot* 
^ tuorum, Tit,X.p.43í>. 
¿jp¿0í I Extrema VHftlonc.T.XI.p. 43^  
C Sacratn* Oi:dÍBTs.T.XILp.443. 
Orílo < Temporíbus ordinanonum > (Se 
/"<ífer« C Q^afítaiibus ordmandorum < 
^ ' Tit.XiIí.p.448. 
/f- Sponía1ibus,& matrimonijs.TiV 
A X Ü I L p . 
J Claade.defponfa, T.XV.P.472Í m a t r i ^ | - \ Cognatio fpirítuali. T i t . X VI» 
^ ) p.485^ 
Conía.n»uínítate, & affínítatc' 
. T n x y i i p . ^ o , 
^ V B K l C y E L i B R l Q J J R T L 
mcii f Maionrate, ¿kobcdíentia. Tic. 
I . p.yoo. SttdioJ ficm' ( r 
r \ tice» Coma- \ Obferuationes leiumorum, oc 
\ A C - j 




eleeaiofynís. Tít» I l . p. 40^ . 
nibus.J Nc Sede vacante ali^uid iriiio« 
\ uetur.l it.líI.p-Yo?. 
/ Locato>iSc condujo, Tít . 1 I I U 
L p a g ^ u . 
tcm. 
f íiidícíjs.Tít. ^ . p . ^ ^ . ' 
I Forocoaipetentí.T.VI.p.YT? Accuíaiíoníbus lúqaiíiííoni-
liares J bus,6c denút.T.Vlí.p.528. 
iudid^i Pocnis^Tit.VlII.p.^72. 
> huí* ^ Sententíd cxcoinmumcauoms 
ji T í t . l X . p . ^ y . 
^ Appcllationibus. T í .X.p . f,8a¿ 
fPeccawmm ge* SPeccato a^uaK, v d oilgínals^ 
Werr, ¿ Tíc.XI.p. ^ S^. 
CSuoonla, & ne alíquiá profpl-
SiwoniA, ^ ritualibus cxigatur, v d pro* 
¿ jiii£Utur,Tit,XIi.p4<?3. 
Homcidium. [^Hbfpicidio voiunrario, -irctctir 
, ^ / í m # / » . J Aduíter, & concübí, T. X l l í l ^ 
*eí 4 Sacr**e&um* JCohabftationc clcrlrorum , ac 
17 ! ^ mulíeruiü.Xi.XV. 0,604. 
c 
Haptum, ^Raptonbus.Xu.XYLp, 607^  
Bmum. ^Fui :us .Xí t .XVU.p 6op. 
I Praua / V c r b o , f í g a i f . X X V i i l ' p ^ i o 

A D L E C T O R E M . 
¿ V T A B I T forte qqifpíani (candíde L e é o r ) me níhít 
alludinprxfentlapere^qiiaiiiíamaéía agernetenlni vsc 
j ^ . t ^ á ñ ^ l doéljfsii-pus, & ítms vtnuíqaeconfukifsíiiíüs D . Ánto* 
nius pJiüotcusidc.Horood^IsSic^luscompiJatíonem de 
^ i - e ^ f e cretpmtn^-címónum.Sacrpfan^i Oecürocnicr óc ge-
neralís Tfidciitmi Conciliijnfcx libros iuxta níat,eríar.um afjBntta-
tem^difttníiaíü prslo mandaalt:, <|yac vníaerfiá lurís profeiToríbus 
adeó placúit,vt mérito umerepotmíretnaje ín eaíFum laboraíTe.Cae-
tcru.i) íi attentíon iludió vtriufque labo^em confíderes,faefié inue-
mes,mequíniúm adordfnera, ac rcrum dífpoíitionem plurímüm ab 
co rcccísifrc: túniiCiuía ego quidem Rubricas, feutítulos iurís Cano-
nicijquá ficri potuir, obferuaut: quodtamen Ule non praeüitit: tum 
praíteVeadífpQÍitioncm ¡,& procedendíraethodum, quam Imperia-
liura inltitutíonum compofítoresfummo ftudiOjac dilígentía repe-
rerunt,Inhac decrctorum facri Concilij Tridentíni editíone aro pie-
xarusíum.Sicut enimiuscoramune,quo vtimur.velad.perfonasfpc-
¿iatjveladres, veladaéliones , vt íunsCmüis ínftítutiortes edocétí 
ita pancer quidquid fan ¿la Synodus Tridcntina ad íncrementum, 8c 
cxaltatíoneai Fidei,& Religíonis Cbríílían^.ad extírpationem har-
refum, ad pacera^ & vnioaem Eccleíiae, ac denique ad reforníatio-
nem CIcri,(Sc populi Chriíliani decerncre inílituit, ad períonas, res, 
vel a¿líones pertínerc procal dabio conílat. Iuxta quje tria capita ín 
tres libros partid fumus decreta facri Concili|, quorum rubrica eam 
connexíonem, 8c afíinitátem fecum habent, quam iteratse partitío-
nes in tribus tabeliis inferlus appoíitae oílendunt. 
^ Quantiim vero attínetad gloíTas textui Concilij fuperaddítas fei-
to'.nead vnguem obferuaíTedecretum S.D.N. Pij i l l í , exped i tu tn 
íepti.no Kaíen. FcbruariJ.anno 1563. quo cautum cíl, nc quis vllos 
co.nmeniariosjglollasjannotattonesjfcholia, viiíunvcomninóiníer-
pretatlonis genus fu per ípíius Concilij decretis quocunque modo 
edaclme autoritatc Apoflrolica: nullatcnus enirn aufus fui qulppiá 
noru ex proprio marte ínfercrci fed abij ad locum, quem elegit Do-
A miuus 
2 A D L E C T O R E M. 
imaiis, faaOam vídelicct.'Scílcm vApaíl.oíicafn/,<]uxGuíque lúdkt} 
verícatem qrca noanulla dubia, qu¿e hafienus fuborta (uat in .ver^ 
blsfacri ConciIij,í?cqaae éíufdem facrofariftí Concilij me?Ítífsirnc 
Interpretes á Sede Apoíblica coadítutí nobís tradidere, qa^ejue 
ín quarto volunjine dedüojtum^nouífsimarum Kara? Román;e hac 
de re habentur,in mcdmtn vicegloíTae propono, Q^ílbus nolo maío-
rejn fi Jeindar^quam qaae eorutn Archctypoj praefato fcílícet vo-
lumínideciííonumfacriP'aíatíj Romaní, ex quo extracta funt, íurc 
dqbetur: eifqueadíunxi, per modum ctiam gloíTce, concordantías 
illas vtriufque Teftaraeatíyac facrorum Canoaum, qaa;ín ali;s edi-
tloaíbus CóacillJ ln margine circumferebanmr. Míhí ergó níhil, 
niíl drfpaíluó praedí^arum rcrum tribacada eft, ¡ngeafque defí« 
denaín pauperculps admuandi: idqae totum fubíjeio corre^ 
ftlonl facrofanftx Matrís Ecclefiae, necnon & cuiuf^ 
uis me lm íentientis iudlcio, 
I N DE-
| . H D E C R E T A 
SACRO S A N C T i C O N C I L 1 I 
Tridentiní, c ^ B u M i P a p l l JIj 
fupcr confirniatione qtfs 
deníCoBcilij. 
y R O O E M 1 V M I 
PiusEpifcopus, feruusfcruorumDei, adpcrpe-
ituatnréi mcmoriam» 
V J i f S4nBa SynodmTrtdcntwafro f u á ergaft^ 
iSISpMt detn islpofioltcam rcuerení ta^ff i t jqmmm etíam 
r Í^IJíl Conaitomm >€¡ltgijsínharensydscr€tommfmmm 
ommumtfua nofiro^ & f>r#dece¡forum nefiromm 
tempere fac í áfunt-, confirmattomm a nchis pene» 
r 'it¡decreto de ea re ¿„puhhcafef íwnefaBo; nos ex legatorum It» 
t e r t sp r íu s , deindefofl redttum eorum ex. i}sr qua Symdt VO' 
tnine díltgenter.reíuleruKtTpoflítUúoKe t f f i m Synodt cognita-, 
habitafuperhac re,cum 'benerahihhmfratnhus^iofirü «5'. JE, 
Cafdmahbtís deItberatione matera, fanBt ($ Spmtus i n p r m í s 
auxilio muocato y cüm ea decreta cmnia Catholica , & populo 
Clmjlíano^tdta^ ac falutarta ejp cogfiouijpmus > ad U c i cmnu 
potentis hudemjde eorundemfratrum mflrormn ccnfiliOt & ap. 
f en fu jn Conftflorto mfirofecnto tila omnia^ fingula autori* 
t*te isípoflohca hodiecct}-f¡rmammufi&ah crnmhm Clmj l i f i * 
dchhm fufciptenda, ac fermnda ejje decreuwius, j tcu t bau/m 
ejuoque hterammtenore adcJartorerdúmnmm no t í tmn ccnfir~ 
mamus,^f i i f l tpí .chfcruar t t f i decernimus. Jh í andamus autem 
ifacris canomhuseo» 
arhitrio mflro in* 
%A i filien-
f 4 . P K O O E M Í V A-í. 
flígenclis imífkrjtf r Cí^ ' 'fingHlk > t n e r M t h m 'framhm ñoflrisi 
Ta t r i á r chü , ^fchiepí fcopís , & Epifcopis ^ a l m qu ihu fuá 
Mccleparum TrMdtis^cHiufcunque ñatmYín*ad¡u, ordtms, ^ 
digmt4t¿s¡iuí\ e t íamfiCardmdldt¡u honoreprtefatgtant, >/ d1^-
.^ fíT/ftóy^^^^ i^iB^/í'/^.< fu i* , cimtatthtU) & dios ce* 
fihmintudmo^ ex t rn ind a fuh 
ditis qmfque fuisyadqttos qmmodolihst pertinente inutolahuiter 
fdciant obfemari ycontradttiores quoflihety contumaces per 
femennM)cmfHrM)&poenMIlccl€pa¡ l icM}et iam in tpfis de-
creíts c o n t e n t é appe¡¿añonepoBpofíta compefcendo, muocato 
etiam,(^fíopíisfuerít)br4chíf fec%laris auxilio. Ipfum )>ero cha-
r 'tfíimum filmmnoftmm Imperatorem ele&um y caterofc^ J^e-
ges, I ^ ^ u h l t c a s ^ c T r í n c t p e i Chnfl taños mone mus, & per ytf* 
c e r a m t f e ñ c o r d y i ^ o m m i m f l n le f u Chn&t ohteflamur, y t q u ^ 
píetateConcilmperoratoresfuosaf^uemnt,eadempietate^ ac pa* 
ri¡ludio, d i u i m h m o m ^ p o p u l o r u m f u o r u m f a l u m c a u f a ^ r o 
fedisquoque^fpofloltc^, {jpfacrét Synodt reuerentta ad emf-. 
demConctlijexequenda, & oh femando: decreta T r ^ l a t ü (^cum 
epusfuerti)auxilio, zspfauore fm^ aduerfantesfa~ 
n# ,ac fa lu ta r iConc i l i fdoñrm(£opm dpopuhsditioms f u á 
recipi permi t tmfrfedad eMpemfm mterdtcant. T>at. i¡pm¿e 
apudfanBum Tetrum r ^Anno Incamafioms Dominica JMT. 
m . L X J i n . f e p t i m v l £ ¿ l ^ 
P E C R E -
D É C R E T O R V M 
S A C R I C O N C í L I I 
T R I D E N T 1 N I , 
L I B E \ * T K 1 V S' 
De Summa Tnn¡tate5& Fidc Catholica. 
r i r v h v s p R I MFS. 
*|| I n fefsícmc rertia Concili j TnMentiní. 
jHídehrdtíofieCocilij ante omnla j^r caminí da ejl cofefíiofidei.Hoc dicit 
C A P V T P R I M V M . 
N NOMINE fanña? & índluidu^ T r í -
rntaríísPaínSi & F i l i j , & Spíritus fandi. H á c 
facroíanfta cecumcn2ca,\3c generalís Trídcntl-
na SynodüSiío Spiríru fan-fio legkísiíé cotí. 
^^lÍ& gregatajin ca pra-fidentibus tribus Apoftoií* 
^^^P cx §c^is Legatis j iriaga.'tatíiiKin rerum tra-
clandafüm confideraas.,pí«fcrtiqj eamm,quae 
^ . " ^ I t cfüobus iílís capítíbnsde exfírpandis hxreCi-
h\is,6c snorit us reformandis, contmentur, cjuorum caufa pr^cipué 
cft congregara: agnofecnsautem cum Aportólo: a Nonijfc fihicoU 
lutfamnem adusrfus C4rmm3&fangumemsftd aduerfes Jpintudes nequi 
tiasin cwlejlibus: mm eodern omofís^fmgulps in primír hortamr, 
vtcoufortexjtorin DommO} <& ín ¡yotaitia nntíi ísems in omniüus 
furacntes feutum fideí, ín quo pofstntotnnla tela iiequífsími ígnea 
ixtiu^aerej a t ^ t galeam^ciíaiutis accipíaut, cura gladío rpirnus 
•A 3 Huod 
6 D e c r c t v m l ^ r i d e n t . £ t h * l . 
u^odcfí Vcrbum Detytsque vth^ cpíaeiusfolicttudo pnncipííiin 
p^íogrcíruh) luuiTí per Dcí gratiam habeaí, ante omnía fíatuit, & 
dcccrnitjprafniíttendanLcíTe coíifcfslcncm ficící, h Patrum exem-
plum inhoc fecurajquifácrati'ofíbus Coiiciiijs hoc feutum contra om 
nes hsrefes in principio fuarum adionam apponere confueuerc: 
cjuo folo alíquando 6c MiicksiM ñ á s m traxef«a£,hímücos expug-
nacunt^ üdclcs coníirír.srunt, 
De Summa Trínítate, &c. 
S V P E R C A P V T P R I M V M. 
ñ % Non cjft fthicoUtttfationcm* Concordat Apoílolus ad EphcC^c 
cap. Quoniam non eft nobü c&ílitfíatio ádukfus carnem} & fangumem, 
haruMiConm fiiritualia nsquitia in ccelefiihus, Etparúm m£. Jn omni* 
hmjitmtft^sfiñumfiiej^m-^iio pofiitét.-mma tela neqmfiimiigtm'.efC" 
tmguere, & galeam fdlaíü ajfúmitki & gladiuffi$mtmt quod eft. Jfw* 
hum 7)^?, jconcordat etíacrj tex.in cap.Qui rcfillic. i f.cj.j. 
h % Patrum exempltm. Concordat Concilium Nicaenum. Concíí»' 
Roífjam^rgfüb ful.I. Contil. Hípp.ío prínc. Concil, Conftant. Vi, 
aítío. i y.cum íiaijf.c. i.dííl:. i p.cap.Baptizandos^cucn fe^ ueat. de co [ 
fecr.dift^  cap.i.de SurainaTrinírate, 
t . — — • •' -
- § Eádem fefsíonc tertía. 
' Recitatur Symbohm Concilij Nicani.hoc dicit* 
CAPVT SECVNDVM* 
,Yml)oIum fidcjsquo fanílaRomanaEcdcPa vtiturjtan* 
¡quam prlíiiíplum illudjnquo omnejjqui fidem Chrífií 
'profitcnturjneceíTaiio conueniuntj aefunuamentuín fir 
j^iiUm, 5c vnícum contra quod c portae inferí nunquam 
prxuakbuotjtorídem vcrbLsquibus ¡noranibus Eccleíljs iegítur, ex 
primendum eíTe íanck Synodus cenfuíí; quodquidcffi cíuíraodí cíh , 
yr> R E D O m vnum Uxum Patrcm onmipüteniemjfadGrem eos 
K. J iíf<Scterrece viTibilium oínaium)& muifibiiíuní. Et ín vnum 
DotmnumI E S V M CbnftumFilium Dcí vnigenítüm, & ex Paj ÍÍC flatum ante omnia íaecula^D c«ui5 oc Ds6,lun^ íi deluraiDeü , 
D e M ^ t e ^ M a l t t a t i tullí. 7 
remfíí de v-ero,gen!íurn, non faStuiji, confobOanríalcm Paír? 
per Ojiicm oranbtacta íuor. Qui proptcr nos lioiniRCSj & propter 
nofiram faliAtem,defcendít dí cceKsj-Sc Incaraattrs eíl de Spirituían-
clojcx Macia Virgineí& homo factus eñ: crucifíxus ciiam prono-* 
bíMub Pontio Püato paíTuSj^c fepulcus eft. Et refurrcxit tertía díe 
feeundüíii Scrípturas: &áfcendit in ecelum, fedet ad dextcram Pa* 
trls>& Itemm vcntums eft cum gloria íudicare viuos,6c ínortuos, cu-< 
iiis reo-ní non erít finís.Et ín Spintuin íán^urrí OofíimuiTís & víuífi* 
cantem,quí ex Paire Flioque procedít: qukum Patre «5c Film íimuí 
adoratur,<Sccongloriíicátur,quí loquutus eíjper Prophetas. Et vnam 
fanaam Cathoíicani,& A poíloHcam Eccleriani.Coniireorvnum bap 
tífnaaín reinifsionem peccatorum: & expelo refurrectlonem mor-
tuoruoijác vitam venturlfaecuíí* Amen. 
S V P E R C A P V T - S E C V N D V M . 
f IE Porí^ ¿ífen.Coñcordat iliud Matth. 16. P^rtít inferí non pr¿u4* 
lebunt aduerp4é: e^.Coacordat etiam tex.iac» iu aouoezi, dift. cap. 
Saluator. i .quíEÍl.3. % 
J-^L-lA ^feJliS 
De setate ^ & qu^litate ^ & ordine 
prasficiendorum. 
r i T V h r s S E C V N D V S . 
f I n fefsione fcxta eoi ic i l í jTr íácnt in lcap^dc reforra. 
Rtfomatiomorum populi Chri/liani ah ijs, qmmatoribm Ecdejtjspra* 
f m t , deht mtium accipere.Hocdkit. 
C A P V T P R I M V M . 
Acrofan^a Synodus prcefidentíbus Apoílolicx Sedis Ls-
1 gatis ad reftituendam collapfam admodum Ectleíiaftícam 
ijdlfcípli'namjdepr^uatofqac In Clero, & populo Chriftía, 
-——-Jno mores emendandos fe accingcre volens, abíjs, qui ma-
Joribus Ecclefijs príefunt inicíum cenfult cílc fumendum : Inte-
Sr#?|4Jim prsfidcftuumfal^  fubdltorttíB... ~ 
Pedíate 
8 ^ D c c r e t u m T r i d e n t e L i b J . 
De ^tate , & qualitate, &c. 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
ñ % Integritas enim.Concordal cap.Optaiitíüm,inff.de Vita, & ho* 
ncííatc Clerko.cuir» íbí cítatís. 
^ | Eadem rcrsioneféxí3cap,i,de reformat, 
MmribusEccleftjs praficicrJiab ante aña l a u d M i yka tejlimonm 
hahre dóentJ ioc dictt* 
C A P V T S E C V N D V M . 
Onfidic fandla Synodus per Domíni, ac Dé! noflri míferí-
cordiairíi prouiGariiqueípíius Dennterrís Vicari) íoierna 
oraninoÍBturuni,vt ad Hcdefiarum regíiiDenjCnusquippc 
Añgvlicishumerísíjrmidandum, qui maxímí álgni fuerint, quorúi 
que prior vita,ac omnís atas á pueríúbus exordíjs vfque ad perfe* 
ftiores annos per difciplínx üípendia Ecclefiailíca-laudabílíter acia, 
tcftanoníum prsbcat > íecunduiii vencrabiUsbeatorum b Paírujn 
¿liones aíTuasantur. 
g V P E R C A P V T S E C V N D V M . 
h f PatYum fanffioms.Coacoviat tcx.ln cap, In Saccrdotibust"cap, 
EpÍfcopum.diíliu^6i,capífía,drflin£l49. 
,* "' " '"1 " """" , -.i • .i ,• .,- I uit3 
C ítem Sefsíonc fept'ma cap.primo de reformatio. 
tAffumndi ad Cathedraks Ecdefiaó qnales efe debeant, Hoc dicit, 
C A P V T T E K T I V M . 
ffjtjfa D CathedralíumcEcckliarum régimen n.ullus n»íj legí 
k timo ínatrimonia riatus,& aetarc matura^ grauítate morum, 
^ literarumq, fcientla^'uxtaconnirutionem Aíexairdri l 11, 
quae incipit: d Cihnm cuntíü/m Concilio Lateraneníi promulgata, 
praedltus affumamr. 
S V P E R C A P V T T E R T I V M . 
c ^ y í d Cathedrdum.ConcoxáAt cap.Qaieunqj inf eod cú ibicita. 
d 4 Cúmk c.unñii'Xoñíklxnúo Hh habemrm cap. Cuín in cunáis,' 
dedcdione.Cums tenor tails eft.; Cum m cunñisjacm ardmihut, & 
Eccíefiafticü mmifterijs fint tttátis mamitas^grjmasmoYumj&lmra-
rHmfdcnüa, kqukaida : multofortm m Epifcopo ¡me ogorm mquiri. 
qui ¿a turam alkrum pófitmi wfe ipfo ¿dettfundere qualiter tilios m 
domo Dci oporieat conu crfarj.Eafrof tercie qucdde qmbuJdüínpYO fie-
cepmetempomfaffiimeftymháturapcflcrÜM excmplum: prafcnti 
decreto j t m i m m f f i f m ^ tvigeft-
mnm annumcstam exegerity& de legitmo mattimnio fitnmm , q u i 
etiamyha^fckntiacommendabilMemonJlmnu 
,$9 c <r u ^ E K m 
C V M vwleU&us fumt*&¿únfirmámnemeleB^^^ Ecclefiafttcomm bommm admmijlramnem hahuerit'.decurfo tem* 
pore, ííe confecrardü Epifcopü } Canonibm diffinito 3is 3 ad quemas" 
ílánthentfÍ€U>ciutí babehat) de ilíxAijfomndihbmm habeatfacultatf* 
^ I N f E R J O R A, 
INferionc etiam minifteria, t iputa Decdnatumy tArchidiaecnattím? ' ^Aliaiquce curdm>animaYum habent annex am-inuUtts emninofufíi-
piatjed ñeque par ochialis Ecclefití regmtn,nifi quiiamyigefimuqiiift-
tum annum ¿etdtis AtiigeYh1&fciennit> & moribmcommend.mdm^%i-
JiatXüm autem ajfumpms\fuent}fi Archidiaconmin Diaconum>&1De 
canuó3&reliquiAdmQnuinonfueYmt) pnefixo a Canonibustempore m 
presby teros oYdmaú -: & ab il¡o remoueantur officio^ &^li js conferaturj 
qm&' yelmt3&poj^ifít illud conuenienter implere. Necprofiteü appel-
ííitionÜYefugiumjifoYté m conjlitutiomtjüus iranfgrefiionempeY ap-
feHationemyolíiermtfe tueri. Hocfané nonfolnmde promouendüyfeú 
Jetiamde hü , quiiampromotifmt, ft Cammsnon obfijlant3pr<6cíp* 
mus obfemari, * 
§. C L E R I X L 
LeYicifane, fi CQntrd formdm ÍJlm qmmqum elegerkt, & U i * 
V-* gendi tuncpotejlateprluatos, & ab EcclefiaJHcis beneficijs trien-
mo nouermfe fufpenfos, Digntm efi enim, y t qms Dei timo Y a mak 
mn reuocat , Ecvícfidftka faltem coeYceatfetmitas difciplma. € 
pifcopus autem fi contra hxc fecerit > aut confcnjerit fieri: k son fe* 
rendv przáiftñ ^ f a j ^ & beneficijs poteftatem a?nittatx& per Capi^ 
^ Capitulum m m d é r e nequm-
B f Eadcm 
/o Decmum Tndent. Lih L 
% Eadcm ref5ÍoneTepcíma.cap.9.cis refomu 
Ekftm ¡n BpfcQpnm dshst confieran, i n m tmpm ¡iatutum l mre» 
Hocdiciu 
C A P V T C^V A R T V M . 
O minoresEcclcíias promotí e munus coofecratíonís ?n-
tra tempus á lure ílatutum rafcrpíant,& prorogatíoaes v l -
tra fex tuenfrs concellar tmlll fafFragCDtur., 
S Y P E R C A P V T Q^V A R T V M . 
e Mmm'coñfecmionps.Concovézt lex.ío cap;EccleG}á)!nrrá,eod,. 
Cap . (^onía iaquidem.7y^ 
^" Item fefsíoné vígefima fecunda.capia, de reforni, 
Affumendm m EpijcQpumMet in facro ordmefaltem fex menjium fpdf" 
tio efe conftitutWi&pYQhíitm idomus adalios docendQ^Quamm re-
rum dibem teflimonmmpnsfiare Legat^yel Nmcij Prmmiatumti 
yMOrdmar^Hoedien^ 
C A P V T C L V I N T V M . ^ 
Vícunqucpofl: hae ad Eedeíras Cachedraíes erít sífumen^ 
dus, / ís non folum natallbus, íetat^i moribíis s <& vita, se: 
alíisjqua' á facris Canoníbús g:requ!runtür5p!enelií pras-
dííus,Vemm etíam in facro ordineanteáí faltem fex mm* 
íium ípatío conÓítums.Qüarum rerum mliratHo, fi cíos notítía nuil 
la^aut recens ín Curia faeritjá Sedis Apoííolicae Legátís, feu Nuíkíjsí 
Pr©uinc¡arutn,auí eíuí^Ordínsríbj eoque deficiente, á Vicinioribas 
Ordínarijsfumatur. Scientía veróprater liareemísnodi polkar, v t 
muneris fibiiniungendi necefs'taripofsíi fatísficercideo que anteái 
in Vnmerfltate ílydtorum Magiíler, finé Doftor, aut Liccntlatns im 
facra Theologíajvel hire Canónico meriioGtpromotusí;autpubh'co^ 
alicuiüs Academíaf teOíniOfiib ídoneús ad alios docendos ofien— 
datur. Quod íi reg^lar'í faerit j á fuperioribus íux Relígionisíimi--
ícm fidem habeat. Pr^díál:Iauteraaíiines> v^deinFíruftio3 f€ute-• 
flificatio crit íanicndajhsEG lid elíttrJ& gratis referre íen€antur:»]íO-
quin eorum confeientias grauiíer oncratasi eíTe fckní^ac.Deam) & 
íüperícrcs fuos habebant vítores.. 
1 - S V P E R 
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S V PER C A P VT Q VINT V M. 
f €Bfitajffím-tndm.Dechí Catá.tAnprmcipalü ¿Ígnita* in Ccííegia-
ta EccU/Ja exemfU, cui ordinaria imifdifíio cum omnibuyimihm (¡uafi 
Efifcop'aíilm ccmpeiit} necejlario confmi ¿ tka t Licentuío, y el De~ 
tíon,yt p r m i p d ü CathedraipstCongregatio Concilijduz \ .Decemhx* 
i ySt.cenfah m^atiueMoncilium eninhquandoloquiturdcdignhaúbm 
cap. í t £ e 0 i k $ 4 Ú W t ú m t i P t M ^ hoc 
.nullihi cauemr efe necefarhm, 
g f Sacris C^nonibus. C oncordat tcxan c^Cüni ín cundís, csp. f üm 
á nobis.de tlcdione.cap* Graue nímís.de prxberd. cap- Aa Cathe-
:dr.almtP.fup.co.d.& cap.onmes & fingiisí inf tod. ConciU Sar.dk cn* 
cap. i j .Concil.Roman.íub NkoLvcrí. ütr.ullm.Uum, CoiiC. 
•charen.ín cap^a.cap.íl Syraciifanaf. ag. dlftind. & tct, 
Concil.Literanen.f.ub Lco.X.de reformXuríáf.in princiíeísi.p. 
itera Scfsione vígcfimatertía cap.a.de rcform. 
Mlecfusm Epifcopum tcrntur cenfeirari intfíí tres menfesfub pmüif í 
capitulojtojitíá^liocdich* 
C A P VT S E X TVM.! 
Cclefijs Cathedralibus, b feu íupcrioi:ibus>qn.ocenque no^ 
h raincac tituio prafca^etíaro ü S.E.E. C.rdíi)aicj íTi t, (I 
i^V niunus confecratíonis imra tres mer.ks non íuí( cptrínt,ad 
frucluum prsceptorum reílit^tionem tencamur Si íntra totldem 
menfes poftea id faceré negicxerlntvEccItíijs «pío jure lint pnuaíi. 
Confectatío vero fi extra Curiare Koroífnanriiiarj in EccIeíía, adqua 
promotlfuerínt, aut ¡n Prouincía, fi conmiode fieri :pütucíit,ce-
lebretur. 
SVPEfv CAPVT SEXTVM. 
h f Ecckfijs Cdthedrdlibm'Ocmmtáat cap.Ad maíorfs fup.eoderB* 
ConcII.Chalcedonen.cap*24.Conci}. Vvüoríai.cap. yó.cap, Quo" 
«iam.7^.dift,cap..Quomaro,soo.dift.. 
Item Sefsione vigefíma guaría csp. i . de reíciiii. 
iones, áCprecfS p v 1 
^ a CAP* 
Sede y acame dehent puldice ficrifuppijcaa s, ac r ces pro h m Pa-
p r ^ impetrando, JioUmp. 
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G A P V ' I S E P T I M V M . 
ría quiboílíbet EccIcíi<t. grsdibus proüwenter. fcien-
ter4ue curandú «ft, ve ín Dorninlderno nihil íit inardi-
nitumjníhíltjue prafpofterum, multo magís cíaborandu 
cíljVtin cleílione eius, quí fapiá omnes gradus conrtí-
tuítu^non crretur.Nam totius familia Darniai ílatus, & ordo ñuta 
bít,fi quod requirltuc ín cocpoí.e,non inueniatur ín capIte.Vnde ctíi 
alias fanftaSynodus i de promouendisad Cathedrales, <Sc fuperío-
íes Eccíefias nonnulla vtiiiter decreuit: hoctamenmunus liuíufmo-
di eíTe cenfet, vt fi pro reí magnitudine expendatur, jianquam fatís 
cautumdeco viderípofsic. Itaqae ftatuit, v t c ú n prírnum Ecclefia 
vacauerítjfupplicatíonicsjac preces publicéjprmatííDq? habeanturrat-
que á Capitulo per duítatenij & dioeceíim indicantur: quibus clerus 
populufqae boaum á Deo paftorem valeat impetrare;. 
SVPER CAPVX S E P T Í M V M ^ 
i {C ^w^^wo^^Concorda t c.coiifidit.cap.ad CathedraHuin. C2p> 
quícunque.fup.eodem, . 
f Eacíera Sefsione vigc^ma quarta.cap.i .de reform. 
$ethfesp.raíidendomm magnoperefludm debenp, y t digniores in pt* . 
florespromQmanpftr.Hoc dicip» , 
C A P V T " O C T h V V M ^ 
Mrics5c íingulí, quí ad promotionem prajfícíeñdora^ 
quodeunque íus,quacunqueratíoae,á Sede Apoftolíca 
|, habentjauc alioqttín operam fuam praeíhntjníhii ín hís 
pro pracfcntíteoaporum íatione miiouando,hojtaturí& 
monctjVt in prírtusniemincriat,nihil fe ad D¿i gloriamJ5c populo-
rmn falutern vcíliús poíTe facerejquáfn íi bonos paftoresj 8c Ecclcíis 
giibernandx idóneos protnoucri ftudeant, coíq, alieriis peccatiscór 
manicaares mortaliter peccare^illquosdigniorcs, di Écclefis ma^  
gis vtilcsj ipil iudicaaerinta non quidem precibus, vel humano aífe? 
Suíautambfentmfuggeíllonibus, fed eorun? exigentibus meritis 
pracHcidiligemer curanerintrvSc quosexlegicirao matrimonio natos 
& vita» aetace, dodriaa, atqus aiijs, ómnibus qualiiatibus praeditos 
feiant, k qaaeíuxMfacros Can<m?s,&vTrid?ntÍBíe huius Synodl 
id^crcurequlruntur,, 
S V P E R 
S V P £ R C A P V T O C T A V V M . 
fef"-á^e ¿«xw/4í"í*oí. Concordar.cap. Qulcun^ue. fup. codem. cura 
aliegatis. ibidetn. 
H Eádcmíeísíone vígeíima quarta; ca. de refórm. 
forma i m nljlmnis facunda de y iu-.&morihus frQmouenMjdehn pra-
firibi in Synodo promneiali, & per Papam approbari: inquifitioqüe 
Jectindüm eamfürma- pcrfetfafimul cum tejlimmio profefiionu fidei 
Asbet adPapámtranfMhti.H&cdicu, . 
C-.A P y:T.' N O N V M / 
VoniatB íníumsndo de pra:di£tis, ómnibus qualítaííbus 
gratib idóneo que boxioru:n>&doítorum viroruntteÜí-
moníojnon vníformís cátio vbiqiae ex nationutn popu-
loruaijacniorism varleute potcil adhiberí: maad.u fan-
£la Synodus, vt ín proüiiicksli SyEodo per Mttropolítanum ha-
bsnda prarferibatur quibuíqueiocís, & proulncjís propría examínís, 
feu Inquiíitlonissaut mÜrudíoaís facíendac forma) Jandlifslmi Koma 
ní Poatificísarbitrioapprobaoda, qiix magis esídcín locís vtilís, at* 
queopportuna elle vidcbkur: ka tamen , vt eum deinde hoc exa-
inen,feuInquifitlodc perfonaproraouédaperfeéla fácri*t,ea ín iaílru 
nicntum publícum rcdad34cum tototeílimoiiio, i ac profeísione íi-
deí ab co faátai q.uám prirnurn ad fanflírsimum Rcmanum Pcnt i í i -
cem ooininó iranfmittatur : vt ípfe Sumnms Pomífex, plena totius 
negotij, ac períonarurn notitia habita, pro gregis Dominici com» 
modo de ílliSjíi idonei per examcnjfcu per ínquííuíoacm fadamrc-
p^ertifuerintí Ecclefíí) pofsítvtniÍLsprouidere. 
svper:capvt:; nonvm;1. 
^ t,4cprofefiione//^¿.Declaratio Cardina. Proftisío fídcIabEpif-
copo emittenda lux ta Bullam Pij Quaril publitatarndle 9. Decem» 
briy.i y<54.fic fs hahetMgo.N. firma fidstndoj &'frQfíte<}Y omni(i, & 
fingidarfux cQntmntur mfymhlo fidciyquo fanfta Romana Eccíefa 
ythur.yideíicet. Credo in ynum Deím Pdtrem, cmmpQtentem3fa£ío » 
mm cceli^éf tenis,y¡fibiltum Qmnium)&muifibüium-i ¿r' in ynu Domi* 
numlejum €briftum,Fi¡iíím Det -vnígenkum, & ex Patre natum ante 
Qmmafeí&U^Dtfi, J)eo}l¿4Msn4dttmm.¿l}eHi?ef2-ds Dso yero^geni 
B 3 tum, 
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iumjmf.aBímsúnftibftantialem 'Fatrh per'iftte-m cmmafcftafuHtfqm 
i MMams .ejide Spritu ¡antio ex Mar i a VÍYgmei& hoMo{aBmeJi}crU' 
(if.jc-us<emmpro.nolisfuh Pondo pUdttf¿ffmí} & f f uítus eft, & re» 
Juircxittertia dieJecundúr/iScripíuraí, & ajcmdit in ccelu-m ifedet :ad 
dexuram Paíris. & iteiumvernurm ejt ctm gloria iudicare yin o 5,0* 
' mortms>cuim regninon erit firm. E t in Spimuw fanCÍHm Dom'mum,& 
yimfic¿íntem qui.ex Pamíi l ié faproceUt , qui cum Paire} & Piíio 
jímuí adoratur;& cQngkr.ificatur}quihqmtmjftper Prophetást&yna 
JancfamCathúlicam& ^pajloUcam EccU finm * Confifeor ynum Bap» 
tifma.m rcwifíionempeccatorumiGr exp.effo refuneftionem monuoYum* 
<& yitam yammfesctdi.Amen* ApoíloiicaSjác EcdsílaíHcas traciítío« 
nes, reic|íi3Í'cít3e emídem Ecclcfis: obremationes, & coiiftítmiGnes 
firmlísime a iffiútOj&ampleétor.Itera facr^ mScdpíuram íuxta cum 
feoíU!fi,qsemtenaír;&: tenet Tanda tiiater Ecclcfiajcusus eíl:iudicare 
de veroíeníus& mterpretatíones ficraruai Scripturarum admíuo,' 
•ñeque carn vnqnaíu, nifi íuxta vaaniinem cofifeofurn Pacrum acci-
píaiii55cinterpretabor. Proíiteor qtiaqilefcpteal gíTe veré, áepro-
pr;c Sacraroeíita nou« legisá ídu Chriík» Oomino noílro inlbtu-
ta,a;que ad íalutcctí liurn^ ni generis., licctnononiííia fingulis, necef-
fariají'clllccc fíapiifinuonfjConíirmatsGacíiJ, Euchanftíaai, Poenicea" 
.tí'am,&: Extrcreiam vnCtiooem^ rdíaemjSc Matrímorilum, íüaque 
gratiajíi cQRÍerrcBt ex his BaptiímájCóíirrEiaíiontm & Orcliné Ci* 
neracrílegjo reitersri non poíle. Receptos qtiaque , & a p pro batos 
EccleG^  Catholícse ritas tn fupradidoriirti omníum Saaaroento-
rum Wízmm zémml&tniont recípio, & admito oirmía, & fíngüla, 
qux de peccatooríginali, & de iuíhficatione in fairoíandla Tnden-
tina Synododefinita!& declsrata íaeruntianipledor.:& recípFo.FfO- , 
fiteor paríter ín MiiTaofferri Déo3 verumj,proprluín, &;propicia-
tonumfacciiiciuai pro viu's,& dcfunflís., atque lú íaaflíííimo E«-
charifllae Sacrii«^ ^ 
ían^ umera.vnacuín anima, ¿?c-diuíoItate ÍJocitÍoí iíoOtí leía Chri-
fti.íienque conuerGonemtotius fu b-ilaRtl se ¡panísí in -cor pusi SL to-
tias fubiíaatiaf vlni, in fanguíneorí 5 qaam .conuerfioneaí Catholica 
Eccleíía traiisrubilaatiatioiaeoiapoellat, Fateor etiam fub altera tan-* 
títlu '{i^ecfejtomm,atqueTntegrurB Chríüm,-verúfnqueSacramcn^  
turn Cumí.Gonflanter teneo-pur»a?oríum eífe,anlmaíqueíbi detca-
tas,íidellura-íuiíragijs im¿tu bkiMíter Saudos. vna-cuín Chrjfto 
regnaa-
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ye^nsutes venerantio^ aíq, ínuoondos elFe, e©rqjoraíiones Dcopro 
Bobis GÍFerre^ tqueeorum Reliquias efíc venerancias.Firufiísimeaf-
fero insagiaes Cíuiíb,ac Dcjparae í tmget Vírgiuis, necnon aliorum 
SaHÍlomm babcndasj& retinendascíl^ ,arqueéis debituní honorcm 
ac vencrauoneitiiínpcrtiendaJTcInduigentiaruai criam poreftatern, 
a Chriílo In Be de tía rdiííam fuiíTe^ llarumque vfura Chriíllano po 
pulo máxime yutarcincíTe affirmo.SanLftara}Caíhobtai& Apofto» 
Fcam Romanam Eccíefíamsomoium Ecdefiarum matrera, 6c magí» 
ftraav ao-noícojRomamK], Pontific£3beati PetrijApoftoíorum pr'n-
cipiSjfucceíTori,ac Isíu Ghriíli Vicario verán» obediemiam fpon-
cl¿o,ac ¡uro. Gaetera itemomnia iíacris Caáiooibus, & cecu^ enicís 
Concili)S>ac praenpoeáíacrofanfia TrídciitinaSynGdo tradítajdefi-
nita,^  decIaiata)indubicaot£r recipíOiatqiie p^ oíiteor, fímulque con 
traria o(nnia}atque hxrcfes quafeunque ab EccicíTa damnatas, & re-
írélasj&: anatheniatizáta^ tgo paritér damBo^ rcijcí©, <Sc anathemati-
zo.Hanc veram Catholieam fidem^extra quam nemo íalssuseíle po» 
reftsquarain pra:fcruif|>onte preíittor, (Sc veracírcr tenso, eandem 
íntegram & ínuiolatam víqiaead CMremum vits ípirirum, conlfan»» 
tífsime^ Deo adÍKuaatejrctinere*, <§¿c©hfíterT> atque améis- íubdim, 
velillisiqupnjm curaad mein umnere ir cofpeébbi^ teBeri, doccri» 
& príEciicarí,quanmni ín me erit^ curaturuín. Ego Idem N.fpondeo, 
Youeo3ac inroJic me Deus aci]uuet,&ha?c íanaa Dci Euangdia,. 
Hoc decretum extend:tur cúam ad eos, cují de monaflenjs, con-
uentibus^ omibus, & z\\}s quibufeunque Ordlniim, ethm Mííitiarfi 
quocunque nomine, veititulo prcoidentur ^  vt cosOat m pr^ diíVa 
Bulla Pij Q«arti.f Idem Pius quartusper alíam Bf ííam ad banefi-
deiprofeíslorsem ítnejí vcluit omnes DoaoreSiMagiílroSj Keo-cnw 
!íes>& aliescUiufcunqae artls,6£ facu'tstisprofeíTores^ ue clerid^ jue 
laici, vel cuiuicarjque ordinis regulares íintjquldocerijvd ppomoue 
n volucrinr. € Orrd.mari> corum lororum. vbrftudia vlgcnt, nt»|i* 
gentes bañe fídei|fro£ci^ 
% Eadem-fefilane v'geli'ma quiiyacap..r. de reforjar,. 
IoYm*rcnmtutnS Summo^mH§cÜ4mmonmfABam de qmtitati-
CAP. 
C A P V T D E C 1 M V M . 
M nesinquiíitíoiKSjinformatíoncSí reílímoniaj ac proba*» 
tlones qu^cunque de pro mou en di qualítatíbus, Se Eccle 
Cix ftatu á quibufeunque euaa> in Romana Cuna habitas 
per Cardinalem,quir£]ationcm faclurus eritJn coníiílo-
íloj &aliostres Cardinales diligenter examinentur, ac rclatio ipfa 
Cardinaiis reIatons>&tEÍutn Cardinalium fubferiptione roboretur: 
in qua ípfi íinguli quamor Cardínalcsaffirmenr^fe adhibítaaecurata 
diíigentíaíifineniire promouendos qualttatíbusá iurej de abhac fan* 
£ta Synodo requiiltiVprarditos, ac cerco exiftimarc fub perieulo fa-
lutls sererns idóneos cíl'e,qui Ecclcfils prarficiantur, ¡ta n rcíatione 
m vnoeonriíWfioía£la,qnotriaturius ínter ea de ipía ínquifitioac 
cognofei pofsitj in aüud confiítorium iodíemm diíferatur^ nifii almd 
beatíísinio Pontifíci videbitur expediré. 
" ^ 1 Eadem fersíorie '?ig'efiniaqiiarta.cap. i.dc reform. 
Bádem exiguntur in creaticne Cdrdindium, quafemaripracipiunturm 
p'.Qmotiane EbtfcopoYHm,HocAiÜL 
A P V T X I . 
A orahiáJ& fíngula, qy^de Epifcopormn prsfícícndo-
riimívita,atatcs& do¿lrina,& ca t^eris qualitatibus4alíás ía 
cadem Synodo conftiturafunt, decernit cadera , ctiamm 
creatione f a n ^ Roman^^ 
Dí-acoñi íintjexigenda.Quos fanclifsimuí Romanus Pontifcx ex om 
nibus Chriftiamtatis nationibus, quanmis eomraodé üeri poterit, 
pfout idóneos repereriíjaíTumet. 
-— — a 
^ Eádemiefsionc vigeiima:quartaacap.!.dc reform. 
Pdpddehet mdxiMam folidtudmemgersreiyt letfifiimiC4rdmdeSy& 
jEpifcopipromoueautur.Boc diciu 
A -P V T X M r 
Adem fanfh Synodus rot. grauiísimls Ecclefías íncom-
modis comfaiotánon poteíl: non com memorare, níhil raa 
cr's EcclcfiiE Dei eíTe neceíTáríam , quám vt beatifsimus 
ilórnanos PoíitífeXsquam folícitudincm vniucrfat Ecclc-
Í5^?x munerUíuioFíicio debst, eaiphiciUOtlísioium iispendati ve 
leclií-
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íeílifrimostaptiim fibí Ordíiíaks^ íaíiatj & be»os roaxíir.Ci arque 
Idóneospafteresfingulís Ecclefijs praeficíat?rdqüc,eo niagis tjti«L>d 
cüíüni C^ rifií ía!iVúínem,qti3c ex malo neglígcntium, & luí olíkí) 
ímniemoium paftorum regimine ptribuntjDoiBÍiiusiiofíerlESVS 
Qiriftus m de manlbu^dus fu rf^ oiílturus, 
S V P E R CAPVT X í l . 
m f Demanihuseiits.Concordát vetba illaEzcchíel.c.3¿&cap.332 
JpfeimpiuJm miquitatefua morietur, fanguinem duum eiusde mantt 
tua reyumm.ConcotM «Misítcxwin cap.£phefi|s.43»dlftíha. cap, 
j .ínf.deckrscrfion refidem. 
s[| Eadesi fcÍHOnc v jgefima quarta.cap. mjde reform. 
Prommefiius ad dignkdtes curam ammarum* habentes debet [ a l -
tem yigefmum qmntum dnnvm attmgéres & iam Clhictéí exijhre, 
HQC dicito 
C A P V T X I Í L 
V M dignkatcs in EccIcíijsLpTacfcrtím Cathedralíbus, ad 
f fonferuandám, augendartiquc EcckfiaíHcáRi difciplinsm 
Z) fuet mt míiltutaejvt qui easobtlnerent pictatc praECcllerct» 
alijlque exenaplo cíTentjatque Epifcppos opera* & officio iuuar«ntí 
merítóiqui ad cas vccahtur,iales cíledcbentiquiíuomuñen refppn 
derepofsínt. Ncrroígiturdcinccps ad dígnítaíes quafeunque qui-
bus « anímarucura fubcílpromoueatur^ iíiquífaiteen vigeíimura 
qoíntum fus aftatís annum atiígerit>& in cleficali ordínc vcrfatuSjdo 
iftrínaad íuummunus exequendum neceííaria^ acmórum inteoríta-
tecommendctur^ íuxtacohftiíutíonem Aíexandri III. in Concilio 
Lateranenfiprotimlgataíii5qua'incipit> ^  Cúmm mnñh* 
S V P - E R C A P V T X l f l . 
* ^nimarum curajubfl» Detífio, 1 or/ Cardínaliam-Congrega-
no GoíKÜijccnfuic inobdnentc dignitatem nullam habentcm^p 
cipalitcr curámaniniáruni, fed tarnen per vnionem parochi^ íiaí», 
qa^ ipis dignitíd acccílGrÍKfunt vnitarjnon rcqm'fi vt attigerie vi-
gcíiraumquifltímsahn'am. . 
\ h \ c ^ i n f « » w-BácCoí^ ítution^habesíapra-fogloí:cAdCa-
cncüraiimuaapra eodem. cum .quacó^ncord^ f Diuus ClciBens i iu 
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cpia.<.adIacob.AnacletusepIftw.eap.Di¿com.93.diftína^c^^^ 
h s c dc officio Archídia.; 
^ Eádemíífsfonryígefiaia ígu^rta.c. i a.^  
Trofeptofidei3&mrdmentumohefo & í l f e qwi iémk 
puspraJlaridsk4t,j^oc'4i(k. 
CAP V T X I I 1 I . 
Rouííldebeneficíjs quibufeunque curam animaram ha 
bcntíbüSiteneantur adíe adeptaepoflefsionrsad mfnus i n -
tra dúos mcnfes5 q in manibusipliusEpifcopis vel eoim^ 
peditó,coram genétáli élus Vicaribííeu pfficiaíi orthodo-
^ae íuae fidei publicam faceré profefsipnem r 8c ín ilomanae £ccíe-> 
íiaeobedientia fe perraanfuros fponiieant>ac iurent. Prouifi autem 
de Canonícat ibus/ <ScdignÍ£atibus In EccIéfiJ t no 
folum coram Epifcopojfeu eius ofíicíali, fed éciaoi m capitulo ídem 
faceré teneantur : alipquin prsedifti orones prouifi fru<^üs nónía- -
ciant fuos y > nec iiíis poíTeísio fuffragetur x . 
s v P.HR' c a p v : t : ' X 1 1 í £ . ; 
f "¿'í Ptóuifidje-heneficijs-,Dccifío..j:tvGar^ iia.C*>8gregatío ConcíJIl 
cénfufCjferíbentés ad Nóntium Hifpaniarum, ei, qui profcísioneííi 
fidei non emiíit>poírefsióncm nonfuffragarL quoad fru^us facien? 
dos fuos tantüm , qúoad' caeteroyautem .cíFc^us' conjmodo.poírcf-.^ 
ííónis& caiterisíuribus, fi qüae !iab|tnon^niMri\.:^;Itaiiiecifip. 
l^^Gard^GongregatioGondli) ceníuit rproui^ 
CanonicatUjíqüi fidei profefe'on em non emifit poflefsione'm ad fru r 
¿las faciendos^ uos minime M 
gregario CdnciHjC€iJÍuÍÉ,íIla^éíbáGoncfe habcncMjn caa;2|: . 
feísio.a4;C!uf4em Comüijividdicet pojjepo^ m mnjuffugetur, 
tclligenda eíTejqudadfrüáus percipiendos,^^^ 
cmiTsíonem profefsioínis íide! non pruzarc Ganonícüm fuprá narra-
tispoíTefsiohís efFeaibus^ed ipfum & vocem jricapítulo, & ius pro^ > 
cedendi adié adeptaepoírefsionis habere, nifi aliud pbíict, quamui^ 
profefslonera fidei minimeemife^^ 
ii.Cornpreficnduntur etiam Canonici,&^^ 
exiücntesinGathedráliánte Goncilium. . 
% < A ( m m « ^ « f ^ ^ ^ ^ f c l ^ i C a r d . H f c JoDgifsimayit* 
áuratrierinalis profefsioprodeílti^quinon emííítprofefsíoncmfi-
dejjquoad fruíluspercípíendóSj quandiúinfradiftaas profefsionÉm 
nonemífcrint. # . 
r ^ Sua fideipublkm fdcere profejiiom fe í p -
fum,ctíi abfensaccedat ad Eccicfiaiii. ^¡ Ad hanc-fidei profefsíonem 
tcnentur etía'm l i l i MaglftnV quí Grammaticam 
doeent,<?c'cxpehfis allorum vmunt. Ad emittendam profeísio-
ncm fidrí¿oriines do¿éñtes artes liberales tcnenturi quf aníequam ad 
docendumadmíttantuí:,póííuñtatbltnoEpiTcopí p r o ^ ^ 
de eórum moríbus informatiónem fufeeperit. Idem dicendum cft 
de íjs j'íjuibüs per áliquam Vnmcríitít^irf-tHHtoóóiuin'concedí* 
tur j & hoc non foliitn eíl conforme Biilí^ Pij Quartí y fedetiam 
decreto Píj t ^ i l m í T f Dubitatur , An faduri pübíieam'fidci 
profefsíonem adforniam huíus cap. fiííntabfentes pofsínt illam e* 
míttere perprocuratprem ? Non poíFunt, refpondet Congregatío, 
fed debent proícfsíoncra eraittere per fe ípfos. ^ An Bulla Píj l i l i , 
13 .Nouembrís* 15 64.dé proíféfsione fidei íingulorum Doftorum,& 
profcfrorun),compreheadat etiam docentes principia Grammatícafs 
Ócartium líberallunijetiarii prluatími Congregatio cenfuit,:6c iílos 
comprehcndi dída Bulla í?ij U T I . ^ | An capienda ntínfórniatio, & 
faciendusproccírus íurnmarie fuper fide Catlaonca íftorum, ante qua 
adínittantur ad profefsíonem fidci?Gongregatí6 refpondit,ítafacien«-
dumjfed quantum Epifcopo fuffícerc videbkur. ^ An Ordinarij no 
obílantíbus cor.tentis io á í ü i Bulla, ííKurrantpóenas íIBí ímpcíitas 
habentibusfacultatem doaorandif Congregatio cenfuit ín locís, in 
quibusínnf Gyronafía publffatdiélarn Buílam videri haf poenasnoa 
impofujífe Ordinarijs, íí patiuñtur quejpqüam quoquomodo docecc, 
literas, prius quamfídeí poíícfsionemfaciant. 
f ^ I ) e f4«o?«c¿f¿^4Deciar^^ 
cae in Eoroana emítate digníor eft Canonicatu Cathedralís altcriiis 
ciuítatkHoc proccdíietiam ia cápltulis exempusj íifpccialiter ññi 
titea hoc pn'iíílcgiata. 
t % í s ^ f í / ^ C ^ ^ e t ó f e . Declaré Gard/Congregatio^ccníuít 
non extendit ad Canónicos fn Coilegiarís* 
r r ^ru^m%mnfac^ntf t íos Declar. Cardin. Per ómiTsíónempfov 
teísiopJs Hdei amluuntur tantüm fruélus prxbcndarum, non autem 
diitrlbutiones qüútidianae ? quas ínfetuierido quis acguifiuír.iVnde 
<;on^fegatlo ceníuit, diüribudoncs quotidlinas non coríiprehendi 
C a ver bis 
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verbís GónciHj híc:* qaoniam dantur ratíoac miniileríj perfon's^  
propteroperasfu^ s,^ niaspcrclpíer^ Jacícfuas, vepoísit eís 
teftarí & alias ad libitum difponereí tradunt omnes cap, j . de cltrí-
cíf ftO^ reCideat.ín 6 quod iipij.veníuQt appellat!oB€^ fruíl:uuin. OU 
¿¡r^ dícoaíiíip 118.Rat.dcpraebend.in noa, dee]C2.&dcdíío.?3l,dc 
fejudJnantíq.CaíTiideciLvaúde Cleríc^ noarelident.ja^ ddít. ad 
40, Monacli^4«c©níí. 21.a. 3 7,6c comqpun^er omnes c. licet.dc prxb» 
Lte.Parif.confi.32.3c 33.voli|,v4. Se Gigas mrefppnf. de praebend. 
feíponf.^ p-
» «í Ñeque í%J?i3^ ?;a//¿/r^ 4f«)'.4Dccb^ Card. Comprehendua^  
tur,.»Sc íífaerint r(egaiares»& computandi funt dúo menfes á dle t el?;» 
ftionís.velqupadailttuaturad paríicípationc menfas capitulan's, — — i — . ,. , ..»,i.j - 1-—.-~ — : r— 
•I Eadem Scfsíóne vigcíínn qaarta.cap.i3.de refor. 
£Jahita notitiavacatiom Eccclefiaparechialü d?ht Epifcopm UomU 
h eAViuntim.CQnJikmY^hnec ei de ReEforefroMideatHr» H M 
CnA: P V X X V. 
.Xpedlt máxime a^nímarurn falar] á dígOis,atqtjeídoncis; 
parochis gubernari: id vt diligentiusa ac rc<5ilm perficia-f 
.íur,ílatuic fan&a Synodus,vt c.Uíiíjparochialis Eccíeílac^  L 
—^^ .^vacatío ctiam fl cura EccUñx3 c vcl Epifcopoíncumbere. 
a^tiirjác pjr vnuíni r¿I per^ Iurcs aimuiiílrctar, cciara in Eccleíijs, 
jiaírliínoaíaÍAbasjfeu rece^ tiais núcapacism q úbasepfacu^ it Epifco* 
p is vai,vel pía ribas cara n anímaruna daré, d quos pmneí ad infra;. 
fcrjptaxiexaiieateneriínandat per oblcum, vel refigaalíonefíJ r>t 
«tiatnífi Cana(fea aíiter qio nodocanqae contigerítj etiam íi [pía paí 
fochtaUs ¿ccleíii rcfcriiaca, f veí afEecifiaenc gencraUtcr, velfpe-, 
«raUtcr,cciam, vigorejniiki, feu pnniíegíj ia faaorcm (m\$,x- Ro-, 
mmac EccIcíijb Cardiiulmin feu Abbata n, g vcl Capitulomm: 
. qüí 
íuiliAe^ do^ ec el de Redoreproaídeatur,, 
«enfalt íníeriorem Epircopo , qmr íomnlmod^ai Iurifdí<fV*ónem 
habct EpiTcopaiem , nec úlcsú áü-bdatur, & fír immedíate fabíc* 
¿los Sedí Apoftolicae, nullíus diocccícoí proprium habeat territo-
m a l , habeat que cms congregandí Synodum, & legitime conííet 
ilíam congregaíTc, ^dclegiíTe cxarninatorcjjVtiquepofreconcur* 
fuíti infticiiercexaminarc&approbare oeconomos ,ac Vícariog 
deparare, ominaquealia agere j a^^ B capitc 18. fcfsione 24. derc-
formatíone contiaentur^ 
Item decíGooc 13:)^  Cardinaliam Cohgregatto Gcricili) cen* 
fuít norniiiatiqiiem V^ícariorum feculatium amouíbiHura in bc-
neficijs Gumís vnitis ípeftaread Bpifcopos. Vicariorum vero re-
gularium ia vtmcertxconftítutionls á Pío Quinto cmanatae fpc-
¿latead eos, ínquarum Ecclcdjs vnitís ipfi V"icari; ponentur, i l * 
lofique non círc -pra^uioconcuríii, fed tantám examine , & 3ppro-
batioae Epifcoporuni deputandos quando diéii ríguiares ín 
Vicariosdcputabuntur, ipfos teneri cmnslio regalan cohabitare^ 
Item decifione 150, CardinaHurn Congregalio Goncillj ceníuit 
lacollatione Canonicatus , quamuis ei vnita fit patochialís, non? 
oporterc obferuare forraam examinísper concurfura* 
h % Cutnfitrochialis£fckjfo.Dcclaratlo Cardin. Non dígnltatis cui 
parochialis vnita eíi . 
Idemií iaeri t capellanía pro coadiatbrialnparochíali ílta» quiaiau 
eaconfcrcndafcruatur hoedecretum. -
Idem etiam (1 ex antíquiísima confuetudínc hx parochíaíés folitse! 
cíTcnt cómeadirí adfcx inenfe^ «Scqui femeí inílkuti fueriatetiaoi. 
ad pf3Efcntatíonem.non pofsint amoueri ad nutum. 
f ^ | Etkfñficura Ecdeíta. D¿c!ar.CardinaUtiam an Ecclefíjs Ca ¿ 
thedralibus, vei Collegjat's, in quibus exercetar cura animarura 
per expelíanos atBouibiiesad nutumcapítu 'orü,^ per ípCoímct Ca-. 
non icos abCque examlnatione ab - m nemorabili tempore , quo non 
©bílantco nnes ten^nturad fubijeiendum fe examini Epiícopotü. 
I n vacatíoíiíbus Ecclellarum parochial um j lícet earum coilatio 
pertineatad Cíñameos, ediílítamensexamma.atq le elcftio perío-^ 
2iarjirD,qaí funt magts i á m e v , proprieai Epífcopos ordinarios ípe-
ftitícallatioatitem parochialsumabhisí-aciendacíl poílea^aci quo* 
pestiaeat eaconferre» 
B¿> -fcQy.Q.rcíigqante&propms'pirocfeiti» ín forina di|aaai i?c%* 
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d ni -beípíurihué mrdmémmmm.Decht , CsráS¡£¿mn m t é ú 
ligkurde CanonicísCathcdralis,v^]CoIl€glat^ Ecckfí^i i ibúsca '» 
ra aniffiarum incuml>íti& p^r quos ipíacura aníoiarum cxercstur. 
e ^^| yelreflgnamnem.DQc\3it.Cwd.S.D.N,.GregoríusXIILno-
laít liccre Canonícis rc§ulanbusCoo^rcgatíoms.LatérailenfísJetíai^ 
de 
ram aRÍmamnni>etÍ2niadienipus: iTtiukoqueraíríús beneficíurti cura-
tum ad tempus. f DecretuíB Coecilij Trldentmí, qiioddicíC, vaca-
tíoncs omncs de £cclcfijsparochiálibus,e£ÍaínperreÍjgnationcrñ e-
xamine per concurfum pr^ulo abordinario conferre ei,qucfnapiío-
refis íüdic3Ucnr,lox:uin non habet in reíignafionibus faftís in maní-
bus Pap«e m fauoreincert^ peííonsEj cúm non péÍMíit dicí proprle 
' -vacare, "flj Coiieiiiam ^ndcmíniíaTÍqc|Hcns de examine-per cori-
curfum faciendo non habet locurri in vacatíaneparochialis per Teííg-
natíencmiaclaín in maníbus Pap^, ín fauorera s gnam ídem Ponti-
fex adíi}!ferit,5c oaaadauít expediré ín forma dígnum. ^ [E iqu í ex -
hibuit Bullam parochix fibí reísgnatae Eoiícopo Ceíenatcnfiura, 3c 
. reíeihis ell ab examincjde quo ndem examfoatoruni aftert} iuíTiim 
cñ cande 3ppelkcíonera adiuíFragaileúRauehna£ctó defetre.^Rc 
fígaatione^ perí'onx ab eo 
admIffa:,illeJncuiüsfauorem; reíígnaturn d i , non eft examínandus 
perconeurfomafed fufficit ÍI examioeetir eogenere examinís, quod 
vocacur ín fórma dlgnum .: IE Gúm pacochialis EcéleíiaB refignatío 
fit infaJiíorem In maníbus Sanélirsimi. Quia tnne nondicuur vacare, 
an£eqiiam «1ter¿acqúiratar, .nequc u'ieapoteíl ft Vicarias de-
putari, non eí l neceiraí-mm examen pei^oticurfum^ &aptíorem ef-
le eligendum y fed fatis eft refignatarium ab examínaroribus in Sy-| 
nodo deputatis íimaleiim Ordinario probari idoneum. % Inpro» 
oirionibustaciendis dc'benefictjs sx caufa permutatioms non eft ne-
r eílarfum nouuim. examen, poteflq? apponiílauíula, v.t nonobílián-
tlbusbeneücialfbuS) dümraodopemiuta t id l l^ frauda-
knta.ncqíie de ílmpircrsd curatiírUáiiec iVvalo^fe inarqua-
lítasjvcíaiiqüid.fimllejaliasfieridébet examen, f Dechratio, vt in 
perfííiJtatiGiie parochialium e;aCdem dioecefis, non fíat examen aite-
rlns djoeceíisJditconccíTa. 5 Ad íiteras Epíícopi non. probantis e¿ 
xasíieneius presbyterijCufrciignatlo fa^a eílj-qUía pr^íumptío eíi: 
pro presbvtero.Refpondetur áreusreodírsimo Dorriino Oatarío}vt 
EpIfcopastcftesexaminerA fi quid comra cum lube^quod indig-
num 
jiiim rcclcíát tranfmlttar* C In concefsionc íuríum in fauoré eius^ qui 
prsícncÜt habere ius,neque examensnequé exprefsio bcnefícíorum, 
aut valonse0 neccflaria}E vera lis f u e r ^ 
f f £fc^<íye£ér«4f^,DecíarXard. I n beneEeiis cüm referuatis 
%sá'i Apoftolicaeiétia'm q^ ibufois-aliJ8* etíam exastíqna confuetú^L. 
ft^Órdraanl'-pi^ponttnt-ídi^axoncatáis^ á Sede Apoftoiica pro 
uifio fíe approbato ab examinatoribásin Synodo dioecefana diputa' 
tis/i habetfidem approbationisíusab OrdinarIoí& de hoceit Bul-
la Pi jV. iamdiélao. 
g C ^ t o ^ . Dccíar.Cardln. Abbatis prouiííonc curata benefi-
ciá, cüffi^acauenritj-Ordlnaríj edifta concur fus propon ere debent, 
& AbbascoÍlai:íonem faceré deber, f Quotíes aliqua Ecclefia paro-
chialis vacauerit^adquaraAbbas aliquishabeí ius nominandi, que ra-
cunque Abbasnominauenr, euraad examen Ordinárius admítrere 
debecf fiautera Ecclefiae vacabüntyad mortem Re6iorums-in quíbus 
Abbas habet íuSiConferendijqui carura caraildnem fufeipere volüt, 
«osOrdínaríüs probare deber iild exammis genere , quod vocatur 
perconcurfum: ñeque Abbas eamobcaufam vílumexaminis ediAú 
proponcre potefi^neque illiusoffici) partem vilám attirigere: fed id 
percínct ad Ordinarium,quí & ipfe proponcre deber edífta, <5c exa> 
rainatores ex Concilio praefato deputatosadhibere, á quibus ómni-
bus iftius modi concurfus examioantur , quo examine confcéto, ex 
feis,quos vitae intcgritas,& doélriríacommendabksOidioariusdcbft 
íligere magis ídoncos,ac portea Abbarf re]inqucrc,vt ex ilJis,cui ma . 
JueritjCuram conferat. ^ | Licet alIquí Patriarcbae babeant coliatio-
fiem parqchíalium exlftemíum inaliqua dioecefi, Ordinárius ilJiüs 
tíicecefis edi¿la concurfus proponcre deber,& collatio poftea appro-
¿bata debet fíen áPatriarchaHabensiuscenfcrend^^ 
.iles^ quae Tunt In dioecefi Epi 
fcrrejnifi bis, qui approbati & examímti fuerint ab exaisinatoribus 
deputatis)per Epiícopura eius dioecefis, ,in qua fitíe funt ift« para-
chiale'Sj & interira á n m á l ü x parochia!esvacant5Epifcopus iliius dice 
ceíis,in qua funt,ius haber conftituendiíneisyicarium cum congrua 
arbitrio fuo fru6:uura port!onisáfsignatÍGnc,qüidí£lB£ parochiaf in-» 
íeruíat^doncede Rcííore fuerlt prouifum. Ñeque poteíl Patriarcha 
•in aliena diecceíi, licet ea íltiEpifcopi fuarprouiuciae, ..Gapellaíios ad 
^nimatum curationem conílitucre^nifi ad eiefdem Epifíopi confen-
íum^examine cius prseeonte^qupdpeceum, auí dup executorem 
fácicn-
¿4- DecretumTrtdent. LtkL 
fecíccdü eft,&cü pr^díélus EpiYcípusprco'neíalis ¿\&¿ Patríaícli» 
íynoíiü día;c€faná habebitjPatriaríha t 'ihil poull<ónnttcre, qr/aob 
re Ecclefiarü Rcétorcs^uorucn ekétioadjpfurn Patcbrcháípcfíaf, 
alíjq i praetcrca, qui curacn aniniarü in eis gerú?,vcl fy trodo ínt erlínt, 
veldccmisEpiítx)píininus obtépcrent, ^íjNc^j pcfteaidé Patriar-
cha aliquos Epiícopos iodicecefim Epifcopi fui Prouincialis induce-
re ad ecclcfías b4:ncdiccndas,velcoriÍ€crandas> vcl vt íaerum extrc». 
mar víi&íojuIsclcura conficiant, veí rhrlfma adfniniílrcntf autali-
qua Pcntlfícaiia muñera obeant>tquc exerceam , nlfide Epífcopi^ 
cíííus ipfadiocccfis eft(confeofu, 
b €L Capmlúrum. Declar. Cardin.Et ád iílos colladOjinOitmio, feu 
prxfentQtío pcrtincat. ^| An quando coiiatio parothialis etiam ab 
imrneraorabiliieinporepcrtinet ad capitulum Cathedralís, vel Col» 
Icgiaiaf Ec<;ls:liac,yeladaliuoi inferiorcro, an ad ídem coitcurrcnte i l * 
.llus vacatione perüncre^ofsit cdíilorunn .appoíitio aduocandas op« 
poíiiionesj an vetó ád Epífcopura ? Congregatio cenfuit pectincrc 
dunítaxatad Eptícopnmj íi'io^iasdiceceíl parac^ ^^ ^ f Va-
canti parochiall eius collatio (pedal ad Archicüaconüm j ius exaroi» 
nandleíígendiqae virurn idoneum, ac edicknum proponendorum 
ad Ordlnariurn ípcdat, non ad ípfum Archidiaconura. f Archídia* 
conus cuiustcrritoriumefl in vna dioeccfi^parochiaiesEcclefías^o-
ferre potelltantúmillis/quos Epifcopus ciufdein diocccfis, in qua 
territoriudi cíl3elegerit magifquc idóneos iudicaueritex bis, qui ab 
examínatoribus in dioeceíana S y nodo depucatis idonel renuntiau 
funt. ^ ] Quotics vaeauerit alíqua Ecclcíla parocbíaliSjCuiuscoílatio 
fpeftatad Pracpoíitam alicuius co!iegiat3t5debe< ídem Prjtpofitus cu 
rare,vt fiat edí¿tum publkuni,in quo fítadícríptuscertus dies>&hti-
iustenoris,videlketj quod praeRetur fe in ipfa Ecclefia conferenda 
Ordiñarium Epifcopumprsuenkci ipfamquc conferre l i l i , quem 
Epifcopus idoncura clegerit ex bis, quos examinatares approbaue*» 
tlm-, atque'ídeó fe eúdenuntiarcjVt edida proponantur, vt ciirct ve 
examen fíatfuo temporc»*^] ín v.acaticncparochialis- Ecclefíse, ca-
ius colbtio adinferioreíss pertinet.cxamen, 5c eteio^perfonae ido*» 
nc3e,ac edidorum appofitio sd ©rdinariiimfoeétat. 
i € Debeat£pifcopusft4Üm, Hoc examen, & edi^a proponetó^  
alía<: prouiüónesfacerCjprout in hoc decreto/pedattantúm ad Epif-
copumjác non ad-alium inferiorcm^'eiCapítüiuminonobftáreiqua-
cunque immemorabUi coníüetudinejSíiaro quod ipfekfeciorex Ira 
memo* 
"Tneirorabllj cGrfiiftud'r.e haberet humfmcdí mi cuiruht'ue in k c o 
fase íüi^áí^íbniSj ciun mocloín ipílts Epifcopt dioeccíí parcchialis 
pofita ílt,etiam Vicariiiní cciiftít uerc, 6c omrna alia faceré, nifi ínfe». 
xior Ordinaríus haberct iu$ congregandí Syncdum, ve ixietiiisan-
not^tumefí. 
k «[ Idomum m eaVicamm^Dechr.Card. Qm Vicaríus debet hz-
bere cuftodiam.St sdminiílratíoncmonnjum bcnoturojVt infra^Sc 
Ectleüíe, cuiusinftítutio ncnad Epiícopiím,fedad ínferíorem ípe^ 
^aretmonobfiantibus bis,quaetraduntur,per Doílores ín cap. Cúm 
vos.de ofíic/Ordín. CDeputatío Vícari) doñee prouideatur paro-
-chialide Redore fpeílstad Epifcopum, in cuius diacefi parochialis 
•efl. f Mer cenan') vt Brega mi, ex antiejuiisiina toníuetudinc ab Or -
dinario commendari íolcnt ad fex n) en fes Sacerdotibus per vicínoí 
príefenraEÍs,quíbus elapfisnunquam, vel raro Sacerdos ipfe proco-1 
gationcm,velnouam prouiíionerarequiritj fed vigore di ¿ te priraae 
expeditionis ad Rectores, v t l hominum líbitum ipfo muñere inre 
perfifHr, ^[ An ergóhuiufmodi commendae pol i Concilium TnV 
dentimsm amplias iocum habeatit, ve! potius ex eocfem debeañt dc-
putari Vicarij amouibíiesf Congregatio ceníuit non babere, fed ín 
eís feruañdam rneforTOampr^ícriptam á decreto Concilij Triden-
t in i praefentíc. fi interim vícini IHi probarent legitime ius patrona* 
tus yalidüm.prout Concilinm requintfefsio.j^caiP'.pcrniittendum 
cft ínis praéfentarc iníl:itucndos,pfa:uiota?nenexamine,exhocesp» 
addencgandam exprcíse iílis faeulratem femel indi tutos amonen di 
ad eorum nutum, f Congrcgatío ceníuit pro coílatíone; & inním-» 
tioneharum Eccíéfíaíum curatarum/eu deputatione Vicarij, vtfef-
íioo6.cap,2.<5c íersÍG.6(.cap.f . & cap./.&c. Cancellarium pofTe ín Gn 
«ulas accioere mercedem fuo íabori conuenientern, q ü s «aíñeo. pro 
fcriptura,ngilIo,6c cstens ómnibus computatis vnum aurcom non 
e x c é d a t e dummodoipíi Chanceílario falarium nullum pro officfo 
íuo exercendo p r s í l I t u m ü t A c x pecunÍ3,quam accepit.. inh'ú pro? 
íuseíPoIumentí-colkíores, aut mílitutoresníillo modo di i^ae, vgl 
indirerte percipianto 
/ € C i m congrua. Declar. Cardim Díloruma^reomm pro íisguíls 
mcni:üns viía fuít congrua portio ft u¿l:uua) porticnis aísignau'ooe 
cotiíhtiier^&c.Hoc ipfmn poteftsfvdc vacante Capitulumi^Quod 
i m pen;ioiii5.aísigaatio'n«^rattaái€nínmlcrit^poterjc^nu^Eíprfco-
pus compre. r ¿ " r 
# ^[Eadem 
etHtn Tridenfí X. 
^ Z J . : ~ ícfsionc rtgcíímaquarta.cap» i8.cí¿r€forA, 
M e t e M m fíéUtum yocari^d d í t a r m m i t u v i dehntmnnulU Ck* 
rícialKgehdam Ecdefiamjs ^uHHmmQmkus> & yita fiat diUgemi 
m;¡mjit!d Hoc djdt,. 
G A. P ¥ t X V I ; . 
Fífcopus Mr 5c quí ías pacronatus$ n haBct íntra cfeí 
emclícs^elaliucl tempus ab Epifcopo prsfcribcndum^ 
'dojieasailqivot Clecicos adrcgendam Ecckílam coraffii. 
Jeputandií cxaiín'mtotibus o nominct.Lxbermii ílt Í0m 
mzn etiam a]í|s^m alí quos ad i i aptos nousr'nt, eorum nomna á t ¿ 
Cerré, vt poíslt polleade cmuffibet árlate, moribas,^c íufíicientta, -
r i JlígefísinquiStio .Et.fi Epifcopo, aut Synodo proulncialí pro te-
gionis more vidcbltur magís expedirejper ediclum ecláoj pubHcüfl| 
| f ; yocentur..qm volent cxarnínarí. 
s v p e r c a p vx xví: 
^B/j7/íd/)^vDecí£Card. Gongregat'o CoíicíIí) cenuílcétíam fiS 
íqre patronamSjCjiiod pioduabuspartíbuspertiTiet adíáí¡cos>& pr© 
^l ia ad EcckíiaíHcos fertiandum eífe concurfam ex Qetrero. ca. t f , 
fefsto. 24. € í tem decif. 109.Cardiu. CoDgregstio CondlíJ cea* 
íaít Vicarios perpetuos ín parochialibus capital© vniíls ño efíe prf *« 
siio concurfu uiílituendos. ^ ¡ í t em deeif.i i64CafdiH. Coiígregatí© , 
Concilij cenfait Epifcopum poíTe occarfCDte vacationc beneficif; 
curat^vocare & admitiere ad conc^rfam poftidentcín aüud beneíi-» 
ciumcuratumjXed Robtiríucrit íliad percoocaríum, Scpoíleá vaca* 
Merit primum benefif ium peradrptam poffefeíoncm pacificam a!-
aerius curátKpoterit Epirfopasiterwm poneré ed;£la pro coucurfaí 
% Itera declf. 2 65* Cardin. Congregatio Conciíif ctnfuic beneficia. 
(Cisramanlmammhabenüa, quae veré íunt dignitatejS non {ubiaeere 
concuríiii. C l t em decIar.Card.Hoc examen omnlno adEpIftopum; 
©rdinarilim ípcflatjin cuíus díoeceíi parochialis eíl • Caílatioauteíj» i 
áit ai) eoad quera de iurc fpeélabat; &íl inferior babstet prxuentio-. 
ftem cura OrdinaritKdebet habita notitía vacatiónis paroehiaüs c©ia,i 
notario declarare fe velle di^um parochiall conferr e, Sc ídeó rogare-c 
lpifcopajra,.yt píog^na^, s d i ^ f ¿ . ^ . t e i r ó ^ - l ^ í ^ 
De4tMe>(f quáitéte. TmL th T J 
M ^ Et qm iuspamnam* Decíar.Cardln. Ccjigrcgaifo hm iué&m 
«eofuit hoc capttfBfio rcoulrere examen per ccntmíuro paro-
cbjakí»,qttíE llt ítmtpawoDams iaiforum vídMésídfib ar'-s&ltttiidum 
acl eam illím^ quí inffa tciüpmiurispsírc natus laicisíptagfixü i u M 
abipGs pia;ícnuius;& á deputatis cxamiiiatoribus i¿ci-neus reper-
tusíuerit. - i v 
e •!] Coníw ¿epuute txAmkütomm «o»/7^ e^  Decbr. Card. Cúta > 
aominatfo á patrono:Ecclelia^ fafíafuent, pote ftEplítopus tuáido 
neos ad con curfum a^ ir; fuere. 
^ ^ Prr edittum etum publioím yueñtUY, yolunt exdmmm, 
Dctlar.Cardin.CongKgítíoceníuít- fi vnus tantúm sd concurfüm 
coniparueritIntra tritanli«B# poíTe folttni-exámíoaríy & approbari 
I 
nenduiUjíea Jíie^ ni cornos 
«cus repertusfuerit. euíem ben^ficium eífe eonferendum, oífi qyf 
deícriptí fmnt esimícaifóicgrtiflio iiBpedmiento defineri, quomi-
n m vaicaRt^ ad ccnccrfurn accederé: tanc enim Epífcopus potuít le-
gitime terminum prologare. ¡^ Item fi Epifcopus íemeí edídutn 
piopofuít percosicurfmn, &cx irmlt's cxaminatls nullas repettas 
fit idoneusjícét CoBcílíum non victeatur necefíarío requirere edr-
ctom per concuíftim,fiiittamentutiusludícatum alíud edlílumpra-
ponijáe-íi atmoco>nparuetitidoncus, tuncálícuí pr^uío examine 
dncconcuríu beneíirmm conferctur. ^ |Hoc decretumde conccir-
ftSjiion Uahei locumla beneficiis regularibus, qus conferrí confue-
uerimt. ^ [ Examenconrurftisin parochíalibus cíl neceíTariuraa e-
liara lo filis locísvbMunt facciones & parí ialítates, ob cjuas timentar 
fctíodalamconcfórtibías peragendis. % Do^ or, íiüe Lícentíatus m 
Theolog'a/fíüe ín íare Canónico, & ín.publIca'Vniuerfitate ms^-l 
émtmsnon ekcufatür sb examine, quando petit prou'deri ab aliqiws 
EccleOa parochuli. f Oríirils cura, & díllgentia adhibenda eil, ne 
jprauacofüeradlüe víus indticarurapud Eptfcopos iimfJíclionis V« 
íiet3f , vt in parochialmm'vacatloñibus non adhibeant eximen per 
€onct3rfiiai,fedciirandum eíl, vtdecrem!ii Concilij Tndenílnl, 6c 
Motas proprij S^ D.N.inhurafíi}odÍGmnioo-íeru£íür. [^'Examea 
coíicuriusnon cft necéílaríum indlgnitíitc,qu^  parochiaiem per» 
pemo3vk.acceílunc vm'tam habet. I n parochiaiem per rcligna-
j h f ^ D e c r e t u m T r i d e n t e L i h J . 
debct j cum proprle naa dícantur.vacare.: pro jííioncs illarum OrS 
diaacíjs coíiírníttsntur 3 qul cxaminatís, non autcm per concur-
fum, prouiGs íiiíc refigoacariís j Jíionels repartís parochlaíes 
huíufmodi, eonferántí % Ad' Epífcopiioi %mm ia rdignatíone fa« 
¿la úi fauorefn cert« perfoa^  noa. eíle oeceiTanuaj examen per 
concurfutTi, fe<i fatis eílet rcfigpataríurii ab exatníaatoribus In by-, 
nodo deputads £{nuIxiiar©rdinarío probare iconeum ¡^ lo pro« 
siifionibtis á. fsde Apofiolica faélís ia furnia dígaum non eíl ue-
ceíTaria, ñeque de iure debet íieii examinado, quse fie per concur-
fum. CFaínílíaris Papa?, quide emídem coüimifsíone examína-
íusa & approbams füIt Romaís ab Orjdinariq debet haberío tan-
qjpam li fuerit approbatus , & cxarulnutus. 
chiali 
probati 
¥ei jpfecum examínatoribus examínet i i i forma dígauiai ^ vel com-
aiitíat Ordinario vkíiiíorL 
Refignans parochíaleni cuidam > quí per multos annos in Curia 
permanfíi,petitvtexamineturín Curia, eclam deputatís examina, 
toríbusin partibus, conccíTuni fuit. 
Habcns parofhiam fitriennlum feruiuit, abOirdmarioapproba-
tus, modo non fucrint exartiinatores ín Synodo coníh'tuti, remít-
tacur examinaodusadOrdiaarium yidniorem 3 6c vna ad eiufdem 
examinatores* 
S. D . N# etiann ex fententia Congregationís Concílij dcclaraafi? 
examen,quod ex decreto hoc faciendum eíl per concurfum ín coi» 
latione parochialium non oportere fíerí ln píoülííonedlgnkatísnü-
cupatae, liccr ei fit vníta parochialis Ecdeliaj dummodo hac ynita 
aatoritatc fedis Apoftolícar,ac perpetua,^ acceflbria ht. 
Petentíbus lefuitís, An parocliiaToletana in Monaftcríum erc-
ñík, 6c vníta corum Collegio deputarí pofsit á deputatoab ipfis,mo« 
do fit approbatus ab Ordinario j cenfucrunt pofle. ^ | ita cdí« 
¿ium folus Epífcopus apponere potdh ctiam pro paro-
chíaÜbuSaquarum collatío ad inferiores, yel 
capitula etiam Cathedralía . 
DeMnte^ qudhate, Titul I L 2p 
^ Eadcm Sefsione vlgeíima auarta. cap. 18.de refor. 
JJcfcnpti omnef déknt faltem mum tribus examinatovihus examen 
fíibire.HosdédPí 
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^ ^ ^ 1 n()npaudonbus,quamtnbus. y í|UoruíP vetis, x pa-
jes aut fin^ulafesláerint^ accederé pofsit Jpifccpus , vel Vica^ 
iius,í]iKbus ma^is vidsbitur. . 
s v p e b : c a p v t x v i i . 
q ^Conflituto tempore. Decífion. 23. Cardinalium. Congrega-
tío Concili) ccníult, á reprobatione examinatorum darl ?ppe!Ja-
tíonem ad cffe£lum c!eu«lutíuu«3 á die fcientiae, ^ Item deci-
fíone 60. Cardinalium, Congregatio cenfuít I l lum, quí termino 
clapfo comparuití riiíniiiíe cíl^ e admíitendum ad concurfura pa« 
roe hí allí* 
Item decífio.ayó.Cardína.Congregatio Cbnciljj ccrifuít3a repro-
batione exarciínatorumiquí aliqucni ex concurrentibus ad parechia-
lem Eccicfiam vacantem minus ídoneum renuntiarunt, darí ap-
pelíationem ad efFcélum deuolmíuum , non autem fufpcn-
fíuum. 
r H Defcripti fuernt* Concordat caput. Lkeat.ínfraide íurc pa* 
tronatus. 
f $ Exammemur ab Epifcopo. Decrar. Cardinal. Lícet EpífcopiV 
Capelianosj f*u coadjutores ad exercendam curara annrrarum de^ 
putatos á Capítulojfeu áquocunque id autorítaus habentc examí* 
iiarej«5c non permiuímr illís abfque cius approbatione curam exer-
cere, nec Sacramenta admíniftrare. H Hoc decreto comprehen-
cutitur parechíalesfeculares, quarura collatio fpeétat ad Abbates, 
&jdios fiollatoxcs mferiotef^ 
JQ ':€Decnt4m 3TÍ 
t % . M ¿ h t é V u a n o *cnerdhDezhx<C?xéin. VícarJus ffde FpiTco-
palívacaüte, in iccuzn fxainmatorun} abícutiurn, vcl ddunflorum 
aliüsautorirate propría fuificere por«ír,led ciiraic úcL et,vt elapfoan 
noyúlj'm iocoátmortiicmíís fKfficianmrjitu elígantür m Svoodo, 
«íio^ yín pro Icgitimis non íiabcbiinmr,quífiípei'«eKr. ín per-
Hiütationibus Ecckfiariíffi parochiallem, non rcquírJtur examen, & 
tamai adlít atí^ uaios^ ualTras nunieri parochíanor^ sn s vel permu-
taütesnoíi fuííTcnt exaíninatí^  eotemporc >-quo parocíiiaks adepti 
•i ían tjtuiic eos exaraiíiandos ríleifed abfqu e eoncuriii. Sic cííatn fi fíat 
permuutio m m beiiéfiao fíroplici crítHee4flarmm fxaffienjfed n.9 
per coíicaiíyra. 
& 2VIg» fmcmihm^úji&m tnhusJdedsxíQiktám* :Tf es examina* 
iteres edam adhíberi omaíuo debene, ín parochlalíbos modíci • valot 
. rls. Satisf¿&Kto fuiihaic áícrcto, fi temas cxaaiiaaacrlt, & tic 
.pr«iVfisjn?ppi;obatioii%,licétj votiimfüurn non appUcatserír. í^.lm. 
cxaíiíincpiT eoneurfiifti, i\m$ c-xaiBÍnarores ex praedl^ is d'cpütatfs 
ht S j'nodo lioneílí-as convocare,& ídem numtrus m ómnibus exa • 
mínibuSjtarBKl términos,qolííi ad naaíores paroehíalss ícruandus> 
C'jnvlllum íacisclare exjprefsk, q*iot a-dhibendi fuat feoe cap.vvnde 
congregatLo ceáüiit^ .-eundeai ímmttmn ÍQtvaaáum tí£e la ém* 
rnbus, 
%':$¡^$ním *P6Hs. Dcdar. Cardm, Vota ( iaguíomm: pálaqpi ¡íateí, 
ipfos (aícaat^ rífcd notariodlcatureürnapprobamma 
j ^'Jícceclere pofiit Epif:opus, DéclarXadliB. 'Irtkoc cafnEpiíco-: 
pustaatáiajveicius Vicauushabct-.-votaiti¿scifnmm. ^ ].£piícopus 
uon. poteíl admktcrc m parofhlaíib-us ín ^ íals inanlótis^ teíignatis co»' 
fiagaineos familiares aáiníaas, quai»- refigaantíuíB -ex Baila Pí;. 
Óúfntiíaahi eiasíertioKalen. Apnüs. ,€ L'cetCoadlium-aon ex-: 
, ptcílcríMn vota exarainatoram palam,aut fecretc fiecí debcant:t»a« 
«ís tamen cxpedlc, vt exaailnatorcs,palam'lnter fe Aia 'Vota confe-
rañtjdeioáe«otawo iabe-ant ,--vt in aílis 6ils. fímpliciter Hfcribat, T í* 
tlaa? approbatum idoní nía, v t ilom« íitj fcc¿s vero reprobatam* 
"€ EaHsm feísione vigeOnsa quarta c. r-S. de reforra» 
tmm& eligéfdiex<imm4torey& -ds pesna dánütm} y el recipknúum 
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Xaminatores y fuigulisannis in dicxcefana Sjnodo x ab 
Eplfcopchve! e'usVícaríoad mimís fexpi'Giporiantunqüi 
Sv^ odotnisfecíant, & ^ ú > eaprobentur. Aduenknte-
ókc vacátlorié h ciiíoftibct Ecckfe, tyes ex ilils cligát; 
Epifcopusy r qiíi cum eo examen perñciaot , indeqisc focccdcme 
alia vacat*one3auteoídeíDj aát aliostres,qMos maluerk ex prcxdidis 
illís fe x el ^ at. Síntvetohí Examínaiorcs,- Magííífi, fe» Decores,"-
aut Lícentíatí iiiTbcologia, aut Ture Canoaico, vel allj Gíerlt^  fea 
r'caulatcSíCtram ex-O r di a e Mendlcaatiunijautct wra- fcculares, qai 
ad i^d vídcbnntur roagrsídohti,íurentqxi^ cmncsadfansfh Dei Enan** 
gtólía í^e, qusiunquc humana ai£í¿lione poftpofitaj fidciícer xnunus 
ckcfoiurcsj Á caueautque nc qu-'dquam protfijs occaiione. huiesc-
scamkiís e nec anCe,ii¿^  poíl aecipiát^ alioquin ía-íimonííe vítmjüm 
ipfí,9Kám alíj dant ;s inrurrantjá qaa abíbliH neq«eaKf,- ni6- dímlfsij 
^€n«nd;s,qu>; '.yioaiccocunque ©uain antea obtiiicbátv & ad alia in 
^pfteruiDíinbsbiks reddauíu¿ Et de bis omnibsís non folúm. ccram 
JDeujfedetiamiü Syfted^ pfoatncíáíy&opns túerít, íationtín reá-
¿«retcííeüniar; aqnaS quid contra< RícIuíq eQifeciíE? compeitum 
fecrit^geauíter das aíbÁrlo punírl pofsifat,. 
S V P E E C A P V T X V Í I I . 
* % £x^?Vrftor?í.D2;cíf,C»rdin. ^..Congregatio Concilíj cen-
íiait % cxainlnatores minííné quíacjuanj críaín poíl examenacciperc 
poíTe. % Item dcíif.yo.Cardln. Congregarlo Concil;) cínfuit txa-
minatotes Sinodales durare, doñee al'!) ín Synodo deputati fuerint, 
verum íi amno ela^fo aliuni esbis mormi faerantvoffickm onmium-
expir3re» 
# € t i ¿¡mefina Sjmdo.Dtdír^ Cardin. Eíígcndt fent exámínaí-o* 
res>qol examinerit.pronioueri voíentes ad parochíaIcs,cIii!'cn di fantj 
& íudic€s EccieOaffícij quibusHcddix cauías ex €cncil*| l ' í lden-
t in i decreto comnilítend^ ítint, 
#?i *a-Qu*Sj¡mdqfatü-fackmDeúé^ Card* Qiioram offí c'ura non 
expirat per mortem Épífcopí, 
i / ^^^«¿e^teWáííW.OeclarXardin.DatanusteñaturPspam 
prouldere de beneíicijs vacaiitibusin nieníibus no referuatis fede E* 
lafropaK vacantejIicct de hh nulía habeatur referuatío, vel in corpo-
¿ 2 De^mumTrJdeKí. LthJ. 
c % Tres ex iüü digat Epifccpuik'Dcchrs.CzTÚln. Quod feruandum 
ell in fcccleí'istenu oris rcddiius. Irem in paroihfalíb'us rr.odíci vai 
loris. Non íl&iuít pra:cifeivt exan.inatores finí tres, fed quod no 
pofsint cííe pautlores tribuSjVt Tupradícitur. Itsque fi tresfunt tan* 
túm examinatorcs,vota con pofsüt cíTe pariaj fedíingularia^quando 
iinguli fingula apprcbant. 
d 'CQ/^wí^ .Concorda t t ex . in cap.quaíido.a^ difl . 
e ^ | ATec anteffiequepoft accipiant. D celar. Cardin/Quacunque ccli 
confuetudinc imnKmorabili non obfiante. 
^ Eadem fefsione vigeíima quarta.c.i 8.de reform, 
•Ex ím^uosprxditfi exammatms mdkam idóneos ¿ m n m Bpfcopm 
digmortm.tligereMocÁim, 
: C - A V ' V T X I X , 
Erafto examine f renuntiantes, quoteunqueabhisexa-
minateribus idond iadicatr fuerint, g--etatc, h rttoribus, 
doiftiinaí i pt-udenua, ócalijs xebus ad vacantem Eccle-
fjamgubernsndam opportunisjcx hifque Epiícopüs eum 
clíg3í,% 'quem eseteris magls idonsum 'll iiidicauerir, arque j l l i s & 
ñonalterí m collatío Ecck l í^ ab eo fíat, ad quem ípettabic eaoi 
conícrre. 
• ^ V P E R C A P ¥ ^ X Í X . 
f %J£&itWo examine. DeciíXardin. ipfv' Congregatio Concilíj cen-
iuít íicüiiTe Bpifcopo fecíindura e35 quae proponuntur, elige re ess 
duobusinhabilibusInhabilcro, quamuisvnum dumtaxat fuífragíurn 
cxarBinatonmii tuleiit,iik;ra taiiícn amplias erudiricurabit Epifeo-
_pus. € Item decIf.Cardin. 136. Congregatío Concílij ccaíuit, fi e « 
duobiásconcQrfentíbus ad parocliíalem vacaníem,^ á tribus examf-
natoribus Synodalibus exarainatis, altcreorum ab omivibus tribu? 
facrit,approbatus#alter. ve-ro ab vno approbatos, Se a duobus repr©* 
batus deberé vtique Epiícopum tanquam -magis ídoncum cligeré 
íüum i qui dmuia fufíragia pro fe lullíle p-roponitur, itaqueio hiinc 
iriodumadelcótionemprocedenteni,. atene approbalo peteillí adía 
pmoíaab ípio Epíícópo cííe c^híb<rnda. f i ta dedárat.Cardín.i30. 
Congrcgatio Concili) ceafuír, exaraiaaíores Synodales deberé rc-
nimt-ate«uoiquotidóneos repeverintad vacantein parochiakniEc» 
ckfiam»ubernaudam,fed ad Epiicopum^noJi autem aá^oídssn <exa-
minato» 
DeMate^ qmlitate. HtítLlL 
minatorcspertincrejmcllcareiqtsís ínter ees Ht msgis fdeneus. ^| I té 
decif.C3rdina.246. Congregatio Concilij cenfuit, non pertinaz ad 
cxáminatocesvfcd íbliim Epifcopuní indicare T quís ex concurrentl-
b«s ad parochiaiem vacaotem ftt magisidoneus . Q Item dcciíio. 
Cardin. 276. Congregatio Concilij cenfuit reí atiene examinatc-
rutn rentintiantiú vnum ex approbatis idoncum cuoad feientiam tá-
tumA-quoadvitam,^ mores apprcbauonem reíjc'entiüm ad V i -
cariurn archiepífccpijnon eíTeíatisfailnKí decretod.cap. i 8 . íefsio. 
g ^\ldoneiiidicatifueymt J)€chYXzr¿in. Anobtmentem benefi-
cium curatam oportcateíle Diaconum, velfakem Subdlaconum, cu 
fncraannum debeat promoueri ad Sacerdotíumf Congregatio cfcn* 
fuít: non oportere. . 
h C y£tatc. Dcclar.Card. Eplfcopo Cremonenfi poí!uIanti,an ijs; 
qut á fe ícrrptum teílimoniwm auferre volunt, quód fint idónea aéra-
te admimíkandi parochíales, daré debeat m gencre.an in fpecic? I I ; 
11 parochi^cenfuemnt exammandos eíle In genere. 
i f Morihm doftrma, Dcelar. Cardin. Praferendus minusdoñus,1 
modo idóneos, quando cíus mores funt noti, Sí approbati dodllori, 
cuius vita ignoratur. 
k %Ex hifejueEp$fcopus eum e%<íf.DecIar.Cardin. Non ideo pro-
}iibetur,quod íí vnus tantum comparuerit in concurfu, atque reper* 
tus fuerit idoneus, ei debeat Ecclefiaconfem, 
/ % Magñidoneíim.DechvtCitrdlñ* Et fi-collatío pertincatad Ab** 
bites & aííos inferiores coüatores. 
m C l i l i & non alteri> Dcckr. Cardin. ConííítutJones fanñx me-
mor ís Pij Qut'nti fuper collationc parocliialium Eccleíiarum. iy# 
Kalcn.Aprioi yótí .S.D.N.GregoriusXIÍI . audita relatioue Con« 
gregatfonís Concilij rcfpondit.non habereIocum,nÍfiin his dioecc-
íibus^'n qaibusfuit coaita Synodus díoeccfana^ in ea iuxtaformam 
buiüs capítis íaemnt depwtati examinatores. 
Eadem féísionc vigeílma qoarta.cap. 18.dc reform. 
Scckfia iurispattonatusycíii conferri deheatMJ* 
C A P V T X X . 
m I k m patronatus n EccieíiaOici e cnt Eccleíi a parochíai 
' t | >|is'acin^i^tioad Epifccpum , & nonad aliura pertinear^ 
íSjqueir: patroeus dígnioruir j? ínter probatos ab-exarnína 
£ toribus 
ifjft Decrctum Trulcni. LihJ* 
toribns-iadícabíc. Epífcopo prsfentare tcxieatur, vtab eo inílftüa* 
tar«Cu.n vero ínítítauo ab alio.qtiam ab í.pircdpOí i] erit facieiida: 
tuac Bpífcopasfólus.exdignís cUgardi^fiioreta, quem patronal ei 
p'aefcnte^ad qaem íaftitutio fpc^at.Qaodfi íuris patronatus lako-
ruui r fieric, dcbeat,qalá patrono praeícntatuseríc, abciídem de-» 
putatis, / ve fupra, exsíiílaan, & non, nill idoneus repertus fucrír, 
adniiiti. 
S V P E R C A P V T X X . 
n % Si iurh pdtronatuL Decif. i i.Card.Congregacio Cene ti'j cen-
fuitifi beneíicmra Ubcrunijíi quídern vnituai íit rtionaíterío Monía-
liuoi, Vicarmm in co conílituendum eíle pcrpetunip, vel amoaíbt-
lóncia Moniallbus praientandunijék; ab Epífcopoapprobandumiíax 
ta cap^ . lcb ío . / . Si vero non fit vnituni^íed pertineac ad col! t ic-
íietn Moaialiuin,3c perfonasíecularesdeferuiVcíltíc-Iítum, tíTt; v t i -
que coníerendain á Momaiibas iliiiqu? ab Eplfcopo pra uio exami -
«c pcv concuríuin fu cric approbatus. Quod ll de iure paironatus M o 
nialiam fueritieruaodum eífe^üod ftaruitdecretum Concilij, c,j 8, 
fef.24.verji. Si vero ium patronatm EccU/¡¿jl'Íci. Nempé vt h íníti-
tutio ad Epiícopura pertinear, ií, quem Mouialcs díg!iiorem Ínter 
probatas ab exanrinatoribus iudicaucrint, c pífeopo pra fenrentí ve 
ab coinflituaturj fi vero inílitutío ab aVm3 qúam ab Eplfcopo erit fa-
cienda, Epifcopas folus ex dígnis clígac áigniocem, qilem patronus 
ci pr^featet.ad quera fpe^at inílkuíto. Itemdecü. Cardinal.48, 
Congregatio Concilij ctnfuírjverba T l l a^ idepon ía in cap. 1 8. ÍU-
ftone 24 de refortn.ver.Cw;;? yero¿ trc. inreliigcnda elle de ínf ncri 
collatore. Cltem dccii.Cardia.i29. Congrcgaiio Concilij ccníuit, 
quód fi piares fue r*nt prífcaiati fuper parochuh de iure patrerja-
tuslaicorum exiftentCj requiratur examen per concurfum ioter eos 
praefentatostantúnn, vt ex his qui peracto examine idootl ab exa-
jnlnatoribas Synodalíbus renantrtti fuerict, EpiTcopus cura eligat, 
qaem c^teris magis idoncum iudicaucrit, atqae (ilufni & non alte-
ra ai íaíl: taat. € Iterodecíf Cardin,23 r.Congregado Coiuili j cen-
fait decrema* cap. 1 8-fcísia. 24.de reformatioae.ver Si yeto imispa* 
tronatu*, nonhabere locura aduerfus parochialís inftítutiünem , vel 
füodationem, veftigare prarfentatí idoneitatea?, fipraferiptafuerir, 
camvtíqaeoamfnócilcobreruanda!», c^terúai ius patronatus de-
¿ct hoc cafa ab Ordinario exafiiinari? <k appiobari citra conturfaai 
(¿uam-
ijuanniLvlex funcLt or ís rí pugnarct, ^¡ Itemclccif, CaTdíra» 237. 
Congregatío C oiicib'|cení«it, beneficiacurata íurís patror.atus £ c -
ck(iañtcl efle coísíírencia prxuic concuríu,ad eumejue ónices> qui 
coiKurruuí c u ádffliit^ eodói, tameifi ápatronisnon füerint r omí -
siati;ídéo<qac a pellati©nem praíciuaiofuní ab ípfis patronís Ecclc-
fiá^lc íspi atteriíentiuftijáKos ad concurfum admitti non deberé,con 
curíua idnrtiitíod#alíás legítííneconftitumsJ& hsbítus fuerit^ímpe-
d:rcnon pctaiífc. % iteaj deíIjlo.Card,26i. Congregatío Corcílí; 
ccníuit ín UiíbtKmc parocluahuin,qua? iurc deuolutíuoconferon-
turjferuandara eíTe íoroiam examinís per c o n c u r í u q u l a patronus 
non íjtditurÍ& qulat'ublaco obíTacuio prxfcntatlonisA iurispatro-
ní illa vice excluíi res cedit ad Ordinari; poteílarem. I I Ítem dccííí# 
4^3 Cirdln. CoogregatloCüudlijccníuíc, ínter piares a patrono 
ad parochíalem íurís pJtronatus laícorum cumulatiuc pr^fcntatoSt 
obíeraandam cíVc formam examia-s per concurfum. 
0 ¿|| lufis patronatm Ecíícjiajlici,Deciar.Cardin.Idem ín collatíone^ 
de íoftitutíonc uríspatronatos,míxtí, fcilícct^partím laic» parííni Ec 
clefíaRíci. CNonhabctlocumhocdccretum contra mílítutioneía 
Se fiíndatíorieni,fedfcruandaeít lexin ínfticutionc pofita:fed tamen 
praefentatus cíl exa'.ninandus ab Ordinario cítra concurfum Jiue re* 
pugnaret inílituriorti,íiue fundationí. *| Epifccpüs mftítuere de», 
bet ín beneficio prafematum ab Ecclcfix p airón o, G digmerem ele-
gerít ex approbattsabíXAíninatorlbus, 
f € Qf¿empdíronu* digniorem.DecUv. Cardin. Adeundem patronú 
EcclcHar 1 peclabit Cjuamic dúo a-que idonciab examinatoríbus fue-
ríntiudícatí. An ad obtinendum in n^ enfjbus Papa' reíeruatís ius 
elígendi, & prxfentandí dígniorem ín bcnefícíjs curatís, iüs paíro-
natus Ecclefiíf competat patronis^ iníKtmío ad Epifccpuror Con-
gregatío ocnfáitjíi rnftitútio ad paroch'aks Hccícíias, iuris pa• 
trouatus Ea k üx fint, facienda erít a Summo Pontífice, qula forre 
in rncnf-busrcfcruátís vacaueríc,íuse]ígendidígnícrem adíoluni E-
p'icopaiií pertíner, qui tranfmíttcrc debet atícíbííonem examinís 
fa¿rí per concurfum jquotque ín eo fuerím approbití , 6Í qium ex 
approbatjs.viídigniorcin,cuiSaii¿Hus fuá gratíam facíaf/nomiffaíé* 
Sí bcnehcmm curatum íuríspatron-uns Eitlcíia: ín incnfibus A -
poílolicacícdtrcferüatiivacaüerit, Épifcopüs ípfe Ord nar'us nulla 
habita racione p3tronorum3citbet edíéu coík uifus proponcieyác ido 
ncumcbger.e, at Rouiam niiture cuínfide ordinaríj á Sumís o Por-
E a t i ñ í i ' 
3$ Decretmn Trtdcnh L'tk 1. 
tífice LiílítucndaiH, ficut íic !n aiiis curatís>ciu'e íiqíi fünto'síare pa*-
tronatus. 
q ^.^Ab alioq/dm Epifcopo.DechriCdtd. Emm Ci inílítutíoeíTet ía 
cienda áPapa.quiatünc foiusEpifcopussíigít.ítacongregado cen<* 
íakidc Sanólifsimus vo'mlt, quia Epífcopas melíus cognofcit perfo-
ñas. f Si inílícuílo liiarurn paros hiallurn de iure patronatus Eccleííac 
ad inferiores pertineat^Hcec-exeiiiptos Se Abbates, nihiipminus E-
pifcopusOrdinarius dtbec edlcla conGurfusproponere, & inferior 
inílicuat magís laoneum approbatua) ab Epiícopo: quod íi fecús fa» 
&umfuerit, collacio eít nulla. 
r ^\ Quo¿fim patronatoUicomtn.DQchr» CarduSpccíale eíl ín íu -
re patronatus laicoru«i,vt non requiratur concurfus in collatlone Ec 
clefiac parochialis,quae fit iuris patronatus, panim EcclefíaÜicí, par-
títrtlaicijfci'uanda cíl foripa examinís per concurfumhicpoíita, quá 
Coneilium pra'ftítitjinconferenda parpchiaii,qu2 íitiuris patrona-
tus irierc EcdcUafticIJdem dicendum e{l,quando patronatos ex dua 
bus partibus pemnet ad laicumí& pro vna tamüni ad Ecclehaftkü, 
f Examen per concurfum fieri non debet, in vacationc parochialiü, 
qux funt iuris patronatus lakorurnjfed foíñciíjquod deputatus á pa-
trón ís examinetur ab examinatoribus in dic^cefana Synod.odeputa-
tis>8c idoncus mdicerurjprout ftatuit IncConcinnm Tridcntinam. §, 
Qupdfi im patronatus, f *£ueniente vacanons parechialium de inre 
patronatus lakorum,quando plus ítsnt praEÍentstíjrequiiitur examen 
per concurfum ínter ipfos prarfentatos íaníÍM?5vtcxhIs, qu iperaño 
examine idoneiab exarainaroribus renuntiati funt, Epifcopus cum 
clig3t,quem cacteris magisidoneum iudícaueíitjatque illunij & noa 
alterum inftituat iuxtahoc decretum. Poterit 6cdebebit Epifco-
pus cogeré prouifos poílConcilium de beneficio iuris patronatus ad 
oftendendum tituium prouifioniss<& illos^quos inuencrit hsbere pa 
rochiales huiufmodi fineapprobacíoííe Ordinari) adniittere ad no • 
uum e x a m e n e i s í d o n e i s deputatisdari confirmationctn.Jfiln iílis 
non requirttur examen per concurfa>naJ<5c inflituti non poíTuntamo 
ucri ad nutum etiam ítante confuetudioe. € Et femel Redordeputa* 
tus non poterk ad nutum amouerí á patronis, etiam quod allegarent 
cílcin poíTefsione íta faciendi,<5c ius patronatus elfetalicuíuscomu-
nitatis.fed perpetuó iIliusEcdefiae remanebit.^fHoc idem fule decía 
ratumin prxfentatione cómunitatis Campi Toíl i .qux alícgabat an-
liquaigcoafyctudí^ amouendi Regoieinadlibi tum^neq^cuiú* 
tcrl». 
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aiiautbiies pofsint fetueri port Concilíum^jaod no liceat Epiícopo 
eos c x ^ i n ^ r e ^ approbKe? Congrcgaiio cenJut.O^ií íártó iiccre. 
f % p tpmam&tmcmfa cap.traníaao.ílip.eod. cap.iiccat infra. dé 
iure patronams. 
f Eadem fefsione vígefimacjuarta.c.iS.dereforni. 
Omcsprouifioms EccUfiaum pamhia l im pwter futmditfam fov* 
m m ^ ^ 0 r e 0 u 6 ejfecenfentunH Jo 
C A P V T X X I . ^ v 
fe—-^ omniBusfuprá díftis cafibus non cmquaalten,qtsarr vn! 
m P feá» cxprxdídlisexaminatis,&ab exaniinatoribus approbatís, 
^^^p! iuxta íupra diftam rcgulaa>,de Eccl cíla proüidcatur:ocquc 
f^diátorumesaminatcruoi rclíidone, quomlnüs execuiioneni ha-
eataviladtibiutió auuppdiitio t , etiá ad ¿edem Apoíioiícam,r¡uc 
ciufdem ScdisXcgato^üt Vícelegatos, aiu Nontios, (cu Epífcopos 
autMcLropcliran.oSjPfimatcSs vei P^marchas mtírpofua ímpediat, 
autfufpendat:aHoquiü VicariüSj^ucm EccUiix vacaml antea Epífco 
pus arbitrio íuoadtempus deputauit, vcl forfan poíl:eáGepiitabir,ab 
cius Eccleriajcuftodia^ adminiütatíone non an eueüiur, doñee aut 
cifdé^ucalcerí qül probatus, & eleüus íueritj vtíupr.!, fir prouiTum: 
alias proulhontsonines,feuíníiícutionesj prarter íuprá dMteas for-
níamfaí l^ j íubrcptin'a? cíTe cenfeantur u : non obíhntibus huíc 
decreto exemptíoníbus, iaéúuSipmuÚegijs , pra!ueiUionIbus,af-
fcílicnibn^ nouís prouiíioníbus, induliis concefsis quíbuícunque a 
Vníuerfitatíbus, etiam ad certam fumaiam, & alijs iiiipedíínen£i> 
^uibufeunque. 
S VPER C AP VT X X I . 
t ®; *Am ^ e/^í io.DecIar .Cardína. Datur nunc appelhtío ex Bul* 
hP<j Quíat i . 
n € Subreptkixefecmfuntur. T i Q á ^ ^ Examen omiífum 
íh paroclilalibus per coacuríum viciar collatíones, &prouifiones 
parothialiuiii Ecclcfiarum , fadas poft publjcationes Q c n á h l 
¿ f i d e f t ^ a b Qxdinan|s ab%e exappiíae per concurfuiíinullas.ted 
P^.:. 
K ^ l ^ Parorchíslcsíra vacant earuniqoe follaread ScJcm 
Apoílohcam ípeftat , vt cxprtís¿ cautum t i l ¡u Bulla Pij Qiunti 
íapra d¡aa, 
x f t&ihfcunqueFmuerfuatihm. Concordat « p . p r a f t n u t í inf.cíc 
pra'b.ocdignitat. 
•jJEadero fefsíone v*geOrna quarta^cap. 18. derefor. 
Prinatum examenJufficit diquando, l i . d , 
C A P V T X X I I . 
I adeb exigm redditus ¿ I ñ x parodiíaíes fuer'nr, vtto-
tms huiLs txaniiíian'ouis optrato non ferant', aut nema 
íkjtjiuíc exíirníni quzraí íubi^cct €,autobaperras faélio-
fíes,íeu díísuiiaAjü^ ío allcjuibus locis rept riumur,fadíc 
grauiores ríxr»ac tumultus f okuit excíían, ^ porcrk Ordlnarms, 
,íi pro iua tonicíentia cum depuíatorum coftíijíoiía expediré arbí-» 
trabiuir ,kic íorfria omifla, pr/uatum aliad ocamen, caetem urntu, 
y t í a p t á ) fcruaüi »adhií>cfc, 
S V P E R C A P V T X X Í I . 
4 C PoteritOrdmdrmJJcdAuC*f iin.Ex. hoc vctbo&rdkarius'in» 
•tcl.lí^itur íioc dccretuiu locuai libere c íhm m ulferíunbus Pr^latiS, 
rnde infe'rídr E aifcopo,4uí amnlíiíodaíÉi habet iiiriídiíiioncm t p i í » 
CGp3Íera,necalirui fubdkur.fcd ci l I m a u á m c Sedi Apoílohcaríiib-
Íe¿tas nuliiusdiücccííi propríuni m r m o ú u m habens.ü habet mscó» 
gregandí .Synodum, &kgúúncconUct dium congregsl íej & ce-
gííl'e cxaaimatores-.potcricconcuríurn jníbtut:rc,cx¿<iti«arr, ac a c ó 
nomos Vicarios dcpütarCjicníqucoruny nía, q f^a; per hoc decrecú, 
pr3:cipiaa£ar,prarílate. ^ | Epikopus vacante parochí^li propoíuic 
edictaoc hoc capiie,& ioíra deccii» dics quatuor comparutrunt, ^ui 
adícrípd fueruatjíuxfaloraiam Concíli], led íu díe pro t oncuríu, Óc 
examine dcDutato, cx 'pfis traataor dúo tanmm coujparueíunr, t]ui 
«xamiuife íubiecemnr,& idonei r e p t r ü i u s i . % JDubiuturn fust,aa 
examen pradiduíníubfidat, ex qno dúo alíj adícrípD non íucruac 
>cxatní«iatí,ciim Concíliam prarc j|'íar,qnod oamesadítrlpii, examí-
pentur? Congregado cenfukfubiHlere, tjuia verba Conciilfintellí-
gimtnr.quateims vemant ad exameo^ iás in poíeílate vmust í le í nci 
le vsaíreiiaípediréis ae vltepus p r o c e d a á u r . ^ Npa.examinatus, 
qüiobtínet parocb^em, iu qua hoc íure Concíl uai m M ü m í ú s h ^ 
b.t fieKaiTimiíeíüb kere viilr^udienaus cíK ^ Colhtioncs; pro-
uiiiones,Sc cjuaíuis dej^uUtiones parorhialium Ecckfiarum Epif-
c ^Is.AfthítpifiopisAi quibaíuis alíjscollatoribus tám ardínariis, 
quám d c I e g a ü s ^ 5 R.E-€ardioalíbusí& Sedis Apoftolic^ deicga-
tis}ve1 Mu. tÍ!SJpr^tf r, & contra funnaro á CokoIío Tcidemíno 
tradltam, pratferilnim examine per concurfum faciendo prafferíp-
taaí, faáas^iur f •ciendasinfutur«mínullas.irritas, ác nuüms vakms, 
vel momenti forcee eiteinuUu0?que Ipíis ius^aut titulan^ etiam co-
lotatum pofsidevdurn prj.bcre, Óc parochialcs Ecclefias hu-uícnodi, 
vtpriusante collatlone* illas vacábante & nunc vacanr, cafque cm-
nes pto tempere íicT3Cantcs>noílra^c Scdis ApoOolka?, fíue eorum 
qmbusluscouferendí.praterqu amEpiícopusAArd icuifeopus^qui 
curam dííli txamims iuxra decrctam Concilíj Tridcmini haberc de 
bentxompctltjdifpofiiion! referuámus, f Si Epifcopus mines habi-
leraj poílhabltismagisidoneis , poít examen per concurfum debi-
tum elegerit j poífMnt i ] , quí íucrunt r c k t l i á mala elf¿tione huiuf-
modi, ad Metropolita'-um , vcl fi ipfc eligens MetropolítanuSjaut 
ekemptusfaetit, ad viciruorem Ordkanum, vti Sedis á p o f i o l k s 
dclegatunnaut ilíásad dkUm Sedero ApoOolkamappellare, & prse 
eledt ¡na ad noaum examen coram ipfo appclbtionis ¡udicc j <Sc cius 
examinatoribus prouocare, <5c cónftkp de ptior s cligenns irratlcna-
bilí iu.'iiciOjeocJuereuocüto, parochialismagís idóneo, per cundtm 
íudkemappelLtionis automate Apollolka, quatenuj coJiaiioad 
pifccpuin.áquofmtappcüatainfpeaaret,conftraí:aliaseidem ma-
gís idóneo per mdite^ appellationis approbaro (onferendarein'c-
tatur ad eumjad quera coilaiio^rouíüo, vcl ¡nllicutiofpedabit. 
j í Ead;m fefsione vigefima quarta c. iS.dercfor H d. 
C A P V T X X I I I . 
T Icebit Synodo Prouinciaíí, fi qua in fupra diais círca examína-
*-* tionisflirmarn addenda5remittcndávc cíTe cenfuerit. 
% ítem Sefsíone vigeCma quarta cap.5. de regul. 
S tymws regularium eligí dehemper yütdfemtaj & nmlüetfufM-
C A P . 
'Decretum Trldtnt. LihXi 
c a p v T X X I I Í I . 
^Tl? ^ €^&íone fupcríomiti qiiorumcunque MonsOenorumí 
^mfe •^ ^^ atUrtl temporalluin, aliorum cffícíalíuro, ac Genera-
WÍWKJ. l!umJ& AbbatilTarum b jatquealiarüm pra-pofírarura^ quo 
omn!are¿le,6c fine vllafraude fíanr, in prírois fan.cla Synodns dl-
ílri¿té príecipit^  omncs fuprá di<ftos clsgi deberé per votafecrera: c 
ira vt íinguiorum eligemium nomina nunquam publícentur d, Nec 
in poíterum lIceat(PrcuInc!ales;autAbbatcs,PnorcS;autalios quof-
cunque titulares e ad efFeiflum elcdionis íacienda' tonftícüere, anc 
voces, <& fuíTragia abfenlium fupplcrc. Si vero contra huius dccret? 
confuctudinem ab'quis eledus fuerítjeleftio írrita bx^ Sc is, quiad hüc 
cifcclum fe in Prouíncíalem, Abbatem, aut Príorcm creare pernil-
ferir)dcíncepsad omniaoííkiajín Relígíonc obtínéda ifdíabílis exi-
ílattfacukatcs,qaae fuper hts concelTa£,J co ípfo abrógate cenfeantur: 
¿c ii ín poíterum alís concedantur;tanquam íubreptítia: habeancur. 
SVPER CAP VT XXíiíI. 
h % Et cAbhaújfdrum, Declar.Cárd'Jn elcéHone AbbatiíTárunijde' 
quahícjEpiícopus porefb cum fuo Vícaríojvc! Secretario,velalío ab 
ipfoaÜu npto, vota fingülarura Moniaiiumorc tenus exprefse au-
dire. |^ índeclíone Abbatíííarum vota ore tenus accipi poflunl a 
filis fuperíoribus cum duobus tcílíbus.Procuratores legitímt confti-
tutíjcum generaii mandato ad clígendum abils^ qui legitime impedí* 
tiíuntíquiatunc votam nonpotePc cífe fecrctúm, prout in hoc de-
creto. [^Vbifunttres vocales3 quorum vnus poteií: eligí in díferc-
tun^ iScperconfequens ncceíTeeft, vt altee aiíorumduorum, qui re-
numct,díialcen vocem fuam, & íta eleílío non potell cíle fecreta, 
Dubkatum fuír,an poí'sít fieri eleftio difcrcti.qua; non íic contra ba-
jas decretí formamf Congregatío ccnCuit, poíTe, fi ita fíatusrelígio-
nis*psrmittit,&c. \^\ Si ¿iectíTaerínt in fuperíoribus allqui, vt putü 
qüámor>qai vota ost?riíam rerípíaut, elecllo rcputabitur Ganoñíca, 
& fecrcta.'cap.Quapfopter. dedraionc. ^ Eledío AbbatiíTs fafta 
per vota non fe creta per ignorantíá luí tus decrecí non valeat.S. 
tornen difpenfit con (Ideratis círc un ílantijs. 
c % PeryotáfccretitJDichr, Cardin Congregatío ceníuít eleaíoné 
ejTe nuIlaiaT, quaiidoaiíquí ex cie¿lor!bus vnadi fchedulam recipmr, 
vaicoiiominc fcf.íptam> ócaomea els'fti notttín fetibap., velakeciic-
, ponunt 
Be Átme^quditate. TiltiLll 
ponunt incapfuIa.Similiter.quiaccipIuntdc Rarit fcnfcae ¿uts fe be 
dulas^ vnarn,c]uani volucrlntírepormntjakeran) rcíndunt.Quiícrí 
imq 
confirtiJátionerD. 
¿ ^ | Nomina f iHfíquampMcentur .D^hY.C^ámJtaüMh hoc de-
CFeturn eft tDteÍIigei)dum3 quod fi pofr eledíonem fartam ín Bullís 
confírraacionis,feu pateatibus^exprímerentur nomina eligentíum, 
cíeCliocíTft nulla. 
e f rf/ioí quofcívique ^7«^w.DccIar.Cardín.Omnes titulares; 
quamuís piíncípalicer ad efFeílum eleílíonís faciendae cñftituti fínt, 
íunt tntncn prohibítífua ftfre fuffragia ín eleélionefuperiommínon 
tamen í j^ui titilares perpetuo funt, babentes veros títulos fuarum 
EccIeGaram^á quarum prefeísione v i exeluduntur, 5c funt priores 
Angl';eJVng3rI^,Hierorolym^J)rocuratGres vero legitimé confti-
tuíi cu ai gc-tcrali mandato,ad cligcndum non excluduntur, dummo 
do non hab^anr mandatum de ccí taperfona elígenda; tune cnim vo« 
tum non eílet recrctuííi. 
f Eadtríi Sefsionc vígefinia quinta, cap. 7. de réfor. 
De átate^tíf qualitateeltgendiin Prtfpofitam Monialium) & dijs ÍH 
hiñujwodi eleffionihmfernandis, Hoc kietu 
C A P V T X X V . 
EbatifTa, /8c PríoríOa, & quocünque alio nomínc príefé* 
da, vel pí xpoííta appelletur , cligatur non mínus anhis 
quadraginta^ qux* oélo annis poíi expreílani proíefsío-
•né laudabiííter víxerit. Quad üh.squaikatibus non repc-
ríatur g ín eodera Monaílerio,ex aboeíufdem Otdínís b eligí po í -
íit.Sí hoc edamincommodumfuperíoríjquielcclionípraecft,vídea-
tur, i ck ]]s3qus in eodfm Monaílerío annimi trigcíinwm exceíFe-
rínf0¿c quinquéíiiltctB anuís k rede vÍKerint;EpifcGpOfVe!a1íO'íu-
períoreconíenuentCjeiigaíur.Duobas vcróJVlonaficrijs / nuHaprae 
iiviatur.Eí íi quí£ duo,vel plura, m quoconque modo obtínent, co-
gantur^no excepto íntra íex a»enfes estera fefígnáre. Poft id vero 
tíínpas, nifirefignauent, omnia ipfo iiirei'viacerjC- Is yero qui cle-
^onrpraeeft, Epiícopas, fine .alias, íuperíor «.claaftta Monafieri^ 
* ncií 
nonliigrediatur o-: ícd antexanceVIaruaí feasílellaíri., vota 
hmm audiat p-, vésccxphto-latúiquisi (eriieiiíur. ííaguloruín or* 
¿lattn>>vel ^oiiaftctíoraíitcoaftiratioacs, 
S V P E R C A P V T X X V . 
/ f Abhttlífa* Concordat ConcíLCartha¿,IIÍ.Concü.Agatlicn. ca. 
19.t5x. incapESan¿líaioiuaííSr2o.q.i. 
g € Sihh $i¿dk4tibmnonfep2nM*Úcchi*CMám* Quando íaMo» 
fiafterlo non funt iMQraiales,:qu« habeant qualítates requieras á C ó -
cillOíVtla Abbatíílam eligí poísiatjiieque eíluccelTaria facukas A -
paftoíka, vt egredi pofsinr. 
h % Ex dio eiufdem Onlmps.DGcht. Cardín. V t egredi poíslt hodie, 
neceflariacll liceatia Pap^jquía obílat Píj Qainá Bulla í upc rMo-
nialmai claufura edita. 
i %Ex hü qua m eodem Monafterio, Concordat tcx;. ín cap, iadem* 
nitatibus.de eledlone. in 6. 
k ^ Etqumque fdtem annis.Dechr.Cardin. Lícctper quiaqucn-
níuia AbbatííTa non permanfecic in Religióne, du?ii carnea ex-
cedat 3o.an«os> Se ídfacic ad requífitíoneoj fuarum Mouialiuin,de 
liceatia fecundac dignitatis Ecclsííse Caihedralís, Ócearum ñíperLO"* 
rís rcgularis (dummodb laudabiíiter annofupcriori fe geíTerít) debee 
confirmaríper biennium inofíiciOjCjucd fi confírniationi di¿í^ Ab-
batiíTae deeíTet confenfus fuperiorís regulariuu, propter abfentiarai 
íeriíatíshiSjquae hoc cap,praefcribuiiiur,addictani coníitmationenv 
procedendu-B cí!. 
I f Duohus yero Tk/awrf/í^'í'GoncordatConcííiuni Agathea. c. tyt 
& Concil.Epaunen.cap.p.cap.vlt. 2o,q.vltima.cap. vnum. 21. q . i , 
Goacli.Cabü.cap. 22. 
m f Dúoyelplura-DechviCavám* Congregatiocenfuit procederé 
ia Moaaflcrljs Canoakorum regularlam^^c etiain procederé, vbi 
c^afuetudoi^nnieraorabilís efta&coníraríatiií quía talis eft íin:ae-
raorabilis. € Epífcopus benedicere debet AbbatiíTamjqugeintráan-
num á die,qüo ad íllud Monaftefíam faic eleéla, petijt ab Epífcopo 
beriedící,& fitfolitum ÍUis Abbatíísis benedieí, Epífcopus bcaedicit 
AbbatííTaínjSc coafecratMoníales exeraptas, ¿ecompeílít fí procra-
fíinentur. 
n % EpifcapMyfiHediusfupemr*Dechr.C3ird\n, Hic adus áccípíen* 
^ ^  vow in eleáiottc ÁbbatiíTaf delegar i potcfU 
DesMe^B* mditate* TitulIL 4 J 
i V 
o m Non m g r d u m r J ^ ^ ú z t X ^ i X ^ 
nlaiíum fíen pütí ít Ln Ecikfia tx tc i ion adhibítis his Monbli lus 
f Vota ringuUrummMáU^ú&x. C n ú h ^ 
AbUtiííarum pr*€n?l'OUÍt ^ a c u m V k ^ v t l Secrciano^vcialio 
ab Epífcopo aífumpto, vota riiigUi3rum,MeGniiahum ore tenus ^ 
preíTa audíre. ^ 
^¡ Eadcm Seíwone vígeníháqmota cap,21. de rcguí. 
Monaftmjs cemmmdatis pmftciwdijunt Religiofi eiuftm Ordin&tl& 
approbaM yitaMocdkit . 
C A P V T X X V I . 
a ^ í ^ » V M pleraqucMonaíleria q ctíara Abbatiap, Prloratw, 
^ Praepofituraíjo; mala corun^quibus coíniBÍÍIa fuer une 
k adrníniftratione non kuía paila fuerint tárn ln fpirítuali-
bus,c]iiam in temporallbus detrííncntaj etípít Tanda Syno • 
dus eaadeongruam nionaftíca? vítac difcípilnam onuiíno renocare; 
verum adeo dura dífíiclhíque eft praefcntíum teniporom cbndlno, vt 
ñeque ftaUfnomnibus,nccjuc coitupune vbíque (quod optarft) rc-
roediuni poíiic adhjbcri.Vt tamenníhil praet€rn[)íttat,vndepr2ediílí$ 
íalubrhcr allq.uando prouiderí pofsitj primúm quidem ccnfidít San-
ctilsímuín Ronisnum Pootiíicem pro fuá pietatc, 6c pruderma cu-
raturuaryquamüm hace témpora ferré poííc viderit, vt íjs, quse nunc 
coannendata reperiumur. Se qux íüos Gonuentcs habent regulares 
perfonx clufdem ordum r cxprcfse proftíTs, 8c q\ix gregi praeírc, 
& pra-cílepoisint,pr£fidantur. Qus vero in poííerüm vacabofít, 
non^míi legulaiíbus ípe^a tx virtutís, ácfanéíitati's conferantiír. 
Quoadea vcro moriafteria, quscapitafunt j ac Prjíuatfs Ord'num 
íiue Abbatííe,fíué prío^ams filia' llloruin capítum nuncupraitur, te-
neanturllliiqul in pr^fe-nticain commendam obrlííCiit, nifi íit cí$ 
de regularl íucceilore prouiíum, írifrá íex ñ i tnás ReKg'cncm i l io-
rum Or dinuní propriam foícroníter prof¡ten,aut ? J^ cede re;alíás có -
mznáx prxdiclseipío iurc vacareccníeautur.Ncaufcm mprfdiTíis 
ómnibus, 6c íinguíísfrausaliqua adhiberipofsifj maiuíat fan¿^a Sy-
nodus^vtifiproumoiúbasdícloruni monaílcríorum qualítas íinga-
loruin íiormnatím expiimaturjalkcrq-Jc faíia proufíiofubrepíiria cí* 
ie ccnlcatur^nulU^. íabfe.quentl poíRfsione eria'írknnalíridsuue?:^.' 
F a S Y P E x l 
DecrctumTridmh M U I . 
S V P E R C A P V T X X V I . 
íf fLCum pUrdqite Monrferia. G^ncorda: Concilium Lateranenfc 
íub Leoue Dccímo/cfsio.p. & Bulla de reformar.Curiar, 
r &Étgdtm-perfma-eiitfdek. Qnlints • Deelaratio Cardínalíuni. 
prxmQriemium ad porciones p§ 5 
IttkaiJitttefidi nottidós ad loca'prxfiifa , & ad alias portiones per-
petuo üiííítacndi pernneai ad Pfió'ríSJ<Sc MoiíachoséK lioc decrc* 
i ^ f vel aá commendatarioSí quibus taimai moDaftenorutn regí mea 
eíl', <S¿adrainíílranoín ípírítualibus> 6c temporailbus pkoario co-
m\ix\ foler?: Gpngrcgatlo Concilíjdie í^Augufti j ^ Sí.cciuíuft ta--
íe iasíta demura pemncread commendaiariosj fí monaílena noa 
epciftant fubaliqua Congregatione habente íuos regulaos fuperio» 
rcs5 5c confactudo commendaiariorum excluditur ^ hcet ex pluri-
bus videbatur dicendum, hoc psriínere ad cornmeadataríos. Hoc 
dccretuaiíeftringitur ad eamoosíleria, quíE membra fub fe habent, 
jtio.n autem ad fa, quae Hctt capita Qrdinium dícantur, fuie «icm-? 
brisfunr. 
De officio & pdteftate íu dicis delegatL 
rirvhrs TEnrivs, 
%1VÍfeísione vígefimaquintaConcilíJTndent.c.io.dcrefor." 
Jn Concilijs Promnculihus funt nommundaperfontf idoma^uibuf cau* 
1 feBcckfeaJlHfí. ddsgentHrMocdtcit* 
C A P V T P R 1 M V M . 
V O N I A M ob roalítlofam petentíum fuggeíííO^  
neai, & quandoque ob iotorumlongmquííatem per-
fonarutji nouijarqwbuscaufse mandantur vfqueadca 
haberí non potefi^ híncqueinicrduniiudicibus, non 
^^SP^^- vndeqnaque idoncis cauíae m partibus delegantur fía 
fanífca Synodus in finguHs^CQncilijs Proainci^ibtts, autdioecc* 
De ofpmo^f oteóte.. TtmL Mh A J 
f&ms aliqtiGt perfonas, qua* qualitatcs babfant. íuxra conñlimtovem 
Banifaci] Ociaui , / qu* ihcípü} Statmum * & alíoquín sel id aptas 
dtij 'narí, í vi práeter Ordinarios locorwn ijsctiam, poflhac caufae 
Eeckfíanica'ií cfpíí 'iíuaUsA adíbrum Ecckfiafticum p.crtmeiitfs, 
inpardbus íitkgands&commitíantur. 
üeofficío &potefiate5 i&c. 
S V P E R C A P^VT ., P k I M V M4_ 
tinta m eo, q m m communt rtilitate crdeban-mr mduñ.a ( ficut ex,-
perientia docuit) tendere digmfeantur adnoxam jfanftmte prafenti 
(ífuam. imfrdgd.iíiter -ohjtnmrs mándame ) fnadenteytiíimem me-
liús duximus refojmanditm, Sdncmus igituY > y t nuiíis nifi dignitate 
paddtis j Jakí perfonaium ohtmenühus yfeu Ecdefiarum Cathedralium 
€monuk caufa -automate l u m n m Sedü JfojlQUcse-y y e l legatorum 
eiufdem de catero committdntuTjieque nuduntur alibi¡quam in ciuitaúf 
Imfvel locís mfignibuófyhpofiit commode copiapevitorum kúh'fL -
§: C V M FE mo% 
Viví yero eiufdemciuitatüjfeu dioece/lsfuermtaftor, & retís, ex' 
trd ipfascaufa non committatfír, neq/ie conueniatur aliquis eonin* 
¿enhnifíab Epifcopo contra aliquem de fuá dioecejl^  y el abaliquo cúntrd 
€um3 aut contra eim capitulum} jeu contra yniuerfitatem, emitaips, y i l ~ 
l¿s} aut caííyi fuerit aUiadirigendíi: y el nifi acíor earidem ciuitÁtemt 
feu dicetefim intrare non audenSi aut fui aduerfarijpo i en tiam merite per • 
honefeens, eum i-nfra ipfat nequeat conuenire fecml. I n his quifpe cají* 
hts extra diñas cmitatem>&dicecefimpofíit contra pr(edicids Cítufa co" 
mitú: mílus tamen eorum contra ynam dietam i fine fuie.di.cecefis yaleat 
conuenm, Sedúr mduobusyitimiscáfibmsniftmpHmnsd^ t i * 
more(quem m limts commifíionk expriynere teneatur j primo fidem 
mdicifaciatfaltemperproximmñ iuráfneütum : iudex ípfe nuÜafenus 
m carefa procedat :fed partes á [na iurifdiBkn% dimtmns fmpeiramem 
tmdmmtxgenfi} legitimis d t e r i g m i midema* 
4 6 D e c r e t u m T r i d e n . L i k h 
f . C r M J V T É M . 
V M autemaciar &rem>mámum3 & dieecefumfuemt.Mtmf^ 
rum: j l aBcv m árntáte^ddi^iefirei ¡udicemhabere recupt,ij>~ 
¡vm ncn m ftia} fedm altaduitatt, yeL dicecefi libere impetrare yakat, 
reum^mbereadeandem: dummodo locustadquim éymmxen tyh td 
ynúm d$etam(ficutm cafii áUQ.p-amittítui)mtmme fitremotus» 
§ m l N N V L L O , 
I N nuUoquoquecafuumpraditíommtudex extra rimtatem,feiidicS'-cefim,in auibm depuuau-sfueYÍt}cítetp4rtcs3nec ck caufafihi commif» 
fa cognofiau N i f i M i d exprefus accefferit earmdem ajfenfus. Ñeque, 
ülihi quam mfra lílat^&perfonps dumt^xat defig»atMfuperiuí}commiítat 
quomodoUbst yi í es Juas, 
§. i N s r P E R. 
Í Nfnperyt grdtis} & cum omnipúntate iudicium coram ipfo proce" dat&uü'um mmits, qnidquid aliud (nijif&rfan efcídentim, vel, 
poadentum mera líheralitate obiatum quoi paum confami pofíit die-*. 
bus,yelnijicúmipfumpropter caufam fibi cojnmijfam conúgerh extra, 
fuum domrcili^m projicifci moderatasexpenfa)redpere}ab eijdempañi' 
bus qualitenunj; pr^fumat^Protiijurm attente^md in ipfis expenfn mo 
dnm n:(¡uaquam excédateme plus ablrna pérte^quam ab alia exigat: ctí 
communt gerat negon%mytnufyue,quodq} ybiíaufe fibi commiffa y t i~ 
litaí>yel necesitas non exegcrit) occalionempropter hahmdas expenfai 
projtdfcendiyltradomidlm non afjumat :fed& yhnotabiUterfu'erint 
pauperts litigantes}etiampro cxpenfisnUnlprorfm exigat abeifdem* 
§ , . A S S E S SO R E M . 
A Sfefiorem autenh yt quadoíjjaciunt aliqHÍfr4uduknter(nifi eo m-
"4!\ ¿igeat}qfíod (úrtfcieñtúii rdmquatm' emfdem) fibi nequáquam ad* 
iftngat,alkqtm defm proprio prouiderc teneatt¿r eidem Si autem mdi~ 
geatjipfi neutri panifafye-Bu m ajjumns, ei de competemif sUriopvmi* 
de moderando+ah eofaúMÚ partihmcommmiterprouideri, 
^ - N 0 : T - A R i r M-. ' " / 
.Otaritmyero, y d N'otári&s m tanfa fibi mmmiffaferikmesi qui 
^ ytjplHftmum m exigen te (al am mítasratiotm exced¡t¡H(y( ad ip~ 
filis 
D e o f f i c í o ^ f o t ? H ¿ t t ! T í t u l l { ' \ . 4 - 7 
&m fhecfat offiám )pídentet refrena, Nec zum ipfn aut cum afefo-
réprofacÍQ Uummfamcipetyüo mado, 
§* S I O T I T * < A V r E M C O N T R A . 
^ 'jau'iíUutsm contm cQttftitúmnemprafentem receph, ad ipfiusre» 
i ftítutionon imegrdm tmMUt.NmU eomm, qmbus reftimtiofacien 
i . PRO FE R E N D O Q V O <XVE T E S T I M O N I O , 
F'Roferendo quoqHeteflimomo3pratextu cnms aliqui aliosfraudulen-ter kterdtm a iídicibm yocari frocumnt^yt eos Uborihm, & expen 
ceLnifv quando condiÍio3&ftatm caufe requirent. Sed ñeque tune mfi a 
prodúceme competentes yocatopro tepmomOiyenicndoi&ftandO) & re-
¿eundo.fmat mmijltáriexpenfas. 
§. Q V I D Q V I D A V T E M , 
i ~ \ Vidquid autem contra pr(emijfa>yeleorím diquid contigerit at~ 
tentari, fitipfo ture trrkíim,& mane., 
t % Ad éd aptas de (IgnarhDechr.CMáln. Quorum noraínatíonem 
ad Epifcopum quidem princípaiiter, non taraen prmatíue , quoad 
aliosfpeélare. Congregatiorefpondit. Anis^ quí tempore commif-
fionís reperiebaturconíKtumsíndignjtace, <Sc deííguatus ínter íu-
dices Synodales, íi eam refignauerít, poísít de e^deai caufa cognof-
cere,vel potiüsqui eam dignitatem obtinuic,vel neuter?Congrega-
tío cenfak die 2 i .Mart i j . i 8^7. etiam íl eam refignaílet de ca cauía 
ccgnoícete poíTcqüia fufficit ab initío fuiíle capaccra. 
; ^[ Eadem fefsíone vigeílma quinta.cap. i o, de refor. 
Sialiquis ex defignatis ohierit3OrdinarmpQtent alumfuh 
C A P V T S E C V N D V M . 
I aliquem ínterím ex deíígnatfs morí contigerit, u fub-
üituat Ordinarius loci cumconfilio Capítuli x alíum in 
emslocum.víque adfuturam prouinciaíem, aurdia-cefa-
nam Synodum i ita vt habeat queque dioccefisquatuor 
laitem, aut cuam pl«r€s probatasperfonas; ac yt íupriqualificatas: 
^uibof 
qnibus huiüfmoíjí caufe áquolíbeí Legato^vel NuntiOíatqucctiatsi 
U Sede Apoftoíica committantur . 
S V P E R C A P V T S E C V N D V M , 
» % Ex defignatis mori comigerit» Declar. Cardíaa. Habet etiam 
locuai ín diuturíiaabfentiajqua? ^quíparatur eioríj. 
X C Snhjluíut Ordmarius.loci cum confdio Capknli. Dcelar. Card'n» 
Congregatb cenfuit coníiiío rcquiri pro forma» Fclí.ín cap. ex par-
te de co.iiKciiUon. Quod coofiliura Ófdinarius nonpoteritpraete-
rirCifcd non tenentur illud íequí, 
®| Eadem íefsione vigeilmaquinta.cap, ío.dc refor. 
Bralati per feipfos-temntHr predicare Emngdium ¡fv yerbimpeditifue 
r-mt Pra.iicatoycs idóneos dffimm débmt. I L d, 
C A P V T T E R T I V M . 
G i l defignat 10ncitjfacíam,quam ílatira Eplfcopíad Sur» 
mum Romanarn Pontiíkcm tranfmittant, deiegatíones, 
quxíunqucaliorum íudícum aL/s , quám hís jfactae íub-
reptiííís cenfeaníur. 
DcverbiDei concionatoribus. 
T iTv t r s ojsjurrs. 
% Itemfefsionc quinta.Concil.Trident.cap.i, dereform. 
praUtipcrfe tofos temntur predicare Eumgdia ¡fiyéro impedhifue» 
xmtftxdismres ¡domos ajfnmcre debent.Hoc dicit, 
C A P V T P R í M V M . 
P ^ ^ ^ j V I A Oiriftjanx RemubUcíe non imam neceífaría 
fpSÍlW} cQ .prxdicatío Enangelij , quarn ka io , . 4 •& boceft 
1,1 r^fv/! mzc'vt.mm Epífcopórummunus. b ftatui^&dccreuít 
[ i^ i^^^l Lnaa Synod¿s,omttCS Epífcopos, c Archlrplfcopos, 
P r ^ r ¿ omnesalias Eccieaarum Pradatos tcnedper k y í o s , fi; 
• ' - legitime 
Veverhl Dei comen. ^JltJJIh 4 p 
h é S m \ c \ m ^ t á \ ú n m ^ r u A y ^ á prsdlcarctüin fanftiJiiiIE S V 
Chriíli Euangclmm. Si vero comfgcrít EpiTcopos, & álioi prsedi-
¿tosle^itiíüodetmeri iiiipcdimcmo: iuxta forniam gercralis Con-
iciiiuíf vitos idóneos aíTuinere e tcntaiuur f ad huiuíniodi p r j d i -
•cationis officium lalubrúer excquédum.Síqmsautcm hoc asimple 
l e tonteir.pfcrit dillriaac fubiaceac vlt ioni . 
De verbi Dei Condón- Sfc. 
S V P E R C A P V T PRIMVM. 
ií * G^Pf^katto Emngdij, ¿jmm Uftio» Coiícordat caprpraedíeatid* 
nií.inf.tcd.Coíicii.Toiet.XÍ. cap. 2,ConciI. Carihagin. í l l l . c. ao» 
Concíl. Rem.c.^ .fsp.EpifcopxJS nullam.SS.dift. 
¿ ¡^j Prxdpuum Epifcopomm «?««ítf.Dec<í£Cardin415 7. Congrtgá-
lio Concilijcenfuic tíre iVeleaionc Epifcopisvcl deputari ín ítia 
Cachedralí Pr3?dicaroremj etiam quó populusiílum ab ímniciiiora-
bilitcinporc ciigere confueuiíIet5veí prxteriíam nominatioDcm íp 
íi populo reJinquere. ita vt íí Epifcopus prsdicatorfeineliga^popu-
lum ad eleemofynasPraEdicatori erogandas, non conipeilarjverúni íi 
populum pracdiílum facúltate eligendi Praedicatorcnj vt i pcrmlfef» 
riljtunc populum adfolítas eleemofynas praeftandas Epifcopus co-
geré poterirlvecn dccif.Cardin.aoi, Cofigregatio Coijicilii ccnfaíc 
in alijs, EcclefijíqueCathcdralibusnon eííe-f&íbíatatn confüctudífíg 
irameir.orabilein pr*fcnianjdi, vel nommandí pro cis Pradícato* 
rcm Epifccpo, 
c Omms Epifcopüs. Declar• Cardinal..Ep'fcopus ^cl dcbctpei 
íc ípíum predicare, velfumptibusí'uisaliumconduccrc^qui id mu« 
nus exequátur. 
¿ tlluxtafwmdmgeneraÍK C ó n c i l i j S d l ^ Latcranen, fuli 
InnoceTíí.íil.C3p.ío.<Screferturin csp.intcr cutera, de officío iudíi 
cis ordinan^ cnius tenor t úm§ü . Inter catcm.qfm adfalutem fyeMmt 
popuíi Clmftídmpahulujnysrbi Dei perwaximéfihiMfdifiY ejfeMeccf* 
G necds 
ja D^ecrcmm Triimt. I J L L 
me de ea'tero tolersndum ) per fe Ipfos'non fufíicmit mkiftrare púpHh 
•yerbukPeiymUximepcr ampias.ifactfeSi&'efufes. Üeñerali conjlim-
' i imtfaneí tám0t BpifcQpt'vimidonfos:a.i:fan.ptúsikaúonfs- o í " 
congrttémcejfaria fubmmijlrent, ne pro necejfariorum de fe ñu compelo 
lantm tlsjijhre ah mctptsu^hde prkcipimw tam m CathedralibmyCjua m 
in aíijsconurritudib '.s Eccle/íjs, viros idóneos Ordkarij, qms Epifcopi 
pofírntcoait-itoreSiúr eooperatoreshaberefnonfolflm inprzikationis of» 
ficio, yerujd^et'iam'BáMridtendís'confeftio.nibm-9 &pa:nitentijs mim* 
gendis,ac cceteris^Hit adfaltkempertment.ammarmn. Siqukautem boc 
édimpiere nsglcxcm dijintiefubiáceat yltioni,. 
e % Viros idóneos ^ Wíere.Dcchra.Cardina. A fcípíis folís abfquc 
coafeiifu CapiíuU, veinfránotatur fcfsjo. 14. cap. 4, % Dubitatu'n 
fait,Aíi ftante decreto ConcHij hor cap.5ccip 4 feísioi24. deputatio' 
Praedicatorls in Gathedralí Eccleílí pertineat ad íblu m Epifcopiino, 
itaquod Gaiionícl,& Capítulum nbn pofsint fc iiitroíniuere in hu-
iüfraodídepatatiónejnecínconfultójvdcontradicciite Epifcopo a« 
liquera ad pr^dicandutn ín Caí he d rali, ctiarnex praedicatoribus ab-
Epifcopo approbarís approbarejdeputareiíeu adfiiíttcre. Congrega-
tio ctníult ad folüm Epífcopuai percincre In fuá Catliedralí nollahai 
bita racione confuemdinísetia?o iniracmorabilis, qua copeEcruCapi"í 
tulo, vcl de tonfilío Capitul7. 
f % Ie^M»Mr.Di;d^c»Catdfa.Dltbaimeft5 quoriiin fomptibus co 
ducendusiitcoacioaator pio Qisadrageíimaj debet Epífcopas eum 
ihterini propciofumptu; conduciré,, C Eplícopus débet fumptibus 
proprijs conduccrein Eccleila Cathedcaíí alíum PriEdicatoremsqoii 
obftanribusquibufeunque confuetudínibus, & iinmunitatibusa vide 
cáp.4.re£sjo»24:.de reforraatídneé Ü Si coriiinunitas alícuius loci fo" 
let eximmemorabili confaetudinc de mcrcede Prasdicatóres prouif* 
derc ad: eam de caeterotribueodsm-cogendaeíí. 
^[ EademScfsione quinta cap. 2. dirrefiori, 
Gmaw animátum bdemet per fe* yet per dmgMes. fñassfaltítaríbíi£ 
yerbisptfcmMmtMoc diciu 
BevtrUDéCcncion:T¡tJllL j z 
CAVvf S E C V N D V í M . 
Rc43Íprcsbjrcr¡»PÍ«baniííSe qmeiin<j; parecí Jales, vel alias 
ciirsin animaruinhab entes Eccieíiasquocunque cr oáo ob-
liiiCnt,pt-rfe,velaÍfcí.jVf;iiecs .g,fi1cgttjmcímp^ dlti íuc« 
m x h ditbus íaltim Don; ¡niiís^ fcíhifoIa^ -iú:bu$,p.lc:bcs 
fibi coniimfías,profiía & carürii capacitaic.paícantfalutaríbus-yerbís 
docen¿o qux fckccninibus ncccíTarjumcíladía]u£eni,annuncían-
doque cis cum breukatc <Sc facilítate fernioníS^Majqüx eos dcclm 
Utóí vírtutes, quasfedarí oporteats vtpacnamartcrnatB euadere, & 
coelefteai o-ioríaraconíeqiii vakaíit. Id veroíiquis eoruai praeflarc 
negligat, etiam íiab Ep¡fcopi iurildidíonc, qpaais rjitione^ eXemptii 
fe cíle prxtenderct,etianíri Ecclefia; quouisrnoelo exempíx dice-
rentur, aut alkuí íijonaílefio, etíam extra diccccíim exiftcntl forfan 
annexae, veivníts, modo re ipfa índíccceil íint, prouiJa paíloralís 
Hpifcoporuni folítkudo non defit, nc illud impleatur ; pamuíi pc« 
tieruntpancm i &noneratíqüifrangcnt eis. Itaq; vbiab Eplfcopo 
moniti triura mtttámh íp^ tlo m«nerifüodcfoeri«r, per cexifo^^ 
clefiaílícas, feualiasadíplius Epíícopí arbltriuiti togantur, itavt e-
líamjí cí (k expediré vifumfueiit,ex benefícíorum fruclibus alterí, 
quí id pra flctjhoneftaalíqua merccs pcrioluatur, doñee princtpalís 
ipíc refípiíccnsofficium fuum impleai. Si qnx vero pámthíalts Ec* 
ckliar reperíanlur fubkftjcmonaíUnjsinnulla dioecefi exíftentí-
bus, íi A b bátese Regulares Pr^  latí ín pr^ dictis negligentes fue» 
rint,á Mctropolítanisjín quorum Prouinclis dioeccíVsípfe Citx funt, 
tauquam quoadhoc Sedís Apoftoííca; delegatIs,coinpeÍ1aotur:neque 
huiusdccreü executíoncm coníuetudo, vcl exemptío, aut appella-
tiojaut reclamatiojliueiecarfus impediré valeat, qucuíqüedííupcra 
competenti iudkejquiíuinmariéj&íolafaífu v.eiJUíc iufpcílapro-
Cedatjcognímiwsóc decifum fuerk. 
SVPER CAPVT SECVNDVM. 
g ^¡ Per fe y el d 'm Uomos, Dechr. Cardina. Ordmaríusdebct ípfc 
elígcrepraedkaiores.niriincontraríum fitconfuetudo abimínemo-
tabill tempere citrá : <Sc fi curatores animarum per fe vcíun t nmnus 
pra;dicaiionisobire,nondcf)ent ímpedirí. 
¿ %St legitm?imfedui fuermtXoncoid&t Concil. Conftant. VLc. 
S.ccxijt.^ habsiyr ctiaui devcib.fign. Concii.Latcra.vlr.ícísio, 11. 
j a D e c r e t í m T r i d e n t . L i h 2 * ~ 
i € PamHUpstkmmpanem. Dechr.Cardln* Habsntar hxc yerta a« 
pud Thrcuos Hicrem.cap.4. 
Eadcm fefsíonc qumta.cap.2,de rcforoK 
Regulares fine ¡tmumfupmúr»m llcentia nequmntprtzdicare, neqipii-
Jim licemia Éptfcopi m aliem Ecckftjsp&UcA&mt, H*d. 
CAPVT T E E í X I V M . 5 
"jft^ W Egiilares culufcunque Ofdínis, ^ nlfi áfuis fuperionbus" 
i de vita moribus, «Sc^cícniia, examínati, <&approbai ífue^  
J X?^ y rínt^ ac de eorüni-lícenua)cuafn ín EccIefi/&íuor«m Ordi-
num, /• praedícarc non poísiat.'cutK qua Licencia perfona^  
litec fe coram Epifcopis prsefenrare, de ab els benedíctiontím peterc 
ler»cantur,anteacjuam predicareincipiant. m íu Écclefijs vero ti 
quae laorurnordlnum noii fünt, yleráíicentiaai faoruni fuperiorü, &. 
€thm Epifcopí lícentiam íiabere tcneantur, fine qua in ípfís Eccielijs 
non faorum Ordíniiflí nidio modo prxdícarc polsint: ipíam auteoi 
lícentiam gratis Eptíeopí concedant. p 
*S¥PER CAPVT TERTIVM. 
^ % Cimfcunque Ordms. Concilium Latcrao. lub Lconc pecimo,' 
fefsíonc i r . 
í ^EtiammEcclefijsjuúfMmúrdkumtDeQiL G ^ m t \ j Q . Congre* 
gatío ConcilíJcenfal^ RegularesinficcIefijsfaoru 
dícare voícntes^ ontencriáb EpifGOpolicentkoiiobtinercjfed 
áfuísfuperioribttsde vita,monbus, &fdentia examínari» & appro-
baridebere,ac abeíshabere Iicentiá,& cú cafe períbnalítcr cora Épif 
copo pra£fentarc3ab coeji petere bencdídioiiq tametíi eam nuoíine 
obtínuerint, 
m € Pr^ iíWf'e facrk predica-
torídoneusordinariojíuxtakoc decrctú non cft eideneganda íken-
tía, % Non poterit ordinarius,óc ad iiMtuqi, A fine rationabili caufa 
fufpcndcre á praedicauonc. 
n % I n Ecdefijsyero. Dcda^ Card. Có-fuctudine prspofira Píaedícá 
íorjé deputatu ab Ordinario in alitjuo populo predicare in EccleíítS 
í-egulariñjCtiann fi cílft alterius Ordmis, Epilcopus potelV regulares 
compcllcrcjíi noiuerint admitrere exicrúin eorum Eccíeíiaad prse-
idicandum,vt fcru€turconfuetudo:fed {] praedícatores eisfdem Ocdí» 
ais h^ b^ ri poííy ntjcscuris paribus gí^ f^ r^ ídL 
De ^ r U D é Qonckn.Tit, IJ1J* j j 
» ^T^ttrd licentiam fuorum/?</?mor«wXoncordat'tcx.incap.cxcom 
inunicaaius.^quía vcró.dehsretícis. > 
p ^Co«ceí/<í«t.DeclarXardin. Etquando cxprímitur de lícentla fui 
fupcrions in Ecdellafcculari femper í ate 11 igit u r Ef i íco^ as .n i fi cííct 
Ecckfia niíllms dioeceíisniei^ obÜatjíi íftc íoperior eíTct exemptus. 
f Eadeni Sefslone vlgeíirna qiu'nta. cap. a. de refor. 
Cwtra p'nídicatorsfn mores ¿iffemmAntemsHum (¡Nanummn^ue ext* 
t tm> potell Epifcofmprocederé. Hoc dicit, 
* ! : 6 ArP V T bQJ/ A R T V M . 
m^^i&ml h>^quod abfitjprae^kator-moHSymt fcandala dííTcrnina-
í - • ' ucrit ín popúluñijCíía íi in monafterío (m^vcl aítctiusor* 
p | ' ; ' , felínís pr2dícct,E:plí<:í>pii:sel praedícatlóncinrerdícátrquod 
^ ^ ^ ^ 1 fi haerefes prscdicauerít, tontra cuíb íceuncúm mrís cjfpo-
fitioaeiTíjauclocícofífuetudlnem procedat, q etiaíi Prsdíca tor íp-
fe gen eral í, vei fpecialt prlullegio excrrpíuca fe eíTe prstenderer, 
quo cafu Epiícopus autorítate Apoílolica, & tanquá Scdis Apoft*>li-
C2edeles:arus procedat.Curent auten) Eplfcopí, nc qufs Prardícator, 
vel ex fallís informaííorribtís^veiyiaácíiluniiilofe vexetur, iuíuravo 
decisconquereudt occafioneiB babear, t 
S V P E R C A P V T I i 1 1 . A 
^ S Pysfeífáí.Dcclar.Cardin.Congregatio Cocílíj cenfuít p -^r co f í f 
mationeni priuilegiorü regiilarium áfan^fla Sede Apoílolícá no eíTc 
derogatumbuíc decreto Conctli] 5 niíjfi ín ipfis priunegijs apparcat 
exprefla diTpofitío,qu^ contra fii: diTpoOooní Concilij. 
^ Eadera feíífíone quinta cap. 2* de reformat. 
J I ü cUtrntaxáti (¡m moúbtiSs.acdúftmaprobatifmt p r ^ ^ 
sedkur .HJ í 
C A P ^ T Q j V J N T V M . 
Asieanc Epjfcopí?ne allqueab ve! corú^ quí cum ñnt no-
nvine reguíare^extracíáuílratamen, Se cbedkmiá rc l l i* 
gíoítirjuarun) víuunr^vel prcsbjtcrorü feculanum,mTi ¡p 
íisnotiiíntjíSc moribus,aíq¿ doOrínáprobatljetíá quorü" 
Kbct priyilegíorüm ptaEtextu, m fuá emítate, vcl díocccft piadicare 
fxcrmiitant^onecab ípíís Epírcopis íbper earefand'taSedtS' Apollo 
Uca cofulatur,a qua pjiuik^ia hulufmodi, nífi tacita veritate, ¿kcx» 
^r..?,ff^?Más?Í9^ÁníiigQÍs exíor^ uere vciiíi/iillc non eíf» . 
34* ^ecretumTrident L i k l 
f Ssdem fcfsíone quinta, cap. 2. de rcform. 
Q^jlHmjpohibentuYpYadicare.Hd. 
C A P V T Vi. 
Vanorcs decmofynan^ qui ctiam quapftuarij vulgo dN 
111 cuntur>^'ufcunqüe tOhditíonís«^iílanr,tíu!lo modo per 
fe,ner per alium predicare praffiiOiant: r Se contra f«cíen 
tcsab l:plíiopis,&0rdlf]anjslocorun),pnuliegí)squii3uf« 
Cuní¡uenon obílaiitibus cpportunís reniedijsonininó arttantur. 
SVPER CAPVT VI. 
r <[ Pr/eiiV4)'^/)>,,e/«w4«í.Concordat texj'acap.fequeDi^  & cap.vc 
oí fu iu m,^ .compcfccJtidi.de híerecictóJib.í, 
^1 Item fcfsíonc^jgcííma príursa. cap. 9. de reformat. 
Eleemojynarum maflorespenitus aboleripracipantur. Hoc dtciu 
c a p v t y 11. 
^ V M multa á díueríís antea Concilíjs / t a m LsteraneníT» 
¿ 3 ac Lugduncníñquáíii Vienenfi^duerftiSprauoSj deei i io íy 
^ Karuarqu^íioriim abuíus, í remedíatuncadhibita poftc» 
ríonbus fteraponbus retídfta fucrínc ínutí la : pot úíque 
corum malítia, haquotidle magno fidelium craoJum íi ándalo, & 
qucrela excrefccrcdcpcehcndatur» v i de corum emeridatione nulla 
ípesampliús religa videatu?:ÍlatuItran¿ta Syoodus , vt pofihacin 
quibuicuaque Chtlílianae Religionlslocis corum nomen.atque vfus 
penítus aboleatur,ñeque adofñcíuin humfmodí exercendum, y v l -
latcnus admittar.tur, non obftamibüs priui'egijs Ecdefijsj Monaftc» 
rij- HoípítalIbus,pijs loeis> & quibuíüiscuíulcuiique grados, fbtus, 
&. dienitatis perfonis,.coneeí&is} aut coxifiiciuduubus ctiam imine-
fDorabíli'bus. 
SVPER CAPVT VII. 
f ^ ^¿/íe^rí^íícd Cowc¿//yí.Goncardat Concil. Lateranemcap.^i. 
fub ííinocent. l l l . rtjatun. ir* cap.ctim ex eo.de pecnitem. SÍ reinif. 
Cleiiien.dc abufioDibiia.codAit.&iiif.cap.iaiíidulgCütlp.cLeuiduIg. 
& íuíFraa.mortuoruín* 
0 í %Fr4' 
q)¿ verhi cDei Conckn.TitJIIl. j f 
mcleeraorynamTTÍ quaMlores prohíbcri, 5c feueré caílígari dcbenr, 
JAÓD ¡lli> qui eolledas ekemofynas in píos vfus conuertant. ^[ Noa 
poiTtmt prohiberl a quacOoribus, ftu inendícantíbusfaníli Antoníj 
de Viennafx^fcsrnendkanr4saííeuíus Ecdeí is perpttuaE fanai A n -
.lonn.neeoruni conuentus mendkent,&qusrafi6^ 
' y ¿ V e c ad'officmm huiufmodiextrcmdm* Dccjar.Cardin.Qaando 
Sedes Apoíloltca ratlonabniex c^uraíoacedjtaikurp^^^^ vt poí-
f¡t eléemorynaíirqnxrere, Epl(copootá¡m*ore(cúhit per hxc ver-
ba: Has eleemoiynM}qu(sñitHa cÍHhatex difti Hof i i -
lalis dabuntur 1 permutas? dummodo perfona, quns coüigmt ea* henej¡# 
yita^fjfetfata reíigionisi&tuomiicioApprohat&finty minmé^faf-
iieipes datamm dcer/irfynarumy & qmftomm mmm jmüo modo ge~ 
4untyfedfimpticiter ekemQfjn'arum coÜe^ores nuntityemm'y qmque non 
publicent yllas mdulgentias xneque comiommñr3 neg cinumftrdntjua 
pnmlegia3mc RsliquiáSimc mmis3au.t imprecátiomBm-mdttcant} fideles 
dd elesmofy nam,non campanellam, aliaquemftrumen¡:rf 
quaftorum k f i p m ferdnt}pídfentqne adexcttandasperfonaSj nan petam 
tdnquam debitam^nonfolitum], aut ylla arte etiampratextu duendt ord~ 
ñones fanfíi Antonij}autatteríusSan{íi}ytlalk^^ 
fedfimplicüerpramodefié, & cum omm dexteritate petendo eleemofy-
namprofiiftentatione ditti Hofjfitalish recipiant t(tntumx ¿¡uodfibilibe-
ralitir ¿ffertUY>mque[uper his eleemofynis yüam conuenüomm quonís 
íKodofaLÍa>it>etüm m ytiíicatcm dicíi Hojpüalis* 
Diligente r autem. curabit amplitudó túá', yfhac úmniapracife oh' 
feYHmtiY3& adidddigemeY animaduertat, imo quo etUm Sáncíitasfua 
confcientiam tuamgí'auari:yduir3ytquicquid diftarum eleemofjnarum 
uomme fuerit coüecíim.totum m yfmntantüm ipfitís Hof}italü3 & non 
maliumcomieYtatuY, f Facultasqa®rendí eleemofynani á Sede Apo 
ftoi/ca/u b forma tam e« fypradicla> hofpítalitat ís exer cea tu r.^j Fa cu l 
us prxdiélafubconditíonibus prsdí í l i s , quandoque ctíamnonnul» 
lis tclígíofis mendícantíbus concedúur. 
Item fcísíoncvrgcírraaquarta. cap. 4. dereform. 
C A P . . 
C A P V T O G T A V V M , 
Raeáicaíloílísniunusííiqiioci EpiTcoporü pr^eípunm eíl I 
cupíensfanfla Syncdus^uo freqüeníius poísitad fidetití 
íalute.m exercen,canoiievSaL*as íüpcsf hcccditos c íubfoe-
líc.rccordationís Paulo i H.apríüs prafentíuin tcmporum 
viüi accoíiimodando mandar, vr ín Eccícfia íuaipfe per fe, d aut f¡ 
legúi^iicniípedíti fueríntípereos^uos «d p raed lea tionis onmus afla* 
ment, e ¿niiljjssutem Etfiiefijspet parochos, / liíie hísíir pedítís 
peralios ab Epifropo g iinpen&s eomm , quí easpracftare, veí te* 
,siemur,veIfolent /; deputandos in cíultatc, aut in quacunque parte 
dioecefís cenfebune expediré, faltem omnlhm DGir.inívis,& folem-
nibus díebusíeftis: tempóre autern ieiuniorum i Quádrígcíímíe le 
& Aduentus Doinini quotidic,vel íaiiem tdbus in hebdómada d íe i 
bus, fi ita oporrere duxes vnt, facras Scn'pturas diuinamquc legem 
íínnunticnr, / 6c alias quoüdcunqueidopportune ficripolTe iudi« 
ifauefinr. 
S V P E R C A P V T V í l l . t 
¿ ^PradicatÍQnis munus. Declar.Gardin.Gongregatioccnruic.eíí* 
ehoncm,^ deputationíin Pra^dicstoris ad íolos Epifcopos in eorutn 
jCathedxalibus Ecckfijs fpc&arsínulla habita racione cuiuícunquecS 
íuetudínis etumi.umcmorabiliSiquaralis dsputatio Capitiilo,vcl E -
pifeopo vna cum Capitulo,íme de cuius con{lIio,aut cuiuis alten* co« 
pcterct.Eft autern in optione Epifcopi, vtríim ipfe malit Pr*Edicato* 
rem in fea Cathedralrelígere,aut depurare^ quando populüs i l lum 
etiara ab imniemoxabill tempore eligereí 6L nominare coníucuificr, 
vclpr^didam nommá' Jontm ex immemorabilí confuetudinr rc^ 
linquere,ítátamen}vt íl EpiTcopus ele^lionem depuraíioncmqr Prae 
dicstoris erogando non compeilat: fin vero popülum prardÍÉla fa-
calíate elígcndí prsedicatorcm Epífcopüs vt! ílnatreapdem^populuni 
cogeré u&kicvad ess impeaías,& eleemofynas Praídicatori prx^aiw 
dás,qu3S ipfe populas lo iianc eaufam pra ftare folitus eft. In alijS Ec* 
cieííjs ad Epíícopmn íimiliter pertinct ekftio, 6c depütatio Pía--
dícatorls^Hupenfis corum.qui Illaspr^Oarc, vcl tenentur, vel folcnr¿ 
Conciliam tamen non íuRulit immcmorabikm conítietudincm, qua 
facilitas nafijíaandlpr^dicaiorem in EcckhjsnQü Cathedfalíbus al-
tert , qua ai Eplfcopo competéret ifl^fúá d i« cefi .r ctiam 11 fit Ca-
ihvdraLs, -. - • • . . . v 
De vcrii D a [cxmmTit, 1111 i 
B MEf t fcopoMmprac ipunm e/1»Concorc!atcap.i.fiíjp«r eodens. 
ciimalle^atí&íbid. 
f %élüsfuper boc edito^Concorást fup.eod.csp. r. clím fcquerd!>. 
Coo£ÍÍ.ArtiatcnJiiI.c2p.ioX<jniílXatcraritnJublDnccer^ ^^  
cap.io.c'íntcrcaUra.ce ofíic.OrdínX onti l Mcguiuc.2 5 . 
¿ q Jpfe^ry/e.Declar.€ardína.Fpíff opus., qui Jcgitiiri íirpedí'us 
hoc cfíicmm pra-dicandi per fe ipíum ÍÍOD prailst, p£Taliijm tn: peB 
fisfuis prailaicdcbet, nJíi t x ccníuctudintIce -¿á alíum ípc fíarer. 
^ | Oiaconus non del et prohiben cxcr£Ci eortüs prardkaridi, mTi oh 
iu íbm aliquam caufani' 
c f Per eos}quos aiprcedutátonúmmmüffument.Ü*chi.Czt&^ 
cllgendí pta-oicateren» ípefíatad tpifíopum A' nonadaliumquem 
piam. «[ Quoram Prardícatorum depuratio ad íolos Epifcopos In 
' eorum CathedrslíbusfpeOat, nulla habira rationc cu ukurquccon-
íuctudioisetiam IsumernorabiliSi qusí comp-eteret Cspitulo, vclde 
confilio Capituli.in alijsameíT- Ecclciíjs non eft íublatainsimmora-
bilis confüetudo nominand^vcí praícntaiidi Prardicatorem E^pifco-
¡ppproílJísEcclcftis. % Plus Quintus ^ccrcuit in CathedralifoJiiía 
ípiícopum tencriad pradlandum flipendium Pisrclicatorij non ob-
lante quacunquecon&ctudinCjCtiamimitíemorabil^ 
tcm X I I l .d ix i t deinceps rationem habendam cífe confuetudinis im» 
nKmorabilis.Et Epifcopum hac ratione poíle cogeré, C I n c le d io -
netamen Epifcopi erít Prsdlcatorem in fuá Cathedrali depurare, 
quando alias pemneret ad populum ex irnnicmorabili confuetudi* 
ne, Et tune non poteric Epiicopus comp elle re populum adfoÜtam 
cícemorynam,& impcnfasPrsdicatori praí]andum. Se cus fí Epff« 
copus <ineret, vt populus nominaret, & foJitus eíTct illas parílrtre» 
Non poneít Epifcopus denegare licentiarn praedicandi 111 pajro-
chialijCOjquod prsdicaturin Cathedralí, fed permitiere iuxta for-
inain huius decrecijsSccap. 5.fefsio.r, f Ad Epífcopujufolinn P rx -
dicatorem ínTua Eccleíia depurare ípeílat, ñeque commonitaffes lo» 
coruni3neque Capitulum aliquid ín hac re pollunr. % Congregatio 
cenfuit>fccüscíre, íiabimmcmorjb'Ii tempereíusnominandiPra> 
dicatore^ ad Inferiores fpertat in Infi-noribus Eccleflls. 
f f Per^roc^í.Decliir.Cardin. Oau$ cligendi Prxdicatorem, ín-
cumbú Epifcopo^d parodio, & fí cuntores animarum per fe vo-
luur rr.unus pr^dicstíoHis obire,non debent prohiben. 
% 1 tytpopk. Declar. Cardin. C¿m€ap l tu l amin ek^ionc Coü-
l i clfsíia 
-y,S Dtcrcfum Tridcnt. Lrk L 
cionatorlsEccíc(x-a Cathedrali nihi 1 pofsít* % Vbi.vígit confuem-
dojqtíod populas folaac Goncióaatorí, éá sft fcruanda, niíl íoifaíi fa* 
cuicas nomtaaudi Prxdícatorgni vninerütalíab irnuKmorabilítcm-
porccompeterfCj^ Bpifcopümlcavaomioatíonemíibi.vciidícarcr^  
I n hac featentía fcripcum- fiiit dieap. Aagaui.! f84, Bpiícopo Híera-
ceoí!* - f iMtrceSi.quíB.- Prsdfcatoflbtis Eribuí íbi^t .milla -ex. parre i 
pcnfíoíiarijs eft exígenday atqye eo ÍÍJÚSUS li popiilushoc futaptus 
faceré folebat. ^ Si ex publico cimtatíá serarío Concionatori folenc 
«leeinof^ nae dan, ea coafuetudo feruanda eft. € Penfíonarsus no» 
tetistur coatríbu^ reproinercede Concionatoris, praeíertim vbi eit 
confiíctudo^quod populiistalenumpenfam faciat.-, 
h % F d t e j t m m ^ H f a l m . Q ^ á & u C ^ i á m t t h m pro EcelefiisGai 
thedral&us. . ' ; . ^ 
i % Tempore dmsmielunioYím.'Bechr. Cardin. ífóc íempusreferrur 
adten.ipU3QaadrageHrí?aej& Aduentus. f Per hoc dccxctuoi noa 
cft la Vígilijs príedicandum, cum haec verba tempore ieíuníoruín 
referantaradtempus Quadragehíns , 8c Adúentustantiiai. 
k ^ ^ í i r ^ g ^ ^ ^ Dcclar.Gardín. Redargüir Sc¡cks ApolloiicaE^ 
pIfcopuni,quitempore Qjadrageíirns adalíam Ecclefiam Cathcdraí 
Icm, íibí vnitam Concionatorem non delTinauerac. Per hoc decre-
ta in rclíaqaitur arbitrio Ep!fcoporuniran tempore Quadrageíimaj, 
& Aduentasjquotidicvel tribus diebus in hebdómada, vel minus l i -
lis tribus diebus prsedicetur, cumhodie Aduentus-nen dicatur pro-
prié tempus ieiunij* 
I ^ Di(t:mam§kgem annumienf.Úccht.Cardin^Non eft ponendus 
punílus coma; pofi: verbum ieiuniorum, vt farra Scrípturaannun* 
cíandaíitin ómnibus vigiiíjs perannum, & quatuor anuí ftatistera-
porIbuS)fed refertur damtaxacad Quadrageímiami & Aduentum. 
C Eadem fefsíone vigcíioia qoarta cap. 4. de refbrm. 
G A P V T I X . 
Oiieat Epifcopus m populam diligenter tenerí vnuiu-
\^ ¡¿Á I quemq'-íe parochias fu^ intereíTc^vbicommode id ücrl p®* 
' u ñ , n ad audieadum'verbum Dei. o 
S V P E K , C A P V T 
mett Epifeepus*Deciar^Cardir^Ordbsriiis non potcítmKtf 
Tte njnhiDei Concwn.Tst Ü l h j p 
^Js>& poeníSíCtirm ín csufa notabllis rcgligcctíar, aut comciBadaf, 
coseré popiilimi,ne ailsudíend^m . M - Í I Í I P ^ ízcxzmccndctiCED 'm 
Ecclríía parochiali, ricepueres ad difeendum dcfírínarn Chriflía-
jiam, etiam fi hoc íicti vóiueritííi cppidis, villis^üt alíjs locis extra 
xiuítatcm. . « Í - . ? 
n ^..Commoíe U fieti pofe^Xoncardat Conctí.Cart.TIII c.24; 
o H J d anMsnAn.myexüm D e l Pcc!ar .CarASéd^QnTub. | íq :M^ 
communícationisyve! alíjs poenís, populus aclmancudus c í t , vt díe.i 
bus Dom.úiicis,<Sí: f«ñís rcaioribusfrcqucnur^^ 
rrjuníCándustamen non c í l / i momtionínon pamertt, 
, i ' ' " - ' " ' • . . 
.c A : P y T x. 
V llus fceulans p ííus tegularís ^ ctíara In Ecclefijg 
íüormn Ordínura, r cotitraclícente H p í f c o p o / p i ^ d i -
care praEÍumátc t 
S V P E R C A P V T X . 
f 5 Nullusfecularis. Declar.Cardta Vigore Büllae f ^ l k . recordat. 
PIj Quínti de praffeGionc fidei facíenda, R eguiares Concionatores 
non tcnentur faceré profefsíonca» fidei antequam prxdicaudj mu-
ñus aílumát: poteft tamen Ordinarras,c|uotcaiporc folct^pradítan-
di íicentiarn ex decreto Concilí] Trídejitini hoccap.concederc regu 
laribus ab eiídem exigere hanc fidei profeísÍGaéaiá íl tamen lía vide-
bítur ílbi expediré. 
5 f Siue Regíílam.Decht.Cztain.Munm prardicatjonis per ÉpiT-
topum comniíti] poteü etbm CJehco^ui non fa ín farrisordínibus 
coníiitatuSjnoií cnirn alicuíusordinisíacrís vidcíur aptus tííc. Fuic 
tamen ch'clmn quod kcus de lako. 
r € Eíiam mEccUJijsfuorum Ordinum. Dcckr. Csidin. Hab?t ctiani 
locuni ,n rxcsiiptisHcckn¡s}habeatÍbus proprÍuiíi PraLitumjin quí 
bus^üi obínicre vuk liccntiaíis prsdicaridiab.Epíkopo lllomni Prg 
lato eidemoffsrri deber. 
lusprxaicet tomi-aditcntciipiícopo.Sedes Apoíto^^ 
tíicanm hcefuiam concederé folet de confeofuíípiT.cpi. 
t l íP f t á iMn$rs ¡Hmm>DKhuQuá \n . Imo ab Epifcopobeocdl-
H a ttioncm 
6 o *DecTttum Trident. Likh 
Ikioneai peteretencatur ex decreto Condli) fefsi^. cap. q«oque 
teíRporc poterit Epifcápus profcfsianem fidei exígere ab císr. 
« - ~ - - . . ^ _ r — ^ 
Eadern fefsíonc vígefimaqtiarta.cap. 4, de rcforin. 
Bpfco^icurdri hheni fidei mdimntaptiem docsri, Hoc dicit*. 
€ A P V T X I . 
Plfcopí falcím D^minícísj&alíjs fcftluís díebus pucrosíit 
finguíísparochijs fídei mdírnenta, & obedíentiam crga 
Oca v A parentes dilígenter ab ijs5ad quos fpcaablt, do*^ 
ceri curabuat» &(iopus íí^edatn per cenlucas EcckfiaíH. 
cascofupcile^t: noaohftantibus priuilciijs. & confucEudiníbus, 
l n rcHquís ea^qa* deprccatíónís muñere íub eodem Pado í l i , % dc-
sjeuiuceua^faumroburobuneaaí-, 
S V P E R C A P V T X I . 
» ^Etiamper cenfuras EccUfiaftkM ctmpellenu DewIar.Cardín. Sed. 
non poíTunt puérr compelli, vtaccedant ad Ecclcfiam parochíalcm» 
addlfccndam hanc dóílrfham Chrlííianam¿ 
» HLSaízedem Paulo //i.Concordat c.fupereo.cikcam fcqs 
f u in • 1 1 •.1 1 11 1 , . — _ — m 
f Ead^m Scísione vígcíiraa qtaarta,cap; 7, derefor. 
fórmwla Imgm debet pftídkari idquefrequente^ 
G A P V X X I I , 
Vrabunt Epífcopí,j vt ínter Miííarü folemnía,aur djuíno 
rufDcelebrationeín facra eloqaia, 3í falat5s mónita verna-
culalíngua fingulis díebus fc^Hsj vel folcnnibus expía-
nent: cademqitelaoraníarncordíbu? pofípoGtisinuríií-
bus quaeftíonlbusjnfercrcjatqj eos inlege Domlni crudere íludcác* 
S V P E R G A P V T X I I . 
j ^CumhuntEpifcapi,Concordat cap.&í¡ MiíTa.ÍDXrá.decelcbu» 
tione Murarwm» 
f Item Sefsbne vfgefinia quinta, ín decreto de purgatorio 
^ f f e c t ó ? ^ * ^|o|«/<í5fi¿^ emmmkM,M* i * 
C A P V T X I I I ; 
t^üd rud-m plebem dlfii ílíores^ ac fubtííiofcs qu^Hío-
aesjquíec^a^ ad aed licaiíoncm non faciunty & ex quibus 
jieruíiiq ic aulla ht pietatis acccfiio, á popularibus con-
cioaibus fccla^níur . incma ítem vcl3qu;E fpeckfalíí la 
botaui,. uáigaiCac traítarl Eplfcopí non perir-iítant.Ea veróquar ad 
curíofrtatctB ^uandaim aüt tupciftjtíoneiw fpeaant, y el tmpe ia-
crum fapmat > taa^oaiii ícaadaia, íidelium oCendkiáia, prohi-
ba anu 
De Magiftris, & Scholaribus, 
r / rv L rs Q T / A7 r r s» 
q I n féfstoac quinta.Coiicil.Ti'Iílíiit.cap. i . de reform. 
fíahentes Stipendíumpro leftionefícra Scriatura dehsnt cogí per Qrdi» 
narits ad htiiufmqdi munuóper/e/Ve/ ftef aliosexequendum. Mtd* 
C A P V T P R I M V M . 
Acrofaníla Synodus pijs Summorum P o n t i í l c u m , $¿ 
probatoru 'ü ConGlliülüí^,! coníiitarjQníbus ínha^rens a 
-gledus iacear,íUiui 
creuíí ,quódin iliisEccleíijS, k in quibus prebenda,aut praÜíi ro-
nium feu al'ud quouisnosDÍne nnncupaturfl ftipendium pro Leéto-
ribusfacrsThcologí¿e c depotatum rcperitur,Epifcopí, Arthiepifw 
copi,l)riíaates,5c ali} locorum Otdínanj , eos, qui piabendam, sut 
prafrtimonmnbfeu ftipendium huiufoiodíobtlnent, ad ípíius íacrx 
bcripturas expofirioneiB,5cintcrprctatíoneaj per fe ípíosj fi ídoncí 
*uerint,airoqum perídoncu«íj fubftitütum ab jpfis Epifcopís, Ar -
chjtpiícopjs, Primatíbm,, &ah> locorum Ordjnarijs eligendum <í 
)iclIoíiem £hickii4»m*cowanr, 6c comptllaiiu e 
U dr De Ma-
6 2 BtcrmmTridmt.LihA. 
DeMagiííns3 & SclioJar^ 
S V P E a C A P V T P K Í M V M . 
4 ^ Cmfi'itutionthusmkarens.Concoidzt Concii.Láteranen.fublaí 
nocenüo í l-í.cap. i i.¿ 
h % MHltü Ecciefijs.Dzchr* Carel., vbí non el} coníKtura prebenda 
Tíheo!pgall5}& vlgct coníuetodo.quod deturá CapítuJo (Hpcndmín 
TheologO;C]ui docendi ibiofScio fungaíürsca feruanda cH : quod i l . 
Iisd cmm poterit Tlieologum reddsre dlligentíorem ín fui munerif' 
fun^ioae.tclcíUHum ems.cGdaciioae Oxdíuaríus vna cum Capítulo 
pra-finirí débet, 
f Pro Ltftmbmfan\t Thgolopa.DccK.CzTd^.Congftgnio Co-
cilij ceníaIc,r]uando CleflcusTscuíacísidoTtcus pro TÍK'ológali prae-
benda,, óoa rcpcritnr, collatloneiu ÍIÍIJBS fufpendenuam eíle doñee 
inueníaturídoneus Th-eolo^us fcculafís, cul íierí poísír, de ínt.crlm 
nullum eircdcputandum.cullodtííii^ onr curatorem frudaitm ípíuis 
Canoaícaíüs, fed eo?.omci.es traBéndos Superiori alicuius Ósdmis» 
qui curct vt aliquis Theologus ex ibis reguladinis pubiíce in Carhe-
drali Éccleíiádoceat íaccam Scrlptürájpr^Ut auadaíur decretoCon-
cilijcap- .i.fcfsio. 5. Eiquein príínis necefTaríalubmímftret ex di* 
ü¡s íruclibus, quod rcliquuai tucrít in vluai monaílen'j con-
ucrcat. 
d ^ £ligen'dim*13vchv.Cst¿, Ekclío vero foIíEpircopocompetir, 
quú á Concilio ÍH hoc decretu, cu n fubü itíito elígendo agatur, folí 
Eplfcopo datur elcclio.Aadiuuat exemplumpeeníteotiarij, litét fie 
conceptum aüjf verbis. ^¡ Et íi Ordinarius Inferior íuerit negligens, 
put í , Prior, Abbas, Pra-pof.tus, & rarteri íinuíes a'Icuius ÉccJefiae 
Cüllegiatx, poterit Epiícopus, ín-cuius üicecefí funt , fupplere, id 
eíl cogere, 
. e % €.9g4iit¿& compelUnt,Dcelar.Cirdni.SI Le^ores^iíli coliatori- ' 
bus infcr;or!busíuntfubiectl,vt muncrífuo faííifacíant, per Eplfco-
punrfunt complellendi. f Epifcopuspoteñ fupplere negjigentiam 
iupcnoruin, non compelkntmm ad eligenduni eos, quí írípendium 
pro hüíufmodi lesione obffaent^Ifcct Ecclefia cííet exempraj qui 
quideni Ep'feopus id exequi aioneatjtcrmummprsngat,5c eo clap-
fo íuppisat cogendoj vei eligcado, 
^ 0 0 f E«-
De MdnfírlstffSéol, T k . K 63 
^ Eadern Seístone quinta cap. i.de refor. 
Stlpnditim etigendi mnnifi idomis conferridehst, Hoc dmP, 
C ^ P V . T S E C V N D V M v 
RsbendayprKÜHUoníum, aat ílípendíum'pro Leélorí-
bus faerse Scriptur3E f deputatum» nonnlh pcrfooís ido-
neí^ de qus per fe ípfos g id munus explicare pofsínt, 
confcraiitur;<S£ aliter fa^a prouiíio uulia Íit,& inualida» 
S V P E R G A P V T S E G V N D T M . . 
f S¿cra Scripura, Concot&t cap. beneficia, eap, ij> qjii, df 
prsbendis. 
g ^1 Per fe /^'üíiDeclar.Gardm.Si TlieologuSjImíufmodi habeoi pr^ 
fc)endam,icginnieobtíhcreEpsrachialétenerctur in earefidere amif-
jRs díftiibutÍGnlbus quotidíanisi& alíjs«{íiolanicntssJqU£c tantúm dc-
feruiencibus dari folent: Taofficio autem arbuno Órdioanj alium 
Reputare debctafsignato ci compecenti íalarío, 
^ Eadétu fefsfone quima, capi r, de reform. 
•J« Eccteft js infipiiovihus debetprahenda d'epm.ari Lscioñbusfiem Scri 
ptura:fí iamnonfucrkt co'ríjUtuta. Hocduit., 
C A P V T P R i M V M . 
N Ecclefijs h Metropolicanis, i v d Caíhedfalídüs, 1^  ( i 
mu vé \ F1^118 íflfignis,vcl populofa, ac etiam in Collegiacis ex i -
||By|| I ílentibus in al'qüo iníígnioppidoietiamnüüíus dicsceíis,^ 
ibi Clcrusnunierorusíucric, vbinulh pra-béda, / auc pr^-
ííimoniütnjfcu Ripendium pro ledíone faers Scriptiirx depuíamm 
reperiturjpracbenda>quomcdocunq«e, m príeterquam cxcaíifa re* 
fignationis, primo vacatura, n cuialíud onus íncompatibíle Iniun-
aamjnoní i t ad eum víum ipfo faftc perpetuó ccníHiuta, & depura-
ra int el! igatur. o Etquatenusín ipfis Ecclefijs nulla, vel non fuífí-
^^^^«WcíiVV^ai^SjPfoyt cáinodmi íierí poíeri^ de 
Capúulí 
T-ecretm TridmL V k l 
Capítuíi coníll/o q íta prou-dcat vt ípía íacra Scríptur.T h ñ l o r fia 
beawr ; ka íamcn vtquacuDuue alfa; Icdíoncs, vticoníucLUfi.'ne, 
v d tíuamsalíafatíoaciiiílkuí* proptír íd, oikinié.prsuímsttai . iu^ 
S V P E R C A P V T I I L 
f ^« Err/e^j.Concordat tex.ín cap.qcia. 3c cap fin, dcMagid* 
i % 7licíro^o//fd«¿r.DcciXC ardín.Congregatioccnibít, credíonem 
pracbendae Thcologi non habetclocum in ca , quae vigore (latatí a 
lequemi Canónico optatur,fed iílam pracbendam, quara4imiierit Ca 
Ronicus,quinoulísiínéoptatjiuic muneri afFe^am,^: vnúatn rema-
nere. tfl Ítem dedf.Cardiu.74.CongregaíÍo Cóndü) ceníuit, tcm*' 
pí!slho,ram,'Sc mattráfo faí ra: fcnpturx.íupcr í|uakgefiduia fitiíe* 
mítti arbitrio Ofdínarij,, € Item dccif.Cariiin.2 j^Congrcgatio C oí» 
•cHij-ccnfustj fi ftipendium pro Lcftbcefacc» Trlíeologiíe tañíante 
CoíiciliuinfuitjVt proDoaitur in Othedraliideputatam, nQneíleue 
íTe ex decreto Concüí j erigere praíb^n^ldim Th-eologílea?, 
Item dcci£Cardín;258 . Congrcgati©Caaci-ííjocafuírjobtiocntS 
pr^beadarnTlieologalem noa eiie adrmíteodíirn ad ius optandico-» 
pstens Caaonicis. ítem decir .Cardín.aóCongregat io Concilij 
cenfuitytam Theolog'jquám PoeniLcotiari] pracbendam, ctiaro poft 
quam eíl: eííeftuni foftitatnoa fabiisccrcopfoní. 
^ Vel Cíítbe¿rdib:*s.ÍJtú\uC^ÁSJtt decrctum vültat'onís Apé 
ftolkíe In couftííucnda prarb • nda vacatura non fiac praeiudiciumlc» 
git'mo collatorijcum vacaucrit, 
/ ^[ Vbi Hulla 'pntbsndá. Dccbr.Cardin, V b i nu!l« funt prxbendx, 
co.quod Caaonícatu* tantum diftabutlones quotldianaí babear, ide 
ftatucadum cft,qttodde pracbendis cum illarum loto íuccedanc.^ 
m Prebenda qmmodocunqut\Dci:ht¿uCATdiin. Intelligímr etíam 
prebenda, cuiusfruclus omnes confí luntin ddlributionibus quo-
tidíanix/icut reliquar. Q i mdo Clcricus fecalaris Idóneos non rc-
peritar pro dicta prísbendajbtuerunt Plus V.<5c GrcgoriusX 11 í . 
coilationefnhutus Canomcatusfuípeíidendam eíTe, doñee líiaenja* 
tú' iJoaeus TbeologusfecuiarisdlViecipofsit: iaterira vero nullum 
eííe ab Epifcopo fructüum ipíius canonkatus cuftodemfaut curatorc 
deputandum» fed eosomnes Supfiriori alicu.i.us Monaftctljiradcn-
dos^uicurec vt aliquisideneus Thcologus ex filis rcgal.aríbtts pa-
bl'ce facram-Scrípturanií in CadKdraüdoceatj prout hlc maudatur, 
elquc la pairas nsceíranaíubiraalfttei.ex .dlais fraclibas.^qüoa í¡ 
Be M*iffl.ri*¡.& Schcl Tit.V: 6s 
TcKqii!3ni cntíÍB Mcí^rícrl) vfuir. ccj^er?í.rtDcdor.ííi C2p. ira'on'-
Lus.dc pra;berdv& ir.ai isjintcín;inkglof.in cap.^uod isulluscIeMa 
gif í r is- í i iveibo^/f^ií ' . - , 
n \ . T f m o y u m w * DcdatX^rdin.Ncntarncii ín xrenfc Apofic-
lícoí cusíancnccniprthenciimiirfcbhccdecreto praebenda? vacan-
tes in mcnfibus rekiuatlí A ídem msin.prabci dapcenncntialL fef. 
24.c?p.8. •€ Prabcndaj quacpri^o pc l l confiímaticncm Cccdl í j 
vacsuir oc ÍOipfo fcfío, ciufdem Condlijtlecreto huiuscap.vcr.In 
Ecckfifsautcm prcLeaorefacr^ Scr lptur^perpauó coníh' tuta;^ 
depwiata iní elH^itur, fi ccllata fuciit ad id inunus inhabilc per fe ex * 
plicandumjniíalída S.D.N.fcníienshoc decretum Condli) cíTc 
ccnd:iionatuinJ& ret^ uiVi priüs decíarationcin, <Sc adualem deputa-
tionem £ piícopI,vt illa prebenda í]t TheolpgaliSjValerc coliationcm 
prKbcncla'i quaprjmúm poíl: Condlium vacauít,fadampcfíbnam 
inmusídenea;, sd íacranrícrlpturam per feipfüm fnterpreíandam, íi 
pon dum illa prebenda adu fuerit dcpiuata k jheologaIem*^Nc^ 
que e?t in-pptlonc Épifcopi prímam prsbendaja vacante IB a f^* 
narepro Pc^nitcntiarlo,licétratíone^utaeanimarum'videatut ma-
gisncccfiadu?; fed ptplheologoprqpter verbahüíus decrcíi, ípfpf 
íado.Veríini ílmagis cxpediciíáin alíquo loco particalari fueritiu« 
.dlcatum3ví pnus de poerikentiario prüuideaturjiabenda eílconfir* 
ttatioín fpccseáfanctiís'maSede Apoftoiica ad omneni. difíiculta.-
temtollendam. Bt non debentur Lefí.ori diünbutiones quetidia-
na: pro illis horis.quib«s Icgit^ ex dirpghtioneiurís Doél, per glof* 
vk.in cap.quia nonnulii.de Magirtris. quosdixit Saníítitas íua npa 
.ktquIrdpeauipnusLcclcrisjquiin Ecciefía fuá legi-t.- vr facit \Úcp 
de quo in hoctextu.Tamen S.D.N.Grcgorius X í i í . audita rclatio-
pro tota dje fupcnüs confu!tusrefp< 
, t | CorijUfma i &• depíí-uta-mulUgAtur, Dedar» Carcíín. Cuiuscol-
lauoikít»•Concilít^ rtli.quit iüis, ad quo? de iure ante Cpncd lu¿ 
ípettabat. % Mee ta:isdiputatí«>&'inÜitutio'habstIonizoíuCan¿^ 
iiicatíi>u.sí< pra---1nékeSeúlfipofbUca? rcferuatisxJ& aííeciis. Item 
íi ínpraceriusuicíílíbas CardmaUs.jHbcrct íncsiltíám áSede App-
íloiica,.coUaiipfvcMUiu-u!aiocÍ! pra:b5Eá2; CvndL.ieliptilt i l lk^ ad 
.^uos veré a^e.Conviliúrnfpeaakt^uam;^ hp.c.deíwtoÍn Tlieo-
. «oga.em c?{ge:i¿atur. f Ékctíay i iüici : i:^:;co^e conipetiuquia a 
•X v Concilio 
é f B é c n t u m T r í d e n f . . L i h J * 
Cóncl ío in hoc dccrcto,<uni dé rubílltuto eUgendo agitar, folí E p i f 
copo-dac:ir eleelio^&.adíouaí exemplum poé-núeí.jti.'.'ri;, licct (¡t con-
cégtam a-íjs verbis.Mec íucccírorl prxludíeiiifñ fadum cíl:, íi al'i«r 
perpri í^ecdrjfeaifai t feruacuai: idintelligeiidufn ei> dehis Ca-
jiD"iicatíbús ThcoJcjgicIs, qai ereclínoa fuat. a ate. Conciimai T f i -
dcnítaarii.Secusíi aate eíTeaí: ercctr: tuac cníni-.feruadam eíl, tjuocí1 
ante G jncil UITÍ fefuabatuf.lta Congregátíoía vna Aftorsceiííl cen 
fulecaai roaíilío CapítaKjíitamea aatc Coacilmm íacolktíoae re-
q|ilrej>a-tur. % Hac decretuai habec locum etíava ín Bcclehjs Coilc» 
gfat'Sjqaaatüti pfaebend^ íuat de íuce patrio laícorum,vt deputeiur 
príebeada pritao vaca-ura concurrentíbus ómnibus requiíitís, prout 
«ic: &psrfona ada crltnoraínaadaaote vai:atíoacm:ícd electio per-
fon a: fpeclahat ad Epifcopam, collatío veraad queai íegitíms fpc-
flabat aacií deputatioaem prxtcrítaai» % Noopoteft optarl prae-
b#nda,qa2efült ereda, & depuiata ía Thcologalcm pro Theologo 
afTetjueatí Canoaicp. ^ ía Ecclclia verQ.Catltedrali,Gol!c^íatae in* 
figni^ríon eíl numcrata^vel regalares, velqaae nuileshabeatdiílin-
iíla<pt ¿ebeadíSjordfaanus,vt habeaturomniaoleclio facrac Scriptu» 
r x cuaí aon pofsitia haiufmodi Ecclcfijs deputari praebenda primo 
tacaturaíprouidcat alia ratioaejíuxxa hoc dectetunK Ideoquc eritc3 
ccdcadamfi EccIefíaeíret: exerapía,quod ordlnepo£Cfr£ hoc faceré 
ín ncgl%entiafiifupcnorís. IL An íi Canonicaruj ooincs, conílftaat 
ín quoudíáalsdiftribudoaíbus^lpfa? p r^béds erauateílígend^f Et 
¿c qaoque CoagrcgatJO Canjdíí) ccafuit, ^ ín prebenda primo 
vacatura p o á CóneÜttimlóciim optio non habebit. Si autem cleea, 
^ u ^ primó vacauít^proarfam non fuítdfisTheologo^ relíete ai cü or* 
diñare deemoni fudicum* 
j> i AlicmM fímplicisbeneficij,Dechr,C^r¿in, Vbiíuntpr^bendaj» 
Se Caadmcatüs^non potcftafsIgaariaUud bsneíiciuniproiílo l'heo 
lo^o.vel Poenittntlario. 
'q ^[ De ír<i/>i^/¿ ío^¿o.DecIár,Card. Hsec verba tantíim: ad próxi-
ma f a at refereada,. cüm agatur de aísígnatione, & contnijutioae. 
f i n noaaüllis caílbus, veiuti la materia correítioais morum, vbi 
Conctitum expreíse íullulk appclladorieai) fublata illa, quoad eíFe* 
€tam fafpeafiuafiijaon autem deuolutiuum j quare atatoritas delega-
Icgítímeinterpoííta appeUatíOialIás cauque ^ Si in ele 
4HoacTfesoíogr^iíacaíite gra£b€Bda*iaur4Epifcapttm, & C a p í -
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tu lüm, íít controimfia. ad Metropolitanuni erít recurrcníuni* 
r % Sacra Stríptura /e^ío.Declar/Cardin, Saiisfatít Cóndilo cti¿m 
íchoíaOKam Thcologiam legendo. % Dctemporchora, ^ ir aier'a 
í é a x ScriptiirXíVel Tbcologí í r^üK in facra Sa.fptura conríncíi-^, 
íuper qua kgcnducii fit,rcí mquítur «rbitríc Ortllnarijipotcrt tan «n 
ípfe Lector vacara a kaio«embusnienfíbus,fdliVct Ju l i j , Au^^ 
& Septembrís. ^ / ' '.. . • 
^[EademScfsíone ^ In ta cap.i.derefor. 
JnmimrihsEcclefíjjdebetMapJIer grámmaúca cmpMh & Aep* 
tari. Hocdkiu 
C A P V T A R T V M , 
Clcfíap^uarum annui prouéntus tceucs fucr?nt ,&vbf 
tam exigua eft derí , & populi mukl tüdo, vt Xhcologi» 
Í^^Sl l ea ío in eíscommodebaberi non pofsit, íalcero magiítrü 
iiabtant, f a b Epiíeopo cum coníílío Capiuili cligcndun^ 
quí defícos, alicfquc ícholarcspaupcresgeammaticain í gratis do-
ceat , u vt deinceps adipfaíacrx Scripturae iludía, annuente Dco, 
tranfire pofslnt: ideoque ilü magiftro grammatíca^a * v d alículus 
fimpllcis benefieij fruítus^quos taindlu percipíat, quandíti 131 docen-
do perít eterit, afeignentuj-, dum tsmen bendidurn ípfuni fuo debi-
to non fraudemr obfequlo: vdex Capitu]arivvel Epífcopalimc-
fa condigna aliqua íperecs períoluatur, vcl alias Epíícopus ipfe ali-
qu a m ra t Ion c m íncat, fuac E11 í efiar! j díoc c c íi accomni o da m, n e pia 
haec vinís,atqffm<fluora pfomuo qucuisquxiito colore negligamr* 
S V P E K C A P V T I I I L 
/ ÍLSaltemmagiftrum ^k^r^Goncordat tcx ín cap.í.^c cap. 2. & 
c.4uia.deMagíih Cícfn.ne ín agro. $. aq aii,p]ifícauoncm, de ftam 
HLcap i.8..&-fub ijinoccn.IiI.-cap. 11.. 
t % Crdmmáíicam. Dccht. Card.An •defitJcctc Magíílrogramni'a-
tícxincíuicate poísitin ea curatus h^b-líK rd l ao idóneo Vicario,& 
approbato cum congrua n imtuc í-ii.|>arocbíaIi, d«n íiiodoIn f c k m -
nibusfelbs intei.eíTttiCcngrcgític ceíiíuít ntn.poíFe. ' 
» %Cm¿s ¿oce^t.Occlar. 'Cardm.^i vbi-cft iaicus^quí derícosgrá-
ttíaticamdpcesí/ü p r é s b i t a ad ^ t e d i i d c r ó £cd<An)? a chítate 
1 2 chía 
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áao m'lliar'a non dífbntetn, deputatus, fuá? parochíali ákhus feílíi 
ínfefaitjireíidíatlacxcufetur? d i ^ u k i & l o . ^ . c i i Goagregatloce-. 
fuicnoi^xcufari, 
r ^ l i l i Magijlr& grdmmmca. Dccbrac. Cardín. Tn collatfone ca-
thcdíx legitar geatnraatica, prjefuppQUto s quód di€^ 3? cathedf^e fine 
annexs dúo praeílimouía, quorum fí-uduj iiac pro fuílcntatione 
Leclorisdictíecathsdríe, pertlneat íiaiulad Epircopum, 6c Capltu» 
lam vid. admitterc Vicarjum habentern poteílaEcm. 
<f Eadem fefsióne quinta, cap, i . de refarm. 
C A P V T Q^V 1 N T V M . , 
N MonaílerijsMonacíiomra, vBíconjmodc fien queat, 
ctíani leílio facrx Scripturae habeatur: qua í-n re íl Abba • 
tes negligentes fuenntjEpifeopi Iocorum,mhoc vt Sedís 
Apoftolic* delegati cosad id opportunís rernedifs com* 
pellant, 4 Inconuentibus veró felioruia regulanum» ínqutbus { lu-
dia commode vigere poííuntjfacríe Scripíurae \lc¿lio íirnííitcr babea 
tur: quae leftio á Capitulis gcncralsbusj vel prouincialíbus afsígne-
tur dignioribusMagiftns. b 
S V P E Í l C A P V T ^ 
f Co^etaí iDecíar .Cardin.Etiam Cartbuíiani ñsiú.ioxh claafui 
, t x comprchenduntur fub hoc decreto» 
h ^ DignionbusMagiftrü.Dcchv. Czráin. Ncciííi Leftores facrx" 
Scrlptura^m conuentioflaíbus rcgularium funtexaminandi ¿kappro-
bandiafe Epifcopoj loci, de vita, rooribus, &rcientia ve infraiCum 
Concilium videatur id committere Capitüiisgenerallbus, vel pro^ 
ülacialibus.Sedílin Ecclefia publice populofacra Scripturaiegen-
da cíTctjtunc feruandum eííct^quod in Pfsdicatoreftatuitui;.inf,c.2; 
- de muñere Praídicatoris, 
^ Eadem fcfsionc quima cap. í , de reforraa^ 
G A P V T V i . 
] ^ Gvrníiaíijspublicís^bí tam honorífica, & caeterorum 
omaivimmaxiíiie.neceffanaiea:io haacnus inílituta noa 
fucrit jr.elíoloíífshnorum Princfpum , ac rcrutn publica-
run> pietate, ^ccharitatcadCviholicsfidcidefennonem 
i íncrcmentüm/anxqueáoar in^xoaferü^ ionem, & propngack^ 
St re fttb fpede pietatís c impietasclííTcmuKtar, ftatuit eadem fan« 
ñ a Svooau^nernlaemadhamrmociileatomsofhcuimtam pu^ ^^  
moribos1^ & íclentia, Cíaniinatas s & approbacus ^ non fue-
ri t scpodiariíendclcaoribusia clauítcis Monachorum non latel* 
ligatur. 
S V P E R C A-P V T , V I . 
f}Í tferHhjhzck$Umis* Dechra. Cardtaa. Ordinarius-non po* 
m exaniínarc,fcu apprabare de vita, monbus, & feréntía eos, 
qmfacramScripturam bterpretaturííunc in rGonttent|bus ilcgula-
Tium, & multo magís eos qui tali niuacre fungí volunt,- i a c b u í h o 
Monachorura, 
íí: ^ Ex£immapusí& approhatus.DechT.C&Yá.Aá quod examen teñen 
tur etiam illijMagiftri/juipriiíatímin donubos partkukribus prima 
-principia granmíarlca; doceanriVclalíarum riniilíum artiram, qoi© 
riam tenentur, vtfupraditb'jfacerc profeísioñera íkiei>íaxtaBulUsi 
-PljlIlí .kalendisNouembris enianatam. 
f EadímSersioneQUHira.cap.í* derefor» 
X)t!cmes>&áíduntesfardm Scriptunm íSjiimcmurprtffentes, Wftfc 
tnm adperce^tionemfruitHum hsneficionm, HId, 
. C A P V T V I L / 
Y ^ ^ - Qrentes facram Scrípturam e duin publice in Scliow 
^ fes) l lis docuerint, fSc fchoÍares? g quí in ipíls ícbolis ilu> 
l - ^ S í ? ^^ní» ^ priuiiegijs ómnibus ? de perceprfone fi'u^uuíB 
' praíbendaruni3& benefídorum fuorura in abíenna, á ¡ure 
«w a^mUaicflne^ fsisjplcncgaudeanij^ &uantur. ^ 
7 » DecretrmTridm. L'éX 
S V P E R c A P V T V i l . 
e % Docentes[AcramScriptímm. Dccif. Cardina. 137. Congregatio 
Conciii] c? riíuit, docentes ius Caiioníciiin i^ i publica Vnlucrfitate, 
pnu.lcgijsdcpercj'plcndís inabíentia fuarum prabendarum fru¿l:i« 
busgaudete,& pot»rijquamuisptacb€ncla:,quasobt¡nent,filie ímt In 
Cathe<ÍTalí eiüídem ciuítatisjin qua publíci I-eélorís muñere fungia 
tur. C Item decif,Cardín.i73.Cengr.egatio Goncílijccnfuit, Cano 
nkum ínpublica Vniucrfitatelaccam Scrípturainlegemém^ deberé 
vt<!que etiamíi non reflc'car ,percípere fruftus pra'bendapjnon autem 
cÍiiLnbuuoiieáquoíidúnas5quod üomnesrcddítüsCapituli huiufu o 
di diílríbuíionióus conílenr, deberé percípere di ílu* bullón es di-» 
rniíTa shera ex tribus partibuSjcpa iníct uíentíbus accrefeit. 
f ^ D ü m publicé m.[cholló docucrmtt DecIar,Cardin. Idem íudican* 
dum ell de docentibus in Bccleííjs Cathedralibus. 3c Collegiatif, 
quoad priullegia, quando legunt facram Scripturam. ^ | Theologus 
legens quandiu íegít, pro reíidcnte habeatur, Se r^cípíat omnes ftu-
¿lus prxterdilbibucioncs quotidíanas,pra:fuppoütOjquodadlit maf* 
fagroííaiVel prabenda. 
g € £í/c/;o/4reí.DccIar.Cardií).Non Idem ra ícholaríbus, qui ín Ec 
clcfijs adfunt. Sciiohres ín Ecclcfi.]s Cathedralibus non gaudent 
ijfdem prluilegijs:ficutlludentesin|niblicls Academíjs, non perd^ 
piunt diftnbutiones í^uotidlanas. 
h % Jniffis Scholisftudent Qoncováat tex.ín c.fin.dc mag. Víde re-
gu^am Chancellarix Pij l í iLfupcr hac re. 
i PriHilegijsomnibm*Dedar.Cardin.Ec non excuíantur á refiden-
tia ín parochialtbus non polTunt habere beneficia incompatibilia 
raiioac ¡llorumpríuilegiorum. Non poflant obtlnerc aliud benefi-. 
erara jncompati£bi:!e}neque bentficiura curatum, vel requfrens refi-
dcntiaiii.& legendo deíeruirc per fubftitutuin. C Et contra contu-
mactam in non refidendo EpiTcopus dsbct pTOcedcrejiuxta decretü 
(Ccnc7l.iciV1.24 cap, s 2. &tcmpore, Quoceílante legitima caufa, & 
iuRoimpedimento non refederit»dcbetalium fubfl(ttueie fomptibus 
íUius.qui le¿tioni facrae Scripíur^;Jocoipíios fatisfadat. ®jjAü Le-
ctor Cathedtalís Eccleíiae poi'sit obtinere bencíicluai curatum, vel 
re íidentiam requírcns,*5c i-egenáod&feruiie(pexfabílkutüm> & gau-
dere Fractibus ia abícntíajÓc an líceateurn DocloraH Canonicam ob 
tineíe abud incompa ibilcvt feru¿EUi: mukis in ípcis ?• Coagregatio 
cenfuíc 
cenfuitnon poíle. € Nec coAccdenda c(l cis licentia vacandíá le-
sione, vt al'bi maíierepraecitcationisfungstur. 
|£ ¿í^.í^íífi'.Deciar.Carduldettjfcucieadarn eíl dc docentíbus 
inEcGleííjs, qaod quamúis á feraitíochori abfcaíescffenía pofsint 
pcrcíprre frudus faorum Canoaícatuam, excep.is quwidiaaís dí-
UributíoníbuSífed ex gratia diebus, quibus legunt hábcadj íaát ficut 
praéfcates lachoroAiaíeruIente^vtdeclafauk S. D . N . Gregorios, 
v t fupra auíaeramatus/cd noagaudcnt iíli Ledorcs facrae Scrípt« -
raBíjn Eccicfu.ilbspriuilegsjs,qíiibusgaudeat docentes in Scholis pu 
blícis -Jed noadÍGeadurn eí> de fcholaríbus audicatíbus hanc lea i©-
RC u ín Eccleria)nec poíTuat obcrnere aüiídbeaeíicíuin curatura,vcl 
¿cqaírens refidentíadi,r&legendo deíerur.eper fubílítmum . ^ An 
auteny DoaoreshiceafmdiVunt prxfentes matuílaís,qua* ex anti-
qua^ccíeíiseonfnetudine ¿kuaturfero praeGedeiuti prodíefequen 
t i Congregatio ref poadk non cenferr.. 
Itefnfefsíonevíjgeííma tertia.cap. i S.dereforniat. 
J'nfinguUs Eccleftjs maiorihmfíeri debet Collegium qnodJitperpetHnm 
femmanum mmijlroním Deü Hoc dicit*. 
C A P V T O C T A Y V M . 
\ r M adotefeeorimn actas, / nfft rcéle íoílituatur prona 
ficadmundl voluptates fequendas , & ni fia tcnctis au-
nh ad pictatera» 6c reiigjonem uiforííictUB aatequam 
habitas totos hoaiiaes poíádear nauquaaj pcífeji^g, 
arí laenjaxiíncac fin gula ri prope ruoda-ni Dcr onVuípoíentJs ai|-
x í í i o la difcipíína Ecdefiaftica pcrícuercr,Saa¿laSynodpsílaru-ir, 
í» vt fiagulae Gathedrales « Metropolúanar, atque his jDíiíores £ c -
clcíiíepro'inodofacultatum, o «Scdioscensaaipirtudine ctnt,uróvp¿e 
roruta p ipfiuscmítatis & díoeccfís, veiciusPromilcia^fi íbi non rc-
'periaatur,aiim.£rusn m Coílegi® ad hoc propc ipfas E c d s í k s v d s-
ho in loco coauenicíiii q ab Epiícopo eligendojakre, se reliolole 
cducare,& Ecckfiaftkisdííapliaisirifticucrc teneaatur. ín hde v$~ 
roCollegiar recjpuntur.qui ad miaimurn duodecim annos, Se ex 
Icgitifno matrimonionatífiati/acregere, da feribere competeatet 
noucriatjScquommiadoies^voIuiitas fp^na&rat eos Ecclfíla-
itic^mimfterijs pccpetuóinfcruimfos.Paupcraraaaterci fifós pre-
c i p u c d i g i v a k ^ a. 
^ ^ ^ p ^ x M i & o A Z c t e f a ínfemiendí.H<S pue-
ros 
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roí Eplftoptisin ict claíTcs quct eí vi^cbitur. óluKcsíuxfa ccmmm 
n u ^ a ^ u n w i n d & l ^ 
cioppcuüiiDm vjaebítür£<clcfrar.un:.Wnificnoa¿dFc«: páítlhi In 
Coi i f^ücuci i judosrctÍDtbi t , al icíqueínloctm tóufíorumftffi-i 
cicniíavUiocCGljcgium D d iDÍmílrortmpcrpctuumícmín.r^m 
i i t . V t v n o m u á c m diícíplína Ecckílaílica ícipn cd^sínífítustur, 
tcníura lizum, ¿ aíquehabnuderí tal í fcmpcrvKiitui ¡grann a í -
ccs3c£iuus,tcnipütkEcdcil3flidJa]Í2rrn,clUclcn2iEnrwiriíuoi diAí^ 
$ i p * m M < e m & m m S a f y t m m M t * * Ectkíia.fííco$¿l d h i a l w ^ 
ciKnQasvjdtbüiitur cp t^v imu^Sí ritunm, ac carerr.oiiían¿m for-
mas eGifccnro 
S V P E H C A P V T 
/ ^¡lAdohfcenmm atas, Conccrdat CondI, ITIÍ. Teleta, cap.'áji 
Gnisfe8. Condl. Aciuirgr£r.cn.c3p.í37.Corid. Latcranen.fubLco-
r .eX. ícr ,9 . 
i» t Synoimiídí//¿f«Concordant Con fe A lexand-1l í .pa.! 
i S.& ín il.Later.c s i . 
n % SinguU Ctóík^fej . Declara.Garáiiia, Ez fi naje crunt vnít» ín 
vnatjua.que ipíarürn íemínarmmcí>- crigendnm, & fi non'potcr't cri-
o-i iuquáque, crunt deputandi cluo Magiíl r i , vnus graiiiínaiicx3 ai-
ter n-uíu-ar {umpübusiepai-atfscuiuíqueciuÍtsitÍs. 
e-'&P'rd.mvdo facultaHm.DeKht. Cardin.In conÍHtinioncícminarí) 
debet obferuari decrcmm Cardinalium Ccngregaticnis Condiij 
Tüdenunide rcminarijS. 
admitti plures puerl;quam,qui ca pecunia ali pofsint, qúse ex dimi-
diadecima fecunoüm ar tiqtiam íí»x3m;taxatafuit. 
c ^Kelalio m loco cí««e«íVw^\DecIarX*rdinXocü8fcm!narii..Jaedi* 
- ácstioai deputsndus, de íentcnua duiranV, cuius intereíl; appro-
bari debet. 
Puer:,qai in femínarlocollocabsnturlinttales^ quimíeiuiüu 
fed'.carcUljnt,autpaap«cs. _ _ , . ' , 
J a ® • S/sríia 
De Magiítrí/SS Schol. TitV. 7S 
Secus fpw") ? €tjam ^ tR^x, kgítiniatl. 
t '% Tonfurd jí^í^.DeclarXardÍH. Quomcdoattquíspofsjt ex frü-
élíbusfemlnari) nomine thuli íibí aísignatispromcueriadfarrosor-
dmes,vide qux Tupra notata funt cap, a.fef.a i . f Dcclarauit S.D.N.' 
Greo-orius XlIí.Clericos feminaríj adfacros crdínespromouerino 
poíre3nifi pro femitio feminari] vniti, & tune cum afsignatione ccr-
ti annui redditusj vnde fie promotushonefic viuere pofsit^ qusetamen 
afsignatíoceíret,poftquani illealíundeaequé fuftentari poteriu 
C Eadem fefsionc vigefima tertía cap. iS. de reform. 
M-odus inyimrdim Ecdefia femimrio feruandm, Hocdiciti 
C A P V T I X . 
Vrct Epífcopus, vt llngulis díebus MiíTae facrífícío ínter-
fint pucrijac fáltem íingulís mcníibusconfitcanturpccca-
ta:&iuxta confeíToris judíciuQi fumant corpus Dotnini 
noílri lefu ChrIfti»Cathedralí, & alíjslod Eccleíijs diebui 
feftis Inferuíant. Quaeomníaj (feabaad hancrera opportuna, &nc-» 
ceíraría,EpífcopifingulIcumconíilio duorum Canqnicomra u fe-
niorum,&grauiorutxi,quosipíi elegcrinCjprout Spiritusfanélusfug-
geíTeritjConftituenticaque vt feroper obícruenturjfafpius vifítando^ 
operam dabunt.Difcolosj& incorrigibiies, ac raalorura morum fe-
minatorcsacriterpunient^osetíam.íi opus fuerit,expellendo:oíii-
niaque impedimenta auferentes, quaecunque ad conferuandum, 5; 
augendurojtám pium,«Sc fanélura inñitumin pertincre videbuntur, 
dilígenter curabunt, 
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u % Cum confilio duomm Cmomcomm.PeclC* Cardina.^. Congrega* 
tio Concilij cenfuit Canónicosab Epifcopo ele^os ad feminari) ad-
miniñrationem ad prarferiptum Concil.cap. iS.fefsio, 23,, ver. qua 
oMnia^ffe perpetuoSjnec'poíIearaoueríjniTi ex iuftaAIegítima can 
fa. ^ Declar.Cardin.Duo Canonici eleál ab Epífcopo ad coníH-
tuendam educationem puerorum , In femlnarijs, non po í íunt , per 
cum ad libltam(niíi ex iufta caufa,& legítima) rautarl, ^ÍÉpifcopus 
tenetur confilio Canonicorum praediaorura adhibere in conáituen 
d¡sregulIs vniuerfalibií5Íeminan> loco, 5c íiraiisbus, ac ctiam íimul 
K ' 
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^ííe ín ímgulis rebu?, puta eleclíoiie pueroraíii fingülorum líitm-
^ucendomiiieieítloiie Magíftromiiij líbroruai legendaruro, con-
íeíTorís puakioney dífcipuloraai expujíloac, viíltatione, r &¿ra i l i -
blis^lebent. 
Tenetur ctíara Epifcopus cum coníilíó eamn^lenj tam círca viíiía-
lionem dircípliaae'jacmoíum Giericorumi quám círca teríiporalium 
reruai adaiíniílcatione(n,aGommam eorum s qua: híe esíprimumur, 
promdere, «Scfufíicítíilud confiliuni requiriVcantíiipipoteftíjue p f « 
JEjerea Epifcopus eoriini confiiio-adhibiío ílatuere, & declarare, qng 
peo prquídemia fuá rnagls expediré iudkaaerír0 , 
= ^1 Eadeaí feísfone vígefiiiia tertia.ca. 18.de reforraati 
Fpdefiímptw defumi dtbeant adfemkarij e r e ñ i o n m ^ ¡ujlmtAtiomm^ 
. . Jioc disit, 
• C,,A:\B. V / T X . . ; / 
Vía ad Cóllegij fsbricam jnñkueñdám. Se ad mercedess 
practeptoríbus vÓc mmiílrís folueiidam, & alendam iu-
uenturerDJ& ad-alios furaptus eerti ríddicus erum necef-
íarij, <« vkra ea.qus adlíillicuendos, vel aiendos pueros 
lunt in all^áiBus EcHBfijSj & loéis deñínata WquaE co ipío liDjc íemU 
t imo fub eadem EprfcOplcura apphcaca cenfeantur; ijdsai Epifco* 
pi cüm Goníiiio duoruorde Gapitulov ^ quoruní atter ab £piícopo¿ 
alter ab ipíts Capitulo eligatur: itemqj duomm de clero c ciuitaus,; 
¿uorum quideni altecius eleftio fiiniliter ad Epiícopüj aksrius vero 
adclíerum pertíacat: exfruaíbus integris menía; Epifcopalis, d' ác 
Capitulí, e Se quarumcunque dlgnitaú, f perfonaíuunivcfnciorü. 
pra'bcndarum, g portionurn, Abbatiaruíu, h ve Prioratuü cuiuícü^ 
que ordinisjetiam reg.ular{s,aut qualitatts; Vel condiíionis fuerkt, & 
Hófpltaíiuni, i quae dantui ín ntulum, veladminiílratíQnem, luxts 
conÉt tkwnem ConcÜ^Vreí^nfis, ^-qu» incípic: Qnia cotttmgitMc 
beneficíQTum qn.prurocut}que3 I etiam regulariarn, etiam íi iuris pa^ 
arpnatus culuícunque fuerint,etiam íi exeajpta,etiaín íl aulliusdíoe-
Ceíis, m ve!alijsEcciefijs^/lonafterijs, & Hofpítalíbus, & alIjS quí-; 
Bufuíslods p i j^et iamexemptls f ianoexa^é^^ 
é^aiiorumltícorum, etiam ex quibüíciinqÉealrjS EcckílaíHcis reddi 
tlfeusjfeu prouentibs, o etiam alíorum Collegíormn, in quibus ta-
j^gn ifc.ipina.na dlfc?¿tíiifiv veHac^ntiu^ Í ad commune ^pcle*-
bcrum j? prcnicucndum 3 efíu r>en hsbentur. '([ Hsc rmm 
cxempta cíle vcluit, f prxíer quam raticncrcdjdítuwro, quiftjpcr-
fiuí cíTeatí / vjtraconuenícntcm jpfoíiim fe ni ín ario ruin (ufíema-' 
uouem, feu corpoiiHn, vcl copfrateri\iíatünj >:í ÍIV^ K 
locisícholsE appeílamur, r^c cmniu^ MpnsílcrioiuiK^íicii tamen 
Mendicantíumv etiamcxílecinii\quacünGuer5tione[üjaíco5,ex 
i quíbus íubfidia £ecltlioftíca íbluííol6iit§&,Mi|ites cuiufeunque rai-
< a t ó ^ i á ^ ^ 1 ^ ^ ^ 0 ^ ffatr^us Icacnís HieíGÍoly-
njícani duriitixar c^K^píí^partíína^iquair!, i vclportionem detra-
- herit;& cani pcrtioiien) fie dttraíkmjiKcrcnbeneficiaallquotíím« 
p]icia cumíctsnqiie qualiratíS) & dígnitatisfuerintj v d ctíam praftí^ 
n^Gnia.velpra^ítaiicoíales poiiíoiies nsincupatas, ctíam ante vaca-» 
tfGncíPj i íine cultusdiuíHij&illaobiínenímmpfSÍudícmjhuíc^I 
ie^VappIicahmiti & íncorperabunt. Qucd lecumhabeatj-etiam 
beneficia Tuit reíeruata, vel afFeda, nec per refignaijoncm íp ío -
• runi bcnefkiorum vnioncsj 6c sppplicatíones & fufpcndí, vcl v i -
lo modo impedíri poísint, fed oran ico quacunque yacatione, e-
tiam íl in Curia efíeéiura fauna fortíantur, &: (juacunque 4:onfti-
tutíonc non obfhntet Adhancautem portlonem iüluendam, bene-
ficíoruro, dígnitamnijperfonataum, & omnlt5ma <S¿ fíngulorura fa« 
prácomraernoratoi-um poíTelToreSjnon modo pro fesfed pro pcníio» 
nibus, e quasalijs forfan ex<llclisfru¿libus folucrenr, rttioendota» 
jnen pro rsca3 quidquid pro diaíspenfionibus, íiifs erit folucndum0 
iab Epifeopo loci. per ccníuras Ecclefíaílicasjac aliaiuris remediacom 
pellentur, / etíam vocato ad hoc, fi videbitur, auxilio brachij fc-
cularis, quibuíuis , quead orania, & fínguía fupra di í la , priuiíe -
^gijSiexemptíonibus, etiam fi rpecialemderogationemrequirerenE 
^confuetudiHe eriam immemoraLili, & quauis appelJatione3& alie*, 
g^tione^qu^ exeemionem iínpediat, non obílantibus. Succedent¿ 
vero caftíj que per vnioncs effeaumfuum fortientes, velalitcr fe-
nanariumipíiimin totum, veiín partemdotaípn? reperiatur, tuna 
•potrtioc^fingulls b«nííicíjs,vtTupra.4€tra¿a,.&4n(»rporataa!b"-Bn 
-pUcqpo.prouí res ipía exegentiio totum, ve| pro .parte Krolttaiiuv 
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^ f C?rtireUituserHnt nccsjfarij, Decír.CaFd.as. Gogrcgatio Cóíi* 
íí jy ceniui^nqnpoiTc Lpiícopum vníre íeiiiinario e a b w ñ á á ? qü4 
•-rum xolUúo ad perdneí. 
^DecretumTriénL L¡kL 
Itemcíecíf.Carclía.4^. Sí bonaiadibccefi Troíana exífíentiafint 
propriaaliquarum Eccíefíarura,ibídem fitámoi^uae tanquaai inetn-
bra lubíed^^uc vnitsfiat Abbatíj's, ScMonaftcrijs ín illa dioeccíi 
exiftentlbus, Gongregatío Concilij cmíuít pro feminarío ration c 
jpraefatorum bonorum deberé folal Epífcopo loci, in quo i pía bona 
cura Ecclcíijsfita fint,nifícoaftíterit boiia faiííe prlusapplicata ipfis 
AbbatijS,& iMonafteríis, & deínde aedíficatas fuiíTe Ecdcfias, quia 
tune contríbucio pro femínano eílet fadéñda Epífcopo loci, in quo 
ipfae Abbatiíe,& Monaílena exiílunt. ^{ IcemdecifXard.7 r .Cou 
gregatio Concilij ceafuitjíi fruílus, <3c redditus Canonicatuum con-
fíftmvt in diftribunonibus quotidianis, qux dari folenc dumtaxat d í -
uinís perlbnalicer inrereíTentibus.non teneri Canónicos ad feminarij 
contribationem. C Item decif. Caidín. 78. Congregatio Concib'j 
ccníuít, vnionemab Epifcopo faclam abfque conliiío quatuor dc-
putatorutn iuxta prsfcriptum Concilij Tndentinicap.i S.fefsi.as-
de reforíDjminime valere. ^¡ í tem decif. Cardina. 90. Congregatio 
Concilij cenfuitin vnionibus beneficiorura faciendis feminario, íaj 
tis effe feruare formara traditam á Concilio cap» 18. fcfsio. 23. de re-
íbrm.neque requíri confenfurn ^apituli . ^[ Ítem decií. Cardin.^f. 
Congregatio Concilijcenfuit, titularern occaiione contributíonis, 
per eura fadg feraínario^on poíTe detrahere ex pení¡one»quam íol-
uit,niíi pro rata penfionis, «Se ad eam rationem, ad quana ipíe titularis 
contribuir, «¡f í temdecifXardia.i 13.Congregatio Conciiij cenfuit 
fuper Hofpitali,quod ñeque in titulum, ñeque in adminiñrationem 
¿atur,fed merélaicaleeftjnon poíTe taxára ratione feniinarij impo-
ni . IL" Item decif.Cardin.160.Congregatio Concilij ceníuit, Epiico-
pós in taxis faciendis pro fe minarlo poíTe>feruata tamen forma tradí* 
ta á Concilio cap. 1 S.fefs. 23. oaerare beneficia. nedura in dimidía 
decima habito refpe¿lu ad andquam taxam, verúm etiarn in maiorí. 
ftiit non poíTe vniri beneficia femiaario, fi iuxta formara ipfn 
cilij vnionís tempore mini me ereHum fuerit>vtpOte nec MagíÜris, 
nec feholaribus io eo aí lu exiftentibus. ^[ Itera decif. Cardin. 2o5, 
Congregatio Concilij cenfuitjfiEpifcopus beneficia íimplicia^ ter-
uataforma Cor ci ij,feminarío vniueritante eorum vacationem, etia 
in mcnfcrefcruatOiVníoncm deberé efFeftura fortiri. % ítem decif. 
Cardin»27í.Congregatio Concilij cenfuit de extero ad obuiandum 
~ " ": frau-
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frauáibwsóportcre decerni, vtnon pofsintetiam ante vacatíonc vni 
riíeminaríobeneficiaiquseóbtineantperrons,quae vel ob familíarí-
tatem CafamaüumjVel ah'arti ratíonemtales íint,vt quacuaque mor-
tcdecedanccertura fit eafore afiela SedI Apoftolicae. 
h % Cmt confiíio ¿¡mumde CapitHlo,Decht*C&iáln*Epikopü$iene 
tur deputatos adhíbere m confilío pro tou temporal!adminiOratio-
.neprsdícliferiiinatíj, excepta exaá ione , qus ad folum Epiícopü 
fpedat.C An Eptfcopus vigore huius $.&quIa,potuentdIímébrare 
Canonicatum a Collegíatajo qua funt feptem Canonicatus, Se ap-
plícarc iilüm fcmlnarío.Congregatío cenfuít Bpíícopum ex hoe ea, 
potu!(Te Id faceré, «fj Anteeredionem fa¿taiTiíeniinarij,nihn eo no 
mine foluendumeft. ^ Epifcopusteneturadhíbere ín confilm pr^-
diaosdeputatoSinon tamen tenetur eorum fequi. 
c % ltm$duonmde C/ero.Declar. Card.Qustuor deputati femina" 
rIorum,funt perpetuí,neque poílüntaraouen, nífi ex iufta caufa , «Se 
legítima, H i omnes quatuor deputati adhibendi íantín Coníillo» 
ínhactota temporalium adminirtratíonc, 6cpr«feftim inómnibus 
hicexprefsisjin vnioníbus beneficiorura, «Screliquis, excepto ín a* 
¿iionejquac ad íblüm Epifcopuin fpeftat. 
d % ExfruHibmktegris me»fa Epifcopalü^Dcchv. Card-Debetpri-
nao Epiícopus ex f u í s ^ fui Capitulí fruétibuscontribucre femína» 
rio,ac pofteardiquos ad idení cogeré, & clero totius dioeceíls pro 
contríbutione feminanj^ebecimponi medía décima íuper fruclibus 
otnnium benefíciorum. 
d % ¿VC^W^DecIar .CardXanomc^cjui conrribuunt íeminano 
ex fiudibusfux prxbendae non debent rontríbuere ex díftributio-
níbus quotidianis. f Congregado cenfuít ü frurtus, ac redditus £ c -
clcfiaí Collegiatse coníiílunt, in díftributionibus quotidianis» q u » 
folummodó darifoíent diuinis perfonalíter intereírenribus 5 non í e -
nerí capítulum ad contributionem feminarij. De ciOributíoni-
bus quotidianispriebendis díftinais, 6c de inecnis níhil femiiM-
rio íoluitur, *{\ Hoccomprehendit etiam regulares, quí de incertis 
nihílfoluiinr. 6 Antequam fruftus taxentur pro rata feminario íol-
ucndajdedueendxlunt expenfae,qus in benefícijs fíunt. Nulius e í l 
exemptusácontríbutione feminarij, nifí qui nominatim á Concilio 
Tridentino exdpiuntur. 
f ^Q&mmcmtqmD%«?í4^;«.DeclarXardÍn-EtÍam Cardinales ro 
gi poiiunt ad contribuendum feminario de íruaíbus beaeñeion» 'n 
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• toncdsior*c iaii)wnítatiVcoatri%tlonis.úniiflaríj haz Canonicís 
ícguianbus nonhabct loajin^vbi Céíi?poícconceíiiOais íramunitatis 
p r sd íd t s iamcrac flábilítataxauSc^aunarium cratin qnafí poill-fsío 
.ne abéis exigend i . 
g <I i>>'<e¿e«íírfr«w.Decl3rauot C^rdin,.Ñeque licc decreto , n<aue 
bf£.yi Pi] Quiati comprehe-ád^Htii? diilríbutioncs .quotídiafjíE i 
píae-benáis diillíicls'p & miaus IñCe-rt^ ? c|ait)us iiihiLexlgcíídmii á 
• íciriínario.. 
Theologum habeat,qul facram Scripturaíi^Jnterpretetarí & gram-
inaíkuinri(|uiliterashís í-umptíbus -dcduftís., deindehis etiam» <|ui 
fíunt cow modo ia-pesclpiersdis j c.oIHgeqdis anfluis fruélibii^} 
6c prouenílbus Abbati^ j¡fod í^ -lam. In íuícípiendis, & pfofsjíjüea-
,'clis Íítibu5,<|us ad tuendaiura ípfius Abbatia? pertincnc, ?'enis Ab-
• batlf reddítiis gftioianduscfi, atquetalís-ssfíiaiationls, 5c furntna?, 
- ccíraffigue-'arísíMttíBs.íttíliptüuroyde oulbus d&kiáa c0,habitaratione 
- Abbasxoníribaeré idebedefí*maílo. 
Quando Abbatia,feu aikd-.beneficíüm' nüliías cft di£!ecefi.s> fol-
- tiitur femmario iiiíüs-.djceceíi.s, in qtu alias difta Abbat.ía- coBÍiítu.ta 
s erat: íi vero EcclefiaX^bcne.fí.cmm'eíl ín vnadiasc.eli, & bona eittí 
Ifl-akera^outrlbutio femmarl>íicn debet Epiícopolocía vbi eft.Ec-
c!€Üa>míí bonair/altera dicscefi xxi^entía' íinr^propria aLeaíüs-Ec-
clcíis íbi conílruílx'» qux tanquam membrum íubiefta eíTet Eccle-
fijB parochuli, áut eidem..vnlta: cjiio cafu csotribütio fied-díbee,vbi 
funt boaa.Qüod ctiam decla.randam eft3íí Ecdeíla x^Bá l^^Hvh-* 
íeaa;Cooftradafü?riíaateacc|Oírinonenüproiura 
conftaretbonafuiiTe prms appücata Eccleds prin«ipat!3 lícec veté 
poíleaxdiíkatafueNt alia Ec<iclía, coutrlbsJtio iieridebeí Ecclefi» 
pnacipalis Epifcopo. 
i ^[ Et fíúfpualumJJezhta.CzvÁln^ 
• feEnmaríj ne» tenentur. ^ CoiKilmtit non compfeheadk, Hofpiía* 
Itn,qu£ admíiifftraiímfi IaÍcis>í&ia.qutbus fuat boaa-lakoruiiívíed 
ea tanUi!aj,qas'dantür ía.tkííIu-in,.vcl-.ad»!iniftrationeta1petpe]tttaiB, 
atqye- ira etiam intclligitur CieiReatma, Quía cojitingitibiallegata. 
Idemqwc'Contiliuir. íbidem cogit ad coatíibutioneni ÍCiainaríj i l -
las CoafrateraJcátcsf vt infráj quas noonullí vocant fchplás,.qu;ae:h'4!» 
bciitdebopisEc.ckiisílkíSí ¿k jatuítu bvnorum Ectldiaillcoruoa. 
Horpíta l la í q ü s data non fant ín'tículuni, comfnendams feu 2tffiu> 
nl^rationciu, nontcnentur ccntrlbucrc íeminaíío. % Hoípiiali*J3 
qu2£ n o n f . í e r u n t d a t a i n e c í n !!íyluro,neque ín admlniftFaííonennjrao 
do beneficia annesa .£ed'ji*uis> aut Prouentus Ecclefiaftícos non k a -
bea;:t> fcn-aaarjo coatr íbuere non terientúr. a l í q u o modo, f D o -
mus Hoíp ' t a lk fec'ti Aiitonij data.. ín cottímcndam- debet fcmínarío-
í o n í t i b ü e r C j licet nqnf iJer i í a: 1)1 mata, ñ e q u e taxata ín i íbr i&íacrs 
Canicrse .Apoílülícx, quía dcbe.nt:- elus-bcna z ñ i m a t l , ac d e d u c í s 
oncribus foLtís debet commencatarins í cmlnar io contríbuerc me* 
diam d e c i m ^ r t ó # d ^ í n a n t í q u a i ñ i a x a m . ^ | HGfpÍEale ymusdioer 
cefis habens benc f idürn annexumjq^oa akerius diogeelis, tene^ 
tur contribusre pro rata fru í l imm benef ic í j aanexifeminarío, quod 
EÜ m dioecefhinquaíi í tufD c í l b e n e f i c i í i m . 
k ^ConcilijFienenfis H i c c o n í l l i s t i o Inibetur m Clcraentína fe-; 
vunda.dc rel ígíof ís d o m l b u s . c u i u s t e n o í talís e í l , 
: Quta cominiit mt'et¿mn qmd xenodochíorum s leprofariarum elte* 
mofjnanmyfea Ho¡pkaíiitmJisclores Locomm ipfamm'e-umjiQfi.p$fita9 
¡¡¡ana yvesé?iiiMiplomm mterdum&b omtp>atQmm3 &-yfurpatortm ma 
mbusjexcHters negiiguntfquÍHÍmoea colíaLñ} & depcrclídomoss & a di" 
ficiaruinü deformúripermittmit: &' non atiento, quod-Uc4 ipfa adhoc 
fuiidata>c& fideUiim erQ^ationibus ddatafuir í fnt , . yt patíperes inftñiifc 
lepm rcctpcreíHHrinibi: & ex prQuemibus (íiftentarentuv iílortim: id re-
mitnt khumanitcr faceré prouentu-s eiufdemm y fus fuos rdamnabilitey 
smuertentes: cum tamen ea>quaadcertum yfum largitions funtdeftma* 
tafídehum: ad iliuddcbeatuyríon ad.ajiud ( falúa quidem Sedis ^ipoflo-
l k a a¡ttóritate)coHucy.t.k i Nosautem iniiirU¡n>&. ahufum humjmO' 
dideteftames hocfacro Coficil-io approbantefíncíinví, yt .hi ad anos id de 
iun/velftatuto in ip fmmfímdaÜQHe locorum .upf ojito i-.aut excmfut~ 
ttdtmpt&Jcúptá U'gkmé, yeí primle-gio Sedis ^.p^JloUca pertmet: 
iQcaipfaJhdedHt mpradi3¿s ómnibusféi ibriter reformare, ac •occupa* 
U^deperdita.&alienata mdebitem fiatum reducidebmmfaciant,&.ad. 
ipfamm miferdhiliumperfomrttM receptiomm, &.ftt¡immtom.m deH* 
tam i u x u f á c u l t a t e h &pyouentus locorum ipforum Recíores pradictos 
•compellere non m h u n 0 n q m f i f é n e comiferit ncg l igenúam, y e k d e -
feftum Qrdmmjs locM,um..miunglmmiyt etiafipia hupfkdic t^exc f su 
f t u m p ú m U p p -mumu cMjljlaiJtperfe ipfosryeldi9s-impUam omnia 
p<tmijfa,&Jingulai & Re¿f ores eofdem etique non exemptosprom^ 
Contra 
ConmdiBorescmufcmqueJlatus.autconditionis exiflant, acprálenteg 
eifíiem circapramijfa confdmm^uxtlium^elfauorem per cenfuram E c -
clefiafticami&'alijs i m ü nmedijs compefcendoinullum tamen pro hoc 
exmptionibmjeu jfrmilegijsípJ¡s3quoad aUapraiudicium generando 
§. V T A V T B M P R A M 1 S S J , 
' X T T autem pramijfapromptim' ohfementur: nnüus ex loctsipfls fe« 
v cularibm clericts in beneficium confemury etiam fi de confitetudme 
(quam repr&bamwpemtm)hocfuem obferuamm, nifimiüommfunda* 
mnefecus confluutim f ími t :feuper eleffionem fit de retfore tocü hu" 
ikfmodipromdendnm: jedeorum gubernatio yin*promdü idone¿s>& bó 
m teftimonij commmatiiY>([m fdant,&'veimtj&'y'aleant, loca ip /a^ó ' 
na eorum>ac tur a ytiliter Yegere}&eorumprouenttM, & redditus m per -
fommm yfum miferdbilium fideliter dijpeftfarej&qms k yfmdiosquos 
bona pradiffa conuertere prcefumptio yenftmilts non exifiat; in quihm 
fub obteflatione diumi iudicij t í lomm, adquosdiffomm locorum comif-
fiepertmet confcimtias onerdmus.Iili etiam quibm difforum locorum gu 
ber?iatio,feuadminiJlrdtio committetm^adinjlar tutorum} & curdtomm 
iurdmentumprajlare^c dslocorum ipforum bonis inuentaria confieere, 
& OrdmdYijiij'eualijs.qnibus[ubfuntloca huiufmodt>yd deputandis ah 
eis dunisfingulh de admmijhdtione fud teneantur reddere rd tionem.Quod 
fifecúsaquoquamfuerdS attentatHms coUationemiprouifionm, feu or-
dmationemipfamcdrered,ecermmu$ omnirobore fimitatis* 
§ . P R A M 1 S S A V E R O , 
P RamifayerUd Ho/f Italia Müitarium Ordmum, aut Religioforu, etiamaliorum extendíminimé yolumm>quorum tamen Hojpitalium 
Retforibíís mfdHftíe obedienti* yirtute mandamus, yt miüñfecundum 
fuorum ordmummfiitutai&'antiquas obferuantiafproHiderepauperibus, 
' & hofyitdUtatemdebham m i¡lütenereprocurent3adquod perfuperiores 
eorum arcía diflñttionecogantur 5¡latuw, aHtconJmtudmbm quibiefli* 
het non objiantibus m pr^mijlts, 
$ , C & r E R V M N O S T R A I N T E N T I O N I S . 
- yEttmmnoflrae intentionis exijlityquodfiquafunt Hoí}italid a l U ' 
1 re3yel altdfiaJ& cimitemum ab dntiquo habentia, & presbyteros 
eclebrdntes>& Sacrdmenta Ecclefiaftica pauperibus mmijlrantest feufi 
parochidUs redores íOHfmnsrmtmiilpsexerweprfimifd: antiqua con' 
fuemd& 
C 
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fmttdo feruetñr quotid exércemia; & ' i ^ m ^ ^ ^ ^ j w ^ ^ y / ^ f K í í i í r í f , 1 -
/ f JEíi'e«ey/Íf¿o^«^^«o>,«'»c«^«^.Decíar.Card/MembraJ ícu bona 
alicuius bí-neficij pollia- irvaíia dlcxrceíi^tencmuraá 
femínarl) díoecefis,vbi BtttiB cft beneficium,lket in d i f t í s b o n i s ere--
é^ a fui tlet Eccú fia jpo ílquani erantíiiift í benefíclj: beneficia vetó vni. 
ta contribuere tcnentur feaiinano propris diqeceíis^licct Eccieiia> 
cu* fit vnitaVilt in alia dioecefí . f ParocHiales/quae funtin-'vna dioe-
ceíi Ücet ab alio, qüárn ob ordinario illiusdioecefís collatse fint, de-; 
bent contribuere férnínarío diocceíis^in qua fitacfunt. CBonaí i t am; 
vna dioeceíijqwa- proprié (intaítribata alkulfacello c íu fde iHdiDece-
í i s^uód tanquam membram quoddam fubiedlum, aut vniium fit a* 
Ucui beaeficio ín altera dioeceu íleo, ñeque conítat eadem ?boiia 4íU 
beneficio príüs adh^afiníTe^uám ín eis acdíficaret'ur fác^lluni, con-
tribuere dcbcntíeminariodieeceíls^in quaíitum cO: b e n e f i c í a m e ciir 
íilud faceilum cmuspr^cH^a' bdaa fünt, vnitoni^ aat ^ubieftam eftj 
q u ó d fi bona priús applicatafaiííent, quámÍn eis sedificaretur facél^ 
lum,contributio ficri debet fcnTÍnáfioloci dicecefis,-in qua ibeneíi-
cium eftconínrutam/ ^EKbenéficiojquodindmerfísdióeceíibus, 
habetbona conttibuendum cft Epifcopolocíi i a qtio cíl benefícij . 
EccleGa,niri bona in alit js diccctribus poflta fiat propria vmus Eccle-
fixdiílibeaefic j , qaia tune contribuere debet Epircopis locorum, 
in quibus bona cum fiia partícuUrl Eccbeíia funt vnita, dummodo ta-
men Bcclefiafubiefta,,aut vniraccnR:rn¿lafuerÍT,ante acqulfitionem: 
bonorum. ^ De trontr ibi i t íone facienda feminarijs de b o n í s bene-
ficiorum.qua- funt in diuerfis díoeccrdTUSjdecI^fátum eP.WaiDÉc* 
elcfiam habentem pracdia , vcl bona in alia diísceíl deberé ex iííis! 
c o n t r i ó u e r e . Secundó, fi vnum beneficium annexum fit alte?;, cum 
fuis b o n i á i n al'adioeceíi.iHa bona contríbuere deberé Ep'íropo loci,;: 
v b i fita funt cü fuá Eccleíia,iion obííanteanncxLone. Üertíoffi bpqaa 
vnius dioecefis Hat vnita benef íGlóal ter ius dioecefis.fiue careant Ec-: 
clefia^iue álíqjiam habeant.quar tamennon fit domina booorumifei; 
aedificata fuerit ad commodiratem incoUrum, neqUe bona funt eí 
applicata ab initio^non fcquumur filara Ecdefiam.. imo fi funt vnita 
altcri benefiGio in alia dloscéli, contribueredebent iUi Eccfcfí^j cuí 
vnita TuntjVtin primo caía di^um cft. ^ | Pió coiTtfibutione ferni-1 
narij non debet impon! peníio beneficio, fed detráhenda eft cerra 
pirseK'fruaibuseius. 
m %EnwJiHullmdictcej¡s. Declara. Cardína,BeneÍKmr!i nullius^ 
L dice-
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dioscciiSí foliílí fcminarío lilius diasceí¡s,in quo alias bencfídaíft íl»; 
ludconftkutum erat. 
n % E t i a m excmpth. Dcclar. Card. Excmpra monaüccia non cxca^ 
fantur á comributíone femínari). . 
Q ^ S e u j)roHmribus.Qec\w.Czzdinu N o n timenInccrtís/Sc aMosum 
colleg'omra, & Congregatio ccnfuit hoc Incelligenduris defecula-
ríbus.nonrcguhribmcollegijs. «[F Seminario d i íGent ium , vel do-í 
centium imslllgittír feminarium clericorum feculatiu^ f Colicgij 
pro erudicodjs paens inftituti j quod ex dido.CondlIj Tridentiní 
oecreto,íaiu fit íernínarloapplicatum, Ordinarius eíl admlniiirator, 
cum enere tamen^'tooiHÍacuret exeq I , quaeordínatafuerunt ín dí 
í l i coüsgij ínllitmíoncr ^ An frafres njcndlcantss ex ledditibus 
fuorum monafterkmim femínario coauibuere debeant.cüaiprsteiij 
cíanteíle excropca^quiain íilis ieclípuesgrarumatlcae, ^econfeienria 
cafuuíDjpro audiendís confeisionibos quotdle habeantüsf Coogre"" 
gatio ccofuitjnon eíTe cb id excptajfcd tainuiia eiu^ linpenfe ratione, 
habendam,quaean£e Condiium ficrifolcbat prQÍalarijs boiü Leílo 
rum3& ca taaq^min ars alicnum dettabsinda^íed ex reliqoo cciutibuc 
dum femnaríoadratam. <[ Qaandp.mQnallcria regnlaríuni cenfcjri 
lürexerrptaácontríbutíoncícmlnanjiíiexcülli\utron!ba^ íiiae telí 
gionisceneturcoliegiüvjiluerfitatis propríjsexpeafis ímguloí-ü n í o 
«afteriorumfuftentare, haede caufaíblebatante Gondlluíii cofdem 
prorfus Tumptus facerc^quosfaciuathoctéppre, squuai c ñ , vt eoru 
fuínp£uum,projndequafi acris alícniiaclegitirnipiaeriSj quo.dannuis 
íruélíbus eiufdem teligionis InQpoíitumñt5rat¡o babeaínr in taxatip-
ne feminarl] ,itá vt ea,dedu¿l:a,pro reliquls dumtaxat fru¿í ibus, quí fu 
perfunt, ad ratani partemfeminario contríbuant^ ^ 
f> M J d commtimBcdeftis h n m . Q o n c o t á A t tex. in c. de Magift. 8c 
capxum ex co;de;eíeélipae.úi ^ . 
^ . ^ f Munonhahmur.DccLCüt¿,M.onaftcths in quíbusa(flufemi-
xianú non cftjtamen contrlbuunt alteri feminario pro fuftentatlonc 
fcholarium, cenfemur eodem lure, acíi ícholares haberent^ propter. 
«apon contr¡buunt,niG de redditlbuss qm fuperíunr. f Si ante Con-
cííiamTrldcntinumexinílituus rdígionis íolebant in ípfis mona-
ílcriis rarpptibuseomm fu í l en tar l proíeíTores ad docendaaíi mona» 
ílicam iuuentmé, detrahendacíí; bsecimpenfa tanquaai a^ s alicnum 
de r el iqu i fu ai ni a, qu a m eadem moaafteria ferainario ex pr^fcrlpto 
Coacílij Trldcatioi creció contribuiré debent pro iau, 
t f l í a c énint exempta efeyoluit,Díclarat.Gsrdlñ.Tcnentur tamen 
contn'buercpro reííquis fruílibas deduftis ¡irpenfís feniíraríj, c¿ax 
deducuntur tanquam aes alienurei. 5 legatahac de cauía^ vt condu-
caturgranTteatícus, quipucrospaupereslíterls infíruat, in te l l ígatur 
íx€oncl l ioTr id .ho€ cap. de entero eíTe applicata feminario cuín 
onerectúdíendí paeroipaupercSi ficat teilator mísir. S Bona5 qt í s 
iHeruntapplkata alícuicolkglo propter Chní t íamm tdacationem 
íTíiferabíliuro puerorum/i coílegiuii) i l lud fubktutn í i t^ppl icánde-
hem femínario. € R elícbp3up<nbus,demde adeducationcm^ 8c in 
ftít«tioncm mifcrabilmm puerorum cuíufdam col legi ) , quopoftea 
fubhto,tándem feofpítakaltquod eálegepemencrunt, vtalícuí da-
rcíitur>qui ad pnftmum pícratis víüniJ'§c ofíicia ea confeiret, exdc¿ 
¿reto Gondlij Trideatini femínario a t t r&aere i i ce t ,& ci appKcata 
ten-fentur. 
f f Rci i i tmm) qmfrperfuifent.Üechr, Gafdin. Bencfíclomctíam 
ü habeat í'erainarium > teaetur contrífeuerc pro reliquisfruüibus, c á 
ítnpcnfae feminan j dcdacuntur,tanq«am ars aliemimfc 
t CQnfmemlmum.Dcchr.CircLSi tamen aliqtiódl>eneficíura an 
nexuoihabcant. 
u É Qu(emmnnuUislQmfchol<x dppéUantnr-> Declara. Gsrdinalmni» 
Norj autera ex eleemofynis, & colledis confraternitaium redditas 
confiílunt, 
a % Non tAtnsn meniiedntium. Dcclar, Cardina. HIÜC aperte cól -
lígiturfratres mendicantesac^feniínacij contributionem non tencri» 
quodprocedic fí non habent beneficia vnfta monaíleríjs, qúia de 
lícneíidjs vnitís, / i ipil loiuere debent, habita raí ion e dusitaxat red-
ditauoi diélomra heneíicíorum . 1^ Congrcgatío cenfuík portío-
nem^ quam feni'nano legitime contribuere tenebatur id beneíi» 
ciumTquod vrsitum poíleá fuit inonaílcrÍjs> vcl mcndicantíum , Vél 
eorura,quiíjíHem,ac mendicantes gaudeantpriuiiegíjSinon poíTe aro 
pliíis exrgí,propterea quodbeneíicii ftatus mutatusfítadeptíone c é 
rum^uos ex Pí) Quiní iünft , mem. priuilegio ab Imiurmodionere 
feminarij exemptos eíTe perfpicuum eíi, 
Reguíaríbus non raendicantibus p^eendeñübus ieomm w.o* 
nafteria exempta eíTe ab hoconeret ex decreto Goncilij , & i a i l -
lis legiones Grammaticae, & caíüara conrcient's: pro audiendís 
c-onfcCjíonibus quotidíe' hubeamor. Gongregatio cenímtvnon eíFc 
'^b id exempta, fed tsntuín cms m u t i ú x raüon^m habendam, 
* T - * 
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qusante Gonciliumiieri folebat,tpro.falacljsor«i}.{am Le^oram/ dt: 
tanqaamses alícnurR detrahendam) de r?lKyuo contríbuendum pro 
f í ' a l a a n o a d r a t a i i í . ^[ Si ignpratur., cu-Ius.. natura fim bona vuíra mo 
naítcrio EccIeriaílicaíyei íakaUadonaíaj vel alias cxempíai-contri-
butione feminarij obnoxia fant^&hoc pr^cedh in Monaíl&rljs, quae 
noa (aiu M uidkaatmmrnarts ín Mcndlcanííatn monafterijs, 
ípofsidgnt bona iínmobllía} onus probandíjca í-í|e per vnionegac^uí-
fíta.in Bpiícopnm trao5f^rtur,quod id non probante ¡pfa erunt exc* 
pta ,S .D.N.G!sgorÍüsXi l í . ex (entcnda Congrtgatlonísdeclara-
ujt,tquItesHíerofol)ríriicanos non teneriad contributionem femt-
nar'j pro3llisbe.neíicjjs,vel EcckíljSj ^u^ad.iuamrcljgiüneiii Híc-" 
roir-lymiranam non pcrcinentr 
l> M P^ríe;» rf/ííj^í^.Declar.Cardm.Ad ratíbneijj dimídiíE deciiíise 
iuxta taxaraantiquam , í¡ feniinarium cnt eredam pofc d í e m 11 J u -
h¡.a 5 6 7 ^ % Parsaut portio vila pro;ilíisbcncíicijs3qua- í i i l ibrisde* 
JCMíiarüitnxioí^pieija^ 
bonareperíantur taxata in librís decít-narurp, quandó bcn cíicia ob 
paupertatcm religíolptum ca obtineniíutn fueriht feíía inimunia a 
íolutíone dedmamm, nonxontrjbuunt tune feíi>ínarÍQ.oufa íurnp-
IUUíií feraínaríj tafíipro cíus ardificatíónea quán1. pro alendíspuerisa 
& eorum Magíflris non poteft Epifcopus pIusdunidls décima;, exí-
gere íuxta antíquam taxam. ^ Eplícopus, qu! ante diein dcdjiTiUín; 
l u l i j . 1 y6;7.re ípfafeminariú nonerexetít>quaridoeBnqu iüud exi -
gerc conílítucrlt^ab ípfa reaíí ere<ftionc níhíl cius- n o i m n e , vitra é¡£, 
midiam deciinam relatam ad antíquam taxam exígat , <Sciiquíd ara-
plius sxegerít,vel rcíHtuat, velcum cococnpenícti quod in pofte-
xum poíí ipram eredloncm ad eara rationem exígendum crit^ nííl 
lamcnclaré appareat, totutTi iüud, quod ampiíús erít exaclumy .iara 
fuííTe veré c o n u e í f u m iu.príepararnenta.neceílaría, aut aliam finií-
lem operam feminarijlantíquajautcnnitaxa ea eft intelligenda, ^uac 
in vfu faer¡t,antcquam alia noua ibidem fueiit.^|Benefícia íimplicía, 
pon antem íi eíTenc ad collacionem j 8c prouifjonera inferiorum, 
Conciliüm non dccernitjVt omniabeneficia ílmplicia.y 
minario,fed.íi aíiqíi'd; id«;ó vnio fafta omnium beneficiorum i i m -
plicíam noii valetjVt alíásdecIarauit.CQngregati'o. C Vnio 
abfque confilio eorum quatuor,quos íobet Con 
valcnt. % Vniones vero legitmiéfaíl^ fortiritiebent eíFedum, n@n 
fcbaiíicüin vn iu contigetit vacare per obituro?fed etiaiij cürnper rc-
Tigna1» 
fítrnacÍ0t\cíTixea40e ^P>fepusBr!Parariomdocerc. P ropo . 
jfiio dpblo itv Coi.gregatíori^ Cpocni|,an beneíiciumjquod habct bo 
lia i i i diücrrisdííxcttoHS»^^ contríbuerr foli E-
pifcopolecL vbl a l bcnej^f?ip & elu&EcíIefíx ,an ver.bpro rata 
bonorttm i o dmerfis diace íibus.ckbcat rmgulí$. Epi fcopfs eorum co 
iííbucreí Decrctum c ü - ^ ¿odrina íoann». Andrea- Ancarr.&alib-
rúíiJ Doaorum c.2»d^:inmimisEccle.ín d^quodcontribuat folí Epif. 
j y & ^ q í x ! ^ ^ diocccfibus 
exiftectiafint propna.vs^iusÉcckü*}ibídcni.,íuaBqoetanquamoiem 
brum fubieáa eílcr}aut vn i ía priniípali EccIeííaBbencfícij : tune e-
nim contribuct EpHlopis locorun^ quibus bona ?. cum fuá partí-
cularís tccklia fubdedajaut v o í í a cQnftreda fuiíítrante acquifitío-
nem ípforurp ttoaomiir: nam rjconíiabit Boná príusfuIíTc applkata 
Ecdeíia:tiuari poíí táih eís contraclam fulíTc aliam particularem Ec 
ckfíanr.Ect nihnoniiíiUsproelscQiitributio Epifcopo loci principa-
lis Ecclcíise... 
c % EtiamanteydC4ÜonemtD€cY&rst Cardína» Ve vnío íltfa¿ía non 
pre%eftjjüiic,!cd í n fu; uru m, vt per dcc effum obtlnenus,ccníeaiur 
bencficIuüvincorparatunijiSc vnimm íeminanoe. 
d % i l ^ Q ^ ^ ^ ín eontrí-
butionctemlnarjiicruar-dum cRjYt priusderrabaturtotuüi id, quod 
eft caula onctis pejpctur.putá quart^ffiiauum3qua£.fQluiiur Carne 
rar Apoftolk a;, & i i nsiliuni rc.ípfa.folutuii^cr|tab his, quí. feminarío 
contríbijcre tuuii tur, Vnionesdc bene ficifs reísrvjatís valida funt3 íi 
modo fafta; futrínt anteípíorurn vac.ationcm,qued fi poft faílam va 
catioí5eniT£pcrI¿íitur3nüII.T fínt, & proulfíá Sede Apcílobca mktí 
debent in poíIeÍMoneiu diélorum bf n t f í c i o r u n v Ñ o n poteft E-
piící/pt>s vigore hums decrcfiipplícare, di vníre ícrriÍKario besneíi-
W 0 W rclídtntfam rcquífunt.,velutieanofiicatt?s3&c..Nec ea?befífó-
fic!a; quae fontadínfcríortm co l iocat ionet i í . Sí Neccatienícátus^rii 
.npofíuntjD . ique. etiam^us comendaí^ runt. % Item ñeque beñeT 
£ t a iuris patronarus ctíá Ecclcnaftici vnirf poííunt fcmte m Nc 
que e i lan iqux tommendata; íunt . f Ñeque qux nionafterijs funt 
vn|ta,y£ 1 annexaJ\nautem aliquis poísif ordioan ad íitulaai J cmí -
naxI),caufaJníeruicxidi becefícijs vnííis fe.minarioi CongregatioTef"!. 
pondit^quod fr^eo ídl íck inodb5quo fuprá anootatum t i l í n cap. iá¿ 
lefsío.í i . ^Seminario-debent vinn bcneficiaoptímajfí venitca^^^ 
jaeatioms. Beneficia ü m ^ l k i ^ qus per mortem vacarimti pcf-
í- 3 íuct 
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font vhíri petEpífcopum fe^iioáríojícet efTent referuíta^vcl á f e f e 
'ia3mñ.tamcn alia beneficiaíjcnpliciá, qwat iam vacaíícnt ín mcnfc 
íuo Epifcop^fc jííccr prat d l a i A ' quGífiüs collat JO sáff íCccpvm fpe-
élabat,non f c íDinano vniujíTct/ed alíjs coníribalíTe^ v t l ajjsm Voío 
mem fadam non conrínim enuntisííet, vel foTte excqaimorií non 
demandaíFet. ^[ Epifcopo Hóftteníi conceííam fliít, vt pofsic có¿ 
gere dcrícos adconttíbutionem Collegíj , auí fcosínanj, fcd ad fí^ 
nema Concilioprarfcríptum. ^ | Item ruralc beneficímn vníatut 
fetuinarío ad pr^bcndam leéloris ex nunc prouc ex tanc, quaa-* 
docunque > vci quomodocanque vacauem, intcIHgítur vnitun?, 
I tcni , f | i l ín coílcgio íllo pertrienníarníluduerítjhabctprimlegía da-
ta t füs Vníuer fi* at i bus. ^ | H pifcopo AirgsíftaRO propter menta fsa 
coiiceiTaiii ínit^vcFrioratum üivSti Vítí vrbtsárogttftana; feaiíoaríó 
applkaret. f E'pifcopo Herbipoleníl á Gregorio decimotercio 
concciTaai fuítvVt Bo^arícnumMoníah^im defcrtiim, neii! hsre-
ticorain manas veoíret,. feminaHo-ftto vnírctar, ídque íuk faftum 
e H Sed pro peñfohihfM Declara Gafdtna/poríionarius'comrí^ue^ 
re dcbctfeminariQpi'd rnta ad r«\tionera illam, q».iara contrlbaít t i -
• talacls .• . ^ I b taxafeminarío pro pendón ibas- folaend* -«ft- ea io 
cunda raí lo , vtpnrrríirn in .¡airar ur, quaata ílt ta xa antíqwa vníus 
decicnac, cuius t a x « parecoi diraidiara benefiGiatij? períoluic: eíc 
psníionibns vero remansbít proportionaKcer habito réfpeftu ad 
verarn valorem beneficij, 6c taxaaa perfoiotfiOT hoc modoj vid. fí 
beaeücium ííítaxi c l l , pro «leetma imtfgrá, p i i d dacat.trígfntá 
cjmdcm á ben^ficufo f crfolnufitar, qnx funt pars dímidia- deci-
msrat te ívd^ir per té i ad y«rym ber.eíicij válorem , nempe da-
catomm 900. pcafio vero fíngatur -600. arque Tta ex 50. feminario 
ü&kiif beneíiciatus viglati eominr pcníionis,rcliqua deceiu ratioue 
kbenetic;] praeílabat. 
f ^ow&e^«f«)".Declapat.Cardinai Si verofeminanunS 'fücrlt erc^ 
¿Imm t f é d a n K c r e d b ^ ^ rülluspotcd cogí ad folutioncm. Sol-
uentes peíifíonem poíTunt m i n c r e ratam taxse debitam pro femí-
nariojVí femmario fit fadsfaíflum. 
Semniarium fi p o í l tlecretum de'femínafijs erécluméO-j non p6f-
finitOrdlnarl] proíllius contributione vi ira quam fe exteodít M 
décraaos quemquam gíatíare, í ed lo oamibo* decretum'-éS ferí-
üí^dumv • • < • • • *' 
. ' i Ea-* 
^l'Eadem fefsíohe vigefiinatcrtlacap.iS.cle reformaf, 
X&pntdntur^sxatms^re m t í ü m , & confertfañone feminarij^ H&C 
T p t c A p v . T i r r i . 
I Catlie^r^^aoíY&aliámr!! nraíoracn Eícíefiamm Prar-
latvia hac feminaii] eresftíone, eiüfqu.t conícruatlonc ce» 
gUgentesfuerintáac fuá ni poriionemfoiuerc detreítaue-
pcríonsSyoodus Proumeialis acriierxorríperej eoíquead ommaíu-
prá di^a cogeré debeat, t quam^rln^ n hoc. íanílum, & píuín 
opus vbícunqüeüenpotcrk, p^.o-ja^tur í k d M e curabir. Ratio. 
nesautem rcáiituuíD.hüiusicmuuth •iipLkopus,aanis ungulisacci-
piat^pra-íestlbas dttobui..a Capitulo, v^-totidem á Clero ciuiíátis 
% Eadcm Cefíionc v'geiiiíia tertú. cap. i "8.de reforni* 
SvhoUftertostel aliud qmdcutíqu f iepmli m mus ohtimnus tehmtmdé 
cere iuuenes infemmario exificntesJíoc dicit,-
C A Vi V T X I I . ; 
T cum rainorí impenfa ñüiufmooí ícholís innituendís 
proaideatur^atuit laíJÍia Synodu.>fvt Eplfcopj^ Arí híe-
pircopí3PnuiatCi,&all)iocorü Ordmaríi.ícholaíkrúis g 
obíínemes, 8c aliosj.qu.bas eil Ie¿íioiii*s, vel docLnn* 
munusanncxurcad docendum iri ipfis fcJiolís ín(l;tuendosa per feíp 
fosjílídoneí fueriat/aiioquin per ídoaeos fubíli£utcs,ab eiTdeíii feho 
laftícis eIigendosJ& ab Oídinarijsapprobaados, etiara per fübtra-
aionern fruclaaai*Gogaat, 6c compciíant. Quod Ü iudicio Epifcopi 
^digni non fuerincallar», quid'gaus íit, aoajiaent, onmi appella-
tioae remotaj quodft negíexericEpííéopus ipfe deputet. Dotebus 
a^tem praídicti,qu^ videbuatur Eplfcopo expediré. 
S ' V P E R C A P V T 
g t SMéfler las .DzdLCAtá. a oc^Congregatio CociÜK-enfLnt deefe 
tu'.n c»18.fef.i 3.ver*deinde noa coíapreheadere ftholaücrkis exíí-
!CPPI^íl9^€^^ammíífl i!erigGíidafa efi femiaariuai. 
8 8 D e c r m m ^ r t í d m . L l k h 
h %Quo¿fi iudicio EpifcophDechttQMÚm. Anteomnia in f m ' m l 
rí|s conducentiüs eít GramrnatKUs55c MufrcuSíqui pueros íníjruanr, 
quorumfi reperiantur íéfulra^á teris antcponcndi Ainr, L^céntías ín 
Sacra Pagina^aut iure CanorncQ, ín qualibct Vmueríííate approbari 
non obftat,qaodnon elTct €xiilís,qui' eírcnt in illardigíone/rn qua 
elTct Scholaííería. 
C Eadcm fefsione vigeíima tcrtíacap. 18. de reform. 
Scholafterianon niJlperfonmdonsiiwonferdntHrí&alh 
mtta fitMoc dicit. i 
£ A V V T X I I I . 
te E estero vero^fficia, vei dignítatesiílcT, qns SdioíaPre-'' 
| riadicunmrsnon niri Doíftoribus.vei MagiilrísVant Liee'n-
tiaus in Sacra Pagina, autín f ure CanonicoJ&: alijs pcrfo«« 
m's í donéis, 5c qai per fe i píos id manas explere poísinr, 
conferamur: & aliterfaéia prouiíio nalla inualidajnetíobftan» 
tibtisqiiíbuícanqueptiuikglis^ác coiiíüctudiaíbust--etíamíinrí!erao-: 
rabíiíbus. 
<J Eadem fefsionc vigeíima tertia.cap. 18. de reform, 
JnProumcijs, quapaupsrtitte-laíwx'dnt, {¡uomodo erigi dsbsantjemma*-
ñ a . H o c dicit* 
C A P V T X I I I I . 
I ín aliqua Prcuincia i EcdeHac tanta paupertarclabo-
¡xent^vt Collegium in aliquibus erigí non poísít, Synodus 
PromncjaLs,ve! Metropolitaoustom duobusantiquióri-
ihu$ .íu.ft>a§an«is. inécckf ía Metropolitana» velaliaPro-
uindz €cd«na commodiori vnum, aat plora Collegia, prout oppor • 
tunum íudlca.bítjexfruftibus duarum, ant pkrium Bccleíi»rua>, ín 
quibus íinguíís Coileglain commode iidhVai nou poteft , erigenda 
curablr,vbi pueri dlarurnEcdeíjarum educauur. ' \ 
;S ¥ P -E R :C A 9 ¥ T X I I I I . 
i %{ Sim d k M Pra/^í^í.Declar/GardvIí^EccIe^]s>vb^ad€o tenaes 
11 1 ' funt 
funtrcddítüs,yt ht; un • ^  fáf^nsdb crig; non pofsint, -prouideatut 
íakem expcní's bs iitíicbobtineíitiuin de duobus Magíílris, altero 
g f í t ó m a t i c « ^ k e r o t í í M ^ *íl Ajibenefída vmusdioeccíis alias per 
fíndifsjíRUtt» Doajjoum ííoftmin fcmlnario •, .clericorum sltedus 
d!oecefis>m quaíxi i i i in^ereí lo , ínílituto j iuxta hoc decretum 
€onciiii;ilIaépGttíoñcii) foluerecenfcaotur, quam vigore eiuídem 
^eereti íiwpofítatti foiuere coníueucrurt, qui ante roemoratam vnfo-
p em, bcn cíi t ía ipía i ti tituluni,líuc cornmendam pe r i y. an nos o t ó 
nueruat f Congregatio cenlbít poruoneai detradain, & applicatarn 
fc iiinaríonon pofleaüfefri>quia vniOjdc qua agitur, appJIcatur tan-
túrn illiTetninarjo a!tci:$u$dioecefis,in qua funtfruftusbencficíj vn l -
ti.fcd non c^Iqií á portlone priori femiaaiío debita» 6c perfolui fo-
llta: namius acquífiium fuit, h non poteft tolíi, non obftantc Coa-
cilioiUIsverbis,ncc eniaje^cmpta, nara Illud habet locum in illís 
col!cg!jS>& í'cuiinarijs.sutr Concilium credis, vel dotatis, & cxta-
libus non dcuahamr portio pro alio fcminariotnos veróloquimur 
quandoprlus coníueuit períolui, pofteá íubfcqutíta fute vníoi,1 
Qaairebatur, an Fratrss niendicantcs3Moniales fancti Bafili), <Sc M o 
nachae Carthuílaníe prograng'js, quaomnesin ciuitate Hieraceníi 
ante annum i Y67.proreiiiiaarioíinc vllacontroucrna contribuerüt, 
pofsinc ctlara hodic cogí ad tándem rationem f Sacra Congregatio 
Concilijfub die ip.Marnj í ^ 87.rcfcnpfic Epifcopo Hleracenfi his 
verbís: C/Vf<í hocfrdtres mendicantes e¡fe exemptos ex Concilio hoc cap» 
Reli^uosreguUn'sexpriuilegio fccLrecord,PijQumti, Móntales tamea 
teueri}mfi eh sarumpmpertatemafémabonapófiideant3qHa ajfeffa Jiní 
dfolutione decimarpim, ^ | Anconfraíernirares numero 8. quae obla-
tionesincertas,^:máximashabent, fimiliter contribucrc teneanturf 
Congregatiorcfcrípílt eidero Epiícop o prsediílodic: con fíat ernita-
tes tantumtcneri rationc bonorum .Ecclcíiaílicoturn* «fj" An pen-
dones íuper curatis,6c menfa epifeopalí, ad rationem fimpiicium cu-
ratorum taxari debeant? Sacra Congregado refcrípfit cidem Epif-
copo péíiones teneri pro rata illfus t a x ^ quae ab Epifcopo cumeo •* 
filio depmatorum,ad prxfcriptum Concilij hoc cap. fuit impoíita be 
nefiajsipfísjex quorum fmdibus foluuntur peníiones. «¡| An vbl 
nonadfantprxbends in Cathedrali diílributíones taxari debeant? 
CongrcgatiocenfuitjíSc refcnpíltjeidem Epifcopo^ eodem die, non 
taxandas diftributiones quotidianas. f An qui habent prarbendatn 
in CathcdrAii^ curatum in dmcateexdifpenfatipne Apollolica pro 
M d i a r i -
éiñfíbatíoniüusmerequotídmms; í l laflrlísíiKÍ. DfD. Cárdi* 
siales pro Abbatíjsi-ác beneíicíjs eorum ad fímplídum raiionem íiat 
t-y¡cmd¡? Sacra Congregatio eefcripílt c i í é e m & O * CardinaHbüs exi 
ílítnan.ctíaareosteacrí íuxta taxans ab EpifcopOjác deputatis, vt fu-' 
pr^Iegítíiisé fa¿iafH, CAnequí tes Híerofoiyinítauí pro gí^ngíjs 
contribuaut/ Congregatio refcrípfic eídem eodem díej Hierofoly-
mítanos equitesnonteneti. ^ | A n A b h m 3 t , 8 í beneficia, quxha-.. 
bent Eccleíias matrices ín alia dioeccfi, contríbuant ? Sacra Congre* 
gatio eodera die r e f c r í p i l c e i d c m , Abbatías, de quibus aguar>teneri, 
íi boaa,quae habcnt in dioeceíibusjfintpropríaalícuius Eccleíi* i b i -
dem Íítae,qa3e tanquam membracn fubleftaíjtjaut ^nlta Ecclefis mo 
naíTerf^sin aliena diceceíi exlílenti. ^¡ SaníStífsimus Doiisinus no-
ílcr Gregorius X l í í . relatione Congregationis Conciliíj audíta ref-
pondít^quod Epifcopus Termularum, qu i crcxerat fediinariuraan-; 
no i <) 7^ .¿¡an(n:.mcnj.& Impofuit taxatn fccundücn Condlium Pro-
uincíaíe BenauentiVeílm íit Epifcopus in quaíi poííefslone cxígendl 
á toto clero diGecefisjnonobftante qubd fernínarium facríc e r e a u m 
anfe pra^díclumdecretur», ppifcopúm reéie poífe exígerc taxam 
impolitam die 7. Odlobm, 1 v80. recíamauerat enirn Abbas fan¿lae 
Mariíe Montisíefiglfaeemfdém dííKceíis. , 
^ | EademfefsÍQncyisefírtíaterEl*aiCaP»! S.dcrefórm,. 
Inampln Mcecejihus plurdfmmma jknpottrutJioc dicit? 
C; A P V T X V . 
N Ecclefijs amplias dibecefes Habentibus porsít Epífcaí 
pusvnum, ve l plura in dioeceíi, prout fíbi opportunum 
videbitur, habere feminaria: quac tamen ab iilo v n o , 
quod ín ciuitatcereclum > & coaftiuitmn fuerít, i n ómnibus d e -
i t . 
<^ ¡ Eadem fcfsíone vigeíima tertia cap.i 8.dc refor mat. 
Confermtwesfemmammm^iíi ejfe debednt,JI,dt 
C A . P V T X V l . 
I velprovníonibas, fea propomonum taxatione> vcl 
jafsignationc, & incorporationc, aut qualibet alia ratio-
nc^ difízciiltatem aliq^i^n orni comigent; ob quam bis*-
D e M A g t f l r í s . t f S c h o l , T i t . K ' p / 
iijs femlnarij iiifíitütio i vel ccnferwtio ío pcdirctur, sut pertur-
baretur: Epiícopuscum ^ íuprá dcputatís, vel Synodus Prouín-
dalís pro rcgionis more, proEccIeGarum, & bencficicrum qua-
liíate, ctiam íuprii fe ripea, opus fucrít ^ moderando, aut augen-
do, omnía & ímgula, quae ad falícem huius fe minan) profeaum, 
ncceílarla , & opporiuna vídcbutiíur f deccrncrc , ac prouidcrC| 
v'alcat. 
S V P E R C A P V t X V L 
^ «|[ fupra djputam. C o n c o r á a t capüt . fi Cathcdral íum^ fa3 
pracodem* „ _ _ j . 
^ j ítemf€fsíonevígeííii]aquarta,ca. 12. defeformát, 
Saltim dimidiapars Canonicatuum conferri dekp Mapjlm^fet í D § $ g ^ 
C A p Y T X V I L 
f ^ ^ ^ t Ortaturfanfta Synodus, l v t in Prouíncijs, vísIMcGnímo 
j | ^ n | defieripotcftdignltates omnes, m & faltém dimidiapars 
I ^ É L S i canonicatuum» in Gathedralibus Ecclefijs > 6c Colíeglatís 
infignibascoríftrahmi'taníúm Magifíris, « ve! Dodtori* 
bus, o au£ctiam LicentiatisinThcoiog!a,vel lureCanónico, * 
S ^ P E R C A P V T X V I I , 
l € HonaturfanBa ^»otó:OccIaratXardina. Cónciííum hie hor*' 
tatur, IJOÍÍ praeopít, vt vhijd commode íicri poteft, dignítaiesín 
Cathedralibus Ecclcíijs, & Collegíatisiní/gnibuscouferantur tan-
tüm MaglOrís, veiDüilónbusj vdetiam LiccnuatisiVTIico]ogiaa 
ve l íurc Ganonlco» . 
m % Digmtates QmnessDcchrzt.Cardía. Principalis dignitasin Ec-
cleflaCoilegiata exempta, cui ordinaria íuriídí^ío cum ómnibus 
iuribus Epíícp^xalibuscompetir, neceííaríó non debet conferri D o -
ítorí vel Líccntiato, cum id nunquam per Trldtntinum Conciliura 
caueaiiir^ hocnon prgccipiar,fedfoliirahdrtetuf, vtTuprá dictum 
eli cap.a.fcfsio.zj. 
u JÍ Confcmntur tantum M^gi^r/"rtDccíarat,Card. CoHgregaíio cen 
fuiciahisj qu» Subdíaconi, aut Diaconi, aut prbbytei í fuét, pe-
• ^ Qt^ue adnjúti ad Cathsdralís Ecckíis: canenkatús > qur cum 
p 2 D e c r e t u m T ñ d e n t l L i k I . 
ordincm racmtii,qucm ipfi habenr, rcqulrunc, f íU tñ fbrma diVníta-
tuiii callatos,non opui eíTe examine, qiiodadexplara-ídujTi Krera-
turam/pertínet: eos verój quí facrosordínes nonaam íafceperunr, 
examinandos eíTe^ariilla haheam ciementa doftnn^, qax ex pr.-E» 
fcripto Concüíj Tridemíüineceíraría funt ilH facro ordici , qui Ca« 
noltiicatuí,quem conftqurvolunrjeritannexus., 
C f VdDo.cht i lm^'Útc iLCzxá. 85*Gongrcgatíó ConcilíJolfiflfig 
iCxiftcntíbus Dodoífbusln Gapitulojaeccuaríói vnumeK lilis ín V I 
carium eíTc eligcnduín > alioquín deputationem ad Metíopolita-
numdeuoluu 
CI tem fefsípne vigcfíraaqalnta.cap,4.de refor. regid. 
Keguldres ftHdentesexm ConHentim }fi ddiqtmmt prnimtiir aít Or* 
dmarijs, HoaUciu 
C A P V T X V I i r . 
"ÍÍ||§SS Egulares , qui ftudloratn cania ad Vniuerfitates ni?ttun» 
f W j M tür, ín conucatíbns tantüra habkcnt: alioquín ab Ord i^ 
j l ^ í í ^ naríjs contra eos procedatur. <í 
s v P E R c A p v T x v i r r., 
4 ^ y í l i o ^ M a h Qr^^r/)íf()^n¿:eoí|>rQce^.t«)'.Gocordant decrerai 
q u í loqaaotutdccorretí ione regalaríüm- extra Mooaíleriura de-
gentium: videücet cap. i* i ñ L de. prlailcg. áccap, i , infi de ac* 
culationibns., 
Eadcmfefsíone vigeGma q«inta.capi2.de reform.. 
^musrfitamm^ac Stuüomm gmrulmn- máxima CHra:haBmda. efi. 
C A P V T X Í X . 
MnesiJ, ad quos Vniaeríítamni, 8c ííadíoramgínera-; 
lia ncura, p viíitatfo,<Sc rsforni3tíopertinet^, diiigeíííec 
careát,vt áb cífderni Vnfiaerfuatibas canones, 6c decreta 
imin? fancls Synodi integre recipíantar, adeorumqne 
ñor mam M ugfilf i5s3c.Doaores>5c alij m eifdem Vnlueríitatibus, ea,.. 
^aEGattioIIcifidei tunt doceát, Sc inrerpretentur/eque ad hoc in^ 
¿iaiti|un-.i»itio--cuiuflib«c.anfli;fol^nl iaraaicnto- adltringant:. M 
«11 
ttCiÚiqmaliajiaprardictis Vníuerfírar-IbuseorrefiforteyiS r 
tíone dignafuerintab- éiíé&mM quos fpeílat.pro Fclígi*onís} & diíci-
ik rctc-rmaricatabic. • , rv , ^ ^ 
S V r E R C A P V T X I X . 
Bulla, qus inonuilbus Q) fí-inaí¡j3 Lcdlorcs oírtnes iubcat prcíitcn 
Catholicam iidcnníuxra tcmpus á Bulla pra í in i tum,^ eos,c|u! Do-
íiorcnusínfigftibu&csííiandlíuntí non pimsorn^rj^quarn fe mala ñt 
eoíum fides, & VJU CathoIIca > de ^uibusonuiibiás hat proceíliis in 
jentur ad 
curare, 
p.rofdsio íidci mxta íormásm Üails 1^ 1; Quartí,, ii^t ab hís, qui ín 
Gyinnanjs díoeceíis fuse gradus do¿loratus; di? pofcafit, in relf^nís alijí 
pr^.d|£laBulla ff cueuir^ua- iticípit:Jnjacrefdnfia.. % Irtiti íunt do-
¿lorauiSjin quibusadhíbira nofuit proféfeiotídei íuxíaBullá Plj í l l í 
idin dictá,f Jde Pius i l l l .pera l íam Bullara ad íkac fidci profeísiciie 
teñen vokut ómnes 13o£lorcs,Mágiftfos,Regete^ác aUos> quoícúqf 
art í i ,^ íacaUatiVprofcüoreStfmetlcrk^ííucTaltí fínt, veíc«mfcwn-
cjue OtÁwís rcg^ulaccs^uLdoccccvcl proiccucti volucríat^.f Or -
dLiarij eorurn iocomm^vbi íludia vigent, negligentes á; Defíonbus 
Ijj.r. h;ic! profd'sionem. exígete p u n i e n d i f u n t f Ád emítíendam 
hanc felei proí-"dsiüo.eínf teiiétur dnines doceraes artes liberales/tiui 
autequam ad docendum admietaníurjpoíTunc arbitrio Epifcopi pro-
hii>cti,dGnec de corom ómnibus iníorniacicneni íufcepcrít. ^¡ Idem 
diccndumcfKáelús^uibusperaliqmam-VMl^crfitatx-m téílirtiooiuín 
concediturj &hoenanío lu in Biilla: Píj Quaeti^ fed etiam Condiij; 
Trideatini. decreto conforme eft. f, Congregada cenfuít Bullam 
Pij Quaru de edenda fidelprofeísíone locum etiam babere in do-
centíbus prima priacipia C^amniaticae, ÁrTtííffietiraeí Muí ic^ , & a-
lia rirni attiürn>)rcctpublíca.Schoíanon£iclatiWonnaím^ pro 
C€Írumíaaimana.í^qu3ntumEp!fcopüíufficcrevidc^ ^[ Q u ó 
vero ad poenas in eadem Bulla coníentasr cenfait ialocis, in quibus 
non funt GyinnaHa piibilca^dÉdam Bullaí» non videri cas Ord'nanjs 
impoíaiílé,fí^atíantur anque^qisoqiioníodo^dbíere bteras, pn'üs 
M 3 quam 
mamfidejprofcfííonenifacjat. ^ ítem per canderts Bulíam de ^ 2 
pía diais^rnníbys debet fierí íummarius proceíTus circa rellgionem 
íidemqj Cstholkím íílorü,quantum Epifcopo íufíicere vídcbítur. 
De vita.óc honeftate Clericatura 
r i r v L r s SEXTVS* 
51 I n fcfsionc fecunda Concilij Trídentim. 
Dedífdplina fertundá ab E¡)ifcopis>&ab comm famiíiarihus.HM 
C A P V T P R í M V M . 
Vomam oportet ÍÍ Epífcopos cííe írreps,ehenribiIes,fo-
br os,canüs,do!iiüi iux bene przepofiíos^ hcrtatur Tan-
ü z SynoduSjVt ante omnía, quííibct ín menía b fcruct 
fübcíetaiemjmoderationemquc ciboruiii:deínde cüm ini 
eo loco íaepe otlofi íeriíioncsvorírifoleant, c vt i i i ipfcN 
ruin Epiicopora ti-•id criSs-diaínamrn Scrípturarma 'Icttío admií--
ceatur.Fani liares vero fyoSiVnuíquifque inílruar. Se erudíat,fnc fínfí 
rlxoíi, vinoíi/impucilchcupidi^kíi, biafphemí,ác volupcatom ama-
tores,Vftia demum fugiánt, <Sc vírtutes ainplcclantur,&in vefiitu.iSc 
cuku,& ómnibus ach'hus honcteem prxfeferanr, ficuí4ecet minif' 
ftros rainiílroruísi Del» 
De vita, & Iion€ftateC!ericorunsv 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
a ~qEpífcúpme]feimj)rebsnpbíUs. Goncordat Á p o M a s . i . ad T I * 
motheum. 3, 
h ^'Sermt{fohrktétemXoncov¿¿t Apoftóks In cplft. ád Títum. r3 
ce 
R 
iTimoth.3xap.Hn.a.qüKft.7.Concn.To!€t.líL cap. 7. Concil^ 
,iem.c.i7,Eufé/pap.irt.4.decret.c.c^cmplo.inf,eodiEu(c.L cp.3/ 
e ^ Inipfwam EpifcQborura minfts.' Concordat Eafebius Papa, L? 
epiíloía.s. 
f Eadcm Sefsione fecunda. 
II : . • " . . . A 
'De múí&ma yahommprolaUGne in Synodo obfiruanúa H j , 
I C A P ; V : T S B C V N D V M V 
r& N'fcrstentijs dicendísj d íuxta T o I c i a n r C o n c í K | . í latu-
•M. tC'ni,ui loco benedíct ionís confidcníiUus Docnínl'íacerdísi' 
Eibus.nullusddbcat, aut i rnmodeíi is ¥ocibus perftrepere, 
^ aut turoulcibus perturbare , nullisetiam faUís vanisve, auc 
aut i"»*'"-"-'1'-'r — ' — P 
obümat i sd í fcep taüon ibuscon tenderé : í ed c|iiidqaíd dicarur,íic nvl-
tiísirna verboreni prola í í0oecei«pere tar ,v t ncc audienESS OÍFtíidaíi 
tur,nec recti iudídj acies perturbato aíiímo ínfleulatur,.. 
S Y P E R G A P V T , S E C V N D V M 
d ^ InfententijsMcenílh* Concm-dát C o n d i i ú T o k t a , X í , cap. i , 
C o n c i í m Coní lant . íe í i io . i fú i pilnc.capjnloco^y ^uaeíl. 4. Gonci l . 
To le t . I I I j . cap :3 . 
^ | í t emScfs íonefex ta . cap. i .derc for . 
MaloYihm Ecclefijsprafefti admonentur yigilarej &',miniflmtimfuHfn 
impkre*H,d. . 
G A P V T T E R T Í V M . 
Mbes Patriarchalíbus, Primatialibtis, Metrópolitan3$r 8c 
Cathedralibus Ecclefi^quibufcunque. quou í snomine , ac 
t í tu lo praefedos monee fanáta S/aodus, ac moni tos eífe 
vul t , v t , e a t tendentes í ib i , (Scvniuedb gregi, ín quo S p í -
yitus fanftus pofuit eos regere Ecclc/iam D e l , quatn acquiliuit fan-
gumcfuo>víg í l en t , ílcut Apoí io lus prascipít, / ín ómnibus labo^ 
í c n t ^ & m í n i l t e r í u m fuum impleant. 
S V P E R G A P V T T E R T I V M * 
f C ^ a ^ o / ^ í j?r^a/)¿f.Concordat 2,Tímot.4,IoaaíiO,C3p,.íit tedor, 
43fd.cap»aduexfus.7f^u^íl, i.c^niíi renims. tv 
f I t e m 
$ 6 D u r m m T r i d m t . L t h X 
f I ^ ' m Scfsionc décima (parra de reform ín p r í n c . 
Máxime xáumdum ejl Epifcopú, m Clmci mhomftm yitam hcant» 
Hqc dicit» 
C A P V T Q J A R . T V M . 
^ V M p r o p n é EpiicoporumíTiunus fír, ^ fubditoraníioiii 
n íum vitia redargaere, hoc iliss prse^ípué caucndu-.n cric, 
ne c l e r í t í . p rx fe rnmad anima rum cu rain c o n í H t u d , c r i -
miao í i fint.nevciahoneílá vícam ípfísconnlnentiÍMis du-
eanf. namfieosprauis,<Sccorrüptísmoríbuseire permutant,quo pa-
i t o laicos, h de ípforura vítljs redarguent * qul vno ab c i s í e rmons 
conu ínc ipo í í en t , quód clerlcos ipíis patiatuur eíle deteriores ? Qaa 
ctíam libértate laicos corripers poterunt iacerdotes, i cü n tacite l i -
b í i p i l refpondeant .eadcmfcadmiíl i íe , qus corr ipluntf Monebunc 
propterca Epifcopí faosc ie r ícos , l a quocunque ordine fuerint, v£ 
co au e rí'at ion c, fer m on e, ce fe i e n t i a coia ía i í lo úhí De i populo prae-' 
cant;mcmores cíus^quod fcnpfum eft; 4, SauBi eftote, quia ego San» 
ñmjum, E tmxta A p o í l o i i v p c c m : / Nsmkti dem yUam ojfenfione)n¿ 
ytmnyitüperettí? minifisrium evrzm "fedin Qmnihm exbibsantf? jicut 
mmiftros Dei: necii lud Prophetse díc tum ;» impleatur ín eisjSacer* 
dotes D e l contaíi í lnaat fanáa^ ÍSC reprobantk^em, 
S V P E R C A P V T l i l i . 
g 9^Epifcoporum munusfit.Contoréit ConciI.Toler. I X . in prsnct-
p io .cap . i .& eap.omncs.mí .de accufat.cap.írreíragabili . in p r ínc . de 
off ic ioOrdínar i j . 
h € j ^ o p 4 ¿ 7 i /^¿iOJ.ConcordatApoílo . . ín«pif t .a .ad C ó r . p . c.quid 
amem.S.q. i . 
i ^ ComperepvtermtX>oncotádittsxAa cap.vlr,25.dlíl ín£lío.cap, 
vna tan tüm. aó.di l l iní t .cap. í lcut h i . ^ . n e c e í r e ^ / . d l l l m f l . c a p . i n fa« 
cerdotíbus.6i ^ i i f t ln í i . 
^ ^Quodfmptmeft* Leuuu i i t 3 c i - P e t r í . i , 5c cap.propofuií lf , 
S i .d i íHnf t ; 
/ % luxtá ^o^oiiToa'^.Qaac babftur íneplf t . 2 Corinth. 6. cap, 
tn ^ | IlltdProphttiedichm. toacorda t i l lud Bzech.c.22. Sacerdotes 
e m contempfeYunt Ugem meam, & poílucrHnt fanHuaria, me4é Et i i lud 
Soplu^Sacerdotes ñus poílti!rttmfancÍMm} minjl é e g c r m t m m lege. 
D e v h a ^ h o n c í l a t e . T i t . V h $ f 
^ Eadem í t f t i o f i e d e c í m a quarta. cap. 6. dcrefortnat, 
C U m i coercsri dehent a h Epifcopú ad deferenduín hahitum c k m a l í m 
honefium>& i i lmm ordmt congmsntem.HJ. 
C A P V T C t V I N T V M . 
V n C & h b ib l tusnonTsc í t Monac l i u m ) « oportct táfncn 
rn ' ccsv t f t£Sprcpno congriierstt&cirdíí}i fgmpcr d t í c r -
vt r e r dcc tn t í sm liabítus c>¿trÍRf;cí iRCirum l .otufla^ cíe! 
re, vt per 
tcnnntriruecrrn cflendant: tanta autern hcdiealiquorunt 
fnolcuit temerltas, v c i m o t í ^ C contcmptus, vt propriatn dignita-
t c m A honoi cm clerícalca) parui pendentes, .o veí les ctiam defe-
rant publícc laicales,pedes ín di^erfis ponentes,vnü índmínls ,a l tcr i i 
in carnalíbus: propterca omnes Ecclcíjaílicac p e r f o n ^ quan tücunq j 
exemprs .qn^ aut ín facnsfuerifit,aat d ^ n ' f a í e S i p e r í o n a t u s , officía, 
aut beneficia qualfacunquc EccUíiaftica ob t ínucnnt j í l po í l eá q u á m 
ab ^p í feopb fáo,ctiára oer ídif tumpubHcum , fTionit i í u c n n t feone* 
fíum habí tum dericalem i l lorum ordlní,ac d lgmta í i congruentem, 
&ÍUKtaipuusEpíicopiorci inat íoncno,&n>andamninon detulerint, 
perfufpenfionemabordmibus,ac officio, ^ beneficio, ac í ru f t ibus 
rcddí t lbus , 8c prouentibn^iprorum bene f i c ío rum, necnon fi í emcl 
c o r r e p t i , c ' r n u b m h o c d e l í q u e n m j e t i a m p e r p f i u a t í o n e r a o f f í c ^ 
Se beneHcioniíT} lnúufmodí coercerí pols'ntJ<5c debeant conft í tutso-
neai C l e m c n n s V . m Conci l lo Y iencn í i cd l t an i , quíc ¡ nc íp í t : J2£^ 
mamjnnouando, & ampUándú* 
S V P E R C A P V T V . 
n «5 Opmettamen f/er¿fa.t.Concordat C o n c í . M a t i r t o n . c / j . 
© f / ^ ^ í e ^ ^ w X o n c o r d a t t e x i n cap.porrcaun), <5c cap. ex parte* 
de rcgularibüs.cap.vl t .4i .dif t . 
p % Cmjlttutknemtlemmtis V* H a c c c o n n i t ü t í o habetur ín Clero.' 
2 de vita,Schoneff ate cleric.cuit ístenor talisert . Qvomam, qutahie-
í?w yejUbusfrQprio congrúetihuswtmi alias ajfumere, & m publico por 
tMé f a t m t i f b m ^ illim Ordmis pr<s~ 
rQgUiuafereUit inMgnhprafmti coflitumntfancmM^quQdqmcun^ 
d e « c ^ ^irgaid^el parütd veftepublicé vtetur ( ntft caufamionabi-
tejHbfit) fi bmefcUtus extiterit/perfexmenfesa percéptions f m c i m m 
^nejicmum, c^ mt o k i m ¡it eo tpfo fu^nfus. Si yero 'kmjicmm mn 
N f »mt* 
$ i - D e c r e t u m T r i d e n t . I M J u 
fuerhp m fams .tamen o ü k i h m chmf¿cedstmm cmjiitHtuspetUsm 
tmpm reMütw ee-ipfo- khhi l i s a i ñitl'éfiúflmm&enefimto o k k w » 
¿UrwMm .poqm cenfemm d&ckrímdijs J.sffm tahm¡imUl, &>tm*' 
furdm defoentihxspuhlick clemaUm. Bigmutzm yero.pcrfatiammfiít 
bmsfidHmAlMQbtmmiCuuardXmmmíatAmmitmmt mcnon catert m 
faMrdotioconflitítthacreligiQfi quiíiket) qyos opostet per decentiam ha • 
hitHS-exmnfsá tnorum intrmfecam honeflatem @ftcndere -./¡(praterqn* . 
vx.cmfemÍQytahiliypuhlue v e í l m f^rd^thm^jhodi, autmffdam , ftti » 
fileum limumpublicépomntm capiíe:¡inteo iffo bsmfieuti yidelicetl 
ftrceptione fmiluu hmficiorumjqutf obtmnt fulpíínjiper anmim.Cateñ 
yero facerdotes3&.Yeligiofi^HÍUbetpev idem tempesnd lamur mhahiles 
ad^uodcunqmhemficiumEccUjlA^kumohmHdu <& ca 
teriquicunque clerici ytemes epichogioyfcx tabardo fodsrato yfquead 
vmtn y itabrsm qmiyejltsmferm nosabiliteryidzatnryepnhúgium ip* 
ftmfeculares clemii&relipofi admkijlfá^ temanturk' 
fr4mm[emddre pauperibus. Ctsteriyero religiojiadmmijlrdtionsm mn 
habentesimfra ijiudtsmpm iUud tem&tHYfnü Juprnoribus asignare m 4 
pios yfmaliquos conusnendum. Alioqu'm beneficiatifíil]Knfionk3catcn 
yerhmhabihtatispoenM pr a dicta* per ídem tem pus fen-merki incmnf~ « 
fe, Huic injuperadijcimíS[anttioni: yt clericiprafs/tim- bsneficUti ca*. 
¡¡gñfcacam mküyastt ymiibus publi<;é:nov yUntur* 
p i t e r a Sefsioñe vigeíima fccanda, cap. i , de refbrm, 
Qufsalihde clericorafnyitaj & honeftatefaxcitafítemmyeadem po* 
jlerumeifdempoem3yelmakribm,arbitrio Ordmarijimpomndüj ob* 
fementyrappelíatione s x s í u m m m m n m p e d k n t e , H M 
C A P W T Y l . 
IhilcO'jquGdálios raagís adpietatera, 5c D e í cuí taoi a(^ 
riduéiaihuatsqu.dsB eoruai v i ca ,^ exemplum, qui fe.di-
uino inúní le r lo dedicaran]:. C ü eoim a rebuslxculi ín ai 
tiorerafublatl íocuoi confplcíanturj ía eos taaqnam fpe* 
culum, q c^liqíií oculosconí jc iuat jex í j íqae fmnuat, quod i m i t c n -
tur.Qaapropter (Te decet omnino elencos m forte ai D o m í n i voca-
tos>vka iHa3re íq , i é f aosomnescompoae re í vthabim, ge í lu , íncef-
fo, fermone, ali jfq1^ 0}í3n^us rcbus > níhíl niíi graae > raoderatinís 
gg /e l íg ioa^p lqnua j p r x í a e r i n t , leaíg etiaiQ . d e l i ^ qu? in í p p ^ 
níáKime e0cnt efíbgiant > v t coruro aftícRcs, cuRftisafFfrsrít ve:-' 
fKra t l one rn .C i imig j t u r^ tó i r a io r i i f i EccíeríaDcli & %ilifat€, 
ordánü^mo'faarc £unt>ita cfiaaa d i l ígemlus fiütcbferuár.cís 
^aSynodus. vt quial iasáSurr .nj is Pontiíicíbus,6c áfacrisCcuci-
Hjs de clcr'corum vita, honeftatc , CÍÍIÍU, dechinaque r e t í n en da, 
ac fíniul d c i u x u c o m e í T a u o n i b u s , d i e r e i s a lé is , l u x í b u s , ac q u í -
bufeunque criminibus, n te ron fecularibus ncgtt i js fngícr.tlis c o 
pibfe}ac falubriur í sndra fucruR^eadem in po í l c rum iUdem POC¿; 
c's, v d raaíoribns arbitrio Ordínar i j u s p o n e n d l s o b í c r u e n t u r : nec 
a p p e l h t í o / executionem haoc, quac ád morum correé^ionens pern 
tín^t íufpendát. Sí qua vero ex bis in defuetudinens abijíTe torr>pc«i 
rcr in t : ea quam prirnúm ín víimi reaocarl, <& ab oranibc^accurate 
curtodiri ítudeanrjnon obfíantíbus confuctudinlbüí quibufeun^ue, 
ne fabditoruin a t g k ¿ l $ emcndaiiouis i p i l condignas, D c o vmdiccj 
|>cenas períbluafit. 
S V P E R C A P V T V I . i 
f %lntuun9flm§zciúum*ConcGx&&\ViXk& Matthae. f . S i c l m d 
lux ye jira covam h ómnibus M e . ¥x i l l i id ad Ti£»29 I n ómnibus te ipfim, 
prahe exemplum bonoYttíaoperumk&. u x , ¡ a cap.qxalker.in 2.dc secuf, 
cap.Ckrkus.2 i . d . 
r € Quaalias a Smnir.ps PQmificihus.tYi¿dkct In Imc \ 'cteri per om» 
nes títulos de vita,&honeftatc C le rkorom. cap. N o n oportet, in 2^ 
decqnfccratlonc.d.y.ca.Canonunj.^ quscft.3.cap.iCredoa 2 »»q, 3, 
ConcXarthag.I.can .á.ac C a r t b a g . i í L c ^ 5 .Gonc .Cbaíced . can. 2. 
C o n c A r e l I l , c , i 4 . 
/ ^! Arec appellatio. Concordat cap.Epifcopi.Inf.dc aecuf cap. i T í a í 
fra.de appellationibiy. 
f ¡ I t em feísione-vigefíina quarta cap. 1 s. de reformas. 
DedifcíptinaeQrMm^uiEccíefijs Cathedmlihut, m C&üegiam infsr^ 
c A v v t vn . 
B T I N E N T E S ín Ectlsfíjs C a t h t d r í l i b u s , aüt C ó K 
legiatis Djgnitatcs, C3nomcatus,prarbeudas5autpúítiooÉi 
veiUs^ckceim ú i u £cckíÍ3*quá extra aísídue vtáíi*r: Í ab 
• N i ¿ j l ^ i -
/oo D e c r e t t m T r í é n t t i k L 
ilHcítifqaevcnatíonilnis^ucupíis^horeii 
neant: atqueca mormn íntegtítaí.c poUcantj ve l a c m ó . H c c k f i ^ fe-
aatus díci pofsít?i 
S V P E R C A P V T V i l . 
t GL Afiidue yttntur.ConcoYdzt C o n c í L T u r o n e n . l i í . c. 8. Conc i l . 
Agath. ca,yy. cap.EpIfcopum.34.c!. cum fimiU, 
<!"Irem fefsione vígefii t iaquinta!c.i .c!e refor. ÍFI communi . 
Bpifiopiita mQreifhos compomntjyt. nliquiab eís. yinmum exempla 
peten jfofims.Hocdic.n,. 
C A P V T O C T A V V M . 
Ptandam cflsvt ij^quí Epífcopale miniíleriKm fufdpmnt¿, 
quz fuae fint partesiagnofcaat : .acfe. í ionadpropría corn-
rnodajnonaddmmas,auc h i m m t k á i á h h o n s , , SL íol íci-
tudínes pro D e í g l ó n a v o c a t o s eíTeíütt i i íganti Nec ením 
áüb i tand i ímcf t , « A fidelesjcliquos ad rc l íg ioncm ínnotentíameji 
facUmsínflámraandos,fi pracj^GtosTuos v ider in^n^ ea, qnx mun • 
«li fttnt,fed aníraarum falutenijac coeleftem patriam cogiiantes. Hace 
cumadrcf t í tuendánaEccieí íaf t ícam difelpiioam precipua efTe fan-
f la Synodus aa ímaduer t i t i admonct EgiTcoposamnesf v t í e c u m ca 
fepé«icdíantes/áfiís ctiamJpíís,ac vltac af l íonibm3 qiíod cft velut i 
p e r p e m u m : q u o d d á m praedteandí genas t fe muacírii íuo confbrmes 
ofteordant: í n pr ímis vero íta mares fues oannes componant j v t r e l i -
qu íabc í s f r ag l í i t ans jmodef t íx , con t íhen t í^^ quae nos tantopere 
commendac pcoí;ían£l«B humilitatis <Í excoipla peterepofsint, 
S V P E R ; C A P V T V I I I . , 
a ^¡[TWí enim dkhitaniium e/?.Concordat t c x i i n cap.tiiagnae,dc v o -
to.cap.qaaliter. ia a .deaccuíat .cap. p r a e c í p u é . u . q . 3 . cap. i . f np . de 
Ktatej&cjualitate. , 
a $LSan6£<ehumUüausé Concordant plurima facr» Scr]ptur«Iocaj, , 
videlícct Pfalfíi. 10i .EccIefiaíhs;3 j .Sc 6 6 . M a t t h . i o . & 18.Eiai.66v 
cum íimílibus. . 
€ Eadcm fcfsíone vigef i [naqumta.c . iédcrefcr , i n como.. 
Tvtut&yjt* genus Ej)iftopmmdektfanftmte¡ttpríefe ferré, B . d* 
¡¡s CAI**?. 
C A V V T I X . 
etíá in rellquo v i tx gsnere, ac tctacius domo taue-xnt, rie 
ouscl apparéatjquod á f a l l i ó lioc inftftuto fu aireniím, quodque con 
f í inpKdtaterajDeí zelum^c ^ 
S V P E R : C A P V T I X ; 
h %Exemplo PMmmmoftYOYtm.ConcmáztQom. Qinhz^in, I I Í I , 
ca 15vConcToletill;ca^7.cap.Epifcopus4 ivd iü in . . c ap .p ro rc-
uercntia.44.diftinft.. 
«y Eadera fefsíone-vlgefima quinta.capii. c í e r c f c m i . i n ^ n i u n f , 
J&sEcdefiapcaconjQngumtsEpifapQYimm^ 
& pMpwMti í tuu lu iS . Hocdick* 
' M G A . P V T X . 
MnmoTané l á Synodíl&Epifcopus interd'cíc, f nc ex red' 
d l t ibüs Ecclefiaeconfanguinéos, faniHiatésve fuos ?auge-
re í lüdeau t : cu fn ,& Apo í lo ló r am canoHes ¿ p rohíbeant , 
nc res EcckñaíHcasjquae D e i funtjconfangumeis doncnt; 
f e d í i pauperes íintjijssvt pauper íbusd i í lnbuan t reajautcm noa d i -
í lrahantsaecd!fsípsnt iíloruni caaíaricnó quám i sax ia i é poteft, eos 
f a n í i a S ^ n o d m m c n e í . v t omnem humanuni hune erga frstres, ne-
potes,propinquofquecarnis z f téñnm, vndemulcorum nialoruai i n 
f c c l e í l a í e m m a n y m extar>pení túsdeponant ; . 
S V F E R : C A P V T X , 
t ^ EpifcQpümerimti Concordat Cóncí! . Anubch. cap, 25. cap. 
qufíqms*c3p J int manifeÜe.cap;Epjfcopus»ca^rcs Eccleí ia^cam í e - , 
q»ent¿ i z ^ n x ñ . 2,. 
S EaáeHifcfsrónévigeftmt ^ f n t ó a . 
Xkrafíípra difta stiam a i Ecdefi<t€ardmalespertm m; B J ¿ 
N - j C A P . ' 
i d D t i r t t t m T n d c n t . L t k 
c A p y T X I . 
5 3 y v-^" "^aj J • — ' — — ? —^r - £5 
- ' ^rj*a obaaemibas p rog radüs íuí condii íone obfcruaiíjícd 
^ — - ^ ^ 8c, ad fasiclíE R o m á n s Eccleíiac Cardinales e pertinere 
dccernlt! quorum coíííijíum apud fanftifsimum Romanum Pont í f i -
cem,cuni ijs vniucrfaifsEctlefiar ada-.inífiratio ni(aíurs nefas víderi 
pote í l}non jjs etiaiiTi ,>'ÍFtürum inf ígoiboí , ac víueadí diíclpliíia eo | 
f ü lge re^ua í a jer í to Qmiliuái íá fs ocelos coñacr tanr , 
S V P E R C A P ¥ T X V Í . 
e € o^.t fánUa Romana Ecclefim CaYdmalej.ConmxáSit Co í idLLa t j i 
rwen.fub Leo.X.fefsiovp.de refor.Curi^. , 
De Clencis coníugatís. # 
T I T V L V S S t T T I M V S* 
fll í n fcfsione yigefimatertia Concili) Tndcn t ín ' . c .^e ;dc r t f . 
InnoíítturqmdtmCQnftitmÍQBomfdc^ 
C A V V T P R I M V M . 
N Clcrícís conmgatis fcructnr conftl tmio B o ñ í f ^ 
cíj V I H . f q u r iacipí t , CUrichquicu» ymci t : m o -
do hi clcríci,ai:caias Eccleñsc fcruítio,ycI mmífterí® 
aWEpifcopo deputati, cídefíi Eccleílíe fcraiant, v c l 
. jüinKlreac, & clencali habita , '6c tonfura vrantar: g 
nernial quoaá hoc priullcglo>tv«l confus tudíae , e t íam uamcnjora^ 
bllíj íuffragant©. 3 
>í>e Clerícis coniugatls. 
' S V P E R C á P V T ' P R I M V x M . 
f % 'Cotífílmm 'BmfAcij V I í L Harc conftí tutío r e f c r t a r f e a p j 
vaude Cl-síítís conimg^tís. i n fextti* c a l u s t í n o r tólsc^; , 
D e C l e r i c k c o n i u g t á i s i ' T í t * FIJV 
Cíerid, qtiram ymcu, & yirgmibus untrdxermt, fi ü n f a i m & " 
yefks deferdnt clericales pimUgium retmeant emonis ah Innocemio 
Papa Sectindo praiecéjfwe noftro editi m fmoremjQtiifs ordmís ckr i -
edis, E t cum tuxta. Fítrjfíznfe Concilmm3ntiüus deriem díftmgi, m i 
coniemnari debeat a iiidicefecHUri: pMfemtacdaramus edith huiuf-
m i i dencos.-cmug^tds pro.cmmifíw akete excefiihus 3 y d ddiciis 
trdhi non pofe crimmalker i aut ciuiliter, km ad mdidum fimlsre:, 
me ábJpfis fecuUribtM iudidhm eo idehre . perfonalit^r, y el etiam 
pecfimaliter ( neeper ynam y k m eoncedatur eifdem mdicibm: quodper 
él'himdemgatur) yllaíenm cmdemnm. In-ctfterü autem, y el nifi y t 
prmmttmr tonfuram, y el ycjle-s defer¿ntdencAksym&m m.pramifífs. 
eosgaidere nüUmusyprimlegio der icá l i , 
g *¡ CUricaliháhit&i&iQnfHrdytantmX)tc\znx*Q. Cardía. Gaifdít 
Cengregatio ckricorum coniagatomm^u] poft clm»iiTutn hlmttínf, 
¿ctoníurarB clericalcni pro delicio aliquoin Curia iakali.cap.Cita* 
tusjin contamaciaíi) coiid^-rmiótus fóerít, íSdcinde rcaílüiBpto h ú ú -
XUitk loñím* (modo non m fraudem ) EccleíiíE mfemhti iuxta hoc 
decretara non poile á índice laico propttr id deliétum m carccrcai 
coaijeijau!: perfonaikfr adílringi.Facic cap.fi iudcxlaicus.de fenten-
tiaexcoirnmuivkatiorjis.in 6,Oi<írald. conití.i, % Quídam t íerkus 
charaftere iníignitus beneficIurnEcckílsftícum obtJnüit, ení po-
ftea anirao vxorcniducendi vna cuín clericam rcnunn'auit, tíeindc 
noafequuto roatrimonío clcricaletn habitum reaííumpfit, 6c aliud 
b^nefícinm exiguí redditu? adeptas eíl: dabítatur, an gaudeát prioi-
legio fori? Congrcgatio d i e n . luníj . i g / f . ceníuit gaudere: quía 
clcricaii priüilegío renondare non poteft^urain fauorcm totfus or, 
dínísrcnuntiaium ílc cap.6 dib'geíiter.^cíbi glo.de foro comp. Dec, 
in cap.tua.de apoíltRolaiLcoíiii^.voluni, i . nütnc0 9. € HpiTcopus; 
aarorkate fuá ordinaria cuna fibirubditú viro bigamo, qui abas ciisn 
duabus virgiaíbusfucceísme legítimum matrmionium conttaxeiít,. 
^.íonfuminauefít, SÍ tBodó defünílae funt, dífpenfare non po- ; 
íe^vtprimaintonruraufjácbeneíiclaiiaipl^ J 
ababjs accipíat, Itacenfuit Congrega-
íio-díc 30,, lanuari;. 
JPP Cíe» 
-lericisperegrinis. 
T I T V L V S O C T A V V S. 
I n fcfsione vígefiipa tertía ConciT) T r í d e m í n í . c. \6 , de refor» 
C A P V T V N I C V M . 
^ t j í < Vl lus Clcncus peregrínus. / ; fine coíBinendaütíJs f a í O r -
^WMI 1^*nari*i ^íer 'st ^ ab vi lo Epifcopoaddmínaceícbranda^ & 
' íacíamemaadmiíi íf tranda adnilitatur. k 
De Clcridsperegrinis. 
S V P E R C A P V T V x N Í I C V M . 
h % Ní&us ClericMperegrmuá. Concordar Ce reo, Carthag,!. c. r. Se 
Garrha.4Lc,28.A: -LaoJ i cc . ^^ 42.cap.-Fraccr-iútatí,-de Cleri. non 
rend.cap.Extraneo.ctím duobusfoq 7 i.,álíh 
i ^¡i^MecommencÍAtitfjsfiú Onimarflitcris.Decif.Cardín.i 89. Cort-
gregatio Conciilj ccoíuit ius conccdendi literasjcommcndatitías, fi-
ne quibus ex decreto Goncllij cap. é6i íefsío» 2 3. cíeflcus peregrínus 
ad diurna cekbranda, & íacrameíita admulf ílraoda admltti non de-
bec,eíie obtínendasab eo, qui humímodi cicrkl OrdJnarrus faerír» 
Item dcclar.Card. Ñeque poílcnt cogí ordínati ad cirujom patnrao-
lfni,qui in-certis drebus vagantur, vt deferuiantalíqulbiJis dícbüs Ec-
ckÍÍ)SÍvelutí «dicbos íefti'jís. 
k € tddfacrdmentafflmmprsnÉa, Decif.Card./j.Congregatio Có-
Cílij ceníuitEpifcopum poiTe adfiiíttcre facerdoíes extefos haBentes 
Ureras díiniílorias íuorum Ordmariorurn ad üicramenta adrníníttraa 
da,dummodó l i l i veréIdoaeí Ont. ^[ JtemdeciCCardin.i2y. An E-
pjfcopus locí Orálmrlm prdb beri pdfsirjne regulares in eorum Bc-
cK'Gjs.lacerdotes {cerilarej enteros díuína office celebrare perrnít» 
taatjnHlpnúsab Ipfo Epll'copoyíiis ikeris coaimcndatlíijs ipil ía-
cerdoicsad.üilsi íueriat. Coíi^rcgacioContnij ceafait poile. 
De C í e -
D e C l e r k t s m n r e f t d . T i t . I X IÚ/ 
De Cltricis non rerident in Ecclef, vel prab. 
T I T V L V S N O N F S . 
^ I n f e f . i o n c f e x t a . C o n c i . T r í d . c a p . i . dereformat. 
C A P V t P a I M V M . 
^ j . JVLpkfe fuura m m i í l c n u m Cathedrallbus EccUCvs ptx fc* 
t £ t lnequai |uam poíTe fcíaíiíj fi greges fibi commií los mem 
\ m & $ - ccnariorum more defcrant j atqac oü imn fuarum quariM^ 
K=J=; ^ ú m ^ ¿c corurn é í t raanlbus á fuprenlo iiid¡ce requiren* 
das» a cuftodia* mínifiic incumbantccum (cr t i rs ímum fit non admiitj 
paílorís cxcufationem, fi lupusoucsxomedit, ó c p a í t o r nefd t . 
De Clerícis nonreíideütibus. 
S V P E R C A P V T P K I M V M . 
á % Afupvemo iudÍM recjuirendus, Concordat Scnptnrafacra. Ezech; 
3.5c 3 ) . ó c r t x ín cap* E p h e í i j S . ^ ^ . d ^ i . i j . q . i.cap.cadeni.fup.dc 
gctate,dc qualí tatc . 
1^ Eadem5cisionefcxra. cap. i .derefor. 
Jnnou.tntut antiqui cauones aímrfus non rejidíntes promulgati: & 
rurfusdecemitHr modMprocsdendi comra Epilc.oposMmes* ' 
C A P V r S E C V H D Y M . ), 
V í a n o n n u l l i j q u o d ychemente rdo len l tmr íTf , S o c t c S í 
tpo . r6tcpermntur^ül p r o p r í s ctiainlalurls in;nie{,iDres; 
terrenaque coeleiiíbus,ac diumfs hutnana p r k ' f e r c ^ . i | j 
diacrus C u n ; , vagantür3 auun j iegonorumte >: pétaf iá 
r ' ü 6 ? ^ I i d e r d i a ^ ¥ ^ ^ r a W t o m t ó i t e u a f cura r«c. 
&i6cta,u dctiocmoccupatos; piacult í a c r o f a n a » S y ^ d o a n t r o s 
/ oáT D e c r e t u r n T r i d e n t * L l h A * 
capone?) h qu! temporumarque h o m í n m n iniuría pene ín defaem 
difietn abíef unt)aducrfaiii noa rendentes proaiulgato; ínnouare qut 
adajudum v í t u t e prxfentis deCretl innouat, ac Wterius pro fírmíod 
eorumieni rc í id^nt ía , 5c fcforjnandisín Eccleíia modbus, iríji^iac, 
qüf fequitar,iBodiífn í l a t a e c ^ a ^ a ^ fancírcSI qats á Paír íarchah P d 
ftiatíaLj iMetropolicana/eu Cathedrah £ c ele fia íibi quocüque títuío, 
caufaínom'flejlcu íurccoínmul3,qiLiacunque,illedígnítate, gradü 3c 
prafemiaea t ía praefalgcacJegitiiQoifnpsdiaicnto ,fcu mfiis3 & ra? 
t ioníblhbí iscauí is c cetTanEÍbus, í cx instiílbus continuas t xtrafaaiii 
áicEí,e(itn morando ab fae r í t , qua r t« partís fru£luum yniiis an^íí^a-
bricseEcclcfiarmn^paupcribus loci per fuperiorem Eedeitállám n 
appl ícandorum.poeaaa i ípfo íure lacurrat.Quiod íl per alios fex mé-
fesio hmafaiodíab^ntíaperfcueraueríCjaliarn quartam parceiii fm* 
í ¥ ¿ u m íinuirterappiícandana eo ípfo ami t ta r .Cre ícente yero rootu-
macía, v t fe i íc r íor i racfofumcanoaura ceafurae fubijtiamp, Metro-
pol í tanus , fafifraganeos Epifcopos abfenceSjMewopoikanum vero 
abfcnterofaffraganeusEpífcopus a n ü q u i a r teíidens^pceíia ín terdíf t t 
íngE€íFuSj Ecek{is¡eo ípfoincurréda ipíra tres mehfcs per Iireras3fen 
N ú t i ú Eomano Potífíci dcni in t íare tcncatur ; qui ín ípfos abfemef» 
p rou t cu íu íque mafor,aut mínor jcontumacía cxcger i t , íuprcmae fe-
dísamoritateanintiaducrtcrcj&Eccleíi j is ipnsde paftodb 
bi^s d p rouídere p o t e r í t , í icat in . • D o m i n ó nouerk falabrltcr e x ; 
pediré» 
" S V P E R C A P V T S E C V N D V M . 
}> % Ant lquoscmomNíd'c lkct cperaenic cum mult ísfeq .7 . q* í .de 
cler.non réíid pertotutnx-cum ex co.de cleft.ín 5. 
r %lu¡ i i s &mtionabilibus cmfis* Q a s autc((W i iat huíarrsiódi caá2 
í x habes ín f . eodc ra t i t . c ap . cumChr l í l í aná , quo^ íam cura 
ibíd-aHegatís. .. 
d f Depaflorih/aytitiorihus.Cgncotdattex.in c .cxtux .de eler, no 
l e í i den i&c .quon iam.^ . porro.vt li te non conteft. 
^ Eadem fefsíone fexta. cap* 2, de refbrriiat, 
In^tha perpetua de mn^efidendo renocantur; temporalid yero ex ra* 
tionafalibus caufts conctjfa 3 dejSHttmHsmk Vkarijs, > fmm tobm 
C A P . 
D e C l e r i c i s m n n f i d . T t k I X . / o / 
C A P V T T E R T 1 V M . 
Pifcopis inferiores, e qu^uis beneficia Ecclc í is f l ícaper-
fo^aUnncridentiani f dc íu iCj í iuecor . fue tüdine exigen-
tia,jn t imlun i , fiue coirmcndsm g cbtinentes, ab t o m m 
, Ordinarijs, quen^adircduiii t i s p r ó b e n ó Ecdc í í a ru i» rc -
gímlnc^ík d iu in i c t i l tuss i ígRit r to , locürujii, Scpcr ícnarumqual í t a -
tepeofata, 7? expediens vidcbftur, í opportonisiurls rcmcdí j s re f i . 
derecogantur, k n u l l r c u e p n u i k g í a , inculta perpetua non 
refidendo^ut de í r u a i b m in abícntía pcrcjpierdísfuíFragentur / 
dulgendjs v e r ó A djí^enfationíbusteiiiporalíbus, ex veris, 6c ra t ío-
nabil íbus cau í s / tanmm ccnccfsis, & corzm Ordinario legit ínic 
probandis, in fue robore permanfuris, qu íbas cafibus nihilominus 
officiumíit £p i f ccpc íum tancjnam ín bac parte á Sede A p o f i d i c a 
dclegatoruíTi, prouidere, i« vt per depumioneni idoncorum V l -
car íorum, 6c coogruae portionis f m d o o m aísignatíónenij cura ani., 
Biarum nuilatcnus negllgstnri ncfmní ,^«oad hoc pr iu i legio , feti a 
xemptione ^aacuncjucfúíFragantí , 
S V P E R C A P V T t E Ü T I V M . 
« EpifcdjfkmferíoresSZécht. Card.Dc refidentia parocbónufj v i 
dcfi íníl i ter ,vtinf.namc¡rcareíidcDtíaicBauenditur dirpofitio d, ci i 
fef z3.de refor, 
f ^ Pnfondem r ^ c » í í 4 W . D e c l a r X a r d . O b t i n c n s b e n e f i c í u m , l í -
Cf t adíít titulus aiícuius S a n d i , d u m m o d ó fit í i m p l e x , noñ teneturia 
co re f íde reneque cum ad reíídcntíani po tc í l cogeré Epifcopus. 
g ^ | / « í i í ^ t a / ^ e f ó ^ w e w f / r f w . D c c I a r X a r d . ^ a n d o A b b a t i a j C u r á 
¿c conuentu carct,non eft Abbas cogendos rcí ídere. ^ I tem declar. 
Card.GornniendatarJj non t e n e n t u r r e í i d c r e ^ r i m ó fi monaftería ca^ 
rent o n m í prorlus cura & conuentu: Sccundo,fihabcanttantUai í u -
r i fdiaionc tcmporalemiTertióyfí cura animará fácramentalis folí co-
ucntul incübIt ,r ton ame perfoox córacndatan ' j .Quartó fi íuriídiífiío 
ñé fpIrícua!eíTí,quá ex conccfsionc Scdis Apoííoiicje habent, n ó p o f 
fint aclu exercere,quia de fa£lo p roh íben tu r . Q u i n t ó a m p l i u s q u á * 
qMáiurífdiílbfic fpiritua'e exerccant,n6 ideotamen t enen tu r r c í idc 
re ex hoc Concili) decreto fef, 29.C. 1. ver. cadenj o m n í n o . Qaod I I -
cetexprimarde curatis, & «üjs tjulbufcunqj bene f í c i j s an imamcür i 
babetrbus:qiraf verijaad fo láquoquc í u n f d i á i o n é fpirituale refefrí 
poaent .c!dudaui .«c c ^ u i t a ^ e^trauag. cxcctabilis.d.c; fuper. etíí 
P 5 tamíií 
i ú i , D e c r e i a m T r l d m , L t h J . . 
ta^ea íntcl lrgcndufn.ed J.c foIa-.cura.anj"n3mni facramétal?, & Meo, 
qai íbksi cufa!n,iiidíyiaíonjsfbir.itua!ish2bent:,uoíí compre í i endun 
tar la decreto, nequs posáis in eo-ínfllct-s.íabiaceiu^ícd t a a m í p p o -
tuerant cogírc.íidtfrcpfoat.antc.-.Concítíaíiweíi.ehaacur adtcrií í lnos» 
!¿»|>?duda;M.;20^:d*q aciquod 
cdaiB ius vstus videtur ConciHmn al.bí fe reiuíiíTe.fefe. 6.C.20. ^ ] Si 
vero caraaai íaaraínfacranientai ts vfeuMonachoramj leu perfona-
ru.n recalánUiTij liiciiíTibit perfoaIscoinaKnid.tai-?oraíBrreoibuütar 
reí i li-Te ex dícreco Concüíjfef. 1 v e. 1. % I temdecií .C¿rd. . i 66. C 5 
g r e ^ i t b Coiicí l iYcenfair/Coaimeadataríos Abbaílaexuraa^lurU 
¿t íoaalé . ta i i túa i , non aütera íacraraentakra habentes, aullo C o a d í i j 
decreroadrcüdciítláadttringí, neqi íiaonrefidcaat, pceuisabeo 110 
rcíidentes coaftitütís arcerí, 
h 5 Locarnm^ perfonarum qualitateptnfata, Declar. Card ín . N u l -
Ihaoieaeí i t adijcísndaai oaus extrafuadatloncai b e a í í k i j ^ a u t COA*: 
füetu'díncm,.. 
i ^ Expedíensyldébhur¿DechvtCatá. Per Hoc noa datur facultas os 
dínarijs ditpeafaa Jiá reíidcatia ex quauis ranoac.. 
j^já Kefiiere.cogamtir.Dscht.Cacdia. P roa í íu s ab ínféí ior l collato-
X.c de beieficio perfoaalcai: rendcatiánci rct |mreatc., coaipcikadus 
CÍl pec Ordiaariam. ad refideadam» € , Habcn&. Archídíaco. iutuni 
PaUntJn :co i t a r iq9amiad lga ío r i1oco . t cndcrc .dcbe tv&ibi iXÍ idcf t$^ 
pote í l ipecc iperc o ínacs . f ru í l t t sTheíaUfan* Leg íou . procer quaai 
diitribiicioaes quotidíaaas^ ía quas» l lThcfaarar ía í ipílus ex, decreto 
Concn i | f c r . a r . c j , cíT^ít coaaerfu tert iapirs, ¡Üa ab eo perc ípere ao 
potef t ía i f i íb i re í iderc t ja tqucíaferu i rc t . € Epí ícopus ^btineasbe-
neficia l la ipl idaaonpoteft cogí ad alíquod perfoaaie íeru¡tiuiií f u á 
t í e a e f i f O f i n í j ^ totius 
£ccIe.5iae,nottíeoeantUf,aifi ad officíum recitaaduir». % hpiicopus 
núdebet qaecacogeré ia bene t i cb i l a ip i i o reiidere ^[fíp.úcopus00 
p o t e í l ^ o g e r e obtineatem capcíbaiarn , vt ipfe'íict c e l e b r é , iicei m 
e. iusfáadaüoae.diípoaatur5qaód Redores celebrcat M l i L a i ; r í t í e . 
p c r f a b í l i t u t u m fatisfir.. 
i ^ toio^^/i^ w / í / í . D e c l a r . C a r d í a . Cáaoafcus gapoaaus fuít 
pcraaaam excufatus á ccíideatía ex. Coagregacioa s deciaianoai:, 
danaiodo eo tenapore m l o c c v i c í a i o f e . habitaret, & .quod ia i r a i -
cítiae cífent fiac eíu$culpa ortsc.. [Álias C a u o n í t u s Arct iaus , q u í 
^d^IaíTcrac de recedendóf b Yíb€.8 fult á^ f idemía^ fi-iciuLíoae d u -
(C £ d ^  í* ^  I** ' • 
m € ' A s Ú e - U p o f l o l i c a . V e h g z t Q m ^ tex. m c i 
mfaepluraU b e n e t ó ca.beBcfítia.inf accufat.Conc^ard.c-14. 
^ I tem ftfsione vígcfinia prima, c.3. de rcforni . 
parsfruBuum ¿ m m & q m hmftcioru.mMtt emueni m 
C A P V T A R T V M ; 
V M> bcMeficia # addíuÍDumcüItuti3, atquc Eccleíiaftl-
ea roiiníaobcunda fiat cotííh'tutaiiiequa ín parte roiou 
tur diuú-Ui culms j f c d x i ciebitum ó m n i b u s i n rebusobfe» 
quiam p r s f t í t a r , í b í m r . r a n í t a Svnodtis, in E c c U ü f t u m 
-Caiheíirallbus> qui i ivCol lc^ia i is , i n • quibos-.Hulíífcfuin^ di f t r ibut ia- • 
•ncSj o ^ootlóiikna^vt) itatcnues, f ve venTiinilúer. neg l í gan tu r , ^ 
tjertáamf dften) fíucluut^, r & qu©rurocuí iquí :pro«efuuum,&; ob* 
ueot ionút tiina<[ignw.ítüíq.aáüí Canonicatuuiiij f pesfonatuü, po r t i ó 
i,ü ó i . e fnc lom í eparandebecc^ iu d íJUibunonesqUot id ianasccn* 
.iicxn>a 1¡¿€fik ínter dignItates obtinentes,•&•••{ a ÍCÍGÍ, diwinis^ihtcref-
(exites pryporu'o^ab ilrerj u iuxta diuiTiCDcm ab Epiícopoj.etiam 
tanquam Apoílolks. Sedis d t l c ^ t c , in ip ía prnT.a íruciiium dedu-
¿iUmc facieadací iuidamnrrkluis tamen íonfiiítiidfnibus csrum Ec-
d c u a riUPi ui qu* bus no n r t fíd entes ^  íi ü non fe r ui en t es, n íh íi v el m í -
nus tertia parte percipiunf.: coa óbí laar íbus exempeíoníbu^ a ac 
alljs coníuetud njbus,tiiain immemorabíl lbusj ^ & appel la t ioníbns 
qinbufcunque.Crtfceiuequc non íeruientiurn conturnacia,l íceat co 
tra eos procederé iuxta,Inris í .ac.íacroruin- Canonura d i í p o -
f i í ioncm. di 
s v p E R c A p v T 1 r m 
» ^ C í m ^ « # M . D c c í f ; C a r a i n c 10. Congregatio Conci l i í ccnfiiít, 
fenbendum ad Archjepíícopnrn, .idecrcto, quo Epifcopas exequi i . 
tus^cre tum ConciiiKcap.a íe ís t .2 , .tertiam partem f ruauum prxr 
^ ^ ^ m ^ ^ g j ^ m m ^ m m ^ nondari appcUá-
O 3 t joncm 
n o 
tTonemad c f í e n t e ( u t y z n ü m i m . f I tem áccíf. Card.28.Congre' 
^átí0^?iíC1^ceilí^r* vigoreCopcílij j ionpoíle conucrtiíndiíifí" 
baVioíics Urtiarn paneni redditimm bcneíicjirimplicis. ^ ítem de-
cíir»Cárduu íjp.Po^grcgatío Condlij ccnfuit, decraélíoncm tertlaí 
partís ex frtóíbus prabcndarum^ac-^ígnltatum facJcndafn^cx ca.3. 
ícís, 2 1.6c conoertendum in díílnbütíones quotldíanas, fieri debere 
nun ex vna, <Sc alteratantifi} pínguioiípraebcnda, fed ex onmibiis 
prajbcndisj& dígnííatíbus E c c k l l ^ . € £andem autem aísígnatío-
uem dUírJbutíonum q x i a t i á k m T U m v K t m h f a t t e h ü & m m dlgni-
Umm,Scpixbcná&tumJa€Ú ácbtíc,ánt3iCih p6níione,:& alij» legf-
tíaiisoncribusjqiiarndm dürauerínt. «ff Itemcccíf. £&sá. t7<r Cmi» 
gregatíoConcilij ccnuiitínoii gc^c Oidínanaiíi pro iucranda ter-
tía parte prxbcíidac indiílrjbutioñís ex decreto Concíljj.cap^, íeC 
22..de reform.coiiuerfaL' digni^átrbus f rsfcnbere certain feryitij, & 
ofíici) íoríiiam prxteríoKtaiü. Item ¿rxifXard. gg, Congregatio 
»Co«€iÍ!) ccnfuitjdjííríbutícncsi quotídianaJ itá díuiaédas eíTcjVt ^ui--
l íber Canonicus deí'crulcndo Jutrarí poísít exíl l í i id to tum^uod de 
tertia parte ÍUÍEpfsbeoda; detrg¿lüm ín ipías díUributioncs conuer-
íumfüerít. ?f€ttfri declar. Card l n hoc decreto agúur de canónicas 
-tíbu^ortíonibusV<Sc fiteíí ocí cüitate haee dtsbítatío, quando nuilac 
i u u t diftrj-bationcsjvclítd-tentisv, 6c qüie diftribuauttirintcreüeati^ 
bostantüm.Scd k í . i a.cáp.^. deduciturbarc teítia parsex dígnítad-
bus etiaíii,non exaecclikatejícd in odiuín nonreíK'enímmj ác país 
abíentium, non prarfentíbus, fed alicui pió loco appilcatur, 
« ^ | /a quibia nmla funt iijlributiones. Occbr. Card. I n íüis Ecele» 
fijsjmqubusnoafunt dilbibutiones regulan'tcr tenues, imó pm-
guesjbcer abqng íint hor»,quas nuil as habent díllríbutiones, autte-
iiucs3dcbent cis ranonabiHus aísignaríj dctrahendo alicjaam partem 
f ru í tuu i) á praebendis, non autem abalijs dlítríbutíoaibiis cíeterw 
boris afslguatis, & Cohgregatio ccnfiut non lícere dlftnbutíonci 
quotidianaSjquaE" certis dumtaxathorís canonicis funt afsignaía?, d í -
uidcreln aliasboras canoukas, quoe nullas,aut tenues adeo habeani: 
diíhlbutiones/vtvenfinnlitcr ncglígantur, ad accípiendam ex cor-
^.irpernendis. Congreg 
per negorío EpiícoporuíB proponeníe illaíinímno CardínalcíMÓ'-
tíá Kegalis in x m f o P d m m i í l ü m , vbí uu lk erant d^ributiones, 'm 
D e C í e r i c ü n o n r e í i ñ . T i í \ íX^ , . ^ 
pí-úíaa^ T c n b j S c x t a j N o n a ^ Complctor io , ílatuir, v t prima vn ia -
tur iVbtuuno,Tcrtid,SeKca,<Sc Nona,MiflaCjóc Con?.pk-torii!ni: V ef 
peas- ídi 'oíi Canoüíctís non in teruín i re t primíe, amittit puuf luw 
M a i u t í a l ^ k c difipguiiSjSc fie decIarauít Congrcgatio, íllam dccw, 
¿oneu} Concilíi noo procederé in hoc c a í a , quia adeft mams í e r u i . 
t l u m . 5 P'jn Iones abicntiaai .accíeícont defemientibas., íecüs G ex 
• ¿ c c r ¡ t o c . 5 ' í ^ 22.titw-cc.--n^rab.ncíeEcíhfis,.qaatcoasindigear, 
a u t ^ t e r í oloUco arbitrio Ordínanjapplicaburftuüi f í t a ^ c díffe 
remuinter c ^ ( c í U í > & aVmá^sSck í . i i , eft, q«»d i l lud dccirctum 
.fcCs.a 2 J o q u ú u r taniümdedjgniiat?ÍHis ,á quibus Ordínarii is terviam 
pane tantumffué tuunh in dí l t r ibut ianes quotidbnas, conuerteftdam 
leparare p o t e 4 a t o ctiam-quod d i f i ábu í ioncs quotídiánsB non íinC' 
tenues, & hoc in o h'um aOtíneBtiüm dígnicaces, & irefidece ncgligé* 
t ímn. ¿k quanciü ifta tertia parsfubííráela per non in íe iu icn ies^DÍ t -
t i tur , lotispi;? eít üppUcandi .Caput ve ió tcr i ium íciV.^ivloqui tur 
foiüí-n.quandodiínibutíones funt ita.íenues,ví fregl%aHtür.t hoc ca-
futcrdaparsíjLfeparata^Óc in dillcibutionts ab Gruin-jrío conuer-
fa,Ci per non inferuientes amst£Ítürf propoi tíonabiliter , inferujenii-
basaccrerciro f N o n reíídentes., quiuimis amittaot terííam partííO*1 
f rudaum in diftribut ones conucr íam, compelli poíTunt ad re í idcn-
tiajLü^alíjs item luvlsremcoíjs. & praeOrrciín ex decreto ca* 12. íeí.24. 
p QlSel ifiííe«/íe5.Declar..Card. Vbi -d l íh ibu t iones quotidianae noa 
funt adeótenues ,v t praebeant occafionem.. & n ateriam negligendij 
pon poteft O íd ína r iu sa lqua ro pattem fruñu,UfBpra;beifdaruni, aut 
d ig i i í t a tua i . l i l i s air.plíus auribuere. ^ Quod Archiepi ícopus Xa* 
niifiufis vellet conuertere partera praebendaruraí iu diftribuEjónes 
quotldianas,qila: di í t r íbut 'o n es fun t per íe ira op[i«nar,vt reliqui fru 
ftus in illansm coraparaiione, fíat tenues^ fcribaiur ei, i d á Conci l io 
p r o h i b i t u n e í T e , 
5^  f forifimiluer m%ÍigamuK Declar. Card .Vcr í ínnn i tudo iüa^quód 
dií |n.butiaaesqvíorjdiaaa?negirganíur3 (Se ob id tecüa pars f ruf iaum 
praebcíid^ í i teonuertenríayvt in hoc cap. eonfíderari debet, habita 
mione-nufueri o m n i u n C a n o m c o r u m t a m r c í í d e n t m m ; q u á m non' 
tefidentm.n. f Gumper hocdccrctuí i ! tenia pars ftuftfmm p r s b e » 
^euina ac dignitacuai arsignetur conuertenda in difttiiautiones i a 
his ioci^vb; i l la^autnalk íunr, aut íia tenues, , vt facukatem prat^ 
beant o e - ü g e n d i in í}s EcclefijS, n^n p o t r i l di¿ta tertia pars ia 
^ i t abuuoaes . , aÜignan . ' 1 
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HUellfgeíida .eftaeducbVpenfíorivbus.acal. /s oneribus l e g ü u n e i m -
pofitis, á c ^ ü a n d m l l laduraueri í í t : íed de ÍIOUO impoíit íe TiOn c®m-
preheudum J í t a m t en ía rn-par te i» . ^ i u f t a . d c t r a a i o > t e f t í « p a m » 
friidlaumifatiknda eft de iílís b c n e í k i i s , ín qu i^ quís refidsrr te» 
netur,per muka íura. ^ | Nec exciífat áb l í la fcparat ione t en ía : par-^ 
t s, quod Canoa íc í non eílcot ín facrís, ^ Quandocft locua deira-
éHoní i í r ius ter tss p^rtjVearaclenda e í l m x t a verum annuum val 
rem beaeí ic í j ,ncinaurenr íecundnai taxam. ^ Sidí i i r íbut fones qu-i 
tidianae non funt tenues, í í h detraclío non elí facíenda á f ruí l ibus 
pracbendaFUTn. "€ H;e dl í l r ibutíones quotidianaí tenuíores^ peafa-
tionc grauion fieri non poflunt» niíi exprefiis vcrbis, fuerít á Papa 
conce ra?TU ^ | Afsígnatio^dfft'ributioDum quotldlananim^ CK tenia 
parte frucluamdignii atum fieri debet défraaís p í n í m n i b u s , ac áKjs 
íegicirnisoneribus, quatadiii illa durauerint. f Arsleqaarn iíla detra-
¿Iso íiat ,dedaGcndx í ao t prias penfiaaes, & te oaeta-legkíine f in -
po í i ca^uamdiu illa durauerint. ^ Abfeutia raufa ftadioruai, ctiaia 
obtcnta iíccatía á Sede ápoílcjí ica, non cxciifat ab oiriifsione i i t ius 
•ücniae paccis dctradarficuti ion exeufat ab ovnlfsioae cx íe ra rmi i d i -
(I r ibut íonatn qaotidíaaarusn. ^ De fraíTífaws akerrrcfsruatis, v t fíe 
i í l ade t ra f t io jdonccre fematanus víxer icfcd í¡ beneficíj t i t i i lum haw 
bcnsncglexcnc refidere 3 prmaodas eft-eotitulq/akeri ^ 
conferendo. 
Jf í 'IAM DigHttatH}»>([»amC4n$mcztmm.'15icUrt'Cit'£. 'Diftribu-' 
dones quotídían.r , pro quibusdigriícatcs ex hoc decreto coíitribuuC 
tertlain partcm | In ter íp iasdígakaces ,ka pfoporaonabil 't 
dx funtsft-qux plus attuierurit jplus^ílafii ad ratam deíeruicado pee 
d p i a n t j p o r t í o n e í q u e n o n defcfuíentium deferuientibus a c c r ^ 
H r c t e n i s ; p a m s d e t r a £ í i o ^ 
contraomnes .Capellanost& Digniratesobtinentes. Omnes CapeMa 
n i C a n o m n , & d í g n i t a t e $ o b t m ^ 
loc-um habet hace decra^'o., tk hmm decreti d t ípo íu io . Congre-
P%o cen íu r t ,D ign i t a t e s inCa thed ra i í lms , ^ GoUegbuspoíTe com-iad refídendani perfonaíker poenrs p rxbx is decreto €onc i l i ' j . 
iefsi0.s4.eap. 1 2 . ^ p r « t e r e a n G n o b ^ a n t e , G u o d v e i b t amítter^ ter * 
t i a rapa r t e í a f ru í l aun i , pro d t f tnbudonlbüsqaot id iaa lsappl ica tam» 
Habé? piares canoalca íüsrendcre .poteí^i» quo ¿píe vul t , tke tvnus 
fitia CoUegiata,akerlii Cachedrá l i^ í iamMecropol i tana i venin ta-
mea 
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fiicn cíljquod piares canonicatus IiabenSi rtficlere tenetur ín dígnio-
iícecqmsplures habeat canon catus(]egiíífr,c lamen acqmíiiGsj; 
refidendo ía vno peicipir fruüus alíofum, cüüributionibus óumta-
xat exceptís. i w i ^ , 
t % I n dijlrihutiones quotidianas ro««cm. Ueclar.Cara.Non licct ejc 
laoc & altero.fef.2 2.cap.3.ciecrctís(iííh¡bution.cs'quotidlanas qux ia 
certis horis canonícis func áfsignat^, diuidere ín.aÜjs horis canonicls 
qua- nullas habect dlílributíoiies^uüsdcó taiuessvt negligantur, (cd 
aecipere' 
tám pattem 
afsignandís herís I^.Ü. „ ^ ..^ -j _ - - • -
canonícis.tam illis,quiiiabent pracbendas, quám nonhabentibus, l i -
cétcanonkí folas díítributíonespercípientes non modo prsbendís 
carcát, de di ílríbutíoníbus contríbuere non debent femlnario. 
u Propormnahiliter. Declar.Card.Quíplusattülít, plusacccpra-
rus eft ad ratam. *¡[ V'nufqsífquc percípere debft tanratn in d i f t r i -
butioníbus quoti*díanís,quamürn de fuapraíbenda detraélam fuerir, 
& quí plus contribuítjtantumdem recipíat pro quotldianís diftribu-
tionibus. € I!lí3caí plusoblatam efl: ex prebenda pinguiori eídem; 
plusdandum cft de diftribatíoaibus quotídíanis, quibus nihil abla* 
tumfuit. 
o í Nonohftamlusexsmpthnihus.Dedzr.Cztá* CongregatiQ cen* 
fuit fundationinoneíTcderogatum. 
b € Etiam immemorMibus, Dcclar.Card. excufetur á rcfidentía 
ex ímmutabili confuetudlnc? S. D . N . ex fententia Congre^ationís 
declarauit ímmutabilem confuetudmem non excofare á refídenna l a 
Ecdeíijs Cathedraíibusí& Collegíatis ioíigmbiis ¿.in'C-oIl cgtatís au^ 
t»na non ínligníbuspoííe excufare^ dum tamen fintrurales y pror fu í 
deftí tut^aut ín quibusnunquam antea fupra honniníim mercoríarm 
folkü eíTet reíidercjaut adeó tenuesrcddítuseíTenc,vtcanonicesaliü 
de non h3bcntes;ynde vmant aiere non pofsínt. ,f Ordinarlus potefí: 
cogeré procuratofcscapituííj ad reddendas ratíones díliríbufionuni; 
quotidianarum. f Ñeque pro difiributionibus canoDit orutB cathe-
thed ralis, v el Collc giatse Ecclcíia.'aofetenduo) eílcjuicquaín de be* 
ncficijsjquáeíunt extra Ecctefiarrí Cathedrakni}veÍ Cpl][cgiatsm,íii-
fi EccleGajVel beneficia extra didam Cathcdralciíí, vel'Cpilegíatam 
exiftentía^íTent.p^pejtuo yníta canonícatuum prxbendis pr^dida 
r^ai tcclefriciiín, a quibas bsneficijs, exíra .praediaas EccIelias, fi 
S <l«íd 
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qqlá ob eatn íaufani exadlmia cíTét debct rertítm*>& de estero ab ha-
iufrnodi exaaione;abO:Iii2^ . € ííi£cr.pr<efentei feptem n l r s i m m 
horis eanonícís, € Difcriburioius quoi ídhníE, qu^acceptar fucrunt: 
ex tercia parte f r u d m i t n d i g n í t a m m alicums Eccledae, defigoaside-
b ^ t i t i o n duabushoris Gaaonlds tan tú n , fed etiam relíquis cmnl-
bas,<Se fic,qul non ínterfuir, di í l rrbutiones amíttír . ^ Portioncs ab -
fentiunijcx hoc decretofaftag accreíbunc deíeruíerí t ibus, fecuí ex c,. 
3.fer2 2 . t ü ^ en ía t fabrks , .aác p io loco. f Nec d í f t r lbmíones ab-
fcntibusadeíijprae,debenc ínter praefqntes diuidí, fed fkbncse Eccle-
íiscjaut alteri p ío loco Ordínar i j arbitrio debeot appíicari , <Sc h oc i n -
te l l íg í turde d i f t r ibuüon ibus , quae detrafta; fuerunt ex tertia parte 
fruftuutn dignitausin» Reliqase yero dií l r ibutiones3quas abfen-
tes non faciunefuas, debent attribui his, qui ftatutis horis interfue-
r i n t . ^ E t qui perpe tuó abfunt,non foiüm amittunt tertíam partem 
fruclunna,quae diftnbuUohibus a t t r ibu ta . e í l / ed etiam bene í ic / j spn 
«arecíebent^: 
^1 ¿^^^ fo« í^ . e ( ) í | ) r ( ) f^ re ,0e€Iá ,Ca^d .Obr ínen tes dignitatesjvl 
traconuerfio^em terdac pa r t i sAa í luu ra pro d í l l r ibut ionibusj v i hoc 
c^p.poíTnnt compeHíí adtefidentianijaií js poenis p r s í t r i p t i S i decreto 
Goncili jfeí .24.c.i z.ver.-praetcrea. 
d %SacroYum Canontm dijfroJ¡tÍQncm*Concotáat{ap,c,(iuh,$c Inf, c. 
ü quis , & cap ,ead€íiJ,hocik*.l 
f I t e m fefsione v^ef ima fecunda* c . j . de refor. 
€opfirmmr3<ú/expíicatHrdécretum capimlipracedenth, & ¡latuitur^ 
y t übmentes dignitms^mhmcura animarm immunerpro tempo* 
re3(¡u» in cimtaEcclefiaufedemtmqmm prafentesm£cclefijsjH4^ 
rum digmtatumhakantur. Hoc dictt» 
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P l í cop i tanquanidelegati Apor ro l id iex f r u a í b u s , 8c p ro 
üent ibus e qu ibafeunqué , omnium Dignitatunij f per-
fonatuum, 3c officipratn in Ecclefijs Cathedralibus, ve l 
Ccllegíat is , exiftentium tertíam partem in diftributiones 
g corumarb&rioafslgpandasjdiuidere pofslnt qui easob-
lirténtaíi perfonaíiter cbmpctens, i b i remientium iuxta formani, ab 
dfi iem Epi ícopisprx ícr iber idam, quolibet diefftatuío non jmp le -
i¿rmt,iílius<íife d j f t r iMt tó í iemami t tanc , nequ .?c lüsquoquomoc/o 
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áoít i íntum acquiranrjfeáfabrícíe Ecdcf ix , h quatenus índígeat , au£ 
a l u r i p ío loco , arbitrio O r d í n a r i ) , applicctwr. i C re í cen te vero 
contmnscía.contra eos íüxta facrotmti Canonum coní l i tu t jones p ro 
cetfant. k ¿ t u o d fi alícui t x praedldis dignitatibus in Ecdefijs Ca* 
th€draíibus,vcl CollcgíatiSsde ícre,f€U coivluetudine, iur i fd ía io ad-
jpiniü-r3tio5\el ^fíicíum non competat, fed extra du í t a t em i n d í o e -
ceficura auimamm imtnÚKat, / t u i ís, qu i dignitatem obtinet i n -
cumbere v o l u c r í u T u n c pro tempere, q u o í n curata Eccleííafeíeífe-. 
rít^ae rjnlniftrauentjtanquam pralcnsft£}ac dmínis ínter í i t j in Eccle^ 
Í!;s Cathedralibus, ac Coilcgiatis habeatur. m Haíc i n bis t a n t ü m 
Ecde í i j s conftítutamteííiganEurj in qulbusnulla ef íconfuetudo, vel 
ftatutuen, v t dífta; dígnítateg m n feruíeníes^liqui'd araí t taatjquod 
ad tertiam partera díftoriím fru6luura,6c proucntuumafccndat: noa 
obftantibusconfuctudinibii í , n c l íamíramemorabt l íbus.exemptio- . 
n i bus, & coníl l tut íonibus ctlan? iuramgnto^ & quauts au to r í i ak 
í i rmat ís , 
S V P E a C A P V T 
e ^ S x f r w f í i ^ j d ^ j j r ' o ^ í í j ^ , D c c I a r . ' C a r d . D u m t a r a c n í i n t fríi« 
¿lus iUiusEccleriae,íacuius choro fedérn habent haedígnltates, fecüs 
vero f i nulíos fruítus pcicipiantsiftae dignitates, ex íiíis Eccleí i js , i n 
quibus habent fedem id choro t a n t ü m , & in quibus nunquam fece-
í u n t reíid¿ntíam>& habent proprium di í i r ié lum, in quo fuam iur i r -
ftionein exerceant, 
/ % Omnium Dignitatum, Beclar.Card.Non cosiprehendnntur d?g 
nitacesjqux etíi habent iocum in choroj nullastamen habent dif tr í-
butiones^uotidianasjnecíufñcientes prarbendas,'vel ímftas tenues 
qi^aeteneri po í run tcumcanonica t ibus jvb ie f t confuerudo abíq^ alia 
d í fpcnfa t íoncvt c.i .deconfucr.in 5 . N e c i l l í s vnire Ecckí ias paro-
chíales adaugendosfruólus d i ñ n b u t i o n u i n quotidianarnm Epifco-
pus poteft. f Si aliqmbusex dignitatibus, qua^funtde iurc patro-
mtus laicomnt , m fundatione concedatur aliquod longum tem-
pus,pcrquodiiíasoÍ5tinentes abeíTe poísint ííne ^ u ^ u i j m . , & p r o -
uentura aínirsí©!ie5per h o c d e c r e i ü m nih i i cft l í t iüs modi concefsio-
ní derogatum, «j Digmtates^qu^ funt de iure patronatüs decratlío» 
m t ? r t i« partís fruc^uu^ o b n o x í í e f u n ^ v t cap^, fcí ,21, 
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Obtinensm Cathed ía l^ve l Col l íg ia ta d lgn i t á t emj í ce t . vocem í n 
capitulo non habcac, ñeque díílríbuf Iones cjuotídiaoas cu t í i c^ t c r i s 
pafticipatjreíidere tarnen teneturv-Sc lie detra€ltoi)iiffius teftlae p r ^ 
tísfructau-'n cíVobnoxias-, .*f¡ Obuaens íegitiinc; duas d i g n í ^ t e s í a 
Ca thedra l ibus iad ígaror iVeí ide re -debc t^á aHiilomínu aU 
tcríuslacfataíihó.araiñea;<írfttíbttCiWes<jaotídian¿i, óc. eaai te r t ía ia 
partem príebdadSjCjuae auíüírícace huías decteti^ in <juat.idiana$ di-, 
í t r i b u a o a e s eft conuerfa 
g % T m i a M p d m ^ m díjlrihmu^ Card.Congregatlo c m 
íw.i húc ptoccÚerc,qi imÚoáiihibaz¡oms&^ % l í x c 
dritcibuu 'ofacícnda cí l .cxfru^tíbusfecüdúrrí tajíaiu anticjaaiiijproui: 
i n Iibríscapitularíbus^íeualijsfecunduííi coinmunem vaíorem coa-
cücren tea i ; 'CD-iíFiféntiáintérhoccap.-& cap.3, fel .2u eii? cjuod 
hoc loquitup taatum de digaícatíbusjá quibus OrdioariJ. tertia a par* 
tem f rü t l uum ín diftríbutíones quocidiauas conuerreudauij^pardre 
poíTant ,da£oeí iamquoddi í ldbut íon€squo£id íanae son aat. tenues,; 
Se lá ln od íum obtinentiuai dignitates, & neghgenuum relidere: & 
q u a n d o í í b c e t ü a p a r s ka fubtráda per í ion iníKcmcntes ainittuur, 
locis pi jsei l^pplkanda. At ver6 cap.34cf.2 Í Joquitur fo quando 
dilUibudoncsita íunt tcnuesjvc negl ígantur , Óc hoccaíu u a h fau.* 
ftimín pars itafeparataj&md'ftribuuonesab Ordí i iar io c o n u c r ^ 
per non ínferuientes amiteítur , proport ionabi l í ter íer i i ient ibüsac* 
crefclcj edam non o b ü a n t e c o í i f e . ^ Ar-
chícpií 'copus Panonnitaaus, voleos creareidí l l r ibudones ín Gatbe^ 
draU íuxtaf i i rmani haíus cap.dimlíít líberaspraíbendasj.diítributlo-v 
nefqueconf t í tu i t exreddí t ibus Cíafdem Ecdeíiae, p rouenicn í ibus ^ 
i no rcuor í j s , ^ adsnlnífí racione íacraraentorutn «Sed Congregacío die 
7.Septébrís 15 S / .decrcuitjVt ex t en ía parte prsebendarum i terum 
conflituerentur di í l r ibut ioneí q u o t i d í a n » . i l lu í l í í í s ími , 6c r e -
Merendíís imi Úamlt ík lú Escleíia Abulenfi diftri0uií¿>nes-qiw«-ídÍ4-
nae a fru£l)bus pra:bcadarum fepsratíe n o n í u n t , 6c Capí iuiuin p r s -
lendic D . EpUcopum non poíTe tertiam partem onsfiíurn fruets^am» 
praebendamíii á i c i z Cathedraüs Eccleí ik , feparare pro qiíodciianís 
d í f t r ibut ioníbus^db p r e t e x t a , qabd ex coaCuetudínc iíiiúííitabiii 
dlgníratcscanonicí p9rtiona¿íi,& caeter lpr^bendat í dict* Eccleííae 
Abulenfisfolcnt lucrarrgroíTám pr«bcndarumfaar t ínvrcl !dcntes ,ác 
intcfcflentes qualsbet díe vna horadumtaxai > vídeíscet ad pr lmam, 
y ú lettiamjvdai^n^iuxta á a ^ m m m m m á capitulo; pro t e m -
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porís commoditace faclendainiiiec ad maiorem r e n j e n t í a m , & d i a í -
norucii ii»£?reO'cnt!am compelió poíTc : ícd nihíloíninus D , Epifco-
pusdick p o í l s ^ deberé ex ó m n i b u s frac'ltbus pracbendarum dfdae 
E c c k O x p r í K d i a a m tertiam partem fepararl,& pro d íd r íba t i on íbus 
quotiduiiis r i ládiü id t reperomíies .horás canónicas , d.umass Se no-
áu rnasprQpro l io i i ab i l í í c^prodrü ín^ íapaumin te re í r en t ibus jmKta 
decretum ConciU/ Tr id^nt ín i ícf.a i . e s p ^ S c praefeotí cap. vel fal-
l e iml lam ^roilam pra-bendarurn dmiderc per omnes horas, & n o a 
pro vaius b b r » afsíiientíajprdut hartenusjfed pro ferüíííos&afsiftcn 
tía omoium horarmn próport ionabl l í tcr coneedatur, Si luexetur, 
Ncquead id quicquam obtlatpraercnfe c o í a ^ ^ 
Conci l ium In á i ñ h dccretls ülain tol l í t , & abrogar^ grolla autem 
prxbendaruí i i ,c ]Uí pro vnius horae aísiílcntía datur, non habet vira 
ncccffeftum ¿iftríbtitíoníjin quot íd íaaarum , 6c ímsñt Conc i l io : 
qula Cencí l ium íoquírur de iíi s d idr ibut ionlbus , qux per omnes 
horas canónicas diurnas,Scnoaurnas diuiduntürj^clucramtir j 6c ab-
fentíbus e x G a u r a c o n G í d u n í u r j p r o ^ p r s d i í i a g r o í l a . cnina d i -
ftributiones de íure magís pro fru£l*bus pr^bendartira babentur^ 
q u á m prodi í l r iba t íonibusqi ioudisn ís^ext rauag.cum nonnu l l i . ^ . cá 
in allquíbus,dc prsebsntl.mCer conHiiunes. Cofeus in pragm, fanét, 
G a U í x , i n t í t u l o , q u o r e m p o r e qaisdebeat eíTe in cho ro jg ío f ver .d i -
Üribut,ones.Parif confi.3 z.n.8 . l ib;4de pluries refoluit Rota, v t i n 
duabusTefolutionlbuj^iuamarcopire daiuar fucrunt tradita á Couar. 
lit>. >var,rctol.cap;i2.num.2. CLEt capí ta lum contendit , g ro í lam 
hanepro quotidianisdi í t r ibut ionjbuscovíiputaríppfleí teneturill^ 
proportionabU terdiQribuerc, peromnes horas canónicas tam d í u r -
nas,qu¿ra iiodurnas, pro intereíleiitibus tantuaj , non pro i n t c í ' 
eflentia vniushorse: ne chorus & Hedería ílnt ín alíjshori$s &d iu r . -
nis o f í í a | s d.ebito feruitioj & minifirorua}: pra?risntiaí deí l i tma m m 
tradecrcta,(Sc (neiirem Gencil i j . Criare ílluíínTsrmjs, <Sc reucren 
diíslmis D D . V V.ÍuppIicaírms declarare Domínü in Epi&opum A -
buleníejii,proqi3otidia>;i$ diílribL-ííoíVíbustertjam parteia quoruín* 
cunque f ruauamomniumpr^bendarutn Ecclellar Abuleseils fepa-
fa re^afs ignafepo íTe j i i l amque proi íor t fonabiJuer jper omnes ho-
ras canonibsdiumas, &no£ iu rnasd ia ide re pro m e r c e d é A ü í p e n d í o 
pcr fona i l re rmte re íTca tmairdamíaxat , c í i amfrm Ecclefía Abulenfi^ 
confuetudoimmutabi í ls ,ve! í h e u t u m , quod «rolla pr^bef ídáram l ' j 
«fcturmtercírendo,qaAUbcidievnahoratanmri),vciruiIuíhífsiínís, 
2 3 & ÍC-
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& rctiercndifsímis D D . W.iaagis placuerk^eclarari D.Epífcopam 
Abuíenfcm poííe íftani groíl'ani loco tertia? partís fiuíUmm diuídc-
re,& aÍMgnare pro quotídíanís ¿ífíributíonibus per cmncs horas ca-
nónicas A n c n pro raercedevniushors/cd pro íermnOj& pcrfonaK 
prxfentíaoííiniijm horarum afsígFreíiir proportiODabiiirer íucrand^^ 
vt ftíisiat Concilio.- ^ Congregatio Concilij cenfuirsper groffaro, 
cjuau) ifticlucri fteiuntjinteícíí'cntcsqu&tiílje vní taniikn bors, no 
dTc tat'sfaduin Concillo praedído pr^fe-Bti cap, Sccap^- fef. 21. 
tpíícopustaoieíi nondcbct dí¿>am grolTam accipcre, <Sc intcr alias 
horasdimdere/ed ex rtliquo corpore pf.Tbendar«m, l i non ommno 
tercíam partern,fa'tcm tamam poriionci» detraherejqusnia fufíiclar, 
adconílituenuüs díílributíoncs, cjus fingulishorls vcrifimijlter n o n 
praícribcudam, E-
8Í officiji íbtuere 
pro íuc randa tertia 
h < Sed fabrica EccteJiti.Dechr. Card. ín bis tribus capitlbus iHIo-
cura habetjid eft indignítatibus, períbnatíbus, Sí offici)S,non ergo 
comprehendit canonicatus, ve] aUuddiílrlbutionum gersus, habeat 
ctiam locum^quod dírponitur^quQdnonadtííet lila ratío, quod nol-
i s , veh'ta tenues díftiíbutíoneseiTra o á m 
non reíldeaduraapplícandiífn fabrícssi&c. Sed non poteíl Epiíco-
pusprolucrandarertiapartepra 'bendajín díftnbuiiones conaerfa 
dígnltatíb«sperfonaííbusí& officijs praeícríbereceítam feruitijfor* 
inamí&of ñí.ij'exhoc decreto praetcrfolitam. 
i f ArbiprÍQ Ordk*riia¡)¡)licetm.DeaLCw^^ C o n 
clllj cenfaíívfi príepofituraCatheriralís, á qua poíl Concihum tertía 
parsfruduuín derraetaj & In diftributkmcs quotídianas coniicría> 
proponiturinon-íit de corpore Gapkuiijidí quod ex dícla tertia par-
te prsepoíitus non inícruiens ániiireritjfabrkae Ecclcíi^ fí indslgear, 
ve! alten* pío loco arbitrio Epifcopi eíTc applicandurn ioxta decre-
tumc3p,2.í>r.22. % íteojdeclar.Gardln.ht non oblbnte, quod di-
mitterent lílam ceríiá partern,poiUint ab Ordinaríjs compelli adírefí 
dentiarapoenispr^rcriptis decreto Concili] k & ^ í S , mi 
^ ^] luxta facrorumcanonum conftitiípiones prótedant.Dechti Cadl. 
Nec coofuetudo ímínutabilis excofarc potelí a refidcntia ín Ec« 
cleíi)S' Cathedi-alibus. £t-ka .dscürauk-S. D . N . Gregorius-Dc» 
cicnus tertius» 
V e Q l e n c i s m n r e f i d . T/í.íXi 
i € Ctrdin animamm ¿^m^eííf .DecIarat .Cardío, Secüs ü ta i í tám íu* 
rlfdídionalisjíi vero vnitae luntjeíUocus cap^xtirpandaE'.f.cmi ve-
ró .dc prsbend. 
w ^ ^Coilcgiatis hahatun Declar. Card, N o n comprehenduntüff 
canonicí habcnies Eccleíías parochiaksjnga tamen vnítas canónica-
t lbús ,aui fnn parochlalibusrerederint .&fuerint pi:íüikgiati,ad per-
c e p t í o n e m fcuíruumr sxcepilsdiftnbut 'onibus q u c í i d i a n i s , iuxta 
BuUaíEÍands mcmoriie Píj Quii t v / e l e x i n d u k o Apoftolico:non 
i>oteruntopíarejiKr|ue domos canonicales, ñeque c a n o n ^ 
wilegialernjsut ilíniliaobtinere, cumnon habeantur pro prasfenti-
bus/ed t an túm funt príuikgiatl ad percipiendos fruétus, & id ( fei-
licetjquando extat cQnfuetudojVeliiatutum;quodabfcntesiion pof-
í int optare. 
n .€NonohjUntihm cor)fuetudmbm»D€chY.Czvd, C o n g r e g a t i ó c e n 
fuiíjhic non eíle derogatum iundationi, 
^ ] I tem fcfslone vigeíl nía tenia .c*r, de reform. 
H m á n t u r Pralaü ad refidentiamperfonalemMoc dicit, 
C ,.A P V T - V I ^ -
\ M precepto dmíno o mandatü í í t ^ m jubusyquíbusa-
nimarum cura commiíTacft, oues íuasagno íce re , pro hij 
facrificiumoff'crreJ verbique diuim pradicatione, facra-
menrorum admin l íha t ione , acbonorum omniumope-
rum exemplo paiccre: paupcruin aliorumque miícrabíl ium perfo-
narum curatn paternaingerereA ínesetera muñía paíloralia incum 
bere.Qox onmla nequáquam abijs p.rs í lar : t& i m p l e t í poíTuntiquí 
gregi íuo non inuigilant, ñequeaísíítunt. , fed mercenariorum more 
deferunt: p facrofanifla Synoduseos admonet,& hortatur, v t d íu i -
corum praeceptorum memoresjfadáque forma gregls} ^ ín indicio, 
& ve rítate-paícant, regant. 
S V P E R C A P V T V I . 
o ^ [ CimpzwptQdiurno,Yi conftat Ioan.2 r . A í l . a o . c . Epb.43, d. 
f i c u t ^ . q i . c .qu iEpi ícopa íum.S.q , \ . c . p r 2 c í p u e s i i.q.3,cap. gloria 
Epi fcopi , i2 ,q . 2 . 
p %Sed mercenariortm more defemnt» Concordat Scr'otura loan . 
io .&cap, ! . fup . eodem. . 
5 €f4Si^e/ír;»ííg/eg^fIta uPer.y.prxtipitSciptura. 
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% Eadem Seísíone vígcfima tertia. cap. i .de reform, 
Pr&ft&iCathdrdliím Ecdefijs temritm omnÁno .adperfonalm, m[H4 
Ecáe f i^ydd imef iYe fdmt im.Mocdtc i t , * 
C Á P V T V i l . 
E ca^ua? de refídentía f a o í l e , ^ vt i l l ter íam antea fub foe* 
l ic^rccord.PauioI iLfanckaf i íerunc, r ín íeníus á facrofaíi 
ólae Synodí mente alíenos rrahantur, ac fi vigore íllius de-
crctí qu inqué menfjbus cont inuisabeí íe liceat, li l is i n h x -
rendo,declarat facrofanda Synodns,omnes Patriarchalibus, Prima*; 
tialibus, Metropoltanisjac Cathedralibus Ecclcfijs, quibufcunque, 
quocanquenomine <Sc t i tulo praefcaos, ctíara fi ( m á * Romanae £ c 
d e f í x Cardinales fin^obligariad perfonalé infua Ecdcfia, vel dioe* 
ccfi rcí ídcntiam, / v b i inma<ao fíbi officío defangi *teneaíitur, aeqf 
«beíTc poírc,nifi ex cauSs,ác rnodis infrá fcríptls. t 
S V P E R C A P V T V I L 
f % SdncitafucrHnt.Vt viderc eft i n cap. i . cura daobusfeqilcnt. fa» 
pra codem. 
f ^InfiuEcdefiayydfaúíHfirefidemkm. Declar.Card. Ep i f copu í 
modo ín Epífcopatu rsfideat folutus efl: á refidcntia dígni ta t i s , quam 
fme vlla aniaiaruai cuf a ob t íne t , ex t ra dloeceíí rBjin aliqua Cathedra-
l í , eamquc retiíKr£,ac e í u s f r u d u s p c r c l p e r e p o t e l t , exceptis por t io-
n ibus ,^ di í l r lbut ionibus ^uotidianis, i a l i j s , fi q u » forte íiiit, qaae 
abfentes iuíla aliqua de cauja non perapiunt. Epifcopus refidens 
¡a vrbe Cathedrali, l íber eft a reí ídeima monaíleri) M o n a c h o m i i 
reo-ulariumjquodobtinet cum difpenfatlone Papac dicet ílh annexas 
fint aliqux Ecclefia: curato poO crecí onem monaí le r i ) , & prsfec-
t im fi in ta l i moin í l cn 'o non fu fombaptifmalis, nce aliqua anima* 
t im cura, 6c curato rcgífoleaní per Vicarios, f Epifcopus refidens 
ín fuá dioecefi líber efl: a refidentia taárprn d ígn l t a tum. Se benefi-
clorum fimplícium,qil3eobi!nctin alíadioecefijnec aíiue ami t t i t .n i -
( iqüotidianas dirtributiones^c al ia / i quae í u n t ^ a * abíentes iufta de 
caufaaon percipiunt. _ . 
t 6 £ x caufs & >nodps mfmfmptts, Has cautas vidcre l ice tm d u o b u í 
capitulls proxime íequcu tlbus. ^ ^ 
D e C h r t m n o n r e f t d . T i t . US m * f 
@| Eaciem fefsionc vígeíimatcrtfa/c. i . de rsfér. 
Legitimas cáufa áhfenúg, E f f :ópomm quis deheat ducUm.e, & fi^ 
p a h á f c H o c didt. 
C A P V T O C T A V V M . 
V M Chrlfiiana chaiítasj « vigcr s nccefs'tas, detiVa 
f^l^^obfcliciítiajac íüldeiís tccleíiar,:vtj Reil^fclíca viiljtassli 
'^^g qucsncnnunqüanrabcílcpcíílulaitf -exíganf dtccinit 
fc iandaSynodus, hasltg tin ^abkntiK'cauíaá aBeaiíísmio 
Romano Poistífíccjami Mctropolítaaoj <Í VÍ I coabfcnte, íufFraga-
iieo Epifcopo b amiquiorí refidtiiíeiqurjidemMctropoHtaníabíen* 
tiam probare dtbebíriín ícriptis eíleapprobandaMiííi cum abfentía 
íncíderjt proprcr alicpiod muíms, &: lieipubílcae officíurn , Epífco-
patibusadianduiii: cuiusqooniam eauf^funt =notor>^i& ínterdum 
repentioajjneque cas quideiníignlíicarí Metropolitano neceíTe snt: 
ad eundem tarnen cam Concilio Prouincialiípeftabít iudicare de l i * 
ceat'isjá fetveí aíuífraganeo datisróc vidcrencqtsís eoiiíre abutatür, 
^ ^ P ^ " ^ canoaicis errantes pmiiantur.Interea meminerintdifcef* 
farijita oulbus fuls prouldenduti}, c vt quantum íieri poterit,exlp5 
(oruaiabíentia nullam damnum accipiant, 
S V P E R C A P V T V I I I . ' 
« Cum Chrijliana Charitas^Coacoróat tex.m cap. de cartero/cap, 
ínter quatuor.cap^iiis. cap, rehturn de clericis non refidcflt.cap. ad 
íappl.cati.onem de renunt. cap.quorumdam.j Í ,dlOsnfíio. f I tcm 
dcclar.Cafd.Non lies t Epifcopoáíua Ecdcíia abeíle,ai.fiobsl/quain 
cauíaruro3qua.habciitur ii¡hoc cap. f Non licct Epifcopoíe abícn v 
tare ab Epifcopatu íuo ctiani propterperpciuuin níorbuin, 
a ^cdnt a Metropolitano. Declar.. Card. Metropolitan] prou«dcrl 
dcbet>t,vt Proumcialcs eorum Epiícopijiujíta decreta Ccncii^ T i U 
dentini rcfidcant iVi EcílcíjSCorurn. 
í € Ftlto*bfentefu-ff^ Card. Abfente M s -
tropolitanó Epiícopus aatiquior rcíidens íuper abíemia Epifcopí 
coinproulncia1ísi^ir¿uÍrir. 
! ^ h f M t i w f u x p r Q m d e n d m . Concor.cap. Epiícopís.fup. cod; 
f ^ ibidcm allegatis, , 
f E a -
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% Eademfefsíonc vigefiaiaterda.ci.derefortn. 
amm dfemia pro mhilo reputatar , Dicittír atttem panm aheffc, 
qui per finguhs m n n y l m fatizn t ú i m menfitm no\abefi. 
€ A P V T ' f m ' i ' . . _ 
Voníatnquí aliquaatíspeí taatum abfünt^ ex vetemiai 
Canonum fentemiá non videntur abeíTe, quia ílatira 
reuerfurifuat: facrofancla Synodus vuk, illad shkntlx 
M*É*S fpatíurn ílngulis.annís.íiuccoatlnuun^fiue-íuterniptam 
cx?j:a pracdldas cauras> ^ aullo,pací o deberé dúos, auc adfummum 
trcst menfcs excederé: 6cbabee raíione/n3 vt id arqua ex cauía 
fiacs, 6c abfquc vllo gregis detrimento: quoi an ita íit abkeden-
ílutmconfcientlae rclínquit, quamíperat xeligiofarn, & tímorstanU 
fore, cam Deo cordapaceant: cuíusopas non fraaduleateragere^faé 
perículo tenentur . Eoídem ínterím admonet, & ín Domino har-
tatur, eneperüliustcmporlsípatiunj , Dominici Adueiuus, Q^a-
dragefimaf.NatimcatlsjRefurredíonis Dorainí.Pentecofteskcm,^ 
fOrporís Chsrííli dlebus^quíbus refíci rnaxñiic, ín Domino gaud¿^ 
e^ /paíloris prasfentiae oues deheant, ípíi ab^Eccieíja Cua Cadse-
^ali , vllopado abíiat j niíi Hpiícopalia manía ín fuá dioecéíí eos 
a|fo yocent , 
S y P E R . C A P V T I X ^ 
d - % Exmpradiftat cmfts.. Relatas (up.cap.prscedentíw 
* f InDomkohortamr.Coacoíá&ttex-vncap.ll.quísin Clero^éq^ 
!•& Concil.Ag3tkea.cap.64. 
€j Ead€n3 Sefsíone vigenmatcrtía. cap. i.de refojm. 
jEpifcopi non refiderttespYO m a tcmporis 4 í f ^ f r H ^ s I m í m}í M 
(Uní, Hocdiciu i / 
C A P V T X0 ^ 
I quís ( quod vtiaam nunquam cuernaf) contfahm'usdc^ 
crctídifpofitionem abfaerlt, fíatuítfanda Synodus pr» , 
m aiíasposaas adacrfus noa reíidentes fub Paulo 11 I j 
. - T - ^ r '"" " • impo-; 
D e C k r i c t s m n r e f í é T H J K * f * g 
ímpofitas, f & ínnouatss, ae mottalis ¡peccati reaíUOi> quem í n -
cürrit, cum pro rata um^ons z h k n t í x fruflus íuos non faceré/ 
Ecclcfiañkum illos tabriese tlccicuap, aut paupi 
re: g prohibirá quac un que conuendone, vcl cor^poíítionc, ^uas 
pro fruaibus mále perceptís appcllatur j ex qwa ctíam prxdiai 
fruílus, in totum, aut pro parte ei reimtterentur : non obftan-
tibus quibuícunque priuncgíjs cuicunque Collcgio, aut fabril 
CSK concefsís. 
S V P ER C A P F l ' VX. 
f \^ Suh p^o f i / j '^oj / í í^ . Viádicet mcap.s.fup.co^^^ 
g ^[ J a t p d H p m h u é locierogare.'Dechrí.t.CAvám, Hace poenia^abet 
ctíam íocum ín curatis Infcriorlbus, íta vt Epífcopus debeat com-
pelíere parochmtb quí per bknníutn non rcíídct, licét poftmo-
dura reíideat, ad reííituendosfrutasilHustemporisjquoabfcnsíle-
tk , quaiauis ad rcfidendura, nec per cdi¿lum quidcin monítus 
^ Eadem fefsionc vígcfimascrtia«c, i.dcrefor. 8 
Quicunque ohtlnet hemficium hahens curam ammmmpth eifdm g&Z 
nüfufupvjkis) unuuY ad refidendum.Húc diciu-
C A P V T 
A (km oinnííso, qnae; de abíéntia Prxfefíorum Cathe« 
dralibus Eíclcísjsdífporita funt, /; etíam quoad culpam 
^ aHirísíonem fmauuai, 6c panas de curatis mfenorí^ 
^ bus, i Se aiijs qmbufeunque, ^quí beneficiu® diquod 
ccctefiaíikum, curam anímarum habens, / obtlncntfanifta Svno-
^iic/Wlif ' .» j„^„~r* » J _ 
niercedis afsigfiatioae reliaquant. DiTccdendi autem lícentíam ín 
icriptis. gratíícíu? concedei^ dani vltrá4>líBcílfe tempus^ niTi ex ara* 
«KailUiionobtiasaaEf ^ • . . ' 
\ ^ svp. 
S V P E R c A P V T X í . 
h DiJpofitaftíntWiiklkeí la cap.íjiiía iionüulli.cap.cum Chríííía. 
na.ca^ 41 i|)>is.íup.eodv 
i ; € DeciimismfmoTibm Decíf. Caed.: i ó i . . Congregar 10 Conda) 
ceul iU, ! Eecleíia parowhuifó R^cloríshabítatioue caree, deoete v t i -
q iCj^c políVRectorem coaipelíi> ad hablcaaduinintra liantes paro-
en <em iocopropiiiijuion, Cltci t i deciar» Caed, tpiícopus ¿ú rch-
diatiaiM .cogerc-potell Redor¿mj iicéc eías Ücckíla parochíalís per-
tíueac a i iurerions coliatioaenu % Non Ikét Epikopó eUaaí pro 
Cathvdrajis Eccle^^^ ex curatís extra ipío»-
rum carambaJ certa negotiaadhiberc, coiiíl tuco iílí ctiam , VicatÍQ 
idoíieo. f^] Ne^ue excuiancurárelidentia^pb áefe^ftiai domus., ne-
q-.-e u Jiabeut otiicmiii inquííitíoüís} nec per Hteiri/ & m m \ coadm-
torevuerpetuitenentucad rehdemiuno perfonaliter, íunt veri cura-
t i , ^ l u o hoccap^coraprehenduatur, cuatü íi iu .alijsb.cnefic»Js, íct^ 
«jant^etíám JÍI LathedraLbus,, 
^ % Et alijsqdbufcHn([íiemOsQ\tt.Cd.t&m. At i capdlaní coadiutores 
Reftomgi parothialíunij cu i? capelíanís perpetuís inftituüs auton-
tate ApoioHcatcncaniur ad períonaié reiidcntlan^vt Reacres ípíí, 
Goiigregatioc'cnluíttcnenVáceos damwxatcxcipi,qu' ex iüíiitu-
lione poíluiit per alíuíu íéruire^el qmbusnülk expieiid rciidctuias 
pcríoaaiís obligatío iníüu¿ta ei^ yade (Se Ordínarius tenetur eos co* 
gere ficutipíos RsftoieSjiiequ? poteíl curtí aliquo haiuímodídíípea 
lareíqüoadrcfidcntíariiíníii vtcuovReílotíbus Hpífcopuspouíi,eo-
denitjtic íare.eaiai.uiaaadi tenuvtur, epo Redtorcsad parochiaies ex 
cap. i 8 fef 24. , \ 
I . ^] Curam ammartim hSsns. DediT. Caí'd.Etíam fi eííeatín niapa ' 
rothía rreítaatu.in,incolae , 6c íbí fueríat dua; Hcckíiae vnita; a t eíi-
dendumcrtirA d;gníorí: quod fi aon.conRety,quseiit dlgaiur., ia íre-
quentiurL % Oütíaeasitgiíia]éaatc.Cüat.ilij| f rídeut ai. cañíitma 
tlouem parochíalem Ecckíkiííj&caaoaicatuiniaoaeii togeaaus al-
ter-uiru>n re.fignare * .cíummodo m parochíáliExcicíia rebueat, trun 
Ct ,íf^u< canon:catusipercipíat, & aaattat taatiiíu <jn.o.t:dfdaas.íliÜrín 
tameií íi ftatmis horis la ipfo canouicatu euarn rcndcbií, v i i i i i ialer-
uiatjtunc qaotldlanas dillríbiuiones coaícquatur. Au fi pacodiía-
K^ti^busjauc quatuormiii iaabusiantúi»diiKt axiuluie, potelt m' 
s tac.. 
íiac E.€ftor habitare,Doeamids'4te4>us t^ntu:n ádfuam '"Ectlcfíasi} 
acccdtft&A habcaiui' p r ó s efi^cntefCongregatío.ce«íuít3nonrpolic»-. 
An•ptópccM'nieoipeficírt¿rs;FÍs.relictoii>i Vicarioapprobato,paro* 
tbto ftOíi iíide oriuamis, pot«H alibi habítate f Congregarlo cenfuit, 
non potle.í i taa*en l iector inf irnms tÜctj<&: ioloco,parochials cura * 
rí noii po íe i^de fe i lu raedic6rí¡M[n> iiiedícieai úi i ivestúti í poiTe abOr, 
di 1 «ario dar leí dilatloncm liíuir.,v d tjua?ut?r m enfmm> v t ín locis v i * 
cIivotlbü:Siítóncatreí.?í'pers.n4ff íaaiiacis: caiafajpofito Interea ab ipíb 
Ordinario ío parothwH V Rario cum. c o n g r a a p o n í o n e ex redditi-
bus paroii)ia».ís. f5 íderH ftm lendum eí l jdeililsiqtií ftrnt coadíuto* 
res i i i c-uta aminaruii). f í k b e n s parííchlaicni,ln qua Vicarium per-
petuuin í t g í t i a i e Ínílí£ü|xibt 'íáríit¿ e o v í i i e a í e .reíídere i ron-íenetür/ 
i vec ló r^u i h^btt A^carmm pérpecuoin ín féap^rochía,.féu reftoila, 
p o t e í i étbiiitümjgúWadpcríbwaljtcr ref idendum,-ní í í tota cura 
aiírmarüm traiíiiataiiíUicrlcgitW- é in íojúní Vicaríiim perptmtsm; . 
Fuit D l i i a n i o n a i l e n u n r i n h g í K f e o c t í i c n e d i í H ín loco caropcítti," 
cjuuúad praÍenS;Cñrct:coímcnmvv.& t ñ comro^ndaíBin j in quodara 
cari roí-ere per YÍIÜ mííi íarc-dí i isntc á carbehíali, cuíiss cura füit fem* 
per í o U t a c x t r c c n per ¿cpmatos ab Abbaíej im cpjtíMendátarfO pro • 
ter i íporcihibí tque ctianicollatroi'CíD nonríuJlortini beneí ic iorü cu* 
fatoruni,cxUlci. iIum iaalienlstíicxce}ib?ís}& ho^íiincsdl<^icaíhi ve 
niuncdicbus fcítis adaudírnda«í M l i B t n , d'uuiacfiicja ad Eccle-
íiam di¿ti tDoriüÍLerij^jua, tclebraiuv p e r e o í d i m ha;redesciepmatos. 
Quíac r i tur ííroktü-s coniuicn-'iatarius t rnetut ad reíidcntianíj .¿k ad fa-i 
tros ur cines accípíe ndosf C ongr cg^r io een íii it, ten cnV -
m ÜLCavfaprtmper EpiU opum fo¿7/¿í<t.0e( lar .Card.Ornii ía h.TC.co- -
sdltciintiii hpi íc opOi i e xe ru i ton i de m and^rt^ et jam'io iJíis parochía 
liüüs,i]uai ato cuilatioac íaferforcí l^jeélat j ctiani íiiíiferíores <ílent 
Abb¿Ui.iigiilaiC'.,~*j AJÍ EpiTcopoJiceafpro Cathcdralis -Et clefj»-
f e r a i Y i o ^ euarn íuojali^neín i-xcnrauVius-díOccefisexipfórum Ec 
ck fi|s cólh ' tu toin í i l is i d ó n e o Vi'carid-ad cena negotia a^híBere^use -
cjuandoin iiuiuuuodi Hatferuí i io a iu s Ecclcf í jsmininiCabt í Iecen-
leaimur. ^ CoogregaiiocenfciY ncri licere¿ ^( Staní 
io^cckiiaGathedraSr, qnbd canoiirci non intereíTcntes dluinús non 
p c r c i p i a n t f r u d u s p r a b é d s ^ o c c d i f l B b u t i 
h p i k c p o rctuicre pen^fe vnu?ii,velduoscanoo.f.cc.sí q 
¿ tusAdU^r ibu t iónesperc iper^ poíVint, ac ü m choro pra fentes ef-
k i u á Coí ígr tga t loxeníüi t i c c r e , cxcepiis tamm^ ^ 
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• quctiaíanís;- ^ - A n l l E p i k o p u H u d k ^ y c m e s p e d i r é ^ t * operaalí* 
tu íus curato pro icen u n t ? v c i p i b V i c s n o íorsr-co pofsíi afecíle, 
vei cxcu í t í u r á íe f iceBtía damsTiodo cura fe EccleííS dilígentec 
exercéatui : CoFígregatío cc&íuií ncn poíTe. f •Parcchialeríi Ecele-
íiam babeos cum caíjonícaio, ín parochíalí rcíidere tenetur j gtscci c-
- tissií eft conforme Bullas Píj V . «pae m á p i t > Cupkntss promj¡m9 
publícatAE.8.id. 1 ulIj anno. 15 68.TuperJhoc crfifíse, ¿e percípit frua 
¿ l a s praibcndcT. € S í a a í e m cariorficatüseíl íñ eodem loco, vb i Ec» 
cleíia parochialís poteQ verique inferutre, & perc ípere quctld'anas 
diíl t i huí jones, ^ ( ^ © d p roccd¡ í ,nonGbí lanrcquacnnquenobí l i t a* 
te ranoaicorum s aut.£ccleflae Caihcdralis,etiara M e t r o p o i i t a n x ; 
Obimeates Gsr#onicatU{íi 5& pafccliíaleíT], quocunque i n loco íít} ira 
párochiai l reíídere t í n e t u r , oec ob hoc priuandus eft canónlcatu, 
ícd í o l ú m eíus quoticlMnas diftfIbutiones perdir, & íi q^tid pra:terea 
abíentes iuña aliqtia de asula non pci-Gfpmnt f l i l i ,qí í i ín eadé cíaíta 
te ,paroehalem5& caaonícatiiíii mHCathcdráiiVvel CollegíaEa Ecclc-
íía Gbtüie!U,nriMiq! ie reriners poílunrjnfodó íeíideát in parochíaíí, 
nuUiquc e lusof t i áo aeccflarÍQÍiíefint)qai í ipoísint debá i s h o r í s c a -
nonlcatutinfemlrejpcrnperc debentomnes frailas, &c6moda,qu3g 
finí l i l i nmueri m á b m k ñ m í o íafef i i íre n e a u c á t , dl^Tfbütfoíne?.^» 
t l im eorü diefmi^quHbuSjnó ^ 
po í l na t . f An Epifeopus precedes per f ab tnc l ioné fruéliiu 'adueríus 
parocbos non tcCiÚGMc&tmti Gond i i l ím T r í d e n t l a é , teneatar ob^ 
femare eadem ín ter^a lb íác e a n d e r a t a t í o n e m . QÜÍB contra Epí fco-
p o s ó o s reiidcnt.es Raíuir.capi.fer, 6. Gongregatio ceníuí t non t e -
ñ e n femare eadeni íateíusllá» ®| ^ vcfídcns ín pajochial!, quae non 
longeAbeft-i Collegiata, in quacanoolcatum obtinet drebus feríalif 
busad Ecclefuni C@llcgiaí.i!-ii sccedere, & in ea dluinis inferuire po-
te íl. .modo ia o mnl bu s d i ebus >. 8z b orís fu is, de b k ís. Se tongrm's pa* 
rocliiaHinreruiatííSc rwíii-l p ro r r a s r e l ínqua t i ex debrto rerurfo ípíiils 
parojchiaUs. Habenscanorticamaij &parochÍ3lem, & reíidens ín 
parochiali, ex prr¿rciipro-Bullaí Píj Q u í n t í , dí í l r ibutlones q u o t í -
dianaaiuemur:!! ca n o ÍI 1 catu s co n i l ñ h fol ü í n d l í l r i b m i o n i b u s q u o t i -
diamjjnon tabcflspf2b?ndam.:Hoe'pf octdítf i-vtf ique íaferuíre nc 
quiaerit,qula íi ambobus eomóde feruirepofí^tvkcrarctu?: ( o lá inx* 
taferukmra^quod prjeflaret, C Habenscanorúcatuni í &par©cMa« 
¡ e m , íeu aliüd benefiemm enm cura, m curato reOdcrc deber, nee^ Q 
quícquam aliad, cattouicams pcrdit^niíi d l í l db imoaes <^Qi l i imá iM 
IÍ^ÍIJC ali3,"qu3e íufta de caufa noa pcrd'pi^nt abfcnte?.- - C D l t i n e n s 
canoaicatunb fco alJani digniíaccni;, íl h^bfeEpseochialem, extra ct-
jaitatem, ín eareíidere dcbcc, ^c, ex caiaomcaíu, digniiste í o l u m 
dir.ilbütiü-nts qüQiidianis amii í i í , ncc poíef l dura-reüdet-in,paro-
schiall canonicaio.i íciídlgQiíate p í i s^n . ;^! Obtinens duos canoni* 
* catmindípniorí refiderc d-cbet, &:.:fo'uai dillributiones illios amit-
tit-ui quo uó tcjjdt't,- % Epirccp^jBoílaüéfi^ribatur,vt .reditual ca-
Ijcnícatuín prcsayícro Ns cúm -non-debeat ibí refidere^ refidens ia 
canonícatü fancla: Mariae dlgnieri. € Obtioens p a r g c h í a l e m A cas-
nooícatam.pr^hsfítk M - g l i r a l i s , cmn dtfpeniationc- a n t e - C o n » 
cilíuiw.Tfídeiitíníüí-i legitime obtpma > «euetur in parochiali rc-
fidere, ato.uc IiiJv'iagiíttaii commenda idone.u-t» vuum íubí l i íue-
re debet »"puíXajcra; Scxlpiurís incerprerandaf .munus^beat. € G b -
tínens Ecck lbm baprifosalcm , cui imurrvbit felá cura baptizaudi 
oi-5Jnc$.infantesoppi4b ^ cxifíciitcs fub cura arthípresbytcríj, te-
neatur ad r.cfidcntmi . r .v | ) ra : íuppof i roquód I n - B c á d i a areinpréf-
bvierprar tcf bapipínimp cate ra íac ra menta adm-íai raí^ Congw -
gaac) dic v ig t f imo pr ie to iun i f i \ 87. ccniuíttgíícriad reíid.ciitíaín, 
ad niinus tanquaíJi, coadiütor.^is ECCTCÍLT parochjalis, % Ob.iiaens 
canonicamixi^m ísiyoita patochíalisad vitara qbtínentlsitcnetur ÍQ 
parpchiaU rsp.dcrc j. fi vnlo fatta fifi ad vitam .obtío cutís • tantúav 
InMona f i ^ í i /S i & Abbatijs , . qu;t cura carent, ¿k conueiuu, non 
t e n í t u r ^bbas ref ídere.^f ..-l)r-3íppfitura1kettamúmTItiu^ídi¿l•io^ 
Ilalxs, i n td l i g imr tamen eile coraprchenfa in Bulla S, D . N , . P^ 
Quin t i , de refidentia parochoruín , edita ^ &publkataS< id . Jui]}. 
i v ó á . qua i adpk , Etiamperpetm^coadixtores rejídere temntut > fi~ 
tut yeri CHrath etiam f ím dijs benepcijs mfcruin'nt9 n i m m -Cath?* 
irdihtts*. ,, " > 
n < Mejfeconúpri t . Declar. Cardioalmiií , A refrdentía iioa ex? 
ccíatur exercens ofnciíim füb collc^oris ApQÍlolicif ñeque etiam 
excufac lis fuper cadein parochiali meta. € Inqoli i tor is cfficium 
txerceos^á reudentja non excu íamr , nec exercens cfnciani iub 
c o l k a o r í s Apo í lo l í c i3 ñeque etiatn excuíat l is íapercadera paio-
chiali mota. % Lícentia obtenta ab Ep l ícopo de non re í ídendo moa 
excufat á rcfidentiascum ea Epi ícopus concederé nonpofsit . C O b -
nnens parorblalem Eccleíiam per p rou i í ionem Sedis A p o l l o -
ucae,&habeos liberum curse exerci t ium , «Se omniuni bonorum, 
i i ^ ^ ^ i prouenmuij í s^ d d i a^m Ecdegaai parpchiaic pert inen-
tiuir 
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- ^al»hscr4t}pci'.4l%tte«í id ^ K k ^ h - . x ' ^ é i t s r c t u r k promoU-en*^ 
cett iníráaniiurn:i-te p^cÍeDrer & , a d tc í ídcndüm^m díéta £ tc lc í ia . 
Et p t t ó p p o í u ^ t i ó d / a ' í ^ t í n ^ í é r - r c r i U c r c i co cáfu ríebct Epí'uo-
pus idoiKUi idonoun Vkaé'liírt diepnfare,-parten?q-»ie:-ffuí^uam om 
n'mm pro iumdenti .vi^ta aísjgnarc, fuxta -GoítcíJíj T r i d c o í l n í for-
raaia % Epiícopusi íceí p?o ví^tiatiónc fus d'cerefis 3 VÍÍ opera pa-
s o ú J i-, póis-i t , ib i t amc i iób eam caufam ;vltrá:quadrínjeflre: íingulls aa 
nis abtíle.non potéft á íuap j rocb js , ¿k.mterea por i ídebe t ía ea ido-
neus :V'idat?!asiCoflgmapófticMttiFrtóaum dícl^ parochiac arbi t r io ip 
íius I'-piícopíaísi^aata» OJiam-'á-refídeaf ia non exenfat j -Iriimícttlae 
t a a a e a e x c a í a a t a d tenipus, íl aoii íaer in t coníraÉI^- culpa Re í lo r i s 
parochialís, ¿fe .Epífcopiseum iñis ad annum dlípenfarc coacedittsr, 
d ü m tatnea ín parocíuali idóneas remaaea t Vicarías. f Parocbus Ec 
d e í i ^ i i a <|aa fuit couí i i i mus capéilanus, caí ex in íl i m t í o a e capella-
n í a irapohiafoilt tota cara aaimaru!ii;fea V"ícaria.perpetaa,quOad ca* 
pellaaas v ^ é r i t ^ noateaecar ín earefidere. Intenipenes a é r i s t ü 
Ordiaari i coaíenfuejtcu&t á refidefitia. ^ | íaíirmitas excufat á reíi^ 
dentia) epaado in ioco parachi^r aon funt medkí , .ye l medicinan ¿ & 
qoandoiaiircKitas alibi curad poceíi-i hoc cafu \ per quatuor menfes 
•dífperiíat:£ptfcopas, •f Sí R ^ d ó r j ' a f í r m u s efl , é c l n ÍOCoparochíai ís 
curan non p o í e i i d e f s é l a j í jedicoransjmcdicinarmaquc :tua': 'daada 
eft ci.ab O.rdmano d l i á t ^ 1*1001 j-v elquamor íníietífíüni >vt lalocls v i^ . 
¿ ia ionbÉs íagneai recuperandíe fanítátis caufa.pdíito ínteres ab ípfo 
O r d í a a r ío i n párochiaU -idóneo Vicario y cuai congrua pvrtione ek 
r eddmbós íphús parceh'ulis* .^cc.:% PresHytrro habenti mxtxúáZm 
cum dfJrtaiBO léeíjvbl IKUJKJ cft beneficium,Epifcopus debet, f¡ noíl 
po t e f t . c í J s r econc¿Hare /d3Pe . a í i ndEenc í i cmnvmra t c rmonum, ' '& 
iur i íd íc í ioaem ílírus doñuní , vcl perir.fttere c í J e m presbytero, vt 
a b e í l e peísit ibtcefic.to^cGnftíi^to tamen Vicario " idóneo, cum af-
figoatione-aequae-poctionis fr.uéitt.úm:beneficif)qüiciInftt«iát<donec 
caüfaíníüiiciíiarünü'ínter pos deTícrii. «f| Habens canGnicatuai,& p a -
róch|ál€m> i n q u a n o n p o t e í l i i n e ' d t f í d a a a e vita? propter iní^ftici^ 
tías refidere,nonveft ^ 
reíidereXed permitE^adlaai'cfVei^tcífídc^ 
inicitías e x c u f a t a r q a l s á - r e f i d c n t i a d a a t u r Ijterac Ord inar io , v t 
cognofeat/i .fant^er2Erác graaes í n í «n.icitiaeíqu^Hámn$ar>& aíxCquc 
ipíius culpa.ac pofl^uam^kíftaití^ exof ta-. 
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Sí ¿ t t ú dí lat ionemjVt fnal io vícíníon.^c tutiorí Icco^if sncre pcf-
íítjdurantíbus tanicn dumraxat ínlinlcirjjs^um r.cn vltra anrüm du-
rent.Intereaauteroidoneiuu Vícaiiumía illa Ecdefiaccnílífiiat. af-» 
íío-nata eicong?uaportíonc exreddkibus jpfius Ecclcfis.QiTcd fi ff-
fttcanonicus, & fiuttus coníiílerent in diflríbutíoiiibus quotídía-
njSííllascanonicuslucrabíturideduaatarnen tenis parte pro defer-
uientibus. f Habcns graues inlmícítias In fuá parcehialj^durantibus 
hís poteft de lícentia Epifcopi ab ea per anoum absíle, 6c Interin) Or 
dinanusdebetconftítuereín ea Vicanum mercede congruenti, ex 
cíus frnaibus i í l i afsignata,qui didar parochlali Meruiat. % Graucs 
ínúnicítisE funi legítima cauíapropter quas^uis refidcre non tene-
tur in patochsal/jdebet tamen parpcjius, per ah'um ab Ordinario ap», 
probatuinaísignataillí cxfruftibus mercede Ordinaríj eiufdcm ar-
bitrio taxata inferuire • € Inímicitíac culpa parochi non cpntráéte 
excuünt arefidcniia,& cuín talibus Epifcopisconceditur diTpenfarc 
per annum, dummodó in parochiali cxpcRÍls parochi manear ido-
neus V icariusjac interim curare debet EpifcopuSj vt ínimicitiac cx-
tinguantur; fi id perficere non p o t e r í t , rcfcrlberc debet ad Gardina-
les Congregaüonis GoncIlij,cuius culpa fafíum fuit , quominús re» 
concihatio proccfTcrit. Quando etíam Epifccpus difpcnfauit á 
refidentia per aliquod tempus, vt puta c¿lo mennum relido tamen 
idóneo Vicario in parochiali,vt Rettor alícuiopcri vacare pofsit. v . 
g. fabrican monaílerijabfensexcuíatur.In his,<|üx pertinent ad rc-
fidcntíamjobfcruanda funt^uar habentur in hoccap.6c in rcliquis: fi 
non pofíunt ícruan dccrctaConcilíjTridcntinipr^diíflajid agendum 
cíl,quod comiTRodius,<Sc meliu?poteft,& qui non habet domum pro 
priamin loco, vbi refidere tenetur, alíquam condúcete dtbtt; vb¡ 
vero populus non poteft v táum fuo curato ful miniftrare, Ordina» 
rius caobferuare debet,qií2 habenturcap.3,fef 24.dereform. 5c in 
cafii,qaoiura difponantnon debet pro mnsdcclaratione ad Papsm 
oceurrere. Q^i finítima vrbi beneficiaobrineiit/fí domum r e n ha-
bentvbihabiterit,conducant habitationislocum. ^ Parcthus non 
habenscoramodam h^itat íonem in parochiajfuitdifpenfatuSjVt de-
gere pofsitin loco vicmojdurnmodbprcpe EcdcfiaEiíubftitutusé-* 
lushabitct.^ % AUquando harc facultas cadem de caufa conctíía fuir, 
fine conditioneilla, dummodóprope Ecclellamfubftítutuseius ha* 
bitct. «|| Inter orones connumerantur infirraitas curabilis, aerIs In -
tempenescertoanni tempere, & qudndokaíolitumeíl fieriabom-
& bibus 
nibus facerdotibus, p r^ fe r t ím alienígcois, Si ad tcnipiis. f F a k e í í f 
quís^di fpenfitus a rcíidencía ín íua parochíaít ad tempus S. D . N , rdo 
n e c i n í l r a e r e t a i i u m canonicum dencgot»jsil i ius Capículí, í n q u o - i p 
fe erac C a í i b n i c u s ^ t e a d e m traftaret. A n creatis autoriute Sedis 
A p b í l o l i c s ex frud'bas parochialis cum congrua porrione duobus 
p e r p í t u i s coadiutoríbiis in cura pofsint feruke pe r fub í l i cu tos , ve í 
pofsintab O r d i n a r i ó c p g i a d reíideaE iam? Congregatio cenfuit, B -
piféopurri ex: hoc decreto poíTerbs cogeré ad rcfidentiani, & exer-
eendacn curam pe r íbna l I t e r .S .D .N.ex fententia Congrega t ion ís dg-
elarauit, quód canonici obtinentes ex legitinaa dlípenfatioiie paro-
chüíes jeasquidem re t iñere gofsin|, Cesfe^pfis perforiaííteE re í idere 
debentjSc fi reddicus luorum canoí i iearaan veré coafií tant ín d í ñ r i -
butionibiis q'aOttdíanisJta vtomnesperciptant de c o m m u n í mafla» 
6c nuüae prorfus dilKnftje fun t^e dematar aliquid his, qu i horís d i -
uinis interí int ,pofsint íic reüdentesini is is parocbiaiibus eos ín tegros 
pereiperr.Qnod í l p o f t debitum fcruitíum parochlalibus füísfiraftí* 
í um etiam inleruire Cathedrali pofsint, tune cas non percipiant, n í í i 
quatenus inferuíerint, % Congrcgatio Concili) cenfuí£,parQcho pro 
pter inimicicias vltrá p r imum annum abfenti, concedeiidurn fecim* 
d u m ^ ad nouam caufam, qaae fuperuencrí t ex íherensento ini tuící-
r i a m m , & homicidio fubfequuto.Congrcgatio Concílf | cení 'ai tvl trá 
bimeftre t e m p u s a b e ( í c n o n poí le parochos fine l i cen t i aEp i í cop^dc 
valeat conft í tudo £pi fcopi \Qeparochipofsmt abeííe vltra dúos dxes 
Cnelícentia . vt h íc . f l a infir-miíatibuscurabilibus datar etiam qua*; 
drioieftre, % Epifcopus non p o t e í i v t l opera parochi in viifitatio-
a e , vel alio feruitio fuac díoecefís, m i l protempore hic p e r m i í í b 
duorurn raeaílam, tune pro eoternpore ídoneus Vicanus ds-
putetnr. 
q ^J -JVi/ íexgramcaufanoH okmednt. Declar.Gard. Sed non funtdc-
neganda; Ikecx cdiiicti'clatitiae ab Epifcopo, íacerdotibus, de clericis 
iqaino i habí t i t beneficia in cimlu n reqairentia re í idemíam • 
Propter ín!txíicítias,quaE non fuperueneruiit culpa parochi, darur 
aaaosjác crefeentibas in 'mki t i j s daturalias aíl^jsi fed odium (clunti 
pardehrmorun? non fufficic,ñeque í lomnes fe re fruétus eíTentyaísjS 
refcruati,neqac continua aeris intemperies,neque fi eí íet neceílarius 
saagifterludun ciuitatejaut opptdo,n€que fcruítíam Eplfcopi etiam 
ad UiVipüs. MulcacoaceíTafunt con t r ahóe decré tame i n Regno 
P o i o a i ^ c ^ várij^cattüSiiSc-necjísIwubusrf < . 
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% Eadem feftione vfgcfimatmla. c. i , r d o r , 
O r l m r m p t e f t timPeUeY'e tyMM adrefidwdfm adhihitü yubúflun* 
que m i s r m d i j s i HÚC h m . 
C A P y T X I I . 
I per tÓííH^tltawi^ cüram^iilinaruiB liabcntts, « í a m 
non períonali te^coftiuiriaccsfucrint , 4 HberuiE tíTe vu l r 
Otcunaíi}S3p€rccll^urss^cc^^2^lca/sí r ^qücf t rá t io - . 
ncm, & fubErstíoncrofruótuumjsliaqueíurísrcniedia^ 
tíam vfqucad p n i m í o n e m compellcre, ne execut íonern h a n c q u o l í -
bctprIune^Í05]icentiafaniiíÍ2ritate, exemptione etíara ra t íone c u -
iufcünque bene f i c íbpaa ío i i e^a tu to j c t i am iuraracnto, vel quacun-
que autorí tate confirírtaio , confuetudine ctiara immemorabllr, * 
qua; potius corí iiptelaceniefída eftjfiucappeilatione, aut inh íb i t fo-
ne, etiam ÍÍ3 Romana Curia#v el vigore Eugenians eonfticiuionisi é 
í u fpcnd ipo í í e , 
S V P E R C A P V T X I I . 
j) ^¡ Per ediBum citati .DQclmí,C^nRcí0citm6ámtsptocc¿cü¿í cóii* 
tra abfentesad refidenciuni,cüm de íure c ó m u n i ob t ínen tcs béneíi-1 
clun^curam animarum babeas l u r l í d í d í o n c m tencarur refidere, 8c 
faerss niuiarhExtrau.exccrabills depraebend. £ t í d e m Congrcga t ío . 
cenfait iateÍÍ2gjdjecoii2íB«ndatati)s;pcr omniaenim arqua t s fuo thc í 
dle £ O í n m c n d « t í tuiis. 
q ^ | Contimdces fuerkt .Concovéx tcx . íü cap. ex parte veftra. cap. 
cxtua.cap,fin.eod,tir. 
r % Percenfídras EccUfiaflicai. Declar, Ct i rám, N o n autemper ex* 
communicationeni, íi abfuerít per alíquod breuc tempus, v t non 
pofsít abeíle parochiíá abfque liecntia f í t rá duoSjVél tres dies/ub poe 
na excommuníca t ioa ís . 
/ ^ Et juhm0ionemfr^kí fm l í^eci^ Cardína. 141. Cosigré^af ío 
Conpl I ) ceníuit, non lícere parocliís caufa ftudlorum, a fu ispáró^ 
cfeialibus Ecclefijs poft Concil ium abeffej&Epifcopüsl íccnüasad i d 
coacederenoa pol íe^caíque fi cünceí]xfucrjnr3nen fufFragariv f Xté 
dcdar*Card.Quando alicui parodio concedkur i íudciidl fscultáf, Ve 
fruéhisíuosfaciat , harc íiifraícripta íeruare deber. Pniríó, v t ñ n . ^ 
a í a t l h e o l o g í ^ j a u t l u n Canón ico ín c e k b n Voíacr í i ta te , Secun^ ^ 
00 i -h cí t ^tatis auaorum tr igrnta , nulla facalcas £ p n € ^ í r c í e b e t ; 
K. a ideo >s¿ 
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ideó aeTas cft ¿ x p r ^ é B i d a j & h o c H f í í ^ n p 
da ínabfo lu i i r c t jp rop te r qaod lam e e p u ílüdla fíriíri p o t e í l . Tercio 
ad quiaquenniurn tantum, á principio ííudl) cotnputandum, licemla 
hsc e í t conccdendí jad icdac laufu la .v t infráannutn ad Subdiacona» 
lua i promoueatur. Qoar tó intcrinj cura aftimarurn per idoneurn V i -
carlumjab Ordinario eligendum5afsignata i lücongrua por t ioncf ru ' 
ftuuiB,exercéamr. Atque hxc facultas foliirehabet loc^ paro-
chi,alibus,ante Conci l ium Tr íden t ínum obtcntis jquía inobtetispoft 
ConciIiura,praedíéla licentia non datur, í c cús incanonícat ibus et ana 
poft C o n c i l i u m T r i d e m í n u m obtent í s , ín quibusdatur í ludendi fa-
cultas. % K n Epí ícopus procedeosper fubftrafiionem aduerítjs pa-
rocíios non refidentes íux ta Conci l ium Tridentinutn, tencatur ob-. 
feruare.eadem Intcrual!3,eademque ratíonern> quam contra Epifco -
pos non refidentes ftatuíc cap.i.fcf.5. Congrcgatio cenfuit non t e -
ner i femare cadem lnterualla. % Epifcopus poteft prohibere paro -
chis fub poena pecuniaria arbitraria, quse tamen ditnidiam decimam 
non excedat, ne vk rá biduum á fuá fcccíefia pofslnt abeí le , non ta-
m e n i d prohiben poteft fub poena excommunicai iónis íátac fenten * 
ti¿e. ^ Parpchus,qui non vuk in fuá parochíali rcfidcrc,dcbet ea fer-
Uato iuris prdinc priuarl . % R e í t o r parochialis llcrdcnfis monitus 
ab Ofdinariovvcreí íderet ¿.nolair, óc.proptcrca contumax. appel ía* 
t u r vifan» ert^ comml t t cnáum audicori Camerae, vt Epifcopo e o m -
Ciittat, y t .Ecclcuíe .Vicanuai p rxf i t i a t ne cultas, rel íqua tura 
deferatur,. ^ ~<-
Etiamyfque f á ^ r m a t i ó M m ^ 
qua via Se quo remedio ex h¡s v t i volueric co.ntra non refidentes. 
« , € C m p w & t ' O e t h z - C A Ú , Q¿}á?.coc»púf fió ad. Ep i f copum.pe r t í -
netjCtiam quod co ihuo p;M¡'urcr arl Abbateín rcgularern, 
d CúnfaetMdme etiam iww: fXovtki'LDvclar.Card. Vicarias amouí -
biHsiíi exerciclo cur^ animaram argait curatn eíTe penes deputan* 
t e i x i i ^ í d s b i p í d m teneci ad'reít icntiaon . f - Poílufantlbus eqüiobus 
HicíofolyíTiitanis, vr Gap t i l a a í M e k t s commorantes confeírores 
3^mtum><St babentesiaaiijsIocisparQchííS j non coganrur refidere. 
Congregado refpoüditjillis, qui habeet parochías in I ta l iaypfrmit-
tendiMieíTi^vt n o a r e í i d e a i i t a d a n n u m r q u i ve róhaben t mm$i0i -o¿-
uincijS} ad decem,3cotko menfes . .Quandoque ex caufa difpenfarí 
foíet ,vtquis í a parochiait con t inué non refideat, h a b c h s c o n d n u a t ü , 
i|e v ^ í ^ 5 ^^111^5^0^^* Epifcopas l iceaúati i darc debet pr íor i 
p a c n t i 
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«Ctersti íVtper qi iatüott i íerJcs K u a príórati i abeíTe pofsítjijvloro co 
ifíodlc^íjvaiidituclínís íux cürandá; raufa^ € Gratía de non refiden ^ 
do, á S.l>, N» obtt ntas & de percipiendo fruftus ratione-íWdij, non 
vaíécrnVi& OrclinariVottíenfus ACcedat .Pms l I I Í i iñdec la rac íonc , 
Quod^ratia^e non r i f i k n d d ^ o n valet fine Ordlnarij cotifenfa,4U5 
p a b i I ^ a i U k a n n o 4 T ^ 4 ^ ^ 4 ^ o u e m b r * f r r . . r 
I « ] £ / í g e w t í f i ^ r o ^ i í « n o r t W . H ^ c c o n ' ! i t ü t i o r e f c r t u r ^ ^ Excrauag. 
d m í n a d e priusg.ac eatii habesinglof .c .pnmlígia . inf . de priui lcg. 
^ | Eadem feísionc v íge í ió i a t en ía .c . i . de refor. 
Decreta huitts Sjnodtfuper refidentia pdflomm prcecipiuntur ptfhlicari 
tu ConcHiji^yoímcialihuSi &.£pifcoj¡><ilib/f4rHj, -
C A P V % X l l U . 
j ^ . ™ ^ ^ . A M dccrcti^m. niudfub Paulo I l L quilm hoc ípfum, e 
ím^i ¡n CoacilijS ProaL:CiaIlbiis,.6t• Epiftapalibus publicaHj 
'fanrta Synodws prarcípií: cuplt enim, c^ uae adeó ex pa» 
¿ á í ' í lo rü miinereiaaHParurriciacfaláteíant, ffc<]i|eriterorn-
nium.auríbusvmentibuíquctnfíg' ,v t in poOcrum,Dco íuuaote, nuI - . 
l a tcmpomm i ü i u i u , authonriimin obl íalonei aut defuctudine abo-
Icaniur. 
S V P E R C A P Y T X í I I . i i 
c .ÍÍÍQíidmhQcipfüm. Y x t m ^ c d c c r e u a i I n p r a c e d e m í b u s capituüs 
f Eadera feísíone vígeflma tenia.c, \ 6. de refor. 
Quumqminpojlerumordinetur,a¡iañpio loco ¿feribaturj ([mm nonfi-: 
yMlueatincún[ultoEpi[cQpQde[ereYe.H.i,, 
CZ A-! P V T X I I I X . 
f É É ^ ' V M -Dul lusdebear ordinari, i quí i u d í c i o ful Hp¡Tcopi, 
' W S 3 rion.í!í v í i ^ a ü t n e c c í f a t m s tóEccIéíijs: faníla SynoriHs 
P ^ ^ S vcíKgíjsfextl canonís Concil í i Chalcerfooenfls í n h x r e n -
do,fiatuit , v t nullus tn poftcrmn ordint tur , e <juí Í1H fccdeíiíe, aut 
p ío loco f pro íuius neeeís i ta te , aut vtí lítate aífumítur; non aferí-
^ 3 : baüiiírs 
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b ^ u r , g vb i 'míá fungacur muner íbus , necínccr t is vagetur feaíbus; 
Qjoci U l o r u r a i R c o n í a k o Ep l í copode í e rue rk , c i íacrorum . exerGÍ-
tiüiJdínüctdícatur, 
: s v; K E R c A p v x nni . 
d ^ N u U m debeat órdkarí.Concordai tcx. ín c*a-eiuiiieiii.70.d. qüod 
e f J í i e fumptu tnexé . can .Conc . Cliakcdl. 
e %:Kt MUIIMmpoftemm c r d m e t t í r . O e c h f . C M d M o ^ ipTa p r o 
P^>ticki>e«nam poftea fierl Jion poteíJ» 
f € l i l i Ecdefies}4ut fio iGCQ.Dscht.Czzd, C U n c m , qui in certó lo i 
c o n o n c f t a d f c r í p t a s a b Epifcopo fuo , -non poteíi- iaui tüs retinen*, 
quin ex fuá dioeceíi abeat. f C k r í c u s luxta hoc decrctuoi ccrticEc 
cíefia: adíersptuí.á nulío Epifcoporecípicí ídn? cí l fine Ordinarij U -
centia. fecús ñ nulíuni bendidura hsbear, auteullUoco fíe ád íc r ip -
ms,qaja tuacab ómnibus Spi ícopis recipí potVftí & Epifcopus eí d i 
mlilbnas conceden deb.et, 
g ^ N & n adfcrihittHr/Dc-dñVtCaf&Qaoú cciám loca ru l i abe t ín fa« 
n í í l í á r ibmldsnna l lb pof-
funt prómoucr i í -aam & i | debsGt-adfcríbi alícui £ccleíi<e ordinaria; 
iuxtanot,fup..c.9.& cap .^ fc f . i i . 
¿ f Neckicmis yageturfedims* Concoj-dát CdO€.NiVa%ca fiác 
c.San c l o r a r a ^ ó . d / c t í i x . d c ckr .peregXonc . Ant íoch . c.7.C^ 
Chalced.can.3 Cene,Aquifgra.c.vp.íi: ó i X o n c í l , E p a u n . c . 6 . G o i i -
d i . A u r e l . í i L c a p . i f o 
^ Eadetn féfsíone vlgeíima quarta^cap. 12. de rcform.ín coíi iuñi 
prahndatts m Ecclefijs CathedralibusjmCottegktümn I m t é e&tb, 
efe yltra tres menfes quolibetamio, Hocdicit. 
Btínentes b^nefíciainv i in Eeclsfijs Gathedratíbus, k" aut-
Coilegtatí-s / dignirates, canonicatus, prebendas, m &Xít 
portionesi non lícest vigore eulutlibet í l a tu t í , o aut 
cofuctUflmiSjvlifá tres menlesj ^ ab eifdem Hcclcfíjs quo 
l í b c t a n n o a b t t l e : q faluís n ihí lomínus r earurn EccIe í iammconf tN 
tutjombu3,quae longtiísferuíti] tsmpus r e q u i m n t : a i i o q u í n prirí io 
anno pn'uetuc vnufqm'fque dímídía parte fruftuum,quos ra t íone c ^ i l 
pr$bendaf,ac ref idení i* f e u t í u o s . / ^ Q u o d í i iceruua-cadé fucrit víus 
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xieMigentiaipríuetur ómnibus fruftlbus, quos codem annolúcrá tu i» 
fucrit j crefcentc vero contumacia, contra eos, iuxta facrorura canos 
nesconft i tüt íones, Í, procedatur^vr 
S V 0 E R - X ^ A c . v p , V ^ X w X V , ~ 
í ^ 0 k ; « e « í ^ ^ 4 ) e c i f . C a r d , 3 4 . C o n g r e g a t í o ^ o n c i h ' j cenfuit,(?a^ -
tuíuít i f x ü u d e « s ¿ peiceptionc í iuauurr>, & d lü r ibu t íonum quot i -
dianavuEii eos caáoriieos,-qüí nouem mcafes íntegros Ecclefiae nort:- • 
infermeruat, coa habere í p c ü a i qüoad cahonkuni, per quem non 
ílttíf, quomiaus toto requí í i to tempere iaferufrec. C Item decif. 
Card'iSo.CcngregatiO Góncíl i j ccám' t}aul lara r c ^ u á i Epiícopi íi-v 
ccfttiktíJjVtcaaonicí tr . 'busaKnfíbus pcnrsífslsa refíaeniia a b e í i c p o f 
í ín t , 6 I tenidecl iCardá 1 9 7 . Monlfcere ca -aomasp r í r t ex fu imme-
iKotabilís coníüétii4mi.s>vkfa tres meafes quo taña i s ab E'ccleíia ab^ 
cfl^neqwe eo t r ane í l r í temporc poí íe ablentes d i í inbu t íones qu"o« 
tJdiaaas perciperc^qü-ippe^uod Huiiifíüpdi itfimemorabilís cóíuctu¿-
do « r o q u e cafufublata efldecrefee; iSt& 2 4 » ..*f[ It-em decif. Cardi . 
a44.Corígregario GonciKj cctífulc,canonícum tribus uienfibus per-* 
íuífsísab hcck í i a sbe í fe y o k n t e a í v a i l n i m e tcaer! pcisre , vel obri* 
ncre 1 centiat» ab BpifcopOj casícri im quota pars Garorucoruní ab 
Ecclefia eodem tempore polsit abeíi^3ne debito feriimo ípía Eccle-
íiadeíh'tuatur,Epífcopl la r i íd iüionsmjatqt ie arbitriura efíe- ^jítcíB 
deci í . Card .246 .Congregat io Concil i j Um prldem (leclarauic, Ca-í 
nonicos Collegíatarum Ecclefiarum, etiam Incppidis non íníigní* 
busexifteutium teneri ad reade!vtj2ín¿ niíi eílent C o l í e g i s í s rura» 
les prorfus def í i íu ta : , aur jn quibus auaquam^ antea íuptá h o m l * 
num meraociam íolltuaí eíTtc refídere 3 & quarura canonicatus ea 
eíTct i n f í u r t u u m trauitaiejvt qufcosbbt ínuet ia t ,neÍc ex'eisali pof* 
fiat.neque aliuode habeant vndeceaimcde víuant, 
^ %,InEcdejijs Cáthtdrdibm> Dcclar.Card. Adhanc reíidcrítiaraiV 
Catfecdralibus, d C o l l e g ú t i s Ecclcííjs tencatur c í ' am Abbates re* 
guíarcs.íi in e^ s digniíates ohcinuerinr» 
I í ^ « ^ ^ g w í ^ t e S ^ u r d e p m a i b CoHegíat ls , 6c non í n / 
%nÍbus/íHÍ] umen noaiRÍignesColiegiatae cíFeat lursíes. prorfus 
deaituia^mquibus nonquam antea íuprá homfnum memor á lo-1 
i i tun^eí lc t r^fidérej autadeo tenues redditas e í f en t , Vt C a n ó n i -
cos aiiunde non habentes, vade viucrent^Jere non pofs!j)r,& fufíi-
cá¿oa ic i rcí ídertnt5 
A d k a a i : 
AH hanc r e f i J e n í t e n c n i u r etiam Abbates, & alíj fuperíorcs Ec-
clc: a3runi.Colíegiataru-;-:Jicct, habeanf íurifJia.-cncm ín canónicos^ 
ad hoc poí lunt cogi.ab ¿p j fcopo fub caías díoccefi funr. 
m % P ^ w W e ^ C r f ^ t f / w ^ / í r ^ ^ Deda r .Ca rd .Bene f í c í ana j -
püeia habentes,an reíidere debeant? Congregatio ccnfu't, quod o b -
tu iem beneficímn fii^plcx,^: fine curaa.niaíaiunnJ& ext. a Collegia* 
tam EccleíiaiHjneque períonalern ríf identiam, oh alfaai c-iafam r e -
q!iirens,non tenetur in eo reíidere : t ené tur tamenad ín temenjendu , 
illí peraUumjqal Gtab Ordinario approbatus . ^ N o n faft mens P i j 
Q u i n t i i n Bulla de refidentlaiedita l . l a l í ) . r 5 69. cogeré habentes be 
nericia firaplicia,m eis refidere.quaí inc ip i t íC^ie - í í e j . | Hoc decre-
to cauetu^ne obtinentcs 1:1 Ecckfi}á MccropdlÍranís,CaEhedraííbast 
de CülIe^iatisjdignítateSjCanonícatuSjíiae por í ioncs , pc)fsínt vigore 
alicuins llatuti.fiuc confuetüdinis recreatioiiis caufa ab ciídem Ecclc • 
fijsabeííe. € illu?lriíslini, Se rcuerendlfsiini Dora in i , Dccanus, <5c 
Capltulum Ecclcfe Abulcnlls prsetendunr,in v i m cuiufdara ftátutí, 
í iue confuetudinis vigore,non ob í l an tc decre tofuprá d ié to jpoí íe ex 
di¿la recrcationiscaufa abcííe á fcriiirío,& refidentía eorum Ecclefíg 
per quatuor mcnfcSjÓc i n í c r i m n o n folúm prarbcndanira grdííarqyvc 
ruin ctiam quotidianas diíhibucíonesjac ñ diuiriis intercíTcnt lucrari . 
Reuercadilvimus Dominas Epifcopus videns ex huiüímodi p r ^ t c n -
í ionecukasdíu in iaugmcnturn lacc i i , camque eíTe de direvto contra 
dlfüoíit ionem Concli i j t r ident in l , recurrit ad facram Congregatio-
riecn;fupplkans dúo dcclarari. Vnura c f i . A n diélum decrctuii) fefsi, 
a4.de r£form.cap.i2-ru^ulerItqu3fcunque cúnructudines3& flatuta, 
quse longiús cempus t r ium menlmm indulgeant. SccundipT)t A n i a 
di¿tistribus menftbus quibus poíTuntrecrcat ionis caufa abeíTe áb re^ 
fidcntia>lucrenturquaícunquediílributiones quotidianas, q u o c ü q u c 
cominc nunc«penta rs & ex quacunque caufadentur, <Sc d í í í r i buan-
tar. ^ Et qua tcnusdedá ra t io fuper prícmifs/sfaciendaílr per facram 
Cono-reo-ationem fuppllcatur referibi D.Epifcopoivt ¡Ila in dida Ec 
c lef i íobleruent i4rJ lcwerendifs ime.Domine. Viditfacra Congrega-
t ío Concí l i j Tr ldcn t l in interpretum libeílura, qui cum his cnt l í t e -
ris,cenfukque donecj &quoufque Rota decreueric confirmationem 
ftatuti É c d c í i ^ Abulenris validáni A ^ g ^ a í a e^e fecandüm -de-
cretam Concliij praífatífef.24.dereform. cap. 12. de .abfentiatrium 
mcufiura, non oblan te quacunqae contraria confuetudine ctíaro i m 
^ e r a é r a b Ü Í J n t e K a v e r ó a b l e n t e s n o n laciarl d i f jnbmíoues q u o t i -
dianas» 
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íííanas,quod ideo ad atíiplítudincmtuam pcrferípfi, vt cnm illínota 
fit Congreo,ation!sfcntentia,€am obferuandaai cisr€t,ctiara bcnc va* 
IcatinDomino, qucm ei propitíuaiprccanaur. Romac. díc 3, Aa-
|Uf J^lf í>í)rííO»e;.Dcclar.Card. Epifcopus refidcn* ín fuá Cspítulí 
fedc,fol«tuscft,arcridcndsDe€anatus, & Caacnicatuura , & cartc-
rorürnbcncficiorum,acínarcEmercfcuauf4ucpcrcípcrcporcílscx-
ccptbquotidiamsdíftributioni^iss^ali/s/t quae forte fmt, quas ab-
fe ates alfa decaufa non pernpcrent.Canonící ad continúan» rcíidcn-
tiara teaemur ín canonicatíbus, níli in alíjs benefíciís, quae fant per* 
petua A habeanc aanexum fcK»ít«um,in charo refideant. 
9 q JVonlkMtytgorecmtfpbetftatuti. Dcclar.Card* Duaamodo no 
f¡c confírmatuai áícdc Apoftolica, licct per ílatutum Eccicfíae con-
cedatur Canonícíspcr tres flacnícsabcíTcfi ílludpcr confuctudincoi 
nonfuítobfcruatuniíattendcnda cft rnagísconfuctudocontraría, qua 
ftatutum. e i n Cathedralíbus^ác Collcgíatls infigníbus* vt fupra 
obtínentcsdignítatcSjiSc canonicatus iminemorabílis coufuctudo non 
excufat árcíidcntiaríta S*D.N.Gr€gormsXIIL exfentcntía Con-
gregatíonís Concílíjdcdarauít.In Collcgíatisautcm non íníígnibus 
ímmcraorabil!s coníuctudo excufarcpoterir, fí Ecclcfiae funt rurales 
prorfusdcílítutar^autínqmbus anteafuper homlnura memoriam (&* 
lítuin cíTct non refiderejaut ín qulbusadeo tenues redditus habent,vi: 
canónicos alere non pofsinc} non habentes allunde , quomodo 
viuant. 
p % Vltra tresmenfesJDtchxX,zxá, IntcreíTentía, de qua í n hoc de-
creto,debet eíTe in ómnibus diebus^ horií officijs diuínís ínterefle, 
&Ioferuirc.praErer quara tríbusmcníjbusíingulorum annoram,nif¡ 
Eccícfiac coníh'tutiones longTuí feruíti; tempus requírant. ^ Cano-
níci liece pofsinc abeíTc á fuis Ecclcfijs per tres menfes, non poíTant 
taraen omnes eodem tempere recedere, ncEcdcíia deílituatur fuo 
debitoferuitiOjfcd taatínn caquota pars canonicorum, qux videbf-
tur arbitrio Epifcop^&Capíruíí. f Nec Ucee vltra tres mefes abcíTe, 
mfiexcaüfaiuimiciíiarum.fí poít obt€ntura canonicatum inimici-
tiaeraperuencrunr, vel niíl in parochialiEcclcfia refíderet, qui fru-
ftus práíbéncja: facit tuoSíSc dicitur abcíTcctíam fi ílctctit in loco/ed 
tamen abíaerit a feruitio vítrá tres mentes;. J Faít tamen dífpcnfatü 
curn mukis in Polonia^d longum tempus ex varijs caufis. ^¡ A n q u í -
baidam propter grauesdíatarnafque mímiemas recufamibus in fuis 
S • paro-
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parochialíbus rcfitlcrc, & volcntlbus refignire ,vt de Redore p rom-
deatur. A n Epifcopus pofsít vnita cís q u í d a m í in ip l í c íabenef í c ta , Se 
oratoria dmidcre j&í i ' í scúnfcrre íCUíB íjfdem deiraclis redditm pa-: 
lochl&Vmm fufficiant ad honc í í e fuftentanduns Redoreinf C o n g r c f 
gatio,Eplfcopum hoc non pol le faceré, f A n lilis tribus m e n í i b u s á 
iurcconcefsis fitafsígnanda cauraabrcntíae,& cum l i cen í ia fatpx&ft 
latí, velan pofsítpotirí beneficíuas triura men í i am nulla cauía dc-
clarata, fed impetrara iícentía á Decano, ve! Ptacfídentc iachoro>t 
¿cfruiquibufdam nouís d i l l r i bu t i on ibu í , per Epífcopum i n í p o f i » 
t i s , prout fruunturiu d i d í s t r i b u s noení ibasómnibus fmciíbusfuá-
rum pr3ebendarum,cum pro pr^fentibus,& íntercí lent ibusjhabean-
tur de iure. % Congregatio cenfuit nullam aísignandaro c í í e caufam. 
Secundó, nullam lícemíara r e q u i r í , non tamen omnes Canónicos 
pode abeíTe codcmte rapo^neEcc Ic f i ade íK tua tu r íuo debito ferui^ 
t i o / ed t a n t ú m quota pars Canonicorum, quae vfdcbitur arbitrio E* 
pilcopi iVel Capl tu l í . Ter t ío ,non po tc í l fruí díélis d i i l r íbut íonibus , 
ciiin í í l x d i íh íbu t íones fint dlftínclae á prafbendis. ^ Congrega-
t í o Concil i j cenfuit CUÍI?, quí cum fideiufsíonc cí't detentas, v t noii. 
pofsít dífeedere ab vrbe,aon poí le cogí ad refidendum. 
q «[ Quolibetamo ^ ¿ e ^ D c c i a r . C a r d . Q u a n d o Canonic í vigore ha» 
iusdecret í abeíle volunt ,nonteucnturcaufam Epífcopo figuifícate, 
vel ab ílío l ícentíam petere. € Archiepífcopus lanuenfis prouideat 
ne duomenfes, quos habent vacantes CanonicHui Capltul i incur* 
rant in notabile,aut PafchaOomiaí ,aut maxiniss folemnitates^jDe* 
cretum hocinteiligeridum e í t , vnde Canon ic í non pof^int abcíTe ab 
Ecclefias fu<g feruitio. Vkra t rcs menfes í ingul i sannls , ni.fallqGe cis 
prodeíTe,quod ín ciultate m?neant ,n{ í í Eccleiiíg dcbltís horís infer-
uíant i intel i igendum eft omnes í n co^umiim coofuetudines per hoc 
decretum eíle íublatss. % Si vltrá tres menícsabílnt , l jcet in cíuitatc 
í lnt , incidant in d ' d i decret í poenam, per quod fu blata ci\ omnis có 
íuc tudo ín contrarium. 5í Caaonicus, qui abeíl a feruítio íux Ec-
clefías vltrá tres menfes, Hcct íir, & rnaneat in emí ta te , vel loco, í a ¡ 
ano Ecdcí ia ípfa c6f i l l i t ,mulí tar i poteftjpreut á Cap í tu lo ftatuitur» 
Epífcopus poteft ob legitimam cauíam daré lícentíam Canonicis, v t 
á fuís canonicatibus per quatúor menfes abeüepofs in t , ^1 Quibus 
mení ibus per GoncIIíum Trldent inum Gano^k í s abeíFe líceat á fufe 
Ecclcfia? feruítio, caufam abfentíae non eft opus afsígnare, ñ e q u e i i e -
ed ra r i au í i Epifcopi Uceot|a, fed Cufíicitf y d Pecaíi iá v?l C a p l t u l í , 
lkh% 
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l icctomncs Canoníc í eodem tcmpore a'oeíTe non pofsmt, nc EccLi 
Ecclefijs obt inct , ex fcntentia C o n g r e g a u o n í s , cxccptis ta mea 
d i í h lbmlonvbm, & alijs, quae abantes nonfolcnt perclperc. € An 
di ní t - tcs C a n o n k i , veí portionsrij caHonicatus, & aiíj officíalcs 
poísílit abcíic Afemítio E c c l d i ^ fmeiicentia Epifcopi? Gongre-
L t i o COQCIWJ ccnfuií, non requ iñ licciuiara Ep i ícop i , quandodig . 
nitaies Canoni t í D o m o n a r í ] abcííc voIunt,tcmpore ConcHij Tr iden 
bcneficiatij&mfcruiur. t í í i Ecckfia, ConGilmin a ih i l di ípofuí t , í tá 
Xi.]na\h<ir íeruandu¡n ' jnod Concl l ium mtandat circa reglasen debl« 
turn in diuiiiis offícij* hcC cap. ¡n í i , 
r ^SaÍNÜmhílmmfío\OccUtf*CaTd\ Anlkeat Canoníc ís regularía 
iu j jóc porcionariji íceulanbus ab eadem Eccleíia abeífe per tres m é 
í e s , flame5 ojood per eorum ÍUtuta , & confuctudines abfunt per 
«juadra^ínta dí ts ciim liecntía? Sacra GongregatiQ i f l fectilaríbus 
cenftiit negatiuc ex hoc t e x m . I n régalar ibus v e r ó c e n f u i t , non 
comprehend í fub hoc decrctoj verinn íi caufa fit ratíonabiliS; & ad« 
fit lícentia pnorisj poterune abefle. f A n m d ü l t u n i Leonís D c c í -
in i t r íbüens prarpoíi to, & Canonicís S. Mariac de la Scale vacatíonc 
duófüíii n ienrmmcont ra funda t íonem Ecclefiae j íntcl l ígatur fubla-
tura per hoc c. Si vero hoc textu prartereatur, d ü vul t falúas cíFc ín -
í l í tu i ioncs Ectlcfiarum, q u ¿ Ic^ngins ferulti) tempus rccjuíruntf 
Con j rega t íocen í i i i t , nega t Jue ,cBm exprcfsc non deroget indultis, 
Se Conc jliura regocat tantú'H ínl l i iut íones , qua: concedunt abfentíá 
vkrá tres mcnfes.f Quandorépusfac iéd í Itineuspericulofuro c(},pro 
pter nífoios caIores,coce<Hpotcft dilatib pe t emíad profícifeendü ad 
reliderít^ifyi befiieíicijrA ioter sndüoi abeft ab caducad fruélus be-
nciícijkabenda?eíl eadem m í o , aci i fefsper rclideret. ^1 Quando 
fioníuE^pcr^i,'^^ qAÜ¡J15ÍLÜS íq fuo beneí ic íorc í idea t , nuiiutn ob 
noareíiderma-íi d ^ r l m e ^ u t n fentire debet. t L i c e n t í a Ytqmspof . 
w . a b c í f ó i c a q l a ^ í h d i o m ^ / i f e r u i t l p (ax. Ecclc lW, ve! rerüicíp fui 
canonu atus, noiifuíFragaiür vltcá qü iaquennfu iná dse, quo flúdere 
S 
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IKJsbendamjquae tamcn di f i inf ta c ñ certadiTmfirJbratíoíiej jntcrfíS 
¿úm c í f t ^ u m í i í iusnon xxpcaant. teneaniur reí idcK? Congregai 
ccufuit ncgatiuc« % Habentcs piares caoonícatus v b i refidere dcr 
beantf C o n g r e g a t i o í e n f u i t , habentesplurcs canomcarus d ígnita te 
paresre í íderc tenentur, y b l pluribns ínfemír i p o t d h € O b t í n e n s 
dúos canonicatustencrur ín digníorí re í idere : ems vera , in xjuo non 
refidet .quotldiaaaí diftnbutienes pferdír, inquibus d í l r ibut ioníbuf 
intel i igi tar ei'am comprehenfa tenia parspraebendre, quac ex de-
creto C o n c i i í j T r i d e n u n i conuer ra fu i t ind i í i r ibu t lones quotidianas, 
O b t í n e n s canoníca tum, 6c m o n a í l e n u m í n c o m m m i M n a b a n í r a a -
cum cura liberamjín canonicato refídere tenctur. ^ E p t í c o p o V l i x -
bonenfi feribatur non refidentem í n c a n o n k a t u E c c h í i x Olifiponae, 
cogendum non eíle^vt reíideat i n monafterio n e m p é ordínis Ci f te r -
c ien l i s jquodobt íne t incomendam. fHafcensdúos Archidiaconatus 
dignttate pares reílderc poteri t , Inquo fibí placuerit, íi alter eft d i ^ 
n ior . in eo tefiderctenetur. ^ Habeos dignitatem in CoiJegiata,qug 
muta fit Cathedrali, cpix Collegiata fit d í f t r i da , poteft ralis, finon 
íec ip ia tur in Cathedrali)3libi íi habet bencfíciuní>reíÍdei,eV& ©ígni* 
tatisfuae f rué iusperc ipe re , exceptis dif t r lbut ionibus, §c ijs fí quag 
forte funt^quae abfcntesíufta de caufa non percipiunt . G Parochus, 
qui habet parochiam in t rá cuius limites .adhuchabitani: pa roch i íu% 
ten etur inca refídere* 
f € ^crefihntijz feckfmsSyRchx, Card .Non tamen íi i n alio cana*-
nicatu etiam Ecclc í ik Coljcgiata: alterius dioecefis rc í iderct . 
t % luxtApLcmum Canomm>jcmptm@msfiConcoída.tcap.fiperedl 
^Uíri^cumAlIc^atis ibid.fup.ecdA 
C Eadcm fcrslonc yi^efíraa quarta. c. i a. de rcf. i n coma^ 
I n t m £ m e s d u m d x . A t r e c i p i a n t S 
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I f í r ibu t ioncs , » qui ftatís tioris A ín ter fucnnt> I r e d * 
piant; t rcliquiVquauis collafione, au t remi ís ione cxcluf* 
^ t ^ o i n t - J í i t v - t a R r » n í í í i r í l V i l I . f J í , r r i * f n r T i . n t i o d i n » hiscarcant d iuxtaBo ifaci) JIl.dccrcíurn, e quo i -
.cipit, £onffí.e.mÍkem: quodfan^a Sjnodu^ in yíuni rcuo -
cat non obftantibus quibuícümquelhtutís, f Óc confuetiídinibus.ii 
S V P E R C A P V T X V I . 
j r € D i f a i h t i m j . V e d ^ C M i f A n canoüicj^vclalíi officialesj c b o ú 
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iiafeenres ía Catfeed£a!íl>s3sA vel Collegíatis capellanías ín citulü-ní 
vetutí OJcrcenarijí&íeíJipDresquGiíi diaiícapcllanijscclebrant, d i -
ílrIbutr©n£S.acci|)£re debeBt^ iiVet abfinti c^^ & quid ü deuo-
tionis caufa , v ú á fupcrioi:! Ecclefíie iníüngatur e í s , v i co tempo-
rc tckbrcntíS.D.N. etíam íentírntia Congregaiionisdffcferauíc, 
non poíl^mriguando fie mísleíTínt á fuo fuperiori, quem tam^n 3<¿. 
inonen Koluit/vt ab huiufíinodiiüíriiaWlineat. % InfsruientesEecle 
fefiuep!aMíhlalÍbus3<Sc habentes legítima beneficia In EccleíijsCa 
thcdraliuiis^vel alias ieruiton'a, qua^  reudeníiasn requirunr, quorum 
omnesfru¿lus coofíílunt;K dlíh'ibutloDibusquotldúr.^jpoíIuiil ora 
f i e spe fc lpcxe j j l r coc lón i í l i ^p r sbc i ids dífíinüíEfuerjntj 6c orones 
de comir.unípercipísnt,11 equedcturaliquideis3jqpyiuinís horísnó 
íntcríín^&quando fatuo debito feruitfo parochialium, poterunt c-
tiam íoferuire Cathcdrali, tune non poíTunt percipere, nlii quatenují 
inferuianr. f Habens paro chhUw?&icanoricatum e s Iegiwmdif?* 
penfatione debet reíídcrein parochiali .amiísisdiflribmíonibusquo-
ddíanis J í a ctiam ftatuit fanft.incin.Pius V,dc obtinentibus bencfi» 
cium vírujuque ame Concilium. % Abícntes pro v ti lítate Eccle-
íiac diftribmLones jquotídiaiaas non ai íuttüBt. l í SMbconfc f t iS í íi 
alias refideyeíoliti fiKt diftributioiKs debentui:s ac etlasíilfiliríXiii ex 
propria culp3,& peccacp cum praeeedétioccaGoneijíimius enim xi~ 
gor effct.neque fupcrlor huiufraodi Inquítuipnera facerédebet5 ad -
dendoaffliftíoíiern affli£tis> quandoquídem multse eflent caufa;, ik 
non turpes. pebemur etiam deteñtis ín carceribu^, non iameu ob 
propriaracuJpamjMXtadoarisiam loannís Andrea fn c. x. decíeric^ 
nonre/ídentJn 6. H Nec poflun,tcanoníci,v|dcIjVet duoadpltís af-
/ociantes eomm Príeíatümjqaandoque v o l e n í e i B a t i d i r e MlíTarój ¿a 
CathedraJI£cclcfía,velin alia Eccleía cMtaíxs, partícipes fien d i í l r i 
fcutíonum quoridianarum, q u í a n o j i mil prafcntlb^Sj ¿ c i n f e m í e n t l -
bus datítur, "^ 'Vacatíoíiesoíiines viims3aiit ^hitmmmmü\xm3 qu!» 
bus abfeütcsdi f tr íbut io i ig f quoudiaiíiss peri ipere folent^fublat^ íünc 
nifí abfcntesex oufisájurcperiiiifsissprster quam quod J l d i á ^ Va-
íationes cpnpcx^eíTent in fundationejqDs etiaiB intelJigátur &bla« 
*Sfí fi canonicatuura frMíílusoíí inesí i i iE d i í l r i b u t i o n e s quotidíapar*. 
Non iicet Epifcopoaliquo prirteKtu diUributiouíS qüotídíalas do-
nar c relinquerejaut quauis c o l í u í i o n . c r e m l i t c r e a l i c u i , quí veiab Ec-
defige feruitio abfuerit,vclaíio qupuis modo diüributíones íegííiffi^ 
dsbe^t íUBiitcreancfa&pt cuipiai» fas capercj & acccpeni, iuas ne 
S 3 facia^ 
facíat, fcd cas f e ü i t u e r e o ü i n b ó cogatur d i íWbuendas iliícó h h ñ c x 
E c c l e í í ^ q a a t e n u s í n d i g é a t , aut alterí p í o loco E p i í t o p í árbítratu. 
I l l í jqui lícentia legi t imé obtenta Rudioruni cania abfunt3díftribat!o-
nesomnes quotidianaspercipere debtfnt,excepcís íncertis. SÍ quoa -
dúnisprouer i t ibus , qu i t ao tü n ínter eos díuídi íoíem quo t id j^ fifa, 
crishorís íntcríunt . € C a n o n í c u s ^ u i dimi crat fanus, nec aLqixa h<r\ 
líiíiacaufa imped.tu?^ canonícatus íuiperfon^Ie niutius obirc íolicus 
cratjíi portea ^gr ícudíne ruperuen i ín tc impcd ia tü r íd e jceouí , non 
debctprcptcr eaquotidianas díflríbutíones amitsere. f Congrega* 
t ío ccnfü.tjdiftributíoncs qüoítdianas lu< rarl eumyqui ind tb í i e con* 
iedas IÜ carcercm fucrir: fruíliis ramen prsebend^jfiue niaílse ^rof* 
f¿! lamdjú deberíyqaaíiidíú psr fcritcutiaiií aon fuerít dcclaratum^'u-
í í é ÍUÜRI ín carcfe ciciinetí. 
ÍÍ Qüi ftatis hpvéiDeclar.Gard Congregatio Concíl í j ccnfalt,íco m -
tellígit ítacas h^ras . ídc i ! . omncs^Hbfasvquibus é'mluz cclebra'ritur, 
l icctglolTaín den t ina , n íí, quí . íbu lCardí r t . Zambar.numvi 2. d i * 
canr de jure poí íc íieri díllr bu íoracin per certas horas, C N o n va-
let liatütUíB, ín vnahora^ vcl dusbus íntf reí icnícs Itieréiittír rnaf-
faítl-groíTam, -fiae pracbendáni amífsíi d idr ibmjoñibus ^uot ídia* 
líís. A n canonic;, d: Jsgaftatcs pbt ínentes tcncantur h o d í c o m * 
níbus horís, támdíarnís j qaam n o ^ u r n í s d í a í n í » intcrcíTc*, l ícct 'a* 
lias ante Coacíl íui i i non nifi ad tres horas tamum Miiía?, Sexta?, Sz 
Matiítmaf,fi!Je Pridos tcnerentur, 6c per Srdcin Apof to l ícamf i c -
rítcoíVfírmatiímjan faltcmycafterac' quac di i l r íbut ídne carent , fine 
p í s r J í dis tribus copulan da:, n¿ conteennantur f Congrega í ío cenr 
í u í t , canonícatus, <Sc dignítates obtinentes tcneri ín tcre í le ó m n i -
bus horisj n i i r r i t a n t e alíqua con6rmat'*onc, quae non eí l fublatá 
per Concil iuin Tr íden t í r ium. D l í h í b u t í o n e s quotídíanac carterís 
qüoquehors sex f ru f t ib i i s maíTx propor t ionabí l i ter funt afsígnan^ 
dae,r-eneglíg3nturl 
h ^IntsrfHsrkt, D e d á r . Card, Q u í t e m p o r c q u o c a n t a t u r v n a h o r á 
ín choro MIlTam celebiat ín Ecclefia ex deuot íone , vcl obl ígaí ione, 
non dicítur íntérfuífre ílíi hors jnec i i i í á s d i i l r ibüt íoaes accipere po 
t c í l : íí vc ió iuíTusfuerít á íuper ior í ,v t ceícbraret , tune rcc ípe ' rc t ju -
per íor tamen debetcaucre á tal! iufsíone, f Ccnfuit Congregá t io ' 
fictíkacena Cíípiíularlb\is}í'tfe inuíccmfubftí í t ícndi ín feruitio f c ^ 
tlefix.ab Ep'rcdpo dcbercconccd'', ea tar>;cn cáut íanc adhíbíta j t t ' 
BOÍJ codcmíempQf c •efáttnícrtt íüS fiht éb;ft í i^i , ; í 
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$ < Kef^fá«f. DccIa ra t .CardÍD.Habean tur tanquam prí£fcntc$[ín 
choros quianimarum curanr) exercent, qua? illí £cclcíiaf immincr , 
dum tamcn fiut in a ¿tu admlníftrandí facramenta» vel alia excrcendi, 
quar fpedant ad ipfam curai». % N o n potcfl: declinan, quin tertia 
pars prebenda: conuertatur in d í i ' i ibut iones quotidianas ex decreto 
Cpnci l l j fupsfeíl2a.c,3.rauone cura: anitiiaruni,quae imminet cano-
nicatu;,qul á prebenda non cft dluiíibilis, € De fl:atu,& confuctu-
dine Ecdcfiíe Gollcgiats canonicomm rcgular íum, v t tam ípfi ca-
r .onlcrjquámporrionarí j jqui funt ícculares^b eadcm Ecdcfia (inga 
lis anuís cumlicentía PrioriSi<& Capi tu l ipe rqua tuord lesabe íTepof -
í in t jqulbusvpa c u m í r u ^ i b u s g r o í f e ctíara clíftríbutíones quotidia» 
nas3cc?piant>p?rínde:.acfidluífíis ¡níereíTent. ^ ¡Sacra Congrega-
t ío i n portionaríls fecularibus abfquediffículta.tc cenfuit anií t tcrc d i * 
í í r ibut ionesquoí íd iar ía^écquod debeníur t a m ú m ilhsj quí ad í lan t , 
& dícítur falanum diumua^quod laborantibus d t be.tut: de reguiari-
bus vero ccníu' t illos non comprehendi lioc decretos Se quia habent 
fcruítíuiEi-continuun;, ü prior cis concediói íccruism ítttn ratíoBabili 
^auíaspof lcabcí rcsorpcr t ipcre , 
á His careant.U cclarac.Cardin. Hifí rendentes in ps rocUal íbus nu i 
los reddituscx prebenda dcbcrcatiledotr-fiCS f r u á u s ín á íÜr iba t íO-
nes cflcntjtunc habétur pro p r a f c n s I b u s Á | n í c r u i c m í b | l s ^ ¿ o c.afu 
níhl l vltrafcruuium perqfr.crcnt.qiPuniciKli runt,qui á Í€tu;t?o Ec-
cUííaf abfunt jlícct in cíuitatc locó ve, in qulbus ipía Eccttfia Vofí nír9 
fint prafeates.^j Qui fuerunt oUm Canonici róíeíuantes ín r £ % n a 4 
tlonibus doraos canonicales, caique et|aín laicislocantcs^ c p g e n d í t a -
jnen funt locare iuüa ínerccdc3 dífías doraos canonicís u$dmi¡hus3' 
íta y t hi prarferantur qu lbu ícunquc aljjs ín locatioiie., ccí ía iníbus 
quibufuísprí i i i legiin 'nquil inatus, 
e %Iuxta Bonifácij V J l l J u r e t i m M o z á e M t m m referturín c.vnL 
de clennon refi.ín é.cqius tenor talis cft; Confmudmm* q m m q$~ 
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& cUricis Ecdejiarum ipfarHm, <¡HÍ e i fám officijs m ipjls Ecckftjs af~ 
fnerm: tr ihanUf iuxu Ecdefia cumjíiht Mmatioftem mionabüef* 
iámfaft4m>fe#étíamf4cieftdam: ^Hiyero á í n e r d e dijlributienibits ipfit 
quistlfía receperit(exceptú iÜk^UQs mfirmita*Jeniitjla, & m i o m b i l ú 
m p m l i s necefiimidMetiidens Bcclefia ytilkatexcafaret) rerufic re -
ceptdmmdommm toHacquim:necfaciaieasftíasJmo aitmn'mmrefti* 
tutiotitmiqu£ cúHtrá humfmodinojlrdm c<ínftümhmmrecepmts tenes-
tur* De diftribumnibm etiam pro defuntforum ánniHerfarijs Urgiendit 
idemdecemimusóbferuandum. 
f ^ N o r í óítfiamibM (¡KibufcHnqueftamtü* DecICCarclín.43 . Con-
gregatio Coitcílí j ccnfuit, non liccrc C a p í m í o a l l q u o p r x t c x t u , 
l lributioncs quotidlaaas donare, aut remittercalicui, qui ab Ecclcfiac 
feruitío abruefí t ,quioimó eum,qai illas rccepcntytencrí ad earum re-
ftítutionem,neqae jlíasfuas faceré poiTc. f í t ensdec í f .Card in . 124. 
Congregá t iO Conci l i ] ccaí i i i t ,quod fi quis iadcbltc con ic í lus fucrit 
iQcarcerem . vüqucd i lb ibu t i oncs q u o t i d í a n s e i debeanrurrparicer 
ccnfuitjquod fruí lus maíT^ groíTae t a m d i ú d c b c a n t a r , qUandíu per 
fenterítiarn non conftlcerit íufté i l l um in carcere detineri. C I t e m 
decíf Gard. 13 p.Congregatlo Concill j cenfuítjduas ex canonM:is,qu£ 
infe ruten tes B p i f c o p o á c h o r i feruitio abíunr, lucran í |uidenj fruflus 
pr^ebendaf, n o n a.utcrn di í l r ibut ioncs quotidíanas, f I t em 'dcc i í í o . 
Cardin.i4(54Congregatio Concilij ceníuitjCanonicuna abfentem ftu 
diorum caufa percipere quidem fruílus prxbends j non autem diílri-
tiones qiiotidian3S,quod fi ín hulufniodidíftributionibuff omnes Ca 
p i t u l i reddítusconriíVaotípercjpere ctiain d í i l r i bmionesdempta ter 
liaparte3qux ioferuientíbus accrefcit3 nul íoautcni cafu deberé ap-
fi i tn canonicum perciperc diftribuciones Mífsís jaut defuní torura an 
niucífarlíS applícatas. f í t e m decifXard, 162. Congrcgatio Conc i -
lij cct t fuí t íCanonicosBpjfcopitm in vií i tatíonc coin!tantes,pcrcipt 
re quidera deberé frudus praebendse, non autem dlftributiones quo» 
tidianas,in íllís EcclcrijSjín quibas fruftus pracbend^e funt díftinái, k 
quotidianis diftnbutionibus, viiíuerfi Capit t i í i rcddítaf confient per-
ciperc deberé ipfas díftributiones diraiíla tertia parte, quse inferuícn 
tibusacccfcít j verüm huiufmodi diftisde cauíis abfentes nullo moda 
percípere clecmofynampro anniuerfarijs, vel MiísTs r c l i í l a m , aut 
elar o-itaffl,nifi ipíi Ecclefiac per fe fcruicíura p rxr t i te r i t . ^ I tem de -
tlf. i92.Congregatio Conci l i j cenfuít>dccrct.cap. i s»ve r . diftnba* 
tIoaes,fcf.a4.fttbUtamcffc coofaetudioem p«rcipicadi d i í^r ibut lo-
' — nc« 
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DCslnabrentú,Kti;{!;H*.i\-i.rnemoraUncni. f I t e m d c c í C C a r d . a ^ / . C o n 
•gregatio Conc ibj t c í a t. h pifcóputn prmilegídfacris caooníbus co - ' 
c d i o poíle n i ópera cborvífio canouícorum, cofquc duoi ílli mfer-
i uient deberé percipere í r u d u s prebendar, amifsis díftributioísibus 
quotíciiaüís fi diftrtbfet iones quocidianoe femotx fínt a fruaibusprse 
bend^, Qacd á o i n n e s f r a d u s í n q u o t i d i a n í s dif tr lbutionibüs con-
í t e n t ^ d e b c r e p e r c i p e r e e a m m duaspartesamií la tertia,quae accreícic 
in íe ru ien t ibus . 
g %EtcQn¡i42tidimbítí.Declac Card.Stiam immcmorabilibus in Ec 
cleíi/s Cathedralibus,<Sc Collegiacis ia í ignibus non deferaiendu f Ec 
coa íac tudia ibus ct íam í i cmemorab i l i bus : non tamcn fufiulkhoc 
decretaraíundationeSjOecconfirmationes Apoftolicas, € Eti ta de-
clarauic á . D . N . G r c g o r i u s X l l I . imrnernorabiicm confnetudincm 
non exeufarc á reíidcntia ín Ecclcíijs Cathedralibus, <Sc CollcgiatiV 
in í i^n ibus jv t fuprád i f tum cft. ^ | A n excufaotur C a n o n k í abeundo 
ad iViatucínum3fi ex immemorabili confuetudínc id faclaní? Congre 
gatio cenfuIt,Canonicosnon excufari fi vllam aliam caufam allegant 
|)ra;ter hancjqüod íi per ipfos id faceré debent, non augendas i l l i s , ve 
petuntdíílributiones. Congrcgatioccnlui t jd agendum ex p r s f c r i -
p to decrctorumConc.fcf,2i.<Sc 22.C.3. Sifa¿tum cCtaliquod fta-
tutum, qubd Canonici poíTent Inferuíre per fubftitutos, vel falten» 
vnusproaliojnonhabeaturratlo.qula eíl contra Conci l ium. ^ | A n 
obtinens dignitatem cum canonicatu,feu portione io eadem Ecdefia 
tcneatur pro fe ípfum vtriufque beneí ici j onera fubire, ¡ta vt fatisfa-
ciat Concil io deferuiendo perfonaliter in dignitate, & per fubfHtUt-
tum in caaonicati^feu portione non obílante contraria Ecclefiac co -
fuctudinef1 CongregadoConci l i j cenfu í t> pofíe alíquera in vna Ec-
cleíia ex pr iuüegic^vcl cófuetudine fungí duplicí officio, v t íit The» 
faurarmsjác Canonicus, & proptereaduplices lucrari diilributiones, 
q u í easobt inecdíuer fo iurc jcumínter dignitatesfuppleat numerum 
C a w o n í c o r u m , nec eget fubíHtuto A b b , ín cap.cum ol ím. in 6. de 
rciudicatá . 
% Eadem fcfsíoncvígcfíma quart3.cap, 1 a.dcreform.in cómuni. 
y M k m h m umtur fc.ipfumfermtutem Efelefia praílare. HÚ$ 
4t(tt, 
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Mncs díuina per fe, /; & non per fubft imros, compel» 
aot alfa lanlur cbire offícía, i tk EpiTcopo celebranti, s 
PontifícaHa exercent iVaüi í le re , de uifcrnírc, / arque 
iÉS^&glij i n ci,oto aj.pfalcndum, ínf tku ta , hymais, & cauticís D e i 
n c m e n r c u e r e a t c r j d i í l l f i ^ c deuo téque laudare. 
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h ^ [ 0 « ? « e í ^ ¿ ; ^ e y / e . D e c í f . C a r d . 19. Congregado ConcüíJ cen-
fuir,poenítentiariuin dum confefsionesaüdít, ín Ecclefia cenferi prae 
fenteínjetiam m procefsíonibus,5c oraríonibus. 
i f Compeílmur ohire offtcia.Dzchr.QAzd, Etnd omnesfepten) ha* 
ras canónicas tencnmr5&ad facj'enduTfi p r í n e i p í u i n ^ officíum heb-
domadar í j / i tamen alí| non funt Canon ícu 
k i Pontificaliacxercentidfii]lere.Dcd¿T.C¿:áXorñmnm Eplfco-
puni non lucrantur dí t t r íbutioaes quor íd íanas , uífí canouícatas con-
áiíierentjin di f t r ibut íonibusquot ídíanis .&tunc araíteunt eaoaparte, 
qnx deferuíentíbas accrcfcíc.f A n capellanía? ín Ecclefia Cathedral í 
«•xíftcntesj quarü redditusex vanjs dcfanclorü redditíbus cü oaerc* 
Mil las aliquot, Se díuinaofficia p roaa ín i a rum falute eclebrádi, ín ter 
fe tanmm dif t r ibuuntcapeMainpríefentes, qui contra onera prasdi-
¿la per fe ipfos,5c per alios presbyteros quofeunque perfoluunt, r e -
liquís capellanisjquí praefentes non funt mhi l percípicnt íbos perfona 
ícm refidentiam rcquirant,ita quodjqui eas obtinent, ad refidentiatn 
prsecífe etiam per pr íua t íoaem cogí poíTuat, non ob í l an tc confue-
ludine contraria? M u l t i ex iUuftrifsíniís tencbant non poíTe cogí p r g 
cíféjiSc ia hanc fententíá ínclínabat maior pars, nifi allegaretur alias 
fulífc contraríüdecífum quoniam fruélustune ín forma uíf t r ibut io-
«un i ,v t ín canonícatibu?. Ideo fuit dccifunipoíTe cogí p rxc i í c ad re* 
l idendum.Epí fcopo MIíTam priuatam celcbranti non tenentur C a -
nonlc ía ís i f te re . % I n modo aGíftendi, & feruiendi Epífcopo celc-
branti feruanda eft confuetudo Ecclefíae. Canoníca tus k dígnitates 
obtinentes In Cathedrali omnes Epífcopo Pontiflcalia exercent í af-
fiftcredebentjnifialíquiíegttímcabGntíetiáfi t í tulo vacatíoms & re 
nuentes Epífcopus puaiat. ^ Inconferendo ordiacs íeruandum eft 
c»§.fef.2 í . Ep í f copoexe rceml Pontificalía extra Cathedralcm ECÍ» 
chñ^mxk ia emítats tamen^noa ia díoecefíj tenentur afa(lere> Se ín-
feruirc? 
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f c ra ' f c ,qu í folcntafsíílef^fSc inferuire exercent iPont i í ica l fa ín Ca* 
thcdrs l í . €Ob tü ien te sd?ga I t a t e i -n , ^vc l canonicatum ín Ca thedra l í 
co» í non po í lun t áb Epifcopo^vt fibi afsiflant feu ínreruiant jquando 
ín I c e l e f ü prardícla MiíTasn priuatara eclebrabit: po te í t taoien íp • 
fos cogf re fibl aísí í lsre, & inferuire, quando exercet Pontificalla í a 
ipfa Ca thedraü Ecclefia. f Anad folúm Epifcopum f p c a e t n o m i -
nat ío exiftentium i n Pont i í i cahbus tam in Mi í í a , . qua ra in Vefpe-
r í s j v e l s n í p e é t e t ^ d Capitulum? Congregado een íu i t , femandata 
eíTe coníuctudiocm eiufdem Ecclefi«,de qua conftet, feruandumef-
fe i d , quod feribitur ín Pontificali j ctiaru non ob í j an tc quacunque 
confncíuílirfce. 
/ % Inferuire, Dechr.Card. Congregatio ccnfuí t ,Canonícos accede -
ré deberé ad cubicalum Ep i f cop i^uo t í e s ípfc non priHjatimjfed Po f 
tlfícalitcr cú capps.in dicbusfc(h'ujs,3c foletnnibus voiaerlt defeen-
dere, v t aCsIftat, vc l horisdiurnis, vcl Msflae facrincío , multoque 
magís íi ípfemet fit celebrarurus5 In reditu vero vfquead oOium 
domus E p i f c o p í , Epifcopo p r x c e d e n í e ipí i fque fsqaentibus co-
m í t a n debererín diebus autera feríatis,quando pnuatira vcni t , in Ec -
c l c í i ace l cb ra tu rus^u tqu idqu ida l iudaduruss deberé nonnullos ex 
canonic isaccederéadoí l íurn EccleíiaejíSc Epifcopum c o m i t a r i j d i p -
íu roque í a reditu obferuaadunr, ^ I l lur t r i fs ini l & reuerendifsimí 
D o m i n i . P r o parte Capituli Segunt inenf is íuppl icantur infrafcr.du-
bia deciarari^circa quorum obferuationcm contra cofuetudinem i m -
meaiorabilem eiufdem Ücclcfix á reuercndifsimo D o m i n o Epifco" 
po rnolellantur, % Pr imum eft prsfuppofito, quod ab immemora-
bi l í tempore prsdíftüfrs Capitulum e l t i n poáefs ionc nominandi 
& d e p ü t a a d i per eorum Magiftrura caeremoniarum, & prouiden-
tem chorí reípccliué ex Dignitatibus, ác Canonicis dicla? Ecclcíiae 
arsiiientcs,(Sc mintftrosin choro pccdicm ante in tabula deferibétes 
cosqui debenr arsiílere,ácniiníftrarc Ep i ícopo Poti í icali ter inCathe 
drali ceiebrátijfca Potificalia exerceti.aut concionati, aut Capitulum 
iuxta eandera cofuctudiné afsírt:cntcsí<5c ni iní í t ros prout hadenus de 
putare debear.An po t iús reucrendiísimus Doininus EpiítopuSjTiam 
ftantc prsedicla cofuetudine videtur capitulum fatis habere fund^tS 
fuam intcntioaemfli t fie eam feruandam eíFe, prout áfacra Ccngrc-
gatione.in ali]g£cclefíisfuit declaratü. Congregatio ccníuic ieruan-
dam eíTe confus tudíaenijita tamen vt Magiftriscaeremoniarum a Ü-
b r u ótiíicalis pr^ícr ípto difeedere n5 i i cea t ,p r s f t a t ío rcs vero c^teris 
T * afsillcn-
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aísí-ílcncío- elígcnáiaé; % Secuncíqm,anCap ' tú lura tcneatur dareaf-
í i í le r tcá eíckcn Reuereudí ís imo Domino Epí ícopo , quando ín Ca« 
tbedrafij ve! alia c iu r t a í í sEce lenapnuaumj ncn autem Pont i f ica]^ 
tsr cekbrat, vel coneionatur, fiueconcioní mrereft pro arbitrio, M 
nuívqüam tales exigentes Cap í tu lum daré confueuit, quod etíarn rc-
|?eritür!na]!)s EcckfijS decíaratorn á facra C o n g r e g a t i o n e í C o n g r e * 
gat loccí í rui t , quando priuatiTii Epi ícopus cei^brat, non tener í Ca-
p á ulum afsiílentes daré, C T e r t i u m , An rcucrcndifsirao Epífcopo 
cx t t ac í a í t a t en i S e g u n t m c n f í m Port í t ical í tcr c e k b í a n t ^ ílue P o n -
t íhca l i t t r mín i í l rant i jVc lcone ionan t i i í cu conclooi Pcntff ícalher In 
tcrcíTenLÍ,di<ftumOpitulumaísíftentescíprxfiaredebeatf E t q u i -
ckm pro pa r t eCap i tu l í j d i c Imrnon tenc r ida rea f s i í l í n t e sex t r a c íu i -
tarem, quodvtcredi tuc , iamdeclaratuíiv reperkur ín alíjs Ecdefijs. 
Congrega t íb refpondít,Poriitificalía Ep í fcopo e x m e n t i , fme m d ' 
lhedral|Jínc ín aliaEcclefiain cIuitate , Scfuburbljste % Qua-
t u m , v t c u í t e t u r o m n í s d í f c o r d Í 3 , r u p p l í c a t u r declaran, an omnesalsi-
flcntv&dcbeant eíTe Dígnítatcs A C a n o n k í f Anvvero illí, quósCa-
pitulüin nomínaueTÍt: ex Dígnr ía t Ibüs ,Canonic is ,&prabend!S>iux* 
t acon íuc tud inem fuprá díftam ímmemorab i l em, quam etiam ferua-
dam í a rafukína l í j s Ecclefi)s declaratum» & prí t íuppofi ta haccon-
fuetudíne, etíarn quód Oecanus Seguftínenfis E c c k í j a : , ex í b t u t o 
fundaraeotali á i ñ x Ectkfiíc fafloautoritate Apor to lka cftpraefí-
dens ehodjcui íncumbli: r ég imen chori. & corregió , & panit io co l -
loqaentiura ín eo>6c ptrturbanti imi cfficia diuiíia, (Sc quod iüe tan*> 
q u á prsefídens cliori cft ín ter DignituteSiiík Canónicostaiuibii. Dia* 
conus vero i n t e r d i m í d i o s e x c o n í u e t u d l n c non rcpcr2unmr ,quide-
beant eíTe praedióH afsiílentes, & minífii k Et inhoc videcur etiam 
dicendum feruandam eíTe coufuttudineín Ecclefiae, q(üse rationabilís 
cíl ,<&inriconformis jcurafeatperdignitates d e p a t c n t u r d í í l r i b ü t i í 
ín ter omines oner ibus íuo ordincjác habita rationcperfonarusnj&im 
pcdírnefitomm^prout. ctiatn creditur dechratum reperici i n alijs Gc-
clefi)S.CongregatioecnfuItJEp;fcopofoIemnitcr MiíFamj auc Vef-
peras cekbranti prlniam dignitacera obeinentem pluuialí í ndmo 
deberé ra-oíficío presbyteriaísi í tentes inferuire,Ócip{b l eg i t imé i m * 
pcdnofecunduindignicatemjn Canonic í í'unt onmes presbyteri, po 
fíremos CanónicosEpi ícopoce lebran i i afsiftere d e b e r é , & fubdia-
-cono- Cl l íuñr i í s imej&reuerendi fs i í i ic Dom ne? pro parte i leue^ 
sendifsimi P . Epifcopí Abuleníls iuerunt in nofiro Capitulo inti-
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fMtx quacdam lite rae Dom. veílra- iriuOrirsiiiia', m qulbus declara-, 
t u m i u i t decrctum f a c r c f a n d i C o n i í i i j T r l d c n t í n i cap. 12.í'cís 2 . d e 
refbríTJ. Romees vero, v t f c i i k ét, oíuncs Canoníci icncantur Rcue-
renci'fsimum D o a inura Epircopum afibcíaie adorno fuá ad £ c -
clenam3quando d.D.EpiTcopu» venir adcekbraodujn, (Se Pontifica-
lía excrcentium.Et q u a m u I s , í i j u n ü l m e Domine,dictum decrcmm 
cotnpreiiendatomnes, qui íunt de Capitulo, prout ex coníuetudíne 
funt in d i f tanoí l ra Ecclefia dignitatcs, Se port íonari j ÍÍÍTÍUI cum Ca- -
«onicis .Et itaetíani íit de iure,quodappellatione Canonicorum^c-
niat totum Capitulum)3c ctian. t x mente dic l i S. Conci l i j T r idcn -
l i n i d i d o . ^ Onmes veve^c. Prout fuit declaratum per Domina -
tionem VCÍÍ r¿m illuíln'isimain. Si facram Congrega t íonera , in vna 
Bur»cní ís yíibciationis: n í h ' l o m í n u s u m c n d i c l * d¡gnitates,<Sc por-
t íonarij ¿ l£ ix Ecclefia Abülení isnol ient Reuerendi ís imum D o m í * 
numEpifcopumaiTociare,quafinon fu iüen tco rop rchcn í i i n á i Ü o 
decrero,tctum id onus Canonicís imponentes, quarepro parte Ca-
l ionicomm di ¿la:- Ecclefiac Abulení ishumil í ter íuppl ica tur , ac peti-
t u r ,v td ígne tu rD.V. l I íu í i r i f s imadec la ra re jp rou t f i i i t declaratum ín 
cliftaBurgenii,quod ín di¿k> decreto aííbciandi D.Epifcopum A b u . 
lenrein comprehcndanturonincsdigni ta teSjóc poi t ionar í j dídae Ec-
clcfíae, cum eilam prou td ié lum eft, ílnt de Capitulo, Se non deceac 
membraá capitedifccdere^&quodfioml cumCanonkis teneantur 
aífociare D.Epi fcopum, i Rcucrendifsímc Domine vtifraterjad du 
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Dignitates í t e m ^ portionarios Eccítfiae,axjue ac Canónicos debere 
E p í í l o p u m sííociare: idque Congregatio ipía v u l t o n m í n ó o b f e r u a -
r i .Déus incolu iKcm coj . ícruet jmagiíq^ein díesfaciat grat is fus par 
t ic;pem.Roms.tí ie .2^.Aiaij.! 580. l i iUu íh í í s Inu & l ícucrendífs i -
i n i D o m i n ^ C a p i í i ' l u m í óc Canonicí AbulenfeSiln plunbus defece-
runt circareucrentism eoium S'ra iato debiiam, ac caeremoniarum 
obferuantian^non fine ícandalo populi, SÍ praeíudlcio cultus d íu in i , 
vt c x t e ü i b u s defuper examinatis,conitmncntcsíacrasf5í?rtioíiCS,ac 
ÍACri Concliij decretajquibiíscaucturjvt Epi fcopísomnis honor t r i * 
buatur^ui corura dígnitati par eft. % Pumo cnim decretum edide-
runt jvt nullus i-píícopuro aflbciaret^lloquírcturque, neque vif i ta-
^ v t d í c u n t t e f t e s f u p c r í c c u n d c ^ ^ 3 1 1 0 2 ^ 1 ^ ^ ^ 
^ 3 cum 
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^ a m aíTcciare^vt d íc t in t t e í l c sJuper I X . q u o d f a p í t rebc í í íoncm ad« 
uerfus Prx lamm, & coPrarlattís affici turinjuria. Congregarlo cen-
fuítj feruandum efie decrctuni alias eííe Epifcopo tfauítnííTum, & 
Capitulum reuocauit r!ecreíui«,& vuk aíTociarc, dummodó ílbí i n -
timetur hGra,nequetcneatur cxpedare vltra á m ú á h m horaaj.Coa-
gregatioccnfultjcircahoram.quod Epifcopuspro fuaprudcntia fta-
cuatjacmoderetur. Ira il luünTsimo Domino placult ordinare fu» 
per h o c , ne diuina extra fuas horas dicantur, & ciues recedant 
sb Ecdeíia^, & populas fcandalizemr. € Secundó , dum Epifco-
pus accedirad Ecclefiam pro dimtiisaudiendis, í iu§ceíebrandis , ín-
terím dum orationcm ante aleare maius d j c l t , & antequam acce-
dataci foam fidem in choro Gant ín íc i , io Gont ineát i incipinnt eau* 
tarehorasj vcd icun t t cücs fuper i í L am'cuio , curacamennon de-
beant lUasincipcre, qnoufquc Epífcopus ad íuam Sedcm perue-
niat, & i n e a cxlftat* hoc n«gaí«r, & C a p ú u í u m contematur, quod 
Illuílrtfssiiius Dominus deccroat ^ quando horas clcbeant Inciperc, 
(k Dominus Epifcopos veníre . Congs-egatio rcfpondit, horas d i -
«inas ínchoahdasfftatira 5 ac Epífcopiis fuerit la choro. % Tcrtió» 
vfus eft Eccleíia» huius » ve quando Epífcopus ingredíatur Eccle-
fiam capellanus Ecclcf i^f ibi praebeat hy i l bpum curn aqua bene-
dicta, hoc ramen ex particular! decreto Caoonici fierí prohi-
buerunt , v t dicunt tcfles fuper fexto, diecntes, quod attendatur 
confuetudo Ecclefiar, quia Capitulum dicit fe ruare contrarIunij .ví-
dcíicet, qnod famíliarls D o m i n i Epi ícopi ei dat aquam benedí-
¿ t a m . Congregatio refpondit, feruandam cíTe coníuctudincm3 a-
l ioqutn feruandurn fobferiptura decretura^quodá Pontifical i prae-
feribitur. f Epifcopo reí díuinse peragendaí caufa ad Eccleííarn ve-
nienti cum cappa Pontif ical i , comitantibos Canonicís, vnus ex 
dig'nloribus ex Cap í tu lo in porta primaria Ecclefíse porrígat af-
perforium cum o fcrJo : cum veri» priuacim adit Ece lc í iam, tune 
ex fuls fanaliaribus vnus aquam ad a í p e r g e n d u m , vt eft confue-
tudo Epifcopo por r íga t . (guarro, efi: confuetudo Bcclefíar, vt E-
pifeopus dicat fubmiííé refponíbrium in proccfsionlbus f o k í B n i -
bus, (ScDiaconus, & Subdiaconns tencant ú l ibrum : q u á m e o n -
fuetudinem recufant Canon'ci ob íevuare , íed mandant, vt fanmlt© 
chori d i í t u m Ubrurn teneat , v t dicunt teOes: attendatur confue-
tudo ECCICÍÍ-T, vt quando Epifcopus dicit fubmiíse refponforium, 
¿ I d u s Diaconus, & Subdiacoaus tencaatur el l ibruns, á c n e g a t C a -
p i tu iüm 
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pkulam roándaíTe quod fámulas chorí l íb rum teneret, fed fuít ín 
Curia M a g i d r i c íeremoniarum , 6c im© Diáconos eadem dic non 
p o t u k t c u C í e l i b m m , Cl Q u i n t ó , quándo Epiicopus cdcbrat Pon-
tifícalitcr, denegant, & fubterfugiunt afsiílere el daré aísiftea-
tes iuxtaconfuetudiasni Ecdef i í e , & formara ín P o n t i ü c a l i p r í e * 
fcriptam , &iacont€mptura diraictunt Epifcopum folúm ad alta-
re , v t d í c u n t tcfics, & in his fpecialiter deliquerunt Archidiaco-
nus O r opcfa , Canonícus Serua, Se Doctor Ares: attendatur con-
fuetudo aatlqua, quod. C a p ú u l u m nominct aGií lentes ex D i g n i -
tatibus, & Canonicis, qui teneantur afiiftere, non tamen in cafu 
chri ímauí¡; Se confccratlonis olel; vt ínfra cap. 12. Congregatio cea-
fuit feruancmmj qood confuctudine receptum eft , alíss , quod i n 
Pontiíicáli•praeferibitur» f §extó} eíl confuctudo E c c k f o , v t ^ | 
íiftentes induamur pfQpécapel lam maiorem, & indealTocientE-
pifeopum ad chorunij tamen Capitulares rnalídoíc r e l í a -
quunt EpifcopuiB folurti p r o p é altare fnaíus, Se folusipfe accedit ad 
chomm» & aíslíleates (e í nduun t u) facriflia cxconftl lo Dccant, 5c 
aliorum Íequentlüi3s,.vt (Jicunt t c í i e s f ípe r 'eii^em nono , & déc imo 
artieulis: attendatur confustudo Eccleííseí qua.'eli, quod Dign i ta» , 
tes, 8c Canonici afs;ílcnt?s Induant fe in eredentia íupcr ío re , vcl i n 
facriftia, & familiares Epi fcopi , &ali)iihduant fe in eredentia í n -
f e r i o r i , vbi Dominus Epífcopus v u k iaduantur afsillentes. C o n -
gregatio cenfuit, confuetudinem obferuandam eíFc r fta vt Epif-. 
copus folus non accedat. ^ | S é p t i m o , Decanus á i ík s £ccúí /¿g 
obiurgat JVla^iílrum caeremoniarum, r i tuum , de obferuat íonum, 
v t d í c u n t te í ícs fuper X I , Ncgatur^ fefd tr.ouerunt eam, v t níhí i 
facerct contra antiguan) Ecc íe í ixconfue tud inem. f O é l a u ó ^ p r s -
di(flus Decanus, 3e alij prfncipalfcres dígniratcs ob t ínen tes reci i -
fant ea , qtiae eorum dignitatum muneribus incumbunt cires ex* 
remonias, Se afi i í lentiam excrcerc, ñeque ín hoc Pontificsle o b í e r -
uarc voluntjvtdicunttefles fuper Xi lVNega tur , fed conferuaturco-
fuetudo antiqua EccíeGae, vel Pont i f íca le . € Nono , euenic qao-
dam díe , d ú m Epífcopus accef i t ad condones capitulares, mal í -
tiofe clauferant porram c h o r í , qua debebat ingredi Epifcopusj i ta 
quódcoaflus fule alfa vía proíicifci , <Sc traní ire Inter naulieres f o -
lus, v td ícunt relies fuper X l l í . S u n t t rcspor tac ,&<íus erant aper-
^ . ^ " i ^ o ^ í f i c apcrifc aliara , Se Capitulara propter ímíuf» 
« l o d u l i u m pQnmitt 
pecíjnQ 
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D e c l i n ó c u e n í í } í ] u ó d a l t e r a d l e ex i l í en t e Epifcopo ín faa Sede in 
choro tecnporc decantat ion i scant i c í Mngnífí<sr. t h u r i b u b r í u s j p r í -
m u m thurif ícauit Decaau:n>& A r c h í d í a ^ n u i n j í c i í lüs ,qui íe rebanc 
cappas, & p o f t c á Epifcopumj cum tamen priuj dcbulí lct thurificare 
Epifcopura,cuI primushonor inomrii'i usa^ibusdeberur, vt dicunt 
l e í l c s íupe r X í i i l . Negatur, <Sr eíl iníienfsírKÍíCí& eB iinpofsibile. 
Vndedtnb, dum Epifcopus fcdet i nchoro ia f s i í l en t c snc lun t í a r t i nc 
re in altum Miííale,fcu Brcuian'um, vt renrentur ea, quíe ín choro 
caníantur , fedpot iüs álonge?(&; ita inferiúsillura tenent, v t í n e o í e * 
gere non pofsit ,vt dicunt teftesfüpcr X V . Etiara negatur^ & el} i n -
uerlfsimile>& impofsibile. f Duodecin b.oum etíam r p i í t o p u s c o -
fccrat o l c u m A chrifma^dc coníuctudine Ectleíiae inimcmorabí l i f o -
lent ei afsíft ere duodccim presbvter iCanonict jócPort ionanj jnihi io-
rainusdum Modernus Epifcopus daobusann í sp ra í e r i t i s il la con» 
fccrauit ^ r t i t c run t el t an tüm Capitulum át¿\x Ecclefix, vt dicunc 
tcftes fuper XVI . a r t i cu ío . Ita nono ín í lan t Ganonici, vt attendafttr 
confuetudo antiqua Eccleíiae,quae eíl:,quód i n confecratione oleí n5 
afsift3ntCanonici,& Dignitates/ed Capitulum chori, 8c beneficiad 
parochialxum: tum,quia interuenit magnus números in diclo af tu, 
tüm€t iam,qu iapr íebcnda t í fun tpauc i f s ími , & deficerent ín choros 
Cono-regatio re ípondi t difFerentiam eíTc ínter a í s i f len tes ,^ praefen-
tes, v n d e í l c x coníuctudine non folentafsií lere ia á l í l o a f t u , non 
p r >pterea fequitur,vt prxfentes non fint,& prae í la rcquodEpi fcopo 
dcbent Pontificalia exercenti. 
De Clericoperfaltum promoto'. 
T 1 T F L F S D E C I M V S , 
% I n fefsíonc vígefimatcrtia. Conci. Trid.cap. 14. de reformar. 
C A P V T V N I C V M . 
CV M p romot í s per ftatutum, m (1 non m l n i í l r a u c r i n t , Epífcopus ex legitima cauía pofsíc difpenfarc, 
r D e Clc? 
, ^ e j l l l j - ¡ t m h y l e r o r u m j T i t . X l * 
De Clerico per faltum promoto. 
S V P E R C A P V T V N I C V M . 
m %Cum f romotüperfalm>n, Dedar .Card. Aneafolu-fi Intcl l igen-
dá fiiit de proniotis per fakum,alí<juo facrormn ordinütr. omiíTof A a 
v e r o t U a m d ^ p r o m c r i í s ad rnajores ordines omiTsis winoribus, í m c 
ommbuSj fiue v rio tantüin, & quid de omitteiitibus primam t o n í u -
ram f Con^reo-atio cenfuí tanno i <88.haberc locum decrctum C o n -
ci i i j ia o m n í b u í ca'ibusp oü t i s . 
De filijs presbytercru promouendis, vel nun. 
r i m r s v N D E C i u v s . 
% I n fefsíonc vigefi ma quinta Gonc .Tr id . cap, l y . de refor.' 
Tli imiüegiümm nequit mmift}7tre}neqUehem¡icíumal'wimdi¡'(Hi¿cn¡i* 
nem ehtmere in EcclefiapatemaMoc dicn, 
C A P V T P R I M V M . 
T paternas incontíncntlac a memoria a locis D c o c ó n * 
¡I fecrattSjquos m á x i m e puri:as, ían«fticaíque decetjlon • 
M \ g'fsimearceaturi non liccat filijs c l t r iconim, b qu< non 
^jj ex legi t imonat l funt matr imoníoj c injtcdcfijs v b í e o 
rumparres Á beneficium alí^uod Ecclcí iaí l ícum c ha-
bent , aut habuerunt f qüodcunque etiam díísimile g beneíiciu.Ti 
obt incre: h ñ eque i n r i í d í s Eccícfi jsquoquo modo iiííniftrarc: * 
neepenfiones, ^ íuper fru<ftibus b e u c n c i o í u m , quar patentas co-
rum obt ínent , v c l alias obtinucrunt, habere. 
Defili|spresbyterorunipromo. 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
4 ^ ¥* Pierna m c o n t m e n t i a . D t c h t . O i u l i ñ . F d i t q u x í í m m j e quo 
diíierat h o c d c c t e t ü á i u r c comum f R e f p o í u m e í l q u o d í n quisque: 
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p n m ó , quod n c n folüm ratíone fuccefsionís prcut de l u r e c c m m u n í í 
í ede t i am ob inccntinentiae meiDoriam inualuit b s c p r c h i b l t í o . S e 
cundo, quod talis meinorla leg i t iméarcea tur , n o n f o l ú m m e d í a t e , 
prout de lure commtinl /ed etiam immediaté , contra Abb . m c. d i lc-
¿ l u s n. i i . ecd . t i r .Ter t ió^quód n c n ícli im prohibeturfucc fsio in be 
neficio eodem/ed in alioquocunque ctiamdífsimili , d u m m o d ó fint 
ín cadem Ecclefia contra ius comniunc^de quo per A bbarem ín cap, 
ad a b ó l e n d a m . p o í l p r in .Qua r tó jquód nedumprohibetur f i l ium ob -
tinere b e n e í k i ü m in eadem Ecclefia, in qua pater obdnetj fed etiam 
mini í l ra recont ra íus commune,quo tantúm pat r ímini f í rarc p r o h í -
b c t u r . A b b . í n c . c u m d e c o r e m . e o d . t í t . Q u i n t ó , q u e d neque penfio-
r3es fuper frudlbus beneficlorum, quosparemes corum obtinüer.ür, 
velobtinenthabere poterunt íilíj . 
h í | Non liceatfilijsc/wcor/^.Concn.lX.Tolet.cap. io»<Sc cap.pro-
pofuiítí . Ss .d íü in , Grauius *nhos aniraaduertunt,^concordar A l e -
xande r . í l l . pa r . i p . c»3 . ¿k Conc.II .Lateran .cap . i^can.? . <5c per t o -
tum.de filíjs presbyterorum. <f Decif .Card .^o .Cúngregat lo C o n -
cii i j caufaalias mature dífcuíTa cenfuit, nepotetn l eg i t ímum ex íi i io 
l l legitjmononcomprehendidecretOiC.1y.fef.2j.l i í t e m d e c i í . C a r -
d ina22 í .Congrega t io Concili) cenfuítjdecretum .c.i'yaÍ€Í,2<j¡.míní* 
irse proh iberc jVí n e p o d e g í d m u s ex filio i lkgI t Imo,benef ic iü quod 
auus habuit, obtinere non pófsít. 
r H Quinan ex l.egiüm®ndtifmtmatrimonio* Declar.Card, F i l i j íllc.-» 
g í t i m i c l e r í c o r u m n o n p r o h i b e n t u r á Concil io T r i d c n t í n o c u m pa-
trlbus habitare. % Fi l i j presbyterorum decreto hoc C o n c i l i j T r i * 
dentini non prohibentur ret iñere beneficium legit imé obtentum í a 
eadem Ecckí ia , in qua fuit beneficiatus pater corum, qui ante p u b l i ' 
cal ion em ciufdcm Concílí) é vita mígraui t , «ff Patre ante Conc i l íum 
roortuojiion .tenetur eius filius il legitimus, qui in eadem Ecclefia ca-
nonícatum3íeii alíud beneficium obtinet^illud refignare, qu íahoc de 
creto t an túm prohibentur i n futurum obtinentes. 
d ^ InEcclefijsyhieorumpatrss. Dcclar. Card.Hoc caput ctifus v i * 
gore filij ülegitírai arcentur á bcneficijs, quíe ín Ecclefia funr, fn 
qua fuit beneficiatus eorum pater , locum non habet, nif i in fi-
l i j s , qui mortuo patre beneficia in eadem Ecclefia impetrare v o -
l u n t , nifi in i l l is , qui vua cum patre in prsfent i reperiuntur o b t i -
nere in eadem Ecclefia. C Conci l ium Tr idcn t inum ín hoc decre-
to de filij sfresbytcrorum »qui non poíTunt liabere beneficia in Ec* 
l^efias 
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cíeí ia^n qua pater eorumad prsfcns mortuus cft» ncn lígat eos, q u i 
obtinuerunt ante Concilí j T r lden t ín i publÍGationera beneficia ín 
Ecclcfia, m qua habuerat, vel tune tempor ís habebat eorum pa-
ter. % An iUegitímus cuíuspater fuit Reftor Eccleíiae matricis, p o í -
fit Ecdefiani íiiialem obtmerc , dependentem, feualíás ílli v n i -
tam , ín qua eadem mat r íx habeate t íam quadam íura parothsaíia, 
faluo hoc decreto? Congrega t ío cenfuít po í í e j nifi vn íb &aa fíe 
per viam íubieft ionis Ecdcfiíe matricis. Fui t dubitatum.s an 
f i l i ) i l legl t i ra i pof í in tob t ine re beneficia vnItaEctlcí] js3 quacobti-
nuerunisvelobtment par entes eommf Et fuit refolutum, qubd fí 
'beneficia fuot vnira aequcpriacipalkcr, tune illegitlmiobtine^re non 
pof lun t : fi vero nonfunt vnita ísqué principalker, fcdacccí lórié , 
tune poíTunt , fi tam en di ¿be Eccleíiac v n í t x non tenentur m i n i -
í í r a r e í a p r i nc ipa l i . - ^ Füi t pariter dubitatum, A n i l legít imi o b t í -
nere pofsint Eccícílas filíales, quando ce i uní patres o b t i n u e r u n í 
matrices? ^ | Ecfak diéhim, poíTeobt inere , quando obtinentes fi-
liales n ó n t e n e n t u r miniitrarc i n matrice. í Habeos canonicatuni 
inEcclef ia , i n qua pater eius fimíuter canónicamm o b t l n u i t , non 
po te l l i n eadem Ecclcfia de canomcatu ad digní ta tcm afeendere 
pater, qni efl coadiutor filijvin canoníca tu , cederé tenetur orane ius 
filio , poíTet tamen fibi aliquem femare fructum, aut penfioncoj, 
A n toierandi in Ecclelia, vel cxpellendi Canonic í I l legi t imi ex 
Í)resbyceris, & non folutis mulienbus, «5c difpenfatur poft C o n c í . ium T r i d e n t i n u m , fi cuius pater nunquam i n Ecclefia fuit , fed 
poíTeísionem per procuratorem apprehendit , <Sc nuílos fruélus 
perc ip i t , & akerius , qui litecis Apollol icis non e x p c d i ü s , nec 
poiieíV'pne íeqiiutá cefsit infauorem alterius in manibys Pontif i -
cis ? Coí ígregat io cenfuit, p rxd ic l uai Canonicum > cuíus pater pof«. 
fersionesperprocuratoremapprehendit, comprehendihoe caíu, óc 
!prcheñdi,5deo pernn 
nonobttat, quominu^ íillus i l legii i i i iuscanonííatuií j /cu beacfie-iüifa 
ibiantc C o n d l i « m , p e r reíignat ionesn acquit í tum reuncre pofsit.cu 
ius poíTvüionem adeptusc í l po l i mortera patri : . Hunc locu í i i í k r a 
Congregado cenfuliíprocedere no.ii íb lüm in filio refpecíu patrlsjfed 
i n nepote refpeclu am,prcpter verburn iongifsime, qqod eMcladit 
o a i í i é m p e r f o r i a m m í d l a u m , v t d i c t u m ef i . 
V a * € B c ^ - . : 
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e € Bmfichim aliquod EccUJiajlicum, D e t L i X s í c i . C o n c í I i u a ) T r i -
denuimin íKM prohibcr,cju'*n pater, &filiüs, pofiint celebrare M í f -
faro ín eadcin Ecctcfia,. duíurr oció ambo non.obt íacanc bcíscficíaia 
ca, k ú ¡ ¿ fíatab altero caufa Icgat í , quotile^atuai i i t M í ü a m ceíc» 
brautibus. HAci-EpifcopumN. fcnbatüt , vtdcfinat m t k í i i a m ex -
h íb t r í -prcsbytcro N.i l lcgi t i inoeclebrant i M l í l a m ob quodda n i c -
gatum in eadein EccIcTia, in ejuapater cckbratob deuoi iüní i i i í cum 
neü t s r habeat bene í iuum,och icca{usno i ip roh ib i tüs á Concíl'o.. 
f % H.i!;ent3yclhabuerint.Dccht.Cüvá.Hon dícítur liabuiíle adhoc 
vecomprehendatur fub hoc capiculo illejqusfuit proiuíus litcrls 
iivon c>¿pedin\ c>c pofieísione non habita ceís ícal ier l f Hscc verba 
íntelllgunwf. defuturo.fcüícet .poíl : publ ícat íontrn Ct .ncilij,n5 au-
tern arit€,CGnciiIuní,fed eciam ia te l í igcndum cñ in pení loi i íbusj i ie-
msáhih comprehend'tur etíam hoc decreto C o n d i i j , í d l k é t , c ] u i 
per p rocura ío rc ín /ed la Ecclcíia nunquara minilhauit : ' Congrega-
t ío ^cníu'fjquód! ficj quia per prouocatiüiicti) acqunitur ius iu re, & 
cau&ur v l t i umiope r íonamí i l í j pc rpa i r i s i n í t i t u i i o i i em , A b b . i o 
trac rai i í ía ,nun)#6.dcfi l i jspr ísbycercram. Si vero per lolam pub l i -
caiioiicm patcrobtlnuerir benefícium, cutí» vcl literas expediuerir, 
nec poíTcísioneoi cepk , fecús ceníuít Congregatio, quia ante l i t e -
ra r un: confe í l ionem grada non cí l pcrfcéiv, ícet ia íor tuis . f D u b i -
tatú IB fu i t , a a pra:furnpta di ípenfat ione. ia qua fundatur regula de 
tríennalijliabeat locuin contra hoc decrctuni, ita ve poísidens b e a c » 
ficiuin teneatur contradifpofitíonenj huius cap. ex aiiejua pra:íUrnp« 
tad i ípcnfaüone fuaaipo(refsíoricni l ucn vakat? Coagrcgatlo Coa-
c'úlj d ie30 .1^1) . i^ó . tcnuic negatiue, ^uía d;cla regula requirit t | -
tulutn coloratuni,vr Utc m fap.4. fcf,78. 
g % Qtipdcmque etiam difiimiU, Dcclar.Cardi. InEcclcfijs fórorum 
aliarum Ecclsííaruíii, fícut faat r e l lqu^ «1 Hi ípaa ia , ía quaruro altera 
refidendo pr^fupponitur reí ldere in pnneipali, non pote í l pater rc-
íídere ia vna, &. nlius ín altera, f Cum patre habente prafbendam 
Tbeologalem in EcclcOa»ín qm eíus f inusíl íegit imus cauoniutum 
dctlncbatjqurfi lIusUtil icctjrai íonkatum d inú t ie re tenerc tu r , tánica 
obfuaruiíi v í r tu tum m e r i t a ^ t e íHa ionmm ipílus Epifcopi fuit dif-
pcnCítumjac etiam cum íjlio,duffimodo ideni pater abll incrctabEc-
cicíia,íed per fubft iatu w 1 rgerct ab 6 pi ícopo cl igendum, cuiaísíg* 
nctur ajiqua por t ío arbitrio ciufdem Capitull ; «Se Epifcopi . 
h f Benefimm Qhtmm* Dcclar. Card. Non autipoa íi «jaca duae ob-
ünuif» 
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t ínuiíTent, & cíe fruí t íone f ruí lus hoc tempus ageretur. 
i € Ñeque m ditfts Eulefijs quoquo modo mmiftme. Declara. Ca rd ín . 
Pubkatum fuit, an films í l legínirnus laicus, qyl in Ecclefia , í n qua 
patee bene í iCíUí i ihabet , rite poíícísionera 3 ícá vt cantor muíicaf tan-
tutranodo la Ecdefiacantar, prohibeatur per iftam textutn? C ó n -
ereo-atío díe DeccniUris,i574. cenfakaífir<ííat;ue5quía Conci l ium 
dicu quoquo modo rainiftrare; eadem ^cnim raí io , fiae minif l re t i n 
officio,£meia beneficio, Fílíus clerící hoc decreto uon prohibe-
tu r j auomlnús íanquam capelíanus amoüibilis defemire pofsít, atque 
obtií iere b fnehc íum in Ecclcfiajn qua duspater uunquani f u i t i n t i -
tulatus ad allauod heneficíura Ecclc í lar i icumjicé t pro capellán© ítn 
inouib ' í i ínferulerir ¡ s ídem Eccleíia. f I n emítate Laodícenfi í imt 
plurcs Coliegiat^, D czxd, 8c Canon íc í vigore rtatutí accedunt ad 
certas procefsiones in certís fcílls diebus annl ad CatIiedraleraJ& ibi 
canunt vnum verficulüm.fcu ioI]e£lam»boc {lante5fiuVpluTÍes dub i -
tatiimsasi valcat eleCliofaftade filio i l legi t imo ad Decánatura vníus 
iilarum Ecdefiarum ColIcg?atarum,cuín príediTia tcncantur p r x -
ftare in Ca-.hedralí,{n qua pater cius Canonicus fuít? Congrega t í o 
ter cenruic,íiHum i l legi t imum Incapacem efle huíus DccaiTatus;quia 
quoquo modo infeta i redi í la í Ecckíise v ldc tu r . ^| £ t quia S« D . N« 
manda t í t e rum partes audire, ta ai en C o n g r e g a t í o ftctít i n decifis. 
N o n lo lum fih'us non pote í t ret iñere beneficia in Eccleí ia , i n qua 
pater í ib t inuí t , fed nec cancrem cademEcclcri^ tanquam nmíicus 
fimplex, 
^ A ^ c ^ ^ / c w r í . D c c I a r . C a r d . D e c r e t u m hoc non o b í l a ^ q u i n fi-
lius presbytcri, in cuías GMorém fuit ímpofita pen í io ante C o n c í -
liuín Tridcntinum,fuper pariemjqua tune pater cius reíignauit,poíV 
fit ex'gere príediftain pení ionera* € í demdec f etum locum non ha* 
b e t í n i¡s filíis presbyterorum, qu ipeo í ioncs fupc r beneficio a paire 
obtemoante Coocilitíra Tr íden t ín i im, <5c il i ius conf í rmaí lonem á 
patre ob t ínuc rum. € De illegitimo N . habente benefit ium ioEc* 
clefiajíi-jqua patrefed patre dd'cruiente,6c t u n e , & antea femper, ia 
cadem Ecclcfía,vt í lbí pofsít r€tincrc,ve.l refeiuare penfioncm, n ih i l 
ob t inendamc í l . ^¡ Gum N . por t íónem iiabente la Eccleíía, in qua 
pater viultcom regreflu cms^qul rcgrc í íum habet; Cum fiiio ob» 
t íñeme penfionem in Ecclefta N-.qua pater habuít canon ica tu íD íqué 
relignauit v i f u u cftsdifpenfanduai. t í FilmsJUégít imus prcsbyteri 
dimKlmsbeneficiatus in ynaEccleria, ín qua pater eíus o?iin benefi-
V 3 ciiira 
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cmm hshmunon poteft afccnderc ad integram p o r t í o n e m . ^ | Fiímá 
prcsbyter i i i leg í t ín ius non po te í l o b t í n e r c benef íc íum, q u o d o J í m 
pater eíus abfqae leg í t imo t í t u l o ^ m i n u s pacífíce a l i cparad íüpoí fc -
dít d i e ^ S e p t c m b r í s . 15 85, 
'"" * ' ' •- •-* 
Eadem fefsíone vígefima quínta .cap. i y.de rc íb rm, 
Okkentes Beneficia k Eccle/ijspaternis tempere Concilij tmebantítr e* 
refigmrejdm permutare rntratres menfesMoc ¿icit, 
C A P V T . S E C V N D V M . 
I í n p r x f e n ü / pater & filíus illegítimus in eadsm E c -
(lefja ben í f í c i aob tme íe m reperíantur , n cogatur fiííus 
ímun bcneficiuni reíignare, .0 aütcucn alio pcrmiuare cx 
t raEccleí íam, in t rác i ium men í iumípmum: p abas íp íb 
íure eo príuatus exiítatvác fuper hís qu^cunque chtpeníaíío fubrep-
títia cenfeacur. q 
S V P E R C A P V T - S E C V N D V M . • 
/ f Siin^í-ítf/e^í/.DccIar.Card.In pc t i t íoae p resby te r í de r e í íg -
natione canonkatus nepoti coadiator^quod ideó fitjVt cius filias pof-
fít obtiaerc, cucm haber ín cadem Ecckí ia canonicatum, vifum eft 
dandumfpatiuí i) fes men í ium filíoad permutandum, itatanien v t í n 
ter im ab Ecckí ia ouininoabil incaí: . € I l l cg i t lmo N . h a b c « t c bene-
jficiale patrimonialc5quod permurare non poccíl:, in EcckGa^ ín qua 
i d t m pater habess fed non feruít hm díü iacens i n k ¿ l o paraiyeicus 
conceí íum eft?vt retíoeat , quía non po t e í t permutare. € Spunj pe-
tentesin poftcrumdetranhtuad hoaorciTís aíFerant tcíli;f.oniurii 8c 
Epi ícop i co«1 m e n d a t l o n e m a i o r i s partísíui Capi tu l í jpof tu ían-
tibusdiim viuitaltcr, vel pater* velfilíus» pofsit iré adaliam Eccleila, 
v t ü l o m o r í n o d e Gonfenfo Epifcopi» Capi tul í iiceat ad prinraai 
EccIefiáreGderejCOíiceífura eft. ^ Stantcíi ípra dicta declaratione, 
quod Concil ium non comprchendat nepotem kgitünufi i ex filio, 
fea filia illegitlíDo rcípeclubenefic í i , quod aliusobLuiuk: an p occ-
datetiatn víuente ipfo aup,adeó v t ñ e p o s ex fiija il^egitiiDaj Lúe ilía 
le, 
mi á íxcr i iUjConuananVopinionem euc ne iure venorem ex \entcn-
tía 
i j s p r e s h y t e r o m m . T/V.XL / / p 
tia Rotae* € Carcíínall N . d u W t a n t í ^ n no tk í parochiss obtinerepof-
fínt? virum eft tefpondendum Concmum Tndc-n t í immde hoc non 
effe loquutum. . 
& eadem BcdefH beneficia§hmere*Dechv, Card. IdcmeíTet fi 
v n u m t a n t ü m ^ e d e í T e t i n perfonapams^acfiilj cum akernatiua rc« 
íjdentia. f Dic í tur &earo obtinere reíignatarius cum referuationc 
t i t u l l ¿ d e n o m i n a t i o n i s , necnonfruauum pro refignante, perindc 
ac fi icÍT^naíret3ynderefignatariusccnfeturpriuatus t i t u l o / i poft p u 
biicationcm Concili) Intrá t e m p u s b í c prsfct iptuni non refignauit, 
f tamen eius viucret benefíciatus^'n ea H c c l e í ^ v e i é bcneficiatus cft 
licet'refematis frualbus, vtfuprá: í k ü s vero fi eius paterin eadem 
Ecclefia bcneficiatus ante pradiaara publicationem Lonc i l i j fuiíTet 
mortuus: tune euenienterrorte refignaniis i i lud beíieí icmm plene 
pofsidere p ü t e í ^ f r u ü u í q u e I n d e percipere, p l eno ia re j& cutacon'_ 
íden í i a t anc iuamsu te Conc^^ 
n ^:Reperiantf4r.DcchTiCüiá Et ía i i i f ief fc t faausccadlutor j tenere- , 
tur intrá fex o ienfesádíe mortlspatris refigoare. 
o ^ Cegaturfiliusfuumbenefuium refignare.DtchuCzré, Sífieret l o 
cus regrellui, <Sc qulregteí íuni habet, nollet confentire, oblata prius 
refignarioaecum honeÜapenfione,ívc nonacceptata admitritur re-
fignatios& regreírus fufpendim 
fignatarij* FIlíus omnino cogendus eft refigiiare beneficiú, quod 
obtinet ín illa Ecclcfia, in qua pater obtinuit , qui filius femper re-
prHentatmcontmentsam paiernarn: hoc tamé mode'ratum quando-
quefuit decoufenfu Crdinariarum, fi pater refignaílet fuá fponte 
fuum beneficiuoii 
p f Intra trium menJ¡umlpatium>Üechr, C3ir¿.l?l\[] intratr iummen* 
fium fpatium refignai-edebeni fua beneficia 3 quod adeó verum eft, 
v t fi poft d.Iclos i resínenfís refignauerinr, nijiil cis p.rodeíl hec de-
cretura. 
q ^ S u k e p m i d tetifeamr. Declar.Carcí. Illegitimus bencécíatcrs, í n 
quo pater fimilisj vei difsiiiíilis beneíicij mortuo paire ante Conciiij 
publicationem^non poteft quacunque eius diípenfatíone.ante C o n -
-cil!) publicationemobtenta,obtinere aliudbeneficlutn ( d io r í í í oco ) 
quodobünebat in eadé Eccíefia}in qua pater reperitur bcneficiatus, 
nec optare c x m ilatu illius Ecclcfia? aíjud benefícium, quod fibi co-
peteretiVeluti aruiquiorijvel alíacaufa 5 acquiritur enim de nouo ex 
ciifpenfaíionibiis pei: CQOCilíum í i ibkt iSí remanet iadlfpenfatus. 
Í Ú O D e c r e t u m T f i d m t * L i k L 
% Eadsm Sesione r ígen ína quinta cap. • y .de rcfor n . 
Refignaüones reciprocaparentum m piosclerkpmmprobiknpurí H J . 
C A P V T T E í l T i V M : 
'tw^iTi Ecíprocae rcfignat'ones, r Ci quar p o í l h a c á pa ren t íBu j 
i iP lM cíc'nCJS'nfauoteffi fiijorum^fiafitvt alterakcrmsbeneficiu 
J - f c w £ có ícqua tu r , in fraudé huíus decrcti, vSc canonkarü fandio-
nurnfa¿tír o m n i n ó cenfcantur: nec collatloncí fequutar, 
vigorehuiuíinodireíígnatíonuDjfeu a í í a rumqua iumcunque ,qu^ i a 
fraudem facta: fuerintjipíís clericoruin frlijsfutfragentur, 
S V P E R C A P V T T E i l T í V M . 
r % ^ c^rof^K^g«4íí .<)«eí .Decif .Cardin.^8. Cóngregat io Conc i l i j 
ceníuít jdecretura Concili j cap.J ^.fef,2r. dcrcforinatione d i íponc rc 
lantutn circa reciprocas reí ignationes po í l ipfuai Conci l ium In fa -
«o rem fiiiorufnfacíendas. % leesn dccif. Car din. 128 Congregatio 
Conci l i j cenfuit3re maturediícuíT} pat^cralegitimum nulla indigeré 
dífpcnfatione ad obtinendum ímmediaté beneficium fili), licet fi-
lius,quamuis legitimus, difpenfatíone egeat ad obtinendum imroc-
diaie bcncficiumpatris» 
De fbtu Regularíum. 
T i m y s . D V O D E C 1 M F S , 
f I n fefsione decima quarta Conc. Tr id .c . 11 .de rtfor. 
j¿mijpjsaihabitum&'profefíionem>teneturJubfuifuperÍQrM ohedien* 
tía m claufttoperpetuo manercHoc dictt, 
C A P V T P R 1 M V M . 
^ V i a regulares de vno ad aí.'am ordinem tranílatí , a fácilc 
t i l á fuofaaer iorel iccní ia n ftaudi extra rr onaftcríum ob t i -
nerefolcntjcx quo vagandijácapoftacandioccafio t r ibu í -
fe^ii tar, Heiijo cu iu ícunqueordín is Prada íus , velfuperior v i -
gore 
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tére potsrf, •^'•fi órdmiílpi]c>i;^^ci&,rrjfnsfcrtur, fub.fui fupcrío.f 
r^ 'bbfrt ient^ h clauftro-pcVpetu©- ^ nttaneat,ac tal í ter t r a n í l a t u s , c 
tía!! - fi C á r t í m u o n m i rtguiarmai fue rk^d bei^ficia íccularia, f etia 
e^ataíOísini«6 iiicapax cxirtac. 
De fíatci Regiiíiririm. 
S V P E K C A P V T P R i M V I V f # 
# C De -v^o díí alitm erimem mnflatk Dedar. Cardí , Omn(ís culuf-
cunque reiigi^úísícgtiim^traíillaU *4 par ihí ihaí ios , lpó$UQt¿a ca*i 
dem Gartlwíicnii- rdigioner ja clau • W#l>n,orts > 4 cx i cá clau Orum 
procuraEores «fíTc, Coatra regalare*.v%a»HiSi: de vno íu aiiu«n 
ord tfícrTi itakflatbsj agk Epi l^opui ex hoc decreto, vt ex Baila PÍ J 
QWI/ÍJ detratiflatis. 
h F e ^ e í ^ o . OeciatwCatdin. Pdteft tamen faperiqr daré licentiain 
«ranf la toadmodícum lempas ftaridi extra inoí iaf tenura caufa prar-
dWatioois, ve l aud íendrconfe f s joDés . 
c ^ ] ^ ¿ ¿ e w e / í « 4 ^ « / 4 r ^ . D c c i f . C a r d i n , ? 19' Congregatio Concilíji 
c e o f u i t / M d k e s r e g u k r e s M U í t i a c faa í t r l acobLd Spatha, aliéícpift 
h u i u í m o d i « o n emí trentes omnia trlajvota fubíiañtlalj'asVsdcUcet p^i* 
pertatísicaftítaciSí ^ obed ien t i ^ non eífe incapaces beueficiorUnl 
í e c u l a n u m , í i u c fimpiíciuiUí fius: curatoruniJaec.etiafiipeafionume 
^ I t e m fcfsioue vigencia quinta, c. i . de rcgul., 
Qmnes repdamtenetttur ad regula y^uamprofe^ifmt pr^Jcriptímiyi* 
tam mjUtíme>&'compomre»tfoc dtat> 
C A P V T S E C V N D V M . 
Mjt¿iv®m V o n í a n i ñon .iguorat faa¿la Synodus, quantum ex rnoná* 
fter?jsp;e m^iratiS -¿créele ad ín ín l l ra t í s , inEccIeí ia Oc i 
íplendot ís , atque vulitatlsoriatar, neceí lar ium eíTe cent 
* & £ i s m fuitj'quofacfiiissiac marünusvvbrccllapla cíl veíus regU-
tes iíiciplinaiiiiiaarc.i;ar^:coiiftaiiti.us,vbi coaferaata eít perfe-
tteret ?pía£ciper€,prouchóe decreto praecJpits vt regalares o aae^íatn 
viti.quá ií maliercsjadregulaeíquamprofcísí fuut, pr eferiptam v?-
taai coailituaat, & compoaaní; atque in priai s, p ^ l ^ Á ^ i proíef-
fionis perfef t íonem, á vtobedictítiacJpaupertatís,<Sc caílitatís, e ac H 
quac aliaí funt alícuíus rcgul2)& o td í a í s peculiaría vota.^c prscepxa, 
ad comen re fpcd iué cíTcntiam, necnon ad comrounem vitam, v'Uía, 
6c v t ñ k n m conferuaoda pcrtlnentia fideliterobferuent. O i n n i í q u e 
cura,6c diligentía á fupersoribus adhibeatur tam in Capiculas genera 
iíbu5j& prouincia] íbusaquámín corum viíitationibus,quae fuis t e m -
poribusfaceré HOEpraFtersnittant, v t ab i l l is non recedaturj cum co-
pertum íi t}abcis,non po^e ca^quac adfubftantiá régnlarís vitaeper-
t ínent , f tehxatUGcmm llU, ejujebafes íiint, 6c fundamenta to t íu í 
regularis dífcíplinae cxaé le non fucrint conferúata 9 tomra corruat 
aEdíficíumneceíreeíl. g & 
S V P E R G A P V T S E C V N D V M . 
i f ^ ^ / ^ r a f e ^ o « ^ e r / e ^ » e w , Dcc ía rXard .cenfu íc , Congre*; 
gatio,quod Ordinarias permitiere debet Tcrtiarias Moniales ían¿li 
Francifcí íub obedicnEia FratrumIVl inorumjquetnadniodum ante fue 
mntjSc perficere,vt profcfsioncm t r ium folemnium votorum, quatn 
p r imum cmittantj ex inf t i tu to Rcl ígíonls fanai Francífci , cu¡ iunt 
adieftaí^fi fortc,r«)n emiferunt3ncc cas cogeré dcbct^vthitbitum 
rent,vel vt velo nigro vcantur fí i l larum ordo id non requirat. ^ JPojs 
ñ í e m b ín ter í ep ta Monaft erifillas claudcrc deber. 
t x l u i . ^ . c u m ígitur in píimisvd^ verb. fignifi^^ 
f % Qu* r í g ^ ^ ^ T í t * ¿ m w e « f 4 G o n c o r d a t t cx . I a c ¿ 
cam ad Moaaf tedaman fínde ftátü Monach . 
g f CúrrUaadificium mcejfeeft, Coacbrdat tex. ín c.cura PauIus. i * . 
. & t e x . i k c . vcñWns.dcpresby t .no t i bapt, 
% Eadcm fefsioñevlgefixpa quinta, c.2, de rcguU 
JQepauperme ¿ Htgtílmbm obftrHandfy ac et im de p^nis proprntá* 
mrum.HQcdkit* 
Emín í Rcgularium, h tam v i r o m m , quara n i u l i c r u m l í -
ceat bona imraobilia,vcl mobilia cuiuícunque¡quali tat is 
füerint>ctiam quouis modo ab eisaequifíta^tanquam p r o -
pria, i auc é t iam nomine conuentus pofstdcrcjvcl t ene r« 
t fed ftatim eafupenoritradantur> ¿ conuentuiq? ineorporentur m 
Hcc( i e inceps l i ccAt íupcnonba i . bona ÜábiHa aucul regulan cóce« 
Jerc ctíatsi ad vfumfruftum,vel vfampadm 1 niftrationera,auí comcn-
dam.Adrnmlftratío aatcm bonorum o Monaftcnorun7,ícu Coucn¿ 
tuura ad íblosofficiaícs €Oiüdetii,ad nutüfupcriorumannouíbncs, f 
pertineat.Mouíliurn vero vfam icafuperíorcspermíttaut, vt eorura 
iupelicx ftamí paupcnatís, quám profcíst funt, conucniat nihilquc 
fuperfluiín ca íit f «íhil etíara,quod íit neccflarium, r eisdenege-
tur.Quod íi quísalítcr quidquam teneredcprchcufus, autconuichis 
fücríc, ís bícnnio attíüa. Se pafslua voec príuatus ílt: f atque ctiam 
iuxufu* tcgulxp ácordíniseonftitutíoncspuniamr, 
S V P £ R C A P V T T E R T I V M . 
b % ISfemmrRegularium. DcchvzwCitdin.Kcsahves tamfocroinar» 
quam mafcuii, non poflunt tencrc propría, fed omnia daré dcbcnl 
íms fupcríoríbus^á qujbüs primo rubueníendú cftineccfsitatibus carü 
Vel earuíii, quibus muñera deftinata fuerunr, % Moníalibus no licct 
pofsídcrc propna><Sc íi quid legatü^clíftumjdatum, donatúravefuc» 
tiuvcl eorura labore, vel mdínftriapartüj tradidebet AbbatiíT^ quac 
ex eo príraum Monialís ipfius, cuíus caufa id quaefitura cft, ncccfsi-
tatlprouídcbítireliqaam conferri debecln vfam Monafterij, 
í ^¡ Trf^ ^a^^^yo/JWrf.Concordat tcXéin c.2.& cap.cám ad Monaíl^ 
rium. de ftatu Monachoruro, 
^ ^ Pofiidere, y d tmere. Dcclar.Card. Monialcs» nectam proprlttra 
polsídcrc poí^ínt,quod fuis manibus laborando acquírüt, vel eisápa 
rentíbus donatur, ctiam quód Monaftcrium eííet pauperrimú. f i i í 
cafufuprádi¿lo,quando donatar Moníalíbus, aut alias ipíaf aliquid* 
acquirunt,Superior Monaftcnj,íi iliud pauperrimú iic,& debet prí-. 
mo prouidere doaataria;, vel eí, qaas laborando rcquírít, de ncccíT*-
rijs,quod relíquum ín comEiuneconferatur. 
I ^Supemritr4dantur'DedAT,Catá,MonUhsr 8cw^^ t z t e ú 
res^cíam paruí momenti ítbidonatas,aut aliaá acquífítas^ vtí prdpuas 
retiñere non poírun£,fcd fupcríori refígnandae íunt, m 
m Conuentui mcorporentur»Dcclar.Card.Quicquid íingulz Monía 
les, quocunque tirulo acquifierint, totum ad AbbatiíTá manus de-
ferr. oportet, quse in primis ex huiufinodi acquiíitionibus> íubue-
iuat arbitrio fuo ncccfsítatibuiiiKus Moníaíis?cuius operajveí conté» 
platione fucrunt pctir*:quod vcrórelrquum crit, cónuertat in eom« 
«íninc vf«m totíus Monaftcni, cuhbitquc vi vidus Mqniaimm quo 
^dianuscoíiiuiiis ÍÍD,^ in coélararácía vía. f € ü D'Áldóftzade Tó 
kdo.viromottaofáa^ gttMaaialis S*F*'ácifci íibiqipermittet? iU» 
Decrefum TridenLLik 
tefcroafTet eircíter 200. áurcesad vfüro, quía contra Concilíum eñ : 
MonTaks habercaltcjuld propríum, viTufii cft dandam eam pecunia. 
Prioníííe5quaí prouldebit netdsírau ípíius Aldonzaf. f Sí quís af-
fert muneraj vc l eleeinoíynain, veialiquíd, quod facrarum vírginum 
íDaníbus elaberandura í i t , det Abbatiír^veiii l ísi qua? ab ca Rotas 
prafpoíítaífuntíimodópraefente earum procuratore,neque alíjdcbec,,, 
aut cuín ea prsterea alloquatur. 
a €Nécde: kcepslicmfHperioribus.Declar.Card.Nifi fol i Paparj qu í 
folet Monachfsconcederé v i ra te í landí , dumínodó confeniosfupc01 
riomad íllud acccdats& de inodíca quant líate di ípcnaiur .Couarto. 
1 icap.2.nnm. 12. H A n ex dj í 'pofújone ínfeí iorum Sumtíí i P o n i í * 
íiclsjiceat reguiaTÍbiís poísídere^ ve! tencre agros, annucsrcddittis, 
aíiaque dona ¡miiioblljafuperfíua, n o n p h ñ s n u •hoíc-decreto? C o n -
gregatio CGncnil ceiifuiivnoxiIicere., Án propter tascui d í ípo í l -
t í o n e í B , feií l ícentiam fupcdcium pofsidcntes, vel tcnéntesiimffio-
bilíajvcl níobiiia fuperfluí^á culpa, vel a p a n a cxcuíenturí Congre^ 
gatíb cenfüir,nxi)flexcttíkistíeque á ctilp3sifcque á pocna ip ío iure í a - , 
currenda, f A n ínpcrioribusáírerentibuSífe h Hcemías pof; 
fe conccderejiíidcs adhíbcnda fitf Congregatíotccnffeit, mmímead*-
¡iíbendara. t : i 
§j ^ lAdmmiflmio autem hnorum. DcchT.Catá. EhCtío officíalíum>; 
qu í adtnmiftraturifunt Mohafter iorum bona, adMonaf te r í j ípe í t a t 
füperiorcs,& ídeól ícet EpifíopuSí ílt eíus fuperior, ípfi taraen pof-* 
fiint elígercofHciaícs*. ^ O í ñ c h k s e le f t i pro admini Í l£auonc be-
neficicram M o m f t e r i j á í upc r íonbns eluícíem, pof lunt , p tout ma* 
gis expedi ré vídebímrjreddltus ípforurn Mona í t c r ío ru ra i a loco co-
^eníent í^ct lam extra Monaf te r iumcóferuarc ,&de eildem tcinlf íra* 
r c p r o temporc nccefsitati&ipfis Monla l íbus . Monía les deputata: 
iaofficlalcs redd ímum Monafteri) a fuis fuperloribu.^ ilíos adraini-
ftrarepoíTunt, 
p ^ ^á»«t«^/»|7eí'íor«í«<f»íó«¿ííYeJ»DeclarvGard. E t fun t tantí íni , 
q a í d l í l r ibnt íouem bonorum habent, oara alios araouere non pof-
füur . ^ Sccus fi darcntur i n titulutBí tune enlm adoaitterentur etiam 
i l lorum refígnationes, etiam ia fauorem in forma dígnuoi,, Óc pro ex-
prcísc eifuídei» Ordlni íprofefs ís ineque cníni officiain tkulum con« 
cefla dantur pot iús dígnltates,J ^ Monialesillar, quaé á Capí tu lo íu í 
M b n a ñ c n j ín officíalcs huíufmodi e l ig í folebání^ia admmí í t r a t ío -
i w m toorumífliíPGbihumdfíli Mbnaí te r í j | , f t di¿io M w ^ i i 6 " » 
B e ñ a t u R e g u U m m / r i t ^ l h i á j 
yífum fucrít amouer í poffunt. ^ | P c t c r ü n t ethm arnpuerí M o n f a -
les gdíniniftrantes Í?ona íqprá diaa,ctiaiti fi á Capí tu lo eíufdcm M o -
nafterij f ue rb t tleélae. f Licet adai io iñraníes bona temporal ía M o 
naf te t io íuni )& off icíalespoíTuntamoueriad tmtum fuper íóram ex 
de ApoftoHcaconceffafuit adiííiniílrstjo bojiGrura teiuporalmni ex 
cu f t ed i ac l au íu r ae^ facú l ta te ,hacadhib i tamodera t íone v t i debenr,, 
videücetjVt quoadtenjpmaKa,^ claufuram t3ntüm,i l l l ele a i á c íu í -
t a teguben ic f í t Moíiaf tcr íaMoniaHum¿cütr i inceruentu taraen, & 
confenfu fupcriorutn d i&orum Monaftci joruro,íta vti 'pfilaíci eflent 
a t a t í s falfeüi qüadragínta annoruni,&: qupd praetexíu ralis guberna-
t ionís non pofsint loquícun» Mona l íbus , atiteorunoi M o n a í l c r l a í n -
gredí,niTi cuín necesitas fui off icif ld po í luIauer i t ,& tanc quoqae ín 
praefentía fuperíorum ípíarum Monia l í imi r 
í | % Nihilqmfuperflui m e a D e c l a r . C a r d , A n fupcríoratn a i b í -
trío>& pnEfimtíoní ¿ a r e debeant rfgtííarcs, quoad mobíIíuiTi fuper* 
fluitatciu,vcl conucn'entiaim? Cóogrega t íocenfu i t , nífi é x dcceíTu, 
a rb íu i j conftkerit .vtique ílarc débere , habita v ide l í cc t r a t í pnepe r -
fanx o f f i c i j A regulans ftatus paupertatis,<juarD profeísi fuñí ,e t iara 
caeterarumitidein qualitatum. 
r ^ A ^ í ^ / f f í ^ w ^ o ^ í M e f e j ^ n w w . D e c l a r . C a r d . A n f u p c r t o r c q u a -
tumuis requííuojncceflaria íüif rcgularibus negante^ vc l fubtrahen-
te,liccat ípí ísclamj vel eo inul to , illa fibí comparare, feu r e t iñe re? 
Congrcgatio cenfuit Isccre. € A n i u d c m JIceat,cuín ncccí lar io i deó 
negantur, vel fubtrahuntiír , quía Monaf íenj facul ta tes nonfuppe-
tunt? Idem licerc cenfuit Congrega!io^fi pra f¿¡tanccefsitas,í]t ad ín* 
diuidui íuf tcntat ionemjca ' reiüm eandem penuriamab ómnibus per 
pctrandamjvfque adeó,vt fi quid priuatim alicui delatum^vclab ipfo 
partum fuerit, i d omne ad fupenorem rededeferri oporteac, qui Se 
primura fuecurrat eios ñeceísitatLcuius intui tu i l jud obtinucrit , fi pe 
culiari alíqua neccfsítate vltra communcm prcmamr, reliquum i n 
communern vtiíííatein conuertat. ^ An di£t¡ Superiores hoc cap de 
clarare, & interpretan pofsint í Congrcgatio cen íu i t , non poíTe., 
Si M o n ú l c s v i d u i , 3Í viese fuae alíter confulere non pofsint, nifi f u -
ftemarenturartificio operuni3qux manibus elaboranturjnon p r o h i -
bcütur earum r e r u m e m p t í o n e s , ^ venditiones, modo fírida earuras 
X 3 &I10, : 
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& honcfta clauíüra fcructur^prout i l íafam mt t í tu ta . Se Concili) T r í -
d c a t i a í decreta poftuíant . Praefú^pof i to^uod fuperlores regularium 
son pofsínt eis concederé ¡ken t iampofs idendí ímmobí l i a . ve lmob í* 
excufarú C i t é prxfuppofitaaUa CongregatIoní$dec?aratíone3 quod 
ÜCet regularíbusjfuperiore negante p rxd ida necjeíTaría, vel fubtrahe 
te eofibi cíam,vel inulto fuperíori ípfa coparare, vel re t iñere , ad íde 
cenfendmfi nece0ana íp í a ídeonegan tu r4qma Monafterí j facultatci 
non fuppetunt? Congregatiocenfutt, ns^uaq u n» n ía ncccfsitas^ai 
fu í í en rauoncm índiuíduí . 
/ S Biemio aftÍHa)&ptfíiua yace primtus fit. DecIar.Card.In o m n U 
bus aftíbus capíttílaribüs,oon taroen in clcdlioníbns^ 
G¡ Eadcm fefiíone vigcfima quinta cap. 3« de r egú l . 
Omnibus Monafterijs dmptis domibm Capíicinorum}& M 'mQrüm de 
fibfamantia liutbona immobilía pofiidere.Hocdtcit. 
C A P V T Q ^ V A R T V M . 
Onccdí t fan-^a Synodus ómnibus Monaílerí |s ,5cdo<Dibtii 
tara vírorum,quáí!> niulierum,5c Mcndicantlura, í exce« 
ptís domibusfratrum fanít i F r a n a í c i C a p o c í n o c u ^ c o r ú , 
quíc Minores deobfcruantia vocantur , u et íaía, cjuious, 
áut ex conft i tut íoníbus íüís crat prohibícu» auc ex pr íuüeg ío Aporto 
l ico non crat c o n c e í í u t t b n de ínceps bona immobilía x cis pofsidert 
l iceat .Quod fíaliqua loca ex pracdi£lls,qulbus autoritatc Apoftolica 
fioailia bona po&Idcre p e r m í í í a m crat, eis fpoliata í lnt , eadcm órn -
ala ¡IHs íef t í iucnda efle decerní t . 
S V P E R C A P V T 1 1 1 1 . 
$^EtMendicamiu.Cócoráat t cx . inc .cxf j r ,$ porró ,dc ver.f íg.m 6* 
* %8¡¿* Minores de Qbftrumtu yocanmr.DGciLQMé. 3 C o n g r e g a t í a 
Concíl i j ccoíuít In exeroptione fratrum M í n o r u m deobferuantia, 
q u « habetur In decretoc.j.fef.sf.de Regul.Ibi.£xc?/?íw<íí;w/¿/^,n5 
coraprchendi Mónta les í ané te Clarx . % Itera declar, Card. Inhac 
excep t íone fratrum Minorura deobferuantia, non comprehendun-
tur Móntales fanaas C i a r » . ^ 
n « Bg«4Í /» /«é^7M .D^c la rXar4Execa í ioh t t l i ^ dccrcticomp^^ 
£pí£-
Epífcopís , & rcgularibus rcfpeéllue, Plus V . ío Bulla incipiente^ 
^ ? ' í j?4/?0í,á/¿íof/ícíf.publicata.4. kalendaslunij. 
Eadem fefsíone vigeílrna quinta^cap» 3.de regul. 
Tbí^wí nligiofi m ynoqHOm M w a f t e r m í i m t p o f u n t eo mmd éfu f l en * 
t a r u B o s dicitm 
C A P V T Q ^ V I N T V M . 
N Monaftcrijs, a Se domibus tam v i r o r u n ^ q n á m tnulic-
rum, t> bonaimmobi l ía pofsiderit lbu^vd non pofsidenti-
bus, istantum numerus c ccnílituatflr, ac ín p o í l e r u m co-
feruetur, qui vel ex redditibus proprijs Monaf ter íorunj j 
v c l ex confuetis ekemofynis commode pofsit fuftentarí. 
S V P E R C A P V T V . 
4 % Itt Momftefijs.Coacorátt C o n c , A r c l a t J I I I . c . 8 . Conc i l . M o » 
g u n t i . c . i ^ . c a n . i . & c a p . a u t o r i t a t e , d e m f t i t u t í o . c.qucniam, vt ait, 
de vita & h o n X l c r . c v n i ^ . f a n é vt hoc.de ftatu Regul. ín 6. 
h % Quam mHlierum,Dccht. Card. Moniallbus, quae non habentj a* 
l lundc,vndc commode fe fuftentare valeant^liceat artificio. Se maní* 
bus proprijs v ié tum fibi quaerere, d u m m o d ó h o n c í l a , Se fírifta i l l a -
rum clauíura fe rue tür ,proutá Conc i l ioTi iden t ino decrctum cft, Su 
vi fum e í t C o n g r e g a t i o n í . 
t % I s tantüm numerm* DccIar.Card. O r d i n a r í j . Monia l iumqucfu-
periores permittere non deben^vt plures i n illarum Monaílcn ' js fe -
cipianturyquám ex proprijs Monaí lcr i j reddi tsbus , vel confuetis e-
lecmofynis poflent íuftentari . ^ | I n conf t í tuendo numero M o n í a -
l i u m obferuari debet huius Capitul i decrctum: de dotibusautem n i -
h i l certi cum eis í la tucnduro eOjfed prcut qúalitas ptrfonarum, 6c t é 
pormi! poí lulabi t , e í l facicaduraj necquod datar á Monia l í M o n a » 
I tc r ium ingrediente dotisnomine, vocaridebet, íed dicendum eft 
quód id tr ibuitur proal íment is Mona i l erium i n g r t l í ^ ^ | A n in M o 
natkr í js M j a y i u í U j q u i b u s iuxta decretmn C o n d l í j hoce. Épií 'co-
puscertiun numeruna coaftituír, iíceat A b b a í l i r ^ i í ] loco M o n í a -
l íum dcficíentium aliasrccipere, pada certa e l c cmoiy03 , pro do-
t e , «Se qaatenus non i í t e a t , q o s prouitlo debeat per Epifco-
pum adhiatri , quía ha-'C d í p u t a t i o eft magni ponderis,; &• con» 
iiictudo eft contra.id , qupd iu:a d i íponunt » v t in cap. quoniam, 
cap« 
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cap.nonfat iVd€lím,Vbí D o é . g x t r a Ü 3 g . Sa^ít . t i t Balc!.?fsl fi' 
<|ueraquam.C J e EpiCcóp.^c C íe r . G u í d . P a n deetf. 8 ó / A r á i u V^r . 
í imonía .nuniayo.acSyíuea .eod.verb .nuai^T. D . í h o m . t á x m t 
SuíDiDÍ l t í s . Pfopofita congregatio cenfuit, n c g o i k m coaferri ad 
Papara, . Vt 
% Eadena Seísionc vigcfi s q o í n - u c a p 4.de regula 
Nuüiregdaripsmitt imriyí fefubijc iatalúmp *bf(¡ne 
¿icentMjptfupcríomMocdícit. , 
C A p y T V I , 
Rohibet íancl;a Sytiodas, nc quis regularís, fine fui fope-
ríoris l iccmia,prxdicat íoms .vcí l e í l í on ' s , aut cuiuíais p i ; 
operis praetextu fubijeiat le obfequio d alicums Pr^lai i» 
Priocipls, vel Vüiacs í i t ads , vel Coramumt3Í:]s»autal tc-
rius cuiufeunque pcrfonaíjfeuloci; ñ e q u e c í aiiquod priuilegliia>yauc 
facuitaSíab alí |S íuper bis o h t ^ n t ^ M r ^ tur. Quod i¡ contra feceri!^ 
tanquain iriobídieu^ 
S V P E R G A P V T V I . 
á ^Suhijctat obfeqino. C o n c o r d a t t e x . í n c . q u a n t o . d c offíc, O r d í n a ; 
Clan«r ic jS iagro .^ .quíaveró .dc ftatu Moiiacho. 
€ Eadem feísionc v 'gcí l raaquinta .c .4 . de regu. 
Kecefómafuo commmabp[ueUtentiay pimm dekt tan^amdefemr 
fmmJtitHti.Hocdicít, 
C A P V T V I L 
O N liceat teg^laribusa fuis conuent íbúsrecedere , cttam 
practextu ad íuperiores íuos acccdcndi^ nif i ab eifde mifsí, 
aut vocati fucr in t .Qoi vero ílnc praedicto manJa toJ í j ícrí* 
p t í s obtento, repertus fucrit . ab Ordinarijs locoruratán* 
quara defertor fui inÜituti puniatur. 
S V P E R C A P V T V I L 
c ^ Tanqum defertor fui inJlitutifunUtur, Dcplar. Sunt ígl tur |>»« 
nicndi>ícd non iont cxcoininuaicati, 
f EadeíH 
s 
¡•j Oademfersíone v ige í ln -aqu in ía . úe regul. 
' jEúhúphsnmtu r m á x i m e procurare daxfuram Momalinm. U J . 
C A P V T O C T A V V M . 
? OalEe^ ¥ I I L coRÍl ' íu t íoncm, / qus? Inc íp í r , Pcri-
1! f/^ojoj. .reuoiiansfanéla SyncdiJS vmueJtfis Epifcopis, g 
íab ob tc í l i t ione dmifíi íudídj j &. In ter ia ina í ione ma-
[edlilloni^aecern^ípcaecípit, n i a o m n í b a s MGnaílerljs 
fi^firSS^ordlnaríajiaaHjs vero Sedis Apoílolicís autoritate clau 
fu am fanclimonialiunf), h vb l violaíaRieíkdüigenrer reftitul, ¿ & 
vbi iiiuíolata c í i cohfe r iu r^ tóa^ í i t i ^p rbcürc í^ j iriobcdícnceSíatqtte 
contradít íores.per cenfujras .Eccicílafticasj aliafqtje pos ñas, quacun-
q a c appettationc ;pdftpoG?a> xompefcchtes, iauocato etlara ad l ioc 
( i \ opasfiierít)au}£ÍÍiQ brachíj fcculan^ Quod auxiliuíniVC prafbea-
turjomnes Chr'ílianos Principes hortatur ían£la Synodus, & fub 
e^coaimunlcatioriis poena, fpfü f a d o i í icurreoda, ómnibus M a g i -
ftratibus fecaíaribus iniungst, 
S V P E R C A P V T V I I I J 
f € Bonifacij V I 1 1 .conjlitutionem» Hsec conftmitio rcfcrtur in cap. 
vnico.de íla%Q l i egü la r ium in <5,cuiustenor talis cft. 
P.ericulofo & detejlabiíi qMay'u f^iiam Monialium ftatm, qHa honefta-
h x a t ñ hahems,& monachali moiefiia fexufj} yerecutúia impuden* 
ter dlkñis¡extra fuá Mona,j}erianmnunqüam per habitacutafecdarifi 
psrfonarum difcmrunt, & freqttenter mfra eadem Monajleria perjonas 
fujpeffa¿d'brjíttimt: in tlíim, cui fuam integritatem yolantatefpontane* 
deuoueruntgrdPttm @fenfam:m Keligionü opprúhrmm3&' fcandalumpía 
rimorumpf'Oífiderefalubriter cupientes/prafenti coníiitHtione perpetué 
inefrdgabtlkeryaliturttfamimm, yniuerfás & fingulas Moni ales pra 
fentes3atque fiawtas ciiiufcHnque Religionis¡lnt,yel Ordmü m quibujli-
bet munüpartibus exiftentes: fub perpetua in fuis Monajlmjsdeberé de 
c a ter o permanere claufum. I ta quod nuüi earum Religione tache, y el 
exprefié profejft fit, y el e¡fe yaleat quacunque rationcy y el caufa ( nífi 
forte tanto}& tali morbo euidenter earum aUqua laborare conftaret, quod 
nonpofíit cumalijsabfquegrauipericuloyfeu fcandaío commorari) M»~ 
najleria ipfademceps egrediendifacultas: míluí aliquatenus mhonejl* 
perfontiHeque etiam bmeftaínifi r m m é ü ü ^ m a n i f e i h amfa exiftat: 
v i 
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ac de iÜiuo a i quempmmmtt 'fyeciaü l icmta)¡np 'e¡ fm>yd acc t fmfa 
teat adeafdemi y » fie a f u M i m ^ mHndanüconfyeÜibm p f f i d t a omni-
né fcrmre peo yakant liberim: & (lafcuiiendi opportumtate J i é l a t a ) 
ñdem corda fuá, & mpom m o-mui fantimonia. d ü i g e n t m cuftodire, 
•' >: p ^ s ^ ~ N B VT m o c . .3 . r 
C Jne y t h o c f d ú u n fiatumm commedim&dleat ohfñmti 'MJlriffítá 
khibmusmem.-M^taftkrijsOYdmam non ¡Mendkmtmm a l iquare-
cipiantnrde catero in fororesinifi f t íodpMeruntde ipforum Monafimo* 
rum bonM3fiueproumtíbmabfyu¿penHria fufientamfi fec^saH'umfuerit 
• irritumde-cementes*. - . •• r 
• ' \ T Erum quoMiam ¡udbbaujfd^ y ü Pdonfa cuiufiuis Múnafiefij\-pm 
® ftéudo^uod Múháf.emudipfum teñet ab-ali&io Frmcipefeu domi 
no temporalifibidebebit homagiimivel fidelitawSMrdmenw 
nifi^mdperprocurato^-emUlud frajletpojlít e f ü c m a p u d eMm) de M o 
najlcrio cum honefia¡& d e m a i f ú m a t e e%ite-pioterk)eo ca fa licentey hp 
magie fa&oiquamprimum c^mmodépotmtí j e ú fidelitatif pwftito 
cramentoacíipfuyaMonafieriumeucj%po rmerjur*}fie quo0,infraudem 
ufidentidjike mora cíaujl'ralis níbüfáciafommno.' 
F O R R O N E M - O ' N I A L E S . 
13 ÚYYoñe Moniales caufam 3 feu-ó^'ápQriém-}UkeatU--euagdndiPrmi^ 
"JR'i pesfecHlares*ac alios dommos tenipoults Y&gvMM^equirirrím; & ob 
fecramm per yifcem miferkordité- i-ifu Ghi f i i v-eifdm i f m m i f i m e m 
••ptccammu'dniinhmmm juadmféss(¡uU Jbpatíjj'asipfaS'i& pYÍ6Ytjj-as, 
ac Móntales' qihfmnque'Monafiemnm fuomm cWsm admmfíratior. 
•ne-fn negotlayegerentesJ 0íuibufmnqm kómmbüs cenpantuY: per procu-
ratores mfuió ttíhímalibus} féu.cft'rijs.üttgatt-pcYtnmüni: -riepto confita 
tuendüprocuramibu-Sy quia tmtatt ÍH a l iquihmpar t i ím mneupanmr* 
feualíjshuiufmodi eafdcm oponeat eHa-gañ.Siqtdyeroc-onmpYafump-
ferint exhoYtationi huiufmodimionabilis atqm fanBiv obtemperare no-
lentes, cum f i t i u r i contrarium, quod mulkres pwferiim religiojéS peYfe 
ipfas litigare cogantuY, & a y i a demet} honejlátií, &pcYicHlum amma-
yum mducat: ad hocpevfms OrdmaYiosEcdefiafticos eenfura fícele f u ñ i -
ca compcllantuY. Epifcopü autem, & alijsPY&latüfuperioñbus > sí?" 
ferioYÍbusquibufeunqueimmigimm, quod & ipfi canfa6,feunegotia>qua 
¡YcefatA Moniales hahebtm ágete (¡Qvam^pfiSjdHt, in mijseQmndemijitie 
fot homapa'ftdelitatis~Sa:fdmentá tkestyelq 
cHmtomearum fi&ifaeumi&f trattari, 
§, E T Q J r O Ñ l A M P J R r M » 
X quonhm p.&YMm s f i í con-isre iur i 'mp-ej jcnt , qui ca execntioni 
Epifcom yn-hmih-Mlhicic. iii y í r tu te fanHa oh¿díaití(S jub obtejlatio-
m ( imki mdiciji ^ . m H r m i n a m m . maUdUiionis a tema- praciptendo 
maniamustfttaitnU'S commqtiiíihet mcimtate, de duecefi p n f r u m M o 
naflerijs Monid ium fíbi Q r m a m m n f m e s t x j í M ) mhisyerb, Í¡UÍS' ad 
Romana immedijtc-ifoBam EcdefiaviStdüyíjwjlüíica: montatt:*Ab~.. 
bates y : r o d i j - u m exemHh qm-'n non emmpii P r d a ú Ecdefia-
rHmMofuíiem1fíiéy& Ofdbmm qtmumcmic¡iií m M w & i t m s ' h u i n f -
modifibi fubieñisuU úaufurd. eonUemenú, yh i mn eft '-ipfor&'m Mona -
fieriomm e x p e n i k ^ fideíiumdeemofynis , fyiim a l hocfrocurent d i l i -
gentiusfaciendayo&deipfis MomalíbusMcL c m * 
mfídepQttrmtypfwUtk pmmenhf i dmka^ac rnfix* mdigmtiopk'yo*. 
cUfuJl ica^appi l í^mnepofipofiUxmp^fi^dói muocato ad h.ác (fi.ópus 
fíierit)auxilio brdchijfecülaris. hoc autem in Monajhrijs exemptüf 
Ordmarijlocorumt qnoad alia nHÍla fibicredant iim[di3ÍQnem} y el póte» 
jlatemaliqHateiiM attributam. 
g úuer/i.sEpifcopis. Occlar;Card. Epífcopí,Patriarete, Pelma* 
tgs.ATdiiípíiVopí.o: lipífcopi ín vlrtute fanclae óbedieatíae debent 
publicafe iíi íuí* clmtatákus.dcdíoecehbus BuIlaíp.P/j V.declaufurá 
MonialíüjíSc coerceré, ve in ornníbus Monafterils chufara feruecur, 
iaxta fonná Bulís proxímc ejearx, ^ Eplfcopus debec prouldere de 
km ^ ' j ^ ídduní ad claufurám i^lomálíara, Se aiíjs earaar neceisitatir 
bus. €EpírcopusMonaírefíaíegusaribus fubk¿tapoteíl: vsfi-íare l a 
h'svmnibm, quas adciayíaram'percioeot. f Geiiíuit CüogrrgaÉÍpj 
Epi.fco"pú dlcece íis ín Monaftesíjs alt^rl Epííeopo fabicdls ex Con-
€^T#ÍÍ?léfep.mi y í £ ( ^ 4 f ^ ^ $ M i . Í l M ^ | ; ^ eandem pottitaté 
quoadaíía}qHa'n=habeaC In Monaüaríjs regülaribiis íibi fubíe^b» 
h ^'ClaPifHramSan&momalhm, Osclar.Gard. M o mal es Teítlarisí, 
quae tria vota fubíbntíalía íolei?miter emsieruntj cogends omniño 
funtad obferuandum claíjfara;Tl.ln aiíjs 3UíemTerííarí)s,qua? dicta vo 
tanpaemiTerunt3ieruaadae9: ,pra:cIfe Baila Pi) Qulati edita anno 
66.qu.mo Kalendaruailaqij, 
Y 2 SícqU$ 
Sicquédcclarsticfum efl: breue ísliás á P ío QtiSTtoicripto.NuntiO; 
Hirpanjaium proTer t i s r í j s HlfparJs, qu^ ea vora non eíní ierunr, 
qu i t eñas In eo c o r . c t í s i r ^ t p e r m a n e r e n r p r o u t an teav lx -n in t . I n -
le l l lg lmr rameo-fesécperaiiTsíaiüxtaprá;ici;lptüm'c!k1:^ B u l l x , quae 
eftgeií-!*/ í t e r í • ^'aníbil?Tertíaríjs-ImiufínOíli^viiictinque degen-
tífeiiSj'i-.; r.u 5 .• >'..• vemantür.,iiulía h&hlts>ntmplms-tieút:ine ÍÚÍUÚÍ;K^-^a» 
¿fíc a b e o ü r n i P ío Quarro ípíis Te^rtíarlis, ^ f S o k ^ n í t c r <r:>u- r-í-a* 
i ' '"•? •:v$ tcrrmnms pEaéfiga:turad-píofit'cnH*umí cno < si ( J i non 
hütíV-iU prdlé'Mir» ad- domos mf*ntiim-propííítiiíoraipnqü-.ñ reHiértc^ 
r£,nfürf. Ciirn crJm nullaTupeir^ac íufslúrie 'fucríc promtíígáfaBiillítj 
f i l i a l rainüm litera? part í n i á 'Coi igr iga t íóñeCmtói i í j'j-pamsn^ á 
riomiwilís ^protcétoríbtís- regüfariuüí, pro-qtííbufdíitii f í x ú m h x k h u i 
liarü Tcrtisrfarum Mónañcr í js fcr ip t íe fuerintobid re¿tíi isíc ad ge 
ncralerH d í t e Bailar íam díücdítap>ác pafsim obfcruaia; n II M"o 
íilálesilkét pirárlendant üibclTe earum pfouiíifiáliífsé^ Oróisiarlusta* 
Hrcíicascoercerií 'ácberjií! IjS'pr^ferílmj q ú * Ípe€l4ntad claaíbram,; 
EpíÍGCMpiíjí habéiss.foeultatem coíicedendí atloquendrMóntales cxe-
pta'Sípotíús ab Epí ícopo: qüáisnab alio coiidedatur* ^ | M é n M e s T t 
tíj Ordini$rqii^ ndu erul rei'óiiit p¥o£éíl!^€i]i}''¡^<^)'fu»|-'<'ád'claQfuráái 
fefüaodameompellendaei • I I BullafaáéHfsiiui Domfí i l «oftríjdc l'er* 
tianjs prohíbcr pü^Üís^quod n ó o poísmííufcipere habí tüm in M o -
nafterío non claufo: fí vero (it clanfura, pofsuit. Monacbas Ter » 
liarí^.fcu d i poenltécia d i d ^ s q u ^ tría fubftanüaíía vota folemníter 
erníferiint ad prapclfam claofurarn perpetuo fetüaíidafn,per Genfurasí 
&aíiaBUJi) poenarum HPporitíoneiiis& íecularls brachíj intíocatiof 
nenii omeibüfqaeaíijs íuris 5c fa f t l f^n ied í j someinó agenda fuo4 
& compeliendo. I n aüjs vero áqulfeusiiíéc tría vota non funtemííTa, 
feruandisffl cft praeferiptum •Bttlf^Píj'Quí-ftti^cdid» 4. •Kaícndaruni' 
iüí i if Pontificaras ful anuo príntó^xíí^iacíp. i i íC^jw Paftoralü-if-
^c^: vbi Ter t ía r iasnon^rofe í rasab Ordinario., & eamm faperiori-
bus admonendas^ InducendaSíVt profíteanturí «Se p o í l profeíilGnem 
claufurs fe fubijcsantj qtiódfi recuíauerinti 8c inoentse f ü f r m t fcan-
dalofe viuereiCÍÍe feuerifsime püniendas. I n eaderñ Bulla PontifcíC 
volenclbus víuere fioe profefsfone»& claufura}vtjnfumrara nullam 
aliam in fuum Ordínenií Relígionera, ant Congrégatíonem recf-
pianr. € Saoillniomalcs omnes Tertianae obferuare debcot hoc 
deer ctum claufura?,íi tría votafubllantíalíaemíferunt: ín rélíquís vé* 
i Píquse tri? non eraiícruí)t?feruaada eÜ fuprá diéla Bulla^Plj V . 
Cpíigrc* 
ron2re2-anó cenfuirJcon)pi'eBenaiTub conftitutione fana. memo» 
P i i V áecbü fü ra MonIaliu!Ti}tub dato Rorax i 4 .Ka len . lun i ) 
nnno pnmaquandam religiofamxIoTrum de paupere vita nuncupa-
" aux ca í t i^ t l s í implcx votum emutunt,nonautetn votumclau . 
éx t ra chafuram vmere.omnino in t^ rd iaum fit5 & prohibi tum per-
ne uó vt In fü turüm nüllam allam prorfos in fuum ordincm, Congrc 
L L e m v e r e c í p i a o t . % CcnfukCongregatiGobcaufam concede-
r é v t M o n l a l i s pofsít exire á Monafteno in £cclefiam exceriorcm 
í X s Manaaeri] .vt exercítari pofs í t ,vbi íunt reliqua^:hac eaaem de 
caufa á Sede Apoí lol ica coace í íüm fuít,vt 111 dooio parentum accé-
s i t per m n n í e m . . 
i qDi l ipenterref t im.Üeci f .CM¿.}94. Congregatio Concil i j cen-
fuk, Epifcopuai pníTe Moniales regularíbus {iibicftas in hls, quae 
claufurara concernunt, totíes vifitare , quotíes verc cognoucrit 
e x p e d i r é . 
f Eademfefsionc v íge f imaqu in ta -c . y .dercg , 
Momdibusmdtcmr claufuraperpema m Monaftmjs.HM 
C A P V T I X . 
i' Eminx Sanaimomali'um ^.liceat poft profefsíoncm exi-» 
re / á M o n a í i e r i o , etiaraad br?ue tempus, quocunque 
praetextu^nifi ex alíqualegicínia caufa ab Epi ícopo appto 
bada: i n d u k i s q u l b u í c ú q u e , & pr íu í l eg i j snóob í ian t ibus , 
S V P E R C A P V T I X . 
^ «[ NemmiSanftimomdmm,CGncoí¿At C o n c C a b i l . l I . c. Í f * $ í * 
& ¿3.curo aliegatis in cap.pra?cederí í . 
I ^ poftprofefíioriem exire. Declaratio. Car din, Monía l íbus á M o -
ns í ler io exire non lícetjetíam cum caufa probab¡*]i,niíi adfit conirau» 
nis confenfusfuperioris regularis,^c Epífcopiil l íus. «f Monialis no 
po te í l exire claufuram Mcna í l e r i j , nlfi de confenfu ems fuper ío-
rlsregularis,5c Epífcopi diofcefani. f Monía les fubíeftx po te í l a t l 
regularlum fi fine Bulla1&lícentla Ordínar i j egreíTa: f u e r i n t , p e r c é 
furas EccleíiaíKcas, & alia iurís remedia, debentípfae, de ipfarum fu-
penores*dequorumHcen t i aé M o n a ñ e r í o fuexuntegreíne > abeo-
dem Ordinario p u n i n , non obí lant ibas quibufeunqué pr íui les í js 
f 3 Bulla 
k c r M t m 
BuÜa uibíeripta. f i Q^ando ex períufíru Sedis Apoftolíc^ rransft ? 
runtür Molíales de iocoad bcanri^ tra ijljcumdabeí fícrí ín'aarora, 
yi a paucis confpícj pofsin^atoue a perfonís graiiií>us,& honcí>:$, & 
fanguíneeís p-raxímioribus con Ü/JCFS dcdacantur> faruítiuue cloíps 
Monafteríojquod feHqüerom, remancanf. í É^eiiedí ,á MonaO e-
%Ü*iuíhm caaíam Mdniales ooa habéat^yt curairs' ficpnta.n fuoru.m 
gerant,?damíroalJuínpropin^uorui?, haberenc <ji t x .caula ác-dís 
ApoPtolica coíic-cf^k.<juíb«ídarn íVfoníaljbi|S,.yt tranGrenc ad almd 
Moíiaílermm aitcnus obediencia',de coníeufutamen fupcrioruin. 
% Eadem Seísíone t'ígefima quinta, cap. ^,de regular. 
Excommumcantur mgredicntes ahfám licentia mtrd ftj>ta Monaflerij 
' Smfti'moniálium-. t h t dicit* 
Ngredi intra í'cpta Monaíleríj mSüii&unoimllüm nt-
íiiíní ííteati «cuiüfcunqjgeneríá, aut coadítionís, fcxuSí 
• ycí«tatisfuerint,-,(uie Eplicopi, vcl íuperíori'siícentía o 
ín fcríptis oa£enta,ítib excoirmnuukau'onis poena;ipfo ía-
lacurrénciL Daré autcm tantúiii Épífcopus, p vei fuperlor fí-
ccntiaiudcbnín cafibus ncceíTaríjs, nzqut alms vilo modo pofsk, c-
í'am vigore cVlufc cinquefacnkatís, vel iaduiti <][• •. hadcnas conccfsí, 
yel ia poíleruia conredendi, 
S V í 1 E R C A P V T X . ^ . v t 
m ^¡ Jngndi kimjkpta MMaflkjj-Med 
auditareiatíooe Conr;regatioaís approbauit declaracíoné alias íaóla 
áfanél.mem. Pie» V . vt | c á t ¿tfKeríbtiííagrcdi prima daüftra M o -
mftcríom vírorun^quasídocoiiagít viros.&muiteres iápublícis pro 
cefsiornbus iré per ea ad Eccleliá)vcl in cis díuiná celebrare, 8c aó ali 
tp^fM Cadauera eorü,qui cupiunt ín MonaílerÍ|s Moníalíü ítípuku 
yar tracíi,rcfponák S,_D-N»Gre^orliis fíen deberé ín excerioflBcck 
fiajnó autcai Intra daufurá. &\ P t x í nppo íka d et 1 a raí lu n e Cogfcga-
Eionisaiiás ed iajOtiod fi eorü eib confuetudojaccedendí ad Monaíre^ 
ría Moaíalía reguíanbus fabíecla/fiac iicCaría..Eplfcop^eadebet ob 
Ícru3ri,an eodé morloatícndenda ntcófdecudoj pon:Concilló inrro-
dnélajVt Ordínarij concedaiij licentíá iogreíTttó ad MoMÍleríarcgu« 
íaribus fabíciVa priuatione ad ¡píos fupedores regulares?Cógregatío 
cenfuitífí cofuetudo íüt mtrodufla polt Coocib?p> quod ea debeat ob ? 
feruaci. 
De BétuR e^larmm/InJíXlt 
femar!. ©Andatoiquod á fiíperlorlbas regi.ilaribns hu'üíniods lícen*: 
tía: íno-rsffuscocedidebeantprluat-iue ac Ordinarios, polsint carnea 
Ordinarij aliqiiáíuper ipfarü licestiam cocefslowe inpcríntendeüiíá 
habere,6c quale^prout Mediolani, vbi vigore ProyinciSiis Concid] 
primi debent h« Hcentlxad fupejfiores re^ilIrariíCógíegsiio ceftiíc 
quod etiá üt fe rúa ad a c ó í u e t o d o . ' £ c an inpfi s ilc expediré ex ali-
quacaufa.videbituraWas alíquando improbaref Cogregatic cenfuic, 
naílen^necrefJgic 
ti,qui in MoasíicrlIsMoiilairú voluerínt-qúolíbct anao annmerfariü 
celebrarijiiara hoc caía fatisfaeiébdá celebrando ílium in exterio 
r i Eccíefía. ^ Ultra fepiaMonafteri),.ncc ipfisreíígioííslícet MiíTas 
celcbrandi caufa in^redi. CVtruín puclk introduci pefsit intra clau-
ílra Monafterij Monialium ad h£>c,vt educetur Ibi, ctíá abfque lie en 
ria OrdmaQj.q^oad Monafíeria ¿cgularibus fubicOaíCógregatiocg 
fultjpoííesobteiuis tame .llccntiüs ab Jpfa Cogíegaticne-.cauía-pr-aé^ 
fuppoGta,non aute ex fola ticentiafupcriotíí reguíarmitSjnecctiá 
centia OrdÍr¡ai-i),6c fuperbrü i lb; qua: hsbiíum regularem fufeipere 
vul t ,& íbi-pcruiauereipoicftitidctn coji^raorari pcrjaliqüíQtdics, vt 
mr.gis períplc-erc poísit, Monaflerijáordin-s regulaníí, niíi obtentis 
lítcrísab ipfa Congregationé.' ^'Nobilifoeísim*, cuius progenitor 
resMonafterium MOÍMÚIÍLU^ fmidarunt> conceílkm íuit ex*magna 
caufa, vt cticni cum é t i cos alíjs ínatronis, bis in anno in illud ingre-
di pofsít j dumbcdóin co non pernoftet. f V/duís Si mulieribus 
nobilíbus, qux vohmi í'jrgredi Monsílerla, vt in eis perpetuó ví-
«ánt, retento feculari habítUj dSedc ApoRdica peraiitíituf,dum-
ttiodóíngredijntur de confenfu A bbariíhe, <Sc maioris partís Monia-
Immjmodefleque habitu meedant, legertique coíiiniunem claúfurx 
obferuenrjquod" fi fcharcl egredíantur^ín éaiteruní ingredi no pcrmít 
tai i tur .PcrQií í lum ctiai» quádoq, fuu}mulieribushab.entibus virü 
abfenie ad tépus in MpnaüeríjSxMonialiü pef-msncie. f LicetEpif* 
copo^yclfuperionin Monaílerijsííbi íiibieitiVdare lícentlam reclt 
piendÍpucIlasjenMünaíkrj>;&ibií-5mGrandí, vt rct^l» In moribüs 
inftituantui-^.ícct rMtéimm religionis-habitü fuícipere cam certistaa 
mrn coaditionibusjncn obOante Concibo Trid hoc cap.f Concihu 
Trid.non prohiba, quínpuelfcTin Monaíkrijs Moniallü'educarlo, 
ms gratiarecipíppísinr^iílforteratioaliqua, ve! íhmtu religlonis 
alktiius. 
i j i Decretmn TridenU LikV. 
alícuius Monaílerij alicerprohiberet. ^ | Puellx .qux ín Monaí ie-
rijs educantur.nec facra vefte índat* fu,nt,ítd falcad non prohiben-
tur Conc.Tríd.decreto íbídem retinen, nífi ex 'iiftítutís, vel regula 
iiiíus Ordínísid eííetínterdi^um. «f[ Nec líceat ingredi fepta M o - , 
nafterí) fine licentia Epifcopi,aut Vicaríj Generalas ad hoc fpecwíe 
niandatumhabemis, <y Poííent tamen Ordínarij íureproprío puel-
las,dequíbuscontrouertítur,in MonaíicíljscoIIocare ad terapusjdo» 
neclitesfiníantur. CPuelI^ íecularesnon prohibentur,quinin M o 
naílerijs Monlalium educan pofsínt, feruanda tamea funt inftkuta 
cuiuílibet Monafterij, nec niíi de confen'u fuperions eíufdem M o -
naíleri)admitiendo. €,Puella?,qu¿eedacationisgratÍ3.deguntinMo 
narterijs^ebentibímanere fineancülfs,nec índe cxire,nifi nonrp* 
eulare poGinr,(& oblígate funtad ciaufuram, &; ad estera, ficutípfas 
Moaiales. C Ídem ilatuturn eíl de pucllis, quaí propter tenues fa-
cukatcs, vel inopíam domi iua! mth alí nequeunr, ac cifiem etiam vi» 
ü m á propínquis fuppeditari debet in Monaftenjs colloranda?» 
Pucllac educationísgratia ílat e podunt in Monaíkrijs Monialiurn 
modóferaíocoiiinia.ad qux teneotur ipfe Moniales. cap, tamen. 4* 
Se ^.huius fefsionís laca en non hab et ín áUi ís puellís. f Pudla^quaB-
cducatit n'sgratula Monaftecio Monialíum recípluatur, recipi de* 
bent de coaleivíu AbbatiíTar,^ Monialíam, & de confenfu, Sciicen-
tialaferlptís fuperior's earundem^ debenrque in Mona ice rio fine 
ancüliá manere, «Se ü feaiel ab co essennt,noa foat aaipllus'in eo ad-
mitcendáe, f Puella%.q«^funtm Monaílcrijs Monlalmm educatio-
nís gratíadebent re (Kmi patri, quandocuq; lilas peticrit. «|i Puelirs3 
qua: in Monaftcrijs educatioais gratía funt^icentise darí dcbentjinde 
ad balnea curandxjvalcrudinis fuá; gracia ex íundi , i) ídem que pér -
mitti deber, vt ín ídem Monafterimu rediré pcísínt, il tamen rede 
adbalpca eó fe recipere voluerunt. f Puellx, qua? de licentia fupc 
' ríoris Monafterij de eo exicrunt, curand.T valetudínis caufa, nufus 
in eo admittidebent, modoab earundem íuperiorc licentiam inferí-
ptisimpetrent)&; Abbatifla'ac reíiquarum Monfaliuniaccedat con-
feafus,€tiara eo ve dita in Monaííeríum intromídi debent, quí vir-
gínaíl modcfl:iae,ac pudorl conueniar>nullamqüe foam famulam du-
cant,&dum ibí erun^feruaredebent claufara; eandemlegem^uam 
Moniales feruant,ncqae íbi pennanere permitti debent vltrá x t m s 
fuxannum 2^qaoex loco fi ferael exierunt, nullam pofteá remir-
tendihabcantfacultatcm. jEpifcopuspotcftatCía facít pucllaerc-
deuntij 
De ¡latu R egultrium.T#, X I í, 
c^eíintí. c5c coíriínorantí m M c n a Q c r í o , ín quo alias comircrabatur 
cz, j;) ^ducaiionisj & fi ex co ekmtt motb í fui curaEdí csatá^ w a á o Id 
emslicentia, & quod fefUemur omr.es condmones, cjus 
l i um faoél; GabncíiS Jrerranenlis. ^ | I n Monaiterí jS M o n í a í i u m 
toleran' debent pueU^,quíe delecla? funt ex Horpjta1ibas,<2c álijs pljs 
locis doñee ofteratur facultas eas nubendi, qi«a? lícet ánfemlahf M o -
iRcnís Monía l íum, non poflunt tamen priuatím cuiqwc M o n i ; " 
uc p u u u u i cxi rc> HUÍ p u n c a imutjucuii in ÍUSUÍ J «luiif.». v i ««i*, I^UIT 
turar, Uíuftnfsím! & Reuerendi ís imí D o m í o í , ñ bbatííiíE iVioiaa-
ftcnj fan<íl2e Annae Ord in í s fanfti Bernardi prope, & extra muro?, 
cíuitatís AbuléfiSjquae Epí ícopo Abulcnfi ímmedía te fubieña ' funt, 
prxtcndunt ,quódctauí l ra Mona í l e r i j pro feruítio Monía i lum p o f r 
ícnthaberc <Scretiñerequaídaaiancillasin habitu,6c víta í ecu ía r ide -
gentes,quibusclauftraimrareí& exirc , ctiam quandoque l ibuer í r , 
Ócaliásdcnuó po í rc rcc ipe rc te f t an tu r .Quodf i t con t r adec rc tü Con 
cilí) Tr !den t ln i ,& A p o t i o l k a s c o n í l í t m l o n c s Reuerendifsínms D o » 
rnínus Epífcopus Abulenfis Moníal ibus prohibuitj quód í n t r á c l au -
ftra ¿iéú Monaí le r i j prardiíVas ancIJlas feculares vlterius de nouo no 
recipcrentjíed AbbatiíTa, & M o nial es prsedi í ix contra pra-ccptuni 
D . t píícopí infurgunt, ex eo, quod aflcrur.t habere coníuetudinc/n 
rccípiendi,6c retín en di dií las ancillas. Quare reutrend*<sin;us Epif-
copusAbulsní íSj i i luí i r i ís ímis , & reuerendifsiíin's Dominio. D . D . 
V .V . íVppl io t iVt d ignen tu r i l l í r c fc r ibc re , cjuid i n hac facra C o n -
gregatione facientíum veré dignnm iudicabit. € I n Congregaiione 
confirmatuni,& approbatum fuit^uícquíd perreucrcr diísimum D . 
Epifcopum prouiíuin fuitJvtÍKprá,debest executioni demandariyche 
vigcrimoFebruanj,. % Pucl lar^us propínc-uis, & facukatibusdeOi 
tutar lunt . Óc ideo fine dotejiieqi in M o n a ü t r i u m adduci poíTunr, íl 
mifcncordix caufaadaníTacfuerunt ^oleran debentin Monaf íen js , 
modo íuprá díftis legibus obediant; ín fu tmum autem n u i k talis c ó -
Z ditlonís 
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ditionis admíttantur. % Neophytx poíTunt ín Monaíletíjs M o * 
níalíum manere, fi Ordinaríj.óc Abbatiflk Moníailum earumq^fu-
peiions confenfüsacceílentjípfgqj fo l^ maneantíti M o n a ü m ^ m -
que índe excaüt^niíi ín Monalicrium amplius pofteá non rcditurje, 
reilíjuííquc ín rebus omnibus^praefertím in hísquae ad claufuram per 
tíncnt,leg€sferuet Moníalibus pracfcrípras. €Viduaf,€|tia; vírismor-
tuis hoiieftauscaufafc contukrunt in Monaíler5um3modb fint bong 
cxíftímaíionísJ&; famae5lcgibufque fupra tiíelís Moníalibus pareant, 
tolerarí debenc: de castero tamen nullae buiuíinodi recípi debentinifi 
Moni? les ficri velint. ^ | Mulíerfecularísjquse íam eft intráfepta M o 
naQeriiíexpellcnda cftjfi iftuc fine licentía Sedís Apofioluíe íngreí-
faeí l ,& contra maíoríspartíí Moníaliun» intentioncm, ^ | Vidus 
nobiles, quibus perraittitur ingredi Monallerium Moutalium, bis 
conditiombus vti debent, v t nullas fecum ducant ancillas, & eo ani-
mo iogrediantur , v t nolint índe amplius exirej 6c dura apud M o -
niaíesfunt bisclauíura; í i n i b u s , &: legibus icacauiur, quibus ipfe 
M o niales. 
N o n poteft Epifcopus lícentiam darc vídaae Monaíleríum i n -
gredi volenti, in habítu laícali permancre > etiara íl ibi vfque ad fi-
nem vitff fuac permancre, nec amplius exire vcller,qüia i n iftís 
nullaadeft casifancceííaría. CCMuííer coniugata fi fíe í a Monaüe -
rio Monialíura, & conííitít, quód íi inde exierit, verfabitur i n 
pericülo mottisín Mcnaftcrio rcltnqui debet, 6c fine ancilüs, 6c 
v i lo fa i ulatu CKtranco ? tcncturque chufuraai, «Se alia prout ip-
fae Monialcs feruare. Mul ícr , qusc venit ín íufpicionem adul-
terij apud maritum, 3c oh ideirnet, ne ab eo vis aiíqua inferatur* 
pern,í;d debet, vt ingrediatur Monaílcrium Moníalíum, íi modo 
conflitutiones Monaílerij non repugnent, & accedat conten fus A b -
batí.Tas, ¿k xMoníaliuin, ¿c Mlniílri Promncjalis, aut altcrius ea-
mmfapenorls, ^cíngrediatur ímeancíiiis, & fiíruet claufuraiii , 6c 
reliqua, prout ipfac Monialcs. Et cauía ingrefius ceílantc debet i n -
de exire, 8c íi femel exierit, nunquam pofka j n ídem Monafíe-
¡riumingredipofsít. ^ Mulleres, quaefunt ín difcord'acum tnarí-
i.s,3i eorum fasuitíam timenr, íi funt exrra culpara, quasí idm iudatn 
tioiendí caufarah3buerlnt,debent fi íunt ín Monaftcrljs tolerarí. l i -
lac vero, quae probabilifufpicione adulterí) laborantes in Monafte-
njs receptas í i U T u n r , ad breue tamen terapus tolerarí debent; 
in poílerum vero huluírnodi mulleres in eis rec íp i non debent.. 
Caufa 
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Catifa ínfírmitatís Monialium alíquando Sedes Apoflolfca con-
ceísit , vt íctum retiñere poísint ía írukm ih ukrem > cujtfi cif-
dem jegíbusclaufur.x, & hábitos a quibus fupra. Orcíwiarks tau>en 
haac facultatcm concederé n o n p o i c í t «Scdt h ü o conceíia reiio-
cauir* flJDccrctum huius C o n c i l í ] , non ob íht> quí<i yirgínts c-
dutandí caufa intra Monaftcna íngredí pcfsinc, Se íbi educarí vf-
quead vige í imomqulotumannum, cum habitu Kiodefto, cum le-
<,c comajunis claufaiie, &dc confenfü AbbatKIk^ & maioris par-
?is M o n í a l m n i , qua? pueliss educare folent, qax fi feniel egref^ 
í's ftterínt) ad ca aosplius reucrd non pfcrníittítur fine noua díT-
peniauone , nlíl in eo profiteri volucrint. Quar svtem püclla8 
puta ex caufa valetudinis, egrediatur , óede licentia Ordíaar!j,dc 
eiufdcra licentia ín ülud reiotrarc pote í i cum íolitis c ircuníbn-
djs, & condítionibus. ^| Illuíli ibus pueli ís , qux' ín Monaílerijs 
cum funradíclis condítionibus educarí perrnittuntur á Sede Apo^ 
ftolica, ab cademetlam fuit aKquando diTpenfatiun, vtfamulamfe-
cularem habeant cum ciídera legibus. ^ De vírgioc vxorc N# 
ciuís Panormitaai, quae feparata eil á viro in Monaiten'o ícríbatiir 
Archiepifcopo Panorraitano, vt Ci exiensfibi fubit vitsediítrimen, 
patiatur c l í e io MonaíletiOjinodó, quo ad claufuram attinet> icruet 
claufuram Monialiuro. 
Petitio commiíTae pígnorlíTae/vt propter fluxum fanguinís, pof-
fif á rnariro feparari, & cum tribus filiabus pucllis, in Monai lc-
rio Moniabum habitare reléela cft. ^} Nobil^s, «Se gradus füperio* 
rismatrona:, quas funt in Monaftcrio admiCTae, omnesanciiías c-
juitícre deberítjnecpoírunta Monafterio ck'ikc, nifí inid non redi-
tur^,& dum la co maucant, ícruarc debene claufuratn , Se reh'qua* 
ficutipfa; Moniales. 





Noniicet Epifcopo licentiam daré matrl, fororibus, & confangui-
acisMonafterium ingredi, caufa viíitandí filias, v el íorore.squ^ ali-
qua graui ínfirmitate tenenturyetiam non fine mortis perículomiii us 
quando filia?, aut aÜy piofefsíonem emittuut, vel habimm ííifci-
pmjit Rcligionis. 
Z a . Seca-
, Seculares omnes íogrefíu Monaílerioruro Moaialiucii pror-
fus prohibendí íüntí<Sc Monialíbus exprefie p rae dpi ú t b a 3 m InMo 
naftcrmrri vllps recalares adrolttantv Delndc excomamcaííoi i is pos-
na íecularibus iofofadloincurrend^ii au fi faeriatca M o n a í í c n a i n " 
troíre, denunüanda eft, € Caufa euideiuís vnLtads Moinalium l i -
centía concedenda eí} ab Ordinario procuratoríbus eoram Monaí lc* 
ría íngredíjmodo aetas^  6c moranigrauitas ea;íit3 c]u.3e eos commodet. 
Ordlnarius non deber permíctere müíkies , <]U2e fíthúneiie vixerínl 
in facram vírgíouirj MonaílcríV pérsiiarjerej&ptók i i non co-
fülbk in Monaíierlum illüd, tales fcemlnas ndmkrerc, &pra.5dk'taE: 
lEulieresnullain á fupcrlore Monafterij mfciipiis íicentiam ímpe-
trauerunr,nec Abbaníííc, nec reliquae Me niales confeníerunt, nee 
poft ingreíTum Monañerí) claufuram feruaucruntjiiec aiiam vmendi 
racionera, quarn Moníales fsruant. ^| Quandoquefult ex gracia á 
Sede Ap'oftülica concciímn, vt al-quié ffíülieresícmei ingrediantur 
fepra Monaílcrij GarchuíienfíSjCumlicenciataip.en íüpcrIorum,caa-
Ca vifitandí qoándatn capellam, f Quoad acceílum ad coliocjuiutn 
Monialíbus ad erares, feruanda eílconfuetudo etiarn inMouaí tenjs 
fubícílis R egularíbus,veluc 11 netno ex confuetudme poísit accede-
ré fine ikemia EpifcopiV ^| Quinad licencias íngrediendi intra fep-
ta obfemandum eft hoc decrctum. f Item Ikcátla mgrediendi ob-« 
tínenda cftáRégularíBiSjqüsñdd Monaftcna ipíis ilsguiaribus, no 
tamen Epifcopis funt (iibieda. ^ Item facultas áccípiendí & dhnk-
prohíBciltiarj-qUüníínus iteíiirn í-^cipi 
poísíntívtí iaatMotílales. ' : y A ^ m m m í t : ^ - . 
n % Neminiliceat.Dcaf.Card.108. Congregatfo:CoacilijCenruIf> 
Eplfcopum natí poftcimpédiri á R€gulá^btt^v4^ómi'n^s i^gré^ia-
• tur ispea Monaíícríjjípfis Régaláribus f u M e á i ^ videndi^ 
ü claufuraferúata fiierí^vél'nc.-"q-ltem declkCafcd^ S, Congrega* 
t ío Concilij ccrifuit; non effe perm;ct^(ka^ qSaínpiaíii roulíerem 
tametíi Regia dignitate infignicara, ve! ex Regía ílirpe prófe«ftain;, 
fundatricéíT* ve",: Mohaí í eria K eligioíVís^^te 
•cifci.dePaula intrare. ? 
o ^| Sme Epijúophyelfupémm //c^í¿^iE)ecif;Cárdia,i;88/Congre^ 
gatío Concilí) ceRÍüIt,Iiccntias ingredf feítóílntrá fepta Mónafterio'' 
n m Moáíaüum Regularíbus íecularibus, ex veracaniurai neccísitaté 
IÍ>5¿ s . i cence-
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concedendaSjfpeclsreciümíaxat ad ipfos fupcríorcs Regubres. « ] [ té 
declarar. Cardín. An cuip alk|mbus valdeconíunctís, vcl alíjs p r a -
cípuis pcrfoniSiqu.x neceísiíatibus Moníalium fubueníant pofsít fu-
pertor dirpenfare, vt vííltcnt Monialcs in locodeputato ixitrá fepía 
Monaílen)? % Congregadoceafuít ínon poíTe, qulnimó deberé co-
geré oídlas Moníales ad prsrcifé feruandum decretum Conci l i jTrí-
dentmí,& Bullam PIj V.de daufura Moníaliurp. 
f % D m dutem tantum Epifcopus.Dechr, Cardin. Nulla eft Iicent'a 
danda introcundife'pta'Mopaftcrij Moníallum^nifí in cafibusnecef-
íitatisjCjUorümaliquiexplícatlfuerunt ediélo Vícarij Vrbis R o m x . 
Eplícopus concederé debet licentíam in cafibus neceíTarijs mulicrí-
bushoneí l i s , petentibusraraenj t]uí curam habent de Monaílerijs 
Conucrtitarurn. ^jTolIuntur EcckfWiqu^ foní íntrá dauíira M o -
nafteríj ex decreto Concilij Trideniiní, vcl alibi colloceiiíur» € R e » 
gularesade iiues Monaílcria Monislium finellcentia EpIícopi,inci-
düt in poenam excoinmunicadonisjquam Epifcopus íuo edido pro-
pofuujílc Congregatio ceníuít 94Aprilis. 1587. ^¡ Ni í l Regulares 
üli haberencex priulIegIo,qut)d non pofsint CíxcommiunicariJ&: tüc 
deberent puniría fuis íupe.rjonbus.,aliapc^oae Qui Regulares, lie 
cxcomrr.uaicati non poílónt abíolui áfuis fuperioríbus,niliabEpií-
copOjqui fibi hanc facukatem referuauit. 
q f jF^c/^írfí/^Ww^w/a. Dcclar.Card.MuIierescuiufcunque íint 
lUlus^utconditionis,praetexcu confcísionaiium,autaliarum litera*-
rum ApoRolicarum.ingredientes domos, ¿k Mooaíleria Carthuficn 
fium,& alionim Reguknum Ordínum ctiam JVI endicantium, ex-
coirmlumcationem ipfofa¿lo incurrunt, cuiusabíelutio Romano 96 
tUici'referuattirjexccpiomcrtisarticulo^Pius V . in conrtítutione Re 
gukraúm publicara dic 2 5 .0clobr¡s 1 ^66. f-Gregoriüs X í I I . i u 
couititutione. vbigratia, publicara 24. íuníj. 1 s"/r. Nauarrus putar 
earn íálits'tnémewi Domini Gregarij íncludendíjfólket, íine talllh 
c^ntia^ aoitafecra-poeBit«ntiana:-ól>fer«aré;íntendiu ídem deemut 
adiungens q* Monís l ium quidem MonaÜcria1 sDtfed.ídas Moniaícs 
iágredi po íTcf l í l aa^ i lk f ta^^ 
tionislata; ícntcnt ís : eius abíolutio íblu.n ípetlac ad Pont;ficern B.o 
maniiK. Nauanus íú Manuaii. capíte 27. numero í yo. Neta, Píam 
Qaintum declaraífe mentem íuam íuiíle includendi, cura hac 
con5>iwtiont> RegularíaiB perfonarum , ünc vlla liceatia m^rt-
eicntes, .jpfgv R . . . i' • 0. 
Z 3 tt i a -
Í82 DecretumTrident* Lik í 
*S Esdem fefsione vigeílma quínta.cap,^.cieregu!. 
Jlhnaftcr!aí(¡í4!s.haííenuámmediaté f u h M u n t m S d i tApo/lolia?, te* 
mntur fe m congyegañones n á i g n s j tymumfifpemmfá yifiunmt 
é^reformsntur, Hoc diát* 
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Oíiafteríaomnia,quae geoeralibusCapitulís, aut Epífcopis 
non íubfuntjncc fuos habent Orcilnanos Regulares Vífita^ 
toresjfed fub immediata Seáis Apoíioiíca? protedíoue , ac 
dlrsftione regí coafaeuerunt, teoearítarInfráaaauin af i -
ne pr^fcntís C o n c í l í j , ^ dcíndequolíbet tricnilip íe fe ia congrega-
tiones rcdígere r iuxta formaai conílirutíoais íanoccmij l í í . f in 
Concilio gcneralí, c^xx incipit; Infmgulps: ibique certas Regulares 
perfonas depurare, quas de raodo& ordtoe dcpr^didis congrega-
tíonibus crigeudís, ac íbeat i s m e í s exequrndis deiiberem, i b -
tuant. Quod íi ín hís negligentes fuer intjlíceat Metropolitano, í in 
cuias Prouincíapracdifta Monafteria íunc taoquan» Scdis Aporto*» 
l ies Delegato, eos pro pracdííHs cau'is conwocare. Quod fi l n -
frá limites vaius Proulncisj non ílt íufíicicns talium M o n a í l e -
fiorum numerus ad erigendano congcegationem , pofsint duacnin^ 
vel trium Prouincíarum Monafteria vnarn faceré congregatio-
nem* IpífS autem congregationsbíis coaftitníís 3 illarum generalia 
capitula, 8c ab lilis e k t l i Prárfidcs > vel Vintatores eandem ha-
bea»t autoritatem in fita congrcgatlonís Monafteria, ac Regu-
lares In cis com ni orantes, c¡mm al!) Pra? lides, ac Vifoatores in 
teris habent ordinibm: tcueanturque ínx congregatioois Mona-
fteria frequenter vifuare, & illorufD reformatíoni incumbere, & 
ca obíeruarc, qnxin facris Canonibus, & in hoc lacro Concilio lunt 
decreta - Quod ñ mam Metropolitano inflante , pratáifta exequí 
non curauccint, Epiícopis * in quorum díojcedbus loca praedi¿la lita 
{lmc,tanquaia Scdis Apoftolicas Dtlegatssjfubdantur, 
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r ff Sefein congregatiomsredigere, Declar.Cardin. Dabitatur. Quis 
miniems reqniratur ad legitimé conuocanduíu f Congregatlo cen-
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fuit, quodmaioi* p3rsrequíraturad congregandiím s quía vnmírf i -
tas ccnfiílit ín duabus partibus. € Ruríus ex festentia congrega!io-
nis poílunt kgitinje congrí gati requuere <k raonere, non autern co 
peilerc quscuí iquc Monaílcr'a Ptouincix. f De Monaftcnis vero 
exira Proulnciam-Jim ea non lu fufficíens numerus Monarterioru, 
idcra cenfuit Congregatio. % Vltimo, íi finí intrá l-miies, cenfuic 
poíTc deliberare^ definiré quxcunquc negotia vídebunturjquia po 
teíl as cí> penes congfegation ern. 
/ f CmjhtutktiK Innoccntij J I L H x c conOIturio rtftrmnn cap. ín 
fin^ulis.de (lata Monach.cuiustenor talis e l i í n ílngulis l l egá i s , fi. 
ue Prouincljs fíat de irieanio intrienniuro ( ía luo iurc dioecefano-
rum PontIficum)communecapitulura Abbaíum,atque Pricrurn Ab 
bates proprios non h,)bent*ua;3qni non coníueucrunt tale capitulum 
celebrare ad quod vniucrfi conüeniantprscpeditionem canonicain 
non habentes apud vnum de MonaílenJ ad hoc aptuéryhoc adhib.to 
modcrainÍHe,vt ñutías eorum plusquam fex cueüiones,&Oíílo per 
fonasadducat.AduocétíUtcrn in hulufuiodl nomtatis primord;js dúos 
Ciflercicn.Ordíuisvicinos Abbatcs ad praeíhndmn fibi confiíium, 
& auxiliurn oppor(un?jm: cum lint in huiüfmodí Capitulis cele*» 
brandisj cxloaga coníuctudine plcnisss informati: qui abfque con-
tradlítione duosfiblde ipfis aíTocient, quos viderint expedírej .ac 
ipfi quatüor prafiot Capitulo vníucrío, ita quod ex hoc nulluseo-
rum fibí autorltatern praílationis aílumant. vnde cum expedicrit 
prouida pofsit dcliberaiíone mutari. Hufufmodi vero Capiculara 
aliquot certis diebus continué iuxta morem CHlcrcicníli Ordinis 
¡cclebrctur. in quo diligens habearur tradatus de reforniatione 
Ordims* 6c ob&Luantía Regulan. E l quod ihtuíuni fueut illis qua-
tuor approbantibus inuiolabiliter obfeructur , omni excufatíonc, 
contr^djciíonc, & appellationc reniotis: Prouifo nihilominus, vbi 
íequenti termino debeat Capitulnm ctlebrari. £r qui conuene-
riní, viram ducant communcm , & facían: prcpottionaíiiKicr íi« 
muí onines comnmncs expenfas, ita quóa íi non omnes pote» 
runt in eiTdemsfakem piares íimul m diuerfis dom/bus coro-
sioremur. O/dínaitür etiam in eodem Capiiuio rclrgiofee, ac cir-
cuufpcaar perfon^» qux íingulas Abbatias eiufdvm Ü c g n i , k n 
Prouincia: noofolum Monachorum, fed etiam M o n b l i ü , Yccundu 
forma fibipr^fixam vice noílra ftudeant v i f í tare^orngl tcs ,^ rcíoi 
m a r e s ^ u s c o r r e a í o m s , ^ r^íormatiGnis cfficío viderint indigercj 
/ I V Demmm Tridm. Likí. 
í t a q u o i ti ReftorcmIon* cognouerint, ab adminfítratíone penítus 
am ; cnduiTijdcnüntícntEpíícopoproprio, vt ilhíO) amoutre pro-
cuter, Quod íl non feccrint Vifitatorcshoc refcrant ad Apoí lo icas 
Scdls examen. H o c í p í u m Regulares Canooicos íecundüm ordí/itm 
íuum vo!umus,5cpra£t ipimus cbíeruare. Si vero ín hac nouirare quid 
quam d/fficultatísemcríerir, quod per prafdi^as períonas r.cqKac 
expediré ad Apoflolicam Scdem iudicium abfque feandalo reflra-
tur; caetci ís írrcfragabiliter obícr tiatisjqusc concordifuerint delib^ra-
tlone prouifa.Forró dfceceíar.i Hpiícopi MorsaO-cría fibí íubietla ha, 
ftudeát reformarcjVt cum ad ea pra-dieti Viíitstorcs acc cíTemit plus 
m illisinueniát quod comendailone, quam quod correctjone ín dig-
i)urn:attcntiísime precaatesne per eos dicla Monafteria indebitís 
oneribusaggrauentür.'quiaficut volunms íuperiorurn iura obferua-
riiita inferiores nolumus íníorias íuftinere. Ad hoc diftriíle praci-
pimus tam díojccíanis Epi ícopís^uám perfonis, qua praernnt C a -
pitulís celebrandis, vt perccníuram f.cclcfiaOicam appclbtíon ; re-
mota compefeant aduocatos patronos , Vicedominos, R chores, & 
Confuíes,Magnates, <5cMilites,íeuqúcíliberalíos, tíe Mcnaílería 
praefurnant oífendere in perfonis.aut in rebus.Et ü forlitan cífende-
rint^eos ad fatisfaétionem compcllerc non caiútanr, vt Lbenus, Se 
quictiiis Deo valeani fanjulari. 
gatio ceníuiídíe ^.Februaríj negatiue, quia procedít m"fécularibus, 
i n Regularibiisveropoteftascongrcgandi Speíh tad C3put,quía íunt 
inortui mundo, <Sc Concilium hoc vult, quod Merropolitanus, fiuc 
Epifcopus, in cuius diocccfi tan quam ÁpoÜolicse Sedis Dekga-
tus. Ergb,dcc. 
^¡ Eadem fcfsiünevigcfima quinta cap. 9 . de regul. 
Monafteria Mmalium S d i Apoftolica immedtate Jubietta, ah Epif-
copis tan^uam i l lm Sedü Delegatts gubernenm. 
Hoe dieit, 
C A P . 
De HamRe^darmmJTit^KM. i S j 
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Onafterla San^iraonialiumj u fanftae Sccil Apotloíícae 
insmedíate íubie£la, etiam fub nomine Capitulorum 
faníli Pctri, velfanfti loannis, vel alias quomodocun 
que nuncupentur, a, ab Epifcopis, tanquara dié lx Se-
dis Deleo-atis, gubernentur, b non obftantibus quí-
buicu nque. Qux vero á deputatis in Capítulis Generalibus, velab 
á i j s llcgularibus reguntur c fub eorutn cura, ¿ & cuftodía rel ín-
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u ^| MonaJlemSanftimomdmm. Concordat tex.in csp. c o g n o u í -
inus.i8.qu3eft.2. . , 
a % Vel alus pomiocunque nuncupentur.DschuCatám, Moni ales 
íánfti Spiritusín Saxohia gubernands funt ab Eplfcopis. 
b CG^m/^í^r.Declar.Card.Spiritual i guberoio, nonautemtem-
poralí. ^| Per hoc decretum nulia lurifdídio conceíTa eft Epifcopis 
in Monaderiis $edi Apoftolicaeírnmcdíatefubieftis, nifi In concer-
nentibusfpiritualía} In temporallbus nihll agere poíTuht. Magiftra-
tus fceulares non debent regere Monaftcria Monía l iua i , quaé Tune 
immunia priuileglo, ve) Indulto Ápoftolico,fed funt fub mrlfdiéHo 
ne Ordinarij,in ijfdem dumtaxat rebus^quae ad veram raüonem fpi» 
ricualíum pertinent, In reliquis verónonpofluntfeintroralttere, Ec 
ira Congregarlo cenfuir» tE Epifcopus non habet luriídiéllonem in 
Monialibus,qu3e prluliegio, vel Indulto Papas funt Immunes, hifi in 
ijs,qu3e ad claufuram>& fplrituallum rerum ciíram pertlnent.CEpif-
copus^qui eft in quafi poíTefsione viíltandl Moníales aliquot, poteft 
in dicta poílefslone perfeuerare, faluum tamen manet in dldis M o -
nialíbus in petitorio, f Epifcopus vlfítans Monaftcnmn ranquam 
Ábbasjnon tanquam Epifcopus, nonaequirit poflefslosem vlfitandi 
Eplfco^o. 
c ^ V ú alijsKtgulmhMreguntur» Dccíar. Card. E x fentehtfa C o n • 
gregationis Concilij nullam autorItatcm,vel lurifdíéHonem poflunt 
libi Ordinanj vendlcare ex decrctis Concilij Tridcntini in confef. 
farios MonIaliuro,qu3e fubie£lac fínt Regularlbus. 
j ^Sub eomm f^w.Decií .Card.i p6.Congregarlo Concilij cenfulc 
facúltatem concedendi Iicentiam accedendi ad tolloquiumcum M o 
maiibus Regularibus fubícais, fpcaare ad lpfósfupefiores Regula-
A a res. 
-piícop< 
períore Regularí coiiluríftlíii obíksrétijr ¿ iuiíc m l m confuetadí-
nem efíe obíVruandam. 
^¡ Eadeoi Seísions vigeíima quinra,cap. Jo« de regul-
tAdmonm debem San3moniáks3yt faltimJíngülis menfihui c&nfitean-
.turí&' communuíntjsijqLue extwordmarm .confsjjor bis-;, mtterm 
amo ojfcmnr.Hoc dicit, 
C Á P V T X í I L 
$$L¡á% Ttendát diísgenter Epifeqpi, & cxttvi fupenores Monafte-
tíorurn Sanitímomatimn, vt in coníHmüonlbus eamm ad 
S ^ ^ l S cnoácántur San^imónlales^vtfákemíeind íiogulis meníi 
bus e coníeísioneín p^ccatoraiB {•aciaíit'.&facrorauftara EuchariftÉS 
fuícípiant, vteo (¡g falutarf piafidío munianí ad orñn^s oppugnatio-
oes d^monls fortitcr íupérandas:J5rar£er Ordinauani,auccmcoíifef^ 
forctó"^alíus e^rto'rdiíi'artus ab Épifcopo g & alíjs iaperioríbus 
His^ apt term^ quloíuniü coiífeísiones audirí debeat,. h 
S ¥ P £ K C A P y T X I I X . 
e fSa í t im infmgutk menfiúus.Cómótdat tex.iti Ciecn» rie ínagro.fe 
íani.de ítaiu Monacb. 
f Praster Ordkanum ¿Htm confesorm»Declar. Cárd. Gonfc í^ rc f 
Kmufmodi in Mpnaftenjs frionhllnm^ux fob cura fegularlam,-n6 
íuntcxaroinandiab Epiícopo. Ex facuMetaméh huius decraí 
Epílcopus poEeíl daré coóf^ííorera Monialibus tffliiejikls Reguia-
rjbus, q u é nülla ratione indiícipoíTunt, -vt.fuis Rcgülarfbus percata 
a>níiteantur. 
g ^ AhEpifcopo.DtchuC&vá, Qntm confeílariümpoferítEpifco 
pusdareJvlonaílerijSídc non £ubj«¿tis»<& q-usm-íiialuerlisRegularcfí} 
etíain altcaitis OidiniSí,^ ctiam Sácerdotem Rcgularem, 
h ^ Qui omnium confesiones audir's debeat» DeciusXard, EO; in arbi^i 
erio tamco cuiulcunque Mooíalisjíi extraordinarié voluerit cófitsrSe 
^ Eadem fefsione vígcíirijia ^uiau.c. 13.de regüL 
^ui mftriiíiori claufuní nQnymunp} temmur ad fublicas procejiioms 
úítfdtretMM <UctP* 
Xempti orones > tam cleríci fecBlares, ^ quam regulares / 
qüicunqiie ctlam Monach55a<lpubircasproceísi*ones vo-
catlj w aceedere coíiípellahtyr^ iistantiim cxccptís ,qui 
in ftriaiori ciaiiíura perpetuo vmimt. 
S V P E R € A P V T X I n i . 
i qiExemptiomms. Decífio. Carüinalíum. 24» Congregatío Con-
cilíj ccníuit, fí Monachíj feu Regulares fere vltrá medíurn mi l . 
¡lare á cíuitate diftent s non cíTc vtlque compelienáos ab Epíf-
copo accederé, ad procefsiones non obllantc decreto cap. ry , fcf. 
ay.de Regularibus, f Itemdccif. Card.274. Congregado Concilíj 
ccnfukjReguIaresdegentcsin Monafteni.s, quísper dímidium raíl-
liare diílanc á cíuÍtate}non teneríjnec ab Epiícopocompellendos eíTe 
accederé ad procefsiGn.es. 
k^$TamclemtficuUres,DeciC.Cax¿¡n. i /p .Coagrcga í io Concilij 
cenfok,Sacerdotes nuilum officium, aut beneíidum Ecclefiaftlcum 
la emítate, vel dioecefi obtinentes, feuhabentes, non efle ab Epí íco-
po compellendos ad vllas proceÍMones accederé, f Itera decií. C a r -
din. 198.Congregado Conciiij ccnfuit>EpIícopuni pofle cotKpellc-
rc CanoDÍcos,& alios presbytcros beneficia, ve! officla ccckfiaíHca 
obtinentcs,vtacccdant ad omnes^óc quafeunque procefsiones publi» 
casjVeUndi^asjpro bono publico,vel honore. 
/ f Q¿i,am Kegulares.Declar.CavSnz, Nulhc immuniratesReligión! 
Hieroíojymitanx conceíTae obrtanc,quominúscius Sacerdotes infer-
uicntcsEcclefijS vocari debeant ad proceisiones, ac nifi accedant 
tiam corapelli. f Vbi ex con fu etu diñe cpnílra cap.ftatm'mus.de ma-
ior. Se oh cdienda. Canon, t i Diaconl antiquiores pr.xferuntur pref-
bytcris minoribus» non potefl Ordínanus autoritaíc haius decre-
,ti innmitarc. Dccretum hoc, in quo decerniruronvnes tsm clen-o 
eos íeculares, quám Regulares, ¿x Monachos ad publicas pro-
celsiones vocatos venire deijere s locum non haber in ijs.qui 05^-
pctüó inO riétiori daufura viuunt, ex qiübusfunc Caoonící Re^u 
lares fanto Crucis Conimbriceníjum, Caríhuíienrmin5 & Cama!-, 
dulcnfram. 
^%^d^hl icásproceponesyHdtu Dscl.Card.Ad Eplfcopñpercioct 
cu cofeníu Capkuii cocer. ere,atqi ediccre, quo, & qua procefsiones 
Aa 2 dirigí, 
188 ^Decretum Tridente Mhh 
dirígí^uarvead Ecclefíasnomínacún perducl debeant. % Reguía-
rcs,<]mi)onaccedunt adproceísiones ab ípfo Epifcopo indidas, ab 
Jpíb punid poílunt per cenfuras,& poenas arbitrarías, ¿calíafuris re-
media. H Ordinaríus pote í l prarciperc Regularíbus ín ruadlrecefí 
commorantibus, vt eant ad procefsiones publicas^ vt puta ín fefto 
Corporís ChriíhVn Litanijs, & lublleís publicís fackndis ín plebi-
bus, ín quibus ípfihabent Monafi cría dummodó proceísiones fint 
cius genens,quod Bulla S. D . N . Mendicantíbus conceliá compre-
henditut.5c dummodó Regulares non fint ex illis Conuentíbus C o l 
legía Duncupatís,qua5 ín eadem Bulla cxcípiuntur. Haec Bulla inci-
pit. £ í ft MmAkmtium»Vi) Quíntí,publícala, 17. Ka l . luníj . ¡ ^97, 
Haec Bulla forían eft reuocata per G r e g o r i u m X i l l . ^ Excipit di-
cta Bulla üios Conuentus, ín quíbus fratres fub arítiorí claufura de-
guntjita vtnec in choro cantcnr,nec ad cnorcuos accedantjíed tant üra 
ltudíjs,& Ic^íoníbusvaccnt. % I n ConcilioLateraneníi U l . f c f . i u 
can.^.foí.óSf .coI.2.ftatutuni eí>,vtRí.lígíofiab Epífcopis adfolera 
nesproccísíones pro teraporefacíendasrequiíitij dummodó eorum 
luburbía vkrá vnura míllíare á ciuitate refpeftiué non íunt remota, 
accederé teneantur,^: quoraodoad idtcncantuc de íure communí , 
& quod de exemptione, Henriei Boicde Synod. epit. 2. p; 2, & n. 
12 fol.314» ^| Et ornenturad cas^ácquafcunqueproceísiones publi-
c a s ^ coníuctasjvelmdiélas pro bono publico, velhonoreí non ra» 
raen compellendi funt ipil Regulares cxcmpti, de quíbus loquimur 
accederé ad Ecclefias extra propria Monaftcría procelebratíone ora 
tíonis quadragínta horarum: íed Congregado probauítiilos j cúm to 
ti populo dida oratio indícitur, in propríjs Ecclefijs huiuímodi ora 
tíoniínfiftere. 
n % Accederé fo^e^«f«r.DccIar.Card»Etíam íl fint facerdotes H í e 
roíolyroítant. 
Sacerdotesinferuíentes Ecdcfíjs Religionis Equítum Híerofoíy-
mltanorum conipelií poüuntab Ordinario, vt ad proceísiones pu« 
blícas accedant. 
% Eadem fcfiione vígefima quinta cap, i 4*deregul. 
SiEpifcopoinJlame3Supemrnonpumat Regularemfiandahfum}of~ 
•ñciopmari debet>Hw dnit* 
c D e f l M Ü R e g u l a r i t i m . T i t . X / / . i S f i 
c A p v T x y . 
Egular^nGn fubditusEpifcopo, o quí íntraclauftra M o -
Wjlk nafterlj degít, & extra ía íta notocíe deiiquerít, vt populo 
(cándalo fitj Epifcopo inflante á fuo Supe rio re íntra tem-
pus, ab Epifcopo prsf ígendum, fcuerepuniatur, f ac de 
punítjone Epifcopum certiorem faciat: fin roinus á fuo Supcríorc j 
officio pnueiur ,^ delínquens ab Epifcopo puníri pofsít. 
S V P E R C A P V T X V . 
« ^ Regtdam mnfuhditm Epifcopo- Dcdar. Card. Declaratio huíus 
decreti extendítur ad CrucíataniA ínquifítores, vt non pofs ímex* 
traherc Regulares abfque Supériorum confenfu» 
j> % SeuerépHnümur.DcclQard.in pofterú nemo Rcgularíü ei |eía-
tur áMonafterio ctiá í i i itúicorrígíbills/edpeccantesj'gnominiacar 
ceris á Supcríoribus caflígenmr^críus edam3íi opus faerit, pro mo-
do deliaorum puniantut. f Inúmetur per curforcnií vtnullus of í i -
cialis Camera: Poenitentíaríaíjcontra díaarura Cliancellaria:,autcu-
aufuis tribuDalisfub poena priuationísofficíorum audeat poneré ma-
nus in fupplicatlone Rcgularíum viroruiii>& mulieruni, eciam cütn 
litcrísiuítificationisinífi fitáproteélorefubfcrípta. Quando ex-
tra clauílra Regularis delinquíc notoné,dubitamm fuit, an detínen-
dusíncarceribus Epifcopif doñee proceíTusínCuria Epifcopalico-
íicíaturieoque compelIatomflantefuperíorerem]itantur, fít vna cu 
proceffu punlendus, vel potius non expedata compellatíone pro-
cefíus ftatim remíttendus íitad í'upenorem vná cum his probationí-
bus,quae habentur? Congregacio refponditjitafaclendum eíTejCtíani 
quod Superioruro nullani ínítantiam faceret, 3c ita effét obferuandü.-
A n Regularesdegentesdelicentía fuorutn Supériorum in domo ad 
ereaionem Monaílerij deftinata, comprehendanturfub difpofi i ío-
ne ConcilijTridcntini h íc ,&cap. j . f e f .ó .Adcóvtab Epiícopoyfide 
liquemnt punirá & corrigi poísunf Congregstio cenluit, compre* 
licndi,íi in ea domo vigeat Regularisobferuantia* Vídeasfef- 7. & 8. 
An Regulares pofsint ciuiíirer coram Epifcopo á credítoribus furs, 
vel corain coníeruatoribusconuenirifEt íuit reíponfum, quódfi ííác 
fub Regular? obferuantiaj non^poíTunt conuenirí cofam Epifcopo, 
quia habent proprium Supcriorero,6c nihil habentjcum íus commu 
neEpifcopipropterexemptIonemí i t .verf .£xewfm. num. iq . Sed 
A a 3 coram 
coram Confcrcacoribus ín caílbus pernuTsís fuprá feC i^cap. 7. pof-
íuntconucnírr,& lea cénfuit Congregatío díe 1 p.Iulíj. 1 ^75. Sed Ab 
.basín c.4.n4.& f.concludit^uód poteft conuecsirí coram Epifcopo, 
quód notas& víde íbi multa, 
q MMMaftiofHpev^ cap.í in.^ ü vero, de 
í b t u Moncho . 
\ ^1 Eademíefsíone vigeíiiuaquinta, c-ij.de rcgul. 
Nuüa'ejt proferto facía antt dedmim fextum mnmn atatü}feu non ex~ 
pisto amoprohatioftü, JJqc duit* 
C A P V t X V I , . 
N qisacunquc Religionc, r tam vírorum, quám mulierü / 
proíefsio non fíat ante decimum fextum annum explctum: 
necquiin minore temporeí quám per annum poft fufeep-
tum habitumin probatíone [fteterlt ad profeísionem ad-
miltanturé 4 Profefsio autem antea fadlajíitnuüa: ^ nuHamc^ índu» 
cat obligatíonís ardaíicuius Regulxavel Relígionisjvel Ordínísobíer 
uatloneniíaut ad allos quofeunque eífcftus. c 
S V P E R C A P V T X Y i ; 
r ^ Jn^Uitcunque Religkne, Concotd&t tex.'. m cap. Gonfaldus, 17» 
iquseíUa csp.ad Apoftoiicam, di; Regularibus. cap. non folum. co» 
dsmtlt . ind. 
/ ^| Tamyimum> quam mulurum. Decid Card. 121. Congregatío 
i Condlí j cenfuitjcuirbqui emiík profefsionetn intráannum,nec dein 
dee.miíictadtam.non eílc oblígatum ad Relígíonem,nec in genere, 
? E E C i n ípecíe. ItemdccífXard.ipf. Co¿igregado ConclU)cefuír, 
.Blonía.IeiB nullo pado ad profersíonera aGniltten nifi per annum 
n^esft iurccptlm habítum ín probatíone Oeteríntsquemadniodum díf-
íertis verbíscauctur decmo.i^.fef.2y.de Reg.nec vllarn rationé hxi* 
bendara contraríse coníuetudinís^ctíam icrmemorabjljsavt pote fub-
| ¡at^decreto c.sa Jef.ay. ítfdsin Moniaíesvírgines,qiiasíblas qo 
íecrare tas elijaate 3 v.annuüo ccíupktuin non eíleeoníecrandas, Itc 
decii.Card.i02. Gon^regatfo Concüij ceníuit, annum piobationis, 
ad eraittendam profeísíonem ín Religionc deberé eíle contínuuni, 
non autem interpoliaEüm. ^¡ í t e m deci.Gard.24.1 .Congregatío Co 
cilíf 
^De^atu Regularmm,T'H .^ 
cííij cenfukí -ctíam Milites Hleroíoíymitanes feodie'deWreMnreqoa 
profsísionem tmiícarit, per annum in probatione manere poftqüaái 
eoruiu conftitutioneSjquoadhocjadTndentini Coucilij decrcta'íimc 
rclatae35c á Sede Apoftolica confírmate. 
t % Profefiio «07í^<ft.Declar.Cardin. A n profefTus expreíse poli an-
Dum eenfeatur tacite profeílus? ^: tacita profeísio fie per hoc cap* 
íublata? .Gongf egatioiu ceiífaít, fi modo cutera adfint, qux teéfacm 
-quiruatad ihduceudam tacitam profefsioiíem, &' hane non cííc ex-
cíuíamperdlaumdecretum,rcraato ta ¡n en ib i tempore prseíixo* 
Hoc decEetOjíSc i^.Iofrá^q'aiciinque Regularisj non comprehen-
dontur omnes Regulares Militares, fie etíáni Ro^a decidit in vaa trla 
foreníis penfionis, coram Reverendo Seraplino. J i-Decerabris. 
J Í70 , f MonJak!, quje ems.Ofdlnis íunt, qaí requirk profeísio» 
siem, fi tacitam profefsioaem eíiiiíerlut^^ palam exprefseid fa-
clendum non fiiit, cogendíe rameo nonfunt vt proíiteantur. fi Sin-
gula íMonaftcrialiberuai habent tacíte, vei exprcfse profitendiv 
.« ^ udntedecimmfcxtum únmm cQmpletum, Declar. Cardin.Non 
arekuamr j quod Moniales,<íeu Regulares .ñijíTeiit deceptae circa 
Ktáteiu admií!^ ad'profeísiontri!, % Per annwm -continuum in 
próbatione ifitra clauílr33 nonauteni interpoilatuni sñeque priui-
Icgimxs aliquod fuffragatur cura cenfeatur íublatuní, ínfrácap. ia» 
A n vero, quivoukiíigredi Religioaem , ^incaperisuerares l l ín -
grefíus incraannum probatlonis recedens reuertatur ad iecííkmj-
íit líber voto ex nientchums decreti Concilij, cura non pofsít re-
svantiari auno probanonis 5 íleut de iure c o m m u n í i Con?,y£gaílo 
deciaráuic yhoc decreturu Concilíjinihil díTpofulíTe dé ío t í¿ í d k x íi 
semporenouitiatus emiíiflVm tale vomni. ^ Profefsio non rcÉ.*» 
íunt, 
quid 
pkres, 6c ita tempus pxofefsíonírdiíFeratw,! an taíis compelll poí-
fít ad tempus hoc brcúíandam, máxime cum i i h tíanfitus de. viia ad 
aliam RelígioneFo íierí videatur infraudemcíüs, quiin íeculoiré-, 
manfít. Congregatio anno 83.reípondíc i non pofle compeilL 
•'H ^oc anno prbbatioms durante í i ' nouitia .carandaB^valcíjídínisc-
caufa delicentiafuperiorum á Mona^erio exierit, & ppíigá reuer* 
•tatm-eodem temporc, prof eCsionsm .€ffiktí£ p^eriade 
fp*. ^ecretumTrident.LibU. 
4:%MpYofeponemmn admmatur, Concordat tcx. ín cap. ad no-
ftram, cap.cum vírum. <Sccap.poftuíaftLde Regular, á c c a p . u c o d . 
titulo, in 6, • 
h f Profefiio autem ameafatfa fu « « / U D e c l a r X a r d . Profefsiofaaa 
á Moníalíante 15.annun? explctumdebetab Ordinario nulla decla-
rari.C Sed quid fi ex infíitutoalicurus Regula? profefsío non fíat an-
te iS.annum coiEpktum,vt funt de fanüo Francífco de Paula, an íit 
eorum profefsío oulla íiiam emiferínt poft tempus Concíl i j , fed an-
te tempus ín eorum regula ftatutum, & qma ex verbís regul íeoon 
annuliatur talís aé^us profefsionís, fcdtantúm ímponítur poena eum 
recipíentí,& quía eget confirmationefuperíorisf Cenfuít Congrc-
gatio, profefsíonem tenerí.argumento cap. ad Apoftolicam. de Rc-
gularibus. 
c- C J u t adaliosquofcunqne e fe í tus .Dcchr .CzrdMí i lkr íi i s . a n n í s 
maior íntradúos menfes íngredíatur Monaíleiíum,<Schabítum fuf-
ceperítí&déínde expleto. s 6.anno,<Sc elapío anno probatíonis,pro-
fefsíonem emittatiuxta hoc decretum, íntereá vero expeftet doñee 
annus probatíonis labatu^ác profeísio fír eniiiTa. % Quí emíllt pro -
fefssonem intrá annum probatíonis, non eft obligatus, ñeque ad relí-
g íonem ín genere,neque ín fpecie.Concílium cap.nullus.ik: capsco-
ítítutionem,de Rcgulanbus.líb.6. nec etíam ín foro confcíentiae illa 
indicia eftoblígatio.^j Profefsío tacita non excludítur ab hoc decre-
to/etuato tamen temporehic prjefixo, conuentíbus etíam aííjsad ta 
citam profeísionem á mre requífítis, 8c corrigitur hic cap. primum 
de Regular.in 6.vt in minorí i .¿f.annorum debet alius cum geí lat io-
nc habitus indiftin£le, vt fu tache profedus, fed índucítur ea xtate, 
qua poteft emítti expreíTa. C £ t alias Gongregatio refpondít, taci-
ta m profefsíonem induci per annum, & diem computandurn á díe 
poft decimum fextumannum expletum eius}quiMonafteríum in » 
greííus eft. € Item Congrcgatio cenfuit tacita m profefsíonem in his 
decrelis i i ó'non eíTe exclufarr, feruato tamen tempere ibipr¿e 
fixoj&concurrentibus alíjs ad tacítam profefsíonem requiíitis. f í n 
Rcl íg ione fanfti Bafihj approbata ín fui iaicio fiebat cxpreíla pro-
fefsío trium votorum,át tcmpore,quo>de cuiusinitio non eft raeoio-
ria,regularí obfetuantía iri eo collabente, cius Monafteria comraen -
data fucrunt,delijtque emítti confueta profefsío, quia nec crac taput 
aliquod Religionis.Dubitatur. An iiii,qui huiufmodl Religionis ha-
bitü de manibus CoinendatarljjvelPnoris,vcl exprese profefsionc 
(ufeepta 
/afccptapcr alíquotannos geíiarút^tacite profefsí íntcllígannir quo-
adreculara raoáiBafilijf Congregatío cenfuítjimclligcre tacité pro 
feíTos. Congregatío coram Cardinal! Alíciato definiuít, cap, hoc 
de Militaribusílel iglonlbus nonloquí , quia ¡n od'ofis non veniunt 
Hierofo lymítani .Sal íc .ve^Rel íg ío , num.4. % LicctHíerofolymi^ 
tañí Milites dicanturRcgularcs3idquemxta Abb.rub.de Regul.ta-
nicn non comprehenduntur fub hoc cap. quia in his non requiritur 
xtas prsfcriptaper Conciiium. C P o í i profeísíonem vero quílibct 
Reguhris ctíam extra clauflradcgcnsiíme rooríatur cum habitu, i u -
re oraníabonafua mobilia,&immobília acquirít ordini, inquo pro-
feírus,& vid. BullamPij Quint í editam pauló poftRotam decreuíf-
fe infauorem MilitiaruKbpcr Concíüj verba, vt non comprehendan 
tur.At nouifsirae de menfelulij iyp2.cenfuít Congregatío , Milites 
Hierofolymúanos c nouo ipíorum (Ututo inherente huius decreto 
comprehendl. 
• - , \ é , 
% Eadcm fefsione vigefíma quinta, cap. s <5.de regul. 
Irrita eft renuntiatio}aut ohligatio,qua intrd ¿nos menfesproximos dn* 
teprofefiionemnonfit.Hocdicit. 
C A P V T X V l h 
Vl la renuntlatío d aut obiigatío, e antea fa£la, f e t íamcü 
iuramentojvel in fauorera cuiufeunque caufse pías, valeat, 
níf icumliceda Epifcopi, g fíue cius Vícarijjfiat íntra dúos 
menfes próximos h ante profefsionem: ac non alias i n -
tclligatur cíFedum fuum fortín, nifi fequuta profefsione: alicer vero 
fadta, etiam fí cum huius fauoris expreüa renuntiatíone, ctíam iurata 
fit írrita, ócnui l iuseífedus. i 
S V P E R C A P V T X V I I . 
d ^ NulUrew^íMíio.Deci ' f Cardin.p2. Congregatío Concí l í jcen- , 
íuItjdccretum Concilí) Trident.16.ief.27.de Regul.Nonhabere lo-
curnin donatiohibus,& renumiationibus fadísantc fufeeptíoncm ha 
b«tus. ^| Item dedf.Cardin.25 v. Congregatío Concüij ccnfüit, dc-
cretumeap.! 6Xef.2y.de Regul . ín prínc.vendícare fibilocum, ctíam 
m hi^qu^ excedunt annum Í 6e & illa verba, ante fafta, qax íbidem 
habentur non referri ad xtatem renuntiantis, fed sd dúos menfes pro 
B b ximos 
1^4- DJcretm Tridem.Likt 
simos ante profcfsíonem. f Item decif. Cardin. 227. Congregatíd 
Concííij céufuit,dccretum Conciiij capad fef.2y.de Regular, non 
vendícare ílbí locum, in donatíonibus, vclrenuntiationibus ante ha-
bitusfufeeptionem, ctiasn animo, 6c propofito Religionera íngre-» 
dícndifaftís. 
e f tAut Mgatio, Dec ían Cardina. Hoc cap. nonhabet locum írt 
pucíiís, qux educationísgratia manent in Monafterijíj ñeque pro-
cedit hoc cap. in teftamento, vel vltima volúntate, vel eSeeínofynis» 
Hoc dccretum non habet locum ín donatíonibus, aut rcnuntiationi<« 
bas faftis ante ingreílufnjioc crt,ante fufeeptionem habitas, fed ü do 
naucric in Ipfo íngreífu non valeat donatio» 
/ iAntea fatfa. O e c W . Cardínalium. Loquínirpoft íngreflum 
Hoc dccretum habet locum etiatn in teftamentis, alijfque v k i -
mís voluntatibus. HÍEC verba diriguntur ad tempus profcfsionií 
fexdecim annomm 3 adeó quod íi quis fecerk renuntiationcm aa-
te profefsioncm per duos'raenfes^ licet ante expktumdecimum 
íextum annum, tcnet renuntiatio. f Quoad decretum Conciiij ref-, 
pondit Congregado j non habuiílc quidem depofitum ilíarum pc-
cuniarura, quae dotis, feu eleemofynaí nomine Mooafterio detur íi» 
Uc deponaturín publico Banneo, ílue pencialium, qui cas Mona" 
ílerio daré debeatpoft profefsioneraemiiTam, arque ka fatis cautusn 
fít Monafterio, fed qued pecunias fíe depoíitae dentur Monaí ler lo 
ante profefsioncm pueila: direde, vel indirc&e, 
Improbatur pariter cautio Banncaria in euentum reRkutioniSa 
ac ctiara in inuentionem mutui colorati, cum par entes nouitiarum 
in dotemdcftinatas, fub nomine mutui finguli Monaí icrio numera-
rentur,. ómnibus, i é i s raodis Concilio circumuenitur. % Q u o d f i 
renuntiatio ante fufeeptum habitum ñ í l a fuit, vel íngreíTaiu 
11 e l i g ióncm, 8c videtur, quod Concilium in caíu prsd íé to non 
habet locura, loquitur enira de fumentibus habitum, vel fumenti-
busReligionem,fed íI dooatio, vel renuntiatio fafía fuerit intuí ' 
tu Rel igíoms ingredlendae, tanquam faciam in fcaudem huius ca-
non is, videtur fub;fíe huic difpoíitioni e s fententia Congre-
gatfonis. 
g f JVifi cumliemu Efifcapi. Declar. Card. Handicent íam omif-
ía, & profefsionefequuta3nulÍa eíl renuntiatio. * j AndiTpofitio hu-
ius cap. ia principio comprehend.it illum, qui habet animum ingre-
diendi Rdlínonemadhiic in feculo exiíleiii', fedtameail accepratus, 
• - - - - - — ~ - - - licet 
5Defíattí 'Kegpdarium. Tit .XIl . i p j 
íickx liabítura nondum fufccperít, donauit bona fuá Monañ crio, 
non adhibiEÍs ío)eninitatibus in hoc cap. requlfuis ? Con gregario cea 
í u í t , non habere locura in renuntiatíone fada ante íufccptíoncm 
habúus. . t% t <-i i ri 
h Ql líítrd dnosmenfisproxmos.UccUr.CzYd.Kcnuntiatio hnoiihl'it 
facíenda intra dúos menfes, vliimo^ antcquarn profefsio emíttatur, 
fieridebet. % Haec verba veriíicantur, etíam fi vltrá píures menles 
anni probationis profefsío fieret» f Renuntíatiofaaa cuínlicentia 
Epifcopi, fiuc eíus Vicario íntra dúos menfes próximos tempere, 
quo profefsío cmiiti legitime potuííTet, non ceníetur ínualída ex eo 
guod adualis profefsío per aliquot raenfes dilata füic. ^ iSirenun-
tians tempere renuntiationis compleret 16, annura, renuiulatlo 
eft valída,dummodó fada íit cum licemia Epifcopi,fe u Vican],iuxta 
boedecretum intra dúos menfes próximos ante profefsionem. 
i ^| E t nullius effeftus, Declar.Card. Idem, fi renuntians eíTet tacitc 
profciíus,licetrenuijtiaíTct:duobusmenfibus, v t h k ante profefsio-
nem expreflam. 
Eadem fefsionc vigcíima quinta, c. 16, de regul, 
Bxpletaprobationetenenturfuperiores adprofefíionetn. muitíQS admh* 
tere/vel rejpuere: a quo tamen eximuntur Jefaita.HM 
C A P V T X V I I I . 
In i totc írporcnoumatus , ^ fuperiores nouítíoj l quo $ há-
biles inuenerint, m ad ptoheendü adaiktant, n auteMo-
nafterio eoseijciant.Pcr hyec tamen fandla Synodus n ó i n -
teRdit alíquid innouare5 aur prohibere, quín religio cleri-
corum Socictatis le íu , íuxta píum corum inílítutum, á faníta Sede 
Apol ío l ica approbatum Domino,6c cius Ecckf i s iníeruire poísiaCg1 
S V P E R C A P V T X V I I L 
\ % Finit* temporc nouitUtus* Co^cordat tcx. ín cap, cumeaufatn 
de eleélione. 
í ^Superiores nouitios* HJEC verba refpíciunt tantüm ad hábi les 
non autem ad inhábiles, & ita ex IicenlíaS. D . N . explicante imne 
textum iliuftnfsimo Cardinalí Carauellanenfi, Ccnfuit Congrega-
tiolub die 2£, íulijt i ^ o . quod á i ü u w tempus aouitíatuscít atbí-
¡ $ 6 DecretumTrident. Mkí* 
m %Quoshábiles muenemt.Oechr, Card. Sl ínhabní tas ex infírraí-
taic proueiiiat,poterir prorogar í terapus,doaec duret probabíl /s fpes 
recuperando fanítatís. 
« QMprof i tendí imadmittant .Dechr.C&ráln.Vakáuhlmüm. A n 
MoníaliSjquze emiferatprofefsioncm, & deinde probabi i í ter dub i -
tanSjnonfuiíTe bapn'zataiHjdc nouoad cautelam baptizara fuicdebct 
de nouo emjttcre profefs¡onera,6cdato,quod fie debeat expe í l a r í per 
annum? Fuicre íb lu tum fubdie deciraa deceinbris. 1788. profef i io-
i\em ligare, ve rü deberé eam ad maiorenicauteiamiterum emitterc 
profeís ionern,expef ta to alio anno, Ócíuítallegarus Abbasin c. i , 6c 
s.depresbyt.nojn baptiz. 
o ^ | tAut é Monajlerio eos e ^ a ^ f . D e c i C C a r d . ó é . C o n g r e g a t i o C o -
cílij cenfuit.Oramcem alTcrentem habitam per eam geftum, dift ín-
¿luinfui l le dül íá i í l ione patenil ab habitu profeíTas deferre folitas, 
in inia je taciramerai l l í leprofefs ionem. f I tem decif.Card.186.C0n 
gregatio Conci í i j cenfuít, t empusann í ad emittendam profefsionem 
á Concilio T r i d c n t í n o p r o ^ x a m , po í íe arbitrio fuperioris Regula* 
ris prorogari. 
•8 Eadem fcfsione vigefima quinta cap. 16. de regul. 
Exceptoy¡ffu}&"veflítu,pYacijñturfuh amthemtáe dantihm, &reci* 
pemibíis^neylla tona muimmm Mgnaflerijsante p r o f c f m i e m t ñ ' 
búmtm, Hqc djcih 
C A P V T X I X . 
N t e proffcGioncm,excepto v idu,& veflitu, noimíj, ve l 
nouitiac illmstempotiSiquo ia probaííoue e í l , quocunq 
pr^textu,i\ paremibus, vel propioquis, aut curatoribuS 
cius Mouaftcrio aliquld ex borj's eiuídem minimerri-
juantur: p ne hacoccaílone difeedere nequcat, q quod totam, vel 
xnaiorefn partcm fubftantiae fu.T M o n a í í e r i u m poísideat: nec facile 
fidlfcelíerit id recuperare poí'sir, Quin pot íús p r s c i p k í a a ü a Syno-
duslubanathemans pernadantibus, r ¿<rec!pientibus,ne hoc nullo 
modo fiatj vt abeunlibus ante profeíiionem oronia KÍlituantur,/* 
qna?fuá erant: quod vt rede fíat, Eplfcopus, etiaip per cenfuras ce-
íleíiáfticas;fi opus fucritjcompellat, 
S V* 
S V P E R C A P V T X i X . 
y C AlíC[tM ex bonis e m minimi tnbiMtur. Dedar , Card.Nec fi a l l -
quicltnbueretur,nonex p u e l l x b o a l s p r o p r í j s / c d e x U l o r u m b o n í s , 
fiue íint parentes, Gue confanguinci. 
q q¡ hhhac occajione difcedcrs mqueat.Dcchv.C&tá.Quid fi dcceíTe-
r i t intra tempus probatiooíSí&ííos íbluta eíletj erit rettituenda hx* 
redsbus,vnacum fructibusjíi q u ó s M o n a f i e r i u m percepí í lc t , dsdu-
¿lo lamen vi¿lu,<Sc veí i í iu .cum paíloji lal ta diceret, ante qmm habí" 
t um i n M o n a t k r i o fufcíperet^iiani 0 paélum cífet í r r l tuui , & fi ef-
jfet immeaiorabil ís coníuctudo re í l i iuend i . ®í £ t debetur dos p r o -
mííTa Monarterio pro Moniah defunda profcl ía, non obRantlbusa-
líinentisperfoiutis cídem Monla l í jdum ipfa víueret , 6c paclo> quod 
feraper eírent e ísper ío laendadi t laa l ímcnca , doñeefoluerctur dos. 
r t Subanathemutis pcena (Untibus.Dcd&uCard, N o n incurr í lur ip» 
fo fado, 8c ablolutionon cít referaata Papx, f Pucllae, quae funt ¡ a 
Monaí lef í j s finito tempore nouitíatus, íuo t ad profcfsionem sdmit-» 
ten J ^ f f hábiles í n u e a i a n t u r : íi vero non, eí|ciaotiir e M o n a í t e r l o , 
Píofieílusin vna RelJgione ad aliamtraoílatiiSjCííara ad laxioreniíSU* 
toritatetamen Apoí loHca n o o p o t e í l rtnuntlare anno probationis! 
vt in hoc decreto: nct illarenuntiatione per fuperioreoti fadaadmif* 
fa ad profcrslonctiijiniraannii r ec íp i^ íd uerum dcbetprofi ten ' i iux-
taformam lúe tradirarn, 
/Omnia r e /^ í«á? ; t«> ' .Dcc la r .Card .E t i am cum frudibuSjO qui funt , 
d e d u d i s t a m c n a i i m c m i s á Mona l l c r io prajíHctSo ^ A n ü nou i t íus 
fit fui iuns ,& non habeat parentcs^ pofsít ¡n íngrc í íaRel ig iónJs prae-
ter viélum aliquíd donar? ReJjgtoni, a more D c í í Congregado ref-
p o n d í t , nonpofse ex verbis exprefsíshuíus deereti.^JAn '.dem pof* 
ilt m ípfomtt ingreíTa donare fe Ipfutn, Sí omnía bona íua Reí lgion 
v t í i eba t oi lmjdumniodó In ííHs cafíbus non íit poíita perna excom-
municatíonisí Congrega t ío refpondit, i iu ia ímodi donaiiones, q u x 
fiuntj ab íjs,{]Uí vt noukij íngrcdíuntur ^ anínio profitendi legi t imo 
temporejcomprehendihoc decreto, ; 
C Radem feGíone v'geGma qnín ta .c . 17. de refor. regti. 
AdEpifcopum, feu eim V ü á ñ u m pertmet exammaré yoluntútsm y i t -
gintm Deodicandártim'.ad qmdprafe^a[ubp&nafufyenJiQnistenetur 
EpjíopHm imtMemfawe* Hocdim-
B b 3 C A P . 
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C A P V T X X . 
Roferslonís líbcrtatl t D?o dícandarum v í r g í n u m p r o f -
pic íens fan£la Synodus íb tu í t ja tquedecern ic , v t fi pucl-
habítum Regulare m iufciperc volucr i^maíor cuo-
dccim annisfit, u non ante eum fufcipíat, nec pof teá a 
ípfa, vel alia profifsionciu eroítrat, h quám ex ploran crit i : pi feo-
pus , c vei e o a b í e n t e , vel impedi tcejus Vicarius, aut aliquís eo-
ruai fumptibus ab eis deputatus, virginis voluntatetn d d i l ígen-
ter. ancoacla, m fcduéía fit, e an feiat quid agat; & ü voluutas e-
ius pía, ac libera cogníta fuerk , habucr í tque conditiones requííl^ 
tas iuxta Monaf tenj í i í íus , Se Ord in í s regulani, necnon Monaíie-» 
r iuai fucrit idoneum, libere ei profi ter i l iceat; f cuíus proíef-
íionis tsrapus ne Epí ícopus ignore t , g tcneatur praefeda M o n a -
í l e n o /; eum ante ni en fe a) cemorem faceré. Q u o á Ci praefe^accr-
t íorem Epifcopum nonfeccric, quand iúEp i f copov idcb i cu rabo f* 
fíelo fufpcíifa í i t . 
S V P E R C A P V T X X . 
t ^[ Profefiionis líber ta ti. Dcclar. C a r d m . V í r g i n c s a n t e q u a m í n g r e -
díantur Monaffcerium adducantur ad Matronas honclias, nec í a n g u í . 
n c í l l i s c o n i u n d a s , n e c aliquo modo í u í p e t e , vb i reraotís omnlbu i 
carum propínquis examínen tu r ab r . p i í copo dictar earum voluma-
tis. ^r Oi i ín imodal iber tas requí r i tu r i n MonaDeriofpeciali pro qua 
l ibér ta te ob ten ía c ñ caufa cuiufdam domina, a<á annullandara cius 
profeísionern, metu reucrentiali fa£lam anno i ] 86. menlc Fcbrua-
j i j la Rota corana rcuercndifsimo Ordinario. 
E x puella, cuíus deliberatio in dubiuín reuocatur , ordínarms 
jdlligemiísiiné quaerere debet, an Dco religiofe inferuire , atque 
ínter Moniales , apud qüas proftfsionem emitiere, an vero 
nubere vclk f t t hoc fieri debet ncccHanis interrogationibus, 3c 
quicquid refpondct, deferibs debet á publico Notar lo .3 prafíent i-
bus ídonc is jqux quidem pueila,íi ob aliquam caufam probabilcai v l -
detur Ordinario» non eíTecxaminandaíii in 'MonaOerlo, examinar! 
á e b e t i n Ecclefia dus Monaftenj , vel alio rel ígioío loco, quiapt ior , 
46c commodior videbitur, 
tt M m r ¿uÚQcim anmsfit.'Dechr. Cardín, Congregatio cenfuír, 
non eíTc diipcnfandiun, y t p u e l l ^ c¡vlz duodecinmm ammm non 
complc* 
DeJtdtu Regular mm.Th.XU: i $ p 
^ompícuen in t ,po f s ín thab í rum ín Monaíkr lofufc ípcrc^ 
a ^ Non ante eumfrfcipiat^necpoftea. Declar.Card..Vcrumque fpe-
¿ la tad Eplfcopurntara aa íc fa ícep t ionem habitas, quám poileaantc 
profeíslonis cmiísionem explorare voluntatcm puclia?,non o hilante 
quod Monaf te r íum fitRegularibus f ü b l e a u m , v e l alias exemptum a 
m r l f d i a i o n e E p i í c o p i . ^ r v XT . 
h q¡ Profefimiem <tmittat. Declarat, Cardinalium. N o n admitti-
tur paella ad profefsionem ante annum decimum fextum .exple-; 
t u m . ^1 Quid igitur fi puella in duodécimo «etatisanno matrirao-
nio coniunfta, & Rcl ig ionemingrc íTa í i t , coge tur ne fponfus per 
quatuor annos expedare, vfque dum illa profiteatur^ A n per-
mít t i pofsit tranfire ad vota, vbi illa perannam in d ida Religionc 
permanferit? ílefponÍBttifuit á facra Congregationeanno i^Ho.co-
gendum. 
Virgines 9 quibus facíenda eft profefsío > fi claufura M o n i a -
l i u m faéla í i t , examinandae fant áb Ordinario íntra Monaíle*» 
r íura ad cancellos, feu erares ipfarum M o n i a l i u m , & claufurafa« 
¿ta Ordinarias obrinere debet d Monaíier^o ingreiTum. 
EpíTcopo N . feribatur, ne extra cancellos Mon ia l ium exami* 
net pueUasfacientesprofefsioneaj, ve l í i habent caafam íuí lam, vel 
certam fufplclonisjcxamenfaciacin E cele fia Monaf i e r i ) , v d i a Ec-
clefiaaliaé 
f íiíCham explomuerít Epifcopm. Decíf. Cardinalium 21Í Congre-* 
gatlo C o n c i l j cenfuí t , explorationem vohintatis puellarum prof i -
le r i vo l en t i um: ad p r s f c i i p í u m decreti di*¿l:o cap. décimo íecuim 
do vtroque tempore, ícilice!; ingreí] uSj 8c p ro feü ionem ficicndam3 
ad Arcbicpifcopum pertinere, quamuis M o n a ü e r í u m ab cius iu« 
rifdiclione exemptum exi í la t . ^ [ í t e m dscIar .Cardin .Congregí i t ío 
cenfuit, virgines, qus ab Ordinario e x a m í n a t e habitum i i d r g i o * 
nisfufeeperunr, aotequam profí teantur , voliintaccra peniiús ab eif-
dem explorandam :quo ig i tu r t emporcp ro íe í s íonem faceré volunt, 
& n nullo ab Osdlnario adhibitoexamiue habitam furceperani: £a« 
Jiienab ipíls examinentur. 
d f Virgmis yoluntaiem^Occh, Car d in . Per hxc verba Congr^gatio 
rcícr ipíual iquam puellam non deberé admictí ame duoclecimú an* 
nuai ad habitum íufeipiendum , qui cura requiratur, voluntarís , 
pucllae exploratio 3 non eft eius voluntas, ñeque Concilij antcillacn 
« t a t e m . g Congregauo c e n ^ c x p l o r í r s 
voíuri» 
-200 Decremm Tridcnt. Lih.í. 
voluntatcm p u ú l x i q n x habí tum r ec ip í t í n Monaí le t iOj ad pe t í t io -
nem illlus, qui vu l t i l l amín vxorem ducere, fcd expsfbi idui i» t cm-
pus facíendar profcfsionísi¿ctunc}fi fit fufpkíojquod Inftígetur á M o 
nlalibus, pro fuo oflicío curabí t inde duc i ín cxccriorem Eccícíiam 
M o n a í l c r í j j v e l i n a i i a m p r o p i n q ú í o r c m ^ c o m m o d í o r e m ^ p r o u t i u a 
gis conucnire iudicabicjvbl vóJuntatera eius cxquirerc poísir. Quod 
íi nulla fst íufpícioJ&; nullam aliam iuftam canfam íub t í feapparcb í r , 
tune non In alio loco^quára ad cyates férreas Mona í i e r i j voluntatcm 
puel la explorabit. 
e S An CQattasárifeduffa fitt DecIar.CardCongregatio c€Hfuit,quocf 
i n d u í a p e r v í m í n Mona í l c r iu in , debet iode edüci9 & l i qutddamnl 
ob eaadem cauíam psíTa eft3curarc debet> vt inderenúat i eius p rou i -
deatur,earum impenfis,qux talem v im intülerunt , qui debent etiam 
fe-acre caftigarijfcd fi paella Moniál is effici vell t ideíidenj eius copos 
e í l facienda, licet pater eius contradícar. 
/ Libere.ei / ro^íe^/ í f^ .DecIar .Catd.PuvIKSíquac fumpreruntfa 
cruin habitum i n aliquo Monia l ium Monaflierlojdcbctab Ordinario 
certusdierum numerus n . vel 20. p r s f i g l , intra quem deliberent, 
v t íürn vcliüt profcfsionem emitiere, vel non ? Si noluerint, remit -
t endas fun t addomosconfangumeorum,ve l a í í i n ium. ^|Puella,qu3e 
inconfuko Epi íccpo hsbitum fufeepit RcÜgionis, antequara profí^ 
tcatur^ab Epifcopo exarninanda eíi diligenter. 
g % Cuiusprofefiioni'S tempus:neEpifcopM ignoret .Decht .Cwá.Poí l 
q m m E p í í c o p u s h a e d e r e c e r t i o r f adus fue r i t ín t rá 2f . dics examen 
hoc perficcre tenetur3quibus exaél isampliüs i n eo fe non int romit-
tat ex facra Congrcgatione. ^ | Si Moniális,aut nouití ífneget, fe eífe 
profeifam audire pore í l cari) c lia ra extra Monaftcr ium. 
h ^Tematurprafeftíi 3 / o « ^ c n o . D c c l a r . C a r d . S i íuper ior M o n i a -
¡ium alicui paella; habitum dederit, priusquamab Ordinario exami 
nata fueritjcoatra decreta Concilijfacit . í t e m fi Moniales profefsio-
cem feeeríntj antequsm iréruní ab Ordinario examinentur: contra 
Conc ' i i üm Trident inum fadunt. Quicafus fi cuencrit,tenctur O r -
dinarias explorare voluntatcm earum, quar habitum tantúai íufeepe 
runt,anteqiiam ín Rcligione p r c ñ t e a m u r , Ab iliísautern facris virgí» 
nibuS;á quibus non folum habituseí l fufeeptus, fed i¿m profefsio ta-
¿la «Se criam í lexamina t íe fuennt .n ih i l Ordinarias prarícatatus de-
bet fufclpercjíed permittat eas i n fuo ñatu permanere. prout C o n c l -
l ium Tridentinum ílatuic. l a Abbatiílas animadacitere poteft, de-
bentqj 
Bcííttu Remlérmm.TkMll %or 
bentquc per cundem Ordinar í i im M o n ú l e s , eammqueSsperiQ. 
resadmonerij nc lilis virginlbos dent facrum habitutn, ^ multo roi-
ñus patiantur in Rei igioneprol i ter i , p i f i prius voluntas carum pcrf-
pcrta f i t ,&: exploraraab eodgm Ordinariojcontra facicntcs poteric 
idem Ordinarius coerccrCinón íolum pocnisu Concil io Tr ident ino 
ílatutis,&; praefcriptis, ícd etiam Ecclelufticis ceníuris, & alijs iuris 
remcdijs, non obí tan t ibus qulbufcunque pr luüeg i i s . CSumptus á 
Monial ibus In profeís ionesd velo íumendo faciendí . iaxentur ab O r 
dinario, & diffiniantur rebus neceíTariJs: pecunia vero referuata ad 
carum vef t imm in íngreflu detur Abbatiffir. 
<¡ Eadem Sefsionc vigefima quinta, cap. 18. de rcguL 
dfídthemaüfubdunmy omnes cogentes quamcutíque mul'mm muium 
Mmiakmfierhyel yolentcm ak'fque iufta cauja impedietms j excep-
tPí (ajibm m ture exprefié idpemittmtibm* Hoc dicit» 
C A P V T X X I . 
Nathcmatl fanda Synodus fubijeit omnes 6c fingula 
perfonasacuiufcunquc qualitatisjvelconditionis fuesint, ta 
c i c r i c o s j q u á m laicoSifecuíares» vel regulares, atque etiam 
qualibet d í g n i t a t e fungentes, fi quomodocunque coege-
rlntaliquam v irginem, i vel viduam^ut aliam quamcunqne mulie* 
reminuitam ,p ra ter quam in caí ibusin iure exprersis,ad ingredicn-
dum M o n a í i e r i u m , vdadfufeipiendum habitum cumfeunque Re-
Ilgionis, velad emittendamproftfsjonem : qu iqueconf í í íum, a u x i -
liunijvdfauoremdederintjquiquc feientes eam non íponté ingredi 
Monallerium^authabitum íuí t iperejaul proleís icnem emit tere ,q i ío 
quomodo eidera adu i jve í p r a í e n t i a i p , v t l tonfenfutn, vel autorita-
tem in te rpo íuer inu Similí quo que af.athen^ti íubijCit eos, k q u í 
fan^atn virgirmíK ,vel aliarum mul ic rüm volücatem, vt l iaccipieudi 
vel voú emittendi, quoquo modo/me iufta caufaimpedierinr. 
S V P E R . C A P V T X X Í ? 
' 5 ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ % ^ w ^ ^ g ^ ^ í 2 . D e c L G s r d . Q u i d í i pater naturalcm 
g i u m ea iege ínftltuat h^redem3vt in Moaader ium ingrediatur, in« 
f t i t u k M o n a í l e t i u m j & í i í i s rel ínquit pro alimentis 2 ^ á u r e o s N a m 
| idvnur , ouod hic rila muílcr fit coada, & Cu locum habeat iftc t ex -
fus.Contrarlum tamen ve i íus , qulatcxtu shic loquitur per verbum 
C c coegerir» 
¿ti s Decretum Tridmu Lik 1. 
coegcrita5c íic de v i íncursma,qu5c ccíTat in cafu p r j e d í d o / í n quo no 
potcft coníiderarí aliacaufa^quám Iñdud i a a . í (la filia crat naturalíss& 
n i h i l de h acredítate paterna potcr í t prxcendere^éc mens te flato ris v i * 
cleturfuiíTe, vt haberet.Monaftcrium h.xrcdcm. £ t ita cenfuit C o n -
grcgatio íub die 18. l u o i j . i T7 v 
^ ^ SimiliquQque amtbemaüfub{jeitios*Coac.otd3.t C o o c I L I í L T o ^ 
let.c, ío,c.puclla.zto.q-2.c.vIt.32, q .2, 
%E&ácm fefsidnc vigefíma quint3.cap. 18.de regul. 
Decretafnpr¿ ¿ifia debemfemari m Monafíerijs quayummique JMoj 
m d m m ^ x c e p m P m u m ú b m i f e u c o m m t u i s * H M . 
C A P V T X X I i * 
Raedidaomnia <Sc í íngula, quaeante profefsioncoi, ve! Id 
ip íaprofefs ionc fierioportet3feruentur3nonlolúmiaMo 
na f t e r i j sMon ia l Iumfub ied i sEp i í copo , fcd inalijs q u i -
biifcunque. Abhis taaien excipiwntur / muliereS; qua; 
PocDitentes, aiat C o a u e r c i t » appellantur, in quibns confliwtiones 
saruni ícrucnturo 
S V P E R C A P V T X X t L r 
I ^¡[Ah histamen excipiuntur, Concordat Conci l . T o k t a . cap. 
I n fine. 
r ,1, . . • j . . - . , v¡ , ^ 1.í i , . . . - , , i , 1 • • . • . . i . . _ 11 íi .»iiiiii.-inr 
% Eadem fefstone vigefíma quinta, c. 19, de reguL , 
VpleHsciuacfmquede cdufadifcsdere a.Kdigione> mn auditur, m f k~ 
m qumqmnnmmcíiMfas^uasprmndetnidduxem íQrmfnpermQ 
fuO)&' Ordimrio. Hocdicit* , 
. O A P - V T ; - X X I I I -
V í c u n q u e Regulafis prajtendatfc per v i m , n & íüc tS 
IngreíTam ef íeRcl i í í o n e m ^ u c etiaradicát ante statede-
bíram profcl íom fuiíTejaut quid fimik: velitquc habiruna 
dnnittcre o qaacuaqae dccaufa, autetiam cu habitúdif»» 
cederé fine Uccotia faocnorum j non audiatti;, nif i intra ^ a i a -
q u c n n í a m tantuaa á die profcísionis , <Sc cuoc non aliterj nifi tau-» 
fas, qaas prsetenderít, dcdaxcr í t corara ftiperiore fuo, & Ordloa-' 
t í o , q ( ^ o d í i a n c c h a b i t u m f p o n t é d i a i i r e r i t , r nuliatenus ad allc-i 
' '••"* "' ^ ' ' gaadai l 
^Depatu Regular mm, TitSíII. $ 
ganátitn quamcuraquc caufara admít ta tar , fedad Monaf t e r íum re-
diré c o g a t u r ^ tanquam apoftau puniamr : interíni vero n u l l o p r l -
« i legío fus Religionls iauetur. 
S V P E B . C A P V T X X I I i ; 
m % Quictmque ReguUris.DechtXavdMiVites f ana í loannís H í c -
rofolyíRÍtani io hoc decreto comprehenduntur. 
n Framdatfeperytfñ* Concordar t cx . ín cap. fícut quí . cuín feq, 
a o . q u ^ C l . i . 
o C Felitqut habimm ¿ imi t tm, Occhr . Card. Dcl j s , quae cx í rc vo -
Jont.conimiEtantur Ordinario locijGinul cum Superiori M o n a í l e r i j , 
x h l eniiferuíH profefjionci». 
^ | N i f i i n m {¡umquennium, Decif,Card.220. Foclicisrecordatío-
nis Grcgorius X I 1 1 . ex íentent ia Congrcga t ion ís Concil i ; declara-
u i t cosqui per v i m , & metura fe Rdig ioneni proft í lbs prartenderér, 
nifi intra quinqucnniumrccIamauerinr,eo clapfo no efle audiendos, 
tametí i allegarcnt v i n i , ^ m o t ü femper duraíle, € Itera decl. Card. 
-Non dentar prorogationes Rcgularibus,qui rnanferunt i n Rcl igionc 
per q u l n q u c n n i u c n » v t omnino non audiantur ante Conci l i j confir-
Diationemjnifi iuxtaforniam Concíl i j Tr iden t in i , & fíat formula-
r i u m expeditionis. f Quidam vir Hlfpanus propter publ cü vxoris 
fuae adukenum, í l l am d imi r i t ,& . in partibus longinquís fub OÍ dlnari | 
obedieutia c x B r c u i P a u l í l l I I . vitara eremitícam per mullos anuos 
duxit,qua rel ida ingreíTus Religíonera fanfti Bafilij , vb í per q u í n -
quennmradea;oratus c l t , ibique profefíosjí'edantc di^a- Rellgfonis 
ingreííUra, íemel adulteriura coramif i t , & deraum examínala fui t 
c íus vita á Prx la to Religionis praedidtae^cui on:<nia peccata cocfoíTus 
c í l .Qu íbus auditis, Praiatos etmi habitu priuauit , vtautad v x o r t m 
rediret.aut allud remediuni peterer; quarimus mandari,quid agen-
d a r a a d m l b n í i a m dií l i v i r i f Congregatio cenfuit, ícr ibendum cf-
fc Ordinario ioci diílae vxo r i s , qu i prout íur ís t f t i n if tocaíu p r o -
cedat, € l l luí lr í ís ími D o m i n i inciinabant, quod mulicr cogereiur 
repetere v i r u m , aut p rac íh re ei coníenfum , vt in Rel ig íonc ma-
neret , aut i pía quoque Rcl ig ioncm ingrederetur iuxta not, in cap» 
Agatofa. 22vq , i . l angitur haec quaeftio per Abbatcm in cap. conlli-» 
tu tus.&cap .ve niens.de conucr í .coniugat . H 
f JCara Suprior?[m+ú1 Q r d m a m . D w W Í Y J v , Cogrcgatio CocilíJ 
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cenfoit Rcgularcm dcducentcm intfa q u m q u e n n í u m null í tate pr©-
fefsíonís, teneri cam probare coniun£lam c o r a m p r o p r í o f u p e r í o r í 
RegularI ¡Iljus Monaften'^in quo profefsíonctn emií i t , & coram Oc 
dinano í l lmslocíjvbj exíftí t Monaf ter ium^n quo profcíTus eft. 
r € Habmmfyonte dimifirit. Concovdat ConcJ .Arel .c .vIr , 
% Eademfefsione v ige í lmaquin ta , c• 19.de regul, 
Trdnfitm ad laxiorem Religionemprohibetur , Hoc dtcit, 
C A P V T X X Í I I I . 
E M O Rfgularis cu íufa inque facultatis vigore transfe* 
¡ r i tu r ad laxiorem Kcl ig íonem: / ncc detur iicenda cu i -
^ 1 quauv Regulan occuk é ferendí habí tum fuá; Religionis, 
S V P E R C A P V T X X I I I I . 
/ € TrdnsferdtUY ad laxiorem Religionem.Dcchr.Card.Qaod fi tranf-
latus ad laxiorenijetiam ciufdem RelígíoniSj debet tranflatus fe con-
formare regula", & xnodoviuendi i l l ius Monaf te r i j , ad quod t ra í la -
tus eft. 
% Eademfefsione v ige í lmaqu in t a c.22.dereg, 
'Pr<edi3aomma decrete m ^mbufeunque ccenohijs ohferuari praciptua* -
tur, HoQdkité _ 
C A P V T X X V . 
M n i a 6é fingía in fuperioribus decretís contenta obfer-
uaci fan£ia Sy nodus praecipíc, ín ómnibus Coenob í j s , ac 
iyiona{íerijS>CüU€^íjssac Doiuibusquormncunque M o -
nachorum.ac Regu la r íum, necnon quarumcunqueSan-
¿límoníal iuai jvirgínumjac viduarumjCtíani fi í i t ^ f u b guberaio M i 
liriarum etiam Hicroíolyini taníe vluant, & 'quocunque r iomíneap » 
pelíenturjfub q^iacunqueregula,ve! .conftituttonibus, & íub c u í l o -
diajvcl s«berna t ióne ,ye l quauis fubieclione, autannexione, vel de-
pendcni ía culufcunque Orú in í s Mendicaí i t ium,vel non Mend ican» 
l i u n ^ v t l aliorura Rcirularíum Monachorum/'aut Canonicorum quo 
r u m c u a q t i s n o n o b i í a n u b u s eorum omnium, & fingulorum ^ r i u i -
icgljs íub quibufeunque formulis v^tborura conceptis.ac Maremag-
Dc¡laW Rtguiarium:7 //. X 1 i , - o / 
uümappe l l a t i s , t e t íam in í anda t íone obtenti.s nemon conílitu-* 
t íoníbus & r^gulis ctiani iuraiís, atque etiam coníuetudinibusj vel 
pra t fcnpt iónibus , etiaín minie ínorabl i lbus . Sí qui veto í l sgüíarés 
tam v i r i ^ u á m inuli?resfunr3 qui íub arftlori regula, vel ftatutís vU 
uunt, excepta facúltate habendi bona üabil ia , l a c o m m u n í , ees ab 
corum í n í l í t u t o , 5c obfcruaatla íautta Synodas Rmoueri non l a -
tendlt , 
S V P E R C A P V T X X V . 
t % lAcmaremagnum ^ e / i d í / ^ D e c l a r . C a r d . O u i n i a príul legía Se-
dis Apoftülicx,e£!aai marísoiá^ni, quatenus func contraría Concilio 
Tfídentinojfunt fubiata,¿c ad termi ;osCoocilÍ) redjdia. Pius Quar^ 
tus tu coní l i tut íone Princípis A p o í l ú l o r u m edita anuo 6. íui Poa.j 
tifícatus. 
% Eadem fcGlone v'gefima quima cap. 22*dereguL 
Prtfcipitur ómnibus fupmmbus, y t y'mmrfa puditfa qtiampnmum 
exetutionidemándeut • Hoc dicit» -
C A P V T X X V L 
— Via faníla Synodus defidera^vt o m n i a ^ fingula fupra d i -
\ | ^ fta quám p n r n ü i n cxe¿«t ioni deírsandentur: pra^cipitom 
^ | nibus EpiícopiSíia Monafterijs fibí. f u b i c d í s , (Se in ornni -
bus alíjs, ípíis ia fupenoríbus decretisrpeeíalíter cóa?mlf-
fiíjatque omnibusAbbaubus, & Geneta l íbus , & alijs Super íor lbus 
Ordinura fuprá did:orum,vt í la t im p r^d i¿ | a exequantur, £ t íi quid 
execut ioní mandatum non í i^Epi fcoporum negl ígent íaai C o n c í l ú 
Prouincíalia íuppleant>& coerceant .Rcgularíuiu vero Capirula Pro 
uincíalíajíSc Gcnera i ia ; í c i n defeélum Capiiulorum Gene ra l í am C o 
p i 
p!t,vt vcünr praedídtis Epí ícopís ,Abbat ibus . acGcncralibus, ac ese, 
teris p rx fe í í í s ín fuperíys contenta rcfocmation(s exeamonc 
fuum auxi l ium, &aucoritste a) interponerejquot íes fuc-
r l a í requifui; vt fiae v i lo í a íped imen to prae-
milla^ recle exequantur ad laude ni 
O el Oajnípotcí i t ísa -
C e 5 Da íure 
Decretum Trident. l i k t 
De ¡ure Patrón a tus. 
T x r r i F s D E c i M r s r B K T i r s * 
f í n fe f s íosedéc imaquar ta C o n c . T n d . c . í i . d e r e f o r ^ 
Juspátronatm non nifi mti&nefmdamnissaut dotationís Qbtmripufla 
& tmc mfiimio referuatur Epífcopo. JIoc dicit, 
C A P V T P R í M V M . 
Emo cuíu ícunquc dígnitatls Ecclcííafiícaf, v c l fecu-: 
l a r í s ^uacunquc ratloac, a iiiíl ficdeíiani, b e n e í i -
dmiijautcapeilam de nouo fmidaueríc, b dcconftm 
xcrft , ícu iara eredaíSJqya, ta mea íine fufficiente do 
te fuerit, de fu ispropr í j s , de patrirnonialibus bonís )prjjs, ¿5c atrn iaii s bonis 
competcnter dotaucrícjius patronatus i t»petfare,aut 
ob í ínere pofsítjaut debeat.In cafuaucem £nnómon¡s3mt doratíonis 
huíurnipdí j iní l i tut io E p l í c o p o , & aonaltcri d i n fe r io r i í c rue tu r . 
De iure Patrón a tus. . 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
4 f Quacmqtt? n í í /d^c .Concordat c.ficat l e g m m a . c ü m íeq.mf.cod* 
& c.pis mentís.cum feq.15.q»7.c.nobís.ex'cod.t í t . 
h € ^Axtcapellamde nouejimdauerit.Dechr.CMáln. Si fundatio ca-
pellacftet fub hísverbis t e íh to r í s .quodcapc l l anus debeat celebrare 
diuinaoffícía díe noft«quc,{icut c x u t l capcllaul faciunt, A n captlla 
ñus hic debeat efie prcsbyterfCongi 'egat íocenfuí t jhis verbis poíitrs 
ín fundationehuius c a p e í l s , non ínferri neccíTarío, vt capellanus de-
beat eíTe presbyter. t i A ti cap.hoc intciligendufc íit de patronalibus 
beneficíjs nouiter, vel io futurum engeridissan de iam creatiSj & i n -
ftltutisf Congregatio ccafuit ex hís verbis. hoc cap.imelligeaduni ef-
fe de luribuspatronatus, requifitis ante Ccnulmro l eg i t imé , ideo 
eorum t í tuloi o í l eadendos Ordinario, & íí apparuerithmufmodim'i 
ra patronatus re£lé ac rite concelTafuIile , «ec ex ¡11 ís efle^ qux re* 
uocata.ÜJiit a ConciHp í c í s i p . a f . c a p . p . ¿k data fuiííc ca Ugr « x * 
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prcíTa, vt p r s í en t a t i o fieret Capitulo^ f tu dignkátí'biis CathcdraKs 
tcclcfiae, íaluum adhuc manerc i i i ud íuspracícnu- icnis , ex decreto 
Conci!i)fef,7.cap.i 3.&fefsio.af .cap.p. Sí vero de non fimpiicibus 
bcneíicijs agatur, ícrüandam eílc lormam p fx í c r i pu in feísio. 24. 
cap. 18. 
t M I u s páttonam mfetmei í íu t ehtmere. Dcc la r .Card ín . Hocca-
putdebet intcli ígi de íuríbus patronatos i n futurum acquírendisj 
loquícur cnioj de acquircndis poft CondJmm, non autem de ac-
quiikis. Hoc decretnm loquuur de iuribus patronatos de nouo e-
rígendis: nam ín lilis fáclisante Concí l iuaj , fi prxfentatio ex eorum 
in l i í tu t íone non Epifcopo, fed alterí facienda enc, níhil innouarur. 
I n exernpt i sEccIe í i j snonpote í l referuari infti tutíoalten» quám E * 
pífcopojiiífi Re&or iilius locífueríc OrdínariuSjordinariaque funga -
tur iunfdíéí íone. % Vicarius EpircopiTcde vacante non potelt in l í í 
tuere príeíentaram á pra tcní is pa?.ronis. 
d % Injthum Epifcopit&mn altcri» Concordatcap.fequcnti, ¿ ccu 
ibidemallegacís; 
^ Eadem feísíonc décima qtiarta. cap.13, de f efonxiat, 
Pteefentmo debet per patronum Epijcopo ficri, non ohjltnte quQCunoJts 
priuilegk.Hoc 'diíit, ~ 
C A P V T S E C V N D V M . 
O N liceat e patrono culufcunque priuilegij p m e x í * ! 
a l íqueinad bencficiumíui iúrís patronatus, niíi Epi f -
copo ioci Ordinario g ad qnemprotiifio., í t u ío l t i tu r io 
7 ipíius bcncficíj .ceflantc priüi legio, iüre pertineretv quo» 
quo modo pr dienta re; h alias prsrfentatío,ac jníb'tutlojforfan íetjuu 
ta: nu!I*e íinr, ^ e í l c ín tc i l -gsn tur . 
S V P E R C A P V T . S E C V N D V M . 
e 5Non / / f ^ í .Dec la r .Card . In t e l i i gcndum c(k hoc dccretatTi,qHor,c! 
cxaí iunduif i taxí i tab Ordinario facicndura de perfona pr^fentat!, íe 
cundúrn a ímddecremmeiu ídem Cóac iü j fcí . j .c . t 3. non auiem í n -
tell'] s^cndam, vt ceníeatur a b l a í a i a ü i í u t i o , quam iclem Conc í lmn i 
volui i ía luam efíe ómnibus Epifcopo infcríotibus, ad quospertlneti 
Vt apparct fcf.2 ^.cap.p, vaí .qnodfi ad inferiores, % N o n íun t í i ib la -
t^fundat íones j yclut i funditor capelis rciiquerít in í l i iu t ioncm 
Capitulo^ 1 ~ • • ~~ - - — 
2 ú S DecreturnTrideut* Ltkh 
f Sjá inris¡>4tronatus,Dcchr,Caxá. H o c dccretum loquí tur cleac-
quifitis ante Conciliunj,nee perhoc cap. tollítur dirpofitío c. 13. ícf, 
7.<Sccap 9.ícf.2^. , 
g t Ntfi EpifcopclociOrdmario, Dcdar . Card. A n probatio.quse fa-
cienda eft ab EpifcopojeDam íi infti tutio pcrtincat ad inferiores/ lux 
ta formara cap.p.íef.af . & c 3 p . i | , f e f 7. dcbeat fíen" e t íam in bencf i -
cijs,quorum iní l í tut ío periinet ad Monachosf Congregatio cenfuíc 
c t i amiu íÜís beneíicijs deberé í ícr í . C A n díéla approuatio requi-
ratur tantuoi ín benefícijs iuris pstronatuj, vel alíjs bcnefícíjs. C o n -
gregatio cenfuit?non requ i r í ín beogficíjs ímip i idbus , quorum col» 
latió libere per t íne t ad inferiores, f A n ínbcDeficijstantúrn curátís, 
vel etiam alíjs beneíicijs quibufeunque? Congregatio cenfuitin iícis 
bencficijs/me fint iurispatronatus/me libere collationis examenfa-
ckndum efle ab Epifcopis Ordinaríjs fecundúrn difpoíhkmcm C o n 
ciüj fef.24.cap, s 8, ' f I tem ceDÍukjreqtunin quibufuisalíjs b e n e í i -
cijsiád cpx p r»fentado ,ve l eledio, vel Ordinario faciendallt á qu i -
bufeunque alíjs perfonis Ecdcfiafticis infsrioribus Eplfcopo, prout 
í h t u t u m efl á Concilio r e f / . c . / . c . i j . & f e f . a y.c. 9. V b i excon-
fuetudine inft i tutio bcneficíoruin ad Archldiaconutn fpedat, etiam 
in inferiori Gerfflanla^nihilejs perhoc dccretum derogatumel l» e-
tiam íi boc iilifaciantín EccleCjs, in quibus n ih l l í l a tu tum efl: i n ep» 
rum fundatíone^ d u m m o d ó tamen hoc alias eis legit ime conueniat, 
i t av tperhoc non dependeatab alíquo iurcpatronatus, quod decre-
tis Conci l i j íublaíura ñt38c proutdifponitur c.i3.fef.7.c.i SS'.í.i^.Sc 
cap .9Ícf .2^de reformat one. Idem dicendum eÜ, fi ifia i n í í i t u -
tio ad alios inferiores legitime pertineat. f Hocautem prxfensde-
cretara intelligendum e i l , vt prxfentatio foii Epifcopo Hat,ad eíFe-
¿^um exarainís dumtax3t,non aitcítta quacunque c o n f u e t u d i n e c ó -
traria imrsutabili prout íanciíumcfl: cap.; 3. feí.7. ^ A n aliquo ob-
tinente bene í icmm vigorevpra^fentarionis faciarabobtinente leg i t i -
mum iLiSHpr^rentandi, & non fequuta pofteá iníHtutsone per tuno 
temporis Ep>ícopuro,nec d e m c n í l r a t i o n e contraria voluntatis emf-
dera declarandum Gí per Ordinarium íucceí lbrem, praffentationem 
pracientaturn, qu 
prifentantem in excoramunica t ioné incidere prout dííponic c. prae-
íerca el a.eíi trá áe iure patranaí;urí-(Sccan. 0 quis. deinceps. 1 <5.q.7. 
cuín 
fScínftituti fucront^ícd r o n habcnt Bu l l a s :Re ípcn íum *¿i\ ab cadera 
Gongrcgauonefuí í iccrCjf ia lmnde kgi t l r i ié conOcrdc dj^a . ta l i in-
íl i tutioncsnifi t a m e n i n Ü i t u t i ob l iga t i fu l í í en r , exped i ré Bullas A -
poflolicasjtunc enitrs obftaret íllisBulla lul í j edita aduerfus eos» tjui 
poilcfsioncs bcncficlcrum adipiícuntur non expedi t ís . Qua-rcr 
pnuiieg 
¿ x con i ínua t^ jp rou t Concí í íum requír í t cap.p.fef.ay. sttemo tna-
xImc,quod quxdatn promifsío ínter vírofque ín te rpon í tu r , rcilieer, 
refígnatio caufa pennuta t ion ís i n Curia f2¿las cum derogát lcnc ta* 
m e n d i / l i íjarls patronatus? Congregatio Concilíj}vt conítat ex li te» 
tís iíIuUnfsImí,«5{ Reucrendifs ími S.Síxti.datis díe A.Fcbruan'J 1781 
cenfuít,fiante Conc i l íum praffentatíonesfaftae finr, validas eíTe, fiue 
ex priuilegiojfiuc ex coníuetudíne;fecüs p o í l C o n c i l í u m , q u o d q u i . 
dcminhcccap . i3 t fuf iul i t pr íui legiutn , non autem fundaí íoncra . 
Rurü i s quaerebatur. A n mortuo Ep i í copo Vicat íus Generalis, Sede 
vac3ntesnullurn adhoc habensípeciale manda tum.pomer í t i n í l í t u c -
re eiuslíterls? I n vna Placentincnfium fuit referiptum 3 Congrega* 
t í onem Concílí j declaraíTe^Vícarlum id míni tné potulíTe. Q u o d no 
ta, quía eft contra ea^  qua? refcrípCt Pau ínus in fuo t radatu. f Fule 
ctiam dubítatum}quíd íurís de iiii$,qui nuil uní certum habentbenc-
ficium, fed folüra iure legatí re l idum fuit a quíbufdam, VE ceitae l a 
hebdómada Mlíiae ce ícbrentur , & ,eorujní heredes facíant e leé l íb -
nem facerdotum, qui huiufrnodí legatofatísfacíantí Refponfem fuít 
a C o n g r e g a í b n e praediftajfatjs eíle,Ti p r ^ d í d l í haeredes, t l í gc ren t 
facerdoteui al íquem ex approba t í ssb Ordinario, f Praierea fu i tdu 
bitatum.praEfappofítOjquod ai iquiclepr^diais inciderent in cenfu-
ranijvt dj¿lo cap .p r t c rea ,An celebrando f a d i í u n t irregulares, í n -
digeantque propterea Apoftolica difpcníatíonc ? Reípondi t C o n -
gregatio illud cap. pratetca. extra, de iure patronatus. non excom-
mumeare ipfo íure , íeddicere excouiir.unicandos cfl'e, quod ctiani g í . 
ibi.vcr.coinmune Coacilíumpíiuctur,2nnctauit. ideo r i -quis in ípc-
c ic tmtob hanecaufamab Ordinarioexcommunicatus, Scpo f i cácc -
i e b r a u i t i c e i t u m c í l ^ u m incidiíTe inirregularitatem, ac ideó d i í p e n -
D d fationc 
ziQ Decretm Trident; LikL 
facioneegere. % E i l et íam animaduertendumadcos,qt]i íaicoSfu elc^ 
^ ion ico í i fenfc run t , qu íahos ex eofolocredltur fuifíe fados irregu^ 
lares.glo d.c.praíterca. f V i t ímo dubltatum fuljan tolerantia Epíf-
coporuit i jquí peo temporc fucrunt, & ígncraiia prarteritos excufet, 
máxime cumdíc la beneficia fmt valde teiiuia? Rcfponíum fu i tá fa* 
cea Congrega t íonc , nemruni excufarc. % Conqucrcnti Epifcopo 
liUecnfijfuos Ca t tomcosobt iaerebcneí ic ia ,ncc exped re bullas, v i -
füfn eft rtfpondendum,vt pr íue t qui íta obtiocantiadhibitis Vícarijs 
qui infcraiai ) t ,duínadmonitaJSanél i fs i tnusprouiderepofsi t , S Q u i 
pacifícéper bicnnlurn aliquod bcneficmoi paífedi t , non tcnctur o í -
tendere t í tu lum,ye ldoccrc de iitulo, I t a faera Congregatio ccníüit 
nnno 1588^  
<r ^iQuo^mmoUprafenure.Coicordatc,pr«Tccd.c,iiIad.vSc c,|rclaíá 
f ! c iu r íp¿ t r ,Conc .MQgun t . c . f .Conc .Sa leguñad íen . c . i 3 . 
> ^ " - - - . v i .,:: , J"., - ' _ - . . . . > , 
^ í tem fcfslonc vigefima quartacape 3. de refdrra. 
Patrém ñeque admmiftrdtionefacrdmentoTumi ñeque ejiam yifitathni. 
honorum Ecclefiafe ingcrdtitl, ftd ytrmqve ad Jíf ifcopum fertmsau 
Hqc dititm 
G A P V T T £ R T I ^ M . = 
Atroni inhis , qux ad Sacramentorum adminií lrai ioncm-
fpedant,nullatenus fe prafuraant ingercrcj nec vi í i t s t io-
n i oroamentorum Hctkf i iaaut bonorum ftabilium, ícu fa 
bricarum prouentibus i immifeeant, niU quatenus id ei$ 
tx i n í l i c a l i óne l e fuí idar ione^competat /cdEpifcopI ipí i harc faciát¿ 
k Si fábricarum.redditus i i i vfasEccicfiae.necciíariOS,<Sc vti iesprout. 
|£bi expedi ré magis vifuíii íuerit j } e x p e n d í curenr, , 
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X\ Seufahncamm^ro«e»^i.DecIar-Card .EtiamfabricaruiTf, qu® ; 
r o a funt de iure patronatus. % I n fabrícis^ua? non funt de jure pa* 
tronatus á for t 'or i decretum hoc j iabct locum:nam earum reddiius 
arbitrio Epífcopisin víus Ecclcíiar íunt exponendi. 
k,®§S¿Í Bpifcopiípfihocfacknt, Dec ia r .Card .Capúu lusn en ím pne-
íendír, quo'd Epifcopus f incadíundis non pofsk vüitarc corpas Ec^ 
tleíi ivCathedrahV, ^acramentum. Reliquias, vcÜes, vafa, ornamen* 
c^teraque ad cultum d iumum de í l ioa ta , nec capeiias^ capei-! 
CD<? hmjfMrmátm* Ti t lXUL % / i 
lanías, dota t íoncs , annlucrfar íorum inf l í t i t ioncs , 5c memorias cíe* 
funí lorurn allaquc pía opera,nec res, aut bona á l&x íabrícít, auC 
Ecclef ix.Gongicegat ío cenfui^poíTe fine ad íuna ls jdc q u i b u s í e f a ^ 
c.d.dereforo). 
I 5 Proutfibi expediré magis Vifumfuerit. Declar. Cará ín . C u m ex 
hoc decreto redditus fabrícaruai, qus funt de iure patronatus, ex* 
pend í debeant,prout Epífcoporoagís expedi ré videbicurfan ex for -
t íor í hoc habeat locum etíaaa in fabricis, q u « non funt de íurc pa-
tronatusíCoDgregatioGcníii ir , locum habere ín huiisíímodi fabricis, 
fc^^BM^^,^,^^^—^»P^— I M U I " 1 W^i^^»"1* " " • • • ' • i l l H.HI —• • M.l .t..fc • i , . . , i • I— n • • I M ^ 
^ | I tem fefsíone vigefíraa 'quinta, c. 9. de rcíbrm.' 
V e titulo iurispatronalus'dehetplenei& exañe}&fecundmi m i s dif~ 
fojitionem confiare,Hoc diciu 
C A P V T Q J A R T V M ; 
Icuc legí t ima patronatuum íura tollere, píafquc í idelíum 
voluutatcsin corum ínft í tut ione violare arquum non e í l : 
íic etiam vt hoc colore beneficia Ecclcíiaftica i n feruí tu-
tcm ,cjuodá multis imprudenter fic^redigantur, non eft 
pcríTiktendura. V t ígitor debita i n ómnibus ratio obfcrucmr/édeccr-
nitfantíla Synodus, vtt i tulus íuris patronatus m Ct ex fundationc,! 
ve l dotatloncjcjui ex authentico documento, n <Sc alijs iuris requifi-í 
t i so í l enda tur : a fiueedam ex multiplicatis praefentationlbus pee 
antiquifsímutn tempór is c m í u m , qui horainum memoriam excedar, 
aliásve fecundüm iuris difpofitionem. í n ijs vero perfonis, íeu com-
munkatibus.vel Vniuer í i ta t ibus , inquibusid ius plerumque ex víur 
patione potiüs qu^ í l t um c[ praefumrrolct, plenior, & exa í í io r pro^ 
bat ió ad docendum v^rum ckduru reqülra tur , nec iraireraorabilis 
t empor í s r probado ali tereisfufíragctur, quamfi praster rcliquaad 
caiUjUcceíIaria, pra-fentationes etiam eontinuatXj non 1 linorí fal-
tera quámquinquag in ta aunorum fpatio, qus omnes cifeólum for-» 
t i t a fint^uthentlcis feripturis probentur. f 
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fn % Vt t iudmiurispatmam. Concordu csip, 1, fup. codem enni 
ibjdemallegaiis. r - r 
p d ¿ n %Q^i 
SI 2 Decremm Tridcnt.Likh 
• n ñQuiex amhenticQdQcumemo.DeciíCatá^i.ia c¿p.gM>2<¡¿c. eá 
parte, i n qua rcquirít pleniorern, c x a t l í o r e m probat.ouem íuris 
patronatusijs pe r íon í s / cuco r i imu in t a t i bu^ in quibusvíurpat io ple-
rumque praefumiturjnec vuk ímmemcrabj len j aiíter íu t í ragar i ín í i j 
prsefcntationss etiam c o n t i n ú a t e non raiuon,cjuáni ^o .a i i í ioraaí ip4 
t ío , quae omaes c íFedaai fonícae ílnc authentids fcriptarís probea-
l i i r , re^uí ra tpro fQrina,qu6d probado fíat per aurhentícas k ripturas, 
ita ve probatio per tefies extludatur. f Congregado Conctli j cen-
fuít, p roba t íonem deberé fíerí perauth ínticas í c n p t u r a s , isa vt prtf-
ba t lope r t e í l e s regu la r í t e rexc luda tu r . ^ [ I c e m d e - c í f . C a r d ^ j . C o n -
gregatio Gonclíij cenfuit, G ¡as patronatus ex augmento dotís con-
ceíTum fuer í t ruper^o .aanos jan ted íem Kaicnd.Ma!), Í 6Í'4,Í1ÍU4no 
faiíTe abrogatum, aut i r r i tu t í i fac lam, á decreto Coaci l í ] i r i d e n d n í 
cap.p.fcf.iy.de reform.íi vcrócouce í ía in ílcá ^ . ann í s j c í t r á j e í í e di* 
ligentcrab Ordinario,vei dclegaío Sedís A p o l i o i i c e c o g a o í c e n d ñ . 
Se ü non receperit^iiiud ob m á x i m e euidenteaa EccieíiiE necefska-
tem legitime e í l econ í l i t a t um, r euocandum ef t^edúíto tamen patro-
»is eo^qaod ab iüis ideireó daturn e.¿. ^ Í t e m dcaXCard.i i 4 . C o n -
gregatio Goncilij cenfuiCjius patronatus ex fundationcvel dotatioac 
probarietiam ex muitíplicatis praifentatíonibus per teropus fupra 
horDinum oieraoriam} taraetE nulJurn iíiflrn!iaer<tuni fundáiiouis, 
yeldotatlonis ollsndaii ír , &quamq?iasia. ctiatn ia dlciis p r ^ í e n t a u o » 
HÍbusnuyaapp3reatmetíofa¿lafündatíoüis,& doíaticíu^. C i t é de» 
ciXiGard.,! ia 3 íCongrega[ io C^oncilij c< nCui^iuspatroísatu&exfunda-
l ione^veldoía t ioac probari eüam,qUod nu lkf f i iu.ílr.anseatum.íuoi-
dationisj veldotationis o í i e n d ^ t u r , e x raultiplicatis p r a í e n t a u c n i -
busj per ant iquiís imum teraporis carfumyqui komkrum meraoriaín 
excedatj ita tamen,vt i a bis perfpnisjn qa ibus iusplcrumq» ex vlar-
patione q u s í k a m praeíamiíbletjvltra immemorabilis it a ipor ispro 
bat lop€ím>prxícauwoneset iamcp4t inuatx.non.míaoriTakem>quam 
qíuroqaagfQía annoruníifpatio, qus omnes effeclurn for tux fíats m » 
t h t m k k fer ipeurisprobeatur» ^"i I t em dcdíXarci .21 ó . Congrega* 
t ío ConciHjceníuí t jdecretuincap.p.feíUT' eiuídem Coocslíj requi-
rensjvt patronatus fitex fundatione vei dc'tatiooe,qua.'.iuxtafcrniaoi 
ibidem pr^fc r lp tám probari debeat jvendicárc ílbi locum tarn in pe» 
tkor io )quám i a poiTeííerio. ^¡ í t e m patronatus ex priullegio a/itc 
Gaocilt-ütn epíicjeiFoS;effe:codcai.dccreto fublatos, tametí i inferta ef 
( a i p i l pnüi iegiodaufuiajVt pcriadehabcautiiriac £¡ efl'fat ex f u n -
D e ' m r e f M r o n a t w . T # . > k l l í , ¿ i j 
¿i t^onejveldorat ionc. ^ Icemdcci f .Card . í 8<f. C o n g r c g a í í o Con-
cllijcaiíiJU d c c r e t u m e m í d e m Gonci l i | c a p . p . f e í ^ y . m pr ínc .habc* 
re iocutn tam ín p c t l t o r i o ^ u á m m polTeflono. 
e ^ | 0 # e « t e í í ' . D c c l a r . C a n i . An ía t i s fitjaíiercnti, ííífi cope tc re íus 
pationatus ex func!atione,velcionatione,ii ín vna, aut altera prafcn« 
latíonc de anno 1^4.6c 1 1. qux cííectum fortuai fuermc, often-
datur ? Congregado ccnfuit, non eííe» íatis díe 4. t cbruanj i ^ S u 
I t e m ccDÍukjnoii poíTc patronuin rcpelli á fuá quafi poí íe ís íonepiae 
fcncandijíi adhibitacaufae cognitíoHe fypef iurc patroaatus p o í l C ó -
cilíutn Ordínar íus apa t ronopr s f en t a t ama imi í J íTece t i am í i po í l o-
bítura tiufdem praríentatlde validítate íuris parronatus iterum con-
t jger í tdubí ian:Yccúsaütem íi (i;TípHcLt«? pacrom prxi'entario abfqj 
cau í scogni t ioneadmir ra fo i í l t c , ^ ] I t e á ccníüit tamen,dcírliHíi de-
' b«rc intclligí adhlbítam fuIiTecaufe cogní t ioncm io probando iure 
patronarüí^cuxt! fernsí3 fbedt forma a Concilio tradira, 
f % MíiltipUcatk'prcejcntmmihMí. Declar. Card. laspatronatus e ¿ 
folispr*íeníatíox5i*bus cont'nals, vk rá hoiinnUTn tncuioriam proba-
tur j ice t i n eis nu lb fa'erit fac^a ítieti© de faudatlooe» v e l d o o a í i o n e , 
Hoc decretum Corscilij habtt locura, Ik ín peti torio, <Sc ín p o í I H i o -
r ío , vade admittenda non eft 'prafentatio > aut prjrfentanti in i l í tu -
t io facíenda. n i í ip r l a sconf i í ca to iu rc patíonacus ex decreto C o n -
c i í / j . -
^ % £ x yfurpatwnepotiús ^ (e / í^wí .Dec la r .Card in .Qt j ioadvfurpa-
t íonem borsornm EccIe!lafiicorGraíqa«e p r a í a m i t u r i n d o r n i n í s o p -
pidoruifij 6ctcrrarunihabentlbiis pcrpttuam íu r i í d i a íonem, Cort-
g r e g a t i o C o ü c i i ^ c e n r a ; ^ Barones, Acabos doniínos í u n í d i d i o n e r n 
perpetuain habentes c o n í p r e h e n d i hoc decreto. 
r %Necimmemor¿bilisum¡iá~rts* DeclcU-.Cái'din. Anad probandum 
príuí i fgiuin patronatus ín conuer.tua!i Eceítfía ex caula f a n d a í i o -
nis, óc donatíonis> sk cpídefia ín emí l í a i íne fandatíonís coacci luiH 
failí^ feíficíat í«Díijemoí¿bilís íunctis multjpíscatís p ra íec ta t ion i^ 
bus^qu^ iecunduna í b n u a m Coucíií/ .effeftüíii fortitas foerunt, í lan-
tedcrogationem ca lcepof í i a lCongrcga t ío díe4. Decembr í s 1 v 8ÍJ. 
ceuiultafí irmatíuejex verbís Cont i i i i j ram ín prJmr-.quáfn in fec im-
do caín. ^ | £ t í n t e l l l g e b a m hoc dubianr, quai do non habetur p r í -
uUegmnMed con(ht de fama; fi verohaberet príuilegiuu», & polfeá 
lubícqueretür ímmemorabíJ is . cinm d íd i s .pr^ieníatíor. íbus, crede-
tem non fufíiccrf; 5 C o n g r e g ó l o t en fu it, y t ad conficíendam i m > 
Í ) a 3 'nieiriO-
2 i t f 'DecrctumTrsdent. LikL 
manotzhlkm concurrant anní elapfi vfque adterminuraccntroues^ 
fia: ir,ot.Tj^c non tempusdiuerfmn vfque ad pubi ícauonein Goncil í j 
tantüiTjattcndendufn lie. 
f ^ ^ ^ ^ n t i c ü f n i p t u r ü p r o h e n t u r . D ^ d a r ^ C a x d i n M c c p o f f m t t s ^ 
pelií probat íones oblata? á pacron í^v t eorum patronatus, declaretut 
clFccx C o n c i i ; ^ : íaluís tacoen excepu'ombus tam huíus decrcti, 
q ü á m mrís comrnunís . 
Eadem fcfsione vígcí i raaquinta* c. p.deref. 
i tAhogantur patronatus amnes^m non fmt ex fundations^ycldotatime 
^Hibufdam dtmtaxat excepttt*Hoc dicit, 
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Eliqui pátronaíus omnes t ín hentñdjs , tam fccularíbus, 
quám Kegu ia r íbus ,ku parcchíai ibusjveldígní tat ibus, auc 
quibuícunque sljjs beneiicijSíín Catheclrali,vel Collegiata 
hcclcfia, u k a facultates, de priujlegia conce í ía , 4 tara 
í n v í m patronatus, quára alio quocuoque mre b no(DÍnandí,eligen-
dí^pratentandí jad eacum vacaat, excepiisparronatibusfuper Cathc 
draiibus Ect lcf i j scompetcnc¡bus , ¿k cxcepns aiijs, qux ad Impera-
,tútemi&.Kegcsjfeu Regna poísldentes, aüoíque í u b í i m e s , a c í u p t e -
,fnosPnncipes,iura ¡mperi} indo mí ni js íuis hab entes, per t ínent , <$e 
quae in fauorem nudioram gencraSiura conccíia funt, in totum pror* 
lusabrogataj& irr i tacum quafipoffeísíone iadcfcquutaintellfgatur, 
Bcncñc iaquc huiufrcodi t^nqueirn libera a luis coliaíoribus couferan 
cur^ac prouiiioneshuiufmodl effctlam coníequantur . 
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t f Reliqui patrcnam Declar.Cardin.An patrono tus I n con-
uentuali hccíeíia cenferi debeant fublati hoc vaLR-eliqui? Congre.. 
gatio.d'e 4 Dccembrls. Í y S5.cenfuitelle ablaiospatronatos e x p r i -
uilegío,,non autera e x í u n d £ t i o n c , & donatJODc. 
u y l Collsgiatd Ecclefia.Declar* Caid .Ad quat í l íonem d e í u r e p a 
tronatus Ecclefi^ Collegiátae,!! i j i f i l tu t io Canonicorum, qui prae-
,{entamur á patronis, p e r f í i u t a d Canónicos ipfos, vt praetenduntex 
priuí lcgio.an ad Ordfnariuivi, cum ex rap. hoc huiuímodl 'prmilegia 
í un t abrogata,& ad Ofd inar íum f p c í b t , ceflante o m n í pr iuí legio i i 
i u spa t rona tus i iQcnonc í i (¡ie Üiis?{qus rcBocatafunt á Concil io hoc 
cap* 
¿ap. & fult conceíTum ealegc exprefse, vt ínftiturro fícrí debcat ab 
ipfis Canonicis. Coagrcgatio ceafuít, ius hoc ín í i í ta t ioníbus non 
¿ I c á GoacIHofübhtuai j fed faluumad hoc maaerc,vt cap.i E . ícf.y» 
& h o e cap.SÍ tamen bcncticijs fimplicibus agatur, praeíematío non 
poteft inlHtui á Canonicis priusquanifucrlui exaininati ab Epifco* 
po,6c ídonci repcrtijVt decretum eíl dia.cap. 13.&; cap.ó.Si v e r ó d e 
parothialibus Ecclefíjs agatur,feruandans cíle formam examiníiíquac 
pj-a:ícnbitutíef.24.cap.j<5. ' , „ , , ^ 
4 ÍLEtpriutlcgia concefa. Declar. Card- Supek'hxc verba fundabas 
ficjuidem Epiícopus dicens iuscligendi quodexconfuetudme coin-
petebat cudam capiculo cuiuídarm Ecdcfix Collcgíarff, ad Canon i -
catus vacaatcs^cr Conci i iüm hoc eíTe íublatuai , quod falíutn cñjdc 
fait ab ilíaílríísiniorurn Congregatione rcprobaiutíijuam tcxtus i í le 
reftr ingií fe ad ius elígendi ia iurc patronatus e lcé l íuc : non autem 
io alijs clealonibus,qu2e de iure CQín>nüaI Capitulis compctunc cu 
Pííelíito infenor i . 
h iAlio ^ « o r « w f í / í r e . D e c l a r X a r d . V . g . A d maníionaiios tantüna' 
cenfcnduai eft elle ex priuí legsoiquando Capitulum non'tundauit, 
nec dotauit.ycl habet immetnorabilcmiidcb íublatuoi eí} hoc dccre* 
to^qui dichur habere ius pitronaius ex priuilegioj admktendus ta* 
mea eft ad probanduni i inmeraorabík-m. € lus patronatus ex pr iu í 
í eg io Epi ícopiconceí luni i í r i cuius pacifica poíTeísione ex túe rc pra: 
tenfi patroni per 140. annos, cum cou í l t t de t i tu lo ex pr iul le-
^ l o inualido, centenaria poíTcísio prodeí lc non poteft cb malam 
i i d c m . l d c ó per hoc decretan; íublatura rernanet dubium, an i mine* 
morabiiis pofi i tpropter claufuliin derogatoriam inf ínecapic . qu® 
fi rfeferenda fit ctiaoi ad ius patronatus ex priullegioj íed m h o e í u b -
fiílit Con.gregatjodeanr.0 i ^73. 
^ Eadem Scfsionc vigefima quinta.' cap. de refor, 
Ptzfentati tyatronü dehem ¿bEpifcopQ exámmm, Hoc ¿i'sitl 
C A p y T v i . 
Iceat Epifcopo pra; fe matos 4 patrorus, fi ídonci non 
fuciintjrepelkre.Quod liadinferiores InUiiuclo c per 
tmeat a b b p i f i o p o t á n i c a , á í u s t a alijs iiHuima c ab 
hac faaaa Synodo, examinentur; auoipia infütutití ab 
2 i é D e c n i M m TrMm. Likk 
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c Qiioifí ad kfemres ^ i í a í / o . - D e c l a r . G a r d . Quat iáo ConcíJíam h k 
fe reniítt ícad í h t u t a alias i n hac fanaa Synodo ínteí l igi t t ex . íef. 7. 
cap. r^.dcmpta illa litera. D . vt fit fcnítis bcncficij iuns paíronatus, 
quantum ius limplexjlicctpofsitab inferiori ín í i i tu i , t amcn feiuper 
Epjfcopí requiritexamen.Sic Congregatiodie 18. lun i j 1773. 
Congregat'o cenfalt, cognitiouctn validitatis , 6c inualiditatís íus 
patronatuscontrouerti ad Hprfcopum dumtaxat,non ad inferiores, 
qu i Ius habenc i n d í m e n d i ,pertineife: fecus vero i l ímíurmodí infe-
riores Ordinari) ín eo loco habacrint iunfdi f t ioacm. 
d &¿ M Epiftopoumcn, Declar. Card.Etiam ñ Inft i tutío pe r t íuc rc t 
ad iVíoíia£hos,non umen comprehendit beneficia í i inp l ic ia^uorurn 
collatio libere pertinet ad inferiore^fed bene fe extédí t ad onmia be 
ncficia,ptoquihusfacicnda c i l praeícntai io , .e legió,feu manutentio 
inferioribus coll ato ribas iaxtadicretuni cap, 13. &cap .7 . f D e c í a -
r¿ tum cftalias á Congregatione Couci l i j , examé bcneíicloruni firn*-
pl ic íüm de iure patronatus fadendam ab Epifcopo , licet inft i tut io 
adinferioreJ fpedet. f An Abbates, aly ex fuadatione exemp* 
tioaern prsetendentcsía Eccleíijs fu íscoran»feprxfcnta tos jnf t i tue* 
re poGint abfque Epifcopi examine? Congregatio Conci í i j ccníuí t , 
ab Epifcopo fieri debcrCjíí nlhí l al iudobljcíatur, quám d í d a excep-
no)8c aliteefriftam ínft i tnt ionem í rn t am eírcv& nullara ex hoccap.9 
Et quia dicli Abbates pratendunt in didos hu'ufmodi á fcad patro-
n o r u m p r x f e n u t í o n c m inflitutos, omniruodam iurifdiéí ionew ha-
bere/edue i i lorum Ordinarios cfles5c Ideó d i ñ a r a dcclarationcm í í -
bi non obefTcquominus abfque Epifcopi e x a m í n e l e approbatic.ne 
prxfentatos inflituerc pofsint? Congregado ceofuic, i m ó e l s obeíTc 
can?. Si ñ Ordinari j iaft l tutorum fsnt, & in eos iisrlfdiaionem ha-
bent,alias eam irritam cíTe, Se in íHtu t ioncm. f Inferior, qui poteft 
inll:ituere,non poteft examinare,¿k approbare prafentarum, fíema-
lor pars i l luflr l ísimorum: alij veroduebant poí íe examen fíeriaban-
ferionbus PríelatiJ^dumraodó fint Ordinari), áchabeant Iurifdi¿lio-
nem fpecialem ln fubditos, OjUia l i l i v emün t appcilatione Praeiato» 
rutn: alij vero, qui ni tunturpriui legi js , hic reuocamur per C o n c i -
l lum In j ine . 
e f lux ta dias inftituta,Vide\kcí ¡n cap. tranfaélo, fup. de aetatc, 5c 
quai i ta tc .cap.prsfentai l infdcprarb.d dign. 
D e m r e p M r o n á f m . 3 t & X I I I . - t / / 
f ^ I r r i t a fiti& inanis. Dcclar,Cardin.Ncc fufíicit, quód pnefenta-
tusfucrlt alias cxaminatus,&approbatusab alio Ordinario ad bene-
ficium curatum. ^ ' 
< | Eadem fefsionc vígefíma quinta.capi5i.de reform. 
t>iJlribmo fruftm hencficimm mn pertmetadpatronos,fed ad bemfi*' 
c i a m . Hocdicit. „ „ 4Tr * 
C A P V T V I L 
A t r o n í beneficioru!r ,cuiüfcunquc Ordinís j de dignltat ís , 
ctiara íi Communi ta tcSjVniucr í i ta tes , Colicgia qusrcun-
que clepcorufflíVel laicorura exiftantjm percep t íone f ru 
^uutnjproucntuum,obiientioiiura quorumcunque bene-
¿ciornni jc t iam fi vete de iure|>8tronatusipforiim ex fundat íone, & 
«lotatione effcntjntillatcnusjnuílave cauf^ve í occáíione fe i n g t r á t , g 
fed iiloslibere Rcaorijfeu bcncfieiato,nonob03ntc u h m quacun<; 
^ue confuetudiaediftribuendos diraittant. 
S V P E R C A P V T V I L ' 
g % NuUkye caufaiydoccafionefemimñtuV>&chuCzx¿. Q u i teme 
porc,quo fe ingerit , & fru¿tus exigi t , non «ft !n aéiu pi2:knt3ridi> 
fed pat rónus i n priefentiayquia puta de patronotum familia, noa ha-
bet locum ío hoc cap.fed aliapoena punir í potcr i t , quia bona aliena 
inuaüt , vel furnpuit j í ic Congregacio cenfuit i n vna Murana, quod íi 
iure patronatus vel i t á prxfentato conducere bona iuris patronam?, 
tequiaverbumingerere efl per v iami i í eg i t imam .• titulas vero í o -
cationis e í l leglt imus^niaior pars i i iuftnfsímorüái rerpondit af-
firmatiue. 
^ Eadem fefsione vigefíma quintaíCap.p.derefori iu 
Pmanturiure p4tYQnatm3qm iüud contra Camnim fanííioms m altos 
tmsfmipYzfumum.Hocdicit. 
i . : . C ¡ A P V T / O C T A V ^ M . ; 
V S patronatus venditIonis,aut alio quocunque t i tu lo in a-
m 1 lioscoQtra Canónicas fanPiones transferre patroni pra?fu-
mantifi fecüs feccrint,excomniunicationIs, b de i n t e r d í d i 
poenis fub i í c ian tu rA di^to iure patronatus, ipfo iure p r i 
wati exiftant. ' - r ' r f 
£ e S V 
21 i Decntum TfidmLihh 
S V P E R C A P V T V I I L 
h f S i fechfecemtexcommmcat iQnü.Dechv.Cavé . A n pocn«a j )2 
pofica; ín hoc decre tó referantur non íb lüm ad alienante bona benc¿ 
ncij patronatus,íed etiam ad vfurpationcm (maus illiusf Congrega-
t ie cenfuiVefer ré . ^ | Fuí t reCplutum fub díe4a A u g u í t u i y88,. pee-
nam hanc comprehendere nc dum cafara íramedíate pracced'entero, 
y e m m etiamfupenorcm yídeiicet ingredientes fe i n f rud íbus be-
neficiorum • 
U Eadcm Scfsionevígcfimá quinta, cap. de refor. 
Prohihentur fieri yniones bcmfumum Uherorum cum BccUftjit y el he*. 
Hfficjs ÍHmj}4trompus>& útmfaBt :prkci¡>ÍHkm. exammarLB* ¿% 
C A P y T I X . s 
Cccfsione^pcr víam vnióms£i<3:$ de beneficijs K b e t i V ^ 
Ecclefíasiuris patronatus,euamIaic6 fubje¿tas5 tara ad pa»» 
roxhiales, q a á m ad alia quaícunque beneficia criara í in ipl í" 
cianea dignitatesa vel hofpiralia, ita ve p r a d í é l a bcncíicíá. 
í lbcraciuídemnaturae curai js ,quíbuscümvniuntar3efficiaütur5 a l | i 
íub í u r e p a t r o n a t u s c o a í l i t a a n t u r , Hae fí nondum plenanum íbrti tar 
í un t e íFeaamjVel .ddnceps^d cuiufuis inOantíam i i en t , quacunqur 
autoritate, etiam A p o f t o l í c a c o n c t í í i fuerint, fiaml cum vnjcmbai 
ípfís per furreptioneni dbtentac intdltgantur, non obífante quacisn« 
que i n his vcrbójram forraa,fctt derógat íooc , q u á habeárur pro e » -
prcíTá:' nec cxecutioni ampí iüsdcmaaáenmf , íed 'bencíicja íprfa vni-»; 
la;CÍkni vacaucriqtjiiberé v í a s t eácon fe r ao tu r . Q u s vero á q a a d r á -
ginta annis ¿.ci tráfadac, cfteaum plenara íncorporat ioncí» funt 
confequutaíjhx nihIIommusab,Ordinarijs,ranqua"Tí á Sede Ápoílo*. 
lica delegatis, rcuideantur, & examinentur: ac quse per furrepti©* 
iierafvel obrcp t ione j f iob tea t í : fuednt . í inml cuai vnionibusp i r r i l ^ 
declar ía tur jac beneficia ipfa/feparcntur?& aiiis con&antur . 
: • , s y ; P E R G A P V T I X . / ' - 'U 
i t Q u t y t r í ¿- ( ¡ u d u i m a m m ^ Cexic©?^» cap. vmones.-IniT.di 
|>j:£_l?en.^dignit2 " • • ^ „ 
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^ £ad€m Scísíone vigefima quinta, cap. p.. ¿c refor. 
v*tfM(LXmm r é m ¿ntca HUrü acqmfitMjm ob mUetem E c d e f a y e i 
¡ m ñ c i j n e c e p m m n o n efi conj lmmJebetremcar iMJ. 
C A P V T X . 
Atronatus qukwnquc ín Ecckfijsquibufcttrquc alíjsbt!-: 
cíicijs c t iamdigní ta t íbusantea libcrís, acquiüti á qua-
j 'íntaanniscítraA infuturura acquírccdi, feu exaug-
i n . : m ¿ ® n * * ™ á o ú s M ex nouaconftruaíonc ,vclal iafimíl icau-
• ' toritatc Sedís Apoftolíca:,ab ijldcm Ordinanjs, vcl dck-
fa, etiam au his facujutibus,aut priullegijs impedían -
™ d ^ T ¿ c é L , velbencfici,, feu dígnítads neceísitatcmIcg^ 
¿aae conükutos c f o f r totutn reno cent, atque beneficia hnmímeó . 
ünc damno illa p o M e n t í u m A reñituto patroms eo^uod ab cjs id, 
circo datum eftlín priftinutn libertatis ftatum rcducant:nonobftan. 
tibusprmílcgijs, conftítutionibus, & confuetudimbus ctiam xinmc^ 
«.orabllibus^ v p E R C A P V T X 2 
k DiligentercogmfcantuY.DtcUt.Caxá. SiOrdinarius poft C c n -
cilium co^noult dciurcpatronatus,&adtiiifít poft Conciliuni, non 
potett patronus repclll i fuá quafi poacfsionc pr*fentandi, fi O r : ] 
dínarius volucrit cognoícerc, propter obítum íllius prx* 
Icntati: íecus autem, íi fimplicíterciuspr^leií^ 
tatío fuiflet admifla abfquc cauf« 
cognitíonc, 
D i 
2 2 0 
i m í i 
D E C § E X O R V M 
S A C R I C O N G I L I l 
T R I D E N T I N I . 
L 1 B Z R S E € V N D V S* 
De Canonids fcrípt«& earü vfu^ &:int€rpret? 
t i t r l r s P R i u v s . 
% In ícfsionc quarta, Concí. Tríd. i e cTecrct, 
Scrlpturas f a c r m ^ fine fcrip to tra<titionts3 ianqüatn ah Sfithu fanfts 
diftatas EcQUfiAfu[cifk.i&:ytm . 
C A P V T P R J M V M . 
¿ Acrofan¿la^ Oecuracafca, General ís Tfí-
i ¿ent ina Synodus ín Spiriiía í a n # o lügúimc 
B p l i ^ l b eougrcgata, praífídentibiísín ea tribus A p ó -
« í ^ ^ ^ S ño lca f Scdis Legatis, hoc fibi p e r p e t u ó ante 
| í cculosproponeii^vifublatiserroribus puntas 
EuangeÜj ín Ecckfia conferactur, qaod 
. ^ • W promlíTum ante per Prophetas in Scrípturis 
f h u ^ í s Dominus nofter 1 £ S V S Chriflus 
D e í filmspropiio ore p r ímua i protrjulgauit, cc índc per fuos á p o -
íloloSitanquam fonté omnis,& íalutarís veriíatíssác rnorü difciplina?, 
o ID n i creaturae pra^dkari iuDit j a per fp ídcüíq j hanc vcmstem , & 
tíliciplinam contiaeri i n M'ovh ícr lpt is , di fine íc r ip to t radl t looíbus, 
| l í b ab ipfius Chr i í l í ore ab Apoí lo l i s accepi2e,aut ab ípíis A p o f i o -
lísjSpíritu íanfío dklantc^uaf i per manus tradita?, ad nos vícjuc per 
u e n e m n í , o r t h o d o ^ o r u m PaUüia ^xcropU fequata, oisnes libros ta 
2> Canonictsfirifluris* 1 kX. z 2 i 
vfiteríáiqüám nouí T c í b m e n t í , cum vtrufquc vnus Deus ílt Áütor , 
nccnon tradltiones ípfas, tüíT» ad ndem, tum sd Inores pertinente^ 
tanqu?ravel ore tenas á CbríílOi vel á S p í n t a íancto dilatas, & c ó -
tinua fucccfsione ínEccIefiaCatholicaconferuataSíparí pietatis a í í* -
au,ac reucrcatia faícipítjóc vcneratar. 
De Canonicis fcripturisi 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
4 f OmmQfz&tm&p&ílicmiupuQ^ v]t.Eun~ 
tesergo docete omnes.gentes: 6c ¡ílaá }Ai%u \ 6* Emte$ mmunhm yni 
nerfumpradicate Euangehum omm creatura.' 
m Eadem íeísíoncquarta, i . dccrct. 
Recenfentur libri Canoníci ytriufquc Tefldmentu fíoc d i á u 
C A P V T S E C V N D V M * -
Acrorum l íbrorum Indicem hule decreto adfcribendum 
fanüa Synoduscenfuit, ne ca l dubitatlo íuboriri poísit, 
quinam {¡ttt^qui ab ipfaSynodo fuícipluntur. ib Sunt ve 
v%&rk£P ro í n f t a f c n p t i , T e í l a r a e n t i veteris, quinqué M o y f i , i d 
cf t íGcncfiSjExodus, Leuitkusj N u r n e r i , DeuteronomiuiB s l o í n e , 
ludicum.RuLhíquatuor Regum,duo Paralípomerjonj Efdr^ priinus, 
& fecundus.qm dicltui: NeeíníaSjThobías^udi thsHefter , l o b , Pfal-
te r íu tn Danidicum centain quínquagínta Pf2lmorBmsParábola, Ec 
clcfiaftes, Can t í cum Cantkorum, Sapicmia , EccIcfiaíHcus, iíaias, 
H!erem.c& Bamch, Ezech.Dankljduodecin) P rophe íxmínoreS j Id 
eft Oíea j íoc l , Arr.os, Abdías J o n g s ^ l k h ^ N a h ü , A b a í h u c , Sopho 
nj'as*Aogeu^Zacharias)rvlalachí3s>duoMa€haba?orum,pr!iKus>6v:íc-
cundes,Teftamentl noiu, Quamor Enangc l í a /ecunduin Mat ib^-ó , 
MarcumjLucam^&loannem, Aehis A p o ñ o l o r a m á Lúea Euange-
lifta conícríptis quatuordecíru Epíftohe Pauli Apoí lo l i ad Roma-
nos.dua;ad CorinthioSsadGalatas3 adEpíiefios,ad Philippenfes, ad 
Co!oíreníe;sdiis.ad TheiTabnkcnfcs, dusé ad T lmoiheum , ad T i -
^m:adl?h i ic inonem5ád Hebreos, l 'e t r rApQllol iduarJ 
í t o l i t r e ^ í a c o b i Apoftoi l vna^íüd;? Apaftói i vna » & hpocalypí ls 
loannis Apoí lol í . Si qnk autem libros ípfos íntegros cum on:nibus 
luupactibuj; f proucla £cciefia Cathí>]ícakgi coafuettcruat;& l a 
£ e 3 - yeteri 
^ Decremm Tndent.LikW. 
veí cri vulgar a Latina dlt icne habencor,pro facrís,^ Cinonicisnoa 
íukcperl í , ^ traditíones prxííiaas- (ciens, & prudens conterapferíe 
anatheoía ísu Omnes itjqüc intcliigant, quo ordínc & vía ¡pía S y -
t7odus,poíí hthxm fídei confeísionis fundamentom íit piogrcllura, 
& quibus potiísiniuiu tdlimonljs»ac pra^lidíjs in confíraiandísdog-
matibus, & iníUurandís in Eccleíia moribusilíc víura. 
S V P E R G A P V T S E C V N D V M . 
h % Qui ah ipfd Symdopifeipiuntur. Concordani Cañones Apofl. c; 
Sxf.'Gclaf.Lin Concil.70. Épifcoporam. Cone.Laodi.c. tp. Conc , 
l l I .Carth .c .47 .c faníla floiuana.i y.d.Óc ín epIll.Eiigcn.in C o n d l . 
Fiorcnr, ad Armenos. 
c % Cum ómnibus fuüparúhus. De el' Card. Etiam q«od fo!a perío* 
dus,foIa claufuL^vcl fola diaiojaut fyllabajodve vaum, quodrepug 
narct vulgatx l í n g u s Latinfe editioni. 
' » • — • . ' . 1 i 
% Eadeni fcíiíone quarta. ?• decrct. 
yulgdtdedhio fro duthenticahahri¿ehtuHocdicitm 
C A P V T T E R T 1 V M . 
Adem ía'crofanfta Synodus confiderans non parum vtí l í -
tatis accederé poíTc Ecclcfix De í , fi ex ómnibus Latinis 
editiombui,quar circunferuntur, facrorura librorum,quaci. 
nam pro authentica habenda íit ^ ínnotcfcat: ílatuitj & de* 
claratjVthacc jpí'a veius,5c vulgataeditio, qua? longo tot fecüloruoi 
vfu in ipfa Eccleíia prabata eíl>in publicis Icclionibus, difputationi-
btts>praedicationibuss& expoíii ionibus pro aathemlcahabeatur,<5c¥t 
nemo illam reijeere quouis praetexta audcat,vcl pracfuiuat. 
% Eadem fefsione qaarta'2.decrct. 
Jnrehuá fidei & moram nonlicetfacramScripturdm contrd fenfum Mfi'* 
clefia,yd Sanfforum ommum Patrum interpmari.H^d, 
C A P V T Q V A R T V M . 
D coercendapetubntiaingeriía, d decermt fan£ía Syno-
dus,vt nemo fuac prudentiae ino ix«sJn rebus fidei,^: mo-
rum ad xdíhcailoqem do£lrin« Chriilianac pertincntiuín, 
facrá Sgipturam adíaosfeníus coatorqaenscótraeúíea« 
De Cánohtcu[cnpmrMi jsíJ* £ j j 
füitijq^em tcnuic ,&tenct fan£la materEccIcíiajCaíuscíl: íadícare de 
vero íenfü)& interprcta t ionc, fcnpturamrü í a n ^ t a r u m ^ t etiam con -
tra vnanhncm conlenfuna Patrum ipíara Scripturara facrarn ín ter* 
pcctanaudeat,cuam íi huiuímodi intcrprctat íones nii l io yuquam cé-
pore iíUucem edends forcnt.Quicontraucnerint, per Oíd inar íos de 
darentar,ac pocais á late ñatutis puníancar, 
S V P E R C A P V T 1 1 1 L 
Í G M cmcendaprnUntUágenU* Coacordat tex , ia cap. h^re f í s , 
caip.Adain.ín 60.24.^.3. 
% Eadem íeísione qtiarra. 2. decrct, 
Examen likortrm eHuígandorum de r ó m j á i f k ^udiHTi&áquibmpf'* 
t i dekattHoc dictt, 
C A P V T Q ^ V í N - T V M , " " " 
^ p r e í T o r i l r ^ i t i o d u r o i n f i a c p a r t e , Vtpa í e { l , í m p o n c r t 
Í ^ I S W * v o k m f a n a a Synodus, qai iar^í fine modo, lioc eft ^ pa* 
^ntes ííbi7Ucerc qmdi ibc t , fine lícentia íupgr io ium 
i y i S S s B EccleíiaÜítórtini,Ipí.os{acri í t r i p t u r s libro$3&íuperil-r 
Hs arviotationts <& expollM'ones qQorara l ibe i índ i f fe icn ter , fspe 
t^ciíOífaepeecjam ementiropracIojác quod graulus^ eft, fine n o m i n f 
amoris i m p í í a i u n t , a i ib í ctíara iinprefios libros Jiuíuímodí tcmtse 
venales habeR^dece rn í t , & íiatuic s vt pofthac íacra Scnpmraj po« 
tiCsimum v eró Ráele ipla v CÍUS,ÍSC vulgara cditio quam cmendanfsinie 
í inpí i ínaíur , nuliiquc . l íceatíroprírí iercj .vel impr inu tke re quoí -
uís l ibroí dc rebus íactis hnc nomine autorls j ñeque illoi m íiir.ii« 
m m venderé, auc criara apnd fe r c í i n c r c , nlíi p r inmm eísamlnaíis 
prpbarjqüe faerintab.Ordinario, lab. poeaa,anatÍiciBatís., & peca- , 
w x , ia canone Concil i j nouiísimi Lateraneníis e appoíita. £ t ü 
f ^ f í ^ ^ f r * " ? 1 * f vkra cxam.inat íonem, 6c probauonnii h u -
í u í m o d j , licentiam quoque á íuis í upenor ibus "impetrare teñean-?' 
t«r , recogniti? per eos l ibrrs , i ax ta formara fuaxuro. ordinatío-
nura. Q u i amera feripto eos cora mu m can c, vei euuí^ant, g niü 
nt 
autores 
j r f ^ DecTftom Tridmt. LiklL 
autores pro auroríbus habcantur.Ipfa vero huiufmcdi I í b ro rumpra« 
fcatío ín fe r ip t í sde to r , a tque ideó i n fronte l lbrí , vel fer íp t í , v c l i r a -
preísíjauthcntfcé appareat j ídquc totum,hoc eOa& p r o b a d o ^ exa-
«3 cn,grans fíat,vtprobanda probentur, Se reprobciur ímprobanda , 
S V P E R C A P V T V . 
e % Concilij mnipimi Laterd»enfis,Vidc\icafub Leo.X.fefsio.io.de 
imprefsione l í b ro rum. 
f ÜEt f i Regularesfuernt. Dechra. CitáiñA, Coi^rcgatlo ccnfaíc 
ídem in conc ion lbosobíe ruaadütn , etiam fi concíonatoresab; Ordi-
nario fuennt approbafL 
g @| Quiapitemfc%ipu m fommtmicmt&demlgant. Dedar. C a r d í a ; 
Üt ledionesjannoracioqcsjconcíonesj&alia fimilía, necnontra^atus 
permanentes tura ad'deuotioncm,turnad quíecationcm confcíentu» 
rumíft imiilat ipnem fratruin, 6c easterahuiufmodí, quse íibi ínu iccm 
comsjunicaíitfratres. . 
•% Eadcm fefsione quarta. 2. decrer. 
Imfttm eji yerhdfacráferiptur* ¿ i prophana conumm,HM^ 
C A P V T V I , 
Emcrltatcra ítlam repf i íncre volcm faníta Synodus, qaa 
ad profana queque conuertumar^torquenEur verba, 3c 
íentcntiae facrx Scnpturx,ad fcurrilía,fcilícet fabulofa, va 
na, adulationcSídetradloneSjfuperfljtioncs, impias,& dia-
bólicas íncantationes^diuinationcsjíbftcsjibcllos cEÍam faniofos,nil-
dat,<Sc praecípit adtollendam huiufmodí i r reucpcnt ía í t iA contemp-
tum.ínc de cutero quifquara quomodolibet verba Scrípturse facrae, 
sd hxc,8c fimiiía audeatvfurpare, vt c m n c s h ú i u s generís hominct 
temcraíoreSjÓc violatorcs verbi De i^ íuns , & arbitríj p a ñ i s p e r E -
piícopos cocrceantur. 
f Item Sefsione decida odaua, 
Committim mn-mllh patnhus3 vt lilrorum perniciofortm mikem 
€dami4( edimm jad Sjmium vefcranu H u d u i u 
C A P » 
SDeCánomckfcrkfturis. VHX. m ¿ j 
C A P V T V I Í . 
«r^rr?.. V M omnhm prioium faníla Synodus animaduertcrít* 
T";.-, boc uíTíporeíuipc^orüiu 53c pcrniciofomro librorum» 
t]uibus uoétrina mjpura contintturjlenge lateque difíun-
^ riíturjnuuKriimjnicíscxcrciiifí'c , qucd quídcm ínctuía 
fu irv i trtUsttculura; m vaíijs prcumci j$, & ptáfeul fó in alisiavrbc 
Konia p'o quodarn zeíoeduar fuermt, ncc tamcnliuk tam magno, 
ac pcrnicípíb morbo íálutárcri) vlbm profuiíle mcdícinani, ccnínir, 
vt á d c c ú ad banc dííípííitkmcni Pítris de ccníuris, librifqne quid 
facto opus c í í tudd'gtnu r cofjíidcfareRtjatque etiara ad eandcin ían-
tt iai Syi>odt.un luo tcmpore rcfctrcnt rquo.faciílüsipiapüfiit varias 
6c peregrinas cioétrinas canquam zizanism h á ChriíliaBae veritatis 
trif ico i-, parare, deque bis commodiusdeliberare, & fíatuere , qu2e 
ad krupuluai ex complurium animis ex ímendum, 6c tolkndas mul -
tarurn querelaruin cauías, magisopporttínavidebuntur.Hsccautem 
©mnia ad noutiatn quorumcunquc deducá eflc vult, prout etiara 
pr^fcnti decrctodeducit, vt fi quis ad fe pertinere alíquo modo pu« 
uuet íc , quae veldc hocÍibrorum,&ccnfuraiumnegotío^eldeal l js , 
qua: in IJOC Gcneraíi Concilio traítanda pr?dlxlc, uoil dubitct á fan 
éta Synodo íc bcniguc auduum í r i . 
S V P E R C A P V T V I L 
h S Tanqftam i¿z¿mám, Concordat'Scriptuía Mauh. 13. & tcxt. ín 
cap. itanos. 27, q. 2, 
— — - ^ 
f Itera ffifsfone vjgcfima quinta, de rcfor• círca fin. 
Index libmum pemiciofortm, Catcchifnm, JMifale, & B r e u i m m 
debmtP4^exbiberii&' e m áutQntate emlgaru HJm 
. C m & V T V i U ; . ^ 
i^'f; Acrcfailíía Synotíns ín fecunda fcfsíónc. fub fan^ífsídtó 
I' - ' 'C.V' Do,1>ínó feo'ttlJO V™ i l í i Í tkbrara, i d e k a i s q í íl¡ufdam 
K ^ f ' . patnbuscdnmiifít;tt dé'Varíjs ccflíurl^aclibns, vclíuípe'» 
m£Sákm c i i s , y d pernktóf i s iqúídf í t o opuscí íc i , coníjíícrarcnt, 
at^uc ad ipfam fanéiaiíj Sy ucdun» r c h írti it^udu nsrunchuic operí 
ab-cis-extrcoíám m ú m iíiipofítarf» tile; nc'c tainen ob librcruoi va-
nttatcra^&muhitudiiieaí d i l t i n a é ^ c o m n f o t i c pofsit á fauda S y -
F f nodo 
DecretMm 
nodo ¿i]núkMi: pracGÍpít^vtquIdqüidab lilis prpñ ímm efLSanaif-
fímo Romano Pontífici exhíbe^tur, vt erasiudicio, atque autorlta^ 
tc terminetup, áceimlgetar. Idemque de Catechifmo ¿ á Pauiw 
bus, quibtis íllud mandatum fiicrat, & de Miílslí , l Se Brtula. 
rip e e n mandar. 
' S V P E R C A P V T V i l í¿ 
^ E Pió 112 L cdehma,, Cüíüs dqcrctum refermr ín icapite prS'W 
cedentf,, 
h. ^ Jdem^ de CdUchtfrnú. Concordar íap.íi.inf. de Sacra. 
I ^ E t d e Mijfali. Decíar.Card.PíHs Quintus ín Baila pofiramMíj* 
íalx Romano^ ex decreto Concllij Trídentíni á fe rettkuro, Xüñei^ 
omnesaHas csercmoniaé, preces &:íitus,exalíjs MinalibeSj quani-
iumuÍ5;¥etuíl:Is hadenus obferuarí confuctis, derógaos coníuctudini 
f tiatij inaracmorabiHe % Celebrantes cuiu alio Miílalí, qiaam cusa 
fcoc reíbrmato,quialias ex dííia Baila tenentur, incurmnt in pecea-
tuni mortalcjfi fcíentcrí& abfque íüfta cauíaidfaeiaiic. 
JDe conñitutionibus á Goncíli^s édendi^ 
(í | T J X V ; ^ &m ^ i ^ " I 
In fcfsÍGneprínia Concí. Tn<|0 
k\ísp!nhkí&fi.nk&fctymCmctUj Wtientm* I ^ c d u k i 
. c A p y T . ; . p R i M v ^ e . » 
^ L A C E T ne voí>ís,ad íaudem ^ gloríam íanfía? ¡ ^ 
i^ i^uiduse T r i m t a t í s j P a t r i ^ ^ F i i i ^ ^ : Spirkus 'Sinñk-
aálncreraentüni, &cxaltatio|iemiidci, & rdigioais 
/Jfjl Chrirtian^.ad extírpacíoneni fi^refaai * ^  pacem <3c 
^ ynioRcra ¿cckfi^jadrtforraatíoneiíí ckr l , Se popal? 
Cheiftianí 3 ad'ócpefslonem, & extinajo^cra iíoílíum xhníiia-s 
nÍ,QÓ.nnínísdccerocrc,3c ^ eclar^re^íacrum IfHd entino m ^^geiierak 
Itera fefslone fecunda, 
g m i o é i n h ! & d ^ i o n k o ^ M i ^ k p r r d é h e m h h p i M C o m l ü c e -
leírandá congKg'mtur<Hoc dkk, 
. . C A . P . : V T 'S E C , y : n ' l > : Y ' - U l 
Aci'ofan^a Tr iden t ína Sy;xiodüs3m S^Ir í t i í faaf lo l eg l t l -
nic congref fa^ inppr^ndeni ib i i s eifdem tribus ñ p o * 
ftolicae SedrsL%ga&,agnólc6ns cúm B . lacobo Apof to-
.Jpj. ;quod oiQMe-?íatQin;o^tóam,SciOÍíJiíc'iá¿nam pcrfc-
Cí ü defuifum e¿>déíc«ndensá patre ia]ramuni>quí íjs,'^iil po í tu íá t a 
fe fapicntíatn jdat óamibus aff íuai ter , á : non imptoperat V i s ^ fimul 
í c i e o s ^ u o d iní t iurafaplemiaí e iHi i i io r D o m m i , íbtuit^, 3c decre* 
uí t , oimics í lngulos Chri f t i f iddes , i n cíulrate Tr ídent ina conf 
gregatos , exhortandos eíTe, p r o u í exhortatitr , v t fe a m a l l s ^ ^ 
pee caris ha í l enus coRíínifsís emendare , ac de c s e t s r o í n t i m ó t e 
p o n i i n i ambulare, & del idem carnts non perí icere , orat íoníbus 
inf ta rc fiEpiíis confiten , Euchariftia; Sacramentam fumere, Ec* 
cleílas frecuentare, praecepta denique D o m i n i c a , quantuim qnif* 
que poter i t , adimplcre, necnoa quotidie pro-pace p r l n c i p u í B 
C l i r l u í a n o m m > & vnitate Eccleíia: priuare vc í í i s t : EpífcópOs ve* 
r ó íScquofcanquc aHos^ín ordsne facerdotalicónílituioSí ácscunie-
nicum Conciliura in ea ciuitate concclebrantes^ vtafsidué ín D e í 
laudibu* incumbere, h o í l i ^ laudes, & preces o í t e r r e , f a c n í k m m 
M i í T s quol íbct f^ t i^ i i 'd ie D o m í n r c o , ihquo 'Deas lucem condi-
d i t , Se i moríuis rcfnstexk > üc Splrltum fa|i<íl«m In Dí íc ípulos 
ínfadít , pefagerc fatagan't, facieritcs, íícüt4 ídem Ip í r í t u s £an¿lis$ 
per Apoí^olqi pr^eip i t1 , ab íecra t iones , oratiohes, pcftiilationes, 
gratioirRm acíionea* ipTaísnft i fs irno Domino nofí ra Papa, pro I m l 
pcraíove3 pro R e g í bus, & e x t e ú s , qui i n fubiiraime/Gon-ílitiitr 
i u n t , & propnioibtis..hp.qÚQ|b.u$.: vcquiecam , Setranquillam vi*' 
tam agaimiSj pace fruamur, & fidei incrementum videamus. Prae^ 
terca hortatur, v i ú d m ú m í ¿ \ t ¿ m S m £ u \ k fcxuyferíjs» í n m e m o -
nam Pafsionís Dominio 6c ckemofynas pauperibus erogent: í n 
Cecidia aistem Cathesbaliiíingúlis qúint is ferias ceiebretuí- M i f -
ia cíe §p.).ritu faq^o, cum Letanijs, & alija Oratiombus adteoc 
Ucrum minifteriiíra í n g i t a t i s ; i n aliis vero Ecclcfía.eááeiti die 
F f 2 d i cantar 
2 28 ^Decretum Tridtnt*LihM. 
dicantur ad minus Litaníar» ScOratloncs, tcniporc^utci2i,qub íácra 
pcragunturcollociítíoncs.&confabulationcsjnonfiant, fed ore, óc 
animo ccUbrantíaísiftatur; 
1^ Eadcrafcíslonc fecunda. 
tdpftentesk Concilijstenenturfedulo cogmn3 quihftf yijt Sjnodim* 
tmio dirigíj)oJlit,Hoc dicit-
C A P V T t I I I . 
^ " p V M facrofanclí Concilij precipua cara, 4 folícitudo^ 
1 1 - , & íatentio 11 c,ve propuifacis hareruan tencbris>quae per 
f 0 ^ » 1 ^ ^ operaeruat terram , Catholic* veritatis lux> 
I E S V Chrifto, qul vera lux eít, J? annuentc , candor 
purítafquercfulgcatí& ea^us rcíbnnationc egcntj reforiucotur, ip 
fa Sy nodushoctaturoajnesCatholícoSj hic congrégalos, & congre-
gandos,atquc eos pr-efertun, qui facrarum lltcrarum petitiam ha-
bent,vt fedula mcdítationcdHígcntcrfecum ípíí cogiteut, qui bus p* 
tífsimuni v¡js*& modis ípfius Synodi íntcntio dirigí, & ciptatutn cf-
fedum fortín pofsic,quo roaturíu^ &coníuhIusdaninari damnanda» 
Se probanda probari uucant: vi per totura orbem omnes vuoorc, (k 
cadem fideí coníeísíone gloriñccac Deum» ScPacrcm Domíui na* 
A n l E S V ChriftiV 
De Conftitutionibus* 
S V P E R C A P V T I I I . 
4 «¡| Praciptia rwní.Concordac cap.facrofanála.ínf.eod. 
h % Qui y m lux ^ .Concordar illud loan.i.f níí l t í x y m t & t x tex» 
in cap.cum ex iniua¿lo.de hícrer. 
^¡ Item feísione décima feptiaisi.1 
JPrtcipua mtemio Concilij Tridenmi hac eft, yt yerdm fidem, yhi h * 
qnifutaeJljeJUtHat, & mQreshommm wmj¡Qnat, H w dicit,cHf* 
¿ J e m m u 
c m 
De[or*f}imtlomhi&* T f r . l í , ¿¿y 
C A P V T I i I i . 
I g U I Lacet ne vok'sad I s u d c m ^ gloriam f a n a x ^ indraiduse 
T n n i i a t í s , P a t n s , & F i l i ) , & Spir í tus f a n a l , ad íncremcn% 
t u w , ^ cxakatioocm ñ á s ^ 8c Rclígíoiijá ChriOIanaí , fa-
crum acumcf i icum, Se genérale Conci l ium T r i d e n -
dcbíjofcfuato ordínciraftar^quae^ropoucntíb^s Legatís, c ac prae-
íídentibusad horuai tetaporum letiandas calamiíatcs,fcdandas ¿ i re* 
lígfone coturoacríiasjcosrccndas lenguas dolofas,deprauatonitn mo-
ru u abufus corrigendos, Ecclcili: verara, atque Chrlílíanam pacerá 
concílfaadam apca^ Sc idónea, ípfi U a í l * Syaodo vídebuntur ? Kef-
pondcíunt,pIacct. 
S V P E R C A P V T I I I I . 
cMProponmibus Legatk. Coaeordat cap*vnicum# ínf« de verb©» 
íigniñeat. 
% Item fcfslonc decima odaaa» 
C A P V T V , 
¿ ¿ ¿ ¿ I j ^^^«^aoccunienica^gencral ísTaden^na Syno-
1 i l ' ^ S i duS,Ín SPín"tu ranao legitime congregara, p r i í i d é n c í -
M ^ f e l j lous »nca «Hdem Apoftoücae Seáis Lcgetis/non- huma-
l ^ ^ j ; rtí^quídem. viribusconíifá, fed D o m i o i «odri Í E S V 
L : ^ ^ _ _ ^ ChríUi,(¡aios.Sc fapícntrám i £ c c k ( i ¿ fus daturum 
fe promííi^ope ¿k auxil io frcta.illud p r x c í p u e c o o i i u t . v t Catholicsp 
íidei doélrináiDjrauIroruni ínter fe díísidentinái opn i íoá ibus , p í u r i i 
bus loc i i ínquhia tam iScobfcuratarajn íuara puritateni, í p l c n d o , 
rem alepanto rc íb ' tua t , & mores, (jai á veteri infíi tuto deMexc-
runt, ad mciiorem v k x t i ú o n z m rcMÓcc^corquc i4tram adfillus, c 
oc cor hhorum ad paires conaeitau 
S V P £ R C A P V T 
cj'jod hal ¿ f Os&fapiemiam. Concordanllud, q- h betuc Luc.a i . D d a 
/ f C ( ) r ^ ? P . í f r « w ^ , ? / / a í X o f i c o r a a t i n u d M a l a c h . 4 . £ í conuertet 
cor ¡utrum ad filÍQs>& cor fiímum M p Á r k e m m Ec i l iud L a c r . T í 
(ormertM coyda patmm injilios, 
[ f Itei^t Sersionc vígeíi¿3í3 quarEa,c«2. derefor. 
« : Praci^imtufcel 'ehrdñ'€omilkt Proumciália, H é c Üiciu 
C A P V T V I * 
Rouinclalía Concíiía^ f ficubí omííTa funt, pro moderan-
dis mor iba^corr igcní l í s cxcefsIbuSjControQcrlijs conjpo-
nendis,ali)r4uc ex tacr is-Caaombüspermií i ís reneüécur., 
^ Z Quarc Mcrropol icaní i? per fe ipíos, lea ilíis legi t ime 
imped i t í s , eo Eplfcopus antiquior ¿ imra annum ad mínus á £ n e 
praieiit is Conci l i j , <Sc deinde .quolibct fakcm t r ienn ío ^ poft ofiia-
uam Pafchae l lc ínrref t ío ius Don-iíní nofírí I E S V ChxliW, feualío 
comn]odlor í ce/iipore, p fó more P i Q j a m ú x non practeímitcant Sy« 
jaodiimia Proulncia l í ia /, .cp;gerer.qaaEpjfcopi orones^¿rali;* qu í 
de íurc jvc i cenfactudine intercfle dcbent jcxcept íshís .qaíbus cu ira 
. inmentrperícülotranifretaf idüm el let , conuemrc x-moínó teneari» 
t ü r . N e c i ip i ícopi m Comprouincsalcs p r ^ í e x m cuiüílioec coafue-
mdinis ad Met rope l í t anam Ecclcfiam i n p o ü c r u m accederé Inuii í 
coaipci ianíur . ^ . 
S V P E K € A P V T V I . 
f %Prouhc iSa Concilla, Decif.Cardífl.1.3 3. CongregatiO Concíl í j 
cení.aír3cicftionem Sync dÍ Preuiiicialis üíI-zgi a pra^decciforc^ í i -
íacccí lorcm. % Item dcuCGu d. 1 >'4X'on¿regatio Con 
cíts) faepiüsdeckrauítiÍQ Concllifs PfouinqialíbüS ai t : :HÓái¿amsii í 
íri pracémlncntfa Epifcppomm tero pus qrdinatioiijs,poa<jruícm4ig,f 
'initatcm' Eccleí iarai :n,Vcleamen'ordíneraA pr^erí i i í icntiaí i^ | l £ ¿ a ! 
• 'Cómmctídatáríos Monáí 'Ur iorurn , í iüe Abb.atíar«m ConcUíjs l'JQ? 
l i tnda l íbusmrcr Abbatr j eíre,recIpier»dQseííí}üe Canónicos Cathc? 
á á l í s cijTc'p referen Sos, quairdo capitulamer procedunt,. fed eistf 4 
hi iñccaíum AbbatesHtuíafes,VílhabeQ.ies vfuin m-itrae debele p r ^ 
cederé Comtncndatarios.poft hosíócumobtmcre-Uigni ts teSj&poí l : 
B ^ n í r a t e s coUí>candós c í l e ^ r ó c a r a t o r b \ lcclel larám Cathedra i lü . 
I t em non teneri yeníreaí ! Conc.Prouíncial .ejahos ^ccní .ptos,quáiB 
W q u i d e i ü r c , , ve l confüetathne ínYcTtile dcbent : íed,Gapi tula Ec*« 
¿leñarum Cadiedraliám/pií^ic^líari ter ciTc:intt,Itanda.: Pmerca, ad 
obfcruii ioncm de.;rcitQmii5 ^ p j i c i i i j Pirduiuoi4^ omncsicíFc ©bli*. 
Bpircüpis.,auc Concilio Píouincíah" í .pipíor:potcdas tributa elt.coxi -
ira inobedientes; autemibm p^ced;LÁam. f I tem A b - • 
¡bates C©aimendata í ío | - . .Gípí tu lo-r^ íd^pHta^s;, vpcem durntaxac 
c«íifttitatiuara C o n d Ú o ProafiícfaU feafe^c - ? Ep l í copo ram v«ró 
procuratores poffe deciííUanjfeab'ecejáC^Vcilio ^roumcialsplacue*». 
n r , f x t é r u m iakos^u i ifettífatí ad Syfioauiw Proa iac ía lem intercí le i 
polTnnt, !n eayotum dümtüxat cgu í a luaum haberc. ^ Itcmdcdf* 
Cmáh-ú?. Congrcgatio Cpr^i l í j mñíxdt^ ^epií iala. 'CoHegtataruíq, . 
quafi Epiícopalcm luriídlítiariCiií h ú . t m $ M Synoduai1 I'ICUÍUCU- -
IcaieíIVvocanda» • ' . • ) 
g'./f Exfacm C&Honihm pemifsís t m i i e n t w . C m c o t f a t fex . ín capkc 
propter Ecdeí iaí l icos cum ícqueíiübus,i¿í . d a i . cap. ¿icutojim. de 
caaía. Concil io i í L A u r e l I a n e i i tap , íuckCoi¿cüí Laícrulub Lee* X , 
ícísíone i©.«. }o m , • ^ 
h ^Quare M e t r o p ü i u n i , Dedar . jCatdfn. Met ropo l i i an i iKgl l -? 
gentes conuodarcOohcilmm- Pcouiatialc á Suninio Poni í f i tx t:x*s 
ci tamtir . i $M«t rópoHuuu&, . jq t t i ex. ahqua cauía Conc-iimm h^c • 
adpr^fcrxptutn tempes celébrame non p o t e í i , á SuupsHJO Poiitiücfí 
foktcelebran, ..' ' • .'• ' 
i* Epifropus amiquior. Dedar .Card. Suffragancus ant íquior M e « ; 
t r o p ü l i t a n o i a i p e d i t o d t b c t conuocare Conci l ium Pioui iu ia lc jóc ín ? 
c a l e ñ a vice diéii Met füpci í tan i fungi i prout decernitur hvc cap» de 
non Epifcopus, qui non e ü íuffragancus>fcd cxcniptus, & A p o í i o - l 
licac-Sedi íonnedíate fubiecrtu$Jlícer.in Concilio P íon indaH per M ¿ s 
tropoíiranurajdum vmereclcelábratoiuxta m r i m hüiüscap, ckger i t Í 
dífturn MetropolitanuCUÍÍIS SynodüHitereírct .eííaíB í i l n ó m n i -
bus di d i . M e t r ó p o l i tani fuífragáíjeus aotiquioi? e í í av ac i n CotíciUq-1 
Proainciali íiipcr omnes diftos íarTragaaeos fedt-ret*.. i 
t $ £ & J k t f f ó oh ¿ t ñ m h m , 
Epifcoporum Comproulncialium hoc triennij tempus ad COÍKÍ-
ímmceicbranduní viquead iex€i imanim.mi Sede ApoítoÜca pro-
sogatur. i JS. -
1 ^  fyw*** » P f M m c ü f A u D e c h s K •Citálm.* E i sú Arcbleplf . 
S y m f ^ O a i o d c e k b r a ^ % a c d i ^rouindails , 
— tauua 
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t ámcn ceífátóibrüs impedimeñt i s íufiís, & a c á dea? ibus commodita* 
l íbusBeccf lar í j s , probauit Congrega t ío CGIKÍIJJ Metrcpolkatram 
Bccl^fiaranoo cíié reJ ínquendam. 11 Decret3,qua; i n Concíiíjs Pro 
Uincialibus conduntur, publícarí non dibent mconi iü io Romano 
Pon t i f í t e mittentesautem ad Scdem Apoüoi icaro díoeec&nas Sy-
Itodos iaudaBdi fimr, f I n CoocíJijs Proüíncíal ibus at tendenGüüi 
eít>}n pra;íentla Epi ícoporum tenípus ordlnacionís, non auccm á l ^ j 
nftas Eccíenarum,vclearuni ordo, & pr^emlncntia. %Ummlm'mm 
datari) IV|lónaftcriorutn, fine Abba í í a rnm fn Concíli js ProuLacíalNi 
bus ÍRtcr Abbates ü int rce?pícnd¿. Caneníc i Calhedr í l i s Ecc l e í j s 
l^rsfcrendi funtjc-üando Capliularí ícr proccdüíst, cxirá huac caftitia 
At:bates titularc6h3beiite«víüni M Í £ r ^ d e b e n í pra'Cedcrc Coinme. 
d í a n o s poí i hos bcürn1$aíbeí}t Digoitates.Ck poí l Diguítates col o-
candi íunt Proeuratorcs Eedeí is ru in C a t h t d r a ü u m , nec tencnmr ve" 
JTJÍÍe | d Condlium.P-rotiihcialc cx^mpt i j & Abbalcseoi.unr, nec i ] , 
qeíidc ¡are, v d ipnfoerudine Ínterei lc non debcnf, Capitula tamea 
Caihcdrahutn Ecclcilaruin fpiritualitcr inuitando, & ad obferuatio-
m m decrctorttm Conci i i j Ppouincíalis omnesfunt obligati , qui E -
jwTcoporUlti iurífdlftjoni íubdüíi tür , exempti ctiam i n caíibus á íure 
coransunlj'Sc Concii i j 1 rldcni nldeciens fpccíah'ter'• EpifeopJ$Í a.MC 
C o n c r ü o PíüttinciV.i 10 ipfo potellai t r í b u u e f t , t o n t r a í n o b c -
d k í n e s i u r i s rcnvcdijs p r o c e d í n d u m , 
m % Nec£j)iAopñDccIar .Card.Epifcopi Prouinciales non tencntuf 
a c c e d m a á f u E m Mctropol í tanBiB » r?.Ífi yr interf int S y nodo Pro* 
WIÍÍdaiijnon opi lanteabqua in cont rar íum coní 'yctudine, t í B p i f c a -
p i Comprou lnc í a l c se^ decretoliü*us c¿p. nontcnentur, nec perfo-
naiiter accedí rCjnce procurator«*m nmtcre adpra Oa/idain oWdien -
tiam Met ropo l i t ano íuOinu lLque confuetudo ctiam jo inemorabilis 
obílar . Abbates Commcndatarij Cap i tub run» dc^utat voccm 
duíutaKat confulüuain iu Concil io Prcuinc i i l í habert : I rp i í t opo -
mm Procuratores poí íunt etiam decií 
bcre, fi GoridEo Pro-
toinciaíiplacucrit. 
^ ] Eádco* lefsione vigeCma qjuarts.cap.2,dcrtfctni. 
EpifcoHntftlim MetrQpQlfSA4£6nciiÍ4 F r m m ú d i ^ d k m tmmtuf 
t Í ; • ' C A f t 
D i ? C Q n p k u t í o m h m . T i h U l 
c a P v T y i i , ' . ^ ; " 
P í í cop i , n qui oulH Archlepifc©po fübílcmntur .s^alf^ 
qisA^iiíriemom MccropoHfaoufíí f ( ^ m ú ^ h ^ m i t l u cu-
lus Synodo Prouincialí cem alijs Ifu-ereile d é b c á n t : ^ Se 
i qu5E ibí c rd íoa ta f tc r lu r i ohkimúi% act-bíeruai í faclaate^ 
In rcliquis ómnibuscomia 'exeff iptWj & p r i u i l c g f á f a l u v ^ á c ' - i i í -
tegramaneant» 
! s V P í R : C - A ^ V T v i i : : 
n ^ BpifcopMí B t c h t . Card. N o n íoliim etiam E p i u o p i í x e m j t ó l 
tencnmreligcrei, v t in hoc decreto, v e r ú m etiara " F r « Í a ^ Í B . t e i o ^ 
rcs,qui hanc e k d i o n c í B liberam habc'át , licct coriíni Capitulardo*-, 
tradiccrent j quse Capitula tenentur ad-ear/dem o.6icryántÍmii de -
m t o r a o t i h . C o a c i l í o Prpuíncia l i con^itQtmnj.jficiit ip f i ^ t a r L ú 
cligentes. 
o ^ ^ 7 í / 4 f v 4 r f ^ V | ? ( r ^ o fMhijckntM. Dschv* Card. Hoc decrc-' 
t i ip i non habet locum. ín Epiícopis9qui funt i n Prpuiocia Romana, 
ve lu t í , qu i funt; í n t e r Capuanam-.Pteulniiini. »• d - ^ i í a n a m . c*Jtua.4« 
officio vic» 3í clariushabctur, q u i í¡«t in Psoumcl^ii i n Camera Á -
po í lo l i ca . 
p i yiemum Metropolipanum. DecIarXard . Q u e m í o l m E p i r c o p u s , ; 
ófali j fupenores hcc lc í ia ram abíque.confenlu Capí tu l i ¿c C l e j i , 
iuióipfis contradicentibus. Se siíain elec^Ionem facientibus e í igc rc 
poffant* ^ } Epí ícopus cxtmptus , quuVietropoii tani íra ;vk ínum fe«» 
mel elegit A cius Prouinciaii Synodo interfit , non p o t e í i a b . e o d e m 
Metropol i tano compeili , nec cogí §d cOñítitutíoíics io fa S y ñ c d a 
-edi tasobíer tandas S íccongrega i íocen íu l t , & hoc ratione exemp-
íionísMiam Conci l ium loquitur t an tüm de in ter t í rent ia , i n reliquis 
vero í e r u a t t x c m p t i o n e n i iVIeíropolkanGrum , ícroei cligant, Síc» 
Ettalis e l e a i o l i g á t íucceílores ^ ^ k a i o í e í B e l í a a a ab t p i f e o p o 
exempto Mct ropoJ i tan i ,ó tad ems Syíipdmíi cqnuematjlígafíiiccef*»; 
í o re s jkn i l í t e rque hgat íucceiTores t l e a í p facía á p r a l a t í s íiulllús 
d.occefis oonviluantibus. f Prouincía lem Synpdum femel eligcnf 
Epsícopus exemptus ad iliam in futurum ícn per accederé tenctur, 
jub ciídcm poEnis.óc ac fi cs^cmpíus non efiet, Á r t h í p r e s b y t e r n u i -
lius dioecefis poteft Arcfaiep'ftopitra ailquem ín MetropoIitariUm 
* igere^tque cíus Synodo PiouindaH íe í i ib | jc«re,noa ob lan te cp-
G g tradí-
$$4- Demium TndmXiklk 
tradiftlone cleri d í a ! Archiprcsbyteratus. f Capitula ctíam excraS 
ptatencnmrobferuarc decreta in S y nodo Prouinciali facía.] 
J _ % wius Symdo Prou 'mciali cíim alijs mterefe déeam. OecJarat* 
Card Cwm alújua Capitula prxtendant ciTc exempta^^&iíiirDcdiaté 
Scdí Apofblica-fiibíeéfo, & quod eorum Ep fcopi priuilegio Uon 
gaudeant/edfubnnr.fuis Metropolitanis .van íicut Ep^ícopus exetn" 
ptus tcnctur femel eligere Mctropol Í£mum)eIasq i íe Couc i l í j sP ro» 
liincialibus in terc í fcac decreta ín í l í iscondita obíeruarej 'rdem dicen 
durti íit de i i l i s CapJtuli í exemptis, fcibccc vt decreta íllius P r o ü i n -
ciahs Coficilijjcui;nterfüit i l lorum E p i í c o p u s n o n exea ip ius^obíer -
Uare debéant fS D . N.c i iam ex fcntcntia Congrcgationis, dcckrault, 
ira deberé ohfc rua rú 
J E a d e m fsísione vigerima quarta .cap. í-de refor. 
C A P V T O C T A V V J V L 
/HNNNV Y n ó d i ' ¿iCECtiitix r quotannis cekbrentur : / a d quss 
V l S C ^ exenf..pti>ctiaíjnorones,,c quiaiiaj, ckfiante O i t i i p a u -
rum,debeani ij^qui i l laruíncurain ge run t^ q^icunq^ ílii iinCjSytiodé 
íntereÜTe.Quod f i i n his:,tani Metropoii tani , quárn fcpifcopi, ¿c aly; 
lupra {cr ípt rüegl ígentesfaer int , poenas íacri* CanQaibus (aacitas 
S V P E R C A P V T V I H ; 
r f Synodidmcefan^ Dcclar. Card.EpIfcopi, qu i íunt m P r c u i n c k . 
Papar tenf-ntur íuas Synodos faceré, fm atttcm accerícntuc K o n i a ^ 
ad celebrandym Co ci íum Prouinciale. 
£ ^ % 0 í 4 ^ f e / e ¿ í Y « í « r . D e c I a r X a r d . f p i fcops le 
ín ipcc í tuspo tc i t cc l cb ra r i faceré Synoduín ^occcíanani n\ eiu5 %#. 
p i k o p a í u per prociiratoreai,aocA^ícariuaj fiium genera lem,cumíu l* 
fjeiemi {jr»andato,co»« Concil lum ioquatur inipct lonal i t t r» % £ t i a 
coiiíiitutionibKsfacicndis noneft requirendus coníeníus C a p i i u l i , 
íed non neceílarió ícquendiiS>prsteiq^3in i n c « r e n s eaubusiurc es 
preísis., ^ ¡ Scrib «ritaí íkerar ArchiepiU opo Pa; oriniiano de SynQ» 
¿ ú m i i t c o u m a t i i m c m ali> Epi ícop is , i ? d yau f^aqye í e p a r a i m 
2 > Conñkuüomhm* TitJL I ¿y 
füam cckbret Synodam.ex Concíli) T r í d e n t i n l decreto. ^JLicet ín 
Pontificalí Romano legatur ,qüód cóft í tut iones.quaj ío Synodís fiüc 
íl nenc í íanu íilud k q w } n i l i quibuWam ca?í bus a mre cxpreísís . 
({nos exempti etiam ew^eí, Oxclar .Card.Et íam Rectores, qtú 
uÍHus dioecefi Cunt3t€nenior accederé ad Synodum díoec t íamm i l -
l i u s E p i í c o p ^ q u i tanquans proxiauor pote í t eas hcclefias Vifitarc ex 
decreto ConcIHj pr^ientls fcf.cap.p. quía cum íus babear vifitandi íf-
íos paiochos,fruftrá vidtrcfur v lütarc , n i f i p r imad Sycodutr voca-
tí Ócia l l ru t l i e í rent5coruj i5ordinum,quosíc i reeosoporte t i al 'qüi u 
mendixcrunt ,quoda .cap)9Jo i^ t r j^ viíicandi: quod 
cft lon^-edíuerfum a iure cegendi a t íSynüdü.ExeíBpt í etiaoi omnes 
ad Synodum dicecelanafn venire debtnr,n exefnp t íone ceíTante í n -
tcreíTe deberent, & Capítulss generajíbus fubduí 11013 íunt 3 & qoód 
de diccccfi non fint. f Katlone tamen paroc íiialiura obtinentcs bc-
neí ic iuai in vna dioccefí, vc l emítate , cum támen ípfi ín alia h a b í -
tcnc , tenentur ad Synodumdioe cefanans íllíus Epí ícopi accederé a 
cui fubiea i íun t e iu fque lcg^sob íemare . 
n «\| Irítertjpe debcrsnt,ConcQx¿ai Conc.Tarracon.c. 8. 
a 51 Accederé í e ^ e ^ í w r . D c c i f . C a r d ^ y . Congregatio Concllí) ceii« 
ü i i t , Car;onicuni ín tac r l sno thuu i , ín Synodo v t i Canonicum v o -
t u m habere non pofíe . ^ | Item decíCGard. 118. Congregatio C o n -
cilíi ceníuit , Regulares, qui fubduntur Capipulis general íbus, non 
paflecogi ab £ p i í c o p o a d inter , íTendum Synodo, ni'fi tantinn ínca -
íu exprelTo.c.2.fef 24.de refor. ^ I t em deciT Card. 191. Congrega-
tio C o n d l i j ceníuir,fcpifcopua( In Synodo dicecefanapofle conft i -
tutíonesfaceré abíqne conícníu,& approbatione ele r^debere í amen 
eus» exquí rc re coníilíum Capitüli , l ícciiIIiíd non teneaíurfeqmVni-
(1 In quibuídam cafibusá Iure expreísis, ^ I tem decíf- Card ín . 2 2 5. 
Congregado Conciii) cenfuir,excrcentescuramanImaruoi, & ín pa 
rochiaíibüs HierofolymítaníeRcl ig lonis reneri accederé ad Congrc 
ga t íones ; qua£ míTa Epí ícopi ad cafus conícicniíae ciifierendos ha-
bentur. * . 
h % Q^i ilUmm í-/í«í«2ger«»í,DecÍar.Card.ctIaiiiíiínílítutío, vcl no-
íiiinaúo aüaios per t íñere t . 
Í ^ i^n¿Cd«o«í¿ /Af /4«a t^ ,Concordard i f t . i8 . ferepci totata, & 
.Vonc .V.Aurc lc . iS .Coí ic iLTar racon .c .z . 
* i $ D m m m Tridmi-.LMf. 
% Eadem Scisione vigcílma ^uarca. cap. 12M refor, 
SjmdM T n u m i á l k d é t t przfcnhm^téxaá. dmmmm officmm ce* 
- ;C A . P V T N , O N V M¡, 
Vie ací debííüm ín dmlnis offícíjs ¿ regío^en fpe^antj 
deque congrua ín his canendí , fcumoduiaradi ratione, de 
certa lege i a choro cOnüeníendl,^cperrnanefidí , í i ínuiqj 
de ómnibus Ecdeíías minif tr ís , e quse nece í ík r iae iun t , 
& fi qua hüiufaiodí , Synodus Prouinc ia i í s , pro cuíufque Prouiíiciae 
yíilitate> & moribus, c e r t a ínca í t í a t íorniniam p r a í c n b e t . Intcrea 
vero / Epifcopus non ínmus}c[uain cum duobusCanonicis, quo-
rum vnus ab Epííccpo a'tír á Capi í i í lo cligatur,ÍD ijsjqsss expccire 
yidcbuntur^poteiít pro; i^ere. 
S V P E R C A P Y T I X . 
4 ^ Q H ^ M i é h u m m dmmh úffidjs» Dechr. Card, í m p r o b a t u r íiíá 
confuetudonon poíTc aliqueíia m í u a Bcclefiacampariás pulíarej an-
tcquam Cathedraíis Eccki!ac puirca^ar3 permde o m a e s p o í l i i n í ho-
lis taraea debitís íuas campanas paliare. Ü Parker. Irnpsobatur non 
pofTealiós Mif fas in fmsEceleíiísceiebra'rej dGoecfüefít dccaotaíú 
Frsefatium Mlffx raaioríi ifl Caíbédralí» I S í m i l i t e r non poíTc Re-
gulares extra corum c l a n í h s per eoruíSi. EccieliíE d í d r í d u m , fiebre 
p.roceísionei, C De certa lege m choro co.;meíiíendi? & permanen-
di punclaíosr d e b e t e í k . d c n c ü s m faciís conftitutus, í ecundum de-
crctuíD Concii i j P i m í a c i á i i s C o m p o ñ d , & c Prouifi per S. D , N . 
fub datoRoffl^apiidfaoautn Petfüi i íd ie 17, Octobris. s^ég .a im® 
2. vclalia ycn'óridata.5 f• Q u ó vero ad reiidcait iam obíc ruc tur de-
CfctumGonci l í | de reOdeníía-noiism raenGuín | l ^ t (i alio-is-od I h * 
mmm lu coatrariurii ík M n m , fe i m í a m & í i u l k m s ac lítí, de 
canfe commUTx ¡n RotSjVei dlbU cedatar qnoad hoc cap. f Qaoad 
Teroilsio^cniaquam íac iunt in die ccenae Donslnij íeu alio de por t io-
^ibusalils accrefcentib'üSjob non rsíidentíaos non Hat, dcíaÜa rcuo-
í M l í ^ ^ i s t O i p p o ü ú i m m é m o t é í i U x o n í í i s m á m ^ qax , alkgatar 
parce C a p k u l l ^ u o d depatado punó^atoris p e r t í a e í ^á C ^ l t i i ' 
ú m J mhiÍ:'tóao.a¿iiir 5 ¿His í€«ancí |£ ÍQ. d i ípofi t laac iurlg coi»* 
De Confútutkmh&s. Tu, l í . j j ? 
e ^T>e mnlhus Etclefia mmijhk, Declar. Card. Qusnrumfuic , am 
cdebranti Caaonlco^Diacoaus, «Se Subdíaconas Caoonieo celebra^ 
redebeantJRcfoaafom fuít á í a c r a Congrcgacione hoc i n Prounr-
ciali Synodoftat'aen iam cííc: in te r ím v¿ro n i b ü maouaadam v i -
tvá Gondliiifa.qtiia Concí lmna níhil determinar, 
f f í n t z m y e r * E.p^p^»Oed^r.Qmdla' . Ganonicl, <& beoeííciat í 
dsbeni (kre notaai jéceopiam authciiikam , omninm bcas í ic íorura 
qnx a-I didos caíioaicams; & beoeíicia p e r t í n e n t cum Ci púu lü j n 
cas repon crc,<Sc casíeruarcpoíTcntin archmo. 
^ I t e M S c f s í o n e y i g e ^ a q m a í a . c a p . 2. de refor. 
tfmcialiprtffiare: rdiqui y&ú kmficia Becíefiaftka hahitun idipfnm 
perficers tauniur k Synodo diaeefana. Hoedicit. 
C A 9 V T X . 
O g i t temporilns calamitas , Se ínualeCcentiam h.Trcram 
'malltiajvt n ih l ! («t prxtermí t tenciumj q^od ad populorom 
i ^ ^ ^ ^ . xrd!Íicatíonero,& CaíhotIca£ÍideIpía;ri Videstur p e í -
fe pertlncre. Pra-cípit igíturfáncta Synodus Pat í iarchís , 
Priraatibus, Archiepifcopís/Epifcop'sj & ómnibusalijs3 qiú de íure» 
velcoafuetudincinConci l io Prouiocíall intcrcíTe debentjVt iu fpfa 
prima Synodo P tou inc ia l í .po í l finem prafent ís Concií í j habenda, 
ca omnía 3c fingala, cjux ab h a c í a n l a Synodo dffíinlra, 6c í latuta 
íuntjpalam reclpíant , necnon veram obedíent iám ¿ u a n u o Roma no 
Pontificí fpondeant)& profitcantur, fiínuíqac hariefes omnes, á í a -
crís C a n o a i b ^ á c generalíbns Concí l l j s , pí'¿Efcrti'*Tique ab hac ca-
de ni Synodo daríniatas publzce dcteflentur, g & anaihe.matizcot, 
I dcmc jue ínpo í l e ru rn quicunque ín Patriarchas, PiímareSj Archie-
piícQpoSjEpíicoporque proiRouendíjin prima Synodo Proumciali , 
in qua íp í i ía te r fuer in tomí iHioobferucnt . Qaod fiqu'sex füpradí^ 
ñ i s o m u i b q s (qaodab í i t ) renuerit, EpiTcopi Cornprouinaaies l i a -
tin^Safnínuíii i lomanum Pontlfícem adasonerc fab poena druinie 
índignatíonls teneanturinceriaicjucal) eaírdein coaimuaioneabil t-
ncanc.C^ter í veróoís ines^lac m p r ^ n n ^ f i a e i a íatufurn b e n e í k í a 
fcccleriaOka habíturi , <Scqiií ín Synodo d&.ccfanacobuenirc deb^t; 
ide vt fupra in ea Synpdo^qno pr imo qiioque tepore celebrabitiíTjfa-
cjac, ^ o b k c u é u l ^ s í e c a n d a tormá facrorum canoaum pum'antur. 
* S i D e c n t n m T H d e n U L i k M í 
S V P E R C A P V T X ; 
•g C P ^ ^ e ^ t o ^ C o i i c o r d a t t e x . í n cap.ficut.cap. cxcommaTi 
mcaimisin 2.deh2rcd.cap.2.de S u m m . T r í í i . 
f I t em fcfsionc vigeíima quinta, cap. 21. de refor» 
Conftitutioms Concilionm fuhijacent áutorimi Sdts ^oJlolnaM 
C A P V T X I . 
. ^ f f i ^ M ^ R ^ a Synodusonrn ía& íjngula, fub quibufeunque d a u -
íu\h>& verbiV.-quk de morum rcformaiíonc, sUjue ílcclc-; 
S S ^ l ' í i ^ ^ a d i í c j p l i n a . t a i n tub foclíc.record. Pauio í i l . & í u -
^ ^ ? # y lío i 1 1 . q u i m íub BeatiíbiniO P í o l i l i . Pomi í ic ibus 
A k x i m i s j n hocfacro Concilio í h t u t a íunt , dcdar i r , í t a decretafuif-
íe ,vr in hís íaluaTcmpcr autoricas Scdis Apol lo l íca- , 6 í í i t , 6c cíFe 
intclligatur, 
% Eadem fcfsíone v.:geíima quín ta .de rcf. círca. fin. 
Trmipes amms tsncmtiY operam fuampr^Jlére^yt hims Coticilq decretó 
abommhití objauenturjioc á iát , 
C A P V T X Í I . 
AíTía fuít I l lorum tempomm calamitas, & íiarretícotú ín* 
ucterara niai¡n*a,vt n íh í l t am dárufuin fídc no l i r aa í f c rcn 
da vnquam fuerit5aüt tam cer tó ílatutufii, quod roa huina 
ni n-encrishoílcíüadente.iUí eirore allano contanunaue-
rsnt,eaproptcr íancta Synodus id pot í í s imum curaait, vt precipuos 
Íi3:reticofUK?r=oftriterr>poris erroresdainrtarct,& anathea^uzanr, 
v c r a m ó u c , & Csiholicam d.cdr ínam tradct4:r,& c ioce íd , p i c u t 
tfasBr.auIt, anathematizsuí t , &dci ín¡u i i« Cumqec r.amtíiü tot £ -
pifeopij ex vzú'y- Chjií]i?.nl Otb i s Prouiucíjs vocat i , ísoc ttíag-
m gregisfibtcomraiUi ia¿lüráy§í vmuei ía l i pe nc y lo ab Eccleíijs ab* 
efle non pofsint, 11 ec v i la ípes reftet , haercíícostotles , í idc ctiam 
publica , qua-n defirierarunt inuitatos, éccaríidiú fpedatos, huc atn-
pllus aduenturos: i deóque tándem huic facro Concilio finem i m -
pronercoeccíic í i t j f upe re í l nunc , vt Principes omnes ( quodfac í i ) 
ia ponuno uisn^at^.d operam íuam ka pradtandaí i^vt qus abea de-
créra 
T > e C m f i t u t i o m h m , T i t . I L 2 j g 
Ireta fünt ab hafrctlcísdeprauarí, awt víolari non penrattsnt; fed ab 
h is ,& ómnibusdeaocc recipf'antur, & fidciíter obferuentur. 
^ Eadcm fcfsíone vigefimaqumta.de rcfor.círca fin, 
InfocUrdniis kcfttk hmus Concilij recunendam sfi ad Summum Pon-
fificsm . H v cdíát ' 
C A P V T X Í I I ; 
H I ín recípiendís decretis haías fangar Synodi al 'qu» 
d ; fncukasonatür , h aut aliquá incíderint, quae decía-
j rationem.quod-íion crcdiíjam diftinitionern poliulenr. 
p r ^ í e r a l i a r e m c d i a in hoc C o n c i l i o i n i - í t u t a ^ o a ñ d i í 
¡an^a Synodas Bcatííslamm RomanmsiPonüf icem ca 
raturumjVt vcl euocatis ex i l i í spr i t í cn ím Prouinciis, vnde difficui^ 
tasortafuent í i js .quos eidem negotlotradaado vidcrít exped i ré , vel 
ctíass Concil i j gene ralis celebrationejfi ncceO¿ríum iudicaucrit, vei 
cQvnmodíori quacunque ra t ionec í vlíamfueíit» prouinciaruni cíe-
ceísItatibusjpro^Dc} g l o í i a ^ Eccleíla: tramjuülírate confulatur. 
S V P E R C A P V T X I I L 
1) C AU([ua dificultas oriatur. Dcclar. Cardín . Catiíis grauibus, qüse 
commitiuntur í u R o t a j opponitur haec clauíula, quae caufa Salman-
ticenfi príi^soppofira fuit J c j l k e t c o m m k t a t ü r i n Roca, cum facul* 
m e i n h í b e n c i i : prauia tamen matura caufa: cogni t ícne , «Se decretis 
Concil ' j in hac parte editis diíígenter prins coníidcratls, Se áíkuí'sk 
JnRota, © Decreta (Se l i t é i s Congregat'onis Concili j feractis l i u -
btis íunt e x e c u E í o n r d e m a n d a n d ^ n e e fuper hísfeníentfa^nec decre-
l u m alíquod clt f.ciendum. ^1S D . N . G r e g o r i u s X I l I . reducir ad 
términos decretorum Concín^eastaiKiim mate rías y de qulbus C o n -
cl mm dífpoíuit: cas-sutem^de quíbus Gonc*!i«-ni mhíl d e c r c u í c n 
Pifcienfi Rota auocauit ad fe quaü po i í e f swtem, appoíuJt prxpof i 
»* fp--. • 
^ ^ u a i i p o u e í a o g e ^ i , co poíFe procederé ia cauü ad vkenora: cmn 
veré^ 
£ 4 ® 
vc róaga tu r de interprctandís Concilíj decretiVjtúí» dcmum Coflgré 
galio confultarefpondir. ^ C ü m d íc i iu ran te publicationem C o n -
cilíj non totelligitur i n aliqua particularidioeccfi, fcd aute KaL M a í j . 
i y 64. fccundúra dcclararíonera PiJ I I I L f S. D . N . G r c g o r í u s 
X i l í . v o h í i t j i l l a s t a n t u i n dcclarationesPíJ Q u s r t í fainas cíTe de q u i -
b u s l í t c r x Apoftolicae iam expeditar, vcl fupplicatione fignatse, 6c 
regiílratse fucrunt. Epífcopo Lecdi tnf i , qwí quaefiuft, anpub l i -
catío Concil í j T r iden t in i fada in vrbe, i íget Lcodienfcs > v b i nec 
hodíe per E p i í c o p u m pubhcatutn fuíc t Hefpondet Congregan 
t i p , ligare. 
^ Eadem fefsionc vígcíima quinta de refor. círca fin." 
tAá Summum Pontificem j¡?effat Conáltorum desreta CQnfim&e* 
U0£ ¿Hítm 
C A P V T X 1 I I L 
^ Llüftrifsimí D o m i n i , Reucrcndí rs imíque Pitres, p la-
cer ne vobis,Ytad laadern D e i o ^nipotentiS, hmc faers; 
cecumenicae Synodo finís ifiPponatnríEt oiiinxuin,¿k fííi 
gulomm^uae tam fub fpelic.record. Paulo Í I 1 , di'iulm 
H L q t i í á m ÍÜ!Í fan^i í s ímo Domino noftro Fio Qusrto. RomanisPo 
tíficlbus.ín ea decreta, & diffínita füntj i cpnErmaBo nomine íaB-
a x b u i u s S y n o d í p e r Apoílol icje Scdis Legatos, 5c P f x & á m i u l 
Beatlfsímo Romano Pontíf ice petatur? R e í p o a d e i ü n t , placee. 
S V P E R C A P V T X U I I . 
i 6] tt infinita funt. Concordat Gclaíius Papa, Concilio Cbalced* 
^Pc láV 'US Papa i n a.eplft.dccreta. ^ M a t t e l , in cpí íL dfieser. 
a£j ^pifropos A n t í o t h . Prouiacia ' ,& C o i u l l Chaleed. 
a¿\ io.3.& N i c o l . I . apudGratia.iuc.5 i . R o -
\ manoruin. i ^ .d i f t . 
B e 
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Jpe ómnibus ad Concilium inuitandis fub fi-
de publica,íiuc faluo condu£to. 
T l T V L V S T B R T 1 V S, 
• f in fcfsionc dccima tett ía Concí. T n U círca fín2 
Fmogatur definitio ¡¡uatuoranicuhrumde Sacramento EuchariJUíCi^ 
quod¡jrotejimtes fuper bis audiri cupium. Hoc dicit. 
C á P V T P R I M V M . 
Anfta Synodus errores o m n é s , qui fuper fan&ifsímo 
Euchariftíae Sacramento repullularunt tanquam ve-
pres ex agro Dominico cuellerc»3c omnium hdelium 
faluti profpiccre cupiens, quotidianis prccibusDeo 
Omnipotent i pieoblatisjinteraliosadhoc Sacrarticn-
tum pertinentes artículos, diligentifsimaveritatis Catholicse i n q u i -
í i t ione trabaros,pluriaiis,ac curatifsimifque pro rcrum giauitatc dif* 
puta t iombushabi t i sacogní t i s quoque p r süau t i f s imornm Theolo* 
gorura lentcntijs, hos etiam tradabat3 an neceíTarium fitad faíutem, 
& d i u i n o iurc praeceptum^vtfínguli Chrif l i f idclcs fub vtraquefp<í« 
cíe Ipfua» vencrabüc Sacramentum accipiant. Et, non ráíriWsfúmaf^ 
quifub akerajquám qui fub ttraque commuíiicattHi,an c n a u e r i t í a u 
¿ tamater Ecc le í i a Ja i cosA non celebrantes Sacerdotes5fub pañis fpc 
cic duustaxat communicando. Etjan paruuíi ctiam communicandi 
fint.Sed quoniam exnobi l i í s ima Germania Prouincia,i) qui fe p r o -
t e f t an t e snomínan t /upe r his ipíisarciculis-anrequam dcfinlantur,afc 
di r iáfanf ta Svnodocupiunt, 6c eam ob caufarn íideni publicam ^ 
jila poftularuntjvt ípfís turo h ü c v e n i r e , & inbac vrbe coinmo-n> 
aC rt evr^coram SyBcdo dicere5 atque proponerc, qus fen íe r^ j <Sc 
pof le^cürn l jbucr l t j rcccderc l icea tz fanaa ipfaSynodusljV't »1 ag-
uo defiderio eorum aduentum multos antea menfescxpe^rct> ta-
men vt pianjacer^ux ingemifeit, 3c parturit fummopc* ^ def íde-
rans,ac laborans,vt in ijs^qui Chriftiano nomine cenfe ^1"»nulía ^ 
2 4 * z • Demiim Ttidm* Liklt . -
fchífinata/ed í j i i cnadmodutn eiindem omnes Deuin,5c Redempto-
rcm agnofcunt, íta ídem dícant, ídem crcdanr, ídem fapianc; t o n í ^ -
dcos D e i mifcncordia,^ fpérans fore. vt i i í í ííifan¿ürsimam,Ói ía lu . 
tarcm ^vnius fideí, fpeí, char i tadíque concordíam rcdigantur, liben?, 
ter eisín hac re marero gerens, íecurítatem , <k ridem, v t p e t í e r u n t 
publicara, quam faluurn condudum vocant, quoad fe pertlne^ cius, 
qui infrafcripcas erit^ tcnoris, dcdl t , atque concefsiíj & eorum can-
ia dslliucíonein i l lorum artieuioruin ad íecundam feísioncm dií lu^ 
tulic, qudm^ v t i l l i c o m m o d é ci intereíTe pofsinc, ín diera í c í lu tn 
conuerfionís DIuí P a u l í , quae erlc X X V . d í e m e n í i s lanuarlj anal 
f?quentis índixif, 
Hadem fefsíone décima t en í a , circa fin. 
SííIhus conduBm d a m pmefiatihs* Hcc dkit, 
C A P V T S H C V N D V M . 
Acrofanéla oecumeníca,<Scgenera!Is T r íden t ína Syno-
dus,in Spintu fancto legitime congregata jpra l idé i íbuí 
ia eae i ídemfaní la í Seqi jsApoífol icKLegato, ¿kNuii* 
¿ cijsjomníbusjóc ímgulís fine lictieliaÜiciSjíiue fcculari» 
bus pcrfcn syniuerlx Geraianiae, cuíuícunque gradus, 
fiatus,c,ond!íionisí6c qualitatísünr^quse adoecumen-cum hot^dc ge-
nérale Conci lmm accederé voIuer ía t ,vcdehis rebus^quae in ipía b y -
bodo t ra í la r idcbsnt joraa i l íbcr ta tcconfer re jproponere jóc trabare, 
ac ad i p fu ra oecuraenicum Goocíl íura hbere, ¿« tuto vcnire, Sciñ e© 
m a ñ e r e é corninorar le aniculos, quot illís vidcbiturj ram í c r ip to , 
quam verbo ofFerre,proponcreAcumpatiibus, íiue ijs, quiab ¡pía 
fan^a Synodo d e l c a i f i i e r i n t , c o n f e r r e A a b í q u e iiiisconuilijs, <Sc co 
mraelijs difputate.jnecnon quaado illís placuerít, recedere poísiat , (Se 
.valcanLpublicam ñdera^Óc plenam fecuritatern, quam í a l u u m códu-
t \üm appellant,cum ómnibus &: Gngulís cíauíuíís, «Scdecretís necef-
far í js j&opportunís , euamii (pedailter, á c a o n per verba generalía 
exp r imí deberentj.quae pro exprefsís haber! volu quantum a d i p -
fam fauft ini Synodum fpt í ta t , concedí t , Placuit Prasterca fanttae . 
SynodojVt fi pro maiori libenatcac {ecuritate eorum, ccttps ta pro 
commifs iS íqnám pro commií tendis per eos de l id í s índices eis depu-í 
tari cupíanis'ilos íibi beneuolos noiTíincnr,etiara íi delictaipía quan* 
tumeanque €a^rínia?ac hsfreüna íapiemia fucrint, . 
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5 I tem Sefsionc décima quinta, 
f t m u m definitio quorundam aniculomm > y t commodius pYOtefta** 
^ ¡yen irep fmhadCQnc í l i um ^c audm .H H dki t , 
C A P V T Í I L 
V M ex eo, quod proxitt i is fcfstonibus cíceretum 
fuit fanfta h^c Se vniuerfalís Synodus per hosdics a o 
í | curatiísime^dlligentlfsiraéquc t ra¿lauer i t ea9 quae ad 
. X fandiísimum-MÍÍTÍE facrificíum, 3c ad Sacramentum 
^ ^ ^ S » OrdÍQÍsfpe£lant,vt hodierna fefsioiw quemadmodum 
Splr í tus fanílus fuggefsiíTet decreta de his rebus,<5c quatuor prsterea 
artículos ad fanallsinium Euchariftiae Sacramentum pertinentes l a 
hanc tándem fersioncra dilatos publicaret, atque interim a f f u w 
ros efle putaueríc ad hoc facrofandum Conci l ium eos, qui prote-
flantes fe vocant, quorum caufa eorura publicationem ar t iculo» 
ruin díftulerat , <Sc v t l i b e r é , ac fine cun í la t ionc v i l a huc v e n í -
rent , fidem cís publicara a íiue faluum conduí tu ra conceflerat: ta-
men cum i l l l nondum venerint > & corum nomine íupplica-' 
tum huic fanftse Synodo Fuerit, v tpub l ica t ío , quae hodierno dic 
facíenda fuerat, ín fequentem fcfsionem differatur , certa fpe a l -
lata affuturos eos eíTe o tnn inó multo ante li lam fefsioncm, faluo 
condufto amplioris form*e interim accepto z eadem fanfta Syno-
dus , in Spintu fanfto legitime congregara, ijfdcm Legato , 3c 
Nuncijs pracíulentibus, n ih i l magis optans, quára ex praEÍiantifsí-
ma natione Germánica omnesde Rel ig íone diífenfiones, & íchif-
mata tol lerc, ac eius q u i c t i , pac í , otioque confuíerc , parata ip*. 
fos, íi venerint, ^ humaní te r e x c í p e r e , & b e n i g n é audire.'con-
fidcnfque eos non fidei Catholicae pertinaciter oppugnand.T, fed 
verítatis cognofeendíe i ludió efle venturos , & vt Euangeli -
cae yentatis fiudíoíos decet, & n ü x Matris Ecclefise decretis, ac 
dlCcipIiaseadextrenium eíTe acquieturos, fequentem fefsioncm, ad 
cdendaj&publkanda ea,qusEfupra comn moratafunt, in diem fe-í 
ftumjanál í o f e p h i , qui eric die x j x . menlis M a r t i j d i f l u l i t , ve 
fatis i l l l temporis, & fpati) habeant,non folüm ad veniendum, ve-
IUQI etiam ad ea^quas volu^rint,antequara isdies y € n í a t , p r o p o n é d a . 
H3h 2 Quibus 
Qaibus,vt omacm c u n a a n d í diutms caufam ad im^f idem pttMícara 
fiac faluura conduftum cias,qm recítabicur^cyioris, & fcn tc / i t í x / i i -
b e a í c r d a t , ^ c o n c e d i í . I n t e r e a ve róde íriatrimoníj Sacratneíjco age-' 
d u m ^ d e c o , p r x c e r f u p e r í o r m u dgcretomai publ ica t íonem def í -
niendumeíTc eadem fcfsíone í l a t u í t , ^ d e c e r a i t ^ profequendaiií cf« 
fe ína tmamíefbrmat íon l s i 
% I t e m fefsiooe cadera i f * 
SálmsmdftffMgrQteftantibmdfím* Ho4 dim* 
C A P V T I I I L 
Acrofan&a cecumcníca>& gsnéralís Tr ídent ína Synodus; 
í a Spifltu faiiclo Icgícímccongregata , p r a í i d c n t í b u s í a 
ca ciídern & n c t s Sedis Apoí lol íca ; Legato, 3cNuncí js» 
ialiasrcndo ialuo condu¿luívin penultirtiafeCsioBe da to , ^ 
l l l u m iux ta t cnoreminf rá íc í ip tura , ampliando, vniaerí is ¿ídem fa-
c í ^ q u o d ó m n i b u s , ócfiagulís Sacerdotibus E l e f t o n b t í s , F r ínc íp l* 
bus.DüCLbuSíMarchbnibüSjCoinit ibuSjBaroníbus, Nobi l íbus , , Mi^^ 
litaribus. Popularibus,& al?j,squíbuícunqac V í r i s , cuíujCcunquc fta-
tus,<3ccondit}oiiis,autqiiaiItaüs ex í l l an t Germánica : Proulncíae , <Sc 
natíonísjciuícatlbusí&alijsiocis cmfdem, ¿fc omaibas alí^s EccUCul-
fl:ic;s»<Scíecularibus praefcrtím AugultanaccQntei isIonLsperroní^tpi 
áut quae v n a c u m í p l i s a d h o c genérale T r í d e a t í n a í a Conc i i í am va* 
nieat íaut raictentur,3C profecluri funtjaut hacttfcjuc veneruati cjuo* 
caadle nomine cenfcaatur, aut valeant nuncuparí tcnore prüKÍea?; 
t i um pubí ícam fiJcm, & plenifsimam yenTsímam^ae íecurifateiHr 
quatn f-Iaum c o a d u í i u m appel laat , I íbere adhanc d u k a t c í a T t í d c a 
ttnam veníendj í íb idcraquc manendi í b n d i , ín orandi , p r o p o n e n d í , 
lo£juendi,vna cum ípía bly nodo de quibulcunque negotijs craélaiidí, 
cxaminandí,diícut»endi} Scomniaquaccuaqueip í i sHoucr íc , a c a r t í -
culos quoí l lbct tam í c r í p t c q u á m verbo libere oiiereadi, propalam-
dl^eoíque Scrípturís facriSj&Beatóruin patrum verbís, fentcotijs,tSt. 
ra t íoaibasjdeclaranduaí i rueadi ,^ : perfaadendí^ác (i opus f u e n t , e t í i 
ad oblefta Cóncli i j generalís ceípoúüeadi}6c cum íjs, quí á ConcIHa 
delecli fueríntjdlípütandae Chr i í t i áne , auc charitatiuc,abfque o íñn l 
iiBpedraiento confereadi .opprobí]s ,coauici)s , ac contumeiijspcnl-
im íemotisi1 Etfignaaccr,<juod caufa; coatrouerf^j íecuAdumí'acrani 
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Scnp tu r ím5& Apoftolorum tradit íoncs, probata Conc i l l a , Catho-
líese Ecclefiae confcnfufn,& Sandorum Patrum aacoritates i a prae^ 
d l í t o Concillo T r í d e n t l n o t radentur j í l lo ctíam addiio,vt relígionís 
prstcxtu.aut de l íé lorum circa cam commlíTorum,aut commiuen-
doruni míni rac pun íaa tu r irapanítiir^ac o m n i n ó concedit, íic etíam 
Vtprop tcc l l lo ru rnprx fen t l a ín .nec in mnerc,auc quocui íque ioco-
ram eundo, raouendo, aut redeundo, nec ín fpfa emítate Tr ident ína 
diuinis officljs íjaouís modo ceíT^tur.Et vt hís peraais, vel non per-
aa i s .quandocunqae ípf i s libiferit, aut maiorum fuorura mandato, <Se 
aíTcnfu ad propría reucrti oprabunt^ aut alscjuls coruni opcabít , moK 
abfc|ue vl'a re niteatía,5coccahortí;aut mora, faluis rebus e o r u m , á e 
fuorum pariter hoiiore,(Sc perfoais vice vería poísínc iuxta bcnepla-
ci tuai Jíocrc, óc fecure rediré, de íc ient iatamen ab eadem Synodo 
cieputandorurn.vttuncopportuiieeorumfccun'tate ab fquedo ío , ác 
fraude prou ídeamr . V u k eiiam íanifta Synodus ín hac publica fid« 
fa luoquecondüclojomaes quafeunque daufulas ín t lud í , ac contiae-
rí3ac pro íncluíis haberi, q u x pro plena,efiieaci, 5c íuffícienti fecuri-
tatCjín cundo ftando,& redeundo. neceffariae, «Se opportunx fuerint, 
iiludetianaad roaiorcm íccurkaiera,'Sc pads,acconciliationis bonum 
cxprImcns,quod ti quiCpíanijauc l i loruinaliquí fiuem it insrc, 1 r í -
dentum veníendo,fiuc ¡b ldenuno randcau t rcdeundojaliquod enor* 
mefquod abíi t) eger ín t , aut commiferint, qtto poíTcthirus íidei pu-' 
blicacjScaíTecuratioalsbcneficíumjeis conccüum annuilanVaut caf* 
farí vult,5e conced í c , ve ín huiufmodj facínore deprehenfi, ab ipíis 
clurn;axat,& noa ab alíjsjcondígna aaí inaducr i ionc,cum emendafuf 
l ic lcmi p c r p a n c m í p f i u s Synodi méri to approbanda, óc laudanda 
mox puniantuiv'lloruni aírecuratíonis íarma, condiiionibus, & m o -
dís omninómsnen t ibus ilhbatis, Parifocmltcr etiara vult , v t í i qu i f -
quarn,vcl alíqui cxipfa Synodo,ime ia itinercjaut mancado, aut rc -
deundo aliqmd enocmefquod abilt) egerlnt, autcommif jcr ía t , quo 
poíTct huius íidei publica?, iScaíTeturacíonis beneficium víolari, auc 
quoquo modo tollí . ín huiufmodi facínore deprehea í i , ab ipía Syno-
do d imuaKatA non alíjs condigna an imaducr í ionCiá : emenda iuffí» 
c^ari.pcr partcinDominoruaiGermanorum A u g u í l a n s c o n í e l s i o * 
n*s,tunc hic pracfcntíuaj memo íaudanda, & approbanda, mox pu» 
nidtur.prA ' ícntiaiTccuraiíonis formajConditionibus, & modis omm* 
no maaendbus iUibatis.Vük praterea ípfa Synodus,quod ikeat ipfís 
Aiabaí luorlbus^ o i n a i b u i ^ fingulis to l iesquot ic( tuaque oppor-
H b 3 tunuai 
¿4¿ Ülecretum Trident.t&M. 
tunum fuerit.feu neceíTanura ad auram capíendam cxí re de ciuitatc 
* T r ¡ d e n t i n a ^ rcuerti ad c a n d c m ^ i e c n ó N u n c i u m , v e Í Nuncios AJOS 
adquxcunque loca pro íuís ncceflaríis negoiíjs ordinandis, l ibere 
mittcrCjfcu deflínBrc^ac ípíbs nilíTos, fcudcít inatos, ícu mífíum , <Sc 
deftinatum fufclpere toiicscjuoííes cis videbitur expcdirc, íta quod 
alícjui, vel alíquos perdeputandos Concilij fociectur,qui corum í e -
curitati prouideanr, vel p rou ídea t : quí quidem fsluus condudus, 
¿cfecuriras ílarc,ac durare dcbeat á tcmpore, &pertempus,quo i n 
ipfms Synodí , Óc fuorum tuidonís curam ipíos fufcipí cont iger í t , 
¿k vfque ad Tr ldcn t ínum producl , ac toro tempere manfionis eo-
ruiu ibídeíDj ócrurfum.poíí: fufí idcnteniaudíentíatn h a b í t a m , fpa* 
tío vígint í dierum praErniíTocum ipíi pctleruntj auc Conci lmm ha-
bita huiurmodi aiidientiaípíísreceíTum i o d i x e r i t i T r i d e n t í n o v f ' 
que iaquem qu í fque elegerít fibí locum tutum , Deo fauente re-
í l i tuet jdo lo 6l fraude, prorfus e x c l u í í s . Qüse quidem omnia pro 
Viiíuerfis & lingulis Chr i í t í fidelíbus, pro ómnibus P r ínc ip íbus 
tam Ecclehaí í ic is , quátn fccularibus quíbufeunque 3 seque ó m n i -
bus alíjs Eccleílaíilcis, & fscularibus perfonis, cuiufeunque í i a -
tus , (Se cond'tionis ex í f t an t , aut quocunque nomine cenfeantur, 
inuiolabllitcr obferuanda eíí'e promtt tk , & bona fide fpondel. I n -
fuper omni fraude, Sedó lo excluíls vera > & bona íide p romi t -
t k ipfam Synodum, nullam ve l manifeíi e, vel occuke occaíionera 
qux í i t a r am > aut aliquaautoritate, potenlia, i u r e , ve l ftamto p r i -
ullcgio legum , vel Canonum, aut quommcunque Conci í io rum 
pra-iertira Conftantienfís, a 6c Scnenl ís , quacunque fe ra! a verbo-
rum exprcíTs, ín alíquod huiusíldci publicafj &picniísímae a fie cu-
r2tíonís,3c pub lk íE , & libera; audientiíe ipíis per ipfam Synodum 
conceírar, pra?md5Cíum,quouís modo víuram , aut quemquam v d 
.p t rmi i l i t iam. : quibus i n hac parte pro hac v k e derogat. Quod fi 
l í m c t a n o d u s j a u t a l i q u i s ex ea, v e l í u i s , cuiufemique conduionís , 
vel ftatos, aut praerajneínlae cxiílens}prafir)ptce aílecuraiiorilsj & 
falui conduflus fornáam, & modurn in quocunque p u n d o , vc l c lau* 
füla ví'ohiueríc. (quod tamen autrtere dignetur Omnipotens ) & 
-íüíficiens emenda non fuerit m c x í u b í e q u u t a , <Sc ipforum arbitrio 
meri tóapproba ' .da , (5r laudanda, babesnt ipfam Syrodum, & ha» 
bere poterunt, íiicidiHein omnes poenas/quasiure d íu lno , 6c b u -
niaao , autconluemdlnc íiuiufaiodi faluoivm condu(fluum» viola-
dores 
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rores incurrcre poíTunt , abfque omni excufatione, aut quauís ín 
hac parte contradiaione. 
De ómnibus ad Concilium inuitandis. 
s V P E R C A P V T 111 I . 
Ve € Pffifertim Conflanúenfs. Concordat Conc i l . Gonaantfen. fcfsi. 
, 9 . in cap.quod n o n o b f t a n t í b u s f a l u i s c o n d u a i b u s . 
€gin Sefsione décima fexta. 
'• Sujpemlitur Comihum > yt mellón temare f rofe^ui yakat* 
Hoc diciu. 
C A .PV V T V,'. 
Acrofanch, oecumenka, <Sc gencrslis Tr iden t ína Syno-
dusjin S p i r i t u í a n a © l e g i n n i é congregara 3 p r x i i d c n t i -
b u s í n eaíUucrcndifs imis D o m i n i s , b c b a í i i a n o Archie-
pifeopo S í p c m i n o . & A I o y r i o E p i í c o p o V e i o n c n í i j A p o 
ílolicls Nuncljs.tam corum propr iOjquám rcucrcndl ís i in í , & i l l u -
l l r . D c m í n i Marceili;tkülí landtl Marcell» fanííae Román ac Ecclcíia; 
Gardiniills Crcícenti j Legatij ob aduerfamcíus griuifJma v a k i u d i -
nem abícntis, nomine, non dubitat Chiilb'anis ó m n i b u s patere hoc 
Conci l i iuncrcumenkumTfident inum.pr i r r ó a Pauiofoel.rcc.con-
uocatum, & c o l l t ¿ l ü m fuiíle deinde^á landifs ímo D o m i u o n o í l r o 
l u l i o I TI , cfBagítante Carolo Quin to Auguíllísifiio i i r peratorey 
ca pra-cipuédc caufa fui ííc rc í l i tu tum, vt rcl;g;onem ín muitis Ü r -
bispartibus, praefcn.i¡n i n Germaniajn diuerías opiniones niife-; 
rabiliter djftr^ttam , ín í latum pr i íHnum rcuocaret, abufes, ¿ ¿ 
mores Chrí íHanorum Corruptifiimos emendaret. Cuaique ad hoc 
agendum quamplurimi Patrcs,nu¡i]a labomm fuorum^cnculomm-. 
que habita rauone^é dmerfis Regiombus a l acn tc rcoü í lux i í r en t . r í r -
queftrenue,rt.'agnolidclü concurru,fceliticer4u.c procederet^c fpes 
cifet nonleuis,;líos Germanos.qui eas nouiratcsexcitarant in C o c í -
liúm venturosjílc anímatos,vt veris Hcelefi^ rarionibus vnaüimíter 
acquícícercnr,lux deniq; quardá rebusaffülf i f ie vicerctur, caput¿iie 
attollere inciperet profíig^ta antea, ÓC aPrliaa RefpubKca Chrii i ia- l 
naui repente turaul íus^ fa bella hoais generis humani vcrfuiía 
x ^ / DecmumTridemXtkíí* 
cxarferuntjVtConcIliUm vtlutlhaererc, acfuura cmfam ifitcrram* 
pcrc fatis commode cogcrctur, fpcfquc omncs vlrcríorís progreíTus 
hoc In tcmporc toücre tu r : tantumquc abcrat, vt fanda Synodus 
Chriftlanorum malís, 6c mcoinmodjssnodcretur,vt irmltorum mcn-
icsjprsetcr fui anni fciitentiarrr3irriíaret potms,c}Uaní placciet. C inn 
igi tur ipfa fanda Synodus,ornnia & praecipue Gcrmaniain, arnifs ar-
deré,6c difcordijsvidcret.,omncs ferc Epífcopos Germanos, pratfcr-; 
tira Principes t lcf l torcs/uis confultum, Ecciefíjs e Concil io abijíTc 
decrcuit tanta: neccísitati non rc luí lar i , 6c sd raeliora t émpora re t í -
ccrc,vt PatreSí qucd cis non agcrcnonlicetfuis ouibus profpcf tuí t t 
adfuas Ecclefias rcgrcdi v¿lerent , ne diuíiiis vtrobiquc inu t i l io t ío 
conterantur. Atqueita quoníam fíe temporum condítio tul i t , huías 
oecumenici Concil í ) Trideniiniprogrefruni per biennium íufpcn-i 
dendumforc decerní t , prout prafenti decreto fufpendit, eataiuen 
l e g C í V t í i c i t i u s pacata res íit, ac tráquilíitas priflina rcuertatur, quod 
fperat D e i opt irr í^maxirni beneficio non longo foré fpatio futurum 
ipíms ConcilíJ progreflus eodcmmet tempore íbam v i m fírmíta-
tei í i>vigoremquc habere cenfeatur; fin autem (quod Deus aucrtat) 
peraé lo b iennío prardida legitima impedimenta non fuerint fubmo-
tascmn primum ceflauerint, ralis fufpenGo co ipfo íublata eíTe i n t d * 
ligatur^ac i um vigor , & robur Concilio íit rertitututum, 6c eíTe in< 
telligatur, fine alia noua Concdij Conuocatione, accedente ad hoc 
decretura confcníUj6c autoritate Sanditatis fus:,6c íanílse Sedis A p o 
ftolica:.ínterea tamen eadem fanfta Synoduscxhortatur omnes Pr in 
cipes Chríf l ianos, 6c omnes Prxlatos, v t obferuent, 6c refpcéliuc 
quatettusad eosfpedat obieruare faciant ín ibis Regnis dominijs, 6c 
l ictleriisomniaj^c fingula, qux per hocfacrurn oecumenicum Con* 
ci i ium faeruuí haélenus ftatula. 6c decreta. 
iriM»m ir.i r--i---— - •- , ' i • i i-- |--— 11 •iTifcM«eg«aaM^»w>«ÉtttMtBitt—^ ni ii mi DI » LjLLij j 
^ | I tem fefsfonc decima oOaua. 
Omnes^nl noUfcum communiommnon hahent, yt á d S j m h m y m t t 
mmtaníar. Bucdicit. 
C A P V T V I * 
¡ l ^ l l p l ^ on?3m fanélaSynodus excorde optat, Deumque cuí* 
| v>\"f | { ^e rogar , quac ad paccra func Ecclefiac, vt v n í u e r í í c o m * 
I ^ 2 4 i niuncin matrÉ m terrís agnofeentes, quae quos pepcric, 
É ^ L ^ a i i obllulíci non poteft, v í janimesj vno ore g lor i í icemus 
Deufíi 
DeomnladConc mmtJTitMl. 
jPciifis, ^cPatrem Dommi noftri lefn ChrIQí, per viTcera mifer '-
cortil» cíufdcm Dci & Dotumi n o ñ n , orones, qui nobíkum ccn i -
naunioncm nonhabent ad toncordi*am,6c reconciiiationem, & vt ad 
hancfanélam Synodum vcnlant,inuitat atque bortatur, vtque chari-
tatem (quod cft vinculuo) pcrfcí l lonis) amplcftanturjpacímqüc 
ChríOi exultantem in cordibusfuis prsícfcrant, ín quam vocati íunc 
in vno corporc, Hanc crgb non hiimanansfed Spirítusfanftí vocetn 
a«(nentes5nc obdurent cordafua5fed in íuo fenfu non ambuIanteSinec 
Íibip)acentes,adtarapí3m , & falutarcra matnsfuac adnionitiouem 
€xcitentur5& conuertantur. Omnibus ením charítatis officijs Canda 
Synodus eos vt inuitat^ita compleftetur. - • . • : 
% Eadem Sesione décima oftaua. 
Cingregatiegencnlis poieft fidm puhlicAm conceden» HQC dicit, 
C A P V T V I L 
§gf¿¡ri Nfupcr eadem fanda Synodus decreuit, fídem publicam ín 
^ Congrcgationc generali concedí poíTe, ác eandem vim ha-
| ^ ^ ^ ' biturameiufdemqueroborís, &moracnti futuram, ac fiin 
publica fefsionc data & decreta fuífíct. 
^| Eadem fefsionc décima oélaua. 
SAIHMconduftus concejfus Germanices nationiin Congregatione Gene' 
raliMQC ¿i cit, 
C A P V T O C T A V V M . 
A c roían da cecumenica,& gene ralis Tridentína Synodus 
m Spirítu fando legitime congregara, pra fidentibus ín 
ca cífdem fandx Scdis Apoflolicae Lcgatis, vníucr-
fij íidem facit, quód ómnibus <5f ílnguIisSacerdotibus» 
EJcdonbus,Principíbus,Ducibus,MarrhionIbu^CcmIíibus,Baro. 
nibus,Nobilsbus,MiÍ!taribu$,popularibus, ^calijsquibufcunquc v í -
ris cuicícunquc ftatus}&conditionisput qualitatísCXJftant, Germa-
fiicacProüincíae,& natIonís,ciuÍtatibuSjác aíijs loéis eíuídcm, & om-
nibusalijs Ecclcíiaftícis, & íecularibus.. praeícnim Angiiftans cen-
tcaionis^críonis^quíjaut qu-e vna eum ipfisí ad hoc g enerale C o n -
ci lmmTndcminumvcníuntjautmittentur, aut p r o í t d u r i furt, auc 
Imcu.qacvcneruutj quocunque nomine etnfeamur, aut valcar.t n ü -
I I cuparí: 
^ f o DecretumTridm.LihM. 
cüpar i r t cnorepr s fcn tmra pub l ícamf idem, & píeRiYsíaiam m í f s í * 
niamqacfecür)rate?t7,c]uarn faluuí» c o n d u í l u m appellant l i be reaá 
hanccia tatenaTridentinam v e n i e n d í , i b í d e m q u e oiancndi, í h n d í i 
inorand i ,p rop ínq i iandUoqaendi vnacujn ipía Synoda, de quibuf-
cunqur negotí js tra£landi>exafnínándí>d)feuticndí,&omnia quaecun 
que ipGsiíbtigríc! ac artículosq'^oíli^eE tam leripto , q u á m verbo l i -
bere afFerendi.propalandi, eoiqueferipturis facris, ¿k Beatorum Pa? 
t rmn vcrbÍ3,fentcntí^,Ó£-ratíonibus dec 1 araadi\aflruendi, Se perfua-
dendi, Se ü opus fucric ctiam ad ob ic í l a Concilij gener í l is refpon^ 
4«adi4& cum his^quí á Concil io dc l ed i fue r ín t , difpuíandi, aut cha« 
ritatíue abfque orno i impedimento conferendi opprobrijs., conuí * 
cijs, ac contumelijs p c n i t ü i femotis. Se fígnanter quod caufe « o n -
trvueríar, fecundúmíacram Scrípturam» & Aponolotum tr^ditiones 
|w:obaca Cqncllia Catholícae Ecclcíiac confcnfum, 6c San^orum Pa* 
trurn autoritates in praediéto Concil io Tridencino t radentor , i l lo 
eiiain aJdítOjVt Religionis practextiMUt de l idorum curca cam com-' 
KiíTorurpf SUr committendorum imnimepuniantur, iropertitur, ac 
o m n i n ó eoncedií : ífcetiam v t proptcnl lorua i prxCentiarn , nec i t i 
Mnzpéi aut quocunque locprum cutido,rKanendo, aut redeundo, rec 
if t i^fa c iui tarcTrídsnt inadmíoisoff ic i js qUQuis modoGeíTctar f t ve 
his pera¿>Iñ vel non peracbs.quandocunque ipfisÍibuerirj3UE maío rá 
fuotum mandato, A u i r c n í u a d p r o p r i a rcuerti optabunt j aut aliquis 
corum optabiemox abíque vlla rcnitentia,(Scoccafiorie,aut morafai^ 
úis'rebus corum,&fuorura paritcr honorc, Se perfonis vice verfaj»' 
pofsmt íuxta bcncpldcitum libere,&: fecure rediré, de íc ien t ia iamea 
abeadem Synododcputatidorum, v t t u n c o p p o m m é corum fe cu r i - . 
tai í abfquedolo & fraude prouideatur. V u k c i í a a i fanOa Synodusia 
hac publica fídcíalisoque conduí^u , pmnes quaícisnque cíauíulas m-. 
c lüd^accont iner j . acpro incluí ishaber i , quar pro plena, efíicati, Se 
fufficieutiíccurítateJin.eundo,ftandoa^rcdeundo5n«cefíaTjatj(ScO^ 
portuna; fu€EÍnt,íllud ctiam ad m-norcm fec5írit«íem,& pacis ac coa 
cil iarionísbonum cxpr imcns ,qüód fiquifpjamjautiliorum a l i qu i j l l -
uo in í a ac r c T r dcm tím vcnicndorí tuc Ibidcm morsndo,aut redeua» 
do.aUquOiieoormtf qqod 3bíit)egCEÍatiauit cómifcfinrjquo poírccjba 
íuslidelpublIc.TjCk alTecurationisbenefícium eisconceí íum annulia 
r i .aatcaí íar i , VU1E,<SÍ coceditiVt i n huiufoíodí facínorc deprchenfi ab 
i^fis !lu?níaxac>&: non ab alas condigna animadaer fionc cum emenda 
f^ í i t i en t i ,p^r parccmjpíms Sy riodi m q í í ó approbafída^^laitdandafl 
De omn.ádCortcíimh.TiLll I , J / / 
^ojcpan laa turJ l lo rumaíTecura t ion i s forma^condí t íon ibus ,^ moúis 
o m n i u ó manentibus ill ibatis.Paciformítcr ctíam vul t ,v t fi cjuiíqusra 
vei aliquís ex ipfaSynodo. í iuc i n itinerCíaut nianendoj auc r e d e ü d o , 
allquod enorme (quod abfit jegeríntjaut commiferintjquo pó í í e t h u -
íus i idci publica^ & aíTecurationis beneficíum violan, aut cuoquQ 
itiodo iG lh , inhu lu ímod i fac íno rcdeprehenf i , abípfa Syncdo duni-
t a x a t , & n o n aí>alíjs<:ontí1*gnaan^,lía^uer^one» ^ emcnd.a fuífícícn'-
ci pcr parcem Dominorum Germanorum A u g u í l a n x cocifelVionís, 
tune hic pfíefentmni méri to laudanda,¿k: approbajocía rcoK pun í a -
tur, prxfenn aíTceuratiG^iisforma, conditionibuSf íSf medís í imnino 
manentibusí lUbatís . V u k pr.^terea ípfa Synodus,qoodliceat ipíls 
Arabarsiatoribus, ómnibus & ficgulis, totíes, q u o t i c í c u n q u e o p p o r -
touum fucrit, feu n e e d í s r i u m ad auram capiendam exirc de e m í -
tate T r í d e n t í n a , & reuertí ad eandem , necnon N u n c m m , ve l 
Nuncios fuos, ad qüaecúnquc loca pro fuis ncceíTarija negotijs or« 
dinandisliberemittere, íeu deíh 'nare, ac ipfos smlTos , feudeftina-
tos, ícu inifTam, & dcíHuatum fufeipere totíes, quotics ipfis v idebi-
t u r e x p e d i r é J t aquod a l íqu í , IKI aliquís per deputandos Concí l í j 
focieoiuisquicorum fecuruatiprouideant, velprouideat. C^ui q u i -
dem falunscoaduflus.Scfecuritas ttare , ac durare debeat, á t empe-
re, & per iempus,quo in Ipfms 3ynodi,(Scíuorum tüicionls curam i p -
fos luícipí cont íger l t , <3c vfque ad Tndentmn produci, ac loto tem-
pore manfionls eorura íbidem,(5c rurfum, pofí fufficientcmaudien-
cuín t u t u m , Deotauentc rcfhtuet,dolo, 3c fraude pror íus ex t lu í i s i 
Q u « quidemomnia.pro vriiocrfís, 6c í jnguüs C h ú ñ i í i d é M u s : pro 
ómnibus Pr indpibus , tam Ecdefiafticis, q u á m feciilatfbus, q u i -
bufeunque a t q u e ó m n i b u s alijs fieclefiafticis, Se fccularibusperíooís 
culufeunque ftatusj&condjtionisexifíant, auc quocunque nomine 
ceafeantur ínuiolabil i ter obferuanda tíTe , p r o m i í t i t , & bona £ d c 
í p o n d e t . í n f u p e r o m n i fraude 8c dolo excluíís , vera de bona í i -
oe protnittit ipfam Synodum nullam , vel m a m f d l e , vel o c c t l -
tcoccafionem quxfituram , aut aliqua autoritatc , po tc i i i i a , iurc , 
vel (Ututo , pr iui lcgío Icgum > vel Canonom , aut quorumcun-
que Lonciborurn praffertím Coní lan t íen í í s , & SeneDf]s3cUc;cimcu€ 
í o r j n a v e r b ^ u c x p r c f l a j i n a l i q u o d h u i u s f i d e i p u b l i c ^ d p i e i i i í s i m 
l i a afle-
^Decntum Trident. LihM* 
s íTccamioois^c publicar, <5c libera? audíentíx jpfis per ípfain Sy no-
dura conceílje, praiudiciurn quouís modo víuranij aiu quemtjaam 
vti pcrirníTuram: quibusin hac parte pro hac vicc^derogat. Quod fí 
íanéta Synodus,aut aliquis ex ea, vcl fuísicuiuícüquc condítiouís, vcl 
ílatu$>aut przeminentix exiílenspríefcnptaE aflecurationis, <5c faluí 
condBftusforraani>& modum, inquocuoque pun¿to,vel claufula 
vioIauent(quod timen auerterc dignetur Oronípotens) óc fufficíens 
emenda nonfucritraox fubfequuta, «5c ipforum arbitrio racrito ap-
pfobanda,(Sc Iaudanda,habcanc ipíám Synodam,& haberepoteruot 
incídííT^ In omnes poenas>quas íure diuino & humano, aut confucm 
díne, huíufmodi íalüorum condu¿luú víolatorcs ineurrere poíTunt, 
sbíque omni excufadone, aut quauls in hac parte contradiclione» 
^ Eadem fersione décimao£laua» 
UxmUtUYfdum conducta ^ r x U ñ m 4^ a l m n m o n i u H M . . 
C A P V T N O N V M . 
Acrofan£la Synodus ín Spirit^ fanílo ícgitiíac con-
gregara, pracíidentibus in ca eifdem Apoílolíca; Se-
dís delatere Legatis^mnibns,^ fiiigolis alijs,quí no" 
bifeutn ín his> quac ftmt fideij communionera non ha-
bent ex quibüícunqnc RcgíiiSjnationibus,prouÍncíjí, 
ciuítat¡bus,ac locis,m quibus publicé,& impune príedicatur, vel do-
cetur,iiuccreditur contrariüm cius,quod fanéla Romanafemit 
¿cclcfia datfidem publicam,fiue faluum conducluia 
fub eadem forma > 5c cifdcm verbis, qui-
bus datur Germaniso. 
D e R e i i q u i j s , & v c n e r a c i o n e S a n í i o r u m , 
r i r v t v s o^r j r r f s. 
^ | j n fcfsíone rígeíiína quinta Conc í .T r íd .dcc rc to de muoc .&c» 
ConcmdtQresmftmere dehmplekm de y t ü i . & f M Saníhmm}& Re-
í í q u k r m f ó Imyfium yemmionc, fíoc Aun. 
. C A P V T P R I M . V M . 
Andat fan£la Synodos ómnibus Epircopis,<Sc cartem 
ciocendl iriuiiüs,curamque fuí l lncnubas , v t í u x u Ca 
tholicae, 6c Apoftolkae E c d e f e v í u m , á piimar-
áis ChriíHanse Rcligíonis temporibus recep -
tuíri Sandorumque Patrunr! coiííienfionem 5 & íá -
cmmnv Coac i l ío rum decreta ío prirrus d€ Sandov* 
rum intercefsione, ínuocat íóne , ReJiquiarum honerej & ieguimo 
¡magínum vfu fideks diiigenter ínl l tuani j docentes eos. Sandios vna 
curo Chrífío regnantc?, orationes íúas pro hominibtis DeoofFerte; 
boniim att|ue vtíle eíTefupplicirer cosinaocarc: de ©b beneficia ím« 
petranda á Deo per Frb'um eias I E S V M C h n Ü u m Dorninuin no 
ftium^qui folus noírer R e d e m p t o r ^ Ssluator eft, 'A eorum oratío* 
nesopem auxiiiumque confugere. i l los vero j cpi neganE Sandios 
sterna foelitate incóelo fmen tes . inuocandose í reVau t^u i al íerunc, 
vel íllos pro homin íbus non orare^vel eoturn, vt pro nobís éiíaru i ín 
guiis orentj. inuocat íonem cífe idoktriam^ vel pugíiarc cura verbo 
Deijaduerfariqoe honor í vníus raediatoríVDci>& h o m í n u m I E S V ' 
Chrlf t i , vel r tu l íum efle i n c a l o rcgnantibus.voce, vel mente íbp* 
pilcare: ímpic fent írc , -
% Eadem fefslonevjgcfífná quín taé in decre.de inuocatio.&c. 
Davnmtur ¿¡fenmes. yenemianm Santterm WHqMs non debm. 
C A P . 
gjjf* Decretum TridemLiklL 
C A P V T S E C V N D V M . 
iplum Spíritusfandt'} ab i píe 
tam ^^Itancla,^: gIor.;fícanda,á fidelibus venmdaíurt, 
^ . J ^ - í i ^ , perqus multa beneficia á Dco horníiubus píarftantür» 
Ita vtafhrmantes Sanítorura Rclícjuijs vencrationém, atqtíe honó-
rern non debcrij veí cas aíkquc íacn¡ monunícniaá fideiil.us inutílí-
ter honorari, atí-jue eorom opis impetranda' c^ ufa ^antiorum rbc-
monasfíuftrá frequentaríj omnlnódamnandi íúnt prout ja IB pridvm 
eos d4niiiauít,&nunc ctíam damnat Ecclefía. 
% Eadem f c ü j o n e v í g e í l m a quinfa,in dccrcr.de i nuoc .&c . 
Sacrü imagmihíís honr^úr Ymermia.exkibiri debetMM 
C A P V T Í Í L 
Magines Chr íAi , Deipara? Vírginfs, &a l io ru tn Sanf to« 
IMC' rum> templis p r a ; í c m m habendasj & rct inendás do-
ccaut Epí ícopí , cilque dcbuum hoaorern, <Sc veneratio" 
\ \ n«m impcruendair . j i ióquod c r cda tu r imí í e a l jquá in i;S 
3» diuiaítas, vei virtus propit;r quam íint coienda jvcl quód 
ab cis fitíliquid petendum, vei quod üduc ia inimaginibus í l t í i g e n -
fai veiut i o i im acbat á g c n t i t u s , q ü a c in ido i i s í p t m í u a r n colioca* 
bantj fedquoniam bonos, qui cis cxhibcL«r , refermr ad prototypa, 
qus i\\x leprsdcntariCj ita vt p e r i m a g í n e s q u í s olculaamr, & corara 
qmbus caputaper ia ius í& pr tKumbmius jChr iüuni adoremusi 6c í>á-
¿tos quorum i l l x r i i i i ih tudmcmgcrun^vencrc i i iu r . i d quod C o n -
cilioruBJ»pr3BÍcrtim vero íceunaa: Nicarnaí Synod í decretis,4 coa^ 
tra imaginuni oppugnacores cít íancicuoi. 
D e R e l i q u i j s & : v e n e r a t i o n e S a n f t o r u m » 
S V P E R C A P V T T E R T I V M . . 
c$no.aítionc tenia. 
Be M & ven.Sma.Tit.mi: 2 y s 
Eadém fcfsíone vígefima quinta. ín dccret .dé inuocauoN6cc. 
PiftuYÜmdimpopulu*, & excimm á d p m a t m cotendm.HM 
C A P V t I I I I . 
L l u d diligcnter doccantEpifcopi, per híftorfas t v y ñ e * 
r *orü nofírae red«ropiionís;pí¿l;unsívcl alijs í imili tudiín--
bus expredas, erudii t ; ^cof i r ruar i populum ín artículís 
fidei commcmorandis j&aí i iduc rccoJendis: tü in vero ex 
o i n n i b ü s r a c r i s i m a g l n i b u s a i a g n u m f f i i d u n i p e r c i p i ^ o n t o i u m ^ u i a 
adinonecurpopülus beneíií;íoruíi)}<S£; rnuncruíiijqoae a C h r i í t a f i b i 
co lia t a í unt: í cd ctíao», qu iü De I pe 1 Sandios míracula, Sl íalutaría e-
x e m p k o c ü i i s í i d c l i u m fabljciiiníur, v i pro Ijs Deo graciasagant, aíl 
SanÉto iumquci i iu ta t ionem vítaro, morcique iuoscomponant, ex -
cí tenturque ad adorandura, ac dí i ígendum Dcum , & ad pietatejn 
colcndam, Siquis autem bis decreüs contraria docucrir, aut ftfníc-
rity ínatheraa fít^ 
^ [ Eadem feísionevigeílcna quinta.in dccrc.deInuocat & c . 
3nÍMa%mHmvensrdümeyghemwtsr {(íimi dóc t tmnis occafio errfi« 
r¿St Jiocdiciu . 
c A p v x v ; 
| p r | M N (añilas 6c falutareslmagirmm obferuatíones, íi qus abii¿ 
foi I ^1 fus irrepierinr,eos proríus aboleri, k n ü a Synodus vthe^ 
s m fcio" n íee tcr cuplí : íta v c n u l l « falíi dogmatssimagines, Si ra -
dibus p m c u l o l í erroris ccGaíionem pr^bentes ílat asitur, 
Quod fialifijuandohiÜorias. tSenarrationesíacra: Scripturo?, cuia ¡d 
indoefiar plci>i t ' x p e d i r t , e x p r i m i d figuran coniigcrí t idoccatur p o -
pukis,noji propterea dminiratem fi¿urari,qnaíicürpore]Sí oculís t o ^ 
fpicijvelcoloribas.aut figuris e x p i í m i poí>i|:. 
^ Eadcm k&iont vigcíiraa quinta, i n decret. d e i n u o c í t . 5cc8 
2 J é - . 'DecretumTrtdmtMhtt. 
C A P V T V I . 
| | | MÍIÍSíiijperíKcioin Sanf to ramjnuoca t ione ,RcI íqa j3 r«m 
* venerau'one A imaginum facro vfutollatur: omnis tarpls 
v i tc tur , ira v t 
nec ornentur, 
fe^^^l ^^a^ftus eliminetur: omnisdeniquelafciuia , ¡t  
I f e r i s ^ i pro cae i v cnufhte ímag?ncs non p ingan t«r , c  rn , 
& Sandomm celebratione, acRcI 'qo í s rum viíitaticnc lioifsíner ad 
cora eOaíioneSjStque ebrictates nonabutantorj quaíl feffi dies in h o -
nor era San í lo rum per Iuxum,aclafcíuÍam aganíur .Et tanca dre abare 
dnigentsaj&curaab EpírcopisadhíbeaturyVtnün^inordinatUr^ , aut 
pra;.poíl:ere,& tumaltwaric accon}modatuni,nihil profanum, n ih i lq j 
liihoneílursi sppareaíjcans domum D e i deccat fancií tudo. b 
S V P E R C A P V T V I . 
h % Cum domum Deidecettfanñkmh• Concordat iIIadPral.^2. D a * 
mum tuain Domine decetfantíhudo• <5c t cx . incap. decrat^ d e i m o m n í . 
t c c l c í i a r u m . i n 6. 
f Eadem fefsiose vigeíiíca quinta, indccre.deinuoca. & c . 
Nonlicet mfolitam poneré imagmemyfsHnouaéMimre mirdeulaj y el 
ReliqHiaásñJi Bf ifco^ 
C A P V T V i l . 
Tatuit f a n í h Synodus .ncminí l iccrc v i lo ín loe©, v c l 
Ecclcria,cíiamq»iomodolíbct exempta, vliam info-
litam pone ré ,ve i poüendam cararc ima¿ineoi,!)iri ab 
Epifcopo approbata fuerit: nulla etismadanticnda cf« 
íc nouam!raciila,nec nouas reliquias recipiendas, c n ! 
¡i £0(icro;retognofcenteAapprcbantc Epifcopo: qui finritií átque de 
¡ji aliquid compertum habucrít5adhibiiis in coníjlíum Thec log i ' . Se 
alijs pijs viris,ea faciat.quae vcrítari)& pie taü confentanea iud:c:i[c-
r i t .Qaod fi aiiqulsdubius^aut dífíicilisabuíus íií extirpanduSjVtl c m 
mnb alíqua de his r e t u s g r á u i o r q u x ñ í o iocídatj Epifcopusantct]U¿£a 
cofttioueríiam divi ínat ,Mctropo]I tani , & CoÍJPprouincl¿\\um. £¿af» 
copomnr n Concilio Preuincialifenteiitiarn expetat: iutaaiefi vt 
tii'htí inconfuíto 'fauáifsimo Romano Po iu i í i ccnouum,au t in Eccle-
fía hi^enus inufitatam decernatur. 
^ r h n m u n , , E c c U f i á , T t f * V. 
t >M.:2&e-noud$ Rdiquiasmipkndai.pechv, Cárd ín . Síe San^orsm 
K e l i W x anüqu.T habcndx í u n t in í l l a venerationc, qua 1 
focruntVfi vero fant nbüSjEpifcopus feruct hoc decremm. 
hadenus 
De inimünitate Eccieííarum 
rerumadeaspertinentium, 
I n fefsionevigefiiaa quinta Gonc, Trríd.cap.s^.de reformé 
'Eccléfia^&perfonamm EcckJlapcafHmnimunitasnon^ehet ylla U » 
íioneyiolari* Hocdicit» 
C A P ' V . T . P ; a , í M V M J • 
Vpicns faníláSyribdus Eccleíiafticamdifcíplinaralni 
^ | Chtí(H9iio;pc^iüoinQñ:ítílúin'T 'el1;lctuKc^ etiaín per 
• pecuófartam t c í l a m á qüibufcünquc Impedimentis 
Ij conferuarií practerea, quaí dc Eccleíiafticis per íbnís 
! confticaít j feculares quoque Príncipes oííici) ful 
' admonenáoscíTeceníuic , confidens eos, v t Ca thp l i -
cos,quos Dcusfan£l«e fidei, EccIeíiaEque protectores eíTe v o l u i t , íus 
fumrs Eccleílae re í l i tu i non tantiim e ñ e conceíTurosvfed etiam fub^ 
ditos fuos omnesad debitam ergacl crumiparochosj&fuperioresor-
dmes reuerent íam rcuocaturos, 4 nec permiíTuro-s, vtotí icíales, aut 
inferiores magií t ra tus Ecekn^Aper fooa ru in Ecclef ia í l ícarumirn-
Rnm^atem Ü e i ord ína t ione , 6Í canoi íkiVfan^ionlbi íS conftitutam 
al iquocupidítaüs nu^ io j íeu inconíidcrat ioneaiiqúa v!oIent:fed vna 
cum ipfis Prkcipibus debitam facris Summcírura Pontificura, & 
Condi iormn coaftitutipnibus obíeruant ian7 | ) rs í lenc« 
De immunitaüeEcclefiarum. 
5 V P E R C A P V T P R í M V M . 
4 ^ Siipmms QtÁmn r m s r e n ú m r m c a m o u Concordat t ex i i n 
IC k cap. 
Decremm TédtfihtihM. 
cap. C o n c í i í á ^ . h í n c f / . d M í a a i o ^ p , auig-idubkst.cap, dúo uiíirJ 
8c cap.fína.p 4 , d í f t ia^» 
"""" • 1 L " •• ' i" < i ' - i " • ¡ . nm ' "., i' «rni ini i .« . in lT 
% Badétn. fer&lane vigcfí.má.qumta.cap.2oicIe rcfor. 
nikm ohfimarL Hoc-dicit^ 
C A P V T S ¿ C V ^ b V A l ^ ' 
E e e r n í t í a n a a S y ^ o d u s j & p r s c i p i t , ^ íacros G a a b ^ f ^ 
Concil lagencralía omnia, necnon alias Apofto^cas í an -
dioncs in fauorcm EccIcíiaftiGarum pér íonarum iibcrtatis 
^ ficclefíaílics3 & contra cius violatorcs editas^ q u « omnia-
p rx fcn t i eti idecrcto ihnbuat, cxade ab' ómnibus otferuan deberé,. 
- S V P E R C A P ^ t I E 
^ f ^ í / » 1 ^ ^ l í . C o n c o r d a c tex . in eperuenit . Se.d.c^íi quisfuadent-f,' 
s 7;CI'4toto t i t . d i mimun.Eccíef^c.quaroquain.de ccnfi.in ó.c.fcsir-
cis.de poen.in 6. Conc.TiciVi.verf.í>atuin)usí& verf /ancioius^ 
Aquifgran,c.9,Coac.LatersfubLeo.X.fef.9.& r o . 
f Eadem fefsioñc vígenma q 
SuperioresPrmcipestenentur anmaduerterem eos^quiQUOíihomodaEs* 
clefiajiicm libertatem impediunt, Hoc dicit^ 
c A P V ' T l i r-
A n d a Synodusadmonet Impcratorem,Regcs3 Rcfpub t i -
cas. Principes, & omnes & fingufos euiuícunque ílaius3í§£ 
dignitatis cxtiterintjVt quo largíüs bonistcmporalibus^at-
quein alíos poteftate íunt ornatijeo fanílms^quae Ecclcfia-
fííciiüris funt,tanquam Deiprecipua c iufque patrocinio tedia v e -
nerenturjnccabvIlisBarooibusjDomiccliiSj Redor ibüSial i i fve Do-
i p ín i s t cmpora l ibus , feu M a g i í h a t i b u s , m a x i m é q u e roiniflris ipfo-
rutn PHacipum i.xdf patianturzfed feuei e i h eos^qui i l l iusl ibcrtatcm 
ímniuni ta tem,atquciünTdi¿t íoneaj impediuntjanimaduertant : q u i -
bus etiam ipfiraet cxemplo , ad pietatcm > religionem > Ecclefia-
rumque p r o t e f t í o n c m , cxi f tant , imitantesanteriores ó p t i m o s , r e -
ilgiofifsiaiofqj Principes, c qü i res Ecclcfia: ÍÜSEinprimis autorí ta 
t^ac muníñeca t i a auxeru ^nedum ^b aliomm iniuría v?adicarunr | 
D e B d i g ^ j i s d o m i h m . T í l V l : 2 j p 
^Jtcoque ea rn rcquifque offícíuiri fuomfecluloprsfiet, quo cnltu 
¿íüímis deuote excrceri, & Praeiati cxtcriqiie clciicí m reíidcnn'Jg 
¿ cfikl's fuh, quletl & fine in'pcdlmentíSiCum fruau & adificatio-
¿ ^ T v T f r c A P V T n i . ' 
c € Rdigiofifimofque Prmipes. Concordat tcx. in cap. Valentínía-
iius.63.d. cap.Ecclcfix.ínfin^S.d.c.Confíantwus^c. vlr.pó.d. 
DeRcIigioíís domibus vt Epifcopo 
fine fubieítae, 
r i r v t v s s b x r v $. 
% In fcfsíonc fcptínaa Concí.Trid.cap.i 56dercforniá 
C»ní Hojpitalium pertmet ad Ordinarios, H , d, 
C A P V T P R I M V M / 
Vrcnt Ordlnarij, vtHofpitaliaquaecunque áfuisadmí-
j mttratonbus,quocunqueniinomine cenícantur, ctíam 
|¡¡ quomodolíbct exemptís, íideliter & diíígemcr gubcr-
¿ nentur a connitutionlsConcilíj Vícnenlis, h q«as in-
cipit,j2«írfC0«íí«g¿í»formaferuata. Quam quídcin conílítuiíonem 
fanfta Synodus innouandam duxít, <Sc innouat cura deregatíonibu» 
in cacontentis. 
De Religiofis Domibus, 
5 V P E R C A P V T P R Í M V M . 
a, ^  Fi(leliteri& diligentergukrnentur.Dechf. CardtQuía curaredc2 
benc Epifcopí,vt Hofpitalla á fuís adminiftratoríbus, quoroodolibct 
excmptísjdiligenterjac íideliter gubernenmr,dubíum non eft, qulrt 
illorü vííitatíone ínílituerc debenr, vt perfilara ccgnofccre pofsínr, 
qux faceré debebant admíníftratoresHoípítaliü, 6c cófraternitatu. 
b % Conjlitutioms Concilij Fíenenjis, Haec coílltutio habeturiji ele. 
a.eod.tít. vídc ílláínglof.fup.C.quía ad Collegií, icdcMadflns»' 
K k a • ¡ I t e m 
i £o tDecreium' 
^ í t e m Sefsíone vjgeí imafecunda.c .S.de r^for. 
EpifcopiíHS hahtntyifitanúi ymusrfd'píatocaj & alia qHacun¿¡ue ad 
Dácu l tum í V í ^ / V ^ í t í j ^ ^ í ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m d m a p r o » 
teñiommififtkm, Hocdim. 
C AP V T S E C V N D V M . 
Abeant Eplfeopí ius vífl tandíHorpítalía, c Col íegía quae^ 
cunquc,ac Cpiifratemítates iaícosum, í/ ctíam quasbeho 
l a S j f i u e q u o c u n q o e a l i o n o m í n e vocant.' n o n t á m e n , q u « 
íub Regum ímmediasa p roce í l ione funtj ne corum l í -
cent íat^lcemofyhas M om-' 
n ía , quomodocunqnenuncupenturetiam l i prsd ic lorum locorum 
curaad laicos e pertincat,atque eadem pía loca f exemprionispri-
u í leg ío g í in t muníta^ ac omnia, q u s a d D e í c u k i i r n j a u t anímaruni 
íalutcmjreu pauperes fu f tcntandpsmft í í i i ta fu íUí ipí i ex officio íu© 
iuxtafacrorum Canonum ílatuta cognofeafit, <Sc cxsquantur, i 
non obílantíbus ^ quacunque confuetudme, ctlam immeinorabii i í 
p r íu i l eg ío / aut í l a t m o / » 
' SyPER . CAPVT. -SECV:NDVM. 
'él\*ífíahantitfsyipünii Hojjfhdti.Dtthx.*Gard.Licétatttem hoc-
decrctúój.concedat facuI ta temEpifcopisyi í i taadi Horpitalía,¿k; cs^-
teta piaIdearon, probat íamen5 qmri & iiíd^xs fecalarcs eadero Vi-
iíitárepofsintj fi hoc cis alíás legitimé» f Aní la í i t e prohibitionc ía 
fuúdanone HoípiíaUskquod Ordinaiius noa pofslc fe intromicterc-
i n elus vifuacionc, pofsít Ordínar íus vigore p f^ íea t l s cap. d í d a a i 
Ho íp i t a l e vificarc? Congregatio cen íu IUnon poíTe , : % C o n g r e g a » 
t ío cenfuit».Ofdlnárlum.'poíieyi.í¡tarc.Hófpitaíe príuam.m.cx hoc de 
creto corrigerejác reformare, íri hís tamuai,qa3: ad obferuandaíii \.& 
luntatem fuadatorum pertinerJ& ex alio decreto Íer.a2.cap.9.aui;em 
Haberc exígendi ratlonem ab adíníniftratorlbus ipfius Hofpítalísj vna 
tamencum í í i i sdeputas is ;quíbus ex cófuerudíners í io reddeoda eft, 
Ordinar í ivsnan habet autoríratexn vííitandi-HorpífaUayQeque Con* 
f r a t e r n l t a t ^ q u x . á Uic?s reg'aníurviim íncaí ibas á íurc.evprcfsís: ca^ 
puc aijtcin3hoc i ü t e l l i g í t ^ á d i a b e t lócuaj tantüra ¡fn caíibus á í u r c 
'corhiimm psrnsifsIsjX.cet ameírí O i d í n a r i o ab eisj'ratíonem adí i i in í -
fíratioaís cxfgcíCnuliU habita ratíone i u r l i communis^ fed ícruata 
? d i g i o p s á o m h m , Tit.VJ* 2 6 1 
t an tumhu ía scap .d i rpoS t íone ¡Ord ina r i a s Hoípital ia etiam priua-
tav iü ta re , & corr ígerc potcrt,íii hís tanm.n, q u s pertincnc ad ob-
fcruationem voluíftatishindatorís. €Hofpi t . i l í ac t ia in vnka, inqu i* 
busEcckí iae ftsntjvbiaísldue (iluinacfficiacclvbrcz tar, & bonaco-
r u m ^ earum nca i u n t d i ü i n é l a j d e b c m a b Ordinarsjs ví íuar í . 
¿ (^Confratcrnitates lakoním DüÓÍXmlIz i C. Epifcopus p b t e ñ v i -
fitare Goiifxaternítates'perfonarmn íccularium in Ecdcfijs Regula-
r ium cxcmprorum exill:entes,noñ aatern ecrmn capeHas,,vel a l ía j i^ 
o u s íntra eaídíni Ea lc í i a s c o n d ^ M ^ Item declar^Gard. £p i í co¿ 
pus p o t d l vífirare capellas ContVatcriiitalüldicoruai inHccldi j sKe-
g u l a r i u c D c r c ^ a f A cogeré sámíni l l ra tores , q u ^ í u b í l cgum i m m e ' 
díáta protcaiqne funt. E x a n ín cxcepticae^qiia hic cxc:pmatur 
Hoípital ia ,ouse fub Regun? íannedía tapro tec l ione íunt , VE íine eo-
t íunt t t r fub¿iegurn proteftione. Corsgregatió eeufait, ü £ p ícopo 
Horpkale aliquod vdiíare v o l í i u i iaxuiiGC eapvopponaiur exeep-* 
t ioiquod fub iitiQsediata Regilíh p r o t e é ^ o n e c'xülat, vti^ue non ad 
fecularem mdicem,íed adipíutiiíiiet Epi ícopu calis exceptioíi ís cog* 
n i t ionen i ,& dIflin¡cioncra pc i t ' n f re» 
e 1^ C«n¿ /rf¿fOJ. Oecia.CardjHofpIralia l ien a laicís mínif t rentur , 
&:rintfub p ro te í l ionc . Ducianijíi al as Eccicíiafticacrant, polTumab 
Ofdínar i j s vimarí;&: poteft Epifcopus ín c is tx^quL quaein hoc de-
creto comínen tu r . € Congregado ceníuh;)Epíf:op-dítt viíjEarc pof-
fcomfíiaHofpiíalIaj & pía Io<>, quocsnque nomiise nuncupc i í tu r , 
ctiam fi íinr prmata lalcoru^jói: corrigere, & reformare ía caílbus á 
iure conrcíslsjnenjpeob níígligentiam> veldilapidatioiiem b o n o r ú , 
v 1 q u e t e í b t o r is vólu ntas í era el u r m x ta • hoc d ec re t u m, - • 
f f EadempU loca.Déciar. Card. Etiara í¡ íint prsuata. I l ludríf . 
& reuercfidífsimus Doailnus Epikopns Á b u k i i í i s , nuper volcn$ 
viü tarc qdoddara Eíofpitale de Olmedo, á h l ú i ibi íühdatum, nec-
n ó capelJaniasiu eo exjí}cntes,fdk impeditu^ á Rt4ig:GÍi.sfaa¿tí Hfe 
^o^yn•H^pr^tendcntíbusadcosdi¿b"Ho^pitaiis admirii^írationé í p c -
ftarc, ád quoruai-iaftaiítxam, proceí lus ad ícculares iudiets dtiatus 
fuli;c|uotaítien noaobr tan íe ,Bpi fcopus pryrcendit rigorc huías cap, 
didlu Hofpltalc vifitarc po íTe ,^ ita íuppl i ta tur declaran', ctiam 11 d i -
ctas I fíoráfandaciouc fuerit patronus míh 'rutus. Congregatio C 5 . 
1C k 3 c l l i ; 
2 $ 2 i Dtcntum TrUmt. Liklh 
ci l i j ccnfult ex decreto huius ca^. Epífcopum poíTe vífirarc, nlf i al í-
ter cautum^fitin fundationc. € Et lícet prafaidus Prior inftarct at« 
t f nt ís v erb i s, í n fin eldi & z dcdaratlonis^tamen.qaia verba m í K t u t í o -
nis ¿iÜl Hofpital ís , 8c í u n s p a t r o n a t u s e r a n t h u l u f m o d i vidci ícet : 
i tení rogo & peto in g r a t í a m , & eleemofynam, & propter ferui-
tlura Dornini noft r i , á domino Pr íp re nunc temporis Beatas Má» 
ñ x della Mezza V'ada Ordinis f a n á i H I e r o n y m í , vt t e m p o r e m e á í 
mígrat ionis ab hac praefentí vira, &ab eius íücceíToribiss pro t e m -
p o r e , Sí in perpetuara exeuntibus, iñ á l á o Monaf te r ío fint pa-' 
v t r o n i d i d i HofpitñHs, qued ita fundo, Se relinquo funiatura, quos 
ego nomino i n tales patronos Aiccefsiue, vnum poft al ium, ita v t 
Prior pro tempore d i d i Monafterij patronaíus diftí mel Hoípi ta l ís , 
quoditafundauijVt i l lud v i f i íetj&in eo prouidere debeat, quidquíd 
ci vidcb'tur conuenirepro í l l iusfur tcntat ioncjn quantum fuffícient 
rcddítus .qiíos ego rellnquo d i d o HolpitaliíadeOíquod d ié luspa t ro-
nusapponatperíbnavTi fidclcm,¿Abonar confeientix» quaelocare de-
beat hsredltates Se bona per me á iÜo Ho íp i t aü relifta, exigatqi eo-
i rum reddit.us,eof4ue iu í l¿ 3c fincerc exponat in íuf tcnta t ionem ip» 
íius Horpira l is ,^ illius manutentionern, <3c perfonarum, Se o p e r ü h -
bi bene míTarum. prout reddkus per me r e b d i fuffícient dantc d lé lo 
patrono ral? perfon.T pro eius labore ex reddkibas diel i Hofpitalís» 
quod fibí videbitur mcrerijdidufquc patrenus fingulo anno recipiat 
computatum diftorura Íntroi tum,ác vi l l tet capcllam,(Sc fciat,anMif-
í*eiiiiusiqu3S£gomílituo)cclcbrentur>& exigat poenas á C le r l c i s í& 
capitulo huius oppid? de Olmedo, fi cas incurrerint ob non celebra-
tionem dicUrura MlHarum, virtute & vigore horum verborum, fi-
ne clauíula: prxdiftffi iurís patronatus. Si teftaméti , quia in p r s d i d a 
fundaiionenon fu'tcautam, vt Epifcopusnuüatenusfc intromit ta t f 
Congregatio ConcDlj rcfpondlt,no ben i in íbre^quia fundatio,quap 
produc«ur , r ,on excludit Epifcopura á vifi tat ione. 
•g ^Éxempmnüprivi legio , Deciar. Card. Si loca pía in eoruaifun-
datiooe e x e m p t a í a d a fuiílent ab Ordinario, perhoc decretara n i h i l 
eftleis derogatum. 
h Sluxtajacroru Canonííftatut<(,Conc*tex.inc.tua.c.Ioanes.dc tcña# 
i ®í Co'¿nofcant&' exequamur. Dedar.Cardin.Congrcgatio t e n í u l t 
Ep l ícopum habere votum abfolucndi, Se condemnandi caeteris dc-
putatis, & i i l i u s votum connumeran deberé cura voto caeterorum, 
quorum niaior pars votorum condernnat,vcI abfolult. 
De Reügofisdomikís. Tk.FL i § j 
cukasá iu rcda taEpi rcop í s . c.tua, c, communjs.detenibus; & i 'a 
Concil lum fuílulilíe eam habentibus ex coofucmdíoc, v d pr lu í ie -
gio.nam etíam de íure po te í í compe te ré ínfcrioiibus Prarlatís, quía 
hoc eft officium nece í l a r í á ,& potlüs d k í t u r oaus .quám honor, 
l ^ P)-m/egío .Declar .Card»Necobí l : i t ,quod, quidcbet perfoluere 
alíquod L e g a t ü / m t o f i c i a l e s S. Aatoni j .vcí íaqaüi t ionis}ac ideó e-
x e m p t i á i u n f d í d i o n e Ordínarí j jvel profelToresín aliqua Vníucríl-1, 
tate ratione Ikerarum conferuatoríarum, quap ex'munt á iurirdíifíío^ 
ne Ord ínanaanonau tcm delegata á Sede Apoftolica, ví hic. 
m%JÍtóyírff«í().Decl.Card.Concilíum hic noníuílulitfandat 10né, 
guare quando ín fundaclone cautum eft, v t non pofslt viíkari ab O r ^ 
dinariojOrdínaríus ex hoc decreto non porerí t víf irarci€ong.regaíio 
ccnfuír ,cxecutjoncm aducríusadrainíí lratores coodenatos íuxta hoc 
decrc tum,í iuc foli Ordinario reddíta fuerit ratio, fiue vna tiisii a'i|s 
deputatis ad ipfuiuinet Ordinariafpeclare. % Congrega t ío cenfaít^ 
decretü hoc deberé haberc locu etiam extra vlfitationé, & in caíibns 
á iurs no cxprcftisv&Hcct Epifcoprs ex'gere ratione ID ab adminiOra? 
toribusenam iocorum nKrclakorum,<Sc prIuatoruí«,[generali tcr fi-
ne v l iad i f t in í l ione , & quando expriullegio^ vel confuetudme, vel 
aliqua alia conftkutionealí is reddcndáj n i n i n fundationealkcr cautil 
c íTc^nempé quód rationes, nec Ordinariorcddendse eíícnt. ^ ] G o n -
gregat ío ccníu ' t ,Ordinariuni«ex hoc cap .po í l eabadan 'n iü ra io r íbus 
Ho{pk3lium ,aliorumque pío ruin loco runu^ t io í i em adminii l rano- ' 
nis exfgcrejdonec coram Ordinario eodasi dot^um fucrií de i n í l í t a -
tsone, in quafecusexprerse cautum ílt. % Prafuppof i ía coníueiu* 
diñe pGtcílproprius SacerdosHorpitalis pauper ibus ib í degenílb^ií 
Sacramenta míniftrarejibique eofdein {eptlíreíabfque inicriitmu pa 
í o c l n d u n n n o d ó S a c c r d o s H o r p k a l i s a b O r d i n a r i o fitapprob^ur,. 
Eadem fefsione vigcfima fecunda'Cap.9. de refbr in-
piornm Iocorum feu ConfmernitaiHmadtnkiftrdtores te nentur fiumlM 
annü reddere rammm OrdmariO) nifi fecüs ab mjltimmkm CAutuw 
Jit* Hoc dicit. 
C A P V T [ T E R T T V M . 
DmlniílratoreSj « tam EccléíiaOkI,quá íaici /abrlc^ cll'üf-
u s Ecckf is o Qtü Cathedralis, Hófpítalis p cófrateraitatis, 
^ d e ^ f y n ^ M o Q t b p i e u u " ^ q u o r ú t u n q u ^ p i o r ü loco» 
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mm q angul 's 'annis teí ieántur rcddére rátíonerai adtuínlflrat íonís 
Ordinar io jconíuerudmíbus j Si prmílcgijs q u i b u í c u o q u e i n contra-
n u m fubbtisjnifi fectts for te ín inftl tutione, r &ordina t íonetá l»s t e 
f k í i X j f e a fabríeae e x p r e f s é cawmm e f í e t . Q u o d f i e x c o ü f ü c t a d m e , / 
aiít pr íu i legio , aut ex coní t i tu t íone aíiqua loci¿ alij's ad id¡ dep.matis 
ra í ioreddendaeífe t , mmecum ijs adhíbéatur etíani Ordiaarswír: t Se 
alíter faftas ílberatloAes dl¿l i§ adaiidiílr^^^^ 
gemur* u 
S V P E R C A P V T I I I . 
n f M m m i j l m o m . Decíar .Card.ReguIarf ter de ommbuslocis pjjs 
Epiícopoeft re44en^a r í ir í0ábadnismllrator lbus, íi ca fintpublí-
cajfiue pr íaata . ^ccleí ia , vellaicaíia loca, sut p ía vniuetí/ tarum non 
fant ob¿)oxíareddií loi i i rationuni Ordinario, fub ñoc decreto c o n 
comprchenduntur Abbatcspracpofirse^& Abbaiiila; vítarn Regula-
rem ducentes. ^ ¡ Adcninjílfatores Monafteriorura dé iilis rationem 
O i d í n a r i o reddcre nontenentur. f Extra viíicauonem non babee 
locum hoc decre tün] . % Hoc decretuiii habet locum.iia. caGbus e t í l 
i n iure non concefsis. 
é % Fabrica cmujíusEcdefi^^echT, Card.Ratlo rumptüümfabrrcíc 
cuiafuis Eccleh«e t ñ reddenda Epifcopis OrdinarIjs,RÍÍi aliter i n í n * 
í H t a ñ o n e c iü fde in fdbric¿(í latutu íic. €Quoad reddendam rat io-
n e m a d n i i n i í l r a í i o n i s fabrica Ecdeiiae Cathcdralís, Ordinario, níli 
copí le t ex i t i í l i t u t i sA ord inat íQnibt i se iuS ínoo porte Ordinariura [$ 
intrqm5tEere,í£neantur C a p Í t n k m , & Caaonifi c a r a ^ 
p ^ Hofffiuüia. Deciar, Card invÉt iam fí e í rem vnita. AdrninÍ4 
ü r a t o r e s Hofpitalium debent Ep i í copo redderc rationcm adoiini-
firatíonis ÍUíe5 6c ficoiifuetudiac., pr ímlegio , & infti tutionc aiiqua 
pcr.fonis.alijs ad id officium e l eg í s rano eflet reddenda praedíétae 
adíniníüraiionisj reddenda tamen Ordinario t u m iateruemu díétOf 
ram e l e é l o í u i n . 
q € QiiQyumcimquepiorum í o c p y ^ . D e c l a r . Cardin.. Adminirtratares 
p ío rum locoruni etiarn exempterum Dullam rationcm rcddentes, 
pofthaceam Epifeopo reddcre debent : qwpd íialijs redderefotenr, 
cum lilis tamen prKÍentiaHtcr adhibendnstO Ep!Ícopus}c]Ui quotics 
i n dicloaiftu adr%üoncrn convputarorum adhíbciur,in condemnatio* 
íiSjjVel abíolui ionc adrri io i í lrstornoi v n i c n m v o t ú t B h g b c t . % Lo ra 
etiam pía vníuerf i tatum non íua t i f t i rcddiuoni íaiio n u tr* O r d in ai 10 
obnoxia» 
Brationcm 
p i í copum ita habere votum • f A n vc tum íuufñ debcac hü ineran 
cum alj)S»ita vtmaior p3i*§ v£>torüín3bfGkat,|iit condemnctian vero 
reqttiratur omninó. votupi Qrdtnarij ad condemnandum v & ab-lol-
uenduin , ctiam fi ma ío rpandepu ta t c ru r i i eíTet in contrárío voto? 
Coneregatlo cenfuit, votum Epiícopí fie accip.'cndufn, coníue tudí -
^ l i b u s A prluilcgijs etíam mimeosorabilibusjéc vt ha c deregatíbí ali-
quid operetun Clem. cniíí?,qi3Íaconíingit. de Reí igro . dor inKfa-
í lu l l t eon íue tudmem , & prímlegia . Ec i tá cenfuit Coffgregadp i a 
y n a C o r d u b e n í i í 
r íLNififecusforte itf inflitUtme^Üccht.Card, Verba harc, nififccús 
forte m injlituÜQnh &^li'mdÚQm td i EccUfix }[en fahias exprefís 
cautum ejfsf. inceüigunEiír habere Iccüm ia Holpi ta l i , ^fuod curh tali 
condl t ioae iaf l í tu t i in i efí1, feílicee, v f non teneaatiir admini t l rá tores 
Ordinario reddcre rationem. ^ | Naai f i mfurtdat ioactfúeru ' -dt ' tk-
prefse cxemptatPrdInarijs,tuncnoa poterltOjKdlaarius víl l tarcctiá 
vir tute huías decrecí ,per quod níhil cfl eis derogatum. 
f %Quodfiex co»/«cf«ííwe,Declar,Card,Tam HofpkaUbüs EcclelaS 
fl:ícis,quám. príuatis . 
t f ¿idhibeatur etUm Ordkañus, Dcclar .Cardín .Qui habebít votmí i 
proutal i) , &taaquaai votuai yniüs connu'merabi íur . % Ordinar íus 
habet votum in iílo abfoIUendoí& condemnarido, i lcut i Cceter/ deptí 
tati,5c eius votum debet numeran cumalijs, ica vt aiaior párs vo to-
rumabfoluataaut eondemnet. f C ü m q u e debet interuenirc lilis fíi 
tmis diebus,cx confuetudíncaut priutílcgio^vel ccníh ' tutfoae rcdde* 
da eft rsrío^dumniodó íingulis annisid fiat, 
» %MinimeJuffrdimu'ftüecifXard;^o.Congregatio Cbnc i l i | ceít* 
fuItjnecEpifcopum^íiec Capitulum deberé exigere rationem red-
dit íoaisadminiftrat loáis , tempore, quó récitanfur horíe Canoaicárj 
& d m í n s cclebrantür. I t em non poí íé parochos reciñere aliqufd n 
ctiam á fponte dantibus pro. atftníniüratlonc Sacra^ 
mentorumrpro cleeaiofyna auteqv^^^^ 
fponte oíFeretur , poíFc 
accjpcre, 
' • - f Item 
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^Itcmfcfsíone vigcCtraaqmnta.cap, S.'tle rcform. 
iddmnflrdtQres H ó ^ i u l m m tcmmuTQhfemáuxmfiimÚQmm fubtt 
k í d h m k CmcMioVknznfi. Hocdiat, . 
C A P V T L U I ; . 
LIJS, qui Hófpítalíá vulgo nuncupata, féu alia pía loca, aá 
pcregrmom!ii,iíiíirtnoruU3, fenutfi, pauperumve vfum 
prseip^eínílitutaiin coínmendain, a adíiiiniftratíéncm 
autquemcwnquetitalüm^attt eEÚin Ecclcfijsfuís vnicaoB 
.jjlernt.: &B;ecÍeíi¿t parochlaiés, Hpfpitalibus foné vnitap-, aut TA 
- ofpuaha ercdaf,earui?ique patronísin adtísiniíUaEÍoncni conctíTs 
im prafcipit omiiínó fau¿la Syno.dusa vt ioipofítuin lilis OÍIUS, tíffi-
ciuínvcadtiokííftfent, atque hoípítalííatcm, qaam dcbenc, ex ffudí-
biisad id depucatls, afta exgrceant, luxta conniiurioneí» Qoncllí] 
Víenenfís, b aüas ín hac eaclem Syiiodoífubf^lic.reqor» Paulo UJU 
I^PUaüaip,qu^|acipu:^We»mgií;o. 
S ^ V F E R C A P V T I I I I ; 
qaandoquc á Sede Apoftolica ad quatuor nicnfestantununodo com-
incndantur,cum eláufula/quod omncsfruftus in vftis paupersim coa 
ucrtantar, f Petenti Cardinali de Piíis^ vt Hofpítalc Piacentinum 
vacaas, mortc eíus famlliiris íibiToluin ad fsx meníes commendetur. 
Congregatiocenfuícdandum, ^ciídodicndana, ad quatuor menícs 
pár breuejVt portea de idoneo-viro prouidcator ex hoc decreto,mo. 
jdp ipfc nuUuiu inde featím pcrcípiat, fed manes ia vfata Hofpíta-
tíiconuertat..% Vltra trícnnium Congrígsti^cenfuit.ccmptehcndi 
H o í p Ú a l ^ c u i i i s á s o o . a Q n i s c k r á c o l l a i i o , ^ " 1 ^ ^ 
titula.dan confucm't,quía Concilium cxc ip i t vnum caíuiu dumia* 
^at^ quaudo alkcr iíiffindatione caiíturn non eí! . . 
h^CQn¡¡itHtíomm C.QnciUjVién2n^ cóftitutío habctur in Cíe. 
s . e o & n í ^ innpuatur in c.^/up.cod.yíde íflam fop.ín glo,c.. qui ai 
Coíle* i), \ o.d« Ma^ft. ver^. Canfilij f ie^nf i i» _ 
^ Eademfeísfone vlgeGma quinta c^p. 8. de rcform, 
ftúctásrefidni HolphaliHmdclent m aliHmpiumyjim Arbitrio Qrdiné* 
C A P| V T v ; 
A ^ ^ C j ium,aut alisrum pCEÍbr.aninn genus í u í c j p i e n d ü m fue» 
¿ ¿ P S ^ W - h u e í a n ó l a S y n o d o s , - v t h u ^ u s í l í o r u ó i ' m a lmrr ;p íum 
vfum^qui cotunri inñ imt icn i p rox imío r ílt, se pro loco 8c tempere 
vt í l jor i&nuertaniur , proot O f á inar iocum tluob-us de Capitulo i ' ^ u i 
rerurnv íeperi t ícres í in t ,per jpfum deHgendls, magis cxpedjrc vi« 
f««i fu en r 3 n s fi alit c rfort.CiCtjam ín hunccoenMm ih coi u m B ¿ d a * 
tione^aut ínftituiíonefucrir. e x p r c í l ú m : que cafu¿ qifod ordí l i l tu i i i 
fuá obferoari coree Épi ícopuá , aut f i id non po í í í t , jpfc proui í u -
prá vt i l i tcr pronídear, ^, 
.<am,m.mm.Amrmmm » „ . O T i . . . . . . . » . « — M I — H Í n >« i ' n . ^ » . » . . » ^ . II.-.M.. .n vi i m - . . i " I " , 
f Eadem ícísíone vígeríma quíctaccap.S, d c r e í o r , 
Slhojpitalkáüsmunus ¿¿miniftrames ohiye cefauermt,pofunt p m a * 
n 'adminijlratione, qua yni túr ddem ferfontí nou dsVst commUtiyl* 
ír4 triemmma H Q C diciu 
C A P V T V I . 
I orones íinguli culufeunque OrdlnlSí^c Rd/gio-
igtt Rcgulai 
'nki,ihüfpít<slitat]s n unos, adhlbítís on íu'bus, ad quaf tc^ 
nc ur ncceírar!jsrcipíaobircceííauennt,non folúm per ccckíiaíli-. 
cas ccnruras;& ú u íurís remedia ad id conípcll» pofsif t/cd ttíá Hof-
pítaKsípíiusadauniíIratíone, curáve perpetuó príuari poámtjaHjqj 
coruMí loco ab JjSjad quos rpeaabit/ubftítuamur.Et pr^dicti-nihil-
orniüus ctíam ad frudumn reílíiutionemjquos contra ípforum Hof-
pltalium InO rtíftlóncfii perc¿pcrunt,qu2E nulla cís remiísicne, aut co 
poíitionc induígeamr, tn foro confacntiae tcneaniur. Nec admíní-
ítrauojfeu gubernatíohuinímodilaicorum vni & eidtiri perícna: vl« 
iratíicnnium deincep5 ccn?niiitatur,niTi alircr in fundationc cautura 
»< pcrutur.Non obílantcCquoad omiila fuprádi'éla) quacurq^ vnib-
níícxciaptíonc^ confuetudincííi coíítrarium,ctiatti IiüniciiiOrabí* 
iiíleuPniiiÍ£gío>a«uwda|u,s^mbufc4íique, 
U i D e 
D e E c e l e f i j s s e d í f i c a n d i S í V e l r e 
T I T V L V S S E P r i M r s * 
^InfcfsioncvígeGraapriíBa.Cohc. Tríd. cap,4. de reforman 
• - C Á P V T P R I M V M . 
N i)s Ecckfijy, ín qulbus db lócóram áíñ$fíú¿rñr4 • 
fiue d'fficultatem, parochiam fine magno.incoanno-
do.ad pcrcíplenda Sacrarneatay&.dluiíia ofticía au^ 
'/® dieildááccedere no poflunt,nouas parp.chíás, $ etiam 
^ iniíitísReáonbüs; iüx^fbrmamcon-i rmspnis^íe* 
xandrí Tcrtij, c quae- tnciplt, M h í d í m i a m l Éplf-
copl etlamtanquam Apoftolic¿ S^dis Dtlegat^ con^ituere pofsint, 
¿ i Q h U m u i i í f l a n t i a m , Declar.Card.'tfcc.cparpchialísEccietíaííi 
co ^t'iocojvBí a í & r p a r s ParochLnor.ura habit.it,& maLor paisjjailf 
¿é habitat ^ la luabppid iSjn ih iJomí^ 
W ^ W W ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ d£.< 3 'r.'./KV> 
ínfet m npux parbchíales> Vt jh hoc decyero .ijatuwHi cíi, ^ ^ p l q 
^ j j j y ^ / j t i h b q u e r a ¿tíírmfuo Ordíparío íurc facete poterat, & i i t 
d e a é t q ^ i ^ 6 ' ^MulprQ^cnd i^ t i a , ^ t an^Uia í i i Apoftolifae-.Sei 
^ g t ¿ ^ a U u o m^cuiida ínílamlai mdicun^rpoai;, >^ proCcx^l 
* , - coram 
?x fcnuntia Congregiuon 
noltram ad audjcntiain 
liíjtnr-r.sdditibus a h u n ^ f í ^ m d f m t q . i'díUs yidfi prouentus mi* 
pcclejiti ymm.íaoneumprajentare dijlHkdpiVit apuíülftiyQtimk im-
puliré ¿tu nibilominusfacras idem opus AdferpiUÚem ¿ e d u c i d yirum'-
bmum appellatione cejfantedi^ ~- -
.•^ 55 . . ' ' i i : '-. • * , r~r~n~t K-rr^-r- — '.• -.. . . . .i-t; > 
^ [ Ea^emft ís íoncAn'g^ajapnma.cáp^ de refor* 
Cvmpct'ens ponió debut apgnan .Sactrdotíhm natUrtim 'Etclefarmi 
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fef^^: L ^ w e r d o t i b u s j q s i de néW'imtit:'^cúe&¡§ noulrer ere4 
'' ' • ' f t is^f^ácí^iái ícüíhpetcnsaisígn erur r - la arbcttío fcpif 
copi ex fmct-ibtts-a'd ¿cclcíiáHií^atríceít í H ^üdmóiíÓcun« 
tum luitcotaudam: ^ a c u n ^ e ic íemat ione gencr al í, v d : % f c ialí, v el 
affcdticH^e ftjpet;dít\ii£cciefifí l i O n o o í l a d t i o u s . N i i m u l m o d i or -
d\Oationes)ác(crcétiones pu&Im t.ol?i, íiec íoipcál í j ex ^ b u l c - e n m 
^ ^ í t o m b i i s V e t ^ t r ? v%ore reíignatiotiii;- aut qñí'Büfttis ¿líjs d e í o ¿ a . 
^ m b ^ v d í u í p e u í i O M í ^ , • : • ' 1 - ^ 
L l 3 S V . 
^ 7 ° Demmm Tr$mt/LihM. 
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t 
atsignare 5acerdotrbüs, qui-etont pracfcítl RouiVp-afóc'h íjs fccúnduni 
hoc decretum conilítüds3 teoipcíentem p'ortionrm^aibitrloico ex 
. ©mnlbusfruftíbus ad mairlccm pcrtHiieneil>tts?noD dHi/fígeendo ffia 
gis decimaSiquám alia corpera t t á á k m n u € Oxaiharkis m -ttéd 
ttioaeparodiialis Ecílefi«,fa¿ta iuxtaibrCDam Concllij Trídent 'nl , 
Op,14.íeísio.a4.dereform. pomcrÍt vJgore«íuíclcm Concil 1 j , vnire 
eidero parochialijin a¿ta ipíiasercctionis. vnütii ex c|uatüor Canoni«* 
caiíbus, habcniibus curara aoiráariírnanricxáíR , cxifteritcm ítí allá 
sEccleíí(.í non Coilcgíata > quae eral parocliiaiís iocl.in quo nowa pam* 
clíiafuirúcretta. € Congregadoceníuitdie9. Aprilis, 1587. affir«» 
ínaciucjícilícet potufílfe es cap.ieqiientí, quia multa fadla tencht. Be 
liante necefíiicatclocíjíf perlon3runi,qua: hoc facit^íncortratium de-
clina b a nt muití jlkilrifsiiní, hoc tamen non obftantc fuít decifum 
vc íuprá . Non lícet Epucopo ióco cte£lionis faciendo poüus 
certaiu popull partem feparare ab amiqt2apárocbla, & aketi com-
rnodioriappijcare, i ¡ %p\ .exiguusnumerus populí, vel inopia , vel 
alíacaufaimpedfatjaut certé non poftalct erigí nouam parochiafiu 
ACsignatio facienda pro noua parochía, prius fit ex fruéHb^ ad He* 
ckíiaao niatrkern pertinentibus, &. íi ca non íuffíctat, tune dc«? 
mum populjis compelleadus» & íi non poté (i popalusi ob. paa-
"pcrt,at.cni, ¿pifeopm dc.bct de f u o í u x t a Hoftícnfcro. ^ci íuc5-
cufreudum paróchianis fóns kaHitantíbtis, vt íupra dicluai eíl» 
trigatur vna capellanía extra ciuitatcm> qu.e non llt £ccleíia per 
fe, íV-dín poteííatc matrícis Eccleííx*» in qua pocatbr Saccrdos a-
joaobijii , appmbatusab Ordinario, qiü ddminíílret Sgtramenta í | -
liSjqui fuñí extra pÜitatemí qaibus non potellin no^le, quia portí® 
xiiiiEails dauduntur iuxta allegara cap. y v 
f Eádcm feísíoae vlgennía prima, cap^.df r^^^ 
lx Ut$kftjaquee CQÍÍapfsyohmum inopiam ue^Mmn mJldHrm á i d U ^ 
CAP9 
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V M í l iad valde curan-dum ftcne ca, qua* facriá m í n í í l c -
r i jsdídicatafüntj tefnporuín iniuría abloieícaatjíSc ex ho- ' 
minura memoria cxc idaut jFpi ícop^cuam tanquacn A p o -
ftolics Sedis Dí:iegat.i3transferre poísint beneficia fimplí 
"ciajetram iaris paHonatii^ex Ecdcf i j s^c í s ve tuf ta te ,vc ía l iasco lhp 
í x fint, e & ob eorü Tnopianv f nequcaat inRaurarb vocatís hísjquo 
rum intereft, i n matrices., aat aliasEecklias locorum eorundem, fea 
Vicíniorü arbitrio fao,atquc i n eifdera Ecdefijs erigan£aítaria,vel ca 
pelíasfüb ciídem inuoeatiooibusj ve! in iam ercí las altanayvel capel;-! 
lastcaasferanrjcamoinnlbüs emclumemis, ócoacr ibus prioribus Ec 
clefíjsimpofitíJ. g Párochiales v s ró /; EcdcfiaS; etiam ü-inmpatro? 
namsfmtyita colbpfas reíici, ¿ <5cln ílaurarc procurent ex fruaibus 1^ 
& prouentibus qu:bufcunque ad eaídem Ecclcíias quomodocunque 
pertincntlbus^qul fi non fu i riíit íufticientes,oínncs pa t ronos . a i io s 
qui f ru tas aliqaos, ex di í l is Eccleujs prouenicntes, psrcipiunt3 aut 
in i l lorüm defecara, parochianos ómnibus rernedijs opponi ims &i 
pT3ediéiácogantVqiia>mnque appeUatione, e x e m p l í o n e , «5c contra? 
d i í l ione remota. ¿ Qood fi nimia egena te -omÉes laborent, m aá 
snatrices/ea vidniores « E^kfiasc^aa&fcrantur, cumíacuka te tairi 
díftas parochiales^quamaÍKis Eccldjas üiriitas>ia profanos VÍÜSÍ í ioa 
fordidos,, o creída t amen Ibi Cruce conuenendi. 
S y p - E R . G A P V T 1 1 L 
^ e<% y c m p f e > y s í dlias collápftí fint. Oeci.Card. Ecck í i ? c o J I a p í ^ v e í 
rcf t i iuéd^jvelai íot rasferenda: iuxta hec d^crctü; ^ A n ru ína te Ec 
clefiaí in sdificia publica^ vdpriuatas domos couertipofsintad vftss 
n ó fordidos? C o g r e g a t i o c c n í u i t , l ioctotum re l ínquendüm arbitri.p 
Ordinarí j i J} Er an feemúz ex diclis ruinis conuenenda fit io bona 
íhb i l i a pro Ecclcfia^vd erogandain p i o s v fu s ? C o n g r e g a t i o c c ü fu J t ? 
conüertendiim in vtil i tatem Ecckíias arbitrio Ord i f a r i j . 
f ^ | £ r dh eomm kopU O ec I ar.C a r d. S i populus noll t £cclena5qiiae 
minaturruinam,intburarc^ deber peniciis d c i h u i . ^ A n huius cap* 
dirpoíicio procedat etiam ín Eccleí ia ,qux no prot íusef t collapfs^sd 
maion* ex parte ruina minaiurf Congtegalio ceniait a í í in í ía t iue: í cd 
v o k i t praedlcltam dedara t íonem vaíere ex hoc caía tanmm prc pci]« 
to,&: l l luflr ifsimi no iae ren t jqaód procedatgc:*,eráHccr>nc t p i ícopi 
i»mptataH occafione Ecdefias tran$terrcíi^et|gffl f i £ c é k á « a o n e í s 
3 Dccrelmn'Trident, L i k l l ^ 
g ÍL Et onerihopriorihí Eahf . j s impofitls.Dedar. Card'n, Nec per 
Jbpíícopum vl lum nouum onus í m p o n e n d a u i eít ex coníe í iur ís /vc í 
veré ílvEÍlítudiaíbus. 
h ^ Parochialesyero.Dcchr.Citó'in.ParachiüUs Ecclefíasdírutas re 
lhiirar!,.au£ transferre Epi ícopas débe t curare» feruata forma pracaia 
huíus decrct i . f í t e m cenfoít Cór jg rega t íode ;domibus pa ro íh ia -
lium í íU£lligendúm>c¡uód!de Ecclefijs parochiálíbus deciíum eO:, 
i f I ta colUpfasrsfici. Concordat tex- in cap. i . ^ ; ca^.pen. ext . eod; 
Ócc.ioGOrum Grdmar j i í i i f deaccuíat . 
[ Inflan variprnuremim f hm* D e ciar. Ca rdi n , P r o hac in ftaura * 
líoíie noD,íunt fequeiirándi* fruftusp»ro patochi v í d u . 
/ € £ f c o w í r ^ i ^ p ^ e ^wfií4.DgcIar..Cafdífl. I tem íntel l igendum eft 
.de iíií]aaran^i.s,vcl r5Í iaendís ,vel de noüoaedífícaadis domibus pro 
r.eceiTana parochí habítatíone^ 
m% Quod fi mmÍ4cgefiMe..omms labor enü Decíar . Gard. A n transferen -
d^'fai.^i':as £cc}e^ascolhpf3S> nimiaegeftate idb.Qrantes corapetens 
Épi fcopo yigQre huius sap.vtttQmdfinimiAi&Ci. campe,tac eiU;s V i -
cáríogen-eraUif.- íCongregat io ccnfuk nega t í aé , n.ifi fpsciale...ip?nda» 
turti h«bueriV,i^j i cck ' í i a diruta paruorum re'ddítuum poteft ex: 
íétitetóia Congregariofiís i n proíanos vfus, non ta ra en fordidos 
{ e r e é ^ t a m e a ib i Cruce) conuert í <Sc transferri ad matrlcern, feu v l -
ciniorem £cclc{iaii?,vbi crigendura eíl: altare/ub eadem inuocatione 
i tnpofi to enere irtülát'i, vt euret ib i celebrad fíngulís hebdomadis, 
per SacerdDttmidoneum,CGemIter íum ú e m protanandun;,u dcin-
Je olía transferenda effc ad nouum coeraitermnRiquod á ticuian coa5 
í l ruatur in eoloco^ quo raagisplacuerir popuio. 
n f ^ matrices,[ai yieinmes.Dcelar.Card.Quando Eccleí iadiruí-
tur , bnus MsíFarumad matriccm Eccknamtransferendura eft, & ln 
.caexpeofispoísidentís Ecclefiam diruramaltare erigendu>rf, íub n o . 
míne Ecckííae dirataej ceeniiterium aütera ad lpc«m vicinum, prot í í 
populo magisplacuentj transferendum eí l , eodemque njortuorum 
-cífa rranfportanda í un t . 
o C In profanos yfus non fordidos Dcclar.Card.Qui dicantur vfus íbr -
íd ld i^ rb i t r íoOrd inar i Jhoc to t j amre l ínqu i tu r . € Ordinari j arbitrio 
rcl inquí tur , i n quos vfus non fordidos ru ins Ecclefire ronuertendag: 
fiaí: fi autetrí dl í taí íuína; vciidantur ,pret lu«n ¡n vtil l iateío Eccle-
fia%eiufdemOrdinarijarbItratu,efl exponendum. ,f .Ord ina r íu sno 
debei rmecauía profanare cap ellas, ü aliqtfaín profanasdi caufam 
habearj, 
fjabcat comm céíientapatmsattr ibuenda funt Ecdefíapjqns eíl ca-
putciiaammcapeilarttiiT^uimaltcrl. 
% Eadeni rcfsion€yígcíiiTiaquínta.cap.3'áe regul. 
C A P V T Q J T A R T V M . 
DE cxtcro monafteria iM3ii eíígantur f fine Epífcopí, ín cuíus dioeccfi erigcnda funt íicentiapnus obtenía. 
S V P E R C A P V T I I I h 
p ^ J^f/eíero. Concordattex.m^ ¿«obús fe* 
quen.i S.q.a. ^ -
f M o n a p r U r i o n e d g m u r , D t c h r ^ poirui?|: 
Monaftcna íedlficareín parochiarin qua ea non jiabenc, linecogni* 
tíone,& licentia Papae ex decreto CongregaííoniV 
^ Eaclcai fefsioncVIgéfiaia quima, cap/ de regul» 
EjtifcQpi curan clebsnt>yt S'anñimmalú ad M o m f t m á intrn yrhes exi* 
'ftemiareducanturMocdicit* 
C A V V T V . 
'lVia Monañería Sanflirooniaiíürn^ extra M s n í a vrblíi 
veíoppidi r conftímtaj raaiorumhominüni prxd^e, f dt 
| alljs facmoribusjíine vllafacpécuftódia furitexpollta, t cu 
s rent FpIfcopijíSc ali) fuperiores(íi Jta videbitur expediré) 
vtSanílímonialesex ijsadnoua, velantiqua Monaftería u intravr- ' 
bes,vel oppidafrequeotiareducantur, JC ínuocato efíam suxüio, fí . 
ópus fuentjbfacbij fecuíaris; ln)pedientes vero, vel non obedientes 
per cenfuras Eccieriaftícas parere compillant. 
S V P E R C A P V T V ; 
r f Extrdmanta y t b p s ^ é l o p p i d u Ü ^ h x . Q z t A M o m ñ e x h M o m V 
liuni extra rnicnia vrbís, & cppfdiycuam, quod erfer gxcnrpta;"¿c 1 
innnediate Sédí Apoít61íc¿ í u M ^ a , polTunt Ordmarij tanquam 
Sedis ApoftóÜcje Delega.tí.V.iá; MónaUcría vrbís iransferre íuxta 
noedeerttum.' " ; 
/ % Matorum hommum Dedara.Gardín. Moniales, qus ha-
aenc Monalletu expoUta cxcurfionl pyrararuro , 5c aliorurn ma-
M m IOÍUÍH 
lormn hoinin'am,in Moá%§mm v-rbano elnídeni Ordíais" eollocáci 
debcnt, nonfuat taraenin piara vrbaaa .Monaacna. diílfibagíida-
dan proprmm aedificatUT, quia hoc cum d ser etis Con^tlíj Tridenti. 
n i non coaueak ííatutís eíufdesii. Monallcnj. 
t € SlucyUafape cufioiiafimexpofita,.Declijc. Cardm, Sed nonln-; 
betlocumhoc decretum iníHis Monalíerljs, quaeibngc dliiant ab 
vrbibus, veloppidís , 6í áfreqaeiuííí.im6 pago circi^adrca ctiíta-
díimtur, 
» Adnma>yelamiqua Monajlcr'ui Dedar* Cafcl* Tranílatio M o < 
nafterij Moriwlíumjcuí nnmlne alíud e-
íafdcm Ordínís Monafté^iró/íiec íedd'ítiüíi^ ¿UÍJ! 
Monafteríojín quod fuit traafíatum, licet non pe i l t t de,fen?¿ñafio 
prouidcce.Tranílatio Moniaiittm ds vno.locoad alitid eíüidejii Or* 
dihis crt íacienda propter luperuenientiaraaerís .peííiieiitís. Mona* 
cjiae Coilcgí) Nolam propcer pcílücnteni queBdaniaíjiiíe defí'ixmií 
ex vlclno laonte, petuht traíihtum ad ú luá pMiQnúltn^m íúb iÁ' 
dem rc^iílaífcribatuf £pifeQ^5>^Q.Ia.o.t>iVt iita.cí tj- bcn^ne:concrdit.' 
C^.áqdQ.re{U^ai^uxAÍoudlietÍ3.,rihoe cxpeaireprobatuoíü't pete 
qiiííum, v'í noultlae Mbníales ad'aliud .tran.sfeíatuüf, d^acc; ^ S | 
Ciaturopüs. 
x, % Kedticant, Declar.Card. Vaío Monaílerrorum Momaliumía-
ci-cacU cí\?LumJe^gífi.qaa eatifai'ube>acc^dcatcM- id Pap*e ¿utori-
tatc f iMoi^ia' cs,Teniacif > quae tria.voíajubíianuaha f i m k i uítr* 
cogeod^. omnínb funt, ad obieruandam daufurain: p ^ i i s auteñ| 
T i rtíafíjs ,1 qux dida votafubftandaíla nojrcmííerunt 5 ítmanda eít 
p r^d í e BuííaPijQuínti edita anno 1^6^,4. Kakndas íut.íj, íic-
quedcdarándoni elt Bxeue alias á Pío Quinto... í lupíam, .Núncío 
Hiípauíatiim ptro jeíí íarí js H^ípanís^ quai tri^voiaiism^émííiíídij 
qpatcnasui co conccfsir.» vt peraiancr.ait, proui ant^víx.<í£Mnf-jia-
tdlig'tartamcn hxc 'pccmífsio m x u p t x k r i p t m n " d i á ' ¿ ' ' B ú A x $ A 
qqar etiam generaiier ín ómnibus Terií&rlji limuílnodi vbicuaque 
4fgenirbuSj dsinceps,pbícr.uetur > X i ^ l \ aíTip|!us,íaiione illias-iui-
Baild, ted aUquse s m t n ^ Ut er^A . q ^ ^ p i r ^ á .Caa^reg^cione C o n ' 
D e p d h m ^ d i ^ n . T / V . V I H : 
• laribus harum Tertiarum Monaftcríjs fcriptae fücrünr, cbid fat 




Deprsebenáis & dignitatibus. 
r i T r L VS o c r A V v s. 
«fíln fefsíonefeptíma Concí .TrM, cap.a. cle reform: 
Pcclejlaftica beneficia nútinifi his, qui per/e ipfos mmjleñum é x e m m 
pQjfíintidébem ionferri» ÉÍQcdicit. 
C A P V T P R I M V M . 
#yeT'é*&pM NFcr'ora beneficia EcdeHañlca,^ prxfcrtim curam 
^ r v V ® ^ aníroarum hábcnnajpcrfonís dígnis, ^& habülbus,& 
quac ín loco rcfiderc.,ac per fe ipíos cura c ípíani exer 
ccre valcant3^xraconlii*tmsone Alexandri I I I . d ía 
s^ t Latcranenfi, <>ua; incípit: Quia nonuíiij & aliam G r e -
gci í j Dccrmí, e in general! Lugduncníi C oncilÉo, 
quae !nc*pir, Licet Canon i editam conferantur. Aliter autem fafta 
tól lat io , fiue píom'ík) omninó irrúetur; / 3f Ordinarius rollator 
^oenas conÜítutíonís Concilij geucralis, g qua; í n d p k , Grrf«í 
s«w, fe noucritincurfurum. 
DcpraebendíscS: dignítatibus. 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
4 \ ^ f t m r d hmcficiaEccUfiaflicaXiQciLQ^^ C o -
gregatíoGéDtilíJ cogendos eííc curatosadfubeunda per feípfos, & 
non pf rfttbllítatos ea niunía,ad quae íenc«rur;lolcrai:.dos autem, vt 
ptr fabaítütüm fuppkantia iílís taniúni cafíbús, quibus exprefsis 
ver'üis Canonum decreta um, 5c Concilij pcrmfíTum eft eís, vt p e í 
V icarios coadimoresjveifabílííutos porsintofficío fuofungj. 
b ^ Pcrfonü dv¿nk, Declar. Car d, Stanre penuria Sacerdoiuin ido-
íieorum Epifcopus prouidcat caratícne, quapotcít ráelióti. 
Masa fCPír 
JS 76 ^DecntumTrUmt, LikJJ* 
$ % Per fe ipfes ^«n í^ .Dec la r .Cafd .Parochas , fi eü m ü x U genere ¿ e * 
neanturjVt ad fanclioneti) fui facerdotíj^aut ad res díaíríás per fe ob* 
cundas ra i ni me í d o n e u s eíTe v ídea tur , non teuctur durante ílío m o r -
b i genere facris o r d í n í b u s f c i n i t i a r i faceré . 
d % l u x t a conjluuúonem ^ í l e x a n d n Tert i j .Hzc c o n f l i t u t í o habetur 
í n cap, quía ncínnui l i de c ler íc ís non r e í i d e n . c u l ü s tenor talis eft. 
Qu ia Honulli modim auarkies non ponentes > dignitates dmsrfas Eccle~ 
fiajlHas>&, pliires Ecclejiaí paYQcU Cmiontm rnjít* 
tma nituntur cícclpere: y t cum ynum off eium y i x implers jufficiants 
fiifendiafibiyendicentplitrimoYHm : m i d d é cátero.jiat d i j h t ñ m m~ 
hihemus. Cum igitur Ecclefia,yd Ecclejiajlicum mimjlerium committi 
díhuerit^talis ad hoeperfona ([ugratur^uce tefidere m:Uco)&ctirdm eius 
per fe ipfam yaleat exercere.Quod f i aliteratfum fuerk ' .& qui receperit, 
quod cúntrdfaíros Cañones accepit,amHtat,,Et ([ui dedmtUrgtendipQ' 
tejíate priuetuf,' 
e ^ [ E t alia Gregorij Declmi.Hxc conn:itut?o habetur in cap.íicet.ca* 
jnon de eIedione .in <S.cuí?5S tenor talís e ñ X i c e t Canon dfcelicü reíor-
ddtioms. Aléxandró Papa Tí r t io pradeceffne mftro edimsiiMter caterk 
jlátHeritiytMUÜus régimen Ecclefice par&cbial¿sfufeipiat: nífiyigefimíi 
añnumís tam attigerif. acfeientia % & . mortbm comméndandus :pxi'flati 
qmdciue talis adregimenajfimptus hmujmodifim&mtm mnfmñt jpra t 
pxoA Cononibm tempore in fresByhrtím orÁmatm> l regimmis eiufdem 
amQHeAtur^of^chi&idij^onferdtHr . Quiatamenm ohferuaí¿Mi,c£aí¿Q-
i m memórdti fe ^ 
gligenúam yolemes turis exexuúom fuppleri: prtffehti decreto flatu^ 
m m y t nidus adrégimzri p a m h i á l ñ Ecctefia ajftmatur. n i f i f u i h m m 
morihsyfdcntia & ceta te .Decernenteícotamnes de.patochiaUhm Ec~ 
ele¡ijsíJjüíqmnoh.-.attigemt yigefimtm qHmtHM.ammm de cestero fa -
{ienditt?Jwbm.om7ii}ikcarere* í s euam¡qm-.adhuiufmoiirégimenaffít' 
inetur( ytgreg&fiBwrtáiHdiligeniiiis 'curd-Mgé-reré.p0fíii) m parochia-
tiEclU(ia(cHÍus Rsiíor ex4Íperit ) jefidere tcn_e^ t-Hr peyfma^f j \^m:T 
fra an^vm i TM c ü m m } t i regimmk tempere num-er^ndtímyfe faciat ad 
fácenht ium promoueri, Quod fiinfra idern tempuspromotm-nonfüertt, 
BccUfia fthi ccmmif¡A (nuíla etíampreemifa monitkney ftt^p 
¡inutionis aptoritate priua.tuis-iS'upfr rffidcntU yero(yt, pr#mit t i tur ' ) fa ' 
ciendd, pofíit Ordmams grdúamdijpsnfationis-ad umpusfac-erfy prout 
Cdufardtionahilü?idexpGfcit. . / ' / ' 5 
f F t m f w Q m m mv^^r. Concordattixt.-IaGIentiaa fecuoda. 
¿ J i m . r \ t 7 j - f f J 
de xtate & c^ualítatcSc cap^is qui . ía fin, ínf. eodem t ú a b . 
g «. ConfiitHtionü Cocil i jgtnmh-sMxt: Lon i lkaúu h ibecur ín c.grau^ 
.«imis.cxt ieüd cuíus tenor ta l iá cti.Gnz^e « m « e/í djurdiím-, quod 
quídam Ecckfiarum P r d a t i , cum pofimt -yiros idóneos ad£cch/Uj í ica • 
•bsmfida prQmouere.ajfumerenonyírentm' mdignos,quilfes nec.murú ho 
non iudicium mionHi ynde guanta Ealejijs 'damna : p r m m m > nema 
[ana m e n t ü i p i o m , m i m m p p m é í ^ m 6 í é & , m d m p ^ ^ m 
fne t e rmi j í ümi ignü idomos ajjHmavtyqm p e o & Ecdefijs y d m t & 
yaleant gramm-ímpenderefuniAamm, fiatqHe de h@c k Proumcidi Co~ 
cilio diligei2s:mquíjf¿io annuaiimHta 'vt qm f a j l p r i m a m ^ fiaindam 
v m e B i e m m f u á ü n p e y p k C H I $ M I ¿ ¿ heneficijsconfircndpspcripfem 
Concilium fujpendamríinftmta m eodcm Concilioperjbnapromda & ha 
•nefta)qtm.píj}enfi fuppl^u defetlum m beneficijs w t i f erendü. E t h&c i$> 
j u m ciraiXdpituU, qua m ¡mdcliquermt objxrueiHr.AJctropQlitani yer& 
deliftum f u p e r i o r ü m d u h relmqmtHr^ex parte Concilij nunciandum, V t 
uiutem hac ¡aliibrk prouifio plcniorem cenfequatur etfetium huiufmodi 
fujpcnfionüfentemidpríster Komani'Fontifició autontatem, autpropnj 
Patrianhie mmimé relaxetm^m hoc qmc^e quatuor Pa t r ia róa lesSedes 
IpecialiterhonoTentur* • 
% Eaáern Seísione feptííBa, c.6. de refbro • 
Qtd'maYíj examinarepofunt omnes ynionesperpetuas a quadragmtaan* 
- ms chrafatfai>úr demceps facíendas .IiQc dait* -
C A P V T S E C Y N - D V M . -
Níones perpetuar /? á quádraginra annis r c í í r a fa&x, 
exaf f iHianab Ordin¿rjjs fanquam á ijede Apol iol ica 
i P c l c g a t i s i p q f s i h ^ & q - u s p e r í t t l r t c p n o n c r o , v e i o c r e -
puoncm obíenra1 fuerínt, í r r i t a detiaremur. Ulx ve 
r o ^ ü ^ a d i d o t e í B pore u t r á c o n c e í r ^ n o n d u m in i-oto, 
Telíti parte íbreíca; ÍU/JC c í fecluüi j (Scquaí deiiicepsad cu íúfu i s ia íbn 
tramfiemjnüi cas ex iegliírnis, aut alí.is rationabilíbus catifis coram 
loci O í d m j r i o , vocatís quorum ínterefi: 3 ver l í icandis , fadas fuííre 
coiilViCt-rit, p t r fubreptionein ob:entar pr¿Eiumaniur 5 ac promerea 
f niii aliter á Sede A p o í l o l k a declaraium íueri t ) v í r í b u s o m a i n o 
careaut, * 
M m 3 - S V -
% ? i D e c r e t u m T r i d a * . L i M J . 
s y P E R c A P V T I I . 
h f Fmonesperpe tua .Concoté i ta^ccds lo i i c s íüp . de íurc patro* 
iiatus.c.ín v n ion i b u $.1 n f. cod. i i r. 
i € qua.ímgmta ^ « / j . D c c l a r . C a r d . N o n datur pote Has per C o n » 
ciiíum Tridecitinum e x a m i n a n d i ^ reuídendi viiioaes,qu3E: per 4 - i . 
•annos,ante confirmationcin eiuíüeni Co t ci'h'jdecitcosum fi t t x f u e -
x m i t , f Per hoc decretum noi5 cxc íudur tu r O r d í n a r i ; , tjuominus 
vniones reuídere poísint ín caíibus, ou bus íícet de íure c o m m u n í c-
tiaai vlrra4o,annos. ^ Vniones perps t i t f íuprá ^o. aonos facía: ab 
Ordínar i j s ejcamínarí non debent j vnio.vero fáda antecjuadragmta 
tannos,&quae poft ^uadragípta aonos béla jEpí ícopo cp ^renti tcnetuf 
cam o í l endere , 
k *[ Irrita decUrentur-Üzchr.Cztd'Vmones perpetua perfubrep-
t í oncm o b t e n í a á 40vannis á publicat íonc Concílíj Tr iden t i i i i copa-
tandíc, debent a b Q r d í n a r i j s i r r i t a deciarari, ^j V^níones perpetua 
á 4o.anais cítra faetss á d*e ptibíicatíorus Concíl í j T r i d c m i u i ccaipti 
| andaejab Ordíuarí)s poíTunt txaminanV(S¿ Irrita; dsclararl. 
I = — — : ' — 
*[[ Eadcm fersíoneTcptinja. cap. 13. de reform. 
Ekffm ah Eccleftaftícüperfom ad quoduis beneficium non injlitrntun 
gumpimab Ordmano idoneus iudkcturMoc dicit» 
C A^PV f T E R T I V i M . 
f ^ g ^ i R í d e n í a t i , / íeu ek^ l i / ze l noíplnat iá quibufuis Eccleí ía-
fticísperlonisj etiaíTí dedís A p o i l o l i t i Nunc i j s adqua ru í s 
Eccicíiaítíca beneficia m non íní t I tuaníur ,neccoi j í i rnié 
tur, acc admii íantur ctiam p r a t e x í ü cuiuluis pr iu i lcg i j , 
feu confuctudinis,ctiam ab jí iancniorablH t tmporc prarfc í tp ts í , ní í i 
/uccint p n ' u s á l o c o r u m O r d i n a n j s c x a t i íntítijíBí Itioncí reper t í , n 8c 
'nullus appellationis rcíncdiq fe tucripohítjqiioiiQliius examen íubí-
,re tcneatur .Pr^fcntat ís tajnei i e k t l h / e u noiuinatisab Vnmct f i t au -
¿usjfeu CollegijsgcneraliUíii Rudioruin exceptls. 
$ V P E í l C A P V T Í I L 
J € 'Ptétfentati.C^ncordat c . I icea t .cumibid .a l ieg . füp.dcturepat r . 
m % M([uaHÜEcclefiaj l ica kneficta.Dccif. Gard.32. Congregado 
jgoncüij ceQÍuí t ,Canomcumíemelabexaí i i Inatoí ibus vibls, c ú m e a -
' ' f d e n ^ d i m S h ^ V i l 1. 3 7 á 
sion'catüm adepms efl^xaniinattimj & !4Qnetyn repertamj íl eo d»> 
fiiüTojaiíum canonicatum obtinucr it, noa eílc ucmm cxaraíriandü* 
Item decirvGar.d.73.Congregado CoacUfj ccnfyit.in prouifíonc be* 
neScíorum fnnplicjumi quorum colbcío libere ípc¿t¿t ad c.qiiato-
rcminferiorettó»noíi>«íj«iíí?Approbatfónem Bpflcopjjpr^ut rcqaín-
tur íh Inftitütíoofij vt dicitíir in c, s ¿ Jd.?.. de reí. 
« ^ cAhcomfñ Qrdimnjs examM¿ti-DechtMüt¿* Obtlnéntcsbene« 
ficiacarata abinferionb.'jscoliatoríb!ss;debeñt ab Ordinan*)S exami* 
narí:fccus mbeneHcijSÍimplkíbus ad prxdiYios coliatorcs inferio-
r a penínentibüs Hoc etúiu proceditiu beneftcJjs, quac íunt de iurc 
patro^istus & íimp^tibus. 
© C Étifáwinp-ertuDrechr&*r¿.Congregaiíp-:cenfuff, líocno pro 
cederé ín Ecclehjs clcdhwis, ío bencíicijs curatis, fiue fine iurispa. 
rronatuss íliie iíbcraecollatlonis, examen faciendufa eílab Epiícopís 
OrdinarjjSjíecundúiíidíípoütiooeiXi Concilij Tridemini feí.24. c. 1S 
& ía qulbu&is a]}|s bencíií ijSjadqaaí pr^fentasíojfcu tlectio,vcl or-
tioet ad infcriorcnvion rcquirícur illa approbatlo 3^U2 eit facienda 
áb EpiTcopo la hjsberiefi.cÍ|Sjq|aeraadn.i©ducn íi ínítltistío pertmeat 
ad ínferiores^ex c.9 feí.2).óc prarfentl dectetOjita etíatn in hís,quoru 
iüíh'tudo pcriinet ad Monaííeríü. ^ | Ex hocdccreto.^c C5>,íef.2y9 
BplfccpuspouítpoAlciroresbcneíiciorúcuralorum, íiue/impijciü, 
de jure pai ronams cópeliete ad oftendeudas torum Bullas : fi tamen 
beneficia poft Concíiiuna collaía funt, ^declarare íailicmioüíé irn« 
t3m,& Inanem eílcjl abfqífí exan)ine Epifcopi faílaííc3}í5c coropel-
lercadfrucluuin perceptorum rellirutioné, vitra prsóationem; & 
Í4íí val. nt examiniiterum fe fabijeeredebet cosadmitterCjVt eadcsn 
tnam beneficia fpfiscGnccdantiir,qu«tenusrepetlantür idoítej. $ Et 
fi ia(iíEu:iopertinet adinferí.Qfems ¡ta vAt non dependeajít ab alíC|ijo 
mre patronatusjquod per Coneílium íublatufn eit c.9eícf.2.8.pra; lea. 
mió (olí Epifíopofacienda eft.ad eflcctuni cxatninls dumta^at, at» 
um-d «"nam c¡uacuac|ue confeietudiriC iinti'ícttioiabiíi^iía; in coníia-
num íüualaiikt, vt hícfancítuiri eíl. 
f Item rersionedecln2a quarta.cap.:o. de reforsíj. 
C A P " 
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J ^ . . Egularía Beneficia, p ín t í t u b m , Kcgufarlbsis pro* 
i ® ) ^ S'ls Proul'^e" confucta, q cum.per obítumiauc re-
iignationenijvcl alias illa ín tkulurn obtiijentJS vacare 
^W$M contígerltíRcIlgionstantum íllíus Otálms3 r vel'hb, 
¿ijp*^ ^mhabÍEmrí onaninó íuCeipere, <Sc profeísi^Bem emk* 
tere teneantur,^; ñon alljsj ycílemjino^íana<jue,coii£cxtam u¡f 
duanr,/conferaatur. 
S V P E R C A P V T I I I Í . 
p % RegHláriaimfiéa&mcoráat cap.fin.fop.de áltate & qmlucucñ 
cauiam ext.dé eieCt.c.Gismde benef.hoc tit. ítí 6. 
q ^¡ Fvomdéri c&nfmva.D&ilC C¿vá,l'),). Congregatío Concílij cen-
fU!t,fi bencfiGiUmimiiifraodi fie feculare,níhü íubcUe diíficukaris vC 
/Viíchatinoa teneatur habi»uij] Religionisiurciperc , ¿c. ptoíiLeri. 
(^uodíiá principio fuerit Regulare, poíleá unniuiaufefií iiatuni 
concurrchtibus hiSí ^ ua: a íure coinmuni requiruntur ad inducenduui. 
hmuíiííodj inutatíonem^tídeoi cogs oraíoréiií non poíle, vt habiiijiít 
Religióní$ aír!Aniai,ÍQ eaque profiieatur. Quod fi beneficium fit Re-
gulare taleque nunc pernianeatíCollatloRem oratosi^ui íecularís ell 
sanquam deí'eculari factam vfnbus carere. 
r Rdigiofis tmtüm iiím Ordmfs, ücclar, Card. Anpraeter Papam 
Ordiiiari) coilatores poísint Reguiaria beneficia, ín ntulum Regula* 
ribusproícísis prouideri coníucta, conferre etiarafecuiarifaus, quí iU 
iiushabituiij oniíunófufcipere, & profeísioneni emitiere tcncantur? 
"VÍÍOÍIDC cap.facra Congregatío die 12. Deccnjbris. 1 f 87. ecufuir, 
poííe etiam>Ordinarios coilatores portIones Monachales,.& canoíii-
cales, ^  firailia fiiTiplicia beneficia R egubribus prouideri conluetai 
conferre, nedunri eius Ordims proíeísís fed ctiam letularibus,qui lia» 
bitum fukJ:perea^c profefsionem emittere otciiinó teneautar.Abba" 
tías camen ¿k benchcíaadnHWftratloncm hab^ 
iuxta Cañones per Ordinarios inferiores conferri políc. «1 Item cc-
íuit,io prouifionibus benefíciorurss, quosOrdhnari] laíeiiores faciút* 
VÍ proíelsis non eíle apponendum dccret«m ex nunc,proui ex tunes 
Se pdlVqiíam In proadsoníbus Apoflplids apponi confuetum , ívá 
proyiiionés faiiendas elle puré , ¿k Qmpfícíter ad fcrmam Concílíj 
iu hoc capivt í^ul habimaiomaluó fufcipci'c^ 6c prufdsione»n emit-
tere 
fi cfih Canoiikatus ivtguiaris5pcrñ auccm bentficjj c.uraíi, iuxta díf-
pofmonctHcap.^uod i_;ei tíü-or£iii>€lc ítam Mouath. Ikct son ho-
dic cum ©bit ct C Diiciiiimj Laterancníc ad concordata. Vids ÜOU C. 
18.iebl.24. I 
í % Lanafy contextdm w^^f. íni ínuamr. j l lud Dcutcr.cap. 22, ATo« 
induerii yejHmentQ}í¡u&d ix latía Isno^ lonúxtHm eft, 
^ Itemfdsíonc vigefiroa príma. cap,4 de refor. 
Tet mmflri apgmri dehm Ecckjijs * ^mt ram mHmrk p¡luUK 
HQC dktt, 
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Pifcopi tanquam Apcftol cae Sedis Delegatí ín ómnibus 
¿cckíijsparochiaJibus, t vcl baptiímalibus, inquibus po-
ftilusitanumcróíus fit, « vt vnus Retornen pomtju t í i -
cerc Ecclcfiaíhcis bacramentis rainiítrandis, &. cuiiuidmi-
no peragendo, cogant Reíiores, v el alies, ad cjuos pcitinet fibí tot 
Sacerdotes ad hoc mtmus adiungere , quot íufíidant ad Sacraníenta 
«xhibenda,^ cukum diuinum cciebraadum» 
S V P E R C A P V T V ; 
t f Inpmnibíts Ecdefijsparochialikff'S* Goncordat cap.ad audícntiam, 
el i.cxt de Ecckf.xdif. 
u ] I tanummfaj i t . DtQÍLCzrd. 106. Congregatío Conciliicen-
luíi3Bpifcopuai in vim Concílíj Tridenu^cap^.ící.a i.non poíle cn-
gcrccoadiutoriani;fcd vtique cogeré RedorcBDíZd admngendum fi • 
1)1 tot Sacerdotes, quot fufficiunt Ecckfijs Sacran enüs nan-firandis. 
Iremdccií Card.a5¿.Congregatío Coiicilijccníuit, ex eaíolacaula, 
^uod populusalkuíus parochíalisadeó litnuni6roíuf,\ t vimsRtdoc 
non poísit fiifíicerc SacramtntjXminiihancíij Óc cuitui diurno per-
agendo, minimé quidcmlíccreOrdinario r¡ouam parothiam erige-
re, niíi<Sc alia concurraítjfjua cxpriniuntui coníiiiuiícne kxi.rec* 
"Alcxandri Teni),qus ir\ci-jpns^i<iaHdientum, 8c ínnauatur decreto 
'Concílíj. cap.4.íeí. 21. verí./« p yero. Sed ob huiufmodi magnatn 
raultítudíncin deberé Ordinariura vti remedio didí cap. 4 . in princ. 
Kilicctcogendo Rcaores, vt tot íibi Sacerdotes adiungat, quot íuf-
«Ciamadiacramemaexhibcnda,^ cukum diukum cckbrandum.1 
N a " 4 % n 
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a ^FtynusRe&ormnpo^kf^fn^^ C a r i E x h o c e l e c m é 
noü l i ccc Ep í ícopo parochias yrijre^,fcdíaotÜ!"n ÜOÜSS coní l l íucre . 
popuius e í l nttfBcroíssj'Sc cpod vnus R c í t o r fatisfaccíc populo 
nequeat^ornoíno fefuan ¿kbec dí.CjjoíItlp htiius cap.f f Eíoc .dec re tó , 
ad coíiftícaeiiduíTi nouas parochias, deaísi¿;nanduin nouasp.pf tiones 
sou!sparochí |S3c |usRcguiar iumíknt . -
i> ^ | Cog<í«í ^florej . .O€ciarX'ar;4 Epifcppusob raukiíudííi© popijlí 
po í€ Í l co inpeüe rc Re í lo re iB ad..Xíbí %diu:i^mdpj ú l m Sj^sÁQXm 
pro MífsiSjatque alljá diutnisofíicíjs cekbraodís* aut iacrafíjentis a i -
miíiUh'aadis,cüra moderamú' ie tamen mült i tydíois MiíTarú. Par® 
chas po tc í l í ibiaÜ^iti 'pi^slíytenáoi.ad cüram aniajamm adlmweí® 
accípcrc>ajodo fitab Ord íoac io approbaws. , il: ,; 
Eadem fefsione.^lgeficea prima, cap., j . - d e refor, 
f tofUt Bcdefárum: pmjtermempoftftEgifcapm. yn i t t dp^a^ hmt* 
fiiu% Hoe dish» ^ 
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| | f ^ a | T EccíefiarESíii ftat«s,: c^yhl facra>De® 'officla i«ÚPÍ(ttari| 
C J ^ ^ S tur>ex dignttatécóméír^cíur , pofsíatÉpi ícQpí cnani i m 
• $ \ ^ ^ ^ qaaoi A-poilalkscScdíSdclegati,i t txta.&ripaiiv¡aris, ¿fi« 
W*^* ' ne. tamen praeia'dicí© ©btíachtíUnn facete rftionés pe rpe» 
fejaií é! qiiattimc^nquc- Ecclefíamm & paíbchialium ¿- & bapttfaiay. 
curat 
v c l ípccialiterfcruata^uirqQaluercunquc afieaa^ Q,u^ voiones kxm 
nonpofsintre'uaeap}y n e c q a o q u © modo.inftmgi vigore c y i y k u i ^ 
q«R p rou i í i on i s , ctiam e x c a u ü reii¿naLÍoniS, aut derogatioais, a^t 
í^íjlíCfiíiómí.. ; ...; j . lia-* 'p 
:s: V " P E R " C ; A ; 3 P v : r ; v ' T ^ • ; ; v. 
^ Vt ÉccUfidrum jláti!4. Declara. CardiíH Hoc cap.quo d l f p o o i f ^ 
p o í l e Hpiicopiim- faitece vma&es perpetuas. qttar?íraeunq.íic £ c c k « 
íiarurn parocísiaimsR^alloruí». benefií jor^ii i cam £yra3 pcopecrc© 
r « m paupeí t i t ec i^noo coínpíelieiidjt beneficia lai is pa í fona t i í s . Es 
fintecfs.ítatioiis-párochíalittmprouíderin^ 
Ü&mxta liQccap.im^.adhIbensa^eiiie4l%i^^; pofi^a- ¡ 3* 
X '. ' ' " ' ' : ' Í&*49 
j ^ Q a c á fi notipo^it prouideri nejcefsitatibos parochíaími 
fjic'dijs pisedifté proppfitlsin d.c. i ^ jrfjieaf Epifcopsis rerríedi 
Knmunisjcuibus vi l poteft aduciíospatrenosillaium Ecclcfiaruni 
:rÜ3, 
ic 
*j"^'s g ¿'fjcaiidis.if.^^: f.^gloí.notab.incap.^tiléiín^eEd^Luni, 
á SÍ] luxtafomám j/íw.Dcelar.Card Qua praetcríía ntilía crlt vnío; 
Hcc cft de Go^íenfu Epifcopi iuxta clero, voi. de rchus Ecckf úé-ñ 
alicnaoJ^pilVtipusháSViiioín'sftcír^'potcíl: 
ga$4Íttfrf9ci.^cap.quiaiuwlbfkdcparoch. 
e /'nionesperpetuas. Declara, Cardin. Epiícopos parochiales te-
nues vnire poceit iiiuiccin, vcl alljsparochíslibus Eccíoíl^rurn paro* 
cbuiiuíi». éccrpacochiales, qus fanc de iure'pátroiiatus aun com* 
prchendtííiiut; hoc decreto. 
f €j| yelmncuratorHm.Dcdir.Caxd. Non tatúen Hofpltalia ctlarn, 
quod dáreiitüría tituliifiijiíi cjulbus nulia excreetur hoípitalítas.ex c» 
S.íef. 22.de reform. f Non compre he ndunmr benensia hic ad infe-
rioresn coliatorem pertinenda. 
g % ProJJíer ertmwjp^períáíem.Concordattex.m cap.^üonhmcum 
ícq.c.in bcclefnnf.eod.c.ücut vnire.de cxccf.Pral.Conc.Latcr. fub 
Lcó.X.ícCp.dc reforiíi:Cúrí^. ^ * *4-
^ Eadem Scfsíone vegeíiraa prima, c. .ói ^e refor. 
Reftorihus imperitiscoadiutores idonei tyuWpéshétíth iüosyero, qui 
tttrpittr yinmit , fi mcorrigttiles exiftantt heneficijs expoliars opor* 
uwHocÁiciu ' •'• 
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Vía illlteratí h & ímperítí parochiaíiuñi -Ecclcííarnm 
P\.e¿l:orcs facrís aunas aptí funt ofíicijs,&aIij pr.optcr eo'-" 
r u i \ \ \ l i x turpiíudinempotms ddlruuí t , quam ad-í i-
cant. Epifcopi etíani tan<;uam KpiñoUcx bedis Dcle-
gáti, i eiídemuiiteraíísjÓcBDpentís/i'aliáshoncRír vkx ímt, cozá-
iutorc^ant Vicarios pro te ai por e ^deputare , partesr^c.^11-
fíaam cifdcra pro fufficicnti v ida aísignare, vel alíter prouídrre 
po^mt,^uaeuntiueappdUtioíseía£cxenipEÍone reir.ota5i Eos vero. 
N a » 
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^uí turpíter & fcandalofe vmuntjpoílqaápromotífaerínt, coercéár; 
aecaíKgcat,(Sc fi adhuc íncorrigibdes iníuanecpítía pcrfeuerentjeos 
beoefici>}mxta Jacrorum Caaonuin coaüicaaones , m exemptio-
ne, & appellatlone qiaruincuaíjne remota, priuandi facukatem 
habeant. 
S V P E R C A P V T V í í . 
J) % QuUiíliterdü. Concordat tex.ín cap. íllírcratos, 36. d. cap. nlCi 
cunipnd.derenuiit.cap.i.jS.d.cap.cairicx eo.de ek¿t.,in 6, Conc. 
V l l í . T o k c . c . 8 . 
» Epdfcopii4n^Ham jdpoftolka SeSkDelegati,Decht CiíTá» Hsc 
depuradoadcu ;n fpcílat, cjuipotellíallitacíc concuríuirj, necí-deo 
parochus,cuÍ datas e i eo sdíaior poterk abeííe á rcíldentía. 
^ ^ Co.idmomfaut Ificarios pro íe^ore.Ueciar.Cardin. Arguuntur 
hoc decreto Epikopi*, (|Ui ex caula luíinuítatii cooftítaunt in paro-
chiilibus Vicarios perpetuos, data ctiam í l c^or i facúltate de non 
reíldendo*. 
/ ^tAppeliatmie & exemptione few#<í.Declar,Cardín.Ad eíFedum 
fufpenfiauín Jed noa üeuoluuuuin. 
m ^ luxtafacrorum Canonumconjtituúoms. Concordat tex. in cap, 
ínuentum.^ 6,c^ 1. cap. t a litis, de pan , ia 6, C k m , multorum.de 
peen &cap,cjuiafraur.7,q, 1. 
Item fefsíonc vigeílma fecunda.cap. 4 . de reíbr. 
foce CapitHlicaretjqni SuUtacofm non efi\ H M 
C A P v r v i I Í . 
Vícanquc íh Cathcdrall ^ vel ColicglaU fecularí, vcl rc« 
guhri tccíerudluíaisrnancipatusoüicijs.ia Subí-iiacoaa-
tusordí/ie lakún coaíhiutusaoafit, vocera ia hu-aiaioá'í 
^ ^ ^ ^ Ecdtiíjs in Capitulo aoaJiabeá^ cíiam iihuc iibiab aii^f 
1 bcre fuíntconteiruín, o 
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» ^ Q i i i m n ^ m CathcdmH. Osíhr9C^tát Qu'fuacinracris> «5cma* 
xífne iapresDy^eratus ordine nullo iblutovídeniurproiaberipoO 
í^uia vocem habeant lOiCapítulo, . 
ti ^ L i k ^ fucYU caneefum* iíeclar, Cardm» Non njodó In oraní6u# 
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amibas expedicndis^íjiú capitularitet cxpcdíiintar, k á ¿tiam lñ ek* 
£t ioaíbü'S. -^u . ^ 
^ Eadem fefsione vigcfima fecunda.cap.4. de rcforni. 
prabendam i enetur ordmes reqtiiftos mfrd a nmmfufcipcre, & 
tos diehs jlatumper fúpfum excrcne.Hoc d im. 
C A 9 V T I X . 
I , qu i d'gnítí.tes, f perfonarus, ofíicia, prebendas, por-
liones,ac qualibetahabeneficia in Cathcdralibus5veiCol 
legíatís, íecularibus, vcl Regubribus fcctkfijs obtinenr^ 
aut ín pofterum obtloebDntj, quíbus onera varía funt an-
nexa^idelkerjvt alíj Mlífas, ^ alí; Ettangeliuma alij l:piliólas d i -
cant.ku cantenr, joocunque l i priaileg-o exe}Rpnone,pr*rógatma, 
generis nobilícate fínt inligniu, teueaatur, iurto impedimento cef-
lantcjinfráannü r ordines fuícipere reqaííuos;/al ioqain pcenas ín 
currátJiuxta con(HimIon£ Coac.VIeneníis, t m z i n c í p i t ^ í ^ « i , 
quam praclenti decreti ínnauat: cogantque EpikopIeos diebus Ita-
tucis díélos ordines per fe ípfos exercerc,ac cutera ofiínía officíajqu? 
¿cbent5in cultu diuino^rsftare, íub elidem & alijs, etiaui giauíoti-
buspoenls, arbitrio corurn irnponeiidis. Nec alijs íu pofterum íiac 
prom'liojniii í^s^qui am aeiatem, « Óc cáete ras habilitatsí integre ha» 
beredígnoícancar:ahterirritafit-prouiíio, a 
S V P E R C A P V T I X . 
p f /^^«iVigM¿írfí^J3ecl.CardXanoníc*, qui ordines facros débi-
tos,polt róofíitioncqi ílimersrecuíant, ab Ordinario priuan debenr. 
Arcíiidiaconusad quem de coaíuerudme ECCICÍIÍE ípcclat ( ablente 
Decano) conuocarc Captiulum,& in eoproponcre, 6c rcíolutiones 
•acci. ercííd potcíi/cíiam fi Honfitin íacri«} cuai ííteüc aclus íuríícj-
ébonlí, qui conipetít Archidiácono, etiain ín íacris coníliíuto, & ad 
Dec\ííiuin non fpecbt rationc ordinis, k d antlquitatis, & luptrio* 
ricatís. 
q i fáaUj A/./T^.Decíar.Card.An Canoniciteneantur per fe Ipfos 
catuarc MlusinommbiisFelKs,ác Dominicís Aduentus, Se Qua^ 
dragdííDs^ntaniUín kikmñibasí8 Congregado ceníuit, topeados 
dicaapcríonaikerc.nciidasMdíasdlíb díebus, qwibu&cx inítiiutis, 
OCxt¿ramacoüíus.íüdiíie iiims EedeEs debeiit, 
N n 3 ^ r %Ití* 
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Y U Infrzdnnm,Dccht .Cará. Ex hoc decreto ^cc-.í-sífef.24. ¿c re* 
foríií.^.acmincmedam^ion ell príuandasquís canonicatu e q u o d 
intraannum non íít promotusad íacros ordínes,qi!i i&mm decém & 
o í lo aaaos natos iitjüet|ue per dccmuiD Cúnc.icí.23,.-€. i abante 22» 
annü;n facrís uiítiari p o h í í , uuía pcr.hoc cjccrstiim ÜOÍI cogítuív nifí 
ín legitíiiia a'tate coníb'tutus, -
/ j Ordmesfufcipere reqmftos>Decií Card.zyo, Congfegatlo Con-
cílíj ccnfis t, adobí lncndísm parochialcm oporlcre ctim, tui cor fcr-
ttir, atííngcre vjgefitr.umq«intum annumi stquc lucra ansum adíe 
collationis deberé ipfum adpresbyís ra tas ordineffi fe faceré proeBo-
tserí j qucaiadmoduíii cxprdsc cai^tur coaíb'tauoae Gregor. X,' 
la geüerXug/JunXojiCveaítajtüiirjhKretTi'id. Conc.fcí.7. Ítem 
decl.Card.Cómíindataríj fioo teíieiítur proniouerí ad íacros ordín es. 
Primójíi Monaíleria carentomni pro?fas cura & eonucntu.Scaindó 
vc l nhabeant tantuüjiarjfdíclioniirn temporalem. Tertíó vel íicura 
animam facratncnta'js íoli c o n u e n í u l i n c u m b í t , non aiitem perfonas 
comendararij, Quarío^vclíl jarird:Cvioiicm, quá ex cora-efsicEic Se* 
¿is ApoftolícíS habcí3t»n5 poísint acia excrcerc,cjula de fado prohi 
isentar,Quuitó,quod ü eá íarí ídidltonctn fpirlíualcra aélu exercear, 
oc íicciiram animará haberc 7Kleantur.c.du«fe.?.c.Iícet,dc£lt<íl.vbí 
HoüLíoan.And.Bíllai^.Ancar.Card.Butr.ábbtC.foper eo.de prxb. 
cxtrau.exccrab.in íi.vbí glo, verf.viíícare.dc pra;b8 ía exírao* loan* 
XXíI.t3aserí,c|üja exkrga figníficatione cíTedicítur, Innoc. ¿k allU 
C.cfam fatts.de ofiie. Arc.hicl,& c.dé mulca.de prarb.Staphü. de íb t . 6c 
qüaÍí,bcnef.n.20.Idi:írcó reguhritcr cómendatan) non eruntcogédí 
íisfcipere facros ordíne$:fed quandoq; pro locomm , & perfonarura 
qiialitatc expedk eos ad id cogeré arbitrio Sanítíísimi; k ¿ an ad S a-
cerdotíaroavelfufficíat ad Dlaconatutn riiiíul,Card.dem» 1. q.2o. ds 
.GfG,yíc.MiI.verb.curatü,!:-í íi.RcbuíJn prax.berief. tit . de 110 pto-
mo.n.32.& Intra,qi3odteiT!piísJ<Sc amecum decreto irrítame.f Si ve* 
xó cura aníraarüfacrarnentabs, íiuc Mona-tliorum, iluc perfonarura 
fecularíutu íncubuerít períonís Cómefídatarícrumjteníbuntíír facrís 
ordájíbcsínítiari.An e s p r ú n e n d u r a í k p r s t d f e a d fíCerdorluraiÓcio? 
tra annü!u>aii'as ípfo íarc príuaíí í int^d c. lícet canoñ, de eled. in 6¿ 
vb í glof.vcxb.íacerdQCiOjíSc verb.coíiiedare. 5c Clem. nein agro 
C3Etcran?»dc ílauiMóiíachorum. Aa d í r t lnguendum íitj íl tónicndá 
in anuo 2 2.obdnuenr,?enentur proniouerí ad íkccrdotmm imra af , 
aaiiuai. f IÍÍ Gállijsjqdiilincle coíamsudatarij ceneotur proa?oueri 
¿s.dfa'* 
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facrosordines,vUn coaccfsíonibas commendaniiii Galíkamm ap-
ponatur dccre tüni^ infra anñara facríj ín-ftietar, áfíoqaln poíl an-
ñirm elaoruai^vácentipro utre €ommcnd«, quararn fí qüaí extñant 
le MonWéríjs omni prorfas cora» conuenta cáí-entíbys* eo caf« 
S.D.N.aliquam c«mmenda?ái%?cftím habcblt ratbweni. 
p itjlttxta Cwfthütkmm Cminlij lícncnfis. H r c conillmuarefer-
tnr!.vClcmcn.2.dc ¿rtate, & quaika. CQ'UÍ tsnor.talis c(t. J r í 
¿mnisin Cathedrálibusivét CdégiAtisficuUnbus, Wrevularihís Éc 
ílifS 
libere'concdAtar3 nifi fal'tnn infubdiacQnams M 
ÍUi rerb^uidigmmes>p.erfemtm> efficM, y é p ü M ñ t - h qnihm'Wd-
úrdkes faniannexi pmfice nmc ohinent m- eifdem EccUfijv/faHkih 
meñnt mfüturum (mfiiuftd mpedmetih cejfante ) adhumfmodi ordi* 
msfcfrommmfe&rim mfm-Annum s$ttmc ioncc ad-eos p r m m fa*--
mtynúÜi) modo^ocem'u Capiíuhhabeant.earmdsm., Jpfifquedijlnhn" 
iimafái qu-cedíímim hüj qui certü horisykterjant pan, dimidiajHbtrdhd» 
tur : nún obfiantibus f QnfuUMÁmibttí^ 
qua mitra talesprom t'uenai.wdints rscufantesftatuunm miüre¿nihit'i 
omi'!ius m fuo rofrorep.ermdnj'Hris. A 
a €^¿¿riW4rí4tí,^,Üeclar,Card.Déclantur in fcf. 24..C.1 2.j!f:neni*-' 
nemjbí , vt ín ralf statc. 4 Obtínens pártíchiaiem-Ecdcfi^n pee 
prpaiíionem 5í dís.A,po0ol!capj babeas Hbeium curse cxeícitúíísJ.tfí 
o^nsuiabonorurn fVuauum, íSc.proueíiruarn ad & & * m é i < é n Í m 
paroch'alem peTtlneotíum poíTcfs oacín.lú ct. ia líaiine adepta poí?-
íeís-'oaispfíedíctaf mota Hsfaerk per aliquem ín petitorio^ramen re-
•netarpruaiouen facereintra anatimjítí; peínlenícparíer! q^e fru* 
¿luuraeí pro fufíitienti v í a u aisiguare.3 iuxta Coaeíi^ Trkicaual 
% Ítem fcísioae vigeíinirf tertía,cap. 6. de reíor. 
VIKís prima toníltra luitiaras, h aut etíam.in mmoribat ©t • 
I r ^ W ^'^^^oaiKttttus^atitedeciíSttffl ^ m m * aa»tt<i4 £ be* 
z S f T f e c r e t u m T r i d e n t e L & A h 
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k % Nitítusprima tonfura mitiatus. Dcclar. Card.Hoc caput non pro 
feibet,quin üle qui iatw 14.annum actatis faapattígit, lícet nondum 
pkuent peisít bencficmm fimplex obtíncre. 
c € vinte dedmim qu artumjímum.Dechr, Card.Níy m fan-daííone 
zlher üt íb{utuni,quiac¡ non cñ dcrogatmr), f ítem deaí.Cardín, 
i ^f.Congrcgatio C6tihYcciifuit,ad beneficié fímplex {«fíicerean» 
DUjndetmmui quartara inceptum^lícct non conípletuin. 
JItenafeÍMoaevlgefimaquarta. cap. 12.dercforra. 
De átate & qtulítMe pfomomnhrum td digmtates, y el perfonatus* 
fí&cdtm, 
C A P V T X i . 
Rchidíaconí, d quí oculi dicuntur Epífcopí , ílct itt 
ómnibus EccícfijSjvbi fierí potcrlt, Magíí in i n l h e o -
wWM^'SM logía/cu Dodorcsj auc LicentíaÉiin iure Canónico. C 
feSpí^ Ad esteras autem cignlta; es t f v d perfonatus, quibus 
j!*&***ás&. animarum cüra nulL íubeft, derlei g alioquin idoneí, 
h & vigínti duobus anuís non minores i aftikaniur. 
S V P E R C A P V T X I -
d S ^ArehidiaconL Declar. Card. ArchÉd!aconi4 qui non fisbent cu* 
ram animarum, veliur fdíélionero , non comprchenduntur hoc de-
crero,vt finí Dodorts, v d Liccntiati. f Hoc etiara debet íutclligi 
de iilis Arihidiaconis^u! re ver£AíchidLccnatuscfhc^-m£XerccnrA 
fccüs fi nomir.c íantüm Í flem /; rchícLccr.i. f Qüod íi ftatuit C ó -
cilium Tt:dentinum,cü iuttlligei/cum de illis Archidiacon)s,q»i ea 
muñera exercent.quar de ¿urc Communi cenentur, non autem de his, 
qui ñón exercent, 
e 5 viut LicemUti m ¡uve Canónico, Declar.Cardin. Quivere carene1 
cura animarum, 5c Omni proríus iuriídiéb'one, non coinprehcndun-
tur hoc decreto, quoad quaiit.tem Do¿loraíusAvcÍ Licentiatura: per 
hoc caput requüitum, # 
f tAd caleratautem <ííg«íi4ící.DctIar.Card.Syncdo Prouincíali non 
líceí impone re oausdignitatibus , quod quis mfi graduatus non pof-
fit eas obtinerc ílne i w a x . Scdis ApoÜcikar auioritate. t í Ntilo 
ConciU} 
•Ríceüarió fit-Magi-fter, fii?c;0oa-or,-fiiíg'4.k»n«iaiTus í n WtoNÜM&ki 
tucíurc Cá t ionk^ vcUiuiiK ' ^ i C^oá dí^mtat^s & Q^omc^utui 
CathcdralÍDUs dcbétur tanmm gra4üatlsyíion elliaduceadíim c^ab 
ceCskatc,nec-f €rConcjliumBrüUHKÍakid.üaíul . u ^ i 
? C^r ia .Dccl íXardaó. ^ n p f l g ^ ^ í f W i C j j H ^ 
AcadaiTi"ín C3thcdraH,vd Colk^a tad í^ í ia te í i i non turaum re-
ouí-rí^tateroanntíTiim 2a.compUuar. J-kcm-dcciiXard.iT i X o -
«res'atio •Concílíj ccníuit, eüíáqul ad dígn^Oi ' iap^iobacus et^ 
txx!mni nihiiomiíiüs fubycíeíiduní tameíus Ej^f^pj^uíjíitm con-
ttii/.t dignitaccm,qüatp caisíqiui.contttlicnlfLtáiuéii ítdííia c^m C.Q|-
lat/.onc dignicatiscxarniWus, 3c..o«iíaatusiuwT:.^. ^ 
Í t em dccifXard. 187. Xofa-giicgatlo: .CcriíCiíír^^á^í^ '^Ktíaclite m 
ca nonicatuni io Cathcdrali Eccíeíia cxiaraante fáépm ordmuni ái ihl 
biatíoacmin eafakem statc oporiereeíFe cónlHíuluai, vt a u n a-a-
»;uín ad íubdíviConatuai poísit proinouen. .^j í tem deeíi. Cardina. 
a;32Xongregatío Coacili) ceaíaitifniaifaé eíle neceltejlArchííiiacó 
nos, qui cura aníinamcn oráníque proífus ittnfdíciion©.iéarent; ¿íul-
Jíoíquc-ex ArchidiaconatufruÜuspercipiunt, eííc príedltos qaaiicí>-
l ibus,qu3e habeatar excap. 12. veri. Archidiacom.feí, 24. ^ | Iteói 
tdctIí,Cardin.257.Coagregauo Coucilij ceiiíultjlspim Co 
'cjüjdecretis, vel nouí inris induéluraelícv ^uoad ¿etatem obtlaea-
i íura c-attonicatus ín Colleg-tam £cc Icfi }s,ídeo .luiiiccre ad huiuímodi 
esnonicafus obtaicndos a-Ltem 114.aniioi'tí'n. ^ 
A.f.^/wfl«»/i¿í»»«;Dcclá^¿Card.-Qiíiiiam fpcerdos eíiv & proiiíáis 
per Scdcrn Apyltol cam ?ii-fbriríádi^ íítcitümjdc Ciauonicatu iuperií-
teratura^feu idoacitate fcicnti^cxanu aandus eíi ab Ordi ivariGjdceidé 
quoruakunque alíj ordíní lacro i l l i caiioivícatiíi rc^uiíito.-
i %Etyipntiimhmannisnonmmores.Déci Gaád,Aitas vígíntídúo-
l u annorum íüíücjt ad r t ^ r endum caiíOnkíttijCui v^nita cftpaTO-
thíalis. ^ | ^ t asv íg inu duoraannorumnon reqúiriturincsmürikítti-
busColli-gíataruui Écckíiaruai magis ftüiWf (]uáih ant¿ Concifeaiii. 
Concílíuaiautein níh.l innüuauu'íaper átate |noaiou€-adorüadca-
tionicacus CoIlegíataFUiíí Ecclcíiaruui ra hoc cap. ctiam quodadaeta-
tera illlus^uipromoaendus eíiJColieí¡;iíitárum caíSconiiatusnon co-
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Tritlentínam pvaífcclptí&t. ^1 De confeufu Ordinanj, diíjíeiiffitiic 
fopcr atare rcfigraradj jittenta íide vitae,^ morara probitatís, epde 
€01^611^^ cadem de caaía^ eiia« ouod riOiipromoueatur, híc locus 
t l i W declarat fef.22.de refp?. €.4. 
JJ Ead^m fefsioíré "vígcfima. quarta. cap* 12. de refa?. 
: ( ¿ 1 % fe" Y T X I X ' 
Eniíncmdemceps ^ ad dignitatera , canomcatíiiií, aáí 
portíoaem / recípiaat, mii} quí coordine facro, m zut 
i ÍU mitiatus?' :n quera illa^¡gmcá$»praE;bcnda,aut'partíoie 
quírlt,ai3cin taliafratej o autinfra tempus á iyrc; ¿? (Soal 
jbije faa^aí Synodo ftaíutuií}3inuiari valcal. q, 
; . i y p £. i i v A . p Y T . r , 
^ f Are^im»ic?>f^|í,DeclaréGaríi.Decrctam hoc ConciliiTríd^f 
tini.^aieíiu^ícm.lociiía habetin cotíegimisEcelefi 
£ C^p«í^f«W}^í|)Of!fj!o?/eA«,Dccla.Card.^ Caii©n¡cM% 
in ininoriC. aetatc. coañitucus-aofi. -.eft; cogcRdu&.atllufc eptione. of¿-
dinan?,nlí¡ poílquarape ruenerlc ad legítia^aajja.'íaceai. ^ Oiftrlbu ^  
clones quotidíanjénoiicoaíprehenduaíurfu^ 
(áciatiuas>Ucetp£p£eÍsioacáuioa.ii&iiil£p^¿>. ••. 
w„ ^  De cr^/e/ítero* Deciar. ;Card#> MÓIIÍÍUS ad fuícípieadasa o t&* 
ncm^quea) clus dígnkas,aut;pori;io reqtiirttj íl non receperÍt>aütoa% 
latc huíiis iji^cd • priaattó^ówriE-idsttHíitiafJ>. laxta aiiás. batuta ia. 
Goneiiío ConftanEtenfifeí. 24. de dirpenf». 
n ^ H t famitiam, Decía.Card.VacaíUe prebenda presbyteralípo 
tcntEpíícopusilia coiíferrcilUjquldiaconalé^utíubdiaconáié ordi-
'HC habcti&hocvm^iii •«tat^habeai.-pro hisobtiDccikf Anyacancq 
canonicatupresbyteralUn Cuthedralí, ia nri cnfibujQ»iinaífeú.prp!. 
pícr .^tatem viginti duorum annpram.'ncqacat illum alai Idóneo 
t£pii£érrc', pofcn iilí prouidere de caoonlcatn f{5bdíacpnalí.p:?r í.cfig-
íiationcair alteríus Ganoolcl aotoritate Sedis Appftoli.cse, <& p|c§by>; 
tcralern epníerrc diflo refígnantiía lcgi|iajaíliai.é coañíw^f Cí>a?i 
gregario ctafoí^poíTá CK, boc dscreío. 
m% -«^«i^^^íííW.íScclar^CardfOhtíaíiiccs^arbsRáasitt• Qbthé 
dralibuii qaaten^síoruiíii^íaí^puásiasitíiaüplfcfg^adiiuütíttf^ 
5Í ^cd|'sfi! ante Concllíütdimijíjuc ¡poft- Cdnctliütó• TrMcfttinuia 
flulius oído , nü^ diaconaÍ!S »/íjUe prcsbyteraMS s^éaridnkatin atine-
XKS fuerií, parochiaiis Ecdeíja legímtie, &• pcrpéteó cídtm ca¿ 
Áouicatui vnita, tanquaiu priucípáie acxcííbríüm attcndcnda tf tna-
-tura cationicatus, noaa^tcifeiiparochíalís, & i ra íufítcit, vi is, t iif c of-
latíoíaaacft, fit m-aisSd.víguitrduordm'aaiBc^üni^qusE in canónrca« 
tus coilationerequlrituí". KObtmens canótiícaiuni per rcfjgnstio-
íiem ítiíftatc minas iegitinia coníBtiituj, «ulla íafía tr.entloiie dé 
impcduncnío xtatis, nequáquam nium retmcrc pottíl , í'cd in-
fra lex ancafes refignarc pe£íRÍttitur , B«Ua t&m«rt fibi rderua-
ta penfion?. 
p Jnfrd tempw á ¡ ^ ( ¡ • í ^ & ' f á ^ t ^ M ^ ex 
*o.dercic^ia 6.& cip. i .m fih..:dc ptiuih- -
f.: tí Inkiari yaUat.De<ht..Qwáéhi qui non péteritmítiari ob-defc^ 
¿ium actac's,priuari potcqt C3nenÍT:am,:&iru¿ííbus ctiam.pf rccptíj^ 
S.D.N.GrcgoríusXlU. decreuitnihii diTpofuiiTc Concilium qua 
sécate debcaHEieCe íj qui canohícatus acquirere volanr>in ;GbU«^ 
glacis Ecclcíijs. íktíuc reliquiíFc ía illis tcríaiíiis, qui anteCónci* 
iium c9ní.ticuíU«nc. 
^| Eadem fe&ipnc vígcíiraa quarta. cap, i j , de reform. 
Epifcopus cum conftlio Capituli defígnare tefietur qui&#áj)r&bendíS'yiiiiif% 
qíi?9rdoexfacrüannexuseJJ'ede¿>cattÉMdicít*' 
C A P V T X I I | 
j p ^ g « f | N ómnibus Eccíeíijs r Cathedralibus címncs canonical 
fe|tus' /aeponloncs f habeaiit-aAne-xurncudínem u pé t í s 
^ ^ M ¡ Í Í bytcri^diatonatus, vei íubdiafonátu?. irpifcopus a id» 
> tem cuín confiíio Capituij é tícfignct¿ac diil^ibuat^To* 
Ut^viderít ex pediré, qmbüs quiíquc ordo c exlacrisannexusinpQí. 
iicrurn eflc debeat: íta camen ve dímidia laítern párs prcíbyten fiot$ 
xa:cen veró dtaconi 3 autíubdlaconi. V bl vero toníuctudoLudabi-
iiOí hibet, vt piares, Vel omnes fint presb) teri,omninó obícruetur» 
S V P £ 1 1 G A P V T X I Í I . 
r 5f I n mnihm E u U p j s & ^ t & M . Habet locum Ú Cathcdralibusí 
O o 2 ^ C o » -
2 $ 2 . T t m e t u r n T r ^ 
& Coagtregátip^eafutr.no.n cxccadí.ia^caQÓnicatui ín Cdf cgíátís. 
J J 0 m n i s c A n m e 4 m & x f a t . Q w á , C * á i iat«tíc^íííec Congrega* 
tío Concnifyícariu a Patauiauíii m auncxiooc facronimordínain, 
quaiu f^ccrat cano.íiícaúbiís íllíus Ecckfi^ iocluriíTe dígnítates, c£n-
fttií .rcfc^ibendíim his v^ri^s;Gdai;Cafícitíasiídígnítatuiii, cura de i l -
la annexbrie dííp»f«i;£iCiim ídeai voiaenCjfakeíli dfcaidiam partem 
prcsbycsraleín .e í t^oauocct team Ca^ícttlam, ac de eks confilío 
fubtrahac dígnrcatesy^c<e2ruin loco deligaet¡ác dlftnbaat^uibus aiijs 
canoqícatíb^^dcbieaiq-.éfle facer oriáo aanejciis. 
^ ^ í v ^ - f ^ | o ^ i Q x c l a í * Card. ]Níoií^fgódígmtates^nec'£tiamdií-
Riídise pordoiies. 
cilí) c*:iifuit3cap. i i .fcf. 14.i¿ ea parte, írt qua dicitar, quéd oríínes ca-
ílonlcatas-déBeaat hai^craaaexa t» - ordm*;ra • presbyCémc as^ i^ato'-ii 
Oácus^  vel .üibdíacoaátuSí nan < comprehendérc caaoaícaía nrt iur is pa« 
tjfonattis íaicoirúra jáiite Cancilmiii furtdaíttiBjin cuins íandatíonis ií» 
«IlíeBaeáttaippóikams pa^itrit^ <ia6d<defc¿aé'6»tes:iíilnd'atioée^po&> 
fcnrdí^ttm^ánoiwjammyobtlíiere, Iket noli ílm^fácecdotcsPíftíc m 
íacris ordínlbsas conftituti, fed tanrüru fímplíces^lfetiéirdotieéxkííc* 
-ne^íntad ordiiiemfaccídoi^aa>.ldco4«'hac- íe-flt^itía-*íiint<da«d$ 
iíterx ad Vícariura Placcntínuniíroram qnocafushíc cqntingit. 
Item dea.Cárd^fp.Cohgrégatíó Gonerl J <^n{üitimmírae|>oíuií^ 
El 
dldíe EcclcGae infemíre jqibcqnIrofhcio facerdotí célebranti, íiíli 
Pecanas viera dígnítkénl dfecaoam^olVéíoeret in cadem Écclcíia etiá 
pr^beadam Qna§ feoc.^^i)^guari|clía^ai^3{^ I^cntc.mj tuc 
< ¿ d £ Cacdíí? • a ó i.£p.»gregac|p tíft»^ ^&BÍ#t?ri ^ n e n d u m . in 
*Í . % E p i f i M ^ U c d m C ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ M n ^ X ^ y t ornan 
^ V « V ^ ^ ^ ¿ ^ t ^ c ( i f f i c j a t ^ ¿fed ikíficic, .6 disidía• eo.ruai!pars 
presbyeerí ünt.ínter quos prsapue debet eíTe prior.caeteri vero día 
cooV,vclíübd]4<íoii.Wí Qi iVí^5f l4^rcJ i tH ^ iNpq obíláthuic de-
creto (larutumEcclefix,vt puta quód tenía pars íiiuacolytíjaeccon-5 
.ao J ^ o Ó poft^uan? 
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poílquam ordincsfaetinttiiflríbut!^& tanc poilant ccnipílli ad eos 
ordínesfufcip!endoss<Sc cxerce£itíos}quosepranicanonicatüs [wbcre 
fueritiudkatanijíuxta foirnam praeíeutis decrttl. Si veroaiíquisi'jíha 
bilis1& non idóneos reperiiUir ad ordínesíacros íufcipícndos. coro, 
qui ante diftributionem ordinem faerint recepu,carcbk vocc in Ca-
pítulo, prout fe f. 22. c. 4. (Scquatcnuseorum staspatiatar. ^| i^rouiíus 
de canonkatu habenteanncxamordínemfacrujílcrtcompleta a'ta-
tis,vt pofsít infra annam ordíaem reciuiíitum.íuícipersjnon habet vo 
cem in Capitulo íuxta hoc decretum, & eíemcncinam, vtijjqui.de 
state & qualit. Sed non per|ií parteai aliquam diünbutionufn, nec 
habet voccm ín Capúu lo j im íitalias in factiSjex i|iípnon habet or* 
dinem requMitunijmxtadilpoíitionemdia^clementinarjíuxtaglo. 
•in v<rb,,excune. , > , 
b % Cum confilio CapitHli.ÜccV^.Cará,Epífcopusin ordinatione fa-
ciendajqui Canonki préébyteri, qui diaéO;iiiVquifubdiaconi eííe de» 
beantavt v/gorc haiuscap. tenctur ÍOIVLM adhiberc cooíilium Capi-
tuíi non corifenfümJ)q53Í potcíl eis inuItis,quod magis.expedlrc iudi-
cauei;it perficere,, C Item deciiXaird.-2o8.Congregado Concilij cc~ 
fuitj diñributionem ordkmm in Ecclesla Gathedríili, non adhibito 
Capituliconfillojqucmaumoduiij Conciiiuni mandatdecret.cap. 1 z9 
fcf.24.cire nuliatn. ' -
c % QuihuJqinfqHe o^o.Declar.Card.Epifcopas cum confilio Capl-
tu.Ii deligiíjrc.debet,quíbas-canoaicatibus qaifqaeíacer ordo debeat 
cffe annexus, noa quibsfais Canonicis, quia Gonclliura. hic mandat 
facros ordíncsannéfti canonicatibus ipiiSinonaaterH perfonís eos ob 
tinemibus. 
f Eadt-m fefsione vigeíima quarta.cap. 13; de reform, 
SHmmmPontifcx a Concilla PrG%indálimjlruíimpromhatiyt Etnico» 
palü ¿iinuas fuBfkms babeac redditw.Hpc dicit, 
C | P V T X i i l X ! 
^^^rVoniampl^rxqueGathedfales d EccleíI^nrateíjHÍsred 
g « M'ditus l u n t ^ anguítae^i Epifiopali dígniíati nullo modo 
refpondeat.ñeque Ecclefiarum neccísítati fufficíant, exa-
l ... "J ro'-nctConnlium Proomcjalc, voc¿tis)js,quoruintercP, 
fifcü^gencer expendac.quaí proptéf aHgufiias, t.enuítatcmque íáufi. 
cem vmre, velUOUÍS pcouentibus augere e.^pediat; confcaaq-e de 
2 ° 3 pr^:-
¿ P j . D e c r e t . 
prsfri)(sisín(!rumenta adSummum Romanum Ponílíitém bítíatí 
qulbüsinftruilüs Summus Pontifex ex prudemía fuá , prout ex-
pedírc íudicauerit, aut tenues inuiccm vniat, auc aliqua acccfsio-
ñe ex frudíbus augeac. Interim veto doñee pr<Ed:aa cíFcfíani 
íoctuntur, huiuírnodi Epíícopis, qul fruftuum íxibuentionc pro 
diOecefis íua: tenulcate indígent, poterit debcneHcijsalfguíbiiSjduia 
tameacuratauon íint, e necdfgnítatesi feu canonkaruSjj& pr^beii-
¿x3 f nec iMonaftcríajin quibus vigeí regularísobfcruaíitía^cí^u^ 
Capuulís generaiibus, (Sccaterís viíicatoribusfubdunturja Summo 
-RoiHaao Pontífice prouideri. 
S V P E R C A P V T X I I I L 
d QLQiomam pUraque CathedríílíSt Concordar tex.ín cap. Se tempb* 
ds.eum feq. 16. q.». 
e f Dumtdmmcsirdumnfint.Dscl, Cardm, Parochialis nondebcE 
vnírí Caíhedrali, 
f ^| Sen canomc<ítusi&pruehend^s. Declarar, Cardín» Collegiata non 
debent vnifi Gathedrali line aucorirate Papac ^ qui id quandoque 
" cfficerc debet cutíi caufe cognftionc « ^[j Sí dase parochíales, pee 
coafuetadincíüjqu^ per quadragmea an Bosvigucntjíemper tanquam 
vnltíe vníjfempcr collatac fine diípcnfatione factunt, corum pof* 
feííbr non cft intíáeñandus. 
^ Eadem feísíone vígcfitsa qua?ta.cap. 1 r e f o r . 
ípifeofusprouideredeht, ytparochialesEcclefia h d e m ymk COmmodé 
C A P V T | X V w 
N parocKúí'bus Ecclefils, quarum fruftüsaáeó cxígtií 
í u n t , vt dcb'cis nequeart oneribus fatisfaccre, curable 
Hpífcopusjit perbeneíidorura vníonem,non ramenre* 
guiarlam, idíjeri non poísít, vt prímitíarura, veldecí* 
mamm aísignatlone, aut parochíanorum fymbola,»c 
/collccbs, aut qua comraodlorí el vídcbkur ratíone tantúm reds-
Igaííir j quod pro Rc^orls, ac parochíaj nccsfsitate decentar íuS* 
jítkt*. / ' i>^müiú * : • P * i . ;1 : ; 
*¡ Eadcm fcfsione vigeííma quarta.cap. 13. á t re íbrm. 
tctUfia pamhiales alijs beneficijs.fex lockmn ymautur, &c¡Uí? ymt4g 
fmpéOrdmari js fMeanturMot diciti, 
N vaionibus g quíbuílíbet facicndls^EccIefí» paro» 
chiaícsiVlonalterI)s qiiibüfcunqae aut AbbatijSí fea 
dígnicatibus, k í m z p r x h m á w , i Ecckíiae Cathc« 
dralis, vel Collcgiarne s JiMcailiisbcoeiícílsfiijSpiicl^ 
bus, aut Hoípiulibiis Milit'iisvc non vn:anLur J & 
cu* vnítae funt, reuidcantur ab Ordlnarijs, k iuxr-a 
alias dccrctum in eadcm Synodo fub foclic. record. Paulo Tcrtio, l 
qucd etiam in vnlds,ab eo teiapore citra arque obfcruetur, non ob» 
üantibus in ijs^quibufcamque verborum formisjquae hic pro fufficíá 
ter cxpreüis babean tisr. 
S: V P E R C A P V T X t l . 
g ^ I n ymombíis.DiclL Card-^4.Congregatío Concilíj cenfuir^ 
cap. 1 3vfefl.3 4.dam parochíalcs poíTc vnii i raonafterijs, intellígen» 
dum eííc de parothiallbusjquae a í lu , non autem de il l is , quae habita 
tantum íupra liominum mcmoriam parock'ialcsexiftunr.^jítem de-
cif.Card.25 p.Cougregatio Concilíj ceníuit, nopoííe ab Oidinarijs 
fieri vnionespirochiálium Ef cleíiarumsobftant!bus Collegíjs fécula 
ríurajfeu rcgulariü perfor)aruro,non obíhare decreto eiuídé Cocílij 
c, r3.fef 24.de rcfor.& fifaílsfucrint nullas eílc vniones^ tíkc, 
/ % Sub.f«lictYecord.:Páulo Tertio, V ideücet in civiiiones.>fup. cod, ¡ 
¡••y-r— . , , ^ , ^ 
f Eadcrn fcfsioíie vigeíifBa^uarta. cap. 15 . de reforma 
TZptfcopuspotefl ymñyfeufopprmete alquot henepia-^a decenti'Cam* 
nimHmjufimatmie* BQC dicit.'. 
C: ..M ,PÍ " y / x x v i 1;.-
N Ecclcfijs Cathedralis, 3c Collegiaiisin%mbuiS> vbi fre '^ 
1^f S^fní^sdeóque íCimeifunt p rabe^d» , m üiml.cam-di-
í f e ^ k "bUÍ I01 nbusqaotídian Wvt íuíllíiedodeccnu Canónico-
. rum gradui, n pro i.ocj 3cperíbnarum qualitate non ínÜll 
uaat; ikcat |:pifCOp|5 9 csíifeíiía Capítuii ^ yel aliquoi 
fiuspii-
Imiplifía bercíícia, q non lamen regularía, íjs vn í re , r vel S hac ra* 
liuncprouidetiímn poísitjalíqiííbus ex his fuppreísíSj/ctím patro-
íiOíüm cuiifeiiiü.íí de fare patronatuslaícorum rint3qtiamffi fmaus, 
proueniui., relíquaruro pracbeíidamiri dilíributipnibus .quoEadia-
njs applkemur, eos ad paycoreip numeram .reduccre: i h u m i t i v t 
tot íupei ÍÍnr,qui diaino cukiücelebrando, ac dígnítatí Eíxlefiíeco-
05ode vakant r e íponde re : nonobftaníibiii quibufcíiiiquefonílíra-
t!oru,|siis,& priuilegi}s,aut qaacunqoe referuai.fojie;gí neráÍ!,vc] fpe-
ítcct'íonc: f neqae praediílaeYilíones, u aatlappreísiones 
tollíjíeaímpcdín pofsint ex quíbafcünqtc.prouiü^aibas.,etlain v i -
gore rcilgnalionis , autquibiiíuis alíjs dsíogaciünlbus, vel fufpea-
í ioníbus, r* s 
S V P E R C A P V T X V I I . 
m % uidccqffe tenues futitpraÍKndíS, Dcclar. Card. Per boc dícrcmm 
nonííí k Epikopo vm're benelicia capclíauij?,etiam .CathedraIibti^ 
qtJ2E habeant teoues redd tus, cum loquatur íoJíun de prsbcndís. í te 
ñeque íacrííí ia.',aut fabricae vniones íicn* poílunt. 
t¡ ^\ Sujlmendo decmti Camnicorum grddui.Qtúzt^Q&tá. A n Abbaíi 
cxemptocoiiegiatíc íeciibrís habtnn müíditHonem ordiñanamj, & 
quafi Épiicopaíero in íua Ectlciia, vbí prabend^ hmui cmn diíl'ri-
biítioníbusquotldianís adeo tenues funtj & pro fuíh'nendo decenti 
Canotiicorüm grada lact, & períbnamm qualitateinofi fufó da «t, 
ceat cum coníenfu Capiíulí alíquíbus exhÍsíuppref^ísí<S£: corum fráí 
¿HbuSjvSc prouentibusalkjuaruro pr*ebendarumdífíributíonibus ap-
plicatíseaj ad paucioreraT.umerum reduccrc? Coogregatio ccníuie, 
non liceréid Ábbatíjfed Epsicopo taumm cum coakniii .Capiíulí, íi 
"modolpfaCoilegíara Eccieíiaínfignisiit(&aiiaícrue'OíüTyquaE ptar* 
{cripta iiat áiGoncilíohoc caps 
9 % Licet £j5í/cpj^8D:ecidrX'2rd.EpIfcppiis ergó potcíl/ediionte-* 
ncturjvndc Mcrrcpoh'tanm non poteit m bocíupplcre. ^ | Qua-jfí-
tum fuít,30 hoc idem llccrcc Abbau'bus etijiiv fcaifáríbíis, habenti-
bus mriídlclloneai ordínaríam, & quaíl Epífcopalea; in lubd-itosf 
Refponfem fuitá;facraCóngregatíófle, nOu- licierc. ^[[ S&d Abbat í , 
qui ia'rifdi'élionem*|Uafi Eptícopaiem íiábít, ctíamil eílet exemptus 
ac oidinaríuslilíus'Bcckíix, eiiam fí ía dféla Eccicfia omninó, qtias 
in hoe decreto conuaentur, coacurrcr^nt > ítd tantiiai Epiícopo, 
prout ble. -
* tíCnr,! confenfu Capituíi. Decif, Card. 47. Congregado Concilíj 
ceníuit>verba.il!a>liceat Epiícopis cum confeníu CapituU conten-
ra in cap. 1 i.íeíí.24. eíle inteliigenda de confeníu Capiiuii , sllías 
i k c l e f e i n quafie reduaio prabendarum. 
q ^^í l i^ tm ftmplicta beneficia. Dcclar. Card. Congrcgatio ceñfuít . 
non comprehendi dignitates. 
r tlJjsynire. Dechv, Card. Non tamen diftributionibus Capelía-
norum,d€feruicntíum in eademEccleíia,aut Fabrkae feu facriftiae 
Ecclefiarum. 
/ e. ^Aíiqnihsexhis fupprefsis. Decíar. Card. ob tenuitatero prae-
bédarum Epifcopus aliqoas earum íupprimcre ^oteíl cum confeti 
fuCapituii.^Praeiatuscoilegiatx EídeOx hanctenumm praben-
darum fupprefsionem faceré non poteít íicét fie exéptus> & Eccle 
fia íit ínfígnis^um hoc foüs Epiícopis, Concilium conceííerit cum 
confenfu fuorum Capiíulorum. 
t ^ Aut afeftiJiie* Dsclar. Cardin ldem feruandum hir, qnod fan 
asemem.Pius V , & S . D . N . Grcgorius X I Í I . Decreuerunt ia 
Vnionibus ü f th feu faelendií! femioarijs, quod vosones ds, benefí-
cijs referuatis validas fínCjíi modo h £ i x fcucrint ante ipforum vota 
tioncinrquodíi poft vacationemfaceréreperianturj n u ü s fine, & 
prouiíi a Sede Apoftolica mieeidebent in poíTefsioacm didoicuui 
bonorum. 
u ^ IVequepradiftayniohes, Decíar. Card. Vniripoflunt íiraplí-
cia beneficia viuentíum propeer tenuitaeem praebendarumjfine ta 
menpraeiudicio obtincnciuin,feruata forma huius Decreti , fedíi 
beneficia viuentis contingatrefignari, de reíignatíonem per Sedé 
Apofloiícam admicti, vnio pro illa vice fufpcndicur, 
f Itena fefsíone vigefímaquinta cap. 16. de ref. 
5 Beneficia pamhialia mn dehem in fimplicü conmniy Hocdidtñ 
C A P V T X V I I I . 
T A T V I T Sanda SynodusjVt Eccleíiaílicabenefi-
cia íecularia, quocumque nomine appelientur, qua? cu- < 
ram animarcm ex primíeua eotum inílitutíone,auc ali-
ter quomodocumque retinent,i}ladeinc€ps ín íiroplex: 
^•S^ÍS^01» * «tiaiaafsignata'Vicario perpetuo congrua por-^ 
? P tione, 
M 9 8 D e c r e t , T r i d e n . U h l l . 
tíonejnoíi conuertantur: 4 non obftantíbus qaíbufcunquc gratis 
gua; íuum plenaríum eífeauai non func confcquutie; 
S V P E R c A P V T X V I I I . 
x ÍL IÍla demceps>k Jimpkx knsficium. Dcdar. Gardln, Parochlales 
Eccleílaeinfííüplex beneíicium conuetti non poíTunt. C Quod ín-
telligendiím eft etlarn in qualíbct pirte fmduum ípíius parothía-
lís, ^ | Nrc vnlrí poílunt párochiales Ecclcíiae cum íímpíícibusbcnc-
¡ficíjSíVtfuít decifum In cap. 13.feC 14.cuni ibí ñor. ^[Haec beneficia 
íimplicia ín cui-aca conuerti ab Ordinario poííunt. 
a. % N'oncontiemntHr.Dtcht'CMd'm.Et ctíam pro parte fcilícet ex 
parte etiam mínori fruduum parochíalisconftítuere benefícinm fim 
plex. % Non prohlbctur benefícium regulare curatum conuerti ín 
íiraplexjconílituto in eo Vicario perpetuo» 
^[Eadcm fefsione vlgeíima quínta<cap.i ó.dereform. 
JZcdejia Vicmo congruaportio afiignandaeftifi fecusfiátbeneficiHm oh 
tmmsrecipm tenetur curapt animarum. Hoc dki t , 
G A P V T X XX. 
N bcneficíjs, In quíbus contra eorum íñfHtutíonem, feu 
fundationem cura animarura in Vícarium perpetuum ^ 
tranílata cftjetlam fi in hoc ftatu ab immemorabilí tempere 
' leperianturjfí congrua portiofcu^uuni Vicario, quocunqj 
nomine is appelktar}non fuerk aísignatajea quam primum3& ad mí 
nuslntráannum á fine prsfentisConcllíj, arbitrio Ordinarij, iuxta 
forraam decretifubfoelic.rccor. Paulo I I I . f afsígnetur. Quod fi id 
coramodé figri non pofsit.aat intra diaumterminum fadum noerit: 
ci-m prlmum per ceírurn,vel deceírumVicari];íeu Redoris^ut quo« 
modolibet alterura eorum vacaaerit}bcneficium curara anímaruni re 
cipiatjac Vicari«nomcn ceíreí,& ín antíquum ftatuaj reíiituatur. d 
S V P E R C A P V T X I X . 
I €¡ I n yicammperpetHfm,DcciCió Cacdín.P3.Congregatio Con^ 
cni) ceafiuc, conftitutioqeai ü n ü x memoriae Pij Quintí, de Vica-
rljs perpetuis, ita eíTe intelligendum, vtomnia onera, Incumbentia 
parochiali Eccíefi^In qua fucrit ereda Vicaria perpetua pcrtincant 
ad Vicaríuni perpetui|m foluaa^ nulla aucem m parte ad Eccleilamj 
frü Monafterlum, ?ut alíura locum pium, quíbus vníta fucrít ipía 
parochfalis* _ f , :rTrr^I_t. P ^ . . ^ . tnr i lis  , .t 
T l í SubfoUsmd.Paulo J Í J . Vthabetur in cap.beneficiajnf. de ac-
^a jnMt iü f ' umf la t tmYepmm.Dechv .Czvá .Seé non poterít C 
dinarlusíeparare a'o Ecclcfijsparochíalibus beneficia fimpíicia, fi 
oratofi^fiUlIs vníta eíTent, etiaai fiillis feparatis parochíalibus n 




r i r r t r s N o N r s. 
^Infefslone vígefímaquarta. CGnc.Trícl. cap, ip . de reform. 
Deroganmr expeftatiihi: omnes (¡uihifcunílue concefa, H M 
C A P V T P R I M V M . 
Bcernítfanfta Synodus, mandatade prouídcndoi 5c 
gratias,quae expcílaiíuaedicumur a nennoiamplíus 
ctiam Coílcgijs, h VniueríitatibuSíScnatlbus^alijs 
fingularíbus períbnis a etiam íub nomine indultí3 aut 
ad cettamfürnnia,velaIio quouis colore concedi^nec 
hactcnus concéfsls cuiquam vtiliccre. Sed nec referuatíones menta-
les, c ñeque alia qua^cunque gratia:3ad vacatura, nec indulta ad alie 
nasEccleíias, vel Monafteria alicui, etiam ex fanftíe Romanae £c* 
clefia; Cardinalibus, concedantur ? (Se haftenus conceíTa ^ abrogata 
eíTeceníeantur, 
De concefsione prsebendse; 
S V P E R C A P V T * P R í M V M . 
% Qü* expectatiua dicuntur&'thr.Czxá, Expeélatiuae funt om-
niñofublata?, etiam fi i l l ^ fafta? fint dc confenfu Ordinariorú, £ De 
cretum hoc expeüatíuarum abrogatarura intclligi debet vtfonat ad 
literam,^ non debec extendí etiam ex identitate rationis. % Ex hoc 
decreto expedatíuarum abrogatarumcolligitur, non poffe erigi ca-
nonkatum fupranuaisrarium ^d futuram pr^bendam. 
| oo D e c m \ T n d e n t . L i L 1 1 . 
I % Collcgijs* Declar. Card. Nec capitula Ecckfiarum pofsint da 
noaicos fapra numerarios creare fu per futura prebenda. 
c % Sed me rtfmmiomsmmales. Concorda tex.in c.2, ex t . cod. 
t i t ^ cap. Deceftauda co.tit.in 6, 
^I temfefsíone vigeíima quinta cap.7. derefor. 
Prohibemurhemficiomm regrefas, ac coadiutoritf.cum futura fuccef» 
fione.Hocdkit, 
C A P V T I I . 
V M ín benefícijs Ecclcfiaílicisjea qiiíe hereditarias 
fuccefsionis imagmem referunt, iacris cotiífítutioni-
busíint odiofa, d ex patrum Decretis contraria , nc-
„ mí ni in poftcmni acceiTus-auc regreílus, ctiao <ie con 
fenfu,ad benefiemm Eccleilafticuni cuiuícunaque qualitatis conce 
dátur,nec haftenus concefsi fufpendantur,extendantur, aut tranf-
ferantur/ Hocqus Dscremmin quibufeumque benefícijs Eccíe-
fiaílicis^cinquibaícuaíque perfonís , ctiam cardinalatus honorc 
fungentibuSjlocum habeat. In coadiutorijs e queque cum futura 
fuccefsione idem'poílhac obfetuctur, vt neminí in quibuícumque 
benefícijs Ecclsfiañicis permUtantur. 
S V P E R ^ C A P V T 1 1 . 
¿ ^1 Sint odiofa, Concordat tex.in cap, ad Apoílolícam 8. quaüft. 
i.&c.traaíia'iírac.ad extirpandas de íilijs Prcsby. c.confu! tur d ; 
iure patron.C3p.ad hace de decim.Conc. Rom. temporc iianj c.f» 
e % Incodmorijs, Declar- Card. Epifcopo N . p e t rn t í , vt pofsit 
facerécosdiutoretu ín Abbatia,quam in Epífcopatu? refignitatio-
ne rc t inui t , conceíTum eft, vt cligat Vicarium ad vitara s vcl 
coadiuíoren),«&c, .. 
^Eadcm fífsionc vigefima quinta, cap-j. de refor; 
CoAdmm cum futura fuccefsiom^nifi ad fint ([ualitates omnes a ture re* 
quifita,concedí non debet, Hocdicit. 
C A P V T I l L 
S I Ecclefíse Cstbedralis, f aut monafterij vrgens neccfsít3S,aut eaid?ni vtihtas poílulet? Prxlato dari coadiuiorcaip is no alias 
" cura 
2 ? £ T k r a l i t . h e n e f . T i t u l X L 
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tum futurafucctísione c!e£ur,quán3 hr?r cauía prius oiügcnter a í an-
¿tií. Romano Pontífice fit cogníta : & ^oalitárcs <¿rr-ncs íh i ' i > 
concurrere certam íi^quae á iurf, 5c derretís huius fanaa Sy nodi, 
g in Epifcopís,^ Prslatis requiruntur : alias conceísiones fuper 
his füclae fubreptitiae cfle cenfeantur. 
S V P E R C A P V T I I I . 
f Siecdefi* cathedraUs, Concordat text.ín cap.fcripfit, 5c capít; 
qu1:niíis7.q.i. , , t 
g ^ Decrcüshumfan-íx Synodi.Vt habetur íup.de aérate. & qual. 
per totum. 
Vtecclefiaflica beneficia fine diminutione 
conferantur. 
T I T V L V S D E C 1 M V s. 
In fcfsione vígcTraa quarta Concili) Tridentcap, 13. de ref. 
i^dYUínpYahenddYüm fruBusnequeant diminm, Hoc dkit . 
C A P V T P R í x M V M . 
N pofterum omnes cathedralcs eccleííae quarum rcddí, 
' p l^ K tus ^umíliarTÍ ducatórum mil,le>&. parochialcs, qux fum-
' l ^ t É t nis ducarorum ntum fetundum yerum ai}nuum va-
loreni non exfedunt, nullis peníionibus aut rcíeruatio-
nibus b fruíftuutn graueníur. 
Vt^cclefiaft, benef fine diminutione coafcr. 
S V P E R C A P V T P R 1 M V M . 
A % $-umma¿Hcator% centumo Decit Card^^^s C6j 
ccaCuit-,valore cenru dacatOTa,q?ji ex decreto 1 3. 
d^beat remanerc Reftariparochiam ecckl^Xj^iia 
tur effe tatcUigeaduói iuxt-a motem<Ui0sc|iíl regí 
tío Conciíij 
j o 2 * D e c r c L T r i d e n L U h I L 
¿ «(]hru!h'spciifúmhus3iíiit reícriiatiomhtíS.Vtch^CMd* ín rcílgna-
tíone parüclTÍaimiii ín Luftíama íalaa manee pcní io rcílgnantibus. 
Percnti Hpncopc Anconitano, ^uemadmodüin fi Canonicí Cathe-
dralis maneantin parochíjs, cicícrctwr ibí cukus CaíhedraliSjVt llceat 
reíignare parochias retentis tngííita^ vcl quadraginta íctaris, viíum 
eft conceriendurK3mod6 addatur claufula:Pétente Epífcopo, & ferua 
tls ícmandis. ^| Dodori Fulginatí obtínenti P i ío ra tum cum cura a • 
niaiaruffíj^c parocliíaiem,pef miffum cíl rcíignarc parodiíalem, pen 
íionearbitrioEpiícopi reíeruaía. ^jDe p a r o c h í a ) 2 ^ a u r e o m m E -
pifeopo Atnadenfijin cuíus reíígnatione vuk relinquere 30. trtulan, 
vííua» eft concedeadum. ^| Poílulatum Bríxiani presbyterj, vt fibí 
liceret akeriparochíarn tradereín Vícarlatani perpemura reiiílum 
ett. % Pro mercede capdlaní fuíficíuntyo. aureí; Merces Vícarí|s 
perpemis afsignari debetsnecroaior ccnmm,nec minorqumquagín » 
ta aurcorum íümaia^ niíl Víorijs temporáneas íolítum fuííTet plus 
arsígnan'.Pjus Quíneos in Bulla íncipientí-jc/^ excquendum^nhlka* 
ta Kalcn.Fcbruari), 1 ^67. 
^] ítem fefsione vígeíitna quinta.cap. 5.de reform. 
beneficia fine 'dimmumm oneris conferantur, Hoc dutt, 
C A P V T S £ C V N D V M . . 
Alio poilülatjvt nh's,qux bene conflituta funrsconrrarijM 
ordinaíionibus nou dctrahaíur. Q^uncfoígííur ex beoefi-
cíorum quorunuunque ercdíonejíaifundáiione,^ autalíjs 
conílitutíonibusjqu?,L'tates úm\\x requíruntur, d íeu cer-, 
ta iliísonera íunt iniun^a ín beneficlorum coílatíone/cu ín quacun-
qpe slia dírpofítione eísnon deregetur. e Idem ín pr^bendís Theo-
lo^alíbusjMagííIralibus Do^ora ' íbus, aat Presbyteralibiis, Diaco-
r.alibus, áüt Üubdiaconalibus, quandocunque íta conftituta fuerint, 
obferuetur,vtecriim qual"tatibuss ve! ordlrJbus níhil ín vlla proui-
ijone d¿írahamr;<& aiíterfafta prouiíiofubreptítia cenfeatur, 
S V P E R C A P V T I I . 
c ^1 EreñiQntj feufundámne. Declar.Card.Habens capellam non te 
netur promcueriad íacerdoiiuníjcliimmod» lo fundatione cautum no 
fitjví dapeihnus per íe ípíum Miílas cekbretjfcd debet curare^c per 
alíum M i f e ia Illa celebremúr, nec erk fatísfa£hira oneri fi MiíTae 
in aliá£cckíl4 eruhtctkbrati* 
D e f l t í r a l i t á . h e n e j i c * T í í . X L JOJ 
d Qudiutes aliqucerequirmíurr'OedL Cardni. 171. Congregado 
Concilí) ccnfüIc,non íicere Epifcopo poft Concílium, etiam acce-
dente patronorum conícnfu derogare quallcatibus in beneficia fun-
datione appofitís, ideóque fi benehciutn m fundatione certam sta-
íerít, 
cICC 
beneficijsfimpUcIbüs nouum onusmipom. 
e % E ü nonderogetur, Declar.Cardin. Hic de conf^nfa patronorum, 
fcdper hoc cenfetiar fablatam elk íaculiatcni huiufmodi, de qua per 
Dodores ía cap.cum accersiiíenc.de coa íc, v brAbb-num* ^ 
De pluralitate beneficiorum. 
r i r v L v s v N D n c 1 u v s, 
f InScfsíone feptima ConciLTrident, cap. a. de reíormatio. 
NUIIM poteftpiares Cathedrales Ecclefiás obtksrs» H d , 
C A P V T P R I M V M . 
Emo quacunque etiam dígnitate > grada autprare-
minentia pra;fujgens,pluresMetropoikanas,fcu Ca 
thedrales Ecckfias, in titulum , íiue commendam, 
aut alio quouis nomine contra facrorum Canonum 
inftiruta, a recípere, & ñnml rttincre praTnm.ít: 
curn valJé fcclixilt lile ceníendus, cuivnam Eccle-
fiambene , ac fruduoíe, 3c cum animaium fibi cororoiíTarum falu» 
te regere contlgcrit, Qui autem piares Eccíeíias contra p i f ien* 
tis deersti teaorem nunc decínent, Tna, qaam raalaerint, reten* 
ta, rellquas inírafex menfes, íi adlibcram Sedis Apoíiolicac dlí-
pofitiouem pertineant, alias infrá annum dimíitere teneantur: a-
lioquln Ecclefias ipííE,vltímo obtenía durntaxat exceptaj eo ¡pío va^ 
carcceRCeantur»., , 
i 04* D e c r e t * T n d m t . L i k í L • 
] D e p l u r a l i t a t e b e n e f i c i o r u m . 
S V P . E R C A P V T P R I x M V M . 
a % Contra facromm Cdnmum injlimtd. Concordit test. In cap, 
S.andoruíP.yo íiíít,¿c xi.quaeíl.i.pcr totam CUJÍJallegatís.in c«.cuin 
Jpccieííaíl kus.inf. eod, 
f Eadem fefslone fep'o'ffia. cap, ^ dereform. 
Prtzfumcns retmereplurd incQmpanhiliaknefdaiommh^ ipfo iurepri* 
uatur, Hoc 'hcit. 
C A P V T - i S E C V N D V M . / 
W ^icimquede csterd l ' plura curaca, c aut altas íncompa-
tibjhVbmelkía d Ecckíialhca, fiue per viam vnionis e 
^ ^ ^ ^ j ad vítanij íeucommcndar pcrpetutc, aut alio quocunque 
1 nomine, 5c titulo contra formam facroruíii Caaonum, 6c 
prxfertlm colíitutionis-Innoccntlj T m f j ; f qu« Incipit, De multa, 
recípercjacíimuí retiñere pracfuiDpferit, heneficijs jpfiá,íuxtaipfius 
conllitutionis dííp&ñtlooeiB^pío lure^tiaíi) pr^fentiS^CanonísjVi-» 
gore priaatus exiliar. 
S Y Í> E R C A; P V T ' 1 1 . 
h ^Qmmnquede.c'tíieyo.DeúmC&vdln. Pofsidcntes beneficia citrá 
difpoímonem huías ex prxfusispta diTpenfatíone,!n qu^fundatur re-
gula de triennalij íe tueri non poíl'unt, qt-ia non habcc locum con-
tra hoc decretum j & cap. 17. feísionc vigefnna quaría, íta vt fuatn 
proulfioneíií tueri valeanc. ^¡ Deparochíalibus ,:qusE reíidentiara 
pcrfooalera requirunt, & ínter íe incompatibiics funt, vna tantum 
poteíi per hoc decretum retinen» Qunad alia beneficia refídentiam 
requirentia, non reíidentes diflributiones percípere non debent^qug 
propter ícruitiütn cultusdiuini afsignatae íunf,non tamen proceden-
duni cfí,ad príuationcra didorum benefíciorum, fi ca cum legíti-
mís difpenfation'.bus obí inqerunt: quiade liis in futurum íamüm fta 
luit Conalmui,dumtnodó in vno illorum reíideat, vbi magis eft á e -
ceOaria reíídentia, , 
c f Ftórác^r^f^vDeclarXardXongtegatiocenfai^paíreobdnerc 
dkn¡i¿£;m pacochiaÍ€ai cum mera curata. 
Defluralhmefics T Í L X - I ^ jej* 
incompatibilcs cumtoneEcijs, in qtiibusafsignats funt diüríbutíó-
nes quotidiaa^jquas^dluinls abíemes C Quodde incoiH-
paúbilibus bcüclicijs diciturjíclem intelIIgcnáBm eíldcomníbus be 
ncíicijs reiidcntiam rcqulrenübus,^uss aTiquis .poli piibiicationem 
Concli^ reccpcritj ve dúos caaonlcatus, vel canonicatum cüm paro-
chiail. f Au obtlnentesdígnitates .In Catkedrali Ecclcíia ¿ ^íiacmií 
prsbcnda- fancadmodum teaues,ncc ad cjuotidíanas dillsibutiones» 
ctiarn pcrfonalitcrdiuiais Iaudlbus,cü ali;s*n choro inferulant, admil 
tuntur,poírcnc vacante parochiall intra cíuitatem,cius curam habe-
rc'kruata ín rclíquisforfioa Conciiíj, videliectii digni, & idonei in 
examine per concurfum reperiantur^Gongregatio c e n t ó r ^ 
peílandum tanientdonec vacet parociiiáfísaHqttá hüiiirmodi/tunGqi 
£pifcopum deberé S. D*N .coíiíiuleres & veros reddítus digriitatis,6c 
parochialis exprimere ,-M Scribaaíur litera Archíepiícúpó ^aien-
liacnfíjVtHiVronyínoBodloobtiíieátr parochrale^in^^^ 
canonícatum in Oathedralíjiipoísít ^trique comín óde Inf^uire^iev 
finat iDoieftiam exhibere, % Hoc incotapatlbílitatís dec*¿tiitn^iío*f 
cedic ctiam in iilis,qui poft Concilium Tridentioum recípiunt áuos", 
& retinenc ímc dlfpeñíacione Sedis Apoítolicac : fecus fi ante Con-
ciliumjCtiara fi ab OL-dinano coilatlo fada fit. € Capellanía & M o 
nafterlurn , quorum fruftus tenues funt, inconipátlbília benefícíaV 
nec poíTuntretincrirub eodem tecto,fíne dífpcnfationc Apoftolica. 
Capellanía , qus habetonus celebrandi ccmsMifia^-coadluuan* 
diincuraanimarumEccícri^piebanatus,eftbeneficíum Incompa* 
tibUe,cum alio beneíiciócuratojvcl abas pcrfonáicmréfídentlam re 
quircnteA licct ciusmeaor non fubíjciatur.cap^icet; Gau.de cica-, 
ín 5.tamcn conjpreheqdítiicfub decretis Concilij Tridentíni.loqué-
do de bcneticíomm , íion taíiquanscuratorum réídentia . f Obt i -
nentí parochíalera inci*uitare,& Gatliedralrfípbfskvtriqueinferui-
re}noíieft moleíliainferenda CHabeñtem dignitatenitenuem m 
pet,tcclefiaparóchialis iíiconfukó Remano Pontífice conferri non 
GeDct. b %WÍ3Í m-• 
e G ^ í«e p ^ ^ o « / o « ¿ . D e c l a r 4 X a r d : D e c r e t « m l i o c nonferuan-
cipioco^aQ%faÍtcura anímarUín> non autem fi ab im 
^ü?xanoneflet , íed po(Wa^ y t ó i i í i ex poft íséloV ^ An hbc^e-
C^q crstum 
fretunttliáagiilocum ín duabuspai'oc!iijs>quarum:altera vníta cñGm 
pUcí be-n'efícíQj.vddígnitatí f Congregatio cenfuít ^non habere lo¿ 
í¡ páróíhialísFníca eft perpetuó, Se acc£Íioné5 vnde non po-
t r i l retinen 5 í i modo vtranque legitime obt ínuk. ^] D/gnítaies, 
^uíbusá principio fult conlun ¿la cura anímarum funt i rito rapa* 
ííbiles : á veroeis ex poftfaeloconiunifb fuít, poííunc cum legí: 
ilmadífpeafatione ante Concíiium Tridentinum obtenta retinen. 
/ ^1 Conftitutiofw Innocmij Tertij, Haec coníiííuuorefcrtar incap^ 
de multa exí.dc prxbcndis: cuíus tenor ralis eft. 
De multa prouUentiáfm in Lmmmnfi Concilioprohihitím}yt m i * 
lus ditmfm- dignhates EccUfi(iftuas} yelplur.esEcckfiasfarocbiales re** 
^e^4^l^f^romm*€m^nkm'mjhituta9 alioquivreapiens fie ucee' 
ptttm%mitteret3 & i krgietidipoteftate confemisrpmaretHr. &uta yer i 
propter pr¿sfump.tionesx &qnomndam cupidmteSi nullas hactenus, as. 
rdmdeprxdiffoftatMto fmtfus prouenit: nos- emdentius, & exj)rej'¿ 
fiúsoccumre cupientes, pmfenú decreto ftatuimm: ytquícunquere* 
teperitaüqftod h'enejicium,curdm hdensanimamm annexam > j ip r im 
tdebeneficium habebatyeofitipfoiurepriuaw^ fiforte íÜnd reti-
mse contendmtj etiám alio jpolietur . Is quoque ad quem pnork¡ [pe* 
£tat donatio^ illudpofireceptionem alterim liberé conferat, cui memi) 
Widem conferend'm | &\fi y l m fex menfis confem difiuleim non [a* 
lüm ad alios¡fecundémLAterdnanfis Cmcilij¡iatutum ñus coíiatto de^  
uoluaiur, yemmtantú$de:fmsMgdtm' pm^^ yüHtatem.B£^ 
4 k f i ^ s i m 4 s f l ¿ h W Í f í m ^ i m ¡ asignare-y qumtum d tempore yauj-
mnüipfiUsMnjl imb'€§k^rcepmmt Jíoc idem in perfonanhus efe 
deesmímuí objemañduiikvtdimes, ypM ead-c.m .Ecclejia.naUm^lmet 
dignitates, dmperfonam hahere.prafimut. ymm.ficumn. non hdéAm 
4¡timnnmXina fublimmamn & Uuutas, p&fwaí ,$n&mami&i¿be¿ 
"ittfiép funt honúrdñda(cí4m ratio poftt$mdti)}J>er:S eáan>'üijtófikfjf(*jb 
$otmt dijpefjfarh^ - .-x".* i & ^ -.^.úh . ' fá*hñA2¡etí&q ílflan 
' " C A P V T T E 'R T I V M . 
^?%2aJ5-^-Rdinaríj lororum ^uoícunque plura curatvam aliai 
U / ^ / w v S ' íntompatlbilía beneficia Ecclefiaíjica obtinerííts, díf-
^-Sg ||,-pcnfaíioncsfuasexfcíbcredifíríé^ 
M y ^ ptoccdant iuxta conftitütionejs Gregorí) Wcimfc4 ptOCC( 
H ' "ajigimeíali Lugdünéñfi Concilio edataitijqua^ndpítí 
Ordmarij: quam- eadem fan£ta •S.ynoduslíincuandam ccíiíet, 8 í inno-
uat: addtns kreper, h quod ipfi Ordinaríj ctíam per ídoneorum 
Vícariorum deputatíoneniji & congrua portionís W t u i i m afslg-
natíonem omnínó prouídeant9vt animarunj cura nulJaienusnegliga-
tur}& bcneficiaipíadebItisobíequi|sniínimcdefraudantur: ^ appel 
latíoníbus, priiiilcgijs & cxeirptionibus C{ujbufvunquesttíaii) I Ü I U -
dicum fpecíaliuai depütauone, íllorum mhibitionii?us in prsmíí'-T 
Üs m n l i m fuíFragaiuíbus. 
S V P E R € A P V T I I I , ; • 
.¿ lux ta conftitutionem Gugoríj DecmL c • (fonftittstíorefeítlír 
i n c.Ordlnarij.dcofíi.Ord.in 6.cuiustenórtalís efh 
Ordmarij locorum fubditos [nos 3 pturesdigmtates ^ "Vel JEcdejidé} 
quibus animarum cura imminet obünentes, feu perfonatum , aut éig¿¿ 
nitatem cum alio beticficto, cui cura fmilk ejl annexa: dipMíU c&m*^  
pellam : dijpenfationes> afitoritate (¡mrum huiufmodi Ecckfm:perfo* 
natu-S i [en dimita tes canonice tenere fe ajjhunt: mfra tempus p ro fa fi t : 
qualitateipforuin Ordinariorum moderúndum arbitrio exhibere ¿ ¿Quod 
fi forte inflo impedimento cejfante nullam Hifpinfationem'infm tdem"' 
íempm -contigerit exhiben , Ecclefia beneficia , psrfvnatm, [[e-&&di£¿ 
mates^ (¡u<e fine difyenfatione aliqua eo iffo iílicité dctmeri ^vñjia** 
hit, per eos» adquos mum collatio pertmet libere perfonis ido'nfü cht* 
feranmr * Caterum fi dijbenfatio lexhibita-. fUfficiens ' m é m e r appa»' 
reat yexhibens nequáquam inkmfuijs humféodi i qtm canoñké 'oh* ' 
tpnet, moleftetur. Promdeat umen Ordmmm quditeY, nec amma' 
rum cura m eifdem Ecdefijs , p r f tna0fá j¿ fm digniUtibur négli* ' 
gatur: m.c henefida ipfa debité obfequijs défrmdentur < S i le ro de1 
vf t t t i j&mm e%hihit<s fufficientu- dubitetur % fuper hoc m t :ad "SeM 
dem vipjtolmní-remmndítm-: cuius eft afimare quem m d m f m 1 
vetíepcij ejfe^eln t I r i m f e m d k mfimr perfomiPm iMgmmihm**' 
& alijs beneficijs mam hahmibus únimdrum anncxam ijdem Ordmuij 
dilinentiam obfefmnt: y t peYfónatt¿m>iigmtatem3y d aliudbemficmm 
firmUmcuram hakns anmaram alkui phra fmilia ob tkmi > non ame 
confem prxfumanhciuam eis fuper.obtmh difanfatio w 
cuns Q¡hndMm*QHA:Uwn ofienfa ita demím ad. colUúonsm procedí y o -
^imm j i appaYeat ^ ereandem^HodiSj Cukejl coUatio:facunda huíufmo * 
^iperjon^tím^dígnitatem * yel benefieiuiü. retiñere liberé, yaíeat cuín 
vbtentisiyel fi ea^Ha fiq okinet hberéyacfíonté refignet,,*Alitsr autem 
deperfautibiiSidigmtatibuS) & hemjiújsulibmfAtf^coílatio nulliuspe 
n'ms fit moinemic. 
h % ^ddenswfuper,Concoxá3íteKw^ , 
reíid.cumiblcl4álkgatis¿ " ; 
i ¡f J^icariorumdeputationsm. Decht. Cards-deputatio Vicariorum : 
habcciocum in ómnibus beaeficijsínconipaubiiíbuSí non autem m 
curatiSj guando ca obtmsntes eis non ínfcruiant, 
^ f Debitis obfequijs minime defraudentur, Declar. Card. In hoc ác«-> 
crcíoí& p r x c e d c n l í t a p e l l ^ ^ canonicatus}&aliabeneíksa noncu-» 
tatare^uirentíXreíidcnDamjíitarnenaliás íint incompaiíbilia,com-» 
prehcRchamur. ^ 
lÍEare,Hcciefias R?gulariua3. f Nccte.íBporisiongúudo obftar?c|uí.a' 
ab Epífcopo eompeili póíTunt ad difpeoíatíones exhibendaSj.ác i l lo-
tum tirulos oftendcndos • Subeolle^ores, & aííj oj£c.iaíes Sedís 
. ^ gQiiolJparaímiixecoiBpreheiiduBtiirí. oeque, qqoad oñeofiontrn 
t % ^ i | j ^ ^ ¿ ^ | ^ ^ i ¿ ^ i | i ben(:Eeiaad£piTcQ;pi:íunfm 
fpedareíi^ velutííieírsiii: rpembra fandi A m m n Víoieníls, v"cl a-
liorum^ik e contUEicriliijqui obtmeot duojvelplura beneficia cuas 
diTp^níaxione legitíma,aí1fcte Concilíüai Trldentínura obtenta>rcaui' 
rentxa^éífonalcm ri:f{dcntíani, teaentur refidere, in quo magis eft 
iieGffl^Hi'iiifli; néc ideo'|)oí^iat akerutroprk^ris ainktqnt ramea di* 
íbipMtiH.ncsi cuotidianas íiiqs benefici), cniiís jamiílerio non infa* 
uj^nt.Paíi^regatlo cenfa1,í,:n!.hil innouaüdurU in beneficijs íimpii* 
* cibuía.quae. epaai ílesícatus.ínuncupantur, ia Ecciehjí:parcch^ilíbuf, 
yeialibi conílicutls, quí).ru;m fru.átibus:poíleílores gaudent, nuJImn 
fcyu'tium;n€c per fe ípfosv^.ec per fubíiitutosiiilis-hccieííís pr^ftan- -
dp,q.Ui,bu& dldiclerícatüsíubíuíitjVt poís int cógi/Feí peiHt: ipíbs^ ve! 
& V & t y i ín habítu f if^c-slí OT.á»uteai8rri^uHMíS.Eccíefi js i i ^ u í a n t , ' ; 
H ^ t ^ ^ ^ - ^ t P . ^ ^ f ^ . ^ ^ ^ bnsiátÜéiitfícia Uní sd'cultum' 
díulau^aic^uc Ec.£ÍfÍi|Hica-.^fltraíob Ci \ít¿ 
- h i • ' D • de 
D e f l u r a í i t h n e j i c . T i t . X I , ¿ o p 
i€ rcfcnptís.líb.ó.Sitamo letnpore pofíeíTorcs taliurn benefíciorum 
fíoa funt coadi ad alic^uotl lítorum ,ncc appaiet, quoá adcciiufn 
funt obligatijfatis eftjíidkunt horas caaonkas. Vnde íi beneficia íp-
íanon requituntrefidéiulaminondebent cogí per fubíiítmum dder 
pire exemplo illíus Canonici, qui caufa^íludiormiviion reüdet, nec 
cuamten€tur.adf«bftiramino4bb>aa:c.Íicet.dcpr^b^ 
*5 Item fcfslone vígefima quarta.cap. i p de refor. ín^oraaiu. 
Nul l i debent confetti¿lurd beneficia 3 nifi caufa congmíS fuJlentattQm' 
Hocdicite . 
C A P V T í Q J ^ A : K , T . V iVi.: 
V M Ecdeíiaílicus ordo peruertatur, / quaodo vnus 
pludum oífííla oceupat clericoruíD, íanéíe faciis Cañó-
iiibuscautmn fuír, w nemmem oporecreínduabus Ec-
clcíljs coHÍcribí; verum quonianvínulu jínproba: cupl" 
duatís affe^u íefpíos , noor..Deum dccípícntcsjea^uae bene conli i-
tuta funt varijsactibiís elucereí & plura íimul benéticia obtjnere no 
crubeícunt, fancia Synodus debltam regendis Ecclefijs diícíplinani 
rcñiíucrcr cupiens, prseícnti decreto, quod in qulbukunquc perío-
nísquocunque titulo,ctiam ri Cardinalatus honore fulgeaat, rnandat 
obferuari, thtuír ,vt in poíkrum vnu.'íí tamúai beneficimn ¿ tc l e -
íiaíllcum, « ííngUís conferrtur: o quod quidcm íi advitam eius, cui 
confct'tur, honeíie fuílentandám non rufíícjarjíceat nihiléminus a-
Itudfimplex p fufíicícns, dumínodó vtrunque pcííofíakrn rtliden-
liam nonrequíratj f/;eídeimonfein. r Hacqucnon « odo ad Ca-
thedraiiS Hccleíias, íed etíamad aba omnn beneficia , Úm feculaiTa, 
quám rírguhr^ q'^cun^uc ctkra coiiímendacajpeítíneanc^umlcü-
que títulí, acqualuatís eAÍíUat. Jp. 
S V P £ R c A P V T I I H . 
i : % Cum'EcclefiaflicuSQtcUpervertí Noncompre-
hendüntur.dignicates cirm cahou-cacu^uae Rallos,ve! tenues habenr 
ttuausilkcr haberéntfódém ín.choro/tp.-eex confuetuefirte p€r Ca-
«onicósobtineri foknt,í¿xra wp, f .de confu-md.ín íUtem M j M Í 
t m beneficio curatoab%c diíptffitlonc A p o í l o l k a ante d h c i ' . 
i i m potuic ohuastl § Capellanía, ciTi adiunÉlu^ eí l blsus defer-
Q fl > uiendi 
J J O B e c r e L T r i d e 0 t ' L i ^ l L ' 
«iendí ínchoro^'btmerí non pored cum canonicatu perhoc Jecíe-
tum, non nifi haberct fimpl cíteronus celcbrandí Míflam, niíi cíTet 
fubeodem teélo, & tune poteí't cum ciiípcnfatione, ^1 Nec quí re-
greiTum babee ante Concllí) publícationeni ad parochíalem Hccle-
laam, vclcanonicatunij vel parochialem , ve] anteobtiiítbat fimn% 
non eft moleftandus > fi poli Goncilium fafto loco regrcíluí vuk 
obtinere vtrunque beneficiunii ea ta ni en lege, vt refideatin paro-
chialí amifsis díílrlbutionibns quotidianíspro tempere, epo ín cano-
iiicátu nondcíeruíerit. f Hoc decretum non comptíhendit beneíi-« 
slaiutíspatronatus. 
m ^Sdcris Canonibus cautumfuh, Concordat tex.incap. clericuai, 
n % Vmm tantum heneficittm Ecclefiaftictím.Concotdüt Con ciL N i 
€íi 'nj,cap.iv.& i5.Antioch.cap.3.Art;l.[.c.2.(Sc 22 &iMiIeu»c. i Y* 
capsula ín tanrúm.cap.cffercntc.c, ad haec.cap.cufn non.ta.de mul-
ta«ext.cle prab.cap.quianonnulIj.cxt.de cicr.nonreíid, 21 .q, 1 .per 
toc.cap.Sandorua^o. d. 
o ^Singláis cd;2/>n/í«r,DccIar.Card.IdefD íntelligíturcum efFectu, 
Vt vnum pofsit retiñere, quía Ordinaríus potefl: xníhtuerc p ra fe n ta 
tum,vel contérre aliad bcncílclum. incompaubilc, vel racione refi » 
dentla^vel ratione fufiicíentiíe dunimodb habita poírefsione pacifi-
ca fecundl benefícij dimittat primu-.n. % Congregatio die 2.Februa 
r l j . i ySS.ídem eíTe, in beneíicijs,qux fint iuris paíionaíus, io guibus 
non fit collaiío, íedinOituclo. 
j l Aú td ftmpUx. EpiTcopus non poteíl dúo beneficia fimplkia co 
ferré v n i , vt diciíor , quod tamen intellíge, niíi eflent íub eodem 
tecto, Scdis Apoftolicx dífpenfationc Jndigeanu ^¡.Epiícopus lia* 
bentíjvnuin íímpiex benefician^ quoduou fufíic¡at ad eiuifuften* 
tationem, por eft eidem aliud confetre citrá díípeniatlonera Apo-
ílolicam , de habenti beaelicium fufíicíens pote 11; conferre aliud, 
fed habitapoíílfsíone fecundi benefícij fulíicicntís, vacar príraunt 
íuííiciens. % EpICtopus poteft conferre fecundúm beneficium, íi 
Dtimiim non fuííicit ad íuííentationem } (ed íi dúo non hifíicerenr, 
non pot cíl conferre teiEiíim ahique difpenlüDone Ápoílolica. Pro 
collat!omhus.autem.beneÍ5CÍorum Epifcopus níhíl pro figillo accí-
pere poteít 5 notsi'ms vero pro labore, char«.a, Se alijs.aureum vniun 
pro beneficio, f Vkraduo btncíicla finiplicia Epiíccpus vmcoa-
Cerreiionpüíeíl, 
Slra 
Slinplex beneficiutíi eíl; ArchípresbyÉcratus, ilcet; habeat alfquá 
íúnTdktlonem, duaimadó rdideiuía non fit M ca oeceíTana. f 0 h 
aeíicla etiam curata alíjs bcnctkijs annexa traníeunt In fn-npli-
cium naturam, duiiiniedó accciTarié ÍHIC vnka , «Se iüoruav cura 
per Vicarium ab Ordinario poiitum excrceatur & Piara bene-
ficia non püffunc obí ioeí l . íícet finiplicía fine, fine diípeníatlb-
ne Paps , hitcl%e íub eodem teclo^ .ac requírenna reCiden-
riara, i r 
g. ^ | Dtmmolo ytrmqtieperfomilem refidsntiam non ye^«?níí.'üeclari 
Card I!li,quiobtÍncnc dúo, vei plura beneficia cum icgídma dif*; 
penfationcante Conciliaín Tridcntinuín obtenta requirentia per-
fonalemrefídendam, teneutur reíiderCjin quo maior círneceisitasí 
nec ideireo poíTant aheru; ro prmari; ¿rniuum íaniendutiibuiiones 
^uotidianai eius benefícij, cuinoa iníeruiunt, 
Y ^Eidem conferrLDQdi, Cardina.yd. Congregario Concili) ccn« 
íüit , ¿ipifeopum ex cauíá poíie dilpeníare > vt quis poísit obúne-
rc dúo beneficia dsíforíDia íub eodem tedo , dummodó, quodli* 
beE;perfe non fit íufficiensad furtentationeni prouil l . € Ítem de* 
cif.-Cardiaá. 79. Congregatio Condii) ceníuit, confuetudinr pcr« 
mitienti , vt ia eadem hcclefia d'gnitas cum canonicaiu per;ctui-
dem obtíneri, & retincri poísit, uoacettíehderogatum ex decre-
to Concihj Tridentini capite 17. lef^onta^. de reformatibueí vbi 
bpiícopp J , 
rit collatum, habita pacifictí-jpoíléfsióneííecttii'áí, • Ú ^ h m v í á t ^ 
iuUnsrSfr-hcm-ykctño "Cardio: í 42/ CoiTgrrgatio eondiifcen-
íui t , qui tliípcíiíátus cft ad beneficia, dummotíopiara ícnscl.^oa 
íinP>*cK>poire obtinere píÜra'/q^am vmwol quárimís ;íliad'1sd V i -
t^in ob^ientís Jio^cíi e iuííeotalidaai;non í u í ü c i m . fj.k^n'-dVcl-' 
fia. Cardin. 107. Coiígregatio CQuciiij ceiíluít obtmente in iept í . 
nie prábendam , «Scparcciilskm ante Conciliura, poi lepoü L c n ~ 
cii.um vtrunque beneficium retiñere, damraodo in parocíiiaíi refi., 
dsat, p ^ t m í decilio Cardln* 1 ^ , Congregatio Concil¡jC€níuÍr5 
üpiicopuin habenti v m m fimpte beneficium 9 quod non fuffi -
ciat ad emíP iüfteíífaiionem poiie aimd íimiie couterfe, Lá-má 
piura fimplicía. «•f^ue ad ms m w m Í Q m n * áúvn con-
ítem 
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Itera decif.Card.229.Con^rcgaiío Ccncfiíj ccnruítjnonpoíTeáíí 
Ordinaríjs fierí voiones psrochíálíum Ecciefi3rum>obfl,antibu§ Cdi 
legijsíecularram,feuregulariura períonarum, non obfbnte decreto 
eiuídem Goncilíj cap. 13.ref,24. de ref. fi facls fuerintí nuílas eíTc 
vnLonesyíScc.^ , . ' 
f % CHÍufcunqutMuli34C (¡ualimis exiJl<mt.''Decht> G>aí4ín. Non cft 
inoleftandus is.gui obtínuít vnum canonicatuín^b 0rdiiiario,<Sí'V5<á 
parochIaleíX!3duíiiínodó reíidcat In pai'ochialí?ex Baila Pí] V . ^[Neo 
et'am,qíil obtinebatcUios caríonkatus 
díípeníatione Aptíüolíca, araíttit tamen diíliibutioncs cuotidianas 
iníuscanonicatus,ín quononrcíiciet pro temporeiquo non defe-ruir* 
Dirtribmlones {]uotidian3e ciíiúilíber capellanía? arguunt refiden-
tlaaiinchorojideóíncompatlbüis eílcuas bcntíicijsielidentiarare-
«juirentibas. ^ Qui in praefenti plures canonicato^ obtiaet Jegiti-
ipe,&cutn autorítateScdh Appftolicae..antc Concílij Trkieatmi co-
fírmationem , Ecclefíarn parochialem, & Monaftsriuin perpetuó 
coramendaturn^non potelt ex hoc decreto cogi^vi aíteratramdinnt -. 
rat,c¡uaíí duas parochiaíes obtineat^fcd poteft vtVur!qoe.re£mere»c.ü' 
Monarterium, í.juauls curam habeat aninjarum j appeílaííone tamen 
paroch alis hoc cap.pon coraprehendatur. ^] Hoc decretan? lícet dí-
catur in praErenti5ligareincipIt tamen Ka].. Mal; anni Í ^ 6 4 , H a -
bens legitime ^ahonicatum^/parochíalem ante Conctlitioi;.acgiií* 
fíueritjpoteftv'tmaq^ebeaeficlamrcnné 
n!eni.PjYQamti>dammodbre^^ diílribu.tio; 
nibus quotidianis: fecus vero fi eíTet dignísasrum anonicam, & pa« 
rochiaiíjquia^obílatcxtrauagansjexecrabiiis. 
f Eadem ícfsionc vigeílnsa quarta.cap. 17.de reform. ia com. 
Qhkmspluns Ectlefiás mcctnjMtibiksjtenmrVna retema alias m f t i 
fex menfes dimitiere. Hoc diciu 
C A P V T V. 
LliVqui in prs?Centi,pliires parochiaíes, t Ecclcfías, aat 
vnírd .Caíhedratem^^miparQ-tM^lenaiobdnentj cogaci. 
taromalno,qüIbüfcunqü€ difpenfation^ ^^ ^^ ^^  vnionibus 
ad viiam ,non obílamibtói', vnaiamúm parechiali, « vcl 
fola Cathedíaii rcEcnt^ aiíasparochí^csinTraípatium f?x meníiü.^ 
diffiit^ 
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¿¡ífíktttCy h a l íoquin tam paTOchíalesj^Haía beneficia cmnh i quat 
obtinenti ipfo lure vacare c. cenfeáa tur , ac; tanquam vacantia d l i -
bere alijs idoneis conferant.ur: aec ipf i antea illa obtinentcs, tüta con-
fcicní ia jf íut tnspoft diOuai tcffipus rcdncát .Opta tautCQi í a n d a S v * 
nodus, vt refigísantiuin neccfsítatibus cominoda alic^ua rationc, proat 
SumrnQ! p o j \ t m c í Vadcbitur^>jpuidgatur. 
:s V P ; E - R : V € Á P V T V . 
txt'cm á pxin¿ipio cura ^ ^ i m a r u m ^ m q í i t e f t ^ ^ ü t l i l i principalíter 
ímmínet^iion,atceírúíiefiQm^r£h H Q ^ i v m 
habet parqchialein cum fru^tbus (Sf akeram' <íUin;nudo titulo, vnam 
«x his tenetur^uám yelit rciignare. fí| Habéns düas parochias^ua-
rum altera cft beneficio, fimplicí, vel digqltáu l n perpetuo vnita, 
alteram diiujttcre tcnetur. Cuinon eft ccnftitututn íalariunijfüit 
diípenlaturo>vt plures pofsit retiñere , quádo timetur nc parochiales 
perueniátad manus haereticomm. Habens vnamparochialem, «5c 
títulum aUeriusjCuiüsíxuóius omnesalteri funt rtferuatijnihllomi-
nus alteram dimitt^céceneiur. 5^r^,nat''us poteft ccc.!cíiam>p3rO'«í 
chialcm habenti alteram parodiíaletn conferre, fed poíl ádeptionem 
poíTcfsionis pacifica fecundaf vacabit prima „ <í Non comprehen-
duntur s qui cum parochiaíi obtinent Monafteríura commendatum 
cumeura,cuninpn veníatappellatíone pa roe hiallsE cele fia?, de qua 
hoc cap. Habens parachialem EccIcnara.acaii\.in djgnítatem ha-
bemem etiam curam apimarunijan teneatur ex decretohuiuscap. in 
ira fex menfes alterum benefícium dimiitere. Quídam aiunt^non te-
ñen* íuxla cap. ftatutum.de eled.in 6, quodque de iure videtur, vel 
ex alijs Concilij decretís etit hoc ca íu prouidtndum^anditastamcn 
fuacenfuitjquia eadera vídetur rano lubeílcquandocura ammarum 
a principio 1 nluncta fuit, d ¡^m¿ t i . J\ n praefun pta dirpenfatio, 
ín quafundatur regula de «í]^itai;3babcat lo.* un^  contra dtc rctu bu-
IUS wp.Congregatio ccníuitjquod non qúia recula tricnnalís requi-
rittitulumcoloratumrGcmin.tonfi 86:cifcaii:n. V)de etiam feí 14. 
cap.9. ^ | Vnam CatÍH-drakín,ácaliám paroc hialem jaabens Fpiíco-
patum,^ parochiakm^íjuamrcfigharelícn pojeft, quia t i l de iure 
patronatus,nihiioinInus vuum dnnitiere tenetur ex ifíis duobus be-
ü r neñcijs» 
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nsficíjs. ^1 De poflulatioas;Quidfebentesparochias', iú quibusalíf) 
habsnttegfeíTus.vcl accdrus^coaílirdigaaTejagerc debent? Con-
claram fuit,dandaín eíleoptíoaem cegreífariú^t velcedenti .fibi pa» 
rochíaín folaac cádeoi pealionem, v.el patíaíur reiigíiatíealterl cuai-
fufpcníionc regreflus, 
u ta t m ú m p m h i d i : Di i i&CáceUí^!^ 
vt quidaai,presbycer duas Qbriaeas paro^iial^ a^ejam centuas feu-
toran,c>cqasbasfoíui péafípüeai ^¿-alceranireícfuaíispatruo omal 
bus fruftíbuspofsít vtraaque retincre, peavíü;te{lávCaíig.rega£Íoae:. 
reíeda, ^IPetitío edam de duabus paroGhijs,^uaía'ate«»telit'jgí6fír,Hi 
ve pofsic vaam retínercduai alteriusUs*termine^iir^fetótó áíacirá 
Gaagrcgat íónc ^Per ído ctiaaij ve ex quatüof ^aroclítfsuvn cefle-' 
rkduabusj& íibrvnawffelefuaaerk tituló fe 
talan» i,ctincre,Tcfpóaílirní.eftjVt tiraluncií'eímqaat, fli^'b^ accedaf¿í 
Habeas paroehialem5& Mbiialleíría-m m coaiíSéndamad vítatoj cisf• 
cura laiaiíoet aniaiarura, alterarn dirtiittere non «netüf i Hat>cas 
duas parochiaíes, qaarura alteraefl:;bcaefíció-íimpiici, vetó^gnítati, 
ín perpetuam vmtaj altcrana dimitiere n^n té.p^mr.-v^fcláí.be«s.lcgi--
timé duaSiaut piares dignirates noh caratas, pliroebisloiiííkaítt ea^ 
ratam, vnani íblam retiflc¿e poteíl. QuÍ Hlíon i^ le la t alt eram di« 
imtte«re,íi hdbet^arocliiaíeni,^ taobttjeií«^ó4í^itaríí-?«íntc Con-
cilíam^ed teaetur rcíidere i^patóchiali, ctiam qaod ín fundatione 
caaoaicatas caaeat»qaod illam obtínehs, fit ipfo iurc priuatas^ & per 
trigiatadies abfens fuerit.^jPapa attenta perfoaaram;<&^oEá qua-
lítate difpcafarjVt vai paróCtj|átisf& canó?^ 
iaferaire poteft. €| Licct alias refoluíarn fuef tíq'Jod luben? ante; 
Coaciliam daoscanoaícatus, qiíibus ftíigulls cITcc vníta parech alis, 
per hoc decretam noateaetar ad alteriardianf&ionem vliihibaa'aas 
contraríum eíl verius, qubdalterotñ dlmittere teneíur. ^¡ HabeinK 
parochiam cum datar eanonicatas Cathedralis, fi düobus ilhVnáiníi^ 
bus elapíís5non fuá cul^ajquíbusdebebatdunittere p a r o d i ! ^ cbn-
cedaatur ad dimlítendain ah'r dúo me'aifes. ^]«Dam hoc decretam 
loqultürsdebeaefidoruui plbraíitate tdMeadajirire oportet, ante Co 
cillamaonerat íieccírarta diípefiíatio pro retentioae pasochi^ tfcm 
caaonicatUj qaod'iam habenti parochiaien^ eanonicatas coníeramr 
adepta pOiTel*ion^c.»noaicat«ÁS, vacat pai,ocÍaalís, Epiféopíís .po-
te fl; habeati canodíGárum, aut beneficiüm finaplex, quod ad v.ktami 
¿aííuííicíat pároíhMcm gcdcjai^coaffrte,-^'adepta poíTeft^áe; 
Q^rocfiíalss vacabíteanonícatus, CHabensbencficíam fíitiplex adsví-
%üm eiusfuOicícns/i adipíícatur pacificam parochialís Eccleílar pof 
féfsiohciB fibi legitime col!atx, vacat beneficíú íimplcx. *[\ Habens 
canoaicatum,<ScduonmpliciabcncfíciaEccleíiaftícajquorü omcium 
annuiredditus (ecundü mñimatlonemcomüriem non excedunt ícu-
ta Í 2^.non prohlbetur á Gdncilio5qum ca omnia tctlnere pofsít.Ca 
ciiiümTrid.non prohíbct:(juIn habenscanonícatum retiñere pofsic 
parochialem,^ e contrájfed folüm cogk}vt quls dímkrat altcrü dúo* 
ram acquiíitomm. ^'Canonícusobtincns djgnítatcm perdit cano-
nicatum ín petitbne CanonícorumÁqucnfiüra,ví reíiderites in cano 
tiicatis pofsínt parochialcs retiñere^ fed in hac peticione vifum eft feri 
benduriiíVtdoccant de perfonaj&dc bencficíjS,ac áealljs. f Rcfidens 
in pnoratu,quicarain hab€tam*ínaruni,retmefe potcfl canonicatuni 
Sz benefícíum fímplex, fed beneficio ílióplící per aiiüiri ínferuírc 
debet. S Habens prioratum c«tn cura aniai3mtn,& canonícaiúj cu-
íusdillribunones aiaíttit, poteft etíam benefidum fimplcx retiñere 
modo per aliam «iinftiaitat. f Quí laipetrat per nouam prouííio^ 
ncm NarboiícnTsm A-rchidíacoaatam , &obtin€t alrerum Archí-; 
díaconatam Aconitanum, cum non poísit poísidere Narbonenfem 
ob potentiam iatruíl, cum quo Iftígat j petít ígitur , ne priuetiir A -
cortitano.Qaxpetítío contra decrctumfadum a Pontífice , habita, 
vcl non habita poírcfsionccuíufcanque.petinde cl^rern ad S". D- N . 
reijeiendam. «[[ luxtadeciíioncm Cóngregatióhls alias cditatn pof-
fe caaonicatum ex confuctudinc Ecclcfix in eadem obtinere digni-
tatem, An obtíncnscanonicatum3 cui poíl Concilium iniunfíum cíl 
nrnnus PocnItentiarij,pofsit vigore ál 'üx confuetudinís obtinere e-
tlaoi dignitatcm in cadem Ecclcfía? Congregatío dic oeftaua Januari; 
i y S/.cenfuit, non poíTc^uiaconfuetado í l r iae cft interpretanda}& 
qma tierno poteít eile triplex íneadem Hcclcfia. ^¡ Habens archín 
presbyteratua),í¡ regrefium habet ad parochialcm ,quam obtínuicaa 
te Concilij Tridentini* publicationem cum diipcníatione tali, quod 
fi regrcíTas el comigííTec, ipfam parochialera cum archipresbyeera-» 
tu,'poíle retiñere, fi cafus prazdníH regreíTus poíieá cuenerít, etiam 
poíl Concilium Tridentinum poteft retiñere, 6c tcnctur in patochla 
HrefidcrcSc non perdic quicquam archiprcsbyccrattts, nifi diftnbu-
tionesquotídíanas. 
a *h Injrdfratumjcxmtnfum, Declara. CardÍB.Licct habeos duas 
parochiales infr^ fex menfesalterain dimittere teneaiurafauore tamS 
E.r a Müi t i ^ 
DecreuTrideñi. LthM. 
MiíitiaeíaaéliloannísH erofolymitanbfiitt aliquibus conceíTus án-. 
ñus , fihibentpdrochíaks ía itaiia, & íl extra, faít datüs íecun-
das annus. 
5 € Dimitiere, Declar Cardin.Etiam íi fmt de lurc patronatus laicos 
rurn, etiara fi rcgreíTataei <Sc qui habcc regreíTuiii, noiit praeítare con * 
fenfuen,quia tune fa¿hj.í;Ot>ugatianc reiighadonis cumiioneíia pen 
fíonc,rinoiuerit^aectípiaTe5reiignatio fiet aiterlj& regreíTus fufpca-
ditur vfque ad ceíraíii, vel deceílam relignatarij. f Habcns autetn 
parochiaícni3quaia ex hoc decreto diíuittere tenetur, t i eaeí l oblí-
gata altcri ratioae regrctiüs,cojaueniettdas eft primo iílc kabens re-
greirumían)pfe.cuiii aiiqua peaíioae reíigaantlreferuanda parochia 
lem velit. Q^od jicara recipírereciiíet 9 akerí reíiguarc debeteum 
íüipenlioue regreilus.. 
c f Ipfo mreyacm. D e á . Card. Qui nondímktít vnam ex duabus 
EcclgUjs curatis íntra tempus ajíacro Concilio aísigoatum^ debet con 
dignas poeaas íubire, & pun2ri,proutín eo ftatuítar. 
<í j^í Tanquam yacanüa* Coacordat tex^ m ©xtrauag. execrab,^, qui 
vero, deprsebendo,, 
De decimis5ptimitíjSJ& oblationibui 
r i r v t v s D y o D E C I M V S* 
fSlnfefsione vjgefima qujnta.Conc. Trid. cap.i 2. de reforman 
PracipmrdecimammfphtioMocdictto; 
C A P V T P R I M V Me, 
O N funt ferendí, a qui varíjsartibus dccíraasEc-
delijs obutnientes3íubiraher€ molimuuoau^qul ab 
allisioiuendas temeré pecupam, 6cin cera iuani ver 
mat!r,cuni deciraarum íolutio. debita íit Deo, b Óc 
q aeas dare noluerint,au£ dantes inipcüiunt, res alie 
ms iouadant.Prscipií igiter ían¿ta ¿ynodus omni-
buSjí üiüicuiiquc giadus.&conditioaisíiut^ c ad quos decimarura ío 
lucio fpedat^ yt easjadquasdc mrc tenemur in poílcmí|i Cathe^ 
; drali^ 
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árall & aütquíbufcanqucalijsEcdeíÍjs,vclperfoni% qu*bus legiti-
me ckbeGtur,mtegf é per íobant . 
Pedecimisjprimiti 8^  & oblationi^ 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
a ^ AToíif^wífew^í.Coiic.ordat Con€^.lí.MatiTGOnen.cap.^Gon-
c^»Ticinen.verf.mf3Cfls.Exod.22.& 23Xeiiít .27.Nümer.«8. Torf-
b i . i . Málachu3.cap.reuertírnifií. i 6.quxftione i . cap.dcdmas.curn 
fequent. i d.qaxft.y.cap.parochíanos.capesxraiifíiil^ feqúend-
tus.ext.codf m. 
"h % Debita fit D^osGoacordat„tcx.ínc.tua nobis ext.€0clttlt,5c cap. 
décimas.! 6 q- t» 
c ^\Et conditionts.Dechv. C a rd in. A bbat i (Ta, ve I Moniales de bonis 
empeís tencntúr3ad prímítía£,<Sc decunasfoluendasReélorí parochía-
líjdequíbus eftcoütcouerfiaa .-^j Item deelf-Card.168.Congregatio 
Concilli ccnfuít,íí decimae íint impoíítx reí, quia ab lamo fuerunt 
couccíraEjVeltradItaí.cum ca condicione, «Se enere, vt exeís decimse 
foluantur,tuac ad quofcunque^peíuenerintjeciam Mendlcantes, te-
neri easíolueres íi vero debeantur pro adíiíinlítranda cura animarü, 
timcquia parochi,his Mcndicantibus aliqua Sacramenta non admi-
iiIrtrantjMcndicantesad easnon tcnerí,íitamen á íblutlonc decima-
rum Seois Apoftolic.-E priuilegijs eximantur. . 
^dquosdecimarumfoíutiQjpetfiít. Declaratlo.Cardin. Décimas 
parochiales perfolucnds funt íjs, á quibus perdpíuntur Sacra-; 
menta. 
e. % Inpojlerum Cathedrali. DecUt.CsivótAd decimas pretéritas ví-
derit mdex compctcnSo 
f Eademfefsione vigefima quinta; cap. 12. dercforaio 
C A P V T S E C V N D V M , . 
V i décimas f aut fabtrahunt, aat impediunt, execra'' 
municencur0 Nec ab, hoc crimms, niíi plenareítitutio-
j V ' neícquuta.ablüinantur.... 
S V P E R C A P V T I í . 
£ C Quj- ííef ConcQrdat ccx.ííi tap.omnes decinif. 1 ^ .q.j.c per-
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uenít.cap.non eíLcjp. tua. & cap.ía quibufdam.ext.cod, Clemena; 
codera titulo, 
^ Eadem fcfsionc vigcfíma quinta, cap, 12. de rcform. 
FiMes de bonü fibi i Deo colíatPs fuhenire deknt paftorilwí futsl 
líog dicit, 
C AP V T T E R T I V M . 
f ^ B Ortaturfanfta Synodusomnes <Sc ílngu!os,pro Clin/lía-
í f i ÉÍ 113 charítatejdebiroque erga palores Tu os muñere, de 
I>ouísfibí áDeocollatls, ¡¿plfcopis, & parochis, quí te • 
lrMm^M nuioríbus prseíunt Ecclefirjs, largefubuenire ad Peilau-
dcffl, atque ad|paftorujn fuoruna, quipro eis límigílanr, dignitatein 
tuendanijnon grauentur. 
^* Eadem fcfsíone vígefimaqumta.cap. 13.de refor. 
Quartafunmltum Catheárdi^mpárochidi Ecdefiísperfolfii dehetiCtm 
Jialijs¡>ijs loets hatternts concejfafumt. Hoc dicit» 
C A P V T Q^V A R T V M. 
Eceraic fanda Synodus, g vcquíbufcunquc ío locís, lafri 
ante annos quadragúita, h quarta quar funeralíura dícítur 
i Cathcdral'jaut parochialíccclefix íolíta eflet pcrfoIuí,k 
acpoftcá fuerítjexquocunquepfíuliegio, / aiíJsMona?; 
fíerijsíHofpícalibus)aut quibufuís Iocíspí;sconccíJa, m eadem poíl-' 
liac integro lure, ¿c eadem. portíone, quse antea folebat, Cathe-
dral í , fea parochialí Eccleííae períoluatur: non obftaiuíbiis coa-
ccfííoníbus,gratí)s, priuílegijs^ etiammari magno nuacupatís, aut a-
lijs quibufeunque. 
S V P E R C A P V T I I I L 
g y¡ Decermtfanfta Sjnodus. Concordar tít, defepukurís. ext. la 6* 
¿km Clcment, 
h % U m ante mnos (¡Hadmgmta. Declarar.Cardina, Non comprc-
hendunturMonaliena acdiíicsta á quadragúitaannís citrá.autqua: ía 
tí íes ^díficanturjprxíuppoíitOj quod huíufíaodí Monaíteria f» nt c-
íus ReÍ5í*onís,cui á Sede Apoftolica índultucn fit, vt quartam func-
rakm í ¿ n tcneatur Epiícopo íoluere. ®]A dirpoiicionc ConciiíJ 
Ttidce» 
Xrídcnlíni in hoccap. non fumitur argumentum in contrarió, quod 
a l^lonartenjsaedlíicatis abannis quadraginra ciuá non períoiuatur 
quarta funcralium Epifcopo,n'H Monadena per Scdcm Apoíloli-
cam adíolutioncm huiuí iiodi quaríx partís faaeraliam non tenean-
tur, f ^ d Monafterl'utniFráíram Minornm Ss Francifci de OSfcr-
uantls átri^iataannis fabricarl cccptuoi, poft hoc cccrcturn debeat 
fokicre quarram faüefaliüin Catlledraii?cunj r i i ! n M n n cu Í nc tni), n i fi á 
quadragínta annís íolmííct rtanríbus cooccísíonibus Apoíloilcis? 
Con*re¿atio ccnfüit,huiíiííBodí Monafítriaj nonícnsriquártam fu-
ncralium pcríolucre ¿piícppo pra-íuppoííto priüliegfo, quando l a -
liusTcitius conc^ísit Rtligíoni Fratruna Mmomm íandi Francifci. 
i % f^ártafunmlium dicitnr, Dccíar, Cardín*Ad quam non tenttur 
Franc!lcani?prG Monaílerijs corvítruéiis ab annis quadragínta citrá* • 
prsrfuppoííto priüiicgio exemptionis lulí) 11!. 
^ ^ | Sólita effetperjolm. Dcelar. Card.K eguhribus.qm funt,in qua-
íi poflcfiioncf non íoíucndi quariam E-piícopOj feu parodio^ non ¡n* 
cumbií onü&probándi'5aníc quadragínta anuos non lolitam ab eoruni 
Monallerijs Sí Rcgularcsíunt in quafi poííeísIoneno foliiendíjOíiuS; 
probandi ante quacu aginia annos cíl'c íoiiíosfolucre, ípeclatad prae» 
tendentes £pí í ío¡ oí,íeü parochos. 
/ ^jc^c poft/afueru ex quocunqueprimíegio, Dcclar.Cardin. Idem íi 
ante qua^agintaaniioS} ciuimnodópriuílegium non ut in vfu. i n 
priuüegíjSjqa^S.DiN.Mcndicantibus coneefsic?camensfuit,vt pa^ 
roclíi inuitcmurAiuacue íüneralkuiame quadragínta annos ipíi Ca-» 
thedrali Epiícopó ineumbere. 
m % Ex quocunque primíegio^ Decif. Gard. s o.Congregatio Concfíij 
íarpimrcíponcí^decrcto Concili; cap.i 3, i d 2 7. non comprchendi 
MoijaíleWa adiíkara^üadragsnía^¡inrsci4rá, v d , qua' in á i ^ ^ t i l -
cantur prafupponto, que d iit cius Rdigion!S,<.ui a jede A poli d i -
s indultum f i t^ t -auartá fanerslíy m norrtcncantur íoluerc F pitcopo ca muuuuiu ui^ v i. vnídiídittuexsitofn noi-i t nea tus lomere 
Item dccií.Carvim (ji.Congregaiio Concllij ceíiluÍí,Concjliuas Tr í 
dcntlnum cap. 13 fd, sy.dc rdbrm.non fuílulíllc primlcgiumjíii-
prá quadrag nía annbs, aiitc Cooci'íum ceñís Rt ligio-
i fiíkus coacdTuín, adpcrciplcndum quar-
tam funírahuín. 
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De parochijs5& alienis paroGhianis, 
T I T F L VS D E C i y V S T E R T I V S . 
f i n Sefsíone fexta ConcrTríd.cap.f. de reforma, 
l n d m i m á'hcefi non IketlPmtifcaliá exercereMM dkit» 
C A P V T P R Í M V M . 
V l l i Eplfcopoliccat, a cuíufuís^príüílegí) p r« texmí 
Ponúficaiiain alteríus díacefi h exertcrc , nííi de 
Oídínaíij loci expreíía iícentía, c 6c in períonas 4 
cídeíD Ordinario, íubicdtas tanturaj íi íecüs fadum 
íuerlt, Epiicopus ab exercitio Pontificaliym; ¿^cife 
ordinati ab cxecurione ordiiium íint ipfo iure fufpeíifi. 
De p3rochijs,& alieiiis párochianís. 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
a ^¡ A^^£^/co | )3 /¿fe^C-oneordatConc^^ & Conc; 
II.Arele. Antioch.c.i3.Sard.c.í8 & r^ . ^ Conc. 111. Carth. 
c.ao.Sc i i ,á :Conc.lÍI.Aufelt»tf.c.placuíteunríeíj 7.4.1 , ^ C . K 
^.cjéi .c.rulíum Epiíe^p^ni.cümtiibusícq p,q,2. 
B tj] P o n ú f i c a l u m d m m dicecefi, Declar*Card. Cardinaks in aliena 
dlcecefí:potéílatem noiiíhabent confccraudi Eccieíias proíanataSjni-
íid^indulicntia fepar. 
c % Ni f i de OrdmdYijüci expveffá lietmia. Dedar. Cardi.Non poteft 
Pralatus inferior etiam exemptiís, huioímodi hceiuiaua concederé, 
fed Ordinarius locijintelligltur Fpiícoptísjn cum? díoeccíi íoces eíí 
conílítutus. % Patriarcha habens aiiquas Ecdtíias iibi ÍITUJ ediaié 
fübie¿tasin aliena dicecefi non poteíliiamiaiOdi liceiíiiaia dai e une 
.confdiía Epifcopidifleccíis. «[I Capitul^iS^de vacanic poteft eo* 
cederciLcentlanTl^stcroEpIfcopó exercendi Poníifiíalía.ui cum$£c 
clcfiasjácOr<J¡ne$conferendi,taiii elcricisiilmi d o;^elis, quáüí aje-
rias: iuxtauiueafoEmaiBhuíusdccreuVqua; exterís habtatibas dí-
miiío-
niiíl^nas.fuorurii Epíícopomm facultatcni. nqn npgat orines recl-
oi^ncií ab Orciinanole^kímatíí adid poteftatcm habme. 
ríjs: nec potcil de llccniía Ordínari) ii}m2Ílrarc-SacraniCíitu.m É'Hwj 
iiiatis/mefpcaí.í cap. j.íef.j.de rcform. C Non cxcludunturprcp-' 
terca clerlci alJarum ¿i<zcd\xmS} fuaslitcra^dífliiíroriashaíjeantj qua 
Hiinus pofsint ab EpífcopísextrañéisIn alienadiceccfidclictcíUÍaOr 
dinarl; Pontífícalía excrcendbus.crdmar!. f Nec fpifcopo^ q u i 
xiullurn habetEpifcopatum,potcft ío íua Eccleíia luiiidictíonaií, ve-, 
latí íi cffctpripoíituraaíine expreír^llGCiuiaEpifccpijíntra cuius fi-
lies díocceris praepoUtura e x i í ^ C h ^ f m ^ í ó n í f rrc, nec alia Poatíf i-
calía exercere. % Nec potell Eplícopus-Pontifiíalfa exercere ío lo-; 
co excmpto^&mrífdiciíóo-is nqnEpífcopí, jfcdmíetriprís: yocatus ta-
raenab ípfo ihferiore,íin e liceotia Epifcopí, ínt ra culus dígeceíis íi -
nes eflet locusille, ctiam f i ü k infcríor prstendsret ratione cxemp-
tionís vacare Épíícopunbquem makérftad ffimiftranduiriSacrara|-f 
mm Gdifórmationis»damn^pdo locus ipíliis exemptilit ínira fines 
dicrceíis alícums,ita vt non eíTet nullíus,qyla tune poíTet, flenti S*D¿ 
N.GregoriusXlII.declaraüir, ^] Vicarmsgeneralis non peteíl co-
cederc lianc líccntiam,nifi habeat fpcciaíe mandatum. glof.verf. non 
eKtendat.r.eumhullus.dc tcmp.ordin.ín 6. 
e 51 Ejdem prdmartofyifjfius t¿tipvm. li>cdí C s r á ^ i ^ Congrega» 
noConcilí) cenfuit, Eplfcopiín] exercentera Pontíficalia ín aliena 
dioecefi de OrdinaHj íoci expreíla Ikeñtia, poííe Ordúics conferre 
etíam fuisproprí/s dloeccíanis^non cbfíante Concíiro cap.f Je í .é .dc 
refonn. f Item decíf.Cardm.i yp.Congregatío Concilíj cenfuit, íi 
aliqua Abbatía nulliusdjoecefcos exilia^ non políe Epiícopum v i * 
ciníojem ibí conftrrc SWramcnmm Confírmatlonís, ¿k ex ere ere 
Pontifical^ abíque Ab'barís expreíla íiceínl^fcd eífeínfaojltáte í p -
"us Abbaü*s,conuocare,qucn3 maíuerit Catholicum Antíílité , faino 
tamen maiorimre Epifcopi víciniorís fi aliundeid fibí coñipetat, ve* 
rumpoffe Epiícopum viciníürem:vi{nare beneficia ítcnlaria,& ele-
ncos fecularcs dicte Abbatiicilíofqu^ culpabílesrepertos corriere, 
j ^ l í cop«m vicmiorcmdicitantüm illum, cuius CathedraiilEc-
¿V J ^ ^ 1 ^ Pro^5mlor, non autem lücisdi¿lac Abbatiae fub-
lc s* ¡i ^ cmd^cif.Cardtipo. l a loco fixeniptomtra fines certac 
S f dice-
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dicecsfeósociftcíitt non póíTc: Eptícopum ¿ iú scchúvMt thmlü ipé 
ríprel^cí cxírnptl Dtclínario accarfítum .PontlfeaTía exercere, nl.íi' 
de lícciUiá-'E^Ifcopi Jocíjíncra cumsfiaesiotus{i^íufr£ibdí'e^.empta$ 
fosfit conftteus. ^leem decirCárdm.2^2Xon¿reg3í íp¿bnd!! j ' 
ceafútty'Epífcdpttítrmalíena dtoeceíl exiñcñtsm^oWi abfqae ex« 
prcíTa líceiitía^) i'dínáffiiocí non íolüin ordírfafc^péííbnás ilíí;0.rdíi 
Eiarso íabíe'ifiasj fed etíam alia?, qii« foorum EpiTcoporntii dímfíío -
srías recle confeílas feeiiniiatcélerintv % Item lifedí,€ardv2}b«C¿Í?«? 
gregatío Gonciilj cerifuít, Prlorcra fanéli Ibanais Hierofolymitaní 
iolbcisnalíiUs díoecefcosiia qalbósipfe íarñdííflíonem¿drdíjiariani,' 
qaaíi Epífcopalera habstjíí prluliéglara á Sede Apoílolíca^riam ah-v 
te Conciliiimjobtinuerit coiifcrendi primate tonfaram, & qáatüor' 
minores ordiacs^poíTc vtíqae fáis fíibélcis dumtaxat rcgtturiSájS pri 
maoitoafaraíiij &<juati4or toínores-'órdmés conferre. ^ | PoiTé' e* 
t hm fi diélo prlUíkgío fulclatar, ad qaemeanque CathoIícÓíi»'"Afe 
tíftíteni eoídem íiíbditos regularcsdímlítcre ad pnmam tontfráíis',. 
^quatüprmlnores ordines promouendos, Itern poíí'eahqüefiB 
Gttíiolicum Antí'ftitcm accerfire, qoi ipfis fiíbdltís regulaVsbils p'H -
mam'tonfurafli, & qaatüpr'minores in dtftislocis.confe^tyáliaqae.. 
ibMem Pontificalla exer ceat^Chrirmat^ 
licencia alienas miníme reqüi Ota, ncqa^'hmc reí obftí^Td¿crct»m.; 
capávfef.6. ^] QoímPTninlme oUllante-diéí-íCVt.fcf¿^;;•tuái.em Aa-
tiíiuemab eoaccerfítumín e í fdemlefea^bA^ülar-es / tuqaos E-
pfÍGopaiem iatífdííllone^i•.pridrhába^¥k5ádTacróS or'dfnes promo»,. 
tífcre/i literas d imí te l a s EpifcopijcalasCathedrato Ecckíia priora-
í^I próxímíor ftícrit iegitime confefe fecum actuierlnr. 
^ | I t em Sefsióne feptimai c, i!« dé r^for» 
Qugnquiranmr ad ordmesfufciplemlos m di&cejl no?iprofriaMJ». c 
G A P V T S E C V N D V M ; 
Aciakatesde pxomoüeiido/ a-quocanqoeoon foífra» 
m\ gebtttr,i'gimíi habeotibus legitíraam cattfamj obqtfS 
^ , a propros Epífcopis ordmácí-uon pcísinc¿ ín lííeris ex? 
^ ^ '• primcradlam: & tune non ordinentur,nIii ab Eptítópd 
in, fuá dioe.eeítreildente, auc pro «91 Fontlíicalis W&Ai* 
j«n.tc?.3c-.(iiligencipr^.uÍQ (ix«,,-úüascí. 
s P £ Rr C A t Háxb i i . 
^ ^Fácw/ f t í ^s^ f ro^a^eWvío.Oecííio^ardln. roo. Statate declara-
tionc íacrae Congregatíonís Tridciiüni ConciH) ex mente fa lk i s 
tecordatíonis bixií Q u i m í , t ó a vitíeiicet qu¿ci Superiores R egula* 
les poisiMtíüisíübditís'ítidem Regularíbus, quí habentes qualtates 
rccjuiíiusorciines(uícípere voluerint, literas dimifforias concederé*' 
ad hpikopum lanien díat t fanum, & fnsabfucrit ad quen cünquc 
aiíumiipiicopuin,dutn tair.cnab ípí'o Epíícopo^qui ordmest'ontuíc-
íic, examincotuoquoad doarinaoi. Quaefiiümftiit,quld eíTet obfer-
wanduip/i Epifcopus^uideai adfuerit/cd minime oidinatíones vo-
lucríc habereíCoiigi'e.gatío Conciljj rem ad Saaéiuna DoíDrnü no» 
ílraiíi Glementem 0(ítauuni3 reIatám ter}íuit, fn cafa, q«o Ep¡íco-
pusfucrkpr2eíens,«Scnoluerít habcreordlnanonesjdem prorfos ob-í 
ícruatiduín cfTcjquod dsclaratum fuit reí'cruari deberé , íi Epifcopus 
fuerit ^bíeiis^ka tamenílifufceptlo ordimim data opera non fue ríe, 
delata in id cempüs,quo Epíícopus díoeccíanusnuliás eíFet tiabíturus 
ordinatlones-. , ' 
g ^LNonfujfrdgcntiír. Dechrat. Cardín. Án qní facúltatem á Sedé 
Apollolicaobiiauir, vt pofsltordhiarlab alio, qiíam áíuo Ordinario 
debeest mhüotnmus probícatcm fuam <Sc mores Ordinarij fin teílí-
monío pribare.Congregatioceníuit, ita deberé, proiit3 6c fignatura 
^ratíae S.D.N.iamdudumíolitaeft ínhuiufmodifacultailbuspone^ 
re clauíulatnilíam.d« licentia Ordinarij. 
h % Etdiligenti predio examine. Dcclarat. Card.An Epifcopus, quí 
a fuá droeceíi abeíí, debet íübdiíos íuos, non alíter, quám pro-
batos, & examinatosad aLuíTJ.Epiícopuni ordinandos dímmere> 
pofsk íuas literas dímiíTorías daré, & ordinandos íübl|fere fuo o 
xamiu í , íi ita fibi videtur. El fi abfentcs fint, ad fe, vt ípfosexa-
mmet, vocare, íi tonftDoBtirii erit, alsoquio eorum examen com-
mittete Ordinanoloc í , /h quo íllidcgunt. % lutcJIiguntur á Se-
de Apoítolicaconceír^, non tamenab Ordíiuríjs, quae appellantur 
Ikcríe dimiííoriíg'. 
f Item fefsíone decíala quarta, cap. 2. rcforaiat. 
•tyifcopititulares nulliH yaíeant qumqttam ahfque[ni Prtilati expref-
¡Sfá * CAP. 
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VoniaTi nonnulliEpífcopi Ecc^cfiarum, qnx ¡n partibus 
íafidclíum confíllunt,clcro carentes, & populo Chriftia-
no,cum bre vagabundi l i n t , & permanentem fedem non 
-habeant, non qná VE S\T Cht'úii 3 fedalienas oues inicio 
proprio partore qi^rentes, durn per hanc fan&afn Synodum , i fe 
Pontifica¡ía offícia in akcrius dioeccfi» uiíídcloci Ordinarí) ex-» 
preda l í cen t ia^ in períonas eidcm Ocdinarío fubíeétas tantüm, c-
xercere prohibítos vidcnt, in íegis fraudem , & contemptum, quaíí 
Eplícopalera cariiedrain in loco nullins ciioeceíisfua teíseritate e l l* 
guntyác quoícanque ad fe viaentes,etiafn fi fuorumEpircoppruin/cu 
Pra£latoruürlI ter3scommendamitiasnonhabeant)cÍericaleífe 
re inítgniri & ad facros etiarn presby terarus ordloes pfomouere pr? 
fumunti qüo plerumque fitjVt n:anusidoneI)& rudrsjacignarijcSc qui 
á fuo Epifcopo tan-quam inhábiles, «Se indigní re ieéi i füerunt j ordi* 
mújnéc diuina ofhtia peragerevnec EcGlqílallicaí Sacramenta reOe 
Valent mihiítrare.Nemo Epifcoporumjqut titulares vocantur,et!ani» 
íijn loco nulíiusdá'oeceris,. etiasn exemjitOj aoc aliquo MoHarterioj 
cuiuíuisOidinis reíederint.aut maram traxerlnt; vigore cuiuíu's pri» 
uüegi} fibi de promouendo quoíctinque ad íe venientes pro tempe-
re concefsijalrerius íubditum»et'afn pr^textu fanuliaritatís continué 
counmcnialitatis íuae, abfqne íoi propi i ; Praelati expreiro ceníenfua 
aut 1 i t e r i s d í m i lio r i j s, a d aliquos (acros>aut ii)i*nQreí ordínes, vel prí> 
mainn tonfuram promouere,íeu ordinare valeant. Contra fackns, a& 
cxercítio Pontificaliurr» perannum; raliter vero promml ab execu-
tioneordinom He íufceptorumj doñee fuo Prahto viíuííi fuerib i|>fo 
íarcíimíurpenfi. 
s v F E ; R I C A . P : V ' T I I I . . 
i flff Per hancfanfíam SyiíoiumiViAáicet in cap. i .fup.eod. 
\ ^ \ Propnj?rdAn sxprejfo confenfn. Concordar cap. vnufquiíque 
jnf.eod.cmn ibid alieg. 
^Eadem fcfsione decífná quartaé eapv 3i: de refórrn. 
Cletici ahfqus a ppAítiónepn [Bpifippiórdmat^píífum ahipfofuJpeA 
^ -i .. " C A P . 
Dtp 
V T 1 1 í I . 
É] Fifroptis quofcunqne fuos CUM icos, / prxfertítn ín facris 
| | - conftítuíos^abíqueiuo pr^e^denti examine, m ^cco:m-
¡gglll iiKndarítíjs Íirefis,;quacuíi4us aütotírare próaiütüs n 11-
cct tanqtjam hablks ab éo5 á quoordííján íurít, probatos, 
quostamcn.ad díuTaaoffiíía celcbf3nda,ku Ecclfílaüjca Sa^  ramea» 
ta {pfníftrandaJuinas- idoneos,$ capaces reperífitM íufceptorujii or 
dinuroexerckioaad tempus.dequo eí vIdtbíCür¿ Mpendere, JSC ülis 
ne in akatlaitt aiiquo ordíne miaiO i erit^  íritesdlcerc poísit. 
/ Epífcópus(¡mfcunque ¡ m s M Epifcopusnon 
pot c ir c x a in ú; are p r ÜÍD otos a f uo anteccíTofe /olí] pojl proiTiou'o-
neii) aliqua nona caufaíüper«cnerk3vt;ln cap;accep-imus*-dc xtíitcSc 
qualitateordína. Quod fiidem Epíícopus aliquoi'ííuuus idóneos or-
dlnauerit^eo'sfofpehdcredeber. • f Saípárfcs ab eo ^ n ^ a m no ido» 
abfoluendvis e l l . . . - , ; ;. , 
m ^ ^íhjqucfuo pracalcfiti examine. Dedav.Czxd. Congrcgatío ce • 
fait non comprehenarexaa^natos, <Sc proriiotosad facros ordines^ á 
iríardeccCoríbus Eplfcopis^ nlíl poli promoupaciu noua cauíalu-
pétóc.ner&i. *. 
ardió» 177. CongregatTo 72 C Q^acunqua autórhatepYomotcs. Dexií. 
Concílij ceníuít^Epricopí Vícsríum babei ^enicm genérale arandaturn 
.in fornia, polTe abfente Epifcopo concederé disnlíibaas adordínes, 
atqu& ítem reniíttereínterílítia, fdeó qiiantiini ad hoc penioet 3 Qt¿~ 
-tores^inííalíüd ohd't^iTe rite promotoSí fed exeo: qu64 eodem dte 
oratores ininorcsordír/esfufcepetint^ta demuoí eilemaié proiuctosj 
f) reg;on¡s •confaetudinc. receptum non iít ? vt ipil minore^prcip^ 
co ie iidieconfcranttjr.vf" Item dectfX-ardin. 1 § i.Congíeg.aíio Co.-
( i íj ceníu!r,decrfcturn Condlíi cap.3 ieísío. • 4 non couíprthcndcre 
exainínatosA' promoros á prarieceíTorlbus Bplícopis, mil poil pro» 
niononeamoua caufaíuperuenerk. 1 
Eadcrafíís'onedecnna quarfá. cap, 8 de refor. 
Jt¡ alíenos fdditos ckrkos^mopromicre debet} fimproprij Épifcbpi'm^ 
S í $ C A P . 
Vía nonnullí, quorum etiamalíquí veré funt paOoreSj 
(edám£p:i 
ditus dlgnítate jciui' alíenosíubditos punkndí prmíiegium haLuerir, 
•coiurack-rkos Obi non {ubáltos^rxicttimiii iacríscon itiVaícs» quo 
r-imeanque etiam atroemm crímínuü) reos, nífixiiEU pm^rlj ipíoríl 
clericorum Ep]í"copi,G 4pud Hccicíiam foam r€Íedení,aut perfonjab 
ipíb Epiícopo idepupndaf iutcrugníu oec|U2í]Uara procederé debeats 
aiíásproccílusjóc mdéíequüta'qua'canque viribus ooininó careans* 
S V P E R C A F V T V . 
i© ^ | lAlienü etiam o/^y/zí,Concordar e.quonlaín. fup.hoc, eod.tir, | 
^ Eadcm fefslpne dccííxía c«üarta.cap. de reforto. 
3 Bmejldii ynim dios cef s3non déhnt ivnm beneficijs., f su locisfíjs altmud 
dicscejis, HQC dicit* 
C A P V T . V l é 
i f ^ ^ i l Via mreoptsme, p dlílínftaífucruntdíoscefeSí depares-
^ ^ ^ s S ' i c^«e>ac vnícuiquegregípropri;atíríbutípaíiores^^c úv*» 
| s i ícríorum Ecclcfiaruai reí>ores,tjüí ruarum cjuifqueouia 
SSl] cotain habeantj -vt oído Ecclefiaílícas nonconfundatur, 
^ttt vna3lceadem Ecclefiaduarum.quadamríxído d oecefum fíat, non 
iiaegraul eorurn íncommodo^ui ílii fabdit^faermt: beneticiavníus 
^iocccíísíetiamíi parochiaks EctlcH^, vícariac perpetua,atit íirnpli-
cía bcncíiciajfeu prxílimonía,am pr.xftimoniaíesporciones fuerinr» 
edam ratíone augendi cultura diuinuin^auc numerum beneficíato-
Vucn, aut alia quacunque de cania, akerius dífxcetls beneficio, auc 
M o n a í k r l o , ím Cülisgío> vcl loco etiam pío perpetué non vnían-
tur , decretum huliís íandlse Synodi ^ fuper huiufníodí vníonlbuí 
in hoc declarando. 
S. V P.HR,,, C A P V T V I . • 
p •fiQúáims.. ofttmo.Qoncoidri tes.in cap.Ecckíias.. r j . . q. i «-cáp^V. 
dilt.áí So.'diil.per totam. 
Defafo.Qf aliefárfrit.XML 32 f 
cíe gfá:í>entl.&díguft. '. i! ^ ; " 
«f ít€m féfsione vígetima íeríia»cap¿ 3.<le rcfor, 
#-#9» «iprobatos debst á 
C A. P ¥ : T V I L-
T f ^ ^ & i Plfcoplper femctipfos rordinescenferantj quoá íl srgn-
tudiDÍfuerint irripedici j ítibdiios (nos non aiítcr>. quám 
k; ; iam probatos,^ ex.inilnatüs/ad aiiuni Epiícopum ocdi-
MÉMMII riandos dímiuant. 
S V^P E K C A P V T L V I Í . 
r ^Epifcopiperfid'tttyfa*Btchtit Ca-rd,Koccap, non aduerfatur 
proxíáio ícquentí, ^ | Ordinarij dinüllorias pro accipicndls ordini-» 
•bttSjOcmiñí concedant,nifi eam exahiiwauerint, vci cxaimriarikce^ 
rint perlaylH dcIegatniTisa'íl'hoc f^tíjlalítcr dcputátam, quod ícroan^ 
dum eít etiam címiMliSj^tíi1^S«d*é:íApéftoÍica fácultatcm habent, orí 
dineSíáquocunqucf'aíicipiend!, f An tpiícopusabíensáíua diceccíl 
pofsíc daré diiniilonas, quando QC quomodo dioeceíahis abícntíbu?,. 
viMenot.ínf.cap;8* ^Epilxopus poteftalíenos clencosordioarv, íi« 
habllnr dimiíIbhWpropri) Ordinari), iuxta cap.8. ínF.iiceí EpiícO' 
pus diaaíttcns exalta legitima-caufa, quám Vgrtiudinís fit ím'pcdituí.1, 
£fia:iflbrías:v-é^Ktms^piícopus quatíiquaiu-aBícns daré poteÍ>,;3C. 
ordimndps etiasnÍUÜiWexaiiiincíubijccf e, íi ¡"tafibí videbitur, 
ámcn:3 vt eos^xaminec, fi conimodum eríc. Aboquln eorutn e» • 
xárnen'eomrmtcere Ojdínario ioci 5 In quo íiii degunt , éc ordi» 
nandííanti - - í ái " b _ • 
f % laéproktps , & exammatos: Déclár. Cai:drn.: Dandami í t eh^ 
riara-díoeceíüno-a'-fua'O¿dinario'- Congrcgauo ccfníu-it , vt ad fa-^ 
a-os ordines ab alíjs Epiítopis proinoucrí poísic, ^cümteíliaio.ní^ 
^raen de víta¿ ^moí i l iü^pt¿pr i^Ofdíoar i j , . vt fancltuiji eit feí»-
iione 23;cap.8. in hac parte non aduedari prarfcnscjp. ctiarn decía-' 
rauecit. ^| Fracres Garíhufíaní voleutes brdioarí ab Epíícopó ¿hx~:-
riusdiccccus.debenthabite licciuiamubÉpíítopo; HVCUÍUS díoeccíl' 
i t m w cap.! t .ícfi7. ^ í - joc fait conr^aam a Grcsotíó X I W 
3 * * P r n e u T r U c n U . L i k l l : ; } 
t ^[ OrAkdnksfimmm.Decif.-Cardína. 5^. .Congfiga.tiQ.Concí-, 
i) cenfuit,Epircopum ^otfcaíicnoscícncbsGrdinare}fi habeamlite-
ras dituilToríaíes proprilordínarij, lícec EpiTcopusliteras damíibría-
íes conceder* alia legiríma caufa^uám aegrítudims, expreíiaín ca.3, 
ícísio^j.de rcfonniuent ímpedítus. 
% Item íeísione vfgefíma tcrtía. cap, 8. de réfor. 
Facultaspromouendt ¿ nonfuo Epifcopo, dumtaxat fuffrdgtám ei¿ cum 
mQresQ'ídmérjjfHteftimomo commendentur,Hocdicip, 
C A P V T V I I I . 
Nufqulfque u a proprío Epifcopo ordínelur: a quod 
'í] quisab alio proíEQuerí p!aat3 b m ílatcnusíd eí, ctiá 
emufuis gencralis,auí fpecíalísrcfcriptu c vel priüÜegij 
pr^textUj etiam fiatutis teasporibus per¡nittatur j niíí 
£ÍUS probítas, dzc mo-resOrd:nati^ 
mendemur. e Sííecüstiaí, f ordiaansá colladoncordínum peran» 
nu.ro,6coidlnatus, á íufceptorutn ordinum g cxcGütronc , quandia 
proprío Ordinario videbúiir exp«dirc,fit íuípenfüs. 
S V P E R C A P V T V I I I . 
ti %Fnufrjuifquc.CoiKOtúattcK.inczp.i.cvm tribus (eq,?*.**- cap» 
quoníaro.íup.cod.c.i.zi.q.2.c, 1 .&2.-detempaOrd.in <5'Conc. I#Ni- . 
ca-n.c.i/ .ConciKnLAu.eLc.íy.Magunt^c.H. 
a % t á j p 9 l ^ £ p } f y p . ordinetur.Bcchr.Csrd- De ómnibus ordini-
bus tam facris,qüám níinoribus intclllgiíwí'» 
b %^dbaliopromoueripetat. Dccbr.Card.Et eíl coocedenda cum la 
fraferipta probatione probitatís,& morumtantum, nec adueiíamr.c. 
i \ . 
díoeceTi íunt Monaíkríajin qui^u^^.w«v^v 
a^í ipiantjlaxta hoc decremra. 
c ^lAuálpecialh ^ r ^ . DeclariCardin. Etiam aSedc Apoíloli-
ca abfemi. . \ rt \ 
a €Nif ie im/»ro^J .Dcclar .Card.Quí á- Sede ApoOplicaobtfnuit;, 
vtordiíiari polsitab a!{0,quá(ná íuoOrduiaricdcbet probiiaíem fulj 
&: mores Ordmárijjeuteílimonio comprobare, ac ideo Inokuit i lU] 
clauíuiaíttoOídiaitno. vel de cmsikentla prebitas, ^ffiores ordi-. 
oaadi 
Handí coramendentur á qaocuaqiie alio. Itera cenfuít Gongrcga-' 
tio die 28. Apnlis. 1 '% Esdeni die & anuo ccofuít Congregado* 
¡n cafa, qiío aliqtilsfiient abíens per pkres anncsab OrdinariojítavC 
illuiu commcndarcde víta,^c ftoribissnonpcf&It/ufficercliteras di« 
iTíiííérsas Ordinanjjqá ron fit ex-
conimtüiieatu^veicontuniaxjfed de Icgiutnispareniibus: informa-
tío vero de vita,ék moribus habenda cít ex loco, ínquo fuit verfátus. 
Baylíuo íandi Stephani Híéroíolym. petemií ne alquis Epifcopus 
poísit ordinare íubdicuni Báylím%atqiie ipfius fide3 & teftimonío de 
vitaAniorlbus ordinandilCongrcgatio refponditrnihilj & ad ordí^ 
nesjquód Epifcopi vicíníóre snon liabere póíTentnótitíá de vita, & 
moribusebruinjqüiíuifubdítinoníunt, Ó£ fubditosnoriíntieníreE-
piícopos,qui eos ordinare veiint}abfquc teftimdnio»6c íide fui Ord í -
narij.rcquirentibus Epifcopis poíTe tune has fides daré. ^¡Epifcopus 
Vrgellcnfis, antequara fubditos alíquos Abbatis Moáaíicrij Beatas 
Mariae Ordinis fanfii Auguftini Canonicorum Regulariurn ordina-
re vclletjdecerncbat nomine fuoproprio edifíumaVtinEccíefíádiaí 
Monafterij publícaretur,fiqüi ád Ordines maíórcssñumendl eíTent, 
mxtacap.v.pr^fcnt.fefsto.Gohgregátio cenfmt, deberé Epifcoputri 
mittere edifta ad &bbátem,aut deberé curarcVvc illa publicentur, no 
mine fúoproprio ín Ecclefijsparochíalibus fibi fubíeftis ? erat enitn 
Abbas ínquafí poírefsIone,vt in eius Eccleíia, aut oppldo non publi» 
carentur aliqua ediíla , decretaab alíquo Otdinario, niíiih fubíi-
dium cíus, 
e «[ Teftimniocommendentur.Dcchr.Catá.Ethm íi eíTent aBícnteij; 
óc adlitulumpenfíonis,, velpatrímonij aírumendíeílcntí fed npiíte^ 
ítiraoni) Vicariogeneralis, nifihabereht fpéciale'mandaíum conce-
den di di mí flor ias. ^|Pcr literas3qua.s Ep'fcopúsabíensí fuá díoeceíi 
poteritdare, íí abfentés dioecefaní literas peticrínt^ vt ordinarípof-
íint ab alioa& propter abfentiam valde cis incommodum fit iré ad 
fubijcicndumfe examíniOrdinarijspoíerií Órdinarius Epifcopus e» 
xamen illorum demandare Epikopo lociTin quo degunr. 
f ^Sifecüsfiah Declar. Cardina. Clericusabalieno Epífcopo fine 
Ordinarij ^íuí IdimiíTorijs ordmatus, & miníiirans, efíiciturirre* 
gularis. 
£ % Sufceptorum firfa^Declar.Card.Ábfoluere á fufpenfione eo^ 
qui nulhus dioecefis exiftentes, fine literis dínúíTorijs ordinati fue-
runt/pe^at ad Epiícopum^ad quem ex Concilio pertinebat illis d i -
j j p ! B m . e h T r l é h L I J k í l . ] 
miíforiasxdnGeclere* P^opríus Eplfeopusadhoc, vt poísit dimlf» 
foríasconcsHereldkitiir iile,¿n cuius dícecefijordiaarídus bsneíicium 
habec.Et ira fuit'mdícaíumm vna Leodíctiíium, fi recle cófideretuí. 
Epífcopus ordinans aliqnem ad primam tanfurarn , qvtcm parcntes 
dlcebant natura ín diceceu, Se pro taii hab£tttr,non Incurrít írrega». 
larítaterníCtiam í¡ íl^aitenus dioecefís. Itaja vna H(eraccnfias3i cea-
ímt Congregada. 
^ Eadem fefsíone vígefírnatertía.cap.p.de refor. 
£¡uando Epífcopus fumilkrcm Jmm non fhhdhum ordinm p m m , 
fifoc dicitm 
G A P V T I X . " 
PiTcopus familíareixi fuura ^ non fubditum ord'njrc non 
pofsícnííi pertriennium, i fecurn fuerit commovatus, 6c 
benefíemm ^ quacunque fraude ceíTantejfbntti re ípfa íi« 
lí conferat; conlustudíne quacunqueí etlam imHiemora-' 
b |I i , in contraríum non ob liante, 
S V P;E K: G A P V" T I X ; 
h; ^ Epifcopusfamiliarcm faum. Dcclar. Card. Habetlocum hoede* 
cretumíetíaminnriinoribusordiiubus, vt tcneatur Epiícopus ctíjm 
conftrrebenefícmnu., , / 
i . € A^^^rír««m«w..Dcclar. Card, Exldcntltarc raíidnís fuífícír, 
qu5d tiienniuru inceperíe , anteqriam füííleí Epífcopus. ^ ] ra1|ii% 
Irarís Epíícop^d? quo hoc decreta(«loq^itur, eíiani poteii ordínari 
ád titulum patríraonij, fi illud íutíicicns habuerít, & íi tplícopiis ita 
íudicaueric proneccfsitate,aut coinmodkatc Ecclellae, íuxta decreta 
cap.2Jer.2t.modbcert^autparticular! Ecclcfiacadfcribatur, vbiÍÜQ 
muñerefungidebeatsiuxtac.í 6.infra haceadem íeftio. ^.Congix^ 
gatío Concilij declarauit,quod fcilícet Epiícopus poisic ordmarc fa-
niiliarcm íuum uiennalcm non fubdituai, & daré üli dimisorias ad 
oidi'íictn áquocunque'.diípenfaretamen non poteft fupenllis íoter-
ílítijSjdc quibusc. 12.<Sc \^Jnfra hac eadem fef. niii pro Ecclclia.' í'uae 
Vtilitatc.. ^1 Quicunque per decetn annoSjfiue In cura?ísoe alibi reíe-
deritípoteíi ibidem a Vicario San^ifsimi ordinari., familiares vero, 
ícu officiaies Pap^jácfamiíiaresCardínalium, & fi Carénales babi* 
taíent:Rofli»jatqnc «win Eplfcqf orgia in Cgíía rcíidííauani j, qu l 
:" "4 ' ' í l ' " " ' ískcm 
^| Ethen2ficmmtDcchv.Ciizá. Epú^Qpuspr¿matfoa>i)íare!Tifuuni 
exM m ad tltuiüiTs pcnfipnbjíí pro commó'd^tatc, -ve! n^eísitáte fuarü 
Ecí leGaiurr» íudicatordihanduni. CI tem dcciíío Cardln. u i . Dii--
Inrstumiuit, an Bpifcopus, quí decreto Cqncüji.cap^.fefsío>23J 
fainilíarcmfoum fibí nonlubdiíum, & per uíennlum íecumeom-
íDorasumordínatjCollatoeiibtiiTJ re ipfo beneficíoj pofsk pofíeacü 
eodeiii^quoadíeíiiporum inter ílisíardilpení'atCjiocarjbKstam 
prchenfis.cap.n.Si 13 eiufdemieLCongregano ConciKj cenfuíe> 
poiTe. An fufficut allqucrn obtrínere ¡n aliena dioecefi bcneíiciuni 
ii i i iplex,vt orduiarí qacat ? Congregatío Conciilj cenfuic, íufficcre 
quodbeneíjcminín ílmplex. 
^1 Eadeco fífsionc vígeíiraa teríla. cap. 8. de refor. 
.Jtlhcttihttt noníicet intujlms Mtdí^W&cefihcüiáitÁm nifiregulm.Jl" 
bijiwdítQ tonfuram^n- míhores ordiitú cQnfem'» Hoc áisiu 
*-C A P V T- X. . 
Bbatíbusj ac álíjs qulbufcunque, / quaaturnuís exemp 
tis, m nofl líccat iupofterum Intra fines alícoius dioecefi . 
coníiíleatibus, eüam fi nüllius diceccfis., ve! exeaiptl cíT. * 
dicantur, cuiquam, qui rcgularis íubdkus íibi aon ík. t, 
tonfuram, v d minores ordínes conferre-. 
S V P E R C A P V T X . 
I W^Hat ihu^c alijsquibufeunque. Declarat. Cardín. Abbatcsprtc 
niain tonfaraoi, aut n;Inores ordines, prseterquara íuis fubdítis re 
gularíbus , alícüi conferre non poíTunt, non obííante quacunqu 
eonfuetudíne contraria. € Quídam lalcusanniselapíis prin-anuon ; 
furam füícepk, 6c ordínes minores ab Abbate Caíslneníi ,eius L» 
temporalibiiS j & fpi^uWlibus íuperiore^credens, ilium íiabcrepo * 
te íb tem, ícd cum fít contra dírpolitíonem hnms cap* dobítatur^s 
iíte indígeat difpcíatíoncveineceíle habeac.ctípiesríí? ckn'cus Jter 
ordínari addíftos ordínes tánqwatn millíter t i colíocatos l Congre 
gatio Conciilj fíe rcfpondit, indiget dífpenfatione 3 ícd non eíi ne 
ceííe^ví itcmm ordinetun^íAbbates regulares habentes ius bacului 
T t a defe 
dcferendí,5c mítrain,poft guám faccrdotalem ordlnem j & munus Be 
ncdiaionísfufcepcrInc,poíÍuattonrurafii, & ordines minores íubd i -
tis Epiícopiíiirí&*a*piii conferrejíi modo ¡pfius Epiícopí conftxifus 
acceá^ts&i d í á o ppiTcopo pro fe. quifqae íketas dsrníflbrias ímpe-
trauerlcj íta ycíatísiioa fítjdgencratímábt:Epírcopoconceírum eíTe, 
fedhaccoricefsíónefemperopus eñ finguh Etíamfí non^fí; be-
aiediílus Abhus poteíl fuls fubditísordines minores conferreííí id fus f 
r i t el ex priuilegio conceíTum, f Abbasa qui efl benedíftus, v d ex 
priuíiegio Sedls Apoftolic^habet,vt PontlficaHa exercere po ísír^ac 
fi cííec benediftas, poteft omnía facra benedícere, illís exceptís, ín , 
quibus ynclío requintur. ^ | PofTuat etiam díítí Abbates ordmes v 
.conferreahjs Regu!anbus,qui* dimlíToríasfpecíales fuoramfopeno- , 
rum>necnoafpecíalem coaíenfum EpiTcopriocfhabuerintjn ^üo or . 
diñes humfniodí fafcípere cupmnt. Tonfuratus vero ab Abbate non f 
bencdido, vel non habente hanc poreftatem ex priuilegio Scdís A -
portoIics^deBeejtemrn toñfurari. ^jPrxtereá íldem Abbatesjfacer- . 
do£es35c bcnediéU didosordíne^ conferre poíTunt fecularibus alio-
rum 'Ej>iT<?ppor«m mrifdi^ioní;fobieftls mod ó attulennt ftioruni 
fuperiorum fpeciales llcent!as5& fpeciaiecn coürenfum Epiícopi lo - i 
ciaín<]iio ordínes cupiünc fufeipere. 
ra %J¡)uiintumm exmpm. Declar.CardíNonlicet Praepoíito Ter-
íae Prad BorcndnsHÍ ls díocceíjs concederé literas dim^^^^ & ídé 
de Archípresbytero Terrae Colils^qai cft exemptusj&habet iuriídl-
¿líonem pidínarlaiiij & de Archípresbytero Bareníi habente multa 
priuilegi^ApoftoHca. «Scexemptiones. -
n % S M i t m féimn/ ía^eclar .Card Hoc veroí¡ iureproprío fibiIi« , 
ceac.vt ín cap. Abbas.de pr;uiíegijs;m 6. fetus fi ex ípríuiiegio Apo» 
ftolko.cap.f i e f ó jbjderajpircopum loci Capituli;.Sede yacántc¿-cá •., 
dempoena ad ííiipetrantes d^miffarias ab Abbatibus^ & fímilibus. r 
Item decií.Card,97^Congregatio Coacíllj cen íu^Ab^ etiam be 
nediélosjvel h^bentes facuitatcmá omnia, 
qusé faceré polTaat Abbaíestbenedi£lis non poílunt prlmam tonfu-
ram,& quamür minores ordines cooferre ñbi non íwbdk . 
literas dimiñoriss fuorara Ordínafíoruin, ^  
^¡ Méem feíslone vígcíimatertia. cap'.-f-o. de refor, 
J&4 omnhsqukórdmationem cleYkonm ficHlkriumgQncsrnmU) aÁEpif* 
CAP» 
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Bbatcs, o &.2\l]ex.empúy p auc Colleg*a,VeI Capitula 
quaecunque s etiam Ecciefiarum¡Cath£clral¡um$ literas 
nentur^noíi concedanCj fed homin oninium ordínatio» 
feruaus ómnibus, q u s m huius rand^Syríodí decretís 
contlnentur, adEpifcopos,iutra quorum ciioecefis fines exiílant, r 
pertíncant-non obftautibus qmbuíu is prmilegij^prxfcnptionib^^^ 
Lx coníuetudmibusJetíaraílffimeíiJorabiiibus. / / 
3 V P E R C A P V T X I . 
o ^ | ^¿^fa.0ecIar , .Cardín.NuíI í Abbatí, etíara qulbufuis priuíle^ 
gijs munito^JIcct concederé dimlíTorías cuícunque de rico íceularí, 
ctíam ad.Ordinarlum ,elus dircaas. Pfaffnpponta dcdaratlone 
Congregníonkáilái ediía.quad.fuperiores regalares dnniílorias ad 
ordlncsiuícitpíendos concederé ppfsint Reguláribus i ibl 
dioeccranum. Án poís;nt concederé literas dimjirpfiVpto ordinibus 
perfbnisi^egulanbus di£liMonaíleti] íul; Ccmgregatíodíe 22,Mal) 
ccníuit, polle» . • ; , 
f % Et alij exempti Declar.Card. Liceí-Fratres fancli loannís Hie-
lofolyifuítani furit priuilcgiati etíameírca clericosjqui ín eoruro Mo« 
iraíleríjs, (^.ordiriibús inreruiuat, non poíl^nt lamen literas diniíf-
foria^d oróíhesfufeípiendos .aiíjs, concederé i niíi íuerinc fui ordi-
ms profefsi, ; 
q % Sjnodi decreti contmentur. Videllceí infra.de tempore ordín.pcr 
lotum, 
r ^ X>/^e / / í ^ í ^^^^Dec iTXard .6 . iCongrcga t ío ConcH^ cen-
fuir>oratorem pro obt ínendís dí%i)iíroríjs poílé adíre etiam [cu Epíf-
copaipjlncuius dioecefi benefícium obanet Ecéteí iaí l ícura. 
/ % Etiamimmmomhüibm:,BczhxtC^á, Non iicet ex hoc decreto 
irratríbusfauíli loa u n is Hic rofoí y mi ta n í concederé alíquíbus clcri-
cisieculanbaslúeras dmiiíToríaSíVt ab Epiícopís ordinentur. « I n -
ter ArchímaiKiri'tam, & A rt hícpífcopum MeíTancnfem fu per colla -
uone ordinum^ (3c conccfsionc íiterarum dimiíTonarum, circa 
hoccap.controucr í ia vertente, C o n g r e g a t í o c e n -
íiiít , non licere Aíd i imandnta? oc* 
díaes conferxe, 
T t j í tem 
Decret. Ttldmt* Lik lJ* 
^¡ I tem fcísione vjgcílma quarca.cap, 13. de reform.. 
V H EccUfig pdTOchiaUs certos non habent fines 3 eos quamprhnum 
Epifcopm conjlímere dzbet.: &¡>íír9chijíks y f i aíiatki defint ? fim. 
.' mmkt^ Moc dick. 
C A P V T X I I. 
N his ciuítatlbus, ac locis, vbí parockiaks Eccle* 
fías ccitos non habent fines nee earum Redores pro* 
prium pppuíum^'aem regañe, íeci promífcué peten-
tifcus íacraojenta a d n i m ^ 
Epifeopis pro rutlori aniniarum cls commílTaram ía-
Jtite¿ vt üiííín¿l:o popdo in terta^propriaíque paro-
chías , Vííica'que fuum perpetuara ? peculiarem paroclium afsig-
nent, í qui eas cognoícere valeac, & á quo folo licite racra:nenca 
fufeiptaní: 7í aacalio vtiiiprí raodo.prout locíqualitasexegerícpro-
tiidcaat.Ideracjue ínhtscluitatibusjaciocís, vbí nuilae íitntparochía 
fes,quáro prifíJUíii fieri curencjiiori obílantíbus quíbufeunque p r i ' 
Uile2:t)s>'3c confactadinibus eciarn ímmernorabillbus. 
S V P p. .V T X I L 
t ^ Peculiaremque pürGcJmmafcignent, Concordar tex.ín cap* r» 13 
qUíEÍlío.i.cap.plures^^.qusíL ucap. 1 .ext. hoc codem tít.;&; cap 
quia iurc fup.eod» 
u ^ | Sammmta. fufcipUnt. D e el fio. Card. 2 5^. Congregatío Coacíí ' 
cenrule, fi in oppído eíl Eccleíia parochialh abfquü fontc baptlfma 
lj,5c Ardupresbyteratus ab illa íeparatus cu:n fon te baptiíinali, if 
. demnm Arcblpresbytmturn, cui alias cura non incuaibit ai^k 
niammjeífe curatum fí tenentur lio mines oppidi p ío 
pueris bapdzand'síbmoi Archipresbycc-
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Depriuilegijs, &exce{sibus j>riuilegiatorum. 
r irrtrs D E C J M F Í Q T ^ R T F S . 
^¡ In iefsiGnefeptimaGonei.Tnd.cap. 12eclcieforíii. 
• C 4 P V T P^R í M V M . ; ;; 
A C V L T A T E S ¿¿ non promouendo v <í praeter-
quatn ín caíibus á íure esprefsis, .conceíl^, h ad annum 
tantúm ftrffagentur. 
D e p r i o i ! é g i ! ¿ , & e x c e d í p r i o i l e g i a t . 
S: V P E R C A P V T P R í M :V M . 
a, % De non promofiendo,Dcchr.Caró,lntaim tamcn.dum non pro* 
iiiouetnr.deix r per capelIsniniiMIíTarü oneiajadqu^Unctiiríübite. 
¿ ^CowfejJVéConcordat tex.lncap.lkéc canoa*¿£ cap.cum ex eo. 
de elea ioan 6.. 
®J Eadern Sefsione feptíma. c. 14. de refqr.. 
J$nou¿tur confihutio Innocentij qaado sxempü coníieniri pof» 
fim.coram /oc ofumOrdittcirijs, fioediéit* 
G A P V T S E G V N D V M . 
k^xWÉ N exemprorutn caiiGsconflírmio InnocenCi) ÍIIT. f quae 
íMl K^Í ' ,inaV'Á'-^r'0^cntes^m generali Concilio Lugduaéíj edita^íer-
i j ^ ^ É - nefur.-qtiam íacrofaiiída Svnbdus innouandamxenfuk , & 
frínouatj addendo ínfuper quód ín cíullibus cauíis (rjerctdüy'Sc nvife-
rabilium perfonara}cki-icí ícculareSjaut regalares di, extra Monalle-
rmmdegenteííquomodoHbeí exsmpt'jetiain ü emum iudké á 
de Apoitolita deputatiKn,in partibus habeantan aIi)S vero, íl ipíuin 
íudlceni non habueriníjcoram iocorurn Ordínaclls, tanqua'n ín hac 
abipfa Sede DiiegatiSiConuenirí, <Sc iare.medio ad íoluendü debi-
tam cog'^ oc compelli porsint:pnuílegijs,)& exeajptionibus, coafec-
uatoruv-a-d-ep«cationíbtts,& cprttm inhibidonibasadiisrÍEs prieaiiiFa, 
nequáquam valitiitis. 
< t Decref. briden. L i k l l 
r s y p E R C A P V T :t% 
c €So,njlimio Jmocemj JiJ/ .Harcconfl í tut io rcfeiturín es. i.dc 
príuikgí js,in 6. Cuíus tenor talís^ft. 
_ l 'olfnteylikrmm fauaw nonuUis Sedes priuilegio exemp* 
ttonü tnáuljit) fie integram ohjeruari'. y t & illafn alij mnmfrmganty & 
ipfi eiuí limites non excedant:¡decUmione definimuf,quodquantumctin-
que fie exemptigaudeani liben ate: mhilomtnm tamen ratione deliñhfi" 
neconmíhaaut m^e qua contra ipfos agituryritépójfunt coram loco • 
rum Ordmarys conueniri: & i l l i quando ádhocftíammipfosHuYifditfiQ* 
nem (proMtÍM¡.exigit')exercere. Nmqmdergo carent omninbínhte com-
wodulihrutísfNon ytiquerfuia neccoram Ordinmjsipfisdummodoftt 
in loco exes&piorcommijlum delicíum3yel contmttus m m 3 aut mUtigU 
ja : nec Vbidomtcilium habent3fialibiielmquant^el conmhant^aums 
ipja confifialconueniripofunt aliquatenm fuper iftü : ñeque domicilio' 
rumpríetextu locomm dioecefani ( fiybi Áeliquerunty y el conmxeruht, 
aut res ipfa confijlit, i j l i conueniamur ) remittehdi eosillue s y el ipfiSyyt 
iUU reJfQndeant miuñgendi habeam aliquam poteflatem. Saluis nihilo * 
tnmm cafibus. alijs}in quibm eos Epifcoporum iurifdifíionfpibejfe cano -
nicapracipiuntmftituta.Eíid ipfum decernimuscirca illoSiqmbits y t n$n 
mfifub y no certo iudice teneamu^defe conqmrenúbus re/fionders &ipQ • 
fíolico priuilegio eft concefum» 
; I N fE-Q A V ü E ' M . 
I A^  eos autem>quibmnec merdichfujfendi, yel excommumeana qm qiiamyaleard: a Sede Upojlótica eji mdultum {ficut funt religiofi 
quaniplures) mqmmm púmlegijs conmetuy.ne quifqmm Epifcopm 
yel tArchkpifcopm Monafteriorumfuorum Monacbos pro yüa caufa^  
ylí'oye loco mterdicere,fu(pendere3yel excommunicareprajumant: ijdem 
Ordmarijiurifditííonemfuam.quantum adijla}ybicunqu2i'llifuermttfe* 
nitm exercere non pofímt* Nififorjan ipfi Monachi ad Monafimum fuá 
rum Prioratus Ordmarij eifiem fúbieths (yt'yelgenínt eorum regmen* 
yel in sütanquamproprij locotum ipforum Monachi refideant ) fuefmt 
dsjlkiatLTunc m m & f i liberepofímt ad eadem Monafieria reuocarh 
ac tam iíhrum^mmúpforHm Prioratuum Monachireputmur (cumno 
Ji tmco^Mcmens ahquemfic ytrobique locum babere Monachkum) ynu 
alterifubefeMonafterioiyelabipfo nofeitur dependeré: mione tamen 
mundem P m m t m ditti QrdmrijfHa mifd'tftivm m ipfis e t im quoad 
pm. i fz 
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prawljfd ( (¡udndm mordnm m tUü ) licke y i i fefuntí 
d ^ v4utRegulares*Dec\av.C%tádiegvíhves infcfuientcsde liccntía 
ruperiorum íuoíum bencficjjs fiinplicíbus, quac íunttamcn inembra 
Monaftenorura ReíigipiiísjnoRpoterunt vífitanabOrdinjSincc t6« 
prchendantar hoc decreto. 
f Item fcí¡síonedeci«ia<juarta. cap. 5. dcreformat. 
Conferudtm* litera non impediunh ^cmkífs qtm ctrdmfupemnM* 
dmmo m mmmdibus>&mmü caufa cQnummpofiit. H M 
>c A : P y % l í i . 
V M nonnuni,qui fub praftextuV^ 
bus,ac iüríbus fuis diueríae eísmmfíafjac m o k f t í i inferan 
tur}ccrtos íudiccs * per literas coníé.fuaíorias depatariob 
tiacntíac defendant, & in poíréfsioñCjíeü quafi bonorüm, 
rcra!ii,ac íurlum íuorüm manutcheant, & cohferuent, nec fuper i l -
lls eos moieftari permittant, craímodí literas in plenTque contra co-
cedentis mentemin reprobum fenfamdetorqueant: ideircó neminí 
omníno cuittfcunqoc dlgnitatísi & conditionis fít, ctiám fi Cápítu-
lumfuentjíónfcmatorise lite rae / cum quibufeunqne claufulis, auc 
dccrctisJ& quonimcunque iudicum deputacioncjlquooinquc ctiara 
alio praetéxtu,aut colore coneeflae fuíFragcntur ad hoCí vt coram fuo 
Epifcopo¿fiüe alió fuperiore OrdínanV in críminálibus & mixtis caií 
fis acc«farí,& coüucníri,ac contra cum I n q u i r í ^ proc edí non pofsít, 
iut quominüS íí qua luraci f x conccfsionc ccmpctierint, fuper illis 
libere valcat apud iudicem Ordinarium conuemri.In emilibus ctíani 
caufis/i ípfc aftor éxtltcrit,aliqüera eí apud fuoscofiferuator es indi-
a s in íudicíum trahercminlrtié liccar. 
S V P E R C A P V T I I I . 
e C Ceyíó í í^ch . Concordat tex. in cap. i V & cáp^vkimo, de off i -
ciodclcgat. 
f % C M j k ) % < ^ ^ Vnluerfita-
tumnon funt in hoc decreto comprcheníff j ñeque á Concilio cem-
prchcnfaccap, ao.feí.i 4.dc reform.rcfütmáta^ vel abregafa?, % Lite* 
t x co/rfMuatona: concelíae Vnmcríítatf, vcl Regularíbus, vel alijS| 
quas hoc decreto Concilmmvoíuit ¿fíe íaluas, ñon íumíiibíáisalte*-
m decreto ConciH, ícf.a^.cap.i.o. 
V v fl¡£a-
^ Eadem fcfsíone dcclroa querrá» csp.y, d 
QdnAm MerifépQpnt literpsconferñdWffáfyúiautem non j i j * 
- C A P V Y ' QJV" A R T. V ÍA, ,-
^ ^ ^ 3 Amllimlms cías > qüi licerís cóñferuátcrfjs 'tusri fe fo-
^ 1 ^ - ie^^fiihiUila? profuitjpí^cr^ikmditóbiis-diirótaxa^ fi. 
tamen i i II propríjs eíus rumptibus víxermr. Nemo* edá 
r?v3 riiniliu líterámm beneficios viera c|tjincjuconm(n g gas-
deffepoísit.Nonliceatqupqueconferuaíonbus íudicibus vlluni ha-, 
bere trlbanale reaum. Ui caiifis vero mercedum'í autaiiferabíltam 
perfonaminjhüius Canti.-e Synadi foper boedecreterrí in fiso robore., 
permaneat. Valuerfiiatcsa'^itcmgenerales, 'h-zc Coü^gu Do^oruin, 
feu Scholamun, & Regalariaíoca, i necnon Hofpitalia aíhi Hofpi- , 
lalítateai Í£ruáciafac VVn^íerfitacurojCojleglommjIocGrutiií <& Hof^ 
pi,talminJhiíIufmod.rpecrQn^; |n prseíeati canone minlme.jcpmpre-^ 
íiCj«fe»M.jC^mptac ómnlnp íint, & eíjc iíitclllgantíir.,, 
S; V P E R G A v y T IIIIÍ-; 
omívlno fublataeineccispoterltqaííquáre taer í , nifi per quínqueiit, 
jlísimádiie- pablicatipms Coacilq.coiiiputandaf,. 
«erfitatumjColkgipmmregwlarmsaíi&ji^ 
Koí"ubIats;nec es viiapartc i ínmúrat^nan obííante^ap.-íP.-feísip^ 
4.4,ác,qu« caufae grattes finu ^ qaaí plena?íam cognítjpnem icqttH 
ranstJ<& (ta non oi^ílatBella PIj Quarti reuocatptk.facakatait*,,qa^ 
CóncIUo repugnant. ^ SañctiCsimo approbanre {?ntfmlam; Con^ 
gregatíonisanno i j75.mand.atum fttit^.oinnibtts Pripnbas Regala-
n\xm notatis ífffclíedüH qobd íatra m-eníem^ri fínguíls cíuííatíbus 
Ifafe^ligerént;^s.Gpnferuatores.c9ram quibu^conucmEip^f^mr». 
& eos ílabUes habéant3fic vt Variari nao !Íccac,coíqfle Oruina;íjs fig. 
«ifearcíitjqupd fi npni'ecjíTeat 5 elapío raenCe fariUcadam ad .Oídi* 
iK|l'i{i33.ottod cc)íain.lpfis..cpnaeníri poísípt. «[[ Congregatio cenfuit^ 
c«js<|-4#.favülta£ca».;á^cdcÁpc^pllca.obtinacruaí, c%cadi fibir-epar 
.|c|U^f©^s^óa c(re,ctogcn4os ad eljgen-daai allqa^ra ex hh,^4- h 
iipdi>:Pr:pt}inciaiib:iis? 2,at_.dioc?fifaa^igíignftti. fasf unt« tx. ázutm 
confeFUííoíias Rcgularibus c^ceílasjqüas Coricílmtrj Tr'dentinunj 
^2p>7tfef&:0,,4Je refp,r.;Íaltíáseiíe voUícnon £ttiflc fublatascx de* 
creto Concili) cap.20.vcrGc.24. . ; u 
Si ESh 
: y p $ t n f a m m o w n d m t M r H t h w ah Orámarijs. U X -
C A P V T Vo 
Kpfnfatíoncs^ quacunque auroritáte concedendae,!] 
tráPofiíanam Cürlam comiisittericlsc seriudt» tcmm'rxxm^ 
tur Ofdinariis./ níorum,qui cas,iiDpeLraücriiít. i£á vcra> 
qu^grarÍ!^cofiCcdentur,(wum noiiiíbrtíantur efítüum^ 
fiifi prlus ab cjídemtfanq^am W ^ fumiriaric taii*. 
tuip,5c extra iudicialítef cpgnoícatur, expreíTas preces fübrcp-
t loa^vel obreptioniVvicio ríoti íubiacere» 
V P E í l , C A , P - V T V . I' 
^ Píj^ffí/tíííofc'^í.Dcclar.Cardí Summade tapüum extra ittdíciaíK 
te r i tcquír i tur támcn d t aü ' o . 
I % ComMttantHY Ordmarijs. Declar,Catdín.Dífpenfatfonesm for-
pia gratioía inipetratae, quap; vulgo dicuutur i fine caufa, debent; 
pra.-kncafí Ordi^aríjs, ví ab eíídcm cogncícanítir íuxta decrctum 
Coiidiijípraercmi cap.nec antea partes Ulis vti pofíunt.vlta Gongrc* 
gatioCcníuít auno 1 y88. 
V Cogwo/crtí^.DecIaratío Cardin. Ncc aliquíd accipere Epífeo-
po,v<.l Vicario lícet, necratíone taxx ctiam ex Ininiucabíli tempo-
aut 
intclligendui|i eft^vt nee Oidinarius ípfe^ nec Vicaríus elusquicquá 
prorfus ctíam pro mes-cede Jaboris> quíe ea ín re fufciperent, capere 
poisint^otarij vero pro examine tcíHura, quartarn parte aurcí, ha 
ducati licite accjpere poGínt.íta dcclarsuk S. D -N.Grcgprjus X I I í 
<p dicic ctiam, quód pro litcrisquoad abÍGlutioneni, <Sc d í^nfa -o 
tjoncfn mfaro confcientíactantüm,mhilomninópercipipofsít,qué 
aamodum & Koms obícruatur. f Nerao poterít publicare indul -
gcauasiftcjuslcclefiicon^e^ ordinarij 
y v 2 ' ^ -
34® / Tticnt. Trídent. 1 1 . 
illías locí, non óbftantc quacunquc cxenjptionc. ^ Qaando funf 
plurcs kdíccs ín foiidam cóftítuti,vnam cauíara cognoíccnte^íEtcr { 
cogaofccrc prohibentur,eft cnlm locas prxuentloní* cap. plurcs de 
officío deleg. hb. 6, 
, ^ l£em fefsíone vjgefíiii^qaarta.cap 11 .de reforíB. 
Propterjwmmfm. qmfcunqtte umlos Sidk ^o f toUcñ non íxlmiínr 
quis 4 imfdtiíione OKdmaty* Hoc dicn,^ 
Voinam priuncgíaj&exefnpEiones^quaí varí js títulís plff^ 
rífque conceduntur,hodíe peíturbatiortera in £píícopo« 
rumíarifdiátione eKckares & exemptís pccaíloném la-
xíorís vírae praeberé dignorcuntuc^fecer oit Tanda Synb-: 
tius,vt íi quaado Iafl:ís,grauibus, & feré neccfFarijs fuadentibas cau-
fís,aIiquos honorarias títulís proionotafíatus, AcoIyth^tus ComítísPa 
latíni Gapclianí Regí] aut alijs huiuraiodi ín Romana Curia,vel ex» 
tra,íníígnibus decorándose^ 
naftenbóbíátosjvclquomodocm^^^ fetr 
u: cntmnj Müitíjs,fca Mona{leri)stHorp4\al^s>.€oi)egij^sñ3t quó»' 
cuaque alio título aírumíl níhil ex hís príuíiegí^ 
djnaríjS' n íntelUgatur^uojnfnii^ljs^qalbus.eaVía^ 
in pofteruin concedí coníigeríElpfeOrdiiiar^ 
es SedísBelegatísiplerié iaom:aÍ^s>;^qtf<ft4CapcIlanos:Regióí,; 
iuxta conftltutíonem Innoccntl) í i í . « quxicicípít, Cum caf eüajuk 
iea i exíftann excéptís tarmn hisy quipraedi^is locís, aut Militijsa* 
fta(emiuaí, &ínsraeoruni feptayac domos reíldent fubque có-. 
rumobedientía vinunt^íiae i ^ íqu rkgk ín i e , ^ 
rundem M U tiarum profefsioncmfcceriotjde qüa Ordfnar'o coníh 
redsbtat n n > »ila ui JUSfrmnegijs quibiilcuftquc,etíá;n ^ 
fanéirioaiiaíi Híerofolyrnitan^Óc aliarum^M 
S V P E R C AP V T V I . 
n € Nihil'-e* ijs prmlegijs dtttiftum^ efe Or^ár í j í . Decían Car d/Ho<|: 
cápucnon habetiocurriín ti^nllíms. ; 
o ^ ] l i m a éénftimimem f n n ó c m i j l t J M x c '^Oiíftitutio refertur i n 
cap.cum apella. exr;eorf.í;uíus tenor taíís el^/'' 
Cum'capddBuck Bítrgttndía-'gaftdefe d m t ü r htmfmoii pmUegÍ9s 
D e f r i m ( f e x c e . p m . T H * X í í í L j . ¿ i 
Asm CamilafHpfifio7íís}ydexcommmimÍQnü3 áut ínterlicíi femcn -
tias auiicatprmulgart, quidam CapelUf/íOM dtcfa Camniú.qui paro* 
chialesEcdefiaslte tenmt ouáfiQfispriuüegijpralihad,inhhetia quá~ 
rHtnmifdiftio A¿ tepertmet}itafedicHnt exemptoi, v t quamumcunque 
grduim merdfim excedantt ttut correctioni rec/ijauti&fmemiafuhia-
ten.Qup c i m rnandumus, ([uttcnm m quantum exemptifunt emfdem ra 
C ^ ^ . ^ o ^ í ) í i c ¿ ^ ^ ¿ / ^ / / 5 deferds mmenur :p:dm quantum 
rdtioneparocbialwfn Eccíefi4r^m'3velalw iuri[d¿ciionm tuam nféice-
re dignofcuntur}officijtuidéítumM eofdehi liberé profequarü, 
p ^ AHtMilitíjsáftítftruvm D\:clai'.CarcliiuFüítciabítatnn,an ex 
hoc decretópoGtnt Fraíres fanaríoannis Hterofolyaiíian! daré d l -
«nifloi-ias clerids ínferuíeUtibüsiíi eoraai Eccleííjs r vt pofsmt oxái* 
txmt. Et condufara fuittqapil- ao'n. • Moñ ínferuíensaiftuMUÍtíjp, 
fice ínferuíeos ia eíüs dotiiOí nec fub ¡ilías obedicntiaí íi non proba-
ueri't in ca legitírnam profcfsioacra craííiílc j non deber eiui pr iu i -
legiogaudcrcjfnper quo vidcaiur conílitutío Grcgorí) Papa; X I I I . 
Equííis Híerolblyinítam halantes Indulgentiasá 6% D.N.debcnt íik 
leras Apoftolicas expediré, Epíicapo Ordinario pra?fentare; aií-
tertenetur diaas Ordinarmscontra cos} & eomm elencos procede-
ré , prout cauetur íefslone 6. cap. 3. (cisione 14. c^p, 4. & p r ^ i . 
fenti capo . 
^ Eadern fefiione vlgcíinia quarta.cap. \ 1 .de refor. 
^mh^^HczpmmmadbQneficiaJíocdidt , . 
C A P y T V i l . 
^ ^ ^ H Rruikgia,:quaetj:{í4entÍbusvío-: Curia- Romana vigore Eu-
11 wtíi- g«n^n'«;-twilíítutíoní4;^iat famdiaritatís CardínaTi.um 
_ peímancant; non ob^ 
ftáHtíSük^bW^n^ü^ 
s y P E R ; C A P V T V I í . 
i % Vigm Eufeimn* cwftt tu tto& Haec con fl I cutio refertur ín Ex? 
trauig;4.;-iie...ira; Híí.eoíiticc alus tenor taüscú. 
1 Dimntm mmmti Sdh Ajtojhlica¡pxidotilpomnit dmwm co--
fiitfeti adeH Uhentamendimm-jeY quám offtmlesp'ífditfúí S M dfe~ 
quijSidd q uam ve la ti fule Imm o m mu m'mat r m pro m m mujalHtv qua. * 
rtttdit,&' iujlitiaprofequcnda, de diuerfis muadipartibns conpuh&ulü* 
tHdojtuüm) & qtñetius fepromptioYes ydeant exhikre t Hinc ej} qued 
nos ex certü mionaHíibus caufis. mpti-t etiam mmuilonm pr^dccsjfo. 
Yum n&jlrorumyejligfjsjnharentes diftriffitis mhibemm Lpcoriim Ord/m* 
rp3necnou:ci)mmiJIJari¡s>&delegatü eomm, caterif^ Vmmxfis •&fi.nm* 
,iü quÁcunqtiepoteflate & autoritaíeprafulgeant, qumfcunque digniu.* 
ttSy gmdus-iyjl prizemmenctfí fuerktyne coturaoflicu 
que nomine nuncuf en turé nofirtt, & diñ(Z Ssdis obfeqnijs mmc & prb 
temporeexiflentesjtecncn o^úfcunfc d'mjvo ip f im& eorumctíufisyeí 
fiegotijsprojeqiteniis a i SedeMpr^iUíiam yenienteSyítc m ea (durante ne* 
g6tÍQmm¿& íYvufarím h'NÍu[MQd¿p^ mordm trábentes,¿ & re* 
cedentes ah-ead.emprocedereuMt ut eos excommunkationPS,.fuJpenJi$nis9 
yelmerditHy autprmationü ofpciQYum^mthenefidQYHm3 jeu quamuis 
AliamfententumpYOmklgüYt pYcefumdnt./Nos enim omnes & jingulos 
prQtejJhs>& fcntentia cMtrd tenoYem, & mentem mjltíZ mhibitionü hii 
tujmodi Utas, & habit¿s¡& m.pojiernm Ltbendas, ac etiampY-omulgán» 
dastúf quacunqnc mde fe cuta íiecUrdmm m-¡lá3ÍYTÍta & •ManiaptmUiuf* 
j^ue €x$itijfe3yel exiftere roporis,yel momemi3 mtnon quidqmdm con* 
trátium d qmqium quauií autmtdte fcienter3 y : l ignoranteYattentatít 
.forfan eji háCíenuSy y el m fojleYum contigerit dttentdYÍ etiam decerni-






imtiemo.tam tn tlantes qt 
t/teKiSi& mter Utasfenteraias pró-mtdgamus3i\uibm ydumm eos ipfq fa* 
ct& imuYYCYe. *A qua quídem excQmwunicationü jintcntia fihfolm ne~ 
queant: nifi .a m'bis yclper nos deputandü, pYíeterqudm im moytü arü* 
culo conftimti. rríMijfA'Miem a die afpxionts pY^entium adyaluai 
Bdjllka pYimipk JpoJlolorum deyYÍe ex certa fmntta qno¡cunqHeli« 
edreyolumus& M-ttarclNon ohjlantihs vdpoftoiict63 & qmhuf'cunqut 
Gcnerdlíbí/Sydut BroumiaHh.uS) aut.tynoddihus Concilijs3 edifiiSy con*. 
ftmfánWüs¡órd{ña¿.m^ pnuüepjs :per qna ejf t&ui. 
p r^ent im impsdiri pofet, qHQmMíhtt3 y ü dijfem j e t im f i de tllü 
?ntÍG JpecU 
— ÜAÍÍC p dgihtt, 
ftrg inbibhÍQ?í¿SjdccUrdtÍQ:m, cúuflitmionisyd^ yolu-nutts infrin^ere: 
y el á ' m f t m m k n t contra Bfe Sí fyk amem bocatumars prafumpfg. 
rit jndignationem ommp&tentü D á & Beatomm P e m & Fadi tApo* 
ftdomm eiufft nQumt íkcurfurHm, Datutn Rámx apud fanñum Pe* 
t n m anno incarnaúonis Dominica i<\s z. otfauo idm Jdart^PQtmfi* 
catmnOjlnmnojecHñd'j* 
t 
p i te ra íd'slonc vígeíima.qTsinta, cap., i S.de t é o u 
2tfúHeftfrequ?miusmlegwus d{$£xfarnim'i fedjolúm, turnio yrgeni 
ratio p9jtulat}i:íqí{e gratis i i m i H í s d k h , 
G A P V T V I 1 1 . 
Icutí publice expccíic, ícgfs vinculam quancloque re ' 
laxare,vtplenlus eucnkntíbascafibus, 6c needsítalí-
bus^pro communi yttlitaie fatísfiati i k frequentiusk-
g c á íokere} c^ernploque pctius, quám certoperfo-
narctiTi, rcrumqu^ddeíliijptténnbtisindulgcrcjnihil 
sltud cftíj.quá vniculcjue ad legesíranígreclíccias aditumapcrire.Qua-
propter feiant vniuerli .facranísimos cañones íxafté ab ómnibus, & 
fi»acl,rnwfaw'.paftagtf'injiiMaa^bfepiaajoSi >- Quod íi vrgensía-
l'taquemío, ^ i D iior quandoque vtllkas ppftalaucrínt cum alíquí-
bm d/fpenfan-dum c P : sd,caiiía cogmta. /ac fumma maturltatc, áU 
que gratis,áquibufcmiqae,ad quós Sf^enfl tó peñínebit, erlt p r « -
fiaadum: a í i í e f4ae^aa dífpcafa.iípfabrcptitia cenfeatuí.. 
S V, P £,- R C A P. V T V I í í . 
r "^JátiftwMotffeáandss. Cóncordat téxi l r i tap . I Romanorum. 
^.cm>ina«feap Jlquisoiiíííem. i ^ u s í l . ^ . ^ cap. i,de jcoüün, ca.á 
dandis PainUus.sy.q. i» 
3 4 - 4 - Decnt. Tridtti. L i k l J . 
D e t e R a m e n t i s J & v k i m i s v o l u d t a t i b ü s , 
T i r r i r s D E c i M r ' S Q r i N r r s . 
% In fefsíone vjgcfíma iccand3.C0nc. Tnd. cap, de reforma* 
Epifcopo conftare ¿chet de ye/itau precum prius quam eommfrtaHmet 
yUimarum volamatumexecutionii demandmtHré H J . 
C A P V T Í ? K : I M V M . 
J A I [^ÍJ extra iadkiáiiter cognofeant, níhii ín prccibus, tacita 
w&.íí^Jt*? vetitatc^vcl fugefta falíítate fuiíTe '«larramnj, p n ^ 
quam coramutatÍoa«i pracdiéti^ccutionl demandentur, 
D e t e ñ a m e n t i s i&^ ^^ v v o l u n t a t i b u s í 
S V P E i l ^ A P V T P R I M V M 
a i¡| 5^ww4n^DecUratioCardinasiIdem In ©mai^ artícBUs i l -
llus caufa:. 
Eademfcfsionc.vIgéfíraáfccUnda.cap*8.dcrcforn3« 
C A P V T S E C V N D V M . 
Pífcopíetiam tanquanf Sedis Apóíloiícar Dclegaci In cafi» 
busáiureconceísis, ¿ oinnIumpiaríámdi{pofitiünun),tam 
in vltlma voluntatc^uam Inter vinos fint cxccutorcs, c 
S V P E R C A P V T I L 
b f Jn cdfibm* ture fe«fe/?«. VIdelicct la elem.quia eontínglr.dc re 
ligio» domibus, 
c ^ Smt executores.Dcchr.Cztá.kn EpírcopI ita fim piarumdifpo-
látionüífi executases, vt Árchidlacoiu, Diaeoni,A caetcn iüfuiores 
no» 
non póülút de eís cognofcere íttxts eoruqacorucmtlincs etiann írém t 
niorabilesfCongregatio ceníuit, Epifcopos cam^latiue ex«cutores, 
gdailosinícrbrespíarunidírpofitioriumeíre. bori 
f Itemfefsionc vígéfiáa qtíinU, cap. ^  de refórááf 
EPÍfcopis & Gmevdihm crdimm conceditur faultaS) ¥1 ¿« cekhrdnl 
pofánt, tfocdiato ' ' * 
Ontíngítfxpe in quibufdam Ecckfíjt, vcl tam trág-
num MiíTamm íí celcbrandarum numeium ex va* 
riis defunftorum reliáis impofiinm-círe, vt illis pro « # 1 
^•^r» <• - ^ - ^ y,» -'E'-.T,v,— — . t , 
dísadcó tenuemefl'e,vt nonfacile muematur, GUÍ velit huic le munc 
rí fubljcercj vndcdepereunt piae teüaatium voluntates, & corü coi-' 
cientías^ad quos praediéla fpe¿lant,onerandt occafio datur. Sanda 
nodus cupiens haec ad píos vfus religa, quo plenius 5c vtilius poteít 
impleri^facultatenidat Epifcopis, vtin Synodo dicrccfana, iicmquc 
Abbatibus,<& Generalibus Grdinum, vtiriíuis Capitulis generalí-
bus^ re dilígentcr perfpeéla, poísincprorua confcicntia in prxdidis 
Ecclcfijs, quas hac proniísenc indigeré cognouerint, ílatuere cñ> 
cahaec^  e quidquidmagisad Beihonorein, &:cultum)atque Eccíc-
íiarum vtllitatem vidcrint expediré : / itatamen> vteorum íem-
perdefunclornm coninícraoratb íiat, quí pro íuarutn animarum fa* 
lute legata eaad píos vfus reiiquéturirn 
S V P E R C A P ^ T I I I . 
d %W$mrpagtmnt M f a m m . D u h t X M á . C z p m hoc íníenigendum 
eft^eMifiistani^ri^noq^x alijsíuííragíjs. % Hoc decretum babee 
locuin etiam in rednaione officiorura pro defunais. ^| Improbatur 
certa taxa eleeiBoíynarum proMiTsis á tejflatoribus prsefcijptis.hoc 
non mtelligicar de Mifsis in fundar ione inipofííis,fed de relía/s. * 
í múStatu^circa /^c.DecI.Card.Congrcgat]ocenruÍt.Epifcopu m 
P m m ^«cef-poíT? coftitutiones faceré abfqj ceféfu & approbat^ 
¿ £ í íDecret.TridenL X /^ÍL 
ncclcrl: dcbcrctamcn eum rcquírcrc conGímm Capíiulí 3 licct íl-
lud n5 teneaturfcqui>nlíi in alíquíbus caílbus á ísire exprefsxs de Sy* 
nodojvidc fcf.» 4» c. 14, 
/ ^ y d e m t e x p e d í f e . O c c i í d t d . i74,Congrcgatío Concííij cen-
í"ült,cx decreto ConciIi).cap,4.fcfsionc ay. non Hcere Epifcopo rc-
ducere onera MílTaruni beneficio ín fandatíonc appofita. Itera 
jácc íioCárdlna.i^.Congrcgatío Concilíj cenfuit, reddítus pía te« 
ihritílini volúntate pro MííTarum eclebratíone alijfque píjs 
yíibus relíaos pofTe ab Epifcopo ín díftributioacs 
^uotidíanaSjnecalíum vfum quantum-
uis piuíii; nullo modo coa-
tterii8 
34-7 
D E C R E T O R V 
S A G R I G O N G 1 L í i 
T R I D E N T I N I . 
t I B £ X , T E R T I V. St 
Deiuftificationc. 
T l T V L y S P J i l M F S * 
, In fcfsíone fexta Concí. Trid^nt. cap. 72 
Nef[Hepn yim natur^nequeper ipfam literam íegis JMojppetmtM* 
tr,o iuftificari, umetfi in so Ukrum arbitrium minime fmrn exm* 
fíum.Hoedicit. 
C A P V T PRIMY-M; 
V M hoc tempere > non íín* multarum aní* 
srarum iaftura, & grauí Eccleíiaílícíe vníta-
tls detriroenío errónea quaedam diíTcroúiatanc 
de iuftífickione do¿lrinaj2d laude ni & gloríam 
oronípotemís Dcí;EccIenar íranquillítattní,5c 
aoiinariun' fálutem, C ciof¿rda oceumcnica & 
generalis Trídcntina Syrcdüs, in Spiritu fan-
&o kgúrrne tongregáta, prafidentibusíhea 
romínefanaifsiraiÍD Chrífto Patris^ Don ínincOr^Dcmini Pau 
lidíuinaprcuídantia Papae Tcrti), Rtucrendíííifóís Dotjiiius Do-
inmisloanneMaría,EpiícopoPraeneftíno de Monte,6¿ Marcdlo 
tit.fana» Cmcísin Híaufalem $mkpmM®* Re mana Ecclc-
i i« StardinalIbus,&Apoftoljcísde latere Lcgatls, exponcre íntcndic 
ómnibus Chúñlfidelibusvcraniíanaraquedcarínam ípílus íuílifi-
X x a catícnis 
3:4$: DecrehTnénfl l i k l l . • 
citloms.quam Solmftiei^ Clíriftusi E S V'S fidéñxoílrae'áütof, ^ 
confijmií^tor.^ docm't A'poftoli t radíderunr^ Cacholica Ecckíía, 
•Spirittt.fan^o fag;gcrent-(B.perpctuó rctínufedilHftias mfiíbeado^e 
dg.mceps aüdeat q^Iíquá aííter cfedereíprisdicarcfjaut dücer?3 v^un 
práteruí deGretpi ílatuicar}.ac dfi£Ía.rat.at. Primo declarat fan£i^.,S'yno • 
ámadmíb'ficatiomsdoélrínamprobé,&Syncereiatelligsíidam, o» 
^orxerejf tl 'nafqiíKq^'^iüoíclf, ^faleacar, quód qpu ae%h"<|. 
íniaes in prseuaiícatíoíie^.daB'lanod&wífam. perdíd^lTént, 4 feíil A 
muac!l,5c n i ino í lo l a s í^quit, natur|L.fiiijit&qnem^mG&pm 19 de-
creto de peccasé origmafrexpoílilt^lque aiíeo Ceinl eranc.peccstiJ(5c 
fub potefíate áhhQ\UacmQXtts>vt non modo geates^pr vlm natura, 
ae l udx l quldéra p l r Ipfartí éciatti líceraiíi leg'sMayfi^indelibe-' 
racíjautíurgére poíTent,tametíÍmcis llberum arbitrium minime CK^  
• tmftainfjfe£,^íri^us^e|áttc.á:aat4ra, «Sc-ináínamm.^ \ índc «Jici^ 
tur ín Canoac primo. 
Sí quís díxcrítjhomlTiem futs operijlpSíquse \|el pcrhamanae nata-
yae vircsjvelper legís do^ríaam fiant, abfqae díuína p«r I E S V M 
Chríílam gratk^poíK; iáftificarkorám Dcpíanacbema fit. ^ | Rurfus 
Si (quís llocrü Hpminís.iiirlbítí'iiií pqít "Ad¿ pcccatu aifelfleín, & «"X-
siíentuiji deoíqi^a SacBánaínneílum la Ecciefiara ,ana&'íraa/i5á 
. i D d iuftificalióiie;-
-5 • S.Y-P E R- . C ' A T V J P MVM; • 
4- f ' f idmojl raautora cdnfnamaw. ConcordatílIoiiPaüIÍ'ad He-
breos. 12,verfica. A f y i c m l i f m m t Q r m ^ cQnjummmmtm 
1/^] iMJocentiamperdidiJfent.Concotátt CeleíllnusPapaPrimusje-
piábía !.cap.4. .&.ü.!ad ad Rornaaos y. verOc.í 2. i» amneshoékss 
moripQftrdnfijtjtt ([m Qmnespeccauerunfi.Sc iliüd 1 .Corint. 1 f .veríic. 
22.In Adamomnes momnttn&iUudHaLó^.-veif. ^ . facf iJkMmyt 
mmundusommsms» 
^Eadem fersloncfexta.cap.2* , 
:C A P V t S jB-, C V N . D" V M ; " 
OeleftiS'PatcrjPsttr mlferkorcll3run:i)& DCUÍ totíus cort-
fólátbnís>ChEifta^ lefiimjilmm í u u o i ^ a n t e legem & 
kgisterppore tjiub's Sanétis Patribus-declaratum, ac pro-
raíífumTcü venit beataiflaplenitudotéporls^d homlncs npferi*í}vt& 
ludsosiquifub lege eraat, t & m m s t ^ S f ^ m ^ qax non fedaban-
turlufticiam^uílkíama^preHeacreréc, atqu; omnes adaptlonem fi-
llonmreiiOereriCHane prb^ofüít Dcus [>ropiciatoreaj per fidem 
in fangume ipfius pro pcccaus aoíkis.non foium.£utein pro noftiísj 
fetíétiamprototlus m^ndiv ' 
^¡ Ead em fc&idne fextai cap.3. 
i l l iuntufe pí'/íipmt,(¡tiih'mmrmm.paJSi.$nú¡ Cbrijli commtsnkatuu 
MQC ¿icit, 
C A P V- T T E R : T I .VM*: 
ErumetíiCbrlííusproorfmíbus moríHtis eíl1, no omnes 
tamen morsís eíus beneiicíura recípiüBtjfcd ij dümtaxat 
quíbusmerkuai paísionis ems commiieicatur: nam íicut 
r i verahojBineSjuiíi exieínme Adas propagatí nafccrcn-
t?ir,nonnarcercntur Inmftíjcum ea prop^gatione, pcrípfurri dum co 
clp^untur^propríaíii iniiiílitianj contrabanc : íta mCi ia Chrifto re-
riafcerenturjnuoquá íuftiflcareníuriCuni carenafccntía, per meritum 
paísipois eiusgraria, (pa luíll fíunt, lilis tribuaiu^ . 
Eadtimfv-ísionefcxra. cap, 3. 8c 4* 
D.efcYibhüY iuflificmo mpijJ-Jocdiclt. 
G A P V T. QJV A K T V M . / . -
R O beneficioíaflificationis Apocólas gratias nos íem- ' 
••pcí<Sg<?rt hoíí^urí>atFÍ,ciui dignos iiosfccít in parte for-
tis Sáriílorüm m lúiTifné, ¿k crlpuícde poféíHíé teRctra-' 
P á f ^ p i á ^ f ^ ^ ^ i p i h ^ dílcaionísTüa'j té quo 
n-íaemm rcdcMaptíonem^^c rcraffsioüCiT] pcccat^rufii^Qnibus verbls 
iaaificationIsimpi)deícriprioíii({niíamrí vt Cí iM¡Mi& ab co í h -
ta:int}uo homo nafcitur filiusprirni Ad^inftatuva ^ M x , & ado-
ptíoínshhorum Dd3 períecaíidam A d a t ó ! £ $ V M C k i ñ ü S a l -
.vatoreaj acibum. 
.x 3 f Ea . 
J J O Decret. Triden. Likl l l . 
^J Eadcift Sefsíonc fcxta. c.y, 
*4d injlificdthncm in adultis rcquiritnr metió Sf i m m Jan & coope* 
mió liben arbitrijt in amípetejlate efl m q w s , y d abqcere ¿iumaM 
in$írauoncm,Uoc(iicit* 
C A P V T V . 
j ^ ^ S Vftificauonís cxordÍHm ínadultis i De? per Chrjííattt 
Isí^l l ?^¡ Icrainpracttcnicntcgratia>fiimcn'dumcíl-,hoc eft, abe» 
H ^ i ^ M ÍUS vo{.aiíonc,quanuills eormnexlrtcntíbus mentís vo 
t&Sfe&S» cafuur,vtiqui per peccataá Deo aueríí eran^per eíus ex-
citát rn.aicjae adíuuantciii wraíiamad conocrtcridtim íe adíoam íp-
lorustí mftiíkatíoncfp>eídcmgratis libe re aííentiendo, <Sc e©Qperaa 
do dífponantur r íta vr tangente Beo cor hominírper Spitiras fan-
ítt illumínationeiTíjnequc homo Ipfe íiihil omniuo agat , infpiratio-
nem íllam recípiensjqaippe qul iliatu & abljeere potert, c ñeque ta 
menfinegratia Dei moucre 1c ad íuílitiam coram iilólibera fuá vo** 
luntate poísit; vnde ift íacnsliteris cuín dÍGitur; Conuertmim ad me d 
& ego conuertamd yos, líbertatis noílrx ádmonemur» • Giirri rcfpon* 
dcnius: Conuerte nos Domme ad te^  é & conuertemur : D t i nósgt%íiá 
praíucnin confitemur. •jj Vndc dicítur In Canone fecundo. 
Si quis dixcribad hoc foiüm diuínam gratiam per Chriííurn I c -
ium darí,vi faéííius homo íurie vluere,/" ac víiam-«ternam proroc-
reri pofsit, quafi per liberuro arbítríum, íine gríftía vtrunque, íed 
segretamen, & difíicultcr pofsiVanathema üt. % Rudas ín Caco* 
nettertio. 
Si quis dixcrit/mc pr^ueníente Spírltus fanaí jnfpiratíonc,g at-
queciusadíutoriojhGíiiincm cr€dere,&: fperare^ilJgcrcí astpoeni-
tere poífejficut oportct,vt ei iuítificationís gr¿tia confetatur, anathe 
' ma fít. % llurfus ín Canone quarto. 
Si quis díxerrcjiberum homiíiisarbítrÍMm á Dco inoti3ni,& exci* 
tatum nikíl cooperan' aflentiendo Deo excita mí, atqoc vocantíí quo 
ad obtínendam iuftiíicationís gratiam fe dlfponat, ac praeparct, ne? 
que poffc diílsntire fi velit, ícd vclati inánime quoddam nihil om.* 
niao agere, merequé, pafsíue fe haücre, anathema fít, ^ Ruríus m 
Canotié fexto. 
Si qHisdixerlt, non.eíTc mpoteílgteíiGmíins, ^ vías fuas malas fa* 
<^ ref íed aula opera Ita, vcbonaDeutii operarI,enen permifsiuc íb-
BchipñáAí^n^ TttX, j / r 
m» g recUtíaw propné, & per fe, adso vt fit propríum ctus opas noa 
^ ¡ i s p r o d k i o l u d ^ q u á s í vócatio Paali janathenufií. 
S V P E R C A P V T V . 
t % J U m & ahjcere Retejí. Concordaí Prorperasllb. a. de vocatío. 
Fcnt.c.26. Se 27. . . • • 1 
3 «í Co«^ í?w^¿^ /»cXoncord3 t t ex .m cap.conoertimmi.de pcg. 
TxemtuHtn.&'.contíertar aiyos,A ilÍüd ioei.a. verf.» 2. Comemmmi 
admemtQtocoYde-veftro. 
uerteme &'conMerm,8ci\lüá eiüfdem Hlííremóinorat, verf.ai. Con* 
verte nosDommeadKy&.CQmieYtemur. 
f ^ ^ fiuilms hom iitfié-'viuere.ConcQxdzt Conc.iMneuit.c,5. C ó 
cíJ.Africc, 8 .&tcx . ínc . vlt.de confecr.díft.4. 
g %Spirkm f A n ^ i m ^ m m ^ Q ^ - Q X ^ x G ó c . Arauíic JI.c,6.<Sc í l -
iud ad d<&mi}*vcx{¿%Xhamas Deidiffpffa eft m codibm noftrü per Spi 
r i t u m f a n t f H m s q u i d a m e f l m h é . • 
h % Ejfe in /)ete/^4íe /Mv«¿íí¿fíConcordat Auguft.lib.í.cont.duas cpj-
fío.Pelag.cap.3.& Profp.fent, J4.2dcap,Gallorum. «Se refpond. ad 
l o obíeít.Vinccn.ác Concí!.Araufic.ll.circafin.& illud ioan. i . v , 
j 2 Dedit e¿spoteflatem flioS-Deif srL:. 
% EadeíB fefsíone fexta. cap.^. 
\4Mtidil}onufmY:ddiuJ}itiamper 6Üu¿ fMi} &^ei3 érperaliquatm 
dileííionem Dei, Hoc dkito ^ 
líponuntoríadultí ad ipíaraínftííiaoi dum cxcííatl dmína 
gracia^ adíut^fidem, e x c i t a concipíemcs liberé mo* 
üeníur in Deum^rcdentesvera cíTe/qua díuiiums reue^ 
iata^ sSc píomiflarantíatque íllad ín prnn-s^ Dco iuílíficari 
impjum pcrgratiam cms,pcrredemptiün€m, su2e cft íivChrillo le* 
lu,(5c dum peccatoresíe e í l e i m e l l ^ 
«luo vtihcer concutíantur 5 ad conridcrandum Deí hiítericofííara fe 
conuettendo,ín ípem eriguntur, iideiites Dcum übt propter Ch- i . 
«Ü^ propKmn, fbréj íllumque tanquam omnfs m ^ f o t ^ m álfc 
S^e mcipiui^ac prapterea ínouentur aducrfus pcccáta per odíum 
, a l i^odj 
¿ j j Decret. Tridm* L i k í L 
aliquocl,5ccíetenatíoncrnjliocc!í,pcf eam poenkentiam, quamante 
baptifmum agí opoitct: dcníque dura proponunt íufcipere baptíf-
muai, inchoare nouam v¡tam,(&: íeroare dtuína mandata.Dchac díf-
pofitionc fcripmrn cíh <Accedentem ad Dcum oportet credere3qma eft, 
& quodmqmymlihus feremunerator fit:8c,Gonfide.filis rcmitiumur tibi 
Recata tuaiSCiTim&r Domini €xpeÜhpeccattim::Sc3Fcsmtem¿¡mLagite, 
i Se, Baptiiftur ynupiuifque y^ft)um m nomine leja Chñííi m remif-
fionmpeccatorum yeftrorum: SCy^Accipietis ¿onum Spiátrnfoticir: 8?, 
Euntes ergod&cete omnes gentes baptizantes eos in nomv¿e,Edti'ü)& 
Fiíiji&Spintus fanffi, docentes eos feruare, ojmcunaue man.daui yohts,, 
Dcniquej Prapardte corda yeftu Domino . *¡ Vade dicítur ín Ga«< 
iionenonoo 
Sí qüisdixent,Sola ñdc ímpium iuftíficarí, íta vt intelíígat ^iínl 
aliud requin>quod ad íuftifícationis gratiam confequendani ccopere-
turf& tiulla ex parte neceíie síle cum íuse voluíuaiís motu, prepara^ 
ri^tque dífpcni, anadicma íír. 
^• ' . S V P E R C A P V T . T I . . 
r % TeehHentiam:á¿tte\Cbnchiéattex.ia cap.a^.uor,5c cap.proprie; 
de c o n fe c r a t i o n e. d«(l. 4. (Se ü-lud Adu.a.verLjS. Poenitcntiam agite,, 
& haptixgtm c^nHj^mfqueycjlmmm nomms lefu Chrijli in remifiie* 
mmpeccatmim yefitom¡m:& accipktis donum Spimmfan ffi. 
Emites er.go do cele omnes gentes. Concorda ttex*iii.cap.prinia. c¿! 
jn^aaxap.progrie^deconfecraíionc.d.4. f i l i a d Matth.. vk. v^r. 1?.-
Éunteídécete erg o omnes gentes baptizantes eos in npmme Patrís, & Fí 
Ii j ,&Sp'mm fanñi^doccntes eos femare omnia quísctrique mandaui yo-
fó.£i il!udMatc,vIt. verf. 17. Euntesjn mfífidímynmerfim yaditate 
ÉuangHium omni aeatura, -
Eádém ScrsIonefexía..c3p.7, 
lufiificatioéfl renóUAth mimork hommü rHocdicit»'''. 
• C A . P V T V J I . • \ , : 
irpoíitíonemjeu prsparationem mílíficatío ipíaconfe** \ 
qaitur.eiiíenbn cíl íolapeccátorum-remiísío/ed,8c fañ-1 
élificattO,& rínonatío mtérlorís líomlnts per. voluntariá , 
-füíceptionent gtatÍ2eJ&,donór'miijvnde bopo ex iniufto . 
íit..iaftus,-ácex fmííifcQt Snicus, vt (it bs-rssíecundüm fpcm v i * 
t^aeterna?, ' :- ' 
Dtmñipatwm. T / > . / . SSJ 
^ f Eatkm fefsíone fexta. cap. 7. 
Comiummm rnmrfa kftificamms caufa 5 yidelicetfin4lh, €ffictas, 
' . C A P V T V I I I . 
Vñlficatíoms cauíae fun? Snalj? quiáem,gloría D.cí & Chri, 
0I^ ac vita seterna: efficícns veró,n3Ííencor$ Deus, qui gra-? 
m M ) tuito abluítA fanalfícatjfígnans^ vngens fpirítu proroíf-
x i t nos,fuá fari ñ iíslm a páísfcü c in i • gno'C f uc is nobis iu 0 rfícation em 
ineruir^óc pro nobís Deo Patrí faÜsfecit: inürumentalisitem, Sacra-
fKentum baptifm!, quod eft Sacramcnium fidei\:iine áua imlHyn^ 
cuasi contigit iüíHíicátlo: demum vnfra fomíalis caula eft mííkia 
P e l e ó n qua ¡pfemflUÍ cíljfed quanosluft^facít, qua vrddiqtt ab 
eo doríati,renouarnurfpiritu raentis noíír íe, & non modo reputá-
njur/cd vcre íuíle noíiunapriur>& íumus iuiílklatn in nobif recipien" 
tcSjvnufquiíquefuam fccundúm raenfuram 2 quam Spíritüs fandus 
partku r íingu!is,prout vult,<5c (ecundúm propriam ciikfqia^ difpoíi -
típn e m, Se c o o p e r at lo nc m: quainquarn cnim nc mo pofsit «ííc ruftus» 
TiCi cui mcríta pafsionis Dornini ñpftri IefüCiit¡l|l>tQii^'lic^ititürt 
id tamen inhac impij ¡uñiíTcatióne íit,du!ii tmUvmfmñfásímx paf-
fionis mérito pecSparitUm fahftiirn chantas Deldiíuftdittoin cor* 
dlbijs eomm^qui iuftifijrantu^ Vnde dícítHr m 
Cánohe dccíííiOo 
Siquisdíxcritjhommts ímc'C.h.rífti íuftm^.pcyqiaam nobís m e 
ruitjiuftjficar^auc per eaipfoní formaliter iu^os cíTe ? anathema ílt. 
^Rbrfusin Capone vndedmo. 
Siquis dixeritjhomiocs iuftificari%^cl tola lili pi íut íónc mñlús í 
Chriftijvel folapeccatorum rcíiíitsicne^exclufusá gratia, & charita-
te,qux in cordibus eorum per Spirirum fánclum difíiindatur, atque 
nlis inhsreatjaut etiam gratÍ3íi?}qua íuñificaniur, cite tantúm fauo-
r im P^) anathema fit. 
T i Eadem ftfsióíie fextaíeap.y, 
JrUes^ffíS mjtíficat imj){¡m,efi i U ^ u a per chmtatem opmtftf, H . d. 
" ' T y C A P . 
j / f &ecret*Tridm., L ik l lU 
: c á P V T : Í X v 
« i T r o i ^ *P^ ^u^^ca^onecumreini*^1,onePeccat^m hxc ovft 
P I S Í 1113 infufa accipit homo per ícíüm Chriftum, cuí ín-
I g ferkur.fídemjípem^'chantatemznam lides nííiadeamípes 
, accedat^áccharitas^neque vnitperícílé cum Chrifto, ne« 
qüie córporis elus víuum membrum effícirr 'qua ratioae verifsímé di» 
drufífideai fiaebperíbüsraortüaai',&otíorafncíle,^cín Chriüo ie-
fu,neque círcünc!{ionera aiíquíd valereí / ñeque pr^putmm,fed fi-
dem,qu»percharítacemoperatur.HancfidernatueBaptifmi Sacra-
raénmrhex Apoftolorum traditione catechumeoí ab Ecckíia pe-
tunt,cum petuntüdemjVitám aeternará prsftaníem ; quaiti ímc fpe, 
&<:haritate fidespraeftarenon pDtéfí:;v'nde 8c ílatím vérbum Chn-
íUaudíuntr Sivüadykammgredi,fema vtanclata, ícaque veram & 
Chriftlanam íuíiítíam accípierites, eam ceu prlmam ílolam m. pro 
illa, quatn Adatn fuá Inobcdíentía fibi, & riobis perdidit> per Chrt-
ftumícfum3 iílis donacara candidam > & íisimacuíatam íubentur ftaV 
tírn renati conferuare,vt cam perferaatante tribuna! Dominl noíhí 
lefu Chriílh& habeaat vitamaeternam. f Vndedlcímr jn Cánonc 
daodecimov 
Si quis díxerltjfidem iüftifícantem níhíl alfud eíré,quaíii fídacíam 
díuinae mifericordiae peccata rcmítEencls propter Chrií^urn/veí eam 
íiduciam íoiam eííe^quaiuÜííicamuf^natbema íít. 
cííio.de poen.dIft.2.& iliudad ^ ^ 4 a p ^ . v e i £ 6 . I « CM'^ o J ^ » ? -
que ci cuncifíoaUquid yútéíj m%uepráputiumi fedpdés, (¡Ua-pefthdri* 
tatem operatftr&íílúd•ciüfdem e'píft.ád Gálat» cap. 6." verfic. Tf . I n 
ChrijU enim Isfu}ne(¡ue ármuifiQ áliíitiidyaUt..) ñequepraptitium, fed 
m %CeMpnmdmftQhm. Concordattcx.jn cap, quomodo renouarú 
de posnu.d. i .Sí iílud Lac. Í ^.veríic.aa. Cito profertejloUm primáis 
&''mdmteiüum* 
[^ Eadcm fefsíone fexta* cap4 8. 
^emflifícaúoiícj. I . ¿ j j 
C A P V T X . 
V M Apoílolusdicítjíüíljficarí honiínemí per; 
:& ^ratís ea vcíbáun coicnru intciligeudafunt8^uéiii p¿r 
«ffuus E cclc&c JCátBblifi* yonfeníi^ teiioit, & expfef-
íit: vtfcílickptr fi^^ iu^ifi'íarí dícaraur, quíaífi-
des e(l bmnánssíalíiíís initiüriisfuríclamentuniy&radix omnís^m -
catlonisXme qua ImpofsibUe etl placeré peoj& ad fíhorum eius có-
rorcíum peruenirergratisautem íuÜificarí ideo dícamurjqitíamhii e© 
ruHi,qu*iüftifícationen^ 
Rifítarionis gratiarn promtrerur: fi ením gratíá cft iara"flmex opc^ 
rIbus;aHoquHT,vt idem A p f i ^ ^ i » q ^ l ^ ^ a ^ ™ m ^Qn efl gratia. 
^ EáHéni feísíoneTexta. cap.9, 
VarkiejlfiduciailU & ccritmdo quormtiam exif l ímanmm / f t igjgM 
í / ^ i confequ/ms] Vfide ñeque ratiom i t t k é ^ i T q ^ a ^ ^ ^ f i t ^ m i n e * 
queqHiiíiJlifHnt^^am habere tsnentHrAloedicit> : 
J; C A P V ; ' ' T - - -XÍ. -
VamuisncceíTarium fit credere, ñeque féfeííttjheque/é* 
rolíTa vnqua füifle pecesta ,Jnifi gratis dmnia^miferícordí'a 
propter ChrilH: nemini tamen fidudá, &^/ftitudineni 
rcmifsiom'speccatbrurn footü iadarití, '3t in ea fóla quief-
centi peccata dimitti 1 vel dímlíía eíTe dreéndurn'fcií: cütn apud'hs« 
reticos,& fctiifmaticos pofsk círe,"im6^nof!ra útiíptñ&iQ fits6c mag-
na contra Ecclefiam Cathoiicam cont^nfíúne pr^dFceturj vana h^c, 
<Rr r>rr»ní t-íí^ rafí» r/»mrkrn firínr-r^ <L*A nf^x^m.^J „/T„^  I . rí-t'-
ne qi^ a pí 
catísabíbluí,ac iuftifidrf,tiífietím, quicertó credat íe abíofututój*^; 
iuílificatum elTcatquehac fola íide ^ M m o n c w j S C m ñ l í ^ i M t m ' 
ipneiaitatém, & indifpoíuionem refpicit, de íua gratia forn^idare", «Se 
t í tere potca^curn nullus feire valeat cercitudme . 
teít (uacAe falfum,fe gratlam Dei eíTe cónfcquutiín:. 
propna 
daré} & 
,ÍHI non po* 
/ / ¿ f Décret. Trident. U h 11L 
^ f Vndedkiiurín Canonc dcdmOitcrtio-, 
SI qui?¿íxcrítíOiiiníhoinmí ad reíniXIoncin pcccaíorutn afleque 
dam ncceíTarmaj eile,v£credat certoj&abf^lie vllahacfítarione pro• 
prías Infírí^íratís, índífpoíitlonísjpeccat^círe fibí temiíTa ,anathc-
ma fic. f Rurfus io Caaone decímoquarito. 
Si quisdlxerítjhominé á peccatísabfoíu!,3C íuflifícatí ex eo quoá 
fe abfóluí,ac millficari certó credit',aut ncmi^em y eró eíTe iuftífíca-
cufn^nlli qui credat fe cíTc íuílificatuíB, & hac fola ¿de abíolutionem 
iuílifícationem perfií^anathema fe 
% Eadtrn Sefsíonc fcxta.c, i o, 
I 0 t i a ¿CíeptaaugeturperboM opera. Hoc diciu 
C A P V T X I !• 
Vftííicatíj&amíd Deíjac domeftícífaaiVeuntcs de vírm-
te ín vírtuteni.rcnouantur,vt Apoflolus ín^uit, de die la 
dícmjhoc eftmortificando raenibiracarnis fuaí, & exhibe 
doeaarmáiuftítíáeín fané^ííicatlonem, per obfcruaiio* 
íJCtn mandatomm Deíi & Ecckfiae>in ípfa iuñiitia per Ghrirti gratiá 
accepta,cooperame fide bonis operibusjcrefcunt,atque magís iuOífi 
cantur, ficut fcriptuni eft: j^ í íuftus eftt mftificetur adbuc, &. iterum: 
Neyeredmi?fqí&a¿m9nemiuftificari. &rurfus: yidetis^quomam ex 
»peribus iuflificatMi hom&,& nonexfide tantum.Hoc vero í a ñ k l x ia-
crcmentumjpeiltfaqélaEccíefíaVcüm ovati Da nobis Domine jidei,-
J}ei)& chamatisaugmemum, ÍE Vnde dicitur ín Cafione vigefimo 
Sí quis díxcritjíuílltíam acceptam non conferuan, atque etiam no 
augericoram Deoper bonaopera,fed opcraipfa fru^^sIolürnrBodó 
ócíigna efle ¡uftifícatíonisadepta, non autem ipííus augendae cau-
fam,anathcnia fit. : 
<5 Eadem fefsione fexta.cap. M . 
Jujiificatus tenetur ad ohfermntiam mandatomm. Hoc dicit. 
C A P V T X I I L 
Emoquantumuisittñiíicatus^ Itberum fe cíTe ab obferui» 
tionc mandatorum putarc debet. Vnde dicitur ia Ca« 
«onc vigefiipo. 
Deiufíificéiúon^* TuA* J J ; 
SI quishomineílí mí:liíicatureT>& cjuantünilíBet perfeaum d/x¿ríf 
nontcneri adobferuantíam mandatorum D á & ¿ c c k G ^ , fed t an tú 
ad crcdcndum:quafí veroEuaogclium ílt nuda, de abfolutapromííslo 
VUÍE jcternXífinc conditlone obfcruaiíonís mandatorum ,anatbema 
fu. ^RurftísinCanóncvigefimo primo. 
Sí ouís díxeritjChriftum lefum á Dco hominíbusdarum fuííTe, ve 
Redcmptorero5cuí fidanr, nonetiamvt kg!Íldtorcra,cüíobedíant, 
anaihema fít i 
mi i ~ _ • , « . n i . , i 
^¡ Eadtm fcfslonc fexta. cap.i u 
Ntmmfunt Dei pracepta ad obferuandum impQfiMia» H M 
C A P V T X I I I . 
Emo temeraria i l iaca ^tribus fub anathemate probíbí-
ta voce vtjdebetjOci pr¿eccpta hommi íu r t i f í ca toadob-
feruandum eíTe ímpofsibilia: nam Dcus iuipofslbilia non 
iubet,fediubendo£Tioncr, Refaceré quod pofsi.s&peterei 
giiod non poísiSiSc adiuuatjVt pofiis. Cuius mandara grauia no funtj 
cuius lugum fuaue efl,& onusicue:qui en ímíunc filij Dei3Chríítuni 
dilígunt,qui autem dí l lgunt eum,vt ipfemet tellaturjeruant íerme* 
neseius.quod vtique cum diuino auxilio pr^rtare poífunt . ®| Vnde 
dícirur ín Canoae décimo o¿l:auo. 
Si quísdíxeiit D c i prxcepca homini etiam iuflificato,& íub gra-
t í aconf í i tu to cíTead obfjecuaodum unpofsibíl ía.anathema Ht. 
% Eademfefsione fexta. cap. i r.j 
Jujli m Icuid peccataquandoqne cadant.Ifbc dicit. 
C A P V T X V . r 
^ Y S f í ^ IcfíJn íiac mortaí,' vita, quan tu muís Sanílí, 8c Iníli in 
0^$^ e^ul*a ^ ^ ' ^ j á c quotidfanajquae etiam venialíadicuntur 
MSP peccata^uandoque cadanc.non propterea dclinunt ef* 
uílorum illa vox eíl,&: bumiisSj^!: verax: 
D m m e m b ü dehita nojira, n % Vade dieitar in Ca.* 
none vigelimo tertio 
Si qulshominem femcliuílific^mm díxerit, ampliús peccare non 
poííe,nequegratiam amíttere, aíqueideó cura, qui Jabuur, & pee. 
cat.nunquaiiivcrefuiíieiuftificatum, auc contra,poíTe 
3 pectai.^ 
3S8 sDecret.TrUenf, L i k l l l . 
peccataomnía.et-am ven*3l'ssv:t3re5niíí fpedali DCÍ príuí!fgio4qi4c 
admodum de Beata Virgine renet Eccltíta, mzthema fit. 
S V P E R C A P V T X V . 
ad 
huc.ác cap qijotldianis.de pceníí.d,3.& illud Matih.5.<ík Lucae.i i» 
v^ .^ Dimiuenohis debita nofird.. o 
" " " "• — 111 "' — i ' • ' " " 1 . 1 • » . i ii niyinj 
!;•'>• • 1 ; x ' • • v " 
Eadem Scfsíonefcxta.cap, n . 
tt'*^4. Dms tíondeferitim/í priusdeferdtur.Hocdicit, 
C A P V" T X V I . 
^ ^ s ^ r ^ \ V í l í ívfi eo masís fe obligaíos ad ambülandum ia vía íu 
\C*y ftítiíE í'entire debentjquo liberan iam a peccato/erui aii 
l l ^ l l ^ i * temfaí l í Deofobné.iufteJ'& pie viuentesproíicere p s í 
rt.v#J&5w Ciut per Chriftüm Icíunbperquemacceííumhabuerunt 
la gratíamiftam Deus naiBq«efuagrati a femel iuftlíiGatos non de-
fent, nífi ab éis prias defewtur. 
*[]Eadem fcfsioncfexta.cap.i r. 
PriStzr fidem^MJmc exbibkio honomm operum requiritur ad iuflitiam^ 
•HocáutU 
C A P V T X V í l . 
Erno ílbiio fdla íideblarídiridebei, putans íide fola fe 
iiiredcai elle coníltíutum, híErediracemque confcqim 
) curumtetlam fi Chr i l lo non comuatlatur, vt & eongío-
r in íXín r : nan"1 & Chnfius ipfe ( vt inquit Apoílolus) 
V g ^ ^ z M cum | | fe t fi[{Us Dei, didicít ex-íjs,quae paíTiis cft, obe- ' 
dicntiami&cpnfu¿mt.u$>fai%tts eíloranibus obtenipcrantibus fibi, 
cauía fa|ut|s3el^m^..Pfopterea A poí lolus ipfe monet íuftificatos d i -
s-ens: Nefcitis, qxód'pqm m ftadio cununtsOMMsqmdein curruntt fed 
¿ ¡uí accipit hraummific cnmte^yt compreímidatis.Bgo igitur fie curro y 
% n quafi m mcertum, fie pugno, non quaf iamm yerheram ¡fed cafiigo 
: rpm mé'umi&mferuitutém redigo: ne forte cum aüjs pr$¿uaHmm} 
| tyfipúbús efficiar,.Item Princeps Apoftolorum Pc tvm&itüghe 'y t^ 
i t bou A opera certam yeftram yocationem, & ekuiomM-faciatüi bcec 
¿ im facientes HQH pzccabnisaliquando. 
fVnde . 
De ieflamH(f vh.voh Tít* X V ; j j p , 
^ | VndedícitUEin Canone decimonono. 
SI quis dixeric nihil praceptum eííein Euangclio praitcf ildem 
cutera eíle Íadiff¿fentia,iiec praecepta,ñeque proliibita, fedlibera: 
aui-.deceíB prxcepta nihii pe.rtinere ad'Chriftáóos,ahatheáia ílt» 
5 Eademíefsioncíexta. cap. 11. 
Hxmicum ef id jJereret f iJhM M omui bono operepeccarcMJ, 
C A P V X V t i I l . 
Oníla-: cosorthodoxíe reli^ioaís Joctrinac aduerfari, quí 
dkuntjiaftam 111 ómin bono opere íakem veaial'r.er pec-
care: aut quod uituierabilíuseít, pcenas sts t tm mereri. 
- % Vade diaturin Canone vigefimo quinto. 
Sí quis/nquolibet bono opere>;iuíturn iakem venialíter peccaredi* 
xeníjaar, quodiiuoierabilíuscft^noruIiterjUtque ideg poenas aeter -
nasmererijtaíiiumquc ob idnon damoarí, quuOcus ea opera non 
impucetad damaationcm , anaihema íit. _________ 
f Eadem fefsione fexta.cap, 1 í, 
Jaftificatus mn peccat s dum mmitu eterna mercedis bsne operatur* 
Hocdicit. 
C A P V T X I X . 
Urare conftat eossquI flatuunt^ia ómnibus operibus iuííos 
peccare/t in iihsiuam iplorum focoi diam excitando , ¿c 
fefeadeuciendum iu ítadio cohortaudo cñm hoc vt in 
pnmís gloriíicctur Deus, raercedem quoque intuentur 
stcrnam,cumfcriptum t ú í l m l m a m m meum ad fadendas itiflifica-
mnestuMpropui Ynnbuúonem* £t de Moyíedicat Apoftolus,, quód 
refpiciebat in remuneraíionem, ^ | Vude'diciiur in Caaone vi;'e-
íimo ÍCKÍO. • & ! 
diulnammaaracaftodíendo vfqueíaíiaem perfeuerauen^tiaaathe-\ 
n\'á iv¿. ^¡ ll^ríus in Caoone trigelimo primo. 
f!0'U!,sdiXírIí' lurtiíicatum peccare, dam ímuira XUKÍZ merce-
ÚIÍ oeae operatur, aaatiiema íite. 
Decret. Tridm. L i L l l t 
1^ Eadem fisione fexta,cap. 12. 
Nuíli 
merópradeftmatorum.Hoc dicit, 
C A P V T X X . 
5 
numero 
K I W ^ Í S I p^deílInatorutEtquaf] vcnim cíTttjquüdíuftíficatos 
y ^ ^ & ^ j ! aut amplíus peccare non pofsít:aut n peccauerit, cena 
íibi rciipifceatíam promittere debeat: nani nifi fpeciali reuelatioíie, 
Icírí non pote í l , quos Deas abi elegerit, f V^de dicitur ín Caño--
ne decin-.o quinto. ' !P • 
Si quisdíxcntj homínem renatura, & iufíificatum teneri ex fide 
a i credendum íe certo cíTein numere pradcíHnatorum > anathema 
íit, ^ | Ruríus in Canone décimo íeptimo. 
Si quis iuíHficationlsgrattam, nonnifi praedefí inatisad vitam co-
t'ngere dixerit: reliquos vero omaes, qui vocarttur, vocari quidem, 
íedgratíam non accipere , vtpoté diuioa poteftate pra'dcfíiríatos ad 
malum, anathema íit. 
^1 Eadem feGione fexta. cap. Q, 
Deperfeuemitia muñere nemo fibtaliquid certiabfolutacertitHdinefín? 
jpecUti reuelationepoiliceridebet* Hoc dicit, 
C A P V T X X L 
E pcrfeuerantíar múnere,de quo feríptum cR: Qui per» 
feuererauit yfque infincm, o hicfaluns erit: quod quidé 
aliunde habers no porefi, nifi abco,quípotcnseft cun?, 
qui OarJtatuere, vt peífeucranter fíct, 8c eum,quí ca-
ditjrcft'íuere, ntmo íibi certialiquid abíoluta certítu-
d'ne poliieeatur; tarnciíí'm Del auxilio firnuíamam ípeiB collocarc5 
Sí reponereomncsdebeant.Oeus cmm,riiíi ipíi ilíius gratis defue-
t'mtSxcm coepit opas bonum^ra peíficietjoperans velle, & períice-
|e.Vtrümtame!í5qul íe cxUlimantílare, videant, ne cadant, & cura 
tíraore,ac trepore falmem fuarn operearuV in laboribus, in vigilijs, 
¡a ekemoí/uiSjino.'" ' íSccaftita» 
teifor-
teíTorir. 'dáre enm) cebcnt.íckntes, quod In fpem gloria?, 5c nofT 
dum SÍ) ¿íoriam rcnati funt,de pugna, quse fupcrefí cu0.1 carne, CUÍÉ 
mundo ^cüm díatíBlo: in fbviaxires cíTc non poíltmtjnííi cum Deí 
oratía Apodólo übteu pcmit ákenii:Dehtíonsfutnusf¡on€arm}rtfj 
tnndum ( w í m w u m n r . f wim fecundúm carnem yixeritts, moriemi« 
n i ^ m t e m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ü Vndtd id* 
tur in Canoaedecja>o iexco. ^ 
Sí qaisma^nuiT» iilud víquein fíncm pcrfeucrantia? doral fe ceno 
habítnrum aWbIuta,& iníaltibíli certitudíne díxcrk, niíl hoc fpecia. 
liiíuelaííonedldícentía»^16"13^9 1 
S V P £ R C Á P V T X X L 
Q ^] QuipcrfeueKuerh yfquekfincm, Concordat rex*!ncap.fuggcí" 
Üuín./.quaeft.i '&cap.oon rcucrtebantur.de poenit.dift 2. <&: iiiuá 
jMatth, 1 o» vcrf.a 2,6c cap.24.veríi,Í > QnipeYjemraumt yjque mfi~ 
pemhic faluus erit, • 
f Eademfefsíone rexta. cap. 15'." 
Quolihct^eccato monati (imutiturgrdtia, fed nonfdes.H.d* 
C A P V T X X I 1 . 
Duerfus bominum quorundam caliída íi^genla, qu* pet 
I f f i í ^ ^ ^ S dulcesfermenes., 6cbenedi¿lionesfcducuiu cordaK^no 
í^^^^ centíum3aílcrenduní cft ¿no modo ¡r.fidelitate» per qua 
^ ^afi^cs ainíttitur,í"cd ctiam quocunque alio peccato 
moríalií quanriuíí nonaniíttatur tídes^cctptam íuft í í -
cattonís gratíam amitíí :dmnx legís doílnnse defendendo, qua á 
regno Dcí non íolum infideles exciudít, ícd & ñádts quoque tor-
nlcarios,adultcros5n?olies,njaícuíorum concubitorcSjfurevSauarosje-
bnofos,malediVovapaces3c2Eaerofq5 omnes, qui kíhúia comítíuríC 
pcccatsri quíbustü díuin»grariieadíumétoabílincre poí'sút,& pro 
quibusáChrifligratíaleparantur. V'nde dlcítur inCanorc 37. 
Sí quísdixerlcnulium eííe peccatum nsottaie, niTunfídelítanVuc , 
nuiloabo quantúuis grauí, & cnor ni?, pra-ter quá ínfídcijtatis pecca-
to,femel acceptá gratjamaniittiVanathema fit. ^] Kuríus in Cano.2 8. 
• T i ciIxcrlt'atriiíí¿ Pcr peccatü g ra t í a / imuJ^ fide íemper amíc 
U m t hdem,quae reínancf,non cíic veram fídc Jicct non fit víua, auc 
eu.quo kútm fine chámate kbct,no «íTc ChnÜíanü, anaihcma fir. 
Z z De me-
^emt. Triént. Likllh 
Demerito bonorum operum. 
T l T r L V S S E C r N D y S . 
^1 I n fefsione fexta^ ConcHij Trldentlní cap. \6 . 
Bonis opmhtfs m gmiafaftismmuY qmyitmaternam. H J , ' 
C A P V T P R ' l M,- V M . 
r ^ T Í l f ^ • ^ ^ ^ f c ^ W ^ É a f t acceptam gratíarn,perpe-
tuoconferuaüe^n^f iaeá^i^m reaiperauennt,prb-
ponendafunt Apoftoli vevhz: Mundatem omni operé 
? honQi jáenteS) qüod labor yefter mn ejl inanism Bomitm 
Non enim imujim efl Dem, a v t ablimfcatur operis ye* 
flrh&MleBionis([uam pflenáijlkin nomine ipfius, Er, Nolhe m i n e n 
confidentiam vefiram, qucemagnam habet remumrditonem ; atque ideh 
bené oper/fntibusyfque m finem,^m jyea./perdntffi y i * 
ta aterna^& tanquam grdtia filijs De}per Chrijlum leftím mifericordi-
terpromijfa^ tanqum merces ex ipfius Deiprómifiione bonis ipforu 
Qperibmi& merimfi&elimreddenda, Hac eft enini lila corona iuftí-
t í íe ,quam poftfuutn certamen , ¿ccucfum repofítámiibí eíTcaíe-
bat Aportólas,^íuíloiudiee íibireddendamí-noirfoliim antera (ibi , 
fed & ómnibus, qui diÍ iguniadaenturoeias.Cnm enira iile ipfe 
Cbriííus lefus tanquam c a p u ü n niembra^dc tanquam vitis in pal-
mites, inipfosíuftííicatosiugiíer vírtutem influat, qu^vinusbona 
eorum opera femper antecedit, conmatur, &fubféquitur 3 ¿k fine 
qua nulló padlo Deo ^ m s ^ x ^ h ^ í ^ M ^ ^ ^ f f ^ ^ ipíisiafti-
fícacisamplias deeíTecrcdendumeíii quomíiiospleñé illis, quldcit* 
operibus^üae in Deo füntfáaa, diüinse legi pro hums vits ílatufaíf 
tisfec'lle, á yirarasteraamfuo stiam tempore, fí taraen in grada de 
ceiTerintiCoafequendam, veré promeruíirecenftantur : cü Chrílíus 
Saluator nofter Úié&i Si quis biberh exaqua y qmmego-dabr-eúmn fi-^ 
tiet m-xternum : fed fiet keo fonsaqngfalicnu* myitatn ¿etemam'. íca' 
,quia p 
De mm.ionúoferum.r7%IÍ¡ j S j 
é^quía a Dco nobís infunditur pcr Chriíli métltum. % Vndc Úkll 
lurinCanonetrlgerimo fecundo. 
Si quis diKentihóminls iullificatibona opera íta cíTe dona De?, vt 
ñon Gnt etlam bona íphus iuQiíicati meríta, aut ipíiim iuíb'fícatuni 
bonis op^ríbus^qüs ab eo per Delgratlam;& ícíuChrul í mcritum, 
culus viuuoi membrura cíl-fiuñcnon veré cncrcríaügmeatü^far!c,í 
vitam aecernaini & ipfius ví t»aterrar , íi tamei* in grátia dectííer-ity 
confequutíonsm, atque étiam gloría augmentura s ai;aihcnia íit. 
De mérito bonorum operuiTi. 
S y P £ R r V C - A P V T - P R 1 M V ^ 
4 % Non enimmwj'm eft í)m¿GofíiordatteK. in cap. non elt tam 
iníuftus de po¿aitA.2,$c íOutléd HeSr.ó verC ío." A^owc«/w muftui 
e/2 Dem.yt obliuifeatur operü yeftri, '&Mh^ionü^uám - oftendijlü in 
nomine ipfitfs» ú . : * - | 
Éadeni SeísioneTexraécap, i'6, 
Propteropera meritotmnondehet quisdepropria yirtutegloriar::fed di* 
uinambonhaum-y acfeHeritatem oportet femper anteloculos bahere* 
. Hocdkit. 
C A P V T I L 
leer bonis openbusIn ftciís litciís vfquc adeó tribua-
tur,vt etiaíii qui vni cx-minimís íuispotum aqux frígí-
dacdcderít,proniiaat Chriftum eum^noneíTefua mer 
> ^ ^ ^ | cedecarnurtjm}(5c AppÜoJus tellatur, id, qüdd m prae-
5**?r ^n"* eft momentanemn, & leue tribuíaiÍGnís nofíríéj' 
fuprá rnodum in fiiblimítate aTern^glorii pondas operárí in no-
bis: abíít raraen, vt Ghnftíaímshomo m fe ipio. vel confidat^eí gío 
rlctur,óc non in Domino: culus tanta eft crga ómnes homines boni-
tasj vt corum velit elle merira, tn^íunt ipfius doea. Et quia ín ipúl-
tisoffendimus ornees, vnufqiiifqñe ficut miferreordíam bonitá^ 
tc'm.itafcuerítat«fiíi-&- iudiciümanté óculos habere debet, nécfc i p i 
lurn allquisjeíiam fi níbií fibi conuitisfuerítjiudicar^-: c^mmtim' 
nis borninum vita nooftumano itódicíó cxaníinaiidá^ í t ídicand^t^ 
Itd D t i : qui murninabic abfcondiratenebrarucn,&: roaiufeftabit cv5-
Hiia cordmmA tune laus cnt vnitulquc á Deo, qui, vt ferjptum t f t , 
Z z 2 íeddcc 
/ D e m t \ T r i d m l i k l L . ' 
redJec/vnícuíque fecaiidaiTi.opera fuá. f V u d s diíirar ín Carioiif 
trigeílmotcrtio# 
Si quis dixerit, per íuac doar'nam Catholícara de íaílificatíone 
á.fjfiíía S/aodo hoc ptasfeati dícreco c x p x e í r a n i a l q u a ex parte; 
glary? Osí , vei meritís lefa Ghríftt Oamíní noftrí derogan, ócnoii 
potíuj vecitatcm fi Jei noítrsejDd deníque, ac Chrl iU ieíu gloriára 
illuftrarijanathema íie. 
De Saeramentis in genere. 
T 1 T V L r S T S R X I V S. 
f l a Sefsíone féptima CóncíLTrldcnt.ínpnnc.1 
Referuntur Camttes^uihus contmetur defirmaCathoticapro Sacrdwnz 
tismtommuiú.Hoc dicita 
e A P V T F R I M V . M.', 
D confumtnationém íalutaris de íuÜíficatione da-fttí^ 
naejquse in praecedentí próxima fcfsíonc vxió omníum 
Batrum confenfu promufgata fuít, confentaocism vl-
fum eft de fanaifsimís Eccíeíí^ SacramentiY Eccíefí¿ 
ipa^atjHTi Sácramcntisagcrcpcrquacomnís vcraiuílmá veiin-: 
cíp^veiinepta augetur,vel amííTa reparatur: propterea íacmfanaa 
oecuinenlca,<Scgcneralis Trídcntina Synodus.ín Spi.rítu fandlo legi-
time congregara, prsíidcutibus in ea ApoíIoHcze Sedis Lcgatís, ad 
Errores eiíitnlaandos, ^extírpandas ha-refes, c^ x circa (¿ndíísíma, 
ípfaSacramenta, hacnortratcinpcíbtc, turn de damnatis olim á 
Pátri.bus npftrís hae-refibus • fufcitat|B., tum ctiam de nouo adinaentx? 
íbnr^qiiae Cacholícx Ecclcíiaí pariud, t?canlraarum falatí magno-
pere pfi^ciantjfaadarum Scrípturammd^élrma? Apoílolkís tradí* 
uónibus,arquc alíomm Conciliomrr^íSc Patrum confenfui ínhr ren-
^o^os pr^lentcs Gañones ftatacndosjóc decerncados ceniuk: reli-
<jUos,qíii íapecíant ad c<spti operís perfediOiiea daric^ps, diuino 
1 - - - - -
• Siquiscíí»cnc»Saeraiiienta nouáí legis non fuIíTe omnh á I E S V 
Chrifto Domino noftro íuílituta, aut elle píura, ve! psucíora quám 
feptem , videlicct, Bapríimüiii ^Cóníinuat ionem, Eucharíítiarn, 
P.oem?entiáni * Extrcmam .VnaíoafjiijQjCciía^m, «5c Matrímoníun?, 
aut ctíara aliquod horumfeptsinnoa clTe.vere,&prDpríc Saciatné-
tuiii,anathenia fít. 
€ ,A N^O N I J. 
Siquís drxefmea ipía hou^ kgís Sacramenta, á Sacranacntísaníí-
qvx legis non dlÍTerre, niíiqula í s rcmonlx íunt ¿llíe, <Sc abj ntus 
extcrni,anathcma fit. 
c A : N 0. i^T I I I . ^ 
. SrquiVdíxerií J i s í ftprem Sacranreotaltae^ ímer fepana, 4 v t 
imlla racione aliud ntalio di^musjanadicma fir, 
C A N 0 N I I I L 
Sí quís díxcrit, Sacrañiéntá noüaelegis nbn cíf^ adfalütera necef-
faTia^ed füpernaaj &fine eiSjavíi; eoruiij voto, pe? foíam fidem ho* 
jnínesá Deo gratlam iliftiíicationi&.adlpíici\licet aain ílngnlisne-
teírarianoaíía^anatKema ilr, 
C A N O N K 
Si quís dixerítjhsec Sacramenta propter fola^i fidem nutrkndam 
Ihílítutaíuiílcjanathema ílí. 
. . ' ¿ ^ C A N O N r i , . 
S! quís ákcr lc , S'ícramcata nbuae íegí's non contincrc gratiarn, 
qíiam {ígnífícant,aut'gr^tfam ipÍ3na non poseníibusobícem non eó-
fcrrc,quaíi íigéa tantum externa lint acceptse per fidem grada: vel 
iüRitiaí,«S: üOtae qu^dám Chaílianíe proíl-rsionís, qulbus apud ho-
mines diieernuntur íiJelcs ab\níidclíbus>anathcnia (ir. 
l t- e C A N 0 N F I I . 
SÍ quís diferir, non dan'gratiarn per h'jíufrnocli Sacramenta íem» 
perjác.omnibus.qnaatuos eft ex parte Oei,edam fi rite ea fufcfpkat, 
ísd aliquanclo^&aliqiiíbus, anathenia íit. 
^ C.^ A N o. N. y I I I , 
Si quís d*xerit,per ípfa nouac legis Sacramenta ex opere onerr.ra 
aonxonferri.gratiam.fed (QUOI ficíemimíns promlisloais adVcadá 
coníeqaeudam fúffiééré^íiátbetna íi t. 0 
* ;- • ' C A- N 0 N I X . 
^iquisdixerlr.ia tribus S^raíBéds,BapuTmo,ícilich^ 
Decret.Trsdenf, I J k l l l 
& Orcline,non ímprimí charaflerem ín anrma,hoccO}fignu quod" 
dain fpírituale, «Scindcicblle, vndeca íteEaii non poíTurit, aiiathe"' 
mafit. 
C A N O N X . 
SIquisdixerif, ChnQianosomncsin verbo, b &"ómnibus Sacra* 
Dicmis admxniii randis habcre poteílatcm, anatheina íu. 
C A N O N X L • ; ^ 
Si quís dixerítjn minifí¿ís,dttíi3 Sacramerita conficiunt?5c confe* 
ruar, non requiri intcntlonem fallían facienclijquijíiiacic £cde0a, a* 
nudtfma fíe. 
f A N7.0 N X 1 L ¡ -
Sí qu'sdiVen^miüiftrunfs ínpéccato mcrtáli exíftenlcm, c mo-
do onrnia cíle£jííaiía,qaaE ad ¿acramentam cdrificlcndaí«yaut coníc-
rendum pcrtlnent, fcruaue;nt,noncdnficere,au£€onrerreSacfatneHr; 
tiim,anath€maíit. 
C A N 0 N . . X I I I . 
Si quísdiVeEÍrJreceptos¿& approl^ 
In íolenini Saarajneocorum aditiíniítíationtvgdhjberí coníuetos> aat 
conterani3autíi£iepeccato,á mínirtris omittí, áut ín nouos aíios per 
quemcunque Ecckfíarurá paft^ 
DaSacramentís.ingeaere. 
S V P E R C A P V T P R I M Y M . 
d % Efe mterfi:p4m, CoacQTd¿t iQK,in cap. njhii. de confecratío* 
díít.2. tuoiíimiií. 
b %Cím¡lUnQS mnesm 'V^a.Concordar ConcXardiag.I l í r.c.9'8. 
¿k Conc.Conítan.ia c^demnatíoiaríí '> 3- íoan. Vvicleí, ¿< cap circa; 
mímftruín.inf.de pcciut.& remíhcap.quodattíiisc.iaf.de cxtr.vndl. 
cap fí quisi'af.dc-íucro.ord, 
c ^¡ hipeccatomortaliexijierttcm.Concordtt Goncn.Confíant.fcf.S, 
contra V videf.cap.rcíiíiísionenj. 1 .qua;f. Í .cap.cúca iüiniUrUín.inf. 
de poenIc.«íkreuiií,cap.fin.i7. qüaelí.á. 
^ Item fefsiGnevígefíma prima, cap. 2. 
JEccUfid inSacrdmentQrtm difysnJatíont} (¡IÍQÍ magis expediré iudicauc 
xuvjhtmteptefr. Hocdftit, . -
C A P -
C A P V T S E C V ^ N D V M , 
i f i l P i l "EclaratranaaSyriodus, hanc pWfiatem perpetuo fn Ec-
ckiiafuiíTejVtni Sacraoratoriím tl¡rpenfatione} f.iluáíl-
8 'tpM íorum fabftantía.eaftatú^ret.vcbíiütaret^uap fufcfpfen-
• ^ ^ ^ ^ tium v'tilítati j-ieüjpforuro Sacraorentobá veneratíoni, 
pro rcrum. temporutiij& loqorüm yarfeíate, rasgis^xpeclire iudica-
ucrir, l tl¿uteni Apoílolus>non obfcure vífus eíl innuiíTc, cüm au: 
Sic,nos exiftijmt hom3yt mmlitros Qhnpk& ¿ifpcnfiitorw my 'jhñó-
ruuT&ti:atattf i ^ n i q^IHctn hac potcibie vfum eíTe íatís cóhClar, 
cura in inuJtísalijSr.tütfi iíiiplbSacrftmanto.Eücharíílis , cura or-
dlnatis uonnuliis cíícaeius vfuoir tóerá, idquitv cüm y enero ¡¿tf-
f Item fersioiie vigefíraaquartacap^. dc refor. 
7 W Epifropiquam Paroán •ad'mmñijtrdftm dUqm d Sacramentum te -
nentmiUm yimt&yfunhprout&pm tí'M 
c A p v x; M I . 
•T íídelis populasadrufeipíenda Sacramenta, raaiorl cü 
reuerctuia 33tquc anirai deuotione accedat: prscipít 
fanéta Synodusómnibus EpifcopiSj vt nonfoluni, enrn 
kec per fe ipíbs erunt populo admimíWnd^ prius ülo • 
rum vira,'6cvfum pro fufcípíentiara captu explicenr, 
fed etiamidema íinguiii paroclns plé, pradenterque etiarn língua 
vcrnacuSa »li opus fie, (Sccoramodé íierí porer'r, leruari Oadeanr^  
iiixtaformaín á Tanda Synodo iíicatedieíl íingulís Sacra.íi3en« 
lis praercribendararquaratEpifcopL, in vulgaremlia* 
guara fidelíter vertí, acque ápsrochis om« 
nibus populo expooi su-
rabum. . 
j é i \ Decm. TrUent.L'éJi IL 
De Baptiím o, & eius eíFctlti. 
^ l n í t t ú o n e qnlnu Conci l i ' jTúñemá 
Chrljli Dommi mzrnumpsr Sacramcntum Baptifmi, um aduítis, ^u¿m 
parunlis applicatur, Hoc diciu 
C A P y T ! . P H I M V M ; 
^ fPifl**? I quís Ad^peccafum.quod origine vnum eí! ,&proi 
^ ^ pagatione^non imíauonc transf .íura ómnibus, mcít 
^ U ^ V » vaícuiquepropríurn, vel per homanx naímae vires 
^ ^ ^ ^ w ve! per aliad remedium afierktélil, quam per merítá, 
T T ^ ' ^ T ^ - . vnius.mcdiái5ns Domini noftíi leíu Chríi l i ;qtu nos 
Déo reconcnrauít,in fanguioe ílio, faltas nobís luiutíaj faa^ilíicauo, 
redeíÍTpno,aut negat ipíuín Chrlílí lefu merítum per baptifoií Sa 
ramencara ín forma Ecdcíía.1 rite collatum, tam adulds, quám par-
sílsapplfcarljanadieína í>t: quia non eílaimd nomen íiib cato da-
m lioiH!iiibii>}írj quo oporteat nos laluos fien', ynde,i|ia vox: £ec* 
tígijmDei: eccequi toliitpeccMaMmídt. Scllk: Qm^un^uehapÚT^iii^ 
iñy Chiftu mindífijlts* 
«jj Eadem feíslone quinta. ín princ. 
gáYUulinctnmnMi hapti^ridehent m mntf.iQnmpsccat'i mpnalís» 
JÍQC dkit» ' 
C A P V T I I . 
te. I qní? páranlos recentes yteris ixiatruní'fbaptizandos 
i^H regatjCtiací) íi fucrihtá baptlzátis parentíbos o r t í , aut di* 
*lí$ chin remiís'oncmqusdcm peccatoruíB a eos baptizan, 
s i i i fednihii eKAílam trahereorjglnalispcccati, quod rege-
era 
m 
nerationís lauacro neccííc fie expían ad vitam arteroam coafequen 
¿sini vade fít confequens, vt in eis forma bapdíinatis ín remiísio* 
pem '{>eccatorum}non vera,fed flilfa líiteUigatur, anathema ñt: quo-
¡iiaa) non alicer mtdiígcadum cü id,quod dixit Apoíloius; Per rnU 
'•- ~ k&m* 
De 'Baptif.tf cita efe.Tií. 1111. j t j , 
fomhtcm psccdtum m m m m mtínd(im)&' per peecdttm mor si & iu 'm 
emnes hemms mors $ermnfijt3'm qm mmspeccáftemnt: mCí <juemad-
jnodam Ecdcfia Gatholica vbiquc dlíFufa fempcr inullcxíc, Prop-
ter hanc cnira regulara fidci ex tradítíonc Apoftolorum, ctiam par-
iiulí, qui ailnl peccatorum infcmetlpfísadhuc committerepotuc-
raot,ideb m remifsionem peccatoruni vcraciterbaptiVamur, v t ía 
eis regcneratloncmandetur, quodgeneratione contraxemnt. 
mm qtiiremmfucrit b epc a l u ^ & Spmtufari^Oymn potejl mtrom 
tnregnnmDei, 
De Baptifmoi& eius efFe£lu¿ 
s v P E K c A P v T I I . 
* ^ Jnremfiiommqm¿empeccatOYHm,ConcQtást Conc. Milcuít. t ¡ 
3.Afrícanum.cap.77ícap.placuit.de<:onfec.d.4, 
h Nifi qttis -f^ ewV.Goncordat tex.in cap.filíus.can. non da 
bíto.deconfcc.d.4.cap.deb¡tiim.cumfcq.cxt:€oditít.£tillud loan. 
3> vct(,^tNifi quürtnÉtusfutrit éx aqna, &-Sj)mtu fanft0i nonpmft 
mtroire m rtgnum Dei, 
« * - — - ' - ' _ -
Eadem fcfsíonc quinta, in prlnc. 
Per gmidm laptifmalmjmum id; qaod yenon pewati m ' m m hé* 
betiaufmur.HQc dhit , 
c A p v T Y i i : 
I quís perlefu ChriíHDoiBÍni^oflrígratíam, quae íA 
baptífmatc confertur, rcatum origínalis peccati remittí 
negat,aut etíara aíTerlt/non tolll totum id, quod veram 
& proprlam peccati ratlonsm habet, fed illud dícitan-
iSt^ Ví xÁ^ túm radi;aut non impütarí,anáthcma íit:in renatis cnim 
fiihilodltDeusjquía nihil eft damnationis ijs, qui verc confepultí 
íunt cum Chrifto per baptifma in mortem: qui non fecundura car* 
nensarnbulant, fed veterem hominem exueníes, & nouura, qui fe-
<undum DcúcrcatuS(.^ c inducntes/ínnocentesjimmaculatíj pu-
innoxíjjac Deodileaí cííeaifunt^ixredcSíquidem Dei,coliaerc-
csautq Chrifti, ka vt nihil prorfus eos abingrcílu ca l í remotetur, 
e S V P E R C A P V T I I I . 
f ü fe^»«^wZ)^fr^f^e/.Concordattcx.íacap. qaonjodo 
^ a a leño* 
3 
• J-J-^—C. | . ... ^ j , , ^ i . . . , , , , KJIIKIM1..H-HII»!.!!»! « Un llMWlllUiJ | rtH.lini | . , | , j jgl 
^1 Eadem fvísione qui ita. mpnnc. 
I n haptir^atis rém4netcon:U'pifccn:M.rq({^ tamen mn eJl''Vtt?}& j)ro 
fcccatftmMoc dkít» 
C A P V T I I I Í . 
Anere ia bap*ízatís concúp\(centimíy\'el£óm¡temthzc 
fancla Synodasfateíurj&renttí.-qu^cuoi ad agonemre 
líela fit.noceref iion cojifcntiecitibus yfed vtilitei: per 
Chríftí íefa gradam ?epugnamibusnó valet;cjuinia)ó, 
qaí legitime certaueric, coronabítur.Hsnc concapifeé 
tiaras quam aliquarído Aponu'uspeccatuin appeilati faoélaSynodas 
d.edaratjEcckfidín Gathoíícam nunquam inteP.cxiue pcccatum ap-
|iellarl,qubd vere^íSc propríe in renatispeccatúfit.fed quía ex peccá 
lo eílj^c ad peccatü inclínat. Sí quis aute contrarlü íenferit^anatb.fit» 
^ Itetn íe&íótie íexta. c*pi4*1 
• . ' c . A p. v . T. , , . 
Ranílatioab co ftáta, in quo hojiío nafcítür ^b'üs pnmi 
Adae, in Ratamgrati^i écadoptíoíiis^iío^m De ipo í í 
JGuangcliüWyfomiAgarumi fíife laWacro regeneraiíoníí, 
áut eias voto tíeri non pof eííUicutí^riptuiníeft: TV^ /^Í/Í 
venam ftiert ex aqm & Spirim fant^mn poteft mtmre k regnum 
T>íu %íVndelu ícísionc fepííma Ratuuntur fequentes Cañones. 
- ' ' ' C A N U N n : 
SI quts c-fx^r'r, b^ptlrmuíT» loannis habuííTe eandem vifü d cum 
baptifnío ehríftí , anatherná « # 
. C A N O N 1 1 , 
SI quis diser't/aqüam veram, & naturales, e non efTe de necef-
lítatebaptiírni, atqoe ideó verba illa Domlm noílri lefu Chri t l i : 
Nifíquk r ' smtp fmk ex a p * ¿ & Sfmm Janfto^á mctaph'o'raaiall* 
quarñ detorííríc, ansihf rna ht. 
C A N O N JJ J ; . 
SI quis dlxentym Z c ú s í k Romana, qu« oírmlutn Eccícílarum 
' ~' i . 7 " luatec 
inater eíl, / ^niágííL^j.nóis cílc vera® d&bagtá^^^ 
C A N O N l i l i . 
Si qnís diserít baptirmum, qui cu'am datar ab h^retícis g ín nó-
núns Pátsís,6c:FiIÍ|1<ScSpirItusík}aí5G«m liií€ntionfe^^ 
facic i;cckrja3non eíTe verümbaptirnmm 
C N O N K 
Sí quís djxen't l>aptiTiiium,liberura cííc^hoc cft,non ncccíTarjum 
adfa lacem,ana themaí l t . 
C A N O N : V I . 
Si quís dixerit baptlzatun^non poífej etlam íl velít, gratiam aiaifr j ' 
tere quantumcunquc pecC¿t,nín nolitcrcderéjaftatherna fíe, 
v 1 •: \ ® ^ m m N ^ v d 4 . . r u '] ^1.1 v 
Sí quís dixct'rjbaptjzatos per baptífoü ípfuni folius tatú fideí fié, 
ríjnon autein yníuéríselegís ChríÜí reruandar.anatheopaíit. 
C A N O - N V I H . 
Sí qüís díxerítjbaptízatosllberos efTe ab ómnibus fanüse EccIeiíáS 
praeceptisjqua: velfcripta,veltraditafuat,íía Vi ea obferuare noritSM 
neancur,nífi fe fuá fpontc illís fubmíttcre voluerínt,anathenoa fit. 
C A N 0 N J X . 
Síquísdíxerlt^ttareuocandos cíTe homjnes ad baptífmi fufeepti 
"menioriam,vt vota omaíaj qus pofl: baptifmum fiunt, vi proíuífsio^ 
IIÍS,ÍÍI baptiíaioipfoíatu fato^irríta eíTc iotellígantiquaG per ea & fi» 
cleí,qua£«profeísi funt detrahatur,& ipfi baptílino^nathemafíú 
C A N 0 N X . 
SI qui's díxerkipeccaíaomnía, quaepoft baptifmum fiunt, fola ré-
cordatione, & fide fufeepti bantií'mi, vel dimítti, vcl vcníalía ficrí, 
anathema fír, 
t A N 0 N X L 
• Si quís díxcrít v€rúni,& rite collatum baptifmum^íterandum elle 
Üii,qui apud infideles fídem Chrííli negauentj cüm ad poenítentíam 
conuertitur, anathema íir, 
C A N O N X I I , 
_ Sí quisdixeritjnemincm eííe baptizanduin^nífí eaaEtatCiquaChrl 
ítusbaptlzatus €ftavcl ín ipfo mortisarticulo^nathema fit-
C A N O N X I 1 L 
Si quís dIxerít}paruuIos,co quod sflum credendí ncr. habentj fuf-
£epto baptUinojinter fideks computandosii<5neíre?ac proptertajcú 
Aaa ^ ad 
i / i Üecm.TridenuLihJt 
íci annos áífcretionis perucncnot» cfle rcbapcízandosí aar pratí!are* 
ornítti coram baptifma,4uáni eosaon aítupropríótcrcdeatesjbapti^ 
zar! in fola íide EccieH^.anathcína íit. 
C A N 0 N . X I I I l . 
Si qutsdíxerít.humíoiodi paruulossbapíízatos?, cum adoleuerínr, 
intcrrogandos eíTeyán ratuni liaberevcltnc, quod patrlni eorura no • 
imncduin baptízarenturipol|íeítrfantr5c.vbí fcnolle refpondennt, 
íua cíTe arbitrio rslinqaendos, nec alia interiín poca a ad Chnlb'anam 
vítam cogendóSí u'fiyr ab EuchariftiíEj alioruiii4«e Sacranientorani 
,percep£Íóne;a£e^aa^ur,donec,reíipIfcap^anáthenía fit* 
S V P E R . C A P V X V . 
d J Háhuifzeandzm yim.Concorázt DiAaguft, In Enchlr. c. 49. c« 
aliad.6c capínon rcgenerabantar.de.coof,d.4.,. 
e •[[ ^¿ /«r f^^r^^í^ «^m^/ew.Gc^cordaLtcx.in c.pcn. ext. cod» 
Se cap.filías.&capinon dubíto.dc íotvfcGe4¿4»^ 
f f OmnUmEcclcJiíiYummatere/^.Concordattex.Inci.1 s'.diftíníl* 
fk cap. rogamas. 24. quaeíl. 1. cap.fití^ ín£dc.extrc¿ vndio. cum ibi 
allegatis. 
g ]^ Qm etum datar ab haretíc¿s,Concordat Cbnc.Flocent.íin decrc-
tis Hugcn.cap.didam.^.quod vcró,cum duobusíeq. i .q. 1. fl jtccil 
S. D.N^ Pías Quintas probault fententiam Goíigregatíonis Conci -
li^Caluíniftarafabaptifmam v^ram eíTe, & ideó baptlzatíab cls nS 
fant ifeer um.baptizaadirjion.enim Calai^sjlijc ¿¡Cceff^taat ab Eccle-
íia ci^ca baptUmum, 6cferjLjantformaai Ecckíiafi ícd non reliqua fo« 
lemaía.:, «¡1 Caerctnóni^fapplend^íunt in baptizatis a Calainiflís, 
etiam in adaldsspracala abiuratione haerefis, Se reconcüíauonc. 
h % IVon mcefarmm adfalute!n.ConcotáztUK,ia cap. nulla prx* 
tcr,decoufcc.diftí.4, «Sdlíud loan. 3. Niffqtm renam, &ctvt fuprá. 
De Sacramcnío Confirmationis. 
% In fef5ione feptirna Concihj Tridcnllm, 
\efemnm tres Cañones3qujbm ¿oHrmá Cathlm^ro $4CUmmwC<Mm 
C A N O N 1, 
I quis d íxeri t , confuaiaucmeni baptlzatonim a otío-
fam c*eremomam clTe,6c non potiús verüín,& pfopruua 
Sacramenímn: aut olim ñíhíl ¿fiad faííTe, ^uá cátecheíím 
qaandam, quaadoíefcenCKS proxiíniíidd íuac ratíoriem 
coram Ecdefia exponebant^anatheraa fie, 
C A N O N 1 L 
Si quíj dlxerícin'urios elfe Spífítui fanao ^ cas3 quí facro coa-
firmstioais chrifaiati > victutem ahquam trlbumiísanathiraa fie. 
Si qu;s díxent, fanfta; confírmaífonis Ofdinaríutn m'tJíílmm c 
non eíTe fojúai Epífcopurai: <í íed quemuis íimpiíccm Sacerdetsai, 
anaihcma fit. 
De Sacramento Cenfirmationis. 
S V P E K C A P V TT P R 1 M V M . 
4 % Confimatiomm hapti^tortim, Concordat tcx.in c. nullus míní» 
ftrorum.de confccra.d.4, 
h *¡\1 muriós ejfe Spimuifanfto*CQncotá&i tcx.ja cap, 1. & cap. 2w de 
confcc.díft.i. 
c ^ConfirmAtionUOrdhiarium mmijlrum, Comováat lex . ln cap, 
quijorones.inf.dtíacr ord.cap.manus.de confec.d.5. Conc. Flor.in 
dccre.Eugen.Eufeb.P^paín epiíi.ad EpífcoposTfuciV. Mekhia. m 
cplrt.ad EpircoposHiípanJimoc.Un epi'íl.1.03, Concíl. lí.HIf« 
pal!cap.u& 70 
d % Ñon ejft folumEpifcepum.Dícfa^ Epifcopo chrifmátís ta-
tú xi conferendicaufa adloca íusedioeceíii accedente, íaíci vcl Ecck-
ííarum Redores ad illius ímpeníasnon tenenf ur. ^ ] Etiam Abbatcs 
ex pr.uílcgío Scdís Apoíioiic^ de confeníu tanien Ordinarlomm, 
intra 
mím ílmíÉes exií luaipro fanals oléis. ^[S.D.N;con(alro rtfpon-
dit^non poíle Abbaíes vtiñcQlcáre eonfecendi facrorandum conHf-
mationischriíma, nifi Ordinarias locí -confcáfcrít j & quemadmo i 
étími Si í|tjar.díu pJacuerít ei, ^ Quí f eró cü nullius diíxccíís, ha-
bcíííquc iutiídiftioncíii, vt faprá,potefl; acccríirc , queni iwAuvrh 
Aaa 3 ; Catiio* 
3 7 4 - Decrct. Trident. LihMh 
Catholicum EpiTcopmn, pro mlnííhando cbníisatís Sacramento 
non obftantecap.f; ícísíonc, 6, 
DeycnerabiliÉuehariftise Sacramento. 
T I T V L V S S E X T V S. 
% l n refsíonedccimatertía. Conc. Tríd. la prínc. ^ 
SjnQilus Tridcntma praf/rtim-in votts hahmt errores arcafocrofatiffafft 
likcharijliiípfpfperfemmatos jlirpitus corntellere, fíoc Úhi'f* 
C A P V T P R I M V M . 
^ Acrofanfta oecumeníca,&:gcneralIs Tridentína Syno 
tíuSjinSpíntii fanfto legitime congregara, praEÍiden** 
tíbusin eajfanélas Sedis Apoílolíca:Legato, 6c Nun-, 
tij's, etíi ín cumíi.'ietn nonabíqne peculiari Spirítus 
fandida¿tii,& gubcrnationejCoiiueaerír,vt veram>& 
antíquamdc iidcj Si Sacr^mcmís dodlrinam exponeret, & vt hsrr«« 
fibus ómnibus,& alíjsgrauiísimis íncom'modis, quibus DeíBccle/Ia 
míferc nunc exsgítatur.ik in multaste varia.! parcesfan'd/f ur,rcmc* 
diumafíerrctjhoc px^íetüíH íatíi índe á principio ín votis habuit, vt 
fllrpitus conuelicrcí zízaniaiTi execrabjlium erroruni, & fcliííma-
tum, quaminni-iciis homo, his noílriscalamkoils tcmpoiíbus índo-
arÍRaíIdeLvfu, «Se cultiifacrcfanas Euchariíll^ fuperfcminauít, 
quamalloqui Saíuarornoílcr ín Eccieua fuá tanquam íyrabolum re-
iíqu'teíus vnít2tis,& charlcatis^ua Cluillíanosoranes inter fe con* 
H5n£los,& copúlalos eíTc voluit. Itaque cadem facrofandaSynodus,' 
fanam, &fy!iceratn i l lam, de venerabili hoc j & dismo Esichari» 
ñ l x Sacramento dodrir.am tradens, q-aani femper CaiholkaEc-
clefia 3 ab i pío I E S V" Chriíto Domino noÜro, & cías Apoílolíg 
erudita, arque i S pifim íaoclo i l l l omnem- veritatcm in dies íuggc** 
rent« edoftaretinuic a ad finetrs víqne fecial! coníeruabit: omní* 
bos Chn'lH i i^Iihus inrerdicír, ne pollhac de fanélifsíma Euchari-
fíiaalírcr crederejdocerejaut prxdíc/trc audeant, qua vt cíihoc prae-
Í€ nú dgeret© sxplicatum,, arque deñnítuin* 
63 
D^e wmr. Eucha r. Sacr. T ikVl , 
f Eadcra fefsione décimi tcrtía, cap. i , 
JnSairamemo Bucbariftia t o m Chrip^mre} & rcalimwntmetfir 
H ^ Á n u , E A P V T S E G V N D V M , 
OrnTaníla Synodus, & apene, ac fimplícíter prcfi-
tetür,in alai o fanfta' EuchanHia: Sacramsitto poli pa 
íiiSi & viíu confécratíonem Doiiíinuni tioftrum l e -
fum Ghiiíluíir verura Deum, atque homínem vt íc , 
reaíkcr, acfubílanxÍEHter fub ípccíe iliaruar rerum 
ículjbiiia.u tontrneií: nec entmiisc ínter íe pugc.ant, Vt ípíe Salua-
tor no í l c r , ícmper ad dexteraaj Patris In coclís aíVídcat, iuxta n io-
dum exíllendí natiualeoí, &vtniuitís rJhllüiíilnus alíjiín iocis ía-
cranicntali'ter pra f^ens íüa fubíhmtía nobisadfif, ea exillendi ratío» 
jie,qaam etfi vcrbis exprime re víxpoííumuspoüibllem lamen d l e 
D c o , cogítatíone per fídem líkArata ñílequí poíTiimus, & con* 
íbntifsimé crederc debemus. Ita cnim malores oames noftris epot-
quor,in vera Chriftí Ectleíla fucrunt, qui de fár.OIíilnio hoc Sacra» 
meneodiíTererunt.apcrtiisuTie profclsi íunt,boctarnenadmírabik Sa-
cramentuni, ín vltima coena Kedemptorem noftrum ¿ivtlítüíílcl 
cüm poO:pañisviniquc beRedid!oncm, íe fuum ípííus Corpus illís 
praEbcre,ac {uum f^nguinem, dskitis, ac perípícuís verbi% tdíatus 
: qux verba a a Candis E uangeliftis conu:ncinorata)& á ÍX Paulo 
poíieá repetita, cum propriam illasn, 8i aperuTbimam fignifiieatto-
nem prítfeferent, fecundúrn quam á Parrlbus íntellefta íuíí t : índíg-
niísímum íjncflsginum eíls eaa quibufclsm contentíoíis, & piauis 
íiorniaibusad fííliiíos^&irnagi'narioi tropos,quipus vcrítascárnis,^ 
fanguiníí Chrií1i;neg3tur,contra vnlucríam -Bcclclia fenlum. detor-
querí,qua' raní|«am columna^ firmamer.tum veríraís , hac abím-
pljshomínibusexcogitatacommcnía, vtlur Sathanka, detcftataeftí 
gratoíemper,& memore animo praíiantJís.'írun. hoc Giiriftibcnc^ 
ficium agnoícens. % Vndein Canone primo dkimr-
Sí quís negauerir. ín fand ífsíinas; EuchanlKx S icr^mcnto comí-
neri vcréjrca!itcr)& fubftatítíaliter corpus lcfan¿uíi>efri VMP cwm a-
mma, Scdiuinirate Dominiiioflri L tu Chrií l ; . ac píoinde toícqi 
Chnílum,{cd d í ^ & t a n m ^ ó d o é f f c i a e b ^ i t vel figura, 
au tv i imte ; anathema ík.. 
Dccret.Tridmu UhMl. 
De venerabiliEuchariñise Sacramento. 
S V P E R C A P V T 11. 
4 ^ QJHS ^ er^.Homtn verborum tncniinenint omnes Euangelíílafi' 
ac etiam D.Paulus:vidclkct Matih.c8p.26.vcrfí.ad. Marc. cap. 14* 
vcrfi.22.Luc.cap.ía.V€ríic.ip.Ioan.cap. d.vcrfic.aj. & i . Corínth, 
11. verfic.24, 
í Eadem fefsione décima tertia.cap» 2. 
Qvdmpkrimifunt[acres Eucharijliie fmBusJ& effeílut^ft enim Etícím* 
rifliamemorialePaponis ChriftiyMqug jf immlis anmarum cibus, 
& antidQtusipigmsfmtcnafmuYíS glong^cfjmhlHm mypci Ec* 
dcfia corporis. Moc Mcit, 
C A P V T I I I . 
Aluatornofter, difccíTarus ex hoc muodo ad Patrcn?, 
Sacramcntum hoc inflituit.in quo ditiitias diuini fui cr-
gaiiominesaraoris velut^fFadítyrncmoríam facietís ml-
rabüiamíuorurn > in illiusfuníptione colcrc nos ful 
fnemoriam pr^ccpit, ^ fuamque annaníiare mortc, 
donec ipíe adiudicandum niundum vcniat.Sumíaííteín voluit Sacra 
nientum hocjtanquarnfpirimalcraanimarumcibamj quoalantur, 6c 
confortentur viuentes vita illíu5,qui dixit: Qui manducAtme, & ipfe 
yinetpropter ;«e:&,tanquam antidotum^quo iíbcccrnar á culpis quo-
lídianis, & á peccatis mortalibus prarferacmur. Pignas pra-terea id 
cíTc voluit futurae n o ñ t x glorlacr& pcrpctuae foehckatis 5 adecué 
fymboium vniasilliascorporis,caiusipfe caput cxiftit, caiqaenos 
tanqaam membra araifsiina fidei/pei, <& charitatisi conncxionc af-
triclos eíTc voluit,vt idipfum omnes dicereinas, nec cflent in nobi| 
íchifmata. % Vnde dlcitar in Canonc quinto. 
Siqiíisdixcrit, vclpraecipaara íruélum fanélifsimae Euchariftiae 
cíTercroifsionem pcccatoruniíVcl exea non alíos cfFe<ítus proas* 
nirCjanatheíJíaíit. 
S V P E R CA P V T I I I . 
h ^ Colere ms fui memeriam pracepit, Concordat tcx.ín cap. itera-» 
tur de confec.d.2,& illud Luc.2 2.verf, t p,8c i.Cormt.f i,vcrfic. 24.' 
Hocfadts m mzm í m m m a r a t i m m . 
L 
Eadem Sefsione decicca tcrtía.cap. 3. 
£íi?hariflid emmantequam2(¡uoquamfHfapmHr,fdn 
4em h a k t : ytpúts,qua.fiAtmpoftconJecratknem}yel ex yiyerho" 
' Yim .yd eicyinaturdlisxonns%ionis):feu miont hypoflaticx ymoni5. 
tottmChriflumyeripMe-contímU 
C A P V T I I Í L 
Ommuñe hocquideni eñ fániliklwx Eucharin'ae aim 
cseterísSacramemíSirytTíbólura eíTe reí facr^, c 6i ínuifi-
bilis graüWfomiam vi í jbikm; verúm jilud in ca excel-
lens>&ñngiilare reperkurjquod reliqüa Sacramenta tune 
prímunifandifícandi vñnhabenrjcunrquis iílís víitur^ st iíi Eurha-
ríílíaípfe fanüítatis autor ante vfum e í t : nendum cnim Huchari-
ílíamde manu Domíni Apofíolífuícep€rant, cüm veré rameo ipíe 
affírmar^t corpusfuum cíle quod prasbebat. Et femper hac iidesin 
Ecclefia Dcifuic5 üatim pott coníiecrationem verum Don,Ini nofttI 
cüj:pusaverumque eius fanguincm fub pañis Se víni fpecie vna cuas 
ípfiusaníma^díüinkate exiíiere:fcd corpos quidem fub fpecle pa-
ñis, <Sc fanguineni fub viai fpecíe3cx vi verborum, ipfum autera cor-
pus fubfpecíc viniySc fanguiné fub fpecie pan¡s3animáq¿ fub vtraque 
vi naturalis Illius conncxionís.& concomitantiíCj qua partes Chríftí 
pomíni , quiiaoiexmortuisrefurrcxit, nonamplius niorimrus, d 
laterfe copulantur : dluínítateoi porro propter admírabileín illaiji 
cíus cura cotpore,^ anirna hypoftatícam vaíoncm. % Vade dícitur 
inGanonequarto. 
Si quis dixerit, perada confecratione > ín drairabíli Eucharíaise 
Sacramento non eíTe corpus, & fanguinem Domininoftii I E S V 
Chrifti.fed tantúm In vfujduiuíunikurjnon autem ante, vel poft, Se 
in hoíHjs/eu partMb-conrecrátTSí qus pofi: coroniunío^ refer-
uanmr,vel fupeifuntj apa remaacre vetum corpus Doraini, aaa-< 
themafít. 
S V P E R C A P V T I I I T . 
f ¡^1 Symhttttmeffe m/dmf.Coacordat t^xt. in c?p. facrifíciuni» de 
confecratio.(|if!í2. 
d %Nonamplm m o r h m m l Q o n t o x é m e k . m cap. femel Chriflüs.1' 
C9Pe í^ratur, cap.finguíí. cap^ui iB2nducant.dc coafecrat,dift.2.<5c 
" B b b " iUud 
DecretéTndenü LihXU. 
^lüd Apollad Romané, verfic. 9. Címfius refurgens ex mrtuts im 
mnmorhttr. 
f Eadcm fcfsíonc décimatertia. cap. 3. 
Suhyna ([udpiEuchmjliafpecisy &fuhfingtdü CHÍH[([mftews páf-
tibus contmetur totus ChñjlusMocdicit, . 
C A P V T V . 
Erífsimum efl: tantundem fúb aíterurra rpcc?e,atqae Cah 
vttaaue cominerí: e totus enim <Sr íntegerCiiriftusfub 
pañis fpecíc, & fub quauis ípflus fp.ecíeí parte ; totus 
itera fub víni fpecic,&: fub clus partíbus exifiit* 51 V n -
dedichur ¡n Canoiie m t í o . , 
Sí quísnegaueric, ín vencrabílí Sacramento Eucharífti^ fub vna-
quaque fpccieJ& fub fingulls caíufque fpccíci partibui, feparaúpDt 
íaéla^otum Chriftum contineri,anathcina fie. 
S V P E R G A P V T V . 
e, ^Atq t íe fuh ytrüque co«í/«w. Concordittex, in cap. quamuís. 
iufra.de coramun. fub vtraque fpecie. cap. qui manducant. cap. qui 
ínuítat.cap.ílnguli.deconfec.dift.a • _ 
i 
^¡Eadem fefsíone decima tertía. cap.'4' 
^ x M ¡QnfemtimkcQnamitUY totafulflantia pañis in corpus CBrifii». 
& totajubñanúa yiniin¡angu'mem: ([ttis(Qmerfi.Qconummer ap* 
ffílamr tran[ubjlanúatio, Hocdicit, 
G A P- V T V I / : 
Voníam Chríftus Domínus Redemptor noíler 3 cor -
pus fuura Id, quod fub fpecie pañis ofterebar^ veré eífe 
dixitjideó perfuafum femper in Ecdefia Déi fuir^ idque, 
nunc denuó fanfta haec Synodus dcclarac per confecra-
tlonem pañis, Ccvimconucríionem Ueritoiius fubftántia: f pams» 
infubílanítiam corporb Chr í í l t Dorami noRri, & tadas'fubftaa^ 
tía víni, In fubílantlam fangiiinis cius: quae ¿onucríioconucnicn-
ser, & proptíe áfaníla Cathoíica Bcclefia tranfubñantlatlo eft api 
peliata. ^¡ Vnsjc^íw? la C^noiic fccundot. 
Sí quis 
D c v e n e r . E u c h t r . S ó c r . T , VI . J / f i 
SI qu's úíxerlc, ¡n facrofanflo l íuchmñix Sacramento remanere 
fubftaüEiam panísj 8c vínb vna cum corpore & fanguínc Dornini 
noftrí I E S V Chriíli, negaueritque rairabilem illam, & ílngu-
hrem coaucrrionem tocias fubftantiae pañis in corpas, & totius 
fubftantíx víalinfangimiem, manentibus dumtaxat fpeeícbm pa-
ñis & vinijqaam qaideni conuerfíoocm CathoUcaEcclefia aptiísiijiic 
transfubftaritiatio appenat.artatheiiia ñu 
S V P E R C A P V T V I . 
f ^Conuerfionemfieri totius fuhjlanm .Concordat tcx.ín cap. pañis, 
deconrecnd.a.cap.cura Marthe.de celcb.Mifla. 
«¡j Eadcmfsíslone decima terna, cap.y, 
Emlmiftiti SammentQ culm Utria exhikri deht.Hoc diefa 
c A p y T v 1 1 . 
Vllus dubltandilocus relinqtiitur', quin omnes Chr í i 
fti íideies pro more in Catholica Ecclefia femper re* 
ceptOilatriíe cultum,qul vero Deo debeturjhuic fan-; 
' ¿líísimo Sacramento in veneratIoiacexhibeant:neqi¡c 
_ ením ideó minus eftadorandura, quod fuerit á Chrifta 
Domino, ve íumatur, ínftitutum; nam íllum eundem Deum prae-
fentem in co adefle crediraus, quem pater aeternus íntroducens ín 
orbemterrarum, dixit : Et adorent cum omnes Angelí Dei: quem 
Magi procídentes adorauerunt, quem denique ín Galilea ab A-
poñolis adoratumfuííTc, Scriptura teftatur. % Vnde dicitur in Ga* 
nonefexto. 
Siquisdíxeri t , infanao Euchariftíx Sacramento Chríftuiii,vnH 
genttum Del filmm, non effe culm latnae, etíam externo, adoran^ 
dúo), anathema fit. 
31 ^dcmk[sione¿ecimaietÚA 'C3p,^ 
g b b a. CAP; 
D e c r e t . T r i d m t . L i k l 1L 
C A P V T V i l I . 
Eclarat faníla SynocIus,píé,<Sc religíofe admodum in Del 
Etclefiam índudum fuíílc hunc rnorem, vt fingulis annís 
pectifíarl quodam35£ fefto die g pracelfuna hoc^ác v íne -
rabile Sacramentum fingulan vencratione ac folemnitate 
celebraretur,atquc ín procefsíbnibus reuercntcn /; & honorifice íl-
lud per vías,& laca publica círcumftfrctur: a'qulfsímura eft cním fa 
crosalíquos ftatutoseíTedícSjCÜríi Chríñíaní ornnes fíngularijac rara 
quadam rtgaíficatíone gratos,&memores te íhn tur aninQOS3erga có-
munem Otíminum, &Redemptorcm,pro tam iocífabní , & plañe 
dIuinoben^íicÍQ> quo monís eius viítoría, óctiljmphus repraefen-
tatur:ac íicquídem oportuit vidrícem verífatcm de inend3cíoj& h$ 
ícfi triumphum agere, vt eíus aduerfanj ín confpeítu tanti fplendo-
rís, & ín tanta vniuerfe Ecdcfiae Isctítia pofití,vel debilitatí, (Scfraólí 
tabefcant^veí pudorc afFeaíí& confüfi aHquandorefípifcant. ^ ¡Va-
de dícíturín Canon c fexto. 
Si quís dixerit, ín fanao Eucharíílíx Sacramento Chriftum vni* 
genitum Deí filium , non eíTc feftiua peculiari eclebritate venei 
randuraj nec ín proccfsíonibus, fecundüm laudabilem, & vníacrfa-
lera Ecclefiae fanél» r i t u m ^ confuetudinem/oíeraníter círcumge-
ftandumivel non pübiú e. vt adoretur,populo proponenduíii>|Sc eius 
adoratorss eíTe ídol^latras, aaathenia ñu, 
S V P £ R C A P V T V I H . 
g 1^ Peculiari quodam &feft odie,Concoxázt t e x á n Ciernen, vní. de 
Keliq.&ven.Sand.. 
h^F tque inprocefiiomhMreuerenter.Dccht&t.C&vám^ 
foleinnitas venerabílís Sacramcoti eclebretur in Cathedrali Eccle-
fi3} quámín alia, ex caque íumr íanflií'sjmum Sacramentum, 8c in 
procefsíone per vías publicas circumferrí» & ad eandem Eccleüaixi 
reterti,totiüfqae reí agenda? aatoritas penes Capítulum íit. 
f Ea.íkm lefsiu^e décima tertía, cap, p , 
RcferuarUehctmjacmio fmf t t Bmharijlia, & d mjimQi Jmoñfici 
deferti, HQÍ 4mh . -
CAP. 
D e v e m r . E u e h a r . S M m m J T i t V l ) j i r 
c A P v T I X . 
Onfaetaáo aíTeruandí m facrario i fan^sni EücharN 
fííani,adc6ar.tK]uacíl-,vt eaoi íeculum ctiam NicccniGo 
cilfj agooiierít: porro deferre íp&m íacrani EudiáTÍftiatn 
adínfirmos, ^<Scín hunc VÍUTO dílígcntcr'in Ecclcfijs co-
fcruari,praEter quam cjuod cum fuaíina a quítate, <Sc ratione ccnmn-
aumeft» turo malxis ¡a Cociliíspraecspia n inuénítur, vetuílíf^-
mo Cathollcx Ecclefis more ett obícmatura . Quarc íanaa hsccSy 
rsodus ren'ncndum omninóíalutarem hunc, & neceílaríum morem 
ílatuit. Vndeditur in Canone fcptirno. 
Sícjuisdixerí^nanlícereíacram EuchariRíam ín fafraro referaa-
r i , fed ftatíni poftconíccraííoneni allaotibus neccílafiódiíl-ríbucü -
dam:autnon lícerc, / vtiliaad ínfírinos hoaonficc dcfcratur, ana-
thcma ílt» 
S V P E R C A P V T I X . 
i ^| Confuetud^ ^jJe«er¿^ /^ír^rio.GoncGs^at tcxtao cap.fané.dc 
celebr,Milla.cap.de cuft.Euchar.cap.presbyter.de coníecrat.d.21, <3c 
LConcNicae. cap. 14. 
k ®| Defene ipfam facram Euchanfliam ádmfrmQS, Concorclat Con-
cIl,RherB.capi2.Conáil LatcranJub mnoccm.IU.cap.ió.cap.prac-
fentc.93.di(l.& Conc.Ancyra.cap.6.Conc,l.Níca;n.c. 11, Coucil, 
l í íLCaith3g.c .77 .ác /S.Agath.c.z 5-. 
I % Aut non iirere.Declar.Caidin. Non lueifanaam Eucbanílíain 
ad aegrotantes dcfcrre,qm morbi grauirate impediti fuñiere eam non 
pcííunt,fed venerationis gratia íoícant deofcularí, vt ü forré alíquo 
in locotalis eft coníuetudo^eaprorrus cíkollenda , vel fie facratíísl-
in«m Sacramcntum ad infiernos deferendam eíi , vt iilud famant, 
non vt adorcnl tantúm, íicuu fit in alíquíbuslocis, quod Plus Quía . 
tusprohibulr. 
% Eadem íefsionc décima tertía- cap.7. 
df^HS prxmtjfa fdcramentaUconfefiwntad^ acceiere 
App&t: & eppofnum pertiuacit er ajf tremes extom* 
mmmmm* fíotdüm 
m 3 / CAP. 
I D e e r e T r i d e n . L i k W l . 
C ^ P V T X . 
I non decer adfacras vllas funciones quempíam ac-
cedere;niíi fanftérceitéquo magis faoélkas, & dmí-
nitas ceeleftís huíus Sarramcmi viro Chrliliano com* 
perca eft,eo dilígentíüs caucrc iiie debet.ne abfqj raag 
na reuerentía, (Scfaníiííatc ad Id padpíenduni acce-
datjptsfcrtini cumllia plena fbrtiiídíms verba m spud Apo0.oliini 
legatnns:{¿Ht mandt4cat3&'htbu indigné¡iudiciam fiíñmmdmat, & bi~ 
bittnondijudicansopu-i Domini. Qaare coffimunícare volenti reuo-
candum eíí ií\ aieruoríam e us pr^eceptum. Probet fe Ipftimhorao n 
Ecclefiaílíca autem confuetudo declarat, eara ptobationeni ncceíía». 
natn eíre,vt nullusíibi conícius peccatí morraliS;quantum oís fibi co-
tritus vidcaturjabfque pra-nuíla facramentaii confefsione ad facram 
Eucharillíam aecedere debeai. Quod á CliníKanís ómnibus, etiam 
ab íjs Sacerdocíbus,quibus ex ofticíoincubucrit celebrare, hace ían-
élaSynodus perpetuoieruandum eíTe decreaír, modo non defít illis 
copia confcílbrisí quod fi nccefsítaie vrúente Sacerdos abfquc prz« 
uiaconfeísionccelebrauent^quámpnmurntoníiccatur, Vndedí" 
cííiir in Canone vndecimo. 
Si quis dlxerít, folam fídem eíTe fufíicíentera praeparationcm ad 
futnendamíandiísímumEuchariftis Sácranientum,anathcraa fír. Et 
netantuai Sacramentum índígne,atque ideó ín morteni,<Sccondem-
nationem íumatur, í ía tui t , arque declaras ípfa fanda Synodus, l i -
l is , quos confeícntía peccati raortalis grauac, quantumcunque e< 
tiana fe contritos cxíÜiincnt, habita copia confcíToris > neceíTa-' 
rió praírahtendaíxi elle confeísionem facraraentalem . Sí quisautem 
contrarmmdocere, predicare, ve!pertinatiteraífercre,Í€Uetiam 
publicé diíputaudo defenderé praefurrjpfcrit 3 eo ipíb excomrau» 
«icatus exlilat. 
S V P E R C A P V T X . 
m ^ lüaplenafomidmisysrha.Kchta i .Cor . i i.vcrf.a/^ cap.quid 
crgó.c.fanda.cíicuc ludas.c.timoretn.de confcc.d.a. 
n % Probet fe ipfttm homo, Concordat tcx.in cquotídic.c.quifcflcra^ 
té.c.pancm.deconfec.d.a.iSc habemr.uCorint.i i.verf.aS. 
f Ead«m fefsíone décimatertia,cap. 8. 
Triptidter poteft Bvcharijlia manducari>yelfammentalkeri4ntHW3yd 
¡ ts rmwtdW'f iMHl & ftirimliter* Hocdidu 
CAP? 
D e ' v e m r . E m h a r S a c r t * T i t . V í; ^ s $ J 
G A P v T X í . 
Vo ad vfum Eucharíih's,rcíte & fapienter Parresnoftrí 
tres radones o hoc íandum Sacramentumacnpiendí d i -
íHnxerunt.Quoídam eníaidocueruiufacramentalltcr dú 
taxat idfumcre^vt peccalores: al ios aucem fpirIiualitcr,iU 
losnimirum, qui voto propoílmn illum coeleílem pancm eden-
tes, fide víua > quse per dílevflíonem operatur, fruítum eius> & vtílí-
ratcra fcntiunt. Tertios porrofacramentaiiter finml & fpiritualítcr, 
hi autcm funt,qui ka fe prms prob jnt, di iuílruunt, vt vcftem nup-
tialeminduti, ad dminam hanc meofam accedant. ®J Vnde dichur 
ín Canon e o¿tauo. 
Siquis dixcrit, Chriílum h\ Eucharíílía cxhibltum, rpirituali-
tertantúm raanducari, & non.eciain facramentaiiter, ac rcalitcr, ana-
thema iit. 
P - E R G A P V T X í . 
© f T ^ m ^ ^ ^ ^ C o ^ c o r d a t t e x á n G a p . qmd eft, cum leq. cap.» du-
plicitcr.cap.in ilíoade confec.d^.Auguííín. contra DoDatiñasfepe» 
Profp.in llb.fententiactxm, 
f Eádera fefsíone décima tenia, cap.8. 
Jjalcia Sacerdotihm communionem accipere^Sacerdotes yero cdórdníe$ 
fi ipfos communkan dehent. Hoc dicit, 
C A P V T X I Í. 
N facramentaliEsichariftiíEÍumptione femper ín Ec-
i t e S Í { ^ / ' c ^ a uiosfuit, vt laíci á Sacerdocibus communio-
^ i ^ f l ! iKn*accipcrent: Sacerdotes autem celebrantes le ipíos 
; commumcarent, p qul mostanquam ex traditíone ñ p o 
ílolicadcfcendcns,iure,ac mérito recineri debet. f Vnde dicitur ín 
Canone décimo.. 
, Si quis díxerit,non llccrc Sacerdoticelcbranti fe ípímn commu» 
nicare^anatheraaiic. 
V P E K C A P V T X I I , 
o. S Celebrantes fe hfos commnicmnu Concorda cexia cap, rela-
^^confec ra t . d i&;nc l ; ^ . ' ~u " " ¥ 
f Eademfefsíone dcpaiatcrtla. cap. 8. 
t/ídhortamur Chrifti fidelesad fiamm hunc[H¡>cf[urhjlanüaUm frequert¿ 
ttrfujcipendum, Hocdícit* 
C A P V T X I I I . 
Áterno sfr^du admonet ían^a Synodus, horratur, ro* 
gac, & obfecrat per vífrera iTilferlcordjs Dci no íh i , ve 
oríines s ¿k fmgiilí, quí Ciiníiiano íiomiae ccníentur 
uihoc vnltatis ísgno 3 ín hoc vuuulo chavitatis , ínhoc 
concórdii ' (ymholo .iani tandétti aliquáhdo coniieniant: , ác con-, 
cotdent, nieaiorefquc tamas rnaiefíatís, & tam'exítiiíj amoríslc-
fu Chrífií Do'npini tíóílriíquí dnc¿latn:aníit)am.iuíiinin noílrae faíu-. 
tls pretium, &carncmfuam no'bisdédít aíl manducanduiTijhxc facra 
myflería corponsjdc fanguínís eíus ea fideíconrtantía,&. firiiiitate,ea 
aíiíau deuotioae^ea plétatCióc cuítu credaríjtí& íinYreaturiVt pauem 
illum fuperGibiianrí.aieiií frcquentcr Íufciper¿|>^|sint, & h veré ei$ 
fie anímse vita3:5c p\rpértíá ftníias mentís, cuiü'S^igcire cünfortati,ex 
Uuíus miferas p*>fepmSPdWfilntrc ad caleftem patrlam perucníre: 
Valfant^eundem pancra^AHgelQrufB, q que ni modo fub facris, ve-
hmínibus ediin.tjabfque.vlio velamíne manducaturí. Vnde d k í -
lur in Canone nono. 
SrqúbnígaügriCsOrsineSjScíitigulosCferííllíidelcs r vtnufque fef 
xus,tiiin ad annos difcreílonis peruenerint, tenerí fingulis annís, faí-
tím ín Pafchate,/adcornmualcandum, t iuxta prsceptum fanctae 
matris Ecdcíia;, anathema íit. 
S V P E R C A P V T X I J I . 
q ^1 tundsm pamm ^?;ge/or«w.Concordat téx.incap.re vera.c.om-
nia.de confec.d 2.& illudPfal.j^.verf. 27. Pamm AngdoYumman" 
ducamthomo. 
r € Smgulos Chrifli¡ideles.Concorúattcx.ín cap.omnís vtrmfque fe-
xus.de poemt.&remif.Conc.Latcran.fublnnocent.IILc.z 1. 
f Saltem m Pafcháte-Dichc- Card. Quarrebaturjílame príuilcgío 
iMIiiorlbuSj&al'Js Religióíisconceííb, vt omní tempore, prxter-
q^arniadíe Dominica Rcrurreélionis, pofsitab illisEucl.nftia fu* 
in¡,ao quiab eisíntra Dominicam in A Ibis EucharilHam percepc-
iurif;pra;ccptü de quoIn cap.omiiis.de poenit. <Sc remidió, iatlsfece-
lit? 
2 3 ^ v c n c r . E u c h A f S a c r * T i t . V J . j S j 
rltíCorgrsgstiO die 23 íanaarl], i yS^ccnfuít negatíucj quia d. cap» 
ornols íicutvuk}vt t^iíproprioparochoconfireaturj í u á proprío 
rtiatn Huchariftíasn íumij Scquialubdlt^nífi de propríj Saccrdotls 
con filio duxenr^bílínenduni ab £uchanfl:ia,ab codem recipi debte 
Euchariltia: eius cnini cít d^ítruere, euiuseft conderc. 1. vlí. C.dc 
le^.Alexand.ibid.num. S3.E0 magis, quia tune Rcligiofi non pote-
rant hoc Sacramentum mlnlílrare.Card.Mi CIem, J .num. 2.de priu, 
Leo Decimashoc eis concefsic?íic Nauar.in Manua, cap. 17. nu. 52. 
Dabitatiir rurrum^a» eis^ejuiinfra diclum tempus,de rranu parochi 
Ibrumrnanu coromunicare ? Congregatio cenfuitj die 23» íanuarij, 
1 Y 86.id non eíTe iicitam, cum fit expreíie prúhibitum. Ñauar, vbi 
fup. ^{ l o Pafcbste fumenda cft Euchariília in propria parochia,ncc 
excuíatur fumens in hebdómada íanfí a; vcl immediaté poli: Pafcha 
extra eam, ^[ Laíci in Regularium MonafterijS inferuicntes etiajíi 
ipii Euchariíliam in propria párochia fumere debent, 
t f Adcommunicandum, DícIf.Card.273.Congregatio Couciíij cé« 
fuitaiion fatisfacerepraecepto Eccleíise cum,qui fan¿lIfsimufi)Eucha-
r iü ia Sacramentum fufeipit, ante, vel poft diem Pafchatisnon de 
manu parochí, fed ílegularium habendum á Sede Apoftolica priui-
legimn miniílrandi hoc Sacramentum, praeter quam in die Paf-
chatís. 
% Item fefsione vigeílmapríma. cap. 4. 
Pamulis ante yfummionis non eft necejfariafacramenuíps Euthmfti* 
eommunioMocdicit, 
C A P V T X I I I I . 
Aníla Synodus docctjpaníulos vfu tatlonís carentes^ nul -
la obligan necefsitate.ad facram entalemEucharifííS com-
ntuníonem; fi quidem per baptiími lauacrum regenerad, 
& Chrifto incorporati.adcptam iam íiliorum Dei gratiam, 
in illa actatcamlitere non pollunt: ñeque ideó tamen damnanda eft 
annqmtaSjG eum raorem ín quibufdam locís aliquando feruauit: vt 
emmfanaifsimi i l l i Paires fui fadi probabilem caufam pro illiustcm 
porisrationc habuerunt, ita cene ees nulla falutís netcfsítatc idfe-
C c c c j f c 
• • 
D e c r e t . T r i d é n t . L i k U l 
clífe íínc conrronerfía credenciam cíl. ^| Vnde dícíüsr ía Canone 4; 
Si quís díxent, paruulis antequam ad annós dífcrctíonís pcruenc-
fíat,acccíraríam cíTc Bacharlftíae communíonenv, anathema íit. 
^¡ Item fefsíone vígeíini^fccunái.cap. 6.-
LaHdatKur fre^m¡s & quoüdiana commumo Sacrammalis» H J , 
c A p y; x xv. 
Praret facrofaníla Synodus, rtín ílngulíj Mifsís u fideíés 
adftantes non foliim fpirítuall afFe^u, fed íacramentalí e-
tiam Euchariftiae perceptione fomm,unfcarent,quoad eos 
fandlísínvl huíus íacríficíj fruílás vberior perueniat. 
S V P E R G A P V T X V , 
M J3¡ V t m fingulis MifíiS' Dedar.Card, Obftat Conciljunr Triden-
tlnum Epiícopo volemí príefcriberc certa témpora, vt diesDorm-
nicpSjquartam ác fextam feríam» quibus tamüm líceat vírislakís co« 
íugatlsjnegotiatorlbuSí&mulieríbuíjCtíam nonconíügatiVfanaifsr* 
mam ¿uchariftiam fumereA ob irrcuercntíam, quaro poteft quoti-
diana huíus Sacramenti fumptío la fuá dioeccíiparere. Hot fuit deci% 
füm ífl inenfe lanoaríj, 15 87. obftare,Quia antíquo tempóre perada 
confetráílóneí omneraftantcs fumebant Eúchanftjami &íde@licí-
tum cftquotidíc Euchariílíamfumere.cap.qaotrdic.deconfccra.d.i, 
tomos. í 1. nume.f/. Quapropter exhortandí funt íidelcs, vtfícut 
quotidle peccarit, ita quotidie medícixíam acdpíam. cáp.qtaotkfcun-
iqiiC'de confecc» ^i^»2'' 
% Item fcfsíonc vJgcíima quinta, cap, 10.de reguL 
Jtfon Uctt EíickiíriJIUm referuare k m fe ¡¡ta MomfterijMomdium;. 
G A P V T X V L 
Vod fan£iífsimurn ChrííK corpus íntra chomm i vcl fe^ 
ptaMónarterí; Móníalíam, <Sc non ín publica Eccíefii» 
coníeruetur^prohibct fanila Synodus:noft obílanre quo-
canqus indulto^aut primlcgíOi 
gCCOÍ»'' 
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I n fcidonc vígefiniaprirjiaC 
:Míep&iit doíívmm de communione J é ytrd(¡He$ecie exfkdYe >& i t * 
finiré * tí&Qdiát, 
C A P V t P R I M V NlJ 
locis errorum moníha nequífsimi daemonís artibus cir-
cu feranturj ob quae in nonnullis Prouincijs ttiultl A Catholíca ficle> 
atque obediemla videantur difcefsíírCiCeiiíuk cajíjuae ad communío-
nera fub vtraquefpecie, & patuulotum pcrcínedthocloco expone-^ 
daefTe. Quaproptcr cundlls Chrifti fidcllbuslntcrdicít, ne pofthac 
dciji áIIter,velcrederc,veIdocerejVelpraEdícarc$udcant, quám efl 
Iiís decrctis expíicatum, atque deíinitura# 
f Eadcm fífsíoníc vigefimapsím^cap-E, 
Lííifí cícrj« mn confidentes trnUo Muinoprecepto obligafítur a i Eft* 
chariflia Sacramentum ¡ub ymqtteJpíciefummdHm, tíj, 
C A P V T S E C V N D V M . 
Anda Synodusy Spírliu fanflto, qui fpíruus cft íapicntláf 
& intclledus.fpiritui conlihj Se pícratis,edo¿la,atque í p -
fius Ecdtfia; iudíciui!'j6ccon(uctudíncin íequuc^dccla»' 
rar, ac docer, nuílo d;uino preceptol3Ícos,<5c elcr'cos n© 
fóficíenteSjoblígaríadEuíhanfiiaí Sacramcntürub viraquefpecíc fa 
mendun^nec vlio paílo, bíua ñde dübjtari poííc> quín alf críiis 
ípecci commmiío ad faTutem M c í a t : 
imsin vkuna ccena venerabile hoc Sacramenium in pañis vint 
fpeciebus inftituít^ & Apoílolístradidir, non tatnea üía jnílítutio^ 
€ ce 
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^ctradítíocotendunt, vt ornnes Chnftificle'íesílatuto Domíni adí 
vtranqac ípcdetn accípiencUín aftnngantur ríed ñeque ex ícrmonc 
iIlo,apud íoanaem d.reiílé collígítur, vtríufque fpecíeí communio-
ncm á Pomtuo prsceptam cíTc, vteunque iuxta varias Sanílorura 
PatruttiJ& DoifiorJiin ínterprctationes tacclhgatur: natnque, quidi-
KÍt: N i f i mmducáuemis cárfiemftli jbomms, & bil/erim eius fangui-
nem,non habehitís yitam htyohps: áiKit quoque: Si quís manducautrit 
txhocpamtymt in íeternmn.Etqm álxit:Qtd maníÍHcatMeam cMmm, 
&bih l t mmmfanpúmm hahnyitam (eter^ ^ Panis^que 
€go dabOiCaro mea eft pro mídi "VÍÍÍÍ: 6c demqj qui dixit; Qui manducat 
Msatii urn?m3& hibit meum fanguinemiin memanct)&egoin lüo: di-
xlt nihilomínus; QuimandHcathííncpanemymetin íetmiHm,.®¡\Vnds 
dídmr in Canonc priinoi. 
Si quis dixeric ex Deí prscepto^vel necefsítate falatís, oranes 6c 
língulos Chaíl i fidelcs, vtranque fpeciem randiísíau Euchariftix 
Sacram entífumere deberé, anathemaGu, 
f Eaderafefsíonc.vígehraa pnína.c3p.2, 
Ecclefiaiuftps ex caufisdemnitUicoS) & clcricosnQnconficúntesfubat* 
terd tantúmfymecommunicare, deberé a Hoc dicit, 
C A P V. T I I I . 
Gnofcens faníla raaurEccIcíja fuam ín admfmílratfonc 
Sacramentorum autorítatem, lícet ab inicio Chril liana 
Religionis npnlnffcquensvfríufque í|)ec;M víusfuif* 
^ ¿ ^ 0 ~ S It í ; tamenprogrcíTu íemponsjatífsíii.e íam murara illa 
* ^Aa/a confuetudineígrauibus, & iuíliscauíisaddu^a, hanecó 
fuetudinemfub vtraque fpecie coramunicandí app^bauit/Sc pro )e« 
ge habendam dccreuit, c.uarn reprobare, aut fine ipfius Ecdcíiae 
autoritate prolibíto rautare non iícec. ^ | Vade dícitur xa Caaone 
íecundo . 
Si quii5 díxeritj fan^arn Ecdeíiam C.uliolicam , non iuíKs ratio-
ñíbusaddu¿tam fuíílc,vtlaicos, at^ue criam ckrkos non conficlcn^ 
tes fub pañis tanttuímiodo ípecíecoai'riUaicare * aui la eo crraíTe, a« 
natheaia fir. 
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% Eaácm íefsione vigeímia príaia. C3p.3. 
Totttí &fnugef Chrijlus, yerumque Sacmmmum eiiam¡uh altera tan 
tumjfsciefumitur* Hocdmu 
C A P V T I Í I I . 
Vamuís Rcdcmptor coÜcr, m fuprema illa coenahoc Sa-
í cramentuminduabusfpeclebus inll i tucrk, Óc Apdílolls 
^ S " ^ ^ iradíderki tamen fátendum eft,ctiao:í íiib alteratsntüm fpc 
• ^ ^ a ^ cie totum , atque ínregrüiu Chiíilumi veruiTiquc Sacra* 
tnéntum ftiraí, ac prop.terea quoad fruñura aítinet s nulla gratía ne-
ceífaría ad íalútem, eos fraudar^ qui •vnamfpecicna folam accpíunt. 
^jVnde dicítur ín Canone tcrtio. 
Sí qm's negaucrít^totutn & integrurn Chriílum, omníum graíia-
rum fontcai & autorerm, fub vna pañis ípecíc fumi, quia, vt quídam 
falfó aíTerunCjiion fccundüm i pilas Chrifti ínüítutlonem fub vtraqj 
fpccie íuinatur,anath€ína fie. , 
5 Item íefsrofie vigeüma fecunda. In fin, 
Proponuntur dúo articulifuper coftcefíione caliciSi quomm det^rinmath 
refertur ad Sum,pQnnf,Hoedicit, • 
C A P V T V . 
f S | | i V M Tan^a Synodüs faperrorí feíslone daos artículos, • | abas propofitos, &íuac noiiiuín díícuííoSí vídelícet, Atí ' ratíoncs,-quibus.faí)¿la Cathoirca-Ec-dcfia-ad'iucla fait, vt - • ^ ^ coiimmnicarct laicos,atquceiiaai non celcbrant-s Sacer-
dotes/ub vna pañis ípecie, íta íl^t retíoend^, Vt nulla ratíone caiids 
•vías cuiquam tic permittendust & , anfi ííoaeílis^ & Chrlfíianae cha* 
m m confentancis ratíonibus concedsndüsalícuf^ve! natioaí?vel rég 
nocalicís vfas videaturifub alíquibus condítioníbus concedcndu¡» íic» 
& quafaam il ls fintjn aliud ccmpusjoblata ilbloccaííoiie> examuiaa 
cosjStqirí denaíeodoSíríferuauerk: nunceorüiii pro qalbus petííur, 
falauopuíiiecoafakurn volens^lecreuíc, inregruni negoduai adían 
¿t'fsímuni Boiüíhum ndllíbrn eíFerefereíidürti, prourpr-síeotide-» 
ere op^fgft q j:proíuaundulan prudétia idefficíac.oaoá veíle Reipa 
DÍIC* ^nriltiaí^^oc felatarc petétibus vfuna c-alicis fbre i-udícatsenc. 
C ce 3 , D i ce-
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Pe celebratíone Miflamm, & diuinisofSdj^ 
T i r r L V S o c T A r r s. 
^'Infeísíone vígdisnafccuiub. Conc.Trid. cap. i . 
0pormh nohü ¿ariSitctrdvs Chrijlm Dmkití¿qmj>ofiet omaesperfeífá 
fimfttficare.HQcdidí, 
C A P V T P R I M Y M . 
^ ^ g g ] VoniatnfuB priorí Tcftamcnto, tefte Apoííoío PauIo3 
f ^ ^ l l l pfOpterLcukící Sacerdotij ímbccillítatem confunama* 
l S 5 % | j ^Q erat,oportuít Deo Patrc riJifericordjariim,íta or-
l í p ^ ^ ^ j diaante Sacerdocem alíum fccundüm ordínem M e l -
chifedcch furgere, Dominum noflruai l ES V M Chriftam, qui 
polTecoPineSiquotquocíanílííicandí eíTen^confamm are, 6c adpcr» 
fs^umadducerc. 
^ [ Eadem fcísionc vigeílma fecunda, cap,u 
JMifa efl yemm fdcñjicmma Chrijla Dominopoft ylúmam cesnsm m* 
pttusttm} quando corpusy & fanguimm fHtm fub fpzciebiis patis, & 
y im Déopátri obmlit^acfub earundem remm fjmtohs >ApoJlí}iisJe$'i 
tnmj, mficadomfucsejjmbus yt ojftrrent pracipitMoc didtt 
C A P V T S £ C V N D V M . r| | i i | ¡ Eus& Dogmasno í l e r I ES V S C h r l f t u s ^ í i f c m d f c B S Í ' ípíuni in ara Crucís^morte intercedente, Deo Patríobla • |y S j á j tums erat, vtatfirnaai lílic redemptíonem operareturt 
L S i qUíatanien per mortem Sacerdoííuín eiuscxtidguendum 
non erar,ia ccena Houifslrnajqua nocte tradebatur, vt d?!cctK fpon-
fux Ecclclis Inuifibile > ficut horninum natura exigit, relln-
qncret facriíiduai, quocruentum iUudfeíiielín Cruceperagendum 
repra fentarelur, eíufque memoria ín fiuem vfquü íaccülí permane» 
rct, atque ülíus faktarís virtasín remifsicnem ^eorum, qua: á nobís 
^uotidle commlituntur, peccatoruiu applícaretur; Sacerdotem fe-
cundúoa 
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cunoumordíncm Mekhifcdecli, feín sternum confHtuinm decla-
rans, corpas & fanguincm fuuni íu!> rpecicbus pan's 8c vial Deo pa-
tri obtulit, ac fub carundcm rerum, íymbojíi Apolloiis, quos tune 
í>oui teft^menti Sacerdotes conítítueb3t, j í famerenr,tradídit, 3c 
clídem, corumque ín facerdotio fucceíToríbus, vtofferreru,prace-
pit per hxc verba: Hoc facitem meam comnemomíonem; -vti ícoiper 
íicciefia Catholíca íntcllexit, (Scddcuk j naín celebrato veíeri Paf* 
raníítus 
íui ex hoc mundo ad Patrem^ quando per fui fanguínís efFjíionem 
nosredcmitíeripultque de poteíhte tcnebraramAi" regnum fuuas 
tranftulír. ^¡ Vndcdicítur Li Canone primo. 
Sí qtalsdixerítj ín MiíTa non oíferr^ Deo verum & propríum ía-
crificíann3aut quod ofTcrri non Tu aliad, quám nobis Ckriílum ad roá 
ducandum darí^narhema ílr. Rurfus m Canone fecundo. 
Si quísdixerk , IlHs verbís: Hoc facite m meam cmmQmomic» 
verny Chridumnon íníHiuIíle Apoílolos Sacerdotes: aut oonor-
diiiaíTc, v i ip i l alijque Sacerdotes ©íleirent corpus <Sc fanguincm 
íuum, anaihema ítt. 
% Eadcm fefsionc vigánma fecunda, cap.i. 
Mijfa ftcrificium fuh Prophetarnm oracultspr<Z(íicatum} & yeterum 
facrificiomm imagmibM adumlmum. Hocdkit, 
C A P V T T E I I T I V M . 
^ ^ O ^ a ^ I S S A quídem illa munoj oblatio eíl5 qtsa? nulIa ía 
n ^ | | M Q digñitate,aut malítíaoífcrtntium inquinan*potdhqaa 
| j | j ^ W | m 'Domínusfrer Maíachiam nomini fuo, quod magnum 
f u t : u í « í " - i n . g c m i b u s í i n o m n i loco mundata oíFe-
«wts^BBiá? lendam.prardixi.t:&• quamnon-obfcuie.-intuitápo« 
üolus Paulas Connchíp ícribcns,íusn dicit, non poüc eos.quí partí-
cípatíonemenfaedimoniorum poiluti forit,mení* Dosmní pa r tk í . 
pesheri : pcrfngnfa^gi^rg vtcobiouc ínttlljgens , H¿ec dcuique 
jila tft .qus per varias facnficiomm,oaruraf,& Jegís tcmporCjGínili* 
luames hgurabamr: vrpot^qua; bona omnia, per illa lie,niñcaia, ve-
m iliorum oiaaiat^ coafummauo,^- peífeaio íoffipkaitui:. 
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^[ Eadcm feísíone vígenmaíccuada. cap. 2. 
SdcrifidtmMíJfís efl yere propidatoriímnonfolüm yiuisjyernm HÜm 
defunffis in purgatorio exijientibus: rtec ex hoc quicquam Pafiioní 
CbriJiiderogatur.Hocdhh. 
C A P V T l i l i . 
VonlaiD Ín dmínohoc facrificío, quod ín Miíla peragf» 
tur^ídem ille Chrilltís coíitíneíur, <Scincryente ímmola-
turquí iaaraCcucísfemclfeípfüm cruenteobtulit: do-
cet fanfta Synodusíacníicíum ííiu-d veré propkíacormflB 
eflcj peripfuíiique fieri, vt , íicum vero corde, (Sf recia 
fiJccum iTieiu»& reuerefitia contríti. ac pcenitentes ad Deom acce-
ciaams, mlíerícord/am confequaiTíurí& grgtíam inueniamus ín auxi-
lio opportüno, Huíns qusppé oblatíone placatus Dominusgratiaoi, 
¿k donurn pocaitentiíe concedens,crimina, «Se pcccat i , ctíarn íngen-
tla díííiittítWfla enim cademque cft hoílfa, íderaque nunc offerens 
facerdotum miniClcrío.qtj! feípíum tune sn Cruce obtulíc. íbla offe-
rendí ratione diuerfa • Cuíus quídem oblationisjcruentaEiíriquaíii/ra 
¿tas per haricíncruentam vbernme percipiuntur :tantúm abeft, ve 
i l l i per hanc quouís modo dcrogetur.Quare non folüm pro fidciíunti 
vluorurn peccanSjpcsassjíatisfaÉlionibus, ahjs nccefsítatibus , (cd 
6c pvo defuntílís in Ghiííló, nondum ad plenurn purgatls, rúe íuxta 
Apolloíorum tradítionem offeiíur. ^ 111 ^¿no" 
neterdo. 
Si quis dixera/MiT;^ íacrificium tanrum eíTe ¡audis, & gratsamm 
aaionls.aut oudaro commemoíatíoncmíacriíicíj ínCruce pcraaí ,no 
autem propiciatoriuaijvcl foli prodeílefcmenii: ñeque pro y i u í s ^ 
defandis^pro peccatisrpoerJsjíatísfafttontbuS; &.alij:sn 
OiTcrrídebere^iuthcmaílr. ^] ítem tn Onone quarto. ^ 
Sí auis dixerit, bbrph-:miam irrogar! fan¿lifsímo¿Chríftiracrííi -
cío , íu Cruce petado per Miükfacní idum, aut íilí per hoc dero-
garbanaíheroa fít. 
^ Eadera feísione vigefuna fecunda.cap j , 
jif.jfcc facrificiiím foli Deo ojfertur > & f i tdfiat m honorem Sanfforum 
AdimpítraHdHMi'érttmpatrcnma, Hocdicn. 
CAP» 
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C A P V T V . ; 
Vímuis iii hoaorcm, & mcrnonam fanélomm rcv* 
'! fiuüas ínterdurn MiíFasEcclctla celebrare cei.iueuer^? 
I nontaraen lilis íkrificmra cíFfrri dom,^ «^eo folf, 
quiilioscoronaaftivndsnec SacerdosdkercfolétrQf-
fero tibi facrifíchím -Pe:tre; vel P?ale: íedD»; o de ülo-
tBm viaor^ graílas agcnsj eorum patrocínia implt rat, vt ipii ^ro 
nobís intercederé dígnentur in CCKÍÍS,quorum mcrticrlaüi facimus ín 
terrís. fl^ VndedicíturínCanonc quinto. 
Sí quís díxcrir.impoíluram cíiejMifla* celebrare ín honottm fan-
Aorurn, &proiIIorum ínterccfsione apad Deum obtínenda ,4kuC 
Eccleíia íntendíc^anathema ut. 
Eadem fefsíone v!gefímafecunda.cap.4. 
C*non>qmmeTMijfamm foímnia j>Y&femrtpijpmt ñbEcckfitmJH* 
mus eJl,Hoc dicit, • -
C A P V T V I . . 
V M fanña íanae ^ratníftrarí cóniieníat,ÍItq«ehoe 
oinnium fanéUfsírnuni facrificíum3Ecclefia Gatholica,vt 
digne reucrenterque offerreturjac percíperctur,faeruni 
Cañonera ttiultis ante feculis ínílítuit, ita ab omní errore 
5purum,vt nihil In eo contineatur, quod non maxinsé randitatera, 6c 
pietatem qutndara redoleat, roenteíque oíFerentíum in Dcura eri-
gat.Is enim conftat cura ex ipfis Domini verbisj tura ex Apofloío-
rumtraditionibus,acfanélorum quoque Pontificum pljs ínftítutio-
nibus. ^| Vnde dícitur in Canone fexco, 
Si quisdixcrit Cañonera miflae errores contínere, id coque abro-
gandura, anathema fito 
^fEaderafefsióne vígefimafecünda^cap.y. 
XommmdmMrritus & caremonia3qmbus Ecclefia ymmit t MJfaruHg 
cMmione.'Hoc dicit. 
C A P V T V i l . 
V M natura homínura ea fit, vt non facíle queát íinc ad-
rainículis exiefioribus adrerum díuinarum raedítatíonc 
furtolli: prqpterea pía materEcdefia rítusquofdara, vt feí 
licet quedara fubraiíTa vpcc? alia vero clatioyc in Mífla 
D d d pro-
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pronuntiarcn.tur,inftituit: caercraonía íumadhibufr, v t m y ñ k s s h e * 
nedí¿líonesi,1ii'íiiíiuthymia^atajveítesjaliaqj id gcnus jnuUaex Apo 
íloíica diTciplíiia35c traditíoncquo & rnaíeíias ta mí facníicíj comen 
dáp«mríiík mentes fidelmm per hsc vífibilía religíonís, 5c. pieiatís 
íigníijad etrum zlúkmztamtCiuz mhoc íacrificío íatent,contempIa-
tíoiiem exckarentur, ÍL Vndc dicítur in Canone feptiriio. 
Sí quis dixcfjfjCiercinoniaSíVerteSíáccxterna Í3gna,quibws ín Mif» 
íarain telebrationr EccleíiaCatholica vtkur^rrjtabulaíínpíctatís tf. 
fe,rnjgis qnaiTí officía prctatis.aoathcrDa íit.^jltem ín Camión e nono,. 
Sí quísd{xerít5,Ec,rieii« Rpajana; rííü, quo rubniiííavoce parsca-
npniSjác verba confecrationísprofcrufiiiií ^ damnandum eÁeaana« 
thema ílt« 
i i . n, , , , , , , „ , - ,. ' ' , i , , . - , , , - ^ 
[^ Eadem fefsíone vígcfimafecunda.cap.tf. 
^liff(ísm quihfis f é t t s Sdcerdos fardmmatmrcommttnkat, licita fot&l 
€% cmmums cmferi dehem, 0 os dieit, 
€ A P V T V I I I . 
í Acrofánaa Synodus Mlífas íllas^ íJI quibus foíus SacerdéSí 
facramentáljtercoramunicatfvt pnuatas,<Sc illsckas rainl-
mc damnanijfed probat,atque adcocommendat. a Síquí-
^ ^ ^ ^ ^ d é f n íilae queque MiíTae veré coinmunescenfcrí debení; 
partinsqaod ¡a ei$ populas fpímuaiítcr communicct 5 paním verp» 
quodápublico Eccleüae ptíilftro non profe tantum, fed pro oínnl*. 
bas fideiibas.qukd Corpus Chnllípemnent,cc|cbrentar, f ynd«' 
dícitur 'n Canone oftauo. 
Sí quís díxerltjMiíías.ín quíbusfolasfaccrdos facramentalíter 
fijunlcac,íliicítas elTesIdcóqac abrogaadas,anatheroa íic. 
S V P £ R C A P V X V í í l . 
4 ^¡ Pra^4í,d^«e 4^o w»{íí^^?.ConcordaEF^bíaaus Papa ín c.dc 
íinon deconíec.d,! .& ConcíLEKbsr-ía c omais homo,dc confe.d. 
2,óc Concil íeTole.c . i3. durn probat certís qaíbufdam temporíbus 
com.nuafcaotcs.. 
f Eadeis fefsioae vigeílim íceanda/capi 7. 
C ^ P« 
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c A P v T IX, 
Onet fanftaSyncdusjpfgceptum cííc ab Ecclcíia Saccr-
dotibusj vt aquam vino in callee offcredo nvífetírent, ¿ t i 
quod Chriftum Dcmírm'o ítafedíTccredatur, tum cti l , 
quía c btere ems 3C|ua fimul cum fanguinc cxíciít, quod 
Sacrainentuni hac iníxtíone rccolitür;5( cum aqu$• in Apota!) pfí B, 
loarinis populi dícautur; ipfiiis populi fidelis cum capiic Cíuiílo 
yj¡ÍO r>: prakritacur. •[j Vndedickurín Canonc nono. 
Sí qufs dixerit, aquam non rolícendam eíTc víno ín caKccoffcrcR« 
do,eoqüodfít contra Chriftí inllítutioncm, anathema fit, 
S VPER C AP V T IX, 
^ [^J IÍIcalicó ojfereado mifcerent.ConcotdzzCondIXarthag. C.24.& 
Coocil. 11 í Brachar.c. 1 .exCyp«ía.Iíb.2tepift.3. 
]^ Eadem fcfííonf vlgefima fccunda.cap. 8. 
Nonexpedit Mijfam yuígari paftirn ímpta celehmi 1 tenentur nihil-
t m m á paflores, ex i j% (¡ua m Mijfa legumurimtírdum aliquid exjJ&i 
nere. Hocdicit* 
C A P V T X. 
Til Mlfla magnam contíaeat populi fidelis crudítioftciw» 
non tamen expediré vlfum eft Patnbus,vt vulgarí paísim 
língua celcbraretur. Quam obrera retento vbíquc cuiuíqj 
Ecckíiae antiquo, &: y fanaaRomana Ecclefia,omniam 
Ecclefiarum 
matre,& n3agiftra,probato rítu, ne oues Cbrífti cfuríár, 
néve pamuli panera petant, & non fitjquífraogat eís^ mandat ianéia 
Synodus paíloríbüsA fíngulis curara anímarura gcrentjbuSjVtfrc-' 
quenter ínter MííTamm celebrationem,veI per fejvclper aiios ex Ijs 
¿USE in MiíFalegunturjalíquid exponant, atque ínter cacterafanaif-
hmihuíus fífcrificij myñerium ali^uod declaren^ diebus pr»íertiai 
Dorainicís.ác Feftis. ^fVnde dicitur ín Canonenono. 
Siqm'sdixerk, lingua tantnm vulgari MiíTam celebran deberé» 
anathema íit. 
f Eadcm íefsionc vigeíima fecunda, in decre. de obferu, 
Waxma curd adbibenda eft^p Mijfafacrificwm cum m m Puritateper* 
P d d 
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C A P V T X I . 
Vanta-curaaahibcndaíit,vt fscrofaníhim MííTae facri-
ficíumoínni rclígionís culta, ac vcncratíoae cekbretar^ 
quiuis Wlecxíftimareppteríti qui cogítaaerit^inaledi-
¿tum in facris Iitcris cum voearí, quí facitopus Dei tic* 
3 glígentcrj quod fí ncccírariafatcraur núllura alíud opus 
adcoSariaumacDiumuma Chrífti fidclíbus traftari poOTe, quaoi 
hocipfumtremendum myftcnum,quovíuifica illa hoftia,qua Dcp 
Patn rcconcilíatí fumusjin altar» per Sacerdotes quotídíe ímmolatur:; 
fatís ctiam apparet omnem operam, 6c dilfgcntiaiíJ in so ponendam 
eíTcjVt quaata niixlma fíeri poteft ioteriori cordls mis0di£ia,&pun* 
£áte,acq«cextcriori dcuotionis ? acpiétatisípecfc peragatur, 
fi£adcm íefsíone vigeíioia fecunda, in deers. de obfen?* i 
Qydmarij tenenturprohihere eat qua ab huiusfacrificij dignitate merné-
funtj yidsliceti^^auarHia^yd iwsmnmU? yelfupcrftim mdffxíu. 
Mocdicítv 
C A. F V T X I I . 
I V M militaiam fiuc temporum vitso,ííuehomiüUríí ¡ni 
§ cun3,&: injpjrobiíatc irrepílíTe videantur; qusá tamiía^ 
efifieij dig1"43^ aliena funtjVt ci debitas honor, & cul-
_ tas ad Dei gÍoríam3& íidelirpopuli sedlíicationeoi reíll 
tuaturideccrnit fanaa Synodus, vt Ordínarll ¡oedrum Epifcapi ea 
prohibere, atque e medio toilcre feduló curent, ac teucantur, 
qus v£l auaritia, c idolomm fcruituSiVel irreucrentia, ¿ quxabiiii-
pietatc víx fciunda cíTe poteftjvcl fupcrftiuo ver*pietaüsfaifeimi* 
satrix-^ induxit, 
S V P E R C A P V T X I I . 
f *fS Aumuld» Dcclar.Card. Harc auarkia non folum arcenda cíl, ab 
cosqui cekbrar, fed ab l|setiam, qui á celebrante alíquid exquiruct 
vt llií faciant liccntiam celcbrandí. 
d € IrreatreMia. Dccíar.Card. Vbl eO; coofuetudo, quod Saccrdos 
ornarnentísíacerdótalibusíndumsí elccmoíynaru quaerat , 8c pacen» 
offerat. flIaniS.D. N . cenCuit tolerandam . ^[Sacerdoti celebrantí 
obíatlonen^á: decmofynam accipere lic^atjdumeno^d apud altare 
mancat; 
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máncat, ne per clcemofynara vaga i i í , quar vagatlo híc fpecialircr 
tollítur.-deobferuand* & euitand.ín celebratíóne MÍÍTÍE. ^[ Pato* 
chusautcm Eccleíiam circamire potefl:. At fimplex Sacerdos, ncc 
ad populum fe vertere,ncc Ecclefiam circumire poteít. lea Congce-
gatto íado verbo cum Sanílifsinio ceDÍiiit. 
^ Eadem feísíone vigeílnja fecunda.'in decrc. deobfer. 
Gmnís turpts quaftw pro Mipís cdQbrdniiisuúeñ debet, & abEpifcopü 
pohiberi* .Hocdicit, 
C A P V T X I I L 
T multa paiícfs CGroprshcndantur .-íii prifiiís quod ad 
auaritiam peninct, cuíufuis generis n)erccduíD condi 
nonesJpa<fiaí(Sc quldquid pro Miísis nouís e cclcbran-
dísdaturrnecnon importunasjatque üllberaleseieemo-
fynarum cxadlones 3 f potms quám poílulatíoncs, 
^íáquehumfraódijqiíae á fiitooniacalabe,releerte áturpi q u s Ü u n ó 
lórige'abfuntjEpífcopi omníñb prohlbeanu 
S V P E R C A P V T X I I I . 
r "fj Pro mifiii wo«¿.Declar,Card. Q^uí MIíTas nouascelebrant, pof-
füht fe tantura in medio akarís adpopulum verteré, 6c oblatíoncs 
fponte faüas recípere^non auctrm circumírc Ecclefiam haede caufa, 
f ^ JUiheralcs eleemofynarHm exatfiones. DccIar.Card. Poteftaccípi 
cleemofvna interparteá íiabíl?ta, pro Miísiscelcbrandís, &:prorak« 
tens foluere poteft conuenirL Gaie;in íum.verb. Cnnonia, regu, y. & 
Sotode iuft.ác iur . l íb .pvq .d* 
<| Eadem fefíione vigeílma fecunda.ín decrece obfer. 
Jn MiffdYumcdthrdúmQ omnit irretierentia iritaridebei 3 tam ex par* 
te cdebrdntü^ulm expancloch & ctiam ex parte rnten-fferntum, 
HQC dicit, 
G A P V T XÍ I ir. 
V T T irreuercntia vítetur, fiagulí Epifcopi in fuisdioecefíbusin-
V terdícant^ecui vagóle ignoto, Sacerdoti Miffas celebrare l i-
ccat.Nemlnem prsterca^qüjpublice.ócnotorie crimínoíus fitjaut 
O d d 3 í m ü o 
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ía u ñ o altan míniflrare, aut raértófcfeírc pcrmlrtanc : nésre.p5tíaji2 
rur, g priaatisía domibusy i? atqaeomnífíó extra Fcckíííam , i ác 
ad dminuni tantüm culcum dedicata oratoria, ^ ab cifdcm Otdina-
rijsdeíígnanda, & viíitandavían¿lum hoc facrííicmrn á fccularíbus, 
?-ut regülaribus qulbufcunque peragi, / ac nífi prius, quí íntcríait, 
dccciííer compoílco corporis habitu, decísrasierxnc, fe ¡mente ctiaic^ 
ae deuoto cotdis s f t c a ^ ü p n folüm eorpore adefle. ' -
S V P £ R C Á P V T X I S í L 
g ^JMvep<ít;{f»f»í'.Concordar Conclllum Laodíc.cap.^8» Concíí.' 
1 i . Carthag.cau.p.cap.ficut.cutD icíjuentíbus. cap.híc efgó. c.aullus 
f resbytcr.c.clericos.de confec.d. i .of Anade.epift. i» ^Prmattsm ¿omihits* DeclarXacd.Facultaceín celebrandi m prr-
oatorurn domorura oratonjs,ab Apoftolica Sede eojanatara , Eplf-
copus impediré non potcft¿ veruai; oratoria ípfa vííitarc ei permíc-1 
t i tur , <Sc corn'gerc, quídquid corrigendum ínueneric, licemías au-
tern ab anteccíToríbuí OrdÍDSTÍjs conceílas rcuocarc, aut limitare 
eius arbit rio permittituj:. ^ - A n poísit Ordinarius reftríng^^^ 
centias iam conceílas cclebrari facicndi inpriuatis oratorijs , vigore 
liuiasdccrcti ? Congrcgatio cen(uit non poíTe, ü Üiuiuímodi liccn* 
t ix conccíTa: lint á Sede Apoftolica, íed deberé camm fot mam ob-
fereare, vjTitando tantum hxc oratoria,íí decentl In loco, omatatjue 
iíntj qisodfi i icenti^ ab Epiícopis cocceíís funt,poííe ras rcñriiige-
re,piout conuenire videbitur. *yLtccmiam cclcbraudx Mifiammo-
rator*o alicuius laici,reuocar! noa poteft íine caufa. 
i Qft iAtqus emmnoextrd Ectkjum. DenTXardiii. 38.Congregatío 
Concili} declarauít, caput vnicom de obíeruandis , & cükantíis ía 
celebratione MiíTar.rcfsione vigefima íecundain caparte.iu qua díf-
ponitur extra Ecdcfum, & ad d;uirium tantüm cultura dedicara 
oratoria faciiíiciura Mífiae cekbrari non dcbcrcjnon dcrogaíTc p r i -
uilegio introdujo in íauoreni Hpifcoporuni, per cap. vitmi. depri« 
uileg. in 6. 
Dsáicdtaomsria, Dedar.Cardina.InoratorijS extra Ecclcílam 
dedícatis celebrare liccat,dufiimoác nulluni parochiae damnum infe-
ratur. ^ In priuatis oratorias cekbrandi faculta* ab Epifcopo cou«« 
cedí non potcfl:,quod procedit ctiamin locis deftinatis, oratoti| for^ 
mam non habentibus. % Idem de Prlncipum domibus ccoftndü cft, 
nam hoc cafu iíla; priuatae ceíifeiimr,idcfu de palatijs Baronü. % Oc-
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dínaríj arbitrio permirtit Ponfjfex^perfonariimj & ínfirmítaus,'^ua-
Jicate p«níata,5cps:£> iVifirmoríi c^irinspdíutgjín priuato oratorioj^el 
altari adhoc deputato facukatem cdebrandi concedat, f Ordma-
ríuá d-bct Ll¿se Uccmiam MarchíoíuíTír, vt pof$lt faceré celebran 
Miír¿m ínoratorio, quod pnoptfr^taus & valitudinis incomíTioda 
in aula ful palatij honeftoj «3c opporruno ioco adíacr.? Mjfiae yfum. 
extrucndnm curauit, quod ocelufarn tensa?. ficati facrificij s Qíiod 
ibi 3»enduin d i , dignúas poitalat. Sic reíponfum ícit Afthíe-
pHcopo lanuenfi. % í n priuatis doíiilbus non debee .pertniui, r t 
Míllie ceiebrentar, nifi.pro nceeiskate^ & tanc in orarono fít-rl 
dcbeí.,aut aliarí ad-dmiou-ro c;ukaía dedkatp, .^iLIíeris Artbie-
piTcopi lanueonsqu^fenilsv qm^ag^nduin-ii^i cíFeta.títpraua. la-
nucnfiuni confuetudine, quuam sgr í , quám vatenícípaísimcoa'-
tra decreta Concilij Tridcotlm Miiíai domí audíaat \ Viium eíí: 
refpondendum , vt nemim, qui pofiit ad Eccleílam iré , id per-
Hiittat, in cafa tamen ncccísisatís concedat arbitrio fuo, modoce » 
lebretar in oratorio, vel al car i ad idmlnillcríum conUiimo, ^]ín-
fans nobilHsima muiier Porcugaliae, cum per confaeciidincm non 
ppíset ipía, nec eius fair.ílla exirc donjo ad miíram » an pofsit & li« 
ccat íib!,<3c familiar ín oratorio audíre? Conccíruin id fult ílnc tamen 
prffiudicio parochíse. 
Licencia ceie-brandi MtíTam in oratorio^ vel Ecclefia de nouo fa-
bricata^darí non dcbci., niíi cuín claufula, faluoíare, & fine pr^Iu-
4ÍGÍO Ecclefia parochúlis. Hoc tamen praíiud cíum intelligstur ín 
í js , qaaeípc¿bn£ ad Sacramcntorum adininiftrationcm, ¿cad alia, 
q u s i p í i parochise dejare debita artinem.. ínal.*js vero non. í O r a -
torium «bOrdinarío vjíamjatqaerccognitamjíicxÜbinctKridoiuáa 
¡nquo honor,<Sc cultas Dco tribuaiur^juod IVliíIíEÍacr.íiciutn requi-
rir,dtber ab eodem Ordinario, fiadíic aiiqualegítima caula permit-
tlyVt in c<KÍem Miña cekbretur. 
/ % guibiífemque peragt., Deciáratío Carum.% Fuít dabiratam, an 
qaia inteniio Concilij eft tollere abufus, c% in Epíícopis nen e í í 
abufas , cum fíat ex caaía, vt quotidic MllTam aiui:aut, dklo ca» 
pviíe vkiaao , qua« aoa aadircnc, Ü illa priuUcgía Epifcop] dero-
gar catar, ^ s r 
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Fiiítetiara dubltatuih^ári'^éryfnt vti íilo prluilegiO -Epífcopipro-
pter valitudioem i Fuit ab óimiibiís decifumj vt pfíma affiroíarmes 
quiaprofeélíonis, Se valetudinis caüfa arquípaianturi « | Eodcm pr i -
wüegio poííunt vt? Eplfcopi^ ex vrgenti pm#cuIo>nam 5c per caput 
ConcedImus.deconfccr.dííl.i, conccdkur MiíF«cclebrauopropter 
necefsitateni extraEccleíiam. f Rurfus ftfít dubitatuni, fiante de-! 
claratione alias edita á facra Congregaílorieíquod llcent ja celebraiidi 
in príuatís orateríjs íit petenda á Sede ÁpoíioIica,an Epífcopus non 
valens corismodc accederé ad Ecdefíarnj pofsít abfque di^a Hcentia 
domi celebrare, velcelebrarefibrfaceré? Etfoitdeclfumdléladic 
quod ficex cap.MIííárurn ío'emmardeconfecrat* dril, i , f Kuríus 
quserebatur i an fianteprsdí^adeclaratíóne/ quod licentiá eft pe-r 
tenda á Sede Apoflolica, an Epífcopús^ofsií concederé alíjs? de fuíí 
declfiirn negátiuejexhoctextUs & cxdlda declaratlonc, ad tollea-
dura abuíus j i^ t de iure pofsít.d.cap.M Ülarum íblejunia. 
f EademTefsíone vígefiinafecunda.ín decre.de obferü. 
Mttjictflafciuatac feculares.omnes afimnes ab Ecckftjs arceri dcbeMtt 
Hoc dicitt 
C A P V T XV. 
Ecclefijs muficas easjvbi fiueorganoi naecantu láfcí-
uum5aüt ímpurum alíquid rmfcettír, ítem feculáres om-; 
nes aciones, vanajarque ídeoprofana collcquia, deam-
oulatfones, ílrepítus, claaiores arccantEpífcopi; vt 
don)Uil5ei,vere domus oratiouis cílc videatur,3c dici pofsit, 
s v; p E R G A P y T x v. 
m ^ Deamhuhtioncs, ftrepitus. Dcclar. Cardín. íudíces etíam Ec-
cieíiafticí, qualís eíl Vícaríus cura admníb's, non poíTuot íntra 
corpus Eccleíiae iudlciuiu exercetc, vt infracap»6. íefsionca'j .d© 
refonnatione. 
^ Eadcm fefsíone vigefiina fecanda. ín decrero deobferu. 
'úrdmarij d i í h & p v m s prop&fitkcauere dehent, m yl¡4 mteyfitfuper* 
jlhio^m Mijfarnm celebrammbmMQC dnü, 
CAP» 
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c A p v T X V L 
E faperftítioni locusalícpjs detur^fdi^% ppems propo* 
fitis caueant'Ordíiiaf i j , m SacjcrdoríS alys í|iía|ii debítís ho 
ris n celebrcfiitjíisveritui a!ios,aut alias rííi>oni:as3& pre 
ees ín Miflarum celebratíonc o adhjbeant/pr^jter eas, QU» 
a!> Eccleíia^prpbatx^acfrequenti, «Se laiídabilí víu recepía? fufrlnf. 
Quarundam vcrbMIíTammfcandelat ium jceu43m numerum, of«i 
xti agís á {uper fiirioío culcu sq vam á v e ra re i i gi^n c íi\u e rúus- c 0,0 m n i -
«óab Ecclefia renioueanírdoceantqíiepopiskm,qtiííi f i r ^ á quo pa« 
tirslbum proucuíat fanilí&ínii hüius (¿ioifitj) t^iíi pretioíus^ KC COS-
lcfíísfruaas»MoBeant /?ieírani éundem popi»lü2í?, vtfrcqueí)ter.?d 
fsas parochiss ¿ 'falíeai dkbus;Doííiiniik > g &; sEaiodbys, feílíi 
' • S'V E R C A P V T X V I . " 
brari ímlliliceat}etiam vigore pfiuiicgiorom á Sede Apoíbl icaan-
te Concilíurn Trjdcfttinu^-^Qrtc^.íIbfunítrfll An autern Regulares 
pofsint Domiakis diebasdicerc MiíFas, nM príus 111 Ecclefia rnalpri 
fuerfe cantatüm Prsfatlum? CongrcgatíocenfuiCjOullodecreto Co-
cilij id fancitum^Oej^ n^roce í i iQiKs faciaat extra clauflra, vel pti 
blicas moniuoncs,fcu quafuis Bullas publícent, fine Epifcopi Hcétía, 
ítcdcclarauic CongrégatiVííiud Qpponfu eníra cíl contra Buííam 
c ce ñas Dominé & ahas^ con ílitutíon es Pontificuin. * % Placuit confír* 
mari Eiórentís confratcrnitauVfanélí Frácifci3 & Beat^ Mariíe Mag 
dalenar, facultatem celebrandí xMíflaoij ante lucenij fed íta , vt Miíía 
noníncípiatü^niíidaabus horls ante Solis oítum:, ^ |pj^lát!sa ca« 
pcílanis, clerkisj fratribus, alíjíque fupeiíoribus mandat Pius Quin-
tus ín vírtute fanól^obedlentítejac fub fux Indígnationis, ac perpe-
tuar fufpeníionis á diuínis poenís^vt desneeps MííTas vefpcrtino rern 
pore lícentíaxum a maion Pcrnitentiarío obtentaruin,aut aliarum fa 
cultatum,í¡ue qucuis alio prsctextq celebrare, Vel eclebrarí faceré, 
nonprxfumanr. Et hace íanda conüitutio PiJ Quintí habetur In 
Bullarlo. . 
e % Etpnctsk M i j f a r u m c d é r m m e & t c h t ^ 
non receptas preces In Miíía prohibeantur, non tamen calcujatprie, 
dammodo ob üias mhii omítutur in Miíía. Per hsc etíam yer-
E ce ba 
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ba non prohíbctur, quín vbi confaemdo vígct, vulgarl fermone! dícl 
pofsint • 
f ^Mimuñ té Declar, Cárd. Populus tnoncnduse^^ vt Doroínícís 
díebus,&fcftismaioríbus iofuisparochíjs Miílás audiat, non ta-
211 en cft ad idpcr ccníuras Ecclcííafticas cogchdus. ^[ Sed neque 
poems.ncquc raulílís pofsít Epiícopus populura adílringere, ñeque 
In cafa notabilís negI^entÍ2e,aut contumaciae?non modo vt populus 
accedatad audiendam Miíl3mí<& facraraconcíonem ad Ecclefiam pa 
iochiaIem>fcd «tíatn pucrí cogí non polTunt ad difeendam dodrinara 
Chríftianam íbidem, lefio i 
f • % AdfuasparochiasfaliemdiehusDmmkú, Declar. Cardin. Gír-
ca excommuriícatiffincni ferendam ín cas^  quibus diebus Dominicís 
«on accedantad matrícenvvcl parochíalem Ecclefiam pro rniíTa au-
dicnda.Congrcgatío cenfuít, hanc poenara cxcommunicatíonis^nulr 
!o decreto Qoacíííj ímpoGtam fuífle, fed taptum iniunélum Epif-
cppisjvtmpneantpopulumj vt frequenter ad fuas parochías fakíra 
diebus Dominicís,&;.maioribasfeñÍ5 accedat,'vt loquitur in pradentí 
cap.Item moneant populum dillgcnter tcneri vnumqueraque paro-
chiae fuae intereíTcvbi commodc id fierí poteíl-, ad audiendam ver-
butn Dei, vt loquitur fcf. 24. cap. 4. ^¡ De Redore Monóculo, quí 
vultfccJari ReligionÍ5& celebrare Miflam^ncgátum cft, quí captus 
loto oculojncque huías diípofuionis repcrituE cxcmplüm, nefcan* 
dalo populo íit* 
y ^ E t maiorihusftJlM acctdatiCoücotdit tcx.ín c, ío Dominicís cu 
íeq.p.q.a.ca.deparoch.Conc.Agath.car. &<53. 
r - - ..• — • 1 
% Eadem fcGIoncvigeílmafccunda.mdécrc.deobfer. 
Órdimijsloc.orumcenceííiturlfacdt^w ea omnia, ^uahaH 
fAcrififio congruas yUebunm.HQc dicit, 
C A P V T X V I L . 
omma,qu3E fumaiatínícnameratarüntomnibuslG-
coraaiOrdinarijsitapropoauíitar, vt non folüm ea ipf a, 
fed qaaecunque alia ad facrofanílí huius facciíi cii rcaer € -
! tiara pertinere vifa fucrintjpíi pro data fibí áfacrofanda 
SyRodopotcftate, ac etiam vt Dclegatí Sedis ApoSoilcx, pfohi-
iicant, raandent, corrigant, ílatuant , atqac ad ca muiolatcíera anda, 
-t~-. f • - ce»f«^ 
i 
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cfcnfuns EcdeíiaftíciSialilfeíue poeníí, quae illoruín arbífríó conftí-
tucnturjfidcíem populum compellatjt: nonobñantlbus príuilcgíi$s 
cxcptionibus; appcllationibusjac confuctüdinibus quíbufcüquc. / 
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/ c c m f u e t u i ¿ h ^ ^ ^ m ^ g ^ ^ ' Csrdín. 278. Proparte 
Epifcopi SalraanticeníísficdefiaE áfacrarituu Congrcgatíonctjuae-
fituiii fuícjan csremcniale Epiícoporum nupcr cditum^óliat iinaic-
morísbiks Ecclefiarumconfuetudines, 5 Bad^m íacra rítuum Con-
2re^atío}rerpondir, vt aííás faípe , caercmoniaie prxceptum toílcrc 
abufus, non autem Imrocniorabiks Ecclertarum confuctudm€S,niaxl 
me fi confaetudo mmítmorabíiis legitimé pr^fcriptafít. 
^ Item fsfsione vígcííma tenía, cap. 14, de reíbr, 
C A P V T X V I I I . 
V R E T EpiTcopus, t vt presbytcrí faltíin díebus D ó -
minici$,&feÍh'sfoleinnibus, íi autemcuram habuerinta-
nlmarum,tam frequentetj vt fuo munerííatisfaciant Míf; 
fas celcbrent, 
S V P E R C A P V T X V I I I , 
t % Curet Epifcopus.Dechr.Cztáln, AdhortatíonibusÁ raonítíoní-
bus cum íuispresbyrcrlsagere debet Epifcopos non cenfurís Eccle* 
fíaftkis,vt dkbus Dominía\s& feftiurs íclemaibus celebren!, <fi Sed 
non poteft Epífcopusfub poenís & cenftirls monere, vt legitime no 
impedíti debeant celebrare, íedíolisadhottationibus, 8c monítítiiii* 
tíoníbus.^ f AnEpifcopushoc faciat folís adhortatíonibus, <Sc 
«jonítíonibus; an vero pofsít monere,^ cenfuris com^ 
peilere, Sclegítiojc non impedid debeane 
celebrare^ Congregado cenfuít, 
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De poenitent¡js5 &:reniifsbnibase 
i r J T V i r S; N : b N F S. 
•• Jla Scís{onc.fcxtaXoncü«Trí4eM,.cap, i 4 # 
poterumMocdicií' 
:CAP V T: P R l M V M:^ 
V I: ábácccpta íuÜíficatronls gratla perpec^cáturacx¿ 
cidevuntjrurrus juíh'íiprj pocertinti cücc txcjtáte Deo, 
per poeíiltepíis Sacíamierítum mcritQ Chriftí amííTara 
gratjáiH recuper¿re:prQcuraucfint: hic ením iuílifica-
nonii iiJodUscft lapií reparatio, qiiarn fecuíidam poíl 
naufragmm a deperditse gratín tabalam fanéli Patrcs apté nuncopa 
runt: etcnimlpro íjSjqnipoft bapíifmüín in peccata labuníur, Chrí-
ftuslcfus Sacramentum IQilltuít-poznitentiév'chmidrxit: '¿íccipite 
Spiritum panílum qmrumremifcritispeecatai h nmittuntur sis: & 
quorum retkucnt^i retenta f m t V n á z á lckmm. Canone vigeíi-
«10 nono. - •• • hm\ •:. thsC 
, Si qui;. díxcrí t í tu^qm'poííBaptríraum IlpAtó' c¡[l;;.ntín'póíí¿' per 
Deí gratíaín rfeíwr gerejautpxiü e iqáUc m í S fofa -ñáe atnüTám í s íH-
tíam recupfcr^reíioiBrSa^ram'enro-p^aífeOtíaí; prpüt facsfta Romana, 
& VÍI tus ría u*s Hccieíba' Chriftíál)-oríitóo/&4iii:s Apólíoiis edoíta'^ 
hucuíqoe proft^ae^fcruáuilEi^doíüír^nath'wiiíifít.• - ; 
' Üe p oso It eíi tif s ;> & rerniísionibus^ 
s v p E ' R : e A p : y T i j i i f M V M . 
4 % Secmdam pofl n iufrdghim. Concordar D Hieroay. in epiílo, ad 
Dtmet.qua' in. ipd: Inter omues^ Sc íuper cap. \ . Amos- Se Terrul. in 
l i b i l e poeoít.&in c.fccunda poiKde pcsníud.i.Sc cap. poeakcmláe 
can.vm.inf, codem. 
h ^Quorum remiferitüpeccatatCoñCot¿zil\\\x¿ Ioann.20. mime, 23. 
viscipite Spirnum¡mttHm: mim'mwmjtótísj:c(cata,remttm$tir eü: 
/ 
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& (¡uomm retlmerim^ retentafum, Et il!ud Mat íh*. 16. nume. 19. 
gModcHnclue ligauens fiíperterram^m ligatumúr m c&lü: &quodcan» 
^usfolums faper u m m } erit felutum 0:- m cpslk. 
^ Eadcm fefsíone íbaa , cap. 14. 
P&mtentUhommá íapf}pr*ter ctfitÍ9mm^pecca¿s } & eorum déte-
fdtíonm}mcluditetim eorunde.m ccufijhonem¡ah[QlHtiomm> & [ a * 
tisfafoonemfaltemmyoto, Hoc díciu 
C A P V- T: S E . C ¥^ N.'D V A i ; 
Occndum eíi ChríUiani lioinínís-poeBltentíarn pofl: lap-
fujuaiultd alram eílü á baptifínalrV^a^ue contineri non 
modo ceiranoncm á peccatis, eorum dctcííationé, auteor 
contritumy & huíiiiiíatunij verüm ctiam eorunclem facra-
inentalerii xoiifeíslonem fakem ín voto, fuo tempore íaciendam, 
&.facerdataíeiB abíbltitibnem : iremdue fatísfacíioiieni per ieíunJa, 
clceroory«asjocat7o.ncs}&.; lia -pía ípíiitualís vira; excrcít 3:non ^uí • 
den1» propcena a:íerna,qu2; vel SacrsTento^vel Sacramenti voto vna 
curu culparemitimir-sícd pro posnatca.'poialuquae yt faers Ikcra? do 
cent, non tota íemperj hÁtem baptíímc fit,dimmii;ur niís,qíji gratía 
De^quarn acceperü i i i ^ 
tefnpjum Ocx violarenófuni; v.eriti,De_<juag«njtentiajcrjpíufi|CU 
Memor efto "Vnils exciderh,nge pazniwiñam, e & prima opera fac, Et 
í t e r u n i r í ^ fcctíndñmheimtriftitíá eftspcenkentiam in fahnem ftabi-
iem o-pera mrJíí t-rurí nvPvmtemian ághe, &-. fa dtefru íius dig nos pee.» 
Si qu?s p- ft acceptaut íuftjfícatForHS gratíam cuilíbet peceatorí 
poen'tenrn'ta culparn refjnítt^ & reatuar sternar pc^ nae deleri díxe-
rít: veimílttsrcfpánmre&t«s-poense"te/nporaiiV-éxolucnds, vel in 
hocTíecülo.vel in futuro ra purgatorjOyanícquaiii adregni ccclorüíij 
aditqspatcre.ppfsity^narhefnaiifo . \ 
; . : íl; • Y P H R i C A P V T V 1 1 . 
I.Hl Cop/coHtntHtni.&' himüUtím.QQUCQXihi tex4mcap».facr«fícíuni, 
de peen H, i.ocillud Píal.^oui. iy.Cw contntum, & hímhut im Dtus 
•nondcfpieies, , 
d € Aron tou ^ w/w.Confcordat rap.ípoad fatií,fa^íon€ni,c3p. ciai-
naiuu4L;a.int.cud. 
£ e e 3 i % s!ge 
¿ o S D e c r e t . T r i d e n f . L t h . I I I . 
e *J Jgepuemtentkm, ConcorJattcx.ln cap.quiafán^itas.fo.dlíl. 
6ccap.niiror.cicpocnítcnt.díít!n¿t.i. & illud Apoc. 2.n. ^. Memar 
eftd y»de excideris: & ifgeposnitmiam, & prima opera fac: 8c illud 2. 
CorInt.7,n. 1 o.j^/íC¡ecundúm Dmm triftitia eft /poenitennam in[dft* 
um ftabilemoperdmr.&LillndMmh.^.nüm. 2. Rcemtentiamagite, de 
liliidLuc. 3 .n. S.facite erg ofrutius dignos pcenitemía:* 
1 j i n M » ' li l i \ _ 
^jítem fefiíone decima quarta. cap; 1. 
Per Sacramentum Pmnuenm lapjtspojl haptifmm.applicantHr merhi 
Cfírijli Domim.Hoc dicit, 
C A P V T T I L 
^&*M^v I ea m regeaeratis ómnibus gratítudo erga Dcum 
^ O C ^ dfei^vc ialíuiam ín baptíímo^'plius bcücficío,df gracia 
i á ^ j v ^ ? fufceptaiiticonfianter tuereíitur, nonfuiílct opus aiíud 
^^^áK ^.^obaptifrao Sacramentuíii ad peccatoruiu reníií* 
i^^Sí z/j$' í ionem cíle íuílicutum.Quoniaín aucem DcuSídiues in 
iTurcficordía^cQgnouít íigmentum noltrunijíiiísetíaai vícac reraediü 
contul/^qni fetc poftea inpcccatíferuítutein, & dxraonis petettaté 
tradidífTent. Sacramcntura vídclkct poenkemi^,quo lapiispoft bap-
tifrnum»bcncíiciuin mortís Chriítiapplicatur. 
% Eadcm Sefslonc décima qurata, cap. 1, 
yniuerfis3({n\fe mrtaUpeccato ÍHqítinaJfeHt, fuitqmmstempoye necéf, 
fariapcenhentia^Hce tamen nec ame aduentum Chñjti efat Sasritme» 
pumjfiecModo eji ante hapúj-mum, Hoc dicit, 
C A F V T I I I I . 
S r i ^ á S Virquidcra pcenitentiavniaeríis horainj&usjcjiii fe mot l 
^ caí'a^q1»0 pacato ínquínaíTent, qucu-s cemporcad gra-
y W r B í "am,^ ítl,am a^quendam neceflariajíllis ctlaro, qul 
e ^ l baptífmi Sacramento abluí petiuííTent, vt perneefitate 
abiedaA craendata tantam Dci ofFcnlione^cum peccati odio, & 
pío animidolore dct-eílarcntur.Vndc Propbcta aít: Commiimini, & 
ggitepdenitentiam ab ómnibus mqmtatihsycjlrüjeir mnerit yohh m 
w m m miqtmas* ^omlnus ctíani dixit; Nift i m i t m i ñ i n egemís. 
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9mesfimiliterpenbitis,Ex princeps Apoftolorun) Petrus pcccatorí-
Bus baptífinoinitiandís.panítemíani commcndans, dicebat: Pcem-
t m u m ágiu,&. hApt¡\eturytw[quifque yeftrum. f Porro nec ante 
aduentumChríftípcenitentla eratSacramentu.ii, nec cü poft ad-s 
uentumIHíus cuiquam ante baptifnmm. 
S V P E R G A P V T I I I I , 
f ^ mpt i^em ytiufqmfq^ y^ f i r t imXomotámex . ln cap. agunt; 
cap.proprlé.deconíecraílone.díílinaíonequarta. & Ulud Aílu. a* 
num .^Pamtmkmagi íey&bdpt i^ turynufqxifque yeftram. 
^j Eadem fefsíonc décima quarta, cap.i, 
CkpÜM Dómims itiftituit Sacramnmmpcwlmm, quando difcipíi" 
!is fuisdixit: Accipite Spuiuim fanaum, <SÍC. (¡na yerba non Iket 
mtrainjiituÚQnemhu'ms S¿cramentiinterpretan, HQC dkit, 
* C A P V T V, 
O M I N V S Sacramentura pocmtentíar tune prs-
cipae iníh'tuit, cum á niortuis excitatus, ínfufflauíc 
inDífcipulos fuos, dicens: ^Acápite Sptrhum fafitfum: 
g quorumremiíeritüpeccatairemitturitur eü, & quorum 
ntrnuerimretenta[unt. Quo tain ínfignífafto, 6c ver-
bis tam perfpicuis , poteflatem remíttendí, & retinendí pecca-
ta, ad reconciliandos fideles poftbaptifmura lapfos, Apofíolis & 
corum Icgitimis ruccefíbrlbus fuiíl'e communicatam, vniucrfosuu 
Patrurn confenfus femper intcllcxit , 6c nouatíanos , remitten* 
di potc^atem oiím peninacíter negantes , magna ratione Ecclefia 
CathoIIca, tanquam haercticos expIoGt ,atque condemnauít. Qua-
re verifsimum hunc íllorum verbommDominifenfumfantla harc 
Synodus probans, & recipiens, ¿amnat eorum com mentí u\ linter-
pretatíones, quí verba illa ad poteftatem prffdicandí verbum Dci, 
6c ChriOí Euangdmm annunciandi , contra huíufmodí Sacra* 
mentí inílitutíonera falfó detorquent, % Vndedicitm ia Caño-
ne primo,, . . . . 
Si qUtU 
+ D e c r e t . T r i é n . L i k í l l . 
Si quis d!xcrít,?n CathoIIca Etcleíía poenitcm'am non cíTe vcre, 
&propríé Sacraoicntumpro fídelibus^quotles, poli :baptifm.«iii nx 
peccatalabanturj ipil Dco reconciliando á Chní lo Domino noílro 
inílítutumjanathema íir, ^ | l ícmln canone t m i o . 
Sí quís dixcrít, verba illa Domioi Saluatorís: yiccipteSpirilfím 
fantíuKi: quorum remifiritisp*ccata> remittunmr eis, & quorum m i * 
tifterkissetentafuntynon cíle mtellfgeadade poteííate reíiu^tcndi, <Sc 
rctínendí pcccacaín Sacramento pa^DÍtentiaj, ílcac Ecckfia Caiho-
Ika abínnio femper ínteliexlt: dctoríerk autera contra jníHtutío-
ñmi hnius SacraKieatijad st^orítatem, prsrdicaadiEuangeliaüí, ana-
ihcma ñtt 
S V P E K C A P V T V . 
g ^| Acápi te SpmtnJmfantfmíX<mKO{¿¿tUx. ín cap, vt conflituc-
»ctur. .yo. dlft» Se cap, i .Tupe codera,. & ífíudie.annao. numero,aa, 
^iccipite Spiritumfanffum>qnor.ím remiferhüpeccátajemittfifftHr-lfo 
& quorum rnmuetithretenta¡im, % 
% ladem'Tefsione decima qiiarta# cap. 2. 
Sdctamentum P^nitentm-Jjffm a Sacramento Baptifmhmnfolum pe* 
nes materiam;&'formam} yerum etum in qualitatc mimftri > & in 
dmsrfaffutfmm c.ondimne*Mo£ dick* 
C A P V T V I . 
OEnítcnücT Sacramcntwm mukis ratíonibus a bapuTrna 
idifferredígnofeítar: iiam,pr-2cc-rqaam q»od materia3 & 
ferma^uibus bacraniefatícilcritía pcríitítur, ioíigíísirñü 
d;fsíd«t ;ccniíbtcerf:é, baptiírnl iniüilimin ludicero cífc 
non opoiicre: aira Ecdefíain nciBinetti íudícíum exerecatjqui nom 
príusin ipíum per baptíínuíanujinfuerít m^ixñm-.Quid cnim mthi h 
(mquk Apoñolm)de ijs}qmforisfunttit4dicare? Secús eft de dome-
itkis fiíleI,qiios Chníius Domsntss laascro bapíífrní íai coípons me 
brafemeí eíiecú:na xshoi fi fe poftcá crirr-ínc ailc|QQ CGntaiíDÍnáue«? 
rintj non iarn repetir o baptííoio aBlui, esm» id in licclcGa Carholka 
nulla raü'one llceatjfed án.tt hoc tnbimakanqitam reos üñl voluk, v£ 
per Sácerdotumfententíara, non íemcL íed qootíesab adíiilísis-peO-
catls ad ipíaai poenítemss coníugcrentjpoireüt Ubcrsn. Alíü&pr** 
/ terca 
tcfca eft baptlímíjáraliasposniteniía'frufiussper baptífniuni ením 
Chrírtumindueatcs nous prorfusin illo efíicin.ur crcatur^jplenam, 
¿cíntegram pcGcatorura omnkmí re>i ifíioijem coníequentes j ad 
quam rarnen nouitstem^ integrítatcorper Sacramcrimmpcrnitcn-
l i^ j fine msgnis BoOrls ficiibüs,-& laboríbüSj diutnaidxxígcBtelu-
fíitiajperueníre neqüaquatr} poíruiiniSí vt üierité poenitcntlís bbo« 
ríoíus quídam bsprifmusa Sanflis Pstríbiisdí^usíuerit. ^jVndédí-
citur in Canonc fecundo. 
Si quis Sacransema ^oafundens, ipíum baptírmum pccmterma! 
Sacramentum eíle dixcritj quaíí há?c dao Sacramenta diílínéla nou 
íínt, a ^ e ideo pcxnltenífam «onTeíte íccundáííi poft naufragiu«i 
tabulam appellari,anathemaíir, 
^ Eadem ftfsionc decima quarta. cap.2. 
Fcmltmix Summenmn ejí máxime necefamm, Boc Mch* 
C A P V T V I i . 
E S T hoc Sacramentum poenitcntise lapfís poíl baptifnmm ad faíutcm neceírarium,vt nondumregeneratis ipfe ba,ptiü?ius, 
^ Eadcm fcfslone décima quarta. cap.j . 
Jn MM yerhís :Ego te ahf9líioi€onJiftitfoma> &pracipua y k Swrdmf * 
tHmfamtentifi.HQcdHit, \ 
C A P V T V i I L 
Ocet fan£í:a Synodus Sacramenti pocnítentiac formam, 
inquapraecípuéjpaus vis fita eíl, In illis miníftri ver bis 
pofitam eíre:£go te ahfoluOj&c.Quihm qmdcm de Eccle--
iiae fanft^ morepreces quídam laudabiliter adiungünturí 
ad IpGus tamen forras efTentianinequáquamfpeílant^ ssc^ que ad ip-
íius Sacramenti adininiftratioaem funt néceíTariav 
f Eademfefsionc decimaquarta^esp. 3. 
Tresfmtpcenhentiapartes,&qkdfi materia ipfim S t m m m > t tmpl 
( m n m } m f e ^ Q ^ f a t ^ a m 9 , m a i c i u 
F f f C A P . 
¡ o A ' p y T m i * 
% t q u a í j materia huius. Sscramcti íp^us poeoítentjs 
ncmpe contntio,confefsioJ6c fatisfaílío : qui quarenus ín 
pcenitcnte ad íntegriratcm Sacramcntí, ad plcnamque)& 
perfedam pcccatorum remifsíoncrn ex Dei inftitutíonc 
ífquímnruríhacraíipnepccokentía! paríesdkunwr. Hsc de partí-
hm Iiuíus Sacramcnti faníla Synodus tradens, fimul corum fenten i 
lías damnat, quipcEnuent'íC partcSjincuíTos confcíentix terrores 6c 
fidcmcíreeonten4unt. ^ Vnde diciturin Canoncquarto, 
Sí qujs negauerít ad ¡ntegram & perfe^am peccatoium remífsio-
hcm rcquírí tres adtus in poenítente q^afi mat^rlam Sacraaicmi pce« 
núentíaí , videlíceí comntíoncra,conrefsíoncra,<Sc fatísfaftíoncmf 
qUJEtres poenítcntíae partes dícütur,aut dtxerít duas tantúm eíle poe 
nitentíx partc^terfores/cilíct^incuírdsconrcjenti^ cogníto pccca-
to ,& íi4cin?onceptam ex Euageíiojvelabfoltttione, qua credítquis, 
íibí per CÍiriílürü remííTa peecaíaj aoaihemá Ot. 
f Eádem fef^ooc décima qaarta. cap. 3, 
Kemctlkth cm I>eo 'feh& S d c r m m ú p m t t m l á J í M 
O A P; V - T; X . - ^ 
ES & c t fé^u i Sacramcnti |íoeníteníl3í> quantum ad eíus 
vímj&efficaciampertinct,reconcí}iatíocü'<:um qua 
r interdum ínvir íspí js ,^cum deuotíone hocSacramemum 
percípíentíbus, confc íent^pax, acCerenícas, cura vchc: 
msptifpiritttsconfolatíóne confequl íok t . 
f 'Eádem ícfsíoncdecirDa quarta. cap* 4. 
Cmrkioefl^Hmi dokr 9 acdeteftatio de psecatocommifocfiW prepó* 
f t e mnpeccattdi de cutero i & f u i t qums tempore ád u m i f ianem 
geccamum uccejfaria, Hocdicit» 
€ A P V T X h 
Ontrit ío , q u « prímum locum , ínter poenicentís adss 
habec, aními dolor, ac deteftatb cft ^c percato com-
mlíTo^ cura prop^^Q non psccagdid^lc^tero^aít m<*n 
D e c é k h . M í j f t r u m ] T t t . F I I J , $ i t 
^aouís tcEipore ad loipetrandam vcníam peccatorum híc contrmo* 
nis mcítiis neceíTanüSj & inhoraínc poíl baptiínnura lapfo, íta de-
mura pra-parat ad rcmifslonem pectaíoruin,ficum fiducíadruina: 
iT]ifcncordIa?,& voto príefbndi relíquaconlunaus fit, qua? ad rite 
íurcípiendum lioc Sacramentcm rcqüíruntur • DccJarat ígitarfanf 
¿la Synodus, hanc contncíoncm non fcium ecfiadonem á pecca-
to, vítaenouaepropoííEum , .&inchoatíoRein, fed veterís ctiaia 
odium contínef e, iuxta jllud : Proijcite ayobis omnes impitates ye-
firas, in (¡uibus pf&uáriáti $1* > &fdciteyohis sor neunm, & ftiri-
tum nouum, Et cerré qui ilíos Saudorum clamores confidcraac<» 
rít: Tibi foli pecaui > 't & maium coramu feci . Labúramin g e m í -
tu meo, iauabo perfwgulaí no fies lettmn meum.'Ruogmh tibi ont* 
ms annos neos in ammtndm mimne mea 3 Sc allos hulus gencrís, 
faefíe intelllgct eos, ex vehenienti quodaoi ante a^á? vita? odio, 
ingcntípcccatoruni deteftatíonc raanafíV, 
S V P E R C A P V T X L 
» ^T íh í folipecvaui,- Concordat text. íncápí te^c venít-de poeiií-
tentia. diílinñíone prima.cap. totam.. de pecnltentía. diftindtíonc 
tenia* 8c illud Píálm. 50. numero fexto. Tibi foli p£ccam, & mu-
lum coramte feci, 6c U!üd P ú l m , 6. numero 7. L d o r m i ingemtm 
titeo : Iauabo per fingidas nofíes lefhtmmeum , de íllud lfaí« 38. nu* 
niero décimo.quíato. >ivef-o¿íVrf¿« íí¿í omnes mnús míes in maritn* 
diñe anima me 
^IjEadcm fcfsjoiic décima quarta. cap. 4» 
Contrith ex y i yod Sacramenti Penitemia, quod kchuliti hommem 
DeoreconcHiatMec dicte. 
C A p V T XIÍ. 
Ocet fanaa Synodus, &ílcontritíoncm hanc aüquando 
r charitat^ pcrfcaam eíTe contingat , hominemque Deo 
reconciliare, príusquam pocoitentia: Sacramentutn a a « 
. /uícipiatur, ipfatn nihilominus reconciHationcm , i p -
h contrmoni íiacSacramemi voto, auodiniUa includltur,nonef-
fc adkribendam. "~ 
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f Eaáem fefsione décima quarta, cap. 7. 
'jiuntiOi^ux y el ex turpitudine psccati, y el ex metupowamm concipi* 
tur>ftyoltmatempeccandi cx4udattcuml}>e yeni(S} domm Deiefi, 
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Llam contritíoncm ímperfefemí qux attntío dícítur, 
quoolain vel ex turpitudlnís peccati coníiderauone^ v d 
ex gchennae, & poenarum inetu communiter cóncipt-
tur* fi vokmtatcai peccandi excludat cum ípe vení* 
declarat non folum no t i facete íionnneriihypocitiariii & magis pec-
catareOTjVcrum eiiani donum Dci eíTe^ & Spirítui(ancll irapulíu^j 
non adhuc quldem inhabitaníí$a red ^ t T O j ^ ^ f f i l í l ^ . ^ - ^ í p^1^"* 
tus admtuSjviara fibiad íüílitlara parar.Et guarnafs fine Sacraroenro 
poen'tentiacper fe ad iuftificatíoncoi peird^cere peccatoré nequcai: 
tamen eumad Dci gratiara ín Sacramento poenrtentiae ímpetrandii 
dífponk.Hoc eniiiniinorc vtíliter concufsi NiníuitaE ad íonaeprs-
(dicatíonem, ^lenaiii tíxroribiís pc^núentíam egef®nr, & mifericor* 
d'affi á^Pomino íqiDcCi^riinu Quara obrem talfo quídam calumníá• 
türCaí/liolkos.Scrlptor€:Sji:C|Si-aíit^^^^^ Sacramemtira pce.niren* 
íix.abfque'bono.iítQtu ruf€íp:íe'fítíuii),;g.rat|am.<"6ofef.rc •: quod nun-
o^ uara Ecckíía Bsl docuifj rseque cenfeít:íed <S: ft'^ decent contri-
tío nem eílc extortamA coaaamjnoníiberara^vwíuntarfam.^jVn 
jledkúur . in Canone quinto, 
Srqul&dixerst.eairi concntionems qu^ paratur per dlfcaísíonem, 
colíeaionems &decrí iat íonempeicabrumj qua qiuV reco^itat an-
nos íttos. íttamarÍtüdrn-eafíím«:fasiponde.rand¿) peccatoruffi fuorum 
g r auitat ein,ni ul t J t u di n c m feedítat e ni, a m ífs i o ncm ^ternar bcaütudi-
n <f ternaedamnauonis íncurfurn, cu ni prepofito nulioris vl ry , 
non .tífe verum & villem doloreof.ncque preparare adgratíam. fcd 
fi^cfCfiiatmhciiihy-pocntaaD-,'^: magiíp^ccíitor-em, dcíñam Whm ef-
ledbforem eda^aán-, & npn líberuai^ aG-voIuntariiií», an: dieraa fir. 
I¡I:I te en i n Canoac: í crp.11 m o k U ^ ^ 
. ;"Slc|urs.ií>ícrÍV5op:eTa oainiajqyar'sntlr-luñifícationcm fiont, qüa-
;dlaqttCiraiÍQ'fiíe^jrt4ifiürrv«r<e etTc ptecata »-vtl edium De i mercrí, 
aui qiaató vchctaemlus quisniutur f? dírponcr? ad-gratia-m ^tanc© 
i: . " ' ' cam 
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eumgouíüspcccaríjaüathemant. ^[ ítsní ia Caiione o¿>auo efuf-, 
¿emfefs.6. 
Si qmsdííicrit^ehcnnaEmetunijperqsjem sd míferkerclíám Deí 
de peccatssdolendoconfuglmiíSiVtl á peccamlo ábíllaeríms9 pecca-
luin eífeaut pecatores pelores facer e, anathénia ííc, 
<([ Eadcm feGione decima quarta.cap. ^. 
ConfefiiofacrdmentaUímedimordrfyménmjfdfimifelmm efl m* 
¡tnatA, Hocdici tu 
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^ ^ p ] X ínRíÉBíione Sacramcmí pcénitentía: bm explirstaj 
^ ^ ^ p í -íiunoinxegpaiií pecratoram £oícÍ£Íon€m.& oronibus poft 
. •. .bapaiaiom laptis, iurc díu'no neceííáríam exiftere-: t|uia 
DommusnoílerIcíüsGhnllüs ,eterrísafccníürus3d calos Saccrdos 
fui ípfius Vicarios rcllquít, LanquamipraBÍídes^ Se íudlics» ad.quos 
omniaiPorcaUacniTíina deíeranrur,!?? qux Ckriuiíiucles eteiderút: 
quo propoteftate dau um, reraüsioaiSj aut retentionis pct^atotuoti 
íoucníiam pronunGicntXorjílac eaim Sacerdotes Indicíum hocj i n -
cogrur acalifa, ex ere ene non petuilíe, neque ^ quiíatera quideni íilos 
io pocn.í$.iuíun.g€-ndisfer-aarc potuitíc.íiia generedumtaxaíjác non 
potíüsiivrpecie.ac llg.-ilatíra fuáípfi peccata deilaraíTent.^Viide di-
cítur in Cauone íextOi-
SIquisnegauerit, confeísiofiem facrsmencalem, / velinnituum, 
veladmaákmnsctÜzthm eíle iure díuinojanathemaílc. 
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nít.d. i,&c.3diluic.de poenit. d.3. 
I ^ Confcfimismfemmmdem.Concordatcícm,:.íneplíl. i.ad Ia« 
cob.Coru-.CabüoniCf<p 6* 
% Eadem feftione deciína qunrra. csp. r . 
Ommytccata morulk^n&mm q m , poft dilkentem fui clifaipUmm, 
cor.jiienttatnbaht}ár eos c¿TCHnjhuttmi (jru ffehe'm ffetfati 'mutant-y 
taiiturj¡itnuem menfin inconfefímeMoc dictt, 
m 3 XAP. 
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c A p v x xv. 
^ WS¡¿ ta nsottalia,quorum poft diíígcnum'ifiíi dlfcuísíoncnii co-
í l ^ S S ^ " í i w n habent,in confefsione rccenícrí, ctíaoi Ci eccul-
^ tifsimai]Ía .fint,-& tantúm aduerfus dúo vldma decalogí 
prsfcpta comuiiíra, qua; nonnunquara aníaiumgrauíusfauclant, 6c 
periculoiiora íunt íjs, qua? ín mañífefío adoiírtuntur: nam venialis, 
quibuí a gratia Deí non excludírnur, 6cin quac frequcntíus labíínur, 
m qn-iniquamre^ejác vti]ker,uíráqueomnern priEfumptíonem, ín 
confefsione dlcantu^quod píorura hominum vfusdcmonílrat ííacerl 
tatijcn citraculpam, múkífqj alijs rcmedijs expiad poíTunr.Vcrmn 
cuni vníucrfa inortalia pcecata^ííam cogítatíonijjholriínes h z ñlios. 
Se Oeí ínimicos rcddant: neceíTum eft omníum s etíam veníaiti, 
curn apena, &.verecunda confefsione a Dco quxrcre. JUaqucdum 
Gítinía, qu^menjoría: oceurrune, peccara ChrííH fídeles CGÍIÍÍCC-
r i íVadcnt 9 procul dubio omnia mlfcricordi* díuiníe ígnofeenda 
exponunt* Qui vcrofecusfacíuat, &fcíenter aliqua retinent, m-
hil diuíníe boniiatí per Saccrdotcm remittendum proponunt. Si 
cnunccubefcat sgrotus vuinus medicodetegere, quod ignoratj me-
dicina non curat. CoUígítur pr^cerea etiani cas círcuriílancias í n c o -
icfsionc explicandaseílc, qUícípccíeíH peccati muíant,quod iineil« 
lis,pecata ipfa nequea poenitcntibus integre exponamur, necíu» 
dicibusinnocefcafit; & fieríncc]ueat3vtde giauíratc crimínuni-reftc 
cenferí pofsint^poenantTquamoporretípro Ülls pcenitentíbus ím-
poncre!Vnde aiienumá ratíonc eil,docerecírcunllantiashas ab ho-
inúiibusotíofis excogitaras fulile, aut vnam tantúm círcunílantíam 
confitendam cíle^nempe peccaQe ín fxatrem. Vnde dkitur ín C»-; 
nonc feptímo. 
Sí quis dlxcrít, in Sacramento poenitcntís ad rcmifsionem peccaí 
torum necefrarium non eíTe íurc diuincrconfiterí omnia,& ímgula 
píccata morulía,quorüm memoria cum debita, 6L diligenti prsnie* 
dítstionehabeatur,etiam oceulta, 6c quae fuiu contra dúo vítima de-
calog? praec€pta,5c circunílantias, qsae peccati fpeciem rautant, ícd 
cam corfefsionem taníúm eííe vtileín,3d erudiendum^ confolandii 
paeniwcntcm,& oltm obferuatam fuiíTe tactirm ad fatísfaOioncm ca-
iionicam imponendam: aut díxerit eos, qui omnia peccara confitc-
r l ílud?nt> nihil rclíiiqucrc velle diuinar ciírerícordíac ignofeenr 
dufi s aüt demum> non licert confiten peccata venialía, anathe" 
pía fit* 
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m ^ lnqHaff€qu(tíHui ldhjmur.Conwv¿st tes?. ín cáp.de quotidía-
cis.cap.aáhuc.vcrf.naniquicunq«e.dc posrt.d.3. & j i i u d Prouerb. 
«¡¡Eadcmícrsíone décima quarra.cap.y. 
Cárfepof<tQrammtd¿s,mcimpofúb'ük ejl>n?s%mm»-BM 
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gna^p Mpium eft>confcís'aneni,qus prsfata raíionc fíen* pra?^ 
cipírur,ímp.of$jbilcm--dkerej-autcarnificínani iliani CÍ n« 
tóí^l cléíia a,p.oer.itentjbus e x i g í q u i e n vt poftquam quif-
"yw quam diligcniltis fe excuílerk a & confcicntíae fuá? finüs 
omncs,5clatebras cxploVaucrit , ca peccatá confiieamr, qtsibus í« 
Dominnm, Deum fuammortaliier ofFcndiíTe racnsínerit; r d l -
qua autem peccata, q«ae diligcnter cogltantl non oceurrunt, ín 
vníucrfum cadem confefí'cne inclufa eíle intclliguritur ; pro quibus 
lídelkcr cura Piophftadícíniusr^^oaH/í/í metí munda meDotnme» 
Jpfa veróholufaiocíz confcísionísdlffículcaSíac peccata detegendi re-
mundia, grauisquidem ví¿:rl polTet, nifi tot tatitirque commodis, 
4k cQnfolatioíiíbu5lcuaraur,quae ómnibus digne ad hoc Sacramen-
tum accwdeatibus perabfoiutionem cerufsit»econíeruntur. fVndc 
diciturin Canone oiílauo. 
Siquií dlxent,conftfsioncm omníum peccatorum, qualem Ecclc 
fia fe ru á t, c Ü e i ¡npofs ib í I c m, a na thc ma fi r. 
^ EadcnifeísiGhe décima quarta. cap.y. 
Sfcreí* confefiio nec alienaefi a diurnomandato^neque bmanituó muín-
ta* Hoc dkit, . 
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Vosd modum confitendi fecretb apud íolumSacerdotem, 
cifiChriftus non veiuerit, quinaliquisín víndidam íuo-
r^im kclcrum, íui bumiiiatipBcin, cu«i ob alioium 
exeni - -
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CKtwplüíthtümoh EcckíiaroíFenrya!dificaíioncin,c!cK<rtaruapubli 
ce confiten* poísh; non cft tarnenhoc díuino pra cepto mandatui!?, 
nec fatís conluliunj humanaalíquaíege prsecíperetur, vtdeiíTta prar-
ícrüííiÍGcreta)publica eíTem confefsioneaperkndaj vnde cum á fan-
^Ify^Tiis^^ aoiiqui^sImisPatríbus magno vnani^ 
creta confdsía facran entalis, qua ab init'o EccIcfiaíaiKfba Vfís efi, ¿k 
modo erfum vtitC'T, fuerit fea>per commendata, mñnifeAe rcfelikyf: 
ínanis eóruni caiumoia^ur cam á díuino mandato alienara,^: inoen-
tum bumanum elle,arque a Patrlbus in Concillo Lateraneníi congre 
g2tis5init!umnabuiíTe,doccrcnonveremur. % Vade dicimrinCa-
iionc fexto. 
Si quiSfiixcriCjmodum fccretecohfitendi folifaccrdoti,quem Ec-
clefia Cstholica abihkiofemper obícruaU!t3 «Se obferüat alien uro ef-
fe ab i.'íílitiuione,(Sc mandato Chriftl , & inuentum eíTe humanum, 
anathema4jt. 
Eadem fefsioac-decima quarta. cap. f. 
EccUfui ¿ctermkáuit temfí¿s}-quú ^nupimfyHe tenetur ádimplerepr** 
ceptHmdmkímconfefímiistIIocdictt. 
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E R Latersnenfe ConcllintT! w Eccíeíía non (latuít; vt 
Chrifti í iddes confitcrentifr, quod íure diurno neceíla* 
riuníjéc fnílitutum eíTeiníeliexcrat,'*fed vt praeceptum 
coíife ísionisfakim fcincl in anno^áítomnibus 6c ínigulis, 
cum ad a tinos diferctionis perücmílcntjimplevctur. Vnde iaro in y ni 
uerfa Ecdcfia ,cum ingentiariimarum hdciiumfriiCíUj obí t ruatur 
mos ilíefaíutaiisconíitendiíacro Í]loj& máxime accepJacílítímpo?; 
re Quadrageínnaí: quem morem ha'c íanéla Synodus máxime pro* 
bat,& ampleftitur canquampíiim , <Sc mcritó tetiDcndum. € Vnde 
dicitut ín Canonc o í h u o . 
Si quís dixerítconfeisioncra íacramentalem eíle traqltionem m i -
irranatnja pijsabokndam, aut adeatn nontcnerí omnes; 8c fingulos 
Xímufque fexus Chriíliiideles^ iuxta magni CondÜ) Líteranooíis 
ínftitulioncípjfeiticlin anno, &ob idfuadenduni cííe Chrííllfidelí-
bus,vc non coaíiteantur, t empore Quadragc fi m a.',anatlicma íir. 
s v^  
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tt ^ | Per Láteranenfe. ConciliumMotéscretum habetür ín o 21. C 6-
cil.LaterJub InRoccíjtJII.Óc refertp.ríncap.omms vt r íufqneí^us 
exr.eüd.cuíus tenor talís eft. 
Omnis ytriufquefexus fidelispoftqum ad ámosdifcrepionispsmner _ 
ritjommafuaJoluspeccata fa l tmfmei in amo fideliter confitetiurprp* 
prio Saccvdothúr inimftdm fibipcemt.entiampropYtjsyiritusftudeat ad 
implere,jíi[dpiensye'uenmeY adminnsin Pafcha Euchariftia Sacramen-
tum: íji/ideproprijSacerdotis cotifilio oh aliquam rationahiUm caufam 
ad tempus ah huiufm.odiperceptiom dmern éflinendum, alioqmn 
nemabmgrejju Eccíefm <trceatur,& morirás ChriJIUna careatfcpulmra* 
fnde hoc falutareftatutumfrequenter inEalefijs puhlicemr,nequijquam 
ignoramice cacitate ydamen- excufationisa¡[Hm4U Siquis autem alieno 
Sacerdotiyoluerk iuftad.e c á u f c í i i a é ^ t m ^ P M ^ ^ H ^ f r i ^ ^ p ^ 
ftulet3&Mmat ¿proprio Sacérdote}mm aliteripfe iUum mnpojfet ah' 
foluere^yel ligare, Saterdosautem j u di¡'erem & catituS) y t mreperiti 
Medid ¡Hperinfundatyinum & oküni'yulneYibus fauciatii djíigenter 
inquirenspéccaiorísdrcmiftan.tias} & peccati: ex quihusprudenter f«-
telligat,quale dehcat ei prahere^ cuíufmtidi remedium adhihe?erdiuer:' 
fu expenmentis ytendo'adfaluapdum.tfgrotum>i Caueat autem omninoy 
ne yerho,autJ¡gno} aut alio quouismodo aliquatemyprodatpeccatorem, 
fedfi prudentiori confilio indiguerit illud ábfque yüa exprejUone perfo-
t¡a caute requiratj quoniam^quipeccatum in pcenitentialiiudido fibi de-' 
tcfinmprafMvipferít reueUre3nQnfolum a facc'rdotali officio deponendu 
decernimus.yemm etiam adagendum.per.pemam poenitentiam in arñuik 
Monafteriim detrudendum. 
Eadcm feísíone decima qiilarta, cap.é. 
Soli Sacerdotes miniflripmSacrámentipcenM^ 
fiinpeccato inonalv exifianteóteíiMe ligandi) & folumdi. mimm} 
menú Hoc dicit. 
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t r m ^ ^rca n^ni'^ ru,1':1 Sacramcnti pcxinítcmííe, decíarat fanélajSy 
nodusjaifas eíTe fk á veníate EoangelíjpenítusalienaSi do-
w ^ ^ ^ ¿Irinas omnes, quae ad albs quoíuis homines praeter Epíf-
copos & Sacerdotes, clauíutn roiaiíleríum perniciofe ext»índunt, 
G g g Puta9¿ 
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putantes verBa illa Domini r Quamn^iie aüigdumtis fuper tmams 
erantligata & in cáelo, & qn^cmquefolueritis fuper termm} erunt 
[olma & in cosió :• & §HOYímYemÍfmúspeccata, remittuntm eis, & 
quorum, fetinueritisiYetsntafint i aá omnes Chriftí fídeles indifFe^ 
r c n t « , & pronufcué > contra ioftitutionera huius Sacrarncnti, jta 
faiíTc dífta, vt quiuis poteftáccm habcat remitíendi peccata: pu-
blica quidem per correftionem, fi correélus acquieuerít ; fecreta 
vero per fpontaneam confefsionem,cuic«nque faílam.. Docet quo. 
que etiam Sacerdotesjqui peceato mortalí tenentur, o per vírtuteni 
Spiritus fanéli, in ordinatione collatam, tan quam Chrifti roiniftros 
fuaftioacm remmittendi peccata exercere^ eofque prau& fentir e,qui 
in malís Sacerdotibus hanc poteftatem non cflc contendünr.^jVnde 
dícitur in Canone décimo. 
Si quísdixcrit i Sacerdotes, qui ín peceato mortalí funt, potefla-
tcm lígandi & foluendi non habere 5 aut non folos Sacerdotes ef« 
fe míniítr«s abfolutionis, fed ómnibus:& fíngulís Chriílí fideli-
bus. eíTe d i í lum, {^atunque aUigauemis fuper terram 3 erunt liga» 
ta & in coth quásunque folneritisfuper terram , erunt folutat & 
in cceh: & qtmum remiferitis peccata, remittmittír eis, & quommn-
J0& tinueritis, retenta funt . Quorum verborum virtute qüilíbet abfol-
uere pbfsít peccat», publica quidem per corrcdfonem dumtaxat, fi 
correéius acquieucrir, fecreta vero, per fponíancani confersionemi 
A^at^ema fit*, 
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® ^»i|>ecf<ífo worírf/ríewewíwr. Concordat tex» in cap* fecuiidutn 
Ecdeíiar.i 9 ,dlí t .c.non nocet. 1 .quaeft. u . 
^ | Sadcm Sefsione decima quarta. cap. 6, 
SiúramentaUs ahfolutio aftuseff iudicialisi em j}nuÜius momenti, fi ex 
pme minifirihfn mentiorfel ex parte poenitentis contritio.Mid^ 
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Vamuis abfolutio Sacerdotis slieni benefid) fit difpen-
ffi^ESpi fati0>tan[ieJ3 non ^ foí^fn nudum miniílerium, vei an-
j ^ ^ ^ f e , nnnciandlEuangelium, vel declaran di re milla eíTe pec-
| í ^ ^ ^ ^ j cata, fedadinijar a¿las ludkialísj, quo ab ipfo velutia 
iudice, 
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/udíce fenteotia pronisntiatur, at^ue iácó Ronnicbetpoenítcm, adcé 
íibidefua ípfius fidc blándiri, vt eíiam Ci nulla i l l i adfít contrítío, 
auc Sacerdotiariimus feíío agehdi, & veresWoluendl, defít, putcr 
canien fe proptcr fuam folam fidem veré t & coram Deo eflc abío-
lutum: nccemm íides fine poeniceatja rcmifsionem vilam pécca« 
torurtiprirílareí nec iscflet, niíi falutis fuae neglígentífsímus, qu! 
Sacerdotein íocafé abrolaentem cognófcerct, & non ah'um ferió a-
geJtcm, fcdlulo rcquireret. C Vnde dicítur in Canone nono. 
Sí qimdixerít , abfolutíoncm facramcntaleni Saccrdocis, non cíTe 
aíluin íudícialcm, Ced nudüra minifteríum pronuntíandi, & de-
clarandi remiíTa cíTe peccata coníítentí, modo tantúm credat fe 
cíle abfolutura : aut Sacerdos non ferio, fed ioco abfoluat: aut d i - ; 
xerk non requiri confefsíonera poeaícentís, vt Sacerdos ipfurn ab * 
íoluere pofsit, anatherna íit. 
^ Eadem fefsione declina cjuarra, eap. 7. 
NuÜaeftahfolutio, quam Sacerdos k eum profert, in quem non háh i 
iurifditiimem, Hoc düit , 
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VoniaRn natura, &ratiomdki},illudexpofcír> vt feíi-
j tentía ínfubditosdumtaxatferatur ,perfuaium feni* 
' perinEcclefia Deifuíc, verifsimura cíie Synodus 
hace confirmat, nullius momentiabfolutionem eam ef-
fe deberé» quam Sacerdos in eum proferí, in quena 
ordiaarianij aut fubdelegatani habet íunfdiílionem. 
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p % Infubditos dumtaxat f émur . Concordat tex. m cap. fíEpifco-
pus. eodem tit . l ib.6, 
m 1 m.'liML • J ' . I I I I rm 1  mnui 1 '1 1 n • 1 i^MMMMM^ MM^ awaMM—^ ^^ a^,, i 
^ Eadem fefsione décima quarta.cap. 7. 
Summm Ponúfex s & Epifcopi habemiusreferuandi fihi cafus J q u U 
bus milus mferior poteñ abf&luere prater quam m aniculo monis* 
ht qm qttilwst Sacerdos, qmfiibetpcenhemes^ qmbttútps peccatis, 
&'een¡Hris abfolmre poteftMgí dim* 
Pgg i CAP, 
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Agnopcre. ad ChrlíHampopuli diTcípíínam pertínet, 
fandíísímls Patrlbus nóftrís vííum eO;,vi atrocíora quae 
data,3c grauíora crimina non á quíbüfuis, ^ fed áfuía-
mis duoitaxat Saccrdotibusabíoluercntur. r Vndcnie 
rito Pontífices Maximiprofuprema poteftate, fibiin 
Ecckíia vnsuerfa tradlta, caufasaliquas crimlnum grauiorcs, fuo po-
tueruat peculíarl iudicío rcferaare.Nec dubítaridum cft, quando om 
nla^qus á Deo funt>ordinatafunt>quin hoc idcm Hplfcopís ómnibus 
in fuá cuique dlocceíijinsedíficationemtanien, nonín deftmdione, 
liceat pro illís ín fubditos tradít3,fupra relíquos inferiores Sacerdotes 
autoritate praefertim quo ad i!Ia3 qulbus excomíimnícationís cenfura 
annexaeft.Hancautemdelíítpnitn referuationem^confonum cft di-
urnas autoritati5non tantüm in externa politia, fed etíam coram Dco 
vimhabere ; verumtamen píeadraodum,nc hac ípfa occaílone ali-
quIspereatjin eademEccIeíiaDei cuftoditura femper fuít, vt nulla 
lit referuatiojin artículo mor 1155 / atque ideóomnes Sacerdotes quof 
libec poenitemes á quibufuis peccatís, 3c. cenfuris abfolaere pofsint: 
extra quera artículum Sacerdotes,cum nihil pofsint ín caíibus refer-
uatiSj t id vnum poenitentibus perfuadere nitantur,vt ad fuperíores 
<8c Icgitimos iudices pro beneficio abfoiutionís accedant. Vade díci-
turín Canone vndecímo. 
Sí quís díxerit, Epiffopos non habere íus referuandí ílbí cafus, nííl 
quoad externam politiara , atque ideó cafuurn referuationem non 
pmhíberc , quoraínus Sacerdos á referuatls ver-b abfoluat; anaihe-
inaílt. 
S V P E R C A P V T X X I 1. 
q ^¡ Gramord criminá non a quibu fuis. Concordat tex. in cap. fi quís 
fuadente.\7.qu2Ít.4,cap.ita quorumdam.de iudic, cap. conqueílus, 
de ícntent.excoiimjunícat«cap,quícunqae.dc fenr. excommun. In <5, 
cumílmil. 
r i&Sacerdotthus4hfolueYentur9I)sdM. Caráltii* Idem etiara poííimt 
Í1raé|ati.Regülarcsaín Regulares ííbífubicdosi Se inferiores Epifcó-
písfeculares, quí habcbt|arifíli<5líonera quaíi Eplícopalcm fnloco, 
<Sc nullí dIoeúc{Í,écc ipír,f*cc-comm folbdttl fábfunc. 
/ ^ NuUaftt rcferiiMh m artiwh mmit* CoocQfdat c^x. ín cap. pa-
f íteralís 
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íbralís.dc offi;OrciIo,cap, fín,clepoenis.lIb.6.cum ílnúi.Cíckíl .Pp. 
rpif t .2.cap.2.Goncil iumiIlI .Caríh3g.cap,76.Condl.X i .To le -
ra.cap. 12, 
t ^Qum mhilpofiintmcafibusréfertíatis. Dech.Card. Regulares per 
prluilegium, quod MaremagmwTi vocatur ^facukateni non habene 
abfoluendipoenitences, ín caíibiis Epífcopis referaatís. ^{Mendi-
cantes,nec¡üclcfuítíe,nec abj vigore Magni raarísabroluere poílunc 
á caíibus referuatís. % Regulares non pciíant ex príuilegijs,prírfcr-
tim ex íllo,quQd Maremagnuaj appcllanr, cis conccísis^ ablolucrc 
quemquamincafibus, quosBpifcopus íibi refcruauerit, nec pafluñt 
abfoluere ad cautelani,ta5n ia exterlorf, quám ín interíori foro, eos, 
qüi mcídiíTe videntur ío Bulla Cocsia* Domlnu % iitomncs, tjuí au 
díuntconfeísioncs,virtute Bullx lubücixndkliá Summo Pontífice 
cum facúltate abfoiuendí á cjuibuítunque enormiraubus rcícruaiis 
Scdí Apollo)ica',eti3mín Bulla Ccrna; Domini, fed noaviriutc pn 
uilegíoruni,& facukatum perpetuó coRceirarum ¡píls Regülaribaí, 
¿tConfraternitatibuSíVt puta koíaríi,6c aííorum pió ruin locotum, ve 
ín libro literarum > tel. .143. comprehsnduritur etiam exemptí, non 
auteiiijqui fant nuilius dioeceíis, qui.vtfuprá, poíTunt reícruare libi 
caíus. ConfcíToresin vim priuliegioruai U.oí.3nj non abíoiuurit 
confitentes á cafibus rt feruatis Epilcopoj niij priuilegia jpía talcm 
tradant íacultatem, vel fint obtenía, vei coníirmata polt Conciííum 
Trídentínum. ^ | Fratres Mendicantes, etíam cuíuícunque Ordínís 
Regulares, in vlcu pnuíkgiorura nonabfchmnt ácaíibus Epíkopo 
rcleruaiis.Congrcgario ccnfult anno «p / .d i e ^o.lanuanj, HpiTcopü 
poíTe aduerfuscos, quí temporibus ab Eccleíla Gatuth conñterí, 6c 
Euchariíiíara íurríereneglexerint,, ctiam vícjucsd excomniunicat• o-
neoi procederCiíSc fie in cap.ooihls víriufquc fckus.de poeait. & re-
mtf.abEccleíiavelitarcendos. quaí pccnadlíícrtab excornmunica-
tlone.iuxta Caiec col.s.qua;!!^.^ Couarru.jn cap. hhm mater. de 
fentent.cxcomniunicar.bpiícopusíamen poteíi a^grauare pbenas á 
iure comrnuni ílatutas^uía cum tales conteísioaem , ¿k c o ana un; o-
nem negligentes tiíonaíiter peccentj ab tpí ícopo excomirunícarí 
poííunt. Eadcin Congregado eadem dle cení¿iit1 Epiícopum tÚU 
bus pro fatisfadione poenas peeanlarlas pío loco applicandas ÍOIDO-
nerepolTccuính^cailquando tnsgsstiaieanrúr. ®j tadeni Congrc-
g3U'odiefupradI¿\3ceuüíi% non expediré ve Epücopus ílbijrckr-
u.;tabíolutioasnicorum,quiten)poríbuscbóíHtúiis né¿íiTunt con-
G g g 3 " * iker i , 
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fiterí>& communicare. ^ Item decíf.Caro'.f 3.CotjgrcgatiO Conci-
l i j ccoruit,iilos,tjui confcfsiones audiunt, poíle virtute l u b i k í indí» 
¿lí,á Summis Pomííicíbus cum facúltate abíoluendi á quíbufcunquc 
cafibuSiabroluere ácafibus Epifcopo sefcfU2tí&,red no« ^ virtute pr í -
uílegiorum Kegulanbus,ícu Confraternlratibus conceíTouim . 
decif.Card-1 s o.Con^regatlo Concílíj cenrult, non ppíTe Regulares 
abfolucreá cafibus Epíicopo referuatísjin vím priuílcgiom.m eísao* 
te Condhuro conceflbrum, ñeque audtrc confefsioncs periboarum 
fccularíuín^nlíi príus fuerinc approbatí ab Ordinario* 
^lEadem fefsione décima quarta. cap. 
falfam omnino eft ajferere,cíil¡)am a Domino nunquam remhthquMym-
uerfa etumpana condmetur, Hoc dicit, 
C A P W T X X I I Í . 
Vo ad ratisfa£lionem3qua2 exoranibuspeenítentiae partí-
busj^ucinadmoduiji á Patnbu^noílns Chriftianopope* 
lofuitperpetuóteaiporecommendáta, íta vna máxime 
noOra Ktate,rummopietatispraetextu, ímpugnaturabi|s, 
qui fpccicm píctatisliabcntjvircuccmautem ciusabnegarunt: fanáa 
Synodus declarar, f Jium omnínó eíTe, di á verbo Dci alíenum cul-
para á Domino nunquam rcmitu^cjuÍH vníucrfaíliaíiipccna condo-
netur.Perfpicua enim 6c íüuliria in facrís literís excmpla reperiua-
tur, « quibuspr.-eter d-.ulnam tradltíonem ,hic «rror quam tnanife-
íliísiaiercuincjtur. ^[ Vndedícjturín Canone duodécimo. 
Si quis dixeritj totam poraam íimul cum culpa remittí femper d 
D co,(atisfa ci ion c m q •> pcL'íiitentíum non-eííe aliam^uam iídcir3,qua 
apprehendunt Chrlííura pro eis fatisítcíiTc,aiiathema fír. 
S V P E R C A P V T X X I I I . 
u f ExmpUTcperinutar. Vídclicct Gcnef.3. Num«i2.<Sc 14, 2.-Rc-
gum.ia.iSc 24, i.Paraíip 21. 
<[j Eadera fefsloncdecima quarta. capt 8. 
Coliíptw mcejiitasfatiífaííionis, cum ex mtionc dmina iujl i t ia, tüm 
- z% Dct clementiii>(]ud nos ajjeccatis rsiiQSiitj tüm etiem ex compafíto* 
tte,ümChri(lotmtmíir, thcdic i t , 
• • C A P ; 
c A P v T XXIII Í . 
luíníe íuflítíaeratlo exígercvidétur^talkef ab eo ¡n gra 
tiani rcclpíantur, qui ante bapdíniücii per igijoraritiaoi 
deliquerínt: al'tcr vero , quifemclápeccatiác daroo-
nís fcruítute liberatl, & accepto Spíritus ranctí do^ 
íio7*fcienter cemplum Dei violare, & Spidíum i m ü u m contriíta-
rc non forinidauerim,£t diuinam clcmentiam decet, ne ka nobis^ab -
fquc vüafatisfaclione peccata disnittantur^toccaíiüne accepta, pee-
cata leuiora putantes, velut unuti], ¿k ccntuinciíoH Spirími fancío, 
ín o-rauioralabamur.thciamizantcs nobis Iram in die irx.Procul du-
bio cnim rnagnopere á peccato rcuocant, & quafi fraeáo quodam 
coercent ha? íadsfadtoris pG?na:,cautioreíque,¡& vlgilamiorcs ín fu-
turum poenítentes efíitíuat: medéatur quoqiíe peccatoruMfreli" 
quíjSi & vítiofos habitus, raale viueodo comparatos , conrrarijs 
virtutum adionibus tolíunt. Ñeque vero fecurior vi la vía in Ec-
cleíia Dei vnquam exiftimata fuít ad aráooendani ironHoentem á 
DoruinopoeQam ' quám j vr hxc pcca;tentiac opera liornines cum 
vero animi dolore írequentent. Acccdk adhsc quod dum fatísía-
cíendo patimur pro peccatísj 1 E S V , quí propeccatis noíln's fatif-
fecie, ex quoomnis noílra fufficientia cíljconformes effícimur: cer-
tífsámam quoquq inde arrhani liabentcs>quodüconipatíinur,& con-
glorificabímur. 
f i Eadetn fefsione décima quarta, cap. 8. 
Noftrd fatisfatfio per Chrijlum eft > ex illo edm habet omnem fuam 
yim»HocdíCít, 
Q A P V T X XV./ 
O'N itanoflra eíí fatúfaéiío hxc , qmm pro peccatis 
..noíínsexolüiinas, vt non fit per Chriíli*a) Iefum;naui 
qui exnobísjtanquamex nobísjnlhíi poíTumus^o coo* 
perantc}qul nos confortat^m nía po ilumus: ira non ha-
bet homo,vnde glorietur, fed omnis gloriadenoíha ín 
Chnfto cíljin quoviuimmj in quo moreirur, In quo íatisfadamus: 
facicntes fruftus dignos poerntentia^qui ex illo vlm habent, a ab i l -
lo cilauntur Patu; Si per illum accepiantur á Paire* 
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a ^| Qniex tilo 'W^Wc^Concordat tex . íncap. tcmporJ j cum muí 
tisíeq. Í 6.q.7.cap.depoenítcniibus. dcconfecr. ¿úi . 4. Concíi. l i í , 
Caríh3g.cap.3x.ConcU.IIII.Carthag.cap.74.Concii.Cabilo.c.34, 
38.ConciLAfnc.cap.$?. 
% Eademfcüione décima quarta.cap. 8. 
Conuenientesfatüfaffiones mhngere dehent Sacerdotes) ytpoie quibm 
danés ligandhúr Jolmndi concejja¡mtMoc dicit. 
C A P V T X X V L 
Ebent Sacerdotes Dominiquantum fpírítus &prude.ntiá 
fuogeííerítj pro qualítate crímínum, & poenítcntlum fa* 
cultateíaiutareSj&coiiuenieiices fatisfaóíionesiniungere, 
ne f: forte peccatis conníaeant, ác indulgemius cum poe-
nitentibus 3gam,Ieuilsirna qusdam opera pro grauilsimis delirtis in -
iungendojalíenorum peccatoram participes efhcianíur.Habcantau* 
tem pra? ocuJisiVt fatisfaítio, quam troponunt, non fit tantum ad no-
l i s vita.'cuílodiam,¿k: infirmitaiis medicamentum, fed ctiam ad prae-
teritorum peccatorum vindicíame óc caíligationem : natn cíauesSa-
cerdotum .non ad foiucndum dumtaxat,fed 8c ad Hgandum conceílas, 
ciiamantiqui Patres, Se crcduntjd docent.Necproptereaexiftima-
runt Sacramentum poenitentiae cífeforum i r* ,vcl pcenarum.f V n -
dedicícur in Canone décimo quinto. 
Si quis díxcnr^claues Bccleíí? elle datas tantum ad foluendum, no 
criara ad iigandum, 3c propcerea Sacerdotes dmnimponunt pcenas 
confíteniibus agere contra íincm clauium, <Sc contra infticutionem 
Chriíli,, & íictioncra clTc, quod virtute clauium fu blata pecna 2 -
terna; preña teriiporalispicrumqj exoluenda remanear,anathemafit. 
^ | Eadem f^ísionc decima quarta. cap.8. 
Ex noflrvfatüfdttwnihus meritá Chriftimimmsohfcurdntm<HM 
C A P V T X X V I L 
t - O O T Emo vnquam Cathol'cus ícníit ex noQrls fatisfartloni-
; busj-vím merttJ,«Srfatiífaclíonis Domini noíffi lefu Chri-
l ^ ^ i ílljvclobfcurarijvsla^q^aex paite immlnui : quod dum 
noua» 
coaatorcsíntelligercnoluntjtaoptimam pocnitentíam; nonam v i -
rain cíTe docenti vtomnera facisfadionem vira vCuni toliant, 
€Vndcdicítttr ín Canonedccírno qaarto. 
Si quis dixcrkjfatisfadlionesjquibus pocniíentes per Chrlftum le* 
fum peccaca redímunt non eíTccuítus DefVfed tradidones hominum 
doftrinam de gratiai& veruni Dei culturo, atquc íprum bencficium 
fflonis Chrifti obfcuraricesV^athenia fíe. 
^1 Eadem fefbione décima quarta. cap. 
Tosnk¡ponüf(ífceptis,yel etiam a Sacerdote kmnftps, feu a Deoinflifits 
& 4 nobis patienter tollemtisfatkfacere pojfum^.HQC dicit, 
C A P V T x x v i i r . 
Ocet randa Synodus , tanram eíTe diaíriaj munifícentíac 
largitatcm,vc non folüm pañ i s fponté á nobis pro vendió 
candó peccatoíúfceptis.aut Sace rdot isarbitrio pro meníu ^  
ra deliai lmpofitisjfcd etiara i quod máximum amotís ar-
gumentum eft, temporaííbus flagellis áDeo infii¿lis, & á nobis pa-
ticnter tolerat Is, apud Dcum Patrera per Chrilluím lefüra, fatisfa* 
ccrc valcamus. ^ | Vnde dicitur In Canone décimo tertio. 
Síqulsdixerit pro peccatis quoadpoenam teroporalem núnirac 
Deoper Chriñltneritafatisfienpocnis ab eo ín í l id i s , 5c patíenter 
tolcracis, vel á Sacerdote iniunílis, íedñeque íponte íufceptis,vc 
iciunijsioratíonibus, cleemofynfs, vel alíjs etiam pietatis operibus: 
atque ideo optimam poeniteatíam cílc tantíim nouam vitam, ana* 
tliema ñ t , 
^ Item fefsione vigefima tertia. cap, 17. de trefor. 
Idd confefeiomsfecularium dudiendas non cenfetur idoneus, ni/i (¡ui aat 
, beneficifimparochiaU,aHt approbáúonem Epifcopi obtmetMJ, 
C A P V x X:XÍX. 
Varauis presbyten b in fuá ordinatione á peccatis abfol-
uendi poteftatem accipiantj decernittamcrt fanfta Syno-
dus, nullum etiam Regularem c poíTe confefsioncs fecu* 
larium, etiam Saccrdotum audíre, d ñeque ad id ídoneum 
reputan, nifiaut parochiale be^eficiura, e autab Epífcopis per exa-
¿ f u i 
raciij f fi ilíij vídebítur cíTc ncceíTarmnij sut alias ídoneus iudícctur, 
«Se approbatíonera g ( quaegratis detar) obtineac; pnuilegijSjiCufue, 
tudíne quacunque ctiam Iminemorablll non obítantibus, 
S V P E R C A P V T X X I X . 
^ f %4/««¿/?>*ej¿yíe«. Dcclar.Card.S.D.N.audira relatíone Con-
gregationis decíarauíCjEpiícóposvigoreprkilegij,dcquo in cap .fi, 
na, de poeiitenua & remirsione. non poíTe fibi eljgerc Sacerdo-
tcm íibi fubditum, qui á propr.o Ordinario non fueric ad hoc ad 
formara huius decreti adoníTus, feu approbatus ad audiendas con-
fefsíqncs. 
r % N t é u m n i a m Re guian m.DzdÜQ Card.9^, Coagregátio Con-
cilijcenfuitíin Moaaíknjs^ac etiam Colíegijs Rcgulaiiúui, vbi Re-
gularía iaíiítutaíemanturípoííe Pr^latos Regulares fiue alíoruai Re 
lígioforum coafeflbres ablque llcentia Epiícopí confeísioaes eorum 
fecularímnjqui fant verede familia, &continuicommenfalesjnon U 
líien illorumiquítantíim deferuium in MoaaíleríJs,audirea&c»5|;íté 
declar, Cardin. <Sc S.D.N.declarauittempore lubilci poíTe omnes 
Regulares coofiterí peccatafua Sacerdotibusapprobatis ab Ordina-
rio ad audiendas confefsiones, ia Bulla eaím non íitmentío, aiii.de 
Ordinario eorum,quI audiunt coofeísisne^non autem de OrdinarlQ 
poenitentlurri, 1 
CardínJh príuatiseiíamddmibus eKyrgenti cau^ veiuú íanríijo-
runa, &fenum, qni ob ¿ngrauefeeaíem aetaícm Eccleíiaaí coaimode 
adire non poíTun^ nec=io.'húi«fraorti cafibus conitícudones Sjacda-
Ies,& aliae prohibitiones alíegari poíTunt. % Psxlm Regulares, leu 
aíij Religiofíi confeíTorcs, non poíTaní audire confefsiones íecuiaríü^ 
qui funt de farnilta,<& deferuiunc ipforum, Mona{íerÍjS}abfque appro 
batione, víel licentÍa>Epifcopí. Sic Gongregatiodk 14» AügyÜi, 
i^óS.ccníuit. 
e f Ñift amparochiale heneficiutn. Declaf.Card Aut ab Epifcopis pef 
esamen.vSc Prceíatiiquibús percap.fin.cxtra de pcénit, rennisio-
in jicct íibi coafeírorem cligercjnon poíluniqucrncunque Saccrdo-
íem,fed cum taa£um,qaiad forma huíus csp.ab Ofdíaaríp ad id mu-
jms approbatiiSíVtei parochiale beneficíum obtlneueligere.Si 
tife x audita CongtegaEionis fentcntía refpóndi|:3¡phsrcdum cffé dc-
creto Conciíii Tíidcntíoipquoadhuiuíkiodi Prslaios. 
^ J u t dh EpifcQpM per t xmm* Declarat. Gat-din.R cgiifarés Cí?n • 
teSótts aíidlentes íecalarium confefsíones femel ab Epifcopo ín 
ciuítate, & dioecefi te prseuío exaroíae apprcbatl ab eodem EpiC* 
copoííerum nonfuiic exaffimandii árutceíTors vero iioiío exa-
niinarí poíTont, íuxta BuilaiHíPí) Qúínti 8. id . Anguf t i Poíiuíica-
tüs fui atino fncto-, qü^ r»«« eíHeuocatapcr íedt íé l ionempm 
o-íorum ad témanos Concílíj per fandum Doíninum ncílrum Gre-
goríura Decimum tertium. «^Fratres Mendicantes ícme! examí-
nat l , <Sc idonei approbati pro confeísíonibus áiidíendis, non de-
benticerum ab eodem Ordinario, nec etíam per facéefíbrém elus 
cj íaminw, fie etiamPíus Quintas in extra. Rorn. Pontif. pujb,Ucatí 
8. id.Au<mfti>-.if7i* adíjeiens ,^ihilomjnus femél cxaminanim, 
6c ídóneum approbatum ab Ordinario 3 ab Epifcopp fucceííore, 
promaiori conícíentís fuse quiete denouo poíTe examinan, fíFra-
tres Ordinum Mcndicantium a fuis Generalibus ^  vel eomm míní-
ftris Prouinciaiibus ad audíendasconíefslonesGhníii Ifídeliü vtriuf^ 
que fexusapprobatljhocdecreto Concilij Tridentiinson compre-
henduntur. Plus Quintos in Extraiiag.& íi Mendicantluai >publiw 
cataanno i^óz.Hanc facukatemidem Píus reuocauft ) volens ab hís 
Frattibus Concilij Trldentim decretum obferuari in di£l. Extrauag, 
Rom.Pont. 
g % Et approhationem* Declar.Gardiná.Nuliospraeter quam Epíf-
copus feinterponerc debetinhis, quiefpedant;adappióbsñdos Sa-
cerdotes íácras confefsionís miniftros. ^ | An abfoktio data á Sacer-
dote vigore facukatisgeneraliter Summi Pontificis, vel fpecialiter 
á parocho conceífae ab Epifcopo, íl is Saccrdos cxaniinatus; & a p -
probatus non fuerít, valida cenfeatur, quoád ccspra-fej tim , qui ta-; 
íi Sacerdoti bona íide confefsi funt, raticíle apprbbaíuníj vél igno-. 
rantesapprobatíonetn requíri, Congregatío Concilij cenfuiVs nul-
lam cenferí, tametfi confitentes,quoad Deum exíüíatí cenfeakury 
vbí tamen refeiuerint reiterandaoi cíTc ccDftísióneiii . ^ | Fuít da-; 
bltatum,an ille, qui confeflusfuerít peccata coiíftflorí non appro-
batOjfucrk bene abfoIutus5veI potiús nulla dicatur confcfsio? Et foie 
diauai, coofekoaemeíTenislIamjfuiUKoereÍGlutum fübdie pri^ 
inaDecembris. lySS.cjuod i i i l le ,qúí confeílqsfuerítjignoraue* 
n t confeílorera non cííc approbatum , vel- rcqaíin approbatio-
ftem tenctur reiterare confcfsionem / ^ Subditi inferiorum, & 
exemptorum licentiam audiendi confdsiones pétete ab Epif-
H h 2 copa 
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Tcopo debcnt,(5c ab eo approbaííoneinoíjtinercj oííerrl tamea .Eplf-
copo debcnt y fuperíore illamm Ecclefiarum, ne^ue poteft contra 
hoc decretUan Concilíj Concilium Prouiacíale, vcl Metropolita-
num alíqua íhtuere y velutí fi alíquís Baro praetcxtu ¡nimicitiamtn 
cuna Epiíccpo,& eitís clero, vcllet cooficeri extero presbyteroctiá 
approbato ab Ordinariofuo,quí fi hunc voluerit acccrfiri,qui eius & 
íu« famihV confefsiones audíat, poterit cí permítti , duramodóab 
£pifcopoBaroniVpí3cn?tcnttsad iáidQneiisfit approbatüs» 
•¡I ítem fcGIbne vigefiijia quarta.cap.^idc refo. íncom. 
r^quihHfcun(¡Hepsccatis oceultispojpim Epifcopi s feu eorum jjféciales 
P'icdrijpoenitemes abfolfiere, non tamen eií l i m in ómnibus pmis 
dijfienfare, Htíc dicit* . 
C A P V T X X X . 
ñ ^ S M t ^ ^cat E p í ^ 0 P ^ ^ irregularitatibus ómnibus., 5c fuf-
mk pení¡onibus,ex delicio occultopiioaeiiíentibus, t CKp 
J¡M. cepta ca, qita; oritur ex homicidio^voluntario, k & 
cxceptisalíjsdedadlís adforuín contcntiofum,dIfpca-
farc, / & in quibuícüquecafíbus occultiscuamSedí A -
poftolicac referuatis, delincuentes quofeunque fibi íubdítos m in 
dscrceíi fuá per fe ípfos, aut Vícarium ad id fpcciaiiter depuíatuni, a 
infbro confcíentí^gratis abíbluere , impofita poenítentia ialutari. 
Idem &¡nhacreiiss:£ímínc o íh eodem foro confaentíx eisíantam 
non corura Vícaríjs,íit permiíTum. 
S V P E R C A P V T X X X . 
h ^ Liceat Épifcopps.-DechuCzid.ln hoc decreto non comprehen» 
dunturínferiorcSíhabsntes iunTdlílionemordiaafiaiiijácqiíari Epíf* 
topaienijfed tanmui Epíftopi p'nuatiuej quoad alí©s. € Sed hplf-' 
copí illarmn Regionuai, in qulbus Concilimn Trídemíoum ad hoc 
í eceptum non eUí non poílunt v tí i Ha facúltate conccíTain hoc de-
creto. ^ QuafituiTifuitá CardmalIbus Gongregau'onis, an£pif-
copo ín aliquod delkloruiiií de qulbus In hoc cap, prolapío liceat ad 
íé abroluendum propríutii íuúra confcír^nuni depotare cuns eadem 
autorítatCiquaíií ípíepottO: ex eodens hoc cap.ia Ubi íubdítos exer-
ccreK.'ongregatio Cardmalmm Coacilij Tridcatini ccníuií->id£pif-
copo lícer 
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i Ex¿eUñQQCcuhoproum¡entíhus.DscUt,Ciii:d. Epifcopus fia í i-
monU occalra dífpcafare porcíl, non potcíl taaieo fiinoaiacum rc-
habílítarc ad beneficia in poftcruinobtiiKnd^ nec ad ca retinenda, 
qux per fimoníam ©ccakaai obtincr. 
í^&\Hómcitioyelwtario. Dccht,CaT¿in, Appellatione bomícjciíj 
non vcnitmutilatiomcrnbn.Nec ob íh t gioí.in coairacn.primo, de 
horaicíd. íjula procedít, quoad íncórrerídaia inügularkaíeni ^ non 
quoad díípenfaiíonefi}. 
/ ' ^ j l)^^ewr^.D£ciar.Card.QíiíEr€batar5aaEp?rcopa3Ín cafa himis 
cap.6,habeat facultateo) díípeníandi cum fao díoecefano, abfente m 
aliena dicecefi legitimé impediio cojimaraatií Congregatio cen-
íair,quod fareníis in cafa huios cap. 6. poceft abíclui In Sacraiíieíito 
poenitcntiae ab i l lo EpIfcopo,iB cums dlcrccfi, vel emítate comino -
ratur¿non autem difpenfari.Facit adhoc,qaía Naacíj.cpü poílunt ab-
íoluere cxcoin-wunicatos>ob íaieélíoncm msnus in tlerícos, no pof-
funtabfoluíreíubdlcos extra prouÚKiana. Acccdk eiiair),quia Ccn-
cilium íoquiturdcEbfülutíoncfscramentale in forocQnfcicntiVjqux 
requiritpoeaítentiam exeniplo confefsioniS , quia non poteíi íieri 
per Nunclum.vel per literas. 
m % Sibifubditos.DccUr.Czcd Qa' non eO: fubdltus Eplfcopi, pntá 
Medicus^^rsetor,'Se Gmiks exteri, qultamcñ habitanc inciukatej 
liocdecretoco:nprchenduniur, & fi comauferint vnmina in alíjsci-
uítat<bus,habitatamcnh3cdiíl:iílclIoüe¿ quod feilcét pofsiíU abíbl-
uiín Sacramento poeattentíaíjáríiís crlmiarbusjnoíi tamea diíp^nfa-
rífupsrhis. ^ | A.rj Epifcopus In vim líalas cap.poterit abfoluerc Sa-
cerdotcm ílbilubditum á ímiooia ocGaís:a,<& rehabilitare adordmes, 
& beaeficia tam ob:enca,qaáin obtincnda?Congregacio ccnfulc po • 
tur'íTe abfoltícrcjóc ad ordiacs rehabilitare, 5c beneficia tam obtenra, 
quam obtinenda.fed non ad beneficia quíbas propter fiaionla.Ti prí-
uaiusfuillet,velad obtinenda. 
n % Attt Vicariam adul l}:cidiner dcpmatum.D ccíar.Cardína. Con• 
gregatita Coaciiij cenfait, ab Epifcop;.> poííe non rantum Vicario re 
neralíjíedetlam Poenltíatrario; aut Vicario adid rpecialíter depura-
lOiComí.Hlt££ abroluíloneín huías cap. CCoogrcgatiocenfuit, hoc 
decreto Coacilij derogatam eiTé,non tan tu ai in enrame hxrcíis, fed 
in omníbuscaflbuscoaiprehenGsm á l ñ i Baila Piy Q j inu . irem 
quacrcntlbas^n ideiplocanj Hábeat la caílbíSs'|>bft Coacíímm T r l -
dcudnam es noaa lege Ssdí A ^ ñ o l k x reíeruaíls? S.D N,. Grego -
H h h 3 rías 
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ñus XIIÍ.aucUtarelatíoue Congregationís refpondit, rión haberé 
locura. ^] Item an índelídisoccultísÍQ materiacJaufuraríIdem rcf. 
pondit relatione Congrcgationlsper conÜitutíonem Píj quintj, cé-
ícrí huíc decreto cíerogatura. 
o % Idem & m harefis crimine.Dechv.Cavd. Epifcapiis, aut ínquiíi-
torabfokere non poíTunt hornineai híeretícum ín foro conícientííe, 
jicet híec facultas 3 Concilio fit ipíistradíta. 
^ | Eadcm feísionc vigeílma quirta, cap. 8.de reforvín cora mu. 
Puhlice peccantibmpceftitemiapublica muingi d é u , quam tamm Bfif" 
copusk fí'crctampottrh commtitarztHoc dicit . 
C A P V T X X X I , 
C f l : ^ ^ ^ ^ Poftolus monet, publicé peccantcs paüm efíe c o n í -
f w ^ ^ M P^eft^0S«Quan^0 sgitur ab alíquo publicé, 6c m multo-
ruro conípedu crimen comrnifíum íuerit, vnde alios 
ícandalo oíFenfosjCommoioíqtie fuiííe^on fit dubitan *. 
dumrhuic condfgnam pro modoculp^ poenkentiarapu 
Bííce iniungí oportet: vt quos exemplo íuo ad malos mores prouo-
cauitífnascmendationísteftímomio ad rcíiam rcuoceí vííam.EpIfco-
pustamen publlcc hoc poenitenti«T genos Ín aliud fecretum poteríc 
comrau£are> quando ka magis iudícaucrit expediré. 
S V P E R C A P V T X X X I . . 
p ^íp ojio tus monet. Concordat tex'.in cap.fi pcccaucrít.verr.ergo, 
a.quaíí.!.capífedillud.4wdií}. *Sc cap, poenitcnteE. cap. inca pite 
curofeq- ^o.dííiincl.^ciilud itzáTimQih.^uum.zo.Peccantescoram 
ómnibus argüe, 
f Eadem feísionc vígeíiraa quaría.c.S.dc ref, in comm, 
Jn fincuíisEcclefijs Cathedrdihus F&nkmtunm ah Epifcopo injlhui 
debet) quiDoñorfit^nt Licemiamstn Thcologia^ci Jure Cmonico» 
& annorum tlUitdragintd, HocdicU, 
C A P V T X X X I L 
f § W É N ómnibus CathedralIlusEccleííjs» q vbí íc! comroode fíe 
IM ri porenr,PocnitcntiarI«s alicuis r enm vnio r rit, it ti ri alíqms r cu  i nc pracbendac 
f proKimé vacatt-r^j t ab Epifcopo inílituatur, u qul Ma-
guí tr >n} 4 ve! Dodor.aut Líccntiatm In Theologia, vcl íure Ca-
nónico » 
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^onicOi&annoram quadragínta/eu abas, qm aptíorpro loe! atíalf-
tais reperiatur: quiduin confeísiones ¡n Ecclsíia audletí h latsiun 
pftefcnsín choro cenícatur. Í" 
S V P £ R C A ' P V. T X X X I L 
5 % In ómnibus Cjthedrdlihm Bcchfijs. DecIar.Card, Officíum Poe-
níceiuiarix lo Cathsdrall poíéft per íolu n Epiícopum c o n í p m i : ad. 
quem quoque pertlnet e k ü i o períon^iquoties opus fueriE exercen • 
do talioffkícnec requiráuraliquisCapituIiconfeníus. CoIIatioauté 
prxbendae vníendx ab his fieri deber, ad quos antea ípeaabat. 
r % Pcemtsntiarius aliquis. Üeclar.Card. Si offíci; Poenirentiarij ctia 
vnitaí pr¿ebend^ vacado contlngat In menfe Apoflolico, vcl alias 
prebenda tfletreferuata jVelaíFtcls, aaciedlo perfonsc Poenitcn-
liar i) huíufmodlperrineat ad Epiícopuin3veI ad Sanílifsimumf Con-
gregarlo bis,re diligeníer difcuíFa^itatis ccíani Procuratoribus Epif* 
coporára^quoruíi) intereílJ& eorum bonis allegatíonibus perpcaíis 
c.cnluitpettioere ad Saníb'fsimiini. 
f € Cumunión?prahenles,DzthttCz'A* Quse fíat ab ijs, adquosfpe» 
¿latillar»co«ferre. % An valonesfaü* autorltate Sedis ApoítolicaB 
¡n caiuhuiuscap.in fauorem Pcenltcnnadjj dicantur faltim ex verí-
fnnili mente comprehcníVin hoc decreto ad eíFedlum^vt tales vnio-
nes cadant, vel ne, íub excluíione requise renocatiuze vniotmm? 
L-ongregatioceníuitj huiufrnodi vmonescadere fub exccptioEié di* 
Oa; r.egul^. Congregado dic n.Februanj.iySS.cenfuitjConci-
liuni deberéincellfgíjctiafii de vnionefaíla autoritateSedísApoñó» 
licaeinfauoreniPcroitentiarijjadefícdiifr., vt di¿ta vnionon cadat 
íiib regula pr^ter quara auton'tate Concíli; fada. f Pra-benda: pro 
Pocnitentiarioá Capítulo Sedí vacante aísignari non poílunt, fed ab 
Epifcopo hoc pr^rtandum eft.cap.z.ne Sede vacante.^ 1 Portiosquíe 
litín Eccleíia in pra;bendam pocniteatralem engí non poteí l j íed 
prebenda caoonicalis. ^ | í n fcccleíla, vbí hace prebenda pa'niten-
thlis nondum ereéla cft, á Sede Apollolkafuit deputatus Pccmten 
v n i us ftnbutiones habebuntar pro prebenda-, % An aüignado . 
port o/iis Eccleíisloco praebcíidK fadla ab Epiícopopro Pceníten* 
i laño íubrujati5 Congregatio ceafuit., noa fübíiftere» 
An 
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An prouífiofa^apcr Capítulum Sede vacante de poerrstentiarío 
ctiiu eadem portíone cenfearur bona^velpot-ns ab eo nomínatusia* 
digeat prouíiioac Seáis Apoílolícae, ex qno vldctur prouifioncPa-
pxrefcruataíCongregatlo cenítílt, non cíTe bonam* ^ | An poeni-
teatíarias fie iíiíHtuCusacquíñerlcalíquod lus ad caoonicatus,&: prac« 
bendaselaí'detn vacantesjdurantc dicta Sede vacantc,dc quibus auro-
rltate A pofloiícafuit prouifus, cum ca non I catas & prebenda prima 
vacatura fpf daí adpcKnitentÍ3ríum,6cideóprouiíio íit nuilaf Con-
gregatio ceníuit, validam eíTe, quoniara hoedecrctura non comprc-
hendit prebendas Sedi Apoíloíicac teferHaras. 
t % Froximé yaca tur*. Declar, Cardin. Non tamen ¡n menfe Papac, 
pr^benda,inme3Íibas Apórtóücae Sedíreícraatis vacans, non po-
tefl erígi in prabendam poenitentíakm . A n pr^feratur prouiflo 
Theologif NoCíhfup.cap.j, feC 5. IrfHcclefiJs, quibusexconfue-
tadinc optan tur pjra?lKiidac,fi ear qu^ poíl Concilium primo vaca • 
uir^non fait in pocnltemíalem ereéla,poteíi optari poftea vacans,íed 
fi ante opcatloncm Eplícopus er^xItiCreilio príeuaict,€tiam íi pofteá 
©ptaretur, 
n f ^bEpifcopomJlmíimr.Dechr.CiT¿lméS6 confenrir 
Capitiilí3&etiam ab codem e í iga tur^ licct vacet Sedes Epiícópal/Y.1 
Capitulum nihíi potcO,etiam quod co tempore poenitentiarios mo-
re reí ur. f Poenííentlarius ab Épifcopo IníHtuatur, etiam fine con-
fenfuCapitülíjVt Gongregatiocenfuít.*!]An quotiesoecurrent vaca-
tío officíj Poerntentíari), per confcquenspraebendae, Uii annexar, 
prcuilio íllius pertineat adíolum Epiícopü , abfque co quod Gapitu-
him inaliquoleintromiitcxe pofsitf S. D . N . referente Congrega-
tío nc Goncilij decreultíinflítutlonem ofíici) Poenitentiarij quando-
que faciendam^d folúm Epiícopum pertinere,abfque confenfu Ca« 
piruiijcolíationcm antera pra:bends vnicndírabiliisfien* deberé, ad 
quosantea ípeílabat. S.D.N.Gregorius Xí í l . cenfuit, officium 
Poenitentiarij, necnon riufdem períonar elcdlionera ejuandocunque 
fadendafc,ac etiá quotiesoecurreritvacatiodiélioffíctj,ad folüm E-
pifcop-umjabfqac confenfu Capituli pertinere, coUitio aotem prae-
bendse viuendjr,vcl voitar ab Hits fien' deberé, ad qaos anteafpc&a-
hn . Sicquceleélio Poe acentiarij fafta a Capitulo Sede Eplfcopali 
V3canie>eí} inualida^ncc talís deputatio, ácioftitutiohabet locum in 
canookatíbus, 3c praíbendis Ssdi Aportolica; refsruatís, de afFe¿lís: 
dii^oiinoni. 
$ f i'/tf|^/f*Oecí«réCafdvQu{ PoeiHrémi3rfus>n^c retento, 
pee ^ííaiffti cffíeio poteíi <?|>íarc aliárti prabesdani, cuius oíficio 
foit perpettto vnituscanonkafus, & cería praebenda^exhoe decre*» 
to Coneilí) Trliicarini, (5c autorítate Apoiitolica VÍUU/ & coniit-
matafult, . . n 
h fi Dum mfefiiones m Ecclefia ¿«íííet.Declar.Cardm. Si Pocnitcp* 
tíaríushmusdecrcti deputates renüeret tonícísioncs audirc, puniri 
poteft ab Eplícopo. C Poenitcritiariusliabendus pro pr^kntc ia 
choro, dura audítcorifcfsiones ín fccdcria,fiuc in cóiifeiiionarioííiuc 
extrañen áútem pro tcmporcqüo refidet in confefsiOnano,nec au* 
dic confefsionesjalijs in^horo diurna celebranclbus, nec recitaris of« 
fidum príuate,occ fi dixcrit MííTam, cíl ccrifeñdus pr*fens choro. 
Non poteft poenítentianus Canonicus cogí ad maiorem rcíidcnliá» 
quám alij Canóhíci , qui per tres menfes abeflcpoíTunt , duroiiiodo 
non abfit tempóré, quo írequcntíus poenítentcs acceduñt, 5c dícbus 
fcílisfoí^iDnibiis,velutitemporcienmiorum, Quadragcfiin«,& Ad 
•cncus,quatüor anniTempóruhJÍ:Rcfurrc¿líonís, Afeenfionis, &c4 
Pocnltcñtiárius non poteftábfolacre qáeniijuam á cafibus, quos E -
pifeopus fibi expreísc refcrttauérítymli ípfemct Epifcopus hanc lili 
fpcciatimdedcrítfacultatem. ^¡ílluftr]ísiroi,iSc Reucrendiisíaii Do-
rainijftatutam eft per decrctum íácri Gjncíííi Tridentiníjcáp.í. fefs, 
a4.clereform.quod ín Cathedralíbus Eccíeíijs, irt quibus comraodé 
fieri potcft^ílc vnus Poenitcntíarijs}quitcneatur aüdire coníefsioncSé 
índiffereater pmftiumcafuum referuatorura, <Scnon ri.feruatoít<m. 
Practendít ením PóehKéntiarius,n6 tenen,níli ad referuatos tántínn, 
fed vídetur tencri ad r(on referuátoSíquia Gónálium gencralíter, <Sc 
índiftinaeIoquítur, ídeógeneraIiter, & índiíiinaé cñ intelligen-
dura, & tanto magís id proccdítjtlüia deputatío talis pcenitentiarif 
reddetur fraftrátoria/fi tantüm ad referuatos reftririgenda effetj nui-
luscnimadcbriíuendumad illum accederec,ncdeiegeretur eóípío» 
quod ín cafibus referuátis deliqücri^quocl ¿x' eo foló comprehende-
retur, quod poenítens ad pedes talis Pocnítcntiarlj accederctj vnde 
raulti fe abftinercnt cura i lo confiteri, & íié inuenta ád vnum íinem 
operaremr contraríum.Ideó fupplicatur pro dpclaratíone fuperhee 
cafu, ^ Secundodubitaturj an PoenitentiaHüstebcáturaiité poft 
pendiera ftatutíshoris ín fede fibi in Eccléfia pro audiendls confef-
i ' ^ h u s í p c d a l i t í r d e p u t a t a á ^ ^ quodíufft-
Cit,qnod m choro/me alibi in eadem Ecdcfia fit, vbí qüi vuk confi* 
I I i %nl 
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tcn,poteft illum perquírere.fcH vMerur tcnerlad afsiílcntímn ín 
Sede , falcsiíipjr alíqaod tempus , mm ideó á refídentia chorí. 6c 
*1**HÍ* i r t. - CJ^ ^n.;a«.„.-t . ^ ^ . aítaris k'beraiur; qaia tenetur in Sede afsllten Jo audire coafeísiof. 
••dem Ecdcjísm confiaatur, suílurn vídetur j.qaod.proptcrücclcíi 
ñ x d e c o r e m s u t o r i í a t e m l^ceniccatlarius ín fuá Sede ad id depiii. 
tatareGdeat s vt omnes illuin videaatíwne cam perquí.rcrc cogan-
t.or, maxiaie cuni verecundia aí tedi piares perquirere illaín r€-
Cufarenr. Ecargueade etlam áfimíli videmus, quoá miles féculas 
xh certis horis, ¿c locís, tenetur vigitíam , arsilientíam p^rfo la-
lem Faceré, nec in alio aísiílendo fatlsfacict, íed imó tcnctur in lo-, 
co íihl deputato afsífterc. Nec obílat dieerc, quod idetn fetuatar 
in Eccíifí/s Cathedfalibus vrbis, in. qaibus íemper afsiíluat infaa 
Sede. Vnde ídt¿n cíTpt feraandam ia alijs Eccleíiis. capitc, ncceíTc» 
de confecratíone. dlílinéHoae prima . í d íó fappllcatur ctíam, pro, 
«leclarauqac, quando, & quanto tempore debeat in, difta Sede £€-
íjdere, 
. Tettíp díibiíamr^an ácbcat tcocre ui mañu vlrgam, fíu baque-
fajn tempore , quo fedet ia dída ísde? Quod videtur affirmatiac 
fllccndüm, ,t«ai ^ .quia ídem íeruatur ín alijs Caíliedralíbus vrbis, 
^ q u a m m íimilÍEUdinern íuíit lníHtuti pfxnitentiari] in alijs Ec1» 
fleíijs Cathedralibus i tüm,qaía per illara dcmonftratur, <Sc plena 
autoritas, 8c potcílasfori poenltcntralís conceíTa ipfítantíim j tura 
«tiarn s quía Chriftrfidclcs humilker eldcm capmíubmittendo, vt ; 
^xtrcmúate^diíííe vtrgsEtangantür, nec dum humiHutcra aiijsoí-
tendunt, fed & rcaerentiam ípfíus p-oenítentiarlj .> Ideo fupplica-
sur pro opppEtuna fwper hecdeclaratioae. ^| Reucreridiísisaí Do^ 
miriu Vú ffater9Libelíusj quícnteumhislitcris^ dcclacabitiimpli-
tudiai tu^tres dubitatÍQnes,quae de P cKnitentlaíii in iíla Ecclefiaia* 
ftitutf offícío exortaj.'» '^c¿crap,r Congrcgatíoni Csrdinalium Con» 
Tridentiaí interpretüm propofitae fuerunt, q| Congregatio ad 
ffriipa.rti' refppadenáum. ccníkít, Poenitentiatiara tcneri íntegras 
,€pal£isionesaudirc, nQt^autem folos cafus rcferuaios i Ad {ecun-
l^am cieb«rc cundcaj'peceau confiteri volcntibcs> feo faceré por 
| f ftaEsua hQxk pp^br toa^ íggo , 3¿ íe^c Epiícop!, ad quem liopífgT 
¿Utarbítrame Quo víío ad tertiarn reípondít j'nbüas confaettjciinc5 
non índuccndas > qux anapiltudíni tus pr^írrífeere volumas/ne iíl:^ 
híc de his ignorctur Coagregationis rentetítlainfcrea cam ín DOÍPÍ' 
DO bcnc vakre^cíufqac gratis auíild/iemmclícsfim Ro-
mae die 2T.Apniis.t587, 7 
e ^Fvtsfensm ehom cenfmuf. D s é ñ ú Cáiúmi* 94. Gbngregatrá» 
Coneiii] ceaCfut, óbtinemi canonícaturn, ctií poft CoBciliErm mu -
ñusíít iniunéluiii Poénítentiari], non póíTe ín eáderri" Ecdefia vita 
cum di¿lo canonícatu obtínere dígnítatem, ín vina confactudinís Ec -
cleíise pepeiitícVitis Caoonícum póíFe rctmcre cahonícatum cum 
dignítatc. f Ité deci.Card* 1 i ^Xogrcgat!oConcil í | ccnfu!t5 ínílim* 
líoncm officíj p5áb»t^{%*| ad folüm Epíícopum abíque con* 
fcnfii Capital! pertincrcicoílationem auíeslíi f i % ^ p 4 & F^e!tcra> 
tíaríae vnítae ab iiío íierí ásbcre . € Item decííid Cardina. 131. A h 
qui íeíncl tempprc Parchatis pee cata f»€i€t confc{r^|Pocnitentía-
ríodeputater, Ín r i m dtcrctiCohti1j)Tfídchtín!; capíte 1 S.íefsíoné 
i4:dicaturfatisfeaíre precepto Ecclefis , CQntento i n capitc ora» 
nes vtríufqacfex!JS.cxtrá. depoénítcníia Bc feéifsíóne. Ooinesl l -
luftrífsiaii Domini faeruut illius feotenus,videatar íausfeciíre.^j I té 
dcciíio Cardíná', r y^. Congregatíó GonciliJ ceníuít, pteríitentía-
riuití ad praífcríptam Concílij Inílítatum ante vacatíoneí» pratBend^ 
ei officio vnitar nec vtjcem ín Capitalojiicqac ín choro Ubi ¥ en d i -
carc poíremínaíque faabendum ínteríui efle pro Canoníco,prsbcn 
damamem ípíiofficTd v'nichdamiiuegraní 3stqü canonieakm cíle 
deberc. f Itemdecíf.Cardín.i dp, Congíegatío ConciJí) ccnfüirjfí 
coiiatxó fit communis ínter Epi ícopüi^ Gapítiilurii!í¿c vacatio prx-» 
bendac Pecnítentlarij contingatínquatuoi meníibusinferíorum col-
latorum elc«ítíonem pedonae Poenitentínríjad Epifcopum, Se Cspí» 
tulumíinml^ueraadrt íodumanteCóncil íunijpert incre, % Item 
dcdí.Card. 19 Y . Congrcgatío COBCÍIÍ)| eeíifuít, Pócnítcniíaríun) no 
poíleabfolaerc á caíibus Bpifcopo- rcfcnidlísy^ifí.'Epífcqp'usip'fó M e 
cí tribu 2 mh facukatc ni . ^ Itera deeií.Carcl • z 2 a. Goiigr egatío Con -
tilíj ténfuit,& declarauítjPoenítentíarlüt?! ab Epifcopoad jptxfcrjp* 
tum Concílij Inftítutum teñen officíura ex r re ere, triara ante vaca* 
tíoncm prarbenda ipfi offiíio vnítle. tí Itera decíf.Ord. 277,10 Ca-
thcdrali V crceknfifurit vígíntíquatuoi Canoíiít4 ^ o r u m duodc-
cím ex defígnadone Eplfcopi íam; Sacerdotes > fescDiaconl, & alíí 
fex Subdiaconi* 
í ü a Ex 
Ex confuctudínc Illms Ecelcfiaf Canonlcí habcnt dtíplíccm op« 
tioncí?i,v«am t:íta|i,alt€ram praeb^ndae temporalís, Natn Caaoaicui 
recento título oprat pracbcndam tcmporalcm yacantem alteram t í , 
lulLNatninfcriorís ordinis Canonícioptant título^ ordínís fuperio»* 
r i s ,^ íta Díaconus ppteft optare títuíam facerdotaleni Canonicí Sa* 
ccrdotís deíun£lí?Fait dubítatum an pcacbenda poenitcntíarí) defun^ 
ñ l pofsít pptari* Bt Congregatío refpondít,nonpoíre. € Nuacquae4 
ritur, atierdofacerdotalís,cuiijscrat PoenítenEiarms, pofslt optari 4 
Canonizo ordínís inferioris^adeo» ytprxbcnda pcenicentiaríj de-
be at poftcá pb^tíjerl4.:,CaQonkQ..Ord|nis:.ÍQfcrior^ í Congr egati© 
Concni) ccnfuítjnonjpfeírcí. 
5 1 ! > é l n d u l g e r i t í j i ^ 
X J T r L : r s j D E c I \ M r 
l ^ In feCslone vígefíma príma Concil. Tridente c»;9. de rcf. 
JndHÍgentia pef Qrdmarioshm^ dt Capitulo publh • 
Nd^lgectias, a autraíías fpíruuáles grafías, quíbui , 
Chriiti íideles non decet priuari,deínceps,pcr Oídi* 
' íiarlos locprunjí ¿ adhibitls duobus de Capitulo, de* 
bítís terappííbas pópalo publícandas eíTc decernit 
fanéia Synodusi qiijbys etíam eieemofynaSjatqae ob» 
iata fibi ch3rí,tatA5;íwb.ndía,,ouUa:prótfw:ínercedc ac« 
cepUjíijiffíjter c^llfgendí facultas datur: vt tandemjcoeíeftes hos Ec* 
cleífe £h£raurosnpn,ad qu.«-ftuiia> íed ad píetateoi cxerccri» omne^. 
Xereai^/lígaíiu 
•0eJadtqlg€ntÍfe.& íoffiragijs,: 
• ;S ; y , P E W C á ;P ;V;T;_ P R r M,:V:ÍVÍ.l, 
* .íí I M g e m a s ^ Bcdaj, Cardiaa. PCÍ hmas dccr?d poíleripitm 
6 l O ' PnsíI?'. 
partcm,non poíTunt Ordinarij prohibcre, quia Mígíofi indulgen* 
tiasjotíín a Summo Pontífice concedas, publicenr, nulloctíam ver-
bo mm cisfaao:at indulgcnuas,fibí ípiis de nouo conctlTaSj abí^uc 
Ordmaríj Hccntia publicare non poíTunt. 
h^Dúnu^spe r Or^^/oí/ocor^í»; Declar. Cardúi, Nec aliquís íine 
corum liccntiaj&aatorltate ppteríteas publicare, non obftante qua-
cunque exceptlóne, etiam.fi Rcgularís fie, aut ín Ecc!eG)s ípforum 
Regularium etíara pretexta priulíegiorum confrarernkatis Kofaríj, 
fed per Ocdinariunijíadhibitis duobus de Capkuiddebítis; tempori-
bus populo pubiicarldébetito, 
•j] ítem rcfsione vigeílma quinta.in dccre.de indulgen* 
• Vtilü e¡is\&;pQpukmaxme fálinaris mfa H M . 
C A P V T . S E C V N D V M . 
V>M-porenás ceíifercndí Indulgcntías a Chriíl© Eccle¿ 
fiae conc^ffafiíy c atquchiimfraodi poteftate, díainitus fí-
bi tradíta antsquirsímis ctlara temporíbas illa vfa fuer!t:fa* 
crofaníla Synodas indulgemiarura vfum, Chriftianopo • 
pulo máxime falutarcm , & facromm Conciliorum autoritate d 
probatum, ín Eccleíía retinendüm eíTe docet i 6c prscjpít: cofque 
anathematedamnar^quiautinatíJeseííeaílerunti; vel eascoacedeedi 
ia Eccleíiappteftátcru cffencgaQr, . 
S Y P E R C A P V T I I . 
e *§tyi Ckiflo^Ecdefia concejfdfit. l n i\\o Maitha ¡A num^ ip. Q m i , 
cauque ligaHmtüfítperterrdm>&'c.dcm Ufo ioan.20.nome. 2$.QHO' 
rum remtrmtü,peccataremtimtur*fáí&ca 3c concordat tex. in c.au-
dmImus.cap.qucmdocunqüe.24,qua;í>. 3. cap; vtconftitucretur. yo. 
dift.cap.adhuc.de poenit.d, i , 
d % Síícmum Cc)«f¿/íV^ ^7/íom¿ííe, Concordat Cóncíl. Ancyí-a-
nam per m U k cápita Nco.c^far.c.^Nicsn.c.jt f. Carthag.IUh 
cap.7Y.Agaíhc,n.cap.ÓGs 
t~'1' ' . . . ^^^p^ |||-r[rr|B|(..T | [ | t ^ | ^ | [ | | | | ^ | ,p^_ „ „ „ ||||->4.|^^ l mimiwmmil¿ , I.H.I-MB^ twu.m 
% Eadcm feGfone vigefima qmnta.cjrcafin, fefsío., 
Prsuos quitflus pro wdHÍgeHttjs confiqueM mttntosr t f t dscermtur. 
Haedmu 
I Í I 3 C A P . 
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C A P V T T E K T I V M . 
^j] N indalgentjjs concedendis modcrationcra,iuxtave-
Cf^ J, Í J A tercm,& probaram ín Ecclcíía confuctudíncm, adhíbe-
fes ^ j ) Ü-rícupítfanéU Synodus, nc níjní^facíijtarc hcclcíiaílíca 
^¿¿^Ij dlfcíplína cncraetur. Abafas vero,quiin íjsírrcpíerüe, 
& quorum occafionc iníignc hoc índulgcntíarumno" 
Hicn ab hsrcítkís bláfplicmarur, emcndaios^ 8i concíloscupícmi 
. prxfertiai decretogcncralitcr ftataic, prauos quaeftusoiuncj pro kls 
conicquendís > vnde pluríma in Chnftiano populo abuíimm cauía 
fíuxíc^oranínoabolcndos efle. Cúteres veró,qui exíuperftitíone, ig 
noran¿ía,írreuercncia, auc aliundequomodocunque prouenerunt, cú 
ob multíplices l oco ram^ ProuíacJarum, apud quashí commictun. 
tuncorruptelas commodencqacant ípecíalíterprohibcrijinandarom 
nibus Epíícopís, vt diligenícr quifquc huíufmodi abufus EccUüx 
Cu^jcoliígatjcofque ín prima Synodo Proaincíali referat: vt aliorum 
quoqueEpífcoporum fectcníía cogníri íkt íni ad Suhinmra Koma-
nura Pontificcm deferantur: cuíus auto rítate ¿k pradcntia,quod vní-
iscrfali Eccleíiae cxpcrdlet, ftatuatur, vtíta Saníhrura indulgefítiaru 
muñas píe,fan¿le,& incorrupte ómnibus fidelibus difpeufetür. 
J Eadcm fcfsiooc vígefíma quinta, ínpíínc. fefs. 
Cd thúlica dotirinade Purg4mio>&defrffragijs mortuormndehtpspu* 
heonmendari, Hodici t , 
C -iV P V T l i l L * 
tm^&Ss V M Carbólica EccIeílaíSpiriiu raní locdoda.cxfacm 
iiterísjSc antíqua Pátrum tr?iditxone,m'Í4erls€oncilijs,áe 
- ^ ^ ^ M npaifsimc in hac Gqcttmcnica Synodo docuerkjPürgato- . 
É 3 ^ S ¡ ¿ riurri e^ammaíque- ib i dstcntasjfídcliuni íuffragi|$,po-
tlísimum vero accepíabiliaksrisfacrliicioiuuari;prxccpit fanfta Sy 
noduá EpiftopiSjVtfanam de Purgatorio dodrinam, á faafris Patri* 
büi,v%' facris ConciljjStradítam,á ChnTtI ñcidibus credí? tcneri,do-
ceri,& vbiquepradícari, diligente r fíudcant. 
f Eadera íefiiona vigeílTia quinta»mpnncip.feíi, 
$H¡fr4¿áp'Q dífanffü pis AÍ dmte ficríprgcipiumr, B J , 
CAP» 
D e E x t r e m d v n B ' i o * T i t * X L 4 3 p 
c * 9 V T V . 
pjetansoperajqKí 
dis geiiconfucuerunt fetuadüm Ecciefix'inftíiuta pié, 
& deuote fiaot: & qtia? pro ijlis ex teftatoram fundutionibus.vcl alia 
ratione debentur, non per fánaorie, fed á Sacerdotíbus, <Sc Ecclcíls 
niiniílris, & alíis , qní boc pracliare tcnenmr, dillgentcr, & . aecu-
rate pcrfoluantur. 
é De Extrema Vn ftione, 
r i T V L V s v N JDB c i i M v s: 
^Infcfslane decima quarta. Conc.Tr íd . in prin.de cxtr»vh¿t» 
fimifiimoprafidiosx.trema ynfthnü munim Chriflm finem y h é s n i * 
fira. Hdcdidt» , • 
C A P V T P R I M V M : 
Leraemífsínms Rcdemptor noíler,qui feruís íuis qa® 
uistempore voluitde ialutaríbus remedijs, aduedus 
orania oinn/um hoftíum tela eííe pjofpeftuní,qucm-
admodum auxilia maxiroa in Sacranicntisalijs prae* 
parauitiquibus Cíuirtían? conícruaf e fe Integros^duai 
viuercnt,abomni grauiorí ípintus Incommodo pofsjnr^ita extrenix 
vnftionis Sacramento íincm vks^tanqiaarn íinuiísiiuoquodam prar*» 
íl^iomuníuit: nam de fi aduerfaríus noíler a occaíloacs peromaem 
viíamquafrat, 8c captet, vtdeuorare animas noítras quoquo modo 
pofsu: nullam tamen tempus eft,qtto vehemenrms itíc omnes ver • 
faiúe neruosíntendat ad perdendosnos peniius, & á fiducia etíamil 
pofsitjdiulnar miícricordi* dciurbaados^quam caai irapédere noiñs 
fxítamvitxprofplcis. 
DeExtrcma Vn£lione. 
S V P E R G A P V T P R I M V M . 
a % Etadxerfarius mftef,Concotdáttex,inc¿p<m\\i dubíuni. 3.^ » 
í . dz illad, i J Per. y.num. 8. Jíduerfarm yejler,diabolm taaquam 
Lo THgiens clrcuit. 
% Eadcm Scísíonc décima qtiarta. cap. í .dc eKtre. vn¿l. 
Extrema ynñio efi^eYl&préprüSammemñmA Chriflo Domino k* 
Jiitutnm}& úBeito iacobv ^ApfficlQprmdg&tUm. Hoc düif» 
C A P V T S E C V N D Y M. 
Nftítuta cftfacra' v n ^ í o iofirmorum 3 tanqtjam rere Ss 
propríc Sacramentam naüiCeftamcnti dChnfto Do» 
|,?- mino noftío^apud Marcum quidem ínfiatíátum, per Ia« 
l ^ g j cobuaiautcra Arpoí}olcni,ac 0cmiiní 'fratren)íideIibaj 
commendátum, ac promulgarum. /» IftftrmdtMr, inquír, 
quis in yobisiindficütfreshjteros Ecclefiie^ oreHt fttper tftmy yngentn 
eum oleo in mmine Domini : & oratio fidet faluabnmürmWín^ & ¿Ue-
mnhit tum DmintiSt&fi in peccatisfit, difíiUténtur ei.Qmhüs verb/s, 
v t ex Aportolíca tTaditione per manus acccpta, Eccleíia o'ídícíc, do» 
cct matcríara>forraaíri>prqprmm niíníftrtím}& cffc¿lura huíus falu-
tansSacraraehtl. íntcífexit cmm Ecditíia marcriara eíTe oleítm ab 
Epifcopo benediYlum ; nam v n a í o aptifsimc Spirírus fandH gra-
iiam, qua iouiíibilííeranima argrotaiitís ínungitur, reprsefcntatj for-
marn dcínde cílciila verba: Perifiamynttionem,&.£, ^Vndedkí tu f 
in Canone primo. 
Si quisdixerití extrcmam vníl ionera ,'non eííe vcrc <Srprcprií 
Sacrarncntum á Chrifto Domioo noftro jnftitutum,& á Beato laco» 
l>» Apoílolo promelgstumjfed ritufn tantúiii acceptusi á Patribus* 
aut ü^mcntuna humanumianathema fiu 
S V P E R C A P V T I L 
h % Promttlgatum.lñ í í b lacob.^.num i^Vngentes eum 0k9.dc ees* 
cordal tcx.in cap.presbytcros.pf.dxap. 1.$. j . ext.eod, Concil.Ca» 
biloa.cap.'48.Innoc.I.ep!lhi .c. 8, 
" €Ha-
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Eadem fefsioae dccuBa quarcs, cap. 2. de ext. vuch 
Jrfrmorm ynt th gmÍ4meonfens pseem rsmitm, & infimum «He* 
uiat, H H dki t , 
í c A P V ; T ;IIÍ. 
ES & efíeéluj huius Sacramcñti lilis yerbís explícatuf:£> 
Qrdth fídnjMud^tmjirmHml&álleuiAbh mm Dommus, 
^ i»peccimfifidimtténm ei, res etenim hac g m U efi Spiré* 
tus fanfth mms vnáÍQ ¿ i l i á ^ üqüx kmt adhuc expianda, 
ac peccatí reliquias abOerg't, & a-grt.tí ¿nimaní allcuiat, ¿\ confir-
riiatjinagnamín codmini rd&vkotáíxñ'dm'uiin cxcitaiido/quain-
firmus íublcüatuSjSc morbi incbmcoodajac láboreilcüius fí;rt>& ten-
tatíonibus dafmonis calcáneo infidiantisfaciiius refiílic, 6c íamratem 
corporls ínterdunijvbí ialutí anímae expcdícrit,coníequitur, ^¡Vndc" 
dicitur iñ Canon e fecundó. 
SiquísdixeritjfacraminíirmQíum vnáfoneiii npn conferre gra-
líam,ncc remittcre péceata^ nec allcubre ínfii-mos, fedíaínceíraíreí 
quafi olim fuerí^ratia^ürationumj anathemá íí t . 
^ Eadem fefsione décima quarta. cap.j.de ext. vnd . 
Minifiripfoprij extrema ynftionüftint Sacerdotes: illam yeta m f m i 
imtumfrfciperedehm* Hocdiíit* 
C Á P V t I I I í . 
Vod attmet ad prafcríptíon«m eoruiñ, quí&fufcipefe Si 
íriiníílrarehocSácraü'enttímdcbentihaud obfcUré fíiíc íl« 
lud etíam in ver-bis praédidis tradítumVnam &r ofíenditur 
iliíc, p rop r ¡os hu ius :S a c ra tu en t i ra i n iñ ros c íFe Ecclc ííx 
presbyterés: quó ííomirte eolotíp} non ^tatefeniores^aut primores 
in pópulo iíitelligeridi veiuuníi fed%í# Ip i í top i ^ áut Sacerdotes ab 
ípfis rite ordinatlá per ¡MpOtfníéMtíf tí$fíé&Mesbyteríj. Declara* 
tur etíarahanc clle •vnñkpnttafaút&h^áhlh'eiíáiim Í illis veraprse-
fertimjqui tam periculofe decumbunt.vt in exitu vita confíitutí ví-
deantüf: vridtí <Se Sacraméíítum excatiímii} nuacupatUf. *[{ Vndc 
diékur irtCanonequaríó.' : 
Si quís dixentpresbyterós Ecdefiac; quos Reatas lacóbus addu* 
K k k cendo% 
^ f 2 D e c r e t , T r s d e n t , L i h . IIL 
cencíos eílé Sacerdotes ab Eplfcopoordinatos^ fed astate fcníorcs, Ja 
quauiscommunítatc jobídqucpropriam extreisse vnclfonís míní-
ííxum con eíTe foíüm Saecrdotcrñ,an3tbema íit. 
Eadcni Sefsionc decima quarta, cap. 3. de extre. vnfl:,, 
Bxtrema ynñio itemipoteft, Hoc dicip^ 
C A P V T V . 
Infinni poíl fufccptam banc vnftioncai comialaeríot, íre» 
rumhuíusSacraaicntifabíidíomuari poteruoc, cüm in alíudfi-
mile vicae difcrimen íaciderint, ; 
' * ' ' ' " 1 . ! • • . I.IJ i - . l » ^ i .1 l , ! . . ! ! , ! . , , , ^ i , . , ^ 
Eadem feftíone decima quarta. cap; 3.dc extre. vnü io . 
Epifcopus fit éomm t qHa in fapemrihs Capitulishuius titulidecreta 
¡unt] ex (¡mbuscQÜtgmr Sacramentum extrema ynffioms ahfyue in* 
gentifedere contemninonpojfe, Hocdicit* ' ' 
. € A P V- T V I . . 
Vllaratione audiendifunt, qui contra apemm & di/ticiV 
dám Apoftoli lacobi ícntcntlam docent.hanc vnftioncra, 
vel figmentum eíTe humanum,velntum á Patnbus accep-
tura,nec mandatum Dcí,necpromifsionem gratín haben* 
Um: 3c qui illam íam ceíIaíTc aíTerunt, quíiíi ad gratiaíra curatíonuríi. 
durataxat in Prímítiua Eccleíia íeferenda eírct: & qui djcuntjritmii} 
5c vfum,qucm S.R.E.ính^tus^acramend adfnioíftrationc obferuat, 
íacobi Apoílolifententíae repugnare, atque ideó in aimm commu-
tandum eíTe: &dcnique,qui hanc extrenjam vndíonetñ a fídelíbus 
fine peccato contemni pofleaffirmant. HÍEC cnlm oniniamanifcOe 
pugnaütcsmpcrfplcuis tanti Apoftoli verbís: necprofeélo Hccíc-
Sa Romana,aliarum omniura mater &niagiílra> c aliud in hacadmí* 
í^iiftranda vnélíonejqijaomjm ad, eajquse buiufraodi Sacramenti í u b -
fíantiam perficiuntjobíeiuat^ quam quod Beatus lacobus pra^feríp-, 
iir.Neque vero tanti Sacramenti contemptus abfquc ing^enti fcelere, 
& Ipfius Spírltus fan^i inluria eíTe poJíTe. ^[Ynde dkitar in Cano-
aifttertio. 
Si quis 4ixerít extremae vnftioni?. r i tuin, Se víum, quemobfer-
i^ at S.R.E.repugnare fententias B.Iacobí ApoÜolsj idcbqj cum m^» 
; c D t S a c r a m . O r d i n ü . ^ ^ X ! . 4 . 4 - 3 
S V P E R C A P V T V I . 
t •(I Almum omnium m4ter,& magitfrd.Coacordat ttx, ín c.non de 
cet.i2.dlft.cap.2.in fín.dcfum.Trmit.cap. fin. deforocompct.cap, 
fin.can.3.fup.da Baptif.c3p.& fi MííFa.íüp.de célebr. MiíTa^cap. i . 
ínf.dcobferuatio,ieíun. Vígilíus Papa ín epíftala ad Emhtnmun fi-
nc.Feiix.Lin cpift.S' 
Sacramento Ordinis. 
r / T V L V S D r o D n c i M VS* 
% I n fefsíoncvígcfima prima Gonc. Tríd. cap. f í 
Ecclelta Catholicamuumi &yiíibile Samdotittm a Chñflo accepít, m 
quo ipjepoteftatem trddidit Eucharifiai confecrdndhnecmn &peccaté 
dimittendi3 & retmendi. Hoc duiu 
C A P V T P & í M V M . 
§1 Acrificíum & faccrdotiufn í taDci ordiimicme cónmíiíla 
funt, vt vtrunquetn oronilcge extiterit. Cum ígitur la 
nouGTeftatnentofanélum £uchariüíac íacri^cíiiiii vifi"» 
bíle ex Domíníínílitutíonc Cathcltca Ecclefiaaccepcrít: 
íateri cnamopórtct,m eanouufn cílcvifibiiei& cxtcrimm Saccrdo-
tiunijínquod vcrustranílatumcft. Hoc aütcm ab codem Domino 
Saluatore noílroínílítutum cffe, arque Apoftolís eorumque íuccef-
foríbus in Sacerdocio,poteftatem traditaro confecrandí, oftefciidí, <3c 
miniftrandí corpus 5c íanguíncm cius, necnon ác pfecata diuiííten-
díj&rctínendi facrae literae ofi:endunt,óc Catholicae Hccícfiatrad.tío 
(emper docuit. ^ | Vndedicíturin Canonc primo» 
Si quisdixcrIc,non efle ín nouo TéftaTDento Saccrdotmm vlíibí-
le,& externum: velnon eíTe poteftatem alíquam confecrandí^& of-
ferendí verum corpusj&fanguíncm Dotmní,& peccata rertiíttend/, 
^rctinendi, fedofíicíurataDtüm,¿cnudum mínífterium pmlica)i-
dí Euaiigelium: vcl cos,qui noapraFdkanr> protíus noneíTc Sacer-
jdotc^aüith^ma fie, 
ICkk a «pa-: 
% Eadem ícfsione vigeíima tertía, cap, 2. 
FraUt SáceÚQÚum iuxta Ecckfia ordinatífímam difiofitionm, pl t t l . 
' resy &diuerfifmt mlnijttsrum pdims^ qui Sacerdotk ex officiQ 4s*, 
femimt* Hoc dicíte 
C A P V T S E C V N D V M*: 
V M dliaína res fit tam fatidí facerdotí) mmfftenumí, 
confeotaneum fu í t ^uo dignias & ffiaíori cum venera».v 
tioneexerceri políet, v t i n Ecclefía, ordmatifsima dif-
litloiiej piüí#s (Se diaerfi éííerit míniílrorü ordines, 
guUacerdocio ex officio deíertiírenE,dita dlftrlbuti,vt 
qui íam clencáli tonfura iaíigniti eíTeot, p^r minores ad maiores af-
cenderént: nam noaiblüín de Sacerdo£lbu¿ fed & Díaconis íácrae íí * 
terse apertam mentíonem íádünu Se ^ uae fnaxlméjn ilíorum ordí-
rjatioiie attenjáendafunr, grauiísimís \rerbi3 doce iu :ab ipfo Eccle-
j[iaí;inítío.fequentittn3t<)rdi^ ^^^^ ^ afqwc .VIJÍÜS camfquc co« 
xum propria miniüérla^ubdíacoíii fcilIeéúAcpíytb Exürcfñí , Le-
dpns,&NOft|arlj ín vCafuiíTe cognoíontur : guaíuuisnon parí gra-
du: nam fubdiaconatus ad oiaibrcs ordiiiesi Pa ta tús , Óc facris Con* 
ti\i)Stc€aimsin qulbm ^ d e ailfs Ínferipri.í>así^ iegí-
.innsv ^ : \ ^ d ^ didwr in -^Ganone íemndo¿,:^ 
Si epis dixent» prstec:; Sacerdotmiii i w n eíléií ¿Ecclefía Catholí • 
ta ah'os brdme£,& maíorés^minores,per qúos veluí per gradas quoC . 
. • D e S a c r a m e n t o O r d i n í s » , 
4 Se^ummm md'mum «ow¿ía Coneordaí canon. Ap.©fl.qiii tefer« -
t«r incap,Epifco^us.35.díiíio£í, 
^ Eaáemíeísione y ígeíííiia tertiaicap.^^ 
^rhfAcer.gmimjHfttptemih^ps^At^ftque.ymm exftftem Stchíi 
f ' ; , •: ' ' C A R 
J D e S á m m . O r d m ü . T / ^ X I I ; ^ / 
C A P V T I Í L 
Y M Scriptarae teftimoniOyApoíloHratracittrone, «ScPa* 
traía vnanlfní coafenfii perfpkuam. ÍKJ perfacram ordi-
natíonetn, qux vcrbls & fignís exterioríbus perfícitur, 
^ratíaíti conferrí, dabicare nemo debctjordincai «íTe VCÍC 
^ proprfe%niito exfeptera íanft^ Ecclcfis Sacraíncncisi ioqüit e-
cnlm Apottolm: M m m o te r y t ^ qttís eft m te 
per impofitionem mammm m u n m ü i o n enm dedk nobls Dsm ¡piri-
tum timorxJedyimm)&Jtle3ÍQnM¿&[úIJrietat¿s, . V í i d c d i c í t u r 
in Canoncterti©.. 
Si quis dixcnrjordíncm, Cmc facrara óráínationcm non eíte veré 
.¿C propric SacraaientiífS á CKri^o Dooiiao inlHtum£r!,V€Í elle fíg-
Hientum quoddam iiu naimin, cxcogitatum a viriVrerarn Eccleiialli 
jcarum itnperítis: aut cíle canmna ritUín qaendaía elígendí mini-
ftrosverbl Delj&^aeraiHgníprani: aaatbcma fit . ^ Item ín Ca-
nonequiarto, 
: Si cjuij dixerkjpcr facram ordíhatisnem, non dari Sp'ritUfn fan? 
¿lum: ae proindes.traftrá Eplfeopos dkerc : ^tccipite Sj^mtum fon* 
^ « «janathema. íit. ^ ícemia Caaone qatnto.^ 
Síquisdlxerítj facra.n vnaioaem, qaaEcdcfía ¡nTandaordina-
tíane vtíturjno-icaaíáin nonreqain i led coatemnendano,iSc perni* 
ciofam eífe: fimtlíter & alias ordíníscaíreínonías: anathema üt, 
f Eademíeísidne vigélirria tecEía.c.4. 
PtvfacYumQrimem imprimí tur chardcf enynh fimdrite ordkatíajai -
3 c us fitri non^ o 1 ejU í loc dkit... 
C Á E V T M I L 
Vdniam in Sacnmento Otdínis, ficut & i n bapt'faio, 6c 
Gonfíniíatione charadleritTíprimíi;ar,qüí nec dcieri, ne • 
qüeaufcrrt pííteíh mérito íaníla Synodiwdamuat corara 
fenteatUQi, q«i síTcrtmt noui TeíWnenti Sacerdotes teai 
porarhrntamii.mnodó poíeíiatein habcrcj ac fe.í.níí ríte ordlnatos, 
íjcrüm laicos cfíici poííc, fí vecbi.Dei miniiteríuiTí non exerce¿nc. 
CvudcdlcitürinCaiioneqüano» . 
wi ^ i s d k e r i t , per íaíram ordinatíonem j non imprlmi chara-
Kkk 3 . ctm-üij 
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acrem j vel cuta, qui Sacerdos femcl fuít , laícism ruríus ficrí pof^ ' 
fe, ansthenia üu " 
^1 Eadiem fcfsione vígcíimatertla. c¿p. 4. 
B f d e ^ j l k á HkYArchiá conjlat ex Bpifiopis, preshyteris, & mimftris, 
quorum amnium Epfiopifupemmfunt, & amj)l¡Qri g4udwt fóm 
tiftate* HQC diett. 
G A P V T T . 
I qulsotnnesChriOíanos promifeue nout Teflamec* Sa 
v l i^ r cerdotcs efle5 autoirincsoaríintcrícpoteftatefpírkua-
l i príeditos affirmetj DÍhilaüud faceré videtur3tjuá £c* 
clcílaftícamHícrarchíanijqu.'E eíl^vtcartrorum aciesdí 
dinaía confundcrc.pcrinde ac Ti contra B.Paulidofírí-
narnomnes ApoftolíjOtTinesPropbciíe, omncsEuatigelíft», omnes 
íint Doftores.Proíndefacroíanfta Synodus declarat^prater exteros 
Eccleíiafticos gradus EpífcopoS} qui ín Aportolorum loco íucccíTc-
irant,ad huoc HIerarchicum ordlneoi prascípue pettioere: dcpoíitos 
ficüt ídem Apoílolus ak á SpiritE fanfto rege re EcckOam Dcí,eofq5 
prcsbytcrís íupcriorcseíTejac Sacramentinn confirmationís confer-
re, míniftros Eccleíix ordinarc, arque alia pleraquc peragerc ipíos 
poíFejquarum fanftionuni poteftareni,reliqui ínferíorls ordínis nul» 
hm habent. *{] Vade dfeícutin Canone fexto. 
. SIquis díxcrít,in £ccIefia Catholíca> non efle Hicrarcliiaai dmína 
ordínatione ¡níliiutani,quíE confiar ex BpiTcopis,presbyrcris, Si mi* 
lúñi'¡s}mathmn íit. í t*® ín Canone ícptimio, 
Siqufs dFxerítjEpiícopos son eífe presbyteris Inferiores, vcl non 
lubcrc potcrtateni coníirmandf & ordinandí, vel eam,quam habeac 
ili.'scíTe cum presbyteris communem: anathema íit. 
^] Badem fefíione ngcíiíTia tertia.cap^. 
Jn coüiítione m'dmm Eccícfiafiicorfim¡non exigimr confatfus^ feH AUtü-
ritas cumfuispdteftMisfecíilarkyfíCC legitimas Ecclefiajliccs minijlsr 
ettfüumb £ccíefiaJ¡icapoteJlate,nonfHerit rite {¡rdinatns. H M 
C A P V ^ T ^ V I , 
YISK^ Ocetfaníla SynodüSjis ordínatione EpifcoporuH?, Sacef* 
1 K dof;uíBj& carícroraiTi ordinum,nec populí,nec cuíufuísfe* 
" cularispoísílatís,^ MagífcratusconfsníUiri, lias vocatio-
¿ . T Í / , x n . 
^enjjfiueautontateniitareqaíríjvt íinc cairríta fItorc!inatic¿quín po 
tfusdecernit5eos,quí taníüramodbá populo, aut feculart potcílate á 
^lafrifíratuyocati;& iíiíliiut!,adiisEC minlfteria exercenda, afecté 
dum: & quí ea propn'atcíneritate íibifurauntiomnes noii EccleSia: 
sníni'ílrosjfed furf s, & latrones, pcr.oftium neo ingrefíb^j habendos 
eíTe. «fíVnde dicícurin Canonc fepllmo. 
Síquísdixcrit.ordines ab Epífcopo coIIatos¿finc populí,vel potc-
ftat!sfecii]aris conreníu,aut vocatlone krítoseíl 'e: aut eos, quí nec ab 
EcdeííaClicay&canonícapGteftate rké ordínatíjiiec miísí funt, fed a-
líuqdc veniuntjlegitimos eíTe verbi & Sacramenrorum mlniílros, a-
nathemafic. «T I temín Canoneoc^auo. % 
Sí quís df'xerícj Eplícopos, quí amóntate Romani Pontificís aíTu-
snuntuV.nón eíTe leglílínos;ac verdsEpikapos, íed íigraemum hu--
icanum, anathema fito 
% E^cffl fefsíone Vigeíima,tcrt!a;c8p. 17» de reform» 
Mhúfim^ ordifium a Dumiam ad oñiarutum,inyftm remeanopor* 
tHv&mnfiifipercdnftimtos mdiffis tUínibuseMrecmtur»HJ» I 
C A J? Y T V I I , ' 
T fandorumordíuum a diaconatu, ad.ofiiaríatumfcjnS 
Piones ab Apoíloíórum remporibus ín Ecdeíía lauda-
biuter rcccpt^^c pluríbus ín locísalíquandiu íntemuT-
(x, in vfum íüxta fácros Cañones reuocentur, ¿ nec ab 
haereucísjtsnquain otiofetradueanturríllius priflínínio 
ris reftltuendí dendetío flagrans ían(íi:a Synodus decernit, vt in po« 
ílerurn humfmodí nainíftería non nifi per conílítutos ín di ¿lis ordí-
níbus c exerecantur; d omnefque ¿cfingulos PrslatosEcclcíiarum 
in i^cmínohortaturj&íHísprscípic, vt quantü fieri comrnodépote 
rit,ín Ecckíi)s Caíhedralibus>Coilegiat!SJ& Parochíaííbus e fu se díos 
cefis^íí populusfrequens>&: Ecclcfise prouentus id ferré, queant, hu« 
iufmodi funciones curent reftlcuendasi & ex aliqua paree reddí-
tuumaliquorum fimplidum bcncíicíorum, veí fabrica Ecdefis^ íi 
prouentus fuppctant, aut vtríufque íüoruai eas fuocríones exer-
c^ntíbus ílipendia afsígncnt ; quibus3 fi negligentes faen'nt, O r -
ü a t '1*ÍLIDÍCÍO? AUT EX PSRTC ^ ^ ¡ Í Xü? m tmum priuarí pof* 
S:V. 
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h % luxtaf4ms CañonesreHQcemttf,CoñCGr¿iUcx in cap.~r.2y. díft, 
cap. AcotyMs.cap. Exoicifta.cap.Leaor.cap.Ofílafíaj. cap, PM^ 
nnlh* as, dídíní t ío. cap.minores, MáéUmp&t.Qtáiú*Ipaeccn.m. 
cp i í l .^cap y. n ,: .-. l 
c ^ Ntfiper mift¡tutesm iklmríímbm.DtchtiCtfi* Menas ÁC©« 
l<yíí ass Thiiribulaiijf^c hls Bmil3a,oon poíTént-ex crcéríi olfi per cñ-
íHtntos'ín íllís ordwi6:a-s;?i|üQíÍ€ft ciotandum^tira koen p i m m s ^ 
^- parsininonfcruetur.cap^.dUl.p?. 
d ¿xíív^Kf^.DeclariCardín-tí lam fi «íTcnt Fratres laki» qñl ta* . 
libasordinibiisnon-.efícntmfígnitl. i .. I-. . 
et^Etpúrpchüiihm^MQC hab«tibcum la P,?IoratIbiís/'qm caraoj. 
animarum exerecnt. 
b x v t e B i p o r i b u S ' o f < l i n a t í o f í u m 3 ' ^ q u a l | í a r € 
/• : $ ) r d i n a n d o r u m * > 
ta reTsíone y t^ í lma prima."CottciL'Tríácnt/cap. á-. .de rct. 
Isfeíum.fmtáriréfdmwitkkt^m Eulefiáftkum ékmet kmfidum^ 
. quoifibi ad yi&MMhQnefié ftifftciax Hoe didh 
C A V Y T P 1 I M V M . 
V IVi -nón decest eoss 'q^l dltsmo mmidcrio aferíptí: 
ísnt cnm ordmis de decore meodicare, 4 m i ford!di4m, 
ali(jaem qu^Runi exerccres comperEtimqáe fit,com«; 
plurcs^píei iíqae In locis ad facros ordiaes nullo fere de * 
Icfttt admrttí, qai vanjs areibas, ac fállicijs confinguae, l 
fc.bencfíciiim EcckTiaAIcuBi, aut ctiaiQ Idóneasfacaksies obtMieres. 
ftamitíanda Synodm,ne quisdclnceps Gkíki is feedatiss .^  .quaM* 
liís alias fít idóneas,rncrlbti^feientiaí& fratesad faems oídiiaapfo«-
liioucaturjnifipríus legitime coüftct^ c cum bcaeñcmm Eccklia--
^kttiB# 
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^uódaá ilíÍÉi?;bericficf) timmii) íit promotus: nequre 
adffiittátur, g mfixonftitoyqtód-aliuadc vlucre comíEodcpoíiit 
l l iwr tóarc í igna t io ' ¿ülláfic.^ • : 
De t^niporibus crdiñ^ 
S V P E R G A P V T P R I M V M . 
«¡I Cukordinü'-'dédecore mndicm» Concordat texi fn cap. Díaconí 
ftihLcírcan:iííd.93.díft, . i i • 
k % Nullm demceps c le r imjef^WiDeckr .Card ío . Nullus cleriCtís 
fecularísjaiit regularistion píofefíusj dcbet adfacrcs ordines promo*' 
iseri fine íuñicicnti 'titulo > ex Bulla P i j V ^ d í t a a n n ó f ; Idlbus 
eélojbris. 
t % Nifipnmíegitiml cónftet. Declar.Card. Ó b pcntírlsm Sacerdo-
tora potcíl'alíquis ordinaf i fine beneficio, vel patrimonio, dummo-
dó quis fpondeat fe neceíFaria ordinando fubminiftraturum* 
d, Eum bemficium Ecdefix/ticum, Occlar. Gardin. A d tjmlum fc-
minarij nullus ad facros ordines promouendus, ad aliquod aücem bc-
ncficiumfemlnariG vnitum ©i&inarípbteft.- Non poírunt paupe-s 
res clcrid ín íeminario degentes per Epifcopum ad titulütn feipiiia^ 
r i j proraoueri & ordinari. ^ Cooptati ín Collegium ferainarij non 
poüunt cídinari ad titulum íeniínarij,nifi ob caufam inferuféndi be-
neficio quodforfaneíTet feminario vnitum. «ft Poterk y a i e i i w d i -
narifub certa^afsígiiatione fraaaum á femíharío M a , éaufa infer- . 
uiendi beneficio vníto f emina r io , i b i inferüiat, donce alias ei pro-
mfüm faeric de congrua fuftentatione. 
c % I d yero benéfictum* jDcclariCárdin.Füit dubitatum, an pfofor-
matradituin eíTer^vt refígnans tenerctíir faceré roentionem feadti-
^ttiluni llliüsfuiííc prombttiítísadeój qüód per aequipblleíis adimplerl 
non pof&itj&fuit rcfoíutumdie 12.Mai), 1 y88. pro foriipa tradituni 
cffc á Conciliojflante cíaufulaannúllatiüa, 6c quod Concilj'um ne-
gatiucloqüatur Iaf.m l.fi quid nominadm.iF.delib. & pofih. Felin^ 
in cap.cura diledus ext.de refcript.quq fíánte, per eeqtsipollens non 
p®teft adímpleri. ^ | Bencfícium femel á fe alienansjquía illud refig-
íiimitin manibus Ordinarij, illud ídem amplius recuperare non po-
tei[l,prafertiiu fi rcíignatío fafta cft per Bnliam Pij <^uintj. 6.iduá 
L l l Auguj 
¿ f j o Demt .TnimMhJl l . 
AQguftí. i f <?5.fitE3f htiíuííTíodi rcíignatíones bencíiclorü fíerí prolr'i 
Luit iB^niaaíbus Ofdínanoruai,¿k íi faíta cilcntífiamit bcíicíidaip. 
fa veré vaca.re,&iScde ApoftoUcatvcl ai fapcríoribuf Ordinaríor^ 
poíTeconfefrijñeque veré ab Ipíb Ordinario eadcm relignatiofa^ 
ratadíiiittcu'ii,!! rcíignañs,cum prssbytcrams ordíni cíiam 3dícripfl 
tus,nihil aliud habg^t.quo vítafn Coam cooimodc fuíícntarc pofsit^á' 
S,D.N,alteraBulía edita kal Apnlís. iy68, íiumímodí reílgnationea 
Í)rohibue^itadmlCÜ,&• quía OídínariiK, huíc interdigo non paruír, ua SanélitashaGÍnre voluít reíignanteni ab eo Ordinario aíenduiu 
feíTe^aiitaüa racione ílljasco'nmo.iíspro?iiJendam eiqae ipfuiü bs^ -
íiefídum rcfignatumoinhino adin!£ndum,& eo coaílitucnduiQ 
^amj.qui fa^j'at.a principio pr^jfeatatus. -
f % Rtfignari«0»|o/?ii^J)<cIar».Card« Quí tíeEefiaam ad quodfüití-
4rdioatus}rcíígoare cufausriTj per Poeoircntiarluiii eík abrolucndas, 
«c refignet» CCucn habeos parochíana curalTet, non reuocarc pro^ 
curatorcuni,quemfecerai ad reOgnandunirpeti^t,vtabfoltíer^tuc á ius 
rainenío^quo loco vifum.eñ procuratorem poíTe reuocarc. 
| ^| Necea tifignmo í f ^ y ^ ^ % á * r ^ ? r ^ : ^ r P ^ ^ ^ f e í S l P É i 
j íbus Imponit Pjus QuintusixiBulla fab d 
i ^ n t d Ecdjifid peh 
h^Et t.alítetfáUa, refigttathjíUÜAfít.'OetKCnáln, ^ . C é n ^ ú p ^ -
Concilíj ceníuítj tumra ctiam in confeientía enm,qiai h^né^cltxmí 
nácmmsi\[uima crat prQínotus,rcfig'.iaáic,&aliad ex.canra.per^ac.j 
qaod erat p'romotus ad títu^ 
Juin primi b^neiici), dam'modórfecüjrdum beneíiciuín ílt xquma,t 
leus pruno, % leesn decbrXardin.Si Ordbarjusnonhabens &cuíf 
tatcm adraictentiirefigaat!onem,ia certiscaíibm á P ío .Qa io to íub• 
íacam hanc r«%natIoncm admiferir, bcncficiui-n ad quod quis eral os 
dínatu?,vacac Sc4i Apo'loUc^, Se O/cíiíiarius i l l i de.piopjrid proui-
dcreteneiur. ^ O.rduurius.qaiadíriiut refignationem üO-mi , ah 
aliquoprcsbytexojquinüniiaíiiud pratterid ^ k&áhñ%$M 
ele comíi$ode le íailentare poílct^eaéiui: eurn akre5,íief, pote 11 illnd 
beneñeiam reílgnatUTn reilitoere, k d í n eo íníiítal dtbet ilie ,qui 
pr^featamsíaeratápatíonoi,.- Pfacfttppqíica fapplica.íiQne. 
riatloaisparochialísjde qaa agituí iníáraprem D» loaiVn, de Mircm» 
f ü reírruationc penlionis ceniü & odoaginra ducstorú, pcr?D,Gai-
parenoiolatndoruín.ócqnodíneadcm í'upplicationc D . Gafpar nar-
^nmtt^xo^^tt qmíi :^ tn^mm 4¿&.*m gzmchiakm póílf dera t , m 
j D e t e m f < o r d . ( f q m L o r d . l l i . X l í l l ¿ f - y f 
/ti cafu deq'ioagíturííntret Goncíiíum Trídentlnam hoc t3p*Coa-
prefratio Coadlí) cenfBir, íntrarc. 
o -o . 
<| Eadlem íefsione vlgelíisia prima. c*p. 5. dercfórm. 
ditate Ecckfiit} &[eruttis qHÍb»¡dm cmlhmibus prmQueri de* 
éet, Hocduit. 
C A P V T S E C V N D V M . ' 
P ^ j ^ j Atrlmoníum, i vclpcnfionc obiíncnrcs ^.ordínan poft-' 
tt^S' mendos-pro ncccísitatc, I vgl commodltateEcckÍjarüfuíi 
runí: «i coquc)qücpriusperrpeílo5patriflíionIüniud)vcI 
peníionem vea': ab e[s obtínerl, talíaáj eílc, quac cís ad vítam fu íleo* 
taudam fatis íintratquc íí!a deíoceps fine HcentísEpifcopi alienaríjatit 
extinguí,v¿l remirtí nullatcnus pofsint, donce bencficíum ecclefia-
fiícuro fuffidens fintadepti, vcl aliandehabeánt vnde viuercppf^ 
íintjantí^uoíum Canoiium poeaas n fuper hísinncuando* o 
S V P E R C A P V T I I , 
i ^P4trim9nium,Dec\,Czvd,Quátitas patrímonij.ad (\\io¿ qulspró-
nsoueri pofsicncm taxaturjfcd remittitur ad términos Co^cüij, ^|SÍ 
quisantc Concllium cft promotus,quí íam eraiSübdíaconns ordina* 
tus abfque titula bencfkij>poterit is poíleá abíque título promoucnV 
dummodo faitem ad utuluRi patrímonij promoueatuté ^]Víde Bulla 
W¡) V.Roiíi.Pont.íacrorüjanno 1^68. vbífpc^athocad clerícosre* 
guiares non profeflos; € itera deciíXard. 172Xongrcgatio Conci-
U] ccníuíi,noa expcdírc,vt a i titulun) patrímoní) quisad faesosordí-
nes promoueatur, niíl certi tedditus ad honeílam protnoaendí fu* 
ftcntatíonem fufficientesfupercertísrcddhibus tueiintinforma le*; 
suimal& validaafsí»Qst¡. 
K. % Vú$enfiommútmmeiX5tc\%C*t& A i tuuíum donatíonís alí-
cums poteft etíam quisordinaríjíj íta Epífcopus iudkauerít,cííc aíFu* 
mendum pro neccfsitate3aut vtiiítate teclefiarum, & fie donatio cft 
realitcrvcra,^ non fia a, qua; deínceps alienar! non poterit, abfque 
¿pilcopiUccntia, 6c doñee ordinaius benefiemm íuílicieiis adeptus 
t u w , v e h i l u a d c h a b ^ v ^ ' 
L 1 1 i Cúm 
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Cuín non íuffidentís pammoní j jvsl bencficij,ame ¿l&x conñV 
tuiioníspublkatíoneni, fuerancad íacros» non tamen presbyteratus 
ordlnespromotí, Concilium íara de promotís ad títulurn noa íuífi, 
cícntis patrimoníjjvel bencfícíj, refponditnon promoucndos ad or-
díncs fuperíores, niíi confecjuuti fuerint, vnde congrué fuftcntari 
pofsint,. 
/ f Pro necesítate, J)ezK, Cztáint 21 f. Congregatio Concilí) cca-
fmt,poíle Epifcopum ínfumma clerlcoram penuriaobi neccfsítatem 
Ecelefiac ordinaread fubdiaqonatum fuos clerlcos^ cura afsignatíonc 
perpetuafru«flui^ alíquorum bonorurn 3 quorutn fmdus íüfficiant! 
ad eorum fuftentauonem. € Item deciCGard.233.Congregatio Có 
ciiíj ccnfuit, pofle alí^uem ad facros ordínes promoueci ad titulum. 
bonoruinnnmobiMíumj & annuoruos reddícuum> qui cí donenturj íi 
tamen Eplfcopus íüdicauenc, eutn aííumendum, pro necefsitate fua-
rum Ecclcfiariiíi), donationefquc buíuímodi bene,iScabrque vlla fr aa 
de in forma valida fíaát,ac bona, & redditus donati Kuiufmodi pro-
inoucndo fufficiantad vítam honeflc faftentandam : 8c nullo modo 
pofsint alienan aK^ue iicentía Epifcopl, donccillebeneíicium fuf-
Íiciensadíp>ífcaturaveralíunde habeac, vndecoramode vlüerc pofsír. 
Itédecl.CarvAdtrtu!um patrírnoni) poíTunt etiam ordinari familia* 
«es triennales Epifróponimaiuxtaformara cap. 9. fcf.a3, Sed tamen 
debentadfcribi EctleíijSjpro^qusruni nec^fsicate funt ordínatí,íüxta 
f0rmamc3p.16ifefs.23. ^¡ Poteft alíquis ad facros©rdinespromcue« 
t i adtitiílura bonor«in,quae ei donantur, íi taraen Epífcopus iadíca-
ujsric cíTc aíruraendum pro necefsitateÍ veí coínmoditate Ecclefíai 
Kum^donationefquc bmuffnodí vrerc & abfque ylia fraudeín forma 
valida fiantjde tot bomSjquae promouendo fufficíanMd vitamhonc-
fíe f«ftentandam,qu«que deincepsnulío modo alienan pofsint, do-
ñee illc bcneücmm fufficiens adipifeatur, vcl aliundc babear, vnde 
viuere porsit-.. 
m. % VúcommoiiitauEcckfidYum fam per Bul-
lam Sixti VfcContra male promotosj iníelligaturderogatum confuc-
tudini qüorundain lQcórürft, vbi propter psnuriara Sacerdotunji ad 
lac.ro$ ordines:pfg^merifolienr>.qQiÍuperaífenis. bonisaflecuratio-
iicm habent vii^usjác aliarura rgrufis ncceílariarmn, cum cautione, 
fin salió titulo beneíiciíjyel patriiiionijs^ aninlocisinopía laboran'» 
tlbusjfttílqcieris patr:tu.i<).QÍu.in'/4ici;poísIt> quod habet annuum reddi-
tura^ucat.? Quoad priraumíua S a a d ^ 
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fakm confuerudinctiíjíed vuk patrirnoaíuni j ad cwm. üttslam o;cH% 
nandús protpoucri ¿«bef^cíTc rcm certarnfrüíHfírafi-jde qua Jpfcdí^ 
poncrc poí'ííí,3C proptprcaomnmóprohíbet talis coBfuetudlnísob-
feruanrlatw. Quoadíccundum vero, Grdjnaríj;arbimo rclii QUÍCliue 
íudicmm, an rale pauimoníum íüfficíat, proprer diueríitatem loco-
mm, cunj in ^no iüi 'ücut, q a o á alibi non ecit íafficíens:. dummodo 
aniinaducrtaturjbonaeíTe ípíiusordinandi propria, ac ab omoi con-
trafluura fimulationeA cjeteris.quae ab asnícís3& coníundis fíeníb 
lent ín hu!UÍmodi;caíibus?penitusífbera3«Sfr aliena, Quoad íefaitas, cú 
poli: facerdotium exire non pofsíntjnin á íuperíoribuscljeiantur^pro 
uideatur iilís de redoiru, faltem quadragintaaureorum annüorurn}cx 
bonisRcligionis.QuoadalioSíqaiarbitrio fuo exire,c|i!ando volunt, 
poirunr,ne detur ¡l{is o ce a tío ex.eundiVvt fruatur illo reddicUj vocen-
tur prms}& ihtcllígatiiri «qua alia vía profpici pofsic, deinde matme 
dcüberandum, ^] A ñ clcricusalioquíaidoneus habens benefíciu m 
fufficieas de perfcj fediundo patrimonio babear, quod fufíiciat ad 
honeílá viiaí íuííentationca^pofsitpromoucri? Ccnfuit Congrega-
tio poíTe per Epiícopuabmxta fonnam dieli Concilij prxfenti cap, 
non obíknte á l t i * Bulla Pij Quinii . Qnid íi cum beneficio, auc 
patrimonio mfufrtcienu iungaatur pitamiae, & eleemofyna;? Con • 
gregatio rcfpondit,non poíTc, ^ | An pofsit promoueri.ctiam íi nihií 
pr£edi<ílornm,veI minus fuffícienter haberetsfi Epifcopus obliget fe 
íuppleturum quodad alimenta faffíciat^qiioufque habeatjVnde fe fu 
ftentare poísitjeííam 0 Epifcopus obliget, fe íuppletururn alimenta? 
Gongregatio cenfúft, itera non pofiV. Q jñá fí rantum habear, 
quod ex índuílna}veihoneílo labore íucratur, puta,qüod fit Muíi -
cuSjMagiíler Grammatfcae, Piftor, vel alterius l l c k x proícfsíorjís, 
idque íit fufhciensadfuílentationem vir.^ an pofsstpromouerL5 De. 
induííria^vel honeftolabore item ccnfuitjnon poffe,. 
H; lí *Ami([U0Yum Cmonumpesnat, Declar.Card. Coaciliüm renoiia-' 
uittanlUinpoenas.cap.cumíeciiíndumjextra, de prxben.inhoc ca. 
Ordinatus contra formam huiüsdccreii fine beneficio, aui patrtmo» 
nio,non eíl per hoc fufpenfus^cc aliquam poenam incurrir, fed co-
gendus cft Ordmariusci prouidere3iuxta captcmn fecuodurn,extra, 
de prsbend.^c hic foluscanon, non alij, a Concilio renouatuseíK 
Clcrki tapien Regulares,qui ante profcfsionem fa£Vam ad fatrés o.r-
diñes prorcouenturjípfofaao fufpenfi funt, Se itaordinum fufeepto-
íjiíq a^us e^crcendo fiant irreguUresJta Pius Qai ntus in extrauag. 
L i 1 3 q«3e 
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quaí íncípit Roma. Pont, facroruni, publicara iáib. C d o b r l s . i ^ ^ 
Ab4iac Pi] Quínti conílítutíonc Gregor iusXÍÜ. eximir cícricos 
Socíctads I E S V, ac potiiisdcdarauít illa coaftítudonc Pij Qtur&i 
eos non comprehendi. 
o f bió ífinoHardü.CoiKorSut rex.ín cncminein.cum feq. 70^ 
díít.c.cum fecundumjde p r ^ U c f i Epífcopus.dé prsib.ífi ó.c.íina. de 
rcícrlp.In á.Alexand.PP.ia Conc.Latcráü.pajr.i.c.f, 
^[ítenifefsíone vigeíirna tcrtia. cap. 4. de reform. 
Prima tonfurd múandus e¡u*¿ü ejfe dehát, Ihcdic i i ' 
C A P V T I I L 
Rímatonfura non míiientur, p qui Sacramcntum confír-
inatíoals non faícepcrínt, <Sf fiad rud menta cdocli non 
fucrint,quíqüelcgcre,6cfcrjbcrcnefclanc, ^ <3¿ de quíbus 
probabilis conleítaranon fiígeos non fcculatís mdieij fu* 
glendi fraude f fcdvt Dtofidclemcultain pr¿eííent(3 hoc vita; ge* 
ñus eleelífe» 
S V P E R C A P V T I I I . 
p % Pn/»4ío«/íírrf.Decif.Cardin,26.CGngregatío Concilíj rcfpon-
dlc,nallafn cíTc á Trídentíno Cóndilo prodlkutam «tatem toníuf^'* 
& quataor mmoribusordinibus, (ed eam atteadendam, quae á facrís 
Canonibus pra feribírur. 
^ ^QBW*kgere)&fmkrenefciant>C6cov¿sttex.ín c.íi.eo.tIJi. & 
f Eadcns fcfsione vígeílma rertía. cap.7. de refor. 
^Áfacríifn mmifterium premouendi ah Epifcejio emem^c diUgmttr t* 
XAmin&ridzbmtMQc dkit. 
C A P V T I I I L 
Acrofancla Synodas, antiquorum Canomim r vcí l l -
gíjs inhsrendo,decernít,71 quaoda Eplfccpus ordína 
lionem faceré dlfpofuerítiomncs, qui ad facrura miní-
ílemim accederé vclueiínt,fería quana ante Ipfam or-
dínationen?, vel quandoi:pífcopovídebitur,adclulta-
tem euoceniur.Epifcopus autem Saccrdotíbüs, &. alíjs prudétibusvi 
lis pcriti|dmlnap legisle ia ccclcffaftíqj fanftionibus exerdtatís, fí-
biaJfA 
C 
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^íarcitJSjOrclinandomm gcnus,/ perfonam^ xtatcm. inrtittií-ioneai, 
more/,cloftrinamj5c í^dem diligcntcrlnueftíget. & ex a rain er. t 
S Y P E R C A P V T l i l i . 
f ^¡^íhtiquorum C^o»«^.Concordaí tex.ín c. yumáo 24.6. 
J k OrdmaudommgenM.DzdM.C&tdrNontxdudltm-ñlms Ncophi-
t x . % ítem decíí.Card.8.Congrcgat!o Conciiij ceníuitj quanur'áor 
¿inaadomai genuSjSetatem^condkíonemdíiígeíuer inquirere dc> 
bcaiu iuxtac^.íei . 13.1101) tameneosexciudereoportcf, abordína-
líonejnlíi alitid Canonicusn obílet iajpediíaentttmiqní á íudsís orí-
gincm trabüsitjvel quomm maiores etfi hacreticí hicrínt, emendaros 
tamen círc CQ/IÍICC,& reincorporaros Ecclefix vnítati 3 <Sc pro culpa 
humímadi ad maadatum Lcciéiiae poenlíemíam recepliTc. quam vcl 
pcrfeccrunt-vel pcrfc¿líonI cíusínliilunr, aut pararosfuiííead reci-
piendum eandemiuxta conftjtuiíoncra Bonífacíj V i i l . qua- incípíi; 
StAtutíim, l J tamen mteliígenduia clTe,aiíi oppoütum alíquo pnui-
legío Apaftoisco,aut contirmationecaucrerur. 
t %lnmjliget. & exrfísá/fí.Declar.Gard.Quí SubdiaconíjvelDíaco» 
BÍjVelPccsbyterí íunt,pcruntqueadíniití ad Cathedtalís Ecclcíi* ca 
jioaícaius,iplis in forma dígnum á Sede Apoí>olica collatos, vt eum 
ordíaeoi] hab.eant , quem dí¿lí canonícatus requírunt, non opus 
(e£lc,qs»oclcxanainctur€a'afa exploraudi corum literaturam, i l l i vero, 
qui íacrosordines nondum fuícepcranriCxaminandi íunr^n iilam do 
ácma,m habeanr3qüac ex prxfcripto Coucílí; Tridemíni, necdlaría 
eíl ilUotdinU^cro^jxjícanoíiicátu.squcm eonrcquí voluntarílanne-
xas. % Qa^ficum [uí^quíd refpondendum de ordínatis ante íegirN 
iiiámictatcmab ¿píícopo^ulaateordioationcm in Éecleíra publico 
cüitto proccíhftií.ftierat,quod non inceodebac ordmare, nií] eos, qui 
legicimam aetajtemhabereu^praríuppofita atteíhuone. euiídem íici 
clcií» DecaQr,aflcrentu aadiujite ab ípfo Epiicopo^quod dicerétjUíj 
íulmadí proteñatíoncm fieriad íerrorem: cá::eíüni fe habsre mt«fn« 
lionera orduiísJinipbtiícr c©nfet-£ndi? Et qu deni vídetur , eos 
«ile ordínatosj fed al> excrcitio ordítiaoi eííe fuípmfos vfquc.ad dc-
^úauü tempus. Sed quía in comraríum íiicfmábac maíorpar^^ 
dicendo3 qubd non íü'fficic vnas tcílís, idtírtb ler-
tínnatum eíl ex r m ore ab itluftmsi* 
jai^viresad Papam de» 
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Eadem feísionc vigefíraa tcrtía, cap» S.de rcformatt 
M m 0 a t i i i ü t 0 H n t í m ^ r i ¿ k 0 ' m dignim Eccle/iahcij&pn^iicl 
ccísbrsntur, Hocdicit, 
C A P V T V . 
f f^&í Rdinatíoncs facrorum ordínam, « ílatutls á íarc tem-* wM^m podbus, x ac ín Caihedraíí Eccleíia , vocatis praefcn-
f ^ ^ ^ tibusadldEccleíix CanonicíSípublícc cekbrentwr,í¡ aa< 
^ 'é-^ tcrtíín alio diocecíls loco, prúfente clero l©ci; digniorj 
quantum ficrí poterit, Ecclcílafcmper adcacur. 
S V P E R C A P V T V . 
n '% Ordmtionsífacrorumordkiím.Concovdst Gelaf.I.ín cpif.i.ca* 
none /3.cap.vlt,77.diíí:.e.í.cumíeq.cxt.eod,tít. 
^ ^ | 5"tatutis a iure temporihm. DcclarXardin. Capot boc locum ha* 
bet^tara in maioribus, quamin minoribas ordínibus, 8c m vtroquc 
csíu opus cft bcneficí) colíatione. Príuilegium fufdpiendi ordi-
ncs extra témpora per hoc decretum non cft fublatum. 
^Eadcmfefsionc vígeíimaterría. cap, j.de ref, 
C A P V T V L 
D minores ordines promouendi bonum ^ paroého, 5c magN1 
íito ícholat^ia qaa educanturjteftimom^m habéanr. 
f Eadcmfefsionevigeílmatertia.k%í i.dereform. 
Q(¿iloh[erua,Hdtm fit m mmoribjd ordkíibuí conferendü, & etiam poft* 
quam CQÍlatafHemt*Hocdicit» 
C A P V T V I L 
^fz*^ Inores ordines hiSj quí í'altem Latinam linguam Intcllí» 
' gant, 4 per temporum InteríHtía, b míi aliad Epifco-
po expediré magis vtderemr, conferaniur}vt ce aecura-
.yr.wJ&í" tíus^quantu m|¡t huías difciplinaepondus,pofsint edocc-
ilyacm vno quoqttCMunere ^iwua pisfcríptum Epifcopife excr-
ceantt 
tfjnt, f idqucíneajcul adfcripi? cmnr,EccleíIa! mil forte ex caufa 
Áudíorum abfinr,atqueitá de gradu ra gradum aítendant9y t ín eis cú 
aérate vlt« fiierimmjdoílriíia raalor accreícat; quod 6c bonoram nio« 
ruua exen)pl«fns5c afsiduum in Hccleíia mmírtcriuoiaatque maior er 
ga presbvteros, & fupcríores ordvnes rcuerentf3,<Sc crebríor,q!}arn aa 
lea,corpóns Chn'fti coicmunio máxime comprobabuní. í. ú;i;quc 
hinc ad alriores gradus, & facratifsima ni y 0: cria íit iogrelTus, ne-
nio ijs, initietur, quera non fciwutia; fpes maioribus ordlnibusdig* 
cora oílendant, \ 
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4L C Latmam Imgum ^íe/l/gá«f.Decif Card. 17. ^ 
cilij cenfuit, bobines Religión is lliiticac, quamuis Laiini idíoinatis 
rudesjfí tamenlinguara lliiricara mteiligant, poíTe ad ordincípro-
fnoi:eEÍ>nífí canónicuraobíiftatirapediínentum, non obíítantec, 11. 
lef.23.&: conftitutioncTañéis roera. Sixti Quintí, 
h ^ | Per tempomm merftitia. Decif. Card-18 5. Congregatío Concí* 
líj cenfuitjEpifcopúm itademura Interftitia rainorumordinura pof-
fe remít tcrcü ci raagís expediré vifum facrit, caterum vbicunqus 
^andmscírcputatfferitinaxemítLerejquatüor minores,non áliter po-
teft eadem díc vní conferre^quod li ita in loco hodie coní'ueucrir. 
f f Se txerceant.Concótdit cap.fi.íup.de Sacrara.Ordinis. cura ibf« 
dem allegatis.ConciM.Í.Brackar.cap.j 8. Concii.1 Nicae.cap.avSar-
di.capíte 13, 
^ Eaderafcfsionc vígeílmaterua, cap. f . de reforra. 
tAdmaioresúrdinespromouendídehentin EcdefiAÍujfií Bpifcopidmun" 
tiari: cuius inqmjttioms Eptfcopus per literas tejlimoniales ceruor 
fiet. Hoedidt: 
G A P V T V I I L 
I , qui ad fingulos matores ord'nís erunt aíTuniendíj per 
raenfeniante ordinalior.era Epifcopurn adeant, qui p:-
rocho^aut alterfíCiií magis expediré videbícur, coirííTiíttst: 
vt nominibuSjac dtfidcno coitim, qui vcltnt prcmrr.crf, 
publicc inEcddia propofitis, d de ipíorum ordm.mdorü m\&\lpmr 
aftate^raoribusjóc vitaá ñde dignisdiijs.cntcrinquirat: ^ liurss te-
M m m í l í m o -
4¿S& ^Decref.TrUenf. "Likílh 
ftlmoníalei e ípfam inquifitíonem faftam continentes, /'a4 ¡pfuni 
Epiícopum quámprímüm tranfmittat, 
S V P E R C A P V T V I T E 
ñ S Puhlicé m Ecclefu propofitü. Declar. Card. An regulares promo-
wendí ad ordiaes ínter aliateneantur ctíam iioaíen56c difídcnuin ep 
mm InEccIeQa pablicé propomfacere,& teftíruonmrn deferre, ad 
praefcnptum huíus cap.Congregarlo cenfüit,non tencrijícd íuffkcrc 
tcftimonium á íuís íupccíoríbus allaium. ^.o Epifcopus íinc auc-. 
ftaíionibus,^ inquiíif.ione,quaB inhoc decretoiniungitur, aliquem 
promouerepofsitjfi ipfura omnes qualitates rcquifitashabcre ícme» 
r i t f Congregado refponditjpoíre.fcdnon licere. ^ Similster abín* 
ferionbus poífe concedí literas leítíoionialcs Epífcopís illas requi-: 
remibusj qiísndofcilicét Epifcopus tanquara vícinior , vel dioece* 
fanos ordinal; iutbdioecefanos inferioris, qui ctíam cíTcut nullius 
droecefis. 
e Et Uteros teftimomales» Decl. Card. An ex Bulla Síxti V . contra 
inalé promotos Epifcopus ordinans círca elencosdiGecefis ordinan• 
doSjtcftimonialcsiiterasá íuis Ordinarijs habcntcSjde requifiusador 
dinationeinalia dJigcntia v t i tcncaiurjquam ípfos examinandi quo« 
ad íufficientian3fS.D.N.dcfententiaCGngregationis refpon^ítjlan-
€titatis fus menié cííe, Ordinanuni cum íuis iubd'tisdimisorias pe« 
tentibus teneri adhibere diligcntiani fuper ómnibus reqaiííus circa 
ordinandum íuxta Concilium Tndenununi,<Sc facros QanoneSióí íi 
^a ipfos haberc conftitcrit, ¿k in ijfdem dimiííonjsin feienda fuá de 
cifdem íidem faceré, «Sctunc cum talíbus dímiíTorías habentlbus non 
©pus cífe Epifcopum orílinantem íacercdiligentiarti íupet diais re» 
quiíitisin examine fuper idonenatcA literatura, 
f ^ 4 ^ ^ c o«í^e«feíXpncGrdat concil.ni.Carthag.cap.a a A C o * 
«ii. 111 t.Carthag.cap. 2?, 
f u • — . J m " » . 
JEadcrafeGIoncvigeíima terda. c, x i . de r t ío rm. 
C A P V T I X . 
^ ^ ^ p N minoríbus ordinibos conftituti íioómíl poft annum si 
^ f f l H fuíceptione poílremi gradus minorum ordinum ad facros 
lliygg ^rdmes promoucanturjniílnetefsitas, g aulEcdclix vti l i* 
sajjiudicip Epifcopl f) s^ad e x p o t o . 
De tcm^ord.(^  qmLardJTit. X I I h f j p 
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g €\ Nij i«ecej?^.Declar .Card.VcI quía prouiíus de beneficio cis« 
rato^uía tenecur íc proraoucrí faceré ad faccrdotíum íntra aimum, 
^ qaaodo profí oucatur,oon eftnectííe^vt fítín aliquoordinc. 
h % Indino £ptfcopi,DcchvtC-árá.Noa eREpiícopí,adqucm dlmíf-
f«sell ordiaaaciui,hcc íudíciuin faceré. 
«[| Eademíeísione vigcfimatertia.cap.12.de ref. 
DeGtate promouemU ad ynum^um^uefacrum ordkem.Hocdiciu 
C A P V T X 
Vllus Iti poüerum ad fubdiacongus ordinem ante víge-
íiraum fecundum^ad díaconatus ante vigefimum tertluoi, 
adpresbytcratüsantc vígefimum quintum i xtatísfuaean-
num promoueatur.Scíant tamen Epifcop!,, non íiiigulís ín 
ta jétate conftitutos,debere ad hos ordines adümíJcd dignos durata-
xat,& quorum probata vita feneílus fíe 
S V P E R C A P V T X . 
i C *Ante yigefimum ^««íí«w.Decíf.Card.i 19. Congregatío Con-
cilí) cenfuít,tutficere aonutn vígefimum quintum fuíííe coeptum, 
ve quis ad presbyteratus ordínem, exteris requiíitis concurremíbus» 
promoucrl poísit. 
Eadem fefsionc vigefima tertía.cap.é ia.de refor. 
C A P V T X I . 
E guiares,' k nec in mínoriaetatc / quara fecuIarcs,nccíjno 
df lígentí Epifcopi examine ordírj£ntur,priUÍicgijS quibuí* 
cunque,quoad hoc penitus exclufís. 
S V P E K C A P V T X í . 
k ^| R^«í<írfí,Dcclar«Card.Tex.in c.cnm nullus.^.rcIig'ofi.de tcp. 
ctá.Sc ibi Gcmin.n.3.& alias Congregatío hoc cenfuít. ^¡Itc decif. 
Card»24o,Congregatío Concííij cenfuít, Eleguíares fuperíores poífc 
fuofabdito itidem tegulari, qui prsdítus qualitatíbus rcqulfitis or-
^acü íuícipetc voIueEÍt,lí^ras diraifíbrías concederé, ad Eplfcopum 
MUJ J» a tamen 
%.So D e c r e h ^ t r i d m . L i h 9 l \ l * 
ranicncliceccfanuni,nempe illlus Monaílerlj, ín cuíus famíliam ab 
jjs,ad quos pcttínet ís regulans^poíitum füerit,& íi.dioecefanus abfues 
rit,vcl non eíTct habiturus ordinauones, vcl Epifcopalís Sedes vaca-
íet,ad qucracunquealíumEpifcopum, dumtamen ab eo Epífcopo, 
qui ordínes contukrít,exan¡iía€tuc quoad doctrinara, ¿c dura ipil re-
gulares non dlllulerlnt de induftría conccfsionctn dímlííbríarum ín 
ídterapus,quo Epifcopus dícecefanus, vel abfiiturus, vel nuil as ha-
biturus eíTct ordinatíones. Verüm cum a fuperioribus Regulanbus 
Epifcopo dioecefano abfente,yelordínationes non habentejíterae ÁW 
niiflorix dai3'antuf,in eís vtíque humfniodí caufara abrentía dlqecc^ 
íanj,vel ofdinat'onunia ab eo non habcndarunij expnraendum eO'e*. 
./ ^ ¿//«MOri^í^^ DedsrXardXírcaaEtatem E p i ^ noa 
poteft.dífpenfare,gíof.iacl€m.,generaleni.Sy!ueft.verfi.stás. nu, 2« 
Er ordinatus ante aetatem,etíam íi roíniílraueric, non eíl lamen irre-
gu!afis?lketpeccet,Syíueft.ycrfaVregularjs,n,i4.arr.2 finí, 
<Sc calis prpn)otüs,non eíl í pfo ture JufpearusjSylueft.num. 15. paúl© 
poíl hoc non aílcrítur ex Congregauonls fententia, 
^¡ Eaáem fcfsionc vígeíiraaíertía.cap. ^.dereform. 
QmUs cjfe debeantpromouzndi infitbdiacon9SJ&' diaconosMJ,. 
C A £> V T X I I . 
VLcía:on!j5c díaconl ordínentur, habentcs bonumtcS 
^urCys^ i í imoaium^ ín niir.oribus ordínibus íam profcatí i ac 
ximc decere, íi íakitn diebus Dominícis, m & foieíxinlbus cum al-
tari miniílrauennt,facraa5 communíonem perceperínt, 
S V P E R C A P V T X I l , 
m f Sifaltem diehm Dom 'mim Dcelar. Card.Sí ííli diaconí, 5c fuB-
diaconi in MiíTífolemní niíiiiflrantes eílcntSacerdotes, melius cñs 
vt anteavelpafl]VluTain niaiorem celcbrcntjquám Iiuchariftiara ib* 
latn recípíantide nianu bacerdotis^cul ipft adíiiin:ílraut'rlate 
. ^Eadem Seís'ónc víg^efinnatertra..c. 13.de reforfust.. > 
Jsjan nifi¡ cft annmn ajufcepmne fubdiacotiatmjicst addiaconatum af-
(emUre: mque dmficri Qrdmes sods dk eüiqium (Qnccdantur. H M 
, :• CAP. 
C A P Y T X I I I . 
.s Roinotiadfacmiafübdiaconatüsofdíñeme fi perannum 
^l^st ^ x t m « in eo non fínt vcríatí, ad akiorem grada¡n /o 
í / l^^ ^liud EfrffcGpo videatur >afcendere non permutan, 
^ ^ í ^ tur.Düoíacn'ordincs, p non eodem drejetíam^ulari-
bus conf€rantur,pnuiIcgijs, ac induítis quibuíuis concclsis non ob-
ftantibus quibufcunquc 
S V P E R C A P V T X I I I , 
n % Si per anntm faltem. Decif.Card.52. Congregat'o ConciKjccn* 
fugeos, ^ui ád íubdiaconatus ordiucm quatuor temporíbus Qua-
dragcGinae prcmoti fuerunt.poíTeanno íubfcqucnti eiOiem quatuor 
temporíbus Quadr-sgefimac addiaconaíum pronjoucnMkctannus 3ia 
luraiiS,» teget tune lapsus non fume,cu?» futuro anno Pafchs fcl lú 
C£lcrius,quarD {upcriorícelebrctur. % Item decIar.Card.Ob emi-
nentiam doítrínxjvel bonum tcftiraoniumí&dé confenlu Ordína-
rijjSumnaus Pontifex concedít, vt quisomnesordlncs etiam presby-
teratus brcuíori temporeíumere oofs¡t,ctiam cxtrateoipora?Skisf-
ponfumfuit Hp fcopo Placemino. ^¡ An per BuIIaiu Síxti Qu nti 
contra i r ale promotcs ín interflitijsfcmsndis, annus, qui ínter poní 
debet fu promotionéde vnoad akerum facrum ordineujj duodecun 
rncníiutn compktus eíredebeat,velíuífíciat Lipfa cfTe quatuor inter-
ñitb¡qu3: propter varíetatcm fcílorum niobilmm occurrunt3quouí-
que duodccínms mcníls 1 ópleaturf S. DrN- ex íentcntía Congrega-
tionis dix11.atí endcndurn cílccurrutíi quatuor díclorum inievtUdo» 
rumition autem tempusdacdecím m e n íí um co m p le to r un 1. € A n per 
dí¿bin coníb'inríoncrn cenfeatur rcuocamnrMeu reílitutum arbirrlü 
E pifeopoconccíTan, vt pofsk orainarc inira annum á promctlontí 
vniui ordiais facrí adalierum , iuxta decrctam Ccnciíi) Tridenrini 
hoc cap. Sao ¿titas faa ceípónditínon eíle fuá? mentís alterare d ípo-
ritíonem fupra diíílrdecred.qa^ vultínanercln íua priíHna validíta-
te.<Sc vigoreabf^uc vlia' mnoiutíone,vel fobílítucíonc, 
e C Addmrsm gradum. Dcdar.Cauiin NIüelTet prouiTus de paro-
chíalí^vt íup car.i f. 
P *¡ ^ f i o f t c r i s r d m e s . D c c h v . C ^ d * Qui exconfuctudine illfiis re-
gíonís quatuor nunores ordiüCsí<Sc fuüdíaconatuin ccdcmdie iurec-
permu^oa íunt íuípenh,. 
M m m 3 fEa-
¿02 DemhTridente Lik I I I . 
% Eadem fcísíone vígeíima tercia, cap. 14.¿e rcforniat. 
De¡¡Uáliuts smm}([ai ajjumidebent adgradum pmhjtcmm* H J , 
C A P V T X l i l l . 
±ss^^\ Vípíe&fidell tcrui rainiílsrijs antcadiVfc gcíícrlot, 5c 
m ad presbytcratuj ordíncm aílumuntur, boimm habcant 
feÉ teílloioníum,Se Jjfifit, quinomodóíadlaconatuadml-
^ ^ ^ ^ | | nusannumintegrutn, q nlü ob Hcclcíkruni víükatem, 
ac necefsítatcm aliud Epifccpo videretur r miuíiíraucríntjfcd ctíaca 
i é popnlum docendum / ea,qu2 ícíre pmnibusncccflaríu cft adfa-
lutett^ac miníftrandí Sacrameiita.dílígcori examine pra-ccdentiVo^ 
probciatuf,atqae íta pietace, accaftis morlbus confpicui, vt preciará 
bonoruopermn exeroplü, & vitse mónita ab eis polsint expeótari, 
S V P E R *C A P V T X I I I I . 
q ®T sAnnum ¿/iífgy«w.Decíar. Card.ínte 1 ligc Ecclefiadícom. 
r %vdliudEpifcopo yideretur, DecílXard ?. Congrcgatio Concilf; 
ceniuítjfacultatcm remictendi interílítia Epifcopo ex caufis com« 
prcheníisín 14.fcí.a4)trani¡re i a Vicarimn.cap.Scde vacan. 
Itera decíf.Card, 184.Cortgregatio Ccncilij cenfui^ccmífslonemm-
terflitíorufn.etiam íjuoad regulares ex cauílstantúíii á Concilio cx-
prcísisfaciendaniperíIaereadEpifcopam ordinaníem eurn , tamen 
lucin re debcre,quoad cauíaSjdcfeire ludicío &.atteílatioai Cupciiorís 
rcgularis ordínaudi. 
f SI' Sed etiam adpopulumdvcenhm.DcchuCatdm.Att fübdlacom 5c 
di.Koní.qut carcntdoíiliinahic requifitainordíiie prcsbyteratus íínt 
adordliiem presb) teratusadtDÍtiendi, ^vbied: defedus Sacerdomm, 
vhi propter teurntatem pra benuarun) nuila adsft fpes habendi 
exteros Sacerdotes?Congrcgatio cenfuít nunquam ignaros eíTe pro^ 
isicuendosadfacrosordííicsj íed iam promoiís conterri poílc paro» 
chiaics>quanco literatiores inuenlri non polTent5 fed Epifcopus d>llJ 
genter curare deber,vtdiícant& prout protccerunttuncpromoucxíi 
ií^ue ex fuá confeicntia, 6c indicio rem totam conficiat, iuxta 
üliid: Tu magüfcirepotes, interea antera fi adGt penu-
* riaSaccrdotum fcculariurn vtendum o-
perc Reguhrium. 
í - . ' ) . ' 
DeJfonfal&mMrim.Tih Xííll. ^ ^ j 
/í n*^ } v^U? M»íi ! 
De rponfalibus& matrímonijs. 
r / i r s D E C I M r s o i r A R r v s . 
% In rcfsíonc vígefima quarta Conc. TrMcn. In prín.' 
JndifoltéilitM matrimontj emm hahet aiurs dkm.Hoc diciu 
G A P V T P R I M V M . 
Átr'monfj perpctuura, ir.cíílolubilernque nexum ptt-
mmbütíiani gcnciíspareos'díuíniSpíritusíanftl mñ'm-
¿lu pronütíaait3£ um chxit; Hocnunc os ex dfiibíM meús a 
&carode carne mea: quain ob rcm relínquct homo pa-
ire m fuunijÓc íi}ati'en),<Sc adhaerebit vxorí foar3ác crunc 
duoln carne vna.Hoc auccm vlnsulo dúos tantammodocopulan, & 
coniungJjChriílus Dominus apertiiisdocuit,Cüm poílremailla vcr-
ba^anquam á Deo prohtajtcferens dixit: itaqne itm mnfunt duojfed 
y na caro, h ítaríaique ciurdem nexu$firm'c*tcm3ab Adamo tantiiíti 
ante pronunt'atarn iin verbís confirmauit: Quosergo Deas cenmnxpt 
borní) non feparu. 
De fponfalibus 8c matnmom|s. 
S V P E R C A P V T P R I M V M * 1 
s % Hoc num os ex ofiihmmk. Concordar, tex.in cfratemífatis.-; f, 
quxít io.c.ap-.debitum.dc b igam^i l ludGene í . 2. numero. 23. Hoe-
me os ex ofitbm mm3(¿r caro de carne me^Quam oh rcm rslinquet homo 
piivem¡uum & mAtrem>&adheerehit vxori fuiV y & emmém m carne 
y>u ídem íepetiiur Mdtth.ip^n.y.ócMafcí,* o.n.7. ik u Corlar» 
6.B.I6.SC tphtCy.n.31. 
ü % Sedynac4ro.Concordattex,ín cap.fant qui. 27,q.2 c.fína.ao.q,' 
^c;^cjnfiíi«liba$.decoí)fao.& ^ffin cap.lVIartums.de cognat ípírk» 




f Eadem íífsíone vígefima «juarta, ín prínc. 
Chrifim Vommus pYQmeruitgmtiamfüamt conmgtbm m matrim§* 
nio commanicatur, Hocdicit, 
C A P V T S E C Y N D V M : 
^ ^ S I Ratiam,, qaae nataraUtüansorcm.perficcrét,^ índlíTolu-
I j bíicm vnitateni corafírmarct, coniugefque fanítiíicaret, 
ipfe Clirii^üs^vencrabiímni SacraraentorümüiÜirutoriat. 
Cjiie perícélor í'ua nobis psísipne promertiit;; quod ^ á u -
lus Apoflolus ínnuk dícens:t lr iMigit t yxores yejlras,' c Jicut Cbri* 
ftm dílexít Ecdeji4m3&fe ipfum íudrditypw ea j mqxfábimgem: Sé^. 
íramentum hacmagnum sjt.Egaautm áico in ChriJlo &' in Bicjejia, 
S V P ER* C A P V T 11 . 
€ % F i r i dtJigíte yxoresyeJlrds. ConcatúatteKt.m cap.ricíijo.ín ííne| 
32,<|e4.ca|i;adébituro4dc bigani-& íllud ad Ephcf.f.nusíi.ay.^Vi ^7?-,' 
gite yxúres yejhdStjicm ChríjlmdtUxit Ecdefiam, úr feipfufH tudidh 
pro ^ .óc Hüm#3 2 «¿«cKí^^^w ^Of magr.um e j l ^e , 
% Eadem fefslone vjgefima quarta,m ptia» 
Tn, M4mmminm¡{¡uQA ynum eft ex mms Ugis Sacramemis piares haré* 
tici itijamermitquorumpracipui erroresptr duodecim Cañones cxter* 
minüni.Hr}úr anathematí^murJIoc dkií. 
C A P V T I I I . 
^ ^ ^ I j V M mairimo-nmro in lege Evangélica vcteribut connu* 
f^S^ ' fcijs perChrlíluní gratiam prailcr.méritointernoua íegíi 
I ^ ^ S ' ^acra?Iienta anmmrcranduin, d San¿ii-Patrcsfíoílri,-Con-
éiíáissm} c^|a ^'.^ vniucríalis tcdc'fiae tradicio ícmper 'docüernnt: 
aciuerfus quam iaipi) homints huíui fecnli infaoientes non íoVam 
perpcran- de hoc vnmcííali Sacr-menic fenícront, íed de more fuo 
pra:iextu Euangclij iibcrtateni carnis introdüceatcs.msílta áb Ecclc* 
li? Catkolif2 fe¡iíü,'5c ab Apoílolorumitemporibiisprobata coníüc-
Vádmp alíco^ífcripto, & verbo áíícrueriints non fine magna Clirifti 
ficielíiiw iaclura:quorumtemerítatí fan^a, .& váiueríaJís SynodiM 
cupíensoccuriereiailgníoi'es praidicaturum íciiííaptkotíim b^re-
ÍCf, 
De fronJ*l.&máirim T/f. X1TIÍ; ¿ S x 
f^^C errores,nc piares ad fe traHat periíícíofa eorum contag'o, 
tcrmínandosdujcit hos ipíbs hsrtUcós, cpmi i i ^c etroresdecernés 
fnatbfaaaufoios. 
s V P É R t í . v v r n ú 
i ^ I n t t r noua.lcgis S á m m M ú m m i m ^ CocFIo* 
rcntrfttb £ u 2 c n a i i í ^ K ^ . « í ¿ 2 ! p ^ d abo.Icndaai.dch2r«, 
C A N O N 1, • ; / 
Siquísdísient, matiíinomum noii éíle prcfpríe & ycrevnum C5¿ 
fcptcm Ijcgís Euai%ei!c« Sacíaroentis áC-híiíte Domino ítiftítutuni 
fcd abhoimnlbus HiJEcclefíani inucaum^ñequegratiam confetre, 
anatheina fíe. 
• •€:'A W 0 N J L 3 • : 
Sf quis:drxent,líccrc Chriftlanls plure^ fimul feabcrc vxore,s,> & 
lioc nsilla legc díuina eíle prohibitum,anathenia fít. 
S V P E R . € A N O N I I . 
§ f Pluresfiml Mere ^xoreí.Concordat tex.in c.fí quis.3 2,"q.7,toi 
to cic.de íponfa duo.c»gaudemuSídc dluoTí 
C N O N 1 1 1 . 
, Síquls díxcrtt, eos tantüm corifanguínkatís^ 8c affinltatís gradus| 
quILeuítico exprimuntur, f poÜeírnpedlre.tnatrlmoníuni contra» 
hcndum, 8c dírimerc.cpntradura > nec poíTe Eccleíiam ín nonrullls 
¡Hóíucadlfpenfarcjaat conftitucre,vi pturés inipédíant| ¡Se dírlmant, 
anathema fíe. 
J S V P Z R C A N O N I I I , 
f HQui Leuhico exprimuútHr. Concotáait tex% ín cap. pítacíum. 30. 
q.3.Concií.Toier.iLcán,y.3y»q.2.óc 3. per totam. cap. non dcbct« 
de confanguín. Ck. afán. > 
C A N O N I I I I . ^ 
Sí qulsdíxcri!:, Eccleíiam npn pocujile conílítucre impedimen-
ta matrimoníum dirimentia , vélin hís conftituendís errafle, ana* 
themafír. 
C A N 0 N K 
Siqulsdixcrít/propter hatrefsmjaut inGleííam cohabitatíonem» 
autaffcftatamabícntiamá coniüge, diflbluí poíTe «latrimoníj v in-
culum, g aDathemarir. 
S V P E R C A N 0 N V . 
% ^ DijfolHtjíojfe Matrimonij ymHlttm.Concotátt texJn cap.deillaj 
NnQ cuas 
4*f$ Decret.Trident. IMMI, 
tutuííqucnt. ác dluór, cap.de míicielíbus.de confang, deaffínftaS 1 
C A N O N V L ' 
Si qu's dixerir, matrímoníum ramm , non confümraamm, p€g 
foleinnem Rslígioaisprofeísionecaalteríus coniugum nondiri, 
BQÍ' anaihcma ílt. 
S V P B K C A N 0 N V I . 
}y % FerfolemHem RHigÍQnisprofifiiénew*Concotáx 
tnííTüai.ext. Cüdeai. 
C A N O N V I L 
• Síquís'drxfrttiRccVffwn errare, i CÜOJ docaít & docet, taxta E * 
aange!rc3m,5c Apoílolúamdoílrínara, proptcr adolteraaí akeríuí 
Coníugum m.itrimoníj vinculaaa non pefle diflolui, <Sc^trmique» 
vel críam ínnoce tem,qui cauíám adulterio áon dcdit, non políc,al-« 
teroconíuge viuenre,aUüd matrímonlürai coBtraHcrc, méciharique 
cufíi}qui3dimííraadti!reras3ljafn daxcútí&eamyquat^miíTóaáukel: 
ro,alíjnapCerit,ariatheiiia fit, 
S V P É R C A N O N ^ I . 
i *J Ecctefiam errare»Comot4at tex.in c.placurtéCum feq.3 2, cf pí, ¿? 
gaudemus.de d^uor.Cóncil.MíIeiíít.Lc. 17.C0nc.Afnc. c. 69, ¿cíl-
t ad Mmh.ig.h.v.Quidimífám duxeritim&ch4tur,&MimltUed6* 
puméi 8¿&;i .Goriot^.iftim.i 1. ; • " 
C A N O N V I I I . 
« Sí quii díxcrit, Eceícfíam errare cüm ob mu!ras caufas feparatío-
íiera ínter coníuges, quoad thorum, feu quoad cohabitationeB}, ad 
ícerturo, incermm ve tempüSjíierípoire <ícc«nítjiáoaíhcma fít* 
€ A N 0 N ^ I X , 
4 Síqurs díxerítjclerícosínfacns ordiníbas coñílitatos, k ve íRe* 
guiares, caftíratem foleraniter profesos poiFe matrímoníuín con-
traherc, / contraíluraiquc validom cíTe , non obftante legeEctle»' 
ílaílica, vel voto.* de eppoíltum níhíl alíud eíTe, quam daninare'ííia-
ffrímonmto jpoífó^eora^scómrahcrc-íüatríroonmm^qui non ieiia 
tiunt fe caftitatís, ftiam íi cara voucnntjhabcre donum3 anadiema ñt9 
c»mDcusídre<fte petentibusnondeneget,-acc palíame nos fupra 
id^uod^oíTam us ten tari* 
S F P E É . C 'A N 0 ' N J X . ' 
h ^ JnfacmoYdkifasconJ¡itut¿s»DeQhr* Card. Furíofashabensd^ 
Nada kteííáalla ad jttbdjacoa^ &tts ®¡;á¡ix$m prom^ios coadoére r«? 
Be famfdj& matPtm. ^ XIÍIL 
^etwrv&ccincedenda non «^crdirpenfatíoy v.t 'matrímopkmcoa^ 
í rahe^ pofiit. % Idem ceníyt^CoDgregatfo. anno i y 8 8, 
ql 1 ',<k tote 1 ít. q m cksj.síci vou Concil.i Carthág. l l i l . cap. 104* 
Concii.MatíícojQ. cap.4. 
C J f) N X . q y 2 
^ Si quis dixerí t , ffatum ccnmgalcm akreponendum fiatui vir« 
gmítatis, w vei coellbatus , 3c Don cíTe níclíus, ac beatius inanes 
re in vlrgiakatc, auc coelíbatu, qmm iungiimatnaionlo, anathe?*» 
nía fie, —-'-
S F P E R C A N . O N X . 
m %*AntepomnÍKm efe ftatHiyhgmtatü.CmcováBXttK.in cap.tílí 
ptí^,32.q 2.cap.qurfíat435.q.5.c.cdmmíffumiext.eod.&[^^ 
l h . Í y-ouin. 11 .Non omnes capmnt yerbum iftud, fed quihm datttm eft* . 
$cUlmlt Corm. jMüm' i^Deyi r^mkuá praceptHt» £ ) m m » m ¡Mi 
hojconjiliumautem do. 
C A N O N X J . I ; 
Si cjuís dixerít, pfohíbiiíonem íoleránítatis nuptiaruiíi certís atmi 
temporibus íapsrüíúoneai elTeryirarinícamjab cthnícormn fuper^ 
í l inone profc¿lamT aut bén«díát"onesv & alias caeremonias, qulbus 
Écckfiam lUIs vtitur.duninauf rjt.anathértiafit. 
' X A N 0 N X 1 1, 
Stqu?sdixerit,caüíás itiatrímoiiialesnon fpeftare adludices Ec--
clefíaih'cos, « anathema fir, 
S F P E R. C U N O N X I I . 
u Non ¡pe fiare adiudicesEeclefiafticos. Concordar tcx.ínc.mtilco* 
ruiii.3y.q.6.c.i.deconr4& añi.c.accedcntíbus.de cxccí .Pr«l . 
^Eaderafefsíonc vigcnmaquarta.cap. |sde refor» aíatrímon. 
íiortantur Coniugessyt in eademdomo ante beneditfioncm mptiarum 
non cobabitentiquim hcmdiftiomm propriúspamhmtyel emipíe y el 
E^ifcopusíQmmiferitfpraJtmdeht, JHocdicit» 
C A P V T I I I I . 
Anv^a Synodushortstu^ vt cocíuges anr^ benedíftío-
nciu íacerdotale, in templo iufdpkndaiD, in cade domó 
O o n c ^ a k i t % p faccidotalé 
N n f t a ?Pro" 
4-$$ Decm. Trident. IM*l 1L 
á proprío parocho fierí, ncqae a quoqüani,níri ab ípfo parodio, vel 
ab Ordinario Hccntiam ad pr^álétani bencdiélíoriera facíendam alij 
Sacefdoti concedí poíFequacunque confuetudíne K ctiam íramemo, 
xabili, qu« potiüs cotruptcla xJIcenda eft» vel priuílegío nonob,-
ftantíbus,, 
S V P E R C A P V T I I I I , 
«; ^ J« eadem domo non cohahltent.Cpncotdat tcxJn c. i , cum multíf 
í e q ^ o . q . ^ ^ c cap.nulíié 3Y.q.2.. 
f f Statuh^bemdiBionetn DcdCCatá . 8o, CongregatKx Concilíj, 
cenfuicíponío ^fpoaía;llce^cdr.ru|>ío, vel. corruptac ín príniís nu-
pti)seíTeimpetraíidam;benedi¿Hoaem,, ^ | Item declar.<Cardu Quis 
crit propriusparochas,quLfponfoibenedkere.debe^cum^^y 
dunt ad concrahcndumad.terras, ác domos vxQrnrn , vbi.'dmfctnat 
ncnt,autcquani cohaliítcnt.^l Congregatao cenfm't eum cflejquí pro 
príus parochus yxorís fie, quando fcíiicet v ÍRademdonmm aecc-
dít procontrahendo, confttixítfiañddem&matnínoníoe- Exhoc 
tex*,funt .argüm«Ma^Q| |wí^s^^pdúr^B^iü^^ositr i EpiTpopum 
Hcckfiag S5Cfacufaf>«:negantes,eran]plms deberé¿kcimain aar! par-
tem j quara acciplebat e^a^ij lof«rt í msbeotjii^^^^^ 
folttsením parochus ex hae cap, bencdlcitií Cofjtrariuñjítaííien cen-l 
fuít GongregatiOjqmaiile denarlysíWíl^délíebjatur ratíone mlnlíic-
íi|ili}us>íed loco praebendar ad f u S e a t á t b n e r ó f e d l ^ cú 
immeinoríalitempore ita fíeri eonfueufrjtjnon eft tollenda hxc lab 
dabills confiietuáp* Al!) Saccrdotés á paro^ltopropríb contrahm 
tJ^m^vel alio Saccrdóte}cui ipfe paroch^^^ 
dederl^benedíftiofacerdotalís eíl faeieiidaiaxta hocdecraiuiií nom 
qbftantibus quibufcunquco, ^ 
f Eaderoiersione yige{Iniaquaría.C3 
4itftM4netipf0 . -
• j C ;A Y^. B 
S I ; qwliPafGfhus5\'etalmsS^eerdoSifiaeRc^ü^ fecularís ¿ fix3€thm ü'iá iibiex priiiilegloi vel immemorabili coníuetudinc 
4|c.eíecoíií?nd^,Mte^sf aroefi^^ Eae Illor^m parochí l i -
Defj?únfiL&> matrím. T Í L I I I I L ^ á j 
centhmatríniamocontungere, aat benedicereátifusFueric fpfo vúik 
tamdiu fuCpeafus manear, q quarndiú sb Ordinario cius paroch', 
qui matHaionio nuercíTedebeat, feuá^uo bcuidlítio íüiap.eada 
erar, abíbluatür. 
S V P E R G A P V T V . 
4 ^ Tandiúfufhenfa ^«eáí .Dedar.Cardín• Id eft fubUtn poena ex» 
communícationis: de qua in elem. i.iivíin.de príull. € Pr^fuppDÍi -
to)quod Retlor hakearparochíanos ía duabus dlcecefíbus, & qukíe 
in v/ia ípfa parochíah's cu maiori parochiaaorum parte cxiílat, ín al-
tera fit domus Reí lor ís , in qua modo ípfc, modo eiü5 capéílanus 
reíldere confüeuitjóc propterea ía fufpeníionem ínciderír, an abfo» 
lutíonem obtineredebetabOrdinario,ÍQCuíus díoeGeíi ípfa Hccl^* 
fia exiftitjvbi etiam praffupponítiir,, babere domum conduditiam? 
\ t m potiüsaballojín cuíus dioecefi Redor haber propriam domunii 
líiaxímeíi parodiíani ílac coiiíundl matrimonio quando fuit com-
stijíTum deliélum,. D. 
m 
<g Eadem íefsionc vígefima qaaEta»c«i.de rcform.matr, 
C A P V T V I . 
Abear parocímsíibrumjín quoconíugum , & teílium no-
mina diemque, <Sc locum contradi matrimouij deícribat» 
quem dÜigentcr apud fe cuítodiar.. 
^ Eadem feísione vigefima quarta.cap. i.dc ref. marr. 
H'ortantHY conitiies y t Sacrdmenta Pamtentia, & Eu chariftit, ante 
mammony eonfummamnem deuotefafeipiant. Reliqua ctiam latí', 
dahiles cúnfiinudims > qHamm antea yfHS trdi 3 retinen[uadentur*. 
! Hoc dicito 
C A P V T V I L 
Afiña S'ynodm coniuges hortaturj vt antequám con' 
pi 
qusprouincisí alijs vltraprsdiiftas, laudabilíbus con-
Nnn 3 íacta-
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íucmclinibus, & cseremoníjshacín rcvtantur, easomnlnorctínerá 
lañóla Synodus vehcroentcr optat. 
f EadefB fefsíone vigeíím3^y3rta,c.6.clc matn. 
Qmndiú Mptitin poteftate rdpmis eft, nuüum poteji ínter eos cwfifiere 
mauimoniumMoc dichm 
C A P v x y i n . 
Ecernít fan£la Synodus íeter rsptorem, <Sc raptam q«an« 
diü ípfa ín poteftate raptoris manícrit , nullmn poflc co/i« 
íiftere matnmonmm.Qüoc! íi rapta r a. raptore fe parata j 
«Se ín loco tuto,<Sc libero conftítuta;ilIum in vi ruin habere 
coníenfenCjeam raptor ÍB vxorcm habeat. 
S V P £ R C A P V T VIÍI. 
* % QuodJirdpta.Concotáat tex.ín c.fí.de rapr.Conc.Chalced.c.s^' 
c«cos.& c.depuellís,^ó.q. i.Conc.Vvorm.c.p7.f. i.Sc a.de adult. 
^ Eademfeísíooe vígcíima quarta. cap. 7. de refor, matrí, 
Tarochus abfyne Herniajui Ordíaary non debet mdtrimmjshminum 
, ^yagantiuin mtmjfe.Hoc dicit, •# • > . 
C A P V T ÍX. 
Vltífunt,qui vagáiur,¿?í íncertas íedes íiabent, & vt ira* 
probi íunt íogcn!j,pna.a vxore reli¿la,aíiaíxi, 6c plerutn* 
que pkresjüla viueníCjdiucríis ín locis ducum, cui mor-
mocupícns fanfta Synodus occurrcreíOirnes^d quos fpc 
¿lar, paterne ir.onct, nc boc genus homínum vagamium, f ad ma« 
trimonlum facile recjpian^Magiftratus etíam fceulareshorcatur, ve 
«os coerceant: patochis autem pracípit, t 11c íllotum matrínr oníjs 
-jriteríint^nifi priusdiligenteínínquihtíoncm fecerínt, ócreaáordi j 
narlurn delata»ab eo ikeutiam ¡d íaclendí cbclnuerínt. 
S V PE R C A P V T IX6 
f t N e hocgenushomiium yaganHttmJDecl.Cñtd, Noo diciturvagans 
illa mulier,qaae pero í lo annosín vaa eadcmque térra habítauit. 
t ^ Parochü autempracipit.DecLCatá.Et íi contíngst contrahentes 
aiísaigenas eíle ^  á parüo teaipore ibi habícautes» con&íto^quod no 
€De$onpil&matrim* Tit. XíI1J; / 
fjntác comprehenfís ínter vagabundos, proprius parochns ad con-
írahendum is cft, ín culos parochia contrabentes habitant tcmporei 
quocontrahunt. ' • ' i 
f Eadem íefsionc vígcíimaquarta* cap.9. de rcform, 
Excommunkdnmriffo fafto>qHÍ dios quoms rnéfa cagunt, quomitm />-
bat mmimnUcQnmhmt. Hot dtcit. 
C A P V T X . ' 
Ta plcrumqi tcmporalium dominomm', aC magíflratuú 
mentís oculostenenisítecJuSjatquc cupidiíatcs excaccat 
vt vifos mulleres, fub eorum iurildídtiouC; degente^ 
máxime diuucs,vcl magnashxredltatcs habe.ntcs mitiisíi 
&pocnisadíg3nracü his matrlmonium inultos eontraherc, quosípís 
Dominijvei Magiftrarus lilispraefcripferint.Quare cura máxime 
fariúm, u matíimonij libértate violare, <Sc ab éis iniurlasnafci^ á qui? 
büsiurafpeébnturj prírcípitfanda Synodus omniUis cuiüfcuaqtiq 
gradosjdlgmtatlsj&conditionís, x exiftant, fubaaathcmatis poena, 
quáipfoíadoíncurrátj j nc quouis modo dírede>veiiadireí51:erub-¡ 
ditos fuos,v el quoCcunque alios cogant, quominüs líbeié mal rimo» 
»ia contrahant. 
S V P E R C A P V T X . 
#f Cum máxime nefarinm/fí.Concordat tex.ia cap.cumlociim/ca, 
reqnihait.cap.gemna.ext.cod. 
» € Cuiufcunquegrddus3dignhatüí&condimnisexiftant,DecI.Card. 
S.D.N.Greg.XiiI.decIar3iíit, non compreíicndi priuatas períbnas^ 
fcdtantü«i íupra di¿los dóminos temporales, 6c Magiftratuscuiuf-
cunqiíedfgnitan's; 
j€^r f^ /o /d í ío^f« tó .Cot ;or .Coc .Par r r . I . c . í .&c .nul Ius ,3^ .q .2 , 
«s ^ Eadem Seísione.vígeíimaquarta.gc. 10. de reform. \ 
Sohmnesnuptidmm knediffiQnes, quihus mni tem^oribus fisri mndt» 
¡MAUt^raJens deaetum Qftendu.Hu duit* 
C A P V T X I . 
B Adaentu A Dñínoñr i le ru Chr^ívrqjaddieEpfpí ia ' 
nia^ac á ría quarta Cincrü, vfqj inctiauá Paldiaijs inclu 
ÍuÍí?nuquas foleiii^lü fwptfciü profaibíiioiif i ^diligenref 
# 2 s . %I)ecret.Tmknt. JLikl O. 
¿b on; ni bu»obferua ri Ta nfla Synodas pr«cipít; qaas Epífcopí^vt eaj 
qua docet aiodcflía Ahonefi:ateiiant,f carabuhufan^a cnlmccscll 
ift atr UBOH ium j&faD&¿ t ra&andu m. 
S V P £ I . C A P V T X I . 
a ^vAbaduentu.Concorázt CoHcn.Laodicc.cap^a.Conc. SalfgU'í 
ílad,cap.3.«Se cap.BGaoportet.cam tribus£6^.33,^,4.cap, capeiía* 
nus.dtf fenjs. 
q f tAntiquMfolemnium nuptiarttmprohtbhiones» Decif.Cardín. 182.' 
JPraítere^ ab Aduému D.N.ÍcíuChrlf t i , víque ad dícm £piphafiíar, 
& á te ría quariaCíncruir,vfque ad oélauamPafchatís conuíuia aup« 
tíar8m,folemuítates,tradu¿tiooesad domuia, 5c carnalem copulam, 
decre.Coiicíl.prínjocap.feísio,24.de reformac. matrímo. prohiben, 
fed matriaionio coraui parocho, & teftibus, quoübet tempore con-
trahí poflc. 
r ^ E t ¿owe^^/í^f.DeciCCardin. ^^CoogregatiGi CQjicilij cen-
íuít,<coníuetud{nem ab his,quorum rmptíx benedícüntur, aliqüíd re 
cipieodi, demurneücobferujndaai, ü ab ínítío pro fidelíum volúca» 
te nullaexaclíone, aut cópulfionc faerit introducta, & nec etlam a 
ípontédantibus qiiicquamrecipíatur4 antequam benediftipncm Sa-
cerdos libere fuent impertítus. 
Declandeflma defponfctione. 
r i T V L V S D E C I M A S Q J 1 N T 
ío fcfsíonc vígcíima quarta Conc. Tríd, cap. i.dcrcf. matr. 
Ecckfia femper deteftata eft^atqtíe prohihuittUndtjlma mAtTmonia^HíS 
tamen rdtafmrunt^Uitndm Ecchfu ea irtitá nonfeat» Hoc dictt, 
CAPVT P R I M V M . 
AíDCtfi dubitandum non eíl, elandeftma matnrríonía» 11* 
bcrocoutraheatium conícnlufaeli, rata, de vera efle ma-
trímonia.quandiu Ecclefia ea irrita non fecit, & proinde 
iuredainaaiidí fintíllijVt eos íautta Synodus aoathefnate 
daiü-
^nmatjqm cavera,acrata cííc negantjquiqucfalfóaffirmanr, mstrí-
roonia a filíjs faíDÍHas íiue confeníu parentum contraéla.írrita ctTejác 
parentes ea rata, v el irrita faceré pofle, nihílominum Tan ¿ta Deí Ec-
clefía ex iuílifsimis cauíls illa ícunper deteílata cfi:, 4 aique pro-
hibuít* 
De clandeftinadefpcnfatione, 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
'* % lílafemperdeteflata e í í . Concordac tcx. iía cap, non omnis.cap; 
honorantur.cap.fin.3 2.q. 2.cap.anter,ca p.noftrates^o.q.t.c.vidctu»? 
qm matrím.accuf.poíT.á ConcII.ToIet.lII.cap. i ó. 
^ Eadcm fefsíone vigefíma quarta.cap.i. de ref. matrím. 
'tAntecjudm matvimonitm contrahatur, terpuhlice denmtietur: quofai 
ño,J¡nuüum opponátur impedimenmmádipfius eekbmionem inft* 
cié Écclefigprocedatur, Hocduit* 
C A P V T S E € V N D V W 
V M. fan£laSynodusanimaduettat,prohibmones clá-
deftinarucn dcCponíatíonum propter honiinum inobe -
dientlam íann non prodeíTcÓc graun peccata pcrpcn» 
dat, quse exeifdem clandeílinis coníugrjs otturu ha*-
bcnt, praferdm vero eorum, qui in íiatu damnan'onis 
pcrmanent, díim priore vxore, cum qua clam contraxerant, reliéla, 
cura alia palám contrahunt, & cum ca in perpetuo adulterio viuunt: 
cui modo cum ab Ecclefia, quae deoccult's noniudicat, íucurri non 
pofsitjniíi effícacius aliquod rcnicdíum adhibcatur : idcírcó facri JLa-
teranenfisConciilj, b íub Innocentiolll.celcbrati, veÜigijs inhx^ 
rendopraecipit, vt in poüerum, antequam matrimonium contraha-
tutjter á proprio contrahentíum parodio tribus continuis dicbus fe-
ftiuls In Ecclefia ínter MiíTarum folemnia pubíice dcnuatietur, d Ín-
ter quos noatrimonium fit contrahendum : quibus dcnuntiationíbu$ 
faílis, e finullumlegitimum opponaturimpedimentU!n,ad cekbra« 
tionem matrimonij infacie Ecdefiae prcccdatur, vbi parochus viro, 
oc «luliereínterrogatisÁ eorum mutuo coníeníu ínteíleélo, vel di* 
cat; Ego yosia inatriípoaiurQ coniúgo f in nomine Patris, Fi l i j , 
O o o & 
4^7f 'DecretpTrident. j L i ¿ « I l L 
¿cSpirítus fanaí: vel alljs vtamr vcrbls g íuxta recepmm vníufea; 
tuCque Proumcíae rítum» /; 
S V _ P E R C A P V T 1 1 . 
^ ^ S a m LtiterdJtenfis Condlij, H-ec conftítucio refertur ín ConciJ.' 
Later.il.cap.íi & • & í n caprcum inhibítio,cxtra eodLcuius tenor ta-
lis eil:.CiminhihmocojwlíS conmgalis j i t inylúmistribusgratlibus re-
mcau^am m alp yolumus dijbkté fermri.ynds jjradeceJjQrtmíioJlro* 
n m yefligijs mharendot clandefimácomugiapemih inh íbeme ¡probin 
hntesetumm qtikSacerdos taiibus mterejfeprafHmat.Quare Jpeciaim 
quoYundúm locomm confaettidmem ád aliageneraliterpmogandQJtatui 
mmtyt cümmatrimoniafuermt con.trahenda3 m Ecdefijsperpresbyteros 
ptblice proponanturcompetenti terminoprafimto* y t mtra i¡¿um,qui yo 
Lueriti&yaluent legitimum impedment.Hmopponant}&ipfipreshyteri 
mbijominus mueftige?ít)ytrüm diquodimpedímentum obftjtat. Cüm aa* 
te/n appammtprobabilis comeñura, contra copulam comrahendam, conm 
traftm ptiterdicatnrexprefié, doñee aHúdjieridskat juper eo mamfeUis 
$mjlnQrn doíummtñ* 
§* $ i c t r i 
S I (pnhytú humfmodi clandefika i y el interdiga conmgta min prafumpferit in grddn prohibito etiamignounterfoboles de talicon" 
mnftionejujceptaproYjm iíleghima cenfeatur ¿ de parentam ignoranti* 
mllnm babimrdftibfidmmi: cumillitaliter contrahendo non expertesjúí 
tia3yelfaltem affeftatoresignorantiíe yideantHr. Pari modo proles Ule* 
gitima cenfeatur^fi amk paremes impedimenumfeientes legitimum 
pram omns merd iñum, ctiamm con¡])QtfH£cclejtce3 contraharé prú^ 
jumpfer/m, 
§, S A N K. 
C* A m fi paro chUlis Sace rdos tales conim Piones prohiben conttmpfe* 
& rit}atit quilibet etiam.Reguíaris t qui eüprafumpjerit mterejj'e per 
trienmum ab offteiofuffie ndaturigraampuniendus^i.culpa qualuaó po* 
ftulaueritiSedbktqm taliterpr£fumpfemt3 etiam m gradu concejfo C9-
fulari condignaposmtemia miungatm* Si quis autem ad impedkndam 
iegüimam copuiam maUtiofé impedimentum obiecerit3 canonkam non 
tffugiat yltionem, 
s 3 apropriocoatraheutiumjJrfrflc^o.Dedar.Card.Quandomatrx-
O^ÍIIUÍQ CQiurahúi^ iutei dtto$4e diueriis.Parocfeiis. debeat ia am* 
7—t — -~~ . r - ^ 
I 
tabas ficrídcnuntíatrones. f Propríusparochus^íl, m cuiss paro'* 
chíacontrahenteshabitant tcmporc, quo matnraonium conirahunt. \ 
proprius parochus erit parochus vxor ís , i i iiiatrir-nonmln domo vxo 
rls comrahat«r,quando,ítílícec vir accedit ad domura vxorís pro co-
trabendo & confummando matrírnooío. CQusodo matriinonium 
coQirahícur intcrduos alienígenas, & á pamo tercporeín alíquoíoco 
habitantes qüitaíDen lint ccgniti,ita vtnon fint de cocnpteheníís in-; 
ler vagabuüdospropriuscorüísi parochus efle ínreiHgitur,iiv cuíus 
parochia hab3tant,eo teiT)pore,<|iio matrimonio c o o t r a h u n t ^ Q p á -
do mitríínonmín contrahitur ínter víruin, qmí i tde vnaparochia,& 
mulierem de úmÑsMm. contrahaturcoram parochoproprío mu-
Lerisjvel coram parochom parochia virí. Sk Congrcgatio cciifuir, 
quod ipfe Gre^orius Xlíí.conhrmauit; '& cotra Ñauar, Ct25.11.144, 
Á f PMcedemntietur. Dedar.Card.Denuntiationesfi omitteren-. 
tur,perhoc ujatrimomum inítum non eft> íeruatis tamen caeterisre* 
quiíitís.iílem cenfaít Congtegatío In decíí. J 8, 
ílfüíí approbatum decretuín in Congrcgailonc j quód hi fi pera<^is 
denunmlationibusintta quatuor menfesnoncontraxerint, nonpe í -
finecontrahere, niíiiterum pcra¿lís denuntiationibus, arbitrio la-
men Epifcopi raatrímoniumjfijanteqüam fiantpubilcédenuntjatlo'p 
nc$,coníumínatiim íic,feufa<flisdenuntiationibus confummatuniíti-
dem íi^antequá coram parocho,& teftibus celebrcturfeft V4rú matri 
iiionmm,fi pofteácontraftumíit corara parochos&teñíbuSj&nuiiü 
aliud adíít tmpedimentum: vbi vero talís eft abufus, vidclicct^uod 
matiímonIuniconfummetur,antequani h&x fint denuntiones , fea 
poft, & antcquara contraílum fit per verba de prafentí coram pa-
rocho,^ teftíbuSíeft omnino tollendus,Óc quiíd coaimiícnnt stkm 
poíterum committanr,punirí debent pcena í luprl , fed dumtaxat ar-
bitraria, Sponfus)qm'fponfamíeduxerít,& fíupraucrit, non po-
te fl punid poena contra Ouprantem a íacris Canonibusinflija, príK 
tcxtuiquódhodie ex Decreto Concili), fponfalia poft copulam íub-
ícquotatn^non tranfeunt ín vim matrímoníj, vt erant ante Conciliú, 
ícd grauiter arbitrio Ordin3rfj,tíumraxatfunt punfendí ex hoc decrc 
to. % Moncndí tamen funt,vc fadis fponfalibus,quaraprinmm con-
trahantmatrlmonium per verba de pracfentí,coram paroch9,d;tcíií-
busjnefponfi hoc perieulum fubeant, máxime fi ipfi íponfi ante có* 
íumniatiooem matrimoní) idpcticnnt. 
O 0 0 a Curare 
4zó Demt, Tridente Lik IIU 
Curare de&cat OrdínaríjjVtfpanílfaaisfponfalibas, quamprlmii' 
contrahant raatr¡tnoníuni per verba de praefentl corara parocho, ad 
ftupríperkulum eukanduni. QuI proniittunt cohtrahere matriz 
moníum corara parocho,& teftibus,Se Norarlo, qui recipít defuper 
inftrumentumde iuraraentojin maníbusípílusparochipraeftico, 
deínde íecpiuta eft ínter eos carnalis copala,nullis fadís denuntiatio-
nibusjfuntpaniendi grauiter arbitrio Ordinari/» qui debec tale ma-
tnraonimn nullura eífe declarare, 8c íí pofteá voluerint concraherc, 
per verba de praeíentiVíd eis permíttítur, feruatís taraen. ex hoc de-
creto Condilj feruandís,& dumoiodó nulium aliud impedimentum 
legftimum adlít: fi alker quoque akcriím voluiíTec cogeré ad obfer-
«anda fponfalia mrata,mxra diTpoíitíonem.cap*exlíteris.eI 2.de fpo-; 
falibusjíd eís permíttítur, vbí parochus viro, <Sc raulíere interrogatís 
matrímoníum contraílum corara coadiutore in adraíniftrandís Sacra 
mentís Parochi,vel Vicarij perpetuiin Illa parochiajvalet.pitera va 
let,íl fuerit contradum corara Parochanotoriofornicatore, non ta-; 
menin iudícío condemnato^ confeíTo,. 
f f Egovosmmatrimonium conhngo. Declara. Cardína. Et fí paro-
chus nihil dicat, conílat taraen matrimoniuin , modo partes coa-
trahanti 
g- % y d d i j s ymmyeYhü.Dtch t .Qt t&inNon pertínet ad fubftan-
tiam matrimoníj, vt parochusaliqua verba proferat, ideó vaiet ma-
triraonium,quamuis verba expríraentia confcnfuai prolatafínt tan-
tura á contrahentibusjdummodó parochus ílt praefens 3 & iutelhgat 
id,quod:agrtür,liVécdiírentíat, & coníradicat; adhibitus vero paro-
chusintcliigitur ctiamii ex alia caufa efleeyocatus, dummodó íit ad-
hibitus ad illura aclutn. 
"h •[[luxtareceptum vnius cuiufqm Prou'mcixrimm, DécIar.Cardina. 
Qnx verba non pertinent ad lubftantiam Sacramcnti matrimonijj 
ideó valct raatrimoniura, eriam quod verba confeníus prolata íinc 
tantiítuácontrahentíbus, non á parocho, dummodóadfií praefentia. 
parochi,quae fufficitabfquexpííus parochi verbis,. 
^ Eademfefsione vigenraaquarca.c.i^detcform.roatr. 
Denutitiationes ihterdum ex caufa rmimpottmntpfi U OrÁmrio ex*-
pedir? yifumfmm, difit». 
CAP». 
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I aliquanáo probabílis fuerít fufpicio matrimonium 
malítiofé irjipídiVí poíT^fitrespraeceífennídenuada-
ciones i tune vcl vna tantúrn dcnuntlatiO íiatj ^ vel 
fakeni parochoi& duobus, vel tribus teílf bus prarlen-
tibus matrInionmmcelcbrer.ur.Dcíndcaníeíilíusco-
fuínmationemj denuntianoacsin Ecclcfia íianr, vt fi aiiqua fubfunc 
ímpedimencajfaciiíüsdetegáíur: nií¡Ordinaríusípíc/ expediré ia* 
dicauerít, yt pvzálótx áznmmúones temiamvaí; m quod illms 
p ruden t í^^ t iudícío fanfta Synodusrelinquir,. 
S V:P E R G A P V T I I I . 
i % Si tres praceffemt ¿enunmtkms. Declar.Card.Vbi proptar pu 
blicasdenuntiatioiKS maírimoníum malitioíe ímpcdltipotcíl:, iiiis 
otsífsis coram Parodio^ vel alio Sacerdote, de eíus vel hpi ícopi II-» 
centu^duobusjvcl tribus teftibusadhíbitís,per verba de príeíend c ó . 
traherepoíTutit^ud fadoantequam deueniant ad confurnmatione, 
femeljVtl bis emat faciendo denuntiatlones. % Epifcopus ob vicí-
niiatem; temporis,quo prohibitae funt nuptíae, omitiere poteft alí» 
quasdenuntiationes.fecundum prudemiam fuam^óc iudiciurHjnon ta 
men íuberejVt diebusferialibus fíame. 
k ^1 Fnn tantum demmiatio fiat. Dedir* Card. Arbitrio Ordlaarij 
non parochí. 
/ f Nt f i Orcíkíírm ipfe. Decíar.Card. Eplfcopus poteílpoft raatri-
monium contraftUíT!,ante illius confummationem/í íta expediré ia-
dícaueritjfecirndüm prudentiam faara)& iudiclurn ex aliqua caufa ar 
bitrío fuo remitiere clenuntiatíones, etiam íi non ílt fuípício, quod 
matrivTionium raaliriofeimpediatur. € Non permitíítur hxc facul-
tas Commendatanojicét eius Abbatíaiura EpiTcopaüa habeat, cuius 
Abbasappellatíone Ordúiarlj vcíiítíiuxra glof.in cap.fina.de offic. 
Ordia0ia 6.Dixitenirn S.D.N. quód Ordiñarius híe non ¡níelligi-
turjniíi Eplfcopus,tacnen Cardinali Farnefio Comrncndatario Far-
feníis Monaíteri-jjfuit pcrmi(]bm,non autem eiui Vicario. ^]Non fa 
lurn excauhs híc expreías poííunt hse denuncíationes o m h ú , k d 
alijsctiarn arbitrio Ordinurij, qui illas rcinittere poteíi^ etiam poí l 
inatrimonlum contraílum>& ante illius confuíBranionern, 
W ^¡¡'tprtidiettidsnmiamncsnmmatitur.Decíar.Card.Eplfcopus 
O o o 3; potcíl 
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potcíl poíl contraflura niatríiiioniüm,ante íllius confummationem 
reraíttere dcnuntiatíonesíi ica expediré iudícauerii.^.Praríer caifas 
íiíc á CócilíO expreflaí fu per omífsíonem denuntiatíonutiijetlá alias 
íuatfufficientes, íecundüm Ordinsri} prudentlani, £v iudiciú.^jAri 
omiísío cdiYtoruin^quse precederé debent cekhratíonem m arrimo-
ni} ex conííitütionibus Synodalibus dioecefis > & confuctudineirn* 
íiíemorabilij qnsíii fer^atam eífe etiam pbft Coñcillani Tfidcntinü, 
reddcre debet mztnmonmm chnátíiinum ;pioUmcmt sliegitimsm^ 
pe rinde ac ü matrínioiiiú contraftiim eílet fine parocho (Scteftíbiis? 
CoogregatJocenfuítnegatiue. Si omilTíe íacriiit áumuthtiouQS 
culpa parocht, non vk atur ríiacrim^muíís. 
% Eadem fcfsíone vigefímaquarta. cap. f .de íef. matr. 
%ddciandejliné contrdhendum ynufquifque mhahilis cxiftit ,& ímufmQ * 
di tontraffm ktereffenus grómurpttmri debent, Hac dicit, 
C A P V T M I L 
V I alicer n quam praefente Parocho, o vel alio Sacer-
dote/? de ipüui parochi, q feu Ordinaiij licentía, r 8c 
duobüs^vei tribusteíhbus ínatrimonium contrahere at-
ter.tabuntjcos f a ^ a Synodus^ad fie contrahendum/om 
niño inhábiles rcddit, t & hulufinodi cótiaflus irrltoSjÓcnulíos eíTe 
decernitjproac eos pra:rciiti decreto irrites facit,(5c annullat. u infu-
per Parochüjvclallum Sacerdotem,qui cuín K)inori teíliünumero, 
<& tefte^qui íine Parodio,vsi Sacerdote huiuímodi contracím iVer-i 
fucrlnt, necnon ipíoscontralicntes gramterárbítrio Ordinarij puni-
ri príecipií, 
' S V P E R C A P V T I I I L 
n %Quiíí/íWaDecif.Card. 13.Congregatio Contilijceníuic, iratrl-
tnonium coram Parocho,^ teftibus contraélumjniíialiudobeíljva-
itduui eíTc,quamuis parochus inuitus ¡mcríuerlt, tk alia de caufa, quá 
vt iiiatrimoniointcreírct ácontrahcritibusjaccetfitusfucrit. duni ta< 
meo ad adlucn matrímonij v e r é ^ forrríaliter fuerít adhibúus.^lltcni 
decif.Card.41. Acuiii.N.coram Parodio, <5c teftibus contraxitma-
trHnoriiutnjpcr verba de praTenti» fed hac tamen condin'one Inquic 
AJI id íaluo honore meorieri poteí i , <k íl fratribus raéis placuerir, 
deinde ÜOÍI expedato conditloiiis euemu copuíam habuittumN. 
affeao 
stfs&n mzntú i A copula fcítur iam á muki5.Qua'ritur,an per ha* üt 
¡aínfifinatum verum matrimoníü de preferid, nec oporccat expcsfía 
re condin'op.is euemum ? Ht ratio dubí tandi eíl, quoiiiam comcacius 
Ule coram Parocho, & £ c í í i b u S j cum fuerít per appoiuaai conduid-
nem iufpeníüs, non potuit habere vim inaErimonij raci ciepradín» 
ti, íed íponfa l iu in de futuro , & copula cuai affectu marítah iabíc » 
quata, qaamais o'lendat recéllum falire á conduionc : caíAicnÍÍOÍI 
íufíicic ad matrimonij vcritateni, niíi de prsfcnri contrahatur corarn 
Parocho;Óí tiftibus, qui imuiueriat quidem contra¿luí antea mi-
to: qui coatraítas non habmt vinaínatrímonij de pradentUsd ípon-
failum de futuro. Concilfum amem Tridefitiaura v í d e t u r cxigercvt 
nouíblum de íuturOi íed c tía ra de prscícm^corarn Parocho. & teíh-
busconirahüair, CongregaíioConcIiíi cenfuit, ia caiu, p r o p o í í -
tam matrimonium vaierc.ncc requirijVtde nouo coram pa.ucho, tk 
tcüibus contrahatur. Item decil.Cafdín./o.Congregütio Conciüj 
cenfuit, matritaonmai c o n c r a d a m coram Parocuo a o a Saceido* 
te valere. ^Item decifCard.Sy.CongregadoCoacílíj c e a í ü l t j m a -
trimonhunj-aílum coram Parocho d c n ü n t i a t o j c x c o n i m u n c a i o vtiqj 
valere, tí Itera decif.Card. 131. An validura c ea i er í debeat matnaio-
níum cclcbratum in parochia mulleris coram Sacerdote habenti l í t é -
tiam á Parocho virí^ác pra:fcrtlra cú parochiac víri,d« mui íer ís íint ia 
diueríisdioecefibuscoall:icutíe.'íOmacsfueruiiteíusíenteatííe,vcina 
trimoníum cclcbratum coram Sacerdote de liccatía paroctú vál, in 
parochia mullens>ctiam Crin diuerfisdsoerehbus ipla- parochía: c o n -
íHtutíe fintjVaieat. f ítem dcdl.Cardm. 164. Coagregario Concihjj 
ceníuít fa plus declarani£,fponfalíbus vesba de futuro coairahcadiSi 
nullamformampr^fcríphíie Coacilium.idcóque eo modo coatraai 
poíTe, quo poíerautantc ipfurn Goacílium. 
& € Quamprafenteparocho» Decl.Card. Híc ver.non habetlocum m 
fponíalibus de futuro, fed tantúm in matrimoaiü, per verba de pra;» 
íenti, <3c qui contrahit fpoafalia de futuro,de coníummaucrit, potcíl 
punirijtSc matrimoniua) erit nulium, poterit nmcnjqui í poa ía l í a co 
traxerit,compe]Íiadobísraaatiam íuxtacap.cx laerís,s.de í p o a í a i . 
Martha,qaa? contraxic fponfalia de fmuro cum N . cum quocarnaiis 
copula non fcquuta e í l , potuit iagredi Moaafieriumí&habltüia re-
agion;s{ufdpere,&: in eoperroancre,^ profiicri,dc poítquam p r o -
ieísioncm emifetíi,taac ab Ordinarioproauauandun^iiecre Nana-
uimpniam]ibcicccuiu^ci-e $ 
Deere-
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Decremm hoc annullat folum cóntraílus matrimoniales per ver» 
ba de pr^fenti claadeílínc fados: íponfalía vero per verba de futuro 
relinquitin terminis iui is communis, prxter quam quód per copula 
praediílam fponfalia inmatrímonium non traníibunt. ^jAn prohibí 
tionefafta ab Ordinario,ne parochus matrimonio cóiungaí aliquos, 
ítatoílaturjíeu fufpendatur iunfdiftío parochf, vtad ceiebrandü ma-
trirnonium non fit legitiinus parochus, marriraonlumque coram co 
contradtam nuilurn?Sacra Congrcgatio reípondír, raatrimoniam va 
lere.Quod fi haec prohibitiofada fitjnon ipfi Reéloriprincipali, fed 
cius Vicario,quiad nutum Oídinarij amoueri poceft, an raatrimo-
mmia>iu quo co.itra Ordmanj prohibicionem Vicarius ifte interue-
iiit,validain fitf Congrcgatio refponditj validum efTe. Sponíaiia de 
futuro percarnalcm copulam fubfcquutam non tranfeunt inraatri* 
njonium,debet tamenEpiícopuscognofeere , an pofsit per cenfuras 
Ecclcíialbcas cogeré renueotem ex coniugibusjadobferuanda fpon-
falÍJ de futuro,iuxraírad.íncap.exliteris.a.de fponf. CSponfalíaía 
ler impúberes anteatstem etiam vnins ex fponfis contracta per ver-
ba de prsefentíjíeruata forma Cóciiij (vthlc) non tranfeunt in matri-
moníurn etiam fubfequura copula pod a^tatemínon feruata de nouo 
cadem forma Concili/, de qua in hoc decreto, f Non impediuntur 
auteníiquominus iterumjcontraherc poísint iuxea formam hic prac-
fcríptam,& non íubfequuta copula nulium erit impcdimentum,quin 
cum cqnfangttinca>yel a i fine contrahere pofsít: fecús vero íi eíTct fe-; 
quuta copula,(i enimin prirao^vel fecundogradu.eííet ortum ímpe-
dimentum exfornicatione. ^ | Matrimoniurncontra¿tutn corara te-
rtibus>fed fineparocho,vcIalio Sacerdote de cius-íiecntía poft Co i 
cilmm Tridentínum non folúra eíl nulium, led ñeque vim habet 
íponfaiium>ade6 quód contrahentesj ad denuó contrahendurn com-
pelli non poíTunt. % Cootrahens non prífente parodio grauiter pu-
nienduieílJ(5c poteá poífeá nihilomuiüsferuataforma ConcihjTrí" 
dentini contrahere. Qui matrimonium clandeílínc fine parodio 
contraxerint,6í confuínraauerint, poílunt > fi nulluits Amá impedí-
nKniumadeft^fincdifpenfatione de nouo contrahere matrimonium 
in facie Eccleíiae: tamen contrahentesjac teftes,^ Hotarios^qui clan-
deíllné contractui ínterfuerunt grauiter poena arbitrana puniendí 
funt. € Qui matrimonium citry praefentlam paroch;,& teftíumco-
tiaxerunt.íScconfumniarunt^Ordinarljjvel eius Vícaríj arbitrio gra-
uitct íuni paniendí. Ddnde Cinuilum aliud adíit ImpedisiKnmrn, ac 
ia 
la mattlmonium confemiantípermiítencluai efl iiiis, illad den , 
coatrahant feruatís fcriíandls ex .dccrct^ hwiusicap, ^ ^ i ^ r i n i ooiü, 
quodi 
dotls 
trahentesgrauíter punicndHunt,eitq.ue i 
co,iitraaus iTiatrimoníj ik vaiUlus^iiod pípíerjíe pamchp proprlo 
contrahentmmjVelalloSacerdpcedeípfiusiVílQrdinaíiil 
coram teftibus verba de prrfcnti\ ab ytrpque ípfitr^ profe-
raattir, nec ex pmiísisíp.€ denuntratíonuttJ índu^kuiv matthijpniuni 
pra:di¿lo modo cpníraaiimíeííe nullum. Decjemm hocquP ílatui-
tor^yt maj'rlmoni) cPntra^u^fiaiítiblcmfíiteriCPKm 
iHbqsJiabetlocmí) dpsiu^xatzn riiatrimoKljiper verba d;e pra:fenti, 
ron aatem cu-mfpPnfalia per verbade futuro cpntrahuntur. ]^ Salís 
t i l fi raatrírppníum cpramparothov & ceftibus con^ ra^ ^^  
ba de pra;fcntb&fi coutrahentes valuís tpn^ 
.tmicíríníc, & Sacerdotlsbenediíiiones Jn EccIefi.a-'faííie^áaí-ÍUííU 
Parochusíta praefens matrimpaio debet eíTe/vt appareat a cpntrahé" 
tibashac de caufa adhibíiü fuílle. f An vero íi iimítus,^ eompulfus 
|>er vim adíit parochus etiam cot«rahamr matrimoniutil^riseccden-
tefttpradifta prohibitione Ordinar:) tale matrijmonlum fubfiftaE? 
Congregatiorefponditjfubfiftere, 5 Et quid fi parochiís adfuiírct,^í 
blltamen eprutrijquaeagebaatur» yíditveiaudiuit, vtrttm tale matrí-
ixioniutn fit nullumñCongregatio rcfpoíidít,matrimoniuiíf non vaje-
rc,fi non intellexlíretjnííi ipíeparochus affcaaíTet non iritelligerc,, 
Matrimonium contra^um non feruata forma, GOÍKÍIJ) Tridentiní» 
licct certatu inter fe de contrahendo matrimonio íidem dederint^  <^  
pofteá coram teílibusjfiueparocho de prafend contraxerinÉ, carnal! 
etiam copula ínter eosíubfcquutainpn in rpónfalia de futüro rcfolui-
tur i^ta vt cogí feruata forma Coneilij polsínt contrahere? Sic rcfppn-
fum cftEpifcopo Patauino. ]^ Si ¿n parochía muli^ris cputraliatuc 
praefenreparocho eius, tcnetinatrmionium. % Clandenina matri-
moniahic folumprohíbentur,npn;9üt.eiR ilht permiísi^neSiquie.pa-
inmoiuapr^edere^foíentvq^íááse U m * i & * . íunt íícut I m & W * 
'CÜiut^c^ipanfaiUdc tiitum-i|f t^a^ ;Kiiiai|(«rji,>t.. ^:'Et ccipiii "pa-
rwho^ teftibus contral^tu^^ [poOea fequatnr copula, ;matrÍn- Q'-
niumnihllominus non cehfetur í poílunt tamen dentó contraherc 
ieruans feruandis. S Mairimoniun; contraauní ábfque prifentia 
paroch^íeualterms Sacerdotisa ipausparpch¡,í^^ 
P p p . U3g 
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tía, 5c duoSus > vel tribus 3 in vim fponfalíorum non refolüítur,íta vi 
contrahenres iudicíallter cogí poísím ad denub contrahendurn ferua-
iaror.uaConcilii TrídemiiUv f Aa mitriinoníuniínon praefentcpa-
rodio contrjíljm'iUregionehjtreticapraaitate infeáta, quaíis eft 
Angliajvbí non eftjcopia parochorutxijíít irritiim Se nullum ex prs-
fenci dscreto,V!delítíét,qaDd ad talla matrimonia extendatur, eos 
ad ílc contrahendanreddat inhabilesf Coagregaiioccnfúit, noií ex-
tendi, íi ia illa Ecdéíta, ín cuius parochía tune habitant contrahen» 
tcs,noiidtim eo tefíipóícqmíic contraxerant, vt palám diciitir, pu« 
blícatu hotdecreturiu % An paeila,qu2e contraxeritfponfalia>copti^  
la íabfeqmita, Se habicum p o f t e á Rcíígiónis fufeepir, poí&it in ea pro^ 
fiten,*^ vlr fít líber-adcontrahcodüm cumalitíS. D . N . andíta reía» 
tibne Congregatíonls declarauit3puel!am fie poíTci&poftquaín ctiá 
proFeyohcni'éáiirerk^taacal^Ofdinarlp prontotiandiimjiccre vf-
Troíibíre matrimoaium contraiíere c\ím alia vxore. % Anmatrimo-
táéá i intír haíreticosnonferuáta forma Concllij Trldcntlni contra* 
^am validum cxitlat i Congr egatio ceníuir>non exiftere, fí contra»; 
¿tum fit poft trigínta dÚEsá prima publícationc huius decrcíl, faíla 
i n Ecele (w é m parochiae > inira cuius fin es habitant h«r etici,qui po* 
ft cá fie contraxer uot, 
f % V d d t Q iíícerioíí.Dcckr.Cardí.Si Saccrdbs alíemssnon habue* 
rit licentiam, neqac ab Ordinario, neqiie á Proprio COhtraheotíum 
^arochbsOtdínadíís non debet irritare'tnatrimoiiiBni> fed tantü de** 
«cíarare irdtüvqüsaGdnd&^ eft vlíeríus 
flrritandürajíedopus eft íola dedarátione, quod irritara fít, etiá fief-
•fet pafochus contraIientiu(iij& fi funcdíuerfaíüm parechiarumíisñi* 
cítjVc'Et parochuSjf iüc virisfíttfemwlieris. 
% De ipfiusparocbi' DedarwCardiGeríerallslíccntia alicüi Sacer* 
doti a parocho ídfcríptis dat&í éxcrcendi feiliect omnia, quae parocht 
©fficio coíicernanc, fafficítad matríraoni) corara ilio Sacerdote ccle-
•brati valtdkatetii. 
^elebfetipfe matr imóní t í íBj téner í etk 
«ct propria^B paroGhütSiií ^ lafeliimitar etiam de generálí Vicario 
'Bpifcopijqüilanc licenciaB etiaiii concederé púíerit. ^NisefiiffiHc 
tackáíqtí^ rfefaltat ex tolerantia : icquíritar verój vel corammiitei' 
^eracratis adíátrílftíandi omnia Sácrarac^ ^ 
iP«tí^ec|ali$li¿«aáí Vicarlj a i í^temjóral ís9^ aútam aiaobil^Ec^ 
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'de^párbchialis,qm Sacramenta adliiiín!ílraíi;t,& matrimcníjs ínter 
8eniunc,íícut ipíiÍDtcruenírcpoírunt,ita etiam darc Ücentiam alijí 
poíTant ínfcroiendí.Ita dícídit Rotaín v'na Barchinonenfí. 
fiffy Adf i c contraheHdí imDsd iv .CMd. ; Coagrcgatio declaramt^iio^ 
non procederé in fponfalibus. 
t Qmnino inhábilesTeMit, Deckr. Card.Hkvefr.níhílpcrtmetaá 
fponíalíaper verba de futuro contrafta, íed tamúra fntelli^kGT.de 
ciátriaionioper verba depraefenti contraílo. 1^ Ordínanus íudicá-
re debet tnatri.uonia jllanuíla eíie, quaí prasfente parocho, yel alio 
Sacerdote ipíius parochí,veI Epifcopí llcétiá>&: duobus vel tribus tc-^  
ílíbus contracta non íant. ^[Statuerc autem non debet,quod illí>quí 
non íeruata forma prsdiclía contraxerunt, íintinhábiles ad contraf 
hendü«i,quia eft contra diTpofítioncm huiuscap. per verba enim ilU 
deeretí adfíc contrahendum non intelligituriquod quí extraformus 
íam decrvtí rnatríraoníum contraxcrunt, íitnpliciter inhábiles fianc 
ad rurfus contrahenduna, quare quiin contrahendís matrímoníjsde-
treti formulara fequuti non funt, íl rurfus contraherc velnít ex de-
Cretipr«fcrípto, Id cíl, adhíbito par ocho <&teftibusíhocOidinariiis 
illí^concederédebet,niíiíanguinis coniun l^xone;, aut propinquíiatc 
cumaíljs facrorum Caabnü cxccptíonibus. ^|Qui ídem OrdfíuriüS, 
tarniín cos^ ^ui matrimomum fine parocho,6c teítíbus contraxcrunt, 
qaám etiam.qui íftiurmodí contraélibus Interfueruntj poena arbitra 
lia d^betaníniaducrterc. ^| Matrimonia per verba de prxfenti con* 
itaóta cíandeftíoc irntaJ& nulla funtj fponfaJía autem per verba de fu 
turo contrata relifta fumín illisterminisjin quíbus ante Concüjura. 
An nt matrímoniura.íi dúo comrahant per ver ba de prscfciití, pro-
prio parochoprxfentí.alijsrcquifitís non omifsis, cuícontsa¿iuipa-
rochus forraalitcr adhibítus non fuít, fed dum íorían tonuíuíjjveí 
ConfabulationiSj ve! alíud tradandicaufa adeíTer, awdjt huiuímedi co 
traduro fieris&poftcá alter contrallenciumvvelít ab humfmodi con» 
traílu ratione defedus refilírc? Congregatio refpondit, poíTc fi alia 
interueneri'nt,quae parochum ácontrahentíbos adhibitum fuífíc ar-
guant, qui dícerctur adhibítus, vtfuprá, quamuís ex alia caufa cíTeí 
vocatus,dummodó fít adhibítus ad illurn adum. 
* ^ r P ^ s f a ^ &annullat, Dcclar. Cardlna.De matrfmónij clan» 
deítmí Inualldiiate arguitur in his locis, vbi decreturn íam pu-
bhcatum fuit^uod lilis locís cenfendum cft,iii quíbus folum Hpifco-
poru^aut parochorú maHtIa,v4craíra^ut fupina ignorantia/cu n^glí 
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gcntia noti eíl publicatmn hiftenus. Dcindc quid facicnduig, 
dúo cUiídcftlnc contrahunt, aut contraxcrunt, & ín vníus paroehia 
publlcatutti fuit decrcturti,ín altcrius non iteni,ín qua contrahunt fi-
InuLTcrtio quid facíendutn cuín hht qui poíl contradum clandeRi. 
num matríaioaíum, ídque fiue ante Concilium, fíue pofl: decreto 
tamcn hocnon publícato,autoritatc ímprudentís Epíícop^aut igno» 
tantís parochi feparati fuerin^Sc poíleá cuna alljs publícc contraxe • 
rliit,neque iara fine grauifsimo fcandalo fe parar i poíTuntf Ad prímü 
facra Congrcgatio relpondit, anno i y 8 8. Dccretum Goncilf j notj 
obligarcjfi in ¡lia parochiarvb¡ contradi* m fuít raatrimoníum nedum 
erat publícatum^ncc trígintadíesa prima publkatíonUnondum fue 
rae clapíi^quantuinuis, vel malicia^elfupina negligentía omiíla Fue-
r!t huiurmodí publ catio; ^| Ad fecundum ítidetn non obiígarc de« 
cretum,nondum ín ea parochía, vbí contrahltur, publicatutn vt dí-
¿It im eft. ^ Adtertíümjpnmuna matrímoníum effe validuni,ídco-
que In eos)qui primo fpreto ad íecundum couuolarun^ üatuendum 
prout a lure dlfpomtur. 
f Eadcínfefeibnc vfgefima quarta. car« j * de refor, raatrt 
. jyéfretumje.nfómatiom matrimonij hoc titulo, & pracedemi com* 
pr?hwjum3fracipñur. in fingulis paYQchijspHhlicaú iXjjiQ fa&o p*f 
tngwtadieifuum robm tncipit obtinere.Hocdicit* • 
: ' C A : - r Y T , V * 
E haec rá falubría pesecepta quemquá larcant Ofdlnaríjs 
ómnibus prxcípit faníta Synodus, vr quáprimúm pote» 
runtjcucenc hoc decretum populo publicarijac explícarf 
fíoguliAfuarum dfoeccíuni parochíalibus Eccicíjjs Idque 
in primo auno qu^oi f^piísime fíat: .deínde. vero quou'es espediré 
Vlderinu .Dcccrnií Infuper & huiaímodi decretum m vaaquaque pa 
ro.chía fuum robür:poí} trlginta dies a habereinciplat adíe prima? 
publicatloMís,, ^ i a eadern párochiafaftff,numerandos.. 
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U Pnft trtgiuta«(/?í.-DccIár».Card^ñ. Dccretum Cóncíli; TridcntN 
Uft¡\ im ñ; J inpéstta cíaodeiiinécontralla abíque liceatla propri) 
1; > i£>i| iés^rtf roburpoíl £n¿ííita díes á díe publicailonls ipt 
iluí 
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ías feMt%\ in paroehía faíbae, & poft kal Maij. 15 ^4, mxtaBuiíam 
a.O.Pj) V.tcnet ficquod duploctemptis concurrere debct, vamn 
poíí dUlas kal.Ma!j. 1 vÓ4^itcrum poft trigíntadtes ápubíícatiofl 
adtó vt íi ante kaldl¿lasfa£la fííííret publícatum dscretum nonoí)-
ligaíTcc inatrimoniacontrafta ante publícationeiíi prardíítani decre-
ti de reformatione matrimonij ín parochíacontrahentíum tóam, 
ideó ante publícationcm irrita non íunt, nec írrita declaranda. ^| Ha 
matrimonia irrita a Concilio dcclarantur. qux poft tríginta dies á 
die publcationis decrecí in parochiafafts clandeLb'ne contrahunt* 
b ^\ \AM£ primapublicationM. Declar, Card. Hoc decrctutu de re-
formatione matrimoníj adlioc,vt robar íuum accipiat^ neceffe eft ¡a 
parochijs publican , nec eius publicatio in dioeceíana Synodo faüa 
arquipollet. Pubiícatio Coneili; decreti de reformatione matri-
irtonij in Synodo dioccefana, non «quipollct illi publicationi, quan 
ídem Concüium praccip t ficri In ííngulis Eccícííjs parochíalibus, 
SI haec verbajfcihceuQaod íierct matrimonia pr^fentibus parocho, 
& teílíbuSíaKoquin eííent irrita, fuerint pablicatain paíochia, fnfíi-
cít,<3c aequipoilec publcationi tot¡usdtcre:i, quantum ad matrimo-
mj írritationem. f Q^ncontraxeruntintertio,velquarto grada-ctíá 
poíl coníirmationem Concilij, prius qaam illís innotéfeéret confir-
matioi poílunt íimplícíter diípeníar! etiam iuciuitatibus, vel iocisa 
vbi propter paupertatem ciU!um,V£l quando magna pars Illomm In-
ter fe cognatione conlunda cítjfolet dirpenfarijcaufa vero dífpsnfan» 
diin fponlallbusante coníirmadonem Concilij, cum cíTent In grada 
prohibito,& conferuatio cum rponfa,aut pra'cedens publicatio ípon -
fallum. Síc Gongregatio cenfuir. S Matrímooium contraftum per 
verba de praffenti3deanno i fóé.círcadccímamjvel vndecimuro an-
num artatis rnulieris, in reliquls fe mata forma Concilij Tridcmini 
fubfequuta carnall copula, ex tune fimul cmn viro cohabitare per 
muiros annos. an hodie port legitímam aetatcm ipíius inuiieris tran« 
feat,in verunijác vaíidlam matrimonium eadem forma Concilij T r i -
dentininon adhibira? Congregatio Concilij cenfuit, non tranlire, 
níU iterum cora parodio proprio contrahatar per verba de prsd'entí, 
luxta formam Conctlí),(í modotcmporeaduenientispuberratis mu-
liens antecopnlam publicatum fucrat in parochia contraheatsü hoc 
decretura Concliij, alapíi erant trigintadies á prima publícatlone, 
fie etiam f^p üs refpondír facra Coogregatio in tafu etiam. quo mu-
lier i^ebatcirclter daodecimaaaos, ¿k videbarurpróxima puber-
4^6 Decreh Tridtri* JL^flí. 
tací,qa2 coíiaíñtaim quátuor annís cum viro, íed noa fe c6giiOü«njjjt 
carnaliterj pratcndebat eníainiulIcrcmcíTc ardan), cuiuscaufa fijfg 
díírolutum matrimoniunijdeíncíe ínuenit, .quí referauít leras vir re-
pctebac muliercm.ex cap.frateraicatis.de frig.iScíiJskf.iiiaíioIiutre* 
¿irc,fcd oppofukdenuliriate niatrimoníj. 
De cognatione fpirituali. 
T 1 T V L V S D E Q 1 M V S S E X T V § ¡ 
la fefsione vigefíma qaarta Conc. Trid. cap. 2. de ref. matr* 
CognatioJpiritualps, qua nafeitur ex tapttfmQ, Ínter quas perfonaí con* 
trahaturiOfieníiitHr.Hoc dicti, 
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Ocetexperientía, propter multitudínem prohibido-
num, multotíes ía caíibus prohibitís ígnoraater coa* 
trahi rnatrimonia,jn quibus, vel non fine magno pec-
csioperfcueratur,vel ea i;©n ííne msgno fcandalo din-' 
ynüntur.Voleas kaque fanda Synodus huic íacommo» 
do prouidere, & árognationisfpiritualis impedimento a incípiens, 
ílatuitjVt vnustantúai fiue vlr>íiue mttílcr,iuxra íacrorumCanonura 
íníntuta, b velad fummuni vnus. Se vna c baptizatura de baptífmo 
fufcípíaiit, d interqaosjacbaptízaiumípfuni, e & illius patrem, & 
matten^aecnotnater bapiizant€aj,(Sc baptízatum, baptizar jque pa< 
trem, ac matrem taatüm fpixímalís cognatio / contrahatur. g 
De cognatione fpirituali 
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a f Cognamnü jpmtualú impedimento, Declar. Card. Bulla PíJ Jc^ 
clarauonís, cogoatioais fpíritualis eíl de cognatione fpíiitualí con-* 
tradla aate ConciÍiam,& de matrimonio contrado, vel contrahendo 
poíl Coaciiiura. Qui ccatraxlt igitur ante Concíiíum matrimoníu 
indiget 
De cognatione^kitudiJTit.XVL 4S? 
fndíget difpeníatioíic, vnds valct mairicnonium ínter fílium fukípié 
t i s A baptízatan) abfquc diípeníationccontradum poft püblicaííor 
nem Cuadi i jAS.D.N.Grcgor iusXIÍLdübí tans , an cílet declara? 
torlailia rcuocata Pí] V.^uiaregulaj r£fpondít,non víderírei]o<:atá> 
quía magísdeclaratoria^uam regala. ^ ¡Congregatio Conciiij ds^ 
eíaraoit3 hot decretum retretrahi^d praEtcritaíadeo quod liceatom» 
nibiis3qui cont ra hoc decrctum a íure amlquo cogoationcm fpír'tua-
lem contraxerintjmodó non fint ex exprsísis ín decreto, contrahere 
poíFc matrímoníum inter fe abíqac diípeníñcione Apoftolica, & quí 
iars contraxerunt poft Concillum^nullaindigere dlípcnfatioae »Éc 
ita declarauit Pius V . i n vna ex íuis conílitutiombus.2o.Augu.i^6<J 
Infcrta Inter regulas Chanceilariae emídem Pl) V . C San ¿litas fur.ad 
tciienduru amne dabium.non eos tantüsUjqui poft Concili/ Tridc -
t ini conármatíonem^cd Ulosemm}qulantc sliamiCognationcfpirl-
"tualem contraxeruntidummodó 116 fint ex perfonis, ínter quastantü 
Voluit deincepseontrahi hanc fpiritualem cognationem,matrimoniJ 
v i acula latee icabfque difpcaíatlone Sedis Apoftoíícs- ínter eos íam 
contracta valerejplenamqjrobons fiemitaté obtincrc, declárame per 
Baliam pubíicatam 20. AuguíVI.i 566. ^[Nulla rognatio fpiritualls 
contrahitur,niri interperfocas^quae norainantur hoc decreto, 
h ^LltixtafacrorumCanonuminpituta, Viddiceicap.nenplurcs. de 
confecr.d.4^c,q«amuis<eod.iir.lib.6ís 
e K d ^ ^ t . D c c l . C a r d . E p i k o p u s no poteíl concederéIkccíá, 
vtduo víri, 6c duae mulicresaliqué baptizatú de baptiímofufeipiár, 
d % Baptii^tum de baptifmofufápíam» DecIar.Card. Procurador noa 
contrahiccognationem ípiritualem ílbi/ed maadStí.Hinc cílVquód 
vnus,qui íicvirjj&alterjquxíic procurator niuííeris, bapiizatuta de 
facro tóate íufeipere poífunt, fed non dúo viri , vel du« muucrts, 
vnuíquifque taojen propno noinine, vir ioco muliens, vel omlier 
loco v ir 1. 
c %Lnmqtiosac&aptizf tHm^//^.DccI.Card.Ihrerraarituni & vxp 
rem lufcipicatís,& baptizaiuai baptizatiqj parrera3& Ksatrcj&quás-
ctsnque alias p;rfaaí3s; taju ex- parce rufeiplentís, ^uá bapt¡zantÍ5j& 
baptizati, iti Coacil. Trideacnoiaínatiin non cxpreíTas, matrímo» 
nimn hberé <Sc licúe contrahi poteft. f Qai leuat aat tenet procyra-
cononotnine.aullaai coatrahit cognatíone¡aipirítualcm/ea queque 
cognatio iater lcuatum, & filmm leuantis, auílum eíl impediíactt-
l ^ ^ í i f t ^ U o baptlzanps? vel coíifirmaut^ 
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f Spiritadis cognatio DecIar.Card.Spirítualisaffínítas ex hocCo-
Cíiíj Tndentlni (iícr£tq,pertin£t ad matrimonia contr3henda,con ad 
contrata diíToIuccda. ^] Qoi in Eccieíiaiuítpraeícns, & quidomi 
vefé .baptizaius,fi deíndein Ecclcfiafucmnt ícruats folemnitates, 
tuí lam cognationcmfpiriuialcm coutraxit,ñaque committaiur or-
dinario, m ü legitímis prebationíbus cópererit D . N . íiliura prius 
do mi fuiííe baptizatumjdeclararet nullum ínter N.ipfarnjSc diaum 
í l ium adcílc impedimentum cognationis ípiritualis, 
g € C Q n t u h a t u r . C o n c o v á x tex.íncapjuperquibus.cap.pyftaclum, 
6c cap fin.50 q.3.cap.i.cap.íuper e o A ferépertotum ext.cod.c.i, 
eod.tic.Iib.íí, 
^ Eadcmfefsionc vígefimaquatta.cap.s.deref. tnatrim, 
DefigriatidumtaxatapaYochQ contrahunt cognationemjfirh q í t f 
oritur exfufeeptione b a p t x g ú d e f a c r o f o f i t e . Hocdic i t , 
C A P V T S £ C V N D V M . 
Arochusjantequam ad baptiímum coníerendum secedar, 
dílígcnicrabiís, adquos ípedabit, feifeitetur qüem vel 
quos elegerint, /; vt baptizatum de facro fonte fufeipiar, 
&eam velcostantúniad eum fuícipiendumadmitcar. Se 
^ libro corum nomina dcí'cribatjdoceatque eos quam ccgnauonein 
contraxerinc>nc ignorantia vlla excuíari valeant, Quod (i alij v.Iíra 
deíígnatos baptizatum tcíigerint,cognationem fpintuaíem nuüo pa 
fío contrahant, i ccnOitutioníbus in contrarlüm faciciuíbiHj non 
' obfíantlbus. SJ parocKi culpaj vei negligencia fe cus faftuni fuerit, ai» 
bkrio Ordlnarij puniatur. 
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h ^ Quem^el qnos elegerint, pccbr.Cardin.Congrcgat'o ceefuir, fí 
plyiesíurcIpíant^ninesconrraherecognaiic^Kmííinou cotmst^emi 
prlüstetigcritjftplurtsíjnt elccii, vel nullus, fi nitís'ift ckáus, . í i le 
taníum contrahlt, «([ Eíl^íofTa, fed bona, vt h*cdcclar«;.tiü non ad-
ueríctur Concilio Tridcmino intelligendum éQ,quando piares fuí-
cipíantcerti&áparotíio nondefignacis^vide Nauar.^.aa. Man.n.34« 
'& ctiftm cap.quamuis.dc cognatione fpiri.ín 6. verbo, etiam nuncic 
hoc hab<ft íócaa^quundo piares lufcípiaiUjnuilis ccrtisdeíignsus. . 
^Deco^ndito^iriú íT^.XVi. 4 Í 0 
$ ^ Cognationemfykitud'cmnnUopalito contttkanU Decif.Card. 177, 
Congregado Conciliícenfu.ít,cuní, cjuí tanquam teftis folummodo 
ínterfuícbaptifmatí íiIi>N. ñeque íulcepitjleuauir, vcl alíud ílmile 
t&imfteriuni pfxíKtit, nullam proptetca contraxiíte cognationcm 
fpírítualcmj ideó eniro N . nifi aimd impedimentum obílitcriti vxo-* 
icmducerc poíTc,& in ík íontra^o iBatriinonio deberé perítuera-' 
re, € Item declar.Card.ldefil dlcendumafi aísiílerent animo contrae 
hendí compaternitatéM, non tamcntetigerünt. Idetn dicendum 
de eo,qui kuauít a fáct'bfonte éumi qui domitíb írarnínens perícu-
lunifuitante veré baptizatus, qubd fi plures funtdeíignati, qui pm« 
nes bapiizatum tentiemnt, omnes^ qui fuemnt deíignatlí ad con» 
trsiichdani: compaternitatcm , omtíe*.; coáftóérÉfíit cognatio-
uera fpirítuaícm , qut t'etigerunt , punito tamen parodio capitc 
vltimo^ d^^agnatioiri^:-fpíritaaIi.íii :C¿xto. ^;íUu3Hfl|mt, & Re* 
ucrendífsimi DomLii facrae Congregatíonís Concílí) Trídenti-
n i h©c capitc difponít, quod in Saciamento baptifmi poteíl infera 
uire vnusjquí fuícipiat infantem de baptífmoj vel ad fuminifra dúo. 
I n Epifcopatu Abuleiifi adeíl confusiudo comíiiuniter , vulgaríter 
di¿ta oiatrina» non tangít infantein , doñee compater, poílquam 
«ft baptízatusi& Infufa íuper cum aquabaptifmi^pónat infantem in 
inanibus comniatns. itaque dicia commater non tangir bapiizatum 
doñee,vt pratrferturjbaptizútus cll: leuatus á fbnte baptifmali, dubí-
tabatur, fi attcntíspra-írnTsisüida commatercontrahitcognationera 
ípinfiíalem cum ipío ittfantc, & illius parenribus ex füpra geHís, & 
afsiílentíain d i í loadu vti foniRjaterücimnata ad ipíurn tíFedum, 
& né defuper dubitarc contíngat, fuppíicamus facr;c Congregationi 
prodeclarationc difíicultatis. Corgrcgatio COIKÍÍÍJ ceníuit, i tül ic-
r em^qi?» afsiílit iíifaíitijfi nen tetigit infantcm, non centrahere cog-
nationem fpiricualcni. 
^paderafefsíone vigefíma quartaJcap.2.deref, njarr. 
Ex confirmationc f a r i m s h (ontrahmr c o g n a t i o ¡ ^ m t m l ü 3 f e u t i ex 
B t y t i f m , H o c dicit. 
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I ? Ac^gnatio^ ^ q u s ex confirmationc contrahitur co^ifirIl1an•* 
tero A c©nfirm»tuip,íIUuí^ue^atrcm, & roatrem, ac tcnentcm 
49 $ Dmet. TridmU L i k l 11. 
non egredíatur: / ómnibus ínter alias perfonashuiusfpiritu^COg¿ 
natíoíií&iínpedimentís omninó fublatis. .. 1 
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^^£^fOg«4ííoXoncordat ConcII.Magunt c.y^.c.i/eod.tiVIibi ^ 
l ^[ j V Q n e g r e d i a m r . D e c i L C M & ó S * Congrcgatio Concili) cenfaiÉ 
tognationem ex confirmatione octam^ qua; dirlraat matrimoniusa 
poíleacontra£í:um,conttaln folummodó ínter confírmantem> <Sc col 
firmatunj)ililuíque patrem& matrem, & tenentcs. 
De cGnfanguinitate,&affinitate. 
T X T r L f c S B B C l M V S S E p T l M r S . 
•¡I I n fcfsíone víge fíma quarta Conc. Tridcrt. c.3 .de refor.miatrJínJ 
Júmpedimenttm mftk ia publica honeftatts, qúanda & ín ter qHásf tr fa í 
ft&lQcumbahatt.Iíocdicit.. : 1 
G A P V T P R I M V M í 
r A S l Vf l i t i k publicae honeftatis ímpedimentum, a vbí rpon-
I^ Rj' falía quacunque ratíone valida non erunt, b fariña Sy« 
J| nodus prorfus toIlit,vbiautem valida fuerint primu gra« 
S dam non excedantrquoniácin vlteriorlbüsgradibusiata^ 
SiOD poteft huiufmodí prohibitio abfque difpendio obfcruari? 
- Deconíanguínítate^&affínií:. 
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4 ^ T k ^ i ú x p u b l i c a h ^ j i á t i s i m p U i m m í t m , Declar Card.Hoc ía!^ 
pcdiraentuui inteíligitur tantüm in íponíalibus de furaro, íccúsíi 
matrímoníura fuíííet contramuro per verba de praefeoti, vt declara-
uít PmsV.in quadam Biillafub dat.kal. luli) 1 y68. difpoíitío etiatn 
huius decretiitetrótrahfturiproutfup.in prxccdéti decreto de cogru 
f^ír^í^afafuiijitadeclarauit S,jD¿N. Grc^or^^^ 
h 
b % Q<i<itnn<iue r 4 í w / ? ^ / ^ f . o « emwf. Declar.Card.SííponíalíaroI 
uuntur de confcnfu Congrcgatio cenfuit eíTc Inualida. ^ j l t cm deciT. 
Card.54,Congfegatio Concllíj cenfuit, affinitatem fupcrucnientcru 
etiam per il l íatum coítum dííloluere fponfalia, quac fucrínteontra-
aa de futuro,^ perada pcenitentía, vel parte illiuspoíTc inceftuo-
furaab Bp2fcopodifpepíari,vt cú alia contrahaz Itera decífXard. 
204.CongregadoConcíií] cenfuit, fi tempere niatríraoníj contradi 
inter N.¿c Mattham,in aetate minus legítima^ nialitía xtatís defcdlü 
íu iMariha fuppleuíírer,ex eo vtrinque non confummato ortura eíTc 
irapedímentura publica honcftatisiuftítfae, quod fortlus vlnculura 
cftiquám id,quod prouenlt ex fponíalibus de futuroj quod fi malítia 
: quibus etiam orítur vinculuoí publicac 
b¡lius,qua iiíud quod indicitur ex matrimonio rato non confumma-
to; itaq, veroque cafa^vt N . cumforore Marthac matrimonium con» 
trahere legitimé qucat/opuseíTe Aportolica difpcnfatione ^¡ítem de 
cíf.Card.p/y. Congrcgatio Concili) cenfuit, fponfalia per verba de 
futuro contra¿la,poire quandocunque antecontraftum masriaioniü,' 
per verba de prafent!3mutuo contrahentium confenfu diílb'ui, atqj 
vbi fie dlíloiutafücrintjnuüum hodic induccre ímpedimentum. 
c Primumgradum non exce^«t.Decl.Card.Faculcate huius decreti 
gaudent etiam iíii,qüi ante Concilium contraxerunt in fecundo gta-
tíu,nam ínter illos nuiia afíiniías, pras fupponifur, cum ait Concilium 
fjponíalía valida non excederé primum gracíiiñ¿ lóquitur defponfa-
libus de futuro,quae propríé ac veréfponfai?avccant!»r,non df fpba 
falibus de prasfent^in matrimonio rato, quod in fuo pncri vigore re-« 
liüqu:tur,vt in ómnibus illis cafibus,&: grsdibas, quibus á iure veteri 
ante Conc.Trid.introd«£*um crat. Bulla Pij V . quaéincipit, A A R u * 
m m n m ^ c ^ í . p u b l i c a t a 2 f e M l j . 1168. ^ | Prarfuppofitadcclaraup-
nc per conftitutionem fan.mem.Pij V.fuper hoc decreto, cefuit C6 
grcgatio,oriri Impedimcntú mítitia; pubHcae honefíatis ex fponfali-
ous per verba de prsfenti,& nulliter cotractis, omifla forma Conci, 
Trld.c. 1 .huiusfcf.Quí ante Conc.Trid.in fecundo gradu publica: ho 
neftatis erant.poíl Cócilium publicatñ,feii toíiíirmatú rite, de abfq; 
ana difpéfatione cotrahere polTunt.&: roatrímoniü ínter eos có t raaú 
validü eíl iuxtaformam huius c. € Sponíaliade prafentl, ante a:taté 
Ctiaiji Vnitts/equuta carnali copularon tranfeuat in níatrimoniura. 
Decret.Trtdint* Lib.llh 
l a mflitíapublica; h o n e í h t i s ^ affiaitate exfornicationft atteití 
áatur rcoiotior gradus. ^¡ícem Congregadocenftíír, ex raacrimo. 
nío per yerba de praefendjcopula non fcquutaínon oríri affinitatena, 
rernanct tamen impedímentü hoc ?lcerionsgradas, ex dedaratíone 
Píj Quintí fub dato iCa!. íunij . 1568, 8c íta etíain fuíc decretara per 
Congregar ionem díe i 7. Apniis, 1 f 63. & de ordinatíone fandíísitul 
praeter Cardinaleslaterfacrünt oiuaes prioresordíaun», & tres Re-
aerendlfsirtíJ. ^] Hoc decrctum proecdk ín fponfalíbus de futuro 
dumtaxatjnonauteon la matrimonio, íicut praefertür contrajo. Ita 
declarauit Píus Quintas per breue expedítum i.Ialíj, 15 6 8 . A n ex 
fpoafalibus contradlis perhaec verba,promirto te ducerc ín vxorem* 
fi fadis deaantíationíbas non apparuerit alíquodímpedimeíuam. o-
rlatur ímpedimentam publica honeftatis. Congregatío ConcHíj 
refpondkjnon orírí. ^ | An ex matrimonio centrado per verba de 
praefentljconfummatooriaturaffinitas, vel impedmientum íafticiae 
publica: honeíiatisj<5cfortms 8c tmlm vinculara, quám ímpedímen-
tumíudl t i^ publicsc honcílatísex rponfalíbusdefutaro,6c hoc C3*> 
cilij decretara non loquitur de hoc impedimento, fed deiíla tantum 
t x fponfalíbus de futuro,ex quibusgradus iííius Irapedimenti collí-
gitur non iotelligi ad primara gradara redaélum, fed tantam illosfl 
qui contrahunt ex fponfalíbus de futuro,prout per Buliam foeli. rec, 
Pi j Papac Quinti fub dato Roma?» 
Eadera refsione KÍgeíiraa quarta, cap. 4.áe refor, süatnmoo, 
\Affinitas exfomkatione contrata extraprimum úrfecundum gradim 
mn impedit mntrimonium* Hoc dídt• 
C A P V .T S E C V N D.„.y M? 
Anda Synodas, d grauifsímiide caufis addada, mipé* 
dlmentumj e quodpreptcrafíinítatera ex fornicatbne 
f contradum^inducítur, <k matrimonlura portea fadú 
dirloiítsadcosíaBmWj.qui i r , p r i m o , c u n d o grada 
conmnguntür, g reílringic J n vitcrioribias vero gra* 
dibus, h Pcatuft haíiiiínodi aífiaiíatera matnmonium'poíleá con?: 
tcadamnondirlrnere. i : . • •• 
.S V.P E t . :C A P V T - I I . 
d % Sénfió Sjmdm. Declár,Gardi Dlípoilu'o \ m m decretí etiam rea 
trótraj 
trotfahiturjproüt faprájífl prafCéíf^nabusdecret's.c.s, á:3. 
satío.fpintüa. & iailklá publicaíiGncftatisdíéláíi) 8 i i t i ea'aTn 
déclaraüít S.D.N.Gregorius Dccímus tcrtius deucfe hoc cap. ínteí-
lígendtfüi eíTc. 
e % ¡mpíd imentHm»Concot^^tc^» in cñpire qnsé3im. cnm mulf's 
íequent.^ 2 .qtíafft.7. & totetitulo dé to, qui cógno. confaoguineaái 
vxo. fuaf. - '0í 
/ f Provter dffimtatcmex fornicatione, Declar.Carel. Hocdecremm 
reílrihgstarAdeclaratar proüt fup. cap. 2. füit annorataai. i>cr-
fo^ e^>qux roatrimoniara contraxerunt, ante Concilij confiriT;at!0-
-nem in gradu oltra de íure c^mmtini prohibito}<3c per hoc & alia de,-, 
•creta m haé fH'slone permiílaj non poíltínt maocrc in matrimonio 
I'cúe56c rinéyllcidíípeñrat'toricjluxtatrad.per glof.in c.non debet. 
c!econrang.& afriPjin vcih de raeter/?, 
g Qtti in fmtfv & fecundo grUfdü eoniunguntur, Dcclar. Card. Con* 
gregatíoeenruir,nT!pediaieritum tertij gradus affinitatis ex forníca-
tionecóntra¿Íam eííe á Concilio hoc cap Ideó eerion oblante ma« 
tririionium poífecontrahi abfqne alia diípenfatione Apoftolíca, e-
•tiám qubd hdiuGrtodi affiñitás fuiííet controla ante cdnfirraationem 
Coneil-j^vt'dcclarauit Pws Quíntdá anno iy68. 2o,Au2;»fti. ^Prí« 
fBBm 5c fecuadúm g^ adum affiaitas ex caaía forntcatíonis proue-
HÍcnsnon excedíc3qubd procedit edam in ¡ílis matrimonijs, quae an-
te Concilfum t^erunccóntraClias per Ba-Ilarn Pí) Quinti dífclarancern,' 
C t^ii fufpicatus eíl ctiam leuiter feforníCatam cam mulicrCjCttíus fo-
rorem pdfteáduxit 111 vxorern, ind'get dífpenfatióne, iSc íiii^cnos 
ex taH matrímonio ptocreauit iHegkiml tunr* f Interperfonas;qu*e 
íiüepdíl.íiueá^vte Gdncilij Tridendni confirmationem affinítaterá 
lafra fecundara gradam ex fornicatioae proaenientcm,^ Sedis % DO 
ftolicae dirpenfatione contraxenní, vaUdum eíl, necdirirni dcbeK 
Congregatio cenfuit^dem de impedimenro affiairatis faperuenien-
te eriam hue Sed/s ApoftpIícJB difpenikípne, í] coatpaxcrint,vaíidiji 
cft, nec dirimí debet dTcla Píj Q iíati declararlo , ad ca^ as potrriani, 
&c, Gongregatio cenfarríidtí ti de impedimentoáfíinitaíisíuper» 
oenlente polf matrimonjíam contraííam. € In primo, iScfccundo 
grada tranfucrüdí diípenratarex cauíisOrdinarijs.ln deiandentibus 
non nifí exqiagnaeaaía. 
h % I n y l t e n o n h s y n o grídlhu*.Dcclár. Card. Impedimentas if-
ttíd, quod proptár sífiiutaicm ex iornícaírone coiitraífltím dirimir. 
^ I? 4* 
acl eos tantúmfpeílat , qai ín primo & fecundo grada coníungu^; 
• sur: ín vlteríoribus vero gradíbus ConcíIIum ftatuít non cirímiír^y 
. habet etiaralocum & comprehendit íponíaija per verba de futuro 
contraéla,vc cenfuit Congregaíio. % ítemdecifCard.ya.Cor.gre-
gatio Concíh') ccníuicsÍCnbcndpm Epifcopo, potulllc loannem 
ioiuarn oratorem mortua eius prima vxorciaccípefe ín vxorera loá» 
üafDjlicei fuerít vxor Angeli^üitcr í ioj aut quartocorifanguíriiWs 
grada.conmníhis eraí;cum Diaraátéprima vxore oratorís, cüm tan 
i tum afíinicatísgenus íüblatuiíi fucrit, ideó declaratum fUIt impedí-
, inenmm huiufmodí hodienoa obilarc. ^[ í tem decifXardi J 8 2,Co-
gregario ConcHij cenfuíc ad digaofecndti 111,3n fubíit ímpcáímei^ú 
.affifiítoíisprouenientrscxfornicatíone.attcndendum eíTcgradum re 
motioremjídeóqi quemadiiiodum ínter eos, auitcrtiogradu afíinfta-
tis ex fomicatione procedentis coaíungücur matrimonio poftCoci* 
Iium,quod huiufmodí impedimentum ad pnmuiti>Óc fecuadum gra« 
tíum rcrtrinxit,!icité contrshitur: i ta etíam contrahi pote ft ínter eos, 
qui íímul fecundo, 5c tertio gradibus huiufmodi affinltatis ex forni". 
catione induítar coníunguniur. 
i % Nondirimre . Declar.Card.Nec impedir contraherc luxta fupra 
diáam Bullam Pi | V . fcalluÜj. i.ydá. % tEuit fublatum ctíam impe* 
dimentura per Bullam Pij V.Cubdato4.KaLDeccbns, annopnmo> 
q\xoá impedíebat psífe contrahi raatrimoníum. ^| S, D , N . Grego-
rios X l i l . ex fementla Congregationis dixit per hoc decretum íub-
latura cenferi irapedimeutum Cjuoque íuperuenientís afñnitstis poíl 
contraélum matrímonium, quia fi impedimentum dirimens íublatu 
cft,quodmaiüselli ergó Se iflud,quod folüm impedir^ ne is per que 
contrata cft aílinicas Une peccato pofsit cxsgeré deóitum,qüod mi-
l i us eft^praetercá Ccucillú fu fluí it tertiú 8c quartü^rgó ín ómnibus. 
«f Eademfefsione vigefimaquarta.c^.dcreform.matr. . 
Qtunh diJftfiptmUm fu cum eo, qm mátrimomum contraxitintra gra* 
diiSprohihitos}& quando non, Hocdicit, 
C A P V T I I I . 
I quis Intra gradus prohibiros ^ ícienter matnmoníura 
contrahere pra^íumpícrit ,ífeparetur, / &fpe diípcnfa-
tionís m confequendscarcat: idque ín co multo magís 
locum habeat,quinon tantuni matrimonium cotrahere; 
fed 
fed etiam cónfaitimare aufiisfaerít.Qtiocl fi ígnorañter id feceiítííi-
:pcs 
píft. ^ Sí ve o folernniuubus adhibitis, $ impcdimeótüíii alíquod 
pofleá Cubeíle cognofcatiir, cuius üle probabileon igaOfaíitíam ha-
buit,. tanc faciltuscum co5c gratis difpeufare pocerit. t % 
S V P E R C A P V T I I I . 
^%Si(¡uis4ntra gradm prohihitos. Dcclar. Card. Intra gradus prolii^ 
bitofs,quife cógnouerunt carnsliterjOoecraaaEW&íóditione niatri-
Bionijjpdíi: voientes matnrnonium contrahete, petentes fe^ü dii« 
penfariialiH^uo impediaientOj&tacentes fccarnaliter cogiiouiíley 
fi obtiheaf exaliqua caufa improbaradífpenlationé, poteftdici fub-
reptítie: <Sc ííc nullarn obtmüiíle diípsnfationeni ex co,quia non nar 
raueriftnrcog'nitíonem carnalem. . 
I f ^^rfret^iConeordattex.ín é'.fin, §. penul.de tJand, défp» clera,^ 
vni.de confanguíri. & afíinv 
m G¡[Spedt/penfamníi. Oeclar, Card. Q¿ando feilicet itnpediftientu 
proueHit ex coníanguínitate , 6c affínitate, non autem ex impedí-
mentó iuftitiaepublicae honeílatis.adqnod probatio ha:c non fe éx -
tendit. Sí Sic etiam indigent noua difpcuíationcsqui obtmuemni \ i -
terasj& eis non praefentatis, vel quranunciü habuerunt difpeníatio-
nem fuiílcobcentara,veífupplicarionem datara contraxerunt/¿k íc 
carnaliter cognoucrunr. 
n fQuodJiignoramer.Dechr.Catú.De peticione eomm,qui concra-
€tli fponfalibus poíl publicatam coníirmatlonern Conciíi^qu^ni de-
nuntíandí necefsítatem in matrimonio, n o n fe r u a ta d c n u nti atio n e in 
poftulatione difpcnfationfs^exprcírerunt.vtipíídicun^errore agea-
tiumjantc Conciíij Tridentini confirmationcra ciTefaiTu íponíaha^ 
non conceditur difpenfatio. ' 
« ^ Temeré contempfit.Concotéát tex.ín eap.fín, de immun. EccícQ 
cap.quia fíuftrájde vfuns. 
P']Siyerofolemmtatibu4radhibit^ 
gradumpoílJcaLMiij^anai i v^4.contnxerun?, p£t?si:ibuá di/pee-
íationctnIQIQGÍSvblnon eíTítpublicatam decretiim de clandeílinis 
matrirnomjs.ccnfuerunt earn dandá eíTe graíis; € Hoc locü habet in 
í?P.0,fijibias lig. m ígerc^de^uae folultur ob eíípédicloflé BallarG. 
% f PTohMcm i i m r m i U m háhuit. Declar. Carel. Ncn debent coa-
cedí dírpeníatioíicsr íiíatrínsomalesíab prxtextQ ígnorantise decre. 
ÍOXUÍD Conciiíi/diaec ígriorantiafeeritpoft M . M a i ] anni M^-.í*; 
fupplaatioiilbítiaiitem. non cxpriiRániur kal. Maij , fed tantámxoU 
Ijgacur ex ijsrradonefadl. ^ | Cilffi-íjS, qüf. poíl Kalen. Mai) igno-
rantes coiuraxcreíjtín terüo; vé] qrisrtograd quodnÓ. 
füerit publiscacimi m patoefeia fpa ííecrec..dc reforro,joiatrim. dlípep^ 
íari poteíl. ^[ Placult qtíüad ternura tanliim gradum difpenfsrí curn 
ijs,qui ignocantcsgridttdi, ñon elandefemepoñ Concilij coafirraa-
tioíieni contraxeíüfiri dumtamefee^rwni'igooíá-ruía probabilss fue-
ú u % itera pro hís^ui ígnofahCíírcontraxetünt in terl iz 'áut qp.ae 
t.O;, íi poftmodsiírí- fááis probaiioíubüs iqxíá' Goncil^ífiviFrídcriti* 
tyam habetur aotitíairapedítíi.end> pr.o \]%íaitoen, quiínítejctío^.aat 
quino grado•proptcriao.guft.íacn lad, ^ qíiod non i|sU:eriíüí)Cür pa-' 
ris conditionisj íimiUkerquíj/ukdUcéreln vxoreoi ubi attíncnteia. 
paupereoijconfliíiiendo ilií dote¡n,3Ut.ctianipr9,fi?vda«dIs lítibus auc 
4U£o:»djJáscpmppÁ?^í\<;p-ntraher|^^üpc, váí^jf^erhí^gitím^caul 
ía: ad diípeníandaíii de contrahenüo,daa)raodQgríi^pforía,s. Ac'ín 
ter£fo;ifiaturIus procedator* % ^d^tn-f^.^fídufii'^fíe.'in"táftjbts4vf*: 
pra dtcliSjia imtnmomjs per verba de futuro publica{ís; preceden-
tíbus^autfubíequutisofeuiis, autp&tpdel, vel-.«luncrura. datíoneraí 
quse in nonnuilisProuíncijs vírn iiabent matrimonl) contraéupcr 
verba de-príekn.Uj placult , d ú ^ , h u k ^ p i i fpi^n|a|:a contrataliiit 
aatecoii.firiríatjonem CpfíCiHij&rfucrinfcptt^-^iDafá /neeruenieníí-
bus alíquibus íupradiéHs adibus: etíaníde te^tf»grado agatur^quod 
poísiiK accipi componenda'. € bed non poirmit cpgi iíi*, quí con-
sraxerunr ad petendam difpenfatlpncm, ttiam i f niatrimoxiiurn cf-
U i confuiiimatuai, fi nolknt petere , & velíjent reciperc, vel al-
te r corum. ••.••jr* .; ,>•••*:.••»-:•*."o^ f.V. •;" • i -lloq 
r , % G m ü dijpenfanpoteñí. DecJarXard*Decrctum Cpncilij.qíjelí 
ait dífpehhtion^s concedantur gratisj habet locura i i ^ s&ixrppütlQ&k* 
busrfon in mercedeyqas proBul'arum.c^.pcditioac folultur ex Q é f 
gregatíonis fententia. 
$ Ead^íiifefslone vígéfirnaquarts. cáp. y. de refer. maíri. 
erntrahendum in tu i r AIM p n h i H m nm<lUAm9y$LrAd/4ektJtjú, 
¡>enj$* Hocdicít. ... . . 
C A P , 
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. N contrahciídísmatríniomjs f v d «ullaemninódstur d i i -
• pcnfatio^vel xzxh, idqu^cx cauía,.^ gratis concgi^arj fu 
_ ; fecundo gradu-mmqüatn dlfpenfei;ur> t tníi mt t r .mag |^ 
* 1 ' PfíncípeSj<Sc oüpublicñmcaufam.;, 
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/ f ^c^í^kw^íWíímwe^x.DecIar .Card .Contrahentcs ín gradi-
bus prphíbkis5dequibu¿dubiíatu:r,an fim in quarto^vcl quinto arbi-
trio Ordínaríj hoc telinquiinr, vt credatillisíefiíbus, & prcbanoni* 
busiqus ei niagis probare videntur. ^ Congregatiotauicn idcni ee-
fuitio fponfalious.ldque ex cauía.Cauía eíí iegitinia)^ dos non c ík t 
competensjinquartotamm gradu. ^ j Pro dífpeníatione in quaito 
gradu confanguinicatís, fufíicit quód omniadhibíta diligentia mullcr 
cura qua difpenfatur, non ínoeniat aliura virum pareñi 3 cui nubere 
pofsit. ^| luda caufa difpenfationís matrimonialss cft caufa dotis in -
competcntis,& fatis efhfiio co Ioco,vbiiiiulier habkacjpfa diíigea- . 
tiam adhíbuiíTet in pcrquirendo virum parem,á quo cum tali dote ia 
inatrimoníuni duceretur, nec tamen inuenerit. S. D . N . ex vna 
fententia Congregaílonisrerponditjdiípenfstionem fubreptític ob-
tentam non viderijcum iníupplicilibello didumfuerit de loci angu 
ftia, í imodó verumeílj óracores inco loco, vbicontrabendum eít 
• niatrimonium,viros fibinon confangumeos parís conditionis, qui-
busnubant, inuenire non poífe. % Caufx legitime difpenfandi ia 
gradibus prohibitís funt hae anguftije, quando non inueniuntur parís 
conditionis;quando diues vult ducere pauperem, vcl indotatam co* 
ílituendo i l l i dotem: quando vult docere ob lites, vcl inímicitias fe-
dandas. Quando difpenfatio conceditur ob íncompetsntiam do* 
tis,íufficit,quód ifta incompetenria íit refpcftu perfonarum^quar de-
gunt in loco mulicrisjideó lí in loco vicinó cflentaliquí non coniun-
éti,qui mulierem cum fuá parua dote accjpcrentj per hoc díípoíitio 
non vitiatur. ^1 Cardinales Congrcgationís Conciiij Tridenlmí ha-
- bcDt facukatcm á Papa decíarandí, qus^íunt capfae difpcníatioms 
' ^^"monialiSí ex quo fenfu íurtt i l la a.cc}pknd^.,rauf3 vero dotis 
' j-r"fufficjent4 eft iuftas vt íi quís inquarto coníanguinitatis grada 
difpenfan pofsít}pro cuius verificaílcne fufficitíH inco loco, i» quo 
•i0^??-^bitat,ipía diligenuamadhibeat, ^ perqtiííendo virum pa-
K r r rem^ 
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rein,á quo cursa tall dote in matrímonium ducatur, ñeque tanicn'n-
ucnlat. ®|Qai contraxcruntiuíecundojauttcrtio etiam poftconfír-
matlonem Coíicilij, antequacn tamen illlus coníirsiatio innotcfcen 
rst'jprot^runc íimpliciter difpenfan. % I n ciuitatibus etlara, aut IQ, 
cis.vbi ob ciai'üiíi paüpcrtatem,vel aííqus magna pars iiloru?n íntec* 
eíTe cognatíone conmnda eft íta, Vt difíllilecuni alijssríatríoionjmji 
cpntrahere poísintj etit liareíüfbcaufa cum illis ¿ipcr.íandi in quaK 
10,6c quaudoque in tertio. % Qui contraxcrunt fpohíalia ante C6-
cilij confirmationem, cun?, eífent in gradu prohibito, & poílea va» 
lunt concraheíe raatrimonluinj non pofluntabfquc csufadiipenláíi^ 
Caufa idónea videtur}fi coauer-atio cum fponfajaucpublícatio fpón* 
falíum praeceíTerunt, auc quid fimile prxterabas caufas alare recepd. 
tas. Vicarias Epiícopi nihíl prorías poteftaccipere, Imc pro labori-
busíaftruendopEocelTam, íiue pro decreto faper diipeaiatíoiúbus 
matrimoníaiibus habitís áSede fanda Apofloiica, 
í- ^¡ Infecmdogradu tmnqnjm diffienfetur. Dechr , Gaiíd,;Pim Qaln-' 
tos declaraait, hoc intelJigi de gradibasaffinkatis? Se confanguíniu* 
t ísXongregatio tamen Idem cenfait in fponfalibas;decretam fuit ía 
congregationecap^.fap.loquidefponfalibus de fiuturo, iuxta Bul-j 
lam Pij Qainti,incipIentcm,adRoraam.editaanno i ^  68.pnrao iu-
Hj, tc»:tuaa vero loqai de matrimQmocani:rado,& cpnfummaíOjqui 
verba contextus eíTe oftendant: de matrimonio veró rato tantúm n i 
hil haberi ínhoc Concilio Tridentmcfcd iHud,proac cft de íurcsef' 
femaiusquoddam ímpedimeatumiquám íintíponralia,^: ídcircó te* 
mittendam iurís clfpoíitioni, & prudentise S. Eh N , quía pro re-
mra &caufarum varictate proaídebít fíngulis cafibus. ^ Cumijs, 
qaí contraxcrunt in fecundo ante Concilij coníiroiationt m fab fpe 
difpenfationjsobtínendxj&praefcrtím íi vencrunt ad Curiam3atque 
coeperunt agere poenitentiam falatarcrn ipíís impontain,vidí tur dif-
peafandam eíTe, etiam fi nulla fignata fie fupplicatio. Congtcgatio 
Cafdínaíiam Concilij cenfuit, dlípeniaíioncm cenfcrífubrcptiuájíi 
Ínter coufangaineoSjVel afíiaes,vel fpirituali cognatione coniunítos 
carnaIi«copula prascefsiíTctjcaíus mentioncm in faffplicatiPhe non 
feciíTeatíproptcrea qaod tales confanguinei,aríines,& cógnatiípiri-
taalesperhan: carnaíem copulam redditi íant inhábiles ad contra-
hendum matrímoaittinjex eos quód dícuntiir commífifle inceftaait 
qui inapedit iocctluoíos contrahere matrimoniunbideó pro validita-
u 4ifecafaíion|$fttper gradu^acccíTad^ íilc de jure ejipíeísidnem 
;' v . " "" copul.^.-
Wec'ovf¿ri*& affirí.Tit.XVÍl. Jfp p 
¡t^pülae carñalfs^prouc ííylos Cürisecobfefuat« ^]Fa¿Va rclatíone cúm 
fancliísimo fá CofiíloriüjSádHa^Coa víia eft annuerc coceístoni ííra-
txxm dfípenfatjonQiT) pro íj-s'^uí fíí carnaliter cognouerunt.prout aa-
t^folitura erat cam r i L exprersiütie copal^^c fi non cxpríiBcretufc, 
4|uüd publica fada ©ífe^t. C'Si póíl- ímpeíratasliterás :áifpéiifatíonís 
anrciiiarmnpraf¿ntatíoneííi35cdecrStumOrdinarij, fe tognoucrúc 
nullís fa£Es| autaáníbltls ioiemnítatíbüs 3 cómmíu í^ r Ordinarios 
quod íl á i íks litera? difpcnfati'oois fibí prxfentabuntar,& caufa in cís 
exprcíTa probablcnr íegítimia pora fe,ac quod oratorcs poíl impetra-
tas literas fe cogaoüerntjdiTpcnfec cum eis3íaiunéta tajnen ípfis falia 
tari poenitemiapropter iiiceíiuu «rlr'tiiofuo. Quodfi talesCOQ-
traxcrinecorain parocho habita notitiaobtenrae díípenfationis, & fe 
carnal ter cqgnoycruot, cpmnnttítur vt f^prá ,^ a^dimr, 6c paní to 
parocho, q i i honferaatafÓroja Concíl ) coniünx'i oratorej in ma-
tnmoíiiu.iií& grauiusjií tune fciaít illos in gradu prchibíto fe attínc-
revnec lítcfas.düpcntationis vidlr, Qu? Romam mííerunt pro díf-
penfa t íoae^ habito nuncio, quod litera" fuernnt expeditae contra* 
xcrunt^velíe cogooiterantA íta ^erUíU^eft faiíra expeditas, & ha-
bere daca^antc coatradarn, vcl cornmIIKoncni dandas dsfpenfatio* 
nes cíTe Congregatio Cardínalíum cenfuit. ^ | Idem Vífumeil ctiá, 
quod litera; non dTentexpe.Uta?, fe d fu o pl icario fignata, 5c ex tolo 
expedita,.Congregatio Cardinaliuhi Concilij Tridentíoj céiífuír, 
ckTpcnfatloneríi reddinallani ex copula precedente difpenfat ioné, 
fide canon fuítfadamentioinfuppücatione: copula vero fuperue^ 
nientepoUdtfccnfitíonem ab Ordinario fadam ñon impediré ma-
trlraoüíj vaSiditatem. ^[Epifcopus autoritate ordiparía non ha^ / 
btt facultattm ingradibus afrinitatísjeü confanguíni-» 
Utü a ÍUTC prohibítís ínter contcahentes tna 
trimonia difpeníandi. 
8 r r 5 DECÉE4 
D E C R E T O R V M 
S A C R I C O N G I L 1 1 
,T R l DLJE N T ; ! N í. • 
V A R V T V S . I f| 
Demaloritate&abedíentía, 
T i r v L r s p R i M - r s ¿ 
' I n fefsíbncTecanda ConciKj - 'Fi'rícótíi^.-5 
Q r h fe iéniHfcrt fwt inú&facmhihiSjmdb TridentmafírítatM riemfc 
, mcontHlnnoHummpieiedendh l iQ 
c V T^P.E I::M : v : Me ! 
• ^ í ^ f " Afta 5^no áiis ftátuít, ac dtfcrétíír, guod fí forte- cori¿ 
^ ( ^ ^ ^ tíg^italíquos Híbltí) ín lorondiVfedere, Scicntcn* 
tí.aín-,;c-í!a;"n fuírverbo, placer proferre, congrega-
tíonibus IntcieíTc v& )Mm quoícuaque a£lus íacerc,, 
Concilio daraat's-, m m propterea prxtudkíum ge^ 
¡icrgiur, a nul l l^enouum ius acquirátur. 
.De maioritat'ej&ob.eclientía. 
S V P E R C A P V T P R I M V M. 
a €J Nuí l iproptmd prdiudumm'genmtuu Concordar cap.fín. ÍDft 
codenu E^iicopüsform^fedeüdi prasferipueft in Coacil ioL Bra-
clíarea» cap. 2^. 
De mmritate^ okdien. Tí tL j o r 
iucor 
% Itera fcfsbne vigeílma qointa.cap. i j ide refor.regu. 
vidEpifcopum p s n i m t componere CMnescontrouerfias ínter Ecdefiajti* 
eásperfonascirca mpracedendi exmas* H a c dicit, 
C A P V T S E C V N D V M . 
Oütroucríias otnnes b de prarcedemb^ qux perícpé ma-
ximo cuín (cándalo oriuntur ínter Ecckriaíbcas perfonas 
^t' ra<i> fecuiares, quáin regulares, c cum ín prüceísjQníbus 
^ nublícis, türn In í)s, quae fíunt ín tumulaadis dcfüoíior 
porí^us,<&:ifickfcreudavmbclb, &.alysíiíjaíiíbus^EpIícopus, 
amotaomniappellatione d 8c non obíbiHÍbus quibuícun^ue CGÍII; 
ponat • e 
S V P E R C A P V T I I . 
h % C o m f O u e r í t a s o m n e s . D e c h r . Cardin. Controueríiasoninespen'» 
dentss dírímere Epifcopus hodie poteft, fínicas auícra innonarenoa 
poteft, ex Bulla Pij CtuIutí infauorcm regularium edita , f An aa-
cíanitas Moníalmm á tempore Ingreííus, fufeepti habítus regula» 
Ti$yzn vero SÍIUÍTX profcrslom's computari debeatíCongregaviacsn* 
fuit,attcudendurti eiíe tempus profcfsionís. 
c ^QuhnreguUres. Decif. Cardín.i . Congregatío Concilt) ccnfuir, 
poile E,pifcopurn compslkre regulares ad pablicas proceísionc?ac-
cederé recurafites.faculcatefibí tributa decreto Concílij cap. i 3. fef, 
¿5".de Reg.ul.5c controueríias praecedcntí¿eta}notaorHní appellatío» 
ne compoaere.ad praeferíptum di¿i;í cap.i3.obíeruata tamen, quo ad 
regulires,^ confraternítates conftltutíoí^ íanftae memo. Gregoríj 
Xüí .hacdereed í ía . 
d ^^motaomniappelUtion?. Dedar. C?rdiíi. ítiteílige ad efíethim 
fufpeníiuum}fed CUÍH prsuenit fententise Epífcopí bené applkan po 
tcntyad effeílum deaolutluumex Congregatíonis fentcntía m vna 
Hietacenfi, J*! 
* 1^ Co^/)o«(íí-Decíar.Card.Breui manu runtíniáríe,ac de plano. íiac 
ftrcpitUj&ñguraíudicí) expedíat. % Non comprchenduntur, 
qua; funt nuí lilis dice ce íis, ñeque laícorum coiiíratsr-
ratatcs: quos tamen Epifcopus poteíl tan-
tum vlfitare,non autem com-
pellere. 
K r r 3 , ^Ea-
j o i D e c r e t . T r t d m U L i k 11 
f Eadcmfefsíone vígcíímaquinta. c.6.derefor(in cooia. 
Epfcopis yhique locorum prima fedes concedí dehet, quibus etiam con* 
uenit Capitula co)iUQcare3yota exqumrei & iuxta e.a c&mlíidsreyj¡aU 
ua in í t i t m s Capitulipoteftate.Hoc áidt , 
C A P V T I í L 
Pífeopls vbique ís honor tribuatur, f qui eorum dlgm-
tatip^r eíljSífquc ín choro, «Scln Capitalo^n ^ t o c é u o n U 
büs^ g & alíis áétibuspublícisfit prima íedes, h 6c íoeus,' 
quero Ipfi iíegeríntj Sí prxcipt&cwmnw reruaugenda-
mmmtovms, % qnifis^tmlé C z n o n k i s \ ad deliberaodum propOf 
siatjíieque de re ad íaum v eí iuorum coamiodum / fpeílante agatu r 
tpifeopi ipfij m Capiiulum conuocent, n votacxquiram,o C<f iux 
ta ea conclaidantí Ablente vero Epífcopoomninó hoc ab ijs de Capí -
tulo, p ad quos hoc de iurc,vel coníuetüdíne fpc£lat,perfin*atur3ncc 
ad id Vicarius Eplfcopi q admíttatur.C aterís aatem ín re bus Capí-
tülííurtfd;£í:ío.dc póte las > r ñ qua eíscompetir, & bonomaiádmi* 
filílradoííalua>& iotaíla omnino relinquatur. 
S V P E R C A P V T I I I . 
/ % Epifcopís ybique ¿ honor tribHatur.Coacotáit Conc. I I I I . Car* 
tJiag.cap,3 ycap .Ep í í copus .^Y, diíl. 
g f /«^roce/í9«i^.DecLCard.Proceísionesdírígcndap,quo volue-
' rit Epífcopus cum con filio Capítulí; ad eundem, cam eodem coníi-» 
liofpcdat rattonem proceísionum prsEfcTÍbcre, € Ad Ep feopu per 
tlaet cum contiiio Capítulí decerncreA' cdíccre,qu6 & qua dirige -
4x, deducendaequé fint p^Dcefsiones, non obílantc imraemorabilí 
coníuetudineiproüt in decreto Concili). ^  Hoc Congregaticnis co-
ííiium declarauic intclligi oportere ín proccísionibus dumtaxat pu-
blicis^on auté in priuátis.Pnuatas ameni procefsíoocs easinteliexir,, 
In qubusalieni cierlei no cuocantur/ed á capitalaribus,Ó¡c ckricisCa 
thcdralibustantúm fiuntob aüquas caufas* Porro in publicís procef-
{ionibus abíente Hpíícopo eandeni facultaré habet Vícan'us genera» 
lis in procefsíonibus decernédis , 8i díngedis, qua Epífcopus habet.' 
h f Sitprimafedss. Dccíar,Card*Perhapc verbafuit rcfolutunijqaüdi 
Redor parocliialis Ecdefiae RípaeTranfcnenfísj quiex.íminefBora-» 
bilí cofuetudinc dtfercbat in publica proctísíone SacraíTientü Eccle 
i í s ; m x u cUm'Vní.de Rell.^c ven.San¿i»& íup.ícf. i j,can» <S* cedar. 
De maioritate, & ckden. Tit. I ; J O J 
Eplfcopo nuper eredo,quí vult per fe Sacramcntum ihulufniodicíe-
fcrre.Síc Congregatío cenfuit de meníe Aprilísji T73» 
i Etprecipua á«íor?V<?-5.Declar.Card,Non poteft tamenfolusltpir» 
copusíjne ccníeníu Copitulí edlccreA dirigere procefsíoncs. 
^ €!^odfi aliqmd.canonids.ptckr.C&r¿.EpU(:ojpo ex decreto hu-
ías cap.quoad co n uocat ion e m C apituit ípedat}dumtaxat autemas eít 
attributa)vt eo cafu íolo poGítípíe eo arbitrio Capitukim conuccare., 
votarequíreref&iüxtaea ccncludere, dummodónon fitadurade 
readfuum,vel fuorum commodum fpe¿tante¿ ín rcliquis caíibus C5 
cílium Trldenunum ílatuít» 
I %MJunm)'vdfmrum commoAtm. DecLCard. E t hocdecreto E? 
pílcopoordinario eo dumtaxat cafa tribuitur facultas con»ocandi Ca 
pimlun^quaudo Canonícisaliquid delibérandum proponit, nec de 
reagitadíi ium^el fuorum comodumfpeftanteí nec prohibeíur ei» 
dcniiquommiis Capitulü íuo arbitrio conuocare poísit, etiáíi nulla 
voluntas accedat.In reliquis Concilíufuum vnícuiqueiusrefcraabir. 
Dübitatü fuír,an decretum Concílij hoc cap.quo eonceditur facultas 
Epikopis cóuocandi Concilium^iifide re ad íuum,vel íuorü como-
dum fpc¿lantc agatutjlit intelligendú^ciuando res ad ís vcl fuospriua 
to nomine pertmet:an vero ctiá íí pertincat ratione dignitatis Epif* 
copalisfCongregatio cenfurt^Epifcopum conuocarenen poffe Capi 
tulum in iliis calibus^in quibusiudex eílc non potcftr&íidere fpc-
¿iantead Epiícopalcm dignitatem, poteü eíTemdex, couocare po-
teft Capunlum.facit Abb.ín c.venerabüh de cení in fin. 
m % EptfcGpiipfi, Dcclar.Card. Hoc tantám cafu Concilium dccla-
rau!t,quod Capímlum non poteli conuocarí fine coníenfu, & prae-
fentia Epifrop.v-cliquos autemeafus reliqmt in termínis íurís ve íc -
ris.ín Gapirulis vero non exemptiSiqux Ordinario fubfuntjferuan • 
dam íus commune. Epiícopus controucrílaai habenscura Capi-
lulo^on poteíVdomi fu* Capítulurn congregare, fed debetad au* 
lam Capicularen! tonuocare } in qua foiuam efl: Capítulurn fem-
per ccnuemte, 
n 3 Ctptuhmnon conuocm, Dsclar.Cárd, Et índomíbusproprijs 
«di loemn ad hoc deputatum fpecialiter liaberent / In quo "loli» 
lum cíkt conuocare,&congregareCapituIum.^Capitdum N. pr^-




5^ ? ;•*•»^F^copum non pollc vintare ptrionas Capitulares ali 
in locoA camera Capitular!, Congregatío ceníust, in l c  i 
^pifcogus giaceímam Qon poteji^  
J Ó / Decm. Trident. LiL l i l i . 
domi fuae congregare, fed Idem debet ín aulas capitulares conuocarí, 
in quffousantea (olituro t i l femper capitulam conuocaríí, licet alio 
Congregationísdecreto videaturdeclaratumj^uóddomifuae con«o-
cari pofsit,in cafu prardiclo tantü»n. 
o tí Fota exquirant' Dedar, Cardin.Hpifccpus non habet voccm In 
Capitulo, 
p Ab ijsde C^f¿///o.Declar.Card.Abfquc confenfa EpifcopL^IAn 
vifitatio ad fauorem cap.^fef^.&cap.hoc catenus. competatex his 
decretis Epifcopi,non íiceat Decanc, & Capitulo vifitarc períonas 
ipfi Capitulo íubisdas cumu'atiue cum Epíícopo jíeorfum tamen 
ab eodem^non excludendoipfum tp i í lopum toties, qnotiss fua au-
toritáte vi i voltMitcni.viilrarejCorrígerc,^ emendar e,iuxtaantíquam 
6c immcmorabllera haílenus obferuatam confuetudinsm ? Con-
grcgaíio ceníuk imoitalícere Decano, & Capítulo vifitare fub-
ditos íbos. 
q % N n a i id F i c a r m Epifcopi^Dccht.Czrám. Non admittuntur ad 
Capjtuíum,qiiodintclligeiidimi eí>,G Capitulumcft exemptum: 4k 
itaobferüsrs luísít Congr^gatio cum Vicario Tarantincníl. 
r ^ | Capmliiurifdi&ioj&potefta^.^cd^.C&vá^Dcd^ratüm fuit de-
beré hoc fierí iuxta confuetudínem,^ ílatuta hadenus obferuata, 8c 
idtifcó non poterit cogí Capitulum ad tenendurn íecretariutn,quÍ fit 
clerícus in íacris conííicutus/cd poteft haberelaicü. Punftator vero 
debet eíl'cciericüsio íacris coníh'tutus/ecundutn decrctum Prouia» 
cialís Compoftellae rcuifum per S< D , N . anno i v ^ . E t fi ab ímme* 
morabili tempere deputatio pundátorisad Capitulum pertincat,ita 
obfemetur.quia Concilium ¡n hoc nii innouat, 
^Eadem fcfsione vígeíima quinta.cap. 17.de reían comu. 
Praci¡ñtur Epifcopü3yt fmmgradtmi&' arditiem tueantury & nli([tm 
(mnipMyVteos debita reusrefitia profeiyiamur indimur, H A * 
C A P V T m i . 
I O N poicíl íanda Synodusnon grauiter dokrc. a?:d'cní 
mlísíofic í e ^ r u n t ^ v d a ü inferiores miaiíhi akatis, nimis indigne 
noa 
2 ? £ obfermiioJemn, T í l I L 
fión foíüm loco ccduntjfccí etiam perfonaliter lilis infercíunt. Quare 
haec, & íiniÜíadctcftans, fanrta Synodus facros Gañonesomnes / 
ConciliaqQC generalia,atque alias Ápoftolicas fanílloncs , ad digní-
catis Epífcopalis decoremA' grauitatem pertinentes rcnouando pr^ -
cipit, vtab huiufmodiinpoüernmEpifcop? íeabítineant, snandans 
eifdenijVttam in Ecdefia^quám fonsfuum graduni^ ordi^ 
oculis habentes,vbique fe patresj ^cpaftores eíTeineniincriüt: rcli-
quis vero tara Príncipibus, quám castcris ómnibus, aut eos paterno 
honore^c debita reuerentia profequantür. 
S V P E R C A 9 V T I I I I . 
/ ^¡ Sacros Cañones omnes. Concordat tex. in cap. Vaíent;n?anas. ^3, 
diíhn¿l.& cap, Epifcopus.p7.dift.cap.quis dubitet* cap. dúo funrf 
cumfcq.96.difticap.foiita.exueod.tit. 
^ Eadem fefsione víge fíma quinta» círca fin _ 
Nullum cmquamfañumeft pvmudicium ex l o c o a f s i g n M w r a í m h s k 
Synodo Indentrna, Ho c diHt, 
C A P V T V . 
Eclarat fan£taSynoduss exlocoafsígnatooratoribusi tam 
>cclefiafticis,quánifecularibusíin fedendojin cedendo,aut 
quibufcünque alijiaftibus» nullum cuíqüam eorum faftu 
fuiflé pra? iudicíu: fedomnía ¡llorü,& IraperatorísjRegüj 
RcrümpublÍGarum,ac Príncipum fuorum íura, «Se pra;rogatiuas íllae-
fas & falúas eíTe, ín eorundemqUe fhtupcrnianere prout aatcípíac« 
fens Concilíum reperícbantur. 
De obferuatione ie¡un¡orum3 & eleemofynis. 
r i r v L v s s z c v N W S i 
^1 I n fefsione vígeílraa quinta Conc.Trid. círca fin» 
Cihrum delettu5i&j muniorum ohfermtioí neemn &:fe¡iorum celebra* 
S f f CAP, 
tio (ommendmmMu ÍHÍU 
j o í Decret. Trident. Lih. H l f i 
C A P V T P R I M V M . ' 
Ortatur faníh Synodus,&perran^ífsimum Donit-
nl noftru atqus Salutatorís aHuímum, paflores orn« 
nes obteftatur, vttanquam bonl milites illa omnía, 
qu¿B fatiga Romana Ecclefia onsníain Ecclefiarmu 
niarer, & rnagííha ^ íhmir^necnon ea., quae tam ih 
hocConc¡lio,quám ín alíjs oecumenícís ftatüta funr, 
quibufcunque fidelibus fedulo coíiimendent, omníquc djllgentia 
vtantur, vtillísómnibus, & íjs, jsrscfpué, íiat obfeqaentesjqus ad 
mortificandam camena conducant, vt ciborura deledtus, ¿k ieiunia, 
v d ctiam,qu^ facmntad píetattm augendaoi, vt díerum feñorum é 
deuota,& rciigiofa celebratiOi c admonentes popules creb^ro, obe-
dírc praepofitís futs: d qaosjquí audiunt,Dcuai remuneratorera au-
¿mnt;qtti vero comemnuat, Deumípfutn remuaeratoretnfcntíunr». 
De obí^uataelían» & eleemof^  
S W E R C A P V T P R I I H V M , 
él f ÚmniumEcclefiam&Mater, & magifimSlQntotáiíca^. fin, fu^¿# 
de extre»vníi:ío.cum íbídem ailegatís. 
h 2)^r«^f^r«^,DecifXardiíi.2:35)*Gongregatío Cb cen* 
fuir, lícere diebus feftís daré operamrebus ad viélum ocíeflaríjs, ac 
tempore perítunV, praefertím teínporc vindeflaiarum, ac niersíum* 
ac recoílcdioms fruduura, vel vbl needskas Vígsat, auc íua^ 
deaepíetas» 
r f p e u o t ^ & r e l l g i o f a í M m k NHíIl ínnoiíandum 
confuetudíne Hucufquctolcratain nundinís,qiia: non füntíoÍemnc% 
fcd-^&nt peraftis facrís in foílo aiieums San¿lí, ante eius Ecckllan?, 
extra taeien atríum» 
d % Obtclire prapofiiM fu¿s.,Concov¿& tcx. in cap. qm'fuís, pr^ dlíls 
cap,qma frater./^q. !«& Hebíae»c* i ^ mmfty.Qhedue Pr$p&Jítky¿r 
prüi&fHhiacets eis* 
^ Eadem feisiooc vígcíloiaquínta,.cap.8.de r€f.m coipa. 
Á i s m u HQi disit* -
^ . " . C A P . 
J S I t S e d e v a c a m & C n T i t . l l h j t > / 
C A P V T S E C V N D V M . ^ 
Dmonetfanaa Synodus qucfcunqoc Ecdeííaílicabcneíí-
cíajrecuíaí-íajfeu regularía obtinentcs, vt hofpitalítatis oííi* 
cíum, 5 á fanaísPatribus frcquentcr cotnOJcdsturojqiian-
tumper eorom ^roucntus Hcebk, protuptc, benígncque 
cxercere aíTa€fcant5racmores eos,quiiioípitaUta£em amarit, Chriflu 
io hófpicibus rccípcre. 
S V P E R C A P V T I I , 
e i ¡ Hojjfitalimü efficium.Concotáattex.in / . i . 5? c.quícfcaraüsí 
f42.dift.c.víií.87.dift.c.quoniara.i6.q,u& c.volunms.Sp.d, 
Ne Sede vacante aliquid innouetur* 
T I T V L V S T E R T 1 F S . 
^[ I n fefsíon* feptlnia Concilij Tndcntiní.cap, i o, de rcfV 
Jttfrd annum a die yacatiomsfedps, non licet Capimlis ordkandi licemia 
mfioccaftonebeneficij arffattewncederefubpxnps mprafenti decretQ 
ñatutís, Hocdhit* 
C A P V T P R I M V M. 
O N licet CapituIis Ecelefiamnij a fede vacante, íínfra 
annum á die vacationis,ordinandi Ikentiam, c aut lite* 
ras dinuííoríasaícu reuerédaí, vt alíqui vccant,tatn exíu»-
_ ríscommunísdífpoíitíone, qua etiam cuiufüís pnuílegíjt 
aucconfuetudinis vigore.alicuíjquí beneíicij Ecclefiaflicí receptéfi-
ue recipíendí occaíionc sraatus nonfuent ¿concederé: fi fe cus fíat, 
CapituIuíTi conrraueníens Ecckíiaftico fubiaceat interdigo:& fíe or 
djnotí/i in rainoríbusordíníbus conftkmífuerint, nullo príuilegio 
cicticalí,prxfcrtimin cnminalibiis>gaudeátj in mínoríbus veróab c-
xccmlone ordinu,ad benepUcitu futurí Pr^Iaü Cntipfo lurc fufpéíi.e 
Ne Sede vacante aliquid innouetun 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
4 3 N$n M w Capmlts E c c U f a r m , Dccl.Card,Canomcormn noií 
S f f 2 . Hcej 
y o S v B w r e t i T r i i m t . L i k l 111/ 
licec concederé diraliTorías ex decreto Concil.Tríden. fén 23. c. io» 
etiam li tcrrítorlum habcantdiftindlum & cxcmptum, ac immemo-
rabilem poíTeCsioneni, & íint íudlces ordínaríj. Ita rcfponfutti £aic 
Epifcopo Salmonenfi díe quinto íulíj. 1 f 7 í» ^ Praspofico EccIeíia, 
vel loci non licet concederé literas dimiílorias, ita á Cardínalifois 
Congregationísdecifum fuítcontra Cardlnaleni Medices, Prarpoíl. 
tum terrae Prati. f Congregado doncílij cenCuítanno 1 ^85»die 13, 
Martij^ConcIIIumProuinciale ftatuere non poíl'e, vt Capitula non 
dímittant ordinandosadalios,quáni adcomproumciales Épiícopos, 
mil.id fíat ex rationabiii caufa,pro corredHonCiVidcUcetjProuinci^. 
Infrá annuni,& poíl annum^ Sedis vacantis Capítuium literas dimií* 
fprÍ3s><Sc facultatem ordinandi in Ecclefia vacante concederé non po 
teft.Síc ipfum ConciliumTridentinum. C Fuií dubitatutn>an Con-
ciliumProuIncialí pofsit reftringere poteftatecn Capitulis his t r i -
butam^ta^cilicetjVt non concedantpoft annum literas .dlmiíTorías 
ordinandis ad titulura patrimoni;, vel penílonum ? íleíponíum fuít, 
inhacre femandumeíTe cap.i.fef ai . í ieteform. quod docet obti-
nentcs patnmoniuni,vel penfioneni,non promoucndosjniíi Epííco* 
pus pro necefsitatCjvel commodltate fuarum Eccleíiarum mdicaue-
riteosaírumendosefle. ^] Capitulum Sede vacante poteíl conceck-; 
re licentiara cxt'ero Epifcopo excrcendi Ponti fie alia in eorum Ec-
clefiáj&ordines conferendi tam clerlcisillius díorceíis, quám exte-
ris, habentibusdiffiiíTorias fuoruno Epifcopomni, iuxta tamcafer-
maní humsdecteti,. 
h ^Sedeyacante .Qoncoíá&teX' .m cap. cum imllus.detenipo. OJ> 
din. libro 6,. 
t %OrUnmU ü e m u m . Dedar.Card.Congregatio cenfait, textual 
bunenon compreheadere prirnam tonfuram.. 
d ^ xArttatm non fuerit, Decií.Card.a s 2,Congregado Concílij ce-
fuit, liccre Vicario Capituli fede Epifcopaii, quaamis adlmc inrra 
annum vacante, concederéoratori, vtpote ar/tato, dlmiiíorias ad 
ordines, dec*. 
€ ®| Sin t ip[oin yefufpcvfi.ücchr, Card.In roinoribus ordinibus con* 
ftkutinQn fuípendumur, Dubitatum fuít, an Epifcopo eKÍ í tente 
h e r é t i c o facultas concedendi dímiObrÍas"iuxta hoc cap. penincat ad 
Capúulum Cadredralis Ecclefise ? Secü!íd6i an eo caíu, quo Capitu* 
ium concederé poccíl dimiííbrias, íi Caponci propter ha* re fes dif-
pedí í iao& nequeunt conucoire íinc dlfíicwltite^ufficiat haberc l i -
teras 
tcras dlmlíTorías, ab vnoalíqüo ex Cánomcls Gatludraíís Ecclefiae? 
Tcrtiüjarifufñcíat.orarJnó díoiHToríjsadtrepro iuícipiendís ordini-
bus vldniorcm BpiTcopum/eu Metrppolltanum? Ad prirnom Co . 
greganócenfuítj&anno iv88.refpondíí ad Capítalam pertinere íl 
fipiícopusíLc notorieha^retkas, Ádfecundum Micere , hibeix d i -
miílorjasárefideiicibusCapitiilanBus, etíaíiV íj vaus damtax*r reí] -
deret.Ad tertíü non adeundatn ad víciniorem/neéMetcopoiitaaüiJ], 
fed.ad eundam Sedem Apoítolicam,. 
f Itera fefsionc vjgcfuna tertía. capV Í».de reformat» 
JunfdiUionemEpifcopiokksnt.e.s loco C a p k u l i n e ^ t m , ficut nccij)* 
fm» CapituJutn, l iteradimifoñas/ede yacente concederé, H J . 
C A P V T S E C V N D V" M . 
OEnam loipontam jf his , qur contra fanftae Synodí fub 
.paulo Ilíldecretum á Capitulo EpíicopaiiSede vacante,: 
g" lííeras dliniílorías i m p eíranr os»-- qui eafdern literas, 
no á Capitulo, fcd ab aüjsquíbufais i a íuriídlclionc Epif-
copíiocoGapículi Sede vacante, fuccedentibusobtinerent, mandat 
cxtendíXonccdentesautcm dlniíflorías contra formara decrcü, ab 
ofíicío;Á: beneíicío^pcrannuni ílnt ípfolarcfufpeníí. 
S V P E R C A P V T I I , 
f ^ Pxnám impofitiim.DeQhr.Cztáiú. Eadem posna ad Impetrantes 
dímlííbríasab Abbatlbusj 6c liiniiibus. ^ Non irapcdíuntur tamca 
Capitula Catliedril!mn3qui¡n Sede vacátc Vícaríura crearepoíaínr, 
fi aliasad Capitulum haeccleftio ípeébbat. 
g f v i Capitulo Epifcopali Sede T^^wfe.DecIar.Card.Sacra Coogre--
gatíoceníuíi díc y. 178. noii iicere Capitulo literas áhvXíio^ 
rias concederé ex hpe decrcco,' quaniuis Kabeat temcorimn diítí¡1-
¿luna, & exemptumí acifíimeaior^bíiem poireísionem ilnc ia* 
dkes Ordinarij.; 
r^|lteíTbre%ipríe v í g e ^ 
Sede y acame tmetmQ¿pUpUim.eligeje<¡ec'Miww^ 
i i s & k f m o fio díespofi mortem ¿pijcopt Fu-amm ¡lonmm cqnjU* 
tuere.IÍQduií, • 
S/ f 3 CAP. 
j m D e c r e h T r i d m í L i k l l l L 
C A P V T U L 
f ' í t n ^ Apitulum fedc vacante ^ vbífmáiuufn pércípíendofiísii 
t í si n^anüsincunabíCíOecononmfn vnüm ¿ ve! plores íideíes 
P^S^á se dilíg«nícsdec€maí3 cpi rerura c c c U ü z ñ k z m m ) 8c pro« 
tientuanríuram geranr, quorum r3tÍGnem,eí adc|uem per-t 
tmebit fínt reddíturl. ^[ Item o í ñ c h h m i , fea Vícariuíív infraodo 
dks poft ínortcm Epifcopiconftít4i€re> vel eiñftcntem confirmare 
o m n i n ó teneatufjqm faltem ínkíü 'eCañGnlco jfiíDo£^or í veí L í -
ccntiatusjvel alíasquantum íieri pocerlt ídon^us: fi fecús faclüfuerlt 
ad M erropolitanüm^;» depucatio huiufaiodí d euoluacur. Et II Ecclc» 
fia ipfa Metropolitana fuent^aut exempfa,CapícüIurDque3vr praífer 
£iír,negligcosfüefltjtunc antlqaíor Epifcopus ex fuíFragancis ín M e 
rropoíitana, Se propinquíor Epifcopus in exempta^ oeconoínuma & 
yicsríum idóneos po&it conílítaere, ( 
S V P E R C A P V T I I í . 
Ji f l Capunlimfede vacante, Deckr.Card, Pomonaríij quí non fuat 
de Capítnlo3nec comprehenduntur fub hoc decreto}ncquc elcrus po 
íeft fe cum Capitulo ad hbc ingerere. 
i ®| Oeconomam ytmm*C6cotd¿t Conc.Chalced.a£Ho. 1 <5.c.25« ín fí, 
Conc.-Vvormat.t.yd. ^jltem dedr.C3rd.30. Coogregatío Concilij 
c e a í u ^ e x decreto Concilij caó . f e f .a^á Capitulo fede vacante vnu 
tantüm V IcariumeíTe elígendum; tarterinn non cílc eodecreto fiib-
x^aram confuetudíneni,duos,aut plures clígendi prsfertiaiimmemo-
í a b l l e m . ^ I ísem decífXard.io2.Coogregatio Concílllcenruí^Cap! 
tulutn poffe ad ilbitum mouere VicanuiT),ali3s per ipfum eícc1:um,<Sc 
cofirraamm^tencríq, intra o¿lo d k s alium conlíituere j alíoquin de-
Víolultur iusdeputandí VIcariumjad Mctropolítanum. ac íiEcclcíía 
ípfa Metropolitana fíierit, ad antlquioreni EpiíVopum deuoluítur. 
Item decii.Catd. 1 ao.Congregatio Concilij cenfuk, non cíFc de ne-
ceísitate,vt Vlcarmseligacuf de gremio Capitulíj ca'íeristamen pa« 
ribos pr^ferendúm efíe Capuiikrem, <S¿ exíítsmfbus Dotloribus, 
v e í Lícentiatlsiurc Canónico cl igenduni m Vícariuin, Dodoréí iuc 
LIcentiatum ni ipío lüreCañonicojalíásíüfficere^n elig:uur,qul q u á 
titm fieri poísít^idonéus i i t .^ í tem decíLCard^jg.Congregaíío C5 
cllli ceniaItí Ikerc Vícarí© Capkuli fede vacaiRté mñítuereprsfen* 
f^tum apatrono. • •••*•'• • ^ 
^ ^ I n m ofjiddm.'Osd.Card.Non cílde ncccfsitat^ vt fit degre-
fiiio 
NeSde vacante, (fe. Tit. I I L j í l 
m'o,G tam^uadeíTet idoneos^setcí-is panbüs^íTet praeferedus. ^Ca 
pkuíüm no p o t e í t eligere vrlítatorsm ad viíiranáá dioecefi í» abiqus 
Vicario, Ad VicanuiB fpe&atobire i l i aomma, quse ex Concü o 
pertIneiU'adEpiícopum,orcurreute vacatione parochíal is j iuxta cap. 
i S.fcr.^  4;<lfr refor, Qaar e ideai Vkaríiís abfque Capítulo parochiaJi^ 
bus vacantíb-ui depucabit idóneos Viranos,^ proponet ediclaad co 
eurfuíii. i Dabítatuni fuít, an Vicarius io vim l í l íus decrecí á Capí-
tulo coaftitutus teneretur procederé cumadiunc t íS jVe l í¡ae;iuxta c« 
•«.fer.25.Etfuit refoiutumdie vkiraa Martij 1 j88.quodfi Epiícopus 
düm viu€bat habebac aucoritatcm procedendi, fine aiiunais, quod 
ítapotcrlt Vicarias; fin rninus poterat procederé Epiícopus fine ad-
íuntlisiita nec poffet Vícarius. 
% \ Saíti 
debetoít 
duaf ¿erant: fin mí ñus pofsi 
daati. € Si JBpIfcopus deinortuus rcliquít Vicaría, quem clegerat, cu 
no-eííet'Doélor,Capítuluín non deber e ü coníirmare,fcd aliü* qui Ciz 
P o í l o r cligere. ^[ SI plüres ad offíciü Vicarij á Capitulo aíTunaeré-
tur in cotroueríia magis idoneus,6c habens has quaiitates Conci, Tr í -
¿cntiní rcmanere deber, Se caeteri remouendv íunt. % An extenda-
turad Ecckíiara Colkgíatam defundo eius Pralato.quí ordinaríam 
iurifdidionen)j<ScoinniaiaraEpifcopalI.ihabebat f Congregatio die 
1 a.Septcoibrís 178 v.cenfuitnegailué,qula fi non eft neceíTe, vt hic 
Praelatus raortuns íic Üoftor, vt diaum eíl fup.ícf. 12 .C..2.ÓC cap, 121 
p r i í c n r s ícfsior.ís; ergbnec Vícarius, 
>i J d MeiYopolitanum'.CQncoráat tex.in cap.nonlkeat SIÍCUÍ.J i | 
q.2,c.íi.defappl.neglígen.Praelli.<5. 
^ Eadem ícfsioae vigeíIiiiaquarta.c.i6.dereF. in cóiiiS! 
Ofjtctales^ quifedeyiícamefuerunt conjlituú, knmtur [nomm mum* 
tum miomm redders Epfcopo [mcHmd* d u i u 
C A P V T I I I I . . 
S f S S i P í ^ o p ^ ad;EceIcfíam.vacante promotus cxíjs,(|U3p ad 
1'.^^; «ú ípeaant,ab Geconomo^kario.ac alijsquibufcüqj offr-
P p i i cialibus,&-adminiftrat©rítjus>qui íedevacátefuerut áCapi 
íolo, o velabalils.in eius iocu conHkatíSjeíia fi fuerint ex eodé ( ,¡H 
cuiüG* 
jr / v ^DccretJTridmt* L i L III!« i 
cusufcunquc eorum muneris porsitcjue eos-punlre, qui ín corum Qf< 
licíojfeu ad mi ni íi racione dcliquerínt: etiam íi prsdlft í offíciales red 
•ditis ratíonibus á capitulo, vel á dcputatis ab eodcrn abíblutionero, 
aut líberationem cbunuerintiEidem queque EpifcopoteneM.ur Ca-
pitulum de ícripturiá ad HccíeBampertineotibus,ílqu$|ad Capitu-
lum peruenerantj ratioiicínreidere. 
S V P E R c A p y T r i í i . 
n % Epifcopuj.DeclíCatát i 26Xongregatio Concilij cenfuit^emo-i 
lumenta tempere vacatíonisfedi&Epjfcopalis obtinentia ex iurifdi-
éiíonej&fígiUojaut alias vndecunque. qusad Epifeopum» Ecclefia 
non vacante,pertinülílent ad Capitulum minimé fpedare,nili ex 
Apoítolico priuiiegio illiconceíla fujjlent, fed d e b e r é futuro Epif-
copo referoan. Ex hís tam en emolumentis deducendum elle ratio • 
nabile íalarium Vicario conftituendumJ&: perfoluendum, quod íi ex 
priuílegio Apoííolico Capitulo competerent non poíTe Canónicos íi 
íleguhres (int.<Sc tria vota emiferint.iuter fe illa diuidere.^ítem de« 
cií.Card.i 34. Congrcgatio Concilij ceníuit, Epiícopum per fe ra-
tionera adminiftraEioms offici) gefti á Vicario Capitulifede vacan, 
teconíiituto, exigere, atque aliculus delííli coiiipertum puniréau-
toritatefibi tributa decreto Concilij 16.fef.24, 
o % Quifcde yacdnte fnerki a Capitulo. DecIar.Card.An Capituluni 
fede vacante pofsit elígere arbitros ad cognofeendum de cauíisfuf-
penfionuni, qux contra Vicarium ab eo, fede vacante, deptitatum 
proponuntur Congrcgatio ceníuit, vtkjue pofTe co modo, quo E-
pifeopus potuifTet. ^ | Fuít dubicatum, an li iíie Vicarius allcgaretur 
íuípcaus^olTent eligí arbitri? Ét refolutum fuit, díe vltima Martíj 
i |88.quódn5,fed recurrendü eílead Capitulum, tanquá fuperioré. 
De locato & condufto. 
T i T F i r s o ^ r A R T r s , 
€T I n fsfsione vígefima quinta Conc. Trid. c. 11. de refor.In com. 
jftoiu Ecdejics anücipatü falmombm locari ñequeunt in pramdkiuff* 
fuccejjoYmi necfat eji Imtifmodi h í t í tmes confirmare, H J , 
CAP* 
C A P V T P R I M V M . 
Agnam Ecclefí/s perniclem afferre foíec, cum eafurn bo* 
na, repraefentata pccíínÍ3,lo fucceílbrum prxíudicm aUjs 
locantur: omnesig^turJje locatlones fi antícipatis folutlo-
nibus fient, a nullatcnus in prxiüdicíun) fucceíTorum va-
lidas iníelligantur: quocunquc indulto, aüt príul legiononcbílame: 
ncc huiufraodi locaciones ín Romana Curia, vel extra cam con-; 
firmemur. 
De locStO; 8c conáu&ol 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
g % Si amicipatü folummbw fiant&oncQíázt tex. in cap. de preca-
rijs.ii.quaertvac cap.i.de precar. 
^¡ Eademfcfsione vlgeflraaquínta.capa i . de refor.in commu. 
JimfdiftioneSyfeu facúltate* Ecclefiafticas non licetkcare: HecipfarH&t 
(onduftoñbm permijfum efi eas exercere. Hoc dicit. 
C A P V t S E C V N D V M 2 
O N liceat lurifdiíliones Ecclefíaflicaí, B feü faétiltates 
nominandijaut deputandi Vicarios in fpiritualibiis, locare, 
nec condudoribus per fcaut alios exerceré: aliterque con-
tefsioncsi etiamáSedc Apofblicafaílasíubreptitíae cenfeantur, 
S V P E R C A P V T I I . 
h lurifdittiones Ecc le/iafticas. Declar. Card^ Sub quibus comprc-
henduntur iun(di¿liones damnorum diaorum-
^fEadcmfefsione vígefíma quinta.ci i ,de refor.in comu. 
Locationes rerutn Ecclefiafiicarum a trlgmta amk citra ad longtrn 
tempmfattatfuasSynodm Peonmúdit mdtmnHm Ecdefia control 
ttMfiiijftiítdkaHsritjrmiS decernuntur, Hoc dmtt 
C A P V T I 1 1 . 
LOcatíonesrérumEccIeíiafticatum, ctiam autoritate ApoRolIca 
conhrraatasfanaá Syaodus irritas decernit, quas átriginta annis 
T t t cltrá 
$14- Ttecret.Tndem* h ih l i l i * 
cítra e ad longura tempus, d íeu v t in nonauliís partíbus ad vígunj 
noueniífeu bis vigían nouerp annos, vocant faílas Synodus Proum. 
cíalíSíVeldeputaadlabeajin datnnuoi Eccléfi^ contra canónicas 
íaafilones contratas fulire,ludicabunr, 
S V P E R C 4 P V T I I I . 
t f Quésa trigmtaannps c i m . Declar. Card. Intell/geadus a tríginta 
annls cítra,vfque ad confirmationem ConcIIíj. 
d € Adlongtrntempus* Declar. Card. Dominus proprktatisíi tenj* 
pus pr^fixum eíl'et finítum,ua vt deberet confirmare einphyteufira, 
continuetur, íi non elecVl deputati á S y nodo, doñee Synodus Pro-
uíncialis * fed deputati ab ea íudícauerint fadam in danmum Mona-
fterlj: ipfe autemdominus curare deber, vc^uamprimuni iiathoc 
íadieium. 
Deiudicíís, 
j r I T r t r s Q ^ n n t - r s . 
^ I n fefsione decimatertla Conc; Tr ld . c.d, de refarm* 
Bpifcop/ténifiáh caíífam>ex(¡m deponendus, fiutpYitiandas yemrei}no® 
dóstMQmrhytpsrfonélker m iudicio. compareat.HM 
C A P V T P R I M V M . 
i Vbniam fubdltiEpIfcopo, 4 tametriiurecorréptlfue^ 
I rlhtjmagnopere taiKencamodlíTe, ^ tanquam íníuríí ígnopere tamen ca oaíiie, a tanejua  ¡muría 
afFecli ünt.falfaiilícriminaobljccre folent, vtquqc.iio 
paélo pofsint ei moleíh'am exhibeantj cuius v cxatlo* 
nis timor plsrumque illum ad iucjuirendaj «Se punferda 
íorinB. delidafegniorern reddítj idcircójiie ís magno ftio j & Ecck» 
fi<£ Íncommodogregein fiblcreditum reiinevuere^ac non fine Epif-
copalís dlgnltatis diminutlone vagarí, cogatur, lia 0, ai ule, 6c decre-
üit E plfcopus, niíi ol> caufam, ex qüa deponendus, fiue priuandus 
vcnir£i-,etlam íl exofíiciojaut per iucjuiíitione/eu denuntíationera» 
vel accufatiónen^ fiue alio quou's ruodo, procedatur, vt perfonalitcí 
íOíiip^rea^ne<|uac|uaíQ citetur^vel moncacuE. 
D e i u d i c i j s . 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
A ^ Q u ú ñ k m f t é d i t i ¿^ífco^o.Concordat tcx.ín cap.funt nonnull^' 
^1 Eadem ftfsíone décima tertia, c. 7. de refor. 
J n caufis crimmalibfís Epifcoporum teftes uninm^m contiftes, & h n # 
fama fitn^dhiberi debsjtt, HocÁicit* 
C A P V T S E C V N D V M . 
Ertes In caufa crímínali b ad informationem, vel indicia» 
feu alíáiín caüfa princípali contra Epífcopum, nííiconté* 
ílesj& bonaí conucrfarionís, cxiílimatíonís, 6c famaí fue-
rínr, non recipiantur: & íí odiojtementatejaut cupiditatc 
alíquiddepofuerintjgtauibus poenls iriulólentur. 
* S V P E R C A P V T I I . 
h % Teftes m caufa crimmali.Concoxdzt tex.In cap.accufatio queque 
c.accufatío Epiícoporum.c,tcrtes.2.q.7.c. vlt.z - q. f . Concíl. Rom. 
fub Sylueft.AnacIe.Pap.epift.2.ConciI.lL€artha, c. 6.6c Canhag» 
l l l l , cap .95 .& Sixt . l i l .epif t^.c.s , 
^} Eadem fefsionc décima tenía, cap. 8. de reform. 
Qua caufa EpifcopQmmdebeantcordm Pont. Max. agitari. H , d . 
C A P V T I I I . 
Aufae Epifcoporum, curn pro crímínis obleftl, qualítatecom-
parere dcbeam,coram FoatificeMáximo rcferaníur,ac per ip« 
fum terminentar. 
f Itera fífsíone vígefíraa quarta, c, y. de refor. 
SoíusSummi^Pomifexpüteft mdUmdt eaujis mm'mdttw grduibm 
T u 2 CAP, 
SiÓ; DtcrtU Tridcnt. L i k l l l h 
c A P v x m í o , 
AufiE criminales gramores c contra Epífcopos, d ctíá hae 2 
refis qxiod abíjt,quae dcpófitíone dignae funt,ab ipfo taatü 
Sü aioRoín ano &6tí fice cogno(catur,&terraínetur.Qjiod \ 
Ci huíurmodí ílt caufa, quíeneceíTario extra Rómanarn 
Curian? fit committenda, nemlní prorfus ea committatur, niíi Me-
tropolitanís, e aut EpífcopIsáBeatiísímo Papa eligendis.Hic vero 
commifsiOí&fpecialisfit, & manuipíiusfan£tifsimi Pontificia figoa-
ta,nec vnquam plus his tribuat, quám vt folam fa¿li inftrudlonem fu 
raantiproceíTumqucconíicíantíquem ftatím ad Roraanum Pontiíi-
cem traafmktant: referuata eldeni Sandlfsimo fententíá díffínitiua: 
cactera aliasfub fcelic.recoré Inlió I I L f fuper his decreta, necnoit 
&conftitutiofub lnnocentio l í í , in Concilio generali, g quae in -
cipit:Qudíteri& quando, quara faníla Synodus in prxfenti innouat,. 
ab ómnibus obíeruentur» 
S V P E R C A P V T I I I L 
C • «[j Caufa criMmaksgrduiores.Concotáat Concil. Sard.cap.3 .cap.ad 
abolendam.cap.excomraunicamu&.^.daaínativerb. de haereti, cap. 
quo iure.S.diftinél:., 
d f ContraEpifcopQStDechrtdrd, Concílíum Prouinciaíenoapo-
tefl;formarehunc proceííura contra Epifcopuín ad effeí^am tranf* 
iníttcndiillumad Sandif$imum,quía vulthoccap, vtnon folimi de-
íiníiiOjícd etiam cognitio fit tantüin Sanílifsimi.Sic Congregatio cé 
íilit ále 3 .0¿i:obns.i^8y,. 
e % Ntfi Mempolitanis» DecIar.Cardin» Item poteíl Mctropolita-
nus cognofeere caufas ciuiíes Epifcoporum, ex fententia Congre-
gatíonís. j 
f GLSíé f<zlic. record. luiio I I I * Viddicct fapjioc eodsm titulo, 
cap. 1.2. & 3,. 
g f /« Conciliogemrdíi.lizc conílítutío eft Concil'] Latcraneníis.c. 
8.6c habetur in cap.qualiter,'Sc qaa!ido,24 de accuf.inquif, cuiuste-
nor talís eft. 
Qualitsr&quando debeat PráUtus.procedsrc adinquirendum^p»' 
mcnátim[nbdimum sxcejfuiex autoyitl¡ttihisyctcrisi&noHÍTeftamen 
ticolligkur euidehter,ex quihuspotfeaproceferant cano?iicíS[anfiones: 
fimt oíim aperts dijlmximnS)& nuncfmi approhatmc Concílij co»fip* 
D^e ¡Hdkíjs. Tit. V. J?7 
fftdmm legiiur enm m Euangdio, qpoévMicm iíie} qnl diffmAtns erdt 
¿paddom'mumfuum^uaji¿ifíipaffétbona ípjtm3atídimtabiíhiQuid toe 
audio de-te?Rcddé miQfumyiÜtcationis tua : iam znim tionpoterü am* 
'fíim-yeíiicare.Et m Génefi Dommm ait: Defceudam & yidebo, ytrnm 
cknmem^mymit ad me^pem compkuamt* E x épúibus ¿utmtdtibtés 
mAniféfllpyobatur^uQd nonfolúm^um fubditUs&emnt etiam a m P r a ^ 
latus excedit) ¡iperclamorem¡& famam ad aares/uperioris pernetmn* 
non (¡uidem a maleuolis, & maledias 3 fed aproHidts, & honejíis n^onfe~ 
mü iantüm jedfiep? quod clamor mnuui& difamam manifejldtjsbet 
coram Ecdefia ¡en 'mibm yeritatem dilígentm perferutari (yt ft rei p&f 
pQfceyitquJitas) canónicadijtrtñio c¡dpamfenatdeÍmauentestnontan~ 
c^ uam idem fu accu(ator3& iúdex,[ed quafi denunciamefama, y el defe-
rente clamóte offieij fui debimmexequatHr-y Hcétautem húi fitobferuan* 
dum in pibdttüy dihgcntiús tamen ejt obferuaíidum3m Praldttt^ui qua~ 
fi fignuinfuntpofni adfagitam^íiuia nonpojfunt ómnibus complacerét 
cum ex officiofuo teneantur-jton folümúrgucreifedetiam tficrepare'.qum 
mam inter dum fufymdere '> nonnunquam y ero ligare : freqtmner odiuw 
multQrum mcurrHnt.& infidiaspatiuntur. Etide'ofknñi Pairesprouide 
Jlatuermít.yt aecufaiio Pfíeldtorüm non fadíe admittdtur, ne concufíis 
columnü corruat ¿edfficiam^mfi diligens adhíbeatur cautela, per quam no 
folúm faifa, fedetiam mdigntí crim 'mdthni ianuaprxdudatur > yerum 
ita yoluernnt prouidere PrceUtisyie criminaremur iniujiei y t tamen ca* 
uerent3ne deíinqmrentmjQlentery contra marbiim y trunque muenhntes 
medicmám'congrHam:yiddicetsytcrimmalís ateufatio,quaad dimmtt*'. 
tíonem capitü^d eji,degrddaúonem mtenditur,nifilegitimaproceJatm-
feriptio nullatenHS admntatar . Sed cum ftiper excefiibm fuü anifqua'n 
fuerit mfamiitU'S}ytiam clamor afcendat, qai diutius fine fcanddo difíi* 
mularinon pojíit>yel finepericulo tolerad s abfque dubitadonis¡cmfulo 
ad mquirendum,&pronuntiandum eiw exccjfm, non ex odijfomite¡fed 
didritamprocedatur affedUiümtenus fi fucrit grdtiis exccffus : crfi non 
áegradetur ab ordine, ab admmftratiom tamen amoueatur úmnh¡'o3 m t á 
eftfecundúm[ententiam Euangehcam a yillicadone villicum amoucri, 
nonpotejlyiilicatiúntt fucedignara feddn-e rationem.debet imur éfí 
prafns ís3contr4 qitemfadenla eft inémj im, mfi fe p?r coummaciam 
alfmatmit: & exponendafmt ei i í la capitula, de quibm fuerit ifiáui • 
rjndim.nfaailta tem habeatdefendendt fe ipfimf & non fMfijñ dtda, 
fed eitam nomina ipfa tefliumfunt d (ytmid>& a quofit-AkWm app* 
rs¿t}fü&licdnda-}necnQnexcepdmei3& 
divi ne jjerfupprefíionsm mmhmm inf¿m<tndi}per exceptiomm ^ e ú ex* 
slujlomm deponsndi faijum audactaprízbeatuí', ^dcerrigendosHaque 
fabditorum excejfí¿s tanto diligcntm detei PraUtus ajj'mgere} quatub 
damniibUius comm o fctifas defercre incórrctias» Contra qvos > ytde no* 
torijsexc.éfabuó.taceatHTi&fi tribw mcditpojútprocediper accfífaione, 
yidelicet deHmtiationems &'mqmfimnmtpjQYHmt tamen ytdiligens 
adhiheatur tu Qtnnibus cautelare fortsper k m compendiu^ulgrsue dif* 
pendium yeniatur3ficut accufationewlegitimdm dehct precederé pnjcru 
ptio¡ fie & demmtiationem charitatiua monhio, dr inquifitionetu clamo 
fja mJ¡nííatÍQprtfttemre: iliofemper adhihto müácr¿ímme}yt .uxtaforma 
indicUifententics quoqueforma difletur. Hunc tamen ordmem contra re -
guiares perfonasnon credímusyjque quaque ieruatulum ( qu¿e cum eauft. 
reqHÍrít)faciliu¿3&liberim dfuúpofíint cdmtmjtraüombm amoueru 
Eadcm fefsione vígeííina tjuarta, cap.y. d». reforai. 
Minora crimina Epifcoporm a Concibo Ptomnculidebem mdicari, & 
diffinir K Hoc dt as* 
C Á P V T V , 
M inores criminales caufae Epífcopomm , in Concillo tantrnin Pioumciali, b cogiwicantut, tcnninciuiir, vcládepucaan 
á ¡ ¿ i per Ct>jncüium Prouinclak, 
, S V P E R C A P V T V . ' 
h ^ . l n Concilio tanttim Proumciali. Decl.Cardin. I n Concilio Pro* 
lílíicíaii poíTunt tradan'i & diifimn cauíae criminales minores, ríon 
cxilhncibus ínibi duodecim Epíícopis á CoutlUo requiíttis: quia c5 
ílac ConcillaProulnclaliaeximnon numeroHpifcoporüconl¡Itere, 
Neq, obfiat,quod inccgnofctdis cauüSiEpifcoporuicquIrantur dúo 
dcciiüHpiCcopi, quia liiud procedít io cauíls maioríbus, vtccnfaic 
.Congregar io, 0 
i % lreladcputandútD&cl, Card.Ncc eíl neccílequód debeantcílc 
Epiícopl,c|ui dcpütandi íunt per Concllium Prouincialc; quia facul-
tas eíl gencralls f ttem poíTa'nc deputati prxdicH cognoícere > Se de-
tsrmloare caufas Condiío Prouinciali diílblutOj ñ cautas eráteoepra? 
ab iftís dcp.uratis ante dlirolutionein dlcli Conciiíj;quía ín fímili non 
espiral iitflfdiclío deiegátiíquádo vero cauíano erat ccepíasdidi de-
puiatícúc ap poíTuaí amplías illa* ceraliñare, ita Cógregatio céíuit. 
Be mAiciju Tit. V. J i f i 
€| Eadesn Seísions vígeíimaquarta. ct 20. de refera]. 
jídloconmOrdiñarlos jpzñatmprima mftantia mdicium caufaruomniu 
Ecdelíafttcarttm^xceptü nonnullis caufiSi quarum mprajenti decre» 
to f i tmenüo .H.d , C A P V T V L , 
^ • ^ C ^ Aufe omnes ^ adfbtum Ecclefíaftkü quomodolíbet peN 
! ^(fmrA tixict«,euá íi beneficíalesíintjin primainftátía/ coraOr-
^ ^ ^ X dinaríjslocorü dumtaxat cognofcantur,atquc omninó{ú--
tlm infrá bienoíu m á die mota; h ih íeíiruhcntür:aiioquiíi 
poflid ípariú liberü íit pai*tibus,vcialteri iilaru maícesfuperiores,« 
alUs tamé cópeíetesadlreiqui caufam in eo lhttt3quo faenr;aílkti ác^  
¿cquam primu terminan curent,nccantea alijscómituntu^nec aucr 
ceaturfnec appcllatíones ab eífdé interpoíitse per fuperiores (^uofcü 
que rccrpiantur/jorñvc comirsioíant inhibitio fíat,,nifi á diffinitiiia, 
ve! diffinklna: vun habente, o Se cuitas grauamé, per appeilationé 
á difíinítifja reparan nequear. q Ab bh excipíantar eau'.x-pqi;*: iux-
ta canónicas fancHoncs r apud Sedé Apoftolsca ílint tractandiE;, vel 
quasex vrgenti raíioaabiliquesauíamdicauerlt Summuslloinanus 
Pontifexpcr fpeciaíe refcrlptum fignatura:, Santlíca:is fcae íriaaiv 
propria fabreribendusn^ comiruttcre, aut auocare. 
S V P E R C A P V T V I . 
^^TCrf/^owfíeí.DecLCard.Caafíí; oisnes adforü Eccrefiaííícñper-
tfnentesj(5c bencñcíaíes ín prima inílaananunqTjani per fígnstufarn; 
íulHda; alijs coíri'kttmtur.Ht fi matrimoniales caufa; íuc rintí, HpIfcQ-
pis vlciiiionbus: ied íi vel de aífeclis^aiit referuatis beneíicijs ogere-
turttuncin Curiacomittumur. f k e prouiíl per Sedé Apoílelicá de: 
betieficijs feferuatiSípoílüDt vínute breaiü ín fauorem lnerariirD Íea-
nomine cameraí ApoiloKcae ad acciptenda póíTeísioncm, <Sc ¿udkcrí 
emfdéCamerx direftarü citart^áesdiudiciñ corarn eodé A.Cvocare 
poíTelibrcsíaliú beaefícíorum occupantesj&detinéíes-sc fi corá Qr-
dtnsrioíupcr poütiTono tantú. cauía; vémíiareniú^ dccü fentcmfa. 
fupereodem pofféíTorío prolata fue-rlt poteíi panaducríacatífám-iíi. 
Curia commirterc. ' : 
i Ci;/ frim4 mflatia.Decl.Caí. Cogregatíé cenfaic/hoc noprocederg-' 
in cóíematorijs Vniucrfifatü}&aliorü,dc quib.in c* J.S :nnc fef;in íi. 
icrit per mdicé^uomiaus Md^egus caufá-.dc£niai,,icd vel ob 
S 2 o DecreL Tridm. IJhlWl. 
Muxtm caufa^vd paníum cauílatíoneslCongregatío ccnfuit, fi per 
mdkem non fittú» partes aiíosfüperioresadúe non poffeífack cap, 
Vener.dc iud.vbí A l b * d alíj in l.ad propcr2ndutK.|.fin 2Utem.<Sc 
de íílo.C.dcmdícíj?, 
n % Judicesfupenores.Dcchr. C^rd, Quando legitime appellatur a 
fententia Epiícopl.quj eá tuüt etiam tanquá Sedis Apoílolícae Dele-
gatuSjtx facúltate derrciorum huius Coiicillj, nihil derogstum iu 
rifdictíoni Mctr opolitanoium.cap.licet.de offic.Ordin. 
o f tA diffmima yim hálente, Dcdar.Card. Fuit refolutum fub die 
4. ñugufti.i 5SS.qüúd quando fu't appeüatum á dlífínidua; vim h-i-
bente, culus grauamen per^ppdlationem dlffmmuae reparan nc-
queat,iSc grauamen fuerit iuíb'ficatum,; tune Concilium Kon difpone 
rejan cauíá prímipalis renriutenda fit Ordinarío^ fed iemanere in dif-, 
poíiu'one iuris commuñís, 
|» ^| Et cuiut grauamenper appeüationem* Dcdar.Card. An iuíliíicato 
coram Metropolitano grauaaiine ülato ab Ordinario per fuam Inter 
íocutoríam,caula remaneat coram Metropolitano : uíhll innouare 
Concíliani Tridentinumi 
q ^¡ dtfpmmareparannequeat*Dedar.O.rddntclIigitur etiam de 
grauamincjiadebirx carcerationis. Se Ordinarius teneatur huic ap-
pdlatíoni deferre,cSc finere proceíTum interirn tamen reo remanente 
sn carcerlbus,doñee iudex appeiktioliis;caufacogniía, allud¡ufletit. 
Metropolítanus quando ad eu-m 3ppellatur,ín cauíis concernentibus 
excufationem decretorum ConciLjTridentíni, a cognitione earum 
abOinere debet, 
r «[ luxta camnicasfanffiones. Concordar tex. in cap. caufa* Epif:o-
porum.cumieq.íup.eod.c.neclicuit.i/.d.c»maiorc£. de bapt.'Vigi-
lias Papa in epiíl.ad Eieuccrum.in fine.& Pclagms I I . i n prima epi-» 
llo.circa fin em, 
f % Sitnt tratfanda Decif.Card. 183, Congregatio Concílij cenfuit, 
cauram etiam crimínalem adiíeríos clcricumjquamuiscüfifcntientem 
non poífc abfque fpeciali corumíísicnePapa; íígnata in prima inSaa 
tía á D./\,C.cognoíci,nifí Epiícopus queque confentiat.^jítcm de-
cu. Cord. 212.Congregatio Concílij cenfuit, decreto eiuídcm Con-
cílij cap-ao.verf.ad hxc. fef. 24. noneífe fu blata m nnmcínorabslem 
coalueiudíne fecunduna quaiuinferloresEpifcopo cognouerintcau-
las matrimoniales^ crimínales^ ídeoqj fi iimufaiodi jinmemorabile 
confuctudiaemtribusfentcntijs coaformibus probaucrint non eíle 
impe* 
L e m l k t j s - F. j 2 1 
ííBpediffldós eam cxercerc. Capterum ántcquam IiuiufíRodi pro • 
batíonem per tres íententías conformes ad praefcripfmn iurís legi-
time praeftítcrint, Epifcopum, imra cniusdicecefis íines is inferior 
cxiíHt, deberé humírnodi iuriídíaion^m exercere. ^¡ Decif. Card. 
2 23.Congregado Concilijcenfait, incauíísnullitfftis profcfslonis, 
quíc infrabitanium ab Ordinario, íuperiorctegulan* non termi-
nantur eíTc locum decreto Concilij.cap.ic. fefiío. 27. in princ. ver. 
atque omninó. € Itera decif.Card.aaS. Congrcgatio Concih) cea-
iQitjiuriídiftionem criminalem.quam N . Archiprcsbyter praetendic 
fibi ademptam cíTe^níU probaret per tres fententias conformes/e ab 
immcmorabilí teraporc eam iuriídidionem exercuifTe: interim ve-
rójquod huIufmodíprobatíonem,per tres féntentias conformes pr?". 
ftiterit, ^rchicpjícopumjmxa cuius diceccfcos fines Ar;hiprcsby te-
ratum cxííUrcproponiturjdebere eam iunídidíonem exercere. 
J Eaderu feísíone vígeílmaquartaécap.ao. de reíbr, 
Judicium caufarum matrimonialium, & crimiñaíiHm ád EpifcQpum du* 
taxat, non adinferiores Jpetfat: nec eamm cdgnittonempotefi Qfiif* 
qHaniJZpifcopoprieaperefttbpcenis in d e m o contení i sM* d, 
C A P V T V I L 
Aufae matrimoniaíes, t & criminales » non Dccaní, 
Archídiaconi, \a aucaliorum inferiorum indicio, ¿ ctiá 
vifitando/cdEpífcopítantüm «xaminia ¿k íuriídiaio^ 
ni ielínquantur, etiam ü ín praeftnti ínter hpilco -
puní, c ¿cDccanutn, feu Archidiaconum, d aut alíos 
fnferloresfuper caufarum iftarura cognitione lis aliqua^ín quacun-
que inftantia pendeat, coram quo íí pars vere paupenateni probaue* 
rit,noncogatur extra Prottlnciam» nec in fecunda, nec in tertia i n -
ftantíain eadem caufa mauimoníalí litigare; nifi parsaItfra,«Scalimé-
la,&: expenfaslitis vclitfubmmiArare. Legatiquoque ctiara de La-
tere Nuncíj, Gubernatores Ecclcfiaflíci, am alij quarumcunque fa-
cultatum vigore, nonfolumEpifcoposínprardidlis caufisimpedíre* 
auc aliquo modo eotum iurifdidionem ijs .prampere ,autturbare 116 
prxíumantifíd ncc etiam contra cleritos alíáíveperfonas Ecclefia» 
Iticas, nifi Epifcopopriusrequifiro, coque negligente protedanrj 
alus corunjproceííus, oidinaiioncívc irnWm monpcníj fmtj at-
J Í M DecreL Tridm. LilJ l íL 
que ad damní íatisfa^iúnem panibus íl/ati teneantüi?9 
S V P E R C A P V T V I L 
t Cmfe matrimomales, Declar. Card.Hoc decretum non repag-
nat, quin Abbatíbus habentíbus mnídiflíoncm plenoiure fpiritua-
í c m , 3c tecnporalem caufae matriíDoniales»& criminales comrMtti 
pofsint, 5cdebeant • ^ Dubicaturj an hoc decretum fuftulerit ctiani 
res íudicatas, quae innitantur priuíleg?js ante Concilium ípíumob* 
tentís ? Congregatio díe 9,Aprílis. 1797. in vna Salmantina cenfuit, 
negatiue,non fuíluliíTe: quia fententia cum innititur priuiiegio,aou 
dat plui roboris prmtlegijs, quain de fe habeant, fed folümimponit 
í inemli t í . ^[Ancoílkutioncs cditaíin S/nodo dioecefana Hifpalcn-» 
{} debeant exccutionl demandari^pendente ludicio in Rotafsper ea-
rum nullitate, &praeteníis attentatis ? Refpondit Congrcgatio,nou 
yidentur poíTe executioni demandan prxdiílae confuctudines, quia 
reguíariter nullitatis exceptio retardat executionem. 1. íi practer. §, 
Marcellasttíf.de iudicíjs.1 contra maioces.C.de inofficiofo tcílani. la-
te laf.inI.4.J.condcmnatam.fF,dere iudicata, ácpríefertim quanefó 
nullftas praetenditur proueniens ex defedu iurifd &ionis>& not. íaC 
vbí fup.n.2. quia doñee pender iudicium attentatorum, non poteft 
procedí in caufa principali, Affliít.decif, 1 y.0.3. fufpendit ením can-
fam tam pctitori), quám poíTeíTori), Caflad.decif.4. dcdíJat.Tcrtia,' 
quia pendente appeilatione nihil cft iunouandum^toto tiMÍF 11 t.pen» 
nih.innou. c.non folüm.dcappeli.in 6.c. appeilatione interpoíita. in 
prin.a.q.ó,DD.1.1 .Cde bon.poíT.Cod.in fui$memor.verrappcIIa-
tio.Ita fuit refolutum in Coñgregatíonc die íouís. 2 6.Aprilis. 15 89. 
Congregatio cenfuIt,non fuftulilTe Concilium ímmemorabilem co-
fuetudincm, & ideó íi archiprcsbyter legitime probaueriwdmitren-» 
dus exercere hanc iunfdiclionem, exerceat, ^ Item decíf. Cardin. 
a4Y.Congregatio Concílij cenfüit;arfbipresbytero,qol nulliusdioe-
cefeosexiílat, ScomnimodamiurifdíátionefB Epífcopalem babear? 
difpenfauoncs matrimoniales, atque literas in forma íignificauitjpro 
íuis fubditís committendas eífe. 
& ^| EtcrimkaUs, Dcdar. Cardio. NIÍI eíTent in quaíl poíTcísione 
fmmcmorabüi, cui in hoc Concilium non derogauit , ^fltcmífs 
^xigendo pcenaru ab obferaatoribusdierum fcílorum. ^ | Nec quafl 
| i polleísio iramernorabilís erit probanda coram eodem Epifcopo; & 
mvliü E pifeopus lp ic l& foks íadidídloncíii excrceau 
2 ) ¿ mdicijs, Tkí V. J I J 
a % I)€CAm><Ardvdiaconi..Dechmh CardinalIun3. Hoc Je fccuía* 
ribus voluíc GoTi^regatío íntellígcndum, non de Regularíbus» 
Etíara íí fucrint Dccani Capitülorü, ex quocunque prfüílcgio Apo* 
í l o l k o : íed psr hoc non intelliguur, quínilK Oecani pcíjint vif¡-
tare fubdltosíuos. ^¡ Hoc dccreíura non íe cxtcndkadíiío^quí nu!-
liusdíocccfeosfunt. 
An hoc decrerum fe extendít ad Decsnuoi, 5c Cap'tuluni ab or-
dinaria iunfdiaione exeroptos, 6c unibus expnuüeglo Apoftolí-
coí&confttetadinc etíam iinmcmorabilí csafamm , & conírouer-
íiarura, coatra 6cin ipfos, pertonaíque ípGs fubíeOjsratione con-
tractas ,nec feractar delidorü emergentium cognitiVcaój petiturf 
Congregan'o cenfuic, non fe extendere s nec etiam ab eos^  qui han€ 
iínaK.morabílem confuetudínem habent. % An comprehendun-
tarfuper hoccapíte Abbates , Prxpoí l t i , feu Archíprcsbyterl nul-
líus dioecefeos , qui ordinaríam iunTdktíonem ab iinmcmorabilí 
tempere citrá fungahtur? Congregado cenluíc, non comprehen-
di eos)qui nullíus diocceíeos funt, 
Qaando inferiores Ordinanj poíTunt procederé ín ^Ittñíriráli* 
bus , (I legitime conílet de immcrnorabüi quafí pbíleísíone archi* 
prcsbyterí in cognofeendís decfdciidiíquc cauíis criminallbus fuo* 
ruin clerFcorutn, decretum hoc non derogauír huíc jmmeaiorabiU 
quaír poíUrsiooí, archipresby terí, in cógnofcendisadecídcndifq3 cau 
íis crídiínalíbus fuoruen clerlcorum, decretum hoc non derogauit, 
huíc iraínemerabniquafipoíTcísroní, vndeínea archipreisbytercon-
feruandus. Hoc decretum non tolíicjvelmííi Archidiácono com» 
peterentomnesoblationes.qua? exhenedi^íonibosnubentíum per 
cipiuntur, humfmodí iurifdiftíones, dummodo aíftus benedidiunís 
relinquatur his, qulbusex decreto ConciliJfef.24.c. i.deiefor. ma« 
trimoníj competít, 
h ^ . ^ I m ú l i o Y u m k f m m m iudicio. Dcclaratio Cardín, Non cotn» 
prehendomur infenores Pr«Ia t i , quí funt nuIIíu$ dioeceíeo$B^|Aa 
fada vificanone, feruatis dciureferuandis pofsst cogí vnus fuam 
Jnaocemiam,& exeademeaufa corani Epifcopo denuó purgare, 8c 
an debit¿ punitus,ab eodera denuó poísít punin í Consregatio cen^ 
fu^nonpofTe. 6 & ^ 
f ^EtUmfi kprafmimierBpifcopum.Dschia.Carám^ 
poníum eft, hoc decretum Concilij non íuftuíiíTe immeraorabí-
i c m confuetudiacmí& ideirco ü iüí inferiores legitimé probaucrínr. 
J24* Decret, Tridente L ihMlh 
ímsndl fant exercere huíufmodí íurííUíftíonemJntereátantum, 
l i l i iramemorabilem confuetudinem probaucrinr. EpiCcopi foli hanc 
cxerccredcbcanc, curo pro Epifcopo íimr, regula, mens, verba, 6c 
ratio Concili), legitime probatur.> quod per tres fententias pro-
batumeft. 
d % Sett Jrchidiaconum, Declar. Card. Hoc procedk ÍQ decanis^uí 
fupt ín díaecefi EpíTcoporum,nott ülius,qm íiullius díoecefeos. Et vo 
lüít Congregado. ^ Decanía 6c alíj Dígnitates obtInentes,qui ex 
allqua ímmeaiorabUi confiietudíne cauías niatniiiioníales> & crimí-
nales cognofeere íblcnt, adhuc poíTuntj ficut príus, quia Concilíum 
con f^ftalIríamieiitorabileQi^ •^•'Decrctumhuiti^capkull 5 non fu* 
0ulbimmef^orabíIcm Gonfiietudmeíii,Óc ideircofi Archidiaconi, & 
Abbates eauía legitime probauermt ,fünt íinendi exercere íuriídi^ 
¿líonem crímínalea>,6cmatrimonialem* %Dumautem haec irame* 
jnorabílís, feu prxdií la cogqitio cauíarum ad Epifcopum fpe t e . 
Quod Decaní,& caeterí hic nomíñatijnoappflunt cognofeete caufas 
matrimoniales,hoc etiam procedít,íl eíFent exempti. «[j Slautcm iíli 
Peeani, Archidíacon?5& caeteri hic exprefsfi haberent^lfqupd enio-
iümei^umía^enedi^Ione^nnulorutnpromatrimonijs« veí alíjs fí« 
SBÍIíbusjConcníura nihil eís proEÍudícauít, remanere tamen falúa dif ^  
gofitione Capituii füp.eadeai fef.de refor.matríma 
ir- - • - „ ,„ mnmli - i - •• - , , , , |, m 
^liemfefsíonc vlgefima quinta, cap. 10.de reform. 
J^^f^rfw^j 'Oí^f i '^ f ¿re»?^^ terminare dekm caupts. H J . 
c A P v T y i n . 
pnionet fanáa SynoduSi tara OrcílsarioSj quam alíos 
qüofcünqüe iüdices, vt terniínandis caufís, quanta fien 
poterit brcuitate liudeant,ac litigatorum sníbus, feu In li« 
dsconteüatlone, feu alia parte iudiclj differenda, modís omíiU 
UuSiáut termini pr^fixione, au'c competente 
alia rationc oceurraat. 
^Deforo competenti. Tit. V I . f i f 
De foro competenti. 
r i T v t y s S B X T F S : 
^ In fcfslone decima quarta Conc.Tndent. cap. y, de reH 
per leg í t imos arbitros debet t é m m a r i comroimfia orta tfupsr fn/pici i* 
neiHíUcij^aut competentia mrifdif f ionü. Hoc dicit, 
C A P V T P R I M V M. 
Tan hiscauíiSj in quibasKabens literas confcruatonas 
réus fuerít, contigerít, vt eledus ab eo conferuator, ab 
0» aílorclufpeftus elle dícatur, ásit fi qua ínterIpfosiudi-
cej > coníeniatorem, 5c ordínarlum controueríiafuper 
comperentia íarjícilclionis orta fucrít 3 nequáquam in 
caufa procedatur, doñee per arburos , ín forma íurís cketos fuper 
fufplcíone luriídldlonis fuerit iudicatum** 
ítem rcfilane vigefima tertia.cap.ó.áe refor. 
JSíon c[mcHn([ue prima tonfum mitUtuSj aut etiam m mmoribits ordmi» 
bm conf tüutmper tmet adfQrum Ecdef iaf l ic i ím. HA* 
C A P V T S £ C V N D V M. 
R ima tonfura ín i t ia tus , a aut etiam in minoríbus o r d í n i » 
bus conílicntus íbrí p r í u i l e g i o non gaudeat , nífi benefi-
cíu<m b Eccleílalllcura habeac, autclericaicm babítum, c 
5ctoníuram d deferens,alíciu Eccleíiae e ex raantijto £ • 
plfcopí ínferuíat, ve! inícminario cierícorum , aut in aliqua í c h o l a , 
vcl VniuerfitatCjdé iieentia Epifcopi, q u a í i í n via ad maiores ordlacs 
íliícipUndos vetfetur. • 
D e f o r o c o m p e t e n t i . 
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á % Prima ton[Hr4mtÍMw,Dedí ,CM¿,Si , licet clerkl in mmorí-
Vuia 3 bas 
j i f i Decret. Tri imt. Lfk l í l h 
büsdamtaxatordínibusconílítuu, fi beneficíum EccIeíiaíKcum há-
b^aüt.aucclericalcm habitum,<Sc tonfaram deferentes, alíud Ecclcfi^ 
ex mandato Eplfcopí ínferuiant, vel in fcmmarío,aüt aiíqua Schola, 
vel Vniaerfitate delice.níia Epiícopi veríentur, fori í'udicislaícide-
clarad non poísint, non íamen propterca Congregatío Concilíj cea 
fuit^obftarc Epifcopo, quominus iure íuo ín hamímedi elencos de-
IlnquentcSjfi adhuc clerici pennanent, pofsiranimadaertere. ^ Itú 
decíCCard. 144.CongregatÍo ConciÜ) cenfuit, vt cícritus fori prím-
legiogaudeatjreqturu&luffícerc e3,cjna; aliqao ex irvfrá prsdídljs 
capitibus figillatim íunt annotata, cjuod obtincatheneficímn Eccle* 
íiaílicum: quod clcrícalcm habltufifi, Se tonfuram deferens alkuí £c -
chfix d: mandato Epircopiinferuíac; quodclcricalem liabítum, 6c 
tonfuram deferens in alicjno femínarío de lícentía Epiícopi degat. 
Qiisdin habitu , &tonfura incedensinaliqua Schola delícentía E-
piícopi veríetur. Quod habitara , & tonfuram geftansin alíqua 
Vníaerfitate de liccntia Epifcopi veríetur. ®| Si veró> qnx in ali-
quo ex capitibus comprchenfa íunt> in clerico concurrant, fed alj-
qua oceaíionc habitum á fe geíhrífoi imm, ad breuetempus depo-
fuerit, non ideo fori prmilegíum amittere. An vero habitus ílt cle-
rical isad íudicis Eccleílaftici cognitionera pertinere j quíbus autem 
caíibus clericüs ex decreto Concilíj fori priuilegto uon gaudet, 
nulbm requiri monitionem, vt illud araittat. 
» ítem deciíío Cardínalíam 147.Congregatío Concilíj ccnfu*t,clc-
ricum prima tonfura Infignitum habitum clencalcra, & tonfuram 
deferentenunce alicuius Ecclefiae feruitio de mandato Epifcopi def/ 
criptum.licetforl priullcgio non gaudeat,gaudere tamen beneficio* 
cap. Odoardus, 
itemdecii.Cardi.148. Congregat'o Concilíj cenfuit, obtínentera 
pcr.Gonemhaberi pro clerico bcneíiciatoad víFeílumpriailegijfo-
r i . i Item dccif.Card, r óy. Congrcgatio Concilíj ceníuit, clericuni, 
primas tonfurx, qúí port dínníTum habítuír, & tonfuram clericalent 
deliquit, & pro eo delicio fu Curia fecularí cítatus fui t , deinde rcaf-
fatnpto habitUj&tonfura Eccleííaf íeruire coepitjuxta cap.ó.feí, 23* 
xionpoíTc iudicem iaicum proceíTaifíaem impoaete, 6c contra 11 • 
lum realírcr procederé, . 
h %Bencpiitm • Declar.-Card.Congrcgatio cenfuitjideífí in pcníío» 
nc clcíic^qui in decreto hoc Concilíj priuiíegio fori prmantur»pri-
wílcgio t^Oien Canonis non ¡ateliiguntur prluati,, 
Deforo competenti. Tit. V h J27 
t í Aittclmcdcm habitum. Declar, Cardin. Proaifiolntertiodecí-
tnosnno stads de canoaicatuín Ecciefia Collegiata, vbi vigore fta» 
tuti Ecclcfix proüiil ante realem poílefsíonern, de fmauum per-
cepííoné tenentur portarehabítum, & tonfuram per bíennium, ob-
fíat hoc decretum. Ita ceofuit Goagregatio di> 14. Auguftí, anuo 
1 3^ 6. elcricus in minoríbus non beneficlatus, nífi íncedat in habita 
quarauís íit adfcriptus, non gaudet príuilegio í o r í , licet non íic 
monicus. 
d % E t fe«/«ní^.Declar.Cardin.Ncc fufficit corona/eu tonfura fine 
habitu, fedcopulatitté requlrítur vtrunqae,Gemmía.ín cap.fi iudex 
verf.idera.de íenten.excomraunícatio.ín 6, Habíais quoíiuedebct 
eíledecens5& vfquead talos hodicí ex huius decreti prxfcrípto, nec 
monítiorequiritur, nec habítus, & tonfura fufficiunt, nifi etiam ali-
cui Ecclefiaí infcruiant.EntaCongregatiOcenfuiun vna Mctropo^ 
litana, 6c alteraadlacem'um. 
e ^ A l u u i E c c t e f i a . Declar. Cardin.Hsc verba ímportant, vt t l c -
ricus, quldiíi fine habita, &: tonfuraincedens Ecclcíia; alicuí, c* 
tiam de mandato EpíícopI ínferuit ipío faíto, fine alíqua moni-
lioneprecedente, amittat fon priuilcgíumj attenta mente Con-» 
cíUjsquae adtollcndum penitüs voluithoc abolere, Hcét hoc etiarn 
approbctur á iure communí,vt tenuit Couarru.lIb.pra<^ic. qua flío, 
cap,33.numero 2. & ita cenfukCongrcgatio d ie ió . Nouenibris, 
1^81. ^ | An clericusin minoríbus órdmibus confiitutus, & in ha-
bita, <Sc tonfura Incedens, ac de mandato Epífcopi ínferulens capiU 
l « , q u 2 Í n £ f c ! e l i a exiílit, &ab ipío EpiTcopo confratenntaíilai-
corum pro oratorio afsígnata eft, gaudeat príuilegio fori ex hoc ca-' 
pite f Congregatio Coucili; cenfult, gaudere,ác dato quod gaudeat, 
an ídem ceníendum fit, íl feruítium non contlnuatum, fed aií .juo 
impedimento neceílano intcrpcllatum pr^íliterlt í Congregatio 
Concillj cenfult,gaudere. % De iurecommunifuit dubitaTum, aa 
. puní tur, Innocent.in cap. 1. de A p e . 
fi e(l ín minoríbus ordíníbus, & dcliqulc , non priuatur príuilegio 
ion, mfipoft trinam monitíonem, cap. ad audíemlani. de íenttmia 
«xcommunicationis. cap. vlt. de vita & honcíhte clericorurn, Inno-
cent.indiaocapa.infi fe immifceatenormltas^putáquodíit íedítío-
^ocafuiplofaao.prto cap. per-
pendí-
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pendimus.eo'lemtít. f Clerícusconbenefidatus, qmínccdens íit 
Iub!tu,(5c ton fura iuferult aiícuí Ecdciis, fi fucrít cum armis deprc-
henius3noncaret fori príallegio.Sicfuit dccííuin anno i 786 ex cap, 
adaudíc/tuuTi.dc fcnteü.excomnmnic. Cuirefematafuítpenho» 
vt elenco,íi non íncedat inhabitu, & toníura, non gaudet prmllcgia 
fbrijfuít deciTurn dic íupra dicio ex eo , quod Concílíurti Trideuií* 
r-um corrigit ius com ai une, ¡Se tres cafes excípit per dítUoncoi (mli.) 
An ciericuspriín^ tonfurae^  pi^íentatus adcapellam facerdotalcftij^ui 
lupcrraliprarfcntatíone obcinult á Papa nouam prouítionemiCtiam 
ín vlm inoiui proprí), poísit in fuis caufn ctuilíbus gaudere pnujlc* 
gíoforí^quamuis poil'ef íoaetu ber.cncij non habeat propter í a tm-
íuin contra ejaem ittem tuouk f Congregado dic IÓ. luni j . 1 
cenfuit 1 ^audere. 
Deaccuf^tionibufrínquíOrion, S e denuntiat| 
T I T V L F S S E P T I M V S i 
f InSeísíone fexta Cpncil. Trident. cap.^.de rsfor, 
Oidmarijlocorum corrigen tenentnr quofeunque EcdeftíiflicosdelkqueA 
~iesJeíiam Regulares extra Monajlerinm degentes^Hoc dmt* 
C A P V T P R I M V M . 
g a p ^ - CclefiarumPrarlatí a ad corngcndmii fubdítorura excef-
t íus prudenter, ac dílígcntcr intendant j 6c nemo fccularís 
j l clcrícus}cuíufiiis pcríonalís> veí Rcgularísextra Monaí le-
• -v • tíum degens, b c tía ra fui Ordínis prmílegij praítexta, 
tutus ccníeatur,quorainus íi deliquerít c ab Ordinario loci, d tan-
quamíuper hoc á Sede Apoílolka Delegato fecundútíí Cañóme^ 
íandlíoues viíitari5punirl,& corrigi valeat. 
Deaccuf. inquif. & denuntia. 
S V P E R C A P V T P R I M V M . 
f E cele fiar tan Pnslati.Qoncotáax cap.curn propric.fup. de vita,<5c 
honeil.tum ibidcia alicgaiís.c.ora(iCs iní:»cod. 
Deácas fa t l omhm,T i t . V l í . j %p 
y ^ E x t u Monájltñum¿i 'gw^DeclXardJntdl íge de degeme fine 
líceiitia fuperloris.vldecap^.rcf.a t.de.Rcgul Fuit dubkatum, vtrü 
exiftens ín aliqua domo ad ercaioncm iVlonaftéii) deiíuiat^ com-
prchendatur in hoc decreto f £t fuit reíolatum fub die 24. Mai> 
1^88.qoód Ucét ibi exirterent delicentia fuorum fupericrumrtau en 
fi nonhaberent in dicta domo Príortm feu Guardianum, 6c non v i * 
ucrent iuxta inftimrum regular illms Keligionis, comprthendantur 
m difto decretoA sb Ordinario puniri poíFunt. Si £ pifeopi In h©© 
decretoagere poííunt conm-omnes,profcíToribusMilítiarum Híe 
rofo!yff)itanarum cxccdtis ob priuilcgíumPij Quinti, t t iamíid d i 
Milites extra locum íuorum Ordmum , cum lieentia fuorum fupc-
riomm.degcrent.ídem cenfuít Congrcgatio in ómnibus alijs regu* 
laríbus^qui degum extra Monarterium, cúam cum licencia fuorum 
fuperlorom, fi delí^üerin^poíTe puniri á locorum Oidinaríjs, luxta 
hocdecreiura. 
c ^ | Si¿e/¿4«mf.Decl.Card.Regularcs degentcs de lícentia fuperio' 
risin doaio ad eredionetn Monafterij deííioata» an comprehendan-
tur fub hoc cap.adeó,vt ft deiiquerintsab Ordinario puniri, &. corri-
givalcant5Congrcgatio ceníuitanno 15 88.non p0íle> fnn ea domo 
fub fuperiore conucmualiter viuant. 
d % AbOrÁ'mario loci, Declaratio Cardin-Presbyterdelinqucns m 
fuá dioccefi/ün altero loco comperíatur, ad fuum Ocdinariam re* 
mittidebet. 
% Eadem fcfslonc fexta. cap. 4. de reform, 
Caphüla maiorum Eccle/iarum omninh [ubijeiutitur yifitationi Epifc9¿ 
porumjferuaw tamen concordijsab autorihus eorum. H . d» 
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Apítula Cathedralíum, e 8c aliarum inaiorum Eccleíja-
ruro, f alíorumque perfonae g nuliis cxempíionibus, b 
confuetudinibu^fcntentijsjiuramemisjconcordíjs, 1 qux 
— - tamúm fuosobligcnt autor€í, non ciiam fncctíToresjtue-
nfc pofsint: quomínus á fuis Epifcopis, ^ 8Í alijs maionbus Prae-
latisperfeipfosfelos, / vclillis , quibusfibi vidcli iur adiunítis /» 
m*™ Canónicas fan£líoncs,totrcs quoties opus fueritiVifitari, corrí-» 
gi^oc ewcndatij n etiáautontatcApoftoíka.pofsint & valeani. o 
X x x S V -
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c f C Api tu! a Cáthedrdium.Dechr.Card. Epífcopus fuá Capitula vi» 
litare pote íl,(Se corrí^crejíi non fu ni excprarfi vero exernpta elTent,., 
íeruanda eíl-forma praeícriptaá Conciliofef i f .cap. ó. de reforiRar, 
Item decif. Cardía. i i j , Congregatío Concilij ceaíukjrj vifiíaiioi 
nCjqisándo fie inqulílcio, quaf pr^páratoria vocatur nonllccrc Epif-
copo ad detegenda viíiraadorufn peccata per ediéía publica mone-
re hominesfub excommunicationis pocuaad rcuclandum, ñeque in 
ea exígete iuramcntuin á vifuaus, esterumcuín vífitarc voluerit iK 
los,qui funt de Capítulo,teaerladlocum Epifcopum accederé» vbí 
Capitulares fe congregare confusuerunt,!! id commode fieri poísir, 
fin minus > ad locum congruum, non tamen teneri accederé ad lo-
cura Capituli, quoliesptofequi voluerit villtationcm alicuius par-
ticular ís perfons de Capitulo, & íí Epifcopus vifitaueric ad rao» 
rum coi're£lIoncísi,vSc emendationem» vtique non pofTe non compí-
lato pcoceíTu ^nec feruatis de iure fecuándis poenam ordinariam m-
fiigere, 
f ^ Aliattm mamum Ecdefiarum. Deelar.Gatdin. Nec etiamCol* 
legiatarum. 
g ^ ] /ll(»i«m^/í?/)eí,/o/^,Decíar.Card.Ita rcfolutum á Congregatio* 
ne non qbftantibus priuüegijs ex fundationc. ^ | Pr.-eíuppoíito, 
quód^esác bona Capitulorum lunt exemptaá iuriíc-ídione £píf-
copí^anícut Epiícopus viíitare poteft Capitula>ita etiam pofsít re| 
bona,rerum4uc ^ bonomm adralniftraíorcsviíkare. Congre • 
gatio die d. luni j . i y S7.céfuit, Epifcopum in viíitatione formalí pof-
feresjrerumqucadminiftratores viíítare, alias deluforia eííet vinta-
tio^fí negligente!,<Sc bonorum vfurpatores non caílgaret. Archíd.In 
cap,i.de cenfibus.in 6, Fuf. in fuotradla. dc viília. hb. i . cap. 15,nu-
sncjcSc alibi. 
1; f NHÍikexemptiúnihm^'Dtthx. Card^ Si Capitula cmnt exempta 
senemur ferture discreta iliius Concilij Prauincials^cuiiaterfuiteo» 
lum Epifcopus. 
i % Conctrdij's.DtcUt' Card. Fuit rcfolctuiH á Rota.Si á Congrega» 
tione Concib'j ex mente Gregorij X I 1 1 . hanc textumnontollcrc 
concordias confie matas a Sede Apoítolica, ^ | Prsfcruata: tamen 
fuere concórdiae confirmarae ex cerra ícicntla , non autem lili ia 
í k t m tQmmwi iCúm ia^fljttftc.Cíeauflaftittr ab ofEcio contra^-
2 ) ^ acmfanomhtf&c.Ttt.Vlh j j / 
dí^arum citraíocmíam Pontiíicís. ^ An per Concilíum fefsione 
6.cap.4.«Sc icíiíone 2^. cap. 69 derogatuni fít concordijsnon confir* 
inatís per Sedera Apoftolicam? Gongrcgatío cenfüit, derogatum 
eiTc concordijs, prsterquam coníínuacis á Sed« Apoí lo lka ; rclí-
quosíuos d«íntaxat cenere autores glofía Incapite veniens, ds tran* 
íaítíoRibus.AIexand. confilio 62. voluraíne primo. % Extat in £c-. 
clcfia Abuieníi ítatutum, quo datur forma procedendi in cauíís cri* 
roinalibus, vbi agitur de corrigendo beneficíatos Ecclefis tam ia 
vifitatione, íjuáin extra, «Se inttmhis cafibusfoií Epifcopoíurif-» 
did .ot r ibui tür . l í lud ftalutum non eíi certafcientia a Sede A p o i 
Üohcaconfirmaíuni, poílquam nec Papa id exprimít, nec ñaw<i 
t i tenor, vel illius íubiiaatia faltcm compendióle in confírmano-
ne rcfeitur. Román, late confilio 327. numero 7. 6c fequemi, & 
confiiio 3 6 poftuuroerü j.^anormit.confiiio loz.nume^, líb, r; 
inaximé.quia liciiá & honcíUlanmmconíirmantiir, cjnodfolúm fa" 
tisoitendk, confirmauoíicm eíTe informa coramuni Panormka*in 
cxtrau^num.ó.dc confinn.vtil.vcl inútil.Imoi.in cap.pcnuk.ad fin. 
cod.tít. Aíe-xand.confi, i .po í l nuin. u . I i b , & quodforíiuseít, 
ntc ctiaa» iu ipfa coníirmanonc ílatutum iftud aíiquo mcdodeí'ig» 
natur , nec quicquam exprimhue, quo Pontifex verilimillter in^ 
tclligere potuitm eo ftatuto de iuriídi^ioue agi, fub nube, ac ver-
boiumiouolucronarratapriusfubftaniiaaliorum quorundam ftatu-
torumalió pertinentium: quod materiamiuriídíélionisomniaftatu* 
ta tcclcíiae confirraantur.Vnde indubitatum cílconfirmationcmil* 
lam non efle ex cercafeiemia, vt in ípecie de ítatutis generalíter co-i 
firmatwtradit Aíexand. ccnfillo ^p.numcro S.libro i.Burfatuscon-
filio 10S. numero 2^. l ib. i . Hís ftantibus, credimus confirmarlo*» 
nem i í h m n o n íuífragari, quominus ex Concilio Trideminofue-
ritfublatum ftatutum hoc, nam etfi facra Congrcgatio íam refól-
uit Üatuta confii-mata non eíTe á Concilio rcuocata , quod aliter 
tenuit Rota ia illa Palentina iuriídiclionis > de qua per Achil, 
decido primade confirmation. vtiL vel inútil. & pafsim feruarur, 
lUud tamca non videtur recipiendum, vt quíelíbet (íatutorum 
Cttiifirmatío , ctiam informa comrnuaí,ad pratfcruanda ftatutafuf-
nciac: cutn iftius generís confirmatio parum, vel nihil opere-
tur , Cardina. con filio 4 4^  numero íexto. Imola ditlo capitépe-
nuln.in fin. de confirmado. vtü.Óc inútil. Curtius luníor. conblio 
Sí a. auin, multoqu? mínus yidetur illud recipiendum, quando 
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fv t ín cafu noflf o)fub íauolucrOíóc gencraltter omnía ftatyta confir* 
rnantur»cxco,quodDptimésnpropoíito ícríbíc iJartolus in l . exp lü 
catio.col^.nuaui2.in fin.C.de rerum permut. vbi ak ,quód thtuta 
n o i dlcantur Papalia fi illa generalitcr fuerinc confirtnata: fccus fi a-
Kquod ftatutum in índiuiduo confirraíemr, vtfcquuar Aretínus con 
fi l . S.poít.nutniióvHoc enim cafu, cum non vidcatur concurrcre dú-
plex vinculam.íaltem coariderabile>ceírat rat!o,qua motafuít Con-
gregatio ¿xdidís Achil défcripta3& glof.in Clcm. dudutn. veri pa-
¿la*de fepuk. ibi, quod derogatio paftóram non trahíiur ad confir* 
mata: nam hoc ímelllgendüm eft dé confirmatis ín Indiüiduo, 8c cu 
caufs cognltíotuer quo cafu vincuíuoi dúplex videtur confiderabile, 
Vt glof.fentít, düm pr.iefupponit fententíani ctiara fuiíTc latam pro 
validitatepaélí, 5c in ülá Palent. íurifdíélíonís totus tenor concor-
diae erat infertus ín confirmatlone, prout ctiatn in confirmatíonibus 
tune fenptis vídere liVet.Rt cüm materia iíÍ3,ari decreta Gonciiíj ib-
ftuleríntjnec ne concordiasconfirmatasjfuit femper dubitábilis, nííl 
facra Cotigregatio oirnem conttouerfiain díluiíl€t)& magna hinc in -
de argumenta adferrí pofsint, maximeque vígeant verba Conrifí; 
praefentí decretoj i b i , nullís concordijs: qu« verba ad fui gcnerali-
tatem tráhuotur ctíamad concordias coafiroiatas fecundúm Bonif, 
in d.Clera.dudum.^.nosetiam.num.14.non debet tamfácile decía» 
ratío faers CongregationUtrahi ad eas concordias, quarum confir» 
mulo non folum non fult obtenía ex certa fcícntia,íed nec in índ'aí* 
duo.Quarc vtomnisdifputandímatetiatollatur.&clarins appareat, 
quid íHuftrífsiiiii in hoc articulo fentiant, fupplícamns in (acra Con-
gregationéproponij An confírmatio flatutorum Eccleííae Abulen. 
íittaKs.qua? prarferuct ftatutum eiufdcm EcclefiafjVt non iacíudatur 
fub decreto Concilíj fcf.6.cap.4.& fef,2 V» cap. 6. y d potiüs huí: fta-
turo, ex decretis pr^dict's cenfeatur derogatum f ^ Prarfuppofito 
decreto deex Congregarionis, quod conrordíx á Sede Apoílolica 
confirmarae cenfeantur fublata; per Concilium prsfcnti cap. die l o -
ui$.3 Noucmbris.i fSá'Congregaüoauditis vtrínqaeaduocatJsj co-
ru nque raiíonibusdiiigenrer perpeníis,cenfuit iilastantum coníir-
rcatas intclligi praeferuatas in decretis Concili), quae cmanarunt 
certa fcícntía,& curn caufas cognitione. 
^1 tAfuti Epifcúhis, Declar Card. Non autem á Vicaríjs etiam ge-
neraííbus. Sí Epifcopus velic vifitare ex hoc decreto, debet id per-
fonáikeragere; íciusfi ex alijí Concili) decreté cum per fauna V i -
carmín 
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cartum id ag^re poCsit,aut Vífitatorem,^ modo legitimé ímpeditus 
fuem^'tpermiíTüoi ctl 2nf.(cfsio>¿y.cap.ó.etiara ñ de vífitandss exé 
ptísagereíarcsim d. cap.exempticnes tollat ,, cciam fi de víhtandís 
Hofpítalibus mxta cap.B.ícf.aa.'ubcdlcftores i & aiíj ofnchlcs Se -
dis Ápoftolicac rninime comprchenduntur, nccjiie quoadoíknfio-
nerntitulorum fub hoc decreto. 
/ ^| Perfeipf&sfotos. DcdarXardína.Qaando fólus Epífcopusjcum 
quibus Notario^FifcalI,quo in loco,(Sc^uae crimina, vide infrafsf. 
25.cap. 6. • 
m A QuikíMfwt yidehituradimffis. Dechr. Card. Epífcopus poreft 
in viíkatione períonarum íui Capltall afnjriíercadiunétosin adía v l -
fitationis/auos vellt etiam extra gremmrn Capituli. *í Au Epifco-
pl^úlc^ínbéntes€orreal^Jn^& \nfitationi exemptom , vigorc'fa-
caltatis eú tanquaíTi Sedis A poftolicx delegatis. á Concilio t r ibuta 
procederé valcant contra coníeruatprcs impcdicnteSipraefcrtim íi l i -
l i extra dioecefím commorénturfCongrcgatio ceníuitdie 16, Marti) 
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n C Fifitari>c&nigi;&' emenddrLDzcht.Csítd. Anliceat Epifcopo v i 
fitare volenti (xtiim Capitalam ¡n edi^is pabiictsprasfuppoíitis, cjtfá 
ja conllimtioníbus proínalgatis pronuntiárc prouocanda quofcun» 
que, etiaiE íub poena excomumnicatiónis deníintlare » vt deponcrc 
debcant/iaUqaaíckantjvelhabeant contra Capitularcs,<Sceorum v i -
ram 8c moresf CongregatioceñfmtjEpifcopo non í ícere.^Aa Épif-
copus v'litanspofslt tanqisam fufpeclus'récufari ? Congregarlocen-
íuit,non poííe^nifi in víniaodo modum cxeeíTerit. % An Epíícopas 
inípeciali viíkationepófeic exigerc iuramentam?Congregatio cea« 
íultjpoiíe in fpeciali. 
o f Po^int)&yakam. Declar.Card. H^c facultas non eíl priuatma 
adillüs}qtu iushabent viíitandi, 8c corrigendi: vtíunt Abbates^ De-
cani,& fimlies,í]uiaiftislicct vilitare, & corrigere feorfum ab Epií-
copis. f Inhocdecreto comprchendunturcr.pellx. canonicatus, de 
alia beneficia non curata requirentia refidentíam, fi ta en en alias funt 
incoirspatibliia,*Sc tetoporislongitudo nonobíb t , quia sb Epifcopo 
eompellí poísintad difpeníationes exhibendas. f Ec qnia niens C ó -
cilijieíltollere concordias, q«x xantüm fyosobligant autof-eSj & tá-
lum eí\ confirmatio in forma commuM^non obügat fucc€irore«. glo, 
incap.veniens.detranfaél'o.cotnmunis tex-.cíiÁlcxafíd. conhi. 6z, 
nam.a.lib. 1 cjula qqi dicuat, paila confirmata non tolli per gene-
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rales <!erog3tiones íntelb'gunt , ve confirmationlbus €K certa fcíen* 
tía, Aiexand confi.pY.num.i2.6c in fbtutí^eorum vult Aret.cüní.^. 
Kurfusíulí dubítatum tempore S íx t lQuúuban íntelligauiurprac-
feruata: concordia coa firmata: in forma communi ? an vero íllac ex 
certa feícntia tantümf' Hjnc índe multa fuerunt dífta tandero reíolu^ 
tum fule díe 13.Nouembrls. 15 86.á facía Congregsíione fuiíle prac. 
feruatas tantimi concordias confírmatas ex ceríaícíemía, cun¡ Iliar Jn 
fora}acommuaí concedamur ab officio contradlclarum, ó l offido 
pcsíuccntía; ckru fcíeatíaoi PoatlHcís. 
^¡ Isern íefslone feptima , cap.7,dercfor. 
rata pirgeíuo 
Ordkarij locorum yifitaredebent finga lis annis quacunqus hnefifia m* 
'á e p t "Vnita, l ioc dicit. 
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^ S ^ ^ y ^ Ensíicía Ecciefiaílíca curara,/? quae Cathedralíbus, 
5 Colíegiatís, íeu ali'js Ecckíijsj r vcl Monaííerljs / 
bencficjjs, feu CoUcgsjs, auc pijs locis quibufcuncjiie 
perpetuo vnita,«Se annexa reperíuntur » ab Ordluaríjfi 
locorum annís fingulis vifítentur 5 qul folícíié proui-
dereprocurent, vtper idóneos Vicarios, aíam perpetuos, t n l í l íp -
fís Ordfoarljs « pro bono Ecdeílarum regmiine alitcr expediré 
videbitur, ab eis curn ter t i* partís ícuciuuni, aut rnaiori, vcl tnínorí, 
'arbitrio ípforum Ordinariorum,portione, a etiam fuper cena reaf« 
íigoanda, i? íbídem deputandos, aninurum cura laudabiliter excr-
ccarur; c appcl!ationíbus,priuilegi]s,cxemptionibus3etiaüKunim« 
dicuoi dcpuiationejíSc iHorum inhíbltionlbus ^albuícunque in prae* 
íliíTsis mininaé fuÍTra^antibus. 
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f BweficU Ecclejlaftica cuma, Declf. Cardin. 132. Congregatio 
Contllij ccnfüic, Ep.fiopum poílc ex cap. 7. íeísio. 7. vííürare £ c -
cleitas parochíalsS(vr.itss Monafterio Canor.«komm Rcguian'üni» 
tatúen figeneraUs lo eofedem ordinariam priacipalem non habeat, 
Ite.-ii deesfio Cardina. 176. An Canonki Regulares, qui de con-
feníu, & mandato íucrum fupcnorupn Regular:um a]k]uibus pa* 
rochiaiibus Eccleíijs, íuis MoaaílcríjS vaitis, prxíiciuatj i i á é l ü u ^ t 
curam 
coram anitoara«n,aat admÍRÍftrati«nem non conccrnens Sacraineu* 
lomm coininiÍ£rmt;püf:íKtab Epifcopo punlrb&c? ^¡ Congrcga-
tio eonctlijceíií'tikjiionpoíre ab Epiícopo puniri,fed áíüísíuperio-
ribüsKeguiaribus tamum. 
q €Co//e¿wm.Decbr.Card.OrdInarIustamcx autorítate Concilio 
Tride«íini3quáín exBuiiaPi);V.qíiS i n c i p i c , ^ exeque/idam, pa* 
blicaca Kü.Nouembris. 1^7. de V'carijs perpetué , habetfaciiíta-
tcmcreandi Vicariosperpeíaosin parochialibu^Etcícrijs vmtis Col 
kgiatae Eccldi#,& Vicarij üuc peipttui,íiüc temporaiiei ílnt^debct 
ab codet» C)f dinario cxannnail,6c approbarí: íic ctialn indicia Bulla 
PÍUS V.conltícuir. 
ti «y c/%í£wt/ey/;í.DeclarXard. Epifcopus debet pnflicuere V í -
cariiiinperpetuum/meieínporaicmin prsoram, cuicuraanímaruin 
incutobít. 
J ^ FelMonaflerljs, D celar. Cardín.Tn Monafterij's abipforura p r i -
a>A'uafundatione curatisnoupoíluat depatari Vicarij i í \ i , fed íer-
uandum eíi caput 11, feí.ionc de Rcgularibus , quod exercen-
tes curanvfint ab ipfo Ordinario approbali: fecús fi parochialcs ef-
íenc Monafterijs vaitaí, € Aa Epiícopi habeant aíiquatn iuriídi-
¿tioncra in Ecckf¡)sexeínpci&. noaobOante, quodíi-nt vnits, v t l 
fnppoíitae Abbaiibas Congregationis rnontis Oiiueti, 3c quod exer-
ccre pofsintf Congregauo ceaíaÍL^ ñ huiuíaiodi Ecclcfiag- cura-
la; íint ¡r 6c vaica: MonaílerijS', poíTe Epifcopos Ordinariorua) lo-
co vificare cas, & fa eis Vicarios perpetuos, íiue t emporáneos con-, 
ílicuerejfecuadüm dilpofitionem Concilíj Tíidcotiaí diéiocap, i i 
veróEcclcíia* liuluímodi fna; fine ia loco ipforuñj M©nacho;.unj,; 
«ifque immineat cura anlmarurn, poílc Epjuonos viíitarc pe r fo ré 
exercentes in eis curara ipfarum auimaiurn: luxta tamin illam.for*-
niara, quam pr^ícripíit ConciEum Tridcníiíiuoi, cáp.te 11. ickio» 
ne i'fíi de ilegularibus. 
In parochlalibus vnitisMonafteííjs deputan' poíTunt Vicari] per-
p.etui, nifi efíent inloco, in quo ipía Monaíteria; quo caía rc-
'fuüádura eft decrctum capáis vndcdmí, (cisione vígdima quin-
ta de Regularibus. f Conctílum tanien fuá aliquai-.Jo ex graría 
a Gregorio Dcciraotertío, vt edam ia parochiaubus Monafícrio 
vnitis non deputenrur Vicaríf , k d vt aiíquis ex Regülaiibusa 
{ Epifcopo ta(Ijeo approbaíus ) curara aniajarum excrec • 
se pofck , dumiuoda í tcaaduig M k u t foM^ • Q f t ó - c i u í ' - . 
demj, 
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¿cm,lmQ MomchlaQñ poílünt prohibcrí, qeoniiípis curam exer-
í % /^ír.írio;cíM/ej?cr^í«6í.Dedar.Card.Víc3rij pcrpctalnonpof-
ÍLirx couílitui abique crcélione lítuli Vícaríx, non obftante Bull^ 
Pí j V , & hec decreto, ^ i Noo.eniro ptoh'bcíisr , qncinirus cura 
anunarum exercci ipoísít per Vicarium amouíbilem, VE íei'.ay. c. 7. 
cie Regii l .daí i iniQdó íit certiwiijCui partícularitcr incmr/bltv vt c, 13, 
íef.34, Gongregatiocenluit nominationem Vicaríorunjad bene 
f iciatos pertínere»& hoc etiam ad eos, ad quos beneficia vniía fpe« 
ítaí»t,iicetiam Pífií^  Quinins dicta Bulla cítara addcns, Ordinari;, vei 
ciusVícanj pra-nio examine appfobatÍQne.ífí,.nec€írariam cíTe. .^¡EK 
¿li iaBullaPij Quinti KalNoucmb.anno 2.nominado Yicaríorum 
fk pcrpeíuorum ípeítat Eccleíijs feu locis, qiiibuá ¿ l ü x parochiales 
ftme vnltae, f Per di^am Biiílam, n o n tollitur quominüs Vícanj 
perpetui non poGintinftitui ex declaraiíone Congrcgatlonis Con-
tílij. C Addiclam nominationemfacíendam potcrítEpiícopusprsc-
figereterminuní decera dieram. 
u mNifipfis Ordmarüs, Dcclar. Card. V t pofsit dífpenfan cum fe-
n i b u S j i n n t m i s ^ c decrepitfs» íta vt eorum Ecciclljs, quae pcrfonalein 
reÍidcntiaOT requirunr,ab í^oneísperpetuiíqae Vicarijs inferuiatur. 
Item cum l)$, qui propter iVionialium, vel Hofpitalium curara j ia 
Eccleíijs,quas in raenfibusobtínent, nonfacilepoiTent refiderefer-
uandum eÜ decretum cap.primi de reform. fcC 13. quo decreto non 
ampliüs id perm!ttiíur,quod in iílo cafu relidum erat fub Paulo 111, 
arbitrio Ordinanorum, fed n o n iinponituc neccfsitas refidendi. 
a ^] Poniom* Dcclar. Card.In conftitueBdamcrccdc mfcruíenti-
bus aiiorum bene fie íjs curatis, obferuari d« bent Concili) Tridentini 
decreta, flft Qux fít ifta portio.detlarat Bulla Pij Quiutijlcctad ter-
miriCs Concílij fuerit redadla, in rcuocatlone priuílegiorura Mendi» 
cantibusconceíTorum Bufia fuperías títata. Si hac Bulla Pij V . 
fuit reuocíta,quare ex ea aliqoa.vtfwprá fint notata. % Lícet foprá 
dicla Bulla fací ít rcuocata per Bullam Grcgor i jXUI . Kalcn'datutn 
Ma.xijjaano primo, fub titulo, reductio líterarum fcrlíclísimae re-" 
cordationis P. j Papac Quinti pro Mendicaotibu?, poííeá ore ídem 
Gregoríus illam Pij Quinti reualidauu. I I Ex fruclibus parochiae 
vnitae iMonafterio,detrahere eft merces Vicari), qui ei ínferuír, non 
exfxu¿Ubus Monafteri). % Si nonapparenc ceruredditus harum 
paruchialiuin,ceníuit Coucillj Congregatio, cogandos cíEe ad aúig» 
nafiduoi 
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nandüíflVáefuofcutaqaínqiiágíntadicl^^^^^^ ípfi clare ySc 
conclútienter probent s tíiélas parochJales, nullos prarfüs liabialíTc 
redclituj,quando fuerunt Ecc!efi3e}íeu locíspraediftís vnitae. 
h % Super certa re 4/?íg«<í«^.Declar,Gard.lncerta de quibus ín Bul -
la Ordinaríf taxabmit. % I h Ecclefijs curatis, vnítis Mona^erijs, 
poísiíit Eprícopi Ordinarijlacotum eas vifiíare> & pónete in eis V i -
carios perpetuosjílue tcmpcraneos,íuxta difpofitíonem huius dccre-
.ti jprout eis expediré videbííur. ^1 Si verb huiufniodl Ecclefiae cu-
ratsefunt poí i ta in loco ípforu r» Monaílerloruin, eiíque im.-nineac 
cura animarurn, poflunt Epifcopi vífitare períonas exercentes in cis 
curam ariimarumiuxtatamenillamforrnaai3quampr^fcripnr Ccn« 
cilium.cap. i a.feísio,2^.dc Regular. ^ [ I n parochialibus aüceni M i -
íitiae fanáí ioannls Hierófolvinitani, feruandum eft breue í m ñ x 
stíemoriá: Pij Quinli editum 12. Septembrls, i 7 7 • • Ponuficatus fui 
annofexto, ^¡ Sandiísimus Dominus nofter Gregorius DCCÍOÍUS 
tertius nonhabetpro reüdcataBullani Pij Quintb de Vicarjjs pcr-
petuisicumhaciímkaiiGne,in fauorera Monafterij, vt Epifcopusad 
noroinationem Monachorum deputetvnum ex ipííspt^uio exami-
ne approbatum,& ad nutum ipíorum amouibilemy^ cum Vicario 
fíe deputato debet habítate vnus dumtaxat alius Monachusj nec plu-
res extra clauflrum raancát. Sed non Ita ceníendum, fi vellent de pu-
tar c capellanum fecularení jad nutum amouibilemthoc eniúi pertinct 
ad Epiícopuiu. 
c % Laudabilhcr exerceatur.Concoiáx c3p.Epífcopis.fup,dc cter.no 
tcfid.cum ibid.állegatis. 
f Eadem f e f s í one feptioiascap.8.dsreíor. 
Ordmarijlocorum qnafeunque Ecclefias quemodolibet exemptas Jlngulis 
¿múyi f i tare temritm, Hoc dicít. 
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Ocoruai Ordmarij, d Ecclefias quafeunque, e quo-
modolibetcxemptas f autoritatc Apoftolica fingulís 
f p annis vifítare tencantyr3 & oppoítunis iutis remedijs 
^ prouiderejVt^uas reparatione índigenrjreparenturÁ 
cura snimarum, g fiqua.illis immineat, al?jfque debi-
j s pblcquijs minime defraudenturi appellationibus^nuilegijjjcon-
Jyy. fuciu-
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íactudinibus, h emm abitnmsmorabílrtetiipore praefcnptísjíudiV 
cnra deputatíonibuSíSc illorum inhibitíonlbus / penííüs^xclufis, 
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d % Locorum Or^^' .Concordat cqua^cunqucc^uae aMs.in£eo-
dem.ConeilJUI.Tolct.c.^.Brachar.ci.^c a.Arelat.c.i/.c.decer-. 
níffiiis.c»Epifeopuiii.c,pÍácuft. i o .q. t . 
e %~EícUfiasquafcun^ue^DeclCC^álaAf 2. Congregado Conoíílj 
ccnfuit^poíTe Epíícoputu vifícare quafcunque Ecclefias feculares ín* 
ira fines fuae díoecefeos exiftent esjvigore cap.8,fef.7.edam fi ad Re-! 
guiares pertmeaotJ& ab eis dependeant,durn tamen per feculares eís 
deferuiatur. % Item Monafteria quaecunquccomraendatajín quíbus 
non viget rcgularis obferuantía, ac beneíicía3tam cutata, quám non 
curatafeculariaj & regularla qualitercunque commendata vigore c. 
,S« fefslonc vigefitna prima, príeterea taño beneficia curata vnita 
quibufcünque Monafterljs, 6c locís pijs ex cap. 7. fcfsionc feptí-
nía > quám etiam perfonas exercentes curam animarum ín Mona-
fterijs Regularium 9 quibus etiam cura Immlnet inxta cap.3. fefsio. 
ne vigefifh^ qulatade Regular. Ecclefias á iMilítibuj Hierofolymi-
tanorum cíTe exemptas priuilegijs Summi Pontifá vifitationc Epif-
copijprffter quám fi faerlntcurata/unc enim cura huiufmodi pfiui-
iegia excipiarit éa) qus refpiciant curam animarum, & Sacramento? 
rumadmmiftrationeai, quoad hoc, poíTe vtlque vifitarí ab Epif-
copis, 6COÍ; 1 i 
f % Qí¿omodoÍihetexempus. Declár.Cardín^Epifcopus yiíitat Ec-
clefias exemptas > etiam inferioribui Praelatis fu bielas. € A n E • 
pifeopus viíltare pofsít Ecclefias, quas Abbas fanfti Benedidli ín 
€Íu& dioccefi fitas habet f Congregatio cenfuít * poíTe ex hoc de* 
crctOjiimodo in eis cura animarum exerceatur per Sacerdotes fo-
culares. An Eplfcopus vifitare pofiic Ecclefias, de dl(rce!ls ca« 
ñvzjvbl Monialespraecendunt habere iuriídidlionem fpíntualeír: a 
tempore imraemorabili, vifitandi per deputatbs j etiam eligendo 
Epifeopara extraneum confirmationem, & ordines conferendi, ac 
alia Poatificalíacxerccndi, etiam inuíto Epifcopo loel ? Congrega-
tio cenfuic 3 Epifcopum poíTe vifitare eos, ex facúltate fibi tribu-
ta á Concilio hoc. ^ | Epifcopus poteft vifitare omnes parochfales 
fttsediaecefisjínquibus íaatSacsrdotcsfecularesyliCctEcckfiíE fiat 
Eégulsu;ibasfabic¿i2r« . 
1 • 5? Eplfe' 
* EpKcopm non habet ius vífitandí facellmn, vcl altarequod ca^ 
racaret a n í í r a r u r u , & raembrum fit Relígíonis faníli Antonij Vrc» 
neníis. ^ | Congregatío ceníuít,hoc non haberc locum inEcclefijs 
Regularíumjvbi á Regulanbus ífiferuitur^ in terininís c.i i .fef.a f * 
deRegularíbusjvbi excípíuntur Abbates, Genérales, & Capíta 0r-» 
diaum:fed limita, niíi per Regulares ínfcruianr, ^¡ Epifcopí tán-j 
quam Apoílolicae Sedis Delegatí,runtrn poírefsicnc viíltandi ora^j 
«es fuae dioecefis Ecckíias CollegiataSjeis tara en teraanentc faíuo ivti 
re í n petitorio, 
g «0 Cura rfwwrf^w.Ded. Card.Etiam fí Ecclefíaefint RegularíuiH^ 
quandocuraexercetur per Sacerdotes íecularcs. Coraprchíndu^ 
tur Eccjeíiae feculareSj tainet fi ad Regulares illae pertineaot, & a b j a 
dependeantjdum per feculares íllis deleruíatur. f Non autemeom-» 
prchenduntur Mona{lería,dc Ecclefíf Regülarium? haecautcni pro-
ceduntquandoEccleííaefuntín dicecefi. 
TJ ^ [ PrimlegijS,confuetudmbus» Declara. Cardín. Quid fí adderettir 
fentcntia» & pnuilegiuai. J An lilis vdeatur Concilium hic tíc-
rogare ? Congregatto cenfuit, negatlué, quia cura hoc cap. fa-
datdiuerfas derogatíones, non videturálíjs ab eo cxprefsis dero* 
gates & i taRotaín vna Lcgíonenfís mrifdiélíonis , f Archidiaco-
cús Mercurij die i3.NouemKris i^Sj.coramR. D . BlanchettQÜri'' 
mat diélatn decifionem, videlicet, vt hic Concilium non compre** 
hendat caías per fentcntias determinatos, idemque confirraauit Ro-
ta'fecundo Decerabrís. 158y.vt Concilium non tolíat fententias, & 
res iudkatas, vt infra cap. 2o. veríic. ad ha?c. fcfsionc ^4. ^ Vbí 
Equites Hierofolymitani habent íurUdidionem lpiritualem,& tem-
porálem, i b i , Ordinarij fe n o n interponant ad vifítandum , vide 
Bullara Pij Quinti paüoralisoffíci) die vigefimo íecundo Septem * 
btis 1 ^71, f ] Ítem Equites Hierofolymitani, quatenus beneficia cii-í 
rata non obtinent, non poífunt sb Ordinarijs vifítari . ^ | Lucen» 
fisCcllegiata fan£li Michaelis íuris patronatus, exeropta á funda-
líone, & dotationc viíitarl poteft ab Ordinario, fed tanquam Apo« 
ftolicas Sedis Delcgaío. CParochíales Ecclcíia? vnlt^Monafte-
rijs, etiam fi qcaefunt capítaOrdmumíab Ordinarijs vJíttaridebenf, 
Regulares inferulentes de licentia fuorum fupcríorum beneficijs íiig 
plicibus, qnac funt taraen membra Monaftctiorum,, feu Rcligionis, 
non poterunt vifítari ab Ordinarijs, neccpmprehcnduntur fub hoc 
clecrcto captis deqimi quarti, ftfsionc feptima de reformatíone. 
j í * DecrehTrideri.Likllll* 
Q u í pacií^ceper trlenníura bencficlatnalíquod poíTedít^noft tctíc» 
tar oftenierctítulufítavel docere de titulo, 
i € E t iílortm mhibmonihus¿ DsciLCard. i ^3vCorigregatío Concí. 
líj ctínfuif,non poíTeEpífcopuíninvíficatione r e í a í í a r^ t anquam^ 
pe^urn,dunirameaín ea proceíTuni non compilet, 6c fe intraviíi-
tatíoaísterralnos cont!neate; S Item decif. Card. 272. Congregatío 
Concílij cenfuit^Epífcopum v i f í t a t i o n e n T a g g r c d i e n t c i i i , atque etia 
in preparatoria ín^uífitíone nonppíTe v t i fufpeftuna recufari, ncc 
prob3tionc,vcialíegatíbaefurpicIonís, quominüs poena extraordi-
naríajquae raoruincorreílíoneííí, & emendatíonem refpícíat, viííta-
tos afficere pofsít impedírí.. 
^[ í tem fefsíone decima tertia, cap. 1»de reíbr.. 
J n c m e ñ i o n e fuhditorum m&xime feruanda eft henignitas, & hemut • 
C A P V T V . 
Acrofanfla Tridentina Synodusjín Spirimfan^o íegí-
time congregara,prsfidcntibusín eaíaníla? Scdís Apo 
ftolicae Lega to^ Nuntijs, intendens nonnulla ftatuc-
re, qax ad iunfdi£í;íonem pertment Eplfcoporum, ve 
íuxta proxirax fefsionis decretum, l i l i ín comrcífsis ü -
bi Ectlefíjs eo libentius refideant, quófacílius, & commodiüs fibí 
fubíeclQsregcrc, & in vítse, ac morum honeftate continere potuc-
rínt, ilíud prímum eos admoncRclos ceníes vt fe paííores non per-
cuíTorcs k eíTe meminerínt^tque íta prxeííe fibi fubdítis oportere, 
vt ndníri ckdoraínentufsfed iííos tanqaam íilíos, & fpatres dMiganr, 
€laborentque-3vtíiortándoí& tnonendo ab iliieitís deterreant,ne vbf 
dcliquerlntídebitís eos poenis coerceré coganrur.Quos tamen íjquíd 
per humaiiamfrágilkatempeccarecontigerír. Illa ApoftoHeft ab e*s 
feruanda prsceptio,vt lílosarguantjobíecrenrjincrepentm omni bo 
nitatcjác patíentía, t cumfepe plus erg^ erígendos agat beneuo-
Ientia,qi?amaiífteritas j plus exhortatio j quám comminatío plus 
charitas, quám póteftas, 
S V P E H C A P V T Y * 
&Tít . i.nura.7.& i,Pettf.num.3.acdIíl 4^112 princ.&cap.vk.diíl , 
54.cap.ülo fubíeílos álñ.g^m 
l % I n omni bonitate^patientiaeOecUtrCaxá, S m I» omhi patien" 
tía ácdoadna.I ta 2.Timoth>4. mmt.i . <\\ Item decií. Cardin. 178, 
Congre^atíoGoncilíj ccnfuir, Epíícoputn non poílb ín viíiratíont; 
imponerepoenas ordinarias deÍiclorum.s fed tantuni ordinarias j C|ÜSS 
magfs morumemendationefn,accorreiftioneiniquam .oroínáríórn de 
licti vindídam réfpiefant. ^ Item deciC. Cardin, 2 64, Cóngregatlo 
CondliJ cenfuíonon liccre Eplícopo viíitatíoneia aggrediend pro-
ponere edí£ta,quibus fubdíciiubeantur crimina detegere,raultcquc 
mínus propofíta poena exíonimunícatlonis. 
íf] Eadem fefsíone decííua tenía, cap. u de reform. 
Vbifuauú mdicma nonproieft, acrioradhibenda esí, H , d . 
C A P V T V L 
^ ^ g j I ob delícVí grauitatcm virga opusfirent, tune cum roan-
" " fuetodinc u'gos->cum niííericordialuidicmía, cura knitate 
^ ^ f i l feurericasadhibeda efl: vt fineaíperitatedifcípíína popuiis 
^ ~ e ^ ^ l falutarissac ncceíTariaconfeyuctur;^ quicorreptifuerint. 
cmcndentur,aut fí reílpifeere noluerint,ceterI falubri in eos animad. 
ueríioníscxerap1o,á vitijs deterreanturi cum fit diligentiS, & pij fí-
rnul paílorisofficIum,morbisouiumleuia pnmumadhibere fomen-
lajpoll vbi morbi grauitasita podulet jad acrlora8cgramola reme-
dIá>defceodere: m íín autem ne eaquidem proíiciant ilíís íubmo« 
uendisjcaeteras íaltem oucs á contagíonis periculo liberare» 
S V P E R C A P V T V I . 
m •[í E t grduhr/tremedia defeendere» Concordattcx.in csp. refecaní 
dae, cap.corripiantur. 2 4. (juaeft .3, 
^¡ Item ScGIone décima quarta* cap. 4. dereforro. 
Pralati in fuis Ecclejljs njldentes ([mfcHnciHe feculares clericos qua -
tissi& guando opfts fmit9 wmgendi, & cajtigmdi facultatem ha* 
y y y i CAP; 
C A P V T V I L 
j ^ ^ ^ í j MncsEccIcíiafum PraelatL n quíad corrigendos fubJ 
f ^ S S | ¡ | ditorumexceííusdilígenteriRtencleredíbem.&áqui; 
I f e í ^ l J - j busnulloselericus, per.huíu? fanaae Svaodi Oattítaícui 
É ^ C l ^ i j juruispnmlegij prietcxm, tutus cenfctur, quominu? 
~ iuxta Canónicas fan¿Hones v i f i tó 
pofsít>fi ínEcdefijs fuis refederint quofcunquerecúlares clerícos qua 
Ktcrcunque exernpros, o quíalías AJÍ? iurirdiiílioní fubeílintjde eo. 
rum cxcersibusícr!ininibus)& dcli^ís, quoties, de quandoopus fue-» 
ríe,criara extra viíitationem tanquatii ad hocApoñoHc5e Scdfs De-
lígatí corrígendí> <Sc cattígandi facultatem habeanr: quibufeun-
que exe«j;ptJon¡bus, declaratíonibus, confuetudinibus, fententijs, 
íuraraenris, concordíjs, quac fuos tantümi oblígcnt autores, ípfis cle-
rfciSjac corura cor.fanguineis, capcllanís, familiaribus, procuratorN 
husa ¿k alíjsquíbuílibct ípforutn exemptorum contcmplatíone^ 3c 
intulí u roinímé fuíFragantíbas. 
S V P E R C A P V T V I L 
n H Omnes Ecclejfwum Pralati. Concordat eap.cum propríe fdp. déí 
vlta>& honeftate cum ibldern allegatís^ 
o ^{Qualitercmiqueexempto-s.Decií.Gardin.i ^8. Congregatío Con 
dlí)cen^u^c>ROn P0^e e:x: decreto Condlij.cap.^. feísionedecíniai 
quarta, etiaoi extra vífitatíonem corrigere,^c puniré clerícos recula-
res exeraptos ab Epifcopo,3calteri ínferíorí Ordinario feculares i n -
tra dioecefim exiftemes fubícclos, quam ícntenti á Sandiísimus ad fe 
relatam approbauit. 
f ^ | Tanquam adhoc ^dpoftoHctf Sedts Delegati. Declara, Cardína."' 
Quando Eplfccpi procedunt ex Concilio , vti Apoftolics Sedís 
Deíegati,incauíis, quse íub eorum iur i fd ié l íone ordinaria non com-
p í c h e n d u n t u r j O o n poteft ab íjs, nifi ad Sedem Apoftolicam prouo* 
can, ñeque ex hoc inferioribus íudicibus vllum fít praEiudicíum; 
A t quando íurjfdiílio delegara cumulatur cum ordinaria 5 Epifcoj 
pusnonpoteft huiuftnodi d e l e g a t i o n í s p r s e t e x m declinare i u -
rifdkl ionem Metropolitan fin caíibusiilisjia quibus 
ante» Cácllium ordirsatum poterat vti eü^ 
dem iurcj eadentque po»» 
teílatf, 
SE Item 
Deacmfation¡í^3^£*Th^\ L J4-S 
f l i e m íefsione vígefiína prirDa, c . 8. dcrcform. 
J$fifcQpfinzul'i$ &nms rifitare tenentur Monafteria commendatat m 
quihus nonyigetreguiamobferfiantia, & etiAM bemft.cia qmliter* 
C A P V T V I H . 
lf^ WíftÍ natíodibgeñter curar!, arque bis, vbi oportet, prouide-
l |u^ / f . j l | | : rísEqüum eíl:; propterea comínendata Monafteria, <j c -
ílSMililii tiam. AabatiaííPrioratüs,- r Sí • Frappofuurae-nuncupatae, 
¡n qulbus non viget regalará obfcruantla, necnon beneficia u m cu-
rata, / fceularia, 5c regularía , qualitcrcunque coiDmcndata, e-
tiara eKCíuptaabEpitcopis, etiam tanquam Apoftohcae Sedis De-
legatis, annis finguils viikentar: curcnique ijdem Epiícopi con* 
gruentibus reniedijs, ctiam per fcqueílfationsm fmduum, t vt 
querenouationeIndígcm, am reftauratíone, reficiantur: escura a-
niraarum, fiquaUHs, vei eorunj aniiexís ifnminieat, aliaque de-
bita obfequia u rcéte excrceantur, appcllationlbus qulbuícua-
que , priuÜegijs > coníuetudínibus, el la ni íinmeínorabili ternpore 
pvacfcriptísiconfíruatorijs/iudicurn deputationibus, 8Í eorum inhi-
bítlonibusnon obílamibus.-
; S-V P E R C A P V T V I n , 
q ^ Cmmwddta Monajleria. DcclarXard.Qüaruum fuít, a quo vi* 
fitari pófsint comrnendatarij ? Dicebatur Contiiium videri fubiecif* 
fe commendatarios Oídinarljs in materia reíidentiV praeíentt decre-
to.Itemque cum de incoaipatibiL'tate agitur íef.7, c. 4. aut de cura a-, 
niinarum facratnentaíitqqaín ipfiníct comaiendacafij exercent. ífifs. 
z^.capeU.deRegul.exíra iftoscafus Concilluai nihil in ípeciedeí-
creuiíTe, á quo coenmendatarij poísint yifiíari, 6c corrigí: coníicfe-
randiirnautem cíTe, cum eahodieopinío recepta fií, commeijdata-
íiospeKpetuospro veristitKjlaribüshcibcri ,5c iiua de Abbat/fciiá, Sí 
Prioribus loquentia habere ctiam locum in hiiee connníiidátarljs 
probaiur d.cap.neíno.dsele^io.ifi 6. CaíTad. ia cooíuet. Burgund. 
ffabr.p.^.p.Rebuf.de nomínatio.q.S nutn, ¿9, (Scde p2cif. poíítísio. 
.oaín,p6.6c 43i.Goniez,ifi form* rcligna.qujE.íl.4, Bum. 2. & de idjo» 
^ ^ ^ ^ ^ ' í ' n U v ^ . C o n í c q a e n s vidstur^vt que raa^o^u ín Abb;íí£s 
áíuis 
544- BscrehTfkkni. L i l i l í I . 
áíuss rupfrícribus Regularibus vifítari debcRtjCtiani íicbmméíidata. 
ri) vííitari pofsínt.C^od íihocoaiiiínóconucníre,aut decere vidc-
turj rurfus aduertcnduin,nullo expreíloiiire,nullíique clara concef* 
fione Apoftolica ab ija viTitenturÁ quaraquarn íc exemptosproba* 
reíiijpoflc tatnen ab Ordinarijs iudicari rationc reí, contraítus, auc 
dcli¿t.i,vtfaDxIt conftitutloínnoccnii) HH.cap.i.depriuIIcg. in-<5, 
quam Concilium innouauit, atquc etiam ainpliauit, in caufis merce» 
düm,& mifcrabilium pcríonarum,etiam certus íud txá Sede Apo-
ílolica j n partíbusdcputatus círet,& gcneralter quoque in alijs cau 
íls,fi cerros dclegatus nonadcíret.íeísio.7.C3p.i4.Q.uo tamen ad ma-
teriam v i í u a i i o n i s vifum c l l p l e n í q u e non poííc commendatarios 
nomine cotumeudae viíitar!,nec cocrigij niíi á Deicgatis Sedis Apo-
ñ z M c z : i tá quia aliqui Ordinarij hanc facultatem fibi competeré 
c r c d ü r , ^ ob id vrgent alquoscommendatarios, Sanélitas fuaiufsit, 
v t a u d í a n t u r commcndatari), quibufnara rationlbus,, fe ab hac vifíta-
l ione tucantur, ideo eisauditis amplius erit deliberandum. % Item 
an commendatarij corum MonaílerIorüi»,qu2e habent conucntum, 
afuis fupcrionbus Regularibus vifitatumjab Ordinarijs locorum vi* 
í i t ar i ,& corrígi pofsind Licet Conciliam Tridentinum fef.24. c , 11, 
de commcndatariis, non msminerit in illa commemoratione perfo* 
n a r u m , quxab Ordinarijs vifítari debenr, non obftantibus quibuf-
cunque priuílcgíjs eis concefsis.Congrcgatio cenfuit> fi nullius fine, 
ad EpifcoposnuliumiuspertincreJedad Sedem Apoftolkam: fi i n -
certa.diceceü funt^ quoadréíidentiam fübiaceie Épífcópo Ordinario 
loci,per cap.2.fef,6.& eideraj qüóséincompatibilia féísi.7. cap. 14* 
ponderando,quod cap* i4.loquitür de ccinmendatis^cap^e dst iurif-
diélionem Epifcopis.Quod vero fpeélat ad vifitationem, Se corre* 
élionem non poíFe ratione commendx vifitari,aut corr¡gi,niíi á Su-
mo Ponii{ice,aut e!us Delegato,liccc Alciat.qui adueríabaturj dice^ 
bat vifitatoc eíl Delegatus,rationc autem deH£l¡, rei, c-óntra^üSsad 
ÍUÍ comrnune feremiícruíit,prout Concilium fe r c m i í i t , iíludqj am-
pÍiauit(v£fup.cap.i4.feíSío.7.quod cftnoundum, tum Concilium 
per d.c^p.innouauerir.cap. 1 .de priuil. in 6. ^ |Ex hoc decretoliece 
Epifcopo vifitare omnes EcclefiaSjetiá Rcgalaribas fubiectaSí dura» 
Hiodó illarvsnn! miniílri fint fecolares. ^[ Epifcopus non debet fe in-
terponere M^nafi:cri;s,in quibus viget regularis obferuantia. ^]Non 
habet locura hoz dccrctum,vbi viget obíemantia Regularis^licctMo 
naftfriumíitcottií^gndatum. C Comprehcnduntur ia hoc decreto 
etiam 
etíaoi illa Monaíleris coasmcndata perpetuo vníta alijs Ecclefíjs» 
vel pijs locis,cíiam ñ ipfa loca eíleni fub regularlprotc^ionc, vt i n -
fra cap. 8íícf.2 3. ^ Fuít decíaratum á Sa«él!ÍiiinGiquod Milites Híe 
roíblymitani non (intab Ordinarijs vjTitandi,nIíi prout praífunt alij 
Religiofijhabentcsfuosfuperiorcs, iuxtadecreta Concilij Trlden-
tioíjcuro ipfietiam íint profefsi,5c praeccptorcsnon commcndatar¡/, 
¿chabcant fuum procuratoremífeufuperíorem totius Ordinis* iuxta 
decretum cap.2o.fef.2^.deRegul. 
r *. P t í o r d t u s ^ D e c h r . Caxd, Pirioratus Milítum Hierofolymitano-
rum Ordinarius vifitare non poteft» cum iiíí íínt prajceptorcs , non 
áutcmcommendatarij,6c viiitaridcbeantá Capitulisfui Ordinis, v : 
fcfsío.7.cap,8. 
/ f T a m c t i rd ía^uam non «^nítrf.Declar Card.Epifcopus Ecclefiam 
parochíaleni viíitare debct, ciquc de parocho proutdcre , qui Sacra» 
menta, 6c alia populo adminiftret, € Ecclefia?, vbi cura animarum 
«xcrcetur,vifitari poffunc ab Ordinarijs etiara fiillac cflent Mil i tum 
Hierofolymitanoruniradhibita tam en moderationej quam ín fuá Bul 
la Pius Quintus cxprefsitjquae cft, vt illas dumtaxat vifitent, quas a*, 
nímamm cura illiaíque cxercltiutn, 6c Sacraracntorum adminiftra-
tioncnj rcípiciunt/quae Bullaincipic ¡ E x p o f u i t pajlomlts, publíeata 
ai.Scptembns. 1571. 
t % E ü a m p e r f s ( { u e f i m i o t t m f r H ^ m m ^ t k \ A u C z x ¿ J c t \ x ñ } i i Ecclc-
fiaram,quíE renouatíone indigcnt.ab Ordiuar jjs fcqueftrarí poflunt, 
vt Eccleíía: reparentur, etiam fi i l l s cíTent Mi l i tum Hicrofoly-
mitanorum. 
» ILtAluq,debita o h f a u U Dccíar.Card Per VOCCOJ (debita j j ' n hoc 
decretopofitanijnon licetniaius feruitium^utonus ímponere bcne-
ficijs,quám íllis ex antiquifsima confuetudlne, vel illorum fuodatio^ 
nejvel ínftitutionc debetur, 
% Eadem Scfslone vigcííma príma.cap. 8.-dc reform. 
Epijcopipoffmt yifitare Monaf lem commendata obfemantU > f i eorum 
Superiores ab Épifcopo admoniti intrafex menfei illa non 'ytfitatie* 
riwt, Hoc di(it , 
C A P V T I X * 
C liacommendatlsMonafterljsvígeat obferuamíarcgularis,pro• 
uideant^pifcopí pateras adraonitionibus, vt comí» Regularíü 
Z z z fnpc-
j ^ í f /Pecret.Tridmfé Lih 
íuptríorcsjíuxta corum regularla ínftítuta debitarn viuendírationem 
©bfcruent>&obfcruarífacíant, & íübi fubditos in ofíicio contincant 
acniodercntur.Qaod í i a d m o n í t ! , intrafcx menfes eos non vífitaue* 
rinr, vel corrcxcrint: tune ijdcm Epifcopí^tíam, M Delegatí Sedís 
Apoftolicx , eosvííltare pofsínt, tk corrígere, proutipfiíuperiorcs 
poíTenrjíuxta corum inftituta: tjuibufcun^ueappelJatioDÍbus priaÑ 
Iegijs>(5c exemptionibus peDitús rcmoiis,^ non obílantibus. 
>i—• —nnnnf nr i - - - n i i i i inj 
Item feísíone vígefima rccunda.'cap,io« de reform» 
gpifeopus qtmttmrunque notamrHmfufpckntkm mqmere £ $ t e j ¡ i & : 
de e4 indicare9 H e c dicit* 
- C A P V T X, 
V M tx notaríornm ímperíiía plurímadarana, & multa-* 
rnm occaíio Ittium otiatar , poísit Epifcopus quoícunque 
notarios,ctiam jíi ApoÜolica/ímpcriaií^auc Kcgia autori-
tate creatí fucrint, ctíam tanquam Delegatus Scc is Apo-
ílolicae examinationc adhíbita, a corum íufficiVncIaiií fcrutan, ílljf, 
que non ídoncts rcpertis, h aut «juandocunque in oítício delinquen-
t bus, offidjeius m negotijs, lítíbus, & caufís Eccíeííaftícís,acrpíri-
tuaííbus exércendi vfüai perpetuó, aut ad tempus prohibcrcyues 
appeiUtlo corum interdíáionem ordínaríj íufpcndat, 
S V P F K C A P V T X . 
* %Éxammatme adhibita- Dcclar. Card. Fujt decifura prima De* 
ccmbns. 1^88. boc haberc locurn etiara rcípcétu contraáuun^ qui 
fiant a Notaríjs fuper bonís Hoípítalium, 6c íuper bonis patrimo» 
nialibüs clcricoru^». 
Í ^ l i í i f q t í t n a n i d o m ú ^erí^f.Decíar.Card.An facultas prohiben• 
di Nütari;s minas ido neis repettiSjiic in negotijs Ecclefiaíiieis^ ac fpr 
rltualibus eoruraiofíiciam cxerccanc, hoc decreto etiam, qaoad ne-
goda & lites piomm locori*m á laítis adminilíraíoribus aitributa, 
intelíigator? Congregatio cenfuit, intelíigi. Í t e m sn cadem facul-
tas exíeadatur ad co/uradus perfonarura cccIcfia{licarufo,qui de co 
rum parrimoíiialtbiisboniscóníiciuntur, pr^fcríim liante coníue-r 
tudincjqsod cauía? earum ratione bonofumadíeiíui» ecclefialUcsisJ 
fpc^tautf Con^rcgariof ccüí^itjcxieiidí. 
D e 4 c m p í t i o m b f t f , ( f c t Tit. V I L J47 
% Item Scisionevjgeílma quarta. cap. 3. dcreform. 
Pralatiftiperiores tenenturqmtannü, yelfaltim hiennio proprtas ¿kt* 
sejes per f ^ y d yifitatonsfHOS yifitare, Hocdiciu 
C A P V T X I . 
Atiíarcli3E'íPrifi)atés3 c Metropolírani^&Fpífcopj fiiára 
díoeccíini per íc ipfos^üt ÜlcgnUi e i^ípediti fucniit^pcí 
fuuín geucralem Vicarluií), aut. vííitatoréro efí qiiútm 
nistotüm proptcr cmslaiítudíncro vífítare non potcrunt» 
faíteaj maíoren? eius parí e>Ti,ita tanicn,vt tota bícnnío per lé,vcl V i * 
fiutorcsfuos complcatur,vífítare non practcmuuant. 
S V P E R C A P V T X I . 
t fcj Patriarcha,Primates.Cotxcovdat ConcíI.V. Aurclís.c. 18. Tac» 
ra. c.7.C©nc.íiII.Tolet.c.3í .feré tota Í 8. dlíK 
d ^\Prof)riamdi(>ecefim.Dec\.Caci.EtbmCi Ecclcfíaeiínt cxempra?, 
fcd tune per fe Ipíum tantúm ex cap.4.fef. 6, % Füit dubítatwii), an 
ileeret Epífcopo ín viíitaüone homines moncre per edida fuper ex-
comnmnicationis poena ad rcuelanda ca > c^ sxx ícirent contra Capitu-
lares,^ alies,tjaicorre€lionc,& ernendatione indígeantf Et fuít refo 
Iutumdicvlt .Martí j . is88.non lícerc, fuitaílegatus in tennlnis 
Socin.m craít. de vífitatíone. 
e C Per fuunt Vkarium.am /^yíírtforew.Dcclar.Card Comprchcn-
duntur etiam excraptí, quí vífitandi eílditab Epircopis; vt poíslnt 
ipfis legítiriíe úíípedítisvífitan á VjcarilSjychicj fcciisfiCpífcapus 
vcllet ex cap.4.feíiio,5,viíitare,tuac ením non poteft, nill períoaa-
liter idagere. 
^1 Eadem fefsíonc vígefima quarta. cap. 3. de reíorm. 
Metropolitani nequsuntyiptare Eccjefiaífuffmgamas, mfin certa c*. 
/w, HQC d k ü , 
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^ MetropolitaniSiCtíampofl:picnevííitatam propriam díce-
ceí-m'non v»í«enturCathfdraIeshcclcfis, / net|ue dice-
1 * *, cel« íuorumcomprouiricíalmin3niTitaufaco^aita^ pro-
n ta m Concilio Prouiucíali, o > r 
Z z z z S V« 
T>tcnt* Ttlhnt , L i k I I I I . 
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f 1^ N o n yifitentur C a t h e d m l e s E c c í e J l a . Concordat tcx. incap. i í 
cap.nullus I?rí¡nas.9,quíEftio. 2« 
^ Eademfefsionc vígefimaquarta, cap-";, dcrefomu 
tusyiJitdndiiíiUQíl haheTffotentitArchidiacom, Decani , ye la l i j i n f a h * 
res%mn prohibetquommusEpijcopus feotfum pofiit yifitare 3 cuipra* 
t m a integra a t t a m f m t i o n ü per alias fa fia exhiberi debent» H d . 
C: A P V T X I I L 
C ^ ! ^ ^ ? . ^c^ 'aconl> í Decani.5c alíj inferiores íníjs Ecdcfijj,1 
vbi haélcnusvííítationeín ¿ cxerccreiegitiraccoiiruc» 
ucrunt,debeantquideni aíTumpto Notario, i de con-
, fenfu Épiícopideinccps per fcípfos tanrütn t ibidem 
viÍJiarcVífitaiores etiam, / á Capitulo depucandi,vbi 
Capitulatn íus vifítandi hábc t>pr{üsüpi fcopoapprobentur ; fed 
non ideo Epifcopus, nt \ ú eoiíiipeditb cius viíitator eafdem £cclc-
flas feorfum ab bis vifitare prohibeatur; cui ípft Archidiaconijvel alt'í 
inferiores;vifitationisfaélae infra menfem racionem rcddcrc, 6c dc« 
poíítioncs teftium/ac integra aélaeíexhlbere tcncantur:noo oblhn-
tibusquacunqae confuetudinc, etiatn íenmemorabili, arque exet»p« 
t ionibus^ priuilegiJ$ quibufeunque. \ 
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g % ^írchidideom.Declar.Card. Ordínarius vel deber daré benefí.' 
ciano eedefiafticumi Archidiácono, de confuetudineiuriídídionein 
exercendi j vel permitiere exer<crc iurildiáioncm Archídiacona-
lus,íicüt cratfoíkuSíCui »an)en Archidiácono,cüm prouifum fueric 
de aliquo beneficio.vcl Archidiaconatusioílus Archídíaconi cefsio^ 
nc?velmortc vacauerit Archidiaconatus,';n perpetuum poileáfubía* 
tus eiTe iatclligítur, Interim vfró é n m Arihidiaconaius iurudiótio' 
ricnj exercetjiipfcjvel cíus niimltrijqakquain inmílé, vel perpers 
egcrintjOrdinsrmsin eos animaduaicrc debet. 
/; f Fifitatmiem.Dedar Card.Congfegatio cenfait; Archiduconura 
dum viíitctípercipert frudus ArchsdiacoiUtUS , cura fie ¡abíens pro 
í c ru idoEcc lc í i^^ éxprsecrlpto Fap« , 
2 > éccufitiombtté.&c, Ti>. V 1 L Juf$ 
» f Ar<)tdrie.Dcclar.Carüín. Verba haíc,<juibas dídtur, 
quod A cbiviuconi, Subdíaconí, <Scalij inferiores ío iua vificatíone 
debeant aíTuaicre Notariura dc Epifeopi coaícnfxí, locumnoa ha-
bent ín Abbate leculan. 
Perfi ipfGSt<tntum. D e é M . C H d . S l i m U d l & o l ñ o m m inferio-
lum verfaretaríolüm in vidéndisratíonibüs ¡ Se compuus üccleíía-
rum.per fubítitutos poííunt adminusimplere. 
| ^¡ íSjfitdtGyes etiam. ÜecLr. Card An hoc derretuíH , quo cau^tur, 
Villtatoesa Capituld deputatoSíCíFc approbáridós ab Ofdinariojvs-
dicct (ibilotum, vbi foli CapítuloabíuueÍLpífcopocompecit facui» 
tas vilicaíidíi' Cmigrcgatsodié 30. ñpíÚis , i f f ? ; cenfoic, vendícarc 
fibnocu(n5ca*ajn vbl íoii Capkuioroiíipstit íus vificandi. 
p f SednmiddEpijCQpMtDichr.Civá. Licet Bpiícopuspof&íc ice» 
rüíii vifitare Eccleiias vííitatas ab icfíríoríbus,vt hicjaon potcll: tamé 
iterum puniré punirás ab eís^nce ab eiiauíoiutos cogccc adinnocsa-
tiam fuam deiuonllraedaiTio • 
% Eadcra fefsione vigenríía^uartáo cap.3,de reform. 
Finis & feo pus Ecclefiasfica yilitatiofiü» difdpíina etiam a yifitatQri' 
bmJerHanda m pmfitul CaptuU áamonftrdtkr* H»c dicit, 
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Ifitatiónuoj orcnium n precipuas fit feopus/ansm .cr» 
tbodoxaroque doílnnaui, cx^ulíisha^reííbus. induce* 
bonaiíombuíjíScadn onitloníbus adreijoionem^pacé. 
pus,&ócca(ioferet ex «ííítanuam pradencíaad fídciíu^n fruítum co 
]}iíucre. Qjua i'tfácllíiis, tcsíksuíqae fuccedaiiti monemur om . 
«es,&finguíi adquos vlfitátíb ípe&at,vt paterna charíratc, ChríUia-
noqaezeíoomoesampkctancuf; ídeoque modeílo conteníí eijuN 
Ufajtarnubtuque dadeam c^ uam celerri<r»e , 5 debita tánica cura dí-
ÍígeiiUa»viiitaU'jncai ípfam abfolucce. r 
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» *{¡ Fifitatiomm amnium. Coacordá? tex.ia c,i.|4 faue, d^cenílb. 
inó^.Florcatiaum.dííh J>y. 
Z z z 3 o%Pr4'-
J J O Decrei, TridmJJkTUL 
$ ^[ Prarnt mrzgere.Declar. Card. An EpiTcopus viíiíando pofs'tali 
Qiiod crimen corrigere,aut puniré, aut íolimi «-.oncre, & reprehea, 
derej Congrcgaiío cenfuít, pofle. 
f % Qi¿<s vt fac i í im .Dcdz t . Card.Aín npifeopusteneaturvífiratío. 
KCÍR c o n c l u í re intra cerrum,&: íietern.'ínaium tero pus, iuxta latítu-
cincm íuar diccceíis, St particulariceqúoad fuain Ecclefiam Cathe-
dralcaij 5c fuos Capitulares iuxta numerum elerkorurn, cjui paruus 
nmilítcr cfiuíasf Congregatio Conciííj ccníüir,nullumcertum 
le ni pus fuifle prxfíxumjfeo id reliftutn arbitrio Epiíccpi, quod ta» 
unen debet efíe moderatum.<ScdÍícrctuin. Item ccníu{t,in viíicationc 
feruandüín eíTe curoordinem,quemprsfcribit decrctum Concílij, 
fcfsíonc ó.cap^.&fcfs.af.dc reform.cap. ó. Si modo Capitulum fít 
exemptum ab Ordinario : cjuod íi i i i i íubicítum fít, tune feruan-
úum ordincra poíitum íefcone vigefima tertla.cap.3. vbi eis de no-
tario , & dcpoíkiombus tcíliura , ac de adis cxprcfse depofi-
tum eft. . • , 
1 Quam celerrime.NaWum ccrtumtfmpusabEpifcopo obferuan-
dum ad vííitationcm eíl praeferiptum, fed rclicViun efl: arbitrio Epif-
cop!,quod debet efi'e rnoderacura, 8c difcrctum. % Item vt Epifco -
pus}dam yiíxtat d jbcac couucnientcr vilitatíonem proíequs, nec ad 
extráñeos aélusdíuettereífid quámprifrúm, legitimo impcdíoicnto 
Cefnmte,vt pcríiciatur incumbere ad vifítationern. 
^fEadcrn fefsionc vigefimaquarta. cap. 3- de reform. 
, Pro y ifit alione, rólyítm U> quod ture permittitur accipiendum ejl, [nh 
psetifs mprafenti decreto conjlitmis* Hocdick» 
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Aueant Epiícopi, / & Vifítatores ane ínut i l ibus fatn-
ptibus cuiquafü graueSí oceroíivc lint j n é v e í p í i , a u c 
fem^^faj* qulíquatn íuorum t qüidquam proturationis eauía u 
i ^ é f - ^ ^ Pro V í í j t a t i o n e , etiam teíhmcntorura ad p ío s víus, 
pr^ter id, quodcxrcIi¿lispijs íurc debetur, a aut alio 
quouis nomine nec pecunidm^nec munusjquodeunque fir, ctiarn qua 
litercunque offeratar, accipiant non obl-bnte quacunque c o u í u c t u -
dbe etiam iramemorabiJi; exccptistamcc viílualibus, b quaf fibi, 
ac íuisrrugahtcr,n¿oderattquc protemporis taai£aeceískate#3( n o 
De accvfítionihm^c* Tit. V11. J J / 
vttra erñt miniftrajjcia.Sit camen io ©ptíone eomm quí viíicamurjíi 
malmtíoluereldquod sratabipíis antea foluíjcerta pecunia taxa'a, 
coníU€ram:aíi vero ptsedicta victuaha füümir.ifirare ; f íaluoitein 
jure conuentionum anuquarum cuín Mocjaílerjjs alíj-fq^e pí}5locí>> 
aut Ecckíijs non parochiaiibus iiTn;o,jqaod íil^fum peraianear, 
I n i)s vero íocis, íeu Prouincsjs t vbi confuetudo eíí, v i nec vlílua-
lia , nec pecunia, nec quniquarn alíud á Vifitatoribus aeripiatur^ 
fed omoia gratis fiant, ibí Id obfemetur. Qnod tiqui'íquatD (quod 
abfit) alíquid amplius in íopra diclis ómnibus cali bus acciperc 
pr^fumpíerit , is pr^ter dupli rettitutionem v intra menfem fa* 
ciendam j alíjs ctiám poenis íuxia conítitutloneni CGmIlj-) Gene» 
ralis Lugdanefiíis> qua; inc ipít, Exigit , necnon 8c alijs poenis 
lo Synodo Promnciali bitrío Synodi abíque illa fpe vemae csiul»» 
¿letur, 
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f ^Caueant Epifcopi, Declaratio Cardin. Per decretutn hoc, inte-
ylaique, quo probibetür Ep?fcGpÍs5 prater viclualia quicquam ae-
cipiant prbcurationis cauía, pro viíitatlonc , ctiam ieftamento# 
tmn ad pld? vfus, aut alio quouis nomine non cenfetur fubl.-v-
tum cathedratiuutn jquod íingulisannis exigí íolet, ab Ordinario 
tamin vlílcationc, quam extra. Ita cenfuic Congrcgatio Coiuili) 
die 8i Octobris I^ST . facit glof. in ver. viíltatiGnis, cap, 2» 
de conft, in 6. <Scg!oí.¿n Summacifca fin.^c {ap.interc^tera lo .q , 
3.&cap.confcquentcr.deof£c.Ord.:i»elIus taraen facereiitjfi cathe» 
dratíuum ex viíitatione exigerenr. 
t CL Ñeque ipfi, ant qmfcjHam fuomm. De ciar a tío Cardin. nec po-
teft quicquam ab cis, qui vifitantur pro decretís, «Se ordinationi-
bus fp^^antibus viíitaiioneai, pro rogitu, íeu feriptura laborev® 
fuo percipere. 
u ^[Quicquamproaettioms ww/^.Decíarat.Car. FpíTcopusre ipta 
non vsfitaí^níhií proctirationis caula exige re poteft. 
4 f Fmcrid.qmdeKreliftispijsiHre de&eíur.'Ocdár.Cird, Epifco* 
paspoteít ex confuetudioe exigere,veluti trigeíjmam , ex relietís 
p¡)statIonc viÍ!tationÍ¿teíhmeníoruauíccus vero l i in tetlameiíitrs 
íiuUurt> cífet relidum plum. 
h % Exceptis tamenyicludihHS. DccJarrCard.Quíe d^bennir ab ijs, 
gai confucueruntpsocuratoreaí prsftatejquod quadoqs cóftingtt á 
rommunltatíbus locorum. ^ | Stantc confuctudínc', vt Epífcopo 
d'oeccfeos víí¡taíice}á laicís^eí víduaíia niíaíftfcntur: Vicarioa^tcm 
víficanteab ficclefiarum Rcftoríbus, an hmuímodi coníüetado at-
tcndéda ficf Ad primü Congregatio cenfüit, íi laici fpomcperícuc 
rcnc,in 1(1 a confuetudl íne íeam fcr«af?dam eírc. Ad fecuíidum deber» 
pradlari ab ijs clcrlcis3quí viíitantur iuxta forríiam huius jdecrcti. 
c f FiñfíalUfHbnímiflrare.Dechí.Caid'Si ex confüetudine populus 
fabnuDiíhat,Epífcopo vífitantc, poteíl fcruare confuctudinemEc-
ckíia; vtílemjfi populus non conqucrítur: laudabile tamen ,vtEpif«i 
copas illuni minusgrauet. Sí vero populus fubíaíniftrabac ante Co-
díiUETifingulís iriennijs Epifcopus non debet exigere ñ ííngulis an 
ni.s vhitaucrit, nlfi pro tempore > quo ante prxftabar. Victualia, 
feu procurationestantum praeílanda funt. Quodií confuetudo cíTetj 
vtcommuniraíes procurent Epifcopum vifitantctti, ea feruanda eft 
quandiü ipil voluerint, quod l i ipil recufarent, cogendi non funt.. 
Epitcopus cxíeñsper vlüas,& ooplda, vt Sacraraeníum confiraia-
t i o n i s t a m í i m conferatj.a n e n a í a e eftprocurandus*«f Epífcopo chrif-
Diat ís tantúai conferendi caufa ad loca ÍU E^ diccceíls accedente, íaicí, 
vel Ecckfiaru.n Re£lore$,ad iílius ímpenfas nontenentuf. 
d «H Juxía coriftuutionem Concilij generdli* LugdÜiMnfislíixc confli-
tutio refertur in capur. 2, de ceníibus.libro fexto. cuius tenor ta-
lis eft. ñ*s® ü ú ; 
Exigitperuerfomm audacia, ytnonfimus fola ptohihitiom ddi^Q-
rtmcomentijedetiampoenamdelinquemil/ttsimponamus. ConflitHtio* 
f temttaj jabcü record. Innocentu, Papa Quarú pradecejf nojlri, edi-
tam[upanon reápundüinpecnniaprocurationihuí, acfuper receptione 
munerumlrífiíantibus eorumque familiarihismterditfa : quam multo • 
rum fertur temernospraterire: yolentes inmolabüker obferuarieandeM 
¿zcernimuspance adijetftom iuuanda,Statuentes, ytymuerftj&'Jingulii 
qiñ ob procurationemfibiratione yifitationü debitam exigerepeemimi 
y d etiam a yolenie reciperey y el alias conflitutisnem ipfam rectpiendo 
muntrajiue yifitaüonisofjicio>non impenfoprocurationem in yiéiuali ' 
huSiánt aliquid aliud promrationisoccafione yidareprafumpferitidu* 
plam ems quod recepennt E cele fia a qua id receptumfuerit inframen' 
fem reddere tsneantHf,Jlioquin ex tune Patriar cha, ¿írchiepifeopi, E ' 
pifeopiduplum ipfumyltra pradiñum tempusreflimere diferentes', in» 
grefumftbiiEcdefia cenfeantinterditlum: inferioresyer»ah officio}& 
benefido musrintfe futymfoi, quonj^ue de duplo huiufmodi grauaW 
Mccleñjs ptmwum fmsfaffmem im penda fít lia eü k h e Áánmm 
nmij^iom líkralitate3f¿H gmid y a í m r a , 
f Eadsmfefsionevigcííma quarta.cap.p, de reforma^ 
gtcleJíafccuUycsnuUiuidi<*.ctfis cómodo- quohteficia excepta3ddP 
. aprsximim Epifcopó^yela quocunque ÉUO yifitarh M<4f 
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Vac alias e í n h ftxIic.íecord-Pau'o ÍU .&nupc r fub hes* 
| tUsirno Dofüiiio nc ího P í o l l í l . inhoc codt m COUCLOV-J 
dcadiisbendaab Oidmarijs díl*g<niiajn b<acíicioruin c 
.tíam exemptorum, / vifitat ouc g coriílicuta í-mi, ca« 
iunaa l j a praiato loa i i U ü s e J c ¿ t u s í u e m , l tanquatn icdis Apo i fo -
I k x D e k g a t O j v i f i t c n t ü r ; m non o b f t a n t í b u s p r í u i l e g í j s , &.conüic 
t u d í n í b u i t j u i b u f c u n q u C í C t l a m i r a m c m o r a b l i í b u s . 
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e ^ Q u a <í/^í.Vídclícetincap.2.cap.Iocorum.cap.quxcunque.Ci fi [ 
ín comraendatis íup.hoctir. 
f f Bemjicioríim ttiAm exemptorum* Dcclar. Card. Beneficia nulli'us 
diaeoefis vifitari debene ab Epífcopo vlciníon, Óc id ab eojlea> facieti; 
dumeftfoIümincapÍtesnon in metribnV ^| Coilegíaíapnuliíusdlt» 
cefis vifitari debene i vkíniori Epíícopo . 
g € Kí)?í4í¿o«e.OcclarXard.Vifitator vigore huías capkuiUUgen'" 
¿us eíl á Prxlato illius loci .qui vifitandus cíljfjon autm ab alio. 
hEtiam m ijsEcclefijsfemlaribuí D t d s v » C n á / i i p c dcíirctum habet: 
locum in aiiisfecúiaribus non.R-eguIaribus,Ei¡'fi al? Ijs fuWífcnr bet e» 
ficia fecu]arla,vt folent cífc in Ai; bat ' j ^ uui,d¿ i la, b í i j e l i f i a .íccuUrfa' 
poíTunt vifitari. ^ ] Abbates Regulara g^íitóií p-arpvliiales. £t c íe fias 
vuitace5& etiam aiij inferiores vna cuín vicjíjJ9;X£||iT(¡c>po cumula* 
tiue S.D.N.Gregorius X11 LáiKk,fjuoad parpfíiialcs^quibus infer*! 
lutur per presbyteros íe< uhsiés,noo rtgubrcsjii eí vnítaf, ac depen-
centes a r e g u l a r i b u s ^ i d e ó hoc decreto comprehendi, tamendetíit 
$áfi«itas íua proilla vice brtu^propterabufuSí Epikcpo Saifinaten 
Aaaa fif 
y j * _ tDecret,Tridm.UhMll. 
ft, faíuís íuribus vtríufquc, contra Abbatem de balneo Camaldu-
ienílum. f Beneficiafecularía cxempta tantüni , non autem rcgu» 
lana in vun huíus dccretí ab Ordinarí js viíitari poíTunr. € Congre, 
gatio cenfaiCjperfonas Ecdeíijs, ctlarn non infcruícntcs, etiam com-i 
prehendí . 
i % CUÍÍÍS CathedraUs Ecctefia proximlor» Dcclar. Cardín. Ab ípfj-
met Cathedrali diftamía eft menfaranda. t i Ad Epífcopiini ípe , 
¿ la t , vt coacedat literas dlmiflorfas íjs, quifunt nullius dioecefís, 
quando non conftat, quod fit intra fines alicuíus díoecefis, ítem ¡ a 
yilitatione poteríc monere, Sz corrígere, prout ín fcfsíone quinta ca» 
pít, 2. vt plebem commíflara vnuí'ciuirque falutaris verbibus paf-i 
cat. G Item Epifcopus víciníor poterit in vífitatíonc eius, qui eft¿ 
nullius díoecefis, illum fi non refidet, vcl fi indíícretas lícentias non 
reíidcndi fuís fubdítis conceíTerit 3 monere, & corrígere, ^ | Ad ip¿' 
íum autem Epifcopumtanquamvicinlorem nonípedarSacramen» 
tura Confírmationis bis, qul nullius díoecefisfunt, mimftrare cutn 
pofsínt accerfire, quem maluerinc Catholicüm Epifcopum , qul eft 
nullius díoecefis, faluo taraen maiore lure Eplícopl, fiaiíunde i á 
fibicQOipctlt, 8c non modóEcdefiam vifitabit > fed etiam Praíá» ' 
tura ililus, aliofque míniíkos. € Poterit ídem Eplícopus vicimor 
viíitarc Ecclefias hule fub í^as : cumúlate enímcum Ordinario loe i 
intelllgcndum eft. 
^ f ¿"Í id/>fl/ií.DecIar.Card.In hoc cap.vbldlcitur, Ecclefias fecií» 
lares, quae nullius dioecefís eíTe dicuntur,vifitandas ab Epifcopccu-
ius Ecclefia Cathcdralis eft vicInIor,n Idpoísltjcgenduraeft ( f i id co-
fíet) non fi id pofsit. 
/ % E k f t m f m r i t . Declaratio Cardíaa. Et taíls clcftio ligat Cuc^  
ceííorcs. 
m ^ | ^^^«í^r .Decif .Card^oj .CongregatloConcIi i j cenfuit, fs». 
plus Ecclefias feculares nullius dicecefeos, quanturacunque exera** 
p í a s , 6c Sedi Apoftolics imracdíate fubie¿las, earumque Prxla* 
£tum fecularem habeatcm in eas iurlfdídionem quafi Epiíco-
paIem,poíFc ab Eplfcopo, cuíus Cathedralu Sede* 
fia eft ptoxiraior,vifitarl vigore deemi 
capí» nonlíefs.vlgefimíi 
D^e accufatiomhtM&c. Tit . V1L JJS 
% Eadcm íefsione vlgefimaquarta. cap.io.dcreform, 
Bxecutionem eertim,^* ¿dyifitationem,feu morum correBionemjpe» 
BmtswÜainterpojtta inhibhÍQ>Aut appelUtioimpedirépoteftMJ. 
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pífiopi, vtaptíus, quemreguntpopuIura,pofsínt ínofíi-| 
ciojatquc obcdicntís cominere, ín ómnibus íjs, quae ad v i * 
s ncatíonenijactnorumcorredionem « fubditorumíuorum 
f fpedlant, íus & poteftatem habeaHt» ctiam tanquam Apo^ 
íloIicaeScdisDelcgati, caordinandij rnoderandi, puníendi, &: cxe-
qucndí, iuxta Canoaum faaftíones,quaííllIsexprudentía fuá pro 
fubditorum cmcndationc.ac dloecefis fuse vtüitate neceíTaría yldcbií 
tur. Nec ínhís, vbide vilitaiíone, o auc íuorum corrc^lione agúur, 
cxemptío, aut vllainhibitioj p appellatío, ^feuquercla, ctíam ad 
Sedem Apoftolicamintcrpofita, cxecutionem eorum , quar ab hls 
juandata, decreta, aut iudicata fucriut, quoquo modo inipedíat, aut 
fufpendat. r 
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n ®í\Quie ac{yifitatiúnem}acmomm correíí/owe.Decl.Card.Ea^uapacl 
vifitationenis & moruno correéil:íonemfubdítorü.fpe£lant, non pof-
funtpcrappclIatíoneraímpcdiri,velfüfpcndi. Congregatio Co » 
cilij ccnfuit,Epífcopumfolüm vífítando poflejnon tamümmoncre, 
fcd ctiam aliquod crímcn corrígerc,ctiam íic.ftatuit.fcf.if. dicatur, 
deberé dúos Capitulares aíTumjbejquodfít, cum procedcndumeft, 
ad poena ad diótaai punitíonerti refpicíentem, fed fi ad caro poenam, 
quae raagísemendationem morü refpíciat,contran6 recitantes horas, 
nonincedentesín habuuhoncfto, & fimilia»id foius tííiccrc potefl-, 
quia decretü Concihj corrigere,<Sc emendare EpiTcopo vífitanti per-
mittít, ^jNon potcíl: Epifcopus prsetextUjquod fir v edís ApoRohVg 
Delcgatus^cclinareíurifdídíonem Metropolitani in caíibuí illis In 
quibusante Concilium tanquam Ordutarius poterat vti eodcsi l u -
rejCade^quepoteOate. s 
J» '^1 Necinhüy'vUde^¿/ífrfíiW.Decl.Car.CongregatJO cenfuil, hoc 
habere locü.quaodonon fuít proceílum iudicialiter, ^Fuí i dubitatü 
an EpUcopus pofsícallegan fufpcftusf Et fuít relolutú iubdlc 6. c¿t . 
^ J jSS.quod nopoísit, fi voluerit vílltare ad corre^íoné, ctiánon co • 
puato proceíTu^ imponer? poenam ordínariájfuit di¿lü, quod licut 
weo eaiu d^batur appeiUíip de i l í c i t a ctiá poterit allegan fufpeaüs, 
Aaaa a n^n 
j y $ Demt. Trident. LILI 11L 
namcapitutum íílud habebít locum m tallcafa? nempe, quan¿0 
non compílate proceíTu, 6c ad pcenara ordínariaai Hpíícopus 
prócedat, 
j> J u t vÜamhibitio.Declar. Card.Metropolitanas,qui ín caufis 
viíitatíonís fuís íuflfragaa eíi iiihíbct» 
q ^ | ^ ípe / tós .D^c ia ra .Card ínterpofíta appellatío ad Metropoii-" 
tanum ab Epífcopo vigore huiu?derretí canquam Dcíegato Apoílio« 
Ileo viiitante hcet déüoliiareanfam, non taroen eam íaípendít, qaare 
a£la funt tfanfportanda., dandacopraíuxta prsefcrlptíonemcap^ i . 
feísio. 13.5c cap. ao.huiusícf. Capuc hoc decímurn non furtul'tap* 
pelíationem detiolutíuarnjfed fufpenfiuam tantuiii,iícét Epifcopus ¿d 
faciatjtanquam Sedís Apoíioiícís Dclegatusjprout; dkitur hoc c. t ©. 
cumtamenhxcimMldtá íurcCnoordinario,ctiamante Goncilíam 
Tndcntinum competeret, nec impedit deuoiutionera appcllatíonís 
ad Metropolitan uní. <§' Qnoamemad dandam copiara auto ru ra as* 
tinetsCongregatioccnfuitjfcruanda eiTc decreta Concllij íef.sf ,c.3, 
& cap. 1 o.huius fcfiío.co,q»« ad vultatíonera, óc moruni corredio-
ncm fabdítorum^ non pofiunt per appdlatíonera ittpediría ve! 
fuípendi. 
y Qaoqm wo ie /^e i /4 í^« f ^e^í• .Declar .Gard. loeafibüsv*G-
t&t]onis,& correílionis appcílari poteft poftdiffioítíiiain, Ita tamen, 
v t appellatío nonfiifpendat ^xecetíonera,prout (mdmm eíl fop* c. 
i.feí.2.2.qnod ííEpiícopus'compílaloprocefTiij firmató-wdkio, fer* 
uatis feruandísprout iurís fueríc, procedat, vcluti ex caofa bkíphe» 
raía? j adalteríj, aut reftitutbnís fen^uum bentíkiorum ob non 
recítaturn díuínura officlura , 6c fmiiliumnon habeot locara harc 
decreta. 
f Itemfeísicne vígefíraa quinta, cap. 11. de regul. 
JExeYcentescm'dm mimAfum perfonaramfeculmumjn-qmhiís Monáfa» 
rifS} fin dmihus RegnUrium ftéfunt cmeftimi > & appmbationi 
• ¿pipophexceptis, imbujckm (¡uorum he fu m m h , H M 
• C . A ^ . . V J X V l l h 
I ÍS[ 'Moñafteríjsj f k u domíb&s «íroruni, f«i mulíerurn, qti'bas iinniínetaiümarum tura í pcrfonafumiecttlariú» praeterfWi 0* 
fantdcíUorttna MoasUífiQíttin, íen locoram familia pcrfonarjiáríi 
tesa* 
regtil. i «SjCjüdiuíeíafires, h^lüíraodí curam eK^rrenrí?, fybfijní í«n* 
nieoja- e i ; i ijS,quíe ad d:é>amcurini, & Sacram«nt.o.mm ¿duiinMra-
Uoncíx» pcrtin5ht, iariídlditini, vííitationi, u & corrí ¿boaí Epíf-
eppijin cuius dloeieiiíaut fita. Nec íbi alíijurctiam ad nattiai arao-
iubilcsííir.putantnrj 4 nífíde eíuCdem coiífcriru.acpracuiocxanjíng^ 
per cu nijaurefas Vicarlum faciendo , excepto MonaUeno Gluma-
ccníiumcuríifuIsKiiiitib^^íc excepus etíamj}s Monafbr'js, f fea 
]pc!S,in qetbus ^bbates...Genml€S,aar cepita Ordinura d fedemor-
dina?íam p(ínn'palea» habenvacciaealíjS'Mooaíterí)s,Cea domibus,e 
ín^Vou^ Abhat€Ssam^V\]r€^&hnüm íüpcriares íur ídiélíonein E-
píftcpalcra, / 5c. temporaiem | i j parochos>& parochíanos exercent: 
ialuotameí; corara Épífcoportira iure, qai malorem í n p r s d i d a lo* 
ca> vcl perfonas ianfdích'oaera exerceot, 
S#VPER C A P V T X V I Í I, 
cjímni vid .tur dílpofuiíre ín hoc decretOjCxcjpíeadds eas JEccíellas, 
ín qaibíiJ Kegciuem babent ípín,tüíL,cíii)& teiiiporalem turífdkt)»-
r.era,veUe tafRen/zt ín oranib&s Ecútñjs paro*:hialibus,Í£í qníbus cu 
ra-araniarom etíamlaicorpm exercetnr, habeant Or*h«ar!j faculta» 
terreas Ecclcfias. 6c perforas in íjfdcrti curan cxerccnrcs vificaqdí, 
¿ccorríg^udí, ín Uis ¿umtzKdt > qu^ ad díciam curara, 6c íacrorurn 
adrauuíiradoncm ípe i í laBt , & a b h j c decreto nullus ccíiie^tur e-
jcernptas. 
t ^ | Qmh<tiimmmet a n m a n m curd, DccIar.Card. Ñ?>n intflligú lioc 
decretura pnullcgfjsderogare, ni(5 histántiiai, qii^adcurara amraa* 
ru m, &. actuaIeni.facx-orj.ira ad ¡nú uflrationeni conceri)ur.r. 
u ^] iHrifdicíiem^tJííiítiQnL DccIár.Card. Epíícopas habVt ;ÜS yifi« 
farro! parochiarrs fitami» díoeceí?, In ijs, qaa; {pe¿1 anead cura rsaní* 
raamrajicetd.'Cía paroihza í i tkbcura Caiionicoraíii liego-friura, 
Vkarmraque ex Ipíls Caaoéu'cis Regalajr|bus,ab eofurn fúperiori -V 
bus noniraa^ura,^: pr^ulo examine per Epllcupara •jpfq.?n> ve! cius 
Vicaríura facljendo idi^ncunij & app/obatum; ad nu.ru.iñ' taraea ha». 
lOsmpenons araouibUeín,deputarc debec, hoo obííantlbus quíbuf-
cunque Equucs nUtoColymmñlt qfiarerras 'beaéfiííacarata noa ob* 
|.2tieii|jc dit)aV¿|fi'X.^f?^ p'irdtint* -
a % MnHtum dmauthilcs ¿'.¡futením', Dsctar.Card .An in ómnibus 1 
Moaa^erijs tara l i l i s , ' j - i : basa prunsua corara confEitutione curá 
Aaaa 3 axil. 
j / < f | Decreh Trldm. JJkWÍL 
aniitiarú ímmínet.quam íjs,qu!bus portea snnexa fu'cjpofsínt atOr • 
din;injs.hu[ufaiocii Monaílcrjjs poní, fed tamiiu áfupcríonbus eo-
rutB}prau!Otamcn examine ípforutn Ordínanomm iuxta prxfcn* 
ptum huiusdecrcu. «¡Pccentíbuslefuicis, an parochía Toletana, in, 
Moíiaftcrmm ereífíaj&vnlcaeorum CoUcgio^gubernarí pofsit áde-
píitato abípfisf Modo fitapprobatusab Ordinario, cenfuerunt.pof-
íc, íicut ctiam Monachi pofsínt fí adid approbarentur. Conciliucn 
Colornenfe Pfouíncíale. p.4 c. 18,10.4. 
h CiAtprcemo?x&m'me,üzchv.Cara, Etíam fieíTentín pofTcfsionc 
íramernorabilí aüter faciendí, Et hoc decrctum habec ctiam lo-
cum in CapituHs Ecclefiarum, in qu'bus txercctur cura anfrna-
rnnij lícccíiatln poíTefsione praedidi depuundicapcllanos amouí-
bües, au í per fe ¡píos curam animarum exercere abfque examine 
per eünB,auteias Vicanum faciendo, íeu elegió fpe^at ad Redo-
renijíiue Abbatemjapprcbatioad Epiícopum, de ekis confenfu V i -
carias amouibilis eír dcputatidus. 
c % Excepté etiam ijs Aioí/íj/?em.Decif.Card.2f.Congregatio Co-
ciiij ccnfüit,ca verbaiGenerales AbbateSjpoíitaíncap. i i.fef. 2^, de 
regul, eíTc coniuníHmíntelligenda, Itavtca exceptio loquaturde 
Abbatíbus.qui ijdem fint Generales. 6 Item decxf.Card.27 i.Con-
gregatío Concllij cenfuitjexccptíonera pofitam ín c. 11. fefs 27. de 
Regul.vgrf.&cxceptii^proccderejqaoad regulares Ecclcíia?,in qui-
hm dúo autores regulares cooiraorancur55c que dependen! á Mona-
ílerijsjin quibus Abbates generales^ autcapita Ordinum, fedem or-
dinariam princlpalem habent,eíjam fí In illf's Ecclefijs regularibus de 
pendemibus non vigeat regularís obfcruantla, Ideóque Epifcopü ab 
huiufmodi Hccleíiarmn vifitatione deberé orminoabUincre. 
d >Aut capita Ordmim» Declara. Cardin. I n Mdnaí ler íojn quo 
Generalís alicuius Rel;gionis ReguJarium Scdem Apoílolicam pria 
tipalem habctjlicet períons feculares fmt in eodern Monailericcu-» 
ram aaunarum exerecntes, quantum ad curam ipfam adminiflran-
comm Sacraaientorum fpeélat, nulíi vi/itationi fu^ e íuriídiílio-
nenv Eplíropi ordinarf) dí<xccíis , In qua Monaílcriurn eft fubic-
€tnm. ^jOrdinaríus vero habet ias vifitandi capita Ordinum lí-
cec anncxam babeanc curam animarum , nec membra próxi-
ma capItL 
e € At([ti? alijs Monaftcrp.feu d m i h s . Declar. Cardin. Habet lo-
cum hoc decrctum er.amiftEcckfiJs fccuWibus íllius oppidi , feu 
Ion, 
De accufationihm&c. Tit. V H i j j p 
loci,m quo Abbates,&a!íj regulares fupenorescanden» íurifd-cb'o-
ncta habenc. C Parochiahs vnitas Monaílerijs, quae hab¿nt iurífdi'» 
¿tíonem,Ofdínari5 viucare poiíutit pcríbnas tantínn, quo ad ea, quse 
ad curam anúiiaruní peranent. In ijsqueque parochialíbus poííunt 
vifitariá íuperionbas regularibuse¿peilaniadnutum amouibiíeájdü 
modo approbaii fmt ab Ordlnanjs. 
f G iHrifdittiommZpijcQpdm.DedLCztd.zj. Congregatio Concl. 
í I) ce a lu ít jiurlíd Ict io QC m c r I b utam Epifcopo decreto Coiiciiij c, 11. 
fef.2f.de rcgul.in períonasexercentescuram animarum, (5C adminl • 
ílrationem ijacramemorum, in Monaíleríjs regularium, quibus m -
cutnbltanimarurn cura, competeré ctiam Prarpofuís iuriídíclionens 
quafi Epifcopakm habentíbu?. ^{ Item camiunfdíélíonenií com-
pelere fuperícribus RcgularibusjCseterum íi Prafpofiti decreia,íiac m 
re áfupeEÍoribus Regularium decrctis dífírepenr, pra-uaíere vtique, 
dc obferuanda eílc decreta Prspofiti, ítem dicif. Card.44. Con-
^tegatio Coiuiiij cenfukjEpIkoposncn poíTc vílltare Eccleííaspa-
rochialeSjin quibus Abbates iurlfdióiionem Epifcopalem, «Se ten po* 
rálem in parochianos excrcert, nifi Epifcopus maíorcm ín iilís h d s , 
8z perfonis'iurifdiílioncm exerecat, 
^ Eadeen íefsionc vigeííma quinta, cap. 20. de regida 
MonafteriafHbietfaijs Praíatis.qui fum Ordinum capita^etMm fi com* 
mendata exiJ}ant}non fuhUcent dijjjofitiQni c* aucscunqtis t & c t Si in 
comtnendatis a Capltuíis GenerítUbustird Fifitatorikíis Ordinumde» 
Untde Retlorihus promdere- Hocdiik, 
C A P V T X I X . 
Bbatcs3qaí funt Ordinum capíta,ac cstcrí p r sd í^o rñ O r í 
dlnum fuperioreSjEpífcopis non fubíeftijquibuseft ín alfa 
inferiora Monaftcria, 6c Príoratus, fuo quiíquelcccjatque 
Ordíncex ofíício viíiíen^ctíáficómendata exíílant.QÜZ cüoidi-
nü fuorü capitíbusíubíint, g declarat íaníla Synodus,:n ifs^u^ aiüs 
devifnatíone Monafleríorum definirá funr}non cílc coprehenia; re-
neanturó.• quicuaque pr^diaorum Ordinum Monaíicríjspr^lunt, 
praedidos Vifitatores recíperc, & íílorum ordínatíones exequi 1». 
la quoque Monafteria, quae funt Ordinum capita, iuxtafan¿i« Se-
cis Apoltohcae, & cuiufcunque Ordinis conftítutiones vííltentur. 
# t quando durabum huíufmodi commendae ? Priores clauílraies, 
aui 
j ¿o "Decret. Trlknt, Uh.l l i l i 
autín Pnoratlbus Cpnneütüuwi íiabentibus, fubpríores, q«i corre-
¿VTo'txeSj&fpírirüále r^lmca-exercentiá Capitiílis GcriéraKbus, ve! 
i 'pforura Orduraffi^in-tato^ibus uiílltuáíitur. íncstetísomiiibus 
facorum orduiui-c príu¡!;v-yb5-5£facukate$, ¿ qu^jpforuniperionas* 
2cca,<Sc íura ccíj¡ccííM!iit;íirina lint, & ílíaffa. 
S V P E R C A P V T X I X . 
g ^1 'Q^cun^m ÓrÚmumlttorum Cafuihusfuhfitt Declar, Carcí »Pf;o-
raruj^uíbuíurs rápitlbüs frvbíont, ctiáai Ofdluís'Kíeírc^bíyAiiiani ab 
Epifc bp ?s -í?'* üt-xl r n on po ílun t, 
i f Pri/íí/fg^d^f^f^ííí .Déclar.Cía'rdiHbdje ex Bulla PJJ Qo/n^ 
t i i n ftiroténí |HlcudicarjtiÚJis'cd¡£i:a,Moniaí¿s cmnesplenp íur< 
p-ffc:é|Ki ncrí 'ab • i; nr:ab'nVRegiikres*fiíflí: jek'éitiptlj 6c libe rali á í a ' 
p'éfloríf iíe>ciosn;hio, & ittfifüiaíone c^u^oj^dtiatQ , íUK$asiplorüm 
Rcguhf icumpirraib. g?a ^pullóííca.ííd lr^cBtfÉ|ait rcdüáaad'&e-
taürsurfs', '^ c cermines Coudli) l*r£dendn'ipee'Gjregóni^ti Dccl» 
% Badeni íefsione vigeíi.aia quinta* cap-6. difriibrix?, 
E x t r a y i f í ü m ñ m mhpoteji E\fi¡cpptnpHcdac centra O f u u U Ca* 
tbtárdüim^yci aharüm mmrnm BccWfiaruhf.fr u i vKtmueruwfer* 
fonas3uifi dsconfiitOiúr ¿JJtr.fu a i t m M m i ^ i t u U cív^ tktiM^U 
G A P V T X X . 
Taruitfanüá Synodus, i \ t fa.om»ibi3SwEccIe.íiiS;;Ca-
thcdralibus^Sy Collcgiátis4decrctjau fub feclic record, 
Paulo in.quodincipk, Capitula CaílHáialium, ^ ob* 
feruetur, n6"foIú«b quando Bpíjccpus víjitsucrit, / i c é 
de quotics ex efíicio» veladpctitk-iivíts aikuiüi, con-
tra aliquero ex conténtis m iridúíto decreto procedatí « ita,canjea,) 
vt cum extra VífitatJóhcin próteí lem sáfia k^c;.¿ ^«n ía íocttia 
habeantvIdelicetjVt Capituíam íhitio caíüflibtt anuí «b'gfl Ca-
pitulo dúos, o de quorum confilia (ScsíTeniu b pikopus. vtí c*us V i * 
CÍWÍUS /Mam infofmando proceíTum, qfcám incatcrisomaibK¿aétí-..j 
büsvíqucad fínem cafcfse ihcluCiic, coraos .Notar.o f e n ipíias £ - , 
pifeópi» r vi in ciüs domo, aut confueto tri'niuali / proced^rc-1 
neacúr. Vnttía aatem tanima ílt v t i l a f ^ ífQtá|«,gou.iíÍ¿} - i u t l .p^- ; 
V i l 
j o p o accederé* Qaod fi ambo ab Epifcopo dífeordes íñ alíquo a&u % 
í«u wtcrloctttoria ? v«l diffinítma ícntentia fuerínt, tunc íntra íex 
diemm fpatiü CPÍ« Epifcopo lertmiii €!igat:& íí i^elealoBe tercíj 
ctiam difcotdctu, ad vitiniorcra Epifcopura elefllodeuoluaiur, Óc 
liáxtaeam parieoi j cum qua teruus cónuemet, artku^ai ai quo eraé 
diícGrdia>iermlnetur: ú i h proceffiis, & inde íequiita ftttgatof 
loíque pioducant Iurís eiFcétus. 
S V P E R CAP y j xx, 
f % S t m n [ < i n 8 á S y m i m , ' D s c h u C s t & . D e c m o m h o f . q u o d í n c í -
pi t : S t a m i t f a n í i a ^ « o á ^ j l o t p i í ur íoiüm decapitibus excníprísjnoa 
«xempta aut eai capitula non coiDprckendumür 3 etíam íl multa ha* 
beautpriuilegía, «fl Item dccif.Card.24S.Cong«gatío Concilij t é -
fuítídccrctum d(cap.6. fef. av« babere locum in íjs tanmín capítulisj 
qus % xcinpt!ooe,coníuctudine4aiit aliofpcclall mrc fe tuebaoturad-
aerfus iurifdidioocm Eplfcopi, tanqüaiñ aclcptam efle capnuíis 
tantüm huiuimodí cxcmptíonemaaut aÜud íus fpeciale ante Concí-
iíum nítebantur,tüm etíara IurIfdí£iIonem, quaro i n Capitulares an-
te Goncilíam cxrrcebantjeamquc E pífeopo cííc reftítucam, quí ta-
quen non aliter cavei plañe debet, aut poteft, quam cum con filio > Se 
aíTenfu duorum Canonicorum á capitulo ad prarferiptura eíufdera 
Concllij eleflorum» 
4 f C a p m U C4íkiftí/i««<,Declar.Cardin.CongregatIo ícnfuitjboc 
procederé in capitulis exemptís tantüm. % Hoc decretum non per 
tinct ad Ecclefiam Cathedralem tantjuam Cathedralcm> fed tanquam 
cxemptam,vndc Collegíata^qus pnus non crat exempta^fed m o m -
nlbus Epífcopo íubíedía e r eda ín Cathedralem non comprchtndl* 
tur ín hoc det reto, Si capitula, de quibiis hoc decretum, de fupr¿ 
fefsío. 6.cap.4.funt exempta á íurifdl&ione Epifcoporura, teñen tur 
femare decretum íliius Conciiij ProuíncíaIis,cui ínterfuit Epífcopus. 
An capitula vnicuique Ecdefix Collegiata; ca omnia obferuare de-
bem,qua; decreta funt hoc capitulo á Concilio Tridcntinoa6c fub no 
mine proceflusjctiam intelíigatur prima citatío. 
^1 í ^ n d o EpifcGpmyif i tauerit .DechuCdivá.Ethaobferuar iJ&ef-
le exequendurn, Congregarlo Conciiij cenfuit, vide> quae fupra no-
tataa.mfd.ó.cap. 14. % Illuftrifsími, 3c Reuerendífsiim Domtní, 
qm D.hpikopus Abnlcnfis virtute executoríalium defuper á Rota 
«ccr€taium,& alÍQ^ais jyríum ftbí ad hoc compctentíum, Cathe-
B b b b dralen!^ 
j i z ^ecret.Trident.Liklllh 
dralem Ecclefiaaí Abulenfetn, & illius períonas Capitulares vfíítare' 
corrlgere^unire,^ caftígare poteíí:,<Sc deber iuxta formara Conci-
11) TndcntjníJ(Sc negotíum húc^qua deceE,pace,& ^ quitace expedí-
íc vaiea^fuppliGatur humiliter Illuílrifsimis 6cReucrcn.D.D.V.V, 
infra feriptadubía declinare, ^ ]PrIrrmm,anin vifitationc di^ye Eccie 
fíae perfanarum, ácEpífcopusneceírariodebeataíTumcre Notariutnj' 
Se Secretarium Capituli^vel potiús vnum exfuis Ñorarijs,qucm ip« 
fe ad hoc elegent, cum in Concilio Tridcntino hoc cap, 6. expreíse 
ficdlfpofítum, quod a¿la íiant coram Notario Epifcopi. Sccuni 
dum, an Epifcopus vifitando pofsit folus fine adianélis Capitularía 
bus peccata exceífus Capitularium} quos corrección e, Se punítione 
digaos repcreritjCorrigerc,punire,6c emendare. *|f[Tertíum,anEpif« 
copusjvel eíus Vicarius, quando firaul cum adíun¿lís Capítularibus 
extra viíitationciH, contraaliqucra ex Capítularibus ad punicióncns 
dcliílorum procedant, iuxta formam Concili) Tridentini hoc capí-
te é.debeat ei feruire Fifcalis ipíius Epifcopí, qui crimina aecufet. Su 
profequatur, vel potiús ad hoc munus fie aíTumendus, 6c nominan-
das alius ex feruitoribus, vel capellanis ál€tx Ecclefiac AbuíenW 
fis 5 quod abfurdum videtur, quiafamulusnon poteft, qua decet l i -
bértate, Sí folítucidine aecufare, & profcqai D . D . crimina, f Re^ 
uerendifsimc Domine ad tres dubítationes p quse in libello ijs lite» 
rís adiundo contentx íacrx Gongregationi Cardlnalíum ex auto-í 
rítate Sancli Oomínt noftri , Concilij Tridentini interpretum pro* 
pofitaf fuerunt, fie ab eadem Congrcgationerefponfum fuít, nem-
pe« ^ | Ad primum,in vifitationc, de qua agitur, proprium Nota» 
ríum abEpifcopo cíTe aíFumeadum, non i l i i tamen Capitulo fbf-
peauta» Adfecundum,nontenefi Epifcopum in príefata vifíta-
lione adhibere adiuados Capitulares, & aliquod crimen poíle corrió 
gere, & puniré ; non caraen poenaordiaaría, fcd ea, quae ad morum 
magiscmendationempquám punitíonem reípicmnt. ^jj Adteníum, 
de FifcallpoíTc euadem Epifcopum aífumere Fífcilem, vel aliumj 
quem ipfe deputare maluerlt, quam ad linguía Congregationis pvx* 
dl&x fentcntiam volui ad ampíltudinem tuam prxfcribcre, vt ipíius 
Ecclefiae>& peifonarura vifitatio, quod ipía cupir, quoties tranfiga» 
lar, Interea cam benc valerej& diaána? gratiae do.nis ín dies magís 
augeri ex aaimis aptamas,Romx 21 .Martíf. 15;88#|f líluftrifsimi & 
Reuerendirsimi Domini> inter Epifcopum Abulcnfcm de pluribus 
¿tibiurl coatigjc? Epifcopus peck á facra Congreg^tione decía f 
rari« 
¿%ru ^] Primum eñj an Epífcopus íblus abfque admnftís Capitula-
ribus pofsít Capitulum vifitare. ^} Sccundum, an haec vííltandí fa-
cultas extendatur etiamad r«s & bona Capltuli, eíufque admínlftra-' 
torcs. «| Tertmtn3an huíufmodi decifio habeat loeum etíam,cum ad« 
rainiílratío rerura,& bonorum intcr Epifcopum, 5c Capkulum cíl 
communís. Quartura, quatenus Epfícopo competat facultas v i -
fitandi, ctíam cura adminiftratio eft communís, an prafcríbendus 
fit modas Epifcopo -ne ímmutec, aut tollat decreta ab admíniftra-
toílbusfafta, ne comm poteftas, aut autoritas labefaélctur.^jQuin-
tum,an Epifcopo exígete iuramentum á viíitatís. f Sexturn, an 
de rebus fcandaloíis tantüra, & publids, vel etiam fecrctis, & o.c-
cultis ín vífitando pofsít inquírcre. % Septimum, an íit danda tranf*f 
íiirapta eorum, quae Epifcopus vifirando punítione digna reperc-
rít. <í Odauum >an Capitulumpofsít vifitarí ab Epíícopo in fuís 
domíbus ipíls Epífcopaiíbus 5 vel í« loco Capitulan tantüm. ^ j N o -
num jan Epifcopus vifitando pofsítrecufarí, tanquam fufpcftus. 
^1 Decímum, an Epifcopus vificans iuramentum, & a£la vifítatío-
nisinfenpturam redigere pofsít, ptacfertím fi refpiciunt perfonas 
Capitulares, contra quas non nifi cum adiun¿lis eft procedendura 
iuKta hoccaput. ÍE lleucrendlfsimc Domine vtl frater decera func 
dubitationesiibcllishisliterisadiunftis comprehenfas, 8c amplítu-
dinís tux nomine facrx Congregationi Cardínalium^qui Concilium 
Tridentinum interprctantur á S. D , N . propofití, funt oblatae, qua^ 
mm finguíisfacrx Congregatiorefpondendum düxit,nempc ? II Ad 
prímum devííitatione.Amplftudinemtuam poflrc,quod fi vtprae-
tenditur, Capitulum habet ftatutum ab ApoÜolica Sede confirma^' 
mm.Hunc articuium Congrcgatioreijcítad Rotam, dumraodó ín-
ter canon reta rdeturvifitatio. " 
Ad fecundura rcfponditfacultatem vífitandí, etiam ad res, 6c Lo-
ca Capitulí,eiufque adraíniftratores, vt in beUo,cxtendí,aliás luforia 
cíTet vifitatio fi neglígentes3& bonorum vfurpatores non caftigaret. 
Archidiáconosde¡conf.in d.Fufius de vífítat.Hb. 1 .cap» 1 y.n.3. Ad 
tcnlum rcfpondit, ampiítudinem tuametiam eo cafu, de quo In 
iioello vifitare poííejnon excedendotamen términos viíitaiioní prae 
fcnptos.^Ad quartumjnullum Epifcopo praeferibendum modü.ni-
11 quod iuxtaiimitationes limites fe continear. Ad quintum^de i u -
ramento non licere ín vlfitatíonc prajparatonV, fecús in Capítuíoj 
SP depofuiones teftíam fmt redígends in fcripmramf 
B b b b 2 " Con-: 
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Gongrcgatiac díxít raaturíus vtraquc parte informante fe delíbe^* 
turam. Ad fextutnide ¡nquifitlonc refpondít,poíFe. *¡f Ad fepti -
inum,de itianu ícríptís dandis poíTc itidern ín preparatoria: fccüs v©¿ 
ro in Epífcopalf. Ad oftauum, araplitudmera tuani non poíTe v i -
fkarc meíusdomíbus Epífcopalibus, fcd cúm vlfitarc volueric Capí» 
mlum,acceder« deberé ad locum fuutn, quo lícét Capitulares con-
^cgarl , Se eomm aíhis expediré confueucrunt, íi taoien id congrus 
íieri poteft: fin minus adlocum congruuai,&comíiiunem: fedtene-
r i accederé ad locum capitularem , quotie» profequi velit viíltatlo* 
m m alicuiuspaiticularis per ion ae de Capitulo. ^¡Ad nonutn reípon* 
dit^amplitudinem tuam recufarinon poftcjcum gcneralcm vifitatio» 
ncm aggredku^nec cum adfpeclalcmdefccnditjfi modo fine ftrepi-f 
cu Sí iigura iudicij procedens poenas ímponic ddidomnt non ordi-
narias, íed cas tantum^qux momm cmendatf0neitiirefpÍ€mnt,& mo«-
dum corrigendl non excedat. ^[ Addeclmam & y l ú m u m s á v xQál* 
gandís in feripturam iuramento a£iis vlfííatioíiísjrefpondirjsmpllíii-
dinem tuam non poíTe* f De quibas omnibusj cora teneat Congre» 
gationisfententiajeaomninoobferuabít, quod rclfqimm etlj t&m ira 
domino valere gratis4UC fuac i o n í s m m ú í m optamas 3 Roas-, á l v 
sf'Ianuarij.i fííoi Congrégatiocenfukde vo toRotx lioc dccirsiuiis 
sion folüm cotnprehendere capitula exesiipíajffd o m n h ú h ^ m t e n ^ 
deni!a9Eota-íe:.poííe ícnerl-oon m o á é á i m ' d m f l ñ t m o m m * v t c ^ 
fef.i5.ied aduerfiis eajquse Me á U ^ ú m n m t ; q n % agencia fimt extra ?!« 
líitatjoncni^fiuc vigore priuikglommj etiaracK í m é ^ ú e n e cornos4 
tsntium,nccnon conO^etudlnessetlam fíisfBetiíorabilmm fe^ 
fanijiuraíncntoríinOjConcordiarú, q m u n t i i m fnosQblfgentautorfi» • 
Buicdubítatumian poriloDarIjí qwi habem w c » m Capitulo pof*» 
fent vifitari'ab £pifc©p© abfque z i i m ñ h z d z h k g d Q l m m n p ^ ú o ú fící1 
^iKr-etiám>q9od habeant voceai in C * p i t ® h } m n f m ¡ i t e f t n m m t é t -
Capitulo, cum drCapftuIa faat Canonfcf t%ntnm¿ FélliDu m prosem • 
decretal.in ^v&ba'bere vocem in-Capítslo stólíopératítr; qsod qáis-
fít de Capitulo, gloü & D o ñ o J n t h m m t , ñ d ^ s t M § 3 i t q m l k ' ú t ^ 
m % C m t m atiqmm ex c m m i á . D ^ h C ^ L A ñ faculta^ pr^sedendí 
contn aliqucm ex Capitaladbus exenaptlg p^rtmeos ad-Epifcopanr 
Se admndosjiuxra hoe cap.tota deiiolnasn? i d E ^ i k ^ i m ^ ü ü é m i ñ i 
requifíticam eoprocederé aeg!!gint3vd i s c u k m l C ú ñ g t g g & Ú Q el» 
íuit^non deucülai ad lipifcopmiu 
» % I n d u h fawmfmrfs* O^dar^-ái 'á. Jfytc fscslte nos efl1 p"* 
«ato» 
% rorla aá aíios^in les Kabent vífítand]J<Sc cortfgcndi, quía íjs líccblc 
viíitare feoríum sb Epiícopo^ & correctos ab U\k n o n potsrk £p í f -
copus de THDUO ce r r íp r^ , Etíain i i Capitulani ipíum delique* 
rlt,vci alkjiian ex Canonícisíie maíidato Gapím1í,enam íl Caooni-
cus extra ciüitatein dclinquarjmaxímé degens ai aliquoloco,vt puta 
Ui loco bendidj^etí^n fi dciiquerit intra corpas fuae Hcckfix. f An 
íi colieélores Caíiiérs/ípofíoHcaeadBudum miníftenum exígendí 
cxtcríscafibus deput&tis íi fünt Canoníci^vel aliasbencíiciatj, ab E-
pifcopo vi litan Óccoírigi puífunt? Congccgatio cenfuitjEpifcopüm. 
non-poíTcSIc reíponfum ttxh Epifcopo Segobíenf i^c . € V t Capí** 
tuíiiía íníno, quandoexempuim cíla iunfdiaíone Epifcopl, ¿k íic, 
quxdifporitain hoccapltulo,habent locum tamüiti ín Capitulis á ia 
riídlclione Epífccporam cxeaipus. ^| Poriionari) aucera non íunt 
de Capítulo. % Aa cap,4.{ef.6.3c cap.hoc procedant in Cap'tülis tá-
tiiiD? Congrcgatío cenfolr, procederé ín exemptís • Hiuflrifsimíí 
Si Reaerendiísínu Doíii,!iis}ao ad Epifc^pams vei ad alism fuperío-
rem pertíneat facultas procedendi contra Capkaíares, quaodo vní-
ucrfum Capitulqm ael íq^i t^ . datOjíj^od ad Epifcopum pertífí eat3an 
de confiiío <Sc affenfu daoram ex Capímlo procederé teneatur,iux-
ta hoc cap. * | Rcuerefidíísírae Domine víí frater ad daasdubítatio -
nes llbcllobis lítcrissdíunflocóprehenías,fscri Congfegatío Cardi 
naliü ConcILTríd. mtcrpretüjCijipropoíít^efyeronr íucrefponden-
dam ceníuít, nempe^ quoad prímum, huíufmodí facukatcm proce-
dentém pertinereaa EpIíVopu!iisctíam abfque admndlis, quaiido to» 
tum Capltulümdeliqulrjmodódelíduni non íit ín perfoiiaai Epif-
copijVel in conteníptum emsjvcl vbl Eplfcopus habest intcrcíTc^üc 
caim facultas contra Caplmlares dsuoluítur ad proxímum fu pe no» 
re ra, € Ad íceundam vero reípondíí^Epifcopuíii de coníllio^ & af-
íenfu diiorura de Capkalo procederé non tened, quam Gongregatlo 
RÍS fententiá amplítudotuacurabítobreruandan) 9 & bene valebít.iáí-
Donnno,cuiusgratía: donísíndíes magis aagerí optámuSjRoiiiír 13, 
Ñoaembris. 1587. f ~An Capí tukm pof-iit fingülis annis elígete 
daos de Capitülo^carn quibns tenearur Órdinaríus ptbeedexe, i i r -
niate píoce'íTunjivíque ad difíníñ'üáminclüfíue contra digmt4tes,;&-
jilos cleGapitulQtaíuüín?Congregatíocenfuit3 hoc cap. iion haber^ 
locuín.nlü quando Capaulum í x í í i ípcom efi-. 
© ^1 FMguex Capiado¿HOí.Dcchv.CMdArx formaproceder.diEpif. 
copo luc pra.-feripta^ í u i k m íecum adliiberediiosye Gapitulo, 
Bbbb'5>_ guando 
f é é Dtm't. TridmL L¡kí I í í. 
guando procederé vcluerk contra allqucni exJpíls, íoquiBus'vídc-
tur haberclocum ia Capkulisexemptístatuco debeac kmareinCa-
pitulls,qüa; non funt exemptaf Congregatío*cenrmt,nó dcbercCAn 
ex hoc decreto pofsitíblus tplícopus íine adlüílis Capitulanbusad 
coí:i'£díoiíeai,& punitlonera portionanorura procederé, &ctíamca 
íu.quo portíonaríj de coafuctudíne^ut expriuílegío Apoílolico^vcl 
Ecdefiac üatuto in Capitulo habenr,vei feippcr,vei plurúnum vocéf 
Congregatlo cenfuít, Épifcopum poíTe^JCapitulo licét elige ce dúos 
CanonicoSjCjui cu tu Epífcopo procedant in caíibus Canonkorü: aal 
lum tamen, ios habent in eledione Fíícalis,qui interuenire folet in crí 
minibus Canoniccrum reomnijíed clus elecbo ad Epifcopü pertinet, 
p % Vde 'm Vicmuó*Dcc\.CaxÁ, An Vicarius ex decreto huius ca» 
pkul i eleélus contra Capitulares cum adlunítis ab ipío Capitulo de« 
putatis teneatur, quamuis Capitulum exernptum non íit, «ec aliquo 
modo fe tucatur a iurifdidione Epifcopii'Congregatio ceníuic Vica» 
íium non tcneri,niíi prouttenetur Epií'copus. 
q %ln formandoproa'^w.Declar.Card.AlIter tamen cenfuít Con-
gregatio, quando á Capitulo vniufcuiufquc Eccleíiae Collegiata; ca 
oiania obferuari debeant^ quac decreta funt hoc cap, 
f «ff ComnNotmotAmenipfiusEplfcopi.Dechv* Card.Etiamin víí¡« 
tatíoac, quando efíet adhibendus Notarlus 3 nec ad clcflioncm V i -
carij cum adiun¿lis,acid feruandumtam ia extraiudícialibus>quám 
in iudicialibus correclioníbus. f Exdufo Notario Capítuli cleílio 
•Fifcalísad Epífcopatn folüna pertinet :Epífcopus potcíl aíTumerc fuü 
Fifcalcra^vel alium,quera voluerit deputare, f Quádo Epifcopus, vcl 
cius Vicarius iunftís Capítularíbus contra Capituü perfonas procc-
ditjVtiúai Fifcalis ordinarius Epifcopi pofsit interuenire, vcl debeac 
affiimerc Fifcalem,aliquctn capelíanum de chorof Congregario cen-
fuít» poíTe Fifcalcm Epifcopi interuemreJ&Epifcopunuvei ciuj V i 
carium non tencri ad furnendura capellanura de choro. 
f 'M ^Aut confucto trihunali.Ded.Card.Ad clcílioncni Epifcopi, vcl 
cius Vicanjídummodó nec in Ecclefia,Vicarius Epifcopi debet con-
u en iré in confueto tribunaliVo caíu}quo procedit cu adiunélis, quod 
crat in Ecclefia Salmantina in clauGro, dunimodo ík extra corpus Ec 
ciefise. f Data optlcne Epifcopo5vcl Vicario, quo magis in loco ve-" 
lint procedant, quia adió cornpetít ei» qui ad aliquid faciendum eÜ 
o l l'gatus. € Sic Congregado die i p.Februan). i f 74. cenfuít, prae-
{$nlm i quia Epifcopus poísit federe pro tribunali qaocunque dice* 
De accufatíonihm>&cfrU. V I L j ó / 
ceíisjvblmalaeritjíic cap, cüm Epifcopus, & ibl Do¿lorcs de offi-
cioOrdÍLiarij: IÍI6. , -
% Eadem ícfsione vigcíima quiuta. cap. 6, de refor. 
V h i de fuga ú m e t u r f o l m Epifcopus poteft contra (¡Hofcunque Capitula» 
fcsad lfHmmaTU}ñmformám}tem¿& n e c e f a r i m detentionem pme* 
dere*Hocdkk, 
C A P V T X X I . 
grU^'j/i N crimínibus ex incontinentia t prouententibus, de qua 
l l ^ E ^ 'in decreto de contubinari)s,& in atiocioríbus dtliclis depo 
j ^ L ^ a jíitioncm,aut degradationcra rcquirentibus,vbi de fuga ti». 
meiur , ne iudicium eludatur, ideó opus fit perfonali de* 
tentione, u poískinítiofolusEpifcopus, a4 fummariara informa-
tioncm, a nccc€ariam detentionefíí procederé: i1 feruato lame 
in reliquisordíne praeiiiiiTo. In ómnibus autem caílbus ea ratio ha-
beatur,vtiuxta qualitatem deliéb",ac perfonarum, deiinq%nccs ipil 
in loco decenti cuftodíantur. 
S V P E R C A P V T X X I . 
t ^ J n criminibífs ex continentia. DccLCard.In crimine concubina» 
tus poteft Epifcopus íolusad informationesr^í carcerationem procs 
dere^vbi de fuga timetur3idqne abfqoe mcnítione>6c forma hit* prae-
feriptis, ^1 Congregatio ceníult,rn errminc concabmatus^poíTe Epíf 
copum folúm ex hoc decreto ad informationes fummarías, careen 
rationem proecderejidqjabíquc formaiih,Óc nomInationeaquíE prg 
{cripta eft ínhac eadem fef,cap.r4. 
u % Perfonali detemione* Decl. Card. Carceres de Capitularibus de* 
linquentibusin domo Epifcopi cííe debenr. 
a % ^dftmmariammformatiofum, Decl.Card. ibiq/monítione ílía 
de qua inf.c.14. ^[An Epifcopusvifitanstencatur daré iranílumptü,, 
fi repercrit atiquod dcliílum carecratione, vclcaftJgñciónedi^ñu-m? 
Congregatio Coac.cenfuit,teneri.^|Muiíte3qu» ex¡gariti3r áz CA* 
pltubribus non funt allqulbus eorum fun£lionIbus appííeands, vei-
píoccísio>fed pijs locis. ^ Epifcopi reuocarc Capitulum adlíbíi u 
poffunt.dümodó noíi proponanc de re ad comodum íin>m , vel fuo-
xufpcaantes Capitula ante ipfmn pofle.quádoqj vultjfc co^regare. 
P ^ Pmc^reXoocordattex4)iicap.au(ilucra,ext,eod.cit.caprtua, 
c x t ^ c ^ t o a o n c . ' . ' : i r : - - • •• • • 
fEas 
D m e t t T r i d e n t e L i h . í I I ! . 
f EaJem fefsíoíie vígefíma quinta, de refons, 
( ¡0 Capitulares non funt}ne¿¡ue Digttitates ohtkent, m wufis Ecclefia» 
j l k k Epifcopi[ubijcmitur: feruatis tamen concordijsgh.eamm ame* 
rUruSffalm eúam fiudioYum gemntlmm primlegys» H*jL 
C A P V T X X i L 
¥ I non obtinet Dignitates, c nec funt de CapjtaIo3 i, 
H omnes ín cauíis Ecckfialíícb Epífcopo íubíjcíahtur, oé 
obíhntlbusquoad fpprádi^pnal íeg l l s je t íam ex fen* 
^ z z s i datiunecoiiipetensíbusjnccnon coníuetiidinibus, etíam 
immíffierabilibus, e feníentl^s ,itsrameritJS^concoidí|s> / q u ^ i a a ' 
tura iuos obhgent amores: fiduis tamen io ómnibus príuikgíís, qu* 
Vníuerfítatlbu^ SmdípEMm geaeralíam^ ícu carura períonis íunr 
cpiiceíTa. ' . ' ' 
S VP E R X AP V T X X Í Í . 
t ^[ Qui nonehtment digmtates,Occhr,Csttdt Quí non obtínent d*g« 
nitates, n^cíant de Capítulo Portionatijin Catljedralj habent ftal» 
liim in choro veílcm canonkalemiác votuns confuitiumm^fint dcCa 
pitulo. 3c coraprehenduntur hoc decreto^ f Oubium faciebac do -
¿trina Innoccfi.irí cap.a.ad fínero.de iuftirla. ybi rcquirit, qtiodquís 
habeat ias Canoníci > caque currmíat Fciia . Sedan vlfumfuií íacrae 
Congrcgationi llluítrífsimoram Cardinaíium propter votum con-
fííltiuum quod habent ilu Portionanj} per quod onininó diciirjitur 
£íTc de Capitulojiiam qui haber vecem in Capitulo habet íusCano* 
fiici.Felin.in cap,cum a]Lnun?..34«deconílir. quod autem de dignl-
tatibuSafícutper eum ibidem. 1^ ítemdecif.Cardin.^.Congregatip 
ConciHj cenfuít, non ex cosquis Portionarij ¡r.tegri, & dímidij ha-
bent ypeem in Capituloiillos cíFc Capitulares, fed tune incer Capi-
tulares cepíeri debcre5cum ex Apoftolico príuikgio,, y el ex confue* 
tudíne^ut Ecckílae ílatuto inter Capitulares connumerentur: ideÓA 
que íi ipíí taKbusfacuitatibus non potiantur,Epifcopus poteri ícon. 
tra IIlos non cum adiundis folúra procederé. ^| Item dteif. Cardin. 
i p lXongtegaí io Concilij ccníuit, concorciiar coníirmata; á Papa in 
forma communi cum qua concurrat confuetudo immemorabih%5fuií-
fc á Concil.Tadent.cap»6.fefíio.2 ^de reform.derogatum, ^ | Decif-
7 Card. 
'Card.r^o. Item ceníuit Gongrcgaífo Concfíí) decretum cap» 6.qiu 
V.non obíínent digmtátesfcC^y.prxfcruarc nedum,qux babcntad 
r m n í f t r á t í o R c m i u m í ^ que pro 
ralíbus babéntar iaEccleíia, quam ícntcntiam Sariftifsimus ad í"e re-
latara approbault. Itera decif. Card. 249/Congregat ío Conciííf 
cenfuit cosjqmnon obtinent digtí!tsíes,nec funt de C a p í t u l o í r u 
Cathcdralibus, vel Collegiatís hcclcfjjs beneficia obtlncnt^ propric 
coraprehendi decreto eiuídeea ConcilíJ cap. 5. ícísioue. 2 f, verílc. 
qui vero, 
¿ «[[ Neqmfuntk Capitulo. Dcelar.Card.Et fi fubfint Capitulis.vcl 
illis infcmjant,aat famulentur íoris/& intus Ecclefiae,ín diümíV^c no 
alicer. % An ex decreto Ccnciltj Tridentiní ex hoc cap. pofslt foíüs 
Ipifcopus fineadiuDdis Capkularibus}ad corre¿iIóncm,3c punitío« 
fiera portionarij de coníuetudíne, aut príuilcgío Ápcftolico, vel Ec-
cleíia^ habeant in Capitulo femper, vel vt plurímura, vocera? C on-
gregatío ceníuitjhüiuímodi Portionariosnon coraprehendrboc cap. 
f i foJüra vocera in Capitulo habeant fada Congrcgatione Concilif 
Tridentini die louis prima Septembris. 1 ^ 88. * j | Cura Magiftcr ca-
pella:, eseterique cantores , & otgamftae í intde Capitulo , an idos 
Epifccpus puniré finc adiunftis pofsit? Congregátio cenfuit, nifi hae 
períbn« comprehendantur m corifirmátionibus Apoftolicis Se Gon-
cilio,(Sc hoc cap,omnes,qai non obtinerit dignitátes^eq; íirit de Ca-
pitulo^ in cauíis Ecclcíiaílicis Epifcopo íubíjcl. 
e Etiam mmemorabUibus» Declar. Card. An derogatioImmemo-
rabilis,de qua hoc cap»extendatur ad djfpoiíta in d.c.4, fefs. 6. Con-
gregátio cenfuit, extendí. 
/ 5! Concordas. Declar. Cardin.Ne tándem propofíta á R ota ad lílu -
ftriísimos Cardinales,^: in Congregatione raatürata Illuftrifsiraí cé-
ftíerunt,derogauonem,de qua in prsefentitextu, concordias etiam 3 
Sede Apoftolica confírmatas coniprchendere, & attendenda potiús 
niens,quia verba leg?s,& ita fuit refolutum die 1 f .Apri l is . i f 74. Sed 
uerum exercitantibus Dominis de Rota S^D.N Jmnc textü dcclara-
*x exCongregationisfenrentia,curafulsderogátionibüs noncom» 
prchendere concordias á Sede ápoftolica coníira?aías. 1^ Fuit pro-
politum in Congrcgationc,an intclligatar de concordas in forma co-
muni,an vero de íllis tantüm, qua; ex certa feientia die 19. Non era-
ns. iy85. Congregado cenfuit efíe pra'feruatascxhocíex.& ex 
caP'4«íc»iüi6.|9ncordi^ cofífirmaias ex feientia cum caufy cogní* 
Ce ce tioac 
D e c r e t , T r i i e n i ^ L i h > I I I I . 
tlonc durataxat, ^ | Super inrerpretitione cap.4>f?fs?onc & ^ cap^ , 6, fcfsíonc vígeímaqamr=» Coacilij Tridcntiní faíla per Dominca de Rota, mftante facra Congregationc JHuftrífsíaiOiUm Cardinal liuin eíufdem Coacüíj. f Deongme facr.e Congregauonls IliuJ ftrifsimorum Cardínalíum Conciiij Trídciitíni fjit propofitum m Rota duMumjquod erat ínter D Epifcopum Gid'ceníemj Óc Deca» íium;& Capitulum eíufdem Ecclefue fuper ínterpretaiionc tam capí' 4.fefsíonc 6.quam huius cap.3c partí, hmc dé ínfarraaniíbusfm'mus omnes fine difliculcateín voto, quud vigore harum conihtutíonu.ui poísít peí Eplftopos, alíosmalorcs Pr ilatos, Capitula Cathe-erdimni, 5c aliorum íoaiorum Ecckfiamm , ilarumque pcrfonaB vlfitarí, corriga «Se emendan, ctiam autocltatc Apoíloílca, non fo* íüm fi Capitulahuíufraodij ae perfon* vellentífc tuerí exemptlo-níbusjfed ecíam confuetudinibus, fententijs, íuramentís. & con-* cordíJs> quaetantum fuos ob%enc autores > non etíam futcelTores^  itaque facra Synodus comprebendit non folum Capitula excmpta^  fed oipníaalía prstendentia, fe poffetucri adutrfus vifírationemjca vigore inítltutíonnm: nouiísimum enim eílíndefinitura ín l.jrqui-polerc vniuerfali, praeterca fatls dlxiíTe nuüís cxcmplioníbus, íi nihil vltra Impedimentam exemptíonls fanda, Synodus tollere vo* luiflet, quod non eft dícendüm ftantibus fubfequentibns verbis, fci-iicet > confuetudíníbus, fententíjs, íuraraentís , concordíjs, •J Quam ínteíprctatíonem clarlfsimé comprobant verba huías, cap/ :i6i. ftatuít Tanda Synodus, vt in ómnibusEcclcíijs Cathedtalíbus, Nam qui omne dixít, níhil excíudit, <5c agendum fit extra víístatio-nem^derogaturque priuilegíjs, etiam exfnndationecompetcntibus» necnon coníuecudínibur etíam iramcmorabjlíbu§,fentcnijs,juramé-tis, concordjjs, quas tantüm fuos obligent autores. € Addic ínfispcr íancta Synodus ín fáaorem EpifcoporumiOmnia, & fingula^ín qur« büs Epifcopí,aut eorum Vícaríj ex conftíiutíoníbu^ velpríuilegíjs, aut confuetudinibus, Gue concordias, feu quocunque alio iure maío-rcm habent pote0.aten3Jautoritatcm>& iürífdidjooem^ uárn prardl-fto decreto fit comprehenfum, quibusfanfti Synodus derogare non íntcndit.^ l Ex illis verbistoilitur vnum metmum dedufíumper In-formantes pro parte Capituli , quod Hcet decreta hü'ufmodí non contineant derogationcm Üatutotam Capituli, quia ex verbís pro-xíoie relatís conftat de contrario cusí folim prxícruentur conílícu ' íicmcsiaikfore^  Eplícopomm 3 e^  quibus mferíur prsdl¿la omaía 
fnülrofortíüsbabere íocura, ü Cspitulurn r.cc cxcroptura, aut con 
íuetudínem non h ib t re t , £utícmciiti¿s, aut íuramcíita, aut coa 
cordías. 
^Eadem ítftiofíe vígeíima quííita* cap. 6. de refor. 
Maior dntoritasmfuhdnoYum comftione 3 fiquocunque iure Epifcofó 
(ompctatiHon dt-rogaturper pramiJfaMoc dicit. 
C A P v T xxni. 
Rjedlétaomnia 6c íii gula g l a íj$ Eccleíijs locura liba1 
p l habeant^ in^ulbos tpifeopi, aut corum Vjcanj ex cón-
^ | fiítutionibüSj h vcl príuilegijs, aut confuctudinibus, íiue 
—' conicrdijSjíeu quocunquealío íuremaíoretu habentpo-
lcftaíetií,autofitátcai,aciurifdiftíoneni, quam prxfcnti decreto ílt 
comprchenfuraequíbusfauíla Synodus derogare non mtcndit» 
S V P E R C A P V T X X I I I V 
g % TreediftaomnU & fingufa* Scilicét)qu3e habentur ín tribus pro^ 
xime p t a-cv deni i bus capitu 11s• 
b ^ ] E x conptutiombui, Decíar. Cardín. Ccngrcgaiío cenfuit, non 
obftare jquaniuI>Vícanus Archieplfcopípofsit interuenire ín Ca-
p í tu lo , & in co pratfiderc, fi talís facultas eí ante Concilium ex 
conftltutlonibus, aut coníuetudioe, vclalío quocunque íure Icghí« 
inecoiT>pctebatíuxtadecretum eíufdem Concilij ín fine, prafer-
l lm íiüJud Capítulum nullo exenjptíonisraut fpecíali íure iuuc-
turaducrfusomnirnodaaí fubicftionem: ínhistamen,¡n quíbus cf* 
áet agendum ín Capiuilo, de re fpe£lante ad Archíepíícopum, 
feu íuorum coramodum, Con^regatío aequura 
ceníui t , vt ne eius ViCrtiíus 
sncerííc. 
C*cc t D é 
S7* Decret] Tridm* LiklUl . 
De poenis. 
T 1 T F L F S O C T A V V S l 
% I n fefsíone décima tettía Conc» Tr id . c.4. de reforra. 
mni ckncomm degradatione, tot tAbhates^feuperfonajn Eccle** 
fiafiica digmtate conftituta afiiftant EpifcopQ degwdantt, qmt Bpif* • 
copUntcaad eundetn aftftmpnefentes ejfe oportebat, H M . 
C A P V T P I ; M V M . 
V M tam grauía nonnunquara fínt delira j ab Eccle* 
fiafticíscpínmífla pcrfonis, vt ob eorum atreeítateín é 
facnsprdíníbusdeponenda?, &cariae fint tradcndacfe-
culan: ín quo íecundúiTiíacros Cánonesá certas Epíf* 
coporura ndmerusreqmrítur, quos íi omnes adhiberc 
(difficíle efletídebita íurís executlo differretur: íi qüando autem m - • 
leruenire poirentrcorum refideotk mtermuterctur : proptería fta-
tulrtóc decreuít faníla Synodus: Eplícopo perfe5{eu ülius Vícarmm 
an fpirítualíbusgeneraleiíijeonti'aclericurnjía facrlsetiam presbyte-
ratus ordinibus conílítuturo, etrain adjllíns condemiiatíonem, nec» 
non verbaíena dcpofitíonem)& per fe rpfdfn etíam ad aftualem j at ' 
quefolemnem degradationenvabipfis ó rd ía^^ & gradibus Ecclc 
1 
a.twvoi. . ia<ii*.ijj .>i< iivw 111^1. oioit l vinioue; luistiv»»:! XÍI/WU»--
bus}vfura mkr^5^baculi ex príailegio Apoftoilcó habentibus, fi Ín 
cmitate,3Ut dioecefi repetírí,& cornmodé íntcrefTc pofsint j altoquin 
alijs perfonis ín ecclefiaftíca dígnltste conílliutis, quxactateg 
ac iiuís fdentía coinnieadablles exlílant.. 
Depoenis, 
S V P E R ; C A P V X P R I M V M . 
4 f Semndümftcros Camm&QsiQuéAZ C o i i c í l l u i i i Í L r í l f p a l e n f e * 
D e f m m T n . V l I I . j ? j 
c«p^ 6.iSc tcxt . in cap* fiaa, cjuxftlo.7. cap, degradatíój1. eodem 
lIiulo.ilbrokxtQ. 
^ | Eadem feísíone décima tertía. cap.f .derefor. 
Eptfcopus refidms petefl: cogntfcere dffiibrepione, obreptkne %mi 
qnamsrmmojusfHcrdt fproMm comkmmws^HQc áiciu I 
C A . P V T • S^  £ . C:;V D V M . 
Vóniamper fiílaácaufa^qy^3^1211 fttís probables vidca' 
turjinterduíB accidit, vt íWxva^lii .emímodí gratias extor-
qucant^per quas p^flae iilís EpUcoporuiii itiftaieü.erítatc 
m & x ñ x , aüt rcíiiitLumu^omEiinó, aüt niínuüíitur ; cuín 
«o fcrendutn ík^ vcí^eadaciuip, qttpd uatapere Deo djíplícet, b 
non modóipíuin iaipuiiitüítj iu^verúm etían» altcriusdeiidli veniam 
jinpmet memíemi; ídcírc^vt í^uitrur,íiatoír,,iSc decreuít; Epiící»-
pus,apuáEcclefiat2i foam relídeibide farreptíóne, & obrcpíione gra 
tiae, quíE ÍupecabíoIatíéneíilicums pvblki crtáíÍBÍss A'eiídeHdíií de 
quo Ipfe inquírere coeperat,aui remífsíone poe/saej ad quaai crimino* 
íuspcr cumcondcmoaíusfuedt» faífo ip 
ÍQÍD tanqaajnSedls ApoftüIícK Delcgatns»etiáiij.íuffiiñarie cogríof-
cat, r ipíátnque'gratiüm. pofivjuam per falfs narrationenisaüt veri ca» 
citurnitatem óbtentafn cíle,kgitínjcconftíterItj non admiitat. ¿ 
S V P E R C A P V T I í , 
l ^ | Qu&dtantopers D é a d i l p U c e t t C Q n c o T d á n t C a c t x l l t e t X i E x o d . 2 3 . 
Lcurt . ip^Proueíb.ó.S. io ' . ía^ jp.Sctex.lncsp,íí t|uisdixerit, tum 
feq.&cáp.neraóperitoruin.i ;.q.3«. 
c CEtUmfummarie cognofcat. Goncordat t^x.mcap.füper literls. c, 
cum dtiecla«ext.-de rcfcripv 
d ^ |A^w^^ í4 ( í0cc i í ,Ca rd .4 .Cang tega t íó Concílij cerríiiitjfub-" 
dituíií EpifcopJ excommunicatum ab'co>Óc>á Vicario vrbis, & dékii 
gatkiné -papse abíbktttaiipoíFeappellarc ab ípíiu^EpIfcopi.pro -
nuntíatfo«e,c|i}i v '^gore desrcu Concnij cap. ^ 1 3 , i 
abíoíuiioneiiíobrenta-míubfepíltiatíi, 
^ obreptitlam.decla--
' ^ . . . . . • rauícU.Vu.. ; , u v . - / ^ r ^ , ^ j ; 
C ccc 3 , í i fo^ 
% Item Scisionedcclnia quarta.cap. i.de reforja, 
I N r ^ í f fttppsnfonis) y el mte r i i f í i f i i c ro rMm ofdkum nnnqtiam conm^n* 
C A P ..V T . í I I . ^ 
V M honeníus. ac tütksfí t lub <e áeblfatn Praepol 
íitis obedíentiam impeódendo, ín inferio^^iFn^íílfte^ode•• 
fcruire,qi3ám curíi Prapoíltorum fcandaío g-caduuni a!t¡o 
rüoiappetere dignítatemrei cui afcenfus ad farros orclínes 
afiio Prselato, f CK quacunque caufá,cEÍaíii ob occukám cninen,qüo 
modolíbet ctíam extramdicialírcr fuerlt Interdi^usiaut qui áíuís oc» 
díaibusjfeugradibus, vel dígaitkibtis ecdeíiaftíds fuerit fufpcnfus: 
nuiia; eoñtra ipfíus Prselaií g voluíimcm coucefíalíccntíade fe pro-, 
snoucri fací end^,au í ad priores órdinesjgrad tssj & dígnítates, Cue ho» 
corieSíreftitutio fufcgetur. 
S V P E R C A P V T 1 I 1. 
e ^ CümhBmJlm,ac tutiusfit/«¿¿e^o.Declar.Cardín, Coftgrcgatío 
Concilij cenfuic, per hoc decremm correftam efíc c. ex cenore, <Sc 
c.ad aurcs.de temp.ordín. Ampliaturo ira, vt comprehendat quoque 
clericosfecularcsj óc dígnítates, Se beneficia, qulbus annexus fíe or-
dojobtinütcstam quoad facúltate ra prohibe ndí aílenfiirra ad ordfnes, 
qvtkm etíam fufeipiendí, ín ipíífqae poteOarera appeílandi adejptam 
cíTe.fuItque ctiaití didlum a r toum ad ordines íulcipíendos, ex hoc 
decreto non ihciderc in poenam c licet cano», de eleílío. ín 5, iuxta 
cex commiíla.de clcél.eod.íib.ac etíam q u ó d ñ adiraatappcílaüone 
UOBjrecurfus. Coagregatío ceníuíti hoc caput haberc locum ín íuf-i 
peníioníbuSjíSc proTub.tioriibustJm te?oposraneís,quáiii perpetuís,& 
t.cmporakm prohibitionem, 6cfufpenfionem dici eam, vbí ex deíi-
¿lo o c c u l t o cxtraíudicíaHter procedít Fpífcopus ad íuura beneplaci-
t u m » p r o h í b e n d o j V t ¡ fufpcndeodo,qu2e dcamm Km pus fuá; admíní-
firatíonis non excedunt. 
f $l,<Afm Pr^ítífo.DccIa.Card.Síue eíus Vicario, vel officialífucrit 
íufpeniuSj&c.Congregatio cenfuit, fuípcufum á miníQerio sharis, 
vel interdiílaín adíe píoraoiiendumjtontra volumatcm íuiOrdina- . 
tI],non poíle promouerí,neque habilitan*, 
g j Nd*mitratj^fim Pr^/^í/.Peclar.Card.Nec ctíam fi concedens 
Defekeftj excúmmmic. T H J X* $7S 
fügrit Metrópolis. ^ | Metrópolisíufpeníüíivautínterdiftum ab Or -
dinario abfolusre n o n pmeft. 
h % R e ñ i m m f y f r d g e t t t r , Decif.Card.49. Gongrégatío Concílíj c£ 
íuir.Gai«f.i4.dercfor.habere locum in fofpenfíoníBüs, & prohíbi* 
tionlbustam temporaneis.quámperpetuis: &temporalcra prohibt-
tioncm^dc íafpeníloaem dki eam,vbi ex deliro oceultó extramdl-
ciaiiter proesdit fipiícopusadíiiiíoibeRepkckiira prohlbendií vei 
juípendendu 
Defeat. excommonic. fufpenfi.& interdi 
; I6'' T i r r L F s NO- k ' r - s . 
é I n fefsíone v jgeíioia quinta Conc, Trident. cap. 12, de refor* 
RegnUres tenentur obedire Epifcopis m o&jfatatiwe c e n f i í m a m ^ dk%. 
rHmfeftorHl^Hoc dteito 
Ó A V V T P R I M V M . V 
Enfurse^ intcrdlaaí a nedum ÍSedc Apoflolicaemana^ 
ta,fed etíam ab Ordínari}S promulgata, mandante Epifco-
po, ¿ áReguraríbusinebrurn Eccicíljs publícenme c at« 
que feruentur. Dies clíara feíli, d quos ía dioeceíírua 
fcandos ídem Eptfcopus graceperit jab éxeippds ommbus,etíaiii R©* 
^guiaríbus/eruentur.« 
De íententexcommonJiiípeoí5¿íntercls 
S Y P É R C A P V T P R í M V M , 
i ^¡ Ce)¡[wa3&mterditta:.Deá,CmUrd'Mlüanon(olumgcneralm-
íed etbm partícu]ariavniu> hDraim.sJu guiares p?ibiicares 'óí feruart 
di.bent.Clcm. 1 .de feíiten. excooifumi 
¿ ^1 Mandante Épif 7opo. Üeclar.Card. Sab hoc decreto non co^mre.* 
neiiduntur^uí <uatauliiusdíccterís,. * 
€ Kepdaribus m eorum EccL fijs ¡mhluentuu Decíar-. Cares. Tm-* 
proDatur vero, imo co.ttra Bulbo; rh Coena D o m f n í / q ú ^ ó b ü poC-
Hiitpublicare moüitioncSf.íwie cx^relia liccntia Oídíoatíji ' '; 
y? 6 '*Decret*Tridentt 'Lth M í 1. 
d % D k t t t t m f e f ú M z £ h * * C u á . D ^ populas-
ex 5riorej&.inn:itiito.aÍicüiu$ Ecckílae obfefusnt Regiílafes, 6c il eo-
rum ritutalesdíesfeílospbferuent s M l á tamen cegendí non fant: 
I íj: c t; ^  b£e^3 aíj^n^r4 Jclpfifafn d ¡ zmm: fefí/fim ra r ítif$? p r ádi^lor a 
in íui&oífií ijsobíeraandiílatadlus remanercr. 
— - - i —• — o » 
<k Eplftoise, qisibus cleras íeculam vutur oíor^e, ócinfíituto iiliuí 
Eccldiar. 
^ Eadcmfersione vígeíiina quinta, cap.3.. defefpriii. 
.Prorehus deperditisafoló Bpifcepiyftmdehet exconmumeatio: & tune 
.nonttijíexrsgraui, &pramijj~Q caufes maturo examme. H*d, 
C A P V T .S E X V :H D "Y M 
Vámuís excommunícauoris gladías ^Mcruus fít Ec-
clefiaftícae difciplína;^ g & ad continendos ín ofíicío 
pópalos valde.faJütarisUobnc tameiíj h tnagnaque cis> 
cunípeítione exercendus eft,cürn experiencia doceati ÍI 
tcuicre^aut leuibiiiex rébasíncutiütur, roagís coüteronif quára for-
iBtdarií& p e r n í c i e m potius parere, quam íalatem, Quaproptcr ex» 
communicatíones illae. quas m o n i t í o n í b u s p.ra;míísis ad finem reue-
Jationis, i vt aiunt, aut pro deperdíds, feníabtradís rebus ferri Jb-
lent á nemlricprorftís, ^[píaeter quarn ab Epífcop» decernanturí / 
óctunc non alias, quám ex re non v u í g a r í , caufaque d l l i g e n t c r , ac 
nsagna matutítate per EpiTGOpüra exarE'inaíaj «i quae eiíí5 aniojuni 
nioueatjnecad eas concedendas cuiufüis íecularls, e tía ra Magííh'aíus 
amóntate addacaturrfíed totum hoc i n eíusarbitrio,& confcientiafít 
poíitura; n quando ipfe p ro rCi loco jper iona jau t terapore easdecer-
nendas cíie íudicauerlt. 
S V P E R C A P V T I L 
f % QuAmmexcommmicdtiotitsgladlus, Detlar.Card.Epifcopas In 
füinnloandis cxcommunicationtbus fe gercre debet, vt á Concilio 
Tridencino ftatuítur,nec pcteíl procederé , vt Apoüolicae Sedis de-
íegatuSínífiiíi.caíibus a íure exprefsís. 
D^e fentmt ikcommurh 
g NtrtitfífitEcdífiójlicfídifnpíká^ Concordat tese. In cap»dile¿to, 
cod.tic, MbitííCviimkiíia :pnnc.2«q* i .Ctvíúsan fin, 16 q.á.c. c c n í p í a a 
tur.? 4.^.3- . .* , 
h Ü Sohrié tamn.'DsthvtCztd, G h é l m excommunícationís nt?xí« 
m a c u m c i í t u n f p e d l o n e eil ex rcendus. An cun» Otdínarlusjvel 
<klcgatusmandaralíquid íubpcenacxconímuniCtt i íonís jquod ín de-
finítíua,vel abas requiriVpoteí bpofsit ¿ppclian ctíam quoad eíFeélú 
fuípírníiuum,íta vt extomnmmcadopcíica lata fir nolb? Congrega-
do rcfponditjdebere ípímn tanquan, dclegatuiuabíllinere ab ImíuN 
modi pra;cepíís,cuín addkíooc peénae CXCOSDnmnícatbnísjqua; noa 
iiíílHifubííd*í«m efí cxercenda}abeatamcn ívcuícomirJíietur j dará 
vtíqixc appellaiionem. 
i xAáfimmreuelatmm, DccIar.Card. Excoramunlcatíoncss QU?J ad 
finem reuelatíoníü ferri folent, conconcedí non poíTunt á commen»? 
datofe Abbatí^ homíníbus ílbi fubíedís , quae aíc eíTe nullius d:oecc* 
feos, mínufque á vicinisEpífcopís in iuriídiftione cíufdem Abba-
t í» i cum ea veré Sedi Apoftolics fubic¿bj fít nullius dioscefeos, di • 
catur propterea, fi qulbus hoc remedio opus eric ,confug?endam eft 
eís adipíam Sedem Apoí lo l i cam, á qua huiufmodi generis excom^ 
rnuri ícat íoncs impetrar. . 
^ ^w4«ew^^ror/%r.Declar.Card,VicarIusgene,ral*s, S c z á idfa-
cultatemhabeDS,ab Epifcopo poteft íine prsuía cognitíone faflaab 
ípfomet EpIícopo,excomraunIcatíoncní ad finem, rcudationern pro 
rebusdeperdítís decernere, dumtamen ípfe Vicarius cognírionem 
adhibeat: fed alij dubítabant exili ísvcsbísjá nernme proríuspraeter-» 
quamab Epifcopo,quia taxatiue aííos cxcludít. Congregatio íterum 
fubdíe iST.Februanj.i yS j.prímarn firmauít refoíutionem. 
I % Prater ( ¡um ab Epifcopo decermtitur, Declar. Card. Cuíus V i c a -
rius generalis poteft has excommuíiícationesdecerncreadlubíracau-
fae cognít ione, 6c orno es Pralati etiaro nullius d Ícete icos, Epifcopís 
Inferiores, qui ante Concílíum huiufmodi e x c o ni mu fiicat ion es con-
ccdebant,veÍ ex íure propr ío ,ve! ex príuílegío, vel ttíam ex imme-
«norabiíí confuetudine.hodie nó poílunt^niia fantum Epifcopí. Ideo 
^uifunt nulliusdíocce(cosqui alicul Epifcopo non funt íubíe£lí ,fed 
immediate Sedi A p o í l o l i c ^ i p f a m íanílam Sedem eos pro his exco-
umnicatlonibusadire oportet. f Stante hac dcclaratione qusreba-
tUr.an eadem poteftas r ompetat Vicario Capituli fede vacante? C o -
grcgatio die 14,Auguñi, 1 j 8ó. cenfuit aCfirmatlué: qaia ad Capitu-
D d d d k m 
mlutn traofcunt ea, qua? funt iunTdldionís neceíTan^vt eftclftQi^^. 
municatio. ^fl Epifcopus^ íion poteft concederé é^cammáBÍcatio,. 
nes,qu£ ad íincai rcüeiatíonis.vt aíunrjíierifolenrhomiialbusifene^. 
fici^iquódfitnuiiiusdícsceíeós, ínimiíqiie poílutitconcedl ab obtlA 
nenre díclum beneficmmjed eis confugíendum efl ad Sedem Ap{>*i< 
fbolícanb íi q^andolm excommuniatioiubusopus habebunt. 4la> 
Ibcis exeosptisí qui fiíbfuntiraaiedíaté Sed! Apoüoiícáí ,: ciiní?nul4 
lus Epifcopuspoísá in eis faceré excommunicationem ad cíFeftiimi 
settelandl, qaía non habet in ds krífdidlionem s recurrendum eílr 
proptcreaad Sedem ApbRolkam.Sic Congregatlo ex fentcnua Pijs 
Quint i , dieíesta Gttobrís . ceníuíc, ^ Mbmtúríapxambus! 
deperditís ab Epifcopís folísfunt decerneada i^Sc ínfenoresOrdmari^ 
etíara exempií, & ímmedlate Sedí ApoOolicse íiabíeill jac nulliüs? 
díoecefeos eiconcedere non poííuntjfed ad Sedem Apoílolicacn ptól 
, éis efl: rccurrendtiía j cumnec Epifcopís vidnioribus ea concederá 
permútatur. ®| Vicario ex ^ecíalí mandato,^: non alsas^ nonjautesu? 
córamendatafiojneque ab Epífcopísin beneíicijs cofnendarisjíi nwl^ 
llus díc^cefeoseriHU,excomanicatIoprorebasdcperditiseíl feréda,! 
m % PeY Bpifcopum exammata,Coacordat tex.ln c. EpIícopL c, ne». 
nioEpíicoporam,c.nulIüsface.rdotumiii.q»3.cagdkro,e^ 
Concíl .V. Aurelían. cap, 2. 
# % E t cmftimia fitpojhum, DeGir¿Cardíni3Í.An pofsit Ipi ícopus 
delegare. Vícarijs fcrancis facaltatcm conccdendi literas monitoria* 
lesp ro rebus dcperdkis, vel fubtradis, non obftanre decreto cap* 3*. 
ftfsióne a^.dUm tamcncxprefsé , 6c la íjpiecle hamímodi facultas 
tribuatur? Congregatlo íibi certoperfuadet Epifcopura id non peí-
fe, nifi perfonls clrcMÍpeélis , & gcauibus» qaaruiii nouerít pm* 
dentiaín, 6c iudícíiim effc coromlíTuín. Item dedí.Card^ó.Conq» 
•gregacio ConciH) cenfuit, íi iuxta cap.j.fefsione 27.de reform. lite* 
TÍs monitoria};bus ad íinero reuelaíion!s3quae etiam pro rebus íubtrs-
¿íís fcrri poíTmitjrelaxatisjpropalatumaliquid reuelans fuerit, poíTs 
ailorciij contra cosqui aliquoirsdicio laborauerint, fiue caufa tucris 
ciuins,{iuecri«iinalisííudíciuni exp tnr i jn eoq.^ eft.' legitime proba? 
Ujeritobtincré: ü executioneiniudicaríjneciíe rcálemjoeque perf 
foaaiem haberc voluent5tuoc,<Sc non prins licere íudici fpintusligí? 
dio excommunicationi^íicauííe qualiias id expoílulauerit, ín eos co 
demnltosvtí. ^ ] ítem dccif.Card.a 1 ^ .Gon^regatioCocíh'j ceníuít, 
Ablíati? al j jveiaféíiwi^quam^ cxíítaí? & iuuí-
: ¿ 1 / * ' " ^ F l r C "'~ - ' " " " ' " . ffitíO-í' 
Jiftionem qiiaíiiEpifeopakm obímcat jrpoír Goncílnsm non lícere 
cxconi municatíoñes,qii« pro rcbus deperdítis, ve l fuGtraa ís fe n i fo-. 
ientvíléceTnere'jiecI ciebcpc emsfubduosad easobtíñenda&Sedé Ap6 
ítolícam adire.tdemqueciTe obferuandam, fi huiufamdi inferior ín« 
tra ¿mes slicuíusdlGec^fcoscxiftens iuríícjíctloncraquafi EpiTcopalS 
oriuatiuc ad EpífcopHrahabet, íltqi prluilcgío Seda Apottoíics í m 
mediatéfubiettusínam iushaiofoiodí excomunlcatíonesdecernendi 
i n eiusfubdit0Míeq?ad i p f u m ^ q , ad Epifcopü períínercs fed adire 
Sedcrn Apoílolicam oporterc.Qaód fi inferior iurifdíaioncm quidé 
q^afíf^^cc^alem la cetuparte díoecefishabweric/cdappella^^^^^ 
dsVaadEpiícopú d&uoluanrur, hancfaculcateminnU^ aá 
Epifcopam etlam pe!:tiacre,niíi vbi ea iunfdiaío eflét inferíorlpei? 
prmidjegmríí quaefíta^x tsnor^ priulkgl | almd refaltaret. 
% Eadem fefsíone vígefitiiíi quinta* C3p*3« de reform, : 
^ n t&ufn tam'áuüihtt^UAm mmhalibUssyt>i executio realu, y d per» 
' C A P V T I I I . 
N caufi? Iiidieíalibus o niandacer ómnibus ÍHdícIbus ecck-
fiaflícís^uíufcunqj dignítatís cxItfanríVtijuandocunq; exe 
cutio tcalss» vei pcríonalis m qualíbet parte iudicij propría 
auiuritace ab ipíís ficrí potcrit^abíimeantíejara ía procedeiidojqüá 
deíiaíend ^ a cénfunS Ecckfiafticis/feu interdidoj íed ikeate i s j i 
|>edíre vickiíítur ín caufiis ciuilíbus ad forum Ecclefiaftícum quemo 
dolíbet pertinenubus contra quofcunqj etíam laicos per tnulaas pe-
cuniarias, j> qaselocis píjs q ibí exiilentíbus, eo ípfo quod exaftae 
fucrinriafsigaentúrj ícu per capción em pignofuinípcrrooaruinqj dí^ 
í í r i í t í o n e ^ per fuosproprio^áut alíenos execut^ ^^ 
ctíaoi per prluationem beneficíorumjaiíaqueíurís remedía procede-
re^^ caufasdeííníre.Qíicd H executio realis, r vei períónaUsaduer-
lus reos hac ratione fieri noopotér i t : firqueerga iudicem contuma-
«la.tunc epsetiam ahathematis mucjroncjarbkno íuoptKteT alias poe 
nas. -^-feP^ caufis q-aoque criminalibias, vbi executio realis, 
íeí.^rfo.nalis>vt íupra^íieripoterit, erit á ccníurisabftinendurn; íed 
r r IT ^ccutíbni ^ciI¿ íocus eíTe non pofsitjicebit ludid hoc ípiri-
ua J gladio.in aelínquentes vt i , fi tamen dcííai qualitas príEccdcnté 
^loa iálarn monitione^uam per ediaum idpoftulet. 
P d d d a SV* 
j S o D e c m . T r i d m t . L i k U l l . 
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$ Jn CAufisiíiiimdihm. Dcelar. Card. Excoramunícatio bta á íudiGí. 
cxcoramunicato,prfus quam legitírecconílet de impedímcrito, 
pcrturbatiODíbus > praeter quas oon poteíl deuenire propria autori-
tate ad excommunícatíonem realenijVel perfonalem,€ft valida: ocqqjt 
tali excommunicacíone lígaius exiftit indigct abfoIutionc:debent ta-
raen Ordínarij curare, vt in excommunicatíombuf profcrendis ob-
feruentur decreta Concilíj hoc cap. 
p ^ | mídffarpecumatias:DechvtCztá<lñ muI¿Vís,qítacjéxerdke 
€oncilí; Tridentini íiiní applí candx locís pljs^defla CGncilíim Tr í -
dentínum eílobíemandüm, 
q Qucs lovispijisi Poenae forí eccíefiaftící pijs locísfunt apgl icinis l 
nec cóníüetuílo contrari^per qiiasii pars panarúm applicatur Vícá» 
ríoJvakrj& minuscamer® EpikvpélUeúam in minlma parte; 
* j%oá/^xeV»íOK^tó-?pecif.,Card.:,:3 y^CongrcgatlaConcíl i j jc;^ 
fuit3íi funt dúo iaípliduni oMigafliaíorraa camerae pro eorujn debi-
to,6c contra vnuiBtsnrampoüuntdeüensnad executíonem realexny 
veí períonalem non pode contra alterum 5 contra quem non poteí í 
fíeri exeeutlo rcaliSíVel perfooalis a;d ínfíantlam "créditoris ín rubfí-
dium relaxare cenfuras,; s 
f Eadem fefsione vi¿€Íifflaqunita,cap#3s de re&rinat* 
JSÍon licet Magljtrdúhm fsmlmhus defereíd^ feu remeándü excom» 
mMnicütiQnikmmdícare.Mm^ 
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Efas fít fecularleuilibct Magiílratui píolílbeüc rt&Wé0& 
itlco iudkí ne qúeía ex-comniunícetsaiíriiiandareí vt la« 
tara excomfflUiHcatíoneíiiirciiocet fub práet&xtUs 
.comenra ioprsfentrdáereto- non- íint obfeníataj emú 
non adfeculares^fcd ad eccíeíiailícos ií¿.e cognliio pcrtingar. • 
% Eademfefsíone vigefima quima, cap» 3» de reform, 
Co ni ra e xiftentcm per amm m m excommtímcMhnei ttnqunm ewiwfo 
C A P » 
€ D e f i n t m . e x Í o m m H ñ k i T i l J X » j f i 
• ' c h p v ^ é h é & é é & S s á 
fi obdjisf animo cexifurís-^pító^as-.ii? lilis per aaourn 
iníbrduerk, edaos contra eam tanc^uamds hxréfi íufpcdánj pro-
cedí p o í s i t . - / * , , : : : y ;.: * • : •_.<•-.[. 
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quam contaraax á contumacia, fi eófaM-Ordinario disipareat^ & 
fíe paratas ftare íuci^ 4'eb£t pscpndírnr abíolm. {JPirsíüppoíito, 
quódduo íintvobl%iri iu íbivdafli informacacnsfse ptocodera de-
:ísuo> & quíldicoíítr^ vnu^n taíi,?-4mj:PQteí| ^deuenin ad e^catt©'-. 
«era r e a l e i ^ pci-fonakiíi, m contra akemfi?, contra epem non po~ 
teft fícri execfttip, ctfalis s velperfonails poíslnt ad inlíantíarn c í e -
iiitoi;ku-n':6ibfídi.u4a'telaxari fcajurae f .Congrcgatio díe 12. D e -
cembris. 10#s>cenfuít \negaciue i ^uia hodle -remedíum' •ééafasz* 
xum eft rubíidiárium ex hoc. eapite t C L U i o , ^ ^ Iñl noaposdl d -
ífclbcus, quañdo alia vía .^tctl^jfiíjíe.;<^|^ju^n.i:pjer- exeeudonem 
reaícrn , ó c s ^ t é r á . Áá ñJÍade.^d^fi^eiijC^fi& csceris rem^díjs 
•velieextiomnimncare Ca¿i0n?Cos:€^^ioc.ca|í^e.fertío nece&nüqpi 
djeberé éx actjscomThres ícd quod íutliciat probad |)%-Ndocij r c l ^ 
•tioaem^aUá^ exeqtsí'noa poíle. an 
-t. M. •Monwft.p.mnt* • Goneosditt tex. in cap;, rogo, curn ieq.iienr; 15. 
qa«íf)3ACapVoMUs* cum'íequ^o^cap. cumdífid^rejS^ap^íi^oíicubi-
«áaf•cx^..eód¿tit. . b - smm .. . >.7 Vj-.rjf;--:-
«c;^] P r o c f 4 ¿ ^ ^ , neciLCard.^ 1:7, Congregatío Conqllíj c^nfuít, 
procecn non poíTc aduerfus eura - qui tribus a b h i í í c a a g ^ a b ^ g , 
cxconiníunicamsad Sinc vfique díena in cxCQpmunícatione per-
. i x ^ a a f i t . p r ^ ^ ^ ^ y íefíísTafch^lbüs, ia quibü* 
1 ; , : qaüübctanno ab-AeCabíbludo--, 
aem oBtinet, 
' • i r i r r x ^ ' i - i > & t i i M [ r s } ' ' • 
^ Infcfsíoncdécimatsft íaConc.Trid.cudereform. s > 
^ r<í»/?í yifttdtiónis. & ctirrekf&nisl Jitfé hahlfkatísi& inhMmtiSyp* 
'••í^^rií^malihs ante 4 ^ ^ i ^ ¥ ^ í ^ ^ n } k ^ ^ Í e ^ ^ ^ ^ ^ J k 
V jVf i ^rlrá m tíhvpl eír uW ^ üe ad-eo i táiieUs poe ngsjMtk 
proceírüm-impetli'anCí n'é- remedio adiiVüOGeíitia; pr^w 
íidmm míllttitófad íáiqaít^is ácféníioneiti absicanrurj 
yrqne'ftiiMfmbáréó^ü^cál^ óccínrraturj tta 
• fcftíflítatisj' & fühl^^tf^ft t tHibn- eriAlíiMíbitsab Epif(íopo>;feuil» 
íittsfñ 'fpiritu^nBíif "V'i^rí^g^ócral* mit defiaitJiíaia féntentíani 
íit> íritcr1octtt'tít!¿:5 fycl: alio - ^Witiíigiagr ^rauamia^--tibn: appcBei-
«turj neqiib 'Epiicó^ás^^ü^léfetlüs^ppeliatimíl iháíttfoiodí tanfí 
*quám friuplá? ¿¿ierre teneatür i feá ea ,ac ^uscunque ÍDhibitione aB 
appellatiopís iodíce cmanata, nccncíri.<íiiím fíylo, & coníüetud^ 
•né /etiam ífeíñerrióf|ábllí coRtraria «ofiüobftahte, ad vltcnora 
-leat p ro t^dcré^ i f l^á^an i ín « haíüía?|>tíl per definítluanífenten"» 
Xmn reparari > f vel ab ipfa defínitiua appcllari nortpofsit: cpx* 
hú'ca-íibs^fácáíMm v&anúquipr&da'vCanonW'ílactt^» g iilíba*-
• • / . D e - a p p . e l I a t i o n i b u C 
r.. . • & 4. «- - • , ,,-'1- ' " "'. , -í -
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* ^ Hí g w w ^ 4 ^ ^ / f ^ CóQcbrd^^ cap, ciim fpccíalí, §¿ 
neft.&cap^Eplícopi íup/He accuiation. 
í " fcf iúkMfüyifimióni** DecíLCaVd/i^ov Góngregatió C^licliij ' ees 
íáitíá raaíiílato d&reíiciendom viíit#jloñé edito non darl áppeÜatio^ 
tíctn ad cífeclü'™ íujjeiilluuiií, ffed deuo^  
<í ^ fií cofmtéfcmps,- Decran Cardi^,: i^pc-llatfo^á corre^feiriti bohv 
efi: admíttenda' per Metropolltastím "aí>te <fcéníttuam feDientianií 
etíam fi Mecíopoiitanus a^aíolüm videre-veílet exp<&fíráppeilan*:í 
tíSMrsióíportandas- ! >: ' ' 
e N^ifigraHamen. Deelaratío-Cardína. Non ef^  ínhíbendusai Epifí'1 
copis inaíiqiia cátt&» quaí rít coraineísm-príína mílaiuia, nee de-
ferendumappelIa'iioíiibuSj nífí áppellatuíñ fucrit á defimtiua, vel 
idicrlocuíonacbabí iitc vím '¿tümm&r cuius graüaüíen per appel^' 
kt íonem á dtrfiríídaa íio'n poúií rc^ paranV 
É í ^ 9 ^ á ^ n M á ^ | ^ e k n t i ^ ^ 4 u cauíis vjfitatíonis, & corregió» 
ti'sHjppeUaa got^ílv ka tarnenyt sppel!|tio non íiiíp^endat exeen^4 
tionem, DÍílgrauamen liuiufmodb vt eft infra. 
/•. Appeliatio á definitíua -in c-attía coíreclionis non fur^endit €xe<*; 
cutionem.. I n nonnüllis caíibus veluti in raateíia correcUo/»-
nis morurn ,, vbi'Concíímm cxprefse foftulit appcllationeraj íub"/ 
latam inttiilge quoad efFe¿tuín fufgehritiua» 5.non autem denolu»/ 
tíuum. , . 
f Per defimtmam fentmtiám repardri,:DédCio Gardlna; 2244* 
Congregatio Concilíji cenfuít, grauamen indebítae cárcerstiomV 
cíleex hís3 quse per gppeliationeni ádcfíDitiua reparar! neqíieuoti. 
idcoqne ab toante dcfinitiuam appeliaré lícere cxdecTéto'cap, r ¿ 
circa príncípíinn Ordinariurntenerí hüFc appelíatloni deferrer, 
«Se (inere proceífeím traosferrladíadícem appellationís: inícritn ta» 
mzn reo man ente, in carceríbusj doneciudex. apgtlktíoais.caüía cog.; 
nka aliad iuírcrirfe, 
g € Jnííquarum Cammm ft4tut4* Concoídat:tex. iñ b g . vt debi*-
tus.ext.sod.at.cum fimilíbuse ^ wMu*:a?-- Hm\ j 
^¡ Eadera Sefsibne decima:; tertíá,- cap-, u - de reform,. 
dppttittims taHfa^ y crlmímlilms's yd Met'ygfotitaké ; yel^ ni [elt: 
ywmgribm Ej)ifcQp¿s3 fwwmd ¡titarijs (mmmukbQtMJ. 
GAPí». 
r r e t T r i i e n t . l t i h ú I i í ¿ 
c A f p v - W - s & e v n d v ' m í -
^^^^^ •S^ ^^ jS^ '' 
catiía faf|>e¿tü§ ípreí, v el vlcraduag legatós^ietas diftet,fc«,ab. Ipío ap-j 
píliatma FuentjVm ex vícmíorlbus Eplícopis, i ícu iliomoa Víca*; 
r^nq i^a^em mfe.rlorlb^s iudíeibus coivmíttatur. 
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h í ¡ Mempolitanoyfeu iílius eümKÍ£aÚ$&*Ú$x&*C*téií£mi ditblaí 
tatiím.aa LegadJíeu Nuncíj. 'ApoWlci poüflnq cóminitúrc lilas caá 
fas faísAudkQribus,^ Hlas vídeaottanquara íudíc^JDelcgatifEofliíc 
reíblaiom díe-ó.Oftjobris. if^S.noa paílV^. Et fü|taliegamtt^c.^rfcf. 
2f ,dc teform. Ibo&iíú ' ' • : 
é % Vni ex yicmoribmEpifcopít. Declar.Cardín. An á decretis,^ 
feníen£ljs OrdÍKaííj,qaÍ£tj*am tanquam Sedis Apoílolícx £;elega-
tmcx decreto Coíicüfjprocjeílkimerponcnda appellatjo coram O í 
dinanG,velpotiusad Sedera Apoíloiicam appellaiiduin f Et fuk rc-
rolutum appdlanduro eílead Metropolitanuin: quía Concílium v i -
detur coaámus re3iion autem de no«Q darc. 
k ^1 Nonmttw mf^orihm iudmbm commhtdtur. Declar. Card. díe 
24>Mai).J5^o. Congrsgatic) c&iiruk.ienténtlas latas, ab Auditoribus 
Nundomm Sanótiisíiiii ío caufis, appeílationum Iíi crlíijínalíbus nal-
las eíTe: nec propter vtílitatem publicani^ Se coiiuimnem partíum 
crroremfuüíneri. 
% EadefQ feísson.e décima tertia. cap^^de refor. 
Coran; iudice appzílatiomsproduct áehent añaprtm¿e mjlantk j quá ü,* 
•mjm ñppQÜatHm ejtstenetm' gratis exhíbete, H J , 
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R E us, ab Epifcopo, aut «íus Vicario ¡n fpiritualibus gene rali, ín criannalicauiaappellans^coram íudicej ad quemappellauk,aeta 
p íma í mítarííís / oiimíaoprodueat: 6c íudex; niíi illis vifis^sdeíus 
abfo-
•abfolutíonerD mínímé proccdar. Is sutem á quo appellatum fucrit» 
íntra trigínta d'cs a¿la ípfapoílulantí gratis exhíbcat: m alloquiab-
íque Ilüs caufa appdlatíoms n huluímodí, prout mílitia íuafit, terj 
minetur, 
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/ a primee Mftantia.Dechr.Cntá. Conftíto de contumacia i u -
dícis,á quo,rccufariTÍsexhibereafla, partes crunt índices, ad quera 
appellatum eílj abíolucrc partem appellantem á molelhtionibus, 8q 
pronuntiare a<rta|& fententiam iudíds á quo,(í vnquarn reperiuntur, 
caíTacíícóc vana. 
m % Gratis cx/;?k<íf.Declar.Card.GratíS exbibcnda funt afta in cau 
ía criminaliconfeíta per Chanccllanuin Epífcopí,fecus (i per Nota» 
riumjcui foluenda eii mcrces iüxtacap.sodef^ . ^¡j Hicnon loqui* 
tur de Notario/ecide índice, autforté e!us Chanceilario, qui non íic 
Notarius a<5tuanus:quia Notario acuario debetur msrees, iuxta cap^ 
20. fcfs.24., 
n % Caufa appellattonts* Dedar. Card.Gongrcgatio cenfuit, Epifco^ 
purajad quera appellatum fucrIt3excommunicatum corara fecompa 
rentera ad cautelara poíTe abíoluere, vifis tamen a£lis,quibus íunfdi -
£líofuafundetur,quamuis alias de caufe meritis non cognoícat difíi-
nitiuCjtamen nili vifis ómnibus aftíspriraae Inftantiae,non pofle iux 
ta hoc caput fententiam ferré. \ 
* — — - • - i M . . . . . . . ^ 
% Itemfefsione vigefima fecunda, cap, / , dereforra, 
Jnadmittendü appellatÍQmbuí>&m eamn progreffuf lYuari dehet for* 
maiurisantiíiui, pnefertimcap, Komma, ds appsUamnibm, líb, 69 
Jíoc dtdt* 
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S I Egati ,&Nurcij A poftollcí, o Patnarchae,Primates,& 
M ^ ^ p o l l t a n i íri appcllavsoi i nibusad eosinterpofnis, in 
| quibumís callas, taro in adn jítcdisappcllationlb'us, quá 
^ | in concede.-.dls inhibitsoníbus poft appelLtioncn^ícr-
^ uareteneaamr lorn á, <5c tenorero iac'rorum :conftita* 
lionum,|) 5cpraefertipa lnnocendj Qoaui, ^ qu* mci^hRomana, 
quacunqueconfuetudioe.í'tjam imniemCírabii^am fíyIo,veI priulle-
g»o ra contrarluni non obíbrmbm rabrerinhíbitioncs, & proceflus, 
^ ifide fcquuta qi%gecunque ílnt ipfo jure nullaí. 
Ecee SV* 
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6 € Legati, & Nimcij ^.poftolki, Dccí.Card. Per hoc decrctura no 
comprehenduntur fcntemix ab Infcrioríbos Ordinadjs htz3 vt ea-
xum appdiationcídéuoluániar ad Epiícopum dlceccOs^ad quemcef-
fanté excmptlonc dcuolaccentar, Cap-Romana oeappellat.ía 5» 
íexuarí debcc etíam m appcllationíbus ad Scdcm Apoíblícam in* 
terpofitjs, 
p % Sacrartm conlUtutionHm.Dcclí Card.a 14. Congregado Ccnef-
líj cenfaít^vnkam íeíuentiain,qa«e tranfítumfeccrít ín rem íudlcatá, 
ad effeéíüm dccílioni» Coagregationrs Concilíj tribus aequípoilere» 
q ^Prfifertm Inmcentij ^ 0 t f M $ £ cóllitacbrefertar íac, Romana 
eod.tk.líb#6..caius tenor talís eft, Romana Bcctefia & mfra, Cnm fuf-
fraganeommRheme?i. Eccle¡íasfmrum^ offuidium, qui generdliter de 
caufis ad ipfwumfQmm penhientihm eorunt y ices fnpplmdo cognofeunts 
ynum & idem confijíonum? fim atdttéúim fit cenfendum, &b ip/isoffi* 
cialibuénon additiosfHffrdgam*s{ne. ab etfdcm adje ipfas merponi 4'¿« 
pellatio yideatur), fed de ture ad Rhmnf* eft Curiam appelUudum^ 
§ A B J R C H J D I A C O N I S . 
B Avchidiaconis yerv, alijj^ inferíoribus PraUtü [ujfragatteúfah 
ieftis eifdem > & eorum officialibus ad[ujfraganeos ipfos debet3& 
non ad e4ndem Cumm omifíis díffü fuffrdganeü appeüarizmji alitídRke 
menf, Ecdepce de CQHpietudme competatmhacparte, 
§ t C V M A V T B M . 
CV M mtemadpreefatam Curiam abeorundemfuffrdgamúrum^'yet fuorum officialinm dudienúamfuerit appellatum iKhemcnf-, Í4.r-
thiepifcoptíSsquipr6tmpQrefumt, yslofñcialisipfius nuÜatenmm dp-
peUationte canfa mterpofita ante defimtiuam fementiam citent partes3, 
necetiam alijsiüam tfmitunt dppS^Úonkemflem CáufaprQbabíli^a 
hgitima mn expnjfd, 
i . S I V E R O F 0 C A T 1 S . 
S I yeYofyocatis partibus, yelntillatenus¿ aut non mfrddecsm ¿tes poft mterlocutoriam3yel (Ufinitiuamfementiam d¡)pellatumfuijf *, feu aii 
quidaliud fimik, fleque non efe per appeüationcm ad eundem ¿írchk ' 
pifiopumj y sí eimofjuialem deuolutum negotium propenatur : ijdetn 
nifiprimipfls cenftuerit 3 caufam ipfam ad eos totaliter fui fe delatad 
pohibeYenemiUi y d m ¿ i t rnu t ionm¿m^j ipur [e t t t en t ió , 
p a í u m m * * ' / 
f . ( X V O D S I O B U C I A T V R . 
fcáf i ohijciaturcx muftacaufti feu mmus legitima antefenten» 
tiátnappcllationem merpofitamextitijfe, túr ex eo mnefe appeU 
Utionem humfmodiadmmndamifiequeunt praditti Archiepifcopw}yd 
tius offtcialMprohibereineprwedatur m caufa, nifipr'mappeÜatimere" 
cepta,yekp emifaex caufa prohbHi wgnefcm picipani d? catifa bu* 
iufmodhan fityera, 
§. S I u v r E M . 
S I autempoflfentemiammcafibitíahre prahihitú,ytpote afenten* tia fuper mamfcfto3& notorio crimines yel de quo quü m ture con' 
fe fuá extititpromulgata,yelconJinítlibus appellatumfuijfe dicaturrfof" 
fmttnefententia executkni mandem, poftquam cegnofeere ccepermt^  
ytrum fit recipmddiyel mn,appellatio abe o Mterpoftta} mhibm* 
j . 1 N U L i r M . 
I N dium qmque.qui circa rem}de aua interappeUmtm,&dppeUatU controuerfia yerthursdtquiipQfl eoruminhibitionem attentat) nots 
ydet occafone humjmodiiuvijdiftimem dliquamyendicare, 
$, C V M V E R 0 . 
CV M yero ü i qui ad Rhemen. Curiamfuper aíiquam caufam yoce appeUútiúntsemiuhinihÜommm m caufisalijs Ordkarij fui iurif* 
iithomjuúijíUtHr, R.hmenfv4rchiepifcopus}yel officialisipfiuíinequa 
quam iurifditíionem ipfam m alijsmpediam3yt ab einfdem OrdmarijpQ» 
tejíate totaliter eximantühter appellantem, 
§. D E B E T U V T E M . 
"T*^ Ebet autem ad eos ab Epifcopísprafata Proukcia fuper caufis, m 
{[uibm Umpcralem iunfditfionem exercent (nififorte de confuetti" 
dme}aut pmilegio, fue ture alio fiecialifit appeüandum adalium ) ap-
jtellarh 
§ . S E N T E N T I A S , 
Q Ententias queque mterdiffi,yelfujp,enJiom,feu excommimcationis 
l"J m appellantem abeo}a quo appellatum propomur promHlgata53 nul* 
htetms {nifiyocampArúhus, & de appeílañone legitime cogn'm ) re-
Mcm^aut demneient efe millas, 
§.{C V M A V T E M , 
V M áuum ad Rhemen, Mchiepifcopum ab audientia fufrdgami 
Jmfuper aliqua caufa fuerit m e fmentiam appellatum, líem Ar* 
WKptjcoptispojlqua de appellatione cognito conftiterit, eam minas ram 
PW"Si*KtifetfMfmA(l m ^ m fufraganeum remmm nopoñponau 
SSS Decret.Tridenh L i k l i l i . 
p i t e r a íeís'one vi^eíima quarta* cap. 20,de rcfarm» 
Idppsüáns tenetur exprn/tsfutí afhlomnid antea gefta adiudicem api. 
peüaú$nÍ5mnsfme3qmrtm cQpiammm menfem exhiheredéet A^o, 
tarm.Siytrb mhoc Notanus3 y d Índex fraude m fecerm, ad iupli , 
ixxnmteuentH'f, tíocdich», 
C A P V T V. 
T qúis ín cafibus á lure peroiífsís appcllauerít, aut de a< 
liquo grauamíoe conqueílus fuent, kw alias ob Lpíuni 
^ bíennijjde quo fuprájad alíum íudíccm recurrerir, te« 
ncatar a£lu omnia corara Epífcopo geíla ad iudícem 
appJlationis cxpcnfis fuis transferre : r eodemtamen 
Epífcopo prlus admonltOj vt íi quid el pro caufae inftri?¿Uone vidc-
bitur,pofsÍe íudiclappeliutionls figniíicarc. Quód íl appellatuscom« 
pareatjcogatur tune isquoqaea£torum,qux tranfafta íunc^expenfas 
pro portíane fuá, fi iV.s vtí voluerit, íubíre,nifi aliter ex íocí confuc-
tuciíne feruetur: vtfcilicet ad appcllantem integrum hoc onusper* 
tííieat,Porro ipfataaílorum copiara teneatur NotatíuSjCóngruamcr • 
cede accepta^apoellanti quanto cii{uss& ad mitms intramenfem ex-
hibere. Qui ISI otarius, fi íu diíFerenda exhibitíonc fraudem fecerit, 
ab officij ad;ninIftratíone arbitrio Ordinarij fufpendaturj & ad dopli 
pocnam1quantí calisfuerit interappellantem, ¿c pauperesíoci díftrí 
buendam compellatur.Iudex veró,fi «5c ipfe impedimentí huius con 
fcius)particépfve fuerit,alltérve obíliterit, ne appcllantl integré acia 
intra ternpus tTadsrentur. Ad candcrxi dupíi pc^nam prout fupra te-
neatur: non obftandbus quoad otnnía fuprá dkta priuiieg'js, / í ndu l -
tí^concordtjs, quac fuos tantüra teaeant autores& alijs quibufeun-
que coafuetudiiiibus. 
S Y P E R C A P V T V . 
r ^|Expenjís fuís transferrs.Decht.Czvá.NQn coiurarzatur cap^.fu 
prá. k t , i 3 nara Ib i non loquicur de Notarlo: híc verbo,, Notario, 
/ ^[ Pñmlegijs, Dedar.Card.Nora Concillum dmntaxar pnmkgijs, 
Se cbafuetudimbusHccleíiarn.?^ derogare voluifle: ncjlíaram prae* 
textu exclüdatur Epifcopiis.volcns viíitare, corrlgere, Sí emendare 
faeultarem Epífcopo «jrjceísuTeprniatíué quoadalios inferioreí Oí'' 
dinarios.De quorum extluüone non confter, 
*• : / • ' " D e 
D e p e c c a t o . a f t u a í i , v e l o r i g i n a l i . - . 
' T I T V L r ^ V '^N D t 1 M V s* 
% In fcfsíoncqümtá Conc. Tricknt. ín dccr. de peces, ongín. 
váfotm per ^ e n f a n f ^ ^ m t M ^ <M 
c : a p v t p R í m ^ " 
i ^ ^ a l ventodoítrlrigctreaníerat&tjCtimfsr.pensjlle^nt-kja-KS 
humaní groeris pcrpemushoíUs sníer plurlm^ malaj^üí 
b.usEcclcfíá Dci his noftris tempo.EÍb^spaturh^tur, etiaro'ciepcccá-
tooríg'nal^elufque remcdiojOGn ÍcIuir nonajísd V£.te,ra c uariidissi-
.•dla excIuueritiSacrofan^acecürnenícaííScGs.ncrsKs Trideníina Sy-
nodus In Spiritufanitoleffitlaíecc'risrcgatajpr^ríá^ eaeif-
dem tribus Apoftolicx.Sedís LegaiTs"íam rcuocánHos efrantesi 'oc 
nutantescpníiraiandos accederé voli-ns íácrarum Scriptür^íüHi, 6c 
San^orom P¿truni3ac prpbatíisímorac» Concü iomiB te l l imonja ,^: 
ípíius Eccíeílae íudkíum, & corifeníum íequuta ha^ c de ipío peccato 
origínali ftatuít^fatetur.ac declarat; €[j Sí.quís non conlitetpr prí-» 
tótlta hoininem A da 111 cuíh m^ndatüijs Dci ío paradííb fufíTettraf-
grcííusjftatím fan^ítatern .á¿ iimltmtlftá ^oa conftlíutusfaerat anií-
f i c u r t í O e q u c per ofFen^cji^r^uaric^^nis-huiulhioJí irzm. Sc 
íadignationem Dei,atqqeideo portem^quam-anteaiilí epmíbíoatus 
fuerat Deusj^tcum. ir.! ocie caprím t a.t e xnhb €ms^©tcft^te,qu| mort is 
deinde habuit ím|K;rmai/l)oc eftídíabolij tota raque-Adarai ipet i ihai 
prxuarlcacioQÍsoffenfam Umnáurn cor^ úSydc aíiímam ip- ücicíIui 
commütst-aaífü.íirg?anatliemsfit,.. .. f- ^ ' ' ' 
% Eadem fcfsíóne'químa.ín •decrc,;díí;pe€fet©ior.í¿íli4^ ', - > 
Petcútum Ada omni eiúsprépapmmcüit.ym qmmpmatítW. otigkflr 
lm.tram¡ufm e j l ^ d m , ' ; ú\ w, ^ . ' . v^vp . <v 
E ? g e 3 ' CAP, 
T)ecret Triient. L i h l l i l i 
C A P V T S £ C V N D V M.1 
I qíils Adáf przeuancationem fibífolí 3 3c non cíus pro* 
pagíni a afferít nocuiíre,& acceptam á D e o fan&ita-
tciUtSc iuftlclam, quam perdídít, fíbí foli, de non nobís 
ctiani cumpcrdidlíTc» auu'oquínatuai illum per íno-
bedientige peccatum mortcni, 3c poenas cerporis tan-
tústi inoranc gcnushumanumtransfudííre, non auteir 13c peccatum, 
^uod ajorscít^nímae: aqathema Gt: cum contradicat Apoí lo íodi -
centi: Ferymm hQmmempeccatum mtrduk k mundum^ & fsvpuca* 
tum morsi & n a m o m a homms morspmwiftjt, in quo omms pee-* 
$AU srunt. 
D e p e c c a t o a £ l u a l i ? v e l o r i g i n a l í , 
S V P E R C A P V T I I . 
4MSthi foli3&non eimprópagmi%Concor:¿3Lt Concn.l í .Araudc. b» r . 
& cap.píatuir.cap.rcgencrante.cap. quacrís. ín fiii.de conícerat. di* 
ílin¿l*4 Óc illud ad Koman.t. num.i 2. In omnes homines mors per-
trdnfijt, in ([ut omnespecc4t*erum*3c íÜud i .Corint..! j .nura . 22, I n 
Adam omnes moriuntur, 
^ Eadem fefsione quinta, in decreto de pecca. origín. 
JnnoumtHf Conftitutiones Sipcti l l 1 1 / . qua fneferibunt modum defi» 
nkndi tllud comm/me pro hkma> Vtrúm Beatifíima Virgo contráxe* 
ritpQícattm oYÍginale3necne? Moc dicit. 
C Á V T I I L 
Ecíaratfanda Synodus b non eíTe fux mentís Cowprcheá 
dere in dccretOjvbi de peccato orígmaií agnur Beararo, 3c 
iínmaculacam Vírgincm Mariam Deígeniiríe cm/ed ob 
feruandas eíTe conftitutiones fabc.rcc^Sixti Papap l i l i , Q 
íub poenií i» cis conílitutíonibus conté ntís^quas innouac. 
S V P E R C A P V T I I I . 
I ^ DtcUrdt fdnftASynodm. Declaratio Card.Nemocuiufcunqué 
crdini?, gradus, ve! dlgnítatis cxiílat, inpopularíbus concionibus, 
y ú vbicun^ue pronailtua virprura, & muiierura ipuhitydo con-
'Dcpecc.acíüa.vdorig. T u . X I . j p r 
uenírc íolct, dchuuis ccntrotteríja, iramacuIaí.'e>fcil*cet,Conceptjo-
nh Domina- noiirs ex alicrmra parte diíputarc raiíonibus, vc lDo-
flprumautorítate, akeram fenienríam aílcrehdo 9 & contraríám re-
pclkndo, aut impugnando: vel de hac ípfa quseftione cuiufuis píe-
tatís, aut neccfsitaíis prxtextu vulgari íermoncIcribere , vel dida-
re prseíuinac. ^]Quicontra feceritiufpeñfióníspoenam adíoínisabí-
que noua dcclavatlonc ípfo fado incurrat j íi modo fu i l In facris 
c^nílstutus j-5c quocunque pra tma gradu, fiuc dignitatc funga-
tur , illís ómnibus ííf ípíoiurc prmatus j di ad ea , vel fimílla n m ' 
ncra obíinenda, fel bbcunda perpetuas inhabüuatis cenfurse íp-* 
fo ctiam fa¿to fit obnox'us. Super qulbus mfi á Romano Pontífi -
ce pro tempere exilíente difpenfan, flue abfoiui non pofsk: & 
nihilominos aíi)S pesnis , ílopus faeritj á proprio Prxlalo , pro de* 
llíiimeníura iniijgcndls, fübíjiciatur. I taPmsQuúi tus in extrauagi 
quse incipk , Sufer * ^ Quandiu per Apoftoíkam Sedem ?lcera 
pars definitanonfuerít, oppoíitaque fcntcntla condemnata, Hccat, 
vlrís doítis in publicis Academiíe difpuratíonibus, íiue Gcncra-
líum^tiue Prouiaciallam Capítu1orum,vb4 aliasínterfint, qui rcm ca. 
pere poísínt, neclcandali vil a íubeíl ©ccaíioj de illa quxílíone dííle-
rcrcjíc argumentis vtranlibet partem s vel aflerere, vel inrípugna-
rej dum tamen neutra velut errónea prxiudiectur, feruenturque illa 
omnia, qu« áSixto l l i í : ptadíceflore noflro monílratafunt.^ildé 
Piuspoenas á Sixto l i l i , conífa aliter fadeutes fíatutas ibídem 
innouat. 
c «f| Sixti Papa Quarti.Hxc conftiturlo refertorin extrauag. Grauc 
nimis.de Rcliq.dc ven er.San¿l,cuías tenor tülh cñ . 
Grane nimü gerimus , & molejlim, cum fmiflrd no&ü de quihuf» 
dam Ecclefiafticü perfmü refmntml fed 'in eomw, qm ad Euange* 
li^andum yerbum Dei funt deprnati exceptbus predicando- commtf* 
fit: eo grauius prouocamm, quo üli periculefius remanent incoheftii 
cumfactle delírt nequeant,qui muherum ¿ordilusfiepublicé pradicand* 
ilijfufius, & dmnalilms impnmuntur errores* Sane cum janfía Ro~ 
mmaEccUfiade mementtís 3 femperque Virginis María Concepño* 
«e publicefcftum foíemmcr celebre^ &• Jpccíale, at proprium fupev 
hMtffimm ordinauerity nomnlli (yt accepimus) diuerf&rum ordinum 
FraUcatores in fuisfermonihus ad poptdumptíblicé per diuerfaf emita-
Us> & una* affirmare baftenus' mn erubuerunt > & qmtidie prxdi~ 
fare mn wj fm mms illn?. i m n m n t i m Ajftmnp émdem gh-
j p s DemLTridm!, L i k l l l L 
YÍo¡dm>&immdculáum D e i g m t m m ahftfue originaospsceati maett* 
la fHi¡fe¿omeptdm.3monalitcf peccars ¡ysl éjp h etufdemimfna* 
culata conceptifnü ofjídmi,celebrantes 3 audientef^ fermoms iíiorum, 
qui eamfine huiufmodi macHia conceptam efe. affirmant. ypec&re -gní, 
pjtet,Se^&rprafat:kpried¡fatÍQfiihuó non cmtenti confeffosfuper hü fuk 
ajfeTÚOHihm lihrQsinpublimm djjertionihm, & 
pxdicapioftibmvon teniajcándala in menttbns fídelium cxorta¡unt, ^ 
maiom mérito sxoririformidanttmn dies, Noügitur-hmufmodi temeré-
tíjs aufibm^t penmjís affe'fiimihusyac fcandúhfiSi quA ex 'mde m Del 
Ecdefid exarmpQfunt(íiUíiütHm nohü exalto conceditur ) obuiare yú-
lentu- mpt&propripinmufdralicmm mhü juperhu oblata petitionfs hs -, 
jítíntia}n:S¡,ed de nofíramera ddiberatione, & certafciemia hmufmodi 
.djfsrtmtcs Pradicatorum, eQrumdemy& almum qMonmlibet, qui affir* 
mareprapSimercntxQS3 qui enderent, aut tenerent., eandem Dei gmitri* 
cem ab (¿righuíis peccati macula injua conceptione praferuatam fui fe, 
proptereaalicuiuó hcerefisUbepaííutosfor-e? y el mortaliter peccare^antha 
ijt jmdi ofpcmm. comeptioms celebrantes, feu. hmufmodifsrmones auiis* 
tes alumm peccfti reatum mcurrere^tpaté faifas, & erróneas, & aye* 
rítate penjtmalienas , eduofque defuper libros pradiff os id continente s3 
quoadhot autmtate lApofíolica tmoteprafentium reprabamus3&'dam* 
•namus.tAc mophfdeHUá¡ & aumitatepyadiBí^ fiatumm^ & ordina* 
fnmt qmd Prgdicaf ores y.érbl Dei, & quicunqm alij cuiufmnque fta* 
Í ^ S 0 ^ ^ ^ H 0 ^ ^ o H Í M 6 ^ ^ ^ s f ^ > quf de cutero aufu temerd'-
rio pnvjumpferkt eorum fermonibus adpopulum , feu alias quomodoli-
het afirmare buiufmdificper no* -improbatast & damnatás ajfertiones 
y eras efe,aut ditiosiihospro y/míegere, tenere, yel habere, pojlquaKi 
de prafenttbmfcimtÍAmh&bmrmt,exc^^ fentent'um co ip» 
fo mcutrant; a qua abalio quaw a Romano Pantlfic^ ( mji in mortisar-
ticulo) néqnemiabfplutimükeneficitm ohtmere.^Iteminotu-y feien* 
fifuerint ajfvere^contrariam opinionemtgnmtesipiddket ghmfamVif 
gmnem Mariam cum origmalipfccatofmjfc conceptam, hanfis mmen^ 
yelpeccatumincurrere mortale: cum ^nh im fit a Romana. Bcclefia, & 
.JlJpQftolrca Sede decijum» NonfibJl:úntvlHts\cm¡litui i o né us* elfordma* 
$ionibus Apoftolicü conirarij*quik^'Hnúue^mbm comnaimter/vel di" 
uífima Sede Apojlolica mdfdtum exlftat-x:i¡H'od pnefdtci^ujpendi, yel 
excommunicarí nonpo^ltper literas. Apjifiolíc¿^ non facknteis plenam* 
ac Qxp&jffáfcw deyeth^dyerbum dekdnltq ImnfmQdi mwPhmW'E* 
m 
imrr .m 0rdm4rij nqí4/iíiprafcntes literas m Ecclcjíjsconfifiemivus m 
mam ciuitótihuSi&jaamm dicecejam, & locis infignibus, dum maior 
Mimultitudop&pali addimna conaencrit fermonihs Mpopulum man* 
dentj&faáantptiblicari, Praterea^uiadtffidle fcret prafentes literas 
adjingulaloca^in quitas expcdiens fuerit>deferre}etiam y o l u m m ^ di^ 
Üa autantate decsmmuí, quod earundem litemum tranjfumpto mantt 
fublici Notarjj confí¿ío, authentico alicuius Prcelati tcckfiajiiciji~ 
gillo munitoubique ftetur.prGut jlantur eifdem origtnahbus litemtfifo 
retttexhibit(e3yel oflenfa. ^ Nulliergo omnino hominum iiceathanC 
paginamnojlra reprobationPSidamnationü,ftatatii ordinationñ, yolun* 
tattíigr decreti infrmgerc}yel ei aufu temerario contraire Si quM autem 
hoc attentarepr(C¡umf[ent yindignationem omnipotentis Dci; & Bea* 
Umm Petrif& Pauli Jpojlolorumfe noucrit inmrfmum, DatumRo* 
wtt apud fanffum Petrum} annoincarnation¿s Dominica JM. CCCC. 
L X X X J J Í pndie. nonas Septémbm, Pontiñcatusnojirianno X 1 I I » 
D e fimonía, t í n e a l i q u i d p r o f p í r i t u a H b u s 
e x i g a t u r , v e l p r o m i t t a t u r . 
n r v h v s D y o D E C i M V S ¡ 
% I n fefsione vigefímaprima Conc. Tríd, c, i.dcreformé 
V t inurdmum collatione omnts ahfi: fimoníafuJpkio;prkcij>itur} ytnec 
proordinibus ipfis, necpro Utem dimijftrijs > úUt te¡limomálibus3nec 
profigillo ,nec alia de caufa ipofíitquifquamkliquid accipete 3 ex(e* 
pto cafa hk exprefo, .Hoc dktt* 
C A P V T P R I M V M 
Voniam ab Ecckííaftíco ordíne omnis íuarítjae fufpit'o 
abeííe debet, <í nihíl pro coÜatiónc , ¿ cjuorumcwnquc 
ordlnumjetiara ckrícális toníurSínec pro iíteris díniiíTb -
njSjauttcÜúiionial bus, nec pro íigtílo, ncc alia quacun* 
quecte caufa^tiam f¿)on¿c oblatiiaJ, Epifcopi, 3c ali; ordinuia colla-
^ ~ JFfíf 
j p ^ PecrehTmmf* L i k l l l h 
tovesyiüt eommmmlñUi c quouís pr«tcxtu accípíant. Nótar'j v ^ 
rola ijstantúmlocís, ín qmbus non viget laudabílis conñsetado ní-
hílaccípiendi, pro íinguils lucrís dímlíTbríjs, aut reftimonialibuy, 
dccimam tantürn vníus aurcí partem accipcre poüínt,dtíniniodo eis 
nuiimufilarmni Crt coaftitutum proofficlo exercenuo; ncc EplUo-
po ex Norarij commodh aliquod emolumenmtn ex cífdem ordK 
Hum collationlbus, díreílc, vel índircc^c prou^nire poGít: tune e* 
ním gratisoperam fuara eos p?a;íkre ornnínó teneri ían^a Synod»js 
decernít: contrarias taxas^ac ftátuta,& confuctudlncs, etíam laime-
morabiles, quorumcunque locorum, qua? potms abufas, & corrup^ 
tel^jfimoüíacaEpramtatífiuentes .nuncuparipoírunt , penífus caf-
faado, 5c íntcrdicendo^Et quifecús fecerínt, um danteSj quám acci» 
pientes, vlwa díuinain vltionem , poenas á míe inflictas d ipío ía-
€to incurranw 
D e fimonia, §c n e a l i q u i d , & € • 
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k % Qmmsáuaritiafitjpicio, Coneórdát Cóncib LaterafL fub Inrté3 
ce,IILe; 63s Chaked.adlü i pc.a.Coc. 11.Brachar.c.3,Conc«II.Au* 
^l.cap,AXoncil .Vni»Tolct.c ,3 . iex.m capXicutú .q»2,c« u c.fiojt 
pro ccrto.exe. eod.tít. 
b % Nihilpro ce/LíííW.DccIar Card.Cdnfuetudo percípiendíab or* 
dinatis ad peunam confuram forcipes, pé¿l:uie.« 1 & mappas3 praeter 
fáculas j pariterque presbytccis > intelligitur perinde, se coíruprc-
la reuocata > nuUaque eo nomine oblatio iuitíatur Pomiftcah Ro-
mano permíctenteconfueait offerre. ^ | Pro collatione,&inííiíutfo-
ne Eccleíiarum curatatum, vel prodeputatíonc Vicariorom in lilis, 
Chancellarius poteftin fingulasaccipere merredem fuulabor! con-
uenicnterHiquae tanaenfcriijmra.íigüiü <& c^terisoinnibus cóputatls, 
vnum aurcuin non excedat,<Sc dumaiodo ipfí Chanccllario íalaríuifl 
nuílam pro ofhcíoíuo exercendo pr^Akum fít, 6c ex pecunia, q i ^ 
aicipit,níhl prorfus emola j'enti colíatores, autinltitistores vilo uto; 
do dlrefte,vclladirefté peircípiant. ^] kemdcclarauit S.D.N. Grc • 
g o n u s X U L hoc decretum vendícareetlafn fíbi locum in collátkme 
bencíicioramjLpraefertiin cararoraai,ñeque pro íigilío aHqaid accipfr 
fe poíTe, nonobíhntequacunque etiamiíiimemorabíli confaetudí-
% Oid¡n^i^ ia :conat io^cbcn prcjiigiilo ^h i ipo te í l 
accipere, ¿tbm fí miroenicrabilí wmpore fucrií febícrus v« 
ccrtum quid r€CípÍ3t,Iicec conírarium feník gíoCmsg.in c.cum oIiib. 
de maio.&obe.Ecira ceníuít Congregaiíoin vnaRauciinat. COf-
icíales Ordínarij/ac Ordinaríusipíe pro díípeofatíonibus ad t-um re 
jníís^ níhilpoírunt accíperc, non obfíantc contraria conítittudin^^ 
etiara ífcmemorabílí. 
* f jLuteey^wífji^w.Dccif.Card.S2.Congregatío Concílíj cen-
íult, non pofíe C hancéllanos pro expedidone líterarum coIlstioniV 
velíaftitutiooiá quotumcunque beneficíoruni, vcl pro deputatío-» 
oc Vicanofum ia íllís accipcre,niíi mercedem íuo laborí conacnien-
tem,vtfjjpra. % ' 
<í f Ptf«^4¿/íye¿«^/^ííJ.CcncordatCoDCiI.lI.Bracharcn.cap.3.^ 
tex.in cap.placuít.i.q. l . 
í tem fdiioñc viVeííma quarta.cap. 14.de rcfpr. 
Pr&ctphurfubpKmsconira fimoniaas editis^mpro ifígrtfuEccleJi<e¿ 
(¡ue aámtfíiom adpoffcfiiomm alicmHS prabenda quidquamyqmd m 
fios VJHS noa conuerikuriiíccipiatur. Hoc dteit» 
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N pluríbus Ecclefijs, tam Cathedralibus, quara Collc* 
matíonccollatione, vcl alía prouííionc, fiue adcnífsione ad poílef-
fionem f alicuíus Cathedralls ficclefí^vclbcneficij^canonicatuum. 
aut pracbendarum,vel pancm proucntauni,feuaddífl;ributíones quo 
tidianasccrís condkioneSjfcu dedudíones ex fruílsbus, g folutío-
nes, h proraiísionesacompeofatíonéfve illicítap,aut eiiam,qu2; ín ali-
quíbus Ecclcííjs dícuntur Turnorum lucra, Intcrponantur: ha?c cum 
íanaa Synodus deteftetur, mandar Epífcopls, vt qnsecunque huiuf-
ínodllnvfuspios lionconaertuncur, atque ingreííus cos,qiu l¡nio« 
macaejabis^autíórdids auamiaí fufpicjonem habent,liennon pera it 
taot: Ipfique díligcntcr de corum conítltutioníbus, fine coníuctudí-
mbuslupec praediclis cognofeant: «Scillis tantúm , quas vt laudabi-
Ics probaueririt, exceptís, relíquas , vt prauas, ac ícandalofas reij-
ciaac, ¿aboleant , £os vfro, qui adueríus har ín prxfcnti decreta 
F f f f 3 com« 
j p é DecretJTrident. L i h 1 1 I I 
comprchenfa >quauís rationc comtPÍfcrínt,poeníscontra flmoniact» 
edítís, i íacris Canoníbus, 3c var-Js Summorura Pontifícum coníll» 
tutloníbus, quasomnes smiouar, tef;€rí dccernít: m n cbíisiíiibus 
quíbufcunque ítaiutís, coníbtutíombus, Se coníuetudlnibus 5 elisia 
imnicír orabiíibus,ciÍ3m Apoftoika autoritate coofirmatis; de qua-
xnm fubrepi'Gne^ck pbreptíóne, & íncentíonis defe&ü, Epifcopus 
íanquain Apoítolic^Sedis Üclegatus, cognofccrc poísit. 
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e f Inekttionerfrafentationt* Dedar. Cardín. Epifcopus etíaai cunj 
confeiííu Capítuii llatuere non poteít, ve alíquídinioinauai ibluatur 
rníngreílu Gaaonicoraní. EthocccidíH cílprohibítumper Builaia 
Pí )Qain í ! .v 
f % Siuc admifíione. ^poJ^j?/e«cw.DecIar. Card.An Epifcopus vjb! 
alias vígebat con{uctado4vt quiuis Canonicus pro íutroltu ad polfcf-
ííoaeiu araítteret omoes íruíttis fu« p racbcnd¿ per tr icnhíüiB »pro 
•vfürácfabríc* Ecclelise í e ruk ío ícu úcr lñ íx Cathedralls Eccleíla5,, 
poísítcsiíii coníeíilíi C apituli, ác Caoonicorura ftaíucre, vt quiiibcC 
Canomcus proulfus á Papa incapíenda poíTeísione, vice íupra d ido ' 
rum fruíluunn foluat eidetn fabricaE:, íeu facrílf lae feuta quinqué: pro 
uífus veróab Ordinario íema decem? Coogregatio cenfuít, non pof-
fe. ^ | An conftitutio íatia per Epífcopum,^ Capituíum poü Con* 
ciliuua Tadcntinuin a4íoluendam certam quantiíarem rationc noaac 
polTclsionis £pifcüpatüs,Cartonítaíaurpi> Si Dignltamm di í lnbucn» 
dam ín fabrica:Éjfaíáriam Notari), Cutfpns, campanari), aliorum 
HiiniftroruíU Ecclcfís^uibus iam íunt alias coníliiuia íalaría, fit va* 
lida,nccnc? S.D.Mé.ex fententia Congre^arionii refpoiidit haíbíírtio 
di coallitutíoncra íeruandaíOj n'hil ex pecu la Notarijs, Curforí* 
buSjCanapanariiSialjíve Ecclefiáemtnifírisattribuendum, icdíiue» 
gramíummam i» víum fabrica; toimcrtendaaj.: Pro írnaiiísíonc i a 
polTclsioncrn pr»epofiturac uon potelt Capitulum collegiatuai quic* 
quam cxigere ab eojCiilns nomine adepta fuk poircísiOj míi ex aiíqaa» 
Iege,vei confuetudinc id in aliqaos pios víuserogandum eííct > tk íí 
quid abcodera exaetmn eíTcijdcbet eidem ab eodem Capitulo resii-
lui , r i lu forte id exaclum ¡tfdero ex aliquo inñitutOjauE coníu^tudinc 
in vfus p'osconuerfum eíl. 
g. f Bduñiones extfmíwkm DecIar.Card.Pijr hoc dccrctttni eíiaía 
p ioh ib íu tBr i l l i frudtus pniui aanij qul aliquibasin locis íolucban-
ttíPT 
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tur de ó m n i b u s bencficijsfuartim díoeccTum. f Epifcoptisnoií po -
tcft p r imianni fruétus alicuius bencticíj ísui retínese^ veJ aicrlbucre 
pro datíone poíTcísíoms, .cíe qualegit i t ímépromius c í h 
h € Soltitioms. Declar. Cart i l í i .Duicíora ftiülca lütel l ígi imar tíTe de 
genereprohibkorotn á C o n c i l l o T n i i e n t i i í o hoc cap.ab alí^wo Ca* 
pi tu lo exígendocu»», pro adJiifsíóne in poíl€blo<teífi aHcuias ooui 
Canonic í bencficí). f •Culufuíspraeíexm i h t ü t l j etiam ex v rgen í i 
cauíafádi pro bono Ecckfiáe non po te l l cogí noms Canónicas a l l -
quid foluere, pro debkfs antiquis hcckf i s f a x , & tam fafíls pro repa-
r a ü o n c roslloratione bonoruni5'Sc hocattcnta BulJaPí j (^uínti^ífe 
declaratione hamsdecreti, 51 Ancííles in rcceptsoae alicuius i n C a -
nonicüiTi dulciora^aut ílmdía exig2^sJtand-üál)otiíica^ 
ci l io nianeat fufpenfus, doñee faiísfaclione prieuia per Sedem A p o -
ü'Akam illí fafpeníio relaxetnr. Capitula vcrój^Sc CoHcgia, quaecú-
que Ecclefix fulviacenc mterdido,5c fccttlarcs perfonae inexcommu* 
iiícátioQÍs fncurrtsnticncentiacB Poriíiíicl referuaíanii íblo mortisar-
ticulo excepto. ^ | luramenta de dukioribtis p r« í i anda j eíTe írrítaj 
ípí'os iurantes in excommciaicatiosíem fam dsflatn incidi ré P í a s 
Qutntus ílatuit ia Bulla, quae inc íp i t , Duorum «¿««¿r, publicata dic 
K a l J u n í j . i <) 7o. ^ | Gonfuetudinem Eccicfí^e M e i p h k e n í i s amori-
tá te Apoftalira Leouis Decraú confírmata5nJvtpres^yteriJ6c Cano-
nic í ad participa»:ionetn msííae co inmanís ipíius Ecc í e í i s^non ad* 
Kíittaníuríiiili pFmsIn Aco ly tam, Subdiaconata , & Oiatonatu, v i -
deliectin qnol íbei es dicíís 'ordimbuspcrtrienriiucii3^c tníafeíd&íio 
per annurndiétse Ercleliae i n í e m k r i t íüblataffi non-eiTcper Coíící-
líu c j i i c , & . p t r Ballam Pij Quín t i fuper hac eadeoi^re edita,cGaiprc 
henduntur íLcura Hcckfsarurn deferaiendiper annum, veí ál iquod 
í e n í p u s , &: n hü pert ipiendi ín ter im de muflígroíla,'. .wü perado 
dicto integro feruittdi i J q u e p o l í obita/n deberé h^ red íbus eum 
poi iüs difierre, cpianiinícrre* «f Compfehen*J.!tcr cíiam quiccjuid 
íb lu : tü r p roMi í s i s nou^ declarandis fn Ecclcfijs recepciuís, & ad-í 
inittatur ad poil ionem facerdotakm, & fi rales í'ulutrones cedtrent 
in Ipfos vfus.uon enim func beneí i t ia > ícd ^ ü:íÜs í p e d a n t ad aaarí^ 
t'ai,>vt rcf.s 2. c.de obíerüandíS3& cultandis so ccicbiat ioiu M l í í a -
ruRt,fupraf ' • 
i l znü cantráfimomacos eíí¿f/>.Concord¿r totus fVfe titulus/extra eo-
c í h , j - priitíá quaeítioive prima»feté per lotam. cap, cum k m p t r . ' 
• H f t f j De 
Demtt Trídmt.hih* l i l i * 
D e h o m i c i d i o v o I u n t a r i o í V e l c a f u a l L 
T i r r L r s D E c i M v s r E i i r i r s * 
% In íefsione dccíma quarta Conc. Trident. cap. 6. de reforin* 
f-Jemcida yoluntarius, ethm occultus inhahilü efl} non fohlm adfa* 
CYosordÍHcs} yetumettám 3yt i l l i cmfern j^oftit ahquQi hcneficmnt 
Eeíkfidjlkum • Hoc dicit, 
C A P V T P R I M V M í 
V M qüíper índuílríana occicJerít proximum fuuni) 
Scperiníldias, ab altar! audií debcat, a quía fuá volun 
tare b hornicidíum pcrpctraucfit, ctíam íi crimen id* 
nccorduic iudícíarjo probatuniinecalía raíionepubíi-
cum^d occultum faent^nallotempore ad facrosordi* 
nes promcmeri pofslt: nec ilíi alíqua cccícíiaílka beneficia, ctíam íi 
curam non habeanr animarum, confcrre Üceat, fcd omni ordme^ ac 
beneficio, x & ofíicío Ecclefíaftico perpetuó carear, 
D c l i o m í c i d í o v o l a n t a r i o ^ & c . 
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4 % Ah altariauQÜi <íeíe<íf,Concordat tcx.in cap,i,ext.eGd.c*mqm» 
ütionls.cxt.de accuf.c.cum non ab homine.ext.de ind. & ilíüd Exo» 
a i .num. 14, Si qué per induftrsam occident proximumfuuM¿ &per in • 
fÁia>s}dh altari meo melles eum, 
¿íj¡ Qrña[tía V(5///«í<íí^.Declar.Card. Mandans homicidiunj comnut 
t i l n perfonam vnius íi commitratur in períonam akerius, an dicatur 
IncurriíFe irregularÍí3iem,ade6 vt fnperea necdifpeníari dtbeat mx 
ta hocdecrctum, necFpifec^pu?poísic. ex cap. 6. íefsio. 24.quanmis 
liomicidíum fit o c culi uro, Congrcgstío Concilíj ceníuit, non incí* 
diíTc m irregularitarem, quac contrahitur ex homicidio volunta-
110, ita rcfponímnfuit anao/ sS;. á CardinalcCaraffa, Hieraccníi 
¿pifeopo. 
Dehomlcidid. Ti t . X U . j p p 
C ^ Omniordine^chenefieio.Dechr,CM¿.Hoc decrcturn quodlequí-
tur dcíncapacitáce bcncíiciorum, in qua íutithoaiicidx, non exten-
dítur adpenfioncs,. 
<[ Eadem íefsione décima quarta, cap. 6, Jdc rcform. 
Quando incauja homicidij difyenfatio concedí deht, commiuenia e'fl' 
Ordinario loñ, y d ahm y qui non ni§ caufa cognita difyenfm $ofó 
Jk. Hoc dkit*. 
G A P V T S E C V N D V M ^ 
§ ^ I homícídium ¿ non ex propofito, fed cafu, e vel v! 
v i m repeliendo, vt quis fe á uaortc dcfenderet, fuíííc 
commiííuín narraretur,quaín ob caufanijCtiara ad facro^ 
mm ordínuiiTjác altaris raimíicriurn, Óí beneficia q u « -
cunque, ac dign-tatts iure quodaoimodo dífpcníatío de» 
beatur: comniíttatur locf Ordinario, aot ex caufa Meuopolitano, 
ícuv ic in ior i Epjfcopo. qui non nifi caufa cogniía> probaíis peoí» 
ccfsibusjac narracis,ncc alicer difpcufar e polsít» 
S V P E R G 4 P ¥ T r % 
d *§SihomuiAittmtDecht. Gardin. An ís,quíomní cfiÍ!géntia,pro»r 
potcratadhibita^dum operam reí licita darct folocafu fortuito homi ' 
cidium comnn^1c}irregulancatem incurratjadeó vt ordínes íuícipciXj. 
& beneficiaobtinere abfqae diTpénfatione non valeat. fiante IkaC 
¿¿creto? Congregatío cenfuít, non incidiíle» Fa:t d i au í s , qwod 
illud caput non inducebat nouam irregnIaritatemA'ideo iJlcquI da-
bat operain rei licit^jác omnem sdhíbuit díiígentiam ne fequatur ho« 
cncidíu nj íi deinde ícquacur,non incucrit irrcgalarjtateín.cap, díle?; 
aus Cap.ex líteris.acia^ap.fia.Etfuit reíolumm íciMíe uSeptem* 
brís.i B.quodConcUmmloquaturde eo, qui fulíctiaaliqua culi* 
Va3 5c Lfitíigcretdifpeníatíüne.. 
t J N o n exprofofitoifidcafii* Declar,Gasdin. Qtisrebata^an m 
^iiiianíaíiitaiiqaeai báculo verberari, eo e s p r e í l b ne oteidere-
:riandal:arías armispercuírcrít, ¿coccidcnt, iníelbgafnr incí. 
í o o DecreL Tridm* L i l J i í L 
in Manuali cap. j j . n t ím , 940, ConcIHum enimrcqütnc hom'ciíJHí 
per induíhiasper íaiiiisas,6c ex propofito. • % Itera decíf.Caíd.3(434 
Congregatío Coatílij cenfuiccx homicidio mere cal"uali,cnm calia 
peni: us fuer it admiíTa co lpaÁ i» quo non dabatar, opera tei Ülicit^ 
f^úllifti orirí; irrcgularitatetti. 
f Itcraftfsíonc vlgeíicaa quinta, cap. 19. de refor. 
Concedemes locum ad dmllum'excpmmmicmtur ipfo f 4 B ^ & alj¡sf#l 
nü dfficmntHt.HQidkit* 
e a V T I I I . 
Eceílabilisdaellomm vfus^fabricante diabolo, fntrodu* 
dus^vt cruentacorporum mertcanimarutu etiam perni 
cicus lucretu^ex Ghriftíano orbe penírus exítírminetur^ 
ImperatorjRcgeSjDuces^Princjpe^MartkicneSjConsí-
tcs,<3c quocuftquealionoínme, Dominitemporules, quí locum ad 
nionoroachiam in terris íuts ínter Gbniilanos .conccííerSnt, eo ipíb 
fint excominunicati,ac iurifdi£iioíic,5c dominio emitatís, caftrt, aut 
lo<,i,ín quo. vclapud quem duellumfieri pernilferínr, qued ab He-
cíe fia obtineotjpmsati mtcllígantur; Se fí feudalla íínt4dir€ ftis doim« 
nis ftatim acquírautur* 
^¡ Eaáem feülonc vigeítma qumta.cap. 19 .de refonu. 
Vecernitur y t committwm duellum, & mumpMrm ~ixcommm}C4* 
ÜQmm,& ¿Impeenas murrant* Noc dicit, 
C A P ¥ T I I I L 
V I pugnam g duclllconsmiferint , & q u i e®raia patrN 
ni vócantur^ excomfnüiucatioti'S, ac oniniem bonotum 
fuorum proferiptionís, ac perpetua ¡u&mx pocnain ín* 
curranr: & vt homicida, h mxta íaccos Cánones^ punnr! 
cíebeant. Et íi inipfocoaflíílu deceíTcrint perpccuócareauc Ect lefe 
ílica fepultura. 
S V P E R C A P V T I I I L 
| €QmpugfMmé Dedar.Cardin.Hocccíaip locum hgbet lo príuatlÉ 
I D ^ honrícídw. Th* X I 1 L & Q ' Í 
Juellís, qoas fiunt fine alícuios Príncípls autoritate, v d confcnfü, d¿ 
fin e patrínis. ^ | Quí ex condidlo flameo tempere, & in Icco coníuc-
íQCortiír.iient ducllusi, ctíam fi mili: patrini focij ve ad id vocatiíuc'» 
rint, vcl loci fecuntas iiabiía j nutlaeve prouocátorj^ l i tera, sut de-
«unclatÍonis)chattula4j pf^ccíTerint, cehf«ns? & póehís á Concilio 
Tridentino Iropoímsperúíds tcncnuir?ac íi pui)lico,& confueto abn 
íu fin guiare certamen iniuilTent. Vide Bullam Gregoríj XUI» inci-' 
pientem, <Ad t-oücndam dettflahikm áueUorum 3 pabiieatara De«i 
ce/nbris. 1^82, , X 
h %.£tytbomicidtí. ConcDrdattex.lncap«2. cxt,decIer.pTign. ^ 
txt.de torneaíii. pcrtotumí& íbto tit.ext.eod, 
f Ea-dem íeísione vigchma quinta, c. i p. de rcfbr, 
Pames confilium in caufa dusüi, é^illimJpeftatoreSy excommunkatH* 
I$PSJ4C mdediffionts ymculotemti j}atmtur*H*d, 
; l c a p - ' V T V , 
fés^rlji X-líjqulconfilmm i in caufa duclli:tam in fure, quani faáó 
i f e j ^ ' dedermr,aut alia qmcunque rat íone ad id quemquam fua-t 
l ^ y j í J ' ferint^necnon fpcélatores excommunkationiSjSC perpetuf 
. malediclionis vinculo teneantur, non obftante quocunque 
jpriuilegiojfeu praua coníuetudlne, ctíam imcnemorabiii, 
S V P E R C A P V T V . 
i f lth3([mmnfilmm.Decht.CaíáiLocomm doínini,ficertamen hm 
íufmods ex coridído hulufniodi peTíoifcfint, sut quamra m fe luerir» 
non prohibuerínt oínneíquic ülud üerim^ndaateSí inílígantesj auxi^ 
lium,confiIium3<Sc fauoreindantes,cquoSjarina, pccuniaaij commeaw 
tumí^c alia íubfidiafcientesfubminiftrantes ,^ut ex propoírto fpe-' 
lhtorcs,vel iodosquom*s^odo fe prasbeotesjci^ lublscelra 
ctíam fi iüijqui adlocum deftinatura pugnaturí accefitrunt, impedí-
t i pugnam non commiícrunt, fí per ipfos non ftetit, quoramus illa 
^ocnuterctur, í ta Gregorius X l l í . i n eadem iam diíla Bulla.^ítcra 
«'D.H.Grcgorius Xlií.atidlta idationc reípOndiís hoC decretum ia 
^e%[ol«ranibüs, 6c publicisj rionautem fn priuatlí Hábcre locura, 
NoulijÍQié inhac materia videndaeft BdlaS;D.N.Clememís Ot4a-
qus? incipit, Üetejldiltídueli 
¿ 0 2 D t c m . TtidenL Vth.l 1 1 L 
D e a d u l t e r ¡ j $ , & c o n c u b i n a t u . 
r i T V L y s D E C 1 M V S Q J S A R T y S . 
% I n fefsíonc vígeíí mía quarta. Canc.TrM.c.8.d« rcfo»inatrIm^ 
Concuhinarij, fi tcr Ordmario kdmoniti, cQncuhmas non eiecerint ex* 
eommunicsntur : úr fi excommumcatiper annum inforduerim,[ene* 
rius centra sosprocedatm Hoc dun» , 
C A P V T P R I M V M . 
Raucpeccatum eft, a honsines folatosconcubínashabc-
rcgrauí/slmiuraverd, & I n raagní facramenti matrímoníj 
fiagularera concempíumadmillucn, vxoracos quoqucm 
hoc damnanonís ftatu yluere, acauderceas quandoque 
donsí,ctíam cutn yxoribus alerejSf reiínercj quare,vt huictanto ma-
lo fanéla Synodus opportunís remedíjS prouideac ftatuit hutufmodl 
concubínarios^aixi íolutos quám vxoratos, cuiufcanqae ílatus, díg-
nítaiís,<Sc conditionis cx í lbnt , fi poílquam ab Ordinario, ctíam ex 
offic ío ter admoniti ca de re fucrint, concubinas con cieccrinr, feque 
ab carum coníuetud nc noa feíunxennt excommunícatíonc ferícn-
doscíTc, h a qua non abfoluantur, doñee re ípfa adraonitiom faélae, 
paruerint, Qnod íi ín coiicubinatu per annum c cenfurís negledis, 
periíianferint, contra eos ab Ordinario fcuere ¿ pro qualitate csU 
toinis procedatur. 
D e a d ú l t e r i j s , & c o n c u l ) i n a t u . 
S V P E R C A P V T P R I M V M . ! 
a psccatímejl,, Declar.Card. Per hoc decretumnon tollun-
tur alls poen^ a-iure communl, vcl ftatutia SyaoíUiíbus contra con* 
cubsnaí iog i añ iñS} nec aÜus modus^rocedendicoutna¿oífcm > nifi 
vcilíDordinarius illps excommanicarc, 6c mne forma hic písícripia 
feruandaeííer» . 
b <| ExcmwhniemQnefemndis efe, Concordat Concilium PrimS 
Tolera-
•rotetaíiatí*,cap.dccíniofexto» capít. Iiis, qui«43* díftííi^iGne. 
f % Qwáf imw concuhmámper mtmm* Deciar. C^d.edamcuní d i -
aerfis concabinís. 
é OrdhdriofeuerL Dcchr, Card. An Archlepifcoput M e d i o -
lanenfiura.qui adulterum condcmnauít ad fcutac^uinquagir ta , qua; 
pí)s lodsappl'cata facrCínon tamen fadís monitionibus ¿ k m m for-
iBaConciltj hóc cap.coatraucnícíhtuto Concííí)-3 Congrcgatio dí.« 
¿.Noucíiíbris.i f 87. ccníuít. Concilmni non faftuiifle alias pccnai 
coatra adúlteros,^ fie tjuod non male geiTerlr. 
^ Eadem feísíone vígefima quarta* cap, 8* de reforni. matrím. 
Concubina fi ter dmoni tñ non partierm, extra óppidmn) y el dicecefitm 
eijciantur, adbihitis etiamalijspocms contra adúlteros, & concubina^ 
rmcQnflitHtis,Hocdich, 
C A P V T S £ C V N D V M . 
Vlicres ílue coníugatae, c filie folutaeí, quae cum aduke-
risjfeu concubínarijs publicé vínuntifi ter admonitae, non 
paroermt,ab Ordinarijslocoram>nullo etiam requírente, 
ex óffiqo grauícer pro modo culpa? puníamur, óc extra 
oppidum / vcl dioecelioi, fi id eífdem Ordlnaíijs videbitur ínuoca^ 
tojíi op«sfucrit,brachío ícculari3eiidantur; ali)s pcepis contra adal-; 
teros#& conciabitíaríos inflídís in fuo robore perroancutibus. g 
S Y P E R C A P V T I I . 
€ € Mulleres fine fo«í«g4í<eXoncordat ConcíLII. Arelar, c. 35c»fra# 
tcrnitatfs.34.dííl.c,fi concubkz.de íeiu.excoara. c.a.in fin. de co* 
habitcleríco. 
f % Extra oppidum. Dcclar.Card.An mulicrcs^quar cum adultcrjs)& 
concubíms publicé víuunt pofsint vltra cxilium alijs ctiampoenis 
contra adúlteros infligís cumulaiíni punJrí ex hoc capf Congrega-í 
tíoCortcilf) cec fuítjpoirc;(|uja Coacilium non toilít poenas impo-
wtasá iure communi,vt 111 íin.cap.pateí. 
2 % ln jtio robore permanenubus. Declar.Card. Non toíluritur príul-
^giaconccílaRclígíonsbus de habüitandisíHcgitínus ad dígnítatcs, 
GC gradus illarum, f Trina monítio tune necciTaríaeft ínter cenca-
^QH*0?! ^ ando in eos yuk fern fententíara excornnjunicationfs 5 (i 
DicreLTndemLíMm. . 
verapoen's p ú m U n ] ^ vel alijs m u l d a r e eos vel i t Judor, non r§« 
^ a í r u a t u r í f l s fakramtates. : 
) e - c o ; b a b i t a t i o n £ c i e n c o r u m , o c m n i k m m k 
T I T V L r s D E C I M V $ Q J f l ^ N T F S . 
% l a Sc&ionc vigefiaia quintaXoaciLTric! . cap. i4.de rcfor. 
wfcrihitur forma pmedettdi d Qrdkartjs comm dmmm mgnii-
C A P V T P R I M V Mv 
^ ^ ^ Q Vamtarpe ac clcncomm nomine» á qui fe diuíno cu!« 
k ^ ^ ^ J ' t ü i áddíxcrínt > flt í n d i g n u m , niipadicrtí* ford biíi, 
^ ^ ^ J | ¡ imiüundoqae concubinata veríarís íaíís res ípfa cons-
^ ^ ^ ¡ r m m i ñáeUamúmmwñxtffen&oneStkmrÉmfat el erica-»' 
; : lis nrilltix dedecórc ,.tcftatoi?,;Vt i g i t i í iM 'éam s quaai •. 
decec, cootinentiarii'j • ae'vitaé íntegri ts tem msnií íf l 'Btdtfíx reuo-
fcenEiirj pópslurque hinc eós magís dlfcat fesjererljqtíó liios vira h&* 
neftiores cogoQUeritj prohibet f aoáa Syíiodus cjulbiífcuríqíie c l c r ^ 
t h , í k concütíínasj aat alias molieres, d« quibus pofsít liaoeri fafpi-
c ío IndoíííOíycl extra, détiocre.;, a i i tcnm íls vllara cpnfuetadmcai • 
habere a u d é i n t , alíoc|ii!b poems á íícris" C&áombMs, vel ftawtís-
Ecckíiáruíra i ínpoíi tfs pyni-áotwr-. - Q u o d 'ülk iQpinotihús mém% 
tí i d abijs fcnonabO-itiaerliit í e tettfa^parte-fto^oúm, /fobuen^-
l i o ü i i n i a c prooentuum bcnef ic íomm faomin qQorum^unciue, & 
p e n í i o n u m ípíbíado^ íintpriüát^-- q u x B h t k x Éeeleí iár , aut alteri 
p í o locó arbitrio E p ^ c o p í •appikcmr-», Sin veró w del d o - eodetíi 
t t tm eadenií vel aüafóémiíia perfe«íerantes, k^nad^dmnkioin 
húc noapafa^riGE^on taaíüiir fVudus-o.m'nes, aeprbaeí i tus Cííoíam 
beoeSciotnrn.» & penfíones eo'ipfo amittan-t-, qtsí p r ^ i .dls locís 
lappHccntur, ícd etiara á beneficiomm ipforuin adiTimií|raiíó''S* 
^isoad OrdínarmSj etiam vtf .Scdis Apoíloí íuT Uekga iüs , . arbftraí 
liíliirfílfpendahttír. E t íi i ta fuípení i , níhiiomiims easnonexpellanri 
^ist mm ys etiaia . y e í f ^ w r i.tjiac beaeljeí js , po ruon íbas ? ac -
Bk cahabkát.ckric. Tít. X F. é o j 
a i s , & penfiorsíbtis qaíbafcar ique Ecdefíaftícis perpetuo pt luen* 
tur parque tnhabiies.aciüclígni , qalbufeanqae honor íbüs , cügnitati-
ljo?>beaeficI|s,ac officijs, ia poftcrurn rcddantur: doñee poft nía* 
nifeí lám vícae emenda t íonsmab eorumíbpet ior íb t i s cum i)s ex cau» 
ía vjfam í u e n t dírpeqfandtim. Sed fí íemel poliquam eas ferneldí-
m í f e r i u t , incetmiilum coníor t ium repetere , a»t alias huíufqiodí 
fcandalofas míilíeres f ibl adíungere auíl fuerínt j praeter prardietss 
peanas j c xcom m a n í ca c í orí ís¿ gis d i o p lcdan ta r . Nec quaeins ap« 
p t l l a t f o , a u t e x e m p t í o , praedldaiK ex-ecat íonem laipedlatg , aut 
íufpcnda^; fuprá diftoramqae o a m k m c o g n í c i o j non ad Á r c h í -
diáconos, /; nec Decanos, aut aííos inferiores, fed ad Epifcoposip-» 
í b s p c r t í n c a t , qa í fine f l f t p k u 3 Se íigura iudiclj , & f o I a i a é t i v e n t a » 
te Infpcéla, p rocederé p o í s l n c 
D e c o H a b i t a c i o n e e l e n c o ? & m u l í e r ; i 
S V P E R c a p v t p k i . m y m ; , 
^ C Qndm tnype,<ie clericomm nomine. Dec l i r a^Gard lml . V í d e fu* 
pra .dela íc ls j teísione vigeíima quatta- cap.SVdereforms fflatnmon*. 
<f Hoc decretuni deconcub ína iu , 6c al!)S jmpiídicl t i^ fordibms cle-
r icomm non procedic in í imp l i c i í ucon t inen t í a abíque qualicate coa 
cublhatüSi 
h % ProhiketfmñaSynOilm. G-oncordac Concll . I I I , Caít l iagmen» 
•cap* j8^N$cafn.cap.:.3* Cono! . L M i d f e . c . K C o n c . I L Are!.cap,3, 
r >!icíLÍI?.Tolec. cap .3 .Co.a í í l . I .Brac l ia re i i . cap»! f . C o n c í f . J Í , 
T¿í:ío^%rií capao. 11 • & 12. GoncIL Mogünt ía . ' c ap^p .^cap . i a» 
t i t&^ét i t i ' i j i cl;üío¿>?one, rap icecumot t iBÍbus , capite volumus. 
capíte rccmlíiaSíOdiaageíima prMía dilHn¿tione9fereiof,otítalü* ex* 
f € facm.CAmnihuSi Declaratio Caf<ímal°üm . P á t r o o i ' p o f -
¡Stót íí ad eos í pe¿B t p r^ í en ta t íó aílcuius beiíefíci)', per cónctíbl-* 
nauirn d e t e n t é vclalíj í a k i parochi^Bl-pro íuo In te re '&i quia ab \]i 
C ^ m ú n o p o t c í l O r d i n a m s procederé contra,Ipíos de lare- noa 
expe&aia forma h i i i ü s t e x t e s ; ^ VI t m ú literas fe^' C o n g r c g a t í o * 
in'sfcattmla. . , • V 7, . ' q b?;%J 
H raliteiV 
é o í Ttecret* Tridcnt .LikUlh 
ralítcrjputa per edif tum. %Monítioncs ex eodem decreto fadctii 
á*t non tanium in vuiiatione, fedalíjs quoquetemporibus fícri p©f, 
- ( m u € Tcmpus quod ínter vnam,& aliar» monínoncm intercedere 
d^beí, arbitrio Epífcepí reíinquitur, % Poterit Hpiíctpiw contra 
oranes p r o c e d e r é ^ Incarccrando quando tímetut de ísga, iuxta tra 
ditam formam in cap, ó.hulus fefsíonís abfqnc raonltione. f Pana do 
qua ín veif Quod fi áíuperloribus monúíihabet locttm fi clericus pri 
mo deiíquent>cuam íi edí¿la generalla praeceísiírenr, fed íncurrimr» 
vbicíer íCüs fecundodeliquItypriíCOcnitTi p t in ín debetalíjs poenis4 
facrís CanoníbuSjVcl Oatutis ücclefiaruin irnpofítísj & demom fi mo 
nítus füctkj&quldcm fpedali oíonicíone fecundó dclínquíc, priua-
rus cíl tenia parte Cru^laum^non tamendlilribatíonibm qaondíam* 
ratione canonicatus, vel dignítatís intereíTendo percipit prseter fru-
í tus prebendas díñinftíe. ^ | Eadem poenacenfecur repeíita ín verC 
fi vero ín delicio eodera: fi aucem fecunda; monítioni non parucrír, 
fuípcridtnd'Js eft abadmlniftratíone bencíidorum, 8c cunu nonpof» 
íít ínccreíTe ckro,aíiiittk ctiam diitribuuoncs quotídíaDas. 
e «¡I Abh¿sfe mnahjimmrint.Dtázt, Card.Tenia ínteiííge,fí fecun-
do deliquerít. Eplícopus procederé poteft per dcnuniiationem 
exoffício vcl quo alio íibí videbltur modo, 
f % Tertiapartefruíftíum-Dedit.Cztd.Sl refignatío parochíalís ve-
ré fuít Roraae expedita^ antcquarn Ofdínaríus reíígnaotera título, 
beneficio dlílse parochíalís pnuarec cadem dída refignaüofuum ef-
fedum fortlri debet,ñec eam poteft Ordinarios infringere, nec ÚU 
quain Ecclefiae peofionem iniponere. CP ce na harc pon tranlic ad 
lacceíForem in beneficio fi príuatus refignat. 
g ^Prtfdiciamexecfitionem impediat. DccIar.Card.Priedídam exe* 
cutionem exceptío,aut appofitio, ante> vel poft diffínkíaam íenten* 
tiaiTi fuípendere non potelh 
h ^ s í i Archidiáconos, Declar.Card«Congregatío cenfuit, hoc non 
intcíllgi in ínimemorabili. 
% Eadem lefsioaé vígefimaquinta, cap. 14. dereforni. 
CUticm imptidicut mn habensm <ere} Um in corpore, H9C ¿kk* 
C A P V T S E C V N D V M . 
CLeríciítiipudki, ^beneficia Ecclefiaftica, aut penfíones noií faabcaíes^uxtadcliAl^coacaíuaciae perícucraatiaw> Be qoa* 
litatcm ala ipfo Epiítopo carccpis poenajfüfpenGone ab ordíneíac in -
JiaDilítatíenead bcntnaa obtíaendaí alijívs modis, iuxta lacros La-
Boaespaníantuf« 
S V P E R C A P V T í l . 
i ^Cle r ic i impid ió Dcclar. Cardin. Si cleriu concubinaríj notoríj 
íuntjetiam hodie ipíolure á diuinisfuipéii, prout in vcteri iure íunu 
% Eadera feísione vígeíima quinta.cap, 14»de reform, 
Epifcopi impHÁid ¡^ualiter corrigi fakant* H M 
C A P V T I I 1 . 
I Piícopí(cjuod abfit) íi ab impudicítix crimine no abílinuc 
I r int ,& á Svnodo Prouinciali admonitiVre non emendaue» 
I nnt,ipfofa¿l.o íinc fofpcnfi: ^ & íi perfeuerent, criam ad 
J Sanétifiinmm Komaniím Pontiíiceaü ab cadera Synodo 
deferanmn quí pro qualítatc cuípae, etiam per ptiuatioaem , i i opus 
erlt j in eos animaduertat. 
S V P e a C A P V T I I I . 
%Ipfofañofmt/«/JcayJ.Concordattex.incap.quorunc!am,34.dí* 
ítío¿tio.ConcíÍ,V.Aarelcap. 3. 
D e r a p c o r i b u s , 
T I T F L r S D £ C J M S E X T F S¿ 
% In fefskne v;geOraaqisarta Conc. Trid.c#6, denfor. matrí, 
Rapta non poteft nubere rdptori quandiú eft mfuá patejhte: bene tamsn 
fifit aheo feparataMoi diciu 
C A P V T P R I M V M . 
-cermtfanéh Syn^dasínter raptorem,&: rapram, quandmíp-
la in písteíláte raptófis maaíent nalliiín poílc con li lie re mat d-
snoníum. 
é o S - ^ e m t S ^ r i d e n L l i i k Í Í I 1 . • 
monium. Quod Q rapta á raptóre feparatSí & ín loco tuto, 6c líber© 
conftttuta , iliura In vlrum haberc confcnícrir, cam raptor in vxo* 
re ni babear. 
f Eadem íefsidne vjgeíimaqoartá.c.dtde refor. matru 
M-apm^c auxilium iílipTíúbenteSiexcúmmnnü'afítur, & alijspeenüáf. 
' ficiuntur, HÚC dicit, 
G A P V T I L 
Aptorjac omnesilll coníilíumjauxllmm, SL fauorcm, praN 
benfes finí íplo mre'excointeónícatí, a ac perpetuó ínfa-
mes.onmItóít|^é dígnítatunnneapaces, & fi cicntifus^ 
l int de proprio grada decidanr. 
S V 
D e r a p t o r i b u s l 
P E R C A P V T I L 
' i ¡^Simipfomre excoWáUnícáti\DccUt*Catd, AnquárumlibctmÉ-
lierum raptores,quí non Idcírcó rapíant, vteas ín vxores ducant, feá 
ob alíam cauíam, íint ípfo mrc excommunicat! per hoc csp. vifum 
íait inukís exíikftrífsímís non cotnprehcndl infi eos,qui rapiunt,vc 
íh vxores diícaiitícontrá Náuár.'c.xj.num.i yo. Quomodocnnquc 
fitjfuitdcciTum per facram Congregatloncoi díe 23.íanuaríj. 1^85,' 
Eaprores ob alian! caufamíquám vt in vxores ducaat, non conípre-
hendi á Coacilio^ropter eandem,vcl maíorem racionera, di coníl|« 
tvitlo etíam poeoalís ext cndltur tali caí u . 
Eadcmíe^Ione vígefinia quarta. cap36. de reíorni« nsatrícH, 
C A P V T I I I . 
Encatur raptor mulíercm raptani; fiue cam ínvácoícm^nr-rifí 
e non duxent;decenter arbitrio íudicis dotarcs 
D e f m ü . T i t . ' S . F U . ¿09 
\ ^ 4^ L íá -^í .fisii', íi&vÜ 
D e f u r t i s . 
T l T V L V S V E C l M r S S B P T l M V S . 
^¡ I n Scfsíone vigeíima fccüncía. Concíl.Tríd.cap. 11. de rcfcr, 
VfmpanuslonaJiM iura cuiuflibet pij locu <ic huwfmodi yfurpationf 
qitomodoUkt ionfontienps ¿xcommunkantur, cumrefcrNatioíie ah* 
folutionti ad RománumFonujiccm: acpríetéreaalijspcenM obnoxijds* 
fUramur.Hoc dicit, 
C A V V T V N t C V M . 
1^31 I quem clcrícorurnjautlaicorumjquacunqueísdígnira-
m / M tc,ctíamlnRpctiaIí, aut Rcgalí praEfuIgcat ja íantum 
1 maÍorumomnJuajradix,cüpidítasoccupauent , ve aíi-
cuius Ecclcfia^reu cuiufuís (cculanSjVcl regiilatís bcnc« 
ficlj, íBontiurn píetatis3rílíorumque píoruinlocoruni la 
riídiélioucs,bona>cet!füs,ac Iura, etiam íeudalia, 6c emphythcutica» 
fru^usjCraoluíiicntajOru quafeunque obucntíoiKSjCjua? i n m i n i í l r o -
runiiácpauperuranccefsicates conaertí debent, perfe, vcl per alíos 
• i j v c l tímore íucuQbjfeu etiam per íuppofitasptrfonás, clcricoriím, 
itttlaícoruaijfeaquacunquc arte.autquocunque quasfito colore, í a 
proprios vfus coquertere, illofque vfurpare praí íuíDpferi t , h íeu 
impedíre^e ab íjs,adquos iure perrinent, pe rc íp i an tu r , í sanathe-
«latítandiü lubiaceatjquandiümnídsétioncs, bona3 res, íera, fruéluf, 
& redditu$,quosoccupauer?t)veI qui ad cuiti quomodocunque ctíaca 
ex donadone fuppoíira; perfonae, peruencrint Ecckfiae, dufque ad* 
inlmftratorijfiüebencíiciato integré reflituciit,ac de»nde á Romano 
Pontífice abfolutionein ob t ínue ru . Qood Íí ciuldem EccUfiz pa-
ttonusfucrít, c cua«imrepatronatus,vltra praedi^as poenas, eo j p -
íopríuacus exiftatt CIcntus verojqui nefandae fraudis, 6c vfurpatíoJ 
««huiufmodífabrícator.feu coofentícns f i i c r l t , e i ídem poenisfub* 
iaceat:necnonquibuílunque beneficíjs prioatusíit, 6c ad quxcun-
q«e ahabeneficia inhabiiis cfficíatur,6c áíüoruniordinum execut ío-
n.f,ctl1fm.^ oft Integ^«» í a t í ^ t i o a c m A abíolutionem, fui Ordína-
ri | arbitrio fufpeodAtur» ~ 
H h h h 
D e c r e h T n d m t I J k l l l t 
D e f n r t i s . 
S V P E R C A P V T V N J C V M . / 
4- ^ 1 Malmim omnmm rddix cupiditas- Ooocordat Concfi. Trlbor. e¿ 
7.CoocíI,ÍII.AiireLc,2r2.Conc.l.Pariíi£tkcut Concíl. l í . Ta ron. 
c,ilX"onc.V.Awrel.c.i y.Conc.MagaBt.c.^.óc i i.Conc. Vv-orma, 
'c.7t»Conc.Aquif§ran.c.88.Conc..Lat€r.fob L e o , X M ¿ ^ . - ^ 10, ca. 
príedja cum fequent» 12.q«2. & íllud ad Timoíe ó. num. Rafax em* 
niUm mdofum cjl cupiduas* 
h *\] y furpareprafumpferit. DccIar.Card. Dírpoíítío huius cap, noé\ 
b.ibct Íocucü q-aando domííius bencfici) cacdít arbores fru^íferaSjSc i ! 
las sdproprium comroodumconucrdt, íexllfíbí vcodfcat kcom m 
hot cafo cacdentiüoi arboics frwgíftras,quando font €xtraneí,qui hcc 
comíttunt,Íícct cíi íniaría hoc no faciantjícd foJúm anima furand?, 
f Quodjí emfdm,£cc/?/^rf^e^f«em:DecIar.Card.NüIÍMslal-
cusabfquc rpecíaílfaciiltátc Sedis Apoílolica? Ecckíus, fcu Ecclefiá*. 
ftlca bona pofsídcrc potcft, & fí cíTent i m h patronarus proprii non 
obíUnte cuam quactinquc poíTdsfone, ^1 Q®i bona Ecclcíiaroni 
abfquc fanílx Scdís Apoílolícasaírcnfu poft publícajípnem Concí-
l i j in perpemum fcícmcr Lnnuo ceníu locaiicrun^conduxerun^per 
inutarunr,aat alias alícnarnnt36c alienara rcccprruntí fob'acent poe-
ms pra:fcntisdecreti,non ímpctr^to di do aííenfu, ^| Occupanshof-
pitalc,in quo futt praeíentatus á prxtcnfo patrono, non obtenía lí cen 
t í a A ínílítutionc ab EpiTcopo, non incidít in poeoas huius dctrcií. 
Poí l qoani Sedes A polloica Placentiani lo fcctóduni conccfsit, non 
potncrunt vcndijnec erni bona feccIefíafticaídoníUSjSdiíitia, velia-
ra Ecclc(ijsauributa>vIgorc breuis Aporto! ící íbiregií lraíSjVtln cap. 
íii.ícÍUt. f Redorespiortim bcorum cahefemes arbores fruñife-
ras non incidant In hanc canoné,niíi m propricsvfus conuerterent. 
D e v e r b o r u m fignific a t i e n e . 
T i r r L r s D E C I u r s O C T A V E S : . 
In feísione vigefima quam Conc. Trídent. cap. 21 .de rcfor,' 
NdHintenditfanffa SynQdífá ex yerbis cpUcet.q fftpje coftfiit* f&lÍMf& 
fQrmattMUdimgomm genmlXQsilíjs yí lü .expmsmmHmeJJA* 
C ^Ps 
c Á P V T V N I C V M . ' 
Vpíens fan^a SynoduijVt ex dccmísaí> ea cdftfsnKlIá 
vnquarn futuristcmporíbus dubitaridicccufíú orlñrur» 
vcrKa illapoíitain dctrcto^pulílicsíoicfsíoiie prima, 4 
fub beatíísm o Don.lno ncítro Pjo Quarto vidclkcu 
Quy proporentíbus LegatlSiacprstíideíjtfbus, adho-
rum temporum íeuandas calan;íraícs;, fedandas de r«?íg!onc cant ío* 
as,£ocrcend3s líoguas doloíaSidcptauatorum moruitj abuíus cor * 
rigendoSíEccIcfiar vcram,6c ChníHanam paccrrsconcil andara apta, 
6c idónea ípílfandac Synodo vidcbuniur explicando dctlarat inen-
xh fus non fuíííe,vt ex praedídis vetbis folita ratío traftandi negotia 
ingencrailbus ConcÜijs vllaex parteimtnutaretur:ñeque nouí quid 
quam,pr«terid*quodáfacris Canonibus, vel generali Synodoruia 
forma hadenus ftatutura cíl,ctíiquaíii adderetur, vel detraheretur. 
D e v e r b o r u m fignificadone¡ 
S V P E R C A P V T V N I C V M . 
a %Jndscmopttblic4t6 fifíioHejtrmé . Vidqlícet in cap. placéela 
f «fup.dc coulhttttloi}, 
Explicimt decreté fácrofmBi fynciltj 
TrUentini. 
l a v s d e o . 

fe? 
I N D E X J I T V L O . R V C O -
p i l a t i o n i s G o n c i l i j T r i d e n t i n i o r d i n e ^ I -
p h a b e t i c o d í g e f t u s . 
A 
AdHlíefijS3& concubtnatHjtb ^ t i t , 14. 
yEtate & qudlHate;& QrdmepraficisndorumMfa.jh.it 
*,4j¡>j¡)i!llaíiombHS,lih'4 t i t , iü t . 
B 
B4btifm{ii& eius efcftu.. libro, 3. titulo, 4; 
C • 
Canonicís fcripturis, &earum yfuj&ittterpmatioueMh. 2, tit¿i2 
CsUbrationeMijfarum^ diuims officf¡sjib.^,üt, ^ 
CUndeftina dejpQnfationeJth,ytit,i j , 
Clericü cet'iugatióMh 1 ,ü t , j * 
ClericüperegrÍHÍsJib,*.tit.%*. 
Ciertasmn refidentibusin Ecckfa&elpréshmdA.UKijittyl 
CUrko perfaltumpromoto.lib.i , t i t*io. 
Cognatione¡pirituali.lib.^ tit . iá* 
Cohabitdtioneclericorumi&'mHlierum.lih,^,út,i^9 
Communione fub atraque fpecie.lib* 3 .tit, f , 
Concefiieneprabetida3ye¿ Ecdefit mnytí.4:dmkmUh,2, tit,^% 
Confangttini.tateJ& affimate.lik^Mt. 17. 
GoníiimÜQnibusa Concilijs edencUsMb, z jh&¿ 
D 
J^€CÍmH)prmitifsi& ^bUtionilms libt2jit,i2m 
I , ^ 
£cclefijs (idifican4is3& vtp4randisMb,2Jn.% 
Extrema yn^iomMb>¿.m. 11. 
F 
filijspreshytemum.lib. 1 >tn. 11» 
^mcQmfete?mMbf^.m,6, 
f*nis,lih .^titulo 17, H 
Bomuidn yüluntam¿yd cafuali.lih 3 ,tÍtt \ 3 . 
I ^ 
Í B & k * * t f s * & p i f i a o s m m m m ' l i t r o 3» ííV«/o í l í 
í n d e x t i t a l o r u m l 
Immftnltdte Eccte/í(íram3ccemctsri¡ 3 & n r u m <id m^sHlnmlum^U* 
brd ' i - t i t . i^ , j 
J-uxA p'itronatmJiKi j h . i 3* 
JudificationeJlko 3* titulo im 
L 
Loe Ato & condutto.Uhro {¡uarto.timío aturtí* 
M ' 
Magiflr¿s}& ScholarihíísJihroprmojhulQ quintal 
Maio t i t a te^ ohi'dientia\i'ibr&qtiafto.títulQ primim 
Mentó honorum opcrum.iih^aituk 2. 
N 
Ncfs¡k y.auntt di^md inmm/trMfao 4, h 
O 
í)hf?rHAÚQneiúummm)<&' eleémofynps tihi> 4-ti t tU 
€fficto & poteftateiudicis DelegatiJik i . t i t , 3. 
ómnibus ad Conáiifim mmtai¡di<s,fHbfide j^ífhlka, y d falílQ tondu^l 
libro 2. 
. %. . ' : - , 
T&nisdthYú quiíno titulo o ftauo, ' 
P(z,ñtentijs,&' rsmifiimibusMbfóz .titulo $1 
PdYQchtjs^ alienií paroehtanüMbro i.tktílo 13* 
Peccatj atfuaít,yel originah.libro 4*fií«/o 
Fluralitatebemficiorim ltho intitulo 1 im 
Frahrdtt &digmtmb(ttJ4b.i th,%, ,. -
Raptorihus libro ^ti tulo 16. 
Rdigkfh domibus^yt Epifcopü (int[uhieftfiMh.iMtvú* • 
Kdtíiuíjsy&yensrdtioae Saniiorum.libro 1 .titulo ^ % 
Sacrdníenttsm genereMhro y, titulo 3* 
Sacrdmento Conjirmationis, litro ^úmlo ^ 
Sacramento ürdinis.libro 3 titulo 1 z, 
SententiaexcGmmutiicationüJib.^jit.tfi 
Simonia & n t d i lu id pro fymmdibm exigdtttrfyel¡)r9m,lib,4> ^ « * Ü 
Sponfalibusúf mammones Jib^ titt t q., 
Statu RegulariumJib.i .tit* r 2 • ' 
Smmd T m i t m i & f i d t CtthlHék 
/ 
D á e x r é m í f u o n u m . 
T 
Yeílamentis &yltimisyolmítatthus.lih.i t i t . i f . 
Tcmporihus ordínamnHm}& ^ualitaühm ordmaudorumMh.i* t í t , i$\ 
J-efiemhili Euchariflia Sacramento,Uhro 3. titulo 6, 
Jfphi Dei tOfidonatoribus, l i k 1, t i t . ^ i 
JScrhorum fignifcationeAib.^jh^ 8. 
f i t a & honeftate dericQruM,lih*\*tn.6, 
y t Ecdefiajlka beneficia fine álminimont CMferanturJiki.tit.iml 
I N D E X R E M T S S 1 O N V M 
ad hoc v t ea omnh,q^x io C o n c i l i o T r i d e n t í n o con t inen -
t u r facÜé i n u e n i r í valeant in hac noua de-
c r c t o r u m dirpof i t ione . 
Sefionüpritnsí 
Decrctum de Inchoando Concíiio.habeslibro 2.tit»2,fcap.iJ 
Decrctum de modo viuendí, (Scalijsin Concilio feruandís babís 
itb,2.tít,2.cap.2.(Sc á ^.Ecqttoniara oportec.habesIiUi.TÍt.ó.c.i.&á 
Ad haí0,cum hüíus.habeslíb.-2.th:t2.c.3. c^ á $.iíi fentetijs vero di« 
ccndls.habcslib.¡.tít,6.c.2.& á ^ la íüper ípra j iabes í r^ t i t . i . c i , 
Seponü tertU. 
Décretumde íymhohiidei«habcslib.i.üt.i.c. 1.6: á&Qu3c fym» 
bolum.habcsíbídcm cap. 2* 
"Dccrctu de Canoniciskrjpiai i^cc 1 ra d hlou I b us E c ch ds R • cish a -
bísmVib.?,iií. .uc.x.& á $,(acroru0¡ vcioüibrorin'n, hab Ib d.c. 2, 
^ </nCCrctatílfditioae^c vfufacrorum l ibrorum iiabes Un. 
a y»Pr«tcreaadc©crcenda.lwb,ibíd.-c.4»& á'$.S<rd& imprc í lbr ibug. 
* í n d e x r c m í f s i o n u m . 
Siponis quinta* 
Dccrenim de peccato origirúli habes i ib .4 u t . 1 i -capí r, & á f , S? 
quís Ada: píccatuai. habesibld.cap,2.& a^.SjqmshocAd*,habes 
¡ib 5.tit.4cap.i.& á^.fiqúlsparuulos. habesIbid.cap.2. & á ^.S i 
quispcr leiu ChriíH.habcsibid.cap.3. & d i . mancre autcm. habcf 
ibid.Cr4.5&á^.dcclaractaíiícalhabeí>líb .4.tit .i i t c a p . j , 
D t c m l de reformatíoncjl. 
Cap.i.fiabe$nb.i.t!t»^.cap.i.& a ^ de extero vera, habes idi J. c* 
* & i ^.ia Ecclcfi>saote<n.habésibid.c»3 . & á BctJcíijs verb. habes 
JbídJcap.%.áca>.ífi Mooaílerljs.habcs ibid.cap.f.&a $, í í igyaina* 
íi)S habes ip d.cap.ó 3í á ^.doceíites vcto.habcs ibid.cap.7. 
Cap.qaia ver6.2.hab«slib,f;tit.4.:cap. 1 , á $ . Archipresbytci-í,! 
hibcí ÍDÍd.cap»2.& Regalares vero habes ibid. cap» |* á ^  Si 
veto quoH abik.habe? ibid.cap«4<& á Caucaot pr¿eícíea. habes ibi» 
Ca¿i.j .C< á ^»Qa4?ík>res.habe¡> ioid.csp. ó'. 
Seponisfexta* 
Procemíumcumcap. 1 di t a n . i Á ^Jiabeslib.j.tit. i.cap.ir 
Cap.quo factum c í i 2.habes ibíd.Cap.2. 
Cap.veruin e t t i^ . habes ibidcaj.cap.j.ác á $,pro hoc.habes. ibi^ 
de{Ji„capt 4 . 
Cap.quibu$verbis.4.habes lbid.d.cap.4. & a Quae quídem ha* 
bcs.lib„3.tit.4.cap.7, 
Cap.declarat.y.habes Hb.j .t'toi.cap.y.vna cum can.2,3.4. 
Cap.diTpoiiuntur. óJiabes ibid.cap.ó.vnacum can.9. 
Cap,hancdifpoík*onrm.7.habesibid.cap.7.<Scá § Huías iuíHfí* 
taüotús.habes íbid.csp.S.vna cum can.io.óc n .Óc á $',Vadc iu ip í i 
fuílíficatione.habcsibid c.p.vnacura can«i2# 
Cap.cuo» veró.8.habes ibíd.cap. 1 o. 
Cap quaíimis.p habes íbid.cap, 11 .vna com can. 13* 6c 14; , 
Cap.Sic ergo íuíbficaíi. 1 ó.habcs ibi.c. 12.vna cura cao.24. 
Cap.NeíjRo autem. 1 i.habcsibíd.cap.i 3.vna cKEn can. 20. fk 2 ú 
6cá ^.Nemohabes.íbid.cap.14 vna cum can.; 8 & á Licct cuínu 
habes ibíd.cap.. y..vna cum.can.aj.Óc á ^ .Quo ht.habtsibid.c. 16. ¿fe 
á j icaque ncíaoJiabes íbld.cap. 17.vna cuín can. ip.íSc á ^ . vade con 
ííjtí.habcs ibiicap. (Ji .vna cum can. 2£ . & a $, Ati¡ttc «£Íam eos. habes 
I n l e i c r c m í f i i o n u m i 
fbUemVcsfitsíp* vna cuna canone vigcfimo fcxto, & tngeílmo 
^nC2p. Kemo qüo^ue. 12. habcs íbldem. cap, 20, vna Tara cano-
neiv.Sc 17. , 
Cap.SimíIítcr.i3.habcsibid.c.ii.vnacuiii can.i6.Sc 22. 
Cap. quí vero. i4.1ib.3 .tic.c? .c. 1 .vna cum c a n ^ . ^ á ^  vnde dpS 
ccnduns.habes ibid.ca.vna cura caD.30. 
Cap.Aduerfus .ij.habeslibo.tít.i .cap. 22.vnacum canonc i y ¡ 
& 28. 
Cap*Hac jgítur.i/5.habcslíbo.tit a . c . i . v n a c u m c í n . 3 1 . & a^t 
Nequevero habesibí.c.2.vnacumcan.33. 
Can.7.ó¿: S.habes lib^.tic.p.cap. 13. 
Décnti de reformationcJl 
rCap.i,babcsIib.i.tít.2.^v á ^.confidens.habcs Ibidx.2.& á^.OrHi 
ines Patnarchalíbus.habesli&, 1. íit. 6. cap. 3. á ^. Implcre au. 
teín.babés líb. 1 .tir.p, cap.u & á Ac íuhiiomlaus. habes ibldcqi 
capír. 2. 





Prcoemíum habeslib.3 .u '^.c.1 ,vna curatrcdecira canonlbusde 
Sacramentls ín genere. 
De Bapdirao quatuardecíra cañones «habes Iib.3.tn,.4.c.yt 
D e Confirniacione trescanones.habeslip^.tic^ 
Decrñideréformktioñéf ,/ 
Cap. 1.habes líb. 1 .tir.2.cap.3. 
Cap.Nemo. 2 .habcs ub. 2, t i t , r i .cap. r ; 
Cap. Infenora^.habesÍib.2.tírt8.c2p4r, 






I f í á l x r é m i í s l o n u m . 
Cap.Jkáraaiorcs.p habeslíb,i.tít.2.cap,4, 
Cap.Noa ikeat. io.hab«s IIb.4. t i t .3 . cap. r, 
Cap.Facultatcs.i i.habcslU>.s.tít.i3.cap, 2 . 
Cap.Facukates, 1 a.habes líb, % .tít. 14.cap. 1« 
Cap.prafentati, 13.habes lib. 2.tít. 8 .cap. 3. 
Cap.ln exemptorurn. 14.habeslib.2.tít. 14.cap, 2» 
Cap.cureat Oídinanj . 1 f .habcslíb. 2 .tit.6, cap, r • 
Sefiionis tertifi. decima* 
Decretum de fanaiísiíiio Eachariftiae Sacramento, habes libro 
tí t .d.cap . i . 
Cap, 1 ,habes ibid.cap.2 vna cum caíT»i> 
Cap. Ergo Saluator.2.habesíbId.cap.3.vna cura caiu^, 
Cap,commune.3.habes ibíd.c.4,.vna cum can.4.& á $.qiiapropter¿ 
habes ibid.c,7,vna cum can.3. 
Cap.Qaoníam^.habesíbid.cap.ó. vna cum can.s. 
Cap^ Nuilüs.y.habes ibid,c.7.vnacttm cm*6& á^.declarat.habes 
íbid»c3pe8.vna cum can.6, 
Cap.Confaetudo. <5.habes íbid,c.9.vna cum can,/. 
Cap.fi non decet fepti.no,habes ibidem, cap, 104 vna cum cano? 
nc vndecimo. 
Cap.Q^uod vfum.8.habes ibM.cap,i j.vna cum can.8.& a f . in faJ 
cramentair.habesibid.c.ia.voa cum caa.io.^c a $.deamraautcm.ha». 
I)esibid,c.i3.Vna cum can.p. 
DecnüdereformmontS. 
Cap. 1 .habes lib.4.tit.7.c. y.^c á §Sin autem, habes ibíd; cj 6, & i 
$< cumigiíur.habes lib.4.tit. 1 o. cap, u 
Cap.Afententia.2.habes ibid,cap.2v 
Cap.Reus«3.hsbes ibid.capi3. 
Cap.cum vero.4.habes Ílbí4.tit.8,cap.í,. 
Cap.Et quoniam.^.habes ibid.cap.2. 
r Cap.Quoniam. ó.habcslib,4.tlr, 15.cap.i, 
Cap.Te{!cs,7.habesibJd.cap,2. 
Cap.caufae Epifcoporurn.B.habesibid. cap.s,1 
Decretum íaiai condudlus proteílantibus dandi.habes libro 2«- tlt^ 
p.eap. 1 . 
galaus cordadas datus protcñaati]bas,habaur lbld,capls,1 
*' Seftoftü q turu décima. 
Cap. i .ác Sacramento poenirentiae, habcslib.3»tít 9>cap.3r&'k §• 
JFuit qiiídeffl.habcsibld.cap.4,& a^.Dominus autcmJisbcs íbid.c.y. 
ynacumcai?.iJ& 3. 
Cap.cíEtcrumu.habcsíbídcm.c.ó.vna cum can^ .&af . eftautc,' 
habcsíbld.cap.7. >¿ v 
Cap.Docct.s.habcs ibld.c.8.&á^.funtautcm.habesíbid.c.p^Sc a 
|.Sane verb.habesibld.c.so.&á$.Ha:cdepartibus.habcsibid.íiifi» 
c.^.vnacunicari.4, 
Cap.contriuo.4, hsbes íbid.capf 11, ¿k a §. docet prsteréa. habes 
«biUcapa2.&á^iilatxivcróJiabcsibíd.c,i3.vnacumcan,y.& 
can.7,&:8.! 
Cap. Exínfticutíone.^habcs ibld.d 14.6c a ^ .cx hís colUgtttjr.ha -
í>cs IbH.c j ^.ym cum canB7,& á $.fed implümjhabesibid*??. i é« 
tVfla cum can. 8.&á ^.caetcrum.habes ibld.c. i7,viia cum can, 6.6c á 
I .ñeque cnim.habes ibid.c. 1 S.vna cum can. 8. 
Cap.cijxa mimftr«in.<5,habes i.bld.'C»jp. Viia cum c$to¡mit$íM §• 
quaomls.habcsibld.c. ao.vna cum can.9. 
Cap.qüoniam^.habts ibid.c.2¡.6c á §. roagnopere. habe^íbíd. 
<:.22.vnacum!can, 11 . i 
Cap.dcmum. S.habes ibid.c.23.vna cura can,i2.&: á§, fanc. habes 
ibid.c.24.& áf .neque veróchabes íbld.c.z ¿.¿kuMcbent ergo. ha-
bes ibid.c. 2 6.vna curn can.i^.fScá í.ficttt ncmo.habes Ibid.c. 27.^03 
.cmDcan.14, 
Cap. doccr. 9. habes ibíd.c.2 S.vna cum can. 13. 
Decretu de Sacramento extrema: vndtionis.habes l i .3, t í . 1 i . c . i« 
Cap. i .habes ibid.capiS.váa cum can, 1. 
Cap.rcs porro,2.habes Ibid.ciip.3 .vna cura can.2. . 
Cap.iam vcró.3.habcs íbld.cap^.vna cum can^. 5c á §. Qiicd (<• 
kabe&ibid.cap.y.& á^.quare nalla.habcsibr.e. 6. vna cum can, 3 . 
Wecrett de reformattorte, ? 
Prooemium.habes lib.i.nt .6 .cap .4, 
* Capa .habes llb.^.tlt.S.cap,?, . 
Cap.& quoniam.^.habes iib.24yr.i|.cap.3,' 
Csp.Epiícopus.jJiabesibidfaCap^. ' 
f aF^0M^S4.l^bq U b . ^ m 
í l l l i Q.apí 
I n d e x r e m e í s i o n u o i * 
CapJnfupcr.^Jiabesl!b»2íií.i4.ci'ip.3.&a$>Quodfí ínhis.ha* 
bes nb,4.tít.(5ccap»i.6c á J.Fái;DilIánb«s.bá'bcs:-liB.2.ut. 14*c.4. 
C¿p.Quiaveró.6ji4bcs iib.i.tlt.<5. cap.f. 
Gap.Curn ethm./.habcsiib.^tit. 13. cap. i . & á ü vero. ^bc$, 
íbíd cap.2., 
Cóp.Pr^terea.S.babesIib*?.t*t. 1 í . c a p , ^ . 
Cap.Etcjma.pthabes íbid.c, 6* 
Cap. Regularía, i o.habcs llb.2. t i t . S.cap. 4.' 
Cap.Qaía ve? 0,11 Jiabes lib. 1 . t i t . 1 a.cap. u 
Cap.Neflio.12. habes líb. 1 .tít. 13. cap, 1.. 
Cap.NoalIceat.i^ babcsibid.cap.2,. 
Siponk quinta décima. 
Decretum prorógatíonísíefsionjs.habeslib/i.tk^.cap.j. 
Saluus conduílus datas pr oteftaatibus#habetürJbíd.c2p.4. 
SefsíonüdmmAfextá* 
S^ponü decím^ppirm* 
Decretum de celebrando Concil¡pihabcs l]b.2.ur.2. cap.4; 
E^ecreturade b b ^ u m d d e ^ u í & ómnibus ad Concilium íids 
¡publicanmitandis.habcs¡ib.2.t,it.2,cap.f,&á^.cara icaque.habes 
libf2.uca.c.7>&a^ ¿íc a ^ . i n -
fupsr.habes ibíd.c . j , 
Saluus conduftus conceíFus Germánica nat*oní.babcturlsb.2.t¡r« 
3.c.S.j5c cxwnfiqad alias natipncshabttar; íby.cap.^, . . 
Sc t^onis vi^efimafrm^ 
Decreram d^cQMfiiünlone lab viraque fpscIc*&parauIorum ha-
bes líb. 3.tií,7.cap<.i0-
Cap. 1 Jiabes íbid.cap, 2.vna c «oí can, 1 
Cap.prscerea.2.habeslib.3.tic,3,c,2.&á ^.Qaare agnorcens.Ha*» 
bes Ub^xap^.vnacum can.a. .m:, 
Cap.!aíüper.3.habes ibtd,c3p,4.vna cum can.^. 
Cap.Deni^ue.í.habes ^•3:#nj.¿,)cap.,i4,vna ciim can.4« u 
Pscrd 
I n d e x r e m í f s í o n u m í 
^ecreti'de nfúrmMiont. 
Gap. i «Kabcs Iib.4.uf. 12. cap. 1. 
Cap.cum non deccat.2,iiabes l ib .s . t r t . i3 .cáp. l . &: a ^ . patrlmo-
níum,habesibí<lc3p»2. 
Cap.Gurnbcnefici3.3.babeslíb i.tít.p.cap,^. 
Cap.Hpiícopu^habes X i b á M S ^ á t a $an ijs vero, habcs 11. s¿ 
tk./.cw.^á^.lllisautetP.habfSibid.c.a. 
Cap.Vtetiam!v.HábéSlíb.2.t?t.8.cap* 6. 
Cap,(^uíaí{Iicerati. d.Habes ibid.Cí». 7. 
Cap.CuQi íUud./.habesl.b.i Cícz-cap^,' 
Cap.Quxcun^ue.S.Habcsiibt^tit^.c. á f . c t í l ín eís.habci 
íbíd.csp.^, 
Cap.cam tsulta p.liabes Ub. i.tít.4.cap.7.& á ^.Indulgentías. ha-
bes Jib. 3 . t i n o . cap. 1 . 
Seponüvigefímafecmd&. 
Cap.i.decreticie facriíicidMifííB- habesllb.3.tit 8.<rap, i i & a $.ís 
ig?cür.habés.íbid.c,2,v»a cum can .u&2. (Se á $ . h s e c ¿[Gídcm, ha-
bei ibid.3. 
Cap.Ec qucniam.s.babes ibid.c^X'na cum ¡can* 3> & 4, = 
Cap.Ht qaamuís.3.habcsib?d.cap.v,vn3cum can. 5'. 4 
Cap.Et tumían£la,4.habesíbid.c.6.vnacumcan.<?, 
Csp,ciimcjuf.yJ¡.ibc5. ibid r^.vna cuna can./.^-p, 
^ Cap.Optam.c%ha^alib.3a^ 
tír.'íi^- S.vnacum can S...'-
Cíp.Monct^Jiabt.sibíd.cap.p.vnacum can.p." ^ 
Cap.Et <i S.habcs ibid.c. í o.vna cum can. 9. 
< ap.C^iVvero.^.habes mlociscaoormoi hnm 
Decí<íium de obferuandís.d: eutedis ín celebrstieiije M ha<s 
bh l ib .3 . tk .8 . c3p . i . i .& a ^.3tí|«3evcbabes í b í d . c a p . ^ . ^ c ¿ ^ üe ín -
devt.habesibídcap. 14. & á f.ab Ecckííjs vero habes íbidécap. iye . 




l u í j s j O p ^ 
I n d e x r e m í f s í o h u m . 
Cap.EpircopLjJiabssIIb.i.tJt.p.cap.T. 
C a p . q a í c u n q á e í n C a t h e d r a l í ^ J i a b c s h b . z . t i t . S . c . S , Sea §*\] ve» 
ro.habcs íb id .caprp . 
Cap .d i ípen íauones .7 .habes l ib .2 . r í t , i ^ . a f « 
C a p . í n co tamuta t íon ibas .ó .habes l i b .2 t t l t . i ^.cap.iJ 
C3p ,Lega t i .7 .habes l ib .4 . t í t é io .cap .4 . 
I C a ' p . £ p í r c o p I . 8 , h i b e d i b . 2 . t i c . i 3 . & á^ .habeaa t íus . l i abes l ib , 2¡ 
tk.6,cap.2, 
Cap,AíÍ£ti ína(lratorcs.9,habcslib.2.tI t .dkcap.3," 
Cap.cum ex norariorum.i o.habcsllb.^t l t . 7» cap i o . 
Cap J i queaisi í .habeslib.4,cíc. 1 /.cap.vn?. 
Dccrc tum fupcr peticione conccfsíoniscallcís. habes l ib ro 3. tit,' 
Sepom vigefma ienU* 
Cap; 1 .decrctl de Sacramento ordíoi$.habesIíb.3» t í r , 12. c. i « vna 
tu rnean .1 . 
C 3 p . c u m ^ 
Cap.cum fcrlpturs.'3* habes Jbideca. cap. 3. vna cum canoi?. j / 
4 . 6c 5". ' j í 
Cap .quoBÍa t i i i^babes jbid.C'4.vnaciiRi c a n . 4 ^ á §* quod fi quís, 
Inbss ibid .c .^vna cuín can.<j.&:7.6c á ^doce t iníuper. i iabcs íbid.c, 
Deere t i de reformstione* 
Cap/r Jisbes Iib41 .úx^s .ó . ík á ^.nc vero casabes íbíd.c,7.5c a a 
nam cum ChrífUapa.habcsibicl .c.8.&á i q u o m a m amem. habes ibí. 
0 9 . & á §Si quís autsm.habes ibid.c. t o . & á ^ .eadem oniKÍno. habes 
¡bid^ci i . & a f .qúod íi pe? cdicium.habcs ibid.c, 12« de ^oíirsíiiOt 
liabas ib id . cap, 13. 
. Cap.EccleiijS.2.habeslib.i.tif«2.C3p.(5. 
Cap .Ep i í cop í .3 hab¿s lib,2.t i t . 13.cap.7. 
Cap.pnma tonluxa^. habes l i b ^ . t i t . i j . c a p . j . 
Cap .Ad minores.5 .habes íbId.c.6.<Sc á ^ . H i vero, habesIbidcm. 
capíte 8. 
Cap.nullus primeó.habesl íb.2. t i t 8 . C . 1 0 . & I s cliana, habel 
|1,b.4.tit.6.cap.2.& á $ . . inckrk ís .habesHb, i .üC.7«c .u 
CaP^íanfia 7,habc$Ub.3.tit. 13.cap. 4 , 
* . 'Cap. 
í n c í e ^ r e m i f s i o n u m ; 
C3p.orámatione&.8.1iab5& íbId.G.y.<3c á l.vnüfquiTqaeauíem. ha-
bes líb2atic.!3.e.8. 
; Cap.Epifcopus.p.habes ifeíd.cap.p. 
* Cap. Abbaubusuo.-habesibid.c. i o. 5c a^nee Ipfi Abbares. habes 
jbíd,cap.j u ' , , ^ , 
Cap.Míuoresordínes. i i.habés l i ^ . t i t . 13^.7.5c á §Ml vero, ha-; 
bes ibid.cap.í?. 
Cap*Nalius In pofterum. 12.habes ibid.c. 1 o.& á RegularcsJia; 
besibid.c. 11, 
Cflp.Subdíaconí, 13.habes lib.3.tlt-i 3,cap u . & á f promoti. ha-^  
besibid.cap. 13. 
Cap.Qui pie. 14 habesibid.cap.í4.&áffcuretEpircopus. babes 
lib/3 tic.8.cap.i8.5c áf,cumpromotis.habeslibro 1.titulo iQ^capi--
te vníco. 
Cap.Quamuis. 1 ^ «habes l lb^.t íc.p.cap.ip, 
Cap*cura nuüus, 16»hab«,lib.3ítit.9.c, 14.& á5»nullus praetcreí, 
habes lib, 1 .tit. 8.c.víiL 
Cap.vt Sanftorum. 17.habcslib.3.tlt. 12,c.7.5c a. J.quod fi.habes 
l¡b.i.tir.7.cap.2. 
Cap.cum adolcfcentmm.i8»habeslíb.í.tIt.^.c.8.5í: af.curetEpíf-
copus habes ibi.c.^.ác á $.5c quiaad,habes ibid.c. j o . 5c á$.quod íí 
Cathedraliumjiabcs ibid.c.i i .5cá ^.deíadc vtjhabcsibid.Gap.u. 5c 
a^. dccaetero veró}habesibid«cap.( 3 5 c á $ , íl vero in aliqua.habes 
¡bid.cap,r4.5c á §Aa Ecclefijs.habesíbíd.cap.i y.5£ á f .poftrcmo.híi* 
bes ibidcm.cap.i<5, 
Sepúm vjgefttm quartáí 
Decrctura de Sacramento matríraoni) habes Iib.3 .tír, r4,cap.i, 5c 
a^.gratiam vero habes ibíd.c3p.2.5c á $.cum igitur,habesibid. c. 3* 
Vna cum doodecím can. 
Decretide reformationematñmonij. 
Cap. 1.habes lib.3.tít. 1 y.c. 1.5c á S>.verura cum fanéla- habes Ibíd,1 
pp.z.Sc á ^.quodfi aliquando.habes ibid.c. 3 •5c á $.quialiíer.habcs 
ibid.c.4,8c^tprjEtercacadeni4}ia|)esj|[) ^ tjc j ^ c,4.5cá §, quod í¡ 
quís parochus.habesibid.c. y,5c a habeat parochus* habesibidem. 
c e. 5c a §.poftrerao fan¿ta habes ibíd .c.7 5c á nc vero Jiiec. habes 
i íb^ .ut . iy .cap.^ , " — -
Cap 
I n i e x t t m f c i o m m . 
Op.Docct.2»1isbc$ l ibi i¿ iu i á,cap¿ 19& á f parodmsásbes Itói. 
c s . á c a f.ca qnoque.babesibicf.cj. 
Cap. ktftlíisf ,3,habÉS Hb.j.tít. i /.cap. f . , 
Cap. pf^tcredfancla. A.habcsíbld» cap.2^ 
Cap.Sl qüis la t ra . j .habís ib id .c j . (Scá^.In contrahendis. babei 
ibiJ.cap.4, 
Crvp.Dcccrriir.6.h3besIib.4.tít.io.c.i,5cá^ &nilul^tíiínusJaa-
bes ibíd.c.a.Óc á f .ícneator.habes ibíd.c.3. 
Cap4 M i i i t i fant./.habes llb.3 . t íc.^.cap.p, 
Cap.Graue pcccatum.S.habeiIíb.4.ut.i4sc. 1, & a £. MuHeÉii. 
babcsibld.cap.a» 
Cap. í ta pl£fUOlque.9•babeslíb.3.tit,l 4lcsp.^o•• 
.Cap.Ab Adaeom.10.iiabcsibid.c3p. 1 j . 
Decreü de reformationel 
'Cap.i .babcslíbíi . t í t .a .c. / .ácáf.oinnes veró ,& ílagislos.liabes 
ibld.c.8.&á f.C^uoniam verQ.habes ibld.c.p.^c .Oames vero ía-
quiimoncs.habmbi4cJo<.&i^^ i .&á 
^.poílrcír.ó.habcsibid cap. 12. 
Cap.Pro'aincíalia, 2 Jiabes líb.a .tit.2.cap97.& á §. Itidcm Eplfco • 
pL-haocs ibidetn cap.8.6c á^Synodl quoque.habbíbid^c.p. 
Cap.Parriarchae^.habesIib.4.tir.7.cap. 1 i . & á § . AMetropolífa-
nís.habssíbidc.cap.12t<Sc y ^ .Archidiaconiautcm.habes Ibíd, cap. 13, 
^ á ^ vihtaüor^iiri Jiabes ibideni;¿lp. i 4 ; & á §. Intcriniquc caucaat, 
ha! -esIbídera.cap.i f ápa t rón!vcró .habes 11b. 1 .tít. 13. c.3. 
C3ptPr^dkatioafss4Jiabgslib.-5ttit.4.c2p.8.&á^.MGíicat4^^^ 
besibid.c.p.íSc: á $,NuIÍuiautcm.habcsibid.c. j c. 6c á Ijdcíii ctiá. 
hábesibíd.ciir, 
Cap.Caufx crlminálcs.7.habeslib.4itlt.f.c.4.<&: á f.Mínorcs.ha-
bcsíbíd.c.y. 
Cap-LIc¿atEpircopís.6.habcsIíb.3.titt9.c.3o. 
Cap'Vtfidclís^.hábcsIib^.t í t^.c^.&a^.nccnonvtíhabesH^ 
tir.4.cap.i2. . • 
Cap. A poílclus.H.habeslib.j .tít.p.c.31 . & a ^. í n ómnibus, hrfbei 
Jbid.cap.32. 
Cap.Qaae alia'.p.hsbes !ib.4.tít.7.c3p.i^ 
Cap^pifcop?. 1 o.habcs íbid.cap. 17. 
Cap.íitáoaiaP3su.habe§ÍiB^^ titulo 14.csp. ^. ^ ¿ 
í n é e * r e m l f s i e n i i m ¿ 
Quae vero, habes ibidem. capitc feptímo. 
Cap.Cumdígnitates. i habeslíb.i.tica.cap. 13 .^ a f Arcbídu» 
coni etíam.habes llb.2.tít.8.c3p.i i . & á^.Prouifi etíam. habeslíb.i* 
lit.2.cap.c.i4.& á$.N£»ríncmeííam.habes]ib.2.tit,8.cap. 12. tkk 
$.lnómnibusveró.habesíbid.cap, 13.(Sea$. Hortatur eliam. habei 
í ib-i . t ic.^cap. 17.& a í.Prartereaobuncntibus.habcs Sib.i -tít. p.ca. 
i ^ . & a ^.Dillributiones veró.habcs ibid.c. s 6.eSc a 1 Omncs vero, 
habes ibid^cap. 1 y.ác á ^. VeftiíuInruper.habesLb.i,lii.6,c,6.& á h 
Catrera qus-.habes iíb.2.tit.2.cap. 1 o. 
Cap.QuoniampIeraeque.^.habeslib.a.tít .S cap. 14,5c á ^.inpa-
roclüahbus.habcs ibíd.cap.»w& á §an vniómbus.habes ibid.c. 1 6.8z 
a.^'.Ad híec in noftcrom.habeslib.2.cit. 1 OcC.>.Si á §. i n his quoque. 
habeslíb.2.tit.i3.c. 1 2. 
Cap.ln pluribus.i4.habeslíb.4.tr!:.i2.c.2, 
Cap.ln Ecclcíj/s. 1 ^ .habeslib.a.tit S.cap. 17. 
Cap.Capicuium. \ <5.habes l ib^ . t i r . ^ . c . 3 . 6 c h § , Epifcopus vero, 
)iabesibid.cap,4. 
Cap.Cum Eccleriaftícus.i 7.habcslib.2.trt.i i.c.4.5cá.$.IIlí vero, 
habes ibid.cap, ^, . 
Cap.£xpcdÍM8.habcs irb.t.tit.2.c.iY.&á$.Porr6Epifcopus.ha 
Bcsibid c . id .& á^'.Tranfafto.habesibid.c. 17- &á Í.Examinatores* 
habes ibid.c.) S.&á^.Pera^odeindc habes ibid.c. 19 <Sc a^.f i vero 
iuris.habesibid.cap.20.&á^.Inomnibus4üe.habcsibId.c.2).& á §, 
fi tamen adtó.habes ibid,cap.2a. & á^.iicebit ctiara. habes ibidem, 
jcap. 23. 
Cap.Oecernitap.habesl b.a.tít p.cap. u 
Cap.Caufa;omncs.zo.habesilb^.tit.y.c.6.6ca.^, Aáharc cauf3f# 
liabcsibid.c.7.ár a ^ .Praererca Ij quis.habes lib 4 l i r . 1 o.c.y. 
Cap.Cupiensfanéta^ 1.habes 11b 4.CH. 18.caf>.vnk. 
Sépohis vtgejirm quinta. 
Decrctum ¿cPurgatorio habeshb^.tir. io.cap.4.6c á ^ . Apudm* 
^e«R. habes lib. 1.ÜU4. cap.13. ^  ^ Curcnt autem. habes i ib . j ^ t i t , 
decrctum de inuocatíonc, veneratione, &Reliquijs SanOorum» 
^^4CrJsiroaginibus.^abeslib.2.tit,4 c.i.dc á $uSan¿?orum quoque, 
habesibid.c.z.Sc á l m a g i n e * p o r r o . h a b e s ibid, cap. 3. & a ^  Í^«d 
, f | l 9 , habes ibidciBCAP.4.5cá|.ín has autem. habes ibidem cap .y.de 
' - • ' " K k k k i § . 
í ñ d t t r e m í í s i m u t r u 
Qmmsporro.habesibí.c.6,8c á J J i x c vt fidclibus. babesibi.cj, 
€3ecrettde%egHlar$kmQf AdoniaUk'm» 
6 'Cap.i •habes.libii.dt. * z^ cap.-z.. . ,• . , 
'Ci^.Néipíttí ¡^ítüt.2.habcs:ibid*cap.3. • • •' -
Cap• Concedit íaíifta,3.habeí lbid.c.4. -Se a ' § i l a f t x á l C m . h i 
"jbld-C3p.y:,&ia^N¿cdec«4cro*habc«líb.2Uíít.7,c.4, 
* Cap;prmitbeís4.hab€slib, i„.tlt. 1 a $VNcc HceaíJiabes ibi 
•ácGDíC.^ .óc á ^,niíatticaj.habcs,liki«tk;f.:c.f8. 
Cap Bomtacij O^auLj^Habeslib. i.t»r. 12.c.S.<Sca Nemlman-
tem;h:{bcsibi*d.c.9.& á^Jngrcdi aucem. habcs ibíd.c. io, de: á.|, ^ 
qaía Mbiiaft rria9habes i i b; 2. tít, 7=c. f . 
Cap.in ckttíoEcl6,hab€slibsi.tkt2<.c.24, 1 
Cap.Abbas:!íra-7.hab'srs*íbid.c,2y. 
Cap^MonaClcm^níai^^bab^sl íb,! .tlt¿i2#cap.ii^ • 
" Cap;Mo«arteria $an£l^raóoial¡üí»«9^habes ibíd.c. í 2.' 
, Cap,4£t^odant. it?4babc5 l b ¿ 4 » c a £ „ \ á ^üQjaa-d vxio* habcs E 
Cap.la MonaCleíiJ?. 11 ,habésííb.4.íií.7 t i * 
Cap.Ceiifurar is.babesI^^ tk.y.cap.i . 
Cap,Cpntroucrí i^ .¿3.h^besÍí^.4. i íuia- .cí2^i i $JExef|}ptL.'l^ 
beslíb.i,tirria.cap. 14; 5 ^ • ^4' 
Cap. RcguUrIs.i4,habes ibfd.cap, 1 ^; 
Cap.lnquacunc|fíe.í yijabesibidecap. j ^ . 
Cap,N«iIa cjuoí|iíe,i ó^habesibid.c. 1 7 . ^ á ^ Finitoremporcthal 
b e s i b i d . c ^ i á J.fedneguéj&teMbesibidré.i$~ • 
*"' CapiEtbertatiu.T-.hábesibiidk"*2«« -• : ; -
Cap.Aíiathéíüátii 18.habe$'Ibíd.cap'«2^ • & a .^¿: Ea^  c]üoq:ae ciinoV* 
hab^síbld^ca-s. • • • • Bl?a3!l<|«Q..^ J 
Cap,QukiiQ.qne. 1 p.habcs Ibíd.cap.2 3 á §. Memo etiaai. habei 
ib1d.cap.24. 
. Csp.ábbíices.2o,,hab^sb'b,4..tif.7ve3p.-i9. •. 
Cá^.Cürn píéBqiíe. 2 i.habcs líb. i-títiSíícáp^ U,- . 
Cap.H^c.9mftj'a,22,habcs Jib, 1 . l i t . 1 2 . c a p ; 2 a Et gÉfíai 
*te¿ib|d.cóp«á5, ' • • n m • "* ( i 
Decreíi de reformatkm. 
í n d¡ e x r e m i ü í o n u t n * 
Se - h f . O m n h i h - f ro .b .bc» íbid.c.p <iká^ C^s^ vero de, ha^?¿ ib i* 
Ga£>#Oa£ic. 2 rM>K ub.3,t?r,.2-cap#t uefea^. 3 •.: aarc on; i ics .naueí 
-¿ei£VC,.3 & á $ cfas aüteíuijiaaéb'íbia.0:4. Si áJ,.£xcoaiiiiiiiíicatás. 
C v b^bís .üá ^ t i ; r r ,caf . . .2p ,c^»§.I -ac^mlmbus habef 
i b i ; i c , 2 i >pt;.cop-s Ji ifc'crca.b . D e s l i b ^ ^ ' í . i ; r : 3 ^ & a$. Q u i ; 
.yero n5...hab« Í1.4. t i t . / . c . z a . ^ á {.Hice atitl'o^nlashj.bss i b ^ c . a j / 
r^a jp .Coff i ia b¿'ii'. hc-jy^.h^^iiü^2.t i t ;pav.2»Cx: a^. Q^üaá i l « ja l 
tít«4.cap.4.<Sc ai:í.'Qjosj íi hoípúai ladiabes i b i i i c . ^ A ^ ica^ae íí; 
p racd i t t ü i abss ib id 
Caf>.S'cut legítlma.psilabes Hb, 1 .tií^ 1,3,0.4.-Se a § , RxIIquí patro-
natu» 'habesÍ!7Íd.c .^ .^cá^Ad h*c l í cea t habes íbid.c.6lk& a ^Patfo 
n i aatem;bdbcsíbid.c,7.5c á ^ ' .N ec d íduca Iqs.hibísíbid.c^S.á.: á f* 
ibitl .cap. 1 o; 
Cap.Quon'am. 1 ch íbes l íb - i . t í c .3 . c . r . (Scá ^«Ec fialiquem.habes 
ib íd cap, 2,3c a^ .Á l ioqum p o í l . h a ^ e s í b i d . c . j . ó c á Adiaoact. ha-
b^s líb.4.tjt. ^ .cap. 8. 
CapeMagaam. 11 .habes l i b . ^ t í r ^ . c. 1. & a § . N o n liceat. habes 
jb íd .c .2 .& á ^.Locationcs.habei ibid.c. 3„ 
C a p . N « a f a n c . i 2 . h a b c s I I b , 2 . t i t . i 2 . c a p . i . & á f . Q u ! verocas« 
habes ibid.c. 2.&: á^ .Ho t ra tu r .habcs ib id . c .3 . - ;\ < 
Cap. D c t c r n u . 13,habes ibid,c-4-
Cap.Qaam t u r p e . ^ A a b e s l í b ^ . t j ' t . í f .c. i .^C á ^ C l e r k i vcroJia 
bes ibid>cape2.& á ^ .Epí fcopl qaoquc.habesibid.tap.3. 
Cap. V t paternar.i^.habes í tb . 1 .tít. 11 .c . i á ^'.Quod ü l o . habes 
h^Uc^ .Sc á ^ .Adh^crec íp roca r .habes Ib !d .c ,3 . 
Cap.Sta tuIcfaníb . 1 ó.habes lib,2,tit .8.cap. i á «í. I n j j s v c r ó . 
habaibkl.c.19. 
C3p.Nonpotef l , i7h ibfS I lb .4 . t í t . i . cap .4 . 
A>áp.Sicmipubiice,f8.habes Hb .a . t i u r^ cap.S.' 
K k k k a Cap." 
I n d e x r c m í f s l o n u m . 
fsam.habes (bid,.c.4,& á ^ . [ I H etíam.habes íbid.c .^ . 
Cap.tupiens*3 c .babcs l ib .a . tú ^ c . i .óc á $.DeccrniC itaquc hai 
l)es ibícl>c. 2.& á $ . P r o p t c r e a q u e a d m o o c t . h a b c s i b í d . c ^ . 
C a p . P o f t r c m b . í i.habeslíb.2.nt.3.cap.í 2. 
Dccreíiifii de indulgcnt í j s , habes l ib .3 . t l t . i o.c.2.5c á §, I n his t* 
inen habcsibid.cap.3, 
Dccretum de d c l c d u ciborura,icíuní)$, 5c diebus fcftís. habes llb} 
4.tit.2,cap. 1. 
Decretum de íncHce l íbrorüm>&CatecIi ifmojBrcuiano, 6c M I ^ ^ 
l l .habcs í ib . i . t í t . i .cap. 8. 
Decrctum de loco oratorum.habcs l ib .4 . t í t . i .cap.f. 
Dccretum de rec]*piendís,&obferuandíí decrctis C o n t l l i j . habes 
1 ib.a . t i t 2 .cap. 13. & á f .Quod fi inhis.habes ib ídem. cap. 14.& de 
fine ConcMib & c o n E r m a t i o n e p e í c n d a á S a n d l í s i m o D o m i n o nojj 
í l ro .habes ibld .cap. i y. 
Explkmnt remipones diuerfarum editio* 
I N D E X 
I N D E X C A P 1 T V M 
C O N C I L T I T R I D E N T I N I , 
q u ^ i n d e c l a r a t i o n i b u s C a r d i n a ' 
l i u m e x p o n u n t u r . 










AdminoresEtc leñas. 10, 
Admonct faacU Synodus quof 
cunque.^07. 





Ante profcfsioneíD. 19 6, 
Apüllo!usrDOfvet.43o. 
Aputirudem plebem. 61, 
ArchÍci'acop.s.2^8^48. 








Capitula Catbedralíunj. f 29,' 
Capitulam fede vacante.^ i o* 
Caucant Epslcopi.^o. 
Caueant Epiícopi ne aliquc. 73.' 
Caufx criíBÍnales. y 16. 
Caufa; tpifeoporura. 5 i f , 
Cauíse marrimoníaks.jai. 
Cauíaf omnes. j i p . 
Cenfura'.77<y, 
C'rcaiiiíni(lrum,4f 7, 
CI era en t ííslm us. 439. 
Clericíimpudici.óoá, 
Cogít teniporum.237. 




Confuetudo, 381. ^ 
CtimingT. 347. 
Cünirki.0,4 i o. 
K k k k 3 Coi}-
Controuerfiss. d 
Cüm adolefcciuíum./i* 
Cu tí Apoílol «Sc3 f 7. 
Cúm beneficia. 109. 
Cura CaihoHca.438. 





Cura ex norai iomm. 745, 
Ciuíi hoc tempore.347. 
Cují* honcft im. 774. 
C u m illud valde. 271. 
Cum íobeneíicíjs.300. 
Cu a-> mat riiron iura, 4 6 4 , 
C u m malta. 596, 
Cum m«UaaáB«rlis»y4. 
Cüm natiír3,393; 
Cem non deceat.448* 
Ctim nonnüIH.337. 
Cum nullus, (33. 
C u ® omnitiní.isf. 
Curcnt Ordinaríj.a^p» 
Cum pleraquc.43. 
Cum pote lias 437» 
C u m prxcepto. 119« 
Cum promotís. 1^2» 
C u m propr íé 96, 
Cism qmper.^9?. 
Cum re!, 782. 
C u m íacroí'jnéli.s? 8.' 
Cam fancia fanfte. 393. 
Cum íaüfta Synodus. 473. 
C u m f a n í t a S y n . fupsnoíl . jSp, 
Cum fcrsptura;. 44 f . 
C « m í;tm grjuia.^72. 
m i * 
Cupiens Tanda Syaodas Ecclc 
fiañícam.ay/, 
Cüíabunt.óo. 
Curcnt Epi rcop i^p . 
Curct Ep i ico pus ve íinguli.73,1 
Curet Epiícopüs, vt presbytcr; 
Debent Saccráotés.^a^.. 
De cutero vero 88. 
t/eestero Monafter'a 27 j . " 
Decermt fan^aSyaodus^ck praí 
cipít, 2^8. 
Decsrnli ian(5la5Synodtis mcer. 
Decermt Tanda Synodos man-
data. 299. 
E)ecerí?k (ancla Synodus rapta* 
re m. 607* 
Decermt íáncla pynodimí- qáí-
bí35.3 18. . ' 
Deciafat fariña Synodas hanci 
367. 
Dcclarat Tañóla Synodas ex lo«: 
DecIaratXanda Synodusnon eT-
Tc.Y90' 
Declaras: Tanda Synod. píe.38of 
De perTeuerarma^foí, 
Deteftübilís^óoo. 
Dcus de Dominus.390. 
D i fpenTat ÍQaes.3 39. 
DiTponuatur^') 1. 
DiTpoTí£Íonem,3 y 2. 
Diílributíones. 140. 
Diuinae m ñ \ i i z . 4 > 2 » 
Docendur» eft^oy. 
Docentes Cacram 6 9 , 
Docet expcneavia.48^ 
Poce í ían&aSynedus de apene. 
271-
Docctfan^a.Sya.etri.411. 
Dccet fanfta Sy nodas in ordína' 





Ead í íü üñjn íno. 12 3, 
Ecdera íüc rofandaSynodus con -
íkkrans 22. 
Eadeni Sandia Synodus. 16, 
Ea omnia. 1 6 , . 
Ecclcíjarum Pra latí y i 8. 
Ectlcíijs CarhedraUbus.! 1, 
Epiícopí enatn. " í ^ . 
Epífcopíixit'fnorts, 107, 
Epiíf opí per fcmetipfos.j 27, 
Eptfcopi quíoulir 235. 
J&piíc.ópí quod »bíit, 607. 
Epífcopítanquara. 114.281. 
EpiTtopi vt aptíus. y f 
Epiftopi vbfquc.yo2. 
Epífccipas ad Eccleíiam. f i u 
Epífcopusqaiius. 2 6 , 
Epíícopus íaíníííarem.3 30, 
E piícopus qaofcunqae, 3 2 ^ 
Errare toullat.35f5¡t. 
Etfi Mi lTa^p^ 
í-t hop {¿cracneMum* 4 0 f 
J x<:oainmí3Ícatus.c8 r. 
Ex Inflt jtutíonc. 4ii 3« 




Finito tempore. 197. 
Fuitouidem^oá* 







H i q a L 4 y 7 . 
Hortatur íanéis Synodüs. 9 
Hortatur íauOa bynodus & ptr« 
Hortarur fan^a Synodus orones* 
3 i 8. 
I 
Ij3qU!t2 8 f , 
l í h m cQntrkiOiiCín.412¿ 
lllljCjui.^Oí, 
11IÍ quíinpra;íentít312. - ¿¿fí 
l i l is íaccrdotsbus. 2 69. 
1 ilud dilígenter.a y $, 
íiluílrilsiíiii Domiaua4q» 
I ina^in es C hriíU.á 14, 
Impíum cft.4tf, 




l i ídcr ius .102 , 1 
Index capttum. 
I n contralicncns.497. 
I n crínjiuíbus.^ó/. 
Indu]geniias«43^ 
I n ín(íulgenti)S[43 8. 
I n Eccleli)s Metropolítanís. ^3. 
I n Ecdcíijí amplas.90. 
laEccícfijS Caihcdraiíbtis. apf. 
I n EcclefijSjin quíbus.aóS. 
I n clcctioae.40, 
Incxcmptorum .33y. * 
Inferiora beneficia,27^.' 
Ingrcdüntra fepta. 174. 
Ingyraoafijs^p. 
Inhisciu!tanbus.33J.» 
I n ipramrtificaiione.3f4* 




i n vnIonibus.29f. 
L 
Lcgatíj&nuniij.t^T* 




Licct ín hac.5^7. 
Locationts.y 1 *• 
Locoruoi ordinari), ^37* 
M 
Magnam Ecclefijs. y 13. 
Magnopere.420. 
Mandat fanfta Synoda$.2f3< 
Manere in bapnzaus. 370, 
I n MonaílenjSvÓc domíbus. 167, Matriasonij. +6$, 
l a MonafterijsMonachorú. 68. Minores criminales. j i 8 , 
I n no m In e fan ¿l$, & indiuidu?. f 
I n ómnibus Cathcdfahbus.430. 
I n ómnibus EccicfijS.291, 
I n ómnibus íupra didis.37, 
I n parochialibus. 294» 
Inpluribus Ecclefijs. 595'f 
I npo í l c r i im^o i . 
I n quacuncjue,i9o, 
I n íacramcn:ali. 3 83« 
In ían^a?. i y ^ . 








Ju f t i ip f i . 3^ . 




^loneat Eplfcopus y 8* 
Monct fanda Synodus 3 9 ^ 
Mulleres» 60 3. 
M u l t i íunt,47o. 




Ncminí Regular lum. 16 i* 
Nemini Sanclimonialíuccu 17)» 
N em in emde inc eps, 2 90, 
Nemocuíufcunque. 20^, 
Nemo q.uacunquc.303. 
í í c m o quaudiü.3^0. 
Index 





Ne fuperfl:itloni.40i • 
NihUSfft.98. 
Nonita .423. 
Nonlkeat , i68, 
Non Kccat patrono. 207. 
Non líceat iurirdiéHones. f f j . 
Nonlícet Cap¡tuHs.,í07. 
Nonpoteft. 704. 
Non íunt ferendi,3 i d. 
Nulla rationc. 442, 
Nulla renuntíatío. 193 • 
NulliEpíícopo.310. 
Nullus ckricus. 104. 
Nullus dubitandi. 379. 
Nullus in pofl:erum.4\ 91 
Nullus prima ronfura 287» 
Nullus fecularís. T9. 
O 
Obííncntes.99. 
Obtinentcs beneficia. i2Íf« 
Omnesdjucrfa.641. 
Omnes Ecclfíiarurni^a, 




Orania (Se (ingula.204. 
Omnin© randa.io 1. 







Paterno aíFe£tUc384i i 
Patriarchae. 747. 
Patrímonium. 471* 
Patronatusquicuñquc. 2 i f , 
Patroni bcneíiciorura.217. 
Parroniín ¡jst210. 
Perado cxamiae.3 2,' 
Per Laieraneníc. 416. 
Placetnevobis 226. 229.' 
Poenamímpo{itaíii,so9. 
Poenitentiar.408. 
Poí i dcrignátíonena.48. 
Praebendíe prxftiínoniuni. 6$* 
Prsd ída omnia.^? í • 202, 
Pracfentati feu.278. 




Prohibet ímfta Synodus. 168« 
Prometí.4¿i, 
Prouincialia Concilla, 230, 






Qnas de Epiícopís .102. 
Qaarauis abfülütio. 45 9. 
Qaamuís excomunicat ion!s,<j 7^ 
Qu a m u i s n e t c íl'at í u n;. 3 s 3. 
Quarauispresbyteri. 4 2f • 
Q^amu s Redcmpíor.389. 
Quám torpe.604. 
Quaiua curá.39^. 
t l í l Qm* 
Index cafttum. 
Qoí ab accepta. 404» 
Quia ChrIílians.4H. 
Quía ctíl habitas.97. 
Q^si alíter.478. 
Qüía iíiíterati.a 83 • 
Qma íürcoptui30.325. 
Quía M ona ft cria. 2 7 3. 
Quia íionnulI]quorura.32<í. 
Quia noRnuliÍ.jof. 
Quia Regulares. 160. 
Quia faneca Synodus.xof. 
Quícunquede extero. 304. 
Quícunque pofíhac.io. 
Qukunquc in Cathedrali. 2 84.. 
Quícunque Regularis.202. 
QuidecimííS.317. 
Q« ip i e .462« 
Qui pugnam. 5oo, 





Quonjamab Eccleí^ílíco. ^ 9 3 , 
Quo^iam Chrlíl:us.378« 
Quoniam ín diurno. 392. 
Quoa'ain ínhonoreaa.393. 
Quoniam in Sacrameuto.445!» 
Qsionhm ¡n rumendo, i 3 » 
Qüoaíain 0011,16t* 
Quoniatn nonnullL 324. 
Quoaiam ob malitiofain.44* 
C^oüiaín oporret.94, 
Quoníam per Í3¿>as.f73. 
Quonlam pleraíque, 293. 
Quoníam pr iu ikgia .^c» 
• uoj¡2iamqui»U2. 
Quoula «urania. 248'. 







5 Regulares nec. 4^9* 
Regúbrcsjquipa. 
Regularía bencíieia. 280. 
Rcgularís non íubdims» 189.» 
Eclíqui paEronatus.214. 
Res & eíf«dus.4 j 0.441» 
% 
Sacra Synodus ñatuir. yeo. 
Sacnficnira.443* 
Sacrofanda occumenka 5c gene* 
¡raiísTricientma Synodus. 220. 
229.2420244.247.249. 374* 
Sacrofanfh Synodus aníiquo* 
rum,4y4. 
Sacroíandla Syn.ín-fpírítiií^f*» 
Sacrofanüa Synodus prti lden-
ubus.7. 
Sacrofan¿ia Synéhoríatur. 467,1 
Sacrofan da Sjn , i n íecúda. 22 f* 
Sacroíanéla Syn.pi js. 61 , 
Sacroíáaíla Trídentína Syn.f 40 
Sacrofanfta Tridencina Synodus 
in Spíritafanao, 227»' 
Saluator.376. 
Sauda Synodus admonct. 25-8^ 
Sanéta Synodus coniuges.469« 
Sánela Synodus docet^ Sy. 
Sandia Synoduscrrores.24f» 
San¿la Sjn.grauifsians. 492. 
Index cafitum* 
San£b Synoáüs omnia. 25 S, 
Sanctoruoi Martyru¡».254. 
Sí adcó ex5g»ij\3¿í. 
Siahqüando .477. 
Si Caihcdratíum. 87, 
Sicutí publicé.343. 
S cut le^'iiíína.2i 1, 
SIea. 406, 
Si in>iiíqüa. 88. 
Si ín cauíís. y2f. 
Sí homki^iurri.Yp^. 
Sí hoípítali^.267. 
Si ta com mcf>darís,^4^. 
Si rapra'fcnti.i^S, 
Slinquibuílibet,ia, 
Si in recfpkndis. 239» 
Si iutJs pacrottatusi 
Sinondccet..382, 
Sí ob delicti .74!. 
SI omnes Scfinguli.s^r 
Sí per edidum. 13». 
Sí cjucm clcricorum.ócp. 
Si quis Adae peccaniiTji3 68, 
Si qu's Ada: prsuaricatiofíé. ^90 
Si quis ra cafibus.^SS, 
Sí quis iíUra»494. 
Si quisoaines.446. 
Siquis paruü'ns ^68. 
Si quis per ísríu Chú&u^Cg* 
Siquí'qüod. i 22, 
Síquísquoclabfít.p, 
S í v c l . p o . 
Statuit íanfo Syn. nemlDi. 2 ^ 6 , 
S i z t v í ' x faafla Synodus,vt Eccle-
ruftic3.297. 




SvaiboluíT) tideí 6 , 
SynodidioecefahaE•• 23^* 
Tátndccfcrntnillud. i 3 > 
Taraet íí.472, 
Taata íttit. %3&m 
TcHicritatem.2 24, 
Teacaiur raptor.6ó8« 
Téfles in caufa. 713. 
Traafafto conftitutó. a^í 
Traaflatio,37o. 
V 




Vnufquifque á proprio. 3 \ S« 
Vtcum irinori.87, 
V t Ecclefiariín) Oatus aSa, 
Vtfidesnofíra.yS^. 
Ytfidd;S 367. 
V t inulta.397, 
V t paterna, 1 ^3. 
* V i Sanftoíaín. 447, 
L U I a 
5 /^ ac^  iJ&í ii 
X B-É; X - R E R v M: 
N O T A B Í L í V M , Q _ y M I N 
B o c v o l u t n i n e c o n t í n e n t u r . 
^5 xmptionem propendentes c&ra 
B B A T E S,& alij • fe prafentatos- mjíhuere pofíms 
mferiores ) a i qms abfque Epifco^i examine. §. ait . 
CúlUtiopeTtmetwd* A b h á t e S i 2 \ 6 , 
gü idoneum eligaU\ .^Alfhate^qm funtordinum capita 
Epif :Qpü non f íbieñjy qmm&d&. 
yifitare debeant.cap. »9, y «j-p^ , .s 
Abbates regul&ns. fd jfunt parro-
chiales Eccl efiasyjjita^ymcu^ 
m 
yicmiore EpipofQ. § 
T i l 
\Ahhas exemptm Colkgiatü f ecu { 
laris habemitHífditíionem or-
dmañam non potejiftippnmer^ 
beneficia pro dédentiCanonicom 
fuílentatÍ0He.§ fujiinend.o. 296* 
tAhbai fecttUwnonfkhtaffume'.~ Abbatesreguiani tenent$f:.adrehi-
re mtarium de Epífcopi confeti's fidentuwjn; "CatheirlílibuS j & 
fu>$.ajfumpto.<¡4$. Colle'gUtütfi m-.eü dipíftates 
^bktánon cogendmre/ldere, qua*- . tmeanf^jn Ecclejijs* j 37. 
¿o Ahbatia ^iira^& conuentH ca Abhaú non Iketpro nfms dtperdi' 
r e t . f y j n j u u l H m . j & j - tüex£ommmicare¿qyáwtiis npt 
Abba^nQntene0rxefdgre m Mo- liusdicecefis.jjtemz, s;??* 
naflerijs&' ^ibbatijs> qniecuní\ Abbatia nuilii/^iwcefH cqnmhuh, 
(awtt' obtmens CamnicÁi J e ^ a r f ú iUipsdweeJisfm q»* 
tum.Mj* cQnjlitutaerdt,§,^uandQ,j%, ^ 
*4bbas.fqui-d$ht.contribuerefemi »Abbatia att:cQnmbfm^.dóeant 
nario.i.AbbaWírum. j ^ jeminario §,an A^bbatta^o^ 
t/íbbates commendatam yocem du Abbatm}& beneficia adminijinf-
taxat confultatiuam habent m tionem habentia nenuifi profef 
Concilio Proumiali^.üem AB , fiiOrdmarií^confortepotefí. §« 
hates,.2%'* ; r eligió/ts.zHo. 
Mbátes^ i ^ d i e x finñ^tiQnei^ tAbbátiJfa bemdkatm Epif' 
copo* 
T n á e K r c r p m n c t a b i l í o m . 
J b k a t i f f a bona M o m a l i u m s quo 
pacto confene(í':bíAh§. M o m é -
. • libuó* • 63. 
* A h L a i i j f d n o í i m ' m o r a n n í s qnadrd 
g in ta e l h á t H Y § . i * ' i h b a t i j f a . 4 i * 
J . h b a t i j [ a l i ce t per q í m q m n n i u m 
non p e r m a n f m t in religÍQfíe, (i 
excedat tr ig inta atmos n i r c q u i ' 
fitionem M o n i a l m n , ¡ m e l i g í 
pof í i t .§_ . i sr q u i n q u é . 4 2 . 
^fdhbatiffa 3 f e u P r a f e H a tenettiT 
c e r t i o r e m f a c e r é E p i f c o p u r a f a b 
pcena fujp-:nfionis de profcfi io . 
, ^ne f a c i e n d í i a y i r g m e . c . 2 o . 198. 
A h h t i J l a . y e l P m n ¡ f a 3 qucs tem • 
p o m í i Aomino debebit homagiu} 
p o j l q u a p r a f l i t e r i n t ad cjauftrd 
reu-rta>¡tur ,$> y e r u m qftoniam, 
A h b a t i j f a y t r n m p o f í i t duGbus3ycl 
p l u r i b í l s M o n d j l e r i j s p r a e j j l ; . § , 
duabus .4 .2 , 
t s ib b a t i j j x m eleclione a ñ a s a c c i -
p i c n i i y o ta de le g a v i p o t e j l . ^ . E -
pifc&pus 42. 
. A b b a t i j j a in a l i u d M a t i a j l e r i u m 
egredi non poteft fine Hcent ia 
F a p i g ^ e x filio. 42. ^ 
i A Ü h / i p j j k . a n l i i e a t IÜCB 31 orna-
- I h m def ic imttuw.a l ias r e u p t r e . 
$.4»m MÜH a ¡ h r i j s , i,67. 
I n *Abbat.t¡[ars'm che!tone B p i f -
coptis c ú m f u á V i c a r i o f y el. j e t re : 
tarid ore t p m y.ata p o u j í a u - -
dve ajtmfupexmibm enm 
t.e¡m¿s/§. dr ¿ L h í * -
A b h a ú h a s y & D e c a n f s t icc tyi f i ' 
tare , & corrigerefeorfum ab E -
p j f c o p ü . § . p o j ¡ i n t . < n y . 
t A h h a ü b m habent ibm t n r l f M ñ i o -
nempleno i u r e I p i r i t u a l e m ^ & te 
p o m l e m caujit c r i m i n a U s ^ m 4 
t r i m o m a l e s c Q m m u t t p O j J u n t J j , 
caíifíS.^22. 
l A b b a ú b m non l i c e t m t r ¿ f i n e s a l i » 
c u i u ó dicecefis c u i q u a m 3 n i j i i e * 
g u í a r i f i h i f t i b d t t o t o n f a r a v í } fen 
minores o r d ¿ n e s c o n f e r r z . d i A b -
¡ r a n b u s . j i 1. 
lAbfentesperpetuo beneficijspriud* 
r i d e b e n t A & q u i . 114,. 
Abfente spro y t i J i t a t e E c c l e f i a d i -
j h i b u t i a n c s quot idianas n o n a -
m i t t H n t . § abfmtes . 141,. 
t A b j c n t i a C í í n f a j ludiorum. non ex^ 
cufat a d e t r a ñ i o n e tertise p a r t í s 
pro d i f l r i b u t i o n i b í t f quotidia.'' 
• n i s . § , a b j h i t i a i \ 2* • 
¿ [ b f e n t i a : per tres inenfes- n u í l a l i ~ 
cent ia nec caufa m Canonices re -
q /c ir i tur , |5, ijs tribus, 13 % §t 
q U o l i h f J f a d . §• quibus, i h j d e m , 
vAbfent ix p d r u m t r t a m . menfuim • 
[pat ium reputdtur . c .y , 122,-. 
A j t f e n t m m f u f f r a g i a ' j h j t p k n . m n 
l icet , £".24 40. . ' 
A b f o l u t i o j a c r a m e n t a í l s a ^ } ¡ f e f i 
i u U c i d h * c A p . q u a m u l s > : 8, 
tAhfctÍHtio. f a s m m e n t a l i s e j l n ú l * 
l i u s momenti j / í ex parte mmi- ' 
firi defit wtent io > W ex parpe 
p r n i i t e m h contri t i o + c a p q p í a m -
* j i h f a l m u s d d í g a t i m e Pap{? a p * 
iAbulerfei Camniti úótétítti E* 
I n d e x r e r u m n o t a b i l í u m . 
peUare poteft ab Epifcopi pro » AHaprima mflantiti prsduci ¿e, 
t W H t i a ú o n e , q i i i ahfolHtionem hent coram iudice a p p c í l a t i o * 
Ghtsntém fabrepütiam, & oh* tmx qua ü , a qu-o a'ppeilatum 
Ycpmi&m declarauit, «i>« a i * eft terntur gratis exbhere, cap, 
Ahilenjan £pifc{ipum>dignítates} *si¿la yifimiéftfs cum iuramen» 
• - ¿p"po ftionarij (equé, ac caHohi» to Ebijcopo injcripturam «» 
CidebsniajfQciare.j^ iüufirtfii" ndi othfa. ¿ d dstimum, 
vffip&feij;, 149. & q m n ' ^64. 
¿tu expetUre.ibU^ Attor & rem dimrfarum di&ce* 
fum*§.cum autem, 4 6 , 
tAtiot) & YSHS eiufiem ciuitatki 
<¿r dioícefiS} ybidebtam tonm* 
tiiríJ.cumyero.tf, 
tAdam per Qffenfam pnxumcd* 
ttonü fantíitatem amifit , & -
iram D d kchrrít, cap, i,pag9 
•Adís p-cccatum cmni áus propi" 
pmpocuit * in quam pcccatum 
• éigmali trknsfufuhj ejí.c¿jj* M 
AdiunCiide capitulo d'n fwgulis an 
' fm eligi pofiint, §» an capitu-
l u m v^T» 
Adinncíi quando myifitatióué <td* 
htbcn É f r f i o p u s d é e a t , $tjla»' 
tAbiíUnfis Ecckfix ¡latutum.§>ex 
tat.% 51» 
¿ ú b n t e n f i s Ep'ijcopi.&Caphulipe 
t i t Í G n e s ¡ & a d e a i refionfa §,Ü* 
i u j l r i j í i m i . & feq . 147. 
iAhdchfis BptfcQpi'Utera míima* 
txAMüilrijhmi. 148. 
iAbaUnfts Epifcopipetjüo m y i j l . 
tatione capiiuli, $ illujhifiimi, 
s 6 i r & § iliuji r i filme, ^ó i , 
tAbuienfís Ehclejiapetiíió 4e rcjl-
¿entiái&' adeam rcfyünfiQ:§ i l -
Infttifíuni.&fvq, i ^ 60 
(Abiileujts EcdcfiíS díjlúbmioms, 
f , i l t u ¡ h i f i i m i . & f e q , i 1 6 . tmt cum fea y 61,. 
(Abtden¡ísEpifcopmpiohíbuitan' «Adiunñicum Epifcopo procc* 
, cUlof mgredi ht Monaflerium dérenegliganu§,cmtrd'.s64».'*'' 
MQmdiim*§Mlu¡ÍYÍfiimi.\j7 tAdiunftos adhibere deberé Epif' 
tAhulcnfisEpifcopustcniam par.' .copm in Cabittdts exempté, 
ienffhiñüum feparate poteft py/) non tam en in non exemptii. $'J-
diflfihuúonibus.§,quaye,\ij, . i igat^ór , 
lAíla in caufa crimmdi per Chan- AdMmijkatores ceffanteslohire wa 
ccllanum Epifcopi confesa gra nmhofpiulttati'Spojfuut pnuari 
ti* exkiberi dsbent} fecüs /¡per admmiftratione.t.Jiumn^,, 2W» 
n 0 tamm .j gf4tis^ ^ y• * M m m i f l Y a m s s cvnfmemitatu^^ 
I n d e x r e r n m n o t a b i l i u m . 
eegi p i \ ¡ ¡ u n t é E f f i o p o . § . 
i t c m - 2 6 1 , 
y l d m m i j i m o r e s c o n f r d t c r n k a t u m 
tenetur fingulijannisreddere ra 
t i o m m o r i m a r i o . cap* a d m i r a ' 
¡ t r a m e s , z ó y 
A d m i n i f i r a t o n s U f r i t a l i u m u n e * 
turobferutre conjiitutionemfv 
p e r h o c e d t t a m m Conci l io V k -
nenfi. cap.Hits. 16 6 , 
' t A d m m í í n í t o r e s l o c o r í m & f e m i ' 
n a r i o r u m q u i . § , y t a u t c m t % o , 
•AducntM pYQpris non dic i tur tem 
pmismnij, §> Quadragefimam, 
yEtM,& q u a h t a * p r o n - o u e n d o n m 
a d digni tates , y el perfonatus. f. 
v d r e h i d i a c o n i . 2 8S. 
j E t a s . q m l i t a s ^ & ordopraf ic ien* 
d o r u m . y . 
j £ t a s y i g m t i duorum a n m r u f u f -
ficitad requiremlum c a n ó n i c a * 
tum3cui y n i t a e j i p a r o c h U l i í , § . 
^ E t a s y i g i m i &• duorum annorum 
completa r e q u i r i t u r a d hoc y t 
a l i q u ü p a f i i t ottmere d i g m t a -
tem curatam in E c c l e f i a C a t h e -
dra l t , y d C o l e g i a t a , § , c l e r i c i . 
289. 
tAff ini tas ex f o m c a t i o m contra!'' 
ñ a e x t r a p r i m u m & f e c u n d u m 
yrsdum non impedit m a t r i m o -
ñ u m ^ . f a n ñ a . ^ g 2 . 
-Aldon^a de Toledo M a m a l » , 
^ » t D , A l d Q n ^ a A 6 ^ , 
Anathematis poena non menm» 
mitfof4ti9¡&. ahfolmwoefl 
re femata P a p a , f i b o n a f t a ú m 
m m t t e m m } qute a b e m t a 34 
naj ler io ante p r o f e f í i ó n e m non 
reddamt ir» § . p i b a n a t h e m x t t s , 
197. 
* A n i m a r u m c u r a m ¡ e x e r c e n t e s h a » 
beantUT tanquam prcefentes in 
ehc>Yo.§rec ip ian ¿.143. 
A n n m a d prefef i ionem dehet ejfe 
CQntmHMí'§. itidem* 190, § * p e r 
a n n u m . 191. 
tAn ' i í l x y t r u m mgredi poj i in t m 
M o n a f t e r m M o n i d i u m ^ - i l l u • 
fti'ifiimi, Í 77. 
iApoJto l i c a f u n d a t i o n e S i & c o n f í r • 
mationes non t o U a n t u r . § t & CQ* 
f u e t H d i n i b i { S t i ^ , 
A p p e ü a m ^enetu? expenfisfuis a* 
H a omnia a d iudicem ^ p pe ( l a t i ó 
nis t r a n s f e n e y f i i m u m copiam in 
t r a menfem e x b i b e r e d e b e í n o t a -
r m ; c a p ^ t y88. 
¿ p p e l i a r i p o t é f l pofl de f imt iuam 
f e n t e n ú a m m c a u j l s yi/ltAtioms 
& correñ iom'j ' . § po j l 5- 8 3. 
Appe'dandum a d M e t r o p o l i t a n u m 
d d e e r c t ü j &" fementys 0 r d m a r i j 
§ . y n i . 5-84. 
A p p e ü a r i n Q n p o t e f l m caufis y i f t » 
t a t i o n i s r ? c o r r e ñ m m j f i u e h a -
b i l i t a t i s j aut mhubi l i ta t i s y fim 
c ú m m a l i h m ante f m e n t i a d i f -
finitiuam, e x c e p t k d u o b m c a f i -
b m , c a p . \ , ^ 2 K 
Appe l lar ipote f t pofl d i f f i n m u a m 
in c a f i b m y i j i t a t i m i s 3 & corre» 
fiiontS; § . q u o c ¡ u o m o d o . < ¡ j 6 . 
J p p e l l a r i po te j i fi Bpifcopuf m i » 
I n d e x r e r u m n o t a b i l i u n i . 
flus hahilempojl examen per co-
curfam elegeñt. Épifco* 
tAppellare licet a grduamme in de-
bita mcarcerdtionps ante definí-
t Í H a m . § per defmitmam.^ 83. 
^ippeliatio d correctione non ejl ad 
mtttmda per Metropolitanum 
ante dejimtittamfentenúam, §• 
correffmm^Si» 
Jlppellatio d diffihitma yim hahs» 
te.fy.addifjjnitiua. ^20. 
AppeÜAm d difflnitiua caufa cor* 
reftionfs non ¡tifbendit executio 
nem^.appelidtio y83. 
tAfpeliatio a qmbus ad qzosfieri 
dehat.f.prafertim érfcq^Só. 
érfupcr his consíitutio Innocen 
t¡/ I I ¡ L ibid. 
AppeÜam daiur d reprohatkne e-
xaminatorum ad ejfcchm deuQ* 
lutiuum nonfíijpsnjíuum. 2 9 * § * 
item. 2 . 
Appellatio datur d reprohatione 
examinatQrumr2<). $, cofiituto* 
Appellatio interpofita ad Metro-
politamm ab Ep?j"cops.§ appeU 
l a ñ o . ^ 6 . 
Appellatio ín exeetmone yifitaíio* 
n$)qug tottatHr . f . caput. v^6. 
tAppellatio m qnihus cafibm abla 
ta ad ejfethim- fufjtsnfiuum non 
dcxolmiHum, §. ín nonnuUis, 
tApDeUatio non datur adeffectum 
¡njj;evfnum ,jed deaolutiunm d 
'mándate de refidmdo in 'y i fita* 
uone e d i t o c a u f i j , y83, 
tAppeüatio tmüa impediré poteji 
executioném eorum^ qM^s ad y i . 
fitationem fpetíant. c. 17.7 y y. 
§.quoautem 
tAppeÜañones qua forma admití 
tendiS.cap.4 jS^, 
Appeüationem ín nonnuUis cafi-
bu'6 Concilmm¡uflulit^.m non-
nullis. 6y. 
tAppellatt ones ab Ordmarijs mfe» 
riorib/fs latfi non demlunmur 
ad Epifcopum dicecejis. §Jeg4« 
tí.<¡S6. • 
I n appellationíbmadSedem Apa* 
ftolicam dehet femarí capta l ío-
mana-idegatt y 8 di 
lAppeliationiscaufa in crim'mali-
bus^-el Metropolitano, y el y í i 
ex yiciniorihus Eptfcopü , fe» 
eorum FicaHjs commuti dehet* 
cap 2.784, 
tAppellationis caufas m cnminali-
bus legatí y f u nuncij ^Apojloli-
cifuü audttoribus committsre 
non poííunt. $, Metropolita?ío. 
Í 8 4 - " 
Approbatio Epifeopi non requiri-
tur iu pronifione beneficiorum 
f t m p l i c Í H m . § adquauis. 278, 
tAppr&hatus ad digmtatem exami• 
ni mh'tlominiis ¡ubijeiendum ta 
eius Epifcobiy qui non contulit 
digmtatemiqudm eius3 qui con-
tulit. § Ate m}el primero. 2.89. 
tAqua mifcenda ejiyinoin cálice 
ojfercndo ex precepto Ecclejitfé 
cap,monet.2,93' 
*Athms hemficij cxdms (¡uis ex-
I n d f e x r e r u m n o t a b i l í u m . 
tommunicahitur. §, yfurparc, 
610. 
oArchUUcúnus dum yifitat, f m • 
í lm percipiat, §. yifitatiomm, 
T48 
C€r?3etiam clero contrdikeHíi» 
$,Proumcialem,Z33, 
tArchipreshytet pratendens iurif* 
dlcíionem crimmalem Jibi adep* 
tam.fjtem. <¡2i, 
Archididconatus dúos hahenSyyli lArchipmhytero nullius dioecefii 
refidere debeat. §, habensduos, ' omnimodám iurifdiftiomm ha 
4 0 . hsnti dijjfenfatioues matrimo * 
niales prQfuüfHbditiscommh* 
terid£.§.item:i22* 
pdrchipresbypemm eflfintplex he* 
neficíum.§,]¡mpkx:3 n i 
Aíjfejforem quando iudex depMA* 
tm adiunget.§^ajfe¡fofem. ^ 6 . 
lens creare:d¿ftr$buciones.§t ^Ar AfiiftentesEpi[copQ*§ primumió* 
chiepifccpíís-iió, f e q . i ^ j . 
%4.dAnhiepifcppHmpettinetqua* .Afítjhntejm,Conciliotemnturfe* 
uü Monajierium ab eii/siurif* duio cogitare3 qmbff5 modps in* 
difiione exemptumfit explorare tentio Concilij confequi pofítti 
vdrchidiaconus Palatinus potefi 
perciperefmttus thefaurariee Le 
gionenfís.§ habens*io8. 
lArchidiaconiiurifdiftio inyl j l ta ' 
. tione,§>tArchidiacom, 748. 
tArchiepifcopus Panormitanusyo" 
yoluntatem pueüarum ante m 
grejfuv 3 & profefiionem. 
quam,i^.g, 
Archiepifcppus^Ccefarauguftanus, 
qm habentem tituíum a Papa 




taqumqHagmta* §. ab Ordma* 
• rio, 0Ó3. 
lArchkpifcúpm Januenjis yolens 
c o h u é r t e r e t e r ü a m p a r t e m f r U ' 
ftuum in d i ¡ ínbut iQr^s ,§ . quod, 
n i . y ^ - ' • 
A n htpreibytcrnuUius dice cefispo-
Kft aliquem .Arc¡mpí¡cQpum. m. 
Mttn 
§icum facrofanBi^ 28, 
Attritio 3 quit ex tarpitudmepec» 
cat^yélexmetHp^twumcon» 
cipiturj j i yütmtatempeccandi 
exclúdat tum (pcycnixt domnt 
Dei ejly & ad gratiam impe* 
trdndam dijponit. cap*ide, 412, 
- Audientesfacram Scnptm'dm pu* 
tantur prafcntes ad percepm• 
•4 mmfruffmm benejiciomm^a» 
3 
Aptifmahm Ecckfíamohtti* 
imj i , yt-yum, téneatnr ad re* 
fuimtiamti* obtmens Eccle-
jiam, 127, 
. ' x 3 ^ n u m eligeu, atque BmediñionesfolemmsnHptlartm* 
***** v " 0 ^ PmmiaH¡efubijs qmhm mnitempoúhm fari n i 
Mff iMm de* 
i r o r n fíotáDiliurá 
'Benediciiomm nupt idrum propYÍns 
f á r o c h u s ^ y ü c m ipfe ,yet E -
«. ^pfcQp&s ' • c v m m t f m t , prajiarc 
¿ e k t . capite-i fanffa» paguidi 
'-" • Á.6J, 
Beneficia anteyacmonm no pbf' 
- ¡unty'nki fmina r Í9 .§J tm }y l ' 
•• timo» j ó . 
Beneficia cimtaperpetuo ynitct y i 
Jitari debent (pnotanw ah Ovdi¡» 
n a Y i j S r C x i p . i , ^ ^ 
Beneficia cuYata<Abbatis promfio-
ni fuhhfáa cum yacaueYim Gr* 
dinavij edita concuyfus ptopQ -
fí'anti& <Ahbas collammmfa • 
ciat,23<g*§,*/lbhit'mn. 
Beneficia tttrata alijsheneficijs an -
> nvxa tYanfeunt in fimplmum 
naturam dummodb accejforia 
jintynita,§.beneficia, y i t . 
Beneficia ctiram animariimhaben* 
tía ) qua yeYe funt dignitates 
mnhabent'e.onci4rf}ifn,2 6\ w ^. 
item. y. \ 
beneficia cuY&ta obtinentes debent 
ab OYdmarijs:examinari.§, adío 
Beneficia regularU Yeptlaribus- ta 
tum conferri debentxapjepda* 
Y l d * ! 8¡Q. 
Bcmfiña curata referuata Sedi 
• *Apoflolka}&'alijsdentur ap» 
probato ab- exammatoribm del 
p¡ítat2S > & p Y ü é J i ú f i a t a Sede 
tAfofiolica.ii .f -
tBeneficia m'ata i n r i s pattonMm 
•4im¡ennda[mt p m m M n y i f -
•r"fti 'paragYapho i'tcm. ¿ f . 
Benef i c ia i n c o m p . a t i í n i i a habens.t; 
p r m i e g i j s . j o , 
r e t i ñ e r e omnibusipfo mrepnna-n 
tureca, q u icun a m . * 04» 
B e n e f i c i a i m i s p a t r o n a t t í s n m p o f * I 
f u n t y n i r i ab Epifcopo §. t y t EcÁ 
' ' t l e f i a Y u m , i % i . 
^Beneficia nuUius d m c e f l s a 
quomodo y i f i t a Y Í d e b e a t , § , bem 
í ficioYum* f ^ j , 
Beneficiapim'aiicet fimpluia finí-
diffienfatione Papa mn poffunt 
• í)htineYÍ,§.pluYa-$í .1». 
Beneficiaplura cum dijpenfatione 
obtinenteí tenentur refidere, itt 
• quomam eft necesitas ^Jam^ 
modo . ^ i t , 
Bjneficia parochialia mn debent 
in fimplicm contteYti* cap. fta^ 
Beneficia"i 'qua Epifcopus hahe* 
hat ^Mquempextineat difpofii 
• m. 9., 
Beneficia}(¡tf#pojfunt y&ipua nm 
poffunt yntYi feminario* §* non 
poteft.&ftq.Ss;, 
Beneficia fecularia exempta tan* 
túmmn amem rcgularia yifl* 
taYipojfuntah Ordinarijs.i, be* 
neficia.s^, 
Beneficia* fimplicia in curata cotí'. 
MYti ab QdinamfpQjfmt. $* 
hcec.icyo. 
BeneficiafimpHdahahentes anre* 
Jiders d e k m * f * áignittW*. 
'BáteficU ¡tmpticia rcfidemiam-W-
qtiirentta non pQjjnnt Qbtinm. 
Benejicid ynius ¿iasccjis non de~ 
hent yniri benefiíijs > fen hcü 
p i j s dtmusaHeccf s.c-quid 32Ó 
Bmefii-i'iyniriuon fojfunt capel* 
Uni js per decrctam CcipitaU 16. 
fefiio.yigejima quartct, §, ádso 
que.i^6» 
Bmífiria 'vr.iñpojfunt propter Ec. 
clífiamm p m p e r t a tem.c* yt líe 
clejlarnm, 282, 
Beneficia ynitíi ttnenturfcmtnarh 
proprifí dicecefis coninhuere, §, 
& beneficiomm. H1. 
Benefleidrius- ab i n f m Q t e \proui-
(HS cémpeHendus eji f e r Ordi^ 
*9}4rium ad refidentum'^ r&fi» 
dcre.ioZ: 
B-encficiarij háhentcs hemflciat qua 
refidemiam non re^np-untifion 
d:bent cop deferuire perfübjli-' 
trn/ím,§tymk.^oc), 
Bemficiarius ceedens <írboresfmfíi~ 
jeras heneficij\ non excommuni-
cntur-.fy.yfurpare. 6 1 0 , 
Beneficiariashaluní inimcki&i cu 
dominoloci.§mpredyter, 128. . 
Benejicidrius p e r quem. non fUt 
qmminus tefideat. -f, quándo* 
&enffic¡aríus parochialis dekt fe 
fuere promoueri ad presbytera» 
tüsoYdinem intra dunum,§\ or* 
Bcncficium aliud non potcft a f l ^ 
fimpro Tlmlogo.ydPmiun < 
rionicdtus,§. a^kmuLé. f . 
Beneficirtm turttuni rsguldre con-[ 
uerti m fimplex^conjlituto in w 
Ficdno 'perpetuo non prohibe-
tur.§enonprohibctur. 29%' 
Bcmficium curatum obtineas, an _ 
• oponeatejfeDidcomm}yel Sub 
didconwn.i.idonei, 3 3,* 
Beneficimn curatum o b í i n e n S t U * 
neiur ad yefidení iam, capit, 11« 
Benefician eti¿m fi. haheat.Jemh 
m.¿Hftm'teñe tur contribueYe, §» 
redditmn.%$» 
Beneficiavx Ecchfijaques colUp* 
f& oh earum inopia nequetmt i® 
. .fiaurarUidlias S.cchfir^phfef 
ridebmt cap.am UUÍL ¿ 7 1 . 
B&neficmmhítbemfi non áfiignat 
• ••. Vicario congruam portionem re 
cipere teñe tur cura animarum» 
capjn bemficijs,2<)%, 
Beneficiumbabensbonain dmeYfis 
divpcefibus>ytrúm debeat diuer * 
Jls fémkarijs conirihHere.,i pr&* 
pofito.Üj, 
Bemficium non dicitur habuijjc, 
quiffdtprouiftts> &literis non 
exfeditis ce¡ih altm, §. hahíit, 
Bemficium nul lm dicecefis foluet 
femh:arÍQ-Jti(zc.éfis) in (¡m confii 
tuiam eratS' ?ti(im< 8 2, 
Bcneficium pacifice pirtrienniím 
p:opixlms,rm te>iemr mmfiru* 
, re titulum ^^o, i. 
'fccmficíHm per deccjfum oht'mh-
M w m m 2 tk 
I n d e l r e r u m n o t a b i l í u m 
ÍPS f c m k a m rntcHigitur y n i * 
tum §,ctiam. %\, 
Bem.ficifm popidéns, antencatur 
con trd ¿ifpífntiúnmdca'etifm 
• pojfepkmm tueri, dubita • 
tum,] 5ó , 
Btmficium mt i t p á t r m a t m requi*:. 




Benef citm. / implex obtinens non 
tenetutín e&reJideye.$*perfofM' 
l e m I O J * . 
JBemficium okmentes cum cuu a * 
nimarum tenentur refidere, & 
facrts init iaru i -per ediffum»:, 
Benefcium ynum cum a l t e r n a ü ' 
na refidentia non pojfunt pdter, 
¿ f filim obtmere, §* in eadem, , 
I T ? -
'Bineficijs expoliare oportet illoSi, 
^ n t u f p i t e r y i u t i n U u p , q u Í A Í l ' 
l i t e r d t u i l y 
Beneftciorum collatiú, necprofigil 
lo aliquidfoluere dehet,§, i tem,. 
T94'. 
Bene ficiorum mf t imio , t¡u<t ad \ 
tArchidiaconum fpe&au ^* T« 
Héneficiorum fimplicium mliatio 
éfdmferiompertmtt.§, ah Epif~ 
topo. 216^, 
B igamí í swrúmab Epifcopo difye* 
fari pofiiu§,Epifcopus, 103. 
$jit t4 Éwlefi* m i c i p t t i s f ó M h * 
. •fíikus locári neqínunt. cablt, i % 
B o m f a c i j F I I L de elaufurd Ma* 
j í i akum confiiiHtio. §\ Boínfa* 
Mjlynénfi EpífMpo qmdnfcnptó i 
> .§.Epifcopo» i 27» 
Bullá Pij Qutnti de elaufura i ' /a. 
rdaliumpublitaYi debn. §, l?m* 
uerfis, 1 f 1.. 
Bulla Pij Quinú in famre MendU'. 
cantium §»prmk^iae^6o , 
JZremomá amichu a infería 
r JMiffali Romano d Pio V* 
'fublk tgf§ . c&de MiffaÍK 126 
CúnéiManmpoteñ acciperemeree* 
i demfuo Uhoti tonüemeritem. in 
colUtionibus pro fcripturai&fi • 
gilto3&cáteris ó m n i b í M i ^ c g n * 
gregdtio.2$. , 
CanceUarimpro expedhione l i te ' 
m m m xolUtionis beneficiortm 
y el prodeputatione Vicariorutñ 
n i l poteft aecipere, ni j i mercede 
fuo labori conttementem, §,aut 
e o m ^ 9 i i 
Canceüarim > qua potefí aecipere 
proe9lUtionei&'in[titutioneEc 
„ icUfiarum cumamm, § . nihil* 
^Camuj (fuimtet jMiffamm f o l e m » 
fiia prúfenur>piffíime ab Ecele» 
fia mfuputus ejl>cap, cum natu^ 
r 4 ' 3 9 3 ' n i * 
Camnesadmrfus non rejidentesm 
- mMntur.capA'io'i* 
Canonicatas^ mi ymta ¿ft paro-
chíalísolitinhiltíTJim examinti 
cmcurfu, 2 i .A 
Qmpñutm,, citijíp Tnitá paro -
chiaUs. §.Qhíin ens, dinonudium, 
Cdnomccitm dúos ohtimns k dig* 
fíum non.indigcm íiceniía E* 
pijvüpi §.íiem. i . 13f. 
Camnui upijiemes Eptf(OpQ.§ p ñ 
Canonici an excufintuT nh cunda 
ad Miitnúnim*§t anexcufan* 
niorirejtiere debet. §.ohtkmn Canon:a Cathcdralts,yel Collegía 
dúos. \ 27. 
Ccnonüatus EccUfia CvUcgiata 
JRo mx, dignio re [ i ta iioni catuCa 
thedralis dltmm •ciuitatis.19.y; 
Canonicatm iürts f atrmsatus Ui* 
• corum non comprehenditur in -
cap. 12,[efíione ^.in qua dicitur 
emnes camnicdtm déhere halas 
annexu ordhim preshyuutuSy 
diaconatusiveljuhdiacomtuá.fy:: 
haheant-iyz. 




Canonicatuspotefl conferriab O f 
dinariGy 6r ynaparQckiaífs £e~ 
(lefia dümmodo beneficiariusre -
fideat inparochiali,§, cuiustun 
que. 312; 
Canonicatmplureshahens, yhí re -
Jiders deheMhahentes* 140, &• 
ftqueñh 
taEcclefiiCj üui curam anima' 
rum exetcon ad examen nonte*\ 
nentur»2 2.d 
Canonici Collepatamtp tenentur 
ad rejídendum. §. hem, -13 y. §t 
aut Coliegiath.ibi. 
Canonicicotnitantes Epifcopnm no 
lucrantur di/irihutiones quoti* 
dianas¿ nift in §• PontifícalÍ4» 
146. r 
Canonici dehent deducere Epifcú~ 
pum, quotiesPontifiíahter ad 
Ecclefiam acctdit, § ; injerm-
ye. 147. 
Canonici diaconi anúqumes pYcs* 
1 ferantur presbytemmmoribus» 
Canonici docentes in Eccíepjs pof-
[untfeciperefruttus3exceptüdi 
Jhihpmriibus,§> &'frtiantUY.y ^ 
CanoniciJi&O; infernómes Epijxep§ • 
Íucranturfmffus3mn dijiribts i 
tionfs^item» 144V 
Canonicatus fupra numeramí. ¿d i fynonm^t hmficiaú dehent da -
futuram prabendam non pMcft - ' r_e copiam omnUmbemfifiorum 
erigi § exhoc.zyp. , . . qua ad. canonic atus fpeílant* 
tmmkatuu pars dimidia faltim 1 fanterea^ii,?-
• confer^urjMagffiisjpofióri* Canonici r_ iignitatts umntur 
, buifvziLicentiapistfap, 1 7 . 9 1 ommbm horis re/idere Ucet m * 
^ í « ^ 4 Í t f ^ « í ; 4 ^ . tnbMtamum. pardgrapko, 
I n d e x r e r u m n o t a b i l i o r D i 
• meámnicl pagina 142* 
Camnici • habcutes Ecclcfias paro» 
; ciriales tmt ymtas*§» ac Colle» 
g i a t i s . 119, V 
Camnici ianmnfis* §* Jír'ihíefif-
• copus. l l S . ' 
Canomci in Colkgiatis conftituti 
tftat.em quatuor dectm.annoyum 
debent kdhere. §,íHm¡el 4.389* 
CamnmÜQet non-abíint acmitau 
j i no&tnfirHiafit, non refident y l 
tra tres mmfss^ J.pcrstum, 138 
&Jeúíuent. 
Canonki n m tcncntny afiijlere E-
pifcúpo Mijfam priuatam re/e-
hrann.§ an cgpéfUmx, 14^.^. 
• o h t m e n t e s . 147. 
Camniá ohtinentes ex legitima dif 
penfatione parochtales in tUis 
perfonaiher refidere deítent, §.an 
Canomci non poffimt omms codem 
t :mpo re recedat. $*canom cu 1 5 7 
néc iicet yítra tres menfes ahf-
fe,mli cauja inimkitiarum ,vel 
nifiin patoMalifefidganhjjjec 
licetAhid» 
Canoñui omnes per fe temnturmn 
^f^bJii tf í tm^cHe^a'mmifi^ ' 
re,cap. 17*146 . 
Camnici % qui nonetk inenfes Ínte-
gros ÉctleJt/tmjtíhJtfaihóHiiiil 
•ohinentibékvix* 
CánQnichcftti ordmes lacros dehitos 
. pQjlmmitionmfumereiectífant 
4 b Ordihhniprmari dtkt» ^ hi, 
Cámmci reguUreí (ongregamnis 
Lateranevfsnún p o f f H ñ t á f f u m z 
re c m a m a m m a m m , n c c b e n e ñ ~ 
c ium c u r a t u m a d j e m p n s (ibj\ 
que pernüjftf, Summi PonújU 
ds.l'i-e 
Camnici regulares, qui Ecckffjs 
"fmsMonajleríjsymtls prófunt . 
nonpoffuní punin ob delíciu a d 
admimftrationem cffmj non ca 
cmmnem oh Fptfcopopaniri,§*' 
congregatio . y 3 f,. 
Canonict regulares > ytrémpofsmí 
ahejfeS faia s í 39- . 
Canomci nfemantes in nfignatto* 
iiibns dojíj^ s canonicales eascam 
'•: nicis Y c f d e n t i b u f hcent* §. qui 
Canonictfecfilares Ecclefia Chile* 
giat<c per quatmr ¿ies^ojfíint ah 
ejfe.§J.€ f iatH,i^« 
Canúnici femmarij adminiflratores 
niji ex legnma caufa amoncndí 
f*cum confilio . 
Camnici tenentur ad refiientidÚ 
imanonicatibus , nife refideant 
in íhoto, ybi feruhium amie* 
xnm hahent* §, aut porttmes* 
Canonici tenentur adfeptehorasú 
mnicas4'CompeUantur* 146, 
Canonici tenentur car.ere Miffas i l 
ímidkbus j quibMS exinHitU*-
tis^'& legitima confuetttdim. i l ' 
UusEcckfia dt1?enp. §. y t alij. 
Cdnomcis pvQpter htírefes difpeYff 
fiiffcithahere literas dimifforiás 
alf ym^JuUíatim. fo^ ^ 
Can*i 
f n c f e x r c t ü m -íi o t a f c vmm, 
Cdnonlds f mña Mma. h IwSd* 
lútytmm lictatdhejfe. §»dn in* 
¿ultmn. 13^. 
JncanDnisQYum ahfmtU confuetit» 
do ybi feruamla, §. non iuc4t, 
€,momasaffoaantilms Pralatum 
ytrtim díjlnbuÚQnei d e h A n t u r y 
§.me pojfunt. \ 4 ¡ . \ ' 
Canonicum in eaaute op&rtepe.jfe 
conflkutum, ytintramnum.ad 
¡ubdiacondtum pofiit promornti 
§.fte>n,tl 289' 
Canonicis non íicet yitra tresmen* 
fes abejfe, nec diflributiones quo 
tidtanas ínab[entiapereipe<te §» 
Can&nicus dbftm fttiiiorum caufa 
percipit fmCtus prccbendte, mn 
diftrtbutiones-§Mem^. 144*^. 
item.^.ibidem, 
£dnvmcfisCapHiínus excufatus a re 
fidentiá» dummodo in loco y i -
cimori habitam, cananicus, 
108, 
€an o nkut, cuitis pam p er procura -
torem pojfefíionem apprehendit, 
aut nün apprehendit* habem, 
'Canonicus hahens annexum ordi. 
mm factum}fi eft completa ata • 
t¿s,ytpvfíitinfra annam &rdi~ 
nemrequifiumfufcipere>non ha 
let yocem inMpitulQ*§<proíii-
£¿nonicus hahens elefetfítm m a m 
prtHm^tírh tanmcatu*§. ini 
CamnicMS hahéns parochiilempro 
pter inimisitias tn eapoteít r*;» 
fídene in camuicatM, § . habsns,, 
CammcHS in mhiori átatecojiftiíít 
- tus non eíí cogenim ad fuf ceptio 
mmQrdinnm}nifipofiqua.mper'* 
uena-it ad legitimam &tatem„§» 
camnicatHm . 29o* 
Canonkm in publica Kmuerjtta" 
. tef&cram Scripturam legens 3 e -
tiam j i non refideat^debet re* 
ciperefmffuspraknda&item, 
p* 70* 
Canonicus Magijhdk obtinens 
parochialem ante Conciíium, in 
farochiali debet rejldere. §.obti'-i 
nens pat&chUUm. 1 i j „ 
Canonicus nsn eft prmnndus ca* 
nmicátu 3 eo q.uoMntra annum-
non. f t ptomotus ad facros or* 
diñest qui tamen decem & o* 
ño anuos natasJlt.parag, infra*. 
2 8 ó. 
Canonicus nouus non debet cogí fot 
uetiepro kono £,cclejí.a,§, cuiuf* 
H.ÍS.^6J>, 
Cúnmicus obtinens ante Concilium 
Tridcn timm parochialem EccU 
fiam^tohtimns* 124. 
Canonicus parochialem obúnem: 
extra cimtatem in ea refidexe 
debet, §i obtinens canoidcatum* , 
'Canonkatm phres haBens > refi* 
den poteft in quolibet-^ congm 
gatioAtz,. 
no imm¿íi adpt 
$9% 
I n í e x r e r u m n o t a b i l i ü m , 
fionm tfmd, & cui fot ¿tere de- piido AépMMi, ítift ah Epfisrfft, 
l>eat.§*fiue ^96. • appro^at^non admimjlremfíít 
Cañómeusquidam >Aretinm a r í - cra,2^.§ examinmtur, 
fedentiaexcufatM.§>aliírt, 10%. CapeUami.& ranoniciin Ecclefik 
Canomcm3 qtdfams fuum munns Cathedralibus, & CollcgiatÍss 
obire folebat;, agrotans non de* qui exercent curam animarum, 
bet amitterediJlributíQnese§tca frdijauntur examini Epifcopo? 
nonicks, y ^ i . porum.n. c 
Canoniem wfidens inparochialidi (Capellani Méíita comorantes, qui 
fiributiones lucratur, §, habens* in alijsíoctshúhet parochias, an 
12 ó.yhi fefidere debeat Jbidem, . refidere temantur , & quandin 
Canonicusjemei examinatMSiCu a~ abejfe pofiint. §. poft/dantibus. 
deptUs eft canonicamm ) eo d i - \ 3 2, 
mjfps&fialiudobúnueritsnon ?CapelUniperpetmiantemanturrfá 
ejí iterum examinandos* ad rejidemiam.§.& alijs*i 24. 
qu¿eups.27^' <Capellanusyan debeat ejfepresby 
.CanQnicm>yel Dignitas ante pro - ter,f,aut cabelUni. 206. 
fefiioncm fidei f r u t t u s tantúnt .Capitula Cathedralium\ & m.iioí 
amittittx$ q rum Ecdefiamm> i l l a r u m q H e 
. Capella canonicatus, & alia bene« ptrfonz poffunt per^Epifcopum 
ficia non curata requirentia re - : & maiores PralatQsyifitari^t 
fidentiam y i j i tar ipofunt . §.&' originc^yo, 
i nhoc^^ i , ¿Capitula Cathedralium} quxfede 
Capelíani}an. temantur refidere.§, yacante-Vic-atium creare pof' 
an capélanice* v 0 » funt non implé dicunturdareii' 
Capellán'^ & Mona¡lena>quQrum • tero*dimijf mas.§* non impediu 
fruñus tenues 5 [um non pof' tur. 5-09. 
Junt retinerifukeodem tefto* §, tCapitula Ecclcfiartm Colkgiataru 
\capellania* y o j , quajiEptfcopúíemhdbentia iu ' 
Capdlaniam.obtinens non potejl ca rifdiñonem ad Sjnodum Prouitt-
' gi>yt ipfemii. celebren Epif-) cialem funt yocanda, §, item} el 
' C 0 p H S . l O $ t 20 23I.. 
Capclíamajcuialliun&um efl onus iCapitula Ecclefianm non poffuní 
jhuiendi in choro, obtineri non creare canónicosfupra m m i r a ' 
potejl am.canonic&tu.§aapel~ líosj'uper futura prebenda. §» 
lania^Gy. -XdUpjsí^o* 
Capellam>&coadiutores adexer» Capitula Ecclcfiavum párticula' 
.fendammam mimawma w* riterfum imdtmda.j-^íem> ^ 
I n x í e x r e T O t i i n o t a t i l i u r r t , 
feguncto. pagina 2 f t ' Capitulo no licet iijlrihmiomi íptrn • 
Capitula extwpta dehent olfetuare . tidianas rcmttere alirCuLi. noíf 
d.ecreta£ocilij Frokinculis,§4n objlantihus^^. 
cuins,234. Capitulum collegiatum pro itnmif • 
Capitula exewpta tcnentur feruare ' fione in pojftfíiomm non poteft 
decreta t'onciliij PnuinciaUs,§* ^quidqtíiímexigere.§,pro^96, 
concordijs* ^30. Capitulumpotsft eligereduos cam 
Capimla non exemptayettam fi m u í titeos % qui cum Epifcopo proce-
ta habeaní priuüegia , yifitari dant in.cafibusMnonicorum non 
poffuntfine aJ[¿j]oribus,$, fta- támenfifcdlem .§¿capuulQ^66¿ 
iu íu \&u : Capitulu¿f^ejxemptumainnfd0iá^ 
Capitula /fiaiorum Ecclefiarum om ne Epifcopi^vt capitulti. <{6<íé 
niñofubijciuntur yifitatiom E- Capitulum non poteft digerevifité 
pifcoporumtap,-!, 129* - toreadyifitanddmdicecefim.fine 
-Capitula nonppjfunt yijitari a V i - VicarioS.capitulüm, y 11. 
carijsgeneralibmjedab Epijco* Capitulum non tptetur dfíiflentes 
pisperfonalíter,§.dfuis. ^32. daré Epifcopo primtim celebra» 
Capitula tenentur ad obferuantiam t i ^ feCmidum.i^S, 
decrctorum Concilij Prouincia- Capitulum nonpUefi conuocdrifi-
lis , ficut Prselatt eligentes. §» mconfenfu,&'prafentíaEpifco~ 
'Epi¡copus.2¿i, pi.§*Epifcoph<¡o3. 
¿Api tu lares inc r imine cocubinatus Capitulum p Q t e í í mouere VicJü 
quotnododebeant ab Epipcopopu . riumptrtpfum defíumr§J;$¿m, 
mri .§ , incrmimbMS .< j6? . V 0 r 
.Capitularestn loco decenti ab Epif- Capitulum fede yacante pote ft con* 
copo yifitentur . cdpitulum. cederé UccnUdm extero Epifcop» 
y* 3* exerc^ndiPtntífiídia,^ capi'tU 
CapttuUnbusdelinquentibuscaree luw. 320, 
re effedebem indomo Eptfcopu Caphuififdiydcmepóteftc&nce.* 
§<perfofhili,%6j, dere licintim/exíero Epijcopa 
Capitularibus fdcuitdsfuhfiituendi . exercendí PontificalU, §.capi-
tu cboro, quie áctur,$,cer¡jmh tulum^cS, 
lia,z' Capitulum fede y aeantepQlefi d i -
tapitulis non licet Ordinandt licen- gerc arbitros contra Viatrium. 
úmconcederéinfrd ¿nnumya- , i.qmfede^a. 
c<umisfedis}ni.ficoartfatisocca. Ciípitulumfede y atante teneturdt 
m ? baiefiaj cap.\^o7t§knon gereKconomos¡&' Vicariumin' 
lHmM<)t(irñ<tti(St yo8, fraocto dks pofi mortemEpif-
N n n n eopi 
I n d e x r e r u m n o t a b i l l u m . 
m f i cmjlttumí* %4p, $.<¡ i o . f i qua prafí i ti pitia iüi po jpmún* 
pofímt plur^ S; eligere* ihidem, Caufa in prima inftantia m confe -
Capitulum ynimrfuní-Mmqums uatorijs J^muerptaMm.^ i n p n 
a quo>& quomodo dehta tyi j l - m a . r p , 
tari,§MliiftYÍfiimi.<¡6í, Caufa mmlnalís ddiierfm ct i r i -
€haratter impr imi tm perfacmor" cím}quQmQÍodehcat-cQgnofci.§, 
dinemyyndefimulriúürdmatus f m t ^ i o » 
laicusfieri mnpotejl.cap,qm- C(teífid£ajfs&ü}yelyeféruat&bei 
v n i a m . ^ f , - ' • neficijs in curia eommii tmUrl 
Cútdmdet oongfepiti&ñk hahcnt i^caufa .^ ig» 
, facultattmdecidranÉi^qua fmt Caufa Ectlcfiajlica: ih:pnma inffít 
- -cmfa' dijfmfatioitá ffiatrimo* tiaad OrdmdriósJpstfant* c.6t 
' nmUp parapr* Cardinaks. pagt j í 9. f- caufa infra, 
497, .1 . 'Catffa kgitima dijpinfandi'in cap 
^Cardirides ctm creafítm'qtiomótÍQ bmprohíbimfqu f j i tn - cm* 
i probentur. 16* ^e.497-. 
€ardinaksdebent contribuereex be 'Caufa nuüitatisproféfíiQmi quk 
• mficijs in dioecefi adfeminariu» intra biemium ab Ordinario, &• 
~ ^.quarumcunqne.jy, fupaiori Reguiari non termina^ 
Cardinales in d k n a m dioecefim tur.§,Deus,$2i-¿ 
poteftdttm nonhah.ent conf'ecran Cekbrans dum iñ choro cantatúf 
d i Ecclefias profanas, nifi'dein ' ' mndicitHr merfuijfe.j, ínter* 
dulgemia Papa, §* Pontifica• fueriti 1425, 
Ua^ 20. Celebrantes cumalio Miffdliqítft 
Cardinalesfecundunt quam taxam cttm reformoto, incurrunt in pee 
debent contribuere feminario, §» catum mortale,fi fcienter> & a^f 
anilluflrifiÍMÍ.$o, qtteiu^acaufaidfaciant,§ic^ 
^•Mmalium mores quales effe de • lekantes, % 2 6, 
heant.cap.yxiVo'i, Cenfura.ytrumyel'axáú pvfíi&H 
Carthufianieüam debent effe Le» au'inftantiamcreditorisproalia 
ñores facra Scriptura. campel tOi quando duofunt obligati. §, 
lant.óK quod fi,„ y 8 o . J . ^afuppofiz 
Ctarthtifianomm Ecclefia yijitare to. yS í . 
quando $ mulieribusa Sede A * Cenfura Epifcopi 9 & interdi^ 
fojlolicaconcejfum.§*quandú- noncomprehendtmttos^mnul; 
^ e . 180, Mus dioccefis fnni* §, mandán* 
I s i d e x r e r u m n o t a b i l l u r n . 1 
JL cctifurü ahftifjenílümin cmfis, 
yel executio realüfydperfüna-
lü fieri pote fl.cap. ^ ^ j g . 
Qhnjliís Dominus f v o m e r u i t g r a -
tiam j, (¡tía coniugibus in mam' 
m o n i o í o m m í i n i c A t u r * c a p . g Y a * 
Chriftm iHtegeri&totHS, iterumq, 
Sacramentum j etiamfuh alterd 
tántnm Jpzcieftimitur, cquam* 
Qtuhatei, quipus concejfa efi admi 
nijlmtio bomrum tempordlium 
Monafler}oru.§acmitatest 16^. 
Clandeftina matrimonia Ecclefia 
femper prohibuit, cap, tametft, 
$.472- i 
QUnÁefiinls mútnmmys interef* 
fentestgrauheYpuniri deben¡:)& 
, ynufquifquc contrahemium in-
hdhilis exijliti cap, qui aliter» 
Qlanieflina m a t r m G m a frmp errd 
ta fueKut,q-uandiuEcc¡eJta eair-
Yíta nonfecit.captametfit^j2, 
Qlerin a d rcgendam Ecckjiam psr 
- -edifíiímpuHicum yocentur,.ds 
. . iqucrum moñbus fíat diligens in* 
(¡uijitio.ió.cap^ó, 
Ckrici concubinarij mtorijipfoiu 
• re fmit a dminpsfuffrenfi, §, ele-
Clvici coiíctibifíiírij, fi Jptciaíiter 
• mniti non abftinumm,§. qmd 
^rhic^t tgat i .captuyo2» 
Uenctabf^ app^bamnefui E» 
/ i minmidonei rep ertifuerptiíw' 
Epffiop/ts, 3 2 ^ ^ 
Clerici3tam feculares^uam regula* 
i res tenentur ad procesiones acce 
¿íerrí:. 14.187. 
Clemi feminarij quomodo ad fa* 
crGserdhiespoJiintpromoiíeri. 
decUratát*'/'}, 
Clerici coerceri debent aádeferen* 
dum habitum cler.icalem, cap,$, 
Ckrm- femlaris exempu ¿bEpty* 
• copo.aque puniri pofímt.§. qu& 
litercunque^^r» 
Clericijimplkis incofitinentia • fé, 
hocdejcretum,6oj, 
Clerici non capitulares) nee digid-
tatei Epifcopo [ubijcimituté Up* 
- i z . ^ ü ^ . i t e m ^ C g . 
Chrkos concuHna.riospai.tot2iiJi.ad 
eos fpetlat prafentatio alicuius 
henefidj per concubinatum de* 
tentijpojfuntacctifare, §, a j a* 
cris,6o1)* 
Clericushmugatus^ytmm a iudi*, 
ce laico incútcerem.comjcipofiit 
§,clcricali,ioT). 
Ckricus certa Ecclejia adfcriptus 
tionrecipiendm fine Ordmarijil 
cemia.§,clericHSti$4. 
Clericui charattergjn.ftgrd.tus.yy» 
imm gandeatprmhgiofoxii íí) 
quídam. 103, 
Clericus concuhimriui primo 3 & 
fecundo dtlinquens 3 quas pee* 
. ñas incnrrut. §. pcena/pagina, 
606, fi fecunda m^itioniym n 
i jparmit , fit fu^enfus afead* w 
¡yJnnn z mi-
¡ f i r m i m t i e n t a D i l í t i - m V 
•fnmiflfJthné Btneficlj. ihidem* 
CIL YÍCUÍ impudicus quemado corrí-
g?f/í{/^.f4|>.'l, 604, 
Clcricus impúdicas non ha'/cnt irt 
¿reImt incorfme. cap,2* 6 0 6 , 
Ckncnsnuü i Uto 'ufmfmfy non pú 
tejí n t i m r i $MíitccleJia 134. 
Clericus perfaítum promotm, 1 ^2. 
Clericm pmgrmíts íins tommendú 
titijs Umisúd diurna celebran • 
da non admittatar. c, 1.104, 
Ckrícus, qui pmiUgio fori gau • 
deat}& qmnon,§ aprima tonfu • 
VéaSktcr cutufutura fuccefiionei 
ni adjlnt qualitates omnes ad iu 
- rd kíjuijita concedí non dekt»c,r 
p£cctefi<s;3oo,* 
Coadmmes perpetui, yirumpof^ 
Jim [er une perfubftitutos.f. an 
déatis* 13 o« 
Coadiutoria cum futura fuccsfiio • 
neprohibetuY, cap. cum in hne-
Cogentes inuitam Móntalemfierií, 
yel toÜcntemimpedimtes ana • 
themati[ubduntuncap, 21 . pa-
g í / 2 0 1 . 
^egfiatiofyiritualis contrahiturex 
confirmatione, ficuti exlaptif-
mo. cap. ea cognatio. 489. 
Cognadojpmtmlh, ([ine nafcitur 
ex bdptifmOikter quasperfonas 
Súntrahaturfi.docet^S 6. 
Tro colUiione Ecclellarum 3 drle* 
ueficiorunt y quid acancellariopo 
iejlaccipi^p^ollamne^p^. 
€@liém EulefítpVQebUlis > qua 
f e r t w e t . a i l é a f h u t u M 'C¿thtdnil 
íis^yd CoÜegiar^ dcbct ficri p^ r 
c x ¿ m m alione w ¡ & .appriA* ai 
- mm.iSpijcopi,Z4-h.§.tn([hand* 
•CoUatiojirifiituiio^eM.pr^feHum 
pvxjih/íípJlcopiexamine a d t a f 
¿ m a l e s 3 .AbhatQSi & eapndat 
q m h U í f u n t j u b i e t i a p e n m Q t * 24.' 
. hÁ cafhulomm, 
Collatio parochialis pertinens ad 
p mpoJitum.CoÜí'giatadetur iU 
U'qmm Epifcüpits idoneum ele*, 
gerit }ex PS % quos exammato* 
resapprotauermt,24*h.§* qm» 
.iks* 
•Coüatio, & i n ñ i t u m iurispatn• 
natus mix t i . i . iur is , 3 %, 
Coílitio eft n u i l a in prafentatione 
parochia l t s i u r ü p a t r Q m t u s , n i J i 
ab Epifcopofmñt approbatus,§% 
t fimfiitHtio^ó, 
Collatio parochialis Ecclefits , qíiée 
ad infer'mem pertmetfíatp iré I 
xamcn abQrdmarÍQ,2^ h , ^ , k 
"vacatiom, 
Coílatioparochialiumiquís ture de* 
mlutmoconferuniur, fíat per e * 
xammis comurfum, §, mmt 2* 
Collatio parochialk pertmem a i 
Archidiaconumyim eligendi ad 
Ordkarium.i yacanti, i * 
iArchidiaconmJbid, 
Collatio prjebenda leBordlis Con* 
citium relinquit tllñ > ad quos 
ánte.fpettabat.$. conflituta» pa* 
CoÜapig yhiofa eft cu examen emw 
4 t t m 
ruur in párochuiibm fcr cojcur 
0 m 4 fukcpütia.-i j . 
Collát iones parorhiálium Ecckfia • 
l íd t túf l 'S . 39. 
Cúliatores nirni prorfuscmolumen* 
percipianc.zj* congre -
gatio.. 
ColUtori no fiatprfiiudicmm in co 
fiituendapralenda yacatíirat§ • 
y el Cathedralwus,6^ 
Coü.cfja jecnlaria^iQn regularUyCo 
tYibuantfemmario* §»¡eu prouen 
. tibns.Si. . 
Cdlcgij[ublati lona qua ¡uperfunt 
debent appitear i feminar¿o.§tbo £ 
na.%2, & § * y e l i t í a » i b t d . 
Colusores camera ^ipojiolica ab 
Epifcopo yifitañnonpojfunt. §. 
anfi. 7^)y. • 
Colloquia cttm Momahbus ad era* 
. tcSyquomodo fim debéat,§, quod 
aeceflum. iSc . 




Comwcndatarij a quo yifitaripof • 
pnu %<commencÍ4ta.')^''fe* 
fíuent,' 
Commenüatarijiqttándo non teñen* 
turrefidere,$jMm*iúj> 
Cmmendatarij tenentur rejfdere» 
& fACrismikri, §.per ediftam* 
Cwmendataüorum tussligendiad,. 
us ^iU'dtiarfim Cenciltjs * 
uincialíbus inter ^ihhútesfunt 
recipíendi, éífifa eanonici Cñthe* 
dralcspraferendi. §*Jtem. el 2, 
23 o. 
Commendatanus\ ytrum tenentur 
adrejidenüam*§, kabens* 225-. 
Comtilja [anfti Semrim Mona' 
j} : rum mgredi yoíms, §*deli' 
te 1,74. 
Communio Buchatiñice facramcn -
talu paruulis ante yftm rdtk~ 
nis nm ejl necejj'aria» cap:$au» 
Co-mmutño facramentalis frequens, 
& quotidiana laudatur cap.op-
f<íreí. 3 85. . v 
Commumonem fub ytraque fj>ecie 
explieari, & definiré expedía, c* 
, facrofancia. $&7, 
Conceptio Beata Mariis nesontr®-
1 jiert4tur.§.,decí<irat.^9o^P(iená 
quasinm'ydrít, qui contra fece* 
r i n t i & ybi3& quo moderamine 
fieriliceat.^ui contra, ibidem, i 
& feq. nec yulgarifermonefiatt 
ibidem* • 
Concejiimurium in fauorem" eiuft' 
, „quipratendit habere ius, ñeque 
examen^ nec expre fíionem bene-
ficiorum , ant yaloris requirit, 
' 23. e : .. 
Cvncilia PrauincialiéL- príeciphn^ 
M f .edebraru cáp,j .Prommia» 
lia» 2$ o* 
Concilmm.capituli in Synods dice -
ce]ana eíliequirenda, non necef-
farh fe^uenda 3 nifi inquihuf* 
N n n n | ú m • 
í n d e x r e r u m n o t a b i l i 
dam cafihm a ture exj}refi¿s. §i 
tmt 2 3 t « 
Conctlitimnon tollit pxnas impor-
tas a. tms communu § . extra of -
pídfm,6o^, 
ConcUiMm non ívíltt fententiasi & 
res mdí£Íales»§. xÁrchUiacenus. 
• 
ConciltMm F í m h t á d e non po-
tejí f&ymare procelfam contrd 
'Bpifcopumm eaujis crimindi' 
•bus grauibus, ptugra, contrd, 
Concionatoresdehem injlrmrepO' 
^ulum h y tü i Veneratione re -
liquiarum S anciorum, ^ ima • 
gkum*cap.mandat,2j 3, 
Cvmordi&a Sede ^ ífoftoíica con* 
ftrmdtíS' ceníetitur fuhiata per 
Concilium, i» prsfuppofito, 
Concordia confírmate informa co 
munl> & ex cr.rtafcientía<§. mr 
;,^ffí.f 54, 
Cúncordia mifirmat-ee a Papa In 
formar communi derogatum' a 
Concilio^Jtem.jóÜ, 
Concordia, quaferuata m yijlta • 
tione,§, concordijs, & fequem, 
Cmcordus, quafnm tanium QUÍ* 
gant autores, mens Concilij eji 
toUere,§.67'quia<<m, 
Concordijs non confimatü a Sede 
</Lpojlolka derogatftr.§,anfer 
Concubina fiter admonita non pa. 
ruerint eijmntur >¿tdHHtis e» 
ti&iw alijs pwnis .cap 12 táo 3 * 
Concubmarij ter ah Epijcopo admt 
mti, j i concubinasmn etecsrmtg 
excommmdcentur, & j i excom 
municati per annum infordue-
,rmt>$etmius contrd eos proceda' 
tur.ÓQz.. 
Concurfm ¡cruetur m iurcpiitrom* 
tus.2 6'in §* Epifeoprn* 
Confejfjüres mMonafterijs Monié* 
lium non f M t t i s RegíiUnhm 
ah Epifcopwxammti. prop** 
• ter* 1 '¿6- . • 
Confesores IvJonUliim.§. fa{tÍM¡ 
& j e q , \ 8 ó , 
Coufejíto fdcramentalk3 necHm\ 
pofííbilü ejlfUecgraHís^cap.im• 
Cpifefi-hnes femlarinm apMre 
non potefl, nifi qtti oh-benefi* 
cium parochiale t aut approba^ 
tionem Efifcopi .obtmet* cap» 
quamuis^t^, 
Confefiio fecretá non efl aliena P 
diurno mandato t néc htimani' 
tm inuenu efi quo ad moduin, 
41T. 
Confefíio facraMentalts ture diui-
mefl inftmta.cap ,ex injtitum 
«ew.413. 
Qmfefíiofacr/fmentdis ad Eucha»' 
rijiiam accipiendam requiyitur, 
& oppofuum aferentes pertma 
citer esicommítmcamur* cap. fi 
Conjirmatio decretorum Concilij ' 
fpetfat ad Summum Fonüp* 
'imtCabMHjhipmh 240. 
T n <í e x r m i f r i ftótaViTi u 
Confirímikms Stcramentum in 
.-kcisnuUms dixcefis ¡a (¡uo mi '-
-fiijhiíri dehct.paragr. adipfiim, 
Confraternitates Umtum potejt 
izpifcGpus yiJitare,non taimn ad 
procesiones compellcrs,^ . non ío 
pYehendmitttr .^oi» 
Confraternitates , qutf tenentur 
:eontnbMerefemÍ7urio§.confra-
ternitatum.S^.dr §v.ex eleemo* 
fynis. ibid, 
Confraternitates ttnentur xontri-
buere tantúm rationcbonoru Ec-
alefiaftícorumjeminario in Fro-
• uincia pauperiore jtto< / , an con-
fratermiates.zoy. 
"Congregatio generaíispoteftfidem 
.publieam c o n c e d e r é , cap. infu* 
per.149. 
•Coíiiuges hortantur, y t in eadem 
domo ante benedifíione nuptia* 
m m non cohabitent, cap, fan~ 
Cia,46 y. 
'Qonüigesímtantur^ytfacramenta 
poenitentije, & Euchanfliaante 
matrmonij tonfHw m.añsnsm re -
cipiant.cap fantfa, 469. 
Confanguincis Epifcspi res E cele fia 
¡iica con ferré non debent.nifipau 
pertatis caufa cap, í ó . j o í » 
Conferuatores feminariorumi capé 
i<5. 90. 
'\Qnjttifus tfia autoritas potefta^ 
tis fecularis, non exigiturin coU 
tap d^zt^e. 
fltHHQ Bomfacij i r i l L de 
•clardfm-aMoni: liumlu'BQmfa'' 
«7.169. 
ConjUtutio E-onifacij Offaui, de 
cU\icis coniiigaús, §, conííitíi» 
t h . i 0 1 , 
Conflittttio Cícmentime fecmd<e3 
de religiofis domibus. §, Conci-
l i j 79. 
Qarijlttuno-QkmeKtls V , de yim 
& honejlate c l e r k Q m m t § , con' 
ftitutionem. 97. 
Conftitmio Ccncilij Lateranenfsy 
de caufi s Epifco porjim. inCo-
cilio: ^  l ó'. 
Con/litutio Jnmc-entij lll,qu¿e re 
fertur in c.Romana, de appellat, 
§,praferwn .3S6, 
ConjUtutio Innocmtij 111, de ré* 
ducíione Monajlerjorum in con-
gregatior.es.§LCoftitutíoms.iHs, 
Con/litutio innocentij Quarti m-
mouatm, & quando exempti cS~ 
ueniripofímt coramlocorum or-
•dinarijs. CApit-Án,exemptorum* 
ConjUtutioShti Quani, de Con*-
cepÚQne Beatayirgms.§t Sjx~ 
•Con¡l itHtioms Xoncilimtm fuhia» 
cent autoritaij Sedis Jpojtolicíej,. 
$ . ) f a n t f a , 2 £ $ » 
.Confatutiones edita in SynodoM& 
cejiina> an debeant executionima 
í . M r i f endenté,indicio in Rota fu 
per earumtiHliitmé'Jn, cmfli"-
•'tutisries.^22,. 
Conflitutimes Béj F*yhi hahent. . 
Cm~ 
Conítinudo afiiftenih &ftrtntndi 
Éplfcopo feruanda^ modo» 
' j^6 , § ,m confaendo¿bid>^, ob» 
. tmntuS'i^j* 
Confmxudo immemordUlis non ex 
•tnfdt a refidentia kt Catbedrali* 
hm 3 & Colíegiatü. § , & i u * 
ConfuetudommemordUliSijecm-
dim qmm mferiores Epifcopo 
cognouerint caufas matrimemav 
les} & criminales fublata no efl., 
ÍMem,*¡io., 
Confmtudo etiam inmcmorabilis 
pempiendi dijlribationesm áb~ 
Jemia tolimr. §. item, yltime, 
Confuetudo non exctífat a njiien» 
tiamCdíks'drdlibm.iiB» 
ConpietíidoMon. excufat.a ufiden-
, ti4.k£athédralihus3& Qoílegia 
t h jnfignibus, § »M. Cathedrali-
bus, 1^7. 
Conjuetudo non derogatur 3- y t k 
eadem Ecdefia dignitas cum 
.. canonicMu per eundem retinen 
poJsít.§jtem,el 1. 311. 
Conjuetudo feruanda mnommatio' 
m exijimtium inMontijicdibús 
3 %ad ¡olHm. 147« 
Coturahemes in gradibm prohibí-
ti5,de {¡ííihfis dubttatur.§, m con 
• trahendis.^y. 
Contnbutufemínario], qua exigen 
. d44'-pArtm:&-feq: 84 . 
Contritio, & animidoiorí ac déte * 
fiatio depeccato cemmijjoj cum 
propofito demnpescando de ca* 
iero.cap .contritio. 410. 
€§ntritio ex y i y o t i fAcrdmcnúi)^ 
mtentiiS i q u o d i n c í u d í t , h m i . 
mmDeQ recónciliat, xap, do. 
cef.411. 
Contritio quonis temporefuit adre 
. mifíiomm peccatomm. neczffa* 
ria.cap^contmio.^i o, 
Controuerfia orta [uper fuípicicm 
. iu<lic¿S3aut competentia iurifdi. 
Jiioniiper ícgitimos arbitros ter 
mmari debet. c a p . i ^ t j . 
Copula carnttlís reddit inhábiles 4Í 
contrahendum matrimmja m-
1 ter confdngumeosi & afünes & 
cognatos¡firmales. §. cum hk* 
.-•448'. • • \v . 
, Ccj ula pofl impetratas literas dif* 
) penjmonis.leftpcft, 499. &¡e* 
quent. 
Coneñio fulditorum benigne fiaU 
cap.stf^o. 
Sremonmfl Epifcopo} quid reJjtQn* 
fum:§.atúte:^» 
- Culpam a Domino n u n q u a m rcmh 
, tifalfum Qmnmcaj fcrere - c. quo 
ad f a t ü f a í l i o n e m . ^ 2 2 » • 
Curd ammanm poteft exerceripet 
' Pricarium amonibilem §,non e-
ni m, j j , ^ 
Curam animarum w parochidibm 
Hterofolymituna Religionü e • 
xerctntes, tenentur accederé ai 
congregationes, qua hahentuu 
j iufia Bf ifcjopi ad cafuá confcien-
fue dijfcrendQS .f. item. d 3.24^ 
Curati cogendifunt ad fubcunda 
munia per fe ip¡*$ > & non p " 
fíibp % 
x r e r u m 
fuhftlmtas. §. inferiora. ¿7^. 
Curatiad refidendum cogamur ah 
Ordinario.cap, 12.131. 
Curatores animanm yolentespra 
dicare, non debentprobiberi, §. 
per par ochas, 57. , 
D 
D Ecani, qui ex aliqua int ' memorabili confuetudine caufas matrimoniales, & 
i criminales cogfiofceíe folent;§, 
decani^i^, 
Decaniy&iArchidiacom regulares 
poffunt yifitarefiíosfukditos. §» 
D e c a n i ^ i ^ 
I>ecanHS3 & capitulum ab ordinal 
ria itlrifdrfhone exempti. §> an 
, hocdeeremm.^i^.^dbbatesiilui 
nuílius dicecefisfunt, §, an copi' 
prehendantur.^z^, 
t>ecano , & capitulo licetyifitare 
, perforas, tpfi capitulo fubietfas 
cumulatiue cum Epifcopo. % ab 
ijs.soi. 
Decanusrtfidensin Decanatu non 
amittit fruttus aliorum canoni-
catuum, exceptisdiflributioni' 
hus.§.quibus, 138,. 
Decima: parochiales perfoluenda 
fum his}a quibuspertiptunturfa 
cramenta.§.ad (|«oí. 3 17. 
Pmmas fubtrahentes excommuni 
. «Mtur.cap.qtfi decimas. 317. 
^ W v u m f o l H t i o practpimr.cap, 
pedamio decmorum Concilij $e 
wSummum Pontijiecm. 
1* 
cap, ^ ' pagina 
Decreta Coéüij Prouincialis aboift 




hus futit 4xe<Htiom mandanda* 
§Mcreta^%9. 
Decreta de refidenfiapajlorumpu{ 
blicaú itibenturicap. 1 3.1331 
JDecreta) qutf in ómnibus ccenebiji 
Bbferuari pra cipiuntur.c. 27» 
Decmd,qu(ej!on debent feruariifi 
Mouaftcrijs Monialium Paeniten-
tium.3 y el Conmrtitarum,cap» 
22, 202. 
Decretüm Bomfacij F I I l . de cíe i 
, mis m.n rejidentihus,. yiuf ta , 
,43« . • 
Decretum de filijspresbyterorum no 
promouendiSi in quo differata ift 
re communi,i ^ t 
Degradatio folemnisdericoru quo* 
.. modo fien debeat.cap»i, ^ 72. 
Delegatis iudicis officium^&pote» 
fiassap,'i.44s 
Delegatus iudex quisejfe debeaUÍ¡ 
\. iufla.4%, 
Delitta acriüs punienda, ybifua» 
uis medicina non p r o d e j l , cap, 
6 . U I . 
"Osnuntiaúones interdum ex caufa 
remitti poterunt,cap9fi aliquan" 
do. 477. 
Deputati feminarij quatu^r, neé 
poffunt amouni,§:item. 77, 
Dejmpti debentfaltem coram t r i * 
bits examnatoribus examenfub' 
0990 m . 
frt,p4piid ig cap. i i , 
Dejipum dúmfdxdi a parocho co-
trahunt cognationem fpmtua-
•Um . ([na omnr ex [ufceptione 
haptitati de facfo fonteyeap. fa -
J)eten t us cu m ñdem¡iktie} 'nófí po -
tfjl cogi ad refidentiam^U con y 
gregatio. r 5 ^, 
J je t í rmnmp concesiones i cuticis 
refer t urdd Síimmum Po'ntifice. 
cap.cumftn^a ^ 9 , • 
$>jacom$us fufceptio fion jtd't5ni-
fipoíi xnnum-a iufcepttoiie'fulf* 
diaconams. cap. promoti. pag, 
461 • 
Diaconus non prohibeátur pradi-
¿are , mfi ob ceriam caufam, § . 
diaconus, <¡y. 
X>iebusfejhs> quibus rebus liceat 
operam darc. §« dierum . pag, 
, f 06, 
Dies fcfii y quos Keguiares mn 
tenentur obferuare. diesfefii, 
Digniov in parochialibus patronal 
tus in menftbus Faptereferua-
tis, ab Epifcopo eligatnr. an 
ad.$S'\ 
Digniores in pajlores promouea}!-
tur i 2. 
JDignitasparochialis ctm mera cu-
ma poteji okineri, §. plura, 
304. 
DignUáSprincipalis in Ecclefia Col 
legiata exempta non dcbet necef -
Jano confcrri Doñon ¡ysi 14-
imt¡m.§d%nn4US.^-u 
Dignitas firmcipdUfjn Coilegiat^ 
Ecclefia, ytrúm Licentiato^ut 
VoBori fn confcr.enda. 1 u 
Dignitas, cmparochialís ynftaejh 
ad examen non tcnétur, ?, i :b me 
j l j i t capettania tUlmc jihcepa* 
rochiales foleant commtndariad 
fex mcnfes ¡Hd, 
Dignitatem cum canonicatu ¡ feu 
ponione in eadcm Ecclefia oh* 
tinens ¡'anténcantur y trunqué 
per fe onsrapibíre, f l a n tsma* 
tur,-. 4 ,^ 
Dignitatem bkhens in Collegiatít 
Cathedrali vnWa.fMabéns.i^ 
Dignitates curam aninrkrüm'habe* 
tes,nonfwiacent convurfai, 2 6» 
'••in'§:item. 3 ; ' . 
Dígmtates cum canonlcafu > qua 
tenues habent fruftus, poffünt 
obúneri $. cum EcclefiaftlcuU 
'500. 
Dignitates de ture pat^ onatus detti 
fimutertiz pañis obnoxia[nnU 
§Mgnitates, j ;y . 
DignitateSi &procuratores Bccle* 
Jlaruw, quibus locis colloM%i 
di,§.item>el 2,2yo* 
Dignitates duas ohtinens ininftg* 
mori, refidere debet. §, obttnenS^  
116, 
Dignitates dbtinentescum cura & 
nimarum^cumin cura ta EccU* 
[ta rejldentjprxfentes babeaniuU 
cap, ^  r 14. dum tamen fintfrt** 
Bus iliius EcclefiXi in cum cho* 
rofedem habent ha dignitat€S'§.* 
sxfmffibffí* i ft* . . 
I n d e x r & r o m ñ o t a b í l i u m . 
Xtiznita' es ¡n Catb (¿irdihus-, & Col 
l?gi¿tts infigiiihus confhdntur 
tarítílm Magiñ r i s , Do^oHbÁh 
y el Licenti0s in T:Koíagia,'vel 
iurc Canomco*§.honaturt<) i . 
l íknitátes ohtincme'y pvnis po[-
jui i t compcíit adrefidcimam. §, 
liccat i 14. 
J^tgnh&tzs obtlnsntsíjine cura ¿ni 




gatio n 2 -
Vignitates, quibus i principio fuit 
comnnña, CUTÁ iViimarufóM 
compatibles, §. dignitates, 3.0 c. 
J}igmídieS: quiobtwcnt cum cura 
animaratn y quando in cmata 
EccU'J¡ar¡fUcrÍKtt'vtYÜmp?afen 
tes babeantur.%, ex f ruc t ibaS iCH 
fequent. j i .^ 
T>igmtí¡ti, quaparochidem ynita 
Jbubet examen non £¡l ficccJfarÍH, 
27 p.§,examen, 
•Omijjoria ad primam tonfuram 
pojjhit concedí ¿ capitulo j'ede 
y atante intra amimn. §. ordi-
ndndi. VOÓ. 
Dimíjjoriíe ijs, qurnuÜius f/mt dice 
Cefisya quo dari dsbent<§.ab£ptj' 
• e&pwn. ^ 4 , 
•bimijffír¿as--ab <Ahbatihm impe» 
P*mtjjoYf(ís ÜAnonimtpm concede» 
'te non ¡icet infrá annum fede ya 
mÍM íoniedere Capítulo no 
hceat, §. a CdphnUl ^o^, 
Dimijjonas conceda re quihusi&' d i 
ques^ qu& tefore concederé l i * 
CEt*i.nonUcKdt.&fea» v^7» 
Dmiffoñasfjd¿ "Vacante^ nec hirif' 
¿iStehem Epífcopi obúnentes, 
rMc ^apktílum poteñ emeedere, 
Cap,2r%p9* 
Difciplina eorum^ui Ecclefijs Ca"] 
thedralíbíis injeruiunt cap,y,$9 
& cap^ i o í . 
Difpetjari poteft cumfenihus in* 
ja mis,& di'crepitis, y t a Vité -
rijs eorum ¿ícelefia ádmimjlrm* 
I>ijpcn[.íúo cum exprejsmie copu* 
i d . & j a c i a . ^ g . 
DifpenfpioáYejtgtaiusprQhihho^ 
raro dehet conccdhCAp. 4P3.. 
DitpenfatiQ chcagrad'fs prohéitos 
quando debeat concedí, capit, Ji 
. quis.^94, 
Difpenfam gratis f ^ú debet cap}-
te fie nú. 343- EpifcopQ C/M-
(iare ctehet aé yentah pr-ecum 
prins qmm- comnnitattQnesyí'* 
timamm yduntatum executia» 
ni mándentur.cap* in commata* 
iionibus .244.. 
Dijpenfatio m qtiurto.gradu cafan 
páhikatis /¡¡mluer imemat alm 
^.prodifperrfatfOíie.qp?. 
Difanjatus iufuá E>. ckjta par** 
chuíia4t.empHS.t§ 'fuit; 1 -..p. 
'peujaiio ihíC.o.ntr..ahendiS matn 
•mo-miSjVcl milla (kistr.yelr¿ibt 
C¡r ex cauja z?'gratiS;úrj2unqna 
injc^umh gmdd c.^, .^7 . 
Jtí* QQQQ 2 
' quamftiit §Jn 2: 4 9 8 . 
Dijpenfatio legum non e f t frequé-n* 
. .tiusfacienda>fedfoííim quando 
yigens mtio poj}uldt,cap.ficuti> 
343. • 
DiSfenfdtioyqurt concedí dehet fio 1 
micidij caufa committenda efi 





Dijpenfatioms matrimonialiscau • 
¡& iujla, iuña caufa, 497. tí?' 
fequent. 
Tijflribum ordinum inEccleJia Ca 
thedralii non ddhibitQ Capimli 
con filio 3eft facienda. §, itemi 
Diflributiones ahfentibus dempta 
funtfabrktf Ecclefia, y ú Ate* 
r i loco pió, §, ñeque ¿hjtributio -
nes.i 14. 
Difiríbutiones Ecclefia >Abulen* 
fis.i, iüuñYifiimu c u m f e q H m * . 
i 1 <5» 
Diftribtimnes ex tertiapartepra* 
bendarum* §*[*Anhíepifcopus. 
• 116. ' ,-;! 
Dijiributiones in Ecdeftjs p¿H* 
c h i a l i b u S y & in beneficijsJemito , 
rijs.fJnfemientes.i^i, 
Mf tnbu tiones percipeye dcbet ab-
[entes fludiorum c m f a . §, iíli 
e <pi,i42. 
.tyfiribmiQms orñimrm mshem.. 
hmejicijicum miniflerio m n 1$ 
feru'mm>Amhtum;ij}qmduohe* 
' • neficia rcfuUntiitm reqmnmü 
"tum difjjstifatione obtinent. 
[ u b í o l l e c h r e s . ^ o f t * . 
J)iihibutiones, an reciperepofiint 
• ..qtáabfunt a choro.§JiftnbmQ* 
Dijlribuíiones quotidkna cuinfli* 
bet capeítapix arguuntin choro» 
§.necdífpenfationet^i 2. 
Dijlributiones quotidiana no amh . 




Dijlributiones non litet Epifcopi 
re)nittere.§>mnlket*\^\, 
Difiributioms^quísfabrios compt 
; tunt.§» [edfabrica. §* arbitrioi 
ibidem*. 




Dijlributiones quotidiana mpde< 
benmr Lettorl pro horis ipiibu 
legit.§*nequeeft>6'í» 
Dijlributiones quütidiana'S m h t k 
habenscanomcammí&JparochÍ4 
\ lent §thabenst í 4 i , . \ 
Diflributknesiqtmidiana s x q u i » 
bus ferri déhent 3 - & quomoda 
diftribmScap. 4, §. cum bene* 
ficta, & ' j e q H e n U & cap feqmn^ 
t i ; 114- ^ 
Dijlributiones }qua in certk b*' 
imfum afiignattíynQñ 0&*f**> 
J J 0 uidert 
T m l e x r e r u m n o t a b i l í u m ^ 
méíheiffalijshorü, §,in dijlri". 
hutiones, 113. 
DijlYibmicnesYQcipiitm interesen 
tesdum taxat.cap. 16.140, 
Dijlrihutiones veliqueSy quasabfin 
tes non faciunt [nos trihuantur 
ijs, ([m interfmt. §, reliqua* 
Jyiftribumnes remttere capitulo 
non licet»§.mn obftantibus.144 
I n diftributionibus tertiapars pres-
benda comertatur^ nonpoteft, 
T>ocentss3&audientes facram Scri 
pturamputantur pr(efentes2qÑa 
U m ad perceptionem fmffunm 
heneficiorum.cdp,?. 69, 
Doceme-s in Ecclefijs CathedrdU* 
bus}&.Coüegians facram Scri' 
$turam3ytrúmfruñusin abfen-
tiapercipere deheantj.dnm pu» 
hlicé.yo,\ 
jOottor eligcndus Vicariusincapi-
tulo exiftentibus Dótforibusin 
eo»§pyel Doftoribus.92, 
Doftor>yel.Licemiatus:non excu-
fatur ab examine iid Ecclefiam 
farochialem,-2y.p»§, Dotfor, 
"Doftoratusinfignibus > qui ornan ^  
di, fludiorum^j, < profefíio 
m r n fidm f a c í a n f i n aítter 
.irritus eft Datíoratm, ibid, §, 
Epifcopus. 
Doñrina Catholicad?purgat.o 3 & 
fyffragijsmonuomm debet popa \ 
l c com mmda rúcapenm Catho * 
P m m f t f t t iningrefuRdigiQ* 




Dos an campetens ¿«4 . gr4dh. §, 
£ongregatio.¿\97t 
Dospromijfa Monafleriopro Mo * 
matiprofejfadijfúnffa debetur, 
§.& debetur, 197, 
Dosfoltitaintra tempusprohath' 
msfiprofejiio omiffa nonfuerii 
cum redditibus reftitumda ex-
ceptoyittu } A u t yeflitu* ne 
hoc.197. 
Dueüum committentes, & eornm 
patrini excommunuantuf 3 ó* 
alias panas incurrunt. cap* 4» 
600, 
Dueüum committere yolentes ex¿ 
petiatores so permitientes excom, 
mumcantuYtiMu 601. Sed hoc 
in duellis folemnibus3non inpri* 
uatis habet loüim.§,item inf, 
Dneüumpriuattm3 etiam excom* 
mmicdtionem a f f eYt .§* (¡uipugi 
nant.6oo.§cqui ex.ibid. inf, 
DueKo locum concedentes excom* 
mmneantur,ipfofafio. cap, 3,. 
Dulciora multa inpojfcfíionc CA-
nonicatus dariprohibentur* %9 f 
B ' 
Cclefiadecsrmt laicos, '& 
clericQsmn confidentesfub 
altera, tantum jpecie commu 
,mcare deberé, cap, agnofeeret 
O pop 3 ' E(íhm 
I n d e x r e r u m n o t a b i l i u m . 
Ecclefta (tetermikauit tempus, cjuo 
yníifamjqm t?netm\ adimpíere 
práceptum dimmm, cáp,pcr La 
M(í-Ufi¿í dimta o n m MiffAYHm ad 
nutfkem EccUfiam transferen' 
dt-pm eft4 ¿d matrices.2??* 
Ecdefia inris patronatm mi cm» 
ferridahat.cap 20.35. 
Ecdefiapamchialrs, & Menúfie-
r'iUm perpetuo cvmmendatmn 
pQpjntfnnuí obtkmk §. qtíi m 
piafen t i 3 5.2. .. 
BicUjitf hna grMÜfolutiQmbu-sne 
i ú c e n t m , c a p t \ , ji$a 
Btckfisintrcí c l a H j h d Monajlerij 
toUuntur>§,toíltintur, 181. 
Ecckjltí inHmpatíbiUs nopojfunt 
> ehmeYÍ,&> qui ymim rstmst} te 
mtur infmfex menjes l^mm di" 
mktere.cJlíL^iz, -
Bcdefía nullutt dicscefis a (¡uo yi» 
'pian ¿eheant. §, q ux d i OÍ .&je * 
qmnt. 
Be de fia omñeshsm dchimpojfunt 
campanaspídfare.§t q?i# ad de-
bhum. 236, 
Bcclefitf parochialis > qux fn iu -
rispatronatus partim Ecdifia-
flicí, panifú íaid coíiatio fíat 
per exammü tónt&rfufái§*á&úd 
Bccleíiit ptrochialesfabditueRcgu• 
íarihus} in qúihm cura ¿tnima-
tum ixcrcciur ¡a Í¡HO deheant 
mfitari, tjuoadSAcramentorum 
4 IminifímÚQmm* in Mma-
Ecclefia, q u a ^ ^ i t ah Epifcms 
y t f i t A t i , § t locormn ytmn r d h 
Ecclefta rmmtte in mUfcia publi-
ca i i?el priuatds doms cmtttf* 
<tt pojfmt* §. un mnattfrpag, 
Z J Í * í 
Ecdcfia femlares nu-Üim dlxcefis 
eomodc, qua hemficiá e%zmpt& 
, dóent approximañ Epifeopo* 
- y d d quoamque (dio yifitárk-
cap,i6 j i ' } . 
Ecclcjice, ybi'cuYd ammarum excr 
-—cftar, yifitánp&Ü'um ab Úrdi* 
n&rijs 3 etiam fi fint Mi l i t t a 
líierofo ly m ü dmrum A-* Me de* 
BcdefiátÉm fmffés, (¡tm renúua* 
- tioneindigent ab ÚrdmM'ifs fe* 
• quefir ari mffmi&f* etiami fdg, 
Ecdcfias emitas y mías Jlhnafte* 
rijs pGjfmt Epifcopi yt l iUre,& 
poneré in Picaños §. in Ec-
cUfijs.^-xj, 
Eakfuflica hneficia nonnifiijs, 
qui per fe iffos mimffírium exer 
cere pofjunt dehemconferrkca* 
h f i r m a 275"= 
Esclejía/Híum benefiemm debst oh 
•  unere femlaris , qtd úriina* 
tur, & fitffimmad •(onpnaM 
fuflentanonem«cap, cum mn¿ 
448, 
Bdifta bempei) k m patrondtm m 
' menfhm Papa npruani vacan 
tü ab Epifcopo ponmtuf 4 fi 1úS 
mjicittm* 
0 1 * 
í n á e x f é f í i m n o t á b í l i u r n , ; 
E M a folas Epijcopmapjjoiisre 
• tefl.^.itaz'i-
BUHio Mbatijfa fctfa per yotd 
non fecreta, non yaleat. / , ele' 
ffio 40. ; 
Ehcíio Sfcreti yirum fieri pofiií. 
^ybi .^o. 
Eleffio qu¿ reputahitur dinonica, 
§ ficlecíi: o. 
Eletllo fafta a PrxUtis nullius dice 
cejls non yifiuntibm, ligdtfue* 
cejf ires §. eleñio 2 \-x, 
Eleíito Mdgijíri Theologite Epif-
cQpo competit. eligendam, pa* 
P:Mf. 
'Ehñio offidalium , qui admni-
'fli'ent bonaMonajlmQrum.adfíi 
periores fpeBat, §. adminijira-
tío. 164. 
Eledioperfcbedulas^qua nulla fit, 
§ per y ota 40, 
Elefíioprabendíe Lccíoris ad Epif-
copumfpefíat.S-eletíio yero pa-
Eletfio femel fatfa ab Epifcopo e* 
xempto M et ropolitani ,y tade ' 
tus Synodum conaeniatjigatfm 
tejjéres §.eleñio 733, 
E h á m ab ecdcfutfticisperfúms ad 
qmdlihet beneficium non injii-
tuatHY3 quin prius ab Ordinaria 
dignus ludicetur. cap. prafenta* 
Eleiíus Epifcopus debet coñfecra" 
ñintra tempus¡Umum a iu-
re. q. 
£hílusinEpifCQpMm tenem con* 
Jecrañmtratm me?ijes.i ú 
Ekcíus non legitime confecratuí 
frat'Jtspuniendtís ej},§,per T c -
í<í.! 40 . 
Eleemofynarum pram quajlorcs 
prohiteñtMr .pprauos^'y. 
Eleemofyñaspstenuhu$30^a for-
mula yeyborum Sedts iApoJlo» 
Ucee indulgeat. §« me ad offi* 
cium y%. 
Emolumentasedis EptfcopaUs ya-
tanús ad quempertmeantJt, E-
pifc&pUS'') 1 2. 
jEpmopian habeant aliquam imif* 
1 didionem in Ecclsftjs exemptis. 
^.an Eptfiopi f j y . 
Epifcopt ariímo relinquitur, qu<s 
pars jCanomcoTum pofitt jimjil 
ffcJTf-i* an dignitates.pagina, 
Epifcopi arhimordinquitnr qmta 
pars Canomcorum popit abijfe. 
§.item 3,15^-. 
Epifcopi arbitrio relinquitur quibus 
diebiis Qgadi-agefi Adae* 
•tm debeatpradicari. §. Quadra* 
gejimaiftím 
Epifcopi arbitrium cjl contra no re* 
jidentes*§ etiam, \$2,,etiam j i 
collado pertmeat ad Mbatem 
RegHkrem.ibtd. 
Epijcopi cauere debent ne cUrici in 
honcjiam yitam ducant» cap.q, 
pag. ¿ 6 . 
Epifcopi corrigantRegulares extra 
M ofiajlerium fine Itccnda f'upe* 
rtoním degentes ^ xcepdspt-ofef* 
foríbus Mtlid$ Hierofoljmiía-
m . p .Epifcopi. j2p* 
I n l e X f e r o m m t ^ U l i t m . 
Epifcopi curare dehent W Sanffii • Epifcopi non funt inUhmdk ¡npyU 
moniaks ad Monafteria hurs mainflantidA* nifi.guummn* 
yrbis exitfentia reducmtm^ap, -5-85. 
•i quta* 2 ^ * Epifcopusnullius MetropoUs adCQ 
EpífcopifAcUnted0<t>exami}ia)& ciiia ProuhciaHa tenentm acce 
reletfiomsperfonarum in vacit- dere.cap.EpifcQpi.z^z* 
tionibusparochialium, licet cal- Epifcopi Prouinciales non teuentur 
latió pertineat ad Canónicos • . ad Metropolitamm> nifi y t in* 
2 1 . c . terfint Synodo Protúncialióme 
Bpifcopiyú* eorum (pecialis Vica- . Epifcopi. 232, 
rijpoeniiemesábjoltierepojfunta Epifcopipojfunt "vifitdre MQmí ffe-. 
{¡uibufcunque peccatis occidíis, . ria commendata obferuanúa , f i 
jcapdkeat,42.B. ' : eorumfuperiqres ahSpifropo ad* 
Epifcopi .non pojfunt in ómnibus monitiintra f e x menfes illa non 
poenisdifpenfare>cap,licjeat.4.2%, ryifitauerint c a p * 9 . ^ ^ , 
Epifcopi Hs dumt 'ixatiquí moribus . Epifcopi quales e j f edebcant . . § , Epif 
& doffriná . f o b a ú j m j t t p Y c e d i c a , t Copos^.folemmtatem. f^m ip* 
reconccdant.cap.j. 73, f u m . ^ g ^ , 
Epifcopi impudui qualiter, corrigi Epifcopi quando abeffe pofiint, & 
debeant,£ap.}.62f» rquando non & qmdfpatmmte» 
Epifcopi interuentus requiritur, y t poriuc .9.122. 
procedipmfsitin aüenos fuhditos :EpifcQpi,quifuntin Vrouincia Pa* 
, clericos,cap.qmanonnulíié $26. ^ px tenentur Sjnodos faceré A,Sy' 
Epifcopi inp?acatk)0us par achia- « 0 ^ . 2 3 4 . 
lium examen adUbeant per con» Epifcopi re (i denti in Ecclefid, "& 
curfum,27.p,§ omvis, rdíoecéfi,yel extra.kexfuai&fs • 
Epifcopi ita moresfuos componant, quent .120. 
ytrdiquisahets exemplayi r tu* ^Epifcopinfignanm propriasparo» 
tump?ter:epofíint.cAp.%t ¡ 00 . chias rej ignent judicio yicinm* 
Epifcopimhabent yifitandipialo risEpifcopi.21 iC, 
ca, & alia qmcunque adDei cui Epijcopi. reuocare Capitültm d i ti* 
tum inBituta demptis fcholis, bitumpoífunt^iEpifcopi- sdy* 
quafuh Kegu m immediata pro - ;Epifcopi f <mm gradum mdinm 
teñione confiflunt.cap, írabeam* Jeneant,^ ^eliaui eos debita re» 
2.6o- ^ uerefitiaprofequaturrcap'^x®^ 
Epifcopi no refidentes,pro ratáfru* lÉpfcopt fmgulis annis teneántur y i 
Bus fuos non faciant. cap, i p , ,fitare Monafleria commendaia} 
p a g . i i i , jn quihm mn y%et Kgtilaris ob -
I n H e x t e r u m n o t a b i l i u m . 
ferua>ítiai& mmibeneficia, co, Bptfcopo mn licet daré Ucentiam3 
mendata,c,Z,jjtf, Matriyfororibu-s, & confangui» 
Epifcopi tenentur icurare claufu- - neüingYediéndiMonafteriuMa 
r¿m Monialium*cap*%, 16g* nialiumSjíonlicet.]79, 
Epifcopi titulares mttÜihi yaleant jEpifcopomnlicHprofuo, yel Ca* 
quemquam ¿hfque fu i Pralati thedrdUs Ecclefaferuitio cura• 
txprejfo confenfu ordinarez.quo tos conflknto Vicario j ad certa 
fiiam.V24, • negotia adlnbere» §* an Epifco-
Epifcopi mamautoritasnondero- po.ii1). 
gaturperpramifa.cap.ii* T71. Epifcopo Pontificaliaexercentiom 
Epifcopo nulla iurifliftio concedi- nes obtinentes Canonicams} & 
tur, nífiinIpiritualibus> & i n Dígnitatesdeh?ntafiiJ¡ere,§»hí 
, timfíiYapirea MonajieriaMo * modo,. 146» 
nialjumfSedi ^ipofloliccefubie» Epifcopo Pontificaliter ad Eccle -
, tfa.s perhoc. 1S^. fiamyenienti ynus ex Dignio-
Epifcopis ybicfc fe des prima conce~ ribus Capituli porrigat aíferfo * 
didebet iquibusconuenitCapi* rium.§.Epifcopofi <¡o. 
3 tilla eonuocare3 yota exquirerei Epifcopo quando debeant apiflen» 
| & iuxta ea concludere, cap, 3.. tes dari, §, illuflrifitmi, & fe - ' 
pag.joz, rquem,i47» 
Epifcopo an liceat penes fe dúos Ca Epifcopo qui per fe yult Sacramen 
nonicostanquam refidentes ha* tumdeferre3 cedat Reftor. S.jit 
bere.§,ftantcti2^ prima. 102. 
Epifcopochrifmatüconferenda cau Epifcopo rejponforium dicenti D u 
fa ad leca f u á dmcefis acceden - (onm3& Subdiaconus teneant l i 
tí fumptus faceré laui ñon de- brum,§ .quarto. 150. 
bcnt3uec Refiores. §< Epifco- Epifcopoyifitationem aggredienti 
pO'Ssz* ^ non licet proponen editfa ¡qui* 
$pi¡copo conmiieme nuttusfaü* . bus fuhditi mbeahtur crimina 
."• íiCC T s l ^ ñ s predicare , detegere 3 multoqueminus pro* 
, P™jvmat'*. 1 o«y^# . '-pofita pc?na -excommunuami 
Bpfiúptexijtfnt'e hareticofacul- ñü.§titemui. 541, 
ííí; e itndi d:?ai¡fwmfmik Epifc-Qpo Víyfponenfi quidfcrip* 
n(- \ ^t-piíum^, úu-bkáiim .. tufó.§Spi¡arpo. 140, 
• * y/icarkhahié*& Bpifcopmm de caufis. crminali* 
Pppp tifex 
I n d e x r e r u m n o t a b í l u i í t L 
. t l f e x p u e f l i u d i ú n i 0 6 , 
fyf^ppfü minora crimina d Con-
.cili& Prouinci&li dehent indi* 
cari, cap. f . f 18.^. in Concilio* 
inpa , 
Epifcoporum}(¡ua can [a dehant co 
ram Summo Fontifice agitari, 
• -cap S Si'S' 
Jpifcoporum tolcrantia non excu-
f a t ab excommunicatiom s y d 
•irrcgnlaritatein ceno cafaS* "vi 
ifmodubitatur.21 o, 
%pifcopoYum yifitationi Capitula 
fuhijciuntur,c*2* pp* 
j i d Epifcopos pertinct eleftio, & 
deputam PnsdicaiorHm.f.Pns 
d i c a t i o n i s ^ ó í , 
*Ad Epifcopupertinet coponerecen 
trouerfias inter ec<kfiafluasper 
fonosidrca iuspnecedendi exor» 
t a i í C & ^ o i , 
jAd^ípijcopum Jfetfat iudicium cau 
f t rum matrimomalii tmy& cri* 
miuulium c,y.f2í* 
UpifcQpHS ad qúem appeüatum fue 
ritpotefiahfduere excommuni* 
*catum ad cautdam $•» canfa* 
pag.^Sp 
Efífíoptes Aduerfus parochos nbn. 
w f d a í t e s , quai imerualU ftr~ 
uare deheat, an Epifcopus, 
p a g . r i ó , 
Epijcpptcsan pofítt ddcgare F i * 
carijs foraneis facúltatem] con" 
tedmdi literas monhoriales pra 
rehus dcperdms, § < & eonfcicn* 
f,gijcQpm¿anp ofue d k g m f a $ e 
' ffns, §*fiiit. pag. <t\{* 
Epifcopus an fáneatnr intra ccrtM 
t:pnpus3&J moAtan yijitittioneut 
condudere §^quayptf %o,§,qH^ 
celebemméjnf. 
Epifcopus antequaM affu.matüf;de 
betfex menfes ante ejf'i in fíhú 
ordine, 1 o, 
Epifcopusa qtmmn^ccUfiáYu'vi* 
jltamne debeat omnino ahjline • 
re § item. j y 8. & / . aui capu 
ta. infra, 
Epifcopus benediceredebetAbbatif* 
fam^ Epifcopus* 42. 
tpifcopus cogeré nonpoteft y t otn* 
nes Camnici Sacerdotes^effida* 
tur.f.Epifcopus, 29», 
Epifc&pus conftituere debet certóí 
fimSjVbíEcdefiasporochraleíno 
habentxdnhis,^^^, 
Bpifíopus conjlittme non potefti 
y t aliquodfoíítamrprQ ingref* 
fu Canonicomm»in eíedione, 
pag^Q'Ó* 
EptfcGpüs corregiosayifitatore m 
poteft de m m corrigere^an di* 
fto.<-6$. 
Epifiopus conirouerfldm hécns 
cum Capitulo3 non potejl domi 
f m Capítnlum congregare: 
Bpifcopus. 703. j» Caprnlmui 
infra, 
Epifcopus deBetprouidere > y t Eí* 
élsfiíeparochiahs habeant -com* 
müdam fujlentatiQuem.^in pat 
Y Q d n d í b t i s a 9 4-' 
Epifcopus de confdiQCapituli te*i, 
mtur dejlgnare (fmhsgrtíbw* 
M i 
I n d e x r e r u m n o t a b l l i u 
•" dis tfMs ex fítem ordo Anmxus 
ejf: dehéap, cap.in ómnibus. 29 \ . 
Epifcopus debet confihuere Vica* 
rmmper 'mímm inprioratu, cui 
cura animarum inaimht, $. a» 
lijs y 35-. 
Epifcopíts digniorem eligtt conjii-
iUiio ab alio mt facienda, §, ah 
dlio,r6. &fiinftitl i t io adinfe« 
ñores penineat ediHa cofii^r-
• faspr-Qponat ihdem. §. fi injU-
• ttitio. ' v. • / 
EpifcQpm dioecejis in 3hnajlerijS 
altsrius Epifcdptfuhkttis 3 quod 
• iushabeat.§-cefífmt. x j i , 
Epijcopusdomifti(S nonpotejl "vlfi* 
i u u capitHÍumJ.adoffaím^ój. 
Epifc opusediffacecurfú fropo nat, 
ér idoneum eligat, deinde Ro -
mam tranfmittat in bensficio i i* 
rispationatus izacantihi mmfi • 
bus Papa rejeruatis*§» bemfi» 
áum 3 y,, 
Eptfcopus excwens Pontificalia in 
alkfiódioícéfi de Ordmarij IQCÍ 
cxpr'ejja licentia poteft conferre 
crdines juis dicecefanis, §, ci • 
d e m o l í , 
Epijfopüs exemptW, q/d Metropo-
• • litkmum'viánum [and el?gki& 
.ehs' f íQuificiali Symdo i?iter* 
¡Hy nonpotejl ab eodem Meiro» 
pcilitano compelli adconjUtum *• 
Kf* in ea Synoda abfmi(íüdas'.§* 
f^pusUoneum í^icarium con* 
jtetttat itiparochUii yacante, 24 
Epifcúpus in dtcrim dietcefi de- t i * 
cetitia Ordinarij loci non pote$ 
ordinareperfonas, qmsmnfunt 
Juhkñx iüi Ordinario. §. '&m 
perfonas.$2 1, 
Epifcopus in crimine conenhinatus 
aduerfus Capimlares folüm po-
teft procederé. §, in mminlhith 
EpifcopHs in mrifdiñione delegata 
quandó ctm'ordinaria commuta 
tur, nQnpQteji declinare imifdi-
ffionem MetropQÍitam in certis 
c¿íjibus.§<ta!ir}uám.<)4t, 
Epí[copusinmenfibusPapa rsferná 
tis tus eligendi dkniorem ad Ec* 
el efias par úchuhs inris patm¡a* 
tus babet^-'m ad.^* 
EpifcopuSiin qnibus cafibus nonpQ" 
teji declinare imijdiftionem M t 
tropQlh&ni*$. non poteft* <jy5, 
Epifcopus in recepúone Canonici 
dultiora mipiens, lAntiíles* 
pág.<¡97* 
Epifcopusintra^iginú pinque dics1 
examen nouititf perfícere tenetur 
i.cuius.ioo, 
Epifcopffs inftituere debet in benéfi* 
- civpmfsntatum a patrono dig^-
niorem Epifcopus, ^^adpa* 
ironum fpeñat quando dúo 
qué Momi fmrm indicare, ,Jt 
quem. ^y. 
EpijcopuTin.y.ifnatÍQne non poteft 
imponerepcenas ordinarias deii~ 
• .Borumt§iit£m„ 1. f 4 1 . 
EpifcopHs im habet conftimendtyi 
^((ntm inparúthialilxus) qvam 
?ppp 2 (QÍU~ 
• eóílatio a d P ú r i a r c h m f e r t i m i poteft¡m t o U a m n t h í s ' h u s p m 
doñeeiüüde Keffon prouidea* , r um^ .Ep i f copm.e l i ^ 0' 
tur.2 2>gAMcet. Bpifcopus nifi oh caufam proptn 
^pifeopus faceré non poteftsVt Cd' quam fit depemndm m h d i m 
nonicuf pro mgrcfu foíuere quin non compareát c, r.^ 14, 
que¿veláecem[€uta~§,ftm,pa-. Epifcopm non.habet f a . c u í m m 
"Epifcopm familiar em [uum no fuh- t¿í.§. Epifcop&s. 49 o, 
ditum aliquando ordmare pote' üpifcopmno\hab.et vocem i n Ca¿ 
rittc*Epifcopusm¿3Q, p i t u l o ^ y o t a ^ o ^ ' ^ 
Epifcopus hakmicltnum fimplex Epifcúprn-mn poteft, admi t tmj i t ' 
heneficÍHnt}quodnottfufficiatad parochialibus}m f t m manihusrt 
. fuftentattonem,poteft eidem a • 1 {fignatn íonfangumeos familia* 
Uudconferreabfquedil])enfatÍQ~ •resr§..Epifcopi^^o» 
ne Sedis tApoftolicce, §, Epifto} Epifcepm nen poteft date yidux • 
pus.el 1.3 % o-... - • ' í icemUm psrmamnM m.Mo na i 
"Epifcopm legitime impeditm po - . ñ m o m habitu. i amlkfanonpa , 
teftfacere celebrdteSynodüdicS' •'•tcftfjyí% 
cefanamper procumorem.fíquó Epifcoptí^non poteft denegare { i * 
tamis.234% centiam'in parochiali y eoquoct 
Epifcopm legitime impeditus p m * predice tur in Cat.hedmlL§, non. 
duandi officiumpetalmm f u k poteft , i j* . 
impenftspreñare deht..'§* ipfe, Epifeopus non poteft derogare qn4» 
fag , tff • 'litútihus m. benefmj:.fuñjdamn^ 
Epifcopus l r á t poftkyifttare Ec¿ pQji tk^^qudi ta tp^oy, . 
clefias ab mfer 'mibm yifitatas, Epifcopm non poteft dm bentficU; 
tamennonpoteft iterum puniré, fimplicia ynic.Qnferre.§» aliad,, 
- $«/é'íí«G«.,549«\ f ag^ iO : , , 
Epifcopm loco eretfionü'facíenda Epifcopm non poteft frufitíspiiM* 
nonpotejlcertampopulipartera • anni dicmm.henéftúj f ihi r e t i ' 
feparare ab anticuaparochia}& nerepro dattúne poffefiimis» í i 
iakerico mmodiori applicare, §• . Epifiopus.^ 97. 
mon liceauzjo, Epifcopm mnpo té f tmd iHnbum* 
Epifcopm magüidoneum eligat in t-:mhmpv<efcrikre> certam ferui* 
Wat ioneparQchia lü iuris pa~ ti j fQrmámS'fcdfahrkíSi 118, 
tronatm J é m u m * ^ . emnkn* ¿Epifcopmmnp.otéftwyifiM-tiont 
iT^t^tSé perediñafub excommumeatio * 
^pifcopusmkit p o f g i h m i p m . sisprn* mgnm d t m k n d a & 
, qiia fcinni homifkes conira-.Ca • 
p i m ¡ á m , & a l i o s . §, propritm. 
i pag^47, 
Upifcopíti non poieíi PomificaUd 
exerccrem loco exem¡*t9¿&iii 
. • rifaicímis. non Bpif•óphfeá. in i 
fenoris §. nccpotejí.^ 21. 
t-pifcopus nonpoteft procederé, 
, tApofiolkís Sedis Ddegátus in 
fuímnanéü excommunkationi 
bussiifi in cdfibm a, iurefxpifef < 
T,pifccpMsnon potcftprohiheri a re-' 
gulañbus, quonúnus clmfumm 
Monialium ipfis fuhieUíarum v i 
jitet, §. nemm. x 8 o.-
Bpifcppmnonpote¡l aliqum coge' 
rem henencio¡implici refidere, . 
§,'ííptfcopus»z<ioS. 
"Epifcopui nonpoteft fe ahfenure3e' 
• tumpropterperpetmm morbu, 
§.nonlicett 121. 
Épifcopus non poteft^nirefemkd' 
~ ri^ea heneficia3 quorum coUatio 
rtdfe pertinett§,cenLy<j. 
.Epifcopm nonpotefi yltra dúo hene 
ficta Jimplicia aliad confene,§, 
yltra. 31.0, 
Jipjjc&pus nonpoteft ynita hnefi* 
ciafimpliciadiuidere üs^uipro 
pterMuturnas inimicitias non 
pojfunt in fuü parochialihus re* 
fiderej.anquibujdam, 137,, 
^pifcopttinqnpotejt ytioperaparo 
^'hmfiyifíteti & tune Vica ' 
tlMdepíitetur.$, Epifcopus.pa* 
llCQps mn pmbm exm* pref-
i bytm 5 cui yeftgnMh. \fa&agft 
i \-tejí es exammi-t, & ft- quid con • 
tra eum habét inMgnum tranf* 
• mittat 22* e |\j ^ 1 
Rpifcqpusnon tenctur in yífit'atio -
.xtie adhibere adiunfios capituJa-
res*§.adjecundum, t 62. -
Epifcopus obúnens benefictafimpli 
cta.§.ISpifiopus.i,.io%< 
Epifcopus per fe rat ionem offiíij a 
.Ficariojede yacánti exigat) & 
piiniat,§éitem^\ 2. 
Epifcopus posnitenliam publica po* 
tefl cbmmutare injecretam.cap, 
*Apof¡olus,4'yO, 
¡EpifcopuspQtíjl admitiere ad con-




Eptfcopuspotefl capitula &'.resyi* 
1 fitare.§.illum,<¡3o,& feq, 
E pifio pus potefl capitulé connota-
re y yota requirere i & iuxta ea 
) concluiere j dum non :agatur de. \ 
re adfupmj yelfuorum commo -
dumjfefldme:§^uodfi^o^ f , 
. ad fuíim inf, 
Eptfcopuspoteft cogeré prouifas poft 
Concilíum d£ beneficiopairona* 
tus ad ofiemkndum titulum, §, 
foterit» 36, 
Epifcopus pQrteftcognofcere de fub ? 
jeptione.} & ohreptione gratijs 
ostenta fuper.abfolHiione. deli-
ifi.c.2.573. 
[Epifcopuspotefl compellere Cano- ". 
. n k o S i & d Í Q S p r e s l y teros k m f i * 
í n d e x r e r u m n o t a b i l m m . 
cid 3 yetoffícia ecclefiaítica oh-
fimtites a d profcf iones pH blkas. 
Epfcopus potefl competiere Yegu-
Uves a¿ pócé$knesp(4Ui:CáS'1& 
controucYj i fá p)'acedsnii& com-
p o n e r é * § quam reguUns, yo s, 
amota omni appe'datione ad ef-
fe&mn p í jpcnj iu-Hm. §• amoti . 
ínfra. 
Epifcopus j)Gteji c ñ m e corrigen^ut 
mmerc' .§,puuos^ fo 1 
Bpifcopus poteji cUre cmfejí'úreMo 
nidhhui ftibieílis Reguiar ibuS) 
qtm cum ipfis cmfiieri noluni, 
Epifcopus potejl dirimere controner 
Jias pendentes iuterparfonas ec-
cteftaílicas círca ¡as prácedcndi 
txortdS) pnkdSy r e m u a r e ñ o p o -
t e j l ^ mí t r^ae r f i asco \ . 
Epifcofm pot i í i dijhmjare cum 
promoto per falta w Cdpnt y n i * 
•cum.*. ^2. 
Epifcopm potefl dijpenfañ ex cau* 
fa^yt quisp&fíit obtmere dúo be -
nejicia f y b eodem teBo,^, eidem* 
Epijcopuspoteft idóneos ad coucur-
jum admitiere cum nominútio 
apatrono facía fuente 27^0. §, 
caram. 
Epifcoptis potefl i n Synoio dioece-
JaM conftitutiones faceré á b f -
q m cien confenfu . § i te in , el f e -
gumio .2}, ' )* ' 
•JEpifcopuS p m f l procederé contra Epifcopuspotefi yifitare Zcclefias 
CQncMbinarÍQS)€ti<ím incarcerm- pirochiales yn i t a í Monafieno 
do qmndo timetm ¿¿fuga, §:po* 
tent 606, t 
Epifcoptts poteft procederé contra 
Fmdpcaterem errores dijfemH* 
iemx. i-pyocedat- 5:3»-' 
Epifeopus poteftfedere pro tribuna* 
U ([»ocunqne di&cefis'hco. §. f e 
congregat io^gü. 
Epífcopttspeteft'fift&aííimi&isyjfi* 
Ure corpus %$iUpm i^fcd t p i j -
o^pus poteftfolus pyecedere co* 
ua quofcuníjue capitulares, msí 
fuga tmetur.ctz ií f i k e r i 
• míml i lns , inf . 
Epiftopns poteft yifttare omnia bof* 
pít;.ílid)&pin locao^túcunquenoí 
mine nuncupeyiiHr y §t ^ ¿ ¡ f c * 
g a t i o . z ó í , 
Epifcopifs potefl ynire diqu&t be* 
nefteiapro deCíntiCanonicomm 
fuftentatknccap. in \icfíeftjs% 
29 f . 
Epifeopus poteft y ñire Ecckft¿s pd» 
rochiali nouiter ere&ís ynuní ex 
{¡UiStmr Camnicatibas ¡ubenti*e 
bus cu rain animar am ánnextm, 
§tAHOrdinar'ms. 170, 
Epifcopus poteft ififttare capel!a 
5 ctinfraiermtdtnm l&icmminEc 
clejijs Regulmum ereefas. §. 
tem 262, 
Epifeopus poteft yifnare confrater* ^ 
nitates f é c u U n u m i n tcchftjs: 
Regularium. co-nfratermta • 
tes. 26.1. . . -
T n d e K r c r u m n o t á b i l i u i T ) » 
- Cmonuorum Regukmm §.h- ' fo f i i t§ .kcmmjum n l h f j f • 
mf í t i a J f í ^ Bpifcopus, quimmiftcr.U inftmra-
EpiftopHS poteíl y t i opera duorum t a r a animar nm hahentla y t i pa 
Canonkormn^qui 'pempiamfrii r o c h í a w m q m w a n t e ajim 
ñus prebenda non atáem dijhi* • detuUr^:Jlúi'éft'ktem -cQMfwndi 
- hutioxes/S item. i ^ . am'mnt > cum dijs pwnis t ibl» 
JEpifcopns procedcns perfibJlYdHio d:m*^. 
memfruHnHin adtmfHS clcricos BptfcopfiS.qiti ñ o n b a b í t Epiftopa» 
•mn re/ideims.qua: ínteruaUafer i4tm\ñ^nf&tfh mfua Eecleftam 
uarc debet.§. an BptfropfíS* 131• rifdicitoridi* fine exprejfa licsn -
EpífiopKS proceden non pote]} con - i i a Epifcopí chrtfina conferre3nee 
tra capitula Cathedralium extra dia Fontificdia exercere,§* ncc 
icifitatiGncm^iftde con filio, & Epifcopus.xz 1. 
ajjenfu aUciáus a Capitulo elige Epifc-opHS quoiks pojiit yifuare 
di f.20.5 60. Manides Regídaribuspíbií-fías 
Bpifcopusprottideat de his,qua fa- §,Mipnter, 173. 
C i u n t a d cUtifuramMonialmn, Bpifcopks recufare non poteft cum 
i.Epífcopus . iji , gmcralemytjiiaíioiiem aggredi 
Bpifcopus prouideat fiante pcfíu» tur.^.adnonum ^64 , 
r ía Sacerdotum ea rAtione} qua Bpifcopmre/idens m 'Capituíi Sede 
potefl melioru í perfonis- dig* folutus eji a réf.dentia prabm* 
nis. % darum aliarum) &ffutf:usper-
iBpifijpus, qu£ Monafterid cém • cipere poteft exceptis difimbii * 
• mendatayiJiiarepoftit*§<,iiem tioHÍbusp^otidiams.^amtpür* 
JMonaftma. ^  8 • i tienes. 137, 
EpifíopHS qualisejredebsiít 9. Epifiopus femper intclligiturcfím 
JEpifcopus qumdo dt fpmfabitÜ re- 1 " exprmmr de Itcentiaftíperiom 
fidentia § quando 12^. in Ecclefta ñculari, $,--comeda'-
Bpifcopus quanda ymmrjum Ca' 13 . 
pitiüum d é t q m 3 quomoia ¥i* lEpifcopKifmfum fouft Pipían] 
fitare dskt• f . iMuftriftimipú* quamm ^rchtdi$€om>& Me -
f. cani ius hahemt yifitandi. capi 
fyfcopns t qtd a fitu di^ce/l ahft 13, ^ S . 
hbet fobditos píos approbafos, Epifcepus* f e u eius Fkarifiscxa» 
^ n m i n a tos adal i^i Epif' minare debet yoluntaum y ñ r -
copm ordinandos dimtttetel $¿ finum Deo dicamum.cáp.^* 
. ^ * ^ % « ^ 3 2 3 # • i9%*§tprófefihm¿4¿r¡dew* & 
ZpJMpm, quas ¡XchpM^^ fequm, 
Bpíf. 
I n d e x r e r u n i e o t a b i l n i m í ; 
Eptfcofusfiin concurfti nuílus 
'uemdtuy idorieuhaliumsdiffufn 
p ropona t í& fi tuncmHus com -
paraent idomm > tune fine con» 
cHrfuc9nfer4mr.27,p<:$Jtew. 
Qitodnon habetlocm in 'be^eficijs 
regíiUribus.ibid.fy. hoc» u 
Epijcoptis folíis fwe adiuntfis po* 
teji corrigere, & puniré portio • 
narioSi§ianexdecretisíf69. 
BpifcopHSifi non omnesadfcripti ad 
examen concurrantpotef elige* 
r e . j J H b i t a t u m , 38, 
Epifcopusfolus ediña apponercpO' 
: teji.utta.2%, 
Jípifcopus fubd im fuos nonnifi pro 
b a t o s , debet adaliwn órdinan-
dos dmi t te re japSpi f topus .^a« 
g i , 327. , 
Epifiopus tenetur depmatos adhi-
bere pro adminijiratione femina 
n j . §.cum conf i l io . j j , 
Epifcopus tenetur digniorm elige* 
reexijss qmsexdmimtpres m* 
dicamidoncQS.j2llca:p*i(}>&. §, 
i t e m . i ^ . 
Epifcopus tenetur pmjlaré¡ l ipen» 
d m n PmMeMQnmCathedmií . 
§,pius^7» 
Bpifcopus. TermuUrHpt f m m d r i H 
enxit\anmi%y<),9$» 
Epifcopus y ni tanium.c^mparmti 
b e n e f i á u m conferat^nifi y i f t j i t 
a l i o r i m e x c u f a t í Q ^ ^ . p r e* 
d ' i ñ u m , - " v 
Epi¡cQ'pus}yel eius VkmusiHha 
b e t y m m decifinumi^o^ 
cederé* 
njcopus yictmor tu yif i ta thff i 
eÍHSf qm nülliusefidimefis i p , 
fampoterit comgeret §t item^ 
pag*<¡U' 
Epifcopusyífitans}an pofíit tanquZ 
¡ujpcftuj tecufari, ¿. an Epifio, 
Epifeopus yijítans Monajlerium 
tanqu-am <Abbas mn ad.quirh 
p o f e f i G n e m y i f i t a n d i . §, j¿pif* 
c o p u s . i S j . , , í 
£p¡feopus yifitare poteft íLcckftas, 
- & dicecefeSyybi Monialeshabe. 
re pratendunt iurifdiffiQnem. §, 
' an ipifcopm»2*%s$i 
Epifeopus y b i debeat exminare 
pueílds ámeprQff.fÍQnem*§tyir* 
gims. ipp.S», congregátio. ibi* 
•dem-, i- " 
Epifeopus VÍtra quadrimeftre in y* 
fitañone dmcefis paroebum fe* 
cumnon haheat. §, Epifeopus, 
pdg . i i t . 
EpfcopmyQÍens ytfitareEfchfas 
. n e p T x t e n c t H p r ü á l e g i o m m } y d 
fCGnfmtnSmmillammmpedia^ 
EquitesMkrofúlymtam} yUi^f t 
ur iah UpifcvpQ míLpofint. % 
E q u m m l í k mfolymizanwtnt p**': 
fi uta tio. § lp ojhUnt fhfs* 131. 
[MMHp^nomtus^aikndm: 
- \ f:pifi(?poJui-titij¡ilutio ¿A^^ ' 
t s n%¿-;-s fp f&e t . §* declara^ 
pag 216 , . 
Examm <;me¡fm fmt m, f f * * 
lmad0 
í n d e x r c r u n i n o t a b ü í ü m . 
Éxat/íen dignitatum curam anima 
rum habsntium ipsrtinet adíí* 
pifcopum , collatio fitabeo, ad 
quem deiurefpetlat.iótm.fy, i -
tem* 4. 
Examen informa Jignum non pe? 
concmfiim Juffínt perfonce per 
refignaÚGncmadmiffiC i>.. e 
Examen librorum euuigandorum 
. de rebns fams([íiditer}&'a qm 
Examen qmdfackndum ejlper co a 
turfum in colíatione parochialm 
, nonfiattnpromjione dignkatis 
fitíncupatí-ejicet eifit ynita pa» 
rocbialüEcclefia.2 8 . f 5,. D .M* 
Examinisforma per concurfumfer 
uanda e¡linter plures apatrono 
prafentatos^Jtem 3.35'. 1 
Examinar i yolemno examinatus, 
qmparo chialem obtinet aadien -
IHS ej}.§tnon»^2' 
bus debcatfim. cap, Imprejfo- Examinatio no ejinccejfaria inpr» 
. rihusi 123. ' 'mfiombtis a Sede tApoftoUcafa 
Examen non r equ ir i tur i n p e r m U " Bis in f o r m a dignum* iü'p«§ in 
tátionibusparochialiu-m» nififit promfionibus, 
intíqualitaSiautpermutantes no Ex^minatoreSj & índices eligendi, 
fmfjent cxaminati.tum f í a t ^ i e c 31,$ j>i dicecefana Synodo* 
fcrconcurjum^o. f, inpemu* ¿Examinatores' nihil pro examine 
tationibus,1 /accipiant. 5 1 examinatorés. 
Examen omiffum inparochialibus Examinatorés palam hter fe fu4 
per conctnfom y i t a t coüatioms, y ota confeiant, dejnde notario 
^.fubreptitiíe^y. 
Examen per concurfumfaciendum 
inyacaítone parocbialisEccle-
fia y nonbabet locum per refig-
natiommin manibus.Pdpís.2 2,e 
Examen per concurfumfieri non de 
iubeant,yt fcribat,$o. § licet, 
Examinatorés quoteffe debeant. 
\$ 'fatisfatítm, 
Examinatorés Sy nodales debent n ¿ 
Hunttareqmtfóot idoneosrepere 
. rint.$2.$Jta, 
bet in yacatione parochidlum, Examinatorés Synodales dment da 
quafuntimspatrúnatus laicoru necalijin Symdo deputati fue» 
rintjfedfinnno etapjfoaliqui co-
YU/n moríttifticrint officmn.o:n~ 
mim.exp?Mt>j u§,item, 
Examinatorés tresfaltitn adhiberi 
dehentro %.mnpdmoHhus.^2 
^examen^6. 
Examen per concmfum non requl* 
ntür ad Ecclefiamparochialem 
üms p¿ircnatus íaichfcdfufficit 
f^ uod prafestatus idonei-s repe* 
tiatur iíb exavinataribus. 27.n. 
Examen fmatumfafjim aligan 
. ipr ^.trcscxiUis. 
Examinaítfwttbfiicitim non expt -
" ttit¡:ei moncm Bpijcopi-31- § , 
> tiHiSjmdú* 
I h á e x r e r e m n d t a b i l í u m v 
B' t c o m m u m c a n t Ú Y concederitrs lo • 
• amad duellum.ci,.690. 
Excommíinicanturdantcs confilt u 
in-cdufa dtall itCaj). f, 
Bxcomwunicantur yfurpantesho* 
nd loci p i j , & confentientes cum 
! refcruátíonc ai Papamfcap,y?ñ* 
cum 609* 
Excommunicatio a quo fem de* 
h e a t , § J m m i m , ) 7 7 t $ » p r é C t e r -
Excommunudüo in locis} quifuh-
f u n t mmediattf Sedi dpoftoli-
ca ab ipfd pétenla eft, §. in h * 
Excommunicatio lata a iudice ex • 
communicato in caufis* y 80, 
Excommnnieatio mulierum, quce 
McndftmaCarthufie?tfium3yel 
Mendicantiü ingndiuntm, Pa 
pee refemata § . f a c H l t a t i s 9 pag, 
181 . 
Excommunicatio neYuus Eccle* 
Jiaftica difciplina.j. neruus.pa* 
g?. ¡77- , 
Excommunicatio non poteíi con-
cedi ab Epifcopo a d fixem re-
nelationis hominibus heneficijs 
• nuílius dioecefis §, Epifcops.§ ite 
zjnfra* 
¡Excommunicatiopro rehus deper* 
dtth nuílius dicecefis a quo fe* 
renda^.Vicario. ^78. 
Excommunicatio pro rebus deperdi 
tis a f o h Epifcopo ex rs. graui 
• ferridebet..capt2*s76. 
Excommunicatiofokie, & nonnifi 
. infMhnm ejlexercwda^ ^ /g-
brle» Y77*: txcówmlnttathni 
• • quando ytendum ad, f nem re* 
mlationis. §. itcm. 1. > 7 S. 
ExcommunicatiGncs ad pncm re» 
•udatiumsnon poffuní concedí 4 
commendatore jbbati$»§.adfi * 
. 577. 
Jri excomnmnicatiomhus' ferendk 
féruentur décretaCffnciiij. §. m 
' caufis-sSo, 
Excommunicatus ab hinc trihus an 
n¡Si§.phcééit.'<i8u' 
Excommunicatus ab Ordinario an. 
in ceno 'cafu 'ceiehrans incidas 
in irregnUritatem. ^.príeterea* 
209. 
Excommunicatus per anntm tanl 
quam. de hitrefifuífeftasscap.^ 
Excommunicatus f i tpmpaYett a1 
tontumacupdebet abfolui.§,ex* 
communicatus, f 81, 
Extcutio eormn^ quee adyifítatíó* 
mmpertinet3quomodo debeatfie 
ri.cap. 17,^. qtiís ad yifitationt 
CHmfeqt%%%. 
Exire yolentesde Monaflerio cum 
caufa.cap.ij.^yelitcfat 203. 
fcquent, 
Expecíatiua omnes, quibufeunepus. 
eoncefpe derogantur,cap> dtcer* 
niU2Cj$. 
Extremd ynftio ejl yere>&propri'e 
Sacrdmmtum a íhrifto Domi-
no injlitutum, & d Beato laco -
ho yipojl.olo promulgatum, cap* 
• •inftituia, 440. 
Extrema yti&o ¡temipotefl. cap: 
I n J e ^ r e r u m n o t a b i K a a i ; 
f i iñfimh página 442. 
Extremes ynt imm mkiftriproprij 
Junt Sacerdotes} iílam yeroinfir 
tnitantúmfufcipere dehfit*cap» 
fjíiodattinet.^^i* 
Extrema yíitfionis Sacramenttm 
Acuitas promouendi a mn 
fuo Epifcopo dumtaxat fuf~, 
fr.igdt:ir ei, culits mores Or-
dinarij fai tejlimonio commeri'-l 
dentar, cap, ynufquifq.'ie^zS, 
ííbjíjHe ingcnti fcelere contemni Familiares Epifcoporum quaksef-
mn potejl* cap, nnÜa ratione, fe debeafit Cdp.j*94. 
Familiares trienndes Epifcoportí* 
§, non ajcrihitur* 134. 
Familiaris Papa Roma approba * 
tus ab Ordinario debet hahen 
tanquam approbatus. 181 P»§.> fa 
• fniharís, 
í-ejlorum ohfertíatíQ» & ieiunio" 
ruin obferuatio commendati4Y.c4* 
Fideles Chrijli adhortantur ad pant 
frperjiibjlantialefreqncfjtcr fu f -
cipiendum.c paterno. 3 84. 
jpeciei partibus centinst totum Fideles de bonis fihi a Deo coltatis 
Chrifium0 cap^ycrifiimum-pa" jubueniredóent pajíQYibusfm, 
g¿. 578. cap.hortatur, 31%. 
Euchariñia tripliciter potejt man' FUij ilíegitimi an fafimt ohkere 
ducari . cap, quoad efnm» pag. Ecclefias filiales quando eomM 
442. 
Engeniana ccnjlitutio denonrefi* 
dendo.<$.Eí:gcmana. 133» 
EU'chaHftíd anteqmm 4 nemine fuf 
' cipiatur Unílificandi yirtutem 
habet capite commumi, pagina 
3 ? 7 ' 
Eucbarifiia debet infaerdmrejer* 
uari1& ad infirmo shomr i fice de 
• ferri cap c^onjuetudo, 381. 
EuthariSíia fió yna quaque j ^ e -
cie , & fiuh jingulis cuiufque -
383.. 
Eucbarifiia Sacramento cnltusla* 
tria exhiberi debet» cap, nuU 
lus^yg, 
Euchariftia' referuari iutra fept£ 
Monafterij, Monialium nonli-
patres obt'muerunt matrices* §, 
fuitpariter 1 
Fiüj illegitim an pofiint ohlmere 
beneficia imita Ecclefijs,qua oh' 
] timntpm'es co rumA i fu i 
- tatam, 
. c<:t' cafi quod Santiijlimum, FUij ilíegitimidmcorimyqui mor* 
3^6 J 
Btkkdnjlram yenerdú péculian cé 
^ntdte laiidabile efi , '& m 
P^fiknibus, y t ado.rftur cir~' 
C!m gejhrr. £a¡). diclarat. pa-
tuo pape m cúdemEcclefia bene-
'• fie ¡a impetrare y oluíitl % tn-Ec-1 
• d e f i j s i ^ 
Filij iílegitjmi qüomodo permutare 
debeant § (i mprafcnH <y8, 
FUij derimmn i U e g í t i ^ p é hsns 
Q^qqq 2 fifia 
I n c f e x r e r u m n o t a b í l u i m . 
' f i js>&f!q*ir) ' ' I 
Fili j clericorum.non pYohibetuy cu 
patYihushabiMre § q m n o n . ; ^ 4 
j f i i i f c h m o m m t f M H l p o f i i n t o h i -
nere j.ytpaterna. & fequent». 
rT3 ' :t 
j f i l i j cíericortmytrúm pevfiones h4 
l e r e pfíint.i- m . p e u p o t u s . » <¡ j • 
Jjlij PrQd'jtQYorum non prohiben» 
* -tur retiñere beneficiiim tn Eccle-
Jia.} y b í pdterffdt teneficiatHS, 
qt!Í morums fui t antepublicatiQ 
í t e m Concihj. filij presbytero-
• n m 5 ^4= neetmetur reji¿nare,^ 
§ patre. 1^4.: 
Titijpyesbyterorum.qíH ohtinuerunt • 
ante Concüij pubhcatione/nbene 
• f i c i a in quahabebat pater .^Xor 
c i Htm, i "j-4. 
TilijpreshyterQrum, ytrumpromo -
-uendi. i <) 
Films tUegitimus, emus pater fuit 
Rsfíor Ecclefiájnatmis .§, iue-
g i t i m u s A ^ 
TiíHus clsnci dimdiíís beneficia' 
tuSyyhpater habuit benefiúum, 
9 nonpotejl afcendere^ filius iÜi. 
ptimus 1 - 7. 
Ttílius ckrici) etiam: fi cjfetfañus: 
CQdiiittorytencntur intrafcxme. 
fesa mortepatrisrefe^mre* §. re-
fsYÍamur,i<¡gt 
JFÍIÍ/ÍS clerici non potej} ejfe cantor 
in Ecclefia^yhipaterbeneficium, 
habei-^neCe 1^7,. 
JF;7?«í clefici illegitimus beneficia • 
SHSjppHpAtirfaitp martHQpatre 
ante Cmcilij pHllkxtioñeifi ^ 
poteft di-mljo i-fitalvi¿ beneficié 
• ohtinere f .fih'epti.Ua.X^^, 
Films cledíi pon p t » ¡ ^ m t tun * 
quam capéUHi :¡aXHm. §.f i . 
Filias clerici non potefi teÜMff. hs 
nefteia in Eccl-.fi-x, m qua pater 
úbtinmt s me canere m ea tan-
• quam mujlcusJ¡mfkx<§*& .¡nía 
'. Í 7 - _ i ] 
Films clerici quando refignure he» 
mfictum cogaiHrJ\co¿at¡{r, j ^ 
: & fequent,. 
Films_ illegitimus clerici nihil pd* 
tejí ohtinere in BcclefiapAternAi 
Filiusíikgitifnus incapax Decaná 
• tUs.§Jn c m n a t e . i j j . 
Films i l legitimuSyqmbus beneficiat 
yclcanonivatum per re/ígnatio* 
,nem obtinmtr CHiiispojffíío'iew 
ad.'ptuseftpojl mQrtempatris.§». 
Mcrétum, •. <) <;* 
Filius presbyteYi non potejl obtU 
neYC beneficium, quodpater a b f • 
que legitimo thnlo obtinuit §,fi 
lius*i<í&. 
Filius p r e s í y t e ñ , & pater pojfunt 
celebraremeademtcclefia $:be~ 
iseficium.isée. 
Films quamuis Ugitimus difpen* 
Jatione eget ad obtinendum m » 
mecltaté beneficium patns. ^« 
item ^60, 
Ftfcdlis elefiio adSpifiopHpeytinet 
in yifitatime lapituh.^.iapM 
ÍQ,%664jXclit[Qinf* 
í n d e x r e r u m nctabilíúrn. 
fifcáliSy ({m áb Epifeopo afumen > 
dí4S efl ad yifitationem. §, aci ter 
t d m h a ñohliSpjcuius progenitores 
Jtfonuüum ManajUriHmfttn - •; 
¿auertrnt .bis m mno i l l tm in-
gredi ¡••oteft non perno fiare.§. no 
l i l i . 17^ 
TormAeligendi examinatores, & 
de pcetiadantiuw, velrecipien • 
t i tm (¡uHijuam ouafione exami 
«lí.3 i.ca]> 1 ^. 
f.'.rwa renu/niandi Summo Ponti 
ficiiíiftruthonemfatlamde qua -
litatibiispromouendi* 1 <<¡, 
TQrma tratlandinegotia in Conci~ 
íijs genemlibmnon mmatur. ca, . 
TotmitU verborum (¡na Sedis tApo * 
Jiolicarefcrihít Epifcopo.quando 
alijpio loco conceda¿Vt pofiit e-
lesmofynampeten» §s «ec adof' • 
fcium^f* 
Tratrzs Mendtcantes>mjeminaYÍQ 
consrihucredeheant.^ , Atifratres 
82 $.nont$men\'& >), 
J-ratr?s Mendicantes fanUi \ A h * 
tonp de Viennanonpojfuntpro' 
" hiheri a i ¡ H c e j Í Q r i b m n o n p o f * 
JfruBus amttpp tantüm , qui pro* 
¡efíionem mrJ ím emijit. 18, 
Trutíiis dijhihum ad henefielatos 
perúnetj non adpairónos, iapt. 
7.2.7. 
^'^usinahfentiarecíprnidíaDo . 
tyf&us'j & Utidimihus* cap. 
t t t iñas Per. tnennhiM Camnicíis 
prhbema am¡ttehat.§.fiue, y 69 
JrruftHs prebenda ThcoUgali-s^ cid 
irddendiXupts c^ uando^  ciericus ft 
cuUrii non rcperítmidone/ti.fé* 
pro LcBoribií-s, 62. . 
Triiftus primi anm5(]ui ftiluebantuf 
de ómnibus hmeficjjs proínbm» 
tu r.f.dedu a i o nes .^96. 
Fruffus refidm hoPpitalism dehent 
in alium pium yfum arbitrio Or 
dinarij cúnueni, cap, J¡ hofyi* 
i alium. 267, 
Adicenfis Epifcopi duhmr^ 
interpretatum i . deorigi* 
ne.^jo. 
Crammatic/e Magtfíer in mi ñor i . 
bus Ecciejijs debet conftitui.cap, 
4. 67. 
Crammaticus cotíducendusin Je mi • 
nario.§.qmd.J¡ 88. 
Gratiadenon refidendo nonvalct^ 
piji Ordinarij confen[t*s accedas, 
§.gTatiam, 133, 
H 
JEr edes in ben efiáo i me te i 
\gatiril2ff0 eligéníjaccrdo 
tem approbatum áb0rdm4 
rio4'*fuit 205?. 
liierarikia EcrlcfiitMcaconjlat ex 
EpifcopÍ63Presbyter¡s}& mml-
Jjrhj quorum omnum Epif--»pi 
fuperiores [mu, & anterioridad 
¿cmpotejiate.cap.fi qu^' 446, 
Jiicrof'/lymitmi£jumsnon tení 
Index rerum notabilium. 
turcontrihHsrefemkariQ $,an ' cidcdebrmtur>&hon4?6)'umj 
Bí¡/mesí 90. & earum nonfunt d i f lhB^d^ 
Homicida yéluntmm khabilis ad hem ab Ordmarijs yij i tm.$ ha • 
Homicida yotuntarmmn m i t t i t Hofpitdmm cmayminet ad Ordi-
p2n¡iomsS.ánm^99. ' nanos.c¿it cnrentz^. 
Homkidium ex cafu, y d yim re* ^ n h o f p i t a l i h u s , m qnih/tsSiícrdme 
pélíeñEo ¿v;j?.2 599. 
Homicidium faciens dando ope-
r a m YCÍ licita*fí o m n e m adhi 
bsat d i l i g c n t i a m non incurrit 
i r r c - g H Í d r i t a t t m §,jttit. ypp. 
ta mmijlrantúr amiquaconjiíe* 
fíofpitaks "MniUs fanÜi tAntanij 
ytrúm dcbcantfemmam contri 
Hora l e g e n d i facram Scripturam H ü f p ' U Í i t a i i s officju okmcntihtfs 
r e m ü t U H t e l i g e n U a f f r h r i o Or 
dañarij. §jt?m* i . «54, 
-Hbfúftaiit, quibusrefidendum* §, 
(¡tilfi'duít, 
fíojpkdchabembcnefiiium atine-
x u m a h é n í t s d íoscef is deíetfe • 
m i n a r l o c o n t r i b u c r e . ji.hofpta-
k . 79-
beneficia iudkitur*c, z. y 07, 
Don cus y t iudiectur, §> exa* 
fnen j 6 . 
TeinnU ftim obf'.ruat ¡G .& fefto 
rum cetebmio comimudantur, 
cap,í.fS6, 
Hoppotdia ad contributionem fe- lefiiip#petier.ímt)an-pamhiaTote 
¡mnarijnQn tcn (ntur,§.€X Hof* 
p i t d i . 78, • ^ \ -
HóJpítHta B i l k a ñ t i m Ordimm, 
atit RelisiojQnitn, non contri-
Imam femmarh^.pramijfa, 8 o. 
HolpkúUa oh rathnaMem caufam 
quandoque d Sede y í p Q j l o h c a 
cmméndatm §M cmmendan.'.. 
dam.2,66. 
H t [ ¡ m a l i a , ne£ c o n f r d t e r m t a t é S y 
que a l a i c i s r e p a H u Y , y i f itdri 
mn dshent ab Ordinario, nijl m 
cs jlhus d iiire exprsfiü §, cen-
Zvegatie. ¿ 6 0 . 
Fo fyUalia ynita ¡n quihus Erele -
tan4 in Monaficrium ereffa^ 
ynita eorum Coílegio deputdri 
pofiii a deputato'ab ipfis, á 8é f . 
petemibns. 
Tejmfa non teñí tur expida proba' 
tione ad proftfiionem a d m i t t i , 
yelreJpHÍ:cap,i8, 1 o^. 
hf»it t ipetmmtidn parochia ToU 
tana eoru Collegio vmta inMo • 
" ''nañerium ereíia gubernari ab 
ipíis pofiit f rpetennbuC u 'S . 
Jwagificsfacrx honorari ¿vhent. c, 
Jmmumtas Ecclefite non deüet yto 
Uri.'capWul'tcns. i 57. 
faju?¡t,yH afiidué diuin-a offi* ImpeÁimentu itijlimpuhlkx hoü* 
ftííW^Uddo, & ínter quasperfo 
n.ti íocu haheét,ca*iujim&i490. 
J»can.eratis i i f tñhnt iomi de'het ur, 
^fentio. 1 4 ! . 
Jmarcerato indehhé diflnbutimes 
dekmur fritffus mafz grof-
fa.§ item.i . 1 4 4 . 
Jmarceratus dijlrihíitiones lucra' 
tur, f m flus yero quandiú per [en 
tentfa non fuerit declaraíu de~ 
. drimefln abejfe datüt* 130. 
Ingreífus noui Cauotsuatus > yc l 
bcmjlcij. §,tne¡eüÍQ}ie 1 & f:* 
quent^yót 
Jnh,tbílüaS}(¡utf ex inüvmitate pro 
Menitv^qmshabi l is. igó. 1 
Inimicui is ad tempus excüfañ'fa a 
refidemia §. Epifcopus» I28*5 
& i b i . ^ obinimuit iai , & f e * 
quent. 
bentnrilli.capecongregatio• j 4 2 Inimicit'm culpa parochi non con-
Index librommpernicjoforum , ca 
techifmus, Mijfale^ & Breuia' 
riumdebznt Faptf exhiben 
eius autoritau emlgari.c.facra 
fandla^ i i^ . 
Index libromm per nicioforum com 
mit t i tur mnnuüis patvibus.cap* 
cumomnium, 225. 
Iniulgentiaper Ordinarios locoru 
adhíbitisduobus de Capitulo pu 
hlicari debent^uíetiam oblatas 
deemofynos gratis cotligere te-
nentur. cindulgentiaS, 43 6. 
Indulgemiarum y fusy t t l i se f l ,& 
populo máxime Jalutaris,c.cum 
potef tas .^ j , -
Indulta de non refidendo, qua inno 
uantursquarobQramr.c^.io^, 
In fer iorqu ipote j l inflituere, non 
poteft examinare pnefentatum» 
§-inferio\\ i \6. 
Infirmis difíributionesdebetnr. 141 
*nfirmitas curabilis» §. inter om* 
Jnfimitas quando excufat a refide 
{ia'§ marmitas, & f e q , 12§, 
traclít exciifant k rejideniia, / . 
vi imicit i t f. 129. 
Inimicitiie granes3 qutt excufent a 
refidenúa i qua non* §, granes* 
129. 
2fúmicitinquee exciifant a reftdev 
i iaab Ordinario debent expsn-. 
di . §. ob inimicitias* r>s8. & 
. quandiúpofíit abejfeabidenu <& 
fequent. 
Inquifitor non excufatur a paro-
chialis refidenlia Inquifno • 
t ü , 127» 
lnqnificQr.es non poífunt extrabere 
Regulares [cándalofos abfqmfit 
periorum.confenfu, R.eguU' 
y.yts, 1^9© 
Intemperies aeris cum Ordinanj 
t confenfu excufai a rejldentia, §, 
•. intemperies*', 2%. 
Intentio Concilijpractpm hac. cft 
y t y cum fidm > yb i in qui na ta 
efl re f lkmt; & mores hóminuti^ 
¿omponat. cap placet,Cáp,facr9 * 
fa}'}ffa,229.* 
Interdicta , non folüm generaluty. 
¿ n i n f i m i t m b u s m A h U i b H s q t t * i • . fed et iam par t i cuUr la . tcgu 
lares 
Index rcrumnotabílmní. 
inqncus y f i pojlca refigndumt* 
y t rum de caufí cógnofcers pofM 
kn-tp'-HhlicAYe}&feriurs dehent 
Jnterdiñús conira yoluntatem fu i 
Ormidrij non pote¡í kabil i tari, Judex deputattis,qua: a pariibus ¿te 
• f :a f m i f j 4 * ' cipere debecit^Anfuper, 46. 
Jntirejfmtes durntaxát r t á p a n t Indices indicecefana Sjnodo eligen 
difírihutiones.c. 1 6 F 4 0 . di.3 i t § j n dicecefana. 
Intsfefentid.quí?efedebeat.§.m> ludexnoncognofcat de cafa exihá 
' t e u f m t U t 137. ciuhatem, & dicece/im, in qui-
jrrsguUris non ejl.qm mandat bo - bus deputatus fuerit §> in nuU 
micidtum co>nmiiti in ynum 5 j i lo. 46* 
committatur in alterum.§, quia Index niiüum conuocct, ni f l quadt 
IrreguLíris non fít?qui tfiandat MIÍ 
! comiiíiQ, &f ta tús cauja requí' 
rei.§.proferenüo:^.7. 
quem leuiter báculo percuti v ¡ i Index j i quid contra, proefentem co* 
mandatarius ferro interfecerit 
'' § non expropofito.<¡99. 
Ifyegularitai nuila oritur ex homi~ 
cidio mere cítfuaii.§. item> ó 0 0 . 
Inezularhatem non incmr t t , qui 
omnidiligentia adhibita 3 dum 
- operaín rei i i lícita dat jjolocafu 
: fonui tú homiadiumfecit. §• j i 
homicidmmífyv. 
i r n u e n m a i n Mijfavum celelrd'. 
tione y ¡tari debet 3 tam exparte 
celetrantis, (¡uam ex^partelociy 
& mt.erefmmm'i t ap .y t irreus 
reniia. 397 , 
l u d e x a i quem abfoluatpdrtem ap 
jlitutionem recipítad integram 
reflitimonem teñeatu\\§^fi quid, 
. autem $ 7 , • 
Indices quantapotueriut bremtate 
terminare debení caujas, ca^ 8;, 
ludicium caufarum matrim oniaiiu 
& criminalium ad Epifcopum 
/p?tfattcap.y.sz Ü 
l ud i c i tm omnium caufartim Eccle 
fiaflicaruminprima in¡lamia ad 
. loconm 0 rdinariumjp c ira t ^ o * 
nuUü exceptis cap,6.^ \ g , ' 
luramenta de d'ulciQnhm prcefian* 
da imta3& %urantes e% comma * 
mcat i ,§ . íuramenta. ^ 9 7 . 
peÜantem amomfUúombusindi J u r a r m n i t m fideidebet p r a j l a r i a 
cü3a quo conjl i to cíe mus contU' benef ic iá is inSynodo iicecefanA 
cap cogita 237 , 
l u r i f d i t í i o t r i kn ta Epifcopo w e -
\ xercentes curam animarum tn 
Monaf ter i j s compctit etiampr< 
po f i t iSy iu r i f d iU iomm quafi B 
pi icopalem hémihus* $¿i$p$ñ 
• macia.§,4ña.^8<j¡. 
Judex d-efiáenubm .aeterü reme* 
dij^yolensexcommunicare Ca -
mmceS'§,an fnudex.^ 8 Í . 
Index De lega (us, qui in tempore 
wmmijí ionü Wat in dignitate 
. Index rerum notabníami 
¿icíionem. pagina, 7 f 9 . pho Epiflopm, 
Juñfdtcíiones bcclefiafticas locan lur ispatronatusyaUdhat ih& k 
nonUcct.cap.2^ i ^* 
lus Canontcimin Vniuerfitatedo* 
Z~centesgaudent prmUegijs perci^ 
p imdtf ruñusinabjcnt ia^, do* 
centes 70 * 
Jaseligendi Prtedicatorem jpeBat 
ad Epifcopumy non ad almm qué 
quam apéreos <¡7, 
J í íSpa tm ia tu * debet excommum* 
cari ab Ordmario in ceno caja, 
§,item,'i^. 
• JM-S patronatus EcckfiéeCettegid t t f , 
f . ye l Coüegtato.iiq 
ualidttatis cogniíio ad EpifcO" 
gumpermet, S! ¿ongregatio, 2165 
Z . . 
A i c i a Sacerdotihus comé'ft * 
munionem accipere d.bentí 
Sacerdotes yero celebrantes[e 
ipfos communicarccapjn[acra* 
mentali 3 ^ 3 . 
aicus Ecclefiat, fea Ecclefíaftica 
bonanonpoteflpofiidere abfque 
jpeciali facúltate Sedü lApofto* 
l ic&.i.quod/i. 610. 
JUÓpatronatus exprmlegio,f , alio :X.aici,& clerici no coficientes nuUo 
. Jííspatrmatm in rehuó antea libe-
r¿s acqmfitum debet reuocari , j i 
non efl conflhutum oh euiden-
tem Eccleficeiyelbeneficij)necef-' 
¡itatem-cap patronatus 2 1 9 , 
Juspatronatm longe, late que t ra-
ñatur.§.qui ex authentico.2 Í 2 . 
úrfequcnt. 
Jmfatronatusmnnif i ratione fun* 
dátioms^autdotationis ohtineri 
potej iy&tune inñítmió refefua 
tur Epifcopo, cap, 1 „ 20 5. & §, 
aut capellam,&feq. 
Inspa tronatusp er m memorahilem 
quinquaginta annorum yfuca* 
P 'miem confiare debet. §» qui ex, 
i f 2 . 
^ ptfonati!Ss quod pro duahm 
. íwxhmpenínet ad lakosi&Jpro 
t n * U Ecciefiafticosfeftiarede-
bet wnmr'iumy 26 , m g a r a g r a * 
diuino pracepto obligantur ad 
Euchariflm Sacrameutum fumí 
dum fuby traque fpecie.cap.fatf 
ña S jnodus .^y , 
Eaici ínuitati ad Synodum Proum 
xidem in eayotumconfultatt* 
m m dumtaxat habem, i . i íe t í i 
xdbbateSAyi, 
Zegata'yt conducatur Grammatli». 
cus,qu7puerosmftrítat applicen* 
tur feminariú. §. legata. 83. 
Leñio facra Scriptur$ m Monafle 
rijs hahí'atur.cap:^ 68 , 
heftor Cathedralii Ecclefiaytxum 
pofbit ohimere hnefcium c u w 
tum ,§.an Leffor. 7 0 . 
LeBor facrá Scriptm a¡etiamfcbo'> 
laftkam Thsologiám legendo Ja -
tüfacitA.facra. 6 7 . 
ethr facra Smpurapotef l yaca 
a lefdone tribus menfibus, 
detempore^y. 
R r r r Lef io-
Index rerum ootabillum. 
.Lefto'ftt totUtorihus ftihietts per 
Epifcopííffí cogentur, §, cogant, 
fag .62 . 
Z-tfisres in Etclefijs dn cerífendi 
- fittt\prafentes Matut in is , quce 
prima noffe dicuntHr . j , an aa» 
tem, 7 i , 
Lefíorcs omnes profitcri dehent 
CatbQlicamfidem.Ót.Jludisrum. 
pag.gh 
hettorcj[aeree Scriptura in Mona* 
jierijs a quibusprobandi. § » d í g * 
nioribmt6%. 
ILetfores facra Theel9gia*§.pw Le 
ttorihus 6 2 , 
Letforibus facra Scripturte prteben 
da debet depíttari tn Eeclefijs in -
fígnlonbtts.eap.i,. 63 . 
Jaex'mmjiitumnemrispatronatus 
pofita ferManda eft, §t non ha* 
Libertas reqmritur a i faciendam 
pro.fefíknem, f-. omnimodam, 
JLibri Cavomci ytrinfque Tejía-
menú recenfenmr, cap. facro-
MJeeniia coüoquendi cum Afonía-
l ibuia qutbm obtinendát § f u b 
ecmm. iH?» 
%Áiemta de non refidendo fiudio-
rum caufanon extendatur y l t m 
quinquenniitm.j.licemia, 1 3 9 , 
Jjiceniia Epifcepi non requiritur 
ad ahfcntiam trium menfium 
a CanonicatH, §. an d ig / i i u * 
tes.139. 
MJícntia ingfUkndt i n tu fej)t4 
Monajlerij M o nialiu m Regula» 
rihiis ¡fecularibus a quibus dan 
pof í in t . iS í* 
Licentia ingrediendi MonaUeria £ 
Regularibu s ohinenda, quan* 
do M m a f t m a Monialium ip-
fiftmt fubiefta • hem ¡icen» 
tía. 180. 
lAcsntia ingreffus ad Mona(lena9 
quü daré debeat, f . prafupp&i 
fita. 174 
Lis fuper parochiaíia mota non ex * 
cufat a refidentia. ^ Jnquif i tú* 
ris. 127. • 
Litera commendatitice a quo dar» 
• pófunt , i , [me commendatitijs^ 
Li tera c&mmendamírg quibus non 
funt denegando, j .n i f i 13 0 . 
L i tera conferuptoria: non impediui 
qmminn i quis coram fuperiore 
Ordinaria in criminalihus, &• 
tnixtis caufis comeniri pofíit* 
cap,cum non nuüi. $ 3 7 . 
Literis conferuatorijs,qui pofitnt fe 
tueñ3quiatttem non. cap, fami* 
haribus.^^S» 
Locantesbona Ecclcftarum S f q u t 
ajfenfu Sedis *dpoftúlica $. qaí 
bona^óio, 
Locationes rerum Ecclefíajlicartm 
a triginta annis i r r i ta , cap* 3 , 
M 
Agifter Capella^ & can 
tonsanpmi r i abEpifio* 
po fine adumttis pofíint* 
S. ctm M a g i j h r . j 6$, 
In dexrerum notabiliarm 
¿ÍAi i fc) ' Grammaúca mn potefi 
> relicío hnepcio ammarumcura 
fxthvnte i n y r k ¿acere,§.Gram* 
maticam^ó?-
¿ iag i j h i Crammatica examinen* 
tHYiúr profefíiomm fideiftcut, 
. §.examinátui*6i}t 
3éagij ir i hakntes ftipendmm pré 
Ut'iione facr* Scripmra deknt 
cogi.cap. í d i , 
#fagiftnlegendt nmnus ohtimteg 
tenentur doare pueras f e m m * 
rtj.cap, i i . / , 
Mág i f l r i , qui GrammAticam do* 
^cent} &" l iberdiu artium teñen 
tur adproftfyionem fdc i . 19, & 
&n cApienda j i t ante A informé* 
r ú o iUdem* 
M'tgtf lrátHS fccutarts non iudicent 
. de rcferendis excommumcatii' 
^ idr iamVirgtnem De i Geni trice 
non ejt mentís Concilij compre-
ben den in de creí o de pcccato ori 
gittditcap.y ^ 9 0 , 
M a t r i mn potejt dari licentia ah 
Eptfcopo ingrediendi Monaííe • 
r iu n ád ytfitandam filiam, e~ 
tiam in monispericulot§, mn l i 
C€t,l7$a 
Matrimonia centrahere cogentesex 
communicantur ipjo fai io, cap, 
ita pÍ2rum^ ^ 7 Í , 
^Utnmomj índijfolubilitas ortum 
taínt a wre imino, cap, matr i* 
•Matwnonij cdehrdtio antequam 
fi4t tv'ptiHifs d e m m i m detct» 
tapé cumfanffd, pag -4 j2 ' -
Matr imtnium non poteji confíjl* 
re imer raptam>&raptor? quan 
din ea in eius ejlpoteftate, c> de• 
cern i t^yo, 
Matrin.o nium y m m efi ex Sa* 
cramentis nona: l e g i s i n qmm 
plures baretici ififamerunt. ca» 
pit- cum matrimonimn . pag, 
4 6 4 . 
Matronet nolilesin Monajlcrio a i 
mijjce 3 ncc ancillasfccum affe* 
rdnt, me exeantniji non redim^ 
ra.$.nobiles. 179 . 
Melphiunfis Eeclefia confuetud* 
in reciptendis Canonicis nonfiib» 
lata^.tonfuetudinem 797 . 
Mendicantes tenenturfoluere deci 
mas, cmditionñ* 317. 
Merces inferuientum bemfdjs Ci§ 
ratis.§.pontones 3 6 . 
Merces 3 qtm Pradicatorihus t n -
íttifoletnuüa ex parte a penfio* 
narijs ejl exigenda^merces.pa-' 
g i . 5 8 . . '. : . * 
Mevita Chrij l i minimé ohfcurantu, 
ex no fifis fdtisfa'citombns. cap» 
« m o . 4 2 4 . 
Mempoluani curent, v t Pronin-
dales Epifcopi reíideant * cap, 
ant. i n , 
Metropotitaninon pojjhnt yifitare 
Ecchfiasfujfraganeas^ü/i certa 
caju.cap.i i , 547. 
Metropolitani negligentes conuo-
c m €m(Umm Frenhetre ad 
' Summo Pontifice exbormimr. 
R r r r 2 Me? 
Index rerumnotabilíóm. 
jdemfol i tAno impedko fuffrdgd* 
nsm dnt 'nfíiior dtbet cónuocare 
Concilium Protmciale* §. £ptf~ 
cop.v5.231, 
MetropolitanoYum i u r t f d l f f m ñ m l 
derozatur, quando legitimé ap- -
peUatuY a fintentiá Eptfú&pL §* 
iuaices, ^  2 ó . 
Mettopolitano abfnte Ep-fiopus 
CoMpYOuincialit anttqiíior j j i -
ptrahfentia inqnirit. §, y d eo. 
1 2 Í . 
tAd Metrof olitafium recvnendum 
incomrouerfiaInter Epifcopum, 
ér Caphulum in eleñione prcs-
bendís ^.fi in.6 '¡ , 
Metrop&litatms poteji cognofccre 
cmfascidHes tpifcaporum»^ n i \ 
, fi' T 1 á ' 
^ i p r a f 'hanusquando adeum ap 
pettatur in caujts concernenubm 
accufai:ÍQ7iím decntorum Con-
ct l i j TrUentini a c&gnhione ab* 
fiineat,§.a dífftmtiua, y 20 . 
JidtlitesHiero]olymitani qu^rn ata 
tem haberedeheani adproferto* 
m>n.§ congreg4tiom\9i, 
[JMHites Hierejoíymkani antequ* 
profefiiúnem emittat debentper 
annum inprobdtione manere, §. 
ítem 2 . 1 9 0 . 
Mi l i tes Reguldj es fanf f i lacobi, 
& fi miles non [unt incapaces be 
npflciorHfnfecuUrium §,ad be» 
- iieficium.: 61» 
.Jáilites fancí i loamm Hierofoly • 
mitaninon compr-éhendumm in 
¿difr£iQ>yéyolsutss4 Rdigious 
difcedere hmd ¿¡uhiqüenmu ca&*. 
faz redNcant~§* qmcmque 703^ 
Min i j le r ia ordinttm non extreman-
t u r , nifiper conjlitutos in ímrg 
mdimbm» cap» y t Sanfforum*. 
447-' • 
Jiftniftera ordkitfm ia yfumreuo* 
can oportet, cap. y t Sancionm^, 
-M'tmjler Ecclefiajlicus} m i non 
fuent a poteftate EcclcfiafiicS 
orimams legmmm non ejl cap* . 
dot et 446, 
M t n t j l m a , quas ctmm animarum 
habent annexam nullus fufei* 
piat,nif i (¡ni yigcfimmnújíitntuitt / 
annum at t igeni . 9 . 
M m í í r i afiignari iebent Ecciefijs 
.habita ratione adilludquod mu--
muspojlulet.cap, Epifczpi. 2 8 •. 
M inonbm ordinibus {¡uid obferum 
dum f i t cap.minores ^ 6 . 
Miraci i la nona non debent admii t i , 
me Reliquia, nifi Epijcopo ap* 
probantucap flatuit, ,256, 
JMijfa eft yerumfamficium a Chri 
fio Dominopofi y l t imam c&na 
infiitutiim.cap,Deí{S.$9o, 
M i j f g in quibfésfoliís Sacerdosfa» 
cramentdítercQmmmticat licites 
funti&,commtinescenfsridebet, . 
cap facrofanBxi^j .* 
JMtjjU pojpmcelcbmi M Ecciefijs 
quamuis non fit decantatn Pra -
fat ium in Cathedrali.§> par i* 
ter .236, 
31 i fa facr l f icmm efl y ere propi* 
smomminonfo Ulm y in w? ' 
Index T z r v . m Botabiíioni. 
' 0 0 m v n d'ífunñis m Purga-
torio ?.xi[i¿nt¡bussa^.qíiQ?iiam. 
j t rú j f* f t iTÍf ic i tm fmf a Prophetts 
prtéáicatum > & adambraturH 
ima'ñ-iihus zoetcrum ¡acrificio-
rums xp> Mt íU '399-
M i f f z fatrificium ow/ii pmhate 
debctpi rapj cap qnctMa. 39 ó . 
M t j f * ¡ncnf i -mv f o l i Dea offer-
tur f i i.l fíat in hanarem San -
ffcrum ad impetrandum íomm 
fatroc 'mia, cap. quamms.. pag , 
192 \ 
.Mi j jam "Vnlgari l i nguapd f i tm ce' 
isbrari non expedita cap. & fi» 
39>« 
Monachce tcniariis, qH<t tria Vota 
folemniter emifemnt per cetifií 
Ya* ¡ t f al ia remedia ad claufu--
ram compellwda Monnchx, 
1721 . 
Monachi. Pride Regulares. 
Monacbos •>& Reculares médium 
.miliare ab yrbe díflwfes »on 
compellendos ad procesiones. §, 
exempt i . id j , • 
.Monachi, cjuiin ftricíiose claufu» 
~ ra non "vimmteníitíur ad pro-
cefítonesaccederé.cap. 14 ¡ 8 7 . ^ . 
ibidem.§*excipit¿i .88, . 
Já.onachi tot ¡J i tmynoqí íoque mo 
nafteiio.- ctuotpiijj'Hnt íommodé 
fujtentari cap \ 6 7 . 
Monaihis fulas Rapa tejlandifacul 
tatcfíi permií ten jmej i . 
Motiaf lni j ; anteprof- jlionem e x * 
stpia y í i h í , 0- y.ejfam milaba» 
na rñhuantur fub anathmate, 
f ^ . 1 9 - 1 9 6 , 
Monajlír'ia convocare ad quesfée-
ñat,§, lüeataiS^: 
Monafferia exemptanon excfiftn* 
tur a contríbumm femmarij* §m 
etiam.Üi-
MonajleriaFratrfím Minorum fan 
ttt F ranü f i non teníntnr (o' 
re quartam fttnerülik'm £fífc9~ 
po.cap.ad Monajterium.y. 9* 
Monafi cria imm edtat é j ubieñafedi 
lApojíolica in coniregationes re 
digamm*cdp,i 1 .182. 
.Mtnafteria Moniahuw fedi <Ap6* 
ftolica imwcdiaté fubieBa ab 
.Epifcepügubernantur, cap, 12-
.MQnafferiaMomaliHmingredten* 
; Ml icenúa milla danda e j i , n i j l 
. incafibus necefíuatis* ^ darc, 
1 8 1 . 
Jkíonaftcria nontener.tw ruartam 
funeralem f pifiupofoluereuap, 
i amanu .^ \ ( i 
Monaj icr ia , qua contribuere de» 
beant f em inaño^non tamen^ 
H- B3. 
Monafteria, qua debzant fongre* 
. gar i . i f rfe. 1,8z. & f e q . , 
M o n a fie ria^qHibusj u bej | cura arn -
1 marum perfonarum- JccuU rií im 
in i jSyqua adaammijlratícmm 
' pertinent iunfditf iora Epifcopi 
f ub fun t } qtdbujdam exceptis. c, 
Monaf tenaquiMsl icetbonavo. 
Mlíápopderccap.+ ióó* 
J i r r r $ M 9 -
I n c í e X r e r u m n o t a b i l í u n i e 
MonafícriaReguiariumquafidoce mittendx §. í t e m . 190 . 
f can tu r exswptaacontributione Móntales nonpropter ¿tuteni, fe¿ 
f e m i m Y Í j . § ' ( { í i m h . ' & i , i b U m , propter p ro fc f i i on i s umpm 
§. M u * pracedtnt, §, m anciamtas.ptu. 
Monaftetij M o n u h f m feptd ,mc gu so !» 
ip ju JLHigiofis A i i f as cckbrddi Moniaks omnes, qu¿s tria "vota é* 
caufa higredi licett§ j n t r a . fep- m f t r u m 3 debent femare cíau* 
ta. t ^ ) . furam* § SanffimGniales ,pag¿ 
Monafterij Monialium fepia frne 172 . 
licentia ingredientes excomtm* órnales plurcs non recipiantur, 
n icantur . cap. 1 o 174. quam qntí redditibusj&tleema-
Monaíferijs commendatis preficie- f j n ü pofiint fnf tentar i t§ ,is ttm-
di junt Reltgiofi eiafdem Ordinis 
Mondíierioru Monídium yn io fa-
tienda efl cum legitima caufa¡ub 
ejí auto rítate Pap¿s,§..reductínt, 
• 2?.4' 
Menules admoneantur^yt fngul is 
tum» 167. 
M onialesprofcj^ioncmfatientes att 
tequam ab Epifcopo i m u m cxs 
minentur Lontra Conciímm f a * 
cÍHnt.§ teneatur.ico,quid au« 
tew ir. tal i cafu ¡amndttm. i b i -
dem, / 
f a l i im menfibus confiteantur, JMoniales qna pcenadeheantpnni» 
eifqus extraordinarms confef- r i } f i fuenm egnj fafnc licentid» 
for his>a(it ter iz anno ajferat/tr. §.Móntales, 173. 
tdp, • 3.18¡5. Móntale!} qux tatitam profefio* 
Momdesa nnUis debentyifitart in nem emi fe rHn tJ . Mumales ja-
trájepta*§Jtem. t S i . g?. i p u 
Moniáles cogemes fieri* 2 1 , cap: Mmidesquidqmd adqtárunttotu 
pag.io-.. inmamms JibbatiJJadíferatur 
Mórnales deputata in officiales red i>conuentui, 563. 
d i tutm Monajlerij §.Moiiiales, Móntales quopatto conferant he* 
161. n t ficta inris patronatm.j, ft in.-
Moniáles in Monaflerijs non Men y«.34* 
dicantium non recipiantur ¡n i j l MonialcsYertiaria, quatria'Voia 
que ipforum honis, & redi i t i * fubjlantiaíiaemferunt cogenda 
bus pofímt f i i j ientar i , §, fane omnino funt adobferaanda ila¿*' 
y thoc . i yo , furamS.M0nides.27*. 
Monides mfiper annum inprobd" Moniáles Teniaricefantti f r ac i f -
tione püft fufeeptum habitumfie ci yiuant¡ub chediéntia f r a t m 
t e m t ad'profe^nnem non t d * M i m m m . i t á d f u a . i ó i , 
M o n i a ' 
ex rerü tn Bot abilium, 
Moniaks fanft& CUrís non com* 
prehenduntttrin exceptione non 
'habendibona mobi l ia^qnt m i * 
mres. 166 
Monides vlrgmes ante yigefimu 
quintitmannum m n confieren* 
tuY,§.hi{em 1 9 0 , 
Moniáles Tertiariá, qttti cogenda 
ad claufurdm^ucs non.§. claufu 
ram* l y r , 
Mmia l t s 3 autnmhia negans ejfe 
profejfam audienda e j l , etiam 
extra Monafterium, §.p Monta 
tes. t o o , 
Monialis in arbitrio el} J¡ extraer' 
dinarié yoluerit coHf ter i ,§ . q u i 
omnino.i 85. 
piornales ob laufampot^efl exire 4 
h\onañzrio inEeckj ia exterw* 
rem. i .cenmi t . i j i * 
híonialibus nonprohibentur hons -
fli qua j lus caufa laborare. § , fi 
Móntales»! 6'í* 
fAomalíSiquie profefíionem emifr-
rat¡ & deinde dubitatum fu i t , 
y t rúm bapti-^ata c j f t t , y t n l m 
pojibaptifmum debeat aliapro-
fefiionem emittere, §, ad pro* 
fitendum 19 5, 
MQnidis3qmíicentia pofíh exi* 
re. k poft profefiknem. & f t ' 
quent 173, 
^Aoniales Tertij Otdmis, qms non 
funt profejfit} noncümpeüenda 
tú daufnra §, Piornales. 2. Í ^ 2 , 
^ot iul tbuf i f f t ic imr perpetua (Uu 
r M m b m n o n l ien pof l idmprQ 
pria} necfi quid dmiatum' lega* 
tumye fue ru . §\ 'Níomahbus* 
. i63<&'ffqm 
Monialibus^ qua nonhabentynde 
fe ¡ujlentare yaleant licetfuo la • 
bore yicium queertre, dummodo 
claufnra [e) ueinrt§* quam mulu 
rum, 167. 
Monialibus qtiibnfda-M ex eatifa 
comefftim ad d iud bAonajleriu 
tranfire:.§.ex caufa. 174 , 
MíuiUlibus, quod donatur3 cui ad* 
qutritur.§.pofiidere, 163» 
Monialmm claufuraprincipibus ta 
ecclefiajlkis ¡quamUicis COJ%* 
meniatur.ié & ' quoniam. 1 7 1 ^ 
Momak ím confecrami&bensd.i~ 
ñiofieripoteftin E cele f ia exte-
YÍon*§,mn 3 4 . 
Mo>¡ia,ÍHmdos}& numeras. $ i® 
conftituendo* 167, 
Monial ium dona, y el labores, cui 
fint$ f t quíSs2 6 ^ 
Monialtum irafíflíiiio, quotempa^ 
re} quomodü debsat fim, §, 
quat ido, !?^ 
Moniti&ncs cenfurarum, & intef.» 
d i t t i fuu licentta Ordinarij pu» 
bit cari non pojj'unt.§. a Regula-" 
ribus, T7S'» 
Nkenitiones contra clerhos concu* 
hmarios non tantnm in yif i taíio 
ne fteri pojfunt*- §, monitiones. 
óoó.quarum tempns quodínter 
cederé déeat-arbitrio Eptjwpi 
YelinqmtUY.ibidem. . ^ 
Monitoriapro rehusdepcraiUS.ajo 
l u .Epifopisfunt dicernvtdjí . 
mon i ' 
índex rcrum muhíVmml 
•qsict Chrijlo ummur . cap, ctlm» 
nae ^2j% 
JVeophjttf pojfunt in Mcnafterié ' 
M ú n i d i u manere cum [uperio* 
rum l icentu, i , WeopByta. r jSm 
JhlepGS íegitimus ex fi l io illepti-» 
mo mn comprehaíditur in pee* 
n isJ J t c ' t f t o . i ^ , 
i 
habait AHHÍ okinere* <>§, i tem, 
JVepos leghimus ex fi l io t i legit i í 
mo non potefi ohttnere penfio* 
nem fufer beneficium parochia*> 
, UÍ , quod afíuspofíidet. §,f idn * 
moniiorid, P^g. f 7 8a 
Muiciisde CapitaUribus pijs locis 
applicdndág, ^ .mulcfa.} 6 7 , 
M/d t íg , qua f a n t (tpphcandíS locps 
pijsA permu}Ma6><i%or§.t¡iií? lo 
cis infra, 
Mal ier cúniu^ata, c\u(e fine monis 
peñculo m n potefi exire de M o 
n¿t¡Uno mdneat fine anciüü. § , Islepos legitimus expiro tUegUitn 
mdier, \'>i'Á.& fe<[* non ptolnbetu-f benefíctum^m 
MiiU-ves ingredientes Monafieria 
Canhnfienfiumi y d Mindican -
i ium excommunuantuY) <úr ah* 
JolamPapiZ referuatHr.s facul-
Mulietts^Hce in honefié yixerÑnt, 
non permittantnr ingredi- M o - te. r^S. 
, ndjlefiáMoniaíitim»§,Qrdina» N th t l ctcapiátuY pro ingreffn Ec* 
ñus. 1 8 o. j defiíQ fine aimfi ione a i pro cef* 
.MuliefintiÜi licetintrare Mona- fionem aUmimprabendg} quéi 
í í m u m f r a t r H m Afinonmfian- non fit in pmyfitSmCap'.i* ^9y* 
ffifranafeide Putda, §. item, N'on nf idjntes, quamuis admtt*-
i'go» tant partem frnciuum compéM 
MulienbHS üch inpublicis procef* > pojjuatúd refidemiam^ .mn re* 
fionibus ingredt prima claufira fidentej. 1 1 1 . 
Monafteriorum §<ingredi 1 7 4 , No tan j m i m s i d m ñ reperti* §,¿1* 
Mufiecs Ufciugt ac añioms omnes 74^ -
fecuUres ab Eccíefijs arcén dt~ . Notario aduano debetur merces.^ 
bvitcap abEcdef i js^oo, hic.non.jáp 
Muficus conducendus infeminario .JVofariorítm (luorumcunque fuffi * 
•$.(¡Mod.pagt ¿ 8. . cienttam EpiJcopHS in¿¡t4irerep» 
tefiacap,io„ <¡46, 
- JV ^ Notarius íudex refnenet, §, nota* 
T Ecefiitasfansfatlioniscol' rium 47» 
j Ugiturcum ex ratione di- Notariusd-^bet aífurnt de Epifcopi 
mnitit i f i i t i(e ¡ i ü m e x D e i corfifífu.§*aJ]umpto. )4 
el?menP.a> tinas nos a peccatx, re 
. aoi4t2 tüm etia ex íompafimie, 
Notarías in yifitauone Capitnlit 
, qtita¡¡]mUííS, f igdprmHtf f 2 * 
Index rerumnotabilíaii. 
' jVQtiínmfro labore} & chana, & 
alijs aureimym-ímpro beneficio 
potefl accipere. >. ñpifcopas . el 
fe gando, 3 1 0 , 
JVotañas (\HanU adhibendus in y i 
fitaticneCapitult.i.coram s 
Notarms, y el iudex negl igensin 
exhibendtS'af t is 'yyel fuuiemfí t 
r- ciens.cap.<i,it%, 
• Jtfomtid díjferens ab hab i t u^mz ta 
citam emifitprofefiionem,§, aut 
k MonaUerio. { 9 5 , 
JVomina el igentium pojl eleffio* 
nem nun(¡uampiibltcentur,§.no-
mina 4 1 . 
- TJomtitf finito tempere noumatus 
a i profepionem admittemía, j i 
' pho. denota,pag, «¡o 6, 
JSfimtij Apofiméci catífas appeUa* 
t ionhin crunlnalibíis,fiús audi» 
roribíis committere non poffunt* 
§,Metropolitano^ $4. 
N u p t a , qua toleran débet i n mo * 
naflerio,§ .mul ieY*&feq. 179. 
O N\ 
Btinentes dignitatesin Ee 
clefijs MetropolitanisCa-
thedtalibus, & CoUegiaiis 
yt íümpofí int akjfe, ^..hoc de* 
cretum. I3<J. 
Obtinens digmratem>flnc carama* 
mmamm non debetyigefimtm 
quintum annum attingere. 17 , 
hábilesinueniantur^fiue non»eij- Occafio errorts yebmenter debet ca 
cianíurt§,pHellce. 197. 
Js/o.'utiusctf randee yaietudinis can 
f t a moiiiijhrio e^rediens cum ¡ i 
ceniia3cumreu?rtatur profefíio 
nem emitiere potefl ¡ ac ¡ i non 
fu i fe t egref/is §, hoc anm, f é * 
gu i . 
uertín yenerattone imagtnum» 
-cap.infaníías.iy^, 
Odium a re-jidsnti¿non excufat* % 
Epífcopus.ii'fr, 
Odum parochiarjénm non fuf f í* 
citad'non refidendam, §. prop-
ter. 130. 
MoiiitijexpletaprohationeadprQ* Officiales electipro adminiflratio-
f i f i ionem admkíe?idi, yel ref* ne beneficiomm Monafterij. §, 
p H c n i i . cap, i 8. fupe- Wfóhks , 1 6 4 . 
norís.ibidtm» -OfWi 
Nemtmsf/u mus mnpouft prater 
yicíumaliqnid donare Relizio -
ni in ingrept. §. fi, 197. 
fevtent.' 
NQthiyfen /purij anpárothias ohti -
nerepQftm^.C&rdinali-179. 
Ameras,quirequiratur a i legitir 
cotiHocandrm.j.fe fe. 182. 
&#k$H% in dkbttsfejHs.paragrai 
- f¡Males Mona¡leriorum3q!iiamQ' 
ueri p(ifiint.$,ad mitu,n, \ 64.0^ 
je¡¡ucnt. 
Offiaales Sedis yacantls't'cnetii'tír 
reddere rationem- 'Lpiftopoptcee 
denti.capqs 11« 
Onus ext ra f i iML i t i omm LeneHcij 
non efl adjeiendum §. iocérum, 
Q tammbt í s tftjtaré debent, q n i a d 
S u s C m -
il 
víndex reru m notsrbilium. 
Conciliá cdehrdnda congregan - OrdinArij y t rum pitiantu? docere 
tHr.§JacYofanña.i i j . Magtftrosanteprofefiionem fin 
Ordinarij corrigant Ecclefiafikos deiinpfiklicispjmnaJJjs.i9, 
delinquentes>& Regulares etia Ordinarijslocorum cocediturfaeut-
extra Monafterium degcníes. c. tas confiituendi ea omnia s qua 
t . ^ j S . huicfacrificio congrumyidí i tm' 
Ordinaril ediffo > & pcenis cauere , tur.cap.hísct^0 2* 
debent y y t mtüa fuperftitio ínter Ordinarius adprocefiionespublkaj, 
fit in Mij farmn celebrationibus, quos compelkrepofíít.§Mrdina-* 
vapjie fuperj l i t iom.401. ñus. 188. 
Ordinañjinferioresquando poffunt Ordinarius dijpenfare poteft fnper 
proce deré incriminalibHSt§.qHa (ttate rejlgnata.rij,§, de confeti»-
do s 2 3 . f u . 290. 
Ord nariolicetexam'mare capeüa- Ordinarius eligatmagis idóneos epe; 
nosad nutum amombiles a Ca- i js, quxab¿íbbaiefuerint no~. 
pitulo depHtatosJj.boc idem.pa» mmati, Jbbas conferat» §. qua* 
. g?. ] 6 . Mes* 21» 
Ordinarij examinare poffunt o mnes Ordmarim efl admmiflrator Chile*' 
yniones perpetuas ab quadragin gij pro audiendispuem i t i j l i tu* 
taanniscitrafaHas>& deinceps t iJXollegij .Si,-
fatiendas, capt yniones perpe* Oxdtnar 'ms non debet fine caufa pr& 
títsa.i j j . f inare capettas., §> OrdmariuSm 
Ordinarij locarum yif itare dt - 272 , 
bem finguíis annis beneficia cu* Ordmarius coerceré debet Moma" 
rataperpetíio yñi ta, cap, 3, pa* 
& 734-
Ordinarij, nullamiuri/diffionem ha 
hentm confiejfarios Monial ium, 
quapibie^a funt RegulMbm, 
f . y e l a l i j s i i ^ . 
Ordinarij quafcuuque Eccíejias quo 
modoMbet exemptas fingulisan-* 
tiis yifitare tenentuu cap,4. pa* 
Ordinarij tenentur prohibere ea3 
qua ab huius facrificij dignitate 
aliena funt 3 capite, QHm malta* 
les, licet pratendantjubef^epro* 
Mimialiffa, Moniales. i .pa-
Ordinarius debet curare > y t obt i * 
nentes incompatibilia benefi" 
cia fiki exhibeant in j l r immta 
dtj}(nfatiúnum . cap» Ordma» 
r i j . ^ o j . 
Ordmarius habet ius yif i tandi ca* 
pita Qrdinum , licet amiexatií 
habeant curam ammarum, nec 
membrapróxima capitk§* Ordi* 
n a r m . r j S , 
Ordmarim h i t m procederé potefi 
Inde^rerum noía&ílmmr 
eofitra quofcUw conmhnarios, 
§,qur4¡mo.6o^. 
Ordinarias non poterit f i m rañona 
bilicaiijd ¡ufyínclere ¿i púdica* 
nonpoter¡t.<) 2. 
Ordinarius pqtejl ab adminijlrato -
ribas hojpitdlum rarioncm ad* 
mmfhrationis exígete, cengre 
gatiO c/ 2. 2 6 3 . 
Grdínanus nonpoteír apprchare h~ 
Baresfacra Scriftatíein Mona-
Jierijs.§. me fub.6 9. 
Ordwdrpís mn poíejt cogerépiznis 
adaudizndam Mijfam^ <úr con* 
nomm in EccUfiaparochi&lü 
monsat^d.nec pueresaddijeen • 
dam dochinam. 
O r diñar i us nonpjtejl fe intromit» 
tere m exigenda ratione admini-
firaüonisfabrica Ecclefia Cd-
thedr.ílis} m f i cenfiet ex ir i f l i tu* 
ús & ordmamnihuseiiís^. quo 
adreddendam. 16q. 
Qrdinarius non potefi fe intromiite 
rein vifitatio/iehofpitalis fiante-
prohibiñonein eius fiiftilatione, 
fy.an fiante.160. 
.Ordinanmnonpotefifeparare bene 
fitia fimpiieia ab f.eclefijsparo-
chialibus, f t il l is yntta ejj.t nt* 
in antiquum, 259 . 
Drdhmmípoífft cogeréprocurato * 
- rcsCapituli ad reádendas rañ:4m 
nes díííitbumn/tma §. Ordina* 
ñus, 1 i 3". 
Otiinaf-iM potefi yijítare hoJpitaU 
p m t u } f i yolíítasfifmlatorís no 
9*fy'$iCwgr'é¡ratí9.i 2 60, 
Oídinarius y i c i n m caainmet hd* 
bentcm parochiam-Ji pertnennin 
feruiuit ab Ordinario approbí *.u$ 
(-.babens. z 8 . 
Ordinaii mmribus ordiuibus m n 
fufpeduntur. §.ftntipfp. 7( 8 . 
Orduutio clmcorumfeculdriu ad 
EpifcopoSiér' non ad dios peni» 
fjct3& ea or/iiiia^uce ad ordina* 
tiomm concernmit.cap, ^ibba", 
Ordínandialicui loco adfcribanttír. 
cap.14. i 33* 
OrdinesplnnS; & diuerfifunt m i * 
íiifirorumpratterfacerdotium. r» 
cum dañina 4 , 
Ordincs facrosquis accipere poflis 
exfruñtbtiS feminartjfibi ajüg* 
natü*% tonfara^yi,, 
Ordinesfinc fimonia fulpicione de* 
hent conferriA, nihiL y94' 
Ordmesfiatutis a iure temporibu^ 
& m digmori Ecckfice loco dehsü 
tehhrari, cap, ordinationes.pa* 
-gi 4y6« 
Ordinum coHatiofiat fine fimonia 
fufiieione cap, 1^93. 
Ordodebet a p p a r i ab Epifcopo ca 
nQnicatibusjtonlCanonicís^.qui 
Ordo Jacer gratiam fufcipientibus 
pr&fiat, ejlá. 'vnvm ex fcptcm fa 
ctamentis Ecclefice yerbiS;&fig 
ñus extenoñbus confias .cap-cum 
f c ñ p t m a . ^ ^ . 
Ordo fedendt , e& fentenms di~ 
cendijn Synodo ferrutus. c a ^ 
t* pagsoo* 
^ SSSS 2 Papa 
^ n i e K T €Tüm' n o t abil i íim. 
]^ Jpa curare ddet, y t Uclif* ^ j imt Card indeSi^B^ fco f i 
proniQueantur. i . « 
Papapronidet de bemficiis non re* -
ffríiíitisfede Ep'.fcopaUyiiiante, 
'Fa'*a foluspotejl itíd care de caufis 
enmindihus gr&mbus Epij'copo. 
rum.cap J{ y i 6. 
FdTOchipefRfycl per aliospíeíeS 
feas ja lu íáñhusy i rhis p a fe ere de, 
bent.cap,:,') i , 
Piirocbi iicentia reqmrhu)\yt d i ' 
quispofiit copulare comuges ma 
- trmomo}&' bemdicere^ qui f i 
ne eius licevüa hoeprafiare ap-
detsnamtfíifpenJus.captjT quis*. 
^ 4 6 8 ; 
par ocha fuá ymifqmfque inte)'* 
eff ? debet,/1 ommodép ofin -ca?. 
Purochiíenoíia diquando pojfnnt 
.. erigi^b Epifcopis m i s recio' 
ribas cap mijs. 2 6 8 , 
Piirockia nona non poteft erigi ah 
Ordinario ex ea jola caufa quod ' 
popuíus aLicuius parochidts f i t 
numerofut, §, item numero fus,. 
2 8 1 . 
P-arochidem Ecelefiam habenscum • 
eanomcata in parocbidírefidere 
tenetur § pa ochidem, ¡ 2 6 - fi 
tíutem canonicatus eft in eodem 
loco pQtefl y triqué femir e, ihid* 
úrfequent, J 
Párochidem ohtinmú in emítate, 
Cütkdruli > fipofiit ytrigííe 
infermre nen eft me Upa mfotn-. 
da § ohwente, c^y. . 
Parocíñales f i ahcuhi defint, Epíf* 
copus f c ñ mandet. cap, in bis* 
• 334.. • . R \ 
ParQchíaics ditccefis > etiam aUj¿ 
quam Ordinario fnbieña debent 
f'mmai io..cotnrihme,cap .parQ * 
chid¿s,t i . 
Par óchales Ecclejia alijs bencfi*. 
cijs non yniantur, & yn i ta ab 
Ordmaño d iben ty ipa r i , in . 
' yniombns 29^ , . 
Parochiaíem ohtmens non exami* 
natas f i exammari yuí t audien-
duséj}.§,nonexa3phatusS^, 
Parochidcs ynitce per confaetudi* 
nem quadraginia annorum, qua 
fempercdlatg fine .difhjnfatione 
fuemntj earumpoff i f formn eíí.. 
moleftandíiS. § fi dua, 2 94. 
Parútbialis annexa canonicatui no 
ejl attendenda natura, jedeano* 
nicatus:§tfine qtm 2 9 1 , 
Parochialis Ecckfia. non poteft oh* 
tinert ahitla.quiyigefimu qmn* 
tum annum non attigerít §,or-
dmés 2 8 6. 
Parochialis Ecclefia régimen non \ 
jtifeipíat 1 mfi qui yigefimuM 
{^úntum:&mmm.att.igerit»g, 
'Parochialis,'qaa eñ deiure pairo» 
natus non reqmret examen per 
concMrfum.§'&' q!i i .2y. 
Parochiás fuas popuius. frequentet 
, Duminicis, &feftüdiebus: ex-
communicandus non eft,§*¿d4it 
diendum. 7^ . 
• f.aM'» 
J n ú e K r e t v m notábiliom. 
'"P'áfocho^mn re/idcmia, §¿Epijco~ 
0 7 . 
. Farochi non pojfunt absjfe y l t r t 
$ ÁHOS ménfeS fine hcentíaff i fcO' 
pi.§.Con2/egatíó. 130, 
Panchus abfens'per breue tempus 
non compelLittír adejp: per ex~ 
commmúcaúonQm §*per cenju* 
K<ÍÍ.Í31. 
Píírochusahfque licentiafui Orcli-
Mítrijnon dehct watrñnonijs ho-
miuum yagantíu?n intcrejjfe, r. 
tnulti funtiAjo» 
Ei'.rochuStCHí datus eft coadiutorno 
potefi abíjfe a refidentííí.%*Epif-
F.ííYochus dc&efprope Ecclefiam ha 
bitare.§<oblocQYím.26$» 
Parochus Ecdefics, cui conjthutHS 
eít capeüanns cttm cura anima-
Yum}non tenetur in ea re/idere.§• 
pAYochus 128. 
P.aroíbus habcns parockiam intra 
cuíiis limites habitant adhucpa~ 
rdchiani}tene-tnr in ea refidere, § , 
parochus 140. 
Par ochas babeas liberum iureexer* 
citium (¡uomodo refidere tened* 
tJir.§ obtinens i i j , 
PáYochus noíens refidue debetpri* 
UAYÍ § pat:oclms»iyi, 
Parochi-s non habens commodam 
• ¡húitattonem in parochia 3 f u i t 
dijpenfams y-vt degere poffet in 
locoyianoydumfóodopíope Ec* 
clefiam ffthftituius eius habitet* 
§ pArochus, 1 2p ^ diauúndQ» 
'Parochas non f tu f t ¡ ludtorüm f M 
fa abejfe.fy.isrfubtrañiomm^H-
g W S Ü \ , \ 
Parorhus potefr prohiberi ,Í¿£^//*-
copo pcena peciíninria, non exco* 
tnunicatione ne y l t r4 ,kM00i ¿b 
fit^'Epifcopfís. 132, 
.Parocbuspropte'r ana pofiit, & no 
pofítt abcJ[c.§tpyoptCYt i 5 0. 
Parochus, qnccfemare debet quan* 
¿o ei ccncedituYf¿cultastltt^b • 
fit Hudiorum caufa.§ ítem, 5 3 í 
Pcrochas ¡ (¡m per biennium abefl 
ccmpíüatur adrefíitjíendos p u * 
fftis. § autpauperibus 1 23» 
Pambas non licet f i infra biemití 
per Vicarinm nonjtcíít qíiomi-
nus caufim terminarep,altos f u -
periores adircj . intra biennism» 
Pajlorcs tenentur ex his» qtiíe in 
• JMijfalegñntuY aliquid expene^ 
'-re.capiíúr f i Miffn.yy^,. 
Puter coadiutovfiíijin canonicatu. 
i .halens. i j y. 
Pater} & filittMÍlegiumus ten -va-
tur refignarebenefá&jn eadem-
•.Ecclejía.cap,2, j c 8* • 
Pater' habens prcebendam' Theolo '< 
galem3&' fijias canonuaitkm in 
eadem-, Eídej ld, §, cum púins* 
Patremnaturalem ji l iam hetredem 
infiituens}yt ÁJonidltsfut* §• 
coecermt 2 0 1 , 
P a m legitimas nuüd di/fenjauone 
indrget ad obtinendum imm edia 
té benefician '§Üj:i§ m m . i ó i . . 
Ssss 5 F a , 
índexrerum notabiliurr?. 
Pdter non potcfl refidere in d t m , 
& fiíius in altera in Eccíefíjs[o 
YO ribas ,§,quó tema (ie,\<¡6. 
Patriarcha nonpóteft Epifccposk 
diTcej tm Epifcopifui PrQuincia, 
lis imucéñ d i Pomificalia exzr 
PatrLtrcha m vpotcft in aliena dice 
cefi ^ apéllanosad animaYum cu -
m m mflitH&tey nift a i ñus Epif* 
copi cQnfcnfum.§Mcst> 2 3. 
Patriare ha habens iuscQnferendid' 
liquas banchiaks in aliqua dio? 
cefi áebet faceré ptrleditía con-
curj.isob Ordmario propojita. §, 
l i cé t 'z } , 
Pa tfimonij th f í ! í is ,yd penfionh m 
eftpffjiciens ad hoc}yt aíiquii or 
dmetHr} mf t pro neceftitate, y el 
comvíoditdtc Eccle/l£¡ & quí* 
hujdam coneímombusfirjiatts.c, 
pdtrimcniam ¿ ^ i . 
Pdirimomum jyet penficnem ohti • 
ttcktes nonprommendi 3 nift E-
pifeopm pro hecefíitúUEcclefid • 
mm aliudiuduauerit, § . fmtdt i 
hitatum* 0^8, 
Patronatm ex pnuilegio dlrogan» 
tur, mntanun e%fund¿tÍQn£, §, 
vetlqm.évq, 
Patronatus imepmiantur>qiú con 
tra Canomcas fan fíiones üiud in 
d io transferí i prafumttm. cap, 
8 s i / . ' 
Patrouatus tmispriítaúo mnfo lu 
ad aliéname tona beneficij turis 
patronatus r t fn tur yfed etia ad 
yfnrpattoní fmñus f i l m . 2 í t * 
Patronatus omnes, qui nonfunt ex 
fundatione, vel dotatiene abro. 
^ gantm\qutbíifdam dumtaxat ex 
cept.is.cap*%.2i 4 , 
P atrQnijnec admmiftrammfacrd* 
' mentorum, nec y i j i ta t íoni fe in* 
gerant.cap 2 '^^o . 
Patronus mn poteil repelíi a fns 
quafi pojpf i tQnepráfeníandi > J l 
Ordmarias cognouhpoji Conci* 
liism de iurepatronatus, & ad-
m i f t poji iUnm.^dHigeter. 2 1 9 , 
Pan per t a obfertianda a Rcguíau* 
bus.cap 3.162. 
Pcgcatum i Á d a omni úmpropagi 
n i UGctfit.cap,i.s$o* 
Pecmrix' depofiut dmtur Monaflt-\ 
rio anteprofe/iionempáeílfí, §* 
qaando- 194. . 
Pen fio non dehtt imponihencjlcm 
pro contdbutione feminarij. §, 
pro córitributione, 8 i • 
Penjionein ohtmcnshabetur pro cle 
rico heñeficiatOi quoad p r i i i i h * 
g m i n ^ h e m . 2,5 2 ^ . 
Penfionarius non tenetur contri « 
huerepro meucde concionatorit' 
§ penjlonariiíS 
Per MUÍ alio bcncñi iorum non rcqni 
ritnotium examen zt.e 
I n permutattone párochialm e iu f 
demdtoecejís non f a t ex ame a i ' 
terius dicscejh . iz .e 
Permutátioms bmefteiorum qm e-
xamine f l a m e o , § mpermuta • 
t-ionibus. 
Ptf fura ertidiunt p bpiítüfñ, & tpfe 
exátatur ad pistatem colen-
d m 
ínJex rerum notab 
p i j Qumti Bulla de cUtifura M o -
nialium publicar i debet. §, y n i ' 
yniuerfi.17 í , 
PiuS F.úr GregormsXI lL f ta tm 
runt coüationem prabendxTheo 
logia fujpendendam ejfe quo ad 
yfque idoneus inneniaturyhite -
vim yerofruffíís fupmoriúlictí^ 
ius MoHdjlerij trade.ndos> quien 
ret>yt aliquis idoneus ex futsRe 
gfílaribusdüceat.§, quando ele-
ricus.óú.. 
Pluratitas Ecdefiaru Caihedrdliu 
prohihetur cap.nemo,™')* 
Flnralitas beneficioru pmb¡bet({rf 
permitmur autem congrua fié* 
fientationis caufa cap, tum Ec" 
ciefiajHcus 399» 
J n Polonia dijpenfatum \ctm muU 
t ü , y t abejfentyitra tres menfes, 
$ . f m > : i 3 7 » 
Potijicalia exercerein alterius dios • 
cefimn licet.ca.nuUi,?, 2 0 , 
P cena fvjpenftonisyyd interdití i nu 
qua contra punientis yoluntaie 
tenfetur remijfa. cdp^, 5 7^.. 
F%na alia contra adúlteros co.nm» 
binarios mn tollunim* §.gra* 
uet6o2, 
Posnis¡ponte fufceptis¡yeletia a fa 
cerdo te i n i m & s fea aDeo in f l i -
Üis¡&a nohíspatiet'Y tolerath 
fatisfacerepojpmus cdocet^ i y 
Pcenitens tenitur recenfen in con* 
fcfíhne omniapeccata mortalia 
& ws eircunfiantias, quee Jpccie 
ihum. 
PeenitenitÁ ante adaentum Chrifti 
non erat Sacramentum, capit> 
fu i t . 4 0 6. 
Pcenitetia hominis lapfiprater cef 
fatiofiem apeccat¡si&'eoru detg 
fiátionem, includh etiam eor.um 
dem cotífefiionem, abfolutioncm 
& fat isf í iñ imemjalúm inuito, 
c&p docendíím.^o^. 
Pcenitentia modo ante baptifmum 
non efi Sacramcnttm. cap.fuh» 
4 0 6 . 
Paeniientia necelfaria fuit quouis 
tempore yniuerfis, quife tno r* 
tal i peceato inqumajfent • cag* 
fHit.^OÓ* 
Pcenitentia publica initmgi debe t 
puhlke peccantibuSt cap. lApo*. 
fiólas 4 3 0 , 
Pcenitenticepartes,&qttdfi mate • 
ñajpftus S acrametitres fun t }m 
pe contritio,Cüfefiio} & famf#* 
| f t io .capjunt .á io, 
Pornitentia Sacramentum diffiYt 
a Sacramento baptifmi non foltí 
penes mater ia^ fo rmam, ygm 
etiam in qualitate m i n i f i ñ ^ m 
diuerfafruñmim couditÍQne* caa 
pcenitentia,408* 
Pcenitentia Sacramentum efi m#m 
ximé neceffarium, up .e f i . pa-
g i . 4 0 9 . 
Poenitemiie Sácramemm precipua 
yisconfi f iuin ülisyerhisx Bga 
te abfolm.cap.doietsj.oc}* 
Pcénit etiari9 ab Bpifcop* infiittdde 
het infingulisEcclcfijscathedra, 
U b u s ^ u W q c i o r f i h y d L m t U 
t m 
Index refum notabílíum:, 
f tus hi'ThcQÍogid, y el iure Cano* j Pojjefíionismione, fiíi? Epifcopaí 
nico , ar ¿nmrum quadraginta, tus 3 Jine Canonicdtm 3 cni ^e-
. capAnommíms^o* .cuma folmndd, ^ an conflitu^ 
FcennentiartHS dum confesiones í?o. <> 9 6 . 
audh cenfeturprxfens.foOmnes, ¡Pofefio^elintroitusCanontcatHS 
146. §.f iue.&feq, S96 . 
Populusnom'ndns Pradicatoran, Prahendam certa difmemhatiom 
y t n m compeÜipofíh adimpen-
fas praflandas4-™ eleftiem, pa 
Ponionarij mnjunt de Capitulo 
fMt iónmj ,^6 f¿ 
Ponionariorumcreatio ab t 
diftinéíam, obiiníns. an obtU 
ni'nr.2 39. 
. Prebenda etiam intelhgitur cuius 
fracíns omnes confúíunt in di* 
¡Irtbutiombus quotidianisA-pra 
banda. 6 4 , 
po fine aditéatfis fimpoteft. § an pra lendain menfe Apoflolico v a -
exbúe.\6t3» 
Portionarij.quí Capitulares ce rife» 
ridebeaut.§4tcmprimo 568 . 
Portidnarijiqmh ibent y o t u k ton-
fultanuum^&yocem inCapüít* 
lo>§Jjibium^6%t 
xans í^n ajfeHatHf.§.primo va-
fcdtttraZÓf» 
Prabenda Lefhr is mííi tut io non 
habet loium in pr&bendts Sedi 
JtípojíoliCtí r e j h H d t k ' S. nec ta* 
lis. 6%. 
Ponionarijy qui non hdbent digni- Prebenda pro kttoribus deputdU 
t ates .me funt de Capitíiie.f.qm. non nif i idoneis conferatnr. cap.% 
mn.fóft* §.perfe ipfit ó - . 
Poríicnarij.qm nonfunt de Capitu• Pxabendapmbyteraíi yacantepo* 
ló}non eltzant oeconomos, neceo terit Épijcopas iílam conferrt 
• ftitumít y icarios poft mortem • .Diácmo>yeÍStibdmom*§,Mit 
Ep fcQpi.§.Capttulum, ^ 10 . f i t . i y o , 
Ponionarius contribaere Áebet fe* ,Prabendd} quit afequmitCanonU 
minario ^ fed.pyo. S6, co optatur, mn habet loam in 





Fojfefio non fuffragautr ad perci ' 
p ie ndosfrHiiu s Canonicis, <& dtg 
.ukaúbut ante f idd profefoa* 
•nemt2Q*X 
r i t i qm optat. $t Metropolita' 
. n isS^- • 
Prtfbendd, qua primepojl confir* 
* mammmConcüijyacaUip, y * 
trüm pro kíiore facra Scriptum 
p o f i t affeñarií§.prebenda pa* 
g i , ^ 
Pr$hend4.qu£fuU ereffapr* m e * 
l& l * 
, tQgo ftmpotcjl optari ajec^enti FmUcanm akMpifctpo hemdifth 
CanmcA.§;m¿potefl:.ó 5: 
! Prebenda tamTheoiogi}qudm:pe? • 
nhentiarij non fubiacep. optioni, 
§,item 4 .64 . 
PYxbenda Theologalis fi ante Con-
• cilium ftipendiumprolecíore co-
Jl i tutumfmt nün ejl erigenda. §> 
item, 2. ¿ 4 . 
Prebenda TJjeoUgalis inEcclefia 




PtGdicationis munuspeY Epifcopti 
committi poteft y etiam clerlco* 
qui non fit in tacm ordmbm* §» 
' fine^9.' 
,piádicmonibus$ qua funt exclu• 
denda.cap,i$>61. 
Preedicaior reguk r i synm ordink 
in Ecclefia alMtivf admittendust 
ybidefit,§,inM:ccíefijs,. ^2 , ' 
PrtebendayacansprmTheologole Pmdicames ah QrdmaYío eligen 
fíorhquam poenkentíario dtíkt di.§.perfe.<( 1 
afiignari»§.nec.ejl.:6<¡, 
PYabendam Thealogalem ohfmens 
non eñ admittendm adms optan 
í í f ^ . í t e w . 3 . 6 4 . 
Prebendas obtinentes. in CathedYd-
pnedicatGYWeletfio ad Epifcoptm 
peYtimt4.py<edÍQamfíis* %6, 
P-icefeñiCathedYalibus tenentrn ad, 
Yifidentiam tnEcclefia\yel dw» 
ceft.cap.y.i2b. v 
hbm cogendt fmipftifapeYe illos ppxfeñí ma'ioYÍbm Eccíefijs de* 
o rdmes^ exerceYe^quifuntpYa: : bent mramentHmfideiin Con* 
bendif annext, quatenus eorkm ctho ProuinjeialipYceftaye^ cap, 
ataspatiatuY9§,auti}i tali.2?o* cogit, 2 : 7 . 
Pfcebendath non licet akjfe yí t ra ) Prafecíi yigilaredebentxap. 3 X 
tresmenfes c a p ^ ^ í ^ ' : ' ' / • .Praferendusmnm dotíus, cú. 
PYccbendas tenues habeniespojfunl: tus moresfunt noti. §. tporibus, 
YetmeYifimul cumpanochialibus : pag-o^, 
etujdem eiuitaUs,i. an obmen->. Ptteficiendi EccUfijsguales ejfe de 
t es^o f . , beantt 8. - • 
PYcíbendamítétietuYordmesYequi- P^iudtcmm nulii fattum ex loco 
fijos intra any¿uj'Ufc'ipwe,&' eos watOYibus afiignato m Synodo 
diehusftamtis'pcr fe'iplum exer TriAentma^cap.^^o^, 
¿ere.capthi qui i ^S ' Prx la t i clericos ¡qrmief &pusfue* 
Pradtcandi lice.mia qmbus Sedes '••rit3€orfig-ant. cap.yl742• ; 
Apoftolica CQimdeYefiokatJfre- Prmatifuperiores tenéWtur (¡notan 
t k m ^ g , : • niS} yel faltirn htenniQpYopñaS' 
PtxticandímyernaCHlaímgtia.c. '• '4icecef<!*>ferfiy y r t -yifimores 
^ . ó ó , [{tosyifit'aYe c a p . u , 
T t t t ' P r * . 
In á ex rermtv pot abiliurn. 
P rtfldtus infe r m Epifea¡>& imnú -
d h t e .Apofldicce SeÁi [uhuñus* 




i futtm Ordinmum n m k ú ¿úet*. 
§.a$Oidíñami^2^. 
JRreshyteri,&- d i j cptñfuñt.in facms 
5« nulto ftAtuto ymeturpajfe prohi 
beri,quin yocembahantin Cdppi-
tuto({mcunc\ue,2841 
grapofitura iUrifdi&ionalis.cprn- Prima imfíira4nmandHS} (¡ualis> 
prchmditHrin £HÍ¡ai P i j í f , § , éj f t fahab, cap:prima tonfifra** 
prapof i turaj n?,- 4T4, 
Prapofttus fabrica noninfemkns» Prima tmfüra ihitidmsyaut in mi 
§,athitrÍQ.ii$-
Prd la t i noa refidentes m n b&ffunt 
mmij ier iumfi i im adimplere¿# * 
p u i . i ú f * 
Prafemdtus apatronis Aeket ah E* 
pifcepo examinamcap.6.ztf. 
Práfemati non habmtss!fiuÜmi)$m 
qua^hatu t ' iog» 
Prafentati fup.er parochialí dé tu-
re pdtronatus examinentm per 
concurfim inter eos* §* hem, 2 . . 
£rafentatio p e r p t m m m dehet ah 
mr ihm ordmihuS' conjiitutus»? 
quiforipmtilegio gaudeat, cap, . 
. 2 , f a ^ i ' v;- • : 
Principes unentur mimaduenere -
in eossquiqu<*qm modoEc^lefu > 
• ¡ i í cam líhermemimpedÍHnt.m<*-
• f i fantfaiZ^S.. , i 
Principes tenentur óperam fuam 
prmf m%mdecreta ConcíUj Tr i 
dent ini ab ómnibus cbf irmqtur, 
ca,p.tanta.2$$, 
Prioratusab Epifcepi y i f t tar i non 
polfmít&quíSCHnqHCíSÓo, 
Epifcopofteñ.cap.2.207. quúad Pmrátus M ü i t i m íi ieHfolymitá 
examenprafentati, knon liceat, 
ib idem. 
PrafentatiofoliEpifcopi.fiat ad ef* • 
feffum examinis dumtaxah 
hoc autem ,2oS, 
Prafintatus ad parochialcm itifis* 
patrón atuslaici mn debetappro • 
bariper toncmfum,§, &. qtna, •• 
pagf27. 
Prec th&ñtHS ¿ntiquiju Mi f fa l i * 
norum Ordinariusyifitare non 
potefi,§.Prior a tus , i i f * 
Priores , & Momchi ytrüm ha* 
bzant-tus eligmdi. muitios a i 
poniones perpetuas vacantes in 
:• Mmdftery¿cQm,mendaiíS.§*R.e 
3 ; guiares.¿\4* 
Ff ior i Epifcopus licmiamdarep& • 
tefijytper quamor, menfes abjit, 
$iqíiandoq}.i$2. 
hi$, mtiquis ohferuaú confueti PriHílegia fQnceffaReligionikisde 
derogaumr.§. & de Mi f fa l j 226 habilitandis tllegiümis nontoh 
PresbyterdiiUnquensinjuadipceJly J u n t u r ^ j n f u o é o ^ . 
fiin d t m h w wwperk íM (id P r i m U g ü CmidiHm m n ex}' 
exrerum 
¡pm¿ lemficiatos a iüri fdif t io-
m Ordinarij in hiSy qua pen i " 
fientad kneficia , cap* priui le-
FríMilegia omnia > etiam Maris 
magni quatenus'funt contraria 
Cmcilio Tridentino f id íata. §. 
ac mare.zoj. 
Priuilegio Ecchfiajl ici f o r i , qui 
nongaH'hanttcap,2. •) 29.Supri-
ma tonfura, cum reliqms i n * 
f ra , 
Probutio ab Epifcopo fieri dehet, On fepo fideiah EpíjcopQ mkte t t 
x t i a m i n beneficijs, quoruminfti- da, 13 , 
tmtopen imtad Monachos< §• ProfefíiofidHadquosexteditur.i <í 
n i f i , 2©8, Proferto fidei a quíbhs, & i n t m 
Probatio fn bcrisfictjs fimplicibus, quodtempusfitri debeat. 18. 
* quorum inf l i t í i t iopert inst ¡ad in Profefi iof idú no extendituradCa 
inferiores mu debet fieriab E- mnicosin CóUegiatis, 19, t 
umpojfuntd'e licetJtia Ordind^ 
' r i j ingredi Monajleria Monia -
lium,$,caufa.i8o. 
Procuratores Epifcoporum in Con • 
cilio Prouincidi pojjunt habe* 
re yocemdectJiuamt$.item cAb-
bates.231, 
Procuratores legitimé conflituti^ 
non cxgludmtur ab eUgende,§» 
aut altos 47-
Profefíio ante decimumfextum átt 
num nulla. cap* 16.190, 
pífcopo, §,. an diña.202, fed in 
curatis ab Epifcopo debet fieri, 
ibidem* 
Probatio iurispatronaiüsdsbetfie • 
r i authenucas fcripturas.í§, con -
gYegat io.2\2, 
Procesiones dirig^nda qm yolue* 
Profefíiofidet y t rüm a Pradica* 
l toribus reguUribusper Epifcopu 
exigendajtt. $.nuUHS>i9, 
Proferto in Monajierijs MOHÍA* 
l iuni fanf i t Erancifa de P^uU 
n• .míte decimum ociamm annu.an 
fit nulla. §Jed quid, 15? 2. 
r i t Epijeopus cum confeñfü Capi Profefiioinera únnHm nuüa.§.ta}tt 
tuli*i:tnprocefiionihus* 5 0 2 . 
Procesiones fublic¿e3&pñHaf¡íS,§, 
* ^ hoc congregationis.^o¿. 
beant&OrdhiariuS.* 188. 
Procejí iMés f o j j t m fieri a 'K.tg(l~ 
íar'ipMr exf í i t éewm c U u f t m § , 
fypctÚionéS) qui m i d n m - ú h i r e , 
p ? t i h m ^ M t i f a M í d m k r ú í i * 
y i romm. 19o,§,profejiío, 1« 
§.qm emfit . ¿92, 
Prvfefíw tacita, ^ptofiefiio^ 1 9 1 , 
¿ffequent, 
Profefimiem- fidei 'DoBores ¡ at* 
.;;. qm M a p j i n , & q m alij face* 
re debent, ídem Bmu-yj* & 
•ir feqt&iUi-OrcUnmj M & W t " * * 
in exige^ída fidei jTofefi io^e a 
..Botimh-Hs • pumendi- $ M f M ' 
n(iYij„9$ía*,::mi pyt*9M 
' T t t t 1 Pro* 
Profcfiustxprefil'pofl annumm ce 
f m u r tachepfofeffm. ^iprofef ' 
fio,19 i» 
Profefusin yn'd Religione ¡aíl ¿í-





bent demntiánin Écelefia iujfH 
Epifcopi.cdpéhi.^y. -Altas pro-
mouendi ad ynurnquemciue f a * 
i m m ordineM* cap.nullus, pa* 
Promomndi ad facm»i minifieriu 
PuclU , ;qua_ inconjultúrEpifcopé 
. habitíim ftifcepit tyJtflta, .200» 
PuelU, dele-ña ex hofyitálibuí iti 
Moñañetijs Moniul ium. §. in 
PuelU H u & & m Mona¡ieYijs licei 
, egreffa f f t m n t , vwipi-$ojfunt¿ 
" y t f i a n i MoniaksS p u d U pa» 
PuelU éducationisgutia pcrmhti 
. d é m t yfyuead^igefmtm quin 
tum antítm in Mon'ajlerijs* §* 
puel l ie. i j j r . 
Puellasin Monaíterium rtcipienii 
quislicentiam darépofíit. §. l i * 
cet EpifcQpQ.\j^.<&fect. 
¿tb EpiftopQ debent euQcariy& Pml ía mjjmcordi.a xanfa admifa 
examkari* ca^facrofaníí^péí' 
Promouedi in 'SHbdiMoms^Diá 
- cono Siquaíes ejfe debeant.c. Stib 
diacomt^6ot 
'Promomndi', quomodo probandi. 
pagAy* 
•Prot^ouendmadPi^mtatescmam 
¿tn'marumhahenteSjdebet fa l t im 
yigejimum quintHm amum at» 
tingeHi 0 * 
Promfiper Sedem ¿4poftoUcam de 
in Mopafierium Mmia l ium to* 
jerar i debent, non autemAmú 
admitt i §.puelU qua, 177 . 
PuelUnonpoIJunt fufcipere habí* 
tum in Monajletio nQn dapifot§* 
Puell(esqu¿e Zuodecimuannim n(M 
éxpleueruntf habitumfufcipeH 
•v noy pojfHHt.i.maior. i p 8. ñeque 
, , dnte^xpletum decifnumfextMnt 
annum admittant(ir adprofefíu 
nem^profefí. i.sgé t 
: ^ hemficywefemmsyyhictufasU? 'jpudltiqyf¿peMgafarlo cuun0 
geredebeant¿§'ite)to^T9\ h . Sgrat iaexierunt j .mrnm itera 
^Protáfiortesfatiendafuntpuré, & rec ip ian tu ré fue l l ü . i j 6 . 
'fimplicker ad formam Concilij. Puellafecularesin MonaftmjSrad 
$Jtemcenfmh2%o, cUuJ¡i>'ant:tenenPttr)&quomodo 
Píélk$tÍQ Cónctlij í i ga tLed i im* .recipi debeat. tymlla.d&.feq.tt en 
$séJItyijkopo*24o,. . t i b t i S f i j ó , ' , 
P í M a p e r ^ m m l u f a h Menaf t i p H t f U y á u n t a S j & ú m ^ e p t i ^ 
n m h é i m i ^ é n ^ p n f e f m e 
4 * 
Index uerum notabiliúm. 
ah Epifcopo explormda 3 etiam 
fi MonajleYium f i t Regülarihus 
fuhieHumé§.non ante. ic)p, 
P u d U yol untas in Monaj lmo co 
hftafé non dóet explorari abE* 
pifcopo aipetitiotíem ill ius, qui 
i líam yu l t in Vxorem ducsre» §é 
Congrégatio.iyy, 
P u d U y t ru educanpofiim in M ú 
ndflerijs Monidium* y t rwn 
puella. i / y . 
Puellis.certusdicrum'numirfiS pr¿e 
figi débet, in quó deliberent ante 
profefiióném.f.liberé, z o o , 
Pueri docendi fudimentafidei 3 i d ' 
que Epifcopi curare debent. capé 
i i . 6o . 
Pueri nonpojfunt cúmpelli y t dcce 
dant ad parochiam addifcenda 
doñrinam<§ >etiam, 6o. 
Pueri quahs in feminario debeant 
. collocari.$Jn.hoc.y o í . 
Pueri qmt dehent admitú injemi •> 
nArium.§.ceríUm9yoi* 
Puntiator clericuí debet ejfe de cer 
ta lege in choro conuemendi, & 
permanendit§,de certa.236, 
'Punñator Capituli debet efe ele-
ricusinfacris coníí i tútuS' fXa' 
p i t u l i ^ o ^ , 
Puhkndi¡unt,qui a femitio Etde 
Jióabfmit $.pUmendi, ¡43» 
Ttfftores eleemófjnamm 
dbolerepracípiantm. cap'. 
re. cap, 6. pag, $4. 
Qutíjlusprauipro mdulgentijs con 
fequendis abolefidifufítcap, i n * 
du lg in t i i s^yü, 
Quccjlus turpispró -Mifiís celehrafi 
dis cdueri debet 1 & ñb Epifcopis 
prtihikeri.cap.y tmtdta $ . 
Qualitas eorum, qui ajjumi debent 
ad gradum presbyteratus ct qui 
p i é ^ ó i ' 
.Quanafuneralium Cathedrali^ aut 
parochiáli Eccle fiaperfolui de* 
bet.capMcernit. 318» 
n 
Apta non poteft nuhere rap * 
toriquatenus ejlin eiuspote 
' (¡ate,cap. 1.607, 
Kaptor}ac i l l iaux i l ium prabentes 
excommunicantur. cap.z.óoS, 
Raptor teneturraptam dotare,capt 
3. 6,08. 
Raptores mulierufH tantum excom 
municantur, qui eas ideo rapiut 
y t yxores ducant* §, fint» 60 8* 
§,quQmodo infra.ibio, 
Reconciliatio cum Deo ejl cjfe&us 
SacramentipKnitentítí.cap.res, 
4 1 0 , • 
Refiorcogi non potefi.4d adiungen. 
dum ftbi tot Sacerdotes f quot 
fuffíciunt Ecclefjs Sacramen» 
tis minijlrandis ^nemnumerQ-' 
f u s . z Z i . 
Re ftm' compelU debet .ad hahkan * 
dum intra limt.es pdrocbiíe, §.de 
curatis. i i^., 
- ^ : K e : 
Index rerurn notábilium. 
Reftor, pagina , 1 3 2 . 
Refíorfemei deprítatus nonpotent 
fid nutum amonmapatronik/is, 
Keñor nuÜius ái&ctfis tenetur acce 
Airifm mn unentuv liceniiam 
ab Epifcopo petere ad concio* 
nandum y fedcHm HcentiafHpe" 
r iorü fe Epifcopo prafentare. 
etiam.^z. 
derzadSynodHm divcefanam. §• Regulúrestnohilia 3t>el mmóhilm 
ad quas> 2 3 f . pofiidmtes apoma mn excufan» 
Refforsspiorum lóc.orum cadentes ttfr<§.anpertalem. 166. 
arbores frutfiferas mninctdunt Regularesnibil y.t propriam retme 
incanonsm.j'Reflores 6 i o , repojfHm,§.fuperjQri, 163. 
Refi-orihistmperuiscoadiutoresido Regulares Hon.Mendicantes y t ru 
neidepufari debeni>c4p, quia iü i teneantur cmimhuerefeminario, 
nmtii'i%3:f %,.Kegnlarthus, 8 3 . 
Redditm fabrica¡qui nonfunt inris Regulares¡quifuhduntm Capitulís 
ptUrQnatHS>& qmfumdeimepa generalibus non poj junt cogí ad 
tro na tus arbitrio Epifcopiexpe-
defídt § prout. 2 Í 1« 
-Regrejjus beneficiorum prohiben-
tur, cap, cumin bmsfi t ip,pa-
g i . 50,0, 
RegiiUrbS adeunte? Monañm4 
I\íonialÍHmfine licent.ia EpiJcQ• 
. ptincidimi in excommunicátio-
nemquam Epifcopus ptopofuit, 
§.Regulares*iü i , * 
Regulares an dehiant ftare.,arhitrio 
Juperiorum eptoad mobiliumftí 
perfluitatem. $. ttihilque. pag. 
Reculares decentes de íkentia fu * 
periorum tn domo adjereffiotiem 
Monafterij dtjlmata* ^ J¡ dsh -
quérít.^zp, 
ReguUfes exempti cum,toti popuh 
preces indicmtur in propr^sEc-
clefijsorationi infij '¡ayn,,i,&pr-
, nsntur, 
Regnlares in Ecckf j í fuofum Or* 
in terejfcndum Synodo.^atem.cl 
Regulares fermentes heneficijs ftm » 
plicihiis ytrum 'Vif tañxpofíint. 
l,iReguíares, 7 3 9 . 
Regularesfludentesextra conuentñ 
j í d^tiijuerintpunmntur ab Or* 
dthario.cap. 18. $2. 
Regularas fdnt incapaces lene'f cij 
fmplicis i non autem cmati. 
Regulares. 2$t» 
Regulares tam fonmmtf^quammaf' 
culi non pojjunt habere propria, 
§.nemmi. 163, 
Regulares tensntur ohedhe Epifcü-
pis in obferuaúone cenfurarum¿ 
& dierumfefiorum.'j'?^. 
Regulares yagautesah Epifcopo CQ 
gantur.^contra. i-6 t.* 
Regularefytmnidnsfeftos^ ex m 
re]&jnf t í tuto alicuim EccUfitf 
oKeruaredebeant.§ Mes. j 7 
fe rmmur jn f ra . ' 
Rega^ 
í o efe % rerurrí ñ otabilium» 
Rtguhri . non íicctfine licentia [ t i * 
pí'riorisjubijcerefe aliquiextrn* 
íieo;cap:6. t óS. 
Reguldri yiro ? y el mulicñ nema 
in fupplicatione auhat ma* 
ñus poneré , nif i fit a protec-
tore fubferipto . §, intimetur* 
. 189 . J} 
, Regulatibus an íiceat neccjjaria co 
parare negantefuperioret§.mhil 
etiami 165-, & fequentibus, & 
§.item. 1 66. 
Regulavibus non iieet agros pof i i -
(íere}aut redditus.§* an ex difpo-
fitione. 1 6 4 . 
Rcgularis a conuentu abfque ticen * 
tta recedens^quomodo debeat pu -
nirhfed nonfunt excommunica * 
t i * cap . 7 . 1 ó8,$! tanquamjbi-
dem»" 
Regularis deducem intra quinquen 
nium nullhatemapud quempro 
haréjemtur.§-contra. 2 0 3 . 
Regularis extra claujira delinques 
.. an dttinendusin carceribusEpif-
copi §,quando 189 . 
Regularis extra Monajlenu degens 
finelitentia ¡uperiorisab Ordka 
rio corrigatur, § .extra, <¡ 29. 
Regklari nemo eijdatur a Monafle 
rio^etiam fi ( i t jnmr ig ib i lü , fed 
ihipímiantiir.§.feUere, 189. 
Regularisprofejfus omnía adqmrit 
or¿mit§. pojlprofefímtem. 192* 
. Regularisprofcjpis teneturfub f u i 
Juperims obedientia in claufirQ 
P^pum mamre,cap',i ,160* 
re deprehenfus fuerh aftiud} & 
pdfíiuayoce hie'ílnioprjuatur in 
aítibus capñuUribtís,}>on iü. ele-
ñionibus.^.biennio, 166, 
Regulares fine fupzriúñs ücentia 
nequeuntjprtfdicare t vecfine l i -
centia EpifcopHn allenis Eccle-
fijs cap:3. f í . 
Regulariu}'ffftaius,\ 6o, ' 
Religio fanf t i Baf i l i j . §. in Re.li~ 
gione. 192 & quomodoprofíf' 
fionem RHigibfi -in ea emitte* 
' banfjbidj ' ' • • * 
Religiones, ingrediens poft ratum 
matrimonium yt rúm ¿ínte 'an-
t- num pofíit esnittere prof/fíione 
i.profefíio.19 1 s -
D i Religióneyolens di federe, m u 
audttuT) ni / i intra quinquen' 
nium caufas deduxi t , capí21,^4 
gi. 201. 
Keligiofi ad procesiones Jolemnes 
tenentur dummodo éorum fué-* 
urbia ab yrhe y l t ra y num mil", 
liare mnf intYemota,§, inV'on^ 
' c i l i t . f fZ ' , :; ' J ; ' ; -
Reliquia Santíorum antiquá h d * 
benda; f m t m il la yeneratiem, 
qu<s hañenusfucYunt.% «ce « 0 -
ms f2 ' ) j , y 'R 
Remntlaüo 3 aut obligaño , 'nu$ 
non fit intra Éüo's' ;ñetifes'Jar¿~ 
te prófefiionem fiiiiM '%P('tafy, 
' ' \ 1 7 . « 9 3 . 
Renuntiatio efi ñutid fine licentia 
Epifcopifequuta profefiione. f , 
. nifitip^. 
Kenmt iam faciendo a nouitijs 
Tncíex rerum notabllium; 
intradHOsménfísWmofiende ReJidentM^ouemmenJlumm Ec* 
Wf f f i dn et ot)Jeñiarí,§.qHoyem 
ro .236 . 
Refidemia perfondis Pmlatoruml 
cap.6,1 ip. 
Refident iaprxfdhrum in Cath?* 
dralibus.cap.y.i 2 0 , 
bet.§Mtra(luoi*igi¡. 
Renunúam facfa ante fujceptione 
hab'ms.§.an d i fyo fmo. iy^ 
Renmtiationesfaff<eantefvfcepm 
nem habim.^tml la* 193, 
Renuntiatiofacía cumlicentia E 
pifcopiintra dúos m&nje$ non cen Refidentia retiotum > aut parocho 
' fe t i í r inHal ida.§. renunt ia t io .pa 
Renuntiatio facía per dups men~ 
fed ante profefiionem Ucet an-
te expletum decimum fextum 
t .an.ním tcnet. §, hac yerba, pa -
Req üifita ad ot din esfuf:ip-isn Ío s\in 
% | (iioecfünon propria.cap.faculta -
^ ^ , 3 1 2 . 
~,Resludicau^3 titué í n n i t u n i u r p r i * 
uilegijs anfubUttí' §* dub i ta tu r , 
..Refidendum in fágrimí ¡ y el f r e * 
quentioriparochia.§,curam pa -
Refidens in parochiali f quíe ~mn 
'loqgeabefla Collegtata anytn i -
rum^eycapsílánorum^M fütk* 
t i s ,& feq . 124. 
Rejignatarius ab exammiUtoribus 
m Synodo dep-tatis fimttl cum 
Otdmavio j f iprohuur fatis e}K 
pag. iz . ^ 
Rejignatarius pater >y el filtusclen 
ctpÚHatür t itulo , f i intra pra* 
• fcnptum tenipus non refigna" 
H i t ^ . d i c i t m i ^ , 
ejignam párochidis ante qaam 
ürdinanus refignantem j i t u U 
priuaret.s tert ia,6oá, 
eftgnationes reciproca parentum 
mf l íos prQhibemur.cap,},§ rey 
procce. i 6 0 . 
Reus yb i debeat conuemri. §* cum 
ye ro . t f . 
queferuirepofíit §.rejidens.pa- Reus y i rum fuatn Hnmcentiam dt 
Rcfdüis in decanatu ynms. Eccle^ 
, f i a non amiítit frucfus alwrum 
i ¿aMonifatuim.f. quibus. 138. 
Refiémtia digmtatum cum cura a-
n inü rum.^ .ex f ru f í i bus .cum f e * 
qucntibiiSy 11 
A refidema tn Ecclefijs Cathedra. 
Upas 5 & Colkgutis infignibus 
ncmo excf4jatur¡ aUterin alijs.§, 
%i ? : iumf i i3 . 
eadem caula detmo purgare ¿ & 
debité pun i tus denuopofiitpHni 
ri.§<autalipri¿m s23. 
Rurale "benefc ium y n i a t u r p m i * 
nario, §. i t em, '¿6, 
Acer dos Ckl j lus Dominas 
opQr¿uitnóbisdari}qmpo¡fei 
om nesperfecíefanftífcare, 14, 
quoniam 3 9 0 . : 
• ' Sacer*} 
Indcxrerum notabilium. 
Sacerdostn articulo monis qucp* 
. hetpoenitcntes, aquibujuis pcc-
eatis>& (cnfuris dfo lmrs pote]} 
cap magmpere.^ zo , 
, Sa-cérdos promftís p rfsdem ^Apo • 
- j lolicam informa dignum de Ca 
nonicatu fuper idoneitate [cien • 
t i# cxammaridus cjl ab Ordina* 
rio,§.alioquin z?p, 
.Sacerdotes exteri habentes literas 
i dimiffcr'iaspo.jfünt admittiad fa 
Jramentá minifiranda, §, dd f a -
cramenta»\o^ 
. Sacerdotium nouum}&ylf ihi léEc 
. cle/ia f atholica a Chrifio acce* 
p i t j n qm ipfe potejlats tradidh 
. EuchArijliam confecrandi > «?r« 
, non^&peccata d i m u e n d h & w 
tinendi. capí facrificium, 4 4 3 . 
Sacram Scripturam ad profana con 
uertere imp ium jap tó .nq , 
Sacram Scripturam in rebus fidei) 
&moru}uon licet contra fenfum 
Eccleficí, y el Santtorum omniw 
Patm.minterpretari.cap.adcoer 
'Ccnda.zzi t 
Sacerdotes Hiérofolymitanes Reíi~ , Sacramentopcenitentitf reparanpo 
• gionis inferuientes Ecclefijs com :ternnt¡quipofl:baptijmu inpsc* 
peÜidcbent ad procesiones, §, 
quia Regulares> 1 § 7 . §.acc€i¡e-
re. 188. 
Sacerdotes nu l l üm of f ic ium,aut be 
cáta UbuntuYtCap.qui.^o^. 
Sacramentum poznitetifí Upf ispo j i 
. bapúfmum applicat merita Chri 
• fii D o m i n i cap,ft ea.^oú.. 
peficiumEcdefiaÚicumin ciui~ Sacramentum pcenitentits i n f i h u ' 
tate f y el dicecefi habentes, nc¡n . t u m f u i t a Chrifio Domino , qua 
, funt compcllendt adprocefíiones, do Difcipulis fuis d i x i t : ^ A c c i ' 
§, tam clerici. i 87 . pite Spiritumfcinñim, &c .cap . 
Sacerdotes per yicinos prafentati Dom'mm 4 0 7 , 
apud Mercenar ios^ Bregamos Sacri duo ordines eodem die nopoj» 
ad ReñoreSy y el illorum hbitum funt cuiquam concedi. cap. pro -
inipfo mf{nereperfiftantt§,mer~ m o t i . 4 6 1 , 
cenar i j . 25 . .Saluus condufíus come ¡fus Germa 
Sacirdotestantiim.miniftrifunt f a * n ica natiGnuc.facrofanña* 2 1 9 , 
cramentipcemtmtixrfutetiamfi Saluus conduttusdatnsproteftanti" 
inpeccato mortal} exi f íant.po* husú.famfán&a,2^%,-&244. 
tef ia teml igAndi folüenii hd Sanciones Jípofiol icg infauorem, 
hent c a p . c i r c a . ^ i j , • • libertatis EcclefiafiicíS debem 
Sáccrdctibus m u í s p a r o c h f j s p t a f e a b ómnibusobferuarLcapJecer» 
ñis debet Epifcopus afiignare mt i 2$%* y 
portionemcompetentem arbi t r io- Satisfacfionoftraper Chriítumefi, 
¡"o ex fruffibusad matricemper quia ex iílo habet o m m m f u a m ' 
•tmmhm,§dii:uEpifcopo o - y i m . c a p M o n i t a . ^ ^ 
f u u n Sattf» 
índefcrer um notabilium» 
- SÁthfdñioms conucrtlentes tnmn% 
gere debcnt facerdoteSi Vtpote 
- qmhns clanes l igand i i& foluen-
S concejpe f m t . cap.dcb-ent.pa« 
Scholares in Eccíejijs Cathedraíi' 
hus non gandent eifdempriulle • 
gijs > ficiit ftudenies in pubíi" 
t is l A w M m y s , & fchoU-
res»jo* 
Scholafterifiintoco, in c¡ito non f u * 
turum ejlfeminaYmm a non fe-
mtur docereipfos pueroS' §,fcho 
l a t íma 87 . 
olaftet la i don eisccnf?ra tur. cap, 
13. 8 8 . 
Scriptura [aeree le f fk in Monajle* 
; ifijs debet haberi cap^. 6 8 . 
Scripturas[acras Ecclefia fafiiph, 
yemratur , -cap, [acrofan* 
.fía» 2 2 0 , 
Seculares mives oh ingreffu M e n t ' 
flerij Monialium prohtbmuu §, 
[eculares,\%o, 
Swetarius Capiwlipoteflefe ta i * 
(us»§*CapitdL j o q , 
Sedsyacante Capitula potefteoce' 
. dere licentiam extero Eptfcopo 
Jpontificalia exercendu §. Capi • 
tul t tm.jod., 
Sedeyacante ne aliquid innouetur* 
f>nonliceat,cutn[cq. j o j . 
Sedes Jpeftolica quando cu dimtf» 
fori js adeuda e j i . j j u b i t a t u ^ g 
Seguntinenfis CapitHli[upplic4tio 
n e s ^ M u f i r i ^ m u 147. 
Sm inaña plura fienpojfunt in m 
Semharia quomodo m g l d t h P/ai 
uincijs}qu¿cpauptrtate lahorant. 
t a p , \ ^ M , & i - ñ i n d i q u i » & [ e 
quentiihidi 
Seminarij ad.mintflratores. $ « ^ 7 3 
In[em'marij contyibutionesqHÍd[er 
uandum.^.yniones. 8 ^ , 
Seminarij executores pro erefíione* 
cap.i 1. 8 7 , 
Semmarij locuí,§,ycl alio 7 2 , 
Seminarij nomine ante erefíionem 
faBam[olu-endum ni l ejl.§t ante 
ereíiionem.77, 
Seminarij re guía 3 & ehñiones, & 
yifitationes ra quibtts [aciendie, 
§*Bpt[popm,7$* 
S¿mnarij [ u m p m ynde[umendlí 
r ^ . 1 0 . 7 4 . 
Se minar Í H X díftributhnihus quú^ 
tidianisno debet contribuí, 
€ap i tuU.&[cq.77, 
Se-minario-3 qua bonahnPribm de* 
bet.§'bma 8 1 . 
Semitiarioiqua Ecdefia debentco- -
.tribuere,$.decQntributione, 8 1 . ' 
S£mifjaYÍo1>quideb.eant*Q}ítYibmre, 
i .exfruñibus.77. 
Seminario, qua beneficia, aut h n d 
ynienda, §.item. & [eq,y 6, 
Sjeminam,qm modmyiuendifirH* 
dus.cap.9.73. 
Semmarmum CQnfieruatores. cap» 
16. 9 0 , 
Scminarium Collegium in Bccle* 
fijs.cap3»7i» 
Semmanum dúplex in Ecclefijs 
duabus yaitiseligendum» §. j ia* 
Semz 
Ináexrenmi notabilium. 
Seminmam ex quapecunia alendu 
Sententia cum innh i tm primle-
gio non datplus roH í i s^ , dubi? 
Sententk vnica, (¡ua tranfit in r m 
iudicatam, tribus ^quifoUct» §» 
Setucntix ahinfmonhm Ordkia* 
rijs iattír^fMgiit i^Üó, 
Smtmt ia Uta ah *Aí'JitQribtts 
Nun t i j in c aufis appcllaüoaufft 
¡n mmmd ibmmlU fun t . ^non 
autem.jS^, 
Senibus dejtrihutioms dsk f í tu rJ , 
fe tÚQ. i ^ i . 
Sipta MqtKíflerij J im qualicenth 
ingredi nonlicet. §» m liceat. 
176. 
Sepultura eomm, qui tuphntfc* 
peliri in Monajkrijs Moma * 
l ium dthmt ficyi in E cele fia y 
• mntamen incUrfura* §, cada* 
Sex menfes danturfilÍQ adpemu* 
tandum , patt j pvfíit oh ti» 
nere, quem habet in eadem E c 
clejta canonicatím, i . f i i n p r t i " 
¡enti.isS» 
Simonia fu í f i do ahjit in ovdinum 
CQlUtionc,cap,il.S93» 
Sponfus cogendus efi expeftare y f -
qmdumpupila cofitcatursJi d w 
dscimQ$ta,tis¿nnQ conitmBa i U 
1 hReiigionemfucrit ingrejfa. §« 
lu id igi tur. 1 9 9 , 
$pnrij anpjirochias obtinerepopint 
^Urdfna, i 7 ^ , 
Spurij petentes in poflem de tranfi* 
tuadbonorem,§.Jpurif.i<¡ü, 
Spurius legitmatus infeminarium 
p9tsjiadmiui.§¿x legitimo j%<, 
Statutíim.qüod Camnici pofiint i n 
ftxuireper¡nhítitutos, eft contra 
Conciliu}n?§rfi fatfum. 14 ^, 
Subreptitifí prnuifiones, qua / in t í 
SubcoUctfor ylpoflolieusnm excu* 
[atura refi ientia4* abejfe, 127. 
Sítjfragta abfentium abalijsfuppk\ 
r i non licet.cap 24,40. 
Subdiaconus caret y o ce Capituli.c» 
quicunque. 2 8 4 , 
Suffragia pro defunffis pie3 ac deu& 
te fteripnecipiutur^c curet ^ 9 
$immns Pontifex debet. proHiderc* 
ytEpifcopalís dignitasfufficie* 
tes babeat reddittis, cap, qu(i* 
niam, 2 9 3 . 
Stimmus Pont i fex,& Epifcopiha* 
bait tus referuandi ftbi cafus,* 
quibus nuilus inferior potejl ak» 
foluere.c.Maguoperc. 4 2 0 , 
Sumptus a Monialibus in profefi io -
ne,&yelo facÍ€?idHS taxetur ají 
Ordinario,^ Summus 101, 
Superior Montalium alicui puetta 
habitum danspriusquamak Or-
dinario cxamitiatio facía fuerit 
contra CondlÍHmfacit.§, tenea* 
tur* 2co. 
Superior potejl daré licentiamRs-
giílari ttanjlato ad módicam te» 
pus ftandiextraMonafleriurfafí 
fapradicationis , y el confefiio* 
mimé beneficia, 1 6 1 , 
y a u f i z S u * 
Indexrertim nctabilíúrn. 
Submor 3 non punims Regularem > 
fcandálofnm Epifcopo inflante, _ 
'pYÍuetHr.ca¡}lt.'!;.i$:\ 
Superiores omnes pnsíhcla de f r o -
fefíiomhus KegtiUriam feruent.. 
. Cap,26,2Q<¡i 
SMperftítio in facrommyenenítione: 
yüaridehet. cap, omnis. 275. 
SMppUcationes debent fierifedeva- • 
cante pro bono paflore eligéndo*. 
Sufpenfio contra quúsfteripofíit. §». 
cu m h oneflius, i 7 4. 
Sujpsnfio, érprohibitio tempordlisv 
'§tctm h o n e f l i n s , r e f l i t a ? 
tio,S7S\ 
SuPfenflonispcena íontraprnientls; 
. <yoluntatem non cenfletur remijfa. 
Síifyenflis a minif lem ahar¡s> aut: 
interdicfus. contra yoluntat?m 
f u i Ordiñarij non promousnduSy, 
nec habili.tmd!iS.§.afHQ, v 7 4, 
SuJputfus.autinterdi^HSabOrdma. 
rio a Meiropohabfolui nonpo-i 
tefl §.Metrópolis.<j¡7).. 
Subflantiapanis &. 'vini ex y i con •. 
fHratÍQnü conuertitm in corpus 
Chrifl i, & totafl ibñanúay'ini 
infangmnem-}qu^ ccnuerfio ap* 
•peilatHY transfubflantidtio. capt, 
(¡uomam, 2,9^» 
SjmboÍHm N icanmn, í i i í rM . t . 6 . 
Synodi dice cefana prtscipiuntur ce-'. 
íebrari, cap ,Syno di. 234 . . 
SjnodíisPromncialis circaexami-
fiationisformam rd icre^ut re-
mmerepQtéfl tcapti} .^*. 
Synodus Promncialis dehet pmf fH 
¿ere, (¡na ad dtián om-tá offlcio -
rumcelebrationcm fhcffaní, cap, 
quct addebitum. 256, 
Sjnodus Promncialis nonpotefl im 
poneré onüs dignitatibíis, y t mn 
fo f l in t ohtineri a non graduaíú, 
§,adcateras.2%St 
r 
A x a f o l i í m d o r u m f m m a r h ? 
^.An taxa, Z6r -
Tentpord» qmbuspradieare ' 
opOYteat.cAp.%, y 6. 
TempuSiúr hora y & matérWfSW% • 
Scnpturg-arbitrio Ordinarijre*-
Unqu i t u f ^M tempon 67. 
Tempus ordinationis in prúéWmen 
tía Epifcoporumefl attendendú 
in Cúnctlijs ProHÍñcial ibí is, non 
dimitas Eccle/larum, §. item, 
2300. 
Tempm triennaleafedecApoflolica 
pYOYQgatur ad fe'xttím annum ad 
conmeandum Concilium Prouh 
ciale in India.§.quodlibet, i ¿ 1. 
Termino elapj'o ad concuifum nenié 
admittat.HY,29,§. item, 1 . 
Tcrtia paYsfniftmm debet xonuef 
i i addjJlributiQnes (¡uotidianas, 
cap.4. l oy^ . cum beneficia» i b i , . 
& fequent' 
TeniapaYsrtddiíuum bcmf ic i j fun 
plicis non potefl conuerti in dif* 
flributionesqHOtidianas.§*ite}7:* 
1. 1 Í o . 
Terúaúa Moniales, mee cogen* 
dee[unt ad cUwJuram > qu* 
non. 
Index rcrum notabilmm. 
7 lf \IxrtidYÍjs M.onidt-hfi^fólhnter no 
• pro f i f ík tírmhrifs pSitil^nur ad 
. .pQfiténdíim.^.ftUnvúttx-.. 1*7 
Txfiamcnta ante p ro fe f i imm 'fa' 
• v tía .^-dHíerf. 144. ,;. . ü l 
T-eftes (¡HaUs adhihcri debsant in 
cauJ¡scrimmalibus¿EfifcopoYu, 
cap 2,<¡ i p 
Theolofalis prabenda f ru^ns cui 
írüd¿fU¡i}qíiij}¡do clericus fheo-
logc/iis non n'pcrííHr i domnú% 
pro Ufforitus.62. 
TJ:eolog}cs Uñió tftftitudtnr m g j i n 
, nafijs putlicis. cap. 6. 6 9 . 
Xheologo, quidocendiofficiofungd 
tur, jlipendijim conftitmndu eji 
¿ Capituloyybi non eft conftitu -
tapr<£bendaTheologalis,§Jn ÍU 
lis» 6 1 . 
Titular es > qíé-ex-tíuduntur ab ele *' 
tí ione^. aut alios. 41 -
Tiiulus imispatronatus debet cen* 
fían.cap.,^. 2 1 1 , -
Tradmoñes fimferipto EccUfm ye 
neratur.cap facrofancía* 2*0. 
Tianfitus adlaxiorem Religtonem 
prohibetur.cap.2^,20^ •* 
; Jcñtiopdrúchidlis per reji'g 
nationem mn amtt tu con -
Gmftmi 27, Pi §. in paro* 
chLkm* §. ad Epifíopum, ibidt-
• infnu -
Wacattéms in EccUfijs/ quesper-
^ a n r n e s paroúkliHmpcr re fg t 
nationem:. .in manihuí Papft.fa' 
•' t ía infauorem certa per fanxs,^ 
. , trílm per examen,dari'debeant^ 
pag. i2 ,> . - . i ; . • ~ 
JSene.tñiiQ'SanftorímRdiqmjide» 
le tur y & afi.cr entes* non delcri 
damnantur.cap Sanííonun,-> Y4 
•KcrJ.aiíi ¡^¡¿cmiif .difccndisin Sy * 
4iodo oh(eruAnda.cñp.2t<)<:. 
J^ita)ijakQrdinario ereandiparo- • 
• ckUlfhmÉCideffs yíiitis-Coíle-
pdtce^atque abeo examinandi,$, 
[ •\Coilegrat!S,s-3<¡, : , r :• . k 
Kicari j dipiitatio. doñee prouidea* 
tur p.:racpjaíí de. Retíofe > Jpe-; 
t f j t ad Epijcopum.2 ffal&'jjéde* 
: putatio. •' . ^ 
Pj'c.arij in beneficio, curato merecs 
ande.{.por done.^2,6*'' 
yicaríp riominatio potejl ncri ter* 
4 mino decem dierum, §, ad di» 
. s ffam.'jió* v -
Picavi j non po^unt a l nutuminfe • 
riorton dignitatum amoueri 2 f . • 
V^-^ .an 'e rgo . ' -' ^ . . ' ' 
Picarij nonpa¡funt deputari iu M o 
najkrijs abipf '.rum prima f u n -
dauonemrai íS.§, yeí Monaíle* 
r i j s ^ ^ * ' .. 
Vicdüj p erpetui depntarip oífmlt in 
\ pitrochialibus •ymtis Aíonafle \ 
r i js . i in paro cbiahbas. y 3 ^ 3 1 o 
ñachi mfrfojfwm prohibir i quo -
minus enram exaceant. §* ¿ on* 
cejfutn.stfi 
Vicari j perpetui in parochialmus 
Capitulo -yni t is j non fun t pr¿c~ 
mo-concurfu inj thuendi.fagt 
índex rerumnotabilíu m, 
^ 26:mt§.item. primo. 
Ficarij¡jcrpetui non pof/int confti 
tmahfquelereflime ü tk l i fóca-
S'ricmj püffmt deptttari ah co rfíd 
mrifdiciimzm haba Bpfc&pa-
y i c m j Regulares cttm d i o Re gu-
iar i y luán t 2i, a 
V i c m o ECCUJIÍC congrm panto ¡if' 
fignandít ejl t capt in hemjiefjs. 
VÍCUYÍO piflKfío non pojfunt eligi 
arbitn §.fuitdubimum* % 12. 
f icariorum m m m m ^ & d romper 
t imat ^Xongrcgcino, ^36. 
y i ca rh rum nomnátio in benéfi-
cas curatis ynuis-ipsninet adB* 
^ p:t-[C(>pum.2i, ¿1 
j / icar iumel igi da gremio Capitu-
¿i Jede "Vacante non eft neeejfe» 
§, i tem, 2. f i o . f e d e j l p r ^ f s ' 
rendus fiadfit. §. item offlciA-
Umánfra, 
Vicario iapit i i l i fcdc y ¿cante licet 
injlituere pr&jeñtttnm a patro» 
nQ,§ i tem.y^x o. . 
Vicariumperpetumn hahem infuá 
parovhia compeUatuv ad refiden • 
clHin.§.hahens, i z? , 
Vicariitsan dtbeat eligi DoBor^e l 
Licentutusin ColUgiat* Eccle~ 
j ta . i an extendatur.'y 1 1, 
Vicañus a Moniahhus conjiituen* 
dus,§.'fiinris* 34. 
ftcanusamouibílis arguit deputa 
tem uneri a i refidenúam,§*cQn* 
Vicanus .Atchiepifcopi ne Inter' 
fií Capitulo in bis Yebus>qHce a i 
c&mmúdum *Arc¡nepífcopi, feu 
¡ m r t m fpMant, §* ex conjUtti* 
t i e n i b u s ^ j i . 
Vicanus Capimli Sede yacaníe p$ 
tejí decemere excommnnicaiio' 
nes,§.jltíntei%jy> 
jTicarms cojhtuaiur ú Epifeopo m 
Ecclefaparocfxidiyaca¡;e}dQn0C 
prouideatur ei de Reííore.zo, 
Vicavins extfientikus I>o¿íonéus 
zn Capitulo D o i h r eUgendHSij» 
"» y el D-othrihus 9» 2. 
V i cari-di Epife&pinihiipoteft acci-
pere [uper difp:n[aúonlhus m&» 
írim.2niali.bjis § (¡ui.^gSt 
Vicarias Epifcopi nm admittituf 
ad Capitulum ¡f i eji exemptum, 
§.n.ec ad id . j o^ , 
Vtcañus generdisfsttejl cognitió» 
ne faifa exc&mmumcationí pro 
febas deperditis decemere, 
nemme.^yy, 
Vitar i t is 'in yif i tathne Canónico.*, 
rum tenetnrfemare } qua Epif-
CQpns>V£Leíus, Í 66» 
Vicarius^uidebet habers cuB&dia. 
y t l ádmimjirationem Ecclefia, 
2 \ \ i ' i d Q n e H m , 
VicariusSede yacante debet eligi 
Dotíor^yel Licent/Atus>Ji adfiu 
§Ja l t im^ 11 fipluusmagisida 
neijnf.ioid,^ 
VicarinSiSede yacante, i l la faciats 
qua ad Eptfcüpum fpecianty 
oceurrente Vacatione par?chia* 
lis. §n ad V t ( a m m , p t g . r Í I-
$,d»£ 
Tndoc rerüm «orstálium: 
%t duíntAtttm. infra* \ Vi f i tamCathsdr/üumah Epifcn-
Vicarias Sed? Epifcopali vacante po quomodo fieridebeat, §lC4p{-
p te f t fufficere examinatoYes, tula ó^feq. Y 30« 
&frem.3o, Vif iramcimadiunñkdeCapit idQ 
ViduíC noliles 3 quibuspermitthñr quomodo>& quanáAfacknda §• 
ingredi Monajhrium nuüas fe- j iatuk.ctmfeq j(5 u 
cum ducant andUaó.§,yidu¿e no F i f i taño Ecclefurtm nu'lius tké* 
hiles.17%. t f f is4.qtmalUs:&feq, ^ 3 , 
K i f o i * non recipiantnr in MonAjle Vrfitatiomsfinis 3 .& jc-opus. cap* 
rpiímnifi Moniaksfir ie yel int. 14 
•§>y/dH<t,<¡iía.iyS. Vif i tat io Y-atimium per f n h ñ i t u m 
Vidua ytrupofí int yiuere in Mo • fieripoteíí4-perfe ipfos S49, 
ttafterioMonialiu.§.yidms> 1 7 f Vifitatjonis j ímptus , qui ah Epi-f i 
I n yigsüjs y t m m f i t pradicándM» copí^&yif tatonbusfícr i debet, 
§,pcrh@c,i?,4, c*i^.s')iüt<!i.c¿tue4nt,&'feq. 
Virproptet publicum y voris adul- J^ifitatiúnis tempns; & mod%st §, 
m i u m Religionem ingrejfi ¿ cu qua. ^ y o . 
ipfeAüteaadulteMuerit.§.quida V i f i t a m . mn potejl eligía Capí* 
M Y : 2 O $ , t u k fme Fícarío^- Capitulum, 
Virgines ante q u m ingrediantur f i u 
.in Monajlerium exami?ietnr ab í f i f i tMor ftuüim ¿icecefit) a quo d i 
JEpifcopo&profepwnis. 1 . p n j u s . ^ t á j i u m u e , y y ja 
¡Firgineseducari pojfunt in Mona- Viftatores aCápimlo defutati%¿p • 
fierpintu yigefiwum quintum probandiab Epifc&po:§, y i fuá* 
annum. §. decretum. i j g .qn is tores ^ s g . 
autem ex ¿aufa ydi tudims e- Fjta3&e.xempium xÍerico.ríim>ca» 
grediaturi delicentia regredipo • ph0.9 8. 
4cjl it idem, F tá l io infirmomm gratiám con* 
Virgo yxor feparata a y ir o tole- fer t , pe.ee ata remittit, infirmum 
randa in Monafteno^fi exims aUemt.capSgs.^^i, 
fubit v i t a dífcrmen.§, de y i r - Vnt l tonü extrema fírmtfítmu prg 
g ine . i j y , 0 i A ^ $ i í ^ t i f i m i é S . 439. 
&ifitatio Capituliper Epifcopum, Vnioomnium benefteiorumfimpl*-
etiam adbona extmditur,§>adfe cium fatfa Jemmam non yakt* 
« « « ( { « « . ^ 3 , §.beneficia.S^: 
y r f t a t k Capituli ) quomodo fieri Fniones " beneficioruvf Uhemum 
debeatah Epifcopo, Í i 0á tmp,& prohibentur fier* cum 'Ecdejijs, 
f € í ' Í 6 y . ' y s i hetteficijs iuris patronatm} 
& i m 
rerum rsotabílmm? 
piuntur.cdpx),. 2 í 8. 
Vnionss fs minarlo fa&:0 abfqmdo* 
Júwqiiatuor deputatQUtm y non"'. 
ydlet.§!ynioneU%'4* • • 
Vniones j m h u r i o fdña:, qua ya > 
len't.§.ynlomsyzro 
Vnimrfytas-QMjiflit.in duabus pa r ' 
tibus,§,.fefe. 1S2. 
Vnmcrfnatumtdc ftudiomm gene • 
ralium maximd cura habenda eft 
cap. 19 9 2 . 
V Í IHS compaY?ns tantum. in concur 
fuidoneuS'jt.ex h$¡£0$ • 
. Voce Capitnli carct, quifabdiaco -
n¡iseflícap,quimnqHe<,iZ4> 
, Fota examinatorum pala inter ip^ 
i •foTdicantíin.^o .qu orum, 
:K$tHti*v q íd fecit ingredtendi Re* 
l ig ionem. fiintra annnm r e ú m -
' . tamr ad fecHlum3an fit l iher ex'. 
y oto *§ per annum, 191 „ 
.Vjmpantisbona tocipij) & confeti 
tientes excommHnicaniUY cnrm 
. refermtione ad Púipam.cdp. y ni'. 
co, 609 • 
.Vulgata edim pro authenticd-ha. 
bcrtdebetiC.eodem .222,, 
. Vxorih?4S aliquando penniffum. eft 
• in Monafterijs MonidliumpeY- • 
. maneYe ahfenúbus y i r is . % puf * 
'mij¡umt \ 7 •, 
S A L M A N ' T 1 C 
Apud Ancooiam Ramírez, viduam. 
A n n o M . D C . X I i i . 
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